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t  Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság régi ígéretét váltja be, midőn a Magyar Nem­zetségi Zsebkönyv második sorozatát, mely a magyar 
nemes családok nyilvántartására van hivatva, meg­
indítja s annak első kötetét közrebocsátja.
A Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. sorozatának
I. kötete, mely a magyar főrangú családok ismertetését 
tartalmazza, még az 1888. év folyamán jelent meg, 
azonban ama részvétlenség, a melylyel a magyar 
közönség e kötetet fogadta, a megkezdett munka 
folytatását hosszú időre megakasztotta.
Tizenhét évig kellett várnunk, mig anyagi erőink 
megengedték, hogy a vállalatot újból életre kelthes­
sük. Társaságunk igazgató választmánya az 1902. évi 
június hó 17-én tarto tt ülésében határozta el a 
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv folytatását. Az egyes 
családoktól beszerzendő adatok czéljából a kérdőivek 
még azon év végén szétküldettek. A visszaérkező 
kérdőívek adatainak feldolgozása az 1903. év végén 
vette kezdetét, és közel másfél évre volt szüksé­
günk, hogy fáradozásaink eredményeként az új so­
rozat első kötetével a nyilvánosság előtt megjelen­
hessünk.
VI Előszó.
Nemes családaink nagy száma lehetetlenné teszi, 
hogy miként a főrangú családokkal történt, egy 
kötetben végezhessünk ismertetésükkel. Egymást időn- 
kint követő kötetek jelentékeny sorozatára lesz szük­
ség, hogy vállalatunk teljesség tekintetében csak 
megközelítőleg is megfelelhessen a hozzá fűződő 
követelményeknek.
Ama nemes családok közűi, a melyek adataikat 
kellő időben bocsátották rendelkezésünkre, 2^0 család- 
nak ju to tt hely vállalatunk uj sorozatának ez első 
kötetében. A többi családok adatai, a remélhetőleg 
gyors egymásutánban megjelenő további kötetekben 
fognak feldogozást nyerni.
A kötet közleményei abban a módszerben, a 
melyet a főrangú családokat tartalmazó résznél követ­
tünk, dolgozzák fel a családok múltjára és jelenére 
vonatkozó adatokat, feltüntetve a család származását, 
szétágazását, birtokviszonyait, czimerét, és ismertetve 
a jelenleg élő nemzedéket, illetőleg annak közelebbi 
leszármazását.
Az egyes családok óhajára színes műmellékletként, 
vagy szöveg közé nyomva közöltük a család czimerét, 
első sorban azokat, melyek az eddig megjelent szak­
munkákban vagy egyáltalán nem, vagy hiányosan 
közöltettek.
A szerkesztés nehéz és fáradságos munkáját P ettkó 
Béla és ifj. dr. Reiszig Ede urak, társaságunk igazgató­
választmányának tagjai végezték, akként osztozva
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meg annak feladatain, hogy Pettkó Béla úr a tö rté­
nelmi részt dolgozta ki, mig a genealógiai adatok fel­
dolgozása ifj. dr. Reiszig Ede úr munkája.
Midőn kötetünket a magyar közönség és a szak­
körök figyelmébe ajánljuk, felkérjük Magyarország 
nemes családait és a tárgy iránt érdeklődőket meg­
kezdett vállalatunk további támogatására.
Nemcsak a múlt dicsőségét hirdeti e könyv, ha­
nem kimondott czéljához képest, a régi magyar 
nemesség jelenleg virágzó utódairól számol be, 
mintegy kimutatva, hogy az az ősi magyar nemes­
ség, a mely úgy a múltban, m int a jelenben oly 
sok kitűnőséget adott e honnak, az évszázados küz­
delmek s az újkori nagy átalakulások közepett 
mindenkor bele tudott illeszkedni százados alkot­
mányunk keretébe.
Midőn kötetünkkel a nyilvánosság elé lépünk, 
köszönetünket kell kifejeznünk báró Radvánszky 
Béla val. b. t. tanácsos, koronaőr úrnak, társaságunk 
elnökének, Rudnay Béla úrnak, a m. kir. államrendőrség 
főkapitányának, Bezerédj Viktor miniszteri tanácsos, 
ifj. Rakovszky György min. osztálytanácsos, Görgey 
Jordán árvaszéki elnök uraknak, továbbá Csorna 
József, Kubinyi Miklós és Szent-Ivány Zoltán cs. és 
kir. kamarás uraknak, igazgató-választmányunk tag­
jainak, Daróczy Zoltán, Feöldy-Doby Antal, Sárközy 
Imre, Benedekfalvi Luby Károly, Magyary-Kossa 
Sámuel levelező tagoknak, végül Beödi Balogh Gyula,
Vili Előszó.
báró Győrffy Samu, és Karakas Károly tagtársainknak, 
a kik részben a saját kiterjedt családaikra vonatkozó 
adatok egybeállításával, részben pedig az egyes 
családokra vonatkozó adatok összegyűjtése körül 
kifejtett eredményes közreműködésükkel a munka 
megjelenését hathatósan előmozdították.
Budapest, 1905. évi február havában.
Dr. Schönherr Gyula




Erdélyi család, mely Alsófej érvármegyében lakott ; egyik ága 
Magyarországon Biharvármegyében telepedett meg, még pedig 
Mihály személyében, ki Hegyközujfalun káptalani tiszttartó volt, 
s kinek 1840. aug. 29-én adott nemesi bizonyítványt Alsó-Fejér- 
vármegye.
A család nemeslevelet I. L ipót-íóI 1701. jul. 18-án kapott 
T ivadar és fiai P éter, János, Gábor és Abrahám személyében.
Czímere: kék pajzsban zöld mezőn jobbrafordult egyenesen 
ágaskodó természetes kígyó. Sisakdísz: repülésre kész galamb. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
A család róm. és görög kath.
E családból való az 1709-ben született P éter, balásfalvi érsek, 
ki 1764-ben hunyt el.
I. ÁG.
I. T ivadar (szül. 1761. nov. i-én, t 1834. nov· I*^ n Bécs) cs. 
kir. alezredes és a magyar testőrség I. őrmestere. 1. neje: 
Mayerhoffer Anna (szül. 1778, t 1802), 2. neje: Nemes Gapp 
Mária (szül. 1776. Bécs, f 1863. okt. 30-án Bécs).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Károly (szül. 1801. szept. 28-án Bécs, f 1873. nov. 27-én), 
neje: H offmüller Klára (szül. 1807. jun. 24., f 1874. nov. 14.). 
Esküvő 1834. márcz. 15.
Gyermekük :
Josefin (szül. 1849. jul. r2. Bécs). Férje : E bert Antal
Akad. festő (f 1896. jun. 16.). Esküvő: 1869. nov. 27.
2. nejétől:
2. Mária (szül. Bécs 1805. febr. 24., j . . .). Férje: alsó- 
veniczei Moné Ferencz. Esküvő: 1825.
Π. Péter (szül. 1763, f 1805. okt. 30., Caldieronál a hadifog­
ságban meghalt) az 52. gyal. ezred főhadnagya. Neje: B eolchi 
Karolin. Esküvő: 1800.
ΠΙ. S ándor (szül. 1771., t 1843. febr. 24.) kapitány a 2. sz. 
huszárezredben. Neje: F arkas Julia. Esküvő: 1817.
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2 N em esek : Aáron.
II. ÁG.
I. Mihály (szül. 1788., t  1850. febr. 26. Hegyközujlak) a nagy­
váradi latin szert, káptalan tiszttartója. Neje: Gróth Terézia 
(szül. 17^7. Vácz, f 1849. nov. 4.). Esküvő: 1815. Vácz.
Gyermekeik :
1. Anna (szül. 1816., f 1888.). Férje Márkus Ödön.
2. T erézia (szül. 1818., t 1894.). Férje Sárossy Gyula. Lak- 
hely: Poklostelek (Bihar vm.).
3. József (szül. 1819. jun. 29. Szadán (Pest várm.), f 1887. 
jun. 17. Nagy-Károly) a gróf Károlyi nemzetség pénztárnoka. 
Neje: D udássy Anna (szül. 1836. jul. 31.). Esküvő: 1857. jun. 7.
Gyermekeik:
a) Laura (szül. 1858. márcz. 1.). Férje borzovai N eupauer
János (szül. 1857. szept. 8.) szolgabiró. Esküvő: 1891. szept.
22. Lakás: Szinyér-Váralja.
b) Sándor orvostudor (szül. i860, okt. 8. Nagy-Károly) gya­
korló orvos. Neje : S zilágyi Margit (szül. 1868. decz. 16.).
Esküvő: 1890. okt. 18. Birtoka: Nyir-Gebe (Szatmár várm).
Lakása: Nagy-Károly.
Gyermekei:
a) B éla (szül. 1891. okt. 30. Nagy-Károly).
ß) László (szül. 1892. május 23. Nagy-Károly).
γ) P éter (szül. 1898. aug. 23. Nagy-Károly).’
II. János (. . ., f . . .).
III. ÁG.
S ándor alsófehérvármegyei főszolgabíró és berivoi B oér 
Krisztina utódai.
Gyermekeik:
I. Ignácz (szül. . . ., f 1809. Győrnél a gycrszabadhegyi üt­
közetben) kapitány a nemesi felkelőseregben.
II. László (szül. 1800., f 1848. márcz. 22. Zalatnán) főszolga­
bíró Alsófehérvármegyében. Neje: konyátszeghi Szentkirályi 
Mária (f 1865. Kolozsvár).
Gyermekeik:
1. Karolin (szül. 1834. febr. 17.). Férje csikmai B uday Ká­
roly bányakapitány (t 1878. ápril 28. Nagybánya). Esküvő: 
1852. nov. 29. Lakás: Nagybánya.
2. Mária (szül. 1836. szept. 11.). 1. férje: jobbágy tel ki T olvaj 
Benedek mérnök és földbirtokos. Esküvő: 1856. máj. 21. 2. férje
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érszentkirályi S zentkirályi N. Torda-Aranyos vm. főjegyzője 
és alispánja (f 1878. szept. 4.). Esküvő: 1874. okt. 11. Lakás: 
Kolozsvár.
3. László (szül. 1846. jul. 31. Zalatna, f 1892. Kolozsvár) tn. 
kir. államvasuti felügyelő, 1. neje: R adákovits Jolán, f 1890. 
(Radákovits József, | 1808. jan. 26. írói nevén Vas Gereben,
leánya). Esküvő: 1874. máj. 10. Budapest. 2. neje: D eésy Berta 
(Máté Gerő özvegye, szül. . . .). Esküvő: 1891. nov. 19. Kolozsvár. 
Gyermekei 1. nejétől:
a) László (szül. 1876.).
b) Mariska (szül. 1877. Kolozsvár, f 1900 ).
c) József (szül. 1885. Kolozsvár).
HL Sándor (szül. . . . , ] . . . )  ifjan halt el.
IV. F erencz (szül. . . ., f . . .).
ANGYAL,
(Sikabonyi.)
A család ősi lakhelye Pozsonymegyében a Csallóközben volt. 
1327-ben már előjön, hogy Sik- máskép Kis- vagy Pilát-Abo- 
nyon osztozkodnak. Az Angyal családnév 1325-ben jön elő, mi­
kor is sikabonyi Angyal Mihály íiának PÁLnak leánya Or­
solya Angyal FERKNCznek elzálogosítja a nagyatyjától reá- 
szállt részbirtokát.
A család szakadatlan sorban az 1680. táján élt Mihály tói jön 
le, kinek két ha volt, Gergely és Miklós. Gergely utódai 
közül János és két ha János és Pál 182,0-ban kaptak Pozsony- 
megyétől bizonyságlevelet, melyet Fejérmegyében hirdet tét - 
tek ki.
A ma is virágzó ág M ihály hától M iklósíóI jön le, kinek 
első nejétől Kuti Rozinától származott ha Antal, ennek hai 
Érsekujvártt laktak, másik ha pedig János volt, ki 1772-ben 
vette ki bizonyságlevelét Pozsonymegyétől s azt Komárom- 
rnegyében hirdettette ki. Ezen János hai Pál és B éla Tolna­
megyébe költöztek
A család elterjedt még Győr, Npgrád és Hont megyében.
A család előnevét és czímerét O Felsége 1886. január 27-én 
erősítette meg P ál pécsi táblai bíró részére.
Czímere: kék paizsban zöld alapon kardottartó kétfarkú 
arany oroszlán. Sisakdísz: kardot tartó könyöklő pánczélos kar. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó ág őse: I. János (szül. 1721. január 2 -- 
1772-ben Komárommegyében Kürt helységben birtokos), kinek 
hai közül ΤΙΓ. P ál (1757 1 1832.) és B ét.a (1761. j 1808.) do- 
roghi jegyző utódai élnek. .
4 N em esek: Angyal.
A) III. PÁL AGA.
Ezen ágból: György*Alajos (1784. május 23. f 1851. novemb.
26. a somogyi nemesi felkelőseregben hadnagy (1809.), Duna- 
földváron tiszttartó. Neje: Se y Erzsébet. Esküvő: 1808. szept. 11. 
Gyermekeik:
L T erézia, férjezett: Vass Józsefné.
Π. (IV.) P ál (szül. 1813. jan, 20. Pécsvárad, f 1867. szept. 20. 
Pécs), 1848-ban a bükkösdi kér., 1865/67-ben Pécs város ország- 
gyűlési képviselője. Neje: kisjeszeni és megyefalvai Jeszenszky 
Flóriánná (J. János leánya). Esküvő: 1840. április 28 án Ibafán. 
Gyermekei:
1. (III.) Kálmán (szül. 1841. f 1852.).
2. (V.) PÁL-Nándor (szül. 1842. szept. 29.) a pécsi kir. ítélő­
tábla bírája. Neje: Grabarics Tekla (szül. 1847. jun. 24.), (G. 
Béla és Pozsgay Terézia leánya). Esküvő: 1866. aug. 28. Pécs.
Gyermekeik:
a) (III.) B éla (szül. 1867. aug. 20: Pécs), tart. hadnagy, 
jogtudor, kir. közjegyző. N eje: hinkovczei H inka Hona (H. 
László püsp. jogtanácsos és nagymányai Koller Berta leá­
nya), szül. 1873. május 12. Pozsony. Esküvő: 1893. junius 
28-án. Lakás: Dunaföldvár.
Gyermekei:
a) Mária (szül. 1894. decz. 27-én Dárda), 
ß) Margit (szül. 1896. ápril 29-én Dárda), 
γ) (III.) László (szül. 1898. febr. 11-én Pécs), 
δ) Ilona (szül. 1904. jul. 23. Dunaföldvár).
b) (III.) P ál (szül. 1873. jul. 12 Pécs) jog- és államtudor, 
egyetemi magántanár, a pécsi püspöki joglyceum nyilv. rk. 
tanára. Neje: Késmárky Irén (szül. 1876. január 7. K. Iván 
ügyvéd és Németh Terézia leánya). Esküvő: 1897. jul. n.Paks.
Gyermekeik:
a) Irén (szül. 1898. junius 5.). 
β) Márta (szül. 1900. ju iiu s 20). 
γ) András (szül. 1901. juiius 4.). 
δ) E rzsébet (szül. 1903. febr. 3. Pécs).
3. (III.) János (szül. 1843. f 1848 ).
4. F lóriánná (szül. 1847. t 1879, Szent-Lőrincz), iérje: alsó- 
szomolányi N agy Jenő ügyvéd, Baranya vm. t. főügyésze.
5. (IV.) Kálmán (szül. 1852). i. neje: S zigethv Mária. 2. 
neje: B alogh Vilma. (Lakás: Újpest, saját ház.)
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Gyermekei i. nejétől: 
aj F lora (szül. 1885. márcz. 26.).
b) Katalin (szül. 1887, márcz. 8.).
c) Mária (szül. 1889. aug. 1.).
d) (V.) Kálmán (szül. 18 . .).
2. nejétől:
e)  József (szül. 1900.).
ÜL Paulina (szül. . .), férje: Sey István.
IV. Imre (f . . .), 1848/49. honvédhadnagy.
A fenti György Alajos testvérei közül: István (szül. 1790. 




Π. V iktoria, férje: Dr. T raiber József.





3. (II.) D ániel (szül. . . .), neje: Speizer Sarolta.
4. E rzsébet.
5. Ilona (szül. . . .), férje: RÁcz József.
6. (II.) Gábor.
IV. D ániel (szül. : . . f 1848.) honvédvadásztiszt.
V. (II.) B éla.
György-Alajosnak másik testvére: V. János (szül. 1796. f . . .) 
a pécsi járás főszolgabirája. Neje: B enyovszky Anna. 
Gyermekeik:
I. Róza.
Π. P aulina (szül. . . .), férje: szepezdi Kiss Lajos, a pécsi 
püspök bonyhádi uradalmi ügyésze.
ΙΠ. Kálmán (szül. . . .) nyug. kir. telekkönyvvezető. 1. neje: 
Szikszay Teréz. 2. neje: Radoczay Gizella. (Lakás: Pécs.) 
Gyermekei 1. nejétől:






6 N em esek: Antos.
IV. Kata (szül. . . .), férje: F rank József Baranya vármegye 
főjegyzője.
V. Ilona (szül. . . .), férje: P feiffer Sándor.
VI. Gabriella (szül. . . .), férje: Kubovich István gyógysze­
rész (Derecske).
B) BÉLA AGA.
B éla dorogi jegyző fiai közül csupán Antal (szül. 1805. f 
1885.) ercsényi göbölyjárási kasznár utódai élnek. Neje: I?ritz- 
mann Francziska.
Gyermekei:
I. Kálmán (szül. 1834. október 30.), neje: H erbszt Luiza. 
Gyermeke:
Irma férjezett Égerer Árpádné. Lakás: Somlyó-Vásárhely. 
II. E lek (szül, 1836. ápril 8.).
III. Lajos (szül. 1839. Pécs), neje. H auvvasser Maria.
IV. D ezső (szül. 1852. Budapest), m. kir. állami kertészeti 
tanintézeti igazgató. Lakás : Budapest.
V. Sarolta (szül. . . .). 1. férje : Szabó Lajos, ipacsfai ref. 
lelkész. 2. férje : K utassy Ferencz, révkomáromi ref. lelkész.
ANTOS.
(RÉTYI.)
Székely család, melynek első ismert őse Bálint, 1594 ben kap 
primipilusi levelet. Ennek neje volf rétyi H alál Veronika s a 
leszármazás ettől fogva szakadatlanul kimutatható. Ennek fia 
Máté 1628-ban május 5-én armalist nyer. Máté fia volt B álint, 
ennek fia György.
A család ős birtoka Réty.
Czímere: Vörös paizsban arany piramison könyöklő pánczélos 
kar hegyével felfelé álló három nyílvesszőt tart A piramist 
babérfüzér övezi körül. Sisakdísz nincs. Foszlányok: vörös­
ezüst, kék-arany.
Vallása ev. ref.
A. József (f 1843. jun. 2.), neje: pávai Vájná Anna (f...) . 
Gyermekeik:
I. József (szül. 1844. ápr. 16, f 1897. szept. 17.), neje: Zechent- 
mayer Karolina. Esküvő: 1845. máj. 13 
Gyermekei:
1. József (szül. 1846. márcz. 20.).
2. Károly (szül. 1847. nov. 14.).
3. F erencz szül. 1850. máj. 25., f 1865. jan. 19.)..
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4. Kata 1 ikrek szül. 1852. jun 29.,  ^ Ί 5^5· Jan· 8.
5. Ilona J t 1870. apr. 11.
II. Anna (szül. 1815. nov. 10., | 1855. aug. 5.) férjhez ment 
1843. maj· 22-én hatolykai Pótsa Farkashoz,
m . István (szül. 1817. decz. 22., f 1845. máj. 8.).
IV. János (szül. 1819. jul. 25.) evang. reform, egyházmegyei 
főgondnok, 1848/49. táborkari alezredes, a III. osztályú vitéz- 
ségi érdemkereszt tulajdonosa. Neje: magyarbényei báró Radák 
Kata (R. István és kisrhédei gróf Rhédey Klára leánya, szül. 
1837. ηον· 25· Kolozsvár). Esküvő: 1851. jul. 26. Pest. Birtoka: 
Abony (Pest vm.).
Gyermekeik:
1. Klára (szül. 1852. aug. 2. Abony). Férje: gróf B ethlen 
Gergely. Esküvő: 1876. máj. 6.
2. István (szül. 1853. decz. 16. Abony). Neje: báró Laffert 
Matilde (1. férje B ánó József). Esküvő: 1886. okt. 26.
3. János (szül. 1855. márcz. 22. Abony). Neje: ilosvai és nyéki 
N émethi Erzsébet. Esküvő: 1895.
4. Béla (szül. 1864. márcz. 8. Abony, f 1904.) cs. és kir. ka­
marás.
5. Anna (szül. 1866. jan. 5. Abony). Férje: szentmiklósi és 
óvári Pongrácz Aladár, cs. és kir. huszárkapitány. Esküvő: 
1895. ápr. 25.
6. Mária (szül. 1869. ápr. 18. Abony). Férje: bajczai B eliczey 
T ibor Esküvő: 1896. máj. 25.
V. F erencz (szül. 1822. aug. 13., f 1876. márcz. 12.).
VI. László (szül. 1825. nov. 8., f 1888. szept. 30.).
v n .  T eréz (szül. 182 . ápr. 2., f 1887. jun. 13.). Férje: imecs-
falvi Imecs Domonkos. Esküvő: 1856.
VIII.KÁroly (szül. 1831. szept. 2., f 1880. decz. 3.).
ASBÓTH,
Nemességet 1715. május 13-án nyert Laxemburgban III. Ká­
roly tói Asbóth Gergely, ki Sopronmegyében Nemeskéren 
lakott s általa felesége Koronkay Erzsébet fiai István, 
György, Mihály, ki a törökök elleni háborúban esett el, Já­
nos és B enedek emeltetnek a nemességre. István mag nélkül 
hunyt el, GYÖRGYnek fia volt János f 1751., ennek fiai János, 
Gottfried szül. 1715., ettől jön le a család három főága és 
János, Mihály szül. 1740., ettől jön le a soproni ág. A ne­
mességszerző fia B enedek 1725-ben Fejérben hirdetteti ki 
nemességét, kinek utódai Veszprémben s a szomszéd megyék­
8 N em esek: Asbóth.
ben terjedtek el. A család számos tagja a katonai pályán 
tűnt ki.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn biborruhás, zöld öves 
jobbranézö vitéz balját csípőjére támasztja, jobbjával kardot 
tart két csillag és hold kíséretében. Feje fölött, mintegy a kard 
éléből kirepülő sasfiók, háta mögött búzakéve. Sisakdísz: kar­
dot tartó vörös ruhás vitéz növekvően. Foszlányok ezüst-vörös, 
kék-arany.
A család ág. ev. és róm. kath.
A család jelenleg virágzó nemzedékének őse János Gottfried 
evang. lelkész (szül. 1735. f 1784. máj. 4-én). Fiai közül IV 
János Gottfriedtól a hegyfalvi és nemeskéri idősebb, András. 
tói az ifjabb ág, GottfridíóI a léczfalvi és végül János Gottfried 
testvérétől MiHÁLYtól a soproni ág származik.
A) HEGYFALVI ÉS NEMESKÉRI IDŐSEBB ÁG.
János (szül. 1768. decz. 13-án Nemes-Csoó [Vas vm.] f Zom- 
bor 1823. junius 19.), a bácsmegyei koronauradalom kormány­
zója. i. neje: S vayhar Luiza, utódaik nem maradtak. 2. neje : 
T átrai Anna Mária (T. Illés és Confides Mária Anna leánya 
szül. 1780. Esküvő: Késmárk 1797., f 1842. jan. 4.).
Gyermekeik:
I. T eréz (szül. 1789.), férje: Kreiner Kristóf földbirtokos 
Fokás.
Π. Gergely (szül. 1801. t 1821.) Bács-Bodrog vármegye al­
jegyzője.
ΠΙ. Lajos János (szül. 1803. jun. 20. Keszthely, f 1882. máj. 6.) 
1848/49-iki honvédtábornok, a katonai érdemrend II. osztályá­
nak vitéze, a II. hadtest parancsnoka. Neje: Asbóth Flóra 
(szül. 1812. f 1876.), A. András és Mihalkovich Aloisia leánya 
(1. alább). Esküvő: 1844. szept. 1. Szatumik. A házasságból 
szül. gyermekek róm. katholikusok.
Gyermekeik:
1. János Keresztély Kristóf (szül. 1845. jun. 7 · Szatumik 
Krassó-Szörény vm.), volt országgyűlési képviselő és osztály- 
tanácsos a közös külügyministeriumban, a belga kir. Lipótrend 
lovagja, a török császári Osman rend középkeresztese, a Magy. 
Tud. Akad. lev. tagja. Neje: Spillmann Hedvig (szül. 1858. 
aug. 13.). Esküvő: 1885. febr. 14.
2. Ilka Aloisia Flóra (szül. 1846. máj. 3.), férje: Dr. Kis Miksa 
orvos f. Esküvő: . . . Lakás : Bogsán.
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3. Kristóf János (szül. 1848. márcz. 15. f 1861. Lugos).
4. F lóra Aloisia (szül. 1854. jan. 8.), férje: H adzsy Emil 
m. kir. hajózási főfelügyelő.
IV. Mária (szül. 1808. f  i860. Késmárk). Férje: B enedikty 
János tanár.
V. János (szül. 1809. decz. 20. Keszthely f 1857. Pankota), 
1848-ban m. kir. földmívelésügyi miniszteri osztályfőnök. N e je : 
bártfai Glatz Matild. Esküvő 1834. Budapest.
Gyermekeik:
1. Ilka (szül. 1836. okt. 18.), férje: Preuschen Adalbert. 
Lakás: Bingen, Poroszország.
2. Kamilla (szül. 1838. febr. 19.).
3. Alida (szül. 1846. nov. 12.), férje: Schuster N. tanár.
4. G izella (szül. 1848. máj. 17.).
5. Matild (szül. 1849. jul. 20. f 1866. márcz. 18. Nagy-Szeben).
6. Oszkár (szül. 1852. aug. 10. Ujarad), a budapesti tudom, 
egyet, a szláv nyelvészet rendes tanára. A Magy. Tudom. Aka­
démia tagja.
7. E mil (szül. 1857. máj. 23. Uj-Arad), min. tan., a budapesti 
kir. József-műegyetem tanára, a m. kir. mértékhitelesítő bi­
zottság elnöke, a Ferencz József-rend lovagja.
VI. Sándor János (szül. 1810. decz. 11. Keszthely, f 1869. jan. 21. 
Buenos-Ayres,) 1848/49-iki honvéd műszaki ezredes, 1849-ben 
Amerikába menekült, később az «Egyesült Allamok» hádsere- 
gébe lépett, majd annak követe Argentínában.
VH. Ilona (szül. 1813. t 1833.)
V U LT ivadar (szül. 1815. f 1819.).
B) HEGYFALVI ÉS NEMESKÉRI IFJABB AG.
I. András (szül. 1771. jan. 8., f 1832. decz. 29.), a mező­
hegy esi uradalom kormányzója, több vármegye táblabirája. 
Neje: Mihálkovics Alojzia (M. János m. kir. kamarai és udv. 
tanácsos leánya szül. 1781. aug. 23., f 1840.). Esküvő: 1800 
okt. 6. Buda.
Gyermekeik:
I. Aloysia (szül. 1801. nov 8., f  1867. máj. 13.), férje Jakabfty 
Kristóf, Krassó vármegye alispánja, kir. tanácsos.
IL Mór (szül. 1804. okt. 20. f 1877. febr. 26.), krassóvár- 
megyei főszolgabíró, neje: zsittini Schmidt Vilma (szül. . . .). 
Esküvő: . , .
IO N em esek: Asbóth.
Gyermekeik :
1. Kornélia (szül. 1835. niárcz. 10. f 1869. decz. 12.), férje: 
csikszentimrei és csatószegi Győrffy József.
2. Ilma (szül. 1836. f mint gyermek).
3. Mór (szül. 1837.), neje: H offmann Mária.
4. Géza (szül. 1839. jan. 4. f mint gyermek).
5. V ilma (szül. 1840. \ mint gyermek).
6. Ilona (szül. 1842. máj. 22 ), férje: vecseházi Leitner Emil. 
Krassóm. birt.
7. N atália (szül. 1844. f mint gyermek).
8. Andorin (szül 1845. febr. 28.), férje: T ótvárady István 
Krassó-Szörény vm. főügyésze. Gyermekeit A. Jenő örökbe fo­
gadta. (Lásd jENŐnél).
9. Ödön (szül. 1847. t mint gyermek).
10. Irma (szül. 1848. f mint gyermek).
11. Aranka (szül. 1850. ápr. 4.), férje : Milovszky N. cs. és 
kir. kapitány.
12. Aladár (szül. 1853. okt. 6.), Krassó-Szörény vm. árvaszéki 
elnöke. Neje: Scheindt Ida. Esküvő: 1885. Lugos.
Gyermekeik:
a) Leona (szül. 1886. márc.z. 3.).
b) E szter (szül. 1887. febr. 8.).
c) Aladár (szül. 1896. decz. 29.).
13. E lma (szül. 1856. f mint gyermek).
14. Jenő (szül. 1858. márcz. 29 ), a m. leszámitoló-bank fő­
tisztviselője.
1899. máj, hó 14-én kelt Legfelsőbb engedelemmel örökbe 
fogadott fiai:
a) István Emil Gyula (szül. 1874. jul. 14.), honvédhuszár­
főhadnagy. Neje: Veégh Adél, V. Arthur orsz. képviselő 
leánya.
Gyermekei: 
a) Andor . . . 
ß) M ihály . . .
b) Ödön Aladár Jenő (szül. 1878. decz. 19 ), honvédhuszár­
főhadnagy.
III. ViLHELMiNA (szül. 1810. nov. 19. \ 1871. szept. 18.), férje : 
Kovács Károly volt krassómegyei főszolgabíró.
IV. Adolf (szül. 1805. Sár, Heves vm. f . . A, cs. kir. száza­
dos a Schneller-féle Chevaux-Legers ezrednél, 1848-ban honvéd­
őrnagy. i. neje: Ratschitzburg Vilma (f 1844. R. Feren.cz éí?
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báró Bernkopp Vilma leánya). Esküvő: 1842. Grinzing. 2. neje: 
Heuffel Clementina. Esküvő : 1847.
Leánya 2. nejétől:
Janka (szül. 1858. szept 30.), férje: Podhrádszky Kornél 
Krassó-Szörény vm. főszolgabirája.
V. Albert János (szül. 1811. jun. 24., f 1859. szept. 30. Bat- 
tonya.) földbirtokos. Neje: Kreissler Josefa. Esküvő: 1844. 
an. 20.
Gyermekeik:
!. H ermina (szül. 1844. okt. I9 ·). férje: Mogyoróssy Elek.
2. Gusztáv (szül. 1848. máj. 8., f).
3. Albert Béla (szül. 1850. jun. 16.).
4. Kálmán (szül. 1852. febr. 12., f).
5. András (szül. 1854. niárcz. 14.). Nős, gyermekes.
VI. F lóra Johanna Friderika (szül. 1812. decz. 6. f 1876. 
nov. 8. Kolozsvár). Férje : Asbóth Lajos honvédtábornok (lásd 
fönnebb).
C) LÉCZFALVI ÁG.
Gottfried (szül. 1779., f 1838. máj. 10.) bábolnai, később a 
bukovinai uradalmak igazgatója. 1. neje: báró Schweighardt 
Lujza (f 1827.). 2. neje: Miazga Paulina.
Gyermekei 1. nejétől:
I. H enrik Ferdinánd (szül. 1805., f 1872. ápr. 23. Brassó) 
vérteskapitány. Neje: bajsai Vojnits Angéla. Esküvő: 1842. 
Gyermekeik :
1. Lujza Etelka (szül. 1845. ápr. 7.).
2. Lajos Frigyes (szül. 1846. aug. 6.).
3. M ária Johanna (szül. 1847.).
Π. S arolta (szül. 1809., f 1876. jan. 28.). Férje: Jaeger F ri­
gyes bábolnai igazgató.
m . Albert (szül. 1181. ápr. 21. Martonvásár) cs. kir. őrnagy, 
1875. jun. 20-án «léczfalvi» előnévvel osztrák lovagi rangot nyert 
czímerbővítéssel. 1. neje: léczfalvi Gyárfás Zsuzsánna (Gy. Pál 
leánya, szül. 1828., f 1861. jul. 29.). Esküvő: 1852. febr. 2. Sepsi 
Szent-György. 2. neje: F abricius Lujza (F. János cs. k. kér. 
biztos leánya, f 1874. okt. 23.). Esküvő: 1863. okt. 2.). 
Gyermekei: 1. nejétől:
1. JozEFiN Lujza (szül. 1855. aug. 9.).
2. Sarolta (szül. 1858. jan. 2., f decz. 10.).
3. B éla Gábor (szül. i860, márcz. 24. Brassó), zagoni és lécz-
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falvi birtokos, gödöllői m. kir. ur. gazdasági intéző. Neje: szász- 
sebesi Ohnitz Kornélia.
4. P ál (szül. és f 1861.).
5. B ódog (szül. és f 1864.).
6. Róbert (szül. és f 1865.),
7. B ertha (szül. 1868.).
8. Lujza (szül. 1869.).
9 . Olga (szül. 1870.).
10. D óra (szül. 1873., f 1874.).
IV. E de (szül. 1815. Eperjes, f 1896. márcz. 25. Budapest), 
volt 1848. őrnagy. Neje: báró Rudnyánszky Karola (f 1861.). 
Esküvő: 1854. ápr. 5, Arad.
Fiók:
E lemér (szül. 1856., f 1865.).
V. József (szül. 1817. Bábolna, f i860, máj. 1.) cs. kir. kapi­
tány. Neje! löwenmuthi Leo Malvina. Esküvő: 1850. 
Gyermekeik:
1. József (szül. 1850.) cs. és k. kapitány.
2. Stephanie (szül. 1852. decz. 26.).
3. M alvina (szül. 1856., f 1858.).
4. Roderik (szül. 1859. nov. 29.).
VI. Ilonb (szül. 1820., f 1851. márcz. 29. Kolozsvár). Félje: 
Moiseovitz Antal cs. kir. bíró.
VII. V ilmos (szül. 1821., f 1877. márcz. 7.). Neje: Tacher de 
la Pagerie Emilia (P. János leánya). Esküvő: 1847. Stanislau.
Gyermekük:
H elén (szül. 1848.).
VTELHenrietta (szül. 1822.). Férje: B öhm Miklós törzsorvos.
IX. Lajos (szül. 1827. Radavitz, f 1873. decz. 6-án mint cs. 
kir. landwehr-parancsnok Comotauban). Neje: B öhm Franciska 
(B. Károly égeri birtokos leánya). Esküvő: 1863.
Gyermekei:
1* Albert (szül. 1864.) cs. és kir. főhadnagy.
2. Károly (szül. 1866.) cs. és kir. főhadnagy.
3. Sarolta (szül. 1871.).
D) SOPRONI AG.
János Mihály (szül. 1740. okt. 2., f 1813. jul. 21.) Sopron vá­
ros tanácsosa. Neje: Kleinróth Regina (szül. 1756., f 1821. 
jan. i.). Esküvő: 1782. febr. 5.).
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1782. nov. 18., f 1844.) cs· km őrnagy.
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Π. János Mihály (szül. 1791. ápr. 7., f 1878.). 1. neje: Jasze- 
niczky Vilma.
Gyermekeik:
1. Károly (^szül. 1831. f 1890.) m. kir. pénzügyi tanácsos. 
Neje: Asztalos Anna.
Gyermekeik:
a) Artur (szül. 1856.).
b) Károly (szül. 1858. f 1875.)'.
c)  Sándor (szül. i860.) tanár.
d)  E mma (szül. 1862. f 1862.).
e) Géza (szül. 1863. f 1876.).
f ) M ihály (szül. 1865.).
g)  E de (szül. 1867.).
h) Ilona (szül. 1870.).
2. E mma (szül. 1839.).
BAKK,
(Szentkatolnai.)
Régi nemesi család. Hogy vájjon az erdélyi, vagy magyar- 
országi valamelyik Bakk-családból veszi eredetét, még meg­
nyugtató családtörténeti adat nincs. A család hiteles leszárma­
zása 1535-től kezdődik, mikor is B akk István fiai György és 
László Szapolyai Jánostól székely nemességet kapnak. A XVII. 
század közepén származott át Hatolykáról a család egy ága 
Szentkatolnara, egy másik ág Dobokamegye Noszoly községébe. 
A hatolykai és noszolyi ág azonban jelenleg kihalt. A hatolykai 
ág 1591. máj. 5-én Gyulafehérvárott nyert armalist Báthori 
Zsigmondtól. Az ekkor nyert czímerrel él a család jelenleg is.
A dobokamegyei ág sarjai 1786. jun. 19-én producálták nemes­
ségüket és az elismertetett.
Szentkatolnára B akk T amás jött át, s 1635-ben a lustra al­
kalmával mint nemes ember szerepel. 1658-ban tatár fogságba 
hurczoltatott. A szentkatolnai előnevet 1732-től használja a csa­
lád, mikor is Háromszék nemességét elismerte.
Czímere: kék pajzsban pánczélos és vaskeztyűs kar kardot 
tart, melynek markolatán babérkoszorú. Sisakdísz, ugyanaz. 
Foszlány? arany-kék.
A csalad róm. kath.
József dulló (t 1797.) fiai közül Ádám (f 1811.) az idősebb és 
E lek (szül. 1771. január 2. f 1832.) az ifjabb ágat alapította. 
Az előbbinek fia IV. János és az utóbbié II. Mihály hagytak 
maguk után utódokat.
A) IDŐSEBB ÁG.
IV. János (f 1 8 ..); i. neje: Györbiró Mária. 2. neje: R ak- 
sányi Anna. 3. neje : F ejér Anna.
Η N em esek: Bakk.
Gyermekeik :
I. H tacyntha (szül. 18 . .); férje: F renkó Ignácz.
II. T eréz (szül. 18. ; férje: B alás János,
m .  V. János (szül. 1822. f . . .Gelencze); 1. neje: baróthi 
B alás Anna (f . . .). 2. neje: Szentkatolnai Győrbiró Róza j.
3. neje: Ethfalvai Imre Amália. Birtoka: Gelencze.
Gyermekei:
1. Albert (szül. 1844. jul. 8. Szentkatolna f).
2. Berta (szül. 1857. nov· 25 ·)·
3. B éla (szül. 1862. októb. 27. f)·
4. József (szül. 1865. febr. 12. f 1899. junius i-én); neje: 
S zalay Anna.
Leánya:
E rzsiké (szül. 188 . .).
5. Amália (szül. 1867. októb. 29.).
6. Irma Mária (szül. 1870. jul. 20. j- . . .).
7. Anna Mária (szül. 1872. szept. 19. f . . .).
8. E mília (szül. 1875. február n-én).
B) IFJABB ÁG.
M ihály II. (szül. 1804. máj. 9. f 1864. jul. 8.). Neje: Nagy- 
nyujtódi Jancsó Mária (szül. 1813. Gelencze f 1873. decz. 22-én 
Szentkatolna). Esküvő : 1836. szept. 30.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1837. aug. Ι7 · I 9°3- Felső-Torja); Férje:
felsőtorjai Kovács Mihály (f . . .). Esküvő: 1863. ápril 3. La­
kás: Felső-Torja.
II. Pál II. (szül. 1839. novemb. 15. f 1881. decz. 11. Kézdi- 
vásárhely); neje: zalathnai Kovács Ida. Esküvő:
III. E ndre (szül. 1841. okt. 11. Szentkatolna) vízaknai tb. fő­
esperes plébános, a Ferencz-József rend lovagja, a gyulafehér­
vári káptalan tiszteletbeli tagja.
IV. Imre (szül. 1843. novemb. 3. f 1863. novemb. 24. Kolozsvár).
V. István (szül. 1848. jan. 1.); 1. nejé: nyujtódi Jancsó Irma
(szül. 1853. decz. i.). Esküvő: 1874. ápril 14-én Gelencze. (El­
váltak.) 2. neje: Márkosfalvai B arabás Etelka (szül. 1859. 
Márkosfalva), B. Péter és Rákossy Kata leánya. Esküvő 1887. 
Birtoka: Szentkatolna.
Gyermekei 2. nejétől:
■\. István (szül. 1888. márcz. 22. Szentkatolna).
2. Andor (szül. 1891. jul. 3. Kézdivásárhely).
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3. László (szül. 1893. Kézdivásárhely)
4. Adél (szül. 1865. Kézdivásárhely).
5. E rzsébet (szül. 1897. j 1899.-október T3· Kézdivásárhely).
6. T eréz (szül. 1896. f 1898. ápril 15. Kézdivásárhely).
VI. E mília (szül. 1850. junius 5.); 1. férje: léczfalvi B itay 




Nemességet a család 1635. febr. 27-én Béesben kapott B alás 
Gergely s általa neje Katalin, fia Mihály s testvérei György, 
ennek neje D orottya s L ukács s neje Orsolya személyében 
kihirdetve Nógrádmegye 1636. febr. 11. közgyűlésén. Ősi birtoka 
Zsidó volt, melyet Sipekkeí cseréltek el, nádori adományt sze­
rezvén erre, valamint Legéndre és Bodonra. A család két főágra 
szakadt: Gergely és Lukács ágára. Kihirdetve: Pest- és 
Nógrádmegy ékben.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halmon jobb előlábában 
kardot és három fehér rózsát tartó arany griff. Sisakdísz : 
ugyanaz növekvően. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék a nemességszerzőtől és ennek 
unokatestvérétől: LuKÁcstól származik, miáltal a család két fő­
ágra oszlik. Gergely ágát u tóda: János terjesztette tovább, 
kinek fia i: Mihály, Gergely, Imre és F erencz a család Ger­
gely ágát négy fővonalon folytatták. Gergely vonalát fia i: 
István, S ándor és Imre, Imre vonalát István és Imre három, 
illetőleg két mellékvonalon terjesztették tovább.
I. Főág. (Gergely ága.) 
i. MIHÁLY VONALA.
I. László (f 1870. Sipek, Nógrád vm.). Neje: H olle Do­
rottya.
Gyermekeik:
1. V ilibáld (szül. 1826., J 1889.). Neje: jeszeniczei Jankovics 
Ilona, J. Antal, Gömör-Kishont várm. föisp. helyt, és cs. kir. 
kamarás és báró Vécsey Eleonóra leánya.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1856. Ősege, Hajdú vm.). Férje: jeszeniczei
Jankovics Ottó. Esküvő: 1874.
ιό N em esek: Balás.
b) László (szül. i860.). Neje: F arkas Sarolta Gizella 
(F. Ábrahám és Ragályi Etelka leánya.) Lakás: Mátraszőllős 
Gyermekeik:
a) László (szül. 1884. Mátraszőllős), a Ludovika Akadémia 
növendéke.
ß) É va (szül. 1885. Mátraszőllős). 
γ) V ilibáld (szül. 1886. Mátraszőllős). 
δ) Géza (szül. 1888. Mátraszőllős). 
é) Margit.
2. E ugenia (szül. 1828. Laski, Galiczia, f . . .). Férje: ináncsi 
E beczky Emil.
Π. Ágoston (szül. 1803., f 1861. nov. 7.), kincstári tisztviselő, 
1849-ben kormánybiztos Neje: L ánczy Mária (szül. 1811., f 1874. 
nov. 13.).
Gyermekeik:
1. Irma Mária (szül. 1843. jan. I9 ·)· Férje : D obozy Pál (szül.
1838. jul. 4 , D. Mihály és Puky Francziska fia). Lakás: Hidas­
németi (Abauj-Torna vm.). Esküvő: 1863. ápr. 21.
2. Gizella (szül. 1843. jan. 19., Irma ikertestvére). Férje: 
bizáki P uky Gyula. Debreczen szab. kir. város és Hajdú várm. 
volt főispánja, a II. oszt. vaskorona-rend vitéze.
a. GERGELY VONALA. 
a)  István mellékvonala.
István (f 1849. Sipek). Neje: bonyhádi P erczel Mária 
(P. Ignácz és szendrői Aszalay Mária leánya).
Gyermekeik:
I. Manó (szül. 1811., t 1859.). Neje: jekel- és margitfalusi 
Jekelfalussy Margit.
Π. Izabella (szül. 1813., f 1865. aug. 10. Puszta-Berki). Férje: 
nádasi T ersztyánszky Zsigmond.
III. Antal (szül. 1823., f 1901. febr. 23. Sipek). Neje: szent- 
imrei Károlyi Irén (K. János és jeszeniczei Jankovics Róza 
leánya). Esküvő: 1862.
Gyermekeik:
1. B arna (szül. 1864. Sipek), Nógrád várm. főszolgabirája. 
Neje: P ordány Margit. Esküvő: 1898.
Gyermekeik:
a)  Margit (szül. 1899.).
b) Antal (szül. 1901.).
2. István (szül. 1866., f 1868. jan. 10.).
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3. Irén (szül. 1867. Sipek). 1. férje: Makai F ábián Gyula 
t 1891.). Esküvő: 1885. 2. férje: hihalmi Harmos Gábor, m. kir. 
közig. biró. Esküvő: 1892. Lakás: Budapest.
b) Sándor mellékvonala.
A)  Albert Adalbert (szül. 1808., f 1856. Arad). 1. neje: 
F riebeisz N. 2. neje: remete-poganyesti Kormuth Borbála.
Gyermekei 2. nejétől:
I. Máté (szül. 1840. Arad), volt országgyűlési képviselő, tör­
vényszéki elnök. Neje: seprősi Czárán Sarolta. Esküvő: 1877. 
Lakás: Deés.
Leányuk:
Róza (szül. 1875. Borosjenő).
Π. Vincze (szül. 1842.), róm. kath. plébános. Lakás: Anina 
(Krassó-Szörény vm.).
III. Ei >ek (szül. 1844. Arad). Neje: F albrecht Mária.
Fiók:
Gellert (szül. 1886. Resiczabánya), a bécsi cs. és kir. 
hadapródiskola növendéke.
B)  Zsigmond (szül. 1808. Arad, f 1892. Bécs), az oraviczai 
bányák főigazgatója. Neje: Veszély Auguszta (szül. 1817., 
t 1891. Bécs). Esküvő: 1836.
Gyermekeik:
I. Irma (szül. 1838.). Férje: rosenheimi H elm János, cs. és 
kir. őrnagy (f . .).
Π. Á rpád (szül. 1840. szept. 1. Oravicza), kir. tanácsos, a
III. oszt. vaskorona-rend lovagja, nyug. m. kir. gazd. akad. 
igazgató. Neje: cserszeghi Csesznák Olga. Esküvő: 1874.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1876. nov. 24. Keszthely). Férje: Károly 
Rezső.
2 . B éla (szül. 1882. jan. 4. Keszthely).
3. Zsigmond (szül. 1885. decz. 15. Magyaróvár), joghallgató.
III. B éla (szül. 1853. Oravicza), erdőfelügyelő. Neje: . . . La­
kás: Alsó-Lendva (Zala vm.).
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1881. aug. 27. Resiczabánya). Férje: P iacsek 
János. Esküvő: 1903.
2 . Jolán (szül. 1882. jul. 18. Kismarton).
3. Olga (szül. 1889. márcz. 14. Kismarton).
C) Márton (szül. 1806. Arad, f 1893. márcz. havában Arad) - 
1848/49-iki honvédőrnagy.
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c)  Imre mellékvonala.
A)  István (f 18 . .). Neje: V incze Borbála.
F iók:
István (szül. 1820., f 1853. Sipek). Neje: pacséri Odry 
Teréz (szül. 1821. Kökeszi, f 1902. márcz. 16. Sipek). 
Gyermekeik:
1. József (szül. 1841. Sipek), a nógrádi ügyvédi kamara el­
nöke. Neje: tótprónai Pajor Ilona (P. István és sirokai Egry 
Mária leánya). Lakás: Balassagyarmat.
Gyermekeik:
a) Károly Antal (szül. 1877.), kir. törvényszéki aljegyző, 
Nógrád várm. tb. alügyésze.
b) Cornél (szül. 1878.), belügymin. segédfogalmazó és fő- 
ispáni titkár.
c) Lenke Teréz Vilma (szül. 1884. Balassagyarmat).
2. T eréz (szül. 1848.). Férje: sipeki B alás Ferencz, nyug 
főszolgabíró (B. Miklós és Balás Mária fia). Lakás: Nógrád.
B)  Miklós (f . . .). Neje: Gyürky Mária.
Gyermekeik:
I. Antal (szül. . . ., f 1848. Sipek). Neje: Lászlóffy Terézia 
(f 1869. Sipek) özvegye utóbb B. Antalhoz ment nőül (1. alább). 
Gyermekeik:
1 . Imre (szül. 1839. Disznós, Hont vm.), ügyvéd. Lakás: Vácz.
2. Izabella (szül. 1844. Sipek, f 1896. Vácz).
II. Miklós (szül. 1814. Sipek, f 1873. aug. 14. Sipek). 1. neje: 
sipeki B alás Mária (szül. 1813., f 1863. szept. 9. Szirák). 2. neje: 
pacséri Odry Teréz (f 1902. Sipek).
Gyermekei 1. nejétől:
1. F erencz (szül. 1844. jul. 9. Sipek), nyug. főszolgabíró. 
Neje: sipeki B alás Teréz (B. István és pacséri Odry Teréz 
leánya). Esküvő: 1867. máj. 26. Lakás: Balassagyarmat.
2. József (szül. 1852.), gépész. Neje: M ihalik Malvin. Lakás: 
Budapest.
ΠΙ. Róza (szül..........  f 1881.). Férje: Zaáry János. Lakás;
Nógrádkövesd.
IV. Mária (szül. . . ., f 18 . . Pusztaszántó). Férje: F oltényi 
Antal.
3. IMRE FŐVONALA. 
a)  István mellékvonala.
József (f 1850.), a temesi kamarai igazg. ülnöke. Neje: gyulai 
Gaal Anna (G. Mihály és dezseri Bachó Krisztina leánya).
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Gyermekeik:
I. Serafin Ernesztin (szül. 1821. ápr. 13., f 1896. aug. 13.). 
Férje: gulácsi F arkas Lajos. Birtoka: Tab (Somogy vm.).
Π. E de (szül. 1825. márcz. 18., f 1869. ápr. 4.), volt pesti 
váltótörvszéki jegyző. Neje: F orinyák Hermin (f 1864.).
Fiók:
B éla (szül. 1863.), igazságügyi min. segédtitkár. Neje: felső­
hegyi D égen Jenny Eugenia (D. Gusztáv, volt országgyűlési 
képviselő és cs. és kir. asztalnok leánya). Esküvő: 1888. máj. 12.
b) Imre mellékvonala.
József (f 1856. jan. 10.). Neje: Soóky Erzsébet (f 1850 
márcz. 29.).
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1807. jan. 28., | 1889. nov. 13.). Neje: S ípos 
Katalin (f 1882. ápr. 14.).
Gyermekeik:
1. János (szül. 1853. jul. 3.). Neje: Striss Auguszta (szül. 
1850. márcz. 15.) Birtoka és lakása: Becske, u. p. Nógrád-Kövesd 
(Nógrád vm.).
Gyermekük:
József (szül. 1883. jan. 15.).
2. Lajos (szül. 1855. aug. 20. Becske, Nógrád vm.), oldal­
kanonok, a váczi püspökség irodaigazgatója, gurlai czímzetes 
apát, pápai praelatus.
II. F erencz (szül. 1813. ápr. 10., f 1880. okt. 22.).
4. FERENCZ VONALA,·
I. Antal (szül. 1812. Sipek, f 1857.). I - neJe: sipeki B alás 
Mária (t 1849.). 2. neje: Lászlóffy Terézia (f 1869. Sipek). 
Esküvő: 1850.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Róza (szül. 1836. Sipek, f 1885.). Férje: Balás Ferencz. 
Lakás: Gécz.
2. Antal (szül. 1840. Sipek, f 1894. Herencsény. Neje: B alás 
Terézia. Lakás: Herencsény (Nógrád vm.).
2. nejétől:
3. Gyula László (szül. 1852. Sipek), nyug. m. kir. honvéd­
százados. Neje: P otoczky Vilma. Birtoka: Sipek. Lakása: Vácz.
Mária (szül. 1856. Sipek). Férje : Vörös Ferencz,, váczi 
róm. kath. tanító.
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II. Imre (szül...........f . . .). Neje: V incze Emerika. Lakás:
Sipek (Nógrád vm.).
Gyermekeik:
1. B ertalan (szül. 1852.). Birtoka és lakása: Sipek.
2. D ezső (szül . . .), körjegyző. Neje: . . . Lakás: Szügy 
(Nógrád vm.).
II. Főág. (Lukács ága.)
TORONTÁLI ÁG.
(Római kath. vallású.)
Ezen ág a nemességszerző Gergely testvérétől Lukacs- 
tól származik, a ki 1635-ben GERGELYlyel együtt nyert nemes­
séget. A szakadatlan leszármazást feltüntető tábla Jekelfalussy 
Zoltán, cs. és kir. kamarás birtokában van.
F rigyes (szül. 1834. márcz. 7. Rimaszombat, f 1879. jul. 18. 
Német-Elemér), Torontál várm. főjegyzője, volt országgyűlési 
képviselő. Neje: Lászlóffy Mária (szül. 1828. febr. 25. Mező- 
Telegd, f 1889. okt. 1.), L. János (f 1848. márcz. 25.) és Jakabffy 
Katalin leánya. Esküvő: 1865. jun. 7. Budapest.
Gyermekeik:
L Iván Béla (szül. 1866. aug. 25. Tápióbicske), cs. és kir. 
huszárhadnagy szolgkiv. viszonyban. Neje : koronghi Koronghy 
Ernesztin (K. Henrik és baraczházi Capdebo Auróra leánya, 
szül. 1874. szept. 26.). Esküvő: 1891. szept. 26. Budapest. Bir­
toka: Német-Elemér (Torontál vm.).
Gyermekeik:
aj  B lanka (szül. 1892. okt. 7. Budapest).
b) Iván (szül. 1895. okt. 5. Budapest).
c) D óra (szül. 1897. aug. 1Ί· Német-Elemér).
2. Mária Anna (szül. 1868. jul. 14. Tápióbicske). Férje: jekel- 
és margitfalusi Jekelfalussy Zoltán, cs. és kir. kamarás, min. 
titkár. Esküvő: 1890. nov. 10. Budapest.
BÁNÓ.
(Tapolylucskai és kükemezei.)
.Sárosmegyei család, közös származású a Kálnássy, Küke- 
mezey s a már kihalt B agosy és Gyármán családokkal. Uj 
adományt 1251-ben nyert IV. Bélától Komlósra és Nádfőre. 
Első ismert őse az 1190—1220-ban élt V izibor vagy Isabor,
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kinek fiától GYÁRMÁN-tól származott Volték, a B ánó család 
ősapja. A név eredete nem bizonyos, de 1299-ben előjön már 
Marcellus dictus B ano, ki átadja Day birtokot András mester­
nek. GYÁRMÁN-nak öt ágra szakadt maradéki 1350-ben osztoz­
kodnak először. 1460-ban János alispán volt. I. Ferdinándtól 
1560. febr. 10-én és 1562-ben új adománylevelet nyer birtokaira 
a család. György 1576. ápr. 18-án lengyel nemességet és új 
czímert nyer, mely az ősitől teljesen elütő. A család jelenleg 
e két czímert egyesítve is használja.
Birtokai: Sárosmegyében Kükemező, Tapolylucska, Girált, 
Kohány stb.
A régi czímer: kék paizsban zöld mezőn fehérruhás női alak 
csípőjére tett kezekkel két kétfarkú arany oroszlán között áll, 
melyek feje fölött arany koronát tartanak. Sisakdísz: vörös­
ruhás, zöldöves, vörösfityegős, barnakucsmás vitéz növekvően, 
jobbjában buzogányt tart, balját csípőjére támasztja. Fosz­
lány: jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.
Az 1576-ban ápril 18-án Varsóban nyert czímer: vörös paizs­
ban zöld mezőn szemközt ülő medve szájában görbe kard pen­
géjét, jobb lábával markolatját, a ballal a hegyét tartja. Sisak­
dísz ugyanaz növekvően. Foszlány : mindkétfelől vörös-ezüst.
A család ág. evangelicus.
A jelenleg virágzó ág Imre fiaitól JozsefíóI és AndrásíóI 
származik, az előbbi az idősebb, az utóbbi az ifjabb ág őse.
A) IDŐSEBB ÁG.
B. József (f 1824. febr. 7. Kükemező). Neje: D obozy Róza 
(t 1862. okt. 30.).
Gyermekei:
I. Miklós (szül. 1818. decz. 17., f 1877. febr. 10. Kükemező), 
több ízben országgyűlési képviselő és a zemplén-sárosi ág. hitv. 
evang. esperesség világi felügyelője. Neje : cserneki és tarkeöi 
D essewffy Albertina (szül. 1833. Bártfa, t  1900. okt. 6., D. Al­
bert és, königsborni Ganzaugh Clementina leánya). Özvegye 
másodszor férjhez ment tapolylucskai és kükemezei B ánó 
Györgyhöz.
Gyermekei:
1. Etelka (szül. 1853. decz. 19. Kükemező). Férje: Szinyey- 
Merse József szinyei földbirtokos. Esküvő: 1870. Kükemező.
2. Zoltán (szül. 1855. márcz. 25. Kükemező), cs. és kir. ka­
marás, osztálytanácsos a m. kir. honvédelmi minisztériumban. 
Birtokai: Girált, Szohos, Fias, Mátévágás. Lakás: Budapest.
3. Gizella (szül. 1856. nov. 2. Kükemező). Férjé: sem$ei 
Semsey Ottó, demétei földbirtokos. Esküvő : 1880. Kükemező.
4. Margit (szül. 1859. márcz. 4. Kükemező). Házasságra lépett
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1879-ben toporczi és görgői Görgey Béla országgyűlési kép­
viselővel (f . . .).
5. Aladár (szül. 1867. szept. 30.), Sárosvármegye főjegyzője. 
Neje: tapolylucskai és kükemezei B ánó Irma (szül. 1879. ápr. 28. 
Osztropatak). B. Árpád és aggteleki Bujanovich Julia leánya. 
Esküvő: 1898. nov. 26. Kisszeben. Birtokai: Kükemező, Tapoly- 
Lucska, Zsálmány, Dukafalu. Lakása: Eperjes.
Gyermeke:
Melinda (szül. 1901. okt. 14.).
6. E rzsébet (szül. 1870. jan. 7.). Férje: pechujfalusi PÉCHYElek, 
Sztanka-Hermány községi földbirtokos. Esküvő: 1890. Kükemező.
7. Miklós (szül. 1873. aug. 24.), cs. és kir. kamarás, cs. és kir. 
honvédhuszárfőhadnagy. Birtoka: Kükemező, Tapoly-Lucska és 
Dukafalu.
II. Krisztina (szül . . .). Férje: bizáki P uky Pál (f 1896.).
III. Róza (szül. 1822. jun. 22., f 1904.). Férje: bizáki Puky 
György (f 1902.).
IV. József (szül. 1824. ápr. 16. Eperjes), 1848-ban és 1861-ben 
Sárosvármegye alispánja, 1848/49. szabadságharcz alatt szabad­
csapat-parancsnok. 1861-től 1878-ig országgyül. képviselő, 1878-ig 
a képviselőház alelnöke. Neje: Jeszenszky Terézia (szül. . . ., 
t  1888. szept, 2.). Esküvő: 1846. okt. 15. Hidvég (Tolna várm.). 
Birtoka: Osztropatak (Sáros várm).
Gyermekei:
1. Géza (szül. 1850. jan. 16. Budapest). Neje: ádámföldi B or­
nemisza Jolán. Esküvő: 1871. okt. 15. Birtoka: Osztropatak 
és Ternye.
Gyermekei:
a)  I mre (szül. 1874. jul. 28.), cs. és kir. huszárfőhadnagy.
b) T ibor (szül. 1876. okt 28.).
c) Lenke Magdolna (szül. 1872. jul. 26.). Férje: báró Sar- 
dagna János. Esküvő: 1893. szept. 10. Osztropatak. Lakás : 
Abauj-Hernád-Vécse.
d) Kálmán (szül. 1877. ápr. 25.), cs. és kir. főhadnagy a 
14. gyal. ezredben.
2. Árpád (szül. 1852. ápr. 19.), sárosvármegyei főszolgabíró és 
a sáros-zempléni evang. esp. felügyelője. Neje: aggteleki B uja- 
novics Julia. Esküvő: 1874. okt. 21. Birtoka: - Osztropatak 
(Sáros), Éradony, Ér-Tarcsa, Érmihályfalva (Bihar várm.).
Gyermekei:
a) Juliska (szül. 1877. ápr. 21.). Férie : dr. Szűcs Géza.
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b) Mária Irma (szül 1879. ápr. 28.). Férje; tapolylucskai 
és kükemezei B ánó Aladár, Sárosvármegye főjegyzője.
c) D ezső (szül. 1881. máj. 27.).
3. József (szül. 1853. szept. 10. Roskovány), cs. és kir. ka­
marás, törvényszéki bíró. 1. neje. báró Laffert Matild. 2. neje: 
Kürthy Mária. Birtoka: Ináncs, Abauj (Torna várm.). Lakása: 
Budapest.
’[. Jenő (1855. Roskovány), a mexikói egyesült államok kon- 
zula Budapesten. Neje: Münnich Kamilla (f 1887. o';t. 28.). 
Esküvő : 1879. Lakás : Budapest.
Gyermekei :
aj Lehel (szül. 1880. szept. 8. Héthárs), m kir. honvéd- 
huszárhadnagy.
b) József (szül. 1882. Budapest).
c) T erézia (szül. 1886. okt. 28. Budapest).
5. László (szül. 1857. febr.25 Roskovány). Neje: bizáki P üky 
Anna. Esküvő: 1885. márcz. 18. Lakás: Budapest (Hunyady- 
utcza saját ház).
Gyermekei:
a) László (szül. 1886. jan. 14. Budapest).
b) Pálma (szül. 1886. decz. 15. Budapest).
6. Iván (szül. 1859. Roskovány). Neje: semsei Semsey Anna. 
Esküvő: 1882.
Gyermekei:
a) Rozalia (szül. 1883. máj. 31.). Férje: T örök István, 
m. kir. belügyminiszteri fogalmazó. Esküvő : 1902. nov.
b) Anna (szül. 1886. febr. 27.).
c) Iván (szül. 1888. decz. 28.).
d)  Ilona (szül. 1893. nov. 20.).
e) Dénes (szül. 1898. szept. 20.).




István (András fia, f 1857). Neje: W ieland Francziska.
Gyermekei:
I. Antal f.
II. György (szül. 1832., f 1901. jul. 29. Zsálmány). Neje: cser- 
neki és tarkeöi D essewffy Albertina (B. Miklós özvegye 1. fent) 
(szül. 1833. Bártfa, f 1900. szept. 6.). Esküvő: 1878.
III. Georgina (szül. . . .). Férje: Meliorisz Aurél.
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BARANYI.
(Váradi és micskei.)
A család két tagja, és pedig László 1642-ben kapott armalist, 
ennek unokaöcscse, Mihály pedig «váradi# előnévvel 1691. jan. 
9-én. László Abaujmegyében, Mihály Debreczenben telepedett 
meg, s királyi adományt szerzett egy csatári curiára és varkoczi 
és vajdai szőlőkre. Fiai voltak szintén Mihály, az idősebb és 
György, az ifjabb, a kath. ág megalapítója. Az ifjabb ág hasz­
nálja a «micskei» előnevet is. GYÖRGYnek fia Miklós, alispán 
és septemvir, szül. 1680., f 1756. Fiai közül Gábor Biharmegye 
alispánja volt.
Az 1642. ez finer: kék paizsban zöld mezőn jobb lábában bu­
zogányt, baljában liliomot tartó kétfarkú oroszlán, előtte a föld­
ből kinövő rózsa. Sisakdísz: a paizsbeli oroszlán. Foszlány: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Az 1691-beli s most használt czímer: Hasított paizs jobb 
vörös mezejében arany liliom és négylevelű arany rózsa, bal 
kék mezejében zöld alapon buzogányt tartó kétfarkú arany 
oroszlán. Sisakdísz: ugyanazon oroszlán növekvően. Foszlá­
nyok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref. és római katholikus.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Mihály (1625—60.), kinek 
fiai: Mihály debreczeni főbíró majd bihari alispán (szül. 1644. 
Nagyvárad, f 1692. Debreczen) az idősebb, vagyis a debreczeni, 
testvére György (f 1684.) a váradi főágat alapította. György 
ágát M iklós (szül. 1680., f 1756. szept. 6.), a ki kath. hitre tért 
át, folytatta. M iklós ágát fiai, György (szül. 1712. febr. 29.) és 




György (szül. 1792., f 1849. jan. 20.) Bihar vármegyei esküdt. 
Neje: Lévai Sára.
Gyermekeik:
I. Mihály (szül. 1821., f  1889. márcz. 16.). Neje: P üspöky 
Julianna.
Fiók:
Györgv (szül. 1848. márcz. 24.). Neje: E rdklyi Julia.
Gyermekeik:
aj  Julia (szül. 1874.), férje: Zádory Kálmán. Birtoka:
Gálospetri.
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b) Mária (szül. 1877.).
c)  György (szül. 1888.) gazdász).
Π. Zsuzsanna (szül. 1822., f 1891. jul. 12 ), férje: N agy Bálint.
III. Mária (szül. 1824.).
IV. György (szül. 1826.).
II. VÁRADI ÉS MICSKEI FŐÁG.
(Róin. kath. vallású.)
i. György fővonala (micskei vonal).
György fia Gáspár Simon (szül. 1748. január 6., f 1816. decz. 
24.), kinek két neje volt: revisnyei báró R eviczky Antonia (f 
1777.). Esküvő: 1769. junius 2. és báró R eviczky Róza (f 1858.)·, 
fiai közül F erencz és Imre alapítottak családot.
A) F erencz (szül. 1784., f 1828. Micske), neje: csicseri Or­
mós Anna (szül. 1799., f 1829.).
Gyermekeik:
I. Jusztina (szül. 1814., f . . .). 1. férje: Gruden Vincze. 2. 
férje: T ornyosy Ferencz. Esküvő: 1850. máj. 6.
II. Ágoston (szül. 1818 , f 1895. Nagyvárad) országgyűlési 
képviselő 1865—68., Bihar várm. alispánja, Szilágy várm. fő­
ispánja. Neje: nagykállói Kállay Adél.
Gyermekei:
1. E mil (szül. 1843. febr. 21., j- 1897.). Neje: dengel'eghi F ényes 
Irma.
Gyermekeik:
a) Irma (szül. 1868. jul. 27., f 1868. aug. 5.).
b) Menyhért (szül. 1869. jun. 11.) Nagyvárad város rendőr- 
kapitánya. Neje: csikszentsimoni Lakatos Janka. Esküvő: 
1891. okt. 7.
c) Mária Magdolna (szül. 1875. jul. 4., f 1875. aug. 8.).
d) Judit (szül. 1879. aug. 31.), férje: csikszentsimoni La­
katos Sándor. Esküvő: 1900. okt. 28.
2. B erta (szül. 1845. márcz.), férje: B alogh Imre. Esküvő: 
1866. decz. 10.
3. Ottilia (szül. 1846. jun. 25 ), férje: Kabós Ödön. Esküvő: 
1864. nov. 26.).
III. F erencz (szül. 1820., |  . ..) országgyűlési képviselő. Neje: 
Kabós Mária.
IV. Miklós (szül. 1825. okt. 29., f 1899. ápr. 6. Micske) 1848/49. 
honvédhadnagy. Neje: Morvay Luiza. Esküvő: 1851. máj. 5.
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Gyermekeik:
1. E lemér (szül. 1852., f 1852.).
2. Zoltán (szül. 1853. máj. 20., j- 1874. máj. 28. Debreczen).
3. M iklós (szül. 1855. okt. 17.) tb. vármegyei főjegyző. Neje: 
U ray Berta. Esküvő: 1889. jul. 6. Birtoka: Farkasfalva (Ugo- 
csa vm.).
Gyermekeik:
a) B erta (szül. 1892. márcz. 5.).
b) Lenke (szül. 1894. márcz. 19.).
4. Gizella (szül. 1857. ápr. 2.
5. Ida (szül. 1859. márcz. 12., f 1897. Nagyvárad).
6. D ezső (szül. 1863. máj. 8), neje: Kozányi Ida. Esküvő: 
1890. jul. 30.
7. Anna (szül. 1863., f 1884. jun. 10. Micske).
8. Gábor (szül 1866. jul 21.) községi jegyző. Neje: bessenyői 
B eöthy Klára. Lakás: Felső-Abrány.
Gyermekeik:
a) Gizella (szül. 1900. ápr. 28.).
b) Miklós (szül. 1901. jun. 3.).
B)  Imre (szül. 1791., t 1869. Micske), neje: Miskolgzy Vik­
toria. Esküvő: 1827. jan. 31.
Gyermekeik:
I. Amália (szül. . . ,). 1. férje: W ittkay Imre. 2. férje: 
D essewffy János.
II. Cornelia (szül. 1834. okt. 20.), férje: piskárkosi S zilágyi 
Ferencz.
III. E merika (szül. 1836, f 1871.), férje: B aranyi Kálmán. 
Esküvő: i860, január 28.
IV. Gáspár (szül. 1^39. márcz. 11.). 1. neje: Décsey Janka 
2. neje: Kaffka Erzsébet.
V. Géza (szül. . . .) p. ü. tisztviselő. Lakás: Nagykároly.
2. Gábor fővonala.
Gábor alispán fiai közül: Miklós, István és György utódai 
élnek.
AJ Gábor (szül. 1770., | 1830. márcz. 12. B. Miklós főszolga­
bíró és Pongrácz Mária Magdolna fia), neje: T annenbaum Er­
zsébet (szül. 1772., f 1840.).
Gyermekeik:
I. Miklós (szül. 1795., f . . .).
Π. Lajos (szül. 1796. szept. 3., f 1851. ápr. 23.). 1. neje:
Schmidt Karolin. Esküvő: 1824. 2. neje: Mocsonyi Hona. Es­
küvő : 1843.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Adolf (szül.’ 1825.) Bihar vm. nyug. főszámvevője. Neje: 
Megyasszay Friderika f. Esküvő: 1847. szept. 23.
Gyermekei:
a) Adima (szül. 1848. decz. 1.).
b) Lajos (szül. 1851. jun. 4.), neje: Szilvásy Sarolta (Sz. 
Sándor főispán és halmágyi Fronius Katalin leánya, f 1891). 
Esküvő: 1878.
Gyermekeik: 
a) Katalin (szül. 1879 ). 
ß) T ibor (szül. 1881.). 
γ) György (szül. 1884. Nagyvárad).
c) Árpád (szül. 1855. ápr. 27., f 1899. Nagyvárad) gazda­
tiszt. Neje: P etrich Margit. Esküvő: 1885. jan. 7.
d) Lehel (szül. 1859. jun. 14.), neje: T okody Piroska. 
Lakás: Nagyvárad.
Gyermekük:
Árpád (szül. 1901. máj. 17.).
e) Irma (szül. 1861. okt. 12), férje: Gyárfás Károly. Es­
küvő : 1879.
f )  Sándor (szül. 1863. febr. 1.) gazdatiszt.
2 . H ermin (szül. 1826.). i. férje: D obay Ádám. Esküvő: 
1849. 2. férje: I rinyi János. Esküvő: 1865.
3. Gabriei la (szül. 1828. okt. i.), férje: P ekri István. Es­
küvő : 1849.
4. V iktor (szül. 1829., f 1838).
5. Zsigmond (szül. 1832. febr. 28.) Bihar várm. várnagya. 
Neje: bessenyői Beöthy Éva. Esküvő: 1863. aug. 3.
Gyermekeik:
a) Czeczil Mária (szül. 1864. szept. i8., f 1864. szept. 18.).
b) Bálint (szül. 1866. ápr. 23.) m. kir. honvédfőhadnagy.
c) Mária (szül. 1869. szept. 15). 1. férje: Juricskay Vid. 
2. férje: Morvay Lóránt. Esküvő: 1902. nov. 12.
d) András (szül. 1868. febr. 3.) vármegyei főjegyző. Lakás: 
Nagyvárad.
6. Kálmán (szül. 1833., f 1886.). 1. neje: váradi és micskei 
B aranyi Emerika (B. Imre f 1865. és Miskolczy Viktoria leá­
nya, szül. 1836., f 1871.). Esküvő: i860, jun. 28. 2. neje: Gru­
den Irén. Esküvő: 1876. decz. 10.
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Gyermekei 1. nejétől:
a j  Gábor (szül. 1861. ápr. 27., f 1861. máj. 27.
b)  Csilla (Czeczil) (szül. 1863. decz. 11., f 1888. ápril 14.). 
e j  Erzsébet (szül. 1862. márcz. 19., f 1862. márcz. 27.).
d )  V iola (szül. 1864. okt. 26., f 1865. febr. 7.).
e) Lenke (szül. 1868. jan. 6., t 1868. aug. 12.).
f )  László (szül 1869. jun. 18.) m. kir. honvédszázados, a 
német lovagrend Mária-keresztese. Neje: P faltz Mariska. 
Esküvő: 1894. okt. 13.
Gyermekei:
a) Magdolna (szül. 1895.). 
ß) H edvig (szül. 1897.). 
γ) Kálmán (szül. 1898.). 
δ) Margit (szül. 1900.). 
ε) Z oltán (szül. 1902.).
1 . Matild (szül. 1835., t 1840.). 
ü l .  Gábor (szül. 1797· decz. 10., f 1809. ápr. 10.).
IV. V iktoria (szül. 1803., f 1807.).
V. Adél (szül. 1806., ! · · · ) >  férje: Gruden Sándor (f 1841.).
VI. E de (szül. 1809., t 1841. jún. 11.). Neje: D obay Karolin. 
Gyermekeik:
1. Béla (szül. 1833., f 1880. jul. 1.). Neje: váradi és micskei 
B aranyi Etelka (szül. 1834., f 1890. szept. 5.) Esküvő: 1856.
Gyermekeik:
a )  R afael (szül. 1857., f 1861.).
b)  Győző (szül. 1859 ápr. 11., f 1859.).
2 . Ákos (szül. 1838. decz. 23.). 1. neje: N émeth Czeczil (szül. 
1844., t 1865. márcz. 29.). 2. neje: Reviczky Ilona. Esküvő: 
1865. jun. 5.
Gyermekeik:
a j  Károly (szül. . . .). i. neje: Bicskey Ilona. 2. neje 
Mezey Ida. Birtoka: Dunaadony (Fejér várm). 
b)  Ákos (szül. 1877., f 1886.).
VH. P olixéna (szül. 1813., f 1819.).
B )  István (szül. . . ., f . . ., B. Gáror és neje bagosi Ba- 
gossy Zsuzsanna másik fia). 1. neje: Kruspér Anna. 2. neje: 
R áth Julia.
Gyermekeik:
I. István (szül. 1780., f 1853. decz. 24.). Neje: P apffy Anna. 
Gyermekeik:
1 . Mihály (szül. 1839. máj. 29.).
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2. KÁROLY f.
3. Anna (szül. 18 .. Mihályfalva), férje: B eliczay József. 
Esküvő: 1855. au£- rá.
4 . Dezső (szül· 1844., t 1846.).
Π. Károly (szül. 1787. szept. 27., t 1818. márcz. 21.). Neje: 
kiscsepcsényi Sántha Magdolna.
Fiók:
D énes Károly (szül. 1810., f 1811.).
III. B orbála (szil. 1789. máj. 11., f . . .).
IV. Katalin (szül. 1790. ápr. .16., f 1849.). Férje: Madas Imre· 
Esküvő: 1807. jul. 6.
V. Lajos (szül. 1792. ápr. 1., f 1865. jun. 2.).
VI. József (szül. 1794. márcz. 19 , f . . .).
VII. Eleonóra (szül. 1796. okt. 22., f 1847.).
VIII. Menyhért (szül. 1798. jan. 6., f 1853. okt. 6.) Bihar vár­
megye főszolgabirája. Neje: Kalotay Eugénia. Esküvő: 1832. 
febr. 22.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1833. febr. 24.), férje: B ulyovszky János (t 
1902.). Esküvő: 1855. Jan· I7-
2. Ludovika (szül. 1834., t 1903.).
3 P iroska (szül. 1836. jan. 14), férje: Koós Imre. Esküvő: 
1857. nov· 28.
4. Antonia (szül. 1838., f 1839.).
5. T ivadar (szül. 1839.).
6. Sándor László (szül. 1842., t 1847.).
7. Kálmán (szül. 1846., t 1858.).
8. Antonia (szül. 1850.).
9. Péter (szül. 1853. ápr. 20.). Neje: Maiszter Vilma (izr. 
vall.). Esküvő: 1895. Birtoka: A.-Derna.
Gyermekei:
aj Menyhért (szül. 1896. jun. 26.).
b) Péter (szül. 1897.).
c) V ilma (szül. 1898. febr. 21.).
d) E rnő (szül. 1902. febr. 21.).
e) Zoltáh (szül. 1903.).
IX. E manuel (szül. 1800. jan. 5., f . . .). Neje: H egyi Petro­
nella (szül. i 8i i ., f 1836.). Esküvő: 1829. febr. 29.
Gyermekeik:
!. Antonia (szül. 1829., f 1833.).
2. Gyula (szül. 1831. febr. 24., f 1877. decz. 28.). 1. neje:
P oroszlay Zsuzsánna. Esküvő: 1850. máj, 5 2. neje: T ar
Amália.
Gyermekeik:
aj  Gábor (szül. 1852. márcz. 7., f 1854. nov. 6.).
b) P etronella (szül. 1854. aug. 28., f 1875. jan. 19.).
c) T eréz (szül. 1857. Jan· 10 . t I859·).
d) Irén (szül. 1858. decz. 14.), férje: G iday László. Es­
küvő: 1889. máj. 6.
e) Gyula (szül. 1861., f  1862. jul. 18 ).
f )  Mária (szül. 1863. jun. 11., f 1864. ápr. 18.).
g)  Mária (szül. 1866., f 1896. Sályi).
h) Ida (szül. 1869., t 1869.).
i) SÁNDOR (szül. 1876., t  1876.).
h. Antal Móricz (szül. 1835. jul. 18., f 1879.), neje: Jasik 
Mária. Esküvő: 1874.
Fiók:
István (szül. 1876,) kir. járásbirósági jegyző. Lakás: 
Székelyhid (Bihar vm.).
5. Julianna (szül. 1837.).
X. F elix (szül. 1802. nov. 20., f 1856. nov. 30.) cs. kir. huszár­
hadnagy. i. neje: Gruden Katalin (szül. 1804., f 1840.). Es­
küvő: 1833. jul. 30. 2. neje: P oroszlay Francziska. Esküvő: 
1841. jul. 22.
Gyermekei 1. nejétől:
1. E telka (szül. 1834. febr. 6 ), férje: váradi és micskei B a­
ranyi Béla. Esküvő: 1855. nov. 18.
2. Géza (szül. 1835. jan· 3 )·
3. Árpád (szül. 1837.).
4. Jenő (szül. 1839., f 1840.).
2. nejétől:
5. Mária Krisztina (szül. 1842., f 1899. aug. 3.), férje: F ar­
kas János.
6. Ágnes (szül. 1845. febr. 28.).
7. Ignácz (szül. 1846.).
C) Károly (szül. 1794., t  1S64. B. György f 1822. és besse- 
nyői B eöthy Anna fia). 1. neje: Gruden Emilia (szül. 1802., 




ΙΠ. Ádám (szül. 1840.) volt cs. és kir. főhadnagy és állami lovas­
30 N em esek: Baranyi.
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rendőrségi felügyelő. Neje: Jakabfalvy Jolán (r. férje: Balogh 
Zoltán, J. Sámuel és szemerei Szemere Mária leánya).
IV. Ödön (szül. 1851. nov. 16. Micske Bihar várm,) gyak. ügy­




Erdély legrégibb családai közül való, mely a Hunyadmegyé- 
ben fekvő Nagybarcsáról írta magát. Első ismert őse, Ivancha 
a XIII. század közepén élt, ennek unokája Sumurakus, ki 
1310—1315 között nősült. Ez nyeri 1315-ben Róbert Károly- 
tól adományba Oláhárkost, Felkenyért, Bászárkost és Piánt, s 
ettől vezethető le a család szakadatlanul. B arcsai néven 1408- 
tól neveztetik a család. 1454-ben V. László megerősíti Barcsa, 
Petrény, Arkis és Prázsmár birtokában, 1462-ben pedig JÁNOs-t 
és T amás-í a török háborúkban szerzett érdemeikért megaján­
dékozza Mátyás király.
A család birtokai voltak, melyekre donatiók vannak, Maros- 
solymos (1528-ban Szapolyaytól), Petrény, Sárfalva, Nagydenk, 
Kisdenk, Mártondenk, Kőfalva (1579. B áthori István), Toplicza, 
Kecskedája, Nyavalyásfalva, Nagyág, Bucsánfalva, Füzesd, Új­
falu, továbbá Várasvize, Buthon, Gozthos, Prothnik (1462. 
Mátyás) stb.
Előneve a XVI. század közepéig általában csak «de Barcsa» 
volt, ezután már általában «de Nagy-Barcsa».
A ma élő Barcsaiak T amás-íóI jönnek le, kinek fia Ákos volt, 
kit II. U lászló a magvaszakadt S ztrigyi Márton javaival 
jutalmazott meg. Ennek unokája volt András, 1572-ben Hlye 
vára főparancsnoka, dédunokája pedig az 1661-ben Kemény 
Jánostól kivégeztetett Ákos fejedelem.
A bárói ág, habár két tagja nyert báróságot 1742-ben, úgy­
mint Gergely és János, kihalt már az első ízben.
Czímere : kék mezőben, aranyleveles koronán könyöklő nyíl­
vesszővel átlőtt kar görbe kardot tart. Sisakdísz : a paizsbeli 
kar. Foszlányok: kék-veres.
B. SÁNDOR-nak (1593—1637.) 1. nejétől P alatics Erzsébet­
től született fiától SÁNDOR-tól származik az I. főágazat, 2. nejé­
től Rusori Ilonától született Mihály fia (1680 -86.) a II. fő­
ágazat őse. Mihály dédunokáitól Sándor-íóI és GYÖRGY-től 
származik tovább a II. főágazat, mely ekként két vonalra oszlik.
I. FOAGAZAT.
AJ (A főágazatot alapító Sándor alispán második fiának 
TAMÁs-nak utódai.)
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B. L ászló (f 1814.) cs. kir. kamarás, hunyadi főbíró. 1. neje : 
D aniel Zsuzsa (f 1798.). 2. neje: B aja Zsófia.
Gyermekei 2. nejétől:
I. László (szül. 1802., f 1880. decz. 13. Déva) Hunyad várni, 
főispánja. Neie: br. B ruckenthal Antonia Wihelmina (szül. 
1816. nov. 16., f 1887. nov. 24. Déva). Esküvő: 1835. máj. 15.
Gyermekeik :
1. Árpád (szül. 1837., t  · · ·)· Neje: . . .
F iuk :
István (szül. . . .). Neje: T alacsek Mária. Lakás: 
Szurduk.
2. B éla (szül. 1838. Maros-Sólymos) volt főszolgabíró, anyak. 
felügyelő. Neje: kénosi Sándor Mária (szül. 1844. jul. 1. Szász­
város Hunyad várm.). Birtoka és lakása : Déva (Hunyad várm.).
Gyermekeik:
a) T amás (szül. 1868. Maros-Sólymos). Neje: kászoni báró 
B ornemisza Eszter (szül. 1871. Nagy-Debrek, f 1902., B. Ká­
roly és zabolai gróf Mikes Etelka leánya). 2. neje: losonczi 
gróf B ánffy Katinka (gr. B. György cs. és kir. kamarás val., 
b. t. tan. és br. Bánffy Irma leánya). Esküvő : 1904. márcz. 21. 
Bonczhida. Lakás: Nagy-Debrek p. Retteg (Szolnok-Doboka 
várm.).
Fia i. nejétől:
L ászló (szül. . . .).
b) Luiza (szül. . . .). Férje: szálláspataki Mara László, 
Hunyad várm. alispánja.
c) Antonia (szül. . . .). Férje: ponori T hewrewk Béla. 
Lakás: Vajda-Hunyad.
3. Kálmán (szül. 1839. jun. 27. Maros-Solymos, f 1903. decz. 30, 
Déva) Hunyad várm. al-, majd főispánja, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja. Neje: nagybarcsai B arcsai Mária (B. Miklós 
és csiktapolczai Lázár Ilona leánya). Esküvő: 1875. Lakása: Déva.
Fogadott fiuk: Adorján (szül. 1883., B. Ádám és Nagy­
barcsai Barcsai Ágnes fia).
4. Imre (szül. . . ., f . . .).
3. V ilma (szül. . . ., f 1857.).
6. D omonkos (szül. 1848. decz. 13. Nagy-Szeben) országgyű­
lési képviselő. Neje : Korbuly Ida (K. Bogdán leánya). Birtoka : 
Bánffy-Hunyad. Lakás: Budapest.
II. Zsuzsa (szül. . . ., f . . .). 1. férje: nagybarcsai Barcsai 
Gergely. 2. férje : E perjessy Ignácz.
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ΠΙ. Zsigmond (szül. 1810. jul. i. Piski, t 1862. aug. 13.) cs. kir. 
kamarás. Neje: báró Bruckenthal Zsófia (szül. 1813. aug. 16.. 
f 1894., B· József cs. kir. val. b. titk. tan. és Kiszlingstein 
Zsófia leánya].
Gyermekeik :
1. József (szül. 1840. febr. 27. Nagy-Szeben, f 1900. Becs) 
cs. és kir. kamarás a főrendiház élethossziglan kinevezett tagja, 
cs. és kir. őrnagy, a magyar kir. testőrség őrmestere, Románia 
csillaga és a szerb Takova-rend vitéze.
2. Gábor (szül. 1842. okt. 17. Nagyszeben) cs. és kir. kamarás. 
Birtoka és lakása: Csóra (Alsófehér várm.) és Piski.
ÍV. V ilma Matild (szül. 1848. Nagyszeben, f 1885.). Férje: 
zeykfalvi Zeyk Gábor.
B )  T amás testvérének Pál fejedelmi pohárnoknak (1672.) 
utódai.
János kir. hivatalos és neje D aniel Teréz (t 1818.) gyer­
mekei :
1. Ádám (szül. . . .). Neje: báró B ánffy Zsuzsa.
Gyermekeik :
J. Mária (szül. 1822. okt. 28. Bánffy-Hunyad Kolozs várm.). 
Férje: Kénosi Sándor Gergely (szül. 1807. szept. 10. Nagy- 
Rápolt Hunyad várm., f . . .).
2 . Claudia (szül. 1828. jun. 12 , | 1883. ápr. Gárdánfalva). 
Férje: altorjai báró Apor Gergely (szül. 1818., t 1849. ápr. 19.). 
Esküvő: 1843. jan. 6.
3. E leonóra (szül. . . ., f . . .). Férje: báró B abarczy Imre 
altábornagy (szül. 1818., f 1881. decz. 24. Bécs).
4. Albert (szül. . . ., f 1867.). Neje: nagybarcsai B arcsai 
Jozefin (f 1900. aug. 7. Magyar-Kapus).
Gyermekeik :
a) Irma (szül. .). Férje: gyerőmonostori báró
Kemény Endre.
b) Malvina (szül. . . .). Férje: báró Splényi Henrik (szül. 
1811. nov. 22., ! . . .) volt országgyűlési képviselő, kinek har­
madik neje volt. Birtoka: Kapud (Alsófehér várm.). Lakás: 
Nagyszeben.
c) Klementin (szül. . . .). Férje: tornyos-németi T ornyos 
György. Esküvő: 1902. Birtoka és lakása: Tótgyörk.
d) Alexandrina (szül. 1851. szept. 5. Maros-Kapud). Férje: 
báró S plényi Géza (szül. 1852. márcz. 18., f 1877. nov. 28.
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Maros-Gezse). Esküvő: 1874. nov. 17. Birtoka: Kapud (Alsó­
fehér várm.). Lakás: Nagyszeben.
5. Mihály (szül. 1824. jan. 6. Bánífy-Hunyad, f 1886. febr. 20.). 
Neje: tancsi F öldváry Karolin (szül. 1826. márcz. 1. Széplak. 
f 1884. márcz.).
Gyermekeik:
aj  Ilona (szül. 1847. decz. 24. Felpestes Hunyad várm.). 
Lakás: Nagy-Barcsa.
b)  Adám (szül. 1849. apr. 24. Szászváros Hunyad várm.) 
m. kir. pénzügyi titkár Neje: nagybarcsai Barcsai Ágnes 
(B. Ábrahám leánya). Lakás: Déva Birtoka: Nagybarcsa 
(Hunyad várm.).
Gyermekeik:
a) Andor (szül. 1880. ápr. 15. Nagy-Rápolt Hunyad várm.) 
jotudor.
ß) Ákos (szül. 1883. márcz. 1. Nagy-Barcsa Hunyad vm ). 
γ) Ágnes (szül. 1884. márcz. 28. Nagy-Rápolt) 
δ) Ádám (szül. 1885. aPr· 2· Alpestes) m. kir. honvédtiszt­
helyettes.
ε) Adorján (szül. 1887. nov. 4. Déva), B. Kálmán fogadott fia. 
ζ) Aristid (szül. 1890. jan. 11. Déva) 
η) Alice (szül. 1892. aug. 14. Déva).
c) E telka (szül. 1851. apr. 11. Déva).
6. Miklós (szül. . . f 1875.) 1848/49. honvédtiszt. Neje: 
csiktaploczai Lázár Ilona.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1847.). Férje: nagybarcsai B arcsai Kálmán 
(t 1903) Hunyad várm. főispánja. Lakás: Déva.
b)  Géza (szül. . . .) várm. tisztviselő. Lakás: Déva.
c) Róza (szül. . . .). Férje: makrai Makray Aladár.
d) Lajos (szül. . . .). Neje: puji F uji Leontine. (Elváltak.)
e) Janka (szül. . . .). Férje: Czakó Károly nyug. huszár­
őrnagy.
f )  Margit (szül. . . .).
7. E lek (szül. . . ., t 1871. jan. 10.) cs. kir. kamarás és lovas­
sági százados. Neje: gróf S chmidegg Gabriella (szül. 1828. 
márcz. 28., S. Tamás és Quabeck Jozefin leánya).
Gyermekeik :
a)  Artur.
b)  Géza (szül. . . .) cs. és kir. kamarás, szóig. kiv. kerületi 
főnök.
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ej Anna (szül. 185g. okt. 31. Gmunden). Férje: báró Moy 
Ernő. Esküvő: 1881. okt. 25.
Π. Lajos (szül. . . .). Neje: D aczó Zsófia.
Gyermekeik:
1. Sándor (szül. . . .). Neje: F öldváry Karolin.
2. Róza (szül. . . .). Férje: F öldváry Sándor.
3. Luiza (szül. . .). Férje; Kabós László.
4. Janka (szül. . . .). Férje: V ida János.
III. Julianna (szül. . . ., f . . .). Férje: Kabós András.
IV. János (szül.........t · · ·) kir. itélőmester. Neje: báró Jósika
Zsuzsa (J. Miklós, j- 1824. és szárhegyi gróf Lázár Eleonóra 
leánya).
Gyermekeik:
1. János (szül. . . .). 1. neje: B orosnyay Mária. 2. neje: V irág 
Ágnes. Lakás: Tartaria (Hunyad várm.).
Gyermekeik:
aj  Sarolta (szül. . . .). Egybekelt 1881. aug. havában os- 
dolai gróf Kun Istvánnal (szül. 1843.). Elváltak. 2. férje: 
gencsi Gencsy Zoltán.
b) Miklós (szül. . . ., f . . .). Neje: benedekfalvi Bene- 
dicty Melanie, (f 1904-).
c) Judith (szül. . . .). Férje: gencsi Gencsy Elemér. Es­
küvő: 1893. ápr
2. P olixéna (szül. 1821. . . .). Férje: szárhegyi gróf Lázár 
Mór (szül. 1817. márcz. 20., f 1865. ápr. 4. 1848/49. honvédtiszt. 
Esküvő: 1841. febr. 28.
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II. FOAGAZAT.
A) Mihály főispán (f 1713.) dédunokájának SÁMUEL-nek utódai.
Ákos (szül. 1824. Csóra, f 1898. febr. 19.) 1848/49. honvéd­
tiszt, cs. és kir. kamarás, volt országgyűlési képviselő. 1. neje: 
vizszentgyörgyi és felpestesi Makray Aloizia (szül. 1833. Alvincz 
Alsófehér várm.). 2. neje : Gubányi Ilona.
Gyermekei 1. nejétől .
1. Gergely (szül. . . ., f . . .).
2. Valeria (szül. 1853. Szászváros Hunyad várm.).
3. Márk (szül. i860, okt. 8.) m. kir. posta- és távirdahivatal- 
főnök. i. neje: Kirinyi Berta. 2. neje: Schulleri Hermin (szül. 
1867. máj. 6. Szászváros). Esküvő: 1890. márcz. 3. Szászváros.
2. nejétől:
4. T ibor (szül. . . .). Birtoka és lakása; Felpestes.
3*
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B)  S ámuel testvérének GYÖRGY-nek (f 1799) fia:
Károly (f . . .). i. neje: losonczi báró B ánffy Kata 
2. neje: losonczi báró B ánffy Eszter.
Gyermekeik :
I. György (szül. . . ., f . . .). Neje: . . .
Gyermekeik:
1 . Zsuzsanna (szül. . . .). Férje: Berzai N.
2. B erta (szül. 1844. Szászváros).





c)  Oszkár (szül, 1876. Mármarossziget) oki. mérnök.
d )  V ilma (szül. . . .). Férje : B anovits László.
Π. Abrahám (szül. . . ., f . . .) 1848/49. honvédtiszt. 1. neje: 
brádi B rádi Ágnes. 2. neje: S imon Teréz.
Gyermekeik :
1. Gábor (szül. . . ., t 1885.).




ΙΠ. Josefa (szül. 1832., f 1900.). Férje : nagybarcsai B arcsai 
Albert (f 1867.).
IV. Károly (szül. 1835., t 1865.).
V. István (szül. 1841., f 1867.).
BÁRCZAY.
(Bárczai.)
Eredeti oklevéllel bizonyítható, hogy a család a B arch a nem­
zetségből veszi eredetét. 1303-ban említi egyik oklevél Moytha 
fia Eüws-t, de genere B archa származottnak. A család első 
ismert őse Inak 1220—1275. közt élt. IV. László király 1277-ben 
Mikó de B archa magvaszakadtával, ennek birtokait, mint leg­
közelebbi rokonoknak M iklós, H enrik, Inach és H elyas come- 
seknek, az Inak fiainak adományozza. 1297 ben András egri 
püspök Inak fia E lias comesnek megengedi, hogy a család tagjai 
Bárczán köböl egy templomot építsenek, a család tagjai ezután 
hosszú η őn át e templom sírboltjába temetkeztek. H elyas co- 
mestől származnak az összes most élő ágak. Ötödik izén levő 
unokája L ászló 1421-ben czímeres levelet kap Zsigmond király­
tól, fia István pedig I. Mátyás királytól 1484-ben szabad ispán-
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ságot, vagyis pallosjogot nyer András testvérével és E lias fiai 
János és MiKLÓs-sal egyetemben. András egyik fia János egri 
olvasó kanonok és Mátyás király alatt személynöki jegyző volt, 
ő fogalmazta Mátyás király III. országgyűlési dekrétumát;
II. Ulászló király alatt a kisebb törvénykezési pecsét őre volt. 
István kisunokája János, nevezetes vitéz, a ki sok ütközetben 
tüntette ki magát, 1593-ban azonban török fogságba került s 
Konstantinápolyba vitetett, de onnét megszökött és 1606-ban 
Bocskay István mellett találjuk. Ugyanezen előbb említett Ist- 
vÁN-nak egyik unokája S zaniszló 1546. körül György nevű 
testvérével együtt Kálvin követője lett.
A családot tovább csak SzANiszLÓ-nak egyik fia F erencz 
terjesztette, ki így a most élő valamennyi ágak közös ősatyja, 
Putnok végvárának főkapitánya volt (f 1594-ben). Neje: Boz- 
zássy Ilona (f 1597.), bozzási és vajai B ozzássy Miklós és 
felsővadászi Rákóczy Magdolna leánya. Két fia maradt, István 
(szül. 1591.) és F erencz (szül 1593.).
Czímer: Kék paizsban leveles arany koronából kiemelkedő 
gallértalan veres ruhás, szembe néző ifjú szőke hajjal, fején két 
oldalt lelógó fekete sapka, elől négy gombbal díszítve, balkarját 
feje fölé emeli s ezzel a jobb karja helyét pótló természetes 




István (szül. 1591.) és neje Orossy Zsuzsánna ötödizben 
való unokája György fiainál válnak ismét két ágazatra.
György (szül. 1754. t 1820.), a gr. Erdődy-ezred kapitánya. 
Neje: roffi Borbély Julia (szül. 1764. f 1831.).
Gyermekei:
I. Gábor (szül. 1789. jun. 2., f 1833.), az 1809-iki heves vár­
megyei felkelt lovas nemesi sereg kapitánya. Neje: péli N agy 
Antonia (szül. 1789., f . . .). Esküvő: 1817. jul. 9.
Gyermekeik:
1. Klementin (szül. 1818. máj. 2). 1. férje: kazinczi Kazin­
czy László, f · 2. férje: kóji Komáromy József (szül. 1817., 
t 1889. jun.). 1849-ben Abauj várm. főispánja és kormánybiztosa.
t  Albert (szül. 1819. jun. 12., f 1877. Jan· 18·)· Abauj vár­
megye főispánja. Neje: okolicsnói Okolicsányi Ludovika (szül. 
1826. aug. 18., f 1877. decz. 19.). Esküvő: 1846. okt. 17.
Leányuk:
Ilona (szül. 1848. szept. 29.). Férje: kakaslomniczi B er-
zeviczy Egyed, cs. és kir. kamarás (szül. 1835. decz. 24.). Es­
küvő: 1867. mal· 22·
3. Amália (szül. 1821. . . .). Férje: Gulácsy Imre.
4. E rzsébet (szül. 1822., f 1856.).
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5. Róza (szül. 1827., t 1900. szept. 2.). Férje: kóji Komáromv 
László (szül. 1820., f 1899.).
II. György (szül. 1792. nov. 12., f 1831. jul. 28.). Neje: sze­
merei Szemere Zsófia (szül. 1803., f 1855. aug. 13.). 
Gyermekeik :
1. György (szül. 1821. szept. 4., j 1831. aug. 2.).
2 . Gyula (szül. 1828. febr. 24., f 1896. márcz. 6. Budapest). 
Neje: gyerömonostori báró Kemény Ida (szül. 1832., f 1896. 
máj. 7. Tiszaroff).
Gyermekeik:
a) E lemér György Domonkos (szül. 1853. aug. 15. Tisza­
roff) szóig. kiv. honvédhuszárhadnagy. Neje: canstatti báró 
Schilling Ilma (szül. 1878. jan. 18. S. Vilmos badeni nagy- 
herczegségi kamarás f 1888. és Waldeck Ilma grófnő leánya). 
Esküvő: 1896. aug. 14. Tiszaroff. Birtoka: P.-Szárazbeő 
(Heves várm ).
b) B orbála (szül. 1856. okt. 30.). Férje: dr. Karácsonyi 
Jenő (szül. 1853. máj. 23.), Esküvő: 1880. szept. 21.
c) Ida (szül. 1859. jan. 24.).
d) Sarolta (szül. i860, nov. 4.) Férje: gyulafalvi Bu- 
lyovszky János, miniszteri osztálytanácsos (szül. 1849. okt. 4.). 
Esküvő: 1882. decz. 27.
e) Gyula (szül. 1864. ápr. 23.). 1. neje: zalakapolcsi Do­
mokos] Júlia- Cornélia (szül. 1871. okt. 15., f 1891. máj. 1.). 
Esküvő: 1889. okt. 15. 2. neje: Őrley Margit (szül. 1877 
jun. 14., f 1895. máj. 13.). Esküvő: 1894. jun. 17. 3. neje: 
nagyrákói és kelemenfalvi R akovszky Judith (szül. 1873. 
okt. 27.) Esküvő: 1897. okt. 5.
Gyermekei 1. nejétől:
a) H uba Gyula (szül. 1891. máj. 1., f 1893. jul. 16.).
3. nejétől:
ß) Ida Judit (szül. 1898. jul. 30.).
γ) Gyula István György (szül. 1900. ápr. 12.).
δ) István György Gyula (szül. 1903. jan. 24.).
B) IFJABB ÁG.
A közös törzs F erencz ifjabb fiától FERENCZ-től (szül. 1593., 
f 1656. táján) és neje nagykállói Kállay Borbálától származik 
az egész ág. Harmadizen való László nevű unokájuk osztja 
ismét több vonalra a családot.
László (szül. 1694. körül, f 1735.), az 1723. és 26-iki ország­
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gyűlésen Abauj várni, követe, kinek fiai közül László (szül.
1721., f 1758--60. közt) és F erencz (1726—1801.) maradékai 
élnek.
I. LÁSZLÓ VONALA.
Dániel (f 1838.). Neje: bárczai B árczay Borbála, B. Farkas 
és Okolicsányi Katalin leánya.
Gyermekeik:
I. László (szül. 1794., t 1883.). Neje: Bárczay Mária (szül.
1802., f 1864. jul. 19.). B. Ferencz és Bernáth Kata leánya 
Esküvő: 1820.
Gyermekeik:
1. Mária (szül 1823., f 1893. febr. 20.). Férje: Lossonczy 
András.
2. Miklós (szül. 1825. febr. 22. Szúhogy [Borsod vármegye], 
f 1900. febr. 13 ) volt cs. kir. huszárhadnagy, 1848/49. honvéd­
huszárkapitány. Neje: vajai báró V ay Etelka (szül. 1836. okt. 17., 
f 1879. márcz. 3). Esküvő: 1856. okt. 15.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1858. okt. 18.). Férje: szentmártoni Ónody 
Géza volt országgyűlési képviselő. Esküvő: 1874. márcz. 1.). 
Elváltak 1897.
b) István (szül. i860, febr. 22.), cs. és kir. kamarás. 1. neje: 
malomvizi Kendeffy Erzsébet (szül. 1872. jun. 2.). Esküvő: 
1889. okt. 12. (Elváltak.) 2. neje: felhévizi B ihary Louise 
(szül. 1871. szept. 25.). Esküvő: 1896. febr. 18. Birtoka és 
lakása: Csaba (Borsod várm.).
Gyermekei 1. nejétől: 
a) Alfréd (szül 1893. okt. 9.).
2. nejétől:
ß) István (szül. 1897. ápr. 5.). 
γ) Ludovika Katalin (szül. 1901. szept. 29.).
c) Blanka (szül. 1863. decz. 22., f 1897. decz. 14.). 1. férje: 
siráki S iráky Árpád. Esküvő: 1887. jul. (Elváltak). 2. férje: 
homoród-szentpáli Szentpály István. Esküvő: 1892. ápr. 10.
d) L ászló (szül. 1865. nov. 3.), cs. és kir. kamarás. Neje: 
Kóczán Lila. Birtoka és lakása: Borsod (Borsod vármegye). 
Esküvő: 1904.
e) Zoltán (szül. 1866. decz. 14.). Neje: gróf W aldeck 
Erica (szül. 1880. márcz. 12.). Esküvő: 189 . Birtoka és 
lakása: Kölpény (Erdély) és Onga (Abauj-Torna várm.).
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Gyermekük :
Zoltán (szül. 1902. aug. 27.).
f )  B éla András (szül. 1869. márcz. 1 ), cs. és kir. kamarás,
m. kir. honvédhuszárszázados. Birtoka: Dopsza (Abauj vm.)
g)  Lajos (szül. 1876. szept. 9.), jogtudor. Birtoka: Süveges­
puszta (Abauj-Torna vm.).
3. Mária (szül. 1829., f 1885. jun. 27.). Férje: csertészi So- 
MOSSY Ignácz.
4. Albertina (szül. 1836. Szúhogy). Férje: péchújfalusi P échy 
László.
5 . Irén (szül. 1841. Csaba). Férje: Lossonczy Jenő.
Π. D ániel (szül. 1808., f 1888. szept. 19.) Neje: bernáthfalvi 
B ernáth Amália (szül. 1817 , j 1892. febr. 19.). B. Dániel és 
tolcsvai Bónis Julia leánya.
Gyermekeik:
1. Ödön (szül. 1836., f 1903. febr. 16). Neje: baji P atay 
Etelka f. 2. n eje : Glósz Valéria.
Fiók:
P ál (szül. 1874., f 1902. decz. 19.).
2. E telka (szül. 1839.). Férje: báji P atay György (szül.
1829., f 1878.). Esküvő: 1861. Bárcza.
II. FERENCZ VONALA.
FERENcz-nek (szül. 1706., f 1801.) két fia alapított családot, 
István és F erencz.
F erencz, B. István és Wattay Erzsébet fia (szül. 1787. 
jul. 18., t 1874. ápr. 30.), 1809-ben a Szabolcs várm. felkelt lovas 
nemesi sereg kapitánya, ugyanazon évben I. Ferencz király által 
örnagygyá neveztetett ki. 1832—36. országgyűlésen Abauj várm. 
követe. Neje; bárczai B árczay Teréz (szül. 1796. decz. 9., 
t 1847. ápr. i i .). Esküvő: 1813. nov. 19.
Gyermekeik :
I. SÁMUEL.
Π. Karolin (szül. 1818. jan. 25., f 1903. nov. 26.). Férje: 
radványi és sajókazai Radvánszky Albert (szül. 1806., f 1857. 
decz. 6). Esküvő: 1836.
HL F erencz (szül. 1822. jun 11., f 1849. máj. 8.)
F erencz (f 1836. ápr. 11.). Az előbb említett István testvére. 
Neje: bernáthfalvi B ernáth Klára.
G>ermekeik :
I. József (szül. 1799. aug., f 1859. decz. 22.), m. kir. udvari
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tanácsos, Torna vármegye alispánja, követe és 1845-ben főis­
pánja. Neje: nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Piroska (szül.
1803., f 1889. febr. 13.). L. Gábor és báró Prónay Piroska leánya.
Gyermekeik:
1. József (szül. 1828. jun. 2., t 1900. ápr. 9.), a kassai ev. 
reform, egyház főgondnoka. Neje : nagylónyai és vásárosnaményi 
Lónyay Ottilia (szül. 1842., f 1875. márcz. 4.). L. Gábor és 
Kazinczy Ottilia leánya. Esküvő: 1868.
Gyermekeik:
a) Sándor szül. (1869. okt. 28.). Neje: hevesi H evesy Lenke 
(szül. 1878. jul. 3.). Esküvő: 1897. aug. *7- Birtoka: Bárcza 
(Abauj vm.), Pólyi, Darócz (Bereg vm.).
Gyermekük:
E rzsébet (szül. 1899. jul. I2·)
b) Gábor (szül. 1873. okt. 25. Budapesten), tart. hadnagy 
a cs. és kir. 11. sz. huszárezredben. Neje: Czentés Erzsébet 
(szül. 1873.). Esküvő: 1901. aug. 31. Budapesten. Birtoka és 
lakása: Felső-Dobsza (Abauj vm.).
Gyermekük :
P iroska (szül. 1903. jan. 17.)
2. Anna (szül. 1833., t 1898. okt.). Férje: péczeli gróf R áday 
Gedeon, kormánybiztos Szegeden (szül. 1829., t 1901. nov. 29.). 
Esküvő: 1854.
3. V ilma (szül. 18 . ., f 1871. jul. 30.). Férje: Szirmay Gyula, 
cs. kir. huszárkapitány. Esküvő: 1865.
II. M ihály (szül. 1806., f 1865. jan. 20.). Abauj várm. követe. 
ΙΠ. András (szül. 1808., f 1888. aug. 4.). Neje: Sombory Anna 
(f 1863. jun. 29.). 2. neje: soóvári Soós Katalin (szül. 1848.), 
utóbb D arvas Imréné.
Fia I. nejétől:
Oszkár, (szül. 1846., f 1898. ápr. 12. Budapesten), cs. és 
kir. kamarás, volt m. kir. honvéd-huszárkapitány, később őrnagyi 
ranggal főlovászmester Milán szerb király udvarában. Neje: 
kézdileményi B artha Mária Erzsébet. Esküvő: 1877.
Leányuk:
Anna (szül. 1878.). Férje: felsőpulai dr. Madarász Ador­
ján, főszolgabíró Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyében. Esküvő: 
1898. okt. 19. Lakás: Alsó-Dobos.
IV. János (szül. 1813., f 1886. márcz. 20.). 1872 74. Torna várm· 
főispánja. Neje: S zathmáry-Király Anna (j- 1S57. jul. 30.) 
2. neje: Morovitz Natalie (szül. 1848., f 1S99. máj. 1.).
42 N em esek: Barkassy.
Gyermekei i. nejétől:
1. A nna (szül. 1855. máj. 15.). Férje: őrgróf Pallavicini 
Adolf (szül. 1844. febr. 15.). Esküvő: 1872. szept. 29.
Második nejétől:
2. Ferencz (szül. 1874. aug. 31.). Neje: Szathmáry-Király 
Ida (szül. 1878. ápr. 6.). Esküvő: Boldva 1899. okt. 9. Birtoka 
és lakása: Kér (Abauj vm.).
Fiók :
János (szül. 1900. jul. 20.).
3. Klára (szül. 18^ 76. aug. 14., f 1891.).
BARKASSY.
A család valószínűleg Munkácsról származik, mivel a bizony­
ságlevelekben B arkassy' máskép Munkácsy néven említtetnek. 
Első ismert őse János, ki Miskolczon telepedett le s ott vette 
nőül N agy Gergely leányát, Annát 1674. junius 23-án, 1675-ben 
pedig Miskolcz város kapitánya volt. Bizonyságlevelet 1744 ,
1752., 1804. és 1898-ban nyert a család Borsod vármegyétől.
Czímere: kék paizsban kardot tartó arany oroszlán. Sisak­
dísz: Csőrében kulcsot tartó hattyú. Foszlány: kék-arany, vö­
rös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
Imre (szül. 1774. f . . .) nejétől csabacsüdi D ókus Klárától 
származott két fia: József és Imre a család idősebb és ifjabb 
ágat alapították.
A) IDŐSEBB ÁG.
József (szül. 1799. t 1849. okt. 6. Miskolcz). Neje: Szent- 
mihályi B aráth Janka (róm. kath. f 1883. jan. 21. Miskolcz). 
Gyermekeik:
I. Mária (szül. 1833. szept. 11. Heves), férje: benedekfalvi 
Ki szelY Béla.
Π. T erézia (szül 1837. máj 10. Heves). 1. férje: D éry Sán­
dor. 2. férje: S zántó Albert.
III. Ida (szül. 1839. szept. 18. Heves), férje: Kintzky József.
IV. Amália (szül. 1841. okt. 19. Heves), férje: Gerlóczy Károly. 
V. József (szül. 1847. ápr. 23. f 1897. márcz. 14. Miskolcz).
Neje. Ováry Ilona (szül. 1853. decz. 22.). Esküvő': 1875. 
Gyermekei:
^ J ózsef (szül. 1876. novemb. 20. f 1901. márcz. 29. Mis­
kolcz).
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2. Sándor Pál (szül. 1882. márcz. 18. Miskolcz) m. kir. hon­
védhadnagy.
3. Géza Zoltán (szül. 1884. julius 31. Miskolcz).
4. András György (szül. 1887. aug. 11. Miskolcz).
5. István Albert (szül. 1889. julius 18. Miskolcz).
B) IFJABB ÁG.
Imre (szül. 1805. októb. 6. f 187. .). Neje: algyesti T üköry 
Hermin (f 1902. Budapest).
Gyermekeik:
I. Kálmán (szül. 1840. okt. 3. Algyest). Neje: Kintzky Etel 
(szül. 1856. K. József és Barkassy Ida leánya). Birtoka: Algyest 
és Vojvogyin (Arad vm.).
Gyermekei:
1. Kálmán (szül. 1887.).
2. Beáta (szül. 1888.).
3. Margit (szül. 1890.).
4. E telka (szül. 1896.).
Π. B éla (szül. 1843. febr. 3. f 1897.) cs- és kir. vezérőrnagy, 
lovas dandárparancsnok.
m. Hermin (szül. 1846. ápr. 3.), férje: nádudvari T ormay 
Béla (szül. 1839. okt. 10.) miniszteri tanácsos. Esküvő: 1870.




Trencsénmegyei család, mely nemességét 1579. jul. 22-én kapta 
Rudolftól bellusi B aross P éter és általa fiai P éter, Jakab, 
Márton és György, valamint testvére Jakab személyében. 
A család elszármazott több vármegyébe, így Jakab utódai Nyitra- 
megyébe, onnan Győr és Komárommegyébe. Ez az ág ev. ref. 
lett. A nemességszerző P éter fia GYÖRGYtől jön le a Hontba 
és Nógrádba szakadt ág. Birtokai voltak Belluson, Pruzsinán 
Trencsén vármegyében, továbbá Fefső-Sember, Tompa, Deménd 
és Bagyam hontvármegyei, Rárósmulyad és Varsány nógrád- 
vármegyei, Pilisszántó és Pilisvörösvár pestvármegyei falvakban.
Czímere: Kékkel és vörössel hasított paizsban virágzó rózsa­
koszorú közepén liliommal, a rózsák és a liliom jobb fele vörös, 
bal fele ezüst. Sisakdísz: ugyanezen koszorú és liliom. Fosz­
lányok : vörös-fehér, kék-arany.
Vallása: róm. kath., ág. ev. és ev. ref.
A család a XVII. században ágazott szét. Adám fiai közül 
György 1741-ben Hont vármegye alispánja és követe, kinek fiai
44 N em esek : Baross.
l . József és 111. György a család jelenleg virágzó két főágát 
alapították. III. György ága Hont vármegyében maradt, tőle 
származik a jelenleg virágzó honti és pestmegyei ág. F erencz
utódai ellenben Trencsén, 




KÁROLY (f 1848. nov. 
10^ ). Neje: kiskrestyenai 
és nyitraszegi H unyady 
Mária (f 1897. márcz. 1.). 
Gyermekeik:
I. Miklós (szül. 1832. 
okt. 19.). Neje: dubra- 
viczai D ubraviczky Er­
zsébet (szül. 1846. ápr. 5., 
t 1897. ápr. 7.).
Ágnes (szül. 1874. márcz. 10.). Férje: nagyselmeczi Toldy 
Zsigmond.
Π. PÁL (szül. 1840. ápr. 30. Felső-Sember, Hont vm.), királyi 
tanácsos. Neje: szenterzsébeti F orster Anna (f 1894. márcz. 
i i .). Birtoka és lakása: Pilisvörösvár (Pest vm.).
Gyermekeik:
1. Károly (szül. 1865. febr. 28. Deménd, Hont várm.), volt 
országgyűlési képviselő. Neje : viszocsányi L ithway Ilona. Bir­
toka : Pilisszántó.
Fiuk: András (szül. 1889. nov. 21. Budapest).
2. Margit (szül. 1870. jan. 9.). Férje: dr. D rucker Jenő.
3. János (szül. 1875. decz. 21. Pilisszántó, Pest várm.), jog­
tudor, ügyvéd. Neje: Szivák Irén. Esküvő: 1899. decz. r8. 
Lakás: Budapest.
Leányuk:
Magda (szül. 1900. okt. 4.).
m. Aranka (szül. 1830. jul. 11., f 1896. okt. 26.). Férje: beliusi 
B aross Imre.
IV. Ida j
V. Z sigmond > kiskorúan haltak el.
VI. Ilona )
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II. JÓZSEF ÁGA.
József ágát fiai Ignácz, L ászló és II. József három fő­
vonalban folytatták.
i. Ignácz vonala. (Trencsén vármegyei vonal.)
János (f . . .). Neje: Lóhrer Teréz.
Gyermekeik:
I. Antal (szül. 1819. febr. 2., | 1894.), v°lt kir. járásbiró. Neje: 
szentmiklósi és óvári P ongrácz Katalin. Birtoka: Pruzsina.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1847.). Férje: Kováts József.
2. Gábor (szül. 1848. jun. 6. Pruzsina, Trencsén vm., f 1892. 
máj. 9. Budapest), m. kir. kereskedelemügyi miniszter, I. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, valós. b. t. tanácsos, a Lipót-rend nagy­
keresztese. Neje: paksi S ipeky Carola.
Gyermekeik :
a) Gábor (szül. 1884. febr. 23. Budapest), joghallgató.
b) Carola (szül. 1887. szept. 17.).
3. M argit .
4 . Jusztin (szül. 1857. febr. 26. Pruzsina), volt Trencsén vár­
megye alispánja, országgyűlési képviselő. Neje: kis-sztankóczi 
S zilvav Hermin.
Gyermekeik;
a) N atalia (szül. 1895. febr. 10.).
b) Károly (szül. 1896. febr. 15.).
c) Jusztin (szül. 1897. márcz. 4.).
II. Károly (szül. 1833. jun. 6. Alsó-Lieszkó, Trencsén várm., 
t 1961. aug. 23. Vág-Besztercze). Neje: csejthei Csenkey Emilia.
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1859. ápr. 29. Csejthe), kir. ítélőtáblái bíró, 
beosztva az igazságügyi minisztériumban. Neje: hrabovai H ra- 
bovszky Hermin. Lakás: Budapest. Birtoka: Hrabove (Tren 
csén várm.).
Leányuk:
Kata (szül. 1900. szept. 30. Budapest).
2. Géza (szül. 1862. szept. 25. Csejthe), min. osztálytanácsos, 
a Ferencz József-rend lovagja. 1. neje: von der Staffenberger 
Róza. 2. neje: barsi Leidenfrost Aranka. Birtoka: Prandorff 
(Hont várm.). Lakás: Budapest.
Gyermekei 1. nejétől:
a) T ibor (szül. 1891. febr. 25. Budapest)
b) Maricza.
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2. nejétől:
c) Aurél (szül. 1901. márcz. 3. Budapest).
3. Mariska Maricza (szül. i860.).
4. Ilona (szül. 1864.). Férje: divékujfalusi U jfalussy László, 
főszolgabíró.
5. Károly (szül. 1867. febr. 23. Pruzsina), r. kath. plébános, 
főesperességi titkár.
6. P ál (szül. 1868. szept. 6 . Pruzsina), m. kir. honvéd főhad­
nagy. Neje: urai U ray Mária.
F iók:
István (szül. 1903.).
7. János (szül. 1870. ápr. 18. Pruzsina), Trencsén vármegye 
aljegyzője. Neje: egerfalvi Póka Sarolta. Lakás: Trencsén.
Gyermekük:
Gábor-János.
8. József (szül. 1872. okt. 23. Vág-Besztercze), pénzintézeti 
tisztviselő. Neje: párniczai P árniczky Eszter. Lakás: Budapest.
9. György (szül. 1881.).
ΙΠ. János (f . . .). Neje: Goldbach Jozefin. (2-ik férje: Mi- 
TiczKY Ferencz.)
Gyermekeik:
1. János (szül. 1864. decz. 16. Bellus, f 1901.), kir. járásbiró- 







2. Jenő (f 1900. febr.)
IV. Mária. Férje: rudnai és divékujfalusi R udnay Nándor.
2. L ászló vonala.
László fővonalát fiai Péter és Miksa két mellékvonalban 
folytatják, az előbbi ugyancsak Hont, az utóbbi Nógrád vár­
megyében virágzik.
A)  P éter mellékvonala.
P éter (szül. ι8ιτ., f i860. Rozsnyó). Neje: V itéz N.
Fiók:
László (szül. 1835., f 1889. márcz. 3. Kassa), a kassai 
ügyvédi kamara elnöke. Neje: Sziebelth Emma.
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Fiók:
Dezső (szül. 1864. jan. 24. Alsó-Mislye (Abauj-Torna 
várm.), kir. járásbiró. Neje: R ieger Mária. Lakás: Versecz. 
Gyermekeik :
aj Margit (szül. 1892. decz. 8. Temes-Kubin).
b) Irén (szül. 1896. máj. t8. Temes-Kubin).
B)  Miksa mellékvonala.
Miksa (f . . .), cs. kir. szolgabiró Nógrád vármegyében. Neje: 
hihalmi H armos Mária.
Gyermekeik:
I. Imre (szül. 1828. okt. 14. Fiilek-Kelecsény, Nógrád várm., 
f 1898. szept. hó Rátótmulyad). Neje: bellusi B aross Aranka 
(B. Károly és kiskrestyeni és nyitraszeghi H unyady Mária leánya). 
Gyermekeik:
1. Aladár (f 1878. Bosznia, elesett a csatatéren).
2. Anna (szül---- ). Férje : H ugecz Ernő, cs. és kir. altábornagy.
Π. Gusztáv Ágoston (szül. 1831. máj. 16. Fülek-Kelecsény,
Nógrád vm., f 1868.). Neje: hihalmi H armos Gabriella (f 1900. 
Varsány).
Gyermekeik :
1. Árpád Lajos Ágoston (szül. 1855. okt. 9. Fülek-Kelecsény, 
Nógrád vm.), Nógrád vármegye főszolgabirája. Neje: roseneggi 
báró Roszner Eleonora (szül. 1850. jan. 9., R. József, cs. kir. 
kamarás és losonczi Gyiirky Paulina leánya). Esküvő: 1880. 
febr. 8. Varsány. Birtoka: Varsány. Lakás: Nagyszécsény.
Gyermekeik:
a) N atalia Mária Paulina (szül. 1880. decz. 24. Losoncz). 
Férje: nagykéri Scitovszky Béla.
b) József László Ervin (szül. 1881. nov. 27. Varsány).
c) Pál Constantin Dániel (szül. 1883. jul. 25. Varsány).
2. Lenke Magdolna (szül. 1858. decz. 29. Varsány, f 1888. 
an. 5.). Férje : hihalmi H armos Gábor, m. kir. közig. biró.
3. József vonala. (Második hontvármegyei vonal.)
László (f 1856.). Neje: podhorai P odhorszky Anna.
Gyermekeik :
I. Lajos (szül. 1827. Felső-Zsember), Hont vármegye fő­
szolgabirája). Neje: szenterzsébeti F orster Luiza.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1856. febr. 17. Felső-Zsember), oki. gazdász,
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m. kir. statisztikai hivatali tisztviselő. Neje: Keidner Irén. La­
kás : Budapest.
Gyermekeik:
a) I lona  (szül. 1885.).
b) Margit (szül. 1887.).
2. István (szül. 1857. ápr. 20. Felsö-Zsember), m. kir. statisz­
tikai hivatali tisztviselő. Neje: gyulai Gaal Mária. Lakás: 
Budapest.
Gyermekük :
Mária (szül. 1891. márcz. Ipolyság, Hont vm.).
3. László (szül. 1865. okt. 16. Felső-Zsember), főherczegi 
uradalmi intéző. Neje: W alkovszky Mária. Lakás: Bánkút 
(Arad vm.).
Gyermekeik :
a) H edvig (szül. 1896. jul. 26. Bánkút).
b) Lajos (szül. 1898. márcz. 9. Bánkút).
c) Mária (szül. 1903. szept. 5. Bánkút).
4. M iklós (szül. 1867. decz. 1. Felső-Zsember), cs. és kir 
tábori lelkész, a magyar testőrségnél. Lakás : Bécs.,
5. M ária (szül. 1869. máj. 16. Felső-Zsember). Férje: Veress 
József.
II. M ária . Férje: Lukács Lajos.
III. MÁSODIK TRENCSÉN VÁRMEGYEI ÁG.
Ezen ág Gáspár (szül. 1780.) zsolnai szolgabirótól ered, kinek 
a közös törzstől való leszármazása közelebbi adatok hiányában, 
nem állapítható meg.
Gáspár (szül. 1780., j · · ·)· Neje: F abianits Josefa.
F iók:
V incze (szül. 1831. jun. 17. Kis-Devina, Trencsén várm.) 
r. kath. plébános. Lakás: Sztrecsnó (Trencsén vm.).
(Ezen ágról a közelebbi adatok hiányoznak.)
IV. ARAD VÁRMEGYEI ÁG.
S ándor (szül. 1821. jan. 2. Temesvár, j- . . .), Csanád vár­
megyei főügyész. Neje: földeáki N ávay Josefa.
Gyermekeik:
L L ászló  (szül. 1860. nov. 10. Makó), cs. és kir. testőr­
kapitány.
2. F erencz (szül. 1863. jul. 10. Makó, Csanád várm.), Arad
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vármegye főszolgabÍrája. Neje: gyoroki Andrényi Adrienne. 
Lakás: Arad.
3. B orbála (szül. 1865. márcz. 29. Makó).
4. L ajos (szül. 1867. jul. 8. Makó), jogtudor, az orsz. központi 
hitelszövetkezet jogtanácsosa. Neje: gyoroki Andrényi Elvira.
Fiók:
S ándor (szül. 1901. aug. 24. Paulis, Arad vm.).
5. Z sigmond (szül. 1868. decz. 23. Makó), Arad vármegye 
árvaszéki ülnöke.




Ezen ág MÁTKtól származik, a ki 1790-ben tért át az evang. 
ref. vallásra.
P éter (f . . .). Neje: E sztergály Zsuzsánna.
Gyermekük:
Gábor (szül. 1823. jul. 6. Tiszaföldvár, Heves vm., f 1904 
jun. 13. Komárom). 1. neje: S ittó Sarolta. 2. neje: F elvinczy 
Mária. Lakás; Komárom.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Lajos (szül. 1865. okt. 15.).
2. V incze (szül. 1868. nov. 4.).
3. Kálmán (szül. 1871. jun. 21. Nagy-Megyer, Komárom vm.) 
m. á. V. hivatalnok.
4. M iklós (szül. 1875. okt. 15.).
5. Mária (szül. 1883. jul. 21.).
Ezen ágból származik : Kálmán (f) árvaszéki ülnök Baranya 
vármegyében. Neje: rassói R assovszky Paula.
Gyermekeik:




I. Károly (szül. 1822. márcz. 30., ·(■ 1896. ápr. 18. Gádoros, 
Békés vm), evang. lelkész. Neje: jászberényi Kalmár Mária.
Gyermekeik:
1. István (szül. 1861. márcz. 12. Bánfalva, ma Gádoros), Kon­
doros község I. jegyzője.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 4
50 N em esek: Bartal.
2. D ezső (szül. 1870. ápr. 25. Bánfalva, Békés vm.j, Békés 
vármegye szolgabirája, tb. főszolgabíró. Neje: Győry Etelka. 
Gyermekeik:
aj  G izella Margit (szül. 1899. okt. 22. Békés).
b) Lenke Viktoria (szül. 1901. febr. 18. Békés.).
Π. József (f . . .). Neje: S zirotka Carolin.
Gyermekeik:
1. József (szül. 1878. szept. 6. Kiskőrös, Pest várm.), Pest- 




Pozsonymegyei ősrégi család, mely előnevét B úzád fia B ele 
házától vagy B elud KARCHÁ-tól veszi, mint ez a család bir­
tokában levő 1262-diki okmányból, is kitűnik. Örökösödési osz­
tálypere 1307-től 1352-ig folyt. Új adományt 1580-ban nyert 
Beleház-Karcsára R adetius István helytartótól. B artal György 
volt kancz. tanácsnok 1848-ban miniszteri osztályfőnök, híres 
publiczista és jogász.
A család B úzád fia BELÉ-től vezethető le napjainkig.
Czímere : kék paizsban arany griff. Sisakdísz ugyanaz. Fosz­
lányok: vörös-arany, kék-ezüst.
Vallása róm. kath.
B. György, a Szent-István-rend kiskeresztese (szül. 1785. 
ápr. 24. Füss, f 1865. szept. 20. Damazérkarcsa). 1. neje: bene- 
fai B acsák Jozéfa· (f 1828.). 2. neje: benefai B acsák Vincentia.
Gyermekei 1. nejétől:
I. János (szül. 1867. máj. ió., f 1898. jul. 7.), országgyűlési 
képviselő. Neje: olgyai Olgyay Erzse.
Gyermekeik :
1. R óza Teréz (szül. 1843. Ethre-Karcsa). Férje: sárosfai 
B ittó Kálmán.
2. Lajos (szül. 1845 Ethre-Karcsa, f 1895.). Neje: nagybos- 
sányi B ossányi Hortensia. Birtoka: Sipos-Karcsa.
Gyermekei:
a) Olga (szül. 1876.). Férje: Scharitzer György, cs. és
kir. vezérkari alezredes.
b) E rvin (szül. 1885.) konsuli akad. növendék.
3., György (szül. 1848. ápr. 23. Ethre-Karcsa), kir. közjegyző. 
Neje: Gesell Paula (G. János és Stuber Mária leánya), szül
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1853. nov. 14. Esküvő: 1876. ápr. 27. Lakás: Pozsony. Birtoka*
K.-Hencsepuszta (Tolna várm.).
Gyermekeik:
aj György (szül. 1877., f 1899 ), m. kir. honvédhuszárhad-
nagy.
b) Zoltán (szül. 1880. okt. 18. Dunaszerdahely, f 1903.).
4 . Josefa (szül. . . .). Férje: sárosfai B ittó Benő.
5. Kálmán (szül. 1849.). Neje: töböréthei Kresztenics Elvira. 
Esküvő: . . . Birtoka: Baka. (Pozsony várm.)
Gyermekeik :
a) János (szül. 1879. Kisudvarnok).
b) Ilona (szül. 1880. Kisudvarnok).
c) Mariska (szül 1888. Baka).
6. E rssébet (szül. 1853.). Férje: eözbégi N agy Ignácz.
7. F erencz (szül. 1858.). Neje: ómoraviczai Imrédy Mária. 
Birtoka: Etrekarcsa (Pozsony várm ).
Gyermekeik:
a) Andor (szül. 1886. Kis-Lucs).
b) János (szül. 1888.).
c) Iván (szül. 1892.).
d) Margit (szül. 1894.).
II. György (szül. 1820. szept. 22., f 1875. okt. 25. Fadd 
(Tolna várm.), a helytartótanácselnök helyettese, 1874—1875-ben 
földmívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter. Neje: bonyhádi 
Perczel Erzsébet (szül. 1823., f Fadd 1898. szept. 26.), P. Sán­
dor és kajdácsi Kajdácsy Erzsébet leánya. Esküvő: 1852.
III. Mária (szül. 1822. szept. 8., t  · · ·)· Férje: benefai B a- 
csák Mihály (f 1868.).
IV. Pál (szül. 1852. okt. i , f 1882. márcz.). Neje: bonyhádi 
P erczel Ilona (szül. 1829., t  1866 jul. 20.). Esküvő:
Gyermekei:
1. Aurél (szül. 1855. Pozsony), volt országgyűlési képviselő, 
Pozsony sz. kir. város és Pozsony várm. főispánja. Neje: kehi- 
dai Molnár Irma. Esküvő: 1881. Birtoka: Damazérkarcsa 
(Pozsony várm.).
Gyermekeik:
a) Aurél (szül. 1885.).
b) T ibor (szül. 1886., f 1904. ápr. 13. Pozsony).
c) Ilona (szül. 1889.).
d) Irma (szül. 1894.).
4*
' 2. B éla (szül. 1857.), cs. és kir. kamarás. Birtoka: Fadd 
(Tolna várm.).
3. Dezső (szül. 1858., t 1880.).
4. Pál (szül. 1861., f 1897.).
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BARTHODEISZKY.
(Rátki és salamonfai.)
A család morva lovagi nemzetségből származott, hol igen va­
gyonos volt. E vagyont 1696-ban barthodei Barthodeiszky 
György F erdinand eladta, ő már magyar nőt vévén el, Ö r­
ményi M áriát. Ennek fia József volt, kinek második nejétől, 
rátki és salamonfai R átky Magdolnáéi született gyermekei 
Antal (1782-ben kapitány, 1791-ben alügyész), Mihály (sopron- 
megyei alispán), János (udvari fogalmazó) és P ál a R átky 
József magvaszakadása folytán királyi adományozás alá eső 
Rátk pusztát, s a salamonfai, gyalókai, szarkaföldi és undi és 
gerebléni sopronmegyei birtokrészeket 1782. okt. 4-én királyi 
adományban kapják II. Józseftől, II. Lipót pedig 1791. jul. 21-én 
a «rátki és salamonfai» előnevet is adományozza nekik. A betele­
pedett József még bárónak neveztetett, ezt azonban ő letette, 
daczára, hogy szépatyja Venczel-Bernát gyermekei mint bárók 
Morvaországban kihirdettettek s így is tettek hűségesküt. Ennek 
a rangnak elismeréséért folyamodtak is később József unokái 
Morvaországhoz, de eredménytelenül.
Az ősi czímer: Ezüst paizs jobbharánt kék pólyával, mely­
ben három ezüst ruta. Sisakdísz: fekete sasszárny a három 
ezüst rutás kék pólyával.
Ezen czímert azonban a család egészen elhagyta s a Rátky 
czímert vette fel, vagyis: kék paizsban arany koronán könyöklő 
s buzogányt tartó pánczélos kar könyöklőjében öt pávatoll 
A paizson liliomos korona. Czímertartó: két oroszlán.
Vallása: róm. kath.
B. József (f 1852. Répczelak, eltem. Niczk), főszolgabíró. 
Neje: F orveille Anna (szül. 1797. Buda, \ 1857. okt. 9. Külső- 
Vath, Veszprém vm.).
Gyermekei:
I. István (szül. 1824. aug. 15. Répczelak, Vas vm.), 1848/49. 
honvéd huszárhadnagy. Neje: N ovák Teréz. Esküvő: . . . La­
kás : Répczelak.
Gyermekei:
1. István (szül. . . . Répczelak).
2. József (szül. . . . Répczelak).
II. József (szül. 1826. Répczelak, f 1863. Buda).
ΙΠ. Gyula (szül. 1828. jun. 8. Répczelak, f 1900.), m. kir. curiai
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biró, a Lipót-rend lovagja. Neje: balásfalvi Orosz Emilia; (szül.
1828. febr. 22. Kőszeg, O. Ferencz, Zala vármegye alispánja 
(f 1877. decz. 20.) és báró Hornig Carolin (f 1856. jul. 23.) 
leánya). Esküvő: 1853. jul. 26. Zalaegerszeg.
Gyermekei:
1. E mil Gyula Lajos Elemér (szül. 1854. okt. 23. Kőszeg), 
kir. ítélőtáblái biró. Neje: keményegerszegi Kemény Ilona (szül. 
1859. decz. 18. Külső-Vath, K. Lajos és nagysarlai Sarlay Ida 
leánya). Esküvő: Külső-Vath (Veszprém vm.). Lakás: Budapest.
Gyermekei:
aj Marianna (szül. 1881. aug. 1. Szombathely).
b) Gyula (szül. 1884. febr. 28. Szombathely).
c) Margit (szül. 1891. aug. 27. Marczali).
2. Matild (szül. 1858. nov. 12. Zalaegerszeg, f 1892. aug. 8. 
Sümeg, Zala vm.). Férje: T akács Zsigmond, ügyvéd. Esküvő:
1881. jul. 7. Budapest. Lakás: Sümeg.
3. Gábor (szül. 1867. aug. 15. Zalaegerszeg, f 1899. okt. 31.), 
államtudor, Vas vármegye tb. szolgabirája.
4. Gizella (f . . . Zalaegerszeg).
5. Ida (f . . . Budapest).
IV. Imre (szül. 1830. jun. 7. Répczelak, f 1887. szept. 19. Sár­
vár), kir. járásbiró és országgyűlési képviselő. Neje: gyulai 
G aál Luiza (f 1893. jan. 20. Sárvár, G. György és Somogyi 
Anna leánya). Esküvő: i860, ápr. 24.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1862. Répczelak), nyug. kir. járásbiró. La­
kás: Répczelak.
2. Antal (f . . . Répczelak, Vas vm.).
V. Rozália (szül. 1834. nov. 30. Répczelak). Férje: KovÁcs- 




Nemességet 1627. decz. 7-én Prágában nyert István szemé­
lyében, ki is azt  ^1628-ban Sárosmegyében"hirdettette ki. A csa­
lád Szatmár, Máramaros, Arad, Baranya és Zemplén várme­
gyékben is kihirdettette nemességét. A nemességszerző unokája 
Mihály 1690. táján bíró volt Felsőbányán, ennek fia Ferencz, 
ki 1725-ben született Felsőbányán, nagybányai bányakapitány 
és senator volt Ennek első nejétől három fia született, F erencz
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I st v á n , M ih á l y , kik a család aradi ágát alapították, 2. nejétől 
származott Jó z s e f , ki Baranyában telepedett meg, A nd rá s , ki­
től a zempléni ág jön le. A család jelenleg Zemplénben birtokos.
Czímere: kék paizsban zöld halmon álló parducz előlábával 
lefelé fordított hegyestcrt tart. Sisakdísz: egyes sasszárny, 
benne felfelé álló hegyestőr. Foszlány: jobbról ezüst-kék, bal­
ról arany-vörös.
Vallása: római katholikus.
B. András huszárőrnagy (szül. 1767. nov. 28. Nagybánya f). 
Neje: Xiezyk (olvasd: Ksenzsik) Susánna. Esküvő 1816.
Gyermekeik:
I. Jó zsef  Tivadar Kornél (szül. 1817. jul. 4. Homonna).
Π. P au lin a  Stefánia Ágnes (szül. 1819. aug· 21 Homonna); 
férje: P echold  Ede Esküvő:
III. Nép. János  (szül. 1821. Sátoraljaújhely, f 1894. aug. *4 
Neuhaus fürdő), helyettes államtitkár az O Felsége személye 
körüli Ministeriumban. Neje: D eák Vilma.
Gyermekeik:
1. S ándor (szül. 1857. nov. 17. Kassa, f 1862. Budapest).
2. V ilma (szül. i860, nov. 16. Eperjes): férje: Edelstammi 
K lasterski  Nándor ny. cs. és kir. gárdakapitány.
IV. T ivadar (szül. 1832. január 15. Sátoraljaújhelyen) ny. m. 
kir. ítélőtáblái biró. Neje: detek- és tengerfalvi M eczner  Ottilia 
(szül. 1834. jan. 25., f 1902. febr. 6. Makkos-Hogyka). Esküvő: 
1853. máj. 25. Trauczonfalva.
Gyermekeik:
1. József  (szül. 1857. október 17. Eperjes) főszolgabíró. La­
kás: Sátoraljaújhely, neje: detek- és tengerfalvi M eczner  Ilona.
Gyermekeik :
a) V ilma (szül. 1891. márcz. 11. S.-A.-Ujhely).
b)  T amás (szül. 1892. novemb. 24.).
c) Margit (szül. 1896. deczemb. 11.).
2. M ária (szül. i860. Kassa); férje: ifj. dr. K örnyey Ede.
3. A ndrás  (szül. 1865. május 27. S.-A.-Ujhely), jog- és állam­
tudományok tudora, kereskedelmi min. titkár, a vasúti tiszt­
képző tanfolyam tanára.
4. I st ván  (szül. 1867. aug. S.-A.-Ujhely), m. kir honvédszáza­
dos; neje: fáji Fáy Margit (szül. 1878. jul. 30. Cserencsény, f 1901.).
5. T ivadar (szül. 1871. novemb. 11. Sátoraljaújhely), földmiv. 
min. segédtitkár.
6. János (szül. 1874. máj. 26. Kassa), m. kir. államvasuti tiszt­
viselő.
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BÁTSMEGYEY.
Λ (Párisi és nagy-bátsi.)
A család eredete még felderítésre vár. Nemzedékrendje az 
1569-ben Vasmegyében élt B áchmegyey F erencz-íőI hozható 
le szakadatlan. S imon 1556-ban Szigetvár alkapitánya volt. B e ­
nedek 1544-ben Szatmármegyében kir. adományt nyer Bérében 
és Csomaközben, 1560-ban S imon nádori donatiót nyert Kis- 
Kálára és Szőlődre, ugyanő 1561-ben nádori donatiót nyer Zo- 
láthára, Kápolnára, Iványra, Markolcsra és Gyulafalvára Bara­
nyában, I. Ferdinándtól pedig a család ugyanakkor a tolnavár­
megyei Györkönyre, Doroghra, Bezzegre, Szent-Lőrinczre és 
Gyönkre Draskovics Jánossal egyetemben. Vasmegyében birtokai 
voltak Markusóczon, Sorok-Uj falun, Kis- és Nagyunyomban, 
Nagykölkeden, Gasztonyban, Alsó-Rőnökön, Pusóczon, Petró- 
czon, Koltában.
F erencz 1676-tól 1697-ig Vasmegye alispánja volt.
Czímere: Kék paizsban farkát felfelé tartó arany griff jobb 
lábában hegyével felfelé álló ezüst nyílvesszőt tart. Sisakdísz: 
ugyanaz növekvően. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst. (B. F e ­
rencz síremléke a sorokpolányi templomban.)
Vallása: róm. kath.
A jelenleg élő nemzedék őse Mátyás (f 1738. jun. 4. Felső- 
Pulya Sopron vm.), kinek nedeczei N edeczky Annával kötött 
házasságából származó fiai György és János, a család jelenleg 
virágzó két ágát alapították:
I. IDŐSEBB ÁG.
B. Móricz Manó, 1848/49. honvédhuszárkapitány (szül. 1824. 
márcz. 23., f 1891. aug. 28. Bécs). Neje: Müller Amália 
(t 1896. febr. 15. Esztergom). Eltemettettek Pozsony, Szt.-András 
temetőben. Esküvő: . . .
Gyermekeik:
1. Imre Ferencz Béla (szül. 1868. máj. 18. Pöstyén-Teplicz) 
jogtudor, a magas német lovagrend Mária keresztese, kir. járás- 
biró. Birtoka: Pöstyén. Lakás: Orsóvá.
2. E lek Ödön (szül. 1870. decz. 28. Pöstyén-Teplicz), az ál­
lamtudományok tudora.
II. IFJABB ÁG.
F erencz (szül. 1792. nov. 20. Felső-Pulya, f 1857 febr. 6. 
Felső-Pulya), Sopron vm. táblabirája. Neje: pornoki B erta- 
lanffy  Erzsébet.
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Gyermekeik:
1. József (szül. 1843. jun. 14.), volt kir. aljárásbiró. Köz- és 
váltó-ügyvéd. Lakás: Felső-Pulya.
2. Sándor (szül. 1845. szept. 4. Sopron), plébános. Lakás; 
Somogy).
3. Rudolf (szül. 1850. ápr. 13. Felső-Pulya). Neje: T reiber 
Józsa. Lakás: Dunaszekcső.
Gyermekeik:
a) Jenő (szül. 1883. máj. 10. Dunaszekcső).
b) Géza (szül. 1885. márcz. 10. Dunaszekcső), m. kir. honv. 
tiszthelyettes a 4. sz. honv. gyal. ezredben. Lakás; Szabadka.
4. F erencz (szül. 1851. nov. 29.), jogtudor, ügyvéd. Lakás; 
Csepreg.
BAY.
(Ludányi, egyik ága ludányi és csornai.)
Nógrádmegye Ludány nevű helységétől vette előnevét Első 
ismert őse B arnabás 1453. körül Nógrádvármegyéből származik 
el. B ay Ignácz régi nemességének megerősítése mellett I. F e r ­
d in a n d -tói czímerlevelet nyer 1549-ben. B ay F erencz  1552-ben 
Eger ostrománál harczol, 1565-ben Erdőd várát védi, mint ki­
rályi várkapitány, 1567-ben pedig Krasznahorka várának királyi 
kapitánya. Bay M ihály  az 1685. évi törvényczikkel, mint Thököly 
híve, száműzetik s Kis Ázsiába megy, később Z rínyi Ilona ha­
lála után visszatér és Rákóczy szolgálatába lép. B ay L ászló 
1711-ben Munkács vár kurucz kapitánya.
A «csornai» előnevet 1830. jun. 27-én kapja B ay G yörgy, ki 
1792-ben Surányban született, 1815-ben magyar testőr 1832 
1841. Beregmegye első alispánja stb. volt, s 1849-ben halt meg.
Czímere: Kék paizsban arany koronából kiemelkedő balra 
fordult^ ezüst egyszarvú előlábaival fehér-piros-fehér hármas ró­
zsát tart. Sisakdísz ; ugyanaz. Foszlány ; mindkétfelől ezüst-kék.
Vallása: ev. református.
A család jelenleg két ágra oszlik, a beregire és a szabol­
csira. Az előbbeni ág őse: III. F erencz  (1650.), az utóbbié: 
ennek testvére II. I st v á n , Szabolcsvármegye alispánja (1645— 
1656.).
I. A BEREGI (SURÁNYI ÁGAZAT). „
Ezen ágból: G yörgy (f 1810 ) fiai: K ároly (f 1834.) szolga- 
biró és VI. G yörgy (szül. 1792., t 1849.) alispán, utóbb alnádor 
maradékai élnek.
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AJ Károly utódai:
I. Ignácz (szül. 1792 , t 1841.), Beregvármegye tiszti ügyésze. 
Neje : U ray Zsófia, 2. férje : PÉCHYPál, Bereg vm. első alispánja. 
Π. Gábor (szül. 1803., t  1853.); 1835 37. főszolgabíró. Neje: 
csicseri Ormós Katalin (f 1886. nov.).
Gyermekeik:
1. E rzsébet (szül. 18 . f 1902. aug. 2.). Férje : nagyréti 
D arvas Albert.
2. Ilona (szül. 18. .). Férje: revisnyei R eviczky József. Es­
küvő: . . . Elvált: 1878-ban. Birtoka: Csaroda (Bereg várm.). 
Lakása: Csaroda és Debreczen.
ÜL F erencz (VIII.) (szül. 1813 jan. 1., f 1886. deczember 25.), 
1848/49. Bereg vm. I. alispánja. Neje: N ádassy Katalin. 
Gyermekeik:
1. László (szül. 1836. decz. 10), cs. k. százados. Neje: HÁ- 
M O R Y  Ida (Paula). Esküvő: . . . Lakás: Nagybánya.
2. József (1838. ápr. 18.). Neje: B erecsey Etelka (f 1890. 
febr. . .). Lakás : Nagybánya.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1871). Neje: Lázár Irma. Esküvő: 1903. 
Fiuk: F erencz  (szül. 1904).
bj L ajos (szül. 1872. Nagybánya), országgyűlési képviselő. 
Neje: osdolai gróf Kun Margit (szül. 1880. aug. 3., K. Károly 
és Kászonyi Polyxena leánya). Esküvő: 1898.
Gyermekeik : 
a) E telka (szül. 1899.). 
ß) Polyxena (szül. 1901.).
c) József (szül. 1874 ), m. kir. járásbirósági aljegyző Nagy­
bányán.
dj Mária (szül. 1822.). Férje: N agyiday Ferencz. Esküvő: 
1899.
3. Károly (szül. 1843. decz. i.)f 1875-ben főszolgabíró. 1. neje: 
F reyseisen Borbála. 2. neje: N agyiday Borbála.
Gyermekei 1. nejétől :
a) Ida (szül. 1874.).
b) Gábor (szül. 1876.).
2. nejétől:
c) András (szül. 1879.).
d) István (szül. 1881.).
4. Kata (szül. 1847.). Férje: H orthy Pál.
5. Mária (szül. 1849.). Férje: B agossy Ferencz.
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B )  György (szül. 1792., f 1849.) utódai:
I. János (szül. 1823. decz. 3., f · ■ .), 1848/49-ben Beregvár- 
megye főszolgabírója. Neje: tiszaujhelyi Újhelyi Antonia. 
Gyermekeik:
1. Borbála (szül. . . .).
2. E mma (szül. . . .).
3. István (szül. . . .). Neje: Janich Irma.
Géza (szül. . . ., f . . .).
Π. Sándor (szül. 1825. szept. 3.), cs. kir. törvényszéki taná­
csos, majd kúriai bíró. Neje: Pély Emma (Elváltak), 
m. B ertalan (szül. 1832. ápr. 14.), 1848/49. honvédőrnagy. 
Neje: fületinczi Kelcz Mária.
Gyermekeik :
3. B erta (szül. 1859. aug. 29). Férje: cserneki és tarkői 
D essewffy Miklós gróf (D. Miklós és szentmariai és erdőteleki 
Szent-mariay Erzsébet fia). Esküvő: 1877. nov· 4 · Debreczen. 
IV. György (szül. 1835., f 1886. jul. 24.), volt m. kir. belügy­
miniszteri osztálytan. és utóbb országgyűlési képviselő. Neje: 
nagylónyai és vásárosnaményi Lónyai Luiza (L. Gábor és 
Kazinczy Ottilia leáDya). Esküvő: 1861.
Gyermekeik:
1. Géza (szül. 1862.).
2. Gábriellé (szül, . . .). Férje: báji P atay András.
3. György (szül. . . .). Neje: kölesei Kende Pálma (K. Elemér 
és Domahidy Matild leánya). Esküvő: 1894. ápr. 24. Nagy-Ar.
V. Zsuzsanna (szül. 1839.). Férje: Leszkai Károly.
F erencz (szül. 1815., f 1901. márcz. 2. Debreczen, B. Ist­
ván [szül. 1764., f 1820.] és Vincze Mária fia), Szabolcs várm. 
főjegyzője (1844.) és országgyűlési követe. 1856—61-ig a debre- 
czeni úrbéri törvényszék elnöke. 1. neje : piskárkosi S zilágyi Amá­
lia (f 1862.). Esküvő: 1842. 2. neje: bernátfalvi B ernáth Mária.
Gyermekei 1. nejétől:
I. István (szül. 1845., f 1901. nov. 10., Tápiószele). Neje: 
Mészáros Erzsébet (M. Dániel leánya).
Gyermekei:
1. István Ferencz Dániel (szül. 1876. Szakoly), tart. m. kir.
Fiuk :
II. SZABOLCSI ÁGAZAT.
honvédhuszárhadnagy. Birtoka: Aba-puszta (Szabolcs vár­
megye).
2. S zeréna (szül. 1877.). Férje: Mihalovits Zoltán. Es­
küvő: . . .
3. György (szül. 1878. Szakoly).
Π. M ihály (szül. 1848.). Neje: csíktusnádi Sántha Erzsébet. 
Esküvő: . . . Birtoka: Csomaköz.
Gyermekei:
1. Miklós (szül. 1876.).
2 . László (szül. 187 ., f . . .).
3. Anna (szül. 1881. aug. 15.). Férje: nagyborosnyói Kónya 
Kálmán. Esküvő : 1899.
m. T erézia (szül. 1849.). Férje: V iczián Elek (f 1896. decz. 6.). 
Esküvő: . . . Lakás: Tápiószele.
IV. Gábor (szül. 1851., f 1897. decz. 3.), kir. aljárásbiró Deb- 
reczenben. Neje: F ischer Mária (F. Nándor, a bécsi nemzeti 
bank fiókintézete igazgatójának leánya).
Gyermekei:
1. Leona (szül. 1880. okt. 26.).
2. József (szül. 1883. ápr. 21.).
3. Gabriella (szül. 1889. máj. 14.).
V. Sándor (szül. 1855.), m. kir. honvédhuszárhadnagy. Neje: 
zétényi Klobusitzky Mária (K. István és Hubay Piroska 
leánya).
Gyermekeik:
1. Sándor (szül. 1886. márcz. 23.).
2. Kata (szül. 1888. márcz. 27.).
3. Barnabás (szül. 1895. máj. 1.).
VI. Amália (szül. 1858.). Férje: csepei Zoltán János, Szabolcs 
várm. volt alispánja, t  . . . Esküvő: 1884. máj. 7.
2-ik házasságából;
VTL F erencz (szül. 1865). Neje: roffi Borbély Lenke. 
Gyermekeik:
1. Etelka (szül. 1899. aug.).
2. Mária (szül. 1900. szept.).
3. Ferencz (szül. 1902. máj. 17.).
VTLLÁdám (szül. 1866.).
IX. Lajos (szül. 1867.).
X. Bertalan (szül. 1871.), m. kir. honvédfőhadnagy.
XI. Mária (szül. 1872.). Férje: jeszeniczei Jankovics Miklós. 
ΧΠ. Ida (szül. 1874.). Férje: viski L ator István. Esküvő: 1903.
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X H LIlona (szül. 1875.). Férje: németujfalusi S imonffy Béla 
kir. ügyész, f 1901. decz. 21. Esküvő: 1898. máj.
XIV. András (szül. 1879.).
XV. Kálmán (szül. 1881).
N em esek: Becsky.
BECSKY.
(Tasnádszántói.)
A Zsidó nemzetségből származik. El van ágazva Közép- 
Szolnok, Szabolcs, Szatmár és Ugocsa megyékben. A család 
kimutatható őse Bechk, kitől a nemzedékrend lehozható. Zanthói 
B echky P éter 1465-ben királyi adományt nyer Komlód-Uj- 
falura. Peleskét már a XVII. század elején bírta a család. Bir­
tokai ezen kívül Szatmárban Rohod, Zajta, Atya, Nagy- és 
Kis-Hodos, Garbolcz, Udvari, Terep, Bikszád és Felső-Falu, 
Ugocsa-megyében pedig Fertős-Almás helységben voltak.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn szemközt álló aranykoro­
nás két arany oroszlán előlábaival egy arany királyipálczát tart. 
Sisakdísz: ugyanezek az oroszlánok. Foszlány: kék-arany mind­
két felől.
Vallása: róm. kath.
IV. György szatmár vármegyei alispán (1738.) fiai közül: 
György (1754—65.) szatmár vm. főszolgabíró a nagypeleskei 
ágat, F erencz (1765 -1777.) a kispeleskei ágat alapította.
A) NAGYPELESKEI AG.
György fia: A ntal (1790—1808,) főszolgabíró Szatmár vár­
megyében, i. neje: tasnádszántói Becsky Erzsébet. 2. neje: 
sipeki B alás Antónia.
Gyermekei:
I. György (szül. 17 . . f 18 . .). Neje: Rápolti Nagy Borbála.
Gyermekei :
1. Amália (szül. 1849. aug. 14-én). Férje: Veres József.
2. Klára (szül. 1825. május 22). Férje: érsekujvári Ujváry 
Nándor.
3. Sándor (szül. 1828. f 1870. május 15.). Neje: érsekujvári 
Ujváry Anna (szül. 1832. f 1866. május 30.). Esküvő: 1850. 
febr. 3.
Gyermekei:
aj  Géza (szül. 1851. junius 17.) körjegyző Dengelegen.
Neje: szilágycsehi N agy Laura. Esküvő: 1873. ápril 29.
Gyermekeik:
oc) László (szül. 1877. junius 27., f 1901.).
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ß) György (szül. 1879. ápril 24.). 
γ) Sándor (szül. 1882. aug. 2.).
b) V ilma (szül. 1852. f 1900.).
c) Kálmán (szül. 1854. f 18 . . Dengeleg).
d) Etelka (szül. i860, t  . . . Diószeg).
4. Borbála (szül. 1836. aug. 18.).
Π. Anna (szül. . . .). Férje: brassói Zimán Antal.
ΠΙ. G ábor (szül. 1799. f . . .).
IV. Károly (szül. . . .  f . . .). Neje: P etrichevics-H orváth N. 
V. Antonia.
VI. Antal (szül. 1810. nov. 10. f . . .) m. kir. helytartósági 
fogalmazó. Neje: Schwarzthali H öbert Ernestina (szül. 1806. 
novemb. 10. f). Esküvő: 1840.
Leányuk:
Gizella (szül. 1841. julius 24.). Férje: Schwarzthali H ö­
bert Ferencz (szül. 1831. október 15-én, f 1898. január 19.) m 
kir. állami számvevőszéki tanácsos. O Felségének 1899. junius 
hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával H öbert Ferencz fiaira 
ARiszTiDre (szül. 1865. szept. 4.) és ARzÉNre (szül. 1873. nov. 
i i . )  a Becsky család neve, előneve és czímere régi német ne­
mességük épségben tartása mellett, átruháztatott.
B) KISPELESKEI ÁG.
József (Ferencz fia, | . . .), volt magy. kir. testőr. 1. neje : 
irinyi Irinyi Anna. 2. neje: szilágysomlyói H almágyi Teréz 
(H. László f 1811. és Domokos Mária leánya).
Gyermekei:
I. József (szül. 18 . .). 1841-ben szolgabiró. Neje: T arnóczy 
Terézia. Elváltak.
Gyermekei:
1. E mil (szül. 1842. deczemb. 12.), Ugocsa várm. alispánja,
i. neje: bölsei B uday Erzsébet (B. Sándor és Markovich Ida 
leánya). Elváltak. 2. neje: nagykomjáti H rabár Ilona (szül. 
1876.). Esküvő: 1902. Lakás: Nagy-Szőllős.
Gyermekei 1. házasságából:
a) Ida (szül. 1869.). Férje: nagylónyai és vásárosnáményi 
Lónyay Sándor (szül. 1857.), Bereg és Ugocsa vm. volt fő­
ispánja, jelenleg országgyűlési képviselő.
b) Aladár (szül. 1871. f 1891.).
c) B éla (szül. 1872. f 1904. szept. 1. Budapest). Neje: 
O berschall  Jolán. Esküvő: 1897.
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Gyermekeik: 
a) Ödön (szül. 1898,). 
ß) Kata (s2Ül. 1901.).
d) Klára (szül. 1878.). Férje: H orváth László kir. tör­
vényszéki jegyző.
2. Celestin (szül. 1843. f 1874.). Férje : báró W angenheim 
Ottó (szül. 1836. aug. i i .) cs. kir. százados.
3. V aléria (szül. 1846. febr. 2.). 1. férje: tiszaujhelyi Újhelyi 
Kálmán. Esküvő: 1863. aug. 4. (Elváltak.) 2. férje: petrovóczi 
Petrovics Ignácz.
Π. Rozália (szül. 1815. f 1900. ápr. 15.). Férje: T oka Zsig- 
mond.
ΙΠ. Lajos (szül. 1822. f 1876. máj. 21.). 1. neje: Csicseri Ormós 
Mária (szül. 1821. f 1847. aug. 7 ·)· 2. neje: rigliczei báró Lu- 
zsénszky Zsuzsa (szül. 1832 f 1876. máj. 21, Kegye, L. Fri­
gyes [f i860.] és Okolicsányi Konstanczia [f 1882.] leánya). 
Esküvő: 1859.
Gyermekeik:
1. András (szül. 1843. t 1887. ápril) m. kir. honvédhadnagy 
Neje: Z ilahy Ágnes. Esküvő: 186. . Fiuk:
L ászló (szül. 1866. f 1898. jun. 24.) hírlapíró.
2. B éla (szül. 1845. ápr. 11). Neje: margitai Kiss Erzsébet. 
Esküvő: 1878. febr. 20.
Gyermekeik:
a) V iola (szül. 1879. jan. 9.).
b) H edvig (szül. 1880. decz. 4.).
c) Anna (szül. 1882. aug. 20. f 1884. máj. 20.).
3. T erézia (szül. 1852. f 1892.).
4. Gyula (szül. 1855.).
5. József (szül. 1858. f 1900.).
6. Ilona (szül. 1861.). Férje: vajai Vay Andor (szül. 1845· 
t 1889.).
7. László (szül. 1863.).
BEKÉNY.
(Mikófalvi.)
A B él nemzetségből származik. Legrégibb okleveles adat 
1246-ból van, mikor is a B él nemzetségbeli Károly fia János 
birtokot szerez Németiben. A család B éli TamásTóI hozható 
le, kinek unokája B uken, vagyis Benedek 1296-ban élt, ki után
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a család is nyerte nevét, 1438-tól kezdve az oklevelek már e 
néven nevezik. Ősi birtokai a családnak a három Bél helység, 
Sajónémeti, Mikófalva, Rátholdfölde stb. voltak. 1470-ben márcz. 
27-én Mátyás megerősíti mikófalvi B ekény „Dénes mestert s 
rokonait Bél-Szent-Márton ősi birtokában. Ő szerezte meg az 
Alaghy család birtokát is, 1498-ban szakadván vége a pörnek, 
s vette fel az Alaghy nevet, melyet vegyesen előnévnek és név­
nek is használt. Új nemeslevelet és czímert ennek unokája János 
szerzett 1553. decz. 12-én s ezen nemeslevélbe van bevéve mikó­
falvi Beken Ferencz fia F arkas is, kitől a ma élő BEKÉNY-ek 
leszármaznak. D énes utódai már bekényi Alaghy néven 1607. 
máj. 3-án bárói rangot nyernek F erencz személyében.
A család 1553-ban megújítva kiadott czímere: Vörössel és 
kékkel vágott paizs alsó mezejében két ezüst liliom, a felsőben 
jobbrafordult növekvő farkas előlábaival ezüst tollú arany nyi­
lat tart hegyével lefelé. Sisakdísz : a paizsbeli farkas. Foszlányok : 
kék-ezüst, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref. és róm. kath.
A család az újított czímeres nemeslevelet szerző Farkas (1553.) 
kisunokáival II. IsTvÁN-nal (f 1686.) és II. JÁNOS-sal (1687.) két 
főágra szakad. István utóda: I. György (1770.), kinek fiai:
II. József (szül. 1775), VI. István (szül. 1778., f 1847.) és 
M ihály terjesztették tovább ezen ágat.
I. FŐÁG.
A)  II. József utódai:
II. József (szül. 1775. febr. 4. Miskolcz, f 18 . . Miskolcz), 
huszárőrnagy. Neje: V iszter Anna (f 18 . . Miskolcz).
Gyermekei:
L Móricz (szül. 1812. májusban Velka. Brünn mellett, f 1865. 
márcz. 11. Apcz), plébános Apczon.
II. R udolf (szül. 1820-ban Tokaj, f 1874. aug. 6. Budapest), 
1848-ban nemzetőr. Neje: N eumayer Mária (N. Tivadar Pest 
városi tanácsos és Petz Francziska leánya). Esküvő: 1851. máj. 1.
Gyermekeik:
1. B éla (szül. 1852. okt. 2|. Mező-Terem), kir. járásbiró. 
Neje: fúlókércsi Molnár Anna. Esküvő: 1893. márcz. 18. 
Miskolcz.
Leányuk:
E rzsébet (szül. 1894. márcz. 31. Mező-Csát).
2. Gyula (szül. 1855. szept. 29. Mező-Terem), a Magy. Ált. 
Biztosító társ. műszaki felügyelője. Neje: . . .
Gyermekei:
a) T ibor (szül. 1885. szept. Budapest, f 1886. ápr.)
b) Gábor (szül. 1887. nov. 9. Budapest).
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HL Mária (szül. 1825. Miskolcz, t 1877. szept. 1. Apcz). Férje 
H orsetzky Ferencz. Esküvő: 1865. szept. 21. Apcz.
IV. N ándor (szül. 1826. jun. 24, f 1877. jan. g. Budapesten), 
cs. kir. hadnagy a Vilmos-Figyes huszárezredben, majd 1848-ban 
a 10. számú Vilmos-huszároknál kapitány. 1. neje: Zechner 
Francziska (f 1854. Budapest). Esküvő: 1848. Becs. 2. neje: 
E hrlinger Izabella. Esküvő: 1855. okt. 25. Budapest.
Gyermekeik:
j. N ándor (szül. 1857. febr. 9. Budapest), pénzügyminiszteri 
tisztviselő, i. neje: W eisz Jozefa (f 1887. decz. 12.). Esküvő: 
1887. jan. 25. Budapest. 2. neje: P reller Sarolta Hona. Es­
küvő: 1889. febr. 16. Budapest.
2. E rnő (szül. 1859. nov. 21. Temesvár), m. á. v. állomás­
vezető. Neje: E gyházy Vilma. Esküvő: 1884. máj. 10. Körmend.
3. Anna (szül. 1862 aug. 29. Temesvár, f 1864. máj. 27.Budapest).
4 . Anna (szül. 1864. febr. 23. Temesvár, f 1873. ápr. 7.Budapest).
5. F erencz (szül. 1868. nov. 3. Temesvár).
6 László (szül. 1874. jul. 13. Budapesten), kereskedelmi mi­
niszteri tisztviselő. Neje: P fisterer Elvira. Esküvő: 1898. 
máj. 21.
Gyermekeik;
a) B éla (szül. 1899. márcz. 14. Budapest).
b) Zoltán (szül. 1900. nov. 22. Orsóvá).
c) Margit (szül. 1902. decz. 27. Orsóvá).
B)  VI. István utódai:
István (szül. 1778. Miskolcz, f 1847. Eör-Darma), cs. kir. 
Vilmos-huszárezredben kapitány. N eje: tabódi és fekésházi 
T abódy Kata (szül. 1796., f 1874. Ungvár). Esküvő: 1823. Nagy- 
Helmecz.
Gyermekeik:
I. B elizár (szül. 1824. márcz. 4. Ungvár, f 1903. jan. 3.) 
kir. járásbiró. Neje: bothfalusi B oth Mária (B. Miklós és 
Carove Francziska leánya). Esküvő: 1855. márcz. 16.
Gyermekeik:
1. Katalin (szül. 1855. decz. 24. Ungvár). Férje: Jánossy 
Dénes. Esküvő: 1875. márcz. 19.
2. Mária (szül. 1859. márcz. 19. Eör-Darma). Férje: T om- 
c s á n y i  Gusztáv, m kir. erdőtiszt Lakása: Máramarossziget. 
Esküvő: 1882. nov. 14
3. Aladár (szül. 1864. jul. 14. Eör-Darma) a bustyánházi 
erdőhivatal főnöke,
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II. Ottokár (szül. 1828. okt. 31. Eör-Darma, t 1892. okt. 31. 
Debreczen), a Pesti biztosító-intézet vezértitkára Debreczenben. 
Neje: tabódi és fekésházi T abódy Klotild (T. Pál és Bulyovszky 
Klotild leánya').
Gyermekeik:
1. István (szül. 1874. aug. 31. Debreczen, f 1874. szept. 21. 
Debreczen).
2. Sándor (szül. 1876. ápr. 20. Debreczen), a Magyar Agrár- 
és Járadékbank tisztviselője.
3. Zoltán (szül. 1879. decz. 25. Debreczen) miniszteri segéd­
fogalmazó.
C) Mihály utódai:
Mihály (t 1824.), a cs. kir. Vilmos-huszároknál hadnagy. 
Neje: csicseri Orosz Mária.
Ákos Géza (szül. 1846. aug. 31., f 1881. jan. 11. Budapest), 
cziszterczita-rendü tanár, majd jogakadémiai tanár Kassán. 
Neje: Komjáthy Julia (t 1878. jun. 28. Budapest).
Gyermekeik:
1. Margit Férje: Szeifert Emil.
2. László
Ezen ágat alapító II. János (1687.) kisunokája: János (f 1834. 
jul. 29.). i. neje: vattai Vattay Mária, V. Pál és markusfalusi 
Máriássy Krisztina leánya (f 1812. jun. 20. Nagyfalu). Esküvő: 
1791. ápr. 24. 2. neje: négyesi S zepessy Zsófia. Esküvő: 1812. 
decz. 18.
Gyermekei 1. nejétől:
I. István (szül. 1792. febr. 12. Ónód, t 1792.).
Π. Ágoston (szül. 1793. ápr. 24. Ónód, f 1794. nov. 8.).
III. András (szül. 1794. jun. 17. Ónód, t 1795. jul. 11.).
IV. István (szül. 1798. jul. 1. Ónód, t  . . . .).
V. D énes (szül. 1800. jan. 23. Nagyfalu, f 1800. szept. 4.).
VI. János (szül. 1801. nov. 7. Nagyfalu, f 1891. jun. 17. Szanda- 
Váralja), 1848, 49-ben nemzetőrségi parancsnok, majd kormány- 
biztos és a hadi törvényszék elnöke. Neje: szandai Sréter 





5. Zoltán (szül. 1876. jan. 28. Kassa).
II. FŐÁG.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 5
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Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1830. febr. 28. Kis-Haláp). Férje: fájkürthi 
Kürthy János. Esküvő: 1854. szept. 30. Atkár.
2. Sándor (szül. 1831. nov. 16. Kis-Haláp, f 1836. decz. 28. 
Kis-Haláp).
3. G yula (szül. 1833. nov. 10. K.-Haláp, f 1841. jan. 21. K.-Haláp).
4. B éla (szül. 1837. márcz. 10. Kis-Haláp, f 1838. aug. 13. 
Kis-Haláp).
5. É va (szül. 1840. jan. 11. Kis-Haláp, t 1849. jul. 19. Kis-Haláp). 
V n . Mária (szül. 1803., f . . . .). Férje: kenesei Kenessey Fe- 
rencz. Esküvő: 1822.
V U L B enedek (szül. 1804. ápr. 8. Nagyfalu, f 1875. szept. 28. 
Nagyfalu). Neje: csemiczki Csemiczky Francziska (Cs. József 
és Beniczky Francziska leánya, f 1882. ápr. 9.).
Gyermekeik:
1. E de (szül. 1828., t  1830. Nagy-Sztraczin).
2. Ilona (szül. 1830. jun. 29.). Férje: F ührer Sándor. Es­
küvő : 1854. Nagy-Sztraczin.
3. F rancziska (szül. 1832 ). Férje: vibornyai Mudrány János.
4. P éter (szül. 1836. máj. 17. Nagyfalu). Neje: nánási Oláh 
Ilona, (f 1903. ápr. 2. Debreczen). Esküvő : 1872. nov. *19. Tisza- 
büd. Birtoka: Nagyfalu. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
aj Anna (szül. 1873. aug. 21. Tiszabüd). Férje: Reinle 
János, cs. és kir. huszárkapitány. Esküvő: 1892. máj. 15.
b) Gyula (szül. 1875. márcz. 6.). Birtoka: Nagyfalu.
c) Ilona (szül. 1876. febr. 6. Nagyfalu). Férje: Csánk Béla, 
orvostudor. Esküvő: 1894. nov. 19. Lakás: Beregszász.
d) Juliska (szül. 1878. febr. 16. Tiszabüd, \ 1903. febr. 21. 
Miskolcz). Férje : H osszúfalusy Lajos. Esk. : 1898. máj. 31.
IX. B orbála (szül. 1805. márcz. 10., f 1865 ). Férje: B oronkay 
Zsigmond. Esküvő: 1827. jan. 18.
X. Krisztina (szül. 1806. decz. 27., f 1807. jan 13.).
XI. András (szül. 1807. nov. 29., f 1807. decz. 3.).
XII Katalin (szül. 1809. máj. 20., f 1809. máj 23.). 
XHE.Erzsébet (szül. 1810. aug. 25., f 1873). Férje: Hosszú­
falusy Nándor.
2. nejétől:
XIV. Katalin (szül. 1813. okt.29.). Férje: krasznikvajdai S zent- 
imrey József.
XV. ZsuzsÁnna (szül. 1817. ápr. 20.). Férje: B ikk László.
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BÉKÁSSY.
Λ (Békási.)
Ősrégi család a Pápa nemzetségből. Első őse S íké, kinek fiai 
Lampért és B enedek, a ki 1244-ben alországbiró volt. L ampért 
fiai Lampért, Máté és P ál, a ki a Mezőlaky és a B ékássy csa­
lád alapítója. Czímert Zsigmond királytól nyert 1417. aug. 15-én, 
melyet H unyady János 1449-ben megerősít, illetve újra kiad. A sza­
kadatlan leszármazás az 1448 körül élt Gergely-íőI, illetve az 
I55°'ban élt Jakab-íóI jön le. Birtokai: az ősi Békás, az 1560- 
ban kir. adományban nyert Devecser és Sármellék, melyeket 
László és Imre kapott I. F erdinánd-íóI, Keléd, melyet F or- 
gách nádor adományozott 1610-ben iMRÉ-nek, a Hermán-i ura­
dalom (Hermán, Dermán, Kisunyom, Heraháza, Tana), Mes- 
terihetye stb.
Ősei közül Miklós Pápa város alkapitánya volt, ki 1594-ben 
egy kirohanás alkalmával elesett.
Ősi czímere: kék paizsban arany agancsos s nyakán liliomos 
arany koronás balrafordult pihenő fehér szarvas. A zárt sisak 
dísze: két balrafordított kék sasszárny között a paizsbeli szarvas 
növekvően. Foszlány mindkétfelől vörös-kék.
Vallása róm. kath.
A család jelenleg virágzó ága B. Imre (f 1868. febr. 9. Buda­
pest), Vasvármegye alispánjától (1835—45 ·) és követétől (1845.) 
származik, kinek Pálffy Máriától (f 1871.) született gyer­
mekei :
I. Lajos (szül. . . ., t 1878.), 1845-ben Vas vm. szolgabirája, 
1848/49. honvédkapitány és országgyűlési képviselő.
Π. Gyula (szül. 1833. febr. 15. Kemenes-Högyész, f 1904. 
máj. 15. Pápa), 1848/49. honvéd és később országgyűlési kép­
viselő. i. neje: N edeczky Ilka (szül. 1836., f 1857.). 2· neje: 
jobaházi D őry Irén (szül. 1841. szept. 1. Jobaháza, D. Adám 
és pongyeloki Róth Mária leánya). Esküvő: i860, jun. 5.
Gyermekei:
1. E lemér (szül. 1861. márcz. 27. Jobaháza), cs. és kir. ka­
marás, tart. sorhajóhadnagy. Neje: nánhegyeseli Z uber Gizella 
(szül. 1873. márcz. 2., Z. Vidor és kolosvári Kolosváry Gizella 
leánya). Esküvő : 1892. szept. 26. Budapest. Birtoka : Ó-Barok 
(Fejér vm.).
Gyermekeik :
a) Flóra (szül. 1893. jul. 19. Budapest).
b) László (szül. 1897. jul· 10. Ó-Barok).
c) E ndre (szül. 1898. okt. 20. Budapest).
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2. Ilona (szül. 1862. szept. 17. Vág). Férje: lovag D utzynski 
Alfréd, vasúti tisztviselő. Esküvő: 1895.
3. István (szül. 1863. decz. 1. Magyar-Gencs), államtudor, 
Vasvármegye volt aljegyzője. Neje: bezerédi B ezeriídj Emma 
(szül. 1865., B. Elek f és Kiss Emma f leánya). Esküvő: 1889. 
márcz. 2. Birtokai: Nagy-Senye (Vas vm. és Vágh, Sopron vm.). 
Lakása: Kis-Senye és Kőszeg.
Gyermekei:
aj Antónia (szül. 1889. decz. 20. Szombathely).
b) Miklós (szül. 1891. jun. 5. Kis-Senye, f 1901. nov. ti.).
c) F erencz (szül. 1893. ápr. 7. Kis-Senye).
d) János (szül. 1894. ápr. 3. Kis-Senye).
e) István (szül. 1896. máj. 14. Kis-Senye).
f )  É va (szül. 1898. febr. 24. Kis-Senye).
g)  Klára (szül. 1901. márcz. 10. Kis-Senye).
4. I mre (szül. 1868. ápr. 6. Jobaháza) cs. és kir. kamarás és 
m. kir. honvédszázados. Neje: nagyszigeti Szily Margit (Sz. 
Kálmán, min. tan. és a Magy. Tudományos Akadémia főtitkára, 
és Dervarics Róza leánya). Esküvő: 1897. jul. 20. Budapest.
Gyermekei:
a) Margit (szül. 1898. aug. 3. Budapest).
b) Mariska (szül. 1900. jul. 21. Budapest).
5. E rnő (szül. 1872. máj. 4. Kemenes-Hőgyész), cs. és kir. 
kamarás, cs. és kir. liuszárfőhaduagy.
6. G yula  (szül. 1873. szept. 5. Kemenes-Hőgyész), m. kir. 
honvéd főhadnagy.
7. Sándor (szül. 1881. máj. 24. Pápán), banktisztviselő.
m. Károly (szül. 1835., t 1886), országgyűlési képviselő. Neje: 
szentkirályszabadjai Rosos Isabella (szül. 1843.), R. István leánya. 
Esküvő: 1862. Birtoka: Békás.
Gyermekei :
1. Izabella (szül. 1863.. ..). Férje: bezerédi B ezerédj Viktor, 
a Szent István-rend kiskeresztese, m. kir. belügyminiszteri taná­
csos stb. (szül. 1855 ), B. Gyula és Wurda Karolin fia. Esküvő : 
1881. Lakás: Budapest.
2. Lajos (szül. 1869., f 1869).
3. Károly (szül. 1873, f 1S78).
4. Mária (szül. 1880. febr. 24. Férje: szentmiklósi és óvári 
báró P ongrácz Anzelm (szül. 1870., P. Anzelm [f 1874. és 
simonyi és varsányi Simonyi Sarolta fia). Esküvő: 1897. Lakás: 
Békás,
IV. Mária (szül 1823., f 1855.). Férje : liertelendi H ertelendy 
Miklós, honvédezredes.
V. Antonia (szül. 1831.). Férje: H ollán Ernő, volt m. kir. 
közlekedésügyi államtitkár, Lipót-rend középkeresztese, cs. és 
kir. altábornagy, a főrendiház élethossziglan kinevezett tagja,
V. b. t. tanácsos (szül. 1824. jan. 13. Szombathely, f 1900. Buda­
pest). Esküvő: 1854. Lakás: Timapuszta, Veszprém vármegye.
VI. E mília (szül. 1837., f 1886. jun. 25. Guar Vas vm.). Férje: 
guari és felsőszelelestei Guary Kálmán, földbirtokos. Esküvő : 
187 . .  .
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BÉLDI.
(Uzoni.)
Erdély legrégibb székely családainak egyike, 1319-ben már 
előjön B éldi D omokos és Jakab. Innen 1383-ig az összekötte­
tés hiányzik, szereplésük ismeretlen. A grófi diploma BENEDEKet 
említi a család fejének, kitől a leszármazás szakadatlanul ki­
mutatható. Benedek fiai Albert és P éter Hunyadi János 
alatt vitézül harczoltak. Albert fia P ál részt vett a Dósa-féle 
had leverésében. I. János a Báthoriak alatt főasztalnok és 
tanácsúr, 1599-ben elesett Sellenberknél Kelemen 1603-ban ki- 
bujdosik, mivel Székely Mózes pártján volt, később visszatér s 
1625-ben mint tanácsúr és főkapitány a székely sereg élén Radul 
vajda ellen Brassónál volt. Leghíresebb tagja a családnak Pál, 
ki Apafi alatt fejedelemkereséssel vádoltatván, Törökországba 
menekül s a Jedikulában hal meg.
A család a grófságot nyert József testvérének MmÁLYnak 
ágában virul.
Birtokos Torda-Aranyos, Küküllő és Háromszékmegyében, 
még pedig Bodola, Nyén, Arapatak, Erősd, Élőpatak, Uzon, 
ezek ősi birtokok, Babahalma, Veresmart, Inakfalva, Dicső- 
Szent-Márton stb.
Czímere : Kék paizsban arany koronás ezüst sujtásos vörös 
nadrágos, ezüst sarkantyus sárga csizmás jobb láb, térden felül 
jobbról jövő ezüst nyíllal átlőve, a jobb felső sarokban ezüst 
félhold, a balban hatágú arany csillag. A koronás zárt sisakról 
jobbról kék-arany, balról kék-ezüst foszlányok omlanak alá.
Vallása: róm. kath.
B. Kelemen három fia közül IV. János, az idősebb, I. Mi­
hály (szül. 1707. f 1804.) az ifjabb ágat alapította, testvérök 
József 1771-ben grófi rangra emeltetvén, tőle a grófi ág szár­
mazik. (Az utóbbit 1. M. Nemzetségi Zsebkönyv I. rész.)
7 0 N em esek : Béldi.
I. IDŐSEBB AG.
B. Albert (sz. 1810. f 1868. jan. 30. Bodola); neje nagyajtai 
Cserey Rozália (sz. 1812. t 1880. nov. 9. Brassó). Gyermekei:
I. Gabriella (szül. 1846.); férje: Matyenauer Gyula cs. és 
kir. dzsidásőrnagy f.
Π. T ivadar (szül. 1848. jan. 5-én Brassó), volt országgyűlési 
képviselő. Neje : alsószentmihályfalvi S igmond Elise (szül. 1849.),
S. Elek (sz. 1810. f 1877. Kolozsvár) és losárdi Zudor Emilia 
(szül. 1823. Nagyenyed) leánya. Birtoka: Bodola (Három­
szék vm.).
Gyermekei:
1. L ászló (szül. 1870. febr. 22. Kolozsvár) Nagyküküllő várm. 
főispánja, volt országgyűlési képviselő.
2. R osalia (szül. 1872. Kolozsvár, f 1880. jun. 7-én Bodola).
3. P ál (szül. 1877. Bodola) várm aljegyző Sepsi Szent-György.
4. E lise (szül. 1878. Bodola), férje: chernelházi Chernél 
György országgyűlési képviselő és cs. és kir. kamarás. Esküvő: 
1899 aug. Bodola. Lakás: Tömörd.
ΠΙ. Gisella (szül. 1850.), férje: Maschek Pál f.
II. IFJABB AG.
B. István (szül. 1769. aug. 7-én Bodola f 1842. aug. 8. Ko­
lozsvár). Erdélyi főkormányszéki tanácsos, cs. kir. kamarás, a 
Lipót-rend lovagkeresztese. Neje: kászoni báró B ornemisza 
Anna (szül. 1785. máj. 3. t  1862. okt. i-én Veresmart), csillag­
keresztes hölgy. Esküvő: Abafája 1814-ben.
Gyermekeik;
I. Gergely (szül. 1819. márcz. 9. Brassó f 18 . .). 1875—
1883. Maros-Torda vm. főispánja, cs. és kir. kamarás, Lipót- 
rend lovagja, val. b. t. tanácsos. Neje: hídvégi gróf N emes 
Rozalia (szül. 1824. junius 21-én (N. János v. b. t. t. és gróf 
Berchthold Carolin leánya) csillagkeresztes hölgy. Birtoka: 
Arapatak, Erősd, Élőpatak, Veresmart (Háromszék vm.). La­
kása: Veresmart és Kolozsvár.
Π. István (szül. 1819. aug. 30. Brassó, f 1904. Marosvásárhely),
i. neje: hídvégi gróf N emes Francziska (szül. 1815. decz. 15-én 
f 1890. febr. 10. Bodola), N. György és malomvizi Kéndeffy Klára 
leánya. Esküvő: 1845. szept. 18. 2. neje: Hadadi Osváth Katalin 
(O Károly és Kritka Borbála leánya). Esküvő: Marosvásárhely
1890. októb. 8. Birtoka: Bodola a hozzátartozó havasokkal
(Háromszék vm.), Árapatak, Erősd, Élőpatak, Uzon (Három­
szék vm.), Babahalma (Kisküküllő vm.), Veresmart, Inakfalva, 
Keresd (Torda-Aranyos vm.).
Gyermekük.
D énes (szül. 1847. márcz. 21. f 1874. aug. i-én Bodola), 
neje: betleni gróf B ethlen Polixéna (szül. 1851), B. Sándor 
(f 1884.) és báró Bánffy Josefa leánya. Esküvő: 1873. junius
21. Bethlenben. Özvegye 1881. május 21-én ismét férjhez ment 
gróf Nemes Nép. Jánoshoz (sz. 1834. ápril 28.).
Gyermekük:
Gergely (szül. 1874. márcz. 30. j- 1878. febr. 12.).
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BELLICZAY.
A család eredetileg túróczmegyei. B elliczay, máskép Nemes 
Adám s testvérei János és András Lipóttól 1672. márcz. 7-én 
kapnak nemességet, melyet Túróczmegyében 1672-ben kihirdet­
nek. Ádám Barsmegyébe költözött s ott 1695-ben főjegyző volt. 
Feleségétől B ossányi Mária tói született fia László, ki ugyan­
csak Barsban alispán volt. Ennek négy gyermeke m aradt: 
II. Ádám, János a Haller-ezredben hadnagy, Mihály és Jo­
hanna, kik 1755. nov. 9-én Barstól kapnak bizonyságlevelet s 
ennek alapján ismeri el Biharmegye nemességüket 1758. ápr. 
10-én. II. Ádám ekkor már nem élt, kiskorú fia József volt.
Nagy-Szántóra 1796. febr. 8-án kap donatiót a család.
Czímere: Vörössel és kékkel hasított paizs jobb mezejében 
kiterjesztett szárnyú félsas, a balban pedig zöld dombon álló 
daru, jobb lábában gömböt tart. Sisakdísz: a paizsbeli daru. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
F erencz (szül. 1812. Nagyvárad, f 1896. márcz. 10. Nagy­
várad), kir. törvényszéki elnök. Neje: Schyvarzhoffer Aloizia 
(szül. 1819. nov. 8. Nagyvárad, t 1898. máj. 30. Nagyvárad).
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1840. decz. 10. Nagyvárad). Férje: E rdély 
Károly. Esküvő: 1870. decz. 6.
2. Louise (szül. 1842. szept. 7. Mező-Telegd) Férje: vekerd1 
Olasz Gyula, kir. törvényszéki biró. (f . . . .) Esküvő: 1869. 
decz. 8.
3. István (szül. 1847. Mező-Telegd, Bihar vm , f 1855. Mező- 
Telegd).
4 . Ferencz (szül. 1849. Belényes, Bihar vm.. f 1883. febr. 27. 
Derecske, Bihar vm.), gyógyszerész. 1. neje: nagykéri H aranghy 
Piroska. 2. neje: H arcsarik Etelka.
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Gyermekeik:
a) Irén (szül. 1876. szept. 12. Bihar-Derecske). Férje: 
H offmann Károly. Esküvő: 1901. jan. 9.
b) Jolán (szül. 1881. nov. 20. Bihar-Derecske). Féqe: 
dr. P avlik Sándor, Kolozs várm. aljegyzője. Esküvő: 1898. 
decz. 26.
5. E rzsébet (szül. 1851. Nagyvárad, |  1859. Szatmár).
6. E szter (szül. 1853. Nagyvárad, f 1855. Nagyvárad).
7. Kálmán (szül. 1859- Nagyvárad, f 1867. Nagyvárad).
8. Katalin (szül. 1861. jul. 1. Nagyvárad). Birtoka: Nagy- 
Szántó, Bihar vm. Lakás: Nagyvárad.
BENEDICTY.
B enedicty János és Jakab III. Ferdinánd király 1646. nov. 
17-ikén Pozsonyban kelt armálisával nyertek nemességet, a mely 
Sárosmegyének 1647. jan· 10-ikén Eperjesen tartott közgyűlésén 
hirdettetett ki. Az ez alkalommal kapott czímer: Kék paizsban 
zöld mezőn jobbra fordult fehér egyszarvú. Sisakdísz: görbe 
kardot tartó pánczélos kar. Foszlányok: kék-ezüst, vörös­
arany.




(János öregebb fiának, MiHÁLYiiak leszármazol.)
1. P ál (Β. József és Vattay Terézia fia, szül. 1834. jan. 23. Sajó- 
Szent-Péter, f u. o. 1890. jan. 17,). Neje : Lévay Erzsébet (L. 
Péter és Szabó Julianna leánya f 1872. ápr. 15.)
Gyermekeik:
a) Irma (szül. 1859, ápr. 3.), férje: Vadászy Pál ref. esperes. 
Lakás: Sajó-Szent-Péter.
b) Zsuzsanna (szül. 1861. aug. 31.), férje: T akaró László. 
Lakás: Sajó-Vekerd.
c) Juliánná (szül. 1865. márcz. 3.), férje: B odnár István. 
Lakás: Sajó-Vekerd
d) E rzsébet (szül. 1867. szept. 6.), férje: T óth János. 
Lakás: Barcza.
e) László (szül. 1869. jul. 17. f 1889. jan. 27.).
2. András János (szül. 1803. j- 1866. Tázlár Pestmegye). Neje: 
T ornyos Terézia (f 1842.).
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Gyermekeik:
aj Ida, férje: P éter Ferencz. Lakás: Halas.
b) Jozefin (f 1895.).
c) Andor (szül. ig8i. aug. 23.) ügyvéd, t. megyei Ügyész- 
Neje: Jeszenszky Aurélia. Esküvő: 1872. Lakás: Kis-Kőrös.
d) T eréz (szül. 1842.).
II. IFJABB ÁG.
(János ifjabb fiának, ANDRÁsnak leszármazol.) 
i-sö ágazat.
I. Károly Pál, B. Károly balassagyarmati lelkész és De- 
dinszky Mária fia (szül. 1824.; mint bányatiszt Dobsinán lakott, 
f u. o 1875. ápr. 9.). Neje: Gömöry Ernesztina Mária. 
Gyermekeik, a kiskorukban elhunytakat nem említve:
1. KÁLMÁN-Gusztáv (szül. 1865. decz. 16.) bányafelügyelő 
Dobsinán.
2. EMiLiA-Ilona (szül. 1869. febr. 1.).
Π. József Károly Pál Elemér (szül. 1828. márcz. 19. f 1899. 
Békés) gyógyszerész. Neje: Koritsánszky Paulina.
Gyermekeik :
j. Gyula (szül. 1854.) gyógyszerész Békésen; neje: Májer 
Mária.
Gyermekeik:
a) Sándor (szül. 1884. f).
b) Mária (szül. 1886.).
c) P aulin (szül. 1887.).
d) József (szül. 1897.).
2. Ilona (szül. 1856.), férje: E mperl Ernő tiszttartó.
3. József (szül. 1858.) építész mérnök Budapesten, a Ferencz 
József-rend lovagja. Neje: U gróczy Anna.
Gyermekeik:
a) Sándor (szül. 1897.).
b) József (szül 1898.).
c) Anna (szül. 1899.).
4. Kálmán (szül. 1859. f).
5. Paulin (szül. 1861. f).
6. Kálmán (szül. 1866.) gazdatiszt Lébény-Szent-Miklóson. 
Neje: Rázel Krisztina.
Gyermekeik:
a) Margit (szül. 1893.).
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b) Krisztina (szül. 1894.).
c) Ilona (szül. 1895.).
d) István (szül. 1896.).
e) Irén (szül. 1898.).
7. Mariska (szül. 1871. f).
2-ik ágazat.
I. Gergely (B. János és Asbóth Mária fia, szül. 1829. febr. 8. 
Késmárk, mint mérnök Pankotán települt le, f u. o. 1891.). 
Neje: P aál Gizella.
Gyermekeik:
a) János (f 1882.).
b) Imre, honvéd főhadnagy. Lakás: Arad.
c) Irma.
d) H ermin.
Π. Gusztáv (Gergely testvére, szül. 1830. decz. 1. f 1885. 
Trieszt), tengerésztiszt. 1. neje: S ittkorovszky Karolina. 
Esküvő: 1865, f 1869. 2. neje: de Sorta Amalia.
Gyermekei: 1. nejétől:
1. Károly, ügyvéd Salzburgban, neje: L aurer Stefánia, ki­




György (György nagylibercsei ev. lelkész és Faschó Zsu- 
zsánna fia, szül. 1805. jan. 27. f 1841.), Nógrádmegye tb. tiszti 
ügyésze. Neje: dubraviczai D ubraviczky Ottilia. Esküvő: 
1832. jan. i i .
Gyermekeik:
1. GYULA-Simon-Lajos (szül. 1833. aug. 22. f 1899. jan. 10. 
Tápió-Szele). 1. neje: V iczián Ottilia (V. István és alsódabasi 
Halász Juliánná leánya, f 1872.). Esküvő: 1857. 2. neje: beni- 
czei és micsinyei B eniczky Anna (B. Flórián és Schnee Mária 
leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
aj István (szül. 1858. f 1898. jul. 10. Budapest) államvasuti 
mérnök. Neje: ináncsi E beczky Mariska (E. Ferencz és Be­
niczky Anna leánya).
Leánya: Anna.
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b) B éla (szül. i860, jan. 28.) cs. és kir. kamarás, miniszteri 
osztálytanácsos Budapesten a pénzügyminisztériumban, a
III. oszt. vaskorona-rend lovagja 1. neje: szajoli F ejér Izi­
dora (F. Miklós államtitkár és érszodorói Szodoray Gizella 
leánya), kitől elvált; 2. neje: ináncsi E beczky Anna (E. Fe- 
rencz és beniczei és micsinyei Beniczky Anna leánya).
c) G yula  (szül. 1861. ápr. 15.) cs. és kir. kamarás, tartalékos 
honvéd huszárszázados, Pestmegye tb. főszolgabirája. La­
kása: Tápió-Szele. Neje: T sc h u rl  Judit (T. Ferencz cs. és 




d) I lona (szül. 1865 f 1882.).
2. nejétől:
ej Géza (szül. 1880. szept. 6.) jogtudor.
2. Ilona (szül. 1836. jan. 28.), férje: B enkó Albert tb. megyei 
árvaszéki elnök. Lakás: Szolnok.
4-ik ágazat.
D ániel  (G yörgy testvére), lakott Rima-Brézón; neje: H e in z  
Karolina (H. Frigyes leánya). Esküvő: 1835. szept. 9. 
Gyermekeik:
1. H ermina (f 1888.). Férje: L atinak  János.
2. T ivadar (f 1899. Dernő) vasgyári tiszt. Neje: Alexy 
Malvin.
Gyermekeik:
a) S zeréna  (szül. 1875.).
b) Anna (szül. 1879.).
3 . Béla. Lakása: Bécs.
BENKÓ.
A család 1646. okt. 17-én Pozsonyban nyert nemességet B enkó 
G yörgy, s általa felesége V égh  E r z séb et  s testvérei G ergely  
és A ndrás személyében. A nemeslevél 1647. aug. 21-én hirdet- 
tetett ki Fülek várában Heves-, Csongrád- és Külső-Szolnok- 
megye közgyűlésén. B enkó  G yörgy ivadékait nem ismerjük. 
A ma élő nemzedék ANDRÁs-tól jön le, ki Gyöngyösről Rima 
szécsre költözött. Ennek utódja volt M ihály  fia I st v á n , ki- 
1790-ben Nógrád vármegyétől kapott bizonyságlevelet s ki Lo- 
soncz város jegyzője volt 1763—1790., feleségétől N agy M áriá-íóI
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született íia József, kinek fiától JÓNÁs-tól jón le a család ma 
is virágzó ága.
Czímere: Vörös paizsban zöld mezőn álló természetes színű 
struczmadár csőrében vaspatkót tart. Sisakdísz: kivont kardot 
tartó vörös ruhás, könyöklő jobb kar Foszlányok: arany­
fekete, vörös-ezüst.
Vallása: ág. evang.
Jónás (szül. Markháza, 
Nógrádmegye 1802. nov.
12., f 18S2 okt. 8. Tisza- 
Várkony), Nógrád vár­
megye aljegyzője s több 
vmegye táblabirája. Neje: 
érkeserüi és bélmezei 
F ráter Klára (F. Ádám 
és péli Nagy Juliánná 
leánya, szül. 1811. febr.
15., f 1886. okt. 8.). Es­
küvő : 1830. szept. 13. 
Tisza-Várkony.
Gyermekeik :
I. Albert (szül. 1831. 
jul. i. Tisza-Várkony), 
1848/9-ben honvédhuszár­
főhadnagy. Heves- és 
Külső-Szolnok-, majd Jász-Nagykún-Szolnok vármegye főszolga- 
birája, jelenleg tb. árvaszéki elnöke. Lakik: Szolnokon. Neje: 
B enedicty Ilona Ottilia Karolina, B. György és dubraviczai 
Dubraviczky Ottilia leánya, szül. 1836. jan. 28. Nagy-Csalomja. 
Esküvő: 1854. okt. 23. Tápió-Szele.
Gyermekeik:
1. V ilma Klára Ottilia (szül. 1855. okt. 7. Tisza-Várkony). 
Férje: ozori és kohanóczi Ozory (Ottlyk) István, jogakadémiai 
tanár Debreczenben. Esküvő: 1879. jun. 2.
2. Gyula Albert (szül. 1837. febr. 17. Tisza-Várkony), minisz­
teri osztálytanácsos a m. kir. pénzügyminisztériumban. Neje: 
P latthy Mária Emma, turóczdivéki és nagypalugyai Platthy 
Zsigmond és hubói Hubay Irma leánya (szül. 1858. okt. 3. 
Tisza-Várkony). Esküvő : 1881. Szolnok.
Fiaik:
a) Andor (szül. 1882. szept. 13. Szolnok).
b) Lajos (szül. 1885. ápr. Szolnok).
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3. Imre (szül. 1859. márcz. 23. Tápió-Szele), főgymnasiumi 
tanár Nagy-Kőrösön. Neje: M olnár Hona (M. Gedeon [f  1904] 
főjegyző és balázsfalvi Kiss Irén leánya (szül. 1864. Kecskemét). 
Esküvő: 1883. ^aug. 15. Nagy-Kőrös.
Gyermekeik:
a) Irén Anna (szül. 1885. jan. 1.).
b) Jenő György (szül. 188Ő. szept. 13.).
c) József  Aladár Gedeon (szül. 1894. jul. 26.).
4. I lona Rózsa (szül. 1861. ápr. 8. Tisza-Várkony). Férje: 
Nagy József. Esküvő: 1883. okt. 6.
5. Albert (szül. 1862. jul. 3 Tisza-Várkony), jogtudor, Jász- 
Nagykún-Szolnok vármegye főjegyzője. Neje: H ajdú Vilma, 
Hajdú Sándor alispán és nagykállói Kállay Irma leánya (szül. 
1872. jul. 22.). Esküvő: 1890. nov. 18. Szolnok. Lakás: Szolnok
Gyermekeik:
a )  I ván Albert Béla Sándor (szül. 1892. márcz. 7.).
b) Mártha Irma Ilona Alexandrin (szül. 1893 márcz. 18.).
0. F erencz  (szül. 1877. jun. 10.), az államtudományok tudora,
pénzügyi s. titkár. Lakása: Szolnok.
II. E rzsébet (szül. 1834., f).
ΙΠ . I mre (szül. 1836., f 1847.).
BERCZIK.
(Jászói.)
A nemességet 1640. április 24-én Bécsben adományozza III. Fer- 
dinánd D eit ey  GYÖRGYnek és B erczik JÁNOsnak, melyet Bor- 
sodmegye 1640. és Abaujmegye 1640. szept. 24-iki közgyűlésén 
hirdetnek ki. A nemességszerző JÁNOsnak fia volt G yörgy, 
ennek fiai A ndrás , M iklós, I st v á n , kinek utódai nem marad­
tak és János . Nemesi bizonyítványt 1713. máj. 27-én kapott 
Abaujmegyétől A ndrás és M iklós , kik Ungmegyében ezt 1713. 
aug. 16-án hirdettették ki, s kiknek utódai 1798. márcz. 24-én 
Ungmegyétől kapnak bizonyságlevelet. Az Abauj ban maradt 
I stván és János jászói lakosok 1725-ben igazolják nemességüket.
Czímere: Kék paizsban zöld hármas halom kiemelkedő kö­
zépsőjéből öt virágos liliomszár nő ki. Sisakdísz: növekvő arany 
griff. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A nemességszerző János unokái: A ndrás és János a család 
két főágának megalapítói. A ndrás unokái közül A n d r á s , G yörgy , 
Z sigmond és István  a róluk elnevezett vonalat alapították; 
János fiától IsTVÁNtól (szül. 1709.) a kassai ág származik,
7 « N em esek: Bérezik.
I. FŐÁG.
i. András vonala.
Zsigmond és T erebessy Julia gyermekei:
I. F eeencz (szül. 1777., t 1856.). Neje: D urcsák Teréz (szül. 
1782., f  1842.).
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1815., f 1879. márcz. 5. Király-Helmecz). 
Férje: Staincz Lajos (f 1861.).
2. János (szül. 1818. Kaponya, Zemplén vm., f 1896. Buda­
pest). Neje: Köröskényi Hermina (szül. 1836., f 1893. okt. 16. 
Nagy-Géres, K. Tamás és Bodó Czeczilia leánya). Esküvő: 
1854. Perbernyik. Lakás: Nagy-Géres.
Gyermekeik:
a) Lajos (szül. 1857. Nagy-Géres, Zemlén vm.).
b) Jolán (szül. 1859. Nagy-Géres).
c) Mária (szül. 1861.). Férje: Jezerniczky Jenő, hivatalnok 
a Déli Vasútnál. Esküvő: 1882. Király-Helmecz.
d) Ida (szül. 1863. Nagy-Géres).
e) István (szül. 1865. decz. 26. Nagy-Géres), m. kir. keres­
kedelemügyi miniszteri számtanácsos. 1. neje: Répay Gab­
riella. Esküvő: 1888. (Elváltak). 2. neje: H ollósy-Somogyi 
Róza. Esküvő: 1903. okt. 20.
Gyermekei 1. nejétől: 
a) István (szül. 1890. máj. 27. Budapest), 
ß) G yu la  (szül. 1893. szept. 25. Budapest).
f )  Károly (szül. 1869 , f 1895.).
g)  Valéria (szül. 1872.). Férje: Lénárd Gyula, vármegyei 
számvevő.
h) János (szül. 1867.).
i) Á r p á d  (szül. 1879.).
II. Anna (szül. 1788. jul. 18., t  · · ·).
ΠΙ. V erőn (szül. 1792. jan. 1., f . . .).
IV. Adalbert (szül. 1794. ápr. 29., f . . .). Neje: Szenczy 
Erzsébet.
Gyermekeik:
1. János (szül. 1820. márcz. 25., f 1879. febr..5.). 1. neje: 
W agner Anna (szül. 1824. jul. 25., f 1867. °kt. 10.). 2. neje: 
F aigel Mária.
Gyermekeik:
a) Juliánná (szül. 1858. szept. 1.). Férje: Venglarcsik N.
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b) Ilona (szül. 1871. márcz. 14.). Férje: Móricz Péter. 
Lakás: Debreczen.
2. Menyhért (szül. 1822. ápr. 13.).
3. F erencz '(szül. 1824. jun. 25., f 1867. nov. 5.). Neje: B artók 
Erzsébet.
4. Julia (szül. 1826. decz, 22.). Férje: T arczy Imre.
5. Manchard (szül. 1829. jun. 26.).
Gyermekeik:
a) E rzsébet. Férje: István Imre.
b) Amália (szül. 1858. ápr. 22.). Férje: T óth Ferencz.
V. József (szül. 1797· márcz. 19., f . . .). Neje: Dobemiczi 
Mária.
Gyermekeik:
1. Anna (szül. 1817. szept. 21.). Férje: Gyulay József, t . . .
2. Károly (szül. 1820. jan. 2., f 1871. ápr. 30). Neje: Ke- 
mechey Mária (f 1902. jun. 18.).
Gyermekeik: 
a) János f
1 ikrek (szül. 1850. febr. 3.).c) Károly j v J
d) Mária (szül. 1853. jun· I 7 * t 1880. aug. 3.). 1. férje: 
Pauliczky János. 2. férje: Kalla Sándor.
3. Mária (szül. 1823. febr. 5.).
VI. Verőn (szül. 1801. jul. 20., f . . .). 
vn. D orottya (szül. 1803. szept. 23.). Férje: Szűcs János, 
vm .Mihály (szül. 1806. okt. 5.). Ung vármegyébe költözött, 
Neje: T arczy Teréz.
Gyermekei:
1. Zsigmond (szül. 1827. febr. 13.).
2. Juliánná (szül. 1828. máj. 27.).
IX. Antal (f 1872.). 1. neje: Kulhaji Anna (f i860.). 2. neje: 
H ritsin Mária (f 1886. márcz. 22.).
Gyermekei:
1. Antal (szül. 1821. máj. 28., f . . .). 1. neje: Rezegey 
Mária (szül. 1825. máj. 25., f 1872. jun. 8.). 2. neje: Regéczy 
Erzsébet (előbb Pauliczky Jánosné, f 1887. okt. 25.). 
Gyermekei:
a) Julia. Férje: Pauliczky Ferencz.
b) B orrála. Férje: N ovak Dániel.
c) M ária (szül. i860, máj. 13.). Félje: Wibral Emil.
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2. Mária (szül. 1822. szept. 14., f 1893. márcz. 29.). Férje: 
Soltész Antal (f 1889 ápr. 1.).
3. F erencz (szül 1824., f 1887. jan. 25). Neje: Antalóczy 
Mária.
Gyermekei:
a) Teréz. Férje: Gászper Pál.
b) Ferencz. Lakása : Zsibó.
c) Rosalia (szül. 1861. aug. 29.). Lakása: Dobsina.
d) Amália (szül. 1864. jan. 27.). Férje: Z ifcsán Károly 
Lakása: Dobsina.
e) Gyula (szül. 1867. jun. 28.)
f) Anna (szül. 1881. febr. 12.). Férje: Korcsolai József.
4. E rzsébet. Férje: Grassel József.
2. György vonala.
(Fiágban kihalt.)
György (f 1808.) és S zakadáthy Borbála gyermekei:
I. József (szül. 1776. ápr. 28., f . . .). Neje: Gálóczky Berta. 
Leányuk:
B orbála (szül. 1811. jun. 24.).
Π. György (szül. 1779. márcz. 24., f 1849. ápr. 18.). Neje: 
Rozgonyi Borbála (f 1817. márcz. 2.).
Leányuk:
F rancziska Johanna (szül. 1810. febr. 20.).
3. Z siGm o n d  vonala.
Z sigmond (t 1810.) fia L ászló (f 1840.), kinek fiai közül 
László és P ál utódai élnek.
I. László (szül. 1796. okt. 27., f 1862. nov. 27). Neje: 
H rabovszky Julia.
Gyermekeik:
1. Malvin (szül. 1834. aug. 28., |). Férje: Maly Lajos.
2. Leopoldina (Malvin ikertestvére,szül. 1834. aug. 28., f 1900. 
nov. 30.). Férje: botfalvi B oth Nándor.
3. Augusta (szül. 1835. szept. 28., f 1854. jul. 9.)
4. Gyula (szül. 1837. decz. 6., f 1848. máj. 7.) v
5. E mma (Gyula ikertestvére szül. 1837. decz. 6., j 1838. 
mácz. 14.)
6. Mária (szül. 1839. febr. 2., f 1893. nov. 6.). Férje: H er- 
czeg János,
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7. Ilona (szül. 1843. febr. 10.). Férje: B ogcha Pál.
8. Imre (szül. 1845. okt. 2., f 1846. ápr. 20.).
II. Pál (szül. 1808. jan. 24. Eör-Darma, f 1871. nov. 5. Eör- 
Darma, Ung vm.)r Neje: H azay Teréz (szül. 1823. Temesvár).
Gyermekei:
1. Á r p á d  László Jenő (szül. 1842. jul. 8 .  Temesvár), a Szent 
István-rend kiskeresztese, a Lipót-rend, a III. oszt. vaskorona- 
rend lovagja, az olasz korona s a porosz kir. veres sas-rend II. 
oszt. vitéze, a szerb kir. Takova-rend II. oszt. tulajdonosa, a 
Magy. Tud. Akad. levelező tagja, a Kisfaludy-Társ. tagja. Neje: 
Sváb Flóra (S. Jakab és Hoffmann Aloisia leánya, szül. 1856. 
Csongrád). Esküvő: 1875. aug. 5. Csongrád. Lakás: Budapest.
2. Gizella (szül. 1843.). Férje: dr. F ésűs György, jogakadé- 
miai igazgató. Lakás: Pozsony.
3. Gyula (szül. 1853. decz. 9. Temesvár), min. o. tanácsos. 
Neje: R éczey Margit (szül. 1874. aug. 13., R. Imre m. kir. 
udv. tanácsos, egyetemi tanár és Beregszászy Ludovika leánya).
Gyermekeik:
aj Paula (szül. 1893. jul. 16.).
b) László (szül. 1895. jun. 28.).
c) Sándor (szül. 1898. márcz. 26.).
4. István vonala.
István gyermekei közül István és Mihály utódai élnek.
I. István (szül. 1776. szept. 8., f 1829.). Neje: R ankovits 
Teréz (szül. 1788., f 1824.).
Gyermekei:
1. F erencz (szül. 1799. okt. 4., f . . .). Neje: Morvay Teréz.
Leányuk:
Jeanette (szül. . . .). Férje: B arkó István.
2. István (szül. 1806. jul. 7., f . . .).
3. Veronika (szül. 1810. máj. 28., f . . .). Férje: jászói B er- 
czik Gyula.
4. István (szül. 1812. aug. 16.).
5. Gábor (szül. 1815. jul. 16. Veskócz, Ung várm.), Neje: 
P alotay Erzsébet (szül. 1824.).
Gyermekeik:
a) Zsuzsa (szül. . . .). Férje : T oldy János.
b) Anna (szül. 1848.). Férje: S zinay Károly.
c) Gábor (szül. 1858.). Neje: B alogh Mária.
d) E r z s é b e t  (szül. i860). Férje: Pál Sándor.
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e) Z sófia (szül. 1865.).
6. Imre (szül. 1820.). Neje: B udaházy Erzsébet
Π. Mihály (szül......... f . . .). 1. neje: Köröskényi Magdolna.
2. neje: Kosa Julia.
Gyermekei 1. nejétől:
Alajos (szül. 1822. máj. 13).
2. Anna (szül. 1823. ápr. 7.).
3. József (szül. 1827. máj. 15 ).
2. nejétől:
4 . Julia (szül. 1830. márcz. 19.).
il. KASSAI FŐÁG.
(Fiágban kihalt.)
I mre (szül. 1799., t 1846). Neje: tolcsvai F arkas Teréz (szül. 
1809., f 1884.).
Gyermekei:
1. J ulia  (szül. 1825. aug. 24.). Férje: N yeviczky Kristóf.
2. F erencz (szül. 1826., f 1875. máj. 24), cs. kir. huszár- 
főhadnagy.
3. P aula (szül. 1832., t 1892. nov. 4). Férje: iglói Szontagh 
István.
4. Sándor (szül. 1842. Varanno, f 1889. máj. 6. Kassa). Neje : 
Luspay Mária (szül. 1853., L. István és Akszmann Ottilia leánya).
Gyermekeik:
a) Margit (szül. 1871. márcz. 31.). Férje : S ándory Kálmán.
b) M ária (szül. 1882. jan. 27.).
5. Ilka (f . . .). Férje: E hlert Viktor.
III. UNGVÁRMEGYEI FŐÁG.
Ezen ág a Szobránczon lakó B. János ungvármegyei esküd­
től származik (f 1835. aug.) Közelebbi adatok hiányában az 
I. főággal való összeköttetés nem mutatható ki.
István (f 1891. máj. 13.). Neje: Klein Julia.
Gyermekeik :
1. Ilona (szül. 1880. jul. 15.). Férje: B oriiy Kálmán.
2. F lóra (szül. 1882. decz. 11.)
3. Gyula f.
4. Árpád (szül. 1884. nov. 6.)
5. István f.
6. V ilmos Ferencz (szül. 1889. nov. 16., !).
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BERETVÁS,
I. Leopold'1667. máj. ig-ikén kelt armalisával gróf Keglevich 
Miklós, Nagy-Kőrös város egyik földesura közbenjárásával ne­
mességet adományoz a Varjasról Nagy-Kőrösre költözött Be­
retvás IsTVÁNnak, és nejének Grabant Erzsébetnek, valamint 
gyermekeiknek, MmÁLYnak, JÁNOsnak, GERGELYnek, Zsuzsánná- 
nak és ANNÁnak. Az ez alkalommal adományozott czímer a kö­
vetkező: Kék paizsban zöld mezőn szemközt álló veres ruhás 
kalpagos vitéz jobb kezében görbe kardot tart s balját csípőjére 
teszi. Sisakdísz : görbe kardot tartó veres ruhás kar. Foszlányok : 
arany-kék, ezüst-vörös. A család egyes ágai azonban már a 18-ik 
századtól kezdve ettől eltérőleg a következő czímert használják: 
Kék paizsban arany korona fölött görbe kardot tartó pánczélos 
kar, a kar hajlása fölött arany csillag. Sisakdísz : nyakán nyíllal 
átlőtt pihenő galamb. Foszlányok : mint előbb.
Királyi adományok: A nemességszerző legifjabb fia István 
és leánya Anna több nagykőrösi nemessel együtt 1726-ban 
Pótharasztjára nyer kir. adományt. Ugyanezen Istyán nejével 
H ajós Katalinnal 1732. decz. 6. a II. Rákóczy Ferencztől con- 
fiscált Tetétlen puszta egyrészére nyer kir. adományt.
A nemességszerző unokája II. János — két társával — 1751- 
ben a királyi fiscustól megszerzi a Pallagi örökösöktől a neo- 
aquisitica Commissio útján elvett három nagykőrösi fundust 500 
frton, s erre nádori adományt nyer.
Vallása: ev. református.
I. ÁG.
Sámuel (szül. 1761. nov. 9., I) Késmárkra költözött, unokája; 
P ál , lakása: Késmárk.
Gyermekei:
I. Gyula (szül. 1867.) vasúti hivatalnok. Lakása: Poprád.
Π. Albert (szül. 1869.). Lakása: Késmárk.
ΠΙ. Ilona (szül. 1871.), férje: Reisinger Gusztáv. Lakás: 
Késmárk.
IV. B éla (szül. 1880 ), lakása: Rózsahegy.
János, Sámuel fia (szül. 1792 , f 1847. rnárcz. 19.) visszaköl­
tözött Nagy-Kőrösre. Neje: Végh Klára.
Gyermekeik:
I. Klára (szül. 1820. aug. 18.), férje : Kaszap Antal.
II. István (szül. 1830. febr. 13.). Neje: Gaál Emilia. 
Gyermekük:
István (szül. 1864. jul. 18.). Neje: T r e b a  Hona.
Gyermekeik: 
a) Ilona (szül. 1890 ).
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b) E mília (szül. 1891.).
III. Rozália (szül. 1839. aug. 25.). Férje: S zigethy József
II. AG.
Albert, P éter fia (szül. 1796. ápr. 16., f 1886. szept. 5.) 
Neje; Muraközi Erzsébet (János leánya).
Gyermekeik:
I. E szter (szül. 1825. jun. 3., j· 1870. márcz. 31).
II. T erézia (szül. 1827. ápr. 14.). Férje: Szépe Lajos f.
III. Gedeon (szül. 1829. máj. 26., f 1879. márcz. 4.). Neje: 
P intér Erzsébet. Esküvő: 1862. jul. 29.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1863. aug. 3., f).
2. B erta (szül. 1864.). Férje: Losonczy László).
3. Ilona (szül. 1866. jul. 20., f 1866. szept. 30.).
k. Albert (szül. 1868. máj. 9., f máj. 16.).
5. Mária (szül. 1869). Férje: H orváth Lajos.
6. ALBERT-Gusztáv (szül. 1871. márcz. 28.).
Ί. Ambrus (szül. 1878. szept. 14 ).
IV. Z suzsanna (szül 1833. febr. 21.).
V. Imre (szül. 1834. j).
VI. E rzsébet (szül. 1836. ápr. 1.). 1. férje: Joó Antal. 2. férje 
Varga Pál.
VII. Johanna (szül. 1837.). Férje: V ajda Pál.
V U L B orbála (szül. 1839. máj. 2.). Férje: K limó Pál gyöngyösi 
ref. lelkész.
IX . Ambrus (szül. 1841. decz. 14., f 1862.).
f Lajos, P éter fia, Albert testvére (szül. 1797. szept. 12., 
t 1884. márcz. 1.). Neje: Gubody Zsuzsánna.
Gyermekeik:
l. P éter (szül. 1826. jan. 31.) 1848. előtt m. kir. testőr, 1848/49- 
iki honvéd huszárszázados; Brucknál megsebesült, s a világosi 
fegyverletétel után egy ideig fogságot is szenvedett; nyugalma­
zott kataszteri központi felügyelő. Lakása: Gyöngyös. Neje: 
B óday Aranka (f 1901).
II. Ágnes (szül. 1827. ápr. 29.). Férje: V aikó Páfi
III. F arkas (szül. 1829. okt. 30., |  1893. febr 11.) 1848/49-es hon­
véd huszárhadnagy. Neje: B eretvás Irma (Beretvás György 
és Patay Constancia 1845. ápr. 19-ikén született leánya). Es­
küvő : 1863.
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Gyermekeik :
1. Irma (szül 1864. jul. 26-ikán). Férje: dr. dömsödi Magyar 
László ügyvéd és a magyar «Lovaregylet» vezértitkára. Es­
küvő : 1883.
2. Constancia (szül. i860, jan. 16 ).
3. E mma (szül. 1867. febr. 16. j).
4. Anna (szül. 1S6S. jul. 20.).
5. F erencz (szül. 1869. decz. 1.) tartalékos huszárhadnagy. 
Lakása: Peszér puszta. Neje: S zász Natália, dr. Szász Béla és 
Mentovich Julia leánya Esküvő: 1898.
Gyermekük:
SAROLTA-Mária-Margit (szül. 1898. szept. 6.).
6. F arkas (szül. 1871. jul. 5.) tartalékos huszárhadnagy, jog­
tudor, ügyvéd. Lakása: Budapest. Neje: alsó- és felső-ruttkai 
R uttkay Vilma (R. János cs. és kir. kamarás, cs és kir. hu­
szárezredes leánya). Esküvő: 1897. jun. 31.
Gyermekeik:
a) á^ ilma (szül. 1899. aug. 2.).
b) Josephine (szül. 1902. aug ).
c) F arkas (szül. 1904.).
7. E ndre (szül. 1872. decz. 5.), tartalékos dsidáshadnagy, 
bankhivatalnok. Neje: öttömösi Geréby Mariska (G. Imre 
leánya). Esküvő: 1897. szept. 18 Lakása: Budapest.
Gyermekük:
E ndre (szül. 1898. aug. 1.).
8. György (szül. 1874. aug. 9.). Neje: Gubody Ilona (G. Fe­
rencz leánya).
9 . Róza (szül. 1876. ápr. 29.), férje: szandai S réter Károly. 
Esküvő: 1900.
10. E mma (szül. 1882.). Férje: dr. T orday Béla orvostudor. 
Lakás: Nagykőrös. Esküvő: 1904.
11. PÉTER (szül. 1885 ).
IV. E mília (szül. 1830. nov. 15., f 1901.). Férje: F abinyi Teofil, 
v. b. t. t., volt igazságügyminiszter és országgyűlési képviselő. 
Esküvő: 1849. ápr. 9.
V. Gergely (szül. 1832.), 1848'49-iki honvéd huszárhadnagy; a 
Piski hídnál 1849. febr. 11-én vívott véres csatában kapott sebei 
következtében 1849. febr. 19-ikén meghalt.
VI. Rozália (szül. 1833. decz. 17.). Férje: Vaikó Pál.
VH. Abrahám (szül. 1834. decz 14., f 1891. jan. 16.). Neje: Gu-
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body Rozina, Gubody Sándor és Beretvás Mária leánya. Es­
küvő: i860, aug. 16.
Gyermekeik:
1. Lajos (szül. 1863. szept. 19, f 1889.).
2. Klára (szül. 1866.). Férje: dr. Mentovich Ferencz főgymn. 
tanár. Esküvő: 1888.
3. T amás (szül. 1869. jan. 18.) gyógyszerész. Lakása: Kis-Pest.
4. SÁNDOR-Barnabás (szül. 1870. febr. 23.) bankhivatalnok Buda­
pesten, neje: Zsigmondy Viola, Dr. Zs. Jenő leánya. Esküvő: 
1901. jun. 27.
5. MÁRiA-Magdolna (szül. 1875. jun. 7.).
6. Judit (szül. 1878. jun. 11.). Férje: Szervánszky Jenő. 
Esküvő: 1904. Lakás: Czegléd.
vrn .Zsigmond (szül. 1836. máj. i.). Neje: Gubody Iza (G. Sán­
dor és Beretvás Mária leánya szül. 1843. jan. 13-án, f 1878.). Es­
küvő : 1877. nov. 14.
Fogadott fia:
János. Neje: gidófalvi Jancsó Izabella (Jancsó Lajos és 
Szikszay Jolán leánya).
Gyermekeik:
a) Zsigmond (szül. 1900:).
b) Jolán (szül. 1902.).
c) L ajos (szül. 1903.)
III. ÁG.
György (János és inárcsi Farkas Krisztina fia, szül. 1804. jun. 1. 
f 1848. aug. 19.). Neje: P atay Constanda (f 1848. decz. 22., 
P. Pál és dabasi Halász Mária leánya). Esküvő: 1839. jun. 28.
Gyermekeik:
I. János (szül. 1840. jun. ii.). Neje: alsó-dabasi H alász Apol­
lónia (H. Móricz és Halász Erzsébet leánya). Esküvő: 1868. 
jul. 7.
Gyermekeik:
1. E rzsébet Constancia (szül. 1869. decz. 7.). Férje: szent­
királyszabadjai Szőke Lajos. Lakás: Alsódabas.
2. Ilona (szol. 1871. okt. 8.). Férje: Kovács Zsigmond.
3. Mária Terézia (szül. 1874. márcz. 8.). Férje: nadasdi S ár- 
közy Jenő. Lakás: Nagybajom.
4. János György (szül. 1876. jul. 2.) tartalékos huszárhadnagy. 
Neje: irsai I r s a y  Jolán (I. György leánya). Esküvő: 1 9 0 0 .  
Lakása: Irsa.
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Π. E ndre (szül. 1841. nov. 23., f 1902. okt.) cs. és kir. kamarás 
a főrendiház élethossziglan kinevezett tagja, a III. oszt. Vas- 
korcna-rend lovagja. Neje: W ahrmann Mária Renata, W. Mór 
leánya. Esküvő: 1897. 2. férje: fáji F áy Béla. Esküvő: 1903. 
ΙΠ. Irma (szül. 1845. ápr. 19.). Férje: B eretvás. Farkas. Es­
küvő: 1863.
IV. György (szül. 1847. márcz. 21., f 1878. juh 3.). Neje: bátori 
Sigray Teréz (S. Márton és Jalsoviczky Terézia leánya).
F iuk:




József (szül. 1777. ápr. 6., f 1835.) Hódmezővásárhelyre köl­
tözött. Neje: Matheidesz Judit (f 1844.).
Gyermekeik:
I. József (szül. 1800. márcz. 27., f 1853. jun. 9.). Neje: N émeth 
Klára (f 1876. jan. 14.).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1829. decz. 10.) ügyvéd és földbirtokos. Neje 
Papy Teréz (szül. 1847. okt. 16.).
Gyermekeik:
a) E mma, férje: Kókay Béla.
b) Ilona, férje: Csonka Pál főmérnök.
c) Matild, férje: F ekete Ödön.
d) Jolán, férje: Dr. N agy Elemér.
e) T eréz, férje: S zilárd Pál.
f )  Kálmán (szül. 1881.).
g )  E mília.
h) B erta.
i) Gizella.
k) E de (szül. 1888.).
2. Johanna (szül. 1833. máj. 3.). 1. férje: Varga N agy Endre. 
2. férje: Gözsy Sándor.
3. Márta (szül. 1837., f 1859.), férje: Csók János.
4. Judit (szül. 1839. szept. 7.), férje: Gyenise István.
5. D ezső (szül. 1844. márcz. 24., f 1897. okt. 17.) orvostudor 
és földbirtokos. Lakása: Makó. Neje: Sarkadi N agy Mária.
Gyermekeik:
a) E ndre (szül. 1875 ) gazdatiszt Mezőhegyesen.
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b) P ál.
c) E rzsébet, férje: Szedkesy Ödön.
d) Margit.
ej Ilona, férje: Klie Antal. 
f j  B oldizsár.
g)  D ezső.
h) B orbála.
i) Juliska.
6. Lajos (szül. 1847. au£· I4 > t 1890 jun. 16.). Neje: Szabó 
Jolán.
Gyermekeik: 
aj D ezső. 
b) Jolán.
Π. Lajos (szül. 1801. máj. 25, f 1846.). Neje: Bartha Lidia 
Gyermekeik:
1. Bálint (szül. 1834.). Lakása: Szeged. Neje: Soós Mária
2. Lídia, férje: S zilágyi Gyula kir. közjegyző.
3. R óza, férje: Szilágyi Béla.
4. T eréz, férje: S zabó István kir. járásbiró.
5. Lujza, férje: B enedek József.
6. Ida, férje: Égető János.
III. D ániel (szül. 1803., f 1845). Neje: Lakos Sára 
Gyermekeik:
1. T eréz, férje: B ak Mihály.
2. E szter, férje: N agy István.
3. S ándor (szül, 1839.). i. neje: Kókay Nina. 2. neje: Kecs 
keméty Irén.
Gyermekeik:
aj N ina (f 1896.), férje: Solti Károly. 
bj Sándor (szül. 1880., f 1899. jun. 6 ). 
ej Margit (szül. 1885.) 
d) Márta (szül. 1887.). 
ej József  (szül. 1889.).
IV. T eréz (szül. 1812., f 1887.), férje: Czégényi István, föld- 
birtokos.
V. J u d it  (szül. 1818.), férje: Kiss Lajos, földbirtokos és fő­
bíró. Lakása: Békés-Gyula.
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BERNRIEDER.
(Bernecki.)
Bajorországból eredő család. Osztrák lovagok 1760. ápr. 30-án 
lettek, birodalmiak 1764. febr. 3-án «bernecki» előnévvel.
Magyar indigenatust B ernrieder József nyugalmazott őrnagy 
nyert 1818. jun. 26-án Petriniában I. Ferencztől, mely alkalom­
mal az ősi czímer adományoztatott az indigenatus mellé előnév 
nélkül. József atyja F erencz 45 évig volt katona, ő 28 évig 
katonáskodott s felesége, Mondbach Julia, magyar asszony lévén, 
nyeri az indigenatust. Esküt tett 1819. nov. 6-án Bécsben, ugyan­
azon év és hó n-én kihirdettette Pestmegyében, 22-én Fejér­
megyében, 1820. márcz. 7-én pedig Tolnában.
Birtokai: Hid vég, Bikács, Gerjen.
Az ősi czímer: Négyeit paizs vörös szívpaizszsal, melyben 
pánczélos kar egyenes kardot tart. Az első kék mezőben vizen 
balra úszó koronás és kiterjesztett szárnyú fehér hattyú, a 4. 
vörös mezőben balra dőlt két tornyú, két ormos, nyílt kapus 
bástya, a 2. és 3. arany mezőben befelé fordult fekete medve 
növekvően. Két sisak, a jobbnak dísze kék és fehér bivalyszarv 
között ezüst lándzsahegy arany nyelvecskével és violaszin csokor 
ékítéssel, a balé pedig vörös és arany sasszárny között a nö­
vekvő fekete medve. Foszlányok: kék-ezüst, vörös-arany.
Vallása: római kath.
F erencz val. udvari titkár fia:
József (szül. 1764., f Paks 1824. szept. 26.). Neje: Mondbach 
[ulia Orsolya (szül. Paks 1775. okt. 27.). Esküvő: Paks 1792. aug.6.
Gyermekei :
I. Mária Terézia Francziska (szül. Paks 1794. okt. 11.). Férje: 
pészaki B ajzáth György. Esküvő: Paks 1812. nov. 25.
II. József Sándor Domonkos (szül. Paks 179S. aug. 4., f Paks 
1845. auo- 8.). Neje: nagyjeszeni Jeszenszky Teréz (szül. 1802. 
máj. 23., f Paks 1863. szept. 16.). Esküvő: 1833.
Gyermekei:
1. Imre József György Rafael (szül. Paks 1834. okt. 26., 
t Békés-Szent-András 1844 ).
2. József (szül. Paks 1836. nov. 28., f Paks 1837. jan. 9.).
3. Mária Terézia Katalin Janka (szül. Paks 1835. szept. 27.). 
Férje: jobabázi D őry Zsigmond (szül. 1826. ápr. 21., f Kis- 
Dorog 1892. okt. 24.). Esküvő: 1852. nov. 25.
József Imre Adolf Ignácz (szül. Paks 1838. jul. 31.). Neje: 
F rank Rozália.
Gyermekei:
a )  János (szül. 186..). Neje: dukai és szentgyörgyvölgyi
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S zéll Ilona (Sz. Kálmán v. b. t. tanácsos, volt m. kir. minisz­
terelnök és Vörösmarty Ilona leánya, szül. 1870.) Esküvő: 1894. 
Rátót (Vas vm.).
Gyermekei :
a) F erencz  (szül. Rátót 1895. okt. 25.) 
ß) K atalin  (szül. Rátot 1899. niárcz. 30.). 
b) Jó zse f  18 . .
5. László (szül. Paks 1843. okt. 21.). 1. neje: jobaházi D őry 
Klára (D. Lajos és br. Laffert Klára leánya, szül. 1847., f 1870. 
ápr. 7. Paradicsompuszta). Esk.: 1866. 2. neje: F riedirici Róza 
(F. Hermann bírod, lovag, a Cress-Chevauléger-ezred őrnagya, 
és tolnai Festetich Matild grófnő leánya). Esk.: 1873. okt. 29. 
Gyermekei:
a) M agda Mária Terézia (szül. 1874. okt. 3.).
b) I rma Ernesztine Sarolta (szül. 1878. márcz. 25.).
c) N anda Rudolfina Stefánia (szül. 1882. okt. 8.).
ΙΠ. F erencz János (szül. Paks 1801. nov. 30., f Paks 1801. 
decz. 3.).
IV. R ozália, (szül. 1802., f Paks 1827. decz. 1.).
V. A lojzia , férje: nedeczei N edeczky Ferencz (f 1836. szept.
18. Csór, Fejér várm ).
BERZEVICZY.
(Berzeviczi és kakaslomniczai.)
Ősrégi család, melynek első ismert őse a XILI. század elején 
élt R utkér  comes volt. Felesége A dolf  szepesi prépost test­
vére volt, kinek II. Endre 1209-ben a Poprád vize mellett egy 
darab földet adományozott. Ezen birtokot R utkér felesége is 
kapta. Ez volt a család ősi birtoka, RuTKÉRnek két fia volt: 
H erman  (1276.), kinek ága kihalt és R ikolf comes. Ennek fiai 
voltak K akas mester, ki 1307-ben Róbert Károlytól Nehre falut 
kapta hősi érdemeiért, ennek ága fiában MiKLÓsban kihalt, 
J ános mester, a B erzeviczy  család őse és II. R ikolf, Tarkő 
ura, a kihalt T arczay család őse. 1278-ban szerzik adományban 
Domán helységet H erman  és R ikolf . II. R ikolf 1312-ben há­
rom erdőt kap adományban Róbert Károlytól. Berzeviczet még 
1317. előtt alapították s 1343-ban osztozván, szakadt két ágra a 
család, t. i. a T arczay és B erzeviczy  családokra. P éter  sze­
pesi főispán és tárnokmester s a Sárkány-rend vitéze volt. 1425- 
ben kapja Jamnikot.
A család ősi czímere: Hármas halom középsőjéből kiemel­
kedő ágaskodó zerge. Az 1559. május 30-án Augsburgban ki­
adott czímereslevélben a czímer: Kék paizsban a paizs job
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oldalán felnyúló kőszikla alján királyi korona, melyen termé­
szetes színű kecske előlábaival a sziklára kapaszkodik. A paizsot 
sárkány veszi körül, fejével jobbrafordulva. Sisakdísz: a kecske 
növekvően. Foszlányok: arany-fekete, ezüst-kék. Ezen czímert 
a család kakaslomniczi ága nyerte. A család sárosmegyei ága 
H enrik személyében 1560. ápr. 10-én ettől több tekintetben el­
térő czímert kapott, a mennyiben a korona ebben hiányzik s a 
meredek szikla tetejét szőlőtőke foglalja el. A sárkány is hiányzik. 
A család azonban az 1559-ben nyert czímert használja általában.
Vallása: róm. kath.
I. H enrik (1425.) két fia: III. Jakab (1440 -47.) és II. S za- 
niszló (1440—79.) megalapítói a család jelenleg virágzó, róluk 
elnevezett két főágának.
I. JAKAB ÁGA.
Jakab utódai: György (1542—62.), felsőmagyarországi főkapi­
tány, kinek ágából F erencz (1775. jan. 20.) bárói rangra emel­
tetett, a bárói ágazatot, György testvére B álint (1535—63 ) a 
szepesi ágazatot alapították. A bárói ág magvaszakad V inczé- 
vel (szül. 1780., f 1834. ápr. 15. Kassán). A szepesi ág törzse: 
B oldizsár (1730.) nejétől R óth Annától született fiának Sán- 
DORnak két fia volt: Zsigmond és Gergely (szül. 1763., f 1822.).
AJ Zsigmond utódai..
N ándor (szül. 1840. ápr. 19. Késmárk, B. Pál és Melczer 
Julia fia). Neje: E ngel Mária Irma. Esküvő: 1869. Késmárk. 
Lakás: Lubló.
Gyermekeik:
1. Paula (szül. 1870. Késmárk). Férje: N yékhegyi Lothár.
2. József (szül. 1873. Késmárk), miniszteri fogalmazó.
B )  Gergely utódai.
T itus Ede (szül. 1809. márcz. 18. Szepes-Nagy-Lomnicz, 
t 1893. Baden, Becs mellett). Neje: gr. D essewffy Laetitia 
(szül. 1812, f 1842.). Esküvő: 1832. Kassa.
Gyermekeik:
I. Aladár (szül. 1833. decz 31. Eperjes), cs. és kir. kamarás 
és szóig. kiv. százados. Neje: MoNTECuccoLi-Laderchi Natalie 
Mária Terézia grófnő (szül. 1838. okt. 18 ), csillagkeresztes hölgy. 
Esküvő: 1863. jul. 21. Bécs
Leányuk:
Ilona (szül. 1869. . . .). Férje: báró De P ont-W ullyamoz 
Hugó Ignácz Mária (szül. 1863. decz. 29. Valeggio, P. Hugó, cs. 
kir. kapitány [f 1877.] és báró Liehmann-Palmrode Luiza fia).
Π. Egyed (szül 1835. decz. 24. Kakaslomnicz). cs. és kir.
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kamarás, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja. Neje: B árczay 
Ilona (szül. 1848., B. Albert, abauji főispán [1867 -1877.] és 
Okolicsányi Ludovika leánya). Esküvő: 1867. Birtoka: Bárcza 
és Tálya (Zemplén vm.).
Gyermekeik :
1. Gyula (szül. 1869. máj. 20. Lomnicz), cs. és kir. kamarás 
és m. kir. áll. anyakönyvi felügyelő Lakás: Szabadka.
2. Béla (szül. 1870. nov. 6.), cs. és kir. vezérkari kapitány, 
cs. és kir. kamarás, beosztva a cs. és kir. hadügyminiszte- 
riumbá (Bécs).
3. L ouise (szül. 1873. márcz. 22.).
4. Gábor (szül. 1879. márcz. 25. Bárcza, Abauj vm ), m. kir. 
honvédfőhadnagy Kassa.
II. SZANISZLÓ ÁGA.
Törzse: S zaniszló (1440 — 1479.), ennek unokája F rigyes 
(1508—1546.), a kitől az úgynevezett felső ág származik. F rigyes 
utóda: János (1580—1601). Neje: G ilétfy Anna; két fiók: 
János (1616) és Mihály a kastélyi vonalat alapították.
I. Felső ágazat.
i. Kastélyi vonal. (János utódai.)
István (szül. 1858. . . .), Ungvár város rendőrkapitánya. 
[B. Árpád (szül. 1831., f 1877.) volt honvédtiszt és fekésházi 
Tabódy Gizella (f 1882.) fia.] Neje: B osik Ilona. Esküvő: 1882. 
Birtoka: Bajánháza.
Gyermekeik:
1. László (szül. 1883.).
2. Ilona (szül. 1885.).
3. Géza (szül. 1889.).
4. Zsolt (szül. 1891.).
2. Kastélyi vonal.
Mihály és Oroszy Anna fiának HENRiKnek Bodonyi Máriától 
szá mázott utódai:
A)  József (1756.) idősebb fiának ANTALnak leszármazottjai: 
B. Gábor (szül. 1803., t 1874.) és Jekelfalussy Ilona gyer­
mekei :
1. Antal (szül. 1832., f 1899. jun. 28.), kőteleki plébános.
2. Kálmán (szül. 1836.), kir. törvényszéki tisztviselő. Neje: 
B ürik Justinia.
Gyermekeik:
a) Auguszta (szül. . . .). Férje: H orostrak Gyula.
b) Margit (szül. . . .). Férje: Gerbery Szilárd.
3. Géza (szül. 1842. . . .). Neje: L anger Hermin.
Gyermekeik:
a) P aula (szül. 1870.). Férje: E rdélyi Ferencz.
b) Ilona (szül. 1873.). Férje: R idl Károly, m. kir. szám-
tanácsos.
c) G izella (szül. 1878.).
4. B éla (SZÜIJ1845.). Neje: nemes H öppner Gizella (H. László 
és Viktor Francziska leánya). Lakása és birtoka: Vár-Fancsika 
(Bihar vm).
Gyermekeik:
a) B éla József (szül. 1877. szept. 19.) szolgabiró. Lakás: 
Szob (Hont várm.).
b) Jenő Lajos (szül 1878. okt. 7.).
c) Sarolta (f . . .).
d) Gizella (f . . .).
B)  József (1756.) ifjabb fiának LÁszLÓnak utóda T amás 
(szül. . . .). Neje: . . .
Gyermekük: László.
C) József testvérének iGNÁcznak Jancsó Máriától született 
fia Károly, kinek H edry Borbálától (szül. 1786. decz. 6., 
t 1848. szept. 30. Berzevicze) született gyermekei:
I. Manó (szül. 1808. márcz. 12. Hamborg, f 1869. ápr. 12. 
Hamborg), Sáros vármegye főispáni helytartója (1864—1867.). 
Neje: márkus és batizfalvi Máriássy Bibianna (szül. 1811. 
szept. 14., f 1870. febr. 2. Hamborg). Esküvő: . . .
Gyermekeik :
1. Adám (szül. 1841. decz. 16. Berzevicze), cs. és kir. kamarás, 
a hadi érem és az ezüst jub. érem tulajdonosa, a vaskorona- 
rend I. oszt. és a Lipót-rend lovagja, a souv. máltai lovag-rend 
vitéze, V. b .  t. tan., altábornagy, ő felsége főpálczamestere, szá­
mos külföldi rendjel tulajdonosa stb. Lakás: Bécs.
2. B éla (szül. 1844. szept. 3. Berzevicze). Neje: roch usi báró 
Kray Ottilia (szül. 1845. okt. 16. Csontfalu, K. Miksa udv. tan. 
és Máriássy Ottilia leánya). Esküvő: 1866. okt. 16. Eperjes. 
Birtoka: Hamborg (Sáros vm).
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Gyermekeik:
aj E lek (szül. 1867. jul. 17.), Sáros vármegye aljegyzője, 
tisztb. főjegyző. Neje: vágujhelyi H rabéczy Anna (szül. 1869. 
szept. 5. Kende, H. Emil . . . leánya). Esküvő: 1892. szept. 28. 
Kende. Lakás: Eperjes.
Gyermekeik :
a) E szter (szül. 1893. jul. 2. Eperjes), 
ß) Mária (szül. 1895. máj. 30. Eperjes).
b) B éla (szül. 1869. márcz. 3. Berzevicze), cs. éskir. dzsidás- 
kapitány, Zemplén vármegyei gazdasági egyesület titkára. 
Lakás: Sátoralja-Ujhely.
e) Andor (szül. 1870. nov. 10. Berzevicze), cs. és kir. kapi­
tány, tanár a lovas hadapród-iskolában [Mähr - Weisskirchen].
d) Zsófia (szül. 1872., f 1873.).
e) Zsófia (szül. 1875., f 1878.).
Π. István (t . . . Ungvár). 2. neje: márkus- és batizfalvi MÁ- 
riássy Katalin (t . . . Ungvár).
Gyermekeik:
1. Stefánia (t . . .).
2. Auguszta. Lakása: Észak-Amerika.
XII. F lórián (f 1876. Visegrád), kir. kincstári ispán. Neje : 
F ischer Ernesztin (t . . . Visegrád).
Gyermekeik:





2. Antonia (szül. . . .). 1. férje: Csehfalvi Barnabás (f . . .). 
2. férje: Andrássy Gyula (f . . .).
3. Anna (szül. . . .). Férje: F ischer Ferencz, nyug. m. kir. 
honvédezredes (f Budapest).
D)  A fenti Károly testvére: F erencz (f 1878. jul. 10. Ber­
zevicze), kinek 2. nejétől cserneki és tarkeöi D essewffy Con­
stantától (szül. 1796., f 1853.) született gyermekei:
1. S zilárd (szül. 1833. jun. 29. Berzevicze), ny. kir. törv. bíró 
Eperjes. 1. neje : cserneki és tarkeői D essewffy Hermina (f 1864. 
nov. i i ., D. Antal és Koppauer Zsuzsánna leánya). Esküvő: 
1857. febr. 2. Berzevicze. 2. neje: cserneki és tarkői D essewffy 
Cornélia (szül. 1844. decz. 8. Lucska, D. Ignácz és Roskoványi 
Alojzia leánya). Esküvő: 1866. jun. 26. Krivány.
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Gyermekei i. nejétől:
aj Szilárdra Constantia (szül. 1863. szept. 14. Berzevicze).
Férje: winckhelsteini Kőszeghy-W inkler Ádám, Sáros vár­
megyei főszolgabíró. Esküvő: 1892. febr. 16. Lakás: Felső-
Szudnik.
2. nejétől:
b) Z sigmond (szül. 1867.), m. kir. állattenyésztési felügyelő. 
Neje: vágujhelyi H rabéczy Gabriella. Lakás: Budapest.
2. nejétől:
2. E leonora (f 1903. jan. 1. Budapest). Férje: kakaslomniczi 
és berzeviczi B erzeviczy Ágost.
3. Mária (szül. . . .). Férje: D resnyey László (f . . .).
E)  B. Mihály második fiának GYÖRGYnek H offmann Katától 
született fiának BoLDizsÁRnak (neje : P alugyay Éva) leszár­
mazottai :
T ivadar (szül. 1817., f 1889. okt. 19. Eperjes), 1848. előtt 
Sáros vármegye főjegyzője, 1865—70. országgyűlési képviselő, 
majd kir. tanfelügyelő. Neje: Szinyey-Merse Amália (f 1888. 
ápr. 20 ).
Gyermekeik:
1. N inon Anna (szül. 1848. jan. 4.). Férje: Szmrecsányi Jenő, 
a m. kir. közig, bíróság tanácselnöke, Sáros vármegye volt fő­
ispánja. Esküvő: 1872. jul. 11.
2. Róza (szül. . . ., f 1871.). Férje: márkus- és batizfalvi 
Máriássy Ferencz.
3. Albert (szül. 1853. jun. 7. Berzevicze), jogtudor, v. b, t. 
tanácsos, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter, ország­
gyűlési képviselő, a képviselőház volt alelnöke. Neje: Kuzmik 
Zsófia. Esküvő: 1877. nov. 8. Eperjes. Birtoka: Berzevicze, 
Stelbach és Balázsvágás.
Gyermekeik :
a) Alice (szül. 1879., f . . .).
ej L illy } (szül- 1880. ápr. 22. Eperjes).
Edit férje: Szalay Gábor, m. fogalmazó (szül. 1878. aug. 21. 
Budapest). Esküvő: 1903. nov, 18. Budapest.
d) Albert (szül. 1885 , f . . . Budapest).
II. Alsó ágazat.
Frigyes (1508—1546.) testvérétől T amásíóI származik, kinek 
fia Márk (1543—1563.) ennek B. VERONÁtól két fia István (neje:
Nem esek : Berzeviczy.
Gelétfy Dóra 1591—97.) és András (1591—1613.) alispán foly­
tatták ezen ágazatot. István utódai közül LÁszLÓnak (neje: 
péchujfalusi P échy Ilona) három fia volt: János, István és 
SÁMUEL.
A. JÁNOsnak Szeghy Zsófiától származott utódai:
Ágoston (szül. . . . f . . .), B. Jeromos és Jankovich Anna
fia. Neje: kakaslomniczi és berzeviczi B erzeviczy Eleonora 
(f 1903. jan. 15 Újpest, B. Ferenczés Gedeon Francziska leánya). 
Gyermekeik :
1. Claria (szül. 1854., f 1888. aug. 28.). Férje: N emesány. 
Gábor, kir. közjegyző Eperjes.
2. Anna (szül. . . . Berzevicze). Férje: P échy Gyula, nyug. 
m. kir. honvédőrnagy. Lakás: Újpest.
B. IsTVÁNnak Baán Máriától született utódai:
I. Arnold (szül. . . ., f . . .), B. Józsua (f . . .) és Szepes- 
házy Anna fia.
II. R udolf (szül. . . .), Sáros vármegye főszolgabirája. Neje: 
ádámföldi B ornemisza Eleonora (B. Kálmán és Bornemisza 
Jusztina leánya). Lakás : Girált.
Gyermekeik:
1. E mma (szül. 1873.).
2. Margit (szül. 1878.).
C. SÁMUELnek kakaslomniczi és berzeviczi B erzeviczy Anná­
tól született ivadékai:
Β. E mil (f . . .) és kakaslomniczi és berzeviczi B erzeviczy 
Tekla (f 1878.) gyermekei:
1. E dmund (szül. 1836., f 1902. máj. 12.), cs. és kir. kamarás 
1875-ig, Sáros várm. alispánja. 1. neje: S zinyey-Merse Anna 
(szül. 1844., f 1877., Sz. Bódog és Jekelfalussy Valéria leánya). 
2. neje: gróf Sztáray Mária (szül. 1862.), Sz. Béla (f 1873. 
decz. 3.) és nagyszalatnyai Fischer Mária bárónő leánya. Es­
küvő : 188Ő
2. Marianna (szül. 1833., f 1861.). Férje: báró Mangersen 
János.
3. Anna (szül. 1838.). Férje: báró Gemingen Ágost (szül. 1830 
aug. 14 ), badeni nagyherczegségi kamarás Lakás: Baden-Baden.
i. István vonala.
ΙΠ. Géza (szül. . . ., f . . .).
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'4. P^L (szül. 1840., t 1900.).
A fenti E mil testvére Lajos. Neje: S zirmay Auguszta grófnő 
(f 1860.). Fiuk: Írnák, országgyűlési képviselő (szül. 1835. 
decz. 19., f 1889.). Neje: fáji F áy Konstanczia (szül. 1850. jun.
23. Sály, F. Ignácz és Halasy Jozéfa leánya, f 1894.), előbb 
Gombos Györgyné, kinek fiát örökbe fogadta és ez
György (szül. 1867. decz. 16. Szendrőlád). Neje: gróf Csáky- 
Pallavicini Gabriella Antonia Eulalia (szül. 1873. jun. 13. 
Budapest, őrgróf Cs. Zsigmond és Orsini Izabella grófnő leánya). 
Esküvő: 1893. jan. 1. Birtoka: Ládszendrő.
2. András (1591—1613.) vonala.
András fia: Sándor (1639.), kinek neje: Roskoványi Anna 
volt; ezeknek utódai: Ignácz (f 1863. jul. 22., kinek két neje 
volt. i.neje: N emessányi Antonia (f ...). 2 neje: H orváth Anna.
Gyermekei 1. nejétől:
1. V incze (szül. 1827. jul. 24., f 1902. márcz. 30.), 1848/49-ben 
Heves vármegye tisztviselője.
2. Jenő (f . .).
3. Kelemen (szül. 1828. nov. 21.), esperes-plébános Bikszent- 
erzsébet (Heves vm).
4. Imre (szül. 1831. okt. 17., f 1885. jan. 20. Bártfa), kir. járás- 
birósági jegyző. Neje: csernek! és tarkeöi D essewffy Hermin 
Johanna (szül. 1837. jul. 9. Tarkeö, D. Ferencz és Bornemisza 
Apollónia leánya).
5. Dániel (szül. 1841. jan. 15. Stelbach, f 1904. ápr. 20. Ber- 







ej Anna (szül. 1887. okt. 3.).
6. Mária (szül. 1842. okt. 25.). Férje: N emessányi Nándor 
Esküvő: 1862. máj. 12. Brutócz (Szepes vm.).
7. Kornél (szül. 1844. okt. 8.), volt körjegyző. Neje: B erner 
Vilma. Lakás: Miskolcz.
8. Antonia (szül. 1847. márcz. 20.). Férje: F arkas János, 
szolgabiró (f 1900.). Esküvő: 1871. jul. 30.
9. Ignácz (szül 1848. ápr. 10) Neje: cserneki és tarkeö
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D essewffy Amália, D. Vincze és Gundelfinger Regina leánya 
(szül. 1865. szept. 19. Bérczalja). Esküvő: 1887. febr. 28.
Gyermekei:
a) E lemér (szül. 1888. máj. 21), a kassai nemesi convictus 
növendéke.
b) At t il a  (szül. 1889. okt. 13 ).
c) Imre (szül. 1896. decz. 30 ).
d) L ászló (szül. 1898. máj. 27.).
2. nejétől:
10. K ajetana  (szül. 1855. aug. 5.). Férje: B orostyány Dezső, 
kir. telekkönyvvezető. Esküvő: 1873. jun. 10. Lakás: Beregszász.
11. Kristóf (szül. 1861. márcz. 3.), m. kir. posta- és távirdai 
számvizsgáló. Neje: Koch Emma. Lakás: Budapest (saját ház, 
Mész-utcza 25. szám).
Gyermekei:
a) D ezső Elemér Lajos (szül. 1888. febr. 15.).
b) Ibolya (szül. 1898. okt 3. Budapest).
BESSENYEY.
' Galanthai.)
Pozsonymegyei eredetű család, mely a Dunántúli megyékbe 
átköltözvén, ott virágzott tovább Férfiágon csakis az 1569. körül 
elhunyt Tamás három fia G yörgy, I stván és I mre viszik tovább 
leszármazásaikat. A család eredete még nincs egészen tisztázva. 
Nemességujítást és czímerlevelet István zalaegerszegi várkapi­
tány, királyi asztalnok és testvére F erencz nyertek II. Ferdi- 
nándtól 1620. máj. xo-én. Az első, a ki galanthai B essenyey- 
nek neveztetik, az 1380-ban élt Pál. A leszármazás az 1425-ben 
donatiót nyert ANDRÁs-tól jön le, ki adományban kapta Galan- 
thát, azonkívül Német-Födémes, Újfalu, a két Baka, Seprős, 
Makkháza, Süly és Bodok helységeket Pozsonyban és Valkárt 
Barsban. Ennek fia volt Jakab, ezé I mre, kinek fia volt István 
és ennek fia T amás, kinek I mre nevű fiától származott unokája 
István kapta a czímerlevelet, s ettől jön le a ma is élő galan­
thai B essenyey család. István 1646-ban kiskomáromi kapitány 
és Zalamegye követe volt az országgyűlésre.
A család ősi czímere, a mint azt II. Ferdinánd megerősítette, 
a következő: kék paizsban jobb előlábával kardot tartó jobbra- 
fordult arany griff. Sisakdísz: ugyanaz növekvően. Foszlányok: 
ezüst-bibor, kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó ág őse III. László (szül. 1739., t . . .), 
kinek fiai közül II. János és I. Lajos hagytak hátra utódokat, 
az előbbitől az ifjabb, az utóbbitól az idősebb ág származik.
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A) IDŐSEBB ÁG.
János (szül. 1776. ápr. 17. Gelse, Zalavármegye f 1841. Gelse), 
az 1809. évi zalavárm. lovas nemesi felkelőseregnél kapitány. 
Neje: miskei és monostori T hassy Anna.
Gyermekeik:
I. Albert Sándor (szül. 1807. jan. 8. Gelse, f 1807.).
II. Barnabás Károly (szül. 1808. jul. 23. Kilimán, f 1847. jul. 4. 
Balatonfüred), Zalavármegye táblabirája. Neje: Kovách Teréz 
(szül. 1819. szept. 23. Gulács, f 1888. okt. 2. Zala-Szent-Mihály). 
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1837. Zala-Szent-Mihály, f 1889. jan. 18. Sü­
meg). Férje: S zidnay Antal.
2. F erencz Márton Elek (szül. 1839. máj. 27. Zala-Szent- 
Mihály), cs. és kir. nyug. tábornok, a vaskoronarend lovagja, 
a szolgálati érem stb. tulajdonosa. Neje: maglódi W odianer 
Irén (W. Béla leánya). Esküvő: 1888. jun. 6. Lakás: Tápió- 
bicske és Budapest.
Gyermekük:
György (szül. 1892. ápr. 14. Budapest).
3. Ludovica (szül. 1843. aug. 25. Zala-Szent-Mihály). Férje: 
Kijácz Gyula, szolgabiró (f 1880. jul. 14.).
III. Czeczil (szül. 1810. okt. 7. Gelse, t  1811. Gelse).
IV. Ákos (szül. 1812. máj. 26. Kilimán, f 1873. márcz. 28. Zala- 
Szent-Mihály).
B; IFJABB ÁG.
Lajos Sándor (szül. 1779. aug. 16. Gelse, f 1857. márcz. 31. 
Gelse), Zalavármegye t. főügyésze és táblabirája, az 1809. évi 
zalavármegyei felkelt nemesi sereg kapitánya. Neje: B ertalan 
Francziska. Esküvő: 1814. jul. 15. Gelse (Zala vm.). 
Gyermekeik :
I. Sándor Albert (szül. . . .).
II. Jusztinra (szül. . . .). Férje: nemesvidi Viosz László.
III. Ernő (szül. 1818. máj. 21. Gelse, f 1886. máj. 27. Mihályfa, 
Zala vm ). Neje: hertelendi és vindornyalaki H ertelendy An­
tonia (szül. 1825. jun. 16. Vindornyalak, f 1874. febr. 14. Mi­
hályfa). H. Imre leánya. Esküvő: 1851. máj. 12.
Gyermekeik :
1. Irén (szül. 1852. márcz. 6. Mihályfa). Férje: Kalcic Iván, 
csász. és kir. főtörzsorvos. Esküvő: 1878. márcz. 30. Mihályfa.
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2. R ozália (szül. 1853. febr. 28. Mihályfa). Férje: H ild Gyula 
cs. és kir. altábornagy (t 1897. jan. 11.). Esküvő: 1876. decz. 9 
Mihályfa.
IV. E rzsébet (szül. . . ., f  . . . Kaczorlak). Férje: hanusfalv 
P etrich Imre.
V. E lek (szül. 1823. máj· 12. Csehi [Somogy várm.], t kis­
korában).
VI. Ignácz 1 ikrek, szül. 1825. Csehi (Somogy vm.), kiskorúa
VII. Antonia j haltak el.
VIII .István (szül. 1826. Csehi, t 1829).
IX . György (szül. 1830. Gelse, f 1891. ápr. 28. Zalaegerszeg) 




Erdélyi székely család, mely már 1602-ben előjön okmányilag; 
mikor is Betegh M ihály hüsygesküt tesz Rudolfnak s kitől 
a leszármazás is kimutatható. Osbirtokos a család Csiktusnádon, 
Szentimrén és Szenttamáson. II. Rákóczy György 1633-ben ló- 
főséget ad a családnak, Mária Terézia pedig a ghymesi har- 
minczadost, jÁNOs-t és fiát F erencz-cí magyar nemességgel 
tünteti ki Becsben 1742. aug. 4-én.
Czímere : Hasított paizs jobb vörösmezejében kék ruhás vitéz, 
jobbjában lándzsát, baljában paizst tart, a bal kék mezőben ter­
mészetes ágaskodó medve Zárt sisak, melyről jobbra vörös­
arany, balra kék-ezüst foszlányok omlanak alá.
Vallása: róm. kath.
B. GÁBOR-nak csikmibályfalvi N emes Katától született fiai 
közül D ániel az idősebb, S ándor az ifjabb ág őse.
A) IDŐSEBB ÁG.
Kelemen (Dániel fia) f 1874. jun. 8. Neje: kézdiszentlélek- 
Kozma Erzsébet (f 1903. márcz. 15.).
Gyermekeik :
1. Imre (szül. 1852. Felőr, Szolnok-Doboka vm ). Neje : csíki 
tusnádi Beteg Ilona, B. Sándor és nagyváradi Szakmáry 
Ilona leánya (szül. 1866. aug. 26.). Esküvő: 1884 Birtoka: Felőr.
Gyermekük:
I stván (szül. 188S. nov. 16. Felőr).
2. E mma (szül. 1849. Felőr). Férje: erdőteleki S zentmáriay 
Dezső. Esküvő: 1868
N em esek: Bezerédj. ι ο ί
B) IFJABB ÁG.
I. Sándor (Sándor fia) f 1898. jul. 2i. Mezökengyel. Neje: 
váradi Szakmáry Irma.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1866. aug. 26). Férje: csiktusnádi B eteg 
Imre (1. előbb). Esküvő: 1884. jun. hó.
2. Miklós István László (szül. 1868. jan 10.), Torda-Aranyos 
várm. alispánja Lakás: Torda. Neje: kézdivásárhelyi Vásár­
helyi Mária (V. László és jószáshelyi Purgly Terézia leánya). 
Esküvő: 1897. febr. 3. Aradon.
Gyermekeik :
aj T amás Sándor László Benedek (szül. 1898. máj. 17. Arad.)
b) Sándor Miklós István Benedek (szül. 1899. jul. 4. Lőkös-
háza. Arad várm ).
c) Gábor Sámuel Imre Benedek (szül. 1901. decz. 26. Torda.)
3. SÁNDOR (szül. 1871. szept. 20.).
II. F erencz (szül. 18 . .).
BEZERÉDJ.
(Bezerédi.)
Ősrégi család, mely a zalavármegyei Bezeréd helységről írja 
nevét. Ezen birtokra, valamint Lőrintére 1456-ban új adományt 
nyernek János és Z sigmond fiai, valamint 1430-ban Zsigmond 
császár és királytól czímert. A leszármazás szakadatlanul a 
XIV. század végén élt GvÖRGYtől jön, kinek ZsigmondíóI szü­
letett unokája II. György terjesztette tovább a családot. II. 
GYÖRGYnek fia volt II. Z sigmond, ennek fiai M ihály és III. 
György a mohácsi csatában estek el. III. György ága kihalt,
I. MiHÁLYnak dédunokája IV. György volt, ki 1656-ban volt 
alispán, ennek fiai voltak II. Z sigmond, a vámos-családi ág,
II. Mihály a szerdahelyi ág alapítói. A vámos-családi ágból 
való az 1708. decz. 18-án Sáros Patakon lefejezett II. I mre, 
Rákóczy dandárnoka.
Miksa királytól 1564-ben új adományt nyer a család zala- 
megyei birtokaira
A család birtokos Zala-, Vas-, Veszprém-, Győr-, Sopron-, 
Tolna vármegyékben.
Czímere: vörössel és kékkel vágott, balra dőlt paizsban balra- 
fordult fél aranyoroszlán szájában háromágú korbácsot tart. 
A balra dőlt zárt sisakon kék-vörös tekercs, ebből a paizsbeli 
oroszlán emelkedik ki. Foszlány mindkétfelől kek-arany.
Vallása róm. kath.
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A jelenleg virágzó nemzedék őse György (1656—59.), Sopron- 
vármegye alispánja és követe, ennek fiai közül Z sigmond a 
vámos-családi, Mihály a szerdahelyi ág őse. Z sigmond ágát fia 
György terjesztette tovább, kinek fiai közül SÁNDORtól az idő­




György (szül. 1779., t  1863.), a dunántúli kér. tábla elnöke. 
Neje: mezőszegedi S zegedy Antonia.
Gyermekeik:
I. Amália (szül. 1804. Szent-Ivánfa, Vas várm., f 1837. szept. 21.). 
Férje : bezerédi B ezerédj István, országgyűlési követ (f 1865 ). 
Esküvő: 1825.
II. Constanczia (szül. 1806. Szent-Ivánfa, f 1836. szept. 27.). 
Férje: okolicsnói Okolicsányi Károly. Esküvő: 1824. 
m .  E telka (szül. 1807., f 1888. jun. 15). Férje: bezerédi B eze­
rédj István, országgyűlési követ (f 1865 ).
IV. Antonia (szül. 1809. márcz. 8., t 1891. márcz. 7.).
V. Luiza (szül. 1810., f 1872. jun. 19.). Férje: felsőeöri B ertha 
Antal. Esküvő : 1838.
VI. László (szül. 1813. jul. 25. Veszprém, f 1871. szept. 27. 
Pest), volt országgyűlési képviselő és Vasvármegye főjegyzője. 
Neje: verebi V égh Angela (szül. 1826. okt. 18, f 1881. jun. 19. 
Budapest). Esküvő: 1846. ápr. 29. Pest.
Gyermekeik:
1. Angyalka (szül. 1847. okt. 11.). Férje: verebi Végh János, 
kir. kúriai bíró. Esküvő: 1869. márcz. 29. Budapest.
2. Ilona (szül. 1850. máj. 2.). Férje: jekel- és margitfalusi 
Jekelfalussy Sándor, cs. és kir. kamarás (f 1902. jan. 30.). 
Esküvő: 1874. jun. 1. Kám.
3. István (szül. 1866. febr. 22. Pest), Vasvármegye alispánja. 
Neje: báró P uteani Paula (szül. 1872., P. Kálmán, cs. és kir. 
kamarás, őrnagy és báró Puteani Vilma leánya). Esküvő: 1890. 
okt. 4. Szombathely. Birtokai : Kám, Újlak és Vámos-Család.
Gyermekeik:
a) M ária (szül. 1892. jul. 20. Kám).
b) László (szül. 1898. jul. 19. Szombathely).
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c) E rzsébet (szül. 1901. jan. 4. Szombathely).
VII. Elek (szül. 1823. jun. 4., f 1894. aug. 23. Szombathely). 
Neje: Kiss Emma. Esküvő: 1862. jun. 11.
Gyermekeik:
!. G yörgy (szül. 1863. nov. 21., f 1883. nov. 15.).
2. E mma (szül. 1865. márcz. 2.). Férje: békási Békássy Ist­
ván. Esküvő: 1889. márcz. 2. Szombathely. Lakás: Kis-Senye 
(Vas várm ).
3. Adorján (szül. 1867. febr. 18.). Neje: S panner Ferra. Es­
küvő: 1898. Bécs. Lakás: Budapest. Birtoka: Bezeréd (Zala 
várm.).
2. Ifjabb vámos-családi ág:
I. Boldizsár (szül. 1783., f 1845.). Neje: szentgyörgyi H or­
váth Erzsébet (szül. 1783., f 1849.).
Gyermekeik:
I. Antal (szül. 1814., f 1897.). Neje: Sümeghy Mária (szül.
1822., f 1878., S. István és Wehoffer Mária leánya). 
Gyermekeik :
a) Antonia (szül. 1844. okt. 13. Szent-Ivánfa). Férje: Kozma 
Zsombor. Esküvő: 1871. nov. 25.
b) Miklós (szül. 1845., f 1845.).
c) Albertina (szül. 1847. ápr. 17.). Férje: H ertelendy 
Béla (szül. 1843. máj. 4. Csákány). Esküvő: 1871. jan. 30. 
Budapest.
d) D énes (szül. 1849. okt. 30.). Neje: enyedi Jankó Mária 
(szül. 185. febr. 10.). Esküvő: 1881. jan. 9. Tata. Birtoka: 
Vámos-Család és Szent-Ivánfa (Vas várm). Lakás: Szent- 
Ivánfa (Vas várm.)
Gyermekeik:
a) Miklós (szül. 1882 , f 1887. juh), 
ß) MÁRrA (szül. 1884. jul. 4. Szent-Ivánfa). 
γ) Antonia (szül. 1891. jan. 11. Szent-Ivánfa). 
δ) D énes (szül. 1892. decz. 1. Szent-Ivánfa).
e) János (szül. 1856., f 1868)
2 F rancziska (szül 1818., f 1856.). Férje: N agy Sámuel.
3. Boldizsár (szül. 1818., f 1882). Neje: H ertelendy Mária.
Gyermekeik :
a) E rnő (szül. 1836.).
b) E velina (szül. i860., f 1887).
4. Johanna (szül. 1825., f 1883.).
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5. Mária (szül. 1822., f 1878.). Férje: Udvardy Dávid.
II. Pál (szül. 1785., t  1846.). Neje: S omogyi Anna (szül. 1791., 
t 1842.).
Gyermekeik :
1. F rancziska (szül. 1822., f 1856.).
2. Pál (szül. 1824., f 1857.). Neje: N émeth Isabella (szül.
1835., t 1863.).
Fiuk :
L ászló  (szül. 1850.).
3. E lek (szül 1830.). Neje : F ábián Emilia.
Gyermekeik:
a) M iklós (szül. i860.).
b) Ilona (szül. 1863.).
c) István (szül. 1865.). Neje: V izmándy Gizella. 
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1893.). 
ß) Lajos (szül. 1898.). 
γ) Gyula (szül. 1899.). 
δ) Miklós (szül. 1904.).
d) Margit (szül. 1869.).
e) Anna (szül. 1871.).
f )  F erencz (szül. 1875.). Neje: Knap Amália.
Gyermekük:
Imre (szül. 1898 ).
II. MIHÁLY ÁGA.
(Szerdahelyi ág.)
A szerdahelyi ágat az alapító M ihály unokái M ihály hét- 
személynök (1786.) és Jób két fővonalon terjesztették tovább. 
M ihály vonalát fiai Ignácz és István két mellékvonalon foly­




AJ Ignácz (f 1862. Páhok, Zala várni.), udv tanácsos. Neje: 
bezerédi B ezerédj Anna.
Gyermekeik:
I. K álmán  (f 1878. decz. 1.). Neje: bezerédi B ezerédj Luiza 
B. Mihály és Bezerédj Zsófia leánya, t 1895. jan. 2.).
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Fiuk :
István (szül. 1841. febr. 24, + 1901. márcz. 14. Ménfő, 
Győr várm.). Neje: kovásznál Kovács Lidia (szül. 184. decz. 
31-én). Esküvő: 1872. márcz. 9.
Gyermekeik :
a) Alice (szül. 1873. febr. 22.). Férje: szentirmai Morlin 
Emil, min. osztálytanácsos. Esküvő: 1895. febr. 20. Lakás 
Budapest.
b) Andor (szül. 1874. jun. 11.), cs. és kir. tart. huszárfőhad­
nagy. Birtoka és lakása: Ménfő (Győr várni.).
c) Géza (szül. 1876. márcz. 20., f 1900. febr. 9.), cs. és kir.
tart. agy­
iéi Marianne (szül. 1879. márcz. 22. Ménfő).
e) Margit (szül. 1882. febr. 28.). Férje: zombori L ippay 
Zoltán. Esküvő: 1901. szept. 30. Lakás: . . .
f )  Ilona (szül. 1884. jul. 17.). Férje: R eiszig Géza, cs. és 
kir. huszárhadnagy. R. Ede, volt államtitkár és Vas várm. 
egykori főispánja, és báró mezőszegedi Szegedy-Ensch Irma 
fia. Esküvő: 1904. jul. 20. Ménfő.
II. Lajos (szül. . . . .  f 1868. ápr. 10.). Neje: medgyesi báró 
Mednyánszky Gisella. M. József és vhiri Richert Eleonora 
leánya (szül. 1827. márcz. 7. Esküvő: 1836. máj. 8.
Gyermekeik:
1. L ajos (szül. 1857. máj. 19.). Neje: L ózert Mária (szül. 
1862. nov. 21.). Esküvő: 1S86. jun. Lakás: Páhok (Zala várm ).
Gyermekeik:
a) Imre (szül. 1887. jun. 5.).
b) Sarolta (szül. 1888. jul.).
c) Mariska (szül. 1889. szept. 8.).
2. Sarolta (szül. 1859. nov. 20.). Férje: chernelházi Chernél 
Antal (szül. 1837. jul. 4.). Lakás: Tömőid (Vas várm.).
3. László (szül. 1862., f 1902. decz. 4.). Neje: nyirlaki Ta- 
rányi Amália Ilona (szül. 1876. jun. 5.). Esküvő: 1894. ápr. 23.
ΠΙ. Krisztina (szül. 1817. aug. 17. Ménfő, f 1891. aug. 21.). 
Férje: pojai Alberti Adolf gróf (szül. 1811. Nagyszombat 
t . . .), cs. kir. ezredes. Esküvő: 1839. okt. 28.
IV. Sándor (szül. 1819. nov. 21., f 1896. aug. 10.).
B)  Miklós (szül. 1793. Győr, f 1865. szept. Budapest). Neje: 
Polimperger N.
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Gyermekeik :
I. B éla (szül...........f 1883. jul. 8.). Neje: czabai H orváth
Isabella.
Gyermekeik:
1. István (szül. 1861. szept. 14 Zombor.), cs. és kir. huszár­
kapitány a 4. sz. huszárezredben, volt országgyűlési képviselő. 
Szabadka szab. kir. és Baja törvényhatósági joggal felruházott 
városok főispánja. Neje: R átái Eszter (szül. 1867. márcz. 22. 
Ó-Verbász, R. József és szilágy Somlyói Szilágyi Cornelia leánya). 
Esküvő: 1884. nov. 20. Zombor. Birtoka: O-Moravicza (Bács- 
Bodrog várm.). Lakás : Szabadka.
Gyermekeik :
a) E lemér (szül. 1886. ápr. 16. Budapest.).
b) Klára (szül. 1887. jul. 20. Zombor.).
c) T ibor (szül. 1888. jun. 10. Temerin, Bács-Bodrog várm.).
d) Ákos (szül. 1891. aug. 20. Szabadka).
e) H ermin (szül. 1892. szept. 27. Zombor).
f )  I mre (szül. 1894. márcz. 6. Szabadka).
g)  Antonia (szül. 1896. máj. 10. Szabadka).
h) István (szül. 1898. nov. 19. Szabadka).
i) E szter (szül. 1899. ápr. 6. Szabadka).
k) Ilona (szül. 1901. okt. 21. Szabadka).
l)  Isabella (szül. 1904. jun. 7. Szabadka).
2. B éla (szül. 1864. nov. 30.). Birtoka és lakása: O-Moravicza.
3 . P ál (szül. 1867. jan. 10 ). Birtoka és lakása: Ó-Moravicza.
II. H ermin (szül. . . .). Férje: verbói Szluha Antal (f . . .).
Lakás: Budapest.
b) István niellékvünala :
P ál (f 1864. ápr. 5). Neje: gróf Murray Mária Everilda 
(szül. 1816. okt. 16., f . . .), cs. kir. csillagkeresztes hölgy. 
Esküvő: 1838. aug. 20.
Gyermekeik:
1. P ál (szül. 1840 márcz. 17. Sopron), orsz. selyemtenyész­
tési felügyelő. A főrendiház élethossziglan kinevezett tagja. 
Neje! H uszár Mária. H. László és Kiss Andorin leánya» 
szül. 1866. aug. 15. Tereske. Esküvő: 1892. okt. 8. Tereske. 
Lakás: Szekszárd (Tolna várm.).
Gyermekeik:
a) M ária Ottilia (szül. 1894. jan. 12. Budapest).
b) István (szül. 1897. decz. 7. Hídja).
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2. András (szül. 1842. máj. 30. Sopron), cs. és kir. kamarás. 
Lakás: Hídja (Tolna várm.).
3. Klotild (szül. 1844. febr. 3., f igoo. jun. 29. Grácz). 
Férje : B ornemisza-Stolnikovich Roderich.
2. JÓB VONALA.
Jób vonalát unokái M ihály és F erencz két mellékvonalon 
terjesztették tovább.
a) Mihály mellékvonala :
Kristóf (szül. 1817., t 1889. Budapest), 1848/49. honvéd-őrnagy, 
Veszprémvármegye főispáni helytartója. Neje: Reiszig Karolin 
(R. Lajos Keresztély, spanyol kir. ezredes, f 1847. Szombat­
hely, és jakabfai Bernáth Karolin leánya, szül. 1821. decz. 24. 
Résznek, Zala várm., f 1886. okt. Győr). Esküvő: 1839. ápr. 2. 
Szombathely.
Gyermekeik :
1. B éla (szül. 1840. jan. 17. Pápa, Veszprém várm.). Neje : 
Záborszky Anna. (Elváltak). Esküvő: 1879. máj. 4.
Gyermekei:
aj E lemér (szül. 1880. máj. 11), m. kir. államrendőrségi 
tisztviselő.
b) Aladár (szül. 1883. okt. 13.).
2. Ödön (szül. 1841. márcz. 17. Lőrinte, Veszprém várm.), 
m. á. V. tisztviselő. Neje : felsőbükki N agy Leopoldina (szül. 
1849. márcz. 26. Fertő-Szent-Miklós). Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
a) Mihály (szül. 1871. ápr. Szonta, Bács-Bodrog várm.).
b) Ödön (szül. 1883. Pápa, Veszprém várm.).
3. D ezső (szül. 1855. decz. 18., f 1898. jan. 22. Czégény, 
Szatmár várm.). Neje: kölesei Kende Klaudin (szül. 1852. 
febr. 6., f 1901. márcz. 29.). Esküvő: 1879. febr. 5.
Leányuk;
Ilona (szül. 1882. febr. 19.). Lakás: Czégény (Szatmár várm.). 
Á. Manó (szül. i860, decz. 18. Lőrinte, f 1879. Szombathely).
b) Ferencz mellékvonala :
L Imre (szül. 1826. Felsőörs, Zala várm., + 1896. aug. 13. 
Berhida). Neje: késmárki Késmárky Amália (f . . .).
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Gyermekeik :
j. I ván (szül. 1853. aug. 15. Berhida (Veszprém várm.). i.neje; 
Szentirmay Gisella (f 1884.). Esküvő: 1882. máj. 7. Veszprém. 
2. neje: Chyzer Etelka (szül. 1871.). Esküvő: 1894. ápr. 22. 
Budapest. Birtoka: Berlinda (Veszprém várm.).
Gyermekei 1. nejétől: 
aj Andor (szül. 1883. máj. 29.).
2. nejétől:
b) Iván (szül. 1896. ápr. 20.).
2. Ilona (szül. 1851. jun., f 1866. jun. 17.).
3. Irma (szül. 1861. jun. 16.). Férje: Kövess Ede (szül. 1846.). 
Birtoka: Felsőörs (Zala várm.).
Π. Gyula (szül. 1828. Felsőörs, Zala várm., f 1880. decz. 30. 
Veszprém). Veszprém várm. alispánja. Neje: W urda Karolin 
(f 1863. jan. 21.).
F iuk:
V iktor Gyula (szül. 1855. nov. 20. Veszprém), m. kir. 
belügyminiszteri tanácsos. A szt.-István-rend kiskeresztese, a Li- 
pót-rend lovagja, volt országgyűlési képviselő és a képviselőház 
háznagya. Neje: békási B ékássy Isabella (B. Károly volt orsz. 
képv. és szentkirályszabadjai Rosos Izabella leánya). Esküvő: 
1881. okt. 23. Békás. Birtoka: Papkeszi (Veszprém várm.). 
Gyermekeik :
a) Ilona (szül. 1882. jul. 24. Veszprém). Férje: Kövess 
Béla. Esküvő: 1900. nov. 24. Budapest.
b) Mária (szül. 1884. máj. 22. Veszprém). Férje; Kövess 
György. Esküvő: 1903. jan. 24. Budapest.
c) Margit (szül. 1888. máj. 29. Veszprém).
BOBOR.
A B obor, máskép Kastor család nemeslevelét LiPÓT-tól kapta 
1684-ben. A nemességszerzö Jakab keszihóczi lakos és ág. ev. 
lelkész volt, kinek báró Koháry István szerzetté a nemeslevet. 
Fiai: T amás és Mátyás Kiskürtösön laktak s 1726-ban nemes­
ségüket a helytartótanács is elismerte. A nemeslevél még 1726. 
előtt a kuruczvilágban elveszett. Nógrádvarmegye 1822-ben adott 
bizonyságlevelet a családnak, még pedig az i75vben élt Bobor 
GYÖRGY-nek hasonnevű fiától származott unokáinak Károly- 
nak és LAjos-nak. Bobor Károly Torontálmegye főorvosa volt.
A család eredetileg ág. evangélikus volt, ielenleg ev ref. Bir­
tokos Kis- és Nagykürtösön.
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Czímere: Kék paizsban arany markolaté kardot tartó orosz­
lán. Sisakdísz: török-fejes kardot tartó pánczélos kar. Foszlány: 
mindkétfelől kék-arany.
t György (szül. 1819. máj. 24. Makó, f 1879. ápr. .26. Elle­
mér). Neje: eleméri és ittebei Kiss Róza (szül. 1823 jan. 1 , 
f T900. jan. 22.). Esküvő: 1843. máj. 24.
Gyermekeik:
I. Géza (szül. 1844. szept. 4., Török-Becse, f 1885. szept. 12. 
Ellemér), m. kir. bonvédhuszárszázados. Neje: Griebsch Amália 
(szül. 1853. febr. 7 ). Esküvő : 1872. jan* 21. (másodszor férjhez 
ment E schmann Károly nyug. vasúti hivatalnokhoz 1887-ben. 
Lakás: Cilii, Steyerország).
II. Gyula (szül. 1846. márcz. 6. Uj-Pécs), m. kir. szab. állo­
mányú honvédszázados, Torontál vm. tb. főjegyzője, a német 
lovagrend Mária keresztese. Neje: szentgyörgyi Jablánczy Róza 
(szül. 1849. jun. 15. Nagyszombat). Esküvő: 1870. jan. 10. Nagy­
szombat. Birtoka: Német-Ellemér, Szerb-Aradács. Lakás: El­
lemér.
Gyermekei:
1. Gyula (szül. 1872. máj. 31. Nagyszombat), m. kir. tart. 
honvédhuszárhadnagy. Neje: dragomirestyei Vlachovits Me­
lanie (szül. 1871. okt. 17. Temesvár). Esküvő: 1897. szept. 7. 
Temesvár. Birtoka: Ellemér. Lakás : Ellemér.
Gyermekei:
aj E rnő (szül. 1898. jun. 27. Ellemér, f 1898. aug. 8.).
b) Eszter (szül. 1898. jun 27. Ellemér).
c) Zoltán (szül. 1899 szept. 27. Ellemér).
2. Ilona (szül. 1873. aug. 1. Nagy becskerek). Férje: B ayer 
Jenő, cs. és kir. huszárfőhadnagy, hadapródiskolái tanár (szül. 
1867), Esküvő: 1892. decz. 1. Ellemér. Lakás: Mährisch-Weiss­
kirchen.
3. Sarolta (szül. 1875. márcz. 21. Nagyszombat). Férje: bag- 
dai Gyertyánffy Jenő, főszolgabíró (szül. 1868. Ellemér). Es­
küvő: 1894. jan. 9. Ellemér).
4. Mária (szül. 1878. jan. 1. Ellemér). Férje: bagdai Gyer­
tyánffy Andor (szül. 1872.). Esküvő: 1895. ápr. 29. Ellemér. 
Lakás: Gyér.
m . E rnesztine (szül. 1847. szept. 27. Uj-Pécs, f 1817. okt. 5.). 
IV. Iván (szül. 1849. 6. Békes-Csaba, f 1850 febr. 5. Nagy- 
szentmiklós).
V. Irma (szül. 1850. szept. 14. Nagyszentmiklós). Férje : nyuj-
no N em esek: Bodó.
tódi és ikafalvi F arkas Géza, m. kir. táblai tanácselnök (szül.
1838., f 1896.). Esküvő: 1868. nov. 10. Zavar. Lakás: Budapest.
VI. Jolán (szül. 1851. decz. 13., t 1895· jun. l - Becs). 1. férje: 
zombori Rónay Alajos (f 1895.). Esküvő: 1870. máj·. 24. Zavar. 
(Elváltak). 2. férje: bodosi D ávid Gyula, miniszteri hivatalnok 
(f 1890. Bécsben). Esküvő: 1884. márcz. 28.
VII. Aranka (szül. 1863. ápr. 24. Zavar, f 1863. jul. 31. Zavar).
G yörgy testvérei és azoknak leszármazottai:
I. Lajos (szül. 1821. Nagyszentmiklós, t 1888. Dignano), orvos 
és sebésztudor, cs. kir. nyug. törzsorvos. Neje: F abró Eufemia 
(szül. 1832. Dignano). Esküvő: 1856. szept. 1. Gallarate). La­
kás: Pola.
Gyermekeik:
1. Ottilia (szül. 1857. Lodi, f i860. Grácz).
2 . Gizella (szül. 1859. Milano, f 1861. Grácz).
II. Károly (szül. 1823. jun. 7. Nagyszentmiklós, f 1861. febr. 13. 
Nagykikinda). Neje: Reisz Katalin. Esküvő: 1858. Nagykikinda. 
ΙΠ. Katalin (1834. febr. 23. Nagyszentmiklós, Torontál várm.). 
Férje: nagynyujtódi és bácsmegyei F arkas Gábor, gyógyszerész 
(szül. 1822., f 1875. ápr 30. Nagy becskerek). Esküvő: 1854. 
ápr. 30. Majláthfalva.
IV. Elek (szül. 1843. jul. 28. Nagyszentmiklós, f 1890. máj. 31. 
N agy szentmiklós).
V. Miklós (1845. Nagyszentmiklós, f 1845. Nagyszentmiklós).
BODÓ.
(Bodófalvi.)
Túróczmegyei régi nemes család, melynek e lő  adomány­
levele 1224.-ből való, mikor is Otmárföldjet adományba kapják 
H arcku és W elchuta jövevények. 1258-ban B odov fia László 
és B arana fia P ál királyi adományt nyernek az Otmárföldjére, 
melyet ők vettek. Ezen B odov fia L ászló az első ismert ős, 
a szakadatlan leszármazás pedig B odó iMRÉ-től jön, ki 1580. 
körül élt. Jelenleg Barsvármegyében Nagy-Szelezsényben bir­
tokos a család.
Czímere: kék paizsban hármas halom koronás középsőjén 
könyöklő pánczélos jobb kar kardot tart. Sisakdísz ugyanaz. 
Foszlányok : ezüst-vörös, arany-kék.
Vallása: róm. kath.
B. L ipót, Bars várm. volt alispánja (f 1898. márczius 10. 
Nagy-Szelezsény). Neje: nedeczei N edeczky Izabella (f 1870. 
nov. 22. Nagy-Szelezsény).
Nemesek: Bogyay. n i
Gyermekei:
1. E rzsébet (szül. 1858.). Birtoka és lakása: Nagyszelezsény 
(Bars várm.).
2. P éter László (szül. 1862.). Lakás: Galgócz.
3. János (szül. 1864.), Bars várm. tb. főjegyzője és várm. al­
jegyző. Lakás: Aranyos Marót.
4. István (szül. 1866.), m. kir. állampénztári tisztviselő. Neje: 
örvistyei Szucsányi Margit (szül. 1874-ben, Galgócz Sz. Nándor 
't  1900 ] és palásthi Palásthy Izabella leánya). Esküvő: 1895. 
Galgócz. Lakás: Aranyos-Marót.
Leányuk:
Lenke (szül. 1899. aug. 12.).
5. Lajos (szül. 1868.), az osztrák-magyar bank kecskeméti 
fiókintézetének főnöke. Neje: bizáki P uky Mariska (szül. 1875. 
Tornor), P. Andor és borzovai Téglássy Karolin leánya. Esküvő: 
Tornor 1893.
B. Lipót testvérének B. SiMON-nak (f 1863). Neje: felső- 
esztergályi F recska Zsuzsánna (szül. 1824. jul. 13. Losoncz). 
Lakás : Nagyszelezsény.
Leányuk :
Ilona (szül. 1855. nov. 7.). Férje: Konkoly-T hege Gyula 
(szül. 1848. Bars-Endréd, f 1897. decz. 11 Budapest) Esküvő:
1874. jul. i. Lakás: Pápa
BOGYAY.
(Nagymádi és Várbogyai.l
A család eredetileg Pozsonymegyében, Nagymádon és Komá- 
rommegyében Várbogyán élt s eredeti neve B artalos volt. 
A család a Várbogyán élt Gergelyei szakadatlanul jön le, 
kinek fia György Zalamegyébe költözik, ennek fia József puszta- 
szentmihályi Csúzy Krisztináí veszi el s meghal 1752-ben 
György sümegi várkapitány lett s donatióban nyerte Halápot, 
Puszta-Dörögdöt, Uj-Dörögdöt és Sármelléket, mely helységek­
ben ma is birtokos a család.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kardot tartó arany oroszlán. 
Sisakd sz : követ tartó daru. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg élő nemzedék JózsEFtől (f 1752.) származik; fiai 
Pál (t 1761.) és József a család két főágának megalapítói. P ál 
ágát fiai József és P ál, József ágát P éter fiától származott 
unokái: P éter és Ignácz két-két vonalban terjesztették tovább.
112 N em esek: Bogyay.
I. PÁL ÁGA.
AJ József vonala.
Antal (szül. 1828., f 1881.). Neje: orahoviczai és görcsönyi 
Mihalovits Ida (szül. 1834., t  1891.).
Gyermekeik:
\. B éla (szül. 1852., f 1856.).
2. Margit (szül. 1855., f 1864.).
3. E lvira (szül. 1856.). Férje: V ogl István.
4. Aurél (szül. 1858., f 1903.).
5. Adorján (szül. 1859 , f 1859.).
6. Zsigmond (szül. i860., f 1862.).
7. Ilona (szül. 1862.). Férje: Mészöly Ferencz.
8. Malvin (szül. 1864.). Férje: Áts Ferencz dr.
9. Jenő (szül. 1865). Neje: B ene Máiia.
10. Irma (szül. 1866.).
11. György (szül. 1868.), Zala vármegye szolgabirája. Neje: 
Glavina Margit. Lakás: Zalaegerszeg.
12. Ida (szül. 1870.). Férje: Scheffer Lajos.
B )  PÁL vonala.
Pál (f . . .). Neje: V igyázó Krisztinia.
I. Ignácz (szül. 1791., t 1844. decz. Csabrendek). Neje: Kol- 
TAY Etelka (f 1898.).
Gyermekeik:
1. Nép János (szül. 1841. decz. 11. Csabrendek, Zala várm. 
Lakása: Csabrendek (Zala vm.). Birtokai: Csabrendek, Puszta- 
Dörögd és Haláp (Zala vm.).
2. G izella (szül. 1843. Csabrendek, Zala vm.). Férje: nyir- 
laki Oszterhuber Lajos.
3. Karolin Paulina (szül. 1844. Csabrendek). Férje: bocsári 
Svastics Károly.
Π. P ál (szül. 1797. Csabrendek, f 1886. ápr. 27. Sármellék). 
Neje: várbogyai B ogyay Teréz (f 1859.).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1832. Sármellék). Neje: F űzik Luiza. La­
kása: Sümeg (Zala vm.).
Fiók:
Jenő (szül. 1865.). Neje: dukai T akáts Ilona. Birtoka: 
Sármellék.
Gyermekük:
Kálmán (szül. 1897. Sármellék).
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2. Mária (szül. 1834.). Férje: H etényi Ferencz.
3. H ermin. Férje: N yáry Kálmán.
II. JÓZSEF ÁGA.
A) P éter vonala.
P éter (f 1859. febr. 10. Fájsz, Somogy vm.). 1. neje: beze- 
rédi B ezerédj Magdolna. 2. neje: Mag Julia.
Gyermekei 1. nejétől:
I. Miklós (szül. . . ., f . . . Puszta-Kovácsi, Somogy vm.). 
Neje: Kund Antonia.
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1832. Puszta-Kovácsi). Férje: T óth Kálmán.
2. V ilma (szül 1834. Puszta-Kovácsi, f 1871.). Férje: Kep- 
pelmayer Miksa dr.
3. Géza (szül. 1838., f 1870.), volt apátplébános Pápán, Vesz­
prém vármegye.
4. V incze (szül. 1840. máj. 30. Puszta-Kovácsi), nyug. m. kir. 
csendőrőrnagy. Lakás : Köttse.
5. Ida (szül. 1853. Puszta-Kovácsi).
II. E lek (szül. 1812. jul. 16., f 1886. szept. 15.). Neje: doma- 
niczi D omaniczky Terézia (f 1885.).
Gyermekeik:
1. Ödön (szül. 1842 ), nyug. főszolgabíró. Lakás: Marczali. (
2. Kálmán (szül. 1844., f 1899. jan. 26. Kaposvár), kir. táblai 
biró. Neje: PIeufner Matild. Esküvő: 1882.
3 . Ilona (szül. 1853., f 1873.). Férje: Maár Gyula (f 1903.), 
Somogy vm. alispánja.
4. Victoria (szül. 1855 ). Férje : boldogasszony fai Igmándy 
Aladár. Lakás: Nagybajom (Somogy vm.).
ΠΙ. E leonora (szül. 1808. decz. 14. Kovácsi, f 1883. decz. 26. 
Keszthely). Férje: várbogyai B ogyay Lajos, cs. kir. kamarás, 
Zala vármegye főnöke 1856. (B. Ignácz és bocsári Svastics 
Jozéfa fia) Esküvő : 1827. Kovácsi.
2. nejétől:
IV. Lajos (szül. 1838.). Neje: Gruber Anna (f . . .). Lakás 
Puszta-Kovácsi.
Leányuk: Margit.
V. Karolin (szül. . . .). Férje: Laipczig István.
VI. Gizella (szül. . . .). Férje: Juhász Kálmán.
Nemzetségi zsebkönyv. II
N em esek : Bogyay.
B )  Ignácz vonala.
Ignácz (szül. Γ778. Kovácsi, f 1825. Haláp). Neje: bocsári 
S vastics Josefa.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1803. jan. 9., f 1875. Zala-Haláp), cs. kir. ka­
marás, a vaskorona-rend lovagja, Zala várm. főnöke (1853—60 ). 
Neje: várbogyai B ogyay Eleonora (B. Péter és bezerédi Beze- 
rédj Magdolna leánya).
Gyermekeik:
1. Leontin (szül. 1829.). Férje: hertelendi és vindornyalaki 
H ertelendy Károly.
2. H ermin (szül. 1833.). Férje: Skublics Gyula.
3. István (szül. 1835., f 1900. Zala-Haláp). Neje: nedeczei 
N edeczky Konstanczia (szül. 1843.). Birtoka: Hosszúfalu, Zala 
vm. Lakás: Budapest'és Hosszúfalu.
Gyermekeik:
a) V ilma (szül. 1868. Zala-Haláp), Férje: németujvári gróf 
B atthyány József.
b) Jenő (szül. 1869. Zala-Haláp), cs. és kir. huszár főhad­
nagy. Lakás: Nagyszeben.
c) E lemér (szül. 1872. Hosszúfalu), min. fogalmazó, főis- 
páni titkár. Neje: nagymányai Koller Vilma (K. István és 
vindornyalaki Hertelendy Róza leánya). Esküvő: 1898. Lakás: 
Zalaegerszeg.
Gyermekük .·
Márta (szül. 1899. Zala-Egerszeg).
d) Artur (szül. 1876. Zala-Haláp), m kir. honvéd huszár­
hadnagy.
e) Stefánia Margit (szül. 1878. szept. 4 ). Férje: F leischer 
Elemér dr.
f )  Alice (szül. 1881. ápr. 23.).
g)  Melanie (szül. 1883. okt. 21.).
4. János (szül. 1838., f 1861. Bécs).
5. Irén (szül. 1836. jun. 20. Haláp, f 1884. febr. Dörögd). 
Férje: várbogyai B ogyay Máté, országgyűlési képviselő (B. Jó­
zsef és Novák Szidónia fia). Esküvő: 1869. febr. 6. Keszthely.
6. P ongrácz (szül. 1841.), nyug. kir. törvényszéki biró. Neje: 
Stromayer Karolin. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Leontine.
b) Cornél, m. kir. honvéd huszárkapitány.
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c) Lajos (szül. . . .), cs. és kir. huszár főhadnagy. Neje: 
Pauler Katinka (P. Gyula, min. tanácsos, országos főlevél- 
tárnok (f 1903.) és Lenhossék Georgina leánya).
**5
II. Sándor (szül. 1804. decz. 12. Haláp, Zala vm., f 1864 ). 
Neje: guari és felsőszelestei Guary Erzsébet. Esküvő: 1827. 
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1829. szept. 30., f 1874.). Férje: Kacskovics 
Antal.
2. Gyula (szül. 1832. jan 20. Szentgáloskér). Neje: Gulyás 
Emma. Esküvő: 1858. okt. 28. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) B éla (szü . i860, máj. 3.).
b) Jenő (szül. 1861. okt. 15.), Somogy vm. árvaszéki ülnök. 
Lakás: Kaposvár. Neje: windtori Marteyn Angela. Esküvő:
1888. szept. i i .
Gyermekeik:
a) E lla (szül. 1890. márcz. 25.). 
ß) E lemér (szül. 1900. ápr. 25.).
c) S ándor (szül. 1863. márcz. 15.). Neje: S zolcsek Berta. 
Gyermekeik :
a) Gabriella. 
ß) E mma. 
γ) Gyula.
d) E lek (szül. 1866. decz. 10.). Neje:. N ovak Margit. 
Gyermekük: Kamil.
e) Ilona (szül. 1869. nov. 7.).
f)  E mma (szül. 1871. febr. 20.). Férje: Kempaszt József, 
cs. és kir. százados. Lakás: Budapest.
3. Imre (szül. 1833. jan. 20. Szent-Gáloskér). Neje: sajókazai 
Kazay Isabella.
Gyermekeik :
a) E mil (szül. 1863. máj. 26. Szent-Gáloskér). 1. neje: 
felsőbükki N agy Sarolta. 2. neje: bocsári Svastits Anna. 




γ) Marianne (szül. 1899. jul. 12.). 
δ) Luiza (szül. 1902. márcz. 12. Ráksi p.). 
ε) E mil Imre (szül. 1903. szept. 3. Ráksi p.).
I ikrek (szül. 1892. ápr. 24. Ráksi puszta).
8 *
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b) Józsrf (szül. i 860, márcz. 19. Szentgáloskér). Neje: 
F abrianits Irma.
c) Irén (szül. 1868. febr. 3. Ráksi p.). Férje: adászteveli 
T evely László.
4. Matild (szül. 1835. márcz. 6. Szentgáloskér, F erencz 
ikertestvére). 1. férje: Szép László. 2. férje: báró Ottinger 
Frigyes, alezredes.
5. Zsigmond (szül. 1839. ápr. 22. Szentgáloskér), a Ferencz Jó­
zsef-rend lovagja, szóig. kiv. viszonyban álló m. kir. honvéd 
huszárfőhadnagy. Lakás: Sárospatak. Neje: nagyváradi B alogh 
Szeréna (szül. 1843. szept. 12.). Esküvő: 1862. febr. 26.
Gyermekeik:
a) V ilma (szül. 1862. decz. 22.). Férje: N ey Aladár, m. kir. 
táblai bíró Esküvő: 1893. okt. 10. Lakás: Budapest.
b) Aladár (szül. 1865. ápr. 10. Sárospatak), m. á. v. hiva­
talnok. Neje: péchújfalusi P échy Irén (szül. 1882. szept. 10). 
Esküvő: 1900. nov. 19.
Gyermekeik:
a) István (szül. 1901. aug. 23.). 
ß) Magda (szül. 1903. máj. 17.).
c) B éla (szül. 1869. decz. 21. Sárospatak), volt m. kir. 
honvéd huszárfőhadnagy. Sátoraljaújhely r. tan. város közig, 
tanácsosa. 1. neje: Szokolay Margit (szül. 1881. jan. 25, 
t 1900. jul. 9.). 2. neje: B akó Irma. Esküvő: 1902. máj. 6.
Gyermekük.
B éla (szül. 1903. febr. 28.).
d) Z oltán (szül. 1871. aug. 8. Sárospatak), cs. és kir. fő­
hadnagy a 10. sz. huszárezredben.
e) E lemér (szül. 1882. okt. 21.), joghallgató.
6. Géza (szül. 1837. jan. 5. Szentgáloskér, f 1896.). Neje: 
Kacskovics Amália Etelka.
Gyermekeik:
a) E rzsébet (szül. 1865. jan. 5. Remete p., Somogy vm ). 
Férje: Lexa Zeno.
b) Lőrincz (szül. 1868. aug. 10. Remete p., Somogy vm.). 
Neje: B eniczky Irén.
7. F erencz (szül. 1835. márcz. 6. Szentgáloskér). Neje: Mille 
Gizella.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1870. ápr. 18 ). Neje: S vastits Szilárdka
b) L ászló (szül 1872. febr. 20.). Lakás: Budapest.
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c) Andor (szül. 1874. nov. 16.), kereskedő. Lakás; Budapest.
8. V iktor (szül. 1845 Diós-Szentgáloskér), szolgabiró. Neje: 
N iklai Luiza. Lakása: Igái.
Gyermekeik:
a) V ilma (szül. 1886. febr. 21. Igái).
b) E rnő (szül. 18S8. jul. 18. Igái).
9. Adél (szül. 1843. Jan· 29· Szentgáloskér, f 1886.). Férje: 
Szép Béla.
ΠΙ. József (szül. 1806. márcz. 10., f 1872. nov. 14. Sármellék). 
Neje: N ovak Szidónia (szül. 1808. okt. 2. Szent-Grót, f 1873. 
okt 23. Sármellék). Esküvő: 1826. okt. 21. Szent-Grótj 
Gyermekeik:
1. Máté (szül. 1838. jun. 13. Sármellék), országgyűlési képv. 
i neje: vizeki T allián Karolin (f 1867. Jan· I9 ·)· 2- neje: 
várbogyai Bogyay Irén (szül. 1836. jun. 20. Haláp, j- 1884. febr. 
Dökögd, B. Lajos, cs. kir. kamarás megyefőnök és Bogyay 
Eleonora leánya). Esküvő: 1869. febr. 6. Keszthely. Birtoka 
Sármellék.
Gyermekeik :
a) Jolán (szül. 1871. ápr 7. Sármellék). Férje: malatinai 
Malatinszky Ferencz.
b) Olga (szül. 1874. Sármellék). Férje: nagymányai Koller 
Ödön, huszárszázados.
c) Lenke (szül. 1881. Sármellék). Férje: dr. ajtai Kovách 
Barna, min segédfogalmazó és főisp. titkár. Esküvő: 1904. 
jun. 4. Sármellék. Lakás: Szentes.
2. Nép. János (szül. 1839. Keszthely). Neje: szentgyörgyi 
Horváth Gizella.
Leányuk:
Irén (szül. 1874. Sármellék). Férje: B auer József, cs. és 
kir. huszárkapitány.
3. Ödön (szül. 1841. aug. 27. Keszthely), ügyvéd. Neje: adász- 
teveli T evely Mária. Esküvő: 1878. jan. 12. Lakás: Budapest
Gyermekeik :
a) Mirza (szül. 1878. okt. 10.).
b) Margit (szül. 1879: szept. 9.).
c) Gabriella (szül. 1880 aug. 16.).
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BOLGÁR.
(Inámi.)
Hontmegye régi családai közé tartozik, mely Inámra János 
királytól Budán 1539-ben nova donatiót nyer s ebbe a budai 
káptalan ugyanazon évben be is iktatja. Ez alkalommal szere­
pelnek László, ki János király gyalogkatonája volt ; Gergely, 
Márton, Orbán és Zsigmond. A leszármazás az említett László- 
tól jön le. Kihirdetve a család Szabolcs vármegyében 1780. jul. 
és Biharban 1755-ben
Czímere: Vörös paizsban zöld mezőn álló arany oroszlán 
Sisakdísz : szemközt álló növekvő magyar vitéz jobbjában 
kardot tart, balját csípőjére támasztja. Foszlányok színe isme­
retlen.
Vallása: róm. kath.
B. F erencz kincstári tanácsos Máramarosszigeten (f 1855. 
szept. 9.) Neje: medveczei és kisbeszterczei Medveczky 
Auróra (t 1882.).
Gyermekeik :
I. E mil László Pál (szül. 1840. jun. 23. Máramarosszigeten), 
kir. curiai bíró. Neje: szentmiklósi és óvári P ongrácz Irén 
(szül. . . . Rajecz-fürdőn Trencsén vm. P. Miklós és báró 
Bakonyi Ilona leánya). Esküvő: 1888. aug. 26. Léva. Lakás: 
Budapest. Birtoka : Zsember Hont vm.
Gyermekeik :
1. T erézia Irén Mária (szül. 1889. aug. 26. Budapest).
2. Miklós Emil László (szül. 1891. szept. 13. Pozsony).
?. L ászló Emil Ferencz (szül. 1892. decz. 14. Pozsony).
4. Mária Irén Ilona (szül. 1894. decz. 7. Pozsony).
5. E mil Ferencz Mátyás (szül. 1898. szept. 19. Budapest).
II. Aurora Antonia Teréz (szül. . . .) Férje gyulai Gaál
Gyula m. kir. honvéd huszárezredes.
ΠΙ. Albert Ferencz György (szül. 1841., f 1865.).
IV. Kálmán József (szüi. 1843. ápr. 10.). m. kir. állami anya­
könyvi felügyelő. Lakás: Pécs.
V. Kornél Károly Gyula (szül. 1844. szept. 30.).
VI. F erencz Tódor Károly (szül. 1851. jan. 3. Máramarossziget), 
országgy. képviselő, volt cs. és kir. műszaki kapitány (családos), 
v n .  Amália Alexandra (szül. 1855. máj. 2.). Férje; Kerekes 
Pál orvostudor.
F erencz testvérének ANTALnak (f . . .) fia:
Lajos (szül. 1830., f 1891. máj. 8.). Neje: Meissner Borbála.
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Fia:
Géza (szül. 1869. máj. 29,), m. kir. honvéd főhadnagy. 
Neje: L ibits Adrienne. Esküvő: 1899. ápr. 11 
Gyermekeik:
a) Alexia (szül. 1900. jan. 20.).
b) Géza (szül. 1901. ápr. 7.).
BOLLA.
(Csáford-j obbaházi.)
Sopronmegyei család. 1640-ben III. Ferdinánd megnemesitette 
Bolla István-í , kitől a leszármazás is szakadatlan. Birtoka 
volt Csáfordon, Jobaházán, Párádon. A nemességszerző B olla 
István unokája István 1719-ben igazolta nemességét Sopron­
ban, ennek fia Z sigmond 1759-ben mint sopronmegyei főszolga­
bíró halt meg.
A család czímere: kék paizsban zöld halmon fészkén ülő 
kiterjesztett szárnyú pelikán három fiókáját eteti. Sisakdísz: 
csőrében olajágat tartó kiterjesztett szárnyú fehér galamb. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös-ezüst.
1S75. szept. 29-én a nemesség megerősítésekor újra adomá­
nyozta ő Felsége.
Vallása: róm. kath.
János (szül. 1806. máj. 29. Bács-Topolya, f 1881. febr. 7. 
Pozsony). Neje: Zellinger Karolina (szül. 18. . Szent.-György 
Pozsonyvárm., f 1874. Pozsony). Esküvő: 1839. Szent.-György.
Gyermekeik :
I. Kálmán (szül. 1840. okt. 5. Szent.-György, Pozsony várm.), 
cs. és kir. kamarás, szolgálatonkívüli táborszernagy, a Ferencz- 
József-rend nagykeresztese, a Lipót-rend és Vaskoronarend lo­
vagja stb. Neje: N eszter Emilia (N. József és Jaeger Emília 
leánya, szül. 1841 máj. 10.). Esküvő: 1867. jun. 22. Pozsony). 
Birtoka: Pila (Vöröskő), Pozsony várm.
Gyermekei:
1. Árpád (szül. 1870. márcz. 11. Olmütz), kir. aljárásbiró, 
beosztva az igazságügyminiszteriumba, a jog és államtudomá­
nyok doktora. Neje: tutzingeni és szent-mihályi T ichtl Adrienne
T. János és Tőry Róza leánya). Esküvő: 1900. szept. 19. 
Gyermekei:
a) Kálmán (szül. 1901. aug. 6.).
b) Luiza (szül. 1902. szept. 8.). ' ■
2. Gedő (szül. 1872. márcz. 20. Bécs), cs. és kir. kapitány az
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5-ik huszárezredben. Neje: L ieblein Margit (Dr, med. L. Vil­
mos és Callenberg Ilka leánya). Esküvő: 1902. jan. 8.
3. M atild  (szül. 1873. jui. i. Bécs).
4. E mília  (szül. 1876. Bécs, f 1880. Bécs).
II. G ábor (szül. 1842. jan. 22. Szent-György, f 1900. jan. 21.), 
m. kir. posta- és távirdai főfelügyelő.
m .  G yörgy (szül. 1855. Pozsony), jogakadémiai magántanár.
BONCZ.
(Bonczhidi.)
A család, vagy legalább annak egyik ága a XVII. században 
Bi 'arvármegyében él, a hol a török világ előtt — több okból 
következtetve — egykor Bonczhida nevű község is létezett. — 
1631-ben a család két tagja, B oncz G yörgy és I st v á n , a bihar- 
vármegyei Püspökiben lakik, s ott I Rákóczi Györgytől a 
Palanth szőlőhegyen egy teljes szabad szőlőt adományul nyert.
Szakadatlan leszármazás igazolható B oncz A ndrásíóI, a ki 
Korompay garamszentbenedeki praefectust Érsekújvárnak a tö­
röktől való megszállása idején megvédvén, s ennek életét meg­
mentvén, ezért Udvardon (Komárom vármegye) egy nemesi te 
lekre (1699.) adományt nyer, s családját, a mely ott ma is bir­
tokos, letelepíti.
Birtokos volt egykor a 
család még a barsvárme- 
gyei Béládon, Herestyén- 
ben, Óhajon, a komárom- 
vármegyei Banán és 
Ácson ; egyik ága pedig a 
fehérvármegyei Alapra és 
Ráczalmásra költözött át. 
Ez a fejérmegyei ág két 
ágazatra oszlik. Az egyik 
a ráczalmási ágazat, mely 
B. A ndrás unokájától B 
F arkas-íóI származik, a 
ki a XVIII. század első 
felében nőül vevén derghi 
Somogyi Borbálát, Far­
kas Borbálának leányát, 
ezzel ivadékait, az ottani 
Farkas-féle javakban osz­
tályosakká tette (Rácz- 
almás, Alsó-Szent-Iván, 
Kulcs-puszta). Leányági leszármazol most is birtokosok e 
községekben. A másik ágazat pedig B. ANDRÁsnak dédunokájától
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a fenti F arkas unokaöcscsétől IsTVÁNtól származik, a ki 
a XVIII. század közepén Alapra származott, nőül vevén alapi 
Salamon Júliát. A család egyes tagjai Pest vármegyében is meg­
telepedtek.
Czímeres levelet több ízben is szerzett a család. Az egyiket 
1631. ápril 5-én adományozta I. Rákóczi György fejedelem B. 
GvÖRGYnek és IsxvÁNnak, a másikat, a melynek czímerét a 
család régtől fogva használja, I. Lipót adományozta 1698. febr. 
21-én.)
Az 1631-iki czímer: kék paizsban koronából növekvő zöld 
magyar-ruhás, jobbjában egyenes kardot tartó férfi. Sisakdísz : 
nincs. Foszlányok: jobbról arany-veres-kék, balról ezüst-kék- 
veres. — Az 1698-iki czí­
mer, a melyet a csa­
lád azóta használ: kék 
paizsban zöld mezőn 
veres ruhás szemközt 
álló veres nyestprémes 
kucsmás magyar vitéz, 
balját csípőjére támasztja, 
jobbjában hegyes tőrt tart, 
a melyre levágott török 
fő van tűzve. Sisakdísz : 
ugyanaz növekvően. Fosz­
lányok : jobbról arany­
kék, balról ezüst veres.
Vallása: róm. kath. I.
I. IDŐSEBB, UDVARDI AG.
Mátyás (szül. 1805. jul.
19. f 1858. .. .) komárom- 
vármegyei esküdt. 1. neje : 
kubini T imanótzy Juli­
anna (szül. 1809. okt. 29. 
f 1838. . . .). 2. neje;
Frühwirth Mária.
Gyermekei első nejétől :
I. F erencz (szül. Udvardon 1820. decz. 2. f 1901. ápr. 2.), mi­
niszteri tanácsos, közalapítványi kir. ügyigazgató, a Lipót-rend 
lovagja, jogtudományi író, Komárom vármegye törvényhatósági 
és közigazgatási bizottságainak tagja. Neje: Klein Karolin (K. 
Mihály komárom vármegyei főorvosnak és nejének Schuster Já­
nos pesti egyetemi r. tanár és rektor, magy. Tudom. Akadémiai 
tag leányának Schuster Amáliának leánya, szül. 1837. í an- 10 > 
t 1901. május 27 ).
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Gyermekeik :
1. Ödön (szül. 1858. decz. 19.) jogtudor, vallás- és közokt. minisz­
teri tanácsos, a M. Tört. Társulat, M. Heraldikai és Geneal 
Társaság, az Orsz. Régészeti Társulat igazgató-választmányainak, 
továbbá Komárom vármegye törvényhatósági bizottságának 
tagja. Neje: daruvári Kacskovics Lenke (Id. K. Mihály és 
goszthoniéskövesszarvi Gosztonyi Ida leánya; szül. Nagy-Bajom 
Somogy vármegye). Esküvő: 1887. szept. 8.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1888. decz. 4.).
b) Ilona (szül. 1892. ápr. 24.).
2. G izella (szül. 1866. okt. 17. f 1874. máj. 28.).
II. Mátyás (szül. Udvard 1831. okt. 17. f Dunamocs 1871 
május 15.) i848/4g-ben honvédfőhadnagy. Budavár bevételénél 
az elsők egyike volt, a kik a várfalakra törtek. Az 1860-as évek­
ben szolgabíró Esztergomban. Neje: magyarsákodi Lukács 
Anna f. Esküvő: Dunamocs 1850. nov. 27.
Gyermekeik:
1. S ándor (szül. 1853. jul. 25. f 1887. jan. 31.). Neje : Ivánszky 
Petronella (szül. 1849. május 3.).
Gyermekeik:
a) Mariska (szül. 1883. jun. 9. Bakta Hevesm , f 1897.
május 17.).
b) Karolin (szül. 1884. decz. 11. Baktal. Férje: Szabó
Sándor. Lakás: Heves.
2. M ihály (szül. 1855. decz. 11. Dunamocs). Neje: ásvai 
Jókay Anna. Esküvő : 1891. okt. 27.
Gyermekeik:
a) N ándor (szül. 1892. aug. 31. Dunamocs).
b) Ödön (szül. 1894. jul. 1. Dunamocs).
3. Julianna (szül. 1857. okt. I4 -)> férje: T óth Pál, Pomáz 
Esküvő : 1883. nov· 6.
II. AZ IFJABB, FEJÉRMEGYEI ÁG.
i. Ráczalmási ágazat.




a) András (szül. 1833. gyógyszerész Kalocsán).
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b) JÓZSEF t 1867.
2. JÁNOS f.
3. Ágnes (szül. 1798., f 1868.). Férje: nagyrákói Kreskay 
Antal ráczalmási földbirtokos (f 1848.)
4. F rancziska. Férje : Simonyi János.
2. Alapi ágazat.
István (szül. Udvard 1735. márcz. 21.). Nejétől alapi S ala­
mon Júliától 
Fia:
Mihály, táblabiró, alapi birtokos (f 1872.), ennek első 
nejétől Podhorszky N.-től 
F ia :




A család eredete inég nincs tisztázva. Először B orbély 
György szerepel, ki a XVII. század közepén jött Abádra. 
Ennek fia B alázs, Rákóczi ezredese, ki 1718-ban hunyt el, s 
kitől a nemzedékrend lehozható. Roffra ennek fia Mihály szer­
zett nádori adományt, 1754. jul. 23-án beiktatván magát ebbe. 
Akolhát pusztát, Tisza Derzset, Ecseget, Körszigetet, Cserő- 
közt Mária Terézia adományozta. Abádra, Tomajra, Bánhal­
mára III. Károlytól szerzett adománylevelet ugyanezen M ihály.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kardot tartó arany oroszlán. 
Sisakdísz: ugyanaz növekvően. Foszlányok: kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: ev. református.
Sándor (szül. 1768. aug. 27., t 1739· nov. 18. Tiszaroff). Neje: 
bernátfalvi B ernáth Sára (szül. 1788., f 1831. aug. 5. Tiszaroff).
Gyermekeik:
I. László (szül. 1805. okt. 7. Tiszaroff, f 1895. febr. 1.). Neje: 
Szatmáry-Kirái.y Borbála (szül. 1813 , f 1886. jan. 8.), Sz. Pál 
(f 1852.) és lévai Koós Anna (f 1845.) leánya. Esküvő: 1833. 
szept. 7.
Leányuk:
Paulina (szül. 1837. Jánosi). Férje: nyáregyházi báróNYÁRY 
Sándor, cs. kir. százados (szül. 1833. febr. Bagonya, Hont vm.),
Ny. Antal és felsőkubiny Kubinyi Jozéfa fia. Lakás : Jánosi 
(Gömör vm.).
II. József (szül. 1805. okt. 7. Tiszaroff, L ászló ikertestvére, 
t 1888. jun. 25.). Neje: zeykfalvi Zeyk Katalin, Z. Dániel és 
vajai Vay Katalin (f 1871.) leánya (szül. 1819. máj. 20. Diód 
[Alsófehér vm.], f 189S. decz. 28. Tiszaroff). Esküvő: 1838.
Gyermekeik :
1. Géza (s2Ül. 1839. jul. 19. Diód). Neje: Szatmáry-Király 
Etelka. Sz. József és négyesi Szepessy Piroska leánya (szül. 
1855. nov. 14., f 1898. okt. 28. Budapest). Esküvő: 1874.
Gyermekeik :
aj György (szül. 1875. márcz. 29. Tiszaroff), J.-N-K.-Szolnok 
vármegye volt szolgabirája, orsz. képviselő. Lakás: Tiszaroff. 
bj Katalin (szül. 1877. szept. 25. Tiszaroff, t 1878. jul. 18.).
c) L enke (szül. 1879. máj. 30. Tiszaroff). Férje: ludányi 
B ay Ferencz, tiszaszabályozási főmérnök (id. B. Ferencz 
[f 1901.] és Bernáth Mária fia). 
dj  Gábor (szül. 1880. jul. 24. Tiszaroff). 
ej Gyula (szül. 1882. jun. 17. Tiszaroff, f 1885. máj. 17.).
f )  B alázs (szül. 1887. jan. 9. Tiszaroff).
g) E telka (szül. 1888 máj. 7. Tiszaroff).
h) József (szül. 1893. máj. 27. Tiszaroff, f 1896. márcz. 3.).
i) Jolán (szül. 1898. okt. 6. Tiszaroff).
2. E telka (szül. 1840. ápr. 21. Diód, f 1846. jul. 15. Tiszaroff). 
3 B arnabás (szül. 1844. ápr. 21., J 1846. jul. 15.).
4. Sándor (szül. 1845. Diód). Lakása: Tiszaroff.
5. Gyula (szül. 1847. szept. 11. Tiszaroff. f 1873. ápr. 12.
Tiszaroff).
6. E telka (szül. 1851. decz. 12. Tiszaroff). Férje: grófWAL- 
DECK Frigyes (szül. 1848. febr. 24.), W. Frigyes (| 1885.) és 
gr. Bethlen Cornélia fia. Esküvő: 1872. decz. 9. Lakás: Tiszaroff.
III. Karolin (szül. 1808. jun. 27. Tiszaroff, f 1882. decz. 7.
Tass, Pest vm.). Férje: B ernáth György, B. György és csep- 
csányi Vladár Teréz fia (szül. 1798., f 1875. szept. 23. Tass).
Esküvő: 1829. jun. 21.
IV. S ándor (szül. 1810. máj. 29. Tiszaroff, f 1811. szept. 21.).
V., Judit (szül. 1811. febr. 14. Tiszaroff, f 1831. aug. 9.
Tiszaroff).
VI. Johanna (szül. 1814. máj. 19., f 1868. febr. 9. Tass). Férje: 
dabasi H alász Mihály, H. Márton és nagybócsai Sárközy Zsu­
zsámra fia (szül. 1797. febr. 18., f 1863. febr. 6.).
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V n . Lajos (szül. 1816. jun. 9., t  1872. nov. 17. Tiszaroff), 1848/49. 
országgyűlési képviselő.
vm .Antal (szül. 1818. ápr. 11., f 1852. ápr. 12., öngyilkos),
1848. nemzetőrszázados.
IX. Kornélia (szül. 1820. ápr. 3. Tiszaroff, f 1856. márcz. 6. 
Tiszafüred.) Férje: P éczely Lajos (szül. 1819., f 1872. Tisza- 




Erdélyből származik, honnan a XV. században Ungban Mi- 
najon telepedett meg. Első ismert őse, kitől a család szaka­
datlan jön le, Miklós, 1570 körül élt. A család elterjedt Gömör- 
Kishont, Heves, Ung és Borsodmegyékben. István 1729-ben 
Felső-Bátkába iktattatott be, ugyanő 1750 ben nádori új ado­
mányt nyer Rakottyás, Derencsény, Gerlicze falvakra, továbbá 
Kápolna, Góbisháza, Kelecsény ésVaskapu pusztákra. Az 1754— 
I755'ki országos nemesi összeírásban már csak özvegye primóczi 
Szentmiklósy Zsófia s fiai István, P ál, Jób, Antal és S án­
dor szerepelnek. István fiai közül Sándor és Antal alapított 
családot.
Czímerlevelet V. Lászlótól nyert, de ez a czímerlevél jórészt 
megsemmisült. A család most használt czímere: kék paizsban 
ban zöld mezőn négyormos toronynyal ellátott ötormos nyílt 
várkapuban szemközt álló vörösruhás vitéz, jobbjában kardot 
tart, balját csípőjére támasztja. A jobb felső sarokban félhold, 
a balban hatágú arany csillag. Sisakdísz : a paizsbeli vitéz nö­
vekvően. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse: Miklós, kinek fiai István 
és Sándor az alábbi két ágat alapították.
I. ISTVÁN ÁGA.
István (szül. 1804., f 1874. Felső-Bátka, Gömör-Kisbont várm.). 
Neje: Ragályi Oktávia (szül. 1814., + 1868. Felső-Bátka).
Gyermekük:
István (szül. 1837. febr. 13. Felső-Bátka, Gömör várm.), 
országgyűlési képviselő. Neje: kiscsoltói Ragályi Gizella (szül.
1843.). Esküvő: 186. Lakás; Uzapanyit (Gömör-Kishont várm ). 
Gyermekeik:
j. E lemér (szül. 1868. Uzapanyit, Gömör várm.), Gömör- 
vármegye tb. aljegyzője. Birtoka és lakása: Felső-Bátka.
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2. D énes (szül. 1874. Uzapanyit), m. kir. honvédhuszárfőhad­
nagy. Neje: Szent-imrey Anna. Lakás: Kassa.
II. SÁNDOR ÁGA.
Sámuel (szül. 1814., f 1868. Felső-Bátka (Gömör várm.). Neje : 
szendrői T örök Emília (szül. 1823. Jánosi, Gömör várm., f 1891. 
Tamásfalva, Gömör várm.).
I. László (szül. 1840. . . . Tamásfalva. Gömör-Kishontvár- 
megye alispánja, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. Neje: za- 
bari Szontagh Irén (szül. 1849.). .Esküvő: 1870. Kun-Taplócza 
(Gömör várm.). Birtoka: Felső-Bátka. Lakás: Rimaszombat.
Leányuk:
Anna (szül. 1871. Felső-Bátka). Férje: Márton János, a 
«rimamurány-salgótarjáni» vasmű részv.-társ. ügyésze. Lakás: 
Budapest.
II. E mma (szül. 1841.). Férje: Molnár Lajos.
III. Iván (szül. 1847., f 1847.).
BOSNYÁK (BOSNIAK),
(Felsőpataki.)
A család 1631. május 18-án nemesíttetett meg, mikor is II. 
Ferdinánd király Bécsben Bosniak JÓNÁsnak s általa feleségének 
L ichtberger ZsuzsÁNNÁnak s fiainak Jeremiás, János, Gábor 
és PÁLnak nemességet ad s ezt 1632-ben Hontmegyében kihir­
detik. A leszármazás ezen JÓNÁstól szakadatlan sorrendben jön. 
A nemességszerző JÓNÁsnak János nevű fiától IstváníóI jön le 
a család, kinek P éter nevű fiától származik a szepesi, és Is rvÁN 
nevű fiától, illetve ennek fiától MÁRTONtól a somogyi ág, mely 
Halagosdra (Somogymegye) nádori adományt nyert. A kihalt 
gróf P etheő, szentgyörgyi báró B akacs és a N iczky családoknak 
leányági leszármazója lévén, birtokos volt Balatoncsehi, Túr és 
Magyarád falvakban, a Halagosd, Patalom és Tátom puszták­
ban. A nemesség kihirdetve Hont-, Nyitra-, Zala-, Somogy-, 
Baranya-, Arad- és Szepesmegyékben.
Czímer: kék paizsban zöld mezőn jobb előlábában két tollat, 
baljában három nyíló liliomot tartó párducz. Sisakdísz: jobb 
lábában hegyes tőrt, baljában három liliomot tartó növekvő 
párducz. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallás. róm. kath. és ág. evangelicus.
B. István fiai közül P éter és István a család két főágát 
alapították, az előbbinek hasonnevű fiától (1734.) a szepesi, az 
utóbbinak Márton nevű fiától a momogyi ág veszi eredetét.
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I. SZEPESI ÁG.
(Fiágban kihalt.)
Lajos (szül. 1830., f 1895 ). Neje: dapsai D apsy Lidia (f 1895.).
Gyermekei:
1. B éla (szül..........f . . .).
2. Ingulda (szül. . . .). Férje: B ethlenfalvy Kornél, cs. és 
kir. dzsidáskapitány.
3. Margit (szül. . . .). Férje: puchenriedi Stfinwakler Sán­
dor, cs. és kir. ezredes (t 1894.).
4 . Leona (szül. . . ., f 1891. ápr. 30 ). Férje: heidbergi Reitz- 
ner Viktor, cs. és kir. ezredes.
II. SOMOGYI ÁG.
Ezen ágat alapító Márton fiai közül JózsefíöI az aradi vonal, 
MÁRTONtól (1760. szept. 2. szept. 2., t 1814.) a somogyi vonal 
származik.
A) AZ ARADI VONAL.
Károly (f 1873 ). Neje; holdmézesi Kornély Amália (f 1894. 
márcz. 9.).
Fiuk :
I mre (szül. 1837.). Neje: T ecsényi  N. Birtokai: Holdmé­
zes, Szemiák, Pécska, Ménesen szőlők 
Gyermekeik;
a) Lajos (szül. 1876. aug. 25.).
b) József (1879. okt.).
B) SOMOGYI VONAL.
Márton (f 1814.) fia Lajos (szül. 1811., t 1873.). Neje: 
Pelikán Karolina (f 1894. márcz ).
Gyermekei :
I. F erencz  (szül. 1836., f 1879.).
II. Gusztáv (szül. 1837., f 1886). Neje: S zalay Jozefa. Bir­
toka és lakása: Lelle (Somogy várm).
Gyermekei:
1. Zoltán (szül. 1861. okt. 10.), m. kir. belügyminiszteri osz­
tálytanácsos, drámaíró. Neje: Lenkei Hedvig a Nemzeti Szín­
ház művésznője.
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Gyermekeik: 
aj Zoltán (szül. 1892.)
b) V anda (szül. 1897. szept. 16., f 1900. szept. 24.).
2. Géza (szül. 1862. . . .), a pacsai gazdasági kör elnöke. Neje: 
saárdi Somsich Jolán. Birtoka: Misefa (Zala várm.). 
Gyermekeik:
a) Andor (szül. 1896. jun. 7.).
b) Iván (szül. 1897. szept. 20.).
m . L ászló (szül. 1839.), Somogy várm. árvaszéki elnöke. Neje: 
Ladányi Erzsébet. Lakás: Kaposvár.
Gyermekei:
1. László (szül. 18 . ., f 1888.).
2. Gyula (szül. 1886., f 1894. ápr. 25.).
3. Ilona (szül. 1888. jul. 28.).
4. Margit (szül. 1890. okt. 20.).
5. Lajos (szül. 1893. márcz. 23,).
6. Jolán (szül. 1900. szept. 16.).
IV. R iza (szül. 1841., 1 1862 ).
V. Károly (szül. 1843 )· A. gróf Károly Lajos-íéle hitbizo­
mányi uradalom felügyelője. Neje: thalfusi Schwarzenberg 
Etelka. Lakás: Tótmegyer (Nyitramegye).
Gyermekei:
1. L ajos (szül. 1874. nov. 10.), szolgabiró. Lakás: Érsekújvár. 
2- SÁNDOR (SZÜL 1876., f 1882.).
3. D ezső (szül. 1877. jul. 8.), osztr.-magy. bank hivatalnoka. 
Lakás: Bécs.
4. Ákos (szül. 1879. jan. 12.), cs. és kir. hadnagy.
5. László (szül. 1880. aug. 24.), cs. és kir. tart. tüzértiszt.
6. József (szül. 1884. aug. 27.), cs. és kir. tiszthelyettes.
7 . Andor (szül. 1887. ápr. 28., f 1888.).
8. Károly \ , . ... 00; ikrek (szül. 1889. szept. 1.9. Ilona /
V. Karolin (szül. 1845., t 1901. aug. 22. Pozsony). Férje: 
Zsifkovits Elek (f 1903. márcz. 19 ).
VI. Mária (szül. 1874., t . . .). Férje: gramasztói R ihmer 
Kálmán.
VII. Antal (szül. 1849., f 1851.).
V E I  „AJOS (szül. 1851., t . . .).
IX. Anna (szül. 1852.). Férje: S zalay Bertalan.
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BOTKA.
(Szántói és széplaki.)
Eredetét az I. Lajos király korában élt Szántói Botka mes­
tertől veszi, kinek fiai 1414-ben osztoznak a vasvári káptalan 
előtt az ősi javakban, úgymint Szántó, Széplak és Endréden, 
továbbá Balozsai, Cseke, Kopács, Mankosfölde és Lepsényen. 
A család D ávid három fiával három ágra szakadt. Az 1525—40 
közt élt F e r e n c z  utódai a szántói előnevet használták, István 
és László utódai a széplaki előnévvel éltek. István utódai 
közül unokája IV. István 1666-han kistapolcsányi és hrussói 
váralkapitány lett, fia László Pozsonyból Barsmegyébe költö­
zött, másik fia B álint pedig Zalába s ma is élnek utódaik. 
FERENcznek és LÁszLÓnak utódai kihaltak.
Czímere: Négyeit paizs 1. és 4. kék mezejében zöld alapon össze­
fordult kétfarkú arany oroszlán előlábaival hatágú arany csil­
lagot tart, a 2. és 3. vörös mezőben zöld alapon terebélyes 
zöld fa. Sisakdísz : a paizsbeli oroszlán növekvően. Foszlányok : 
kék-arany, vörös-ezüst.
A jelenlegi nemzedék DÁviDtól származik, kinek fiai közül 
István (1548 ) az idősebb ág őse. Ennek utóda György (1694— 
1708.), kinek két fia volt B álint és IV. László előbbi a zalai, 
az utóbbi a barsi vonal őse. D ávid másik fia, László (1548.), 
kinek utóda V. István (1596) a széplaki ágat alapította.
I. IDŐSEBB ÁG.
A) Zalai vonal (névedi előnévvel él).
János (t). Neje: nedeczei Nedeczky Francziska (szül 1803., 
t 1882.).
Gyermekei:
I. H ermin (szül. 1821.). Férje: vizeki T allián Pál (szül.
1810., t 1898. nov. 22. Osztopán Somogy várm.). Esküvő: 1842.
II. Ágnes (szül. 1822.) Férje ; boldogasszonyfalvi Igmándy 
Ignácz.
ΠΙ. Mihály (szül. 1823., j 1872.) Zala vármegye alszolgabirája 
(1844.).
IV. Imre (szül. 1824., f 1879.). Neje:
Gyermekei:
1. Janka (szül 1849., f 1888. ápr. 4. Ibafa). Férje: kisjeszeni 
és megyefalvi Jeszenszky Tivadar (szül. 1844.). Esküvő: 1872
2. Mihály (szül. 1854., t 1891). Neje: B otka Paula.
Gyermekei:
a) Lajos (szül. 1883. jul. 18.).
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b) András (szül. 1884. jun. 23.).
3. H ermin (szül. 1855). Férje: kisjeszeni és megyefalvi 
ESZENSZKY Lehel (szül. 1848.).
4. Jenő (szül. 1857.). Neje: Schneider Etel.
Gyermekei:
a) István (szül. 1885. nov. 19.).
b) E mma (szül. 1886. decz. 15.).
c) Ilona (szül. 1888. máj. 15.).
d) József (szül. 1890. máj. 21.).
e) E lemér (szül. 1893. ápr. 18.)
f )  Valéria (szül. 1901.)
V. László (szül. 1825. szept. 25. Geszti, Somogy vm.). Neje: 
nagyunyomi S én yi  Aglája Filippina, Leopoldina Mária (szül. 
1838. aug. 25. Bécs, S. Gábor és pallini Inkey Amália leánya). 
Esküvő: 1856. nov. 19. Nagy-Unyom. Birtoka: Felső-Hahót 
Zala várm.
Gyermekei:
1. Angyalka (szül. 1857.). Férje: Bodrossy Géza.
2. E rzsébet (szül. i860.). Férje: Alexy Emil orvostudor.
3. M iklós (szül. 1863.).
4. Amália (szül. 1864., t 1890. Szombathely). Férje: kisunyomi 
Korcsmáros Kálmán ügyvéd. Lakás: Budapest.
5. Ilka (szül. 1865). Férje: B aranyay Béla.
6. Alice (szül. 1874.).
VI. János (szül. 1828.). Neje:
1. F erencz (szül. 1856. f 1900.).
2. P aulina (szül. 1859.).
3. Róza (szül. 1864, f 1900.). Férje: N agy László.
. 4. E rnesztin (szül. 1867.). Férje: Gulyás Miklós.
v n .  V iktoria (szül. 1830., f 1854.). Férje: boldagasszonyfai
Igmándy Benedek.
B ) Barsvármegyei vonal (szántói és széplaki előnévvvel él). 
László (f). 1. neje : goszthonyi és kövesszarvi Goszthonyi 
Jozefa. 2. neje: P auly Verőn.
Gyermekei 1. nejétől:
1. István (szül. 1799., f 1866.).
2. T ivadar (szül. 1802. jul. 6. Kis-Endréd Bars várm ., t 1885. 
jan. 6. Kis-Vezekény), 1839-ben Bars vármegye főjegyzője, az 
1843—4 4 · és 1847—48. évi országgyűlésen követe, a Magyar 
Tud. Akad. tisztb. tagja. Neje: R uttkay Etel (szül. 1838). 
Esküvő: 1867.
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Gyermekei:
a) Árpád (szül. 1868.), cs. és kir. Jiuszárfőhadnagy. Bir­
toka: Kis-Vezekény Bars várm.
b) Zoltán (szül. 1872,). Neje: báró P ittel Paula (szül.
1879.). Esküvő: 1898. Birtoka és lakása: Kis-Vezekény.
3 . Péter (szül. 1803., f 1845.).
2. nejétől:
4. Bálint (szül. 1813., f 1855.), 1839-ben Bars vármegye al­
ii gyésze.
5. Sándor (szül. 1816., f 1899 .).
6. László (szül. 1832., f 1882) Neje: Kernül Mária. Esküvő: 
1853. Birtoka: Léva Bars várm.
Gyermekeik:
ci) Mária (szül. 1854.).
b) V ilma (szül. 1855 ).
c) László (szül. 1856., t)·
d) Ödön (szül. 1858.).
e) Ilona (szül. i860., f).
f )  István (szül. 1862.).
g) Sarolta (szül. 1864.).
h) György (szül. 1868.).
i) Aladár (szlü. 1877., f).
II. SZÉPLAKI AG.
(Széplaki és szántói előnévvel.)
Ezen ág az alapító V. István (1596.) unokájától MÁTYÁstó 
származik s jelenleg Somogy vármegyében birtokos.
Antal (szül. 1809. okt. 2. Bodrog, f  1874. jan. 21. Bodrog). 
Neje: keményfai boldogasszonyfai és szentmargitai Igmándy 
Jozefine (szül. 1816. Lodi, Italia. I. Emanuel és báró Otto von 
der Taune Carolin leánya). Esküvő: 1835. okt. 21. Boldog­
asszonyfa.
Gyermekeik:
1. Sarolta (szül. 18 . . .). Férje: alsószilvágyi Gaal János 
(szül. 1841. G. Alajos [szül. 1816., t 1876.] és Barna Johanna 
[szül. 1813., f 1842.] fia).
2. Antal. Birtoka és lakása: Bodrog, Somogy várm.
I 3 2 N em esek: Brezanóczy.
BREZANÓCZY.
A család feje B rezanóczy Ádám, ki 1751. nov. 7-én született 
s 1772-ben Kassán már tanító volt, honnan Pécsre került, később 
Kassán volt az ész és egyházjog tanéra. Innen Pozsonyba, végül 
a pesti egyetemre került, hol az egyház-, köz- és magánjog 
nyilvános rendes tanára lett. Nemességet 1821. nov. 23-án Bécs- 
ben kapott I. Ferencztől. Feleségétől Vlaschitz ELEONÓRÁ-tól 
kilencz gyermeke született, ú. m. : Ádám, György, András, 
Miklós, P ál, E leonóra, Antónia, Amália és Mária Ludo- 
vika. Csupán György leszármazott ismerjük.
Czímere: Ezüst paizsban hármas zöld hegy középsőjén nyugvó 
fekete kötésű, vörös vágású, aranyos hátú könyvön szemközt 
álló bagoly pihen. Sisakdísz: ezüsttel és vörössel váltakozva 
vágott két sasszárny között kék ruhás kar kardot tart. Fosz­
lányok : vörös-ezüst, zöld ezüst.
A nemeslevél Pestmegyében hirdettetett ki 1822-ben.
Vallása: róm. kath.
György (szül. 1787, f 1834.). Neje: F arkas Rozália 
Gyermekeik :
I. György (szül. 1808., f 1834 .).
H . T erézia (szül. 1812., f 1902. febr. 11.).
ΠΙ. Lajos (szül 1844., f 1878.), főszolgabíró, majd kir. járás- 
biró. Neje: D ruzsán Auguszta (szül. 1830., f 1871.).
IV. F erencz szül. (1816., f 1852.). Neje: . . .
Leánya:
F rancziska (szül. 1846.). Férje: Bárány József. Lakás: 
Érmihályfalva, Bihar vm.
V. Sándor (szül. 1820., f 1904. okt. 26.), gróf Károlyi György 
tiszttartója. 1. neje: F ekete Krisztina (szül. 1830., f 18 . .) 
2. neje: szúdi Korsál Francziska (szül. 1833., f 1883.). 
Gyermekei:
1. Sándor (szül. 1859. okt. 19. Soóspusztán, Szatmár vm.j, 
kir. törvényszéki bíró. Neje: H übner Jozefa (szül. 1871. ápr. it . 
Szeged). Esküvő: 1892. febr. 6. Lakás: Szolnok.
Gyermekei:
aj Jenő (szül. 1893. decz. 24. Kisújszállás).
b) Magdolna (szül. 1899. febr. 22. Szolnok).
c) S ándor (szül. 1900. nov. 27. Szolnok)
2. E rzsébet (szül. 1861).
VI. E leonóra (szül. 1823.). Férje: F atavich Ferencz (f 1849.).
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BUDAY.
I Bölsei.)
A család eredete még nincs tisztázva. A leszármazás az 
1616-ban élt B uday IsTVÁNtól hozható le, ki Szatmármegye 
nemesei közt volt beírva, kinek fia D ániel, ennek fia István, 
kurucz tábornok volt, a kitől a ma élő magyarországi ág
lejön.
Bölsei B uday Péter 1758-ban Szatmármegye 1727 márcz. 
3-án kiadott bizonyságlevelével igazolta nemességét Bihar- 
megyében, Szatmármegye igazolván, hogy ősi és előkelő birto­
kos család volt. P éter biharmegyei főszolgabíró volt, testvére 
Zsigmond Zemplénmegyében Gyéresen, másik testvére János 
Ugocsában Fancsikán lakott. Legidősebb testvére István 
alispán volt.
Birtokos volt a család Szatmár-, Ugocsa-, Zemplén-, Bihar-, 
Bereg- és Ungmegyében.
Czímere: Ezüst szegélyű kék ovál paizsban arany griff jobb 
lábában hegyével felfelé álló három ezüst nyílvesszőt tart. 
Foszlányok ezüst-vörös, arany-kék barokk stílben. A czímerből 
a két oldal felé griffek emelkednek ki előlábaikig, közöttük 
nagy liliomos korona lebeg.
Vallása: róm. kath.
A jelenlegi nemzedék B. István (1707.) kurucz tábornoktól 
származik, kinek kellemest Melczer Erzsébettől két fia, Z sig­
mond és László született; az előbbitől az idősebb, az utóbbitól 
az ifjabb ág származik. László unokái közül Zsigmond és 
Imre hagytak hátra utódokat.
I. IDŐSEBB ÁG.
István (f , . .). Neje: Rátky Anna.
Gyermekei:
I. Mihály (szül. 1778., f 1851.). Neje: vajai Ibrányi Eszter. 
Fiók:
Miklós (szül. 1819., f 1901. jan. 22. Selmeczbánya), Ung 
várni, árvaszéki elnöke. Neje. bernátfalvi B ernáth Ilona 
(B. Zsigmond és ludányi Bay Kata leánya).
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1846.). Férje: Solcz Vilmos m. kir. fő­
bányatanácsos.
b) B erta (1850.). Férje: Mocsáry Géza.
c) Zádor (szül. 1857.), kir. kultúrmérnök és műszaki taná­
csos. Neje: bölcsei B uday Emma (szül. 1866.).
Π. István (szül. . . ., f . . .). Neje: verebélyi Marzsó Jo­
hanna.
Fiók:
V incze (szül. . . .). i. neje: revisnyei Reviczky Kata. 
2 neje: báró vajai Vay Paula.
Gyermekei:
a) E rzsébet (szül. . . .). Férje: báró Lubbe Henrik f
b) P aula f. Férje: N agyfejeö Gyula.
c) V ilma f. Férje: Köröskényi Nándor.
II. IFJABB VAGY BEREGVARMEGYEI ÁG.
A)  Zsigmond vonala :
I. József (f . . .). Neje: D ániel Terézia (D. János és báró 
Vay Julia leánya).
Gyermekük:
Ignácz (f 1863.). Neje: T olnay Francziska.
Leányuk:
H ermina (szül. 1841.). Férje: Szentpály Jenő (szül. 1836., 
t 1902. márcz. 28.), volt országgy. képviselő.
Π. Lázár (szül. 1805., t 1861.). Neje: kesselőkeöi Maithényi 
Petronella.
Gyermekük :
Lázár (szül. 1851.). Neje: Minaji Emma.
B) Imre vonala :
Károly (szül. 1790., t *879·), Bereg várm. főszolgabirája.
1. neje: Markovits Anna (M. Ferencz és Roszner Anna leánya).
2. neje: D obsa Johanna.
Gyermekeik:
I. Sándor (szül. 1819., f 1889. nov. i2.), 1848—49-ben ország­
gyűlési képviselő, 1861-ben Bereg vm. főispáni helytartója, utóbb 
pénzügyminiszteri tanácsos. 1. neje: Markovits Ida (szül. 1827. 
ápril 13., f 1856. M. Sándor és Markovics Lídia leánya). 2. neje: 
Csathó Emma (f 1864.). 3. neje: Újhelyi Vilma.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Aladár f.
2. E rzsébet (szül. 1849. nov. 18.). Férje: tasnádszántói 
Becsky Emil (szül. 1842. decz. 12.), Ugocsa várm. alispánja.
3. István f.
4 . Irén f.
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5. Anna (szül. 1855. márcz., 20.). Férje: nagylónyai és vásá- 
rosnaményi Lónyay Géza cs. és kír. kamarás, országgyűlési 
képviselő.
3. nejétől:
6. E mma (szül. 1866. nov. 28.), jeles írónő. Férje: bölsei 
B uday Zádor (szül. 1857. 1. fent).
7. Margit (szül. 186.., f . . .),
II. Amália (szül. 1825., f 1896.). Férje: Abonyi István m. kir. 
helytartós, tanácsos.
III. Lőrincz (szül. f 1869), volt országgy. képvselő. Neje: 
homoródszentpáli Szentpály Klementina (Sz. László és Po- 
toczky Klementina leánya).
Gyermekeik :
1 B éla (szül. 1856.).
2. Jenő (szül. . . ., f 1870.).
IV. B álint (szül. . . ., t 1848.).
BŰBEN.
(Kövesligeti.)
Kövesligeti B űben P éter s fiai János, T heodosius és Jakab 
Kövesligeti István és a Kricsfalusiak jobbágyai voltak, kik is 
őket 100 arany forintért felszabadítván, Apafi Mihály 1678. ápr. 
25-én Fogarason megnemesíti. A leszármazás a nemességszerző 
P éter fiától jAKABtól szakadatlan. A család Irhóczon birt Má- 
ramarosmegyében, hol az 1754/5-ki országos összeíráskor B ibén 
néven szerepel.
Czímere: Kék paizsban kardot tartó arany oroszlán. Zárt 
sisak, melynek dísze nincs. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: görög kath.
János (f 1853. jul. 18. Akna-Baha). Neje: Meskó Terézia (f ...).
Gyermekeik :
1. Gyula (szül. 1849. Irholcz), ügyvéd, Hont vármegyei bizott­
sági tag. Neje: verbói S zluha Vilma. Esküvő: 1880. Kisfalud, 
Sopron vm. Birtokai: Kisfalud és Tótkeresztúr. Lakás: Tót- 
keresztúr.
Gyermekei:
a) Mariska (szül. 1881. Kisfalud).
b) V ilma (szül. 1882. Kisfalud).
c) László (szül. 1884. Kisfalud).
2. László (szül. 1854. Irholcz), orvostudor, országos nőfegy-
Nemesek: Bük.
házi orvos, Hont vm. tb. főorvosa. Neje: T urkovits Vilma 
Esküvő: 1888. Futták (Bács-Bodrog vm). Birtoka: Irholcz- 
Lakás: Mária-Nostra.
Gyermekei:
a) Mariska (szül. 1889.).
b) Aladár (szül. 1891Λ
c) Iván (szül. 1893.).
d) Miklós (szül. 1895.).
BÜK.
(Felsöpulyai.)
Eredete nincs tisztázva még. Az előnév után sopronmegyei- 
nek látszik. Vasmegyében is élt hasonnevű család, az előnevet 
azonban a Borsod-, Bihar-, Szatmármegyékben lakos és bir­
tokos Bük család használja A szakadatlan leszármazás az 
157c-ben élt AndrásíóI jön le, kinek fia György Borsodmegye 
alispánja volt, unokája pedig Zsigmond, ki felesége D enge- 
leghy Anna jussán Dengeleg helységben részt kapott.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn szemközt fordult két 
fekete medve ellenkező előlábaival ezüst kereket tart a ma­
gasba. Sisakdísz : kardot tartó arany oroszlán növekvően. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A család a XVIII. század elején két ágra szakadt. László 
(1710.) a család ú. n. katholikus ágának őse, mely ágnak 1865-ben 
ANDRÁssal magva szakadt. Testvérétől SÁNDORtól (1755.) szár­
mazik a tóti vagy másként protestáns ág.
B. Z sigmond (f 1848. Tiszakeszi). Neje: Csiszár Krisztinia
Gyermekei:
I. F erencz (f 1835. Dengeleg).
II. Zsigmond (szül ..  ).Neje: Szemere Erzsébet (f 1834. febr. 1.).
Leányuk:
Erzsébet (szül. 18.., f . . .). Férje: kászonimpérfalvi B alásy 
József (szül. 1814, f 1870), hétszemélyes táblabiró.
III. L ászló (szül. 1808. jun. 15. Tiszakeszi Borsod várm. f 1886. 
Budapest). 1. neje: B ekény Zsuzsána, f 1839. (B. János és 
Szepesy Zsófia leánya) 2. neje: bernáthfalvi B ernáth Anna 
(szül. 1823-ban Jesztreb, Zemplén várm., B. János és Rhédey 
Katalin leánya). Esküvő: 1841. jan. 21. (Elváltak 1853).
Gyermekei a 2. házasságból:
1. Krisztina (szül. 1842., f 1900.). 1. férje: Veres Albert, 
dengelegi birtokos. Elváltak. 2. férje: V eres Ignácz.
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2. Géza (szül. 1852. aug. 6. Debreczen), orvostudor. Neje: 
csokalyi és endrédi F é n y e s  Borbála (t 1901. aug.). Esküvő: 
1886. Csokaly (Bihar várm.).
Gyermekeik:
a) Gyula (szül. 1888. Hosszupályi).
b) Stefánia Borbála (szül. 1890. Hosszupályi),
c) Ilka Alice (szül. 1894. Debreczen).
p) B erta (szül. 1900. Lébényszentmiklós).
CSABAY.
(Kürti.)
Szatmármegyei birtokos nemes család, melynek leszármazá­
sát, adatok híjában csak attól az I stváníóI ismerjük, kinek fele­
ségétől B ecsky KRZsÉBETtől származott két ha László és 
István. László 1733-ban már szolgabiró volt, feleségétől Se - 
bessy P ap KRiszTiNÁtól csupán egy leánya származott, s így 
István lett a család fenttartó. A Csabay család birtokai Pál- 
falván, Ombodon, Amacson és Oláh-Hódoson voltak, s ezek 
iránt pert is folytatott László 1749-ben az ezeket elfoglaló 
Eötvös Miklós ellen, de 1761-ben, nem folytatván, elvesztette. 
Dobrács-Apáthiban is birt a család. A békésmegyei szent- 
andrási uradalomban 1792-ben 252/3024-ed részt kapott a család 
Paxy jusson, mivel Paxy Lászlónak Judit leányától szárma­
zott B ecsky E rzsébet, Csabay IsTvÁNné.
A család legújabban Csaba nevet vett fel, mily alapon, nem 
tudható.
Czímere: kék paizsban jobb előlábával baljában levágott török 
főt tartó arany oroszlán. Sisakdísz : a paizsbeli oroszlán növek­
vően. Foszlányok: veres-arany, kék-ezüst. (Családi közlés)
Vallása : ev. ref.
Cs. István (szül. 1704., f 1789. márcz. 5.) hai közül Imre az 
idősebb és F erencz az ifjabb ág megalapítója.
I. IDŐSEBB ÁG.
Ezen ágat alapító Imre unokája Antal (szül. 1775., 1 1849. 
jun. 19.). Neje: csébi P ogány Veronka. Esküvő: 1801. febr. 15.
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1840. febr. 3., f . . .). Neje: egri E gry 
Francziska.
Gyermekei:
1. Gyula. i . neje: darvai D arvay Szeréna. Elváltak. 2. neje: 
újhelyi Újhelyi Laura.
2. E mília. Férje: szirmabesenyői S zirmay Lajos.
II. Eulália (szül. 1846. szept. 12.). Férje: Katona József.
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m. Karolina (szül. 1848. márcz. 12.). Férje: tunyogdi Szűcs 
Károly. Esküvő: 1839. jun. 23·
IV. Antonia (szül. 1819.). Férje: csicseri Ormós Péter.
V. Menyhért (szül. 1820. ápr. 9., f 1856. márcz. 25.). Neje: 
B alku Erzsébet.
VI. F lorentina (szül. 1821. jul. 1., f 1851. ápr. 7.).
VII. V incze (szül. 1823. febr. 6., f 1862. decz. 29.).
V U L Ignácz (szül. 1826. jan. 30., f 1879. jan. 11.). Neje: doma- 
hidi D omahidy Karolin.
Gyermekei:
1. Adorján (szül. i860, márcz. 13.), Szatmár vármegye főszolga- 
birája. Neje: domahidi D omahidy Olga.
Gyermekei:
a) Karola (szül. 1892. szept. 30.).
b) László (szül. 1893. febr. 8.).
c) István (szül. 1895. decz. 16.).
d) M iklós (szül. 1897. decz. 6.).
2. Jenő (szül. 1861. nov. 6., f 1882. nov. 18. Budapest), mint 
orvosnövendék öngyilkossá lett.
3. Margit (szül. 1862., f 1900. decz. 20.). Férje: T hurmann 
Olivér, nagybányai polgármester.
4. Ilona (szül. 1864. jun. 29.). Férje: mezőmadarasi Mada- 
rassy Dezső.
5. Zoltán (szül. 1866. márcz. 2., f 1904. jan. 29. Erzsébet­
város, eltem. Dobrács-Apáti, Szatmár vm.), kir. ügyész.
II. IFJABB ÁG.
Az ágat alapító F erencz fia László (t . . .). Neje: érszent- 
mihályi S zentkirályi Krisztina (t . . .).
Gyermekeik:
I. István (f . . .). Neje: P ap Juliánná.
Gyermekeik:
1. László (szül. 1822. jul. 6., f 1895. máj. 30.). Neje: mikolai 
M ikolay Julia. Esküvő: 1854. febr. 27.
Fiók:
László (szül. 1858. jul. 14.). Neje: Kovács Juliánná. 
Gyermekeik:
aj  Julia (szül. 1878. jan. 18.).
b) B erta (szül. 1880. febr. 18.).
c) István (szül. 1882. máj. 11.).
d) Gyula (szül. 1891. jul. 26.).
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ej Károly (szül. 1896. jan. 20.).
2. Borbála (szül. 1826. nov. 27.).
3. Zsuzsánna (szül. 1831. febr. 16.). Férje: mikolai Mikolay 
Lajos.
4. B erta (szül. 1833.) Férje: É rsekujváry Imre.
II. F erencz (szül. 1787. jan. 6., t · . ·)· Neje: S iket Mária. 
Gyermekeik:
1. L illa (szül. 1812. febr. 6.). 1. férje: Madarász János 
(f . . .). 2. férje: Gólya Illés.
2. Károly (szül. 1814. decz. 6.). Neje: B arcsikay Julia.
Gyermekeik: 
aj Ilona (szül. 1844.). 
bj F erencz (szül. 1846.).
m .  I mre (szül. 1791. jan. 12., t . . .). Neje: . . .
Gyermekei:
1. E leonora (szül. 1812. márcz. 6., f . . .). Férje: Jakab 
Imre.
2. Antal (szül. 181 ., t . . .). Neje: D écse Karolina. Esküvő 
1841. máj. 29.
Gyermekeik:
1. Antonia (szül. 1842. máj. 7.). Férje: királydaróczi D aróczy 
Sándor. Esküvő: 1865. jul. 6.
2. Károly (szül. 1844. ápr. 6.).
IV. Ádám (szül. 1797., f 1870. ápr. 25.). Neje: Kovács Terézia. 
Gyermekeik:
1. Magdolna (szül. 1825. aug. 9.). Férje: S rott Mihály.
2. Ignácz (szül. 1827. febr. 3.). Neje: Mikolics Petronella.
Gyermekeik:
aj Sándor (szül. 1871. okt. 6.).
c^) Aranka } *krek (szü ·^ i 872· márcz. 3.).
3. B orbála (szül. 1828.).
4. Rozalia (szül. 1836. márcz. 14., f 1886. okt. 26.).
5. F lorentina (szül. 1838. ápr. 8.). 1. férje: H adházy Dániel 
(f . . .). 2. férje: B arna Pál (f . . .). 3. férje: P inkóczy József.
6. F erencz (szül. 1841. jun. 19.). Neje: szentmihályi és hod- 
gyai T amássy Irma.
Gyermekeik:
aj F erencz (szül. 1874. decz. 15.). 
bj F erencz László (szül. 1884. ápr. 5.). 
c) László Ignácz (szül. 1891. jan. 13.).
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CSAPÓ.
(Tagyosi.)
Régi család, mely 1630-ban II. Ferdinándtól czímerlevelet kap 
György komárommegyei másodalispán személyében. A család 
iratainak elvesztét 1592-ben igazolja Csapó András és János a
győri káptalan előtt, hogy 
azok Fejérvárnál a török 
ostrom alatt pusztultak 
el. Új adományt II. Ru­
dolftól nyer a család 
Szent-Antalfalvára, Csa­
tárra és Méneseire. Győr- 
megye 1756-ban elismeri 
Csapó JózsEFet nemes­
nek, 1819 , 1838. és 1840- 
ben pedig bizonyságleve­
leket ad a családnak.
Czímere: Kék paizs- 
ban hármas halmon álló 
aranyszarvas. Sisakdísz: 
ugyanaz növekvően két 
bivalyszarv között. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: róm. kath
Id. V ilmos (f 1879. 
Duna-Szentgyörgy) ezre­
des. Neje: nedeczei Ne- 
deczky Hedvig (f 1879.).
Gyermekeik:
1. Johanna (szül. 1838. Duna-Szentgyörgy). Férje: széplaki 
báró P etrichevich-H orváth Béla (szül. 1834. Baczkamadaras, 
Maros-Torda vm.), P. Albert, v. b. t. t. és cs. kir. kamarás és 
báró Szemkereszty Zsuzsánna fia. Esküvő: 1864. Tengelicz.
2. V ilmos József Pál (szül. 1843. máj. 21. Duna-Szentgyörgy), 
cs. és kir. kamarás. Neje: Karlovszky Irma (szül. 1852., K 
Zsigmond és szeverini Sorsich Malvina leánya). Esküvő: 1870. 
Ischl. Birtokai: Tengelicz, Duna-Szentgyörgy (Tolna vm.) és a 
baracsi uradalom (Fejér vm.).
Fiók:
E lemér Dániel (s2Ül. 1871. Budapest) jogtudor.
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CSATAY.
(Csatai.)
A család eredeti neve T uczentaller. T uczentaller F ábián 
szentgyörgyi lakos 1587. decz. 22-én nemességet nyer Prágában 
Rudolftól s általa felesége Orsolya, gyermekei Márton, János 
és Anna, Márton felesége E rzsébet s ezek gyermekei P ál, 
Kristóf és T amás, valamint testvére Mátyás megnemesíttet- 
nek. Kihirdettetett 1589. jan. 23-án Pozsonmegyében, 1790. jun. 
26-án pedig Sopronmegyében. A nemességszerző unokája Pál, 
ki 1673-ban hunyt el s városi senator volt Szentgyörgyön, viszi 
tovább a családot. PÁLnak két fia, Mihály és Sámuel alapított 
családot. Mihály ágának unokáiban magva szakadt, S ámuel- 
nek hasonnevű fia Sámuel Eperjesen nősült meg. T uczental­
ler Gyula 1888. márcz. 18-án nevét «Csatay»-ra változtatta 
királyi engedélylyel s ez alkalommal előnévül is a «csataji» 
nevet nyerte.
Czímere: Jobbharánt hasított paizs felső kék mezejében fel­
felé haladó arany griff, az alsó mező feketével és aranynyal 
ötször vágva. Sisakdísz: a griff növekvően. Foszlányok: fekete­
arany, vörös-ezüst.
Vallása: ágostai evangélikus.
János (szül. 1766., t 1838 ), mérnök és Pozsony vármegye 
táblabirája. Neje: Majtányi Róza.
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1798. márcz. 4. Bazin, f 1844. Pest), Pozsony 
vármegye táblabirája. Neje: nemeskosztolányi Kosztolányi 
Luiza (szül. 1812., f 1890 ).
Gyermekeik:
1. L ajos (szül. 1832. N.-Soók, f 1904.), okleveles mérnök Kő­
szeg (Tuczentaller).
2. Gyula ( zül. 1838. okt, 12. N.-Soók), m. á. v. felügyelő. 
Neje: prileszi P rileczky Erzsébet. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1885. jun. 21. Budapest).
2. Lajos (szül. 1886. aug. 1. Arad).
3. Gyula (szül. 1889. jan. 26. Zágráb).
4. E rzsébet (szül. 1895. decz. 21. Debreczen).
Π. S ándor (szül 1802. jan. 23., f 1868.). Neje: P awlowski 
Francziska.
Fiók:
Aurél [Tuczentaller] (szül. 1848. okt. 16. Kis-Márton), 
gyak. ü/yvéd. Neje; B úzás Ilka. Lakás: Budapest.
Fiók: Aurél (szül. 1894. jul· 16. Budapest)
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CSERGHEŐ.
(Nemestacskándi.)
Nyitrából Vasmegyébe szakadt család. Legelső ismert őse 
Márton comes, trencséni várnagy, ki 1322-ben Nyitravárából 
átköltözvén, szerzi Surányt. 1453-ban szerepel nemestacskándi 
Csergheő B enedek, kitől a leszármazás is szakadatlan. Cser­
gheő Mihály lukanénjei Luka Kataliní nőül vevén, Vas­
megyében fekvő birtokait zálogba adja 1585-ben s Hontba köl­
tözött s a honti, nógrádi, a jelenleg kihalt barsi, a kihalt hevesi 
és az élő abauji ág ősatyja lett. Meghalt 1618-ban.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halom koronás közép­
sőjén könyöklő pánczélos jobb kar varkocsánál fogva török fejet 
tart. A jobb felső sarokban a fogyó hold, a balban hatágú arany 
csillag. Sisakdísz : jobbról a nappal, balról a növő holddal rakott 
két kiterjesztett fekete sasszárny között könyöklő pánczélos jobb 
kar török fejes kardot tart. Foszlány mindkét felől: kék-arany. 
Vallása: róm. kath.
Lőrincz (szül. 1804. jun. 16. Pest, f 1873. máj. 13. Inzers- 
dorf), cs. kir. osztálytanácsos. Neje: dünkircheni E beling 
Vilma (szül. 1811. nov. 6. Bécs, f 1857. szept. 7. Vöslau, Becs 
mellett).
Gyermekeik:
I. E leonora Francziska Ernesztin (szül. 1834. febr. 17. Bécs, 
f 1837. jan. 26. Bécs).
Π. Alfréd Zsigmond Lőrincz (szül. 1835. márcz. 24. Bécs, 
f 1837. febr. 5. Bécs).
m .  E dvin Frigyes Vilmos (szül. 1836. jun. 24. Bécs, f 1837. 
febr. 24. Bécs).
IV. Melania (szül. 1838. febr. 19. Bécs). Férje: irinyi Irinyi 
Bertalan (szül. 1816. Fényes-Litke, f 1880. aug. 19. Fényes- 
Litke, Szabolcs vm.), cs. kir. kapitány, nemestestőr és 1848/49. 
honvédhuszárőrnagy. Esküvő: 1866. márcz. 24. Birtok: Fényes- 
Litke és Szürthe.
V. Adelina Karolin (szül. 1839. febr. 18. Bécs, f 1899. nov· IO· 
Baden, Bécs mellett). Férje: Kalkhof Emil (szül. 1828. okt. 10. 
Nieder-Bludovitz, f 1865. okt. 18. Merán), birodalmi báró és 
zászlósúr, cs kir. lovasszázados a porosz vértesezredben). Es­
küvő : 1864.
VI. G éza György (szül. 1840. jul. 23. Heiligenstadt, Bécs mel­
lett, f 1895. nov. 8. Budapest), szóig. kiv. m. kir. honvédőrnagy, 
volt m. kir. testőr, a hadi érem tulajdonosa, a magas német 
lovagrend Mária keresztese stb., czímertani író, az új heraldikai 
iskola megalapítója és kiváló művelője. Neje: cseleji és nagy-
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bessenyői F erenczy  Leonie Mária Terézia (szül. 1855. nov. 10. 
Karász, Szabolcs várm.). Esküvő: 1872. aug. 8. Karász. 
Gyermekei:
1. E rvin Elemér Viktor Lőrincz (szül. 1873. máj. 17. Kőszeg), 
főhadnagy a budapesti I. honvédgyalogezredben.
2. S ylvia Atala Vilma Laurentia (szül. 1875. febr. 12. Brixen, 
Tyrol).
VII.B éla Emil Péter (szül. 1842. okt. 20. Bécs, f 1843. ápr. 
26. Bécs).
v m  .Irén (szül. 1844. ápr. 5., f 1901. jul. 4. Walksburg-Rodaun). 
Férje: báró Handel Mazzetti Henrik, cs. kir. vezérkari kapi­
tány (szül. 1839. jun. 30. Milano, f 1870. szept. 17. Bécs). Es­
küvő : 1868. decz. 26.
IX. N atalia Francziska Amalia Laurenczia (szül. 1846. aug. 4. 
Grinzing). Férje: magyarszögyéni S zögyény Emil (szül. 1828. 
okt. 15. Jékén, Szabolcs vm., f 1888. ápr. 28. Fényes-Litke), 
szóig kiv. m. kir. honvédszázados és volt országgyűlési képviselő. 
Esküvő: 1873. máj. 12. Birtok: Fényes-Litke (Szabolcs vm).
X. Kamilló Ferencz Károly (szül. 1847. okt. 20. Grinzing, 
t 1863. máj. 28. Vöslau).
XL Malvina (szül. 1850. jul. 13. Bécs). Férje: koltai V idos 
Elek (szül. 1831. decz. 5. Kőszeg), nyug. cs. és kir. altábornagy. 
Esküvő: 1871. ápr. 27. Lakás: Kőszeg.
CSERNÁTONI-VAJDA.
(Alsó-csernátoni.)
Erdélyi székely család, mely Básta Györgytől 1604. febr. 8-án 
primipilusságot nyer nemes alsó-csernátoni Vajda István s 
testvére Balázs személyében. Czímeres nemeslevelet I. Rákóczy 
György adott Gyulafejérvártt 1631. jan. 16-án ugyanannak. A le­
származás ezen IsTVÁNtól jön le. Elterjedt a család Kolozs, 
Belső-Szolnok, Dobokamegyékben, Marosszéken, Háromszék 
vármegyében és Magyarországon is Szabolcsban.
A család egy ága a Csernátoni, másik ága a Csernátoni- 
Vayda nevet használja.
A Rákóczy Györgytől adományozott czímer: Kék paizsban 
zöld dombon szemközt álló magyar vitéz jobbjában hegyes tőrt, 




Sámuel (f 1889. Kolozsvár). Neje: miskolczi Molnos Zsii- 
zsánna (t 1872. ián. 11. Bethlen).
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Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1858. nov. 3. Arpástó, Szolnok-Doboka vm.), 
bölcsészettudor, kir. tanfelügyelő, kir. tan. Neje: székesfej érvári 
F ejérvÁry Erzsébet (szül. 1867. ápr. 29. S aj ószent an drás (Szolnok- 
Doboka vm , F. Károly és fotosi Balogh Amália leánya). Es­
küvő: 1886. decz. 26. Birtoka: Alör (Szolnok-Doboka vm). 
Lakása: Kolozsvár.
Gyermekeik:
a) P ál (szül. 1891. jul. 19.)
b) László (szül. 1893. okt. 16.).
c) Gyula (szül. 1894. decz. 9.).
d) György (szül. 1900. jan. 5 ).
2. Kálmán (szül. i860, szept. 24 Árpás, f 1861 ápr. 17).
3. Róza (szül. 1862. máj. 28. Árpástó, f 1864. ápr. 23. Bethlen).
4. Ilona (szül. 1865. aug. 15. Bethlen, Szolnok-Doboka vm ). 
Férje: B randt Viktor.
5. Árpád 1 . . . . . . .  c Q (t 1871· szePt *·)·
λ -,-r r > ikrek szül. 1870. máj. 18. Bethlen).
6. Karoly J (f 1871 szept. 4 ■
II. CSERNÁTONI VAYDA-CSALÁD.
Lajos (szül. 1824., f 1891.). Neje: szentkatolnai B ánffy Zsu- 
zsánna.
Gyermekeik:
1. Zoltán (szül. 1856. márcz. 31. Alsó-Csernáton), nyug. m. 
kir. honvédezredorvos, a német lovagrend Mária keresztese 
i. neje: mérici D rágány-Kiss Mária (f 1896.). 2. neje: czofalvi 
Csia Irma (elváltak). 3. neje: patakfalvi F erenczy Piroska 
(szül. 1876. márcz. 25). Birtoka: Alsó-Csernaton (Háiomszék 
vármegye).
Gyermekeik:
a )  Mária | . . . . . . .  0 , „ .
b) Zoltán Lajos j v '
c) Zoltán József (szül. 1892., | 189?.).
d) M ária (szül. 1893. márcz. 7. Segesvár).
e) Zsuzsanna (szül. . . ., f 1897.).
2. V ilma (szül. . . .). Férje: nyujtódi Jancsó Gyula.
3. S zeréna (szül. . . .). Férje: mái kosfalvi Kocsis Károly.
4. Ilona (szül. . . .). Férje: Zágoni Sándor.
5. Z sigmond (szül. 187c.), m. kir. honvédszázados. Neje: al- 
torjai Balás Ottilia.
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CSEREY.
(Nagyajtai.)
Törzsökös székely család, 1396-ban előjön baróti C serei  
B alázs , kinek fia L ászló 1462-ben Nagylakot kapja adomá- 
nyúl, Nagyajtát C serey  János szerzi H e n t e r  M argit jussán 
1635 körül, s ettől kezdve a család ezen előnévyel él. Ettől a 
JÁNOstól kezdve kezd a család is emelkedni. Ő 1666 ban halt 
meg. Fia M iklós II. Rákóczy György étekfogó mestere volt 
1659-ben. Ennek gyermekei voltak: János fogarasi kapitány, 
t 1717., kinek fia M ihály  a híres történetíró, továbbá F arkas, 
kinek fia János kurucz ezredes volt, G yörgy, kinek fia Z s ig - 
mond Tököly híve volt. A család tagjai majdnem mind magas 
rangú közhivatalt viseltek a XVIII. században s az újabb idő­
ben is.
Birtokos volt Baróton, Köpeczen, Csikrákoson, Nagyajtán, 
Bardoczon, Ágostonfalván stb.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn szemközt álló pánczélos 
és sisakos vitéz jobbjában turbános törökfejes kardot, baljában 
három búzakalászt tart. Sisakd sz : törökfejes kardot tartó pán­
czélos kar. Foszlányok: kék-ezüst, kék-vörös.
Eredetileg unitárius, később ev. ref., jelenleg róm. kath a 
család.
A jelen nemzedék őse: Samu (f 1744), ennek fiai Z sigmond 
és György a család jelenleg virágzó két ágát alapították.
I ZSIGMOND ÁGA.
János (szül. 1817., f 1875.), az orbai evang. ref. egyház gond­
noka. Neje: alsózaturcsai Z athureczky  Emilia (Z. István és 
tasnádi Nagy Julia leánya).
Gyermekeik:
1. B alázs (szül. 1844., f 1869.).
2. G izella  (szül, 1848., f 1850.).
3. I stván (szül. 1849., f i860.).
4. Á kos (szül 1856). 1. neje: felsővecsei Z ieg ler  Hermin 
(f 1892., Ζ. Károly és báró Gallois Czeczil leánya). 2. neje: 
csikszentsimoni E n d e s  Lila (E. Lajos és gyerőmonostori báró 
Kemény Julia leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
a)  J ános (szül. 1882., f 1887.).
b) István (szül. 1883., f 1887.).
c) C zeczil  (szül. 1885., f 1887.).
2. nejétől:
d) János (szül. 1895.).
Nemzetségi zsebkönyv. II. IO
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e j  Margit (szül. 1899.).
5. Gyula (szül. 1857., f 1883.). Neje: árapataki Geréb Ilka. 
(2. férje: losonczi báró B ánffy Albert).
Gyermekeik: 
a) B éla (szül. 1879.). 
bj M ihály (szül. 1880.). 
ej Irén (szül. 1882., f . . .).
6. Mihály (szül. 1865., t 1872.).
II. GYÖRGY ÁGA.
1. Gábor (szül. 1837., t 1895.). Neje: bedegi és berencsi gróf 
N yáry Szerafin (szül. 1837. ápr. 2., Ny. Ferencz és zsadányi 
Almássy Constance leánya). Esküvő: 1865. ápr. 24. Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik:
L László (szül. 1866.), cs. és kir. főtörzsorvos.
2. Vilmos (szül. 1869.), cs. és kir. kapitány a 13. sz. huszár­
ezredben. Neje: H orváth J. Lakás: Abony.
3. E lek (szül. 1870.), banktisztviselő.
4. E lla (szül. 1878.).
5. Aladár (szül. 1879.), építészmérnök. Lakás : Pozsony.
6. Ödön (szül. 1880.), mérnök.
H. Ilona (szül. . . .). Férje: hilibi Gaal Domonkos, Kis-Kü- 
küllő várm. alispánja (f 1900). Lakás: Mikefalva.
CSOMA.
(Tolcsvai, később Ragyolczi.)
Erdélyből származott Tolcsvára, hol is 1544-ben tolcsvai 
Csoma I mre szőlőt vesz. A leszármazás ezen iMRÉtől szaka­
datlan sorrendben jön. I mre egyik fia F eeencz 1570-ben egy 
hatalmaskodási pörben szerepel, másik fia András volt, kinek 
dédunokája P éter 1697-ben Tokajból menekültében mindenétől 
megfosztatott, levelesládája szétszóratott Ennek egyik fia András 
az idősebb ág, Zsigmond az ifjabb ág alapítója. Ezen Zsig- 
mond szerzi 1757-ben Ragyolczot nádori donatióval, s ennek ága 
már csak leány ágon él, az idősebb ág állandóan Abaujban 
maradt s ott birtokos.
Nemesi bizonyítványt 1723-ban Zemplénmegye, 1813-ban Abauj- 
megye adott.
Czímere: Vörös paizsban arany griff hegyével lefelé álló tőrt 
tart. Sisakdísz: nyílt fekete szárny közt a növekvő griff, hegyé­
vel felfelé álló tőrt tart czölöpösen. Foszlány: kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: ev. ref.
Nem esek: Csúzy. 147
Sámuel (t 1866. aug. 8. Rásony). Neje; csáthi Gabriel Zsu- 
zsánna (f 1878. márcz. 16.).
Gyermekeik:
I. István (szül. 1843. okt. 3. Rásony). Neje: miklósvári Miklós 
Mária (szül. 1849.). Esküvő: 1867. Nagyfalu (Szabolcs várm.). 
Lakás: Rásony. Birtokai: Rásony, Berencs, Késmárk, K.-Kinyis, 
Orosz-Gadna, Szkáros (Abauj-), Nagyfalu (Szabolcs vm.).
Gyermekei:
1. István (szül. 1868., | 1874. Rásony).
2. Mária (szül. 1881. Nagyfalu). Férje: farkasfalvi F arkas 
Géza. Esküvő: 1903. okt. 20.
Π. József (szül. 1848. jun. 27.), a Magy. Tud. Akadémia lev. 
tagja. Neje: bernáthfalvi B ernáth Margit (szül. 1859.). Es­
küvő : 1878. febr. 26. Vaján (Ung vm.). Birtokai: Devecser, 
Felső-Füged, Szászfa, Gagy-Bátor (Abauj-), Zombor (Zemplén 
várm).
Gyermekei:
1. István József Sámuel (szül. 1879. okt. 8.).
2. Sarolta Margit Anna (szül. 1880. nov. 15. Devecser). Férje: 
giczei D iószeghy László. Esküvő : 1900. szept. 18. Devecser.
3 . Borbála Ilona Erzsébet (szül. 1885 máj. 1. Devecser).
CSÚZY.
(Csúzi és pusztaszentinihályi.)
A S zemere nemzetségből származik.. Komárom-, Veszprém-, 
Zala-, Esztergom stb. megyékben volt birtokos. A leszármazás 
az 1247-ben élt SÁNDORtól jön le.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn ágaskodó jobbrafordult 
szarvas, nyakán hátulról jövő nyíllal átlőve. Sisakdísz ugyanaz 
növekvően. Foszlányok: mindkétfelől kék-arany.
Vallása: róm. kath.
t Pál (szül. 1795. Csúz, f 1847. nov· 3 ) Neje: fajkürthi Kükthy 
Emilia (szül. 1803. febr. 4., f 1884. jan. 4.).
1. Pál (szül. 1832. márcz. 5.), cs. és kir. kamarás, szóig. kiv. 
huszárszázados, a hadiérem tulajdonosa. Neje: gróf Aichel- 
burg Theodora (szül. 1851. nov. 3., f 1892. jan. hó 2. Mar­
schendorf, A. Berthold, f 1861., és Schulpe Theodora Ernestin 
leánya). Esküvő: 1870. okt. 13. Marschendorf. Birtoka és lakása: 
Felső-Zsember (Hont várm.).
10*
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Gyermekei:
a) Irma (szül. 1871. okt. 31. Marschendorf, Csehország).
b) Pál (szül. 1877. márcz. 25. Pozsony).




Ősi német katonai lovagcsalád, Bajorországból származott 
Magyarországba. FÜLÖPtől, Wallenstein segédtisztjétől jön le a 
leszármazás, kinek fia F erencz 1687. decz. 14-én kap I. Lipót- 
tól magyar nemességet. Ennek Bartók Katalintól született fia 
József, a Nádasdy-huszárok alezredese nyeri a «balogfalvi» 
előnevet 1751. febr. 8. ; később tábornok lett.
Birtokai: Nyitrában Verbó és Prasznik, Hevesben Garánk és 
Gömörben Balogfalva községekben feküdtek.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn jobbra menő természetes 
czoboly. Sisakdísz : Hegyestőrt tartó pánczélos jobb kar. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös-ezüst.
A család róm. kath.
Cz. L ászló (f 1849. Anarcs Szabolcs vm.). Neje: vécsei és 
hajnácskői báró Vécsey Leopoldina (f 1854.).
Fiók:
Imre (szül. 1819. január 22. Buda) cs. és kir. kamarás. 
Neje: vajai gróf V ay Eveline (szül. 1829. Berkesz Szabolcs 
vm.). Esküvő: 1846. aug. 15. Berkesz. Birtoka: Anarcs, Szabolcs 
vrriegye.
Gyermekei:
1. István (szül. 1847. szept. 10-én Anarcs). Neje: aranyos- 
medgyesi báró Mednyánszky Margit (szül. 1858. junius 6., M. 
Ede és szirmabesenyői Szirmay Mária Anna leánya). Esküvő :
1887. junius 14-én Nagy-Eör.
Gyermekeik:
a) Marianna (szül. 1890. márcz. 10-én).
b) Margit (szül. 1891. julius 29-én).
c) István (szül 1895. aug. 30-án).
2. E mma (szül. 1849. decz. 31-én Anarcs), férje: mezőkövesdi 
báró H uszár Imre (f). Esküvő: 1879. ápril 21-én Anarcs. 
Birtoka: Gyulaháza (Szabolcs vármegye)
3. Minka (szül. 1854. jun 8-án Anarcs) írónő. Lakás: Anarcs
(Szabolcs várm.). . . ........  ;
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DANIEL.
, (Vargyasi.,ι
Székely főnemesi család. A leszármazás szakadatlanul az 1396- 
ban Nikápolynál harczolt BALÁzstól jön le, kinek fia I. P éter 
Várnánál esett el 1444-ben. III. P éter Háromszék főkapitánya 
volt, ennek unokája I. Mihály 1621-ben új adományt nyer a 
vargyasi birtokokra. Ennek János nevű fiától jön le a kihalt 
olaszteleki, III. F erencz nevű fiától pedig a ma is élő vargyasi 
ág. Ezen F erencz 1653—1660-ig Udvarhelyszék főkirálybirája 
volt. III. FERENcznek Ϊ. IstváníóI született unokája II. István 
bárói rangot nyer 1737. decz. 5-én, az olaszteleki ágból szár­
mazó II. Lőrincz pedig 1751. febr. 14-én.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn nyakán hátulról jövő 
nyíllal átlőtt jobbrafordult hattyú. Sisakdísz: két kiterjesztett 
fekete sasszárny. Foszlány: kék-ezüst, vörös-ezüst.
Vallása: unitárius, ev. ref. és róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse I. István (1639., f 1688.), 
Udvarhelyszék főkirálybirája. Ennek fiai közül III. MiHÁLYtól 
(t 1705. Kolozsvár mellett), az idősebb és V. F erencz kir. táblai 
ülnöktől (1715—1747.) az ifjabb ág származik.
A) MIHÁLY ÁGA.
Károly (szül. 1766., f 1816. táján). Neje: érsekújvári Gyar- 
mathy Ágnes. Esküvő: 1805.
Gyermekeik:
I. Imre (szül. 1809. Bikái, f 1869. ápr. 29. Vargyas.). Neje: 
báró P etrichevich-H orváth Róza (szül. 1830, f 1891. máj.
28. Baczka-Madaras, H. Albert [f 1874.] és br. Szentkereszty 
Zsuzsánna [f 1872.] leánya). Esküvő: 1859.
Gyermekeik :
1. István (szül. i860., f 1904.), kir. aljárásbiró.
2. Zsuzsanna (szül. 1862. decz. 21.), a bécsi Salézi Szent 
Ferenczrendű apácza-zárdában.
3. B éla (szül. 1864.), volt cs. és kir. főhadnagy.
4. Imre (szül. 1869.), kir alügyész. Neje: Mara Gabriella.
II. P olixéna (szül. 1807. táján). Férje: altorjai S zabó Farkas-
Esküvő : 1840. Bikái.
B) FERENCZ ÁGA.
D. Elek (szül. 1783. jul. 13., f 1848. márcz 12. Maros-Vásár­
helyen), Felső-Fehér vármegye főispánja, erdélyi kir. tábla el­
N em esek: Daróczy.
nöke, unitárius fögondnok. i. neje: sepsiszentiványi báró H e n - 
ter Klára (f 1819. ápr. 26.). Esküvő: 1809. aug. 2. neje: nagy­
ajtai Cserey Krisztina (f 1859). Esküvő: 1819.
2-ik nejétől született fia:
Gábor (szül. 1824. ápr. 21. Árkos), udvarhelyszéki főkirály- 
biró és Udvarhely vármegye főispánja (1865—1891.), az unitárius 
egyház főgondnoka, ebbeli minőségében a főrendiház tagja, a 
szent István- és a Lipót-rend lovagkeresztese. Neje: plan- 
kensteini báró Räuber Mária (szül. 1831., f 1887. szept 16.). 
Esküvő: 1853. jan. 18.
Gyermekei:
1. I stván (szül. 1853. nov. 12. Sepsi-Szentivány, t 1856. 
jun. 29. K.-Széplak).
2. Gábor (szül. 1854. decz. 2. Vargyas), jogtudor, ügyvéd, 
országgyül. képviselő, a képviselőház volt alelnöke, val. belső 
titk. tanácsos, a Lipót-rend középkeresztese. Neje: tolcsvai Ko­
rányi Malvin (K. Frigyes dr. és tolcsvai Bónis Malvin leánya). 
Esküvő: 1880. márcz. 1.
Gyermekeik:
a)  Gábor (szül. 1880. decz. 19.).
b) Anna (szül. 1883. máj 31.).
3. L ajos (szül. 1856. jan. 2.), oki. gazda. Birtoka: Vargyas. 
Neje: gagyi P álffy Márta (szül. 1867. máj. 21., f 1895. decz. 4. 
Pozsony, P. Dénes és báró Bánffy Jozefa leánya). Esküvő:
1884. febr. 19.
Gyermekeik:
a) Lajos (szül. 1885. jan. 4. Székely-Keresztúr)
b) F erencz (szül. 1887. márcz. 5. Vargyas).
c) Margit (szül. 1893 íebr. 19. Vargyas).
d) János (szül. 1895. febr. 25., f  1895. máj. 2).
4. Elek (szül. 1857. febr. 13·, t 1900. okt. 11. Neje: D iemár 
Irén. Esküvő: 1898.
Gyermeke:




Ősrégi szatmármegyei család, melynek eredete még nincs tisz­
tázva. A leszármazás szakadatlanul az 1625-ben élt királydaróczi 
D aróczy IsTVÁNtól jön le, kinek fia Zsigmond pákosi P axy
N em esek: Daróczy.
Annáí bírta nőül. Ennek fia F erencz Tolnamegye alispánja 
volt 1713-ban. Birtokai: Paks, Gerjen (Tolna várm.).
A család által jelenleg használt czímer: kék paizsban zöld 
mezőn arany fészekben ülő ezüst pelikán három fiát vérével táp­
lálja. Sisakdísz: jobb előlábában nyilat tartó növekvő arany 
griff. Foszlány: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse: Lajos József (szül. Paks 
1777. ápr. 15., f Paks 1824. jan. 7.). Kir. tanácsos. Neje: tót- 
váradjai Kornis Mária (t Paks 1814. juh 4.).
Gyermekei:
I. Zsigmond czim. püsp., pécsi kanon, 1848. kápt. követ 
(szül. Paks r8oi. márcz. 14., f Pécs 1868. nov. 7.).
II. Antal Ede, őrnagy (szül. Paks 1802. márcz. 20., f Pécs).
III. Sándor (szül. Paks 1803. jun. 26., t). Neje: O’E gan Carolina. 
Leánya:
Ida Antonia Alexandra (szül. Szegszárd 1847. máj. 18., f 
Domoszló 1904. jan. 15.). Férje: perlaki P erlaky Zeno (szül. 
Budapest 1842. jun. 22.). Esküvő: Paks 1873. jun. 1.
IV. József Ágost Pál (szül. Paks 1805. szept. 9., f Paks 1843. 
jun. 15.).
V. Pál Tádé (szül. Paks 1812. máj. 1., t Futták 1849.).
VI. Nép. János (szül. Paks 1804. máj. 26., f Paks 1872. febr. 18.). 
Neje: pacséri Rezsnyi Emilia (szül. Futták 1821. jul. 15., f 
Paks 1877. szept. 12.).
Gyermekei:
1. Béla (szül. Paks 1841. decz. 12., f Paks 1841. decz. 12.).
2 . T amás (szül. Paks 1843. jun. 24, t 1903. márcz. 2. Paks). 
Neje: kisszeniczei Szeniczey Stefánia (szül. Paks 1846. jul. 11.). 
Esküvő: Paks 1866. máj. 5.
Gyermekei:
aj Aladár, jogtudor, országgyűlési képviselő (szül. Paks 
1867. febr. 18.). Neje: L ittke Mariska. Esküvő: Pécs 1890. 
Gyermekeik :
a) T amás (szül. Pécs 1895. febr. 5.). 
ß) Stefánia (szül. Pécs 1895. nov.).
b) Zoltán Ferencz, oki. gazda (szül. Paks 1872. okt. 21.). 
Neje: lovasi S zakáll Jolán (szül. Molványhid 1879. jul. 26.). 
Esküvő: Osztopán 1903. jul. 26.
Gyermekük:
Zsófia Katalin Jolán (szül. 1904. ápr. 29. Puszta-Biritó 
Tolna várm.).
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VII. István (szül. Paks 1810. máj. η., f Dunaföldvár . . .). Neje. 




3. István (szül. Kalocsa 1846. márcz. 29.), a székesfehérvári 
törvényszék elnöke. Birtoka: Gerjen, Czecze,
4. T eréz Magdolna Erzse (szül. Paks 1851. jun. 8.).
5. E rzsébet Karolina Antonia Krisztina (szül. Paks 1852. 
jun. 24 , f Budapest 1899. aug. 21.).
6. Kálmán (szül. Paks 1849. jul. 5., f Paks 1849. szept. 2.).
7. Lajos (szül. 185 . Szekszárd), osztálytanácsos a kereskede­
lemügyi minisztériumban. Lakás: Budapest.
8. F lóra (szül. 185 .).
9. Ida Mária Janka (szül. Paks 1854. decz. 20.).
VIII .Eleonora (szül. Paks 1811. máj. 16., f . . .).
IX. Ignácz Antal Alajos (szül. Paks 1813. jun. 5., f Somberek).
X. E lek (szül. 1814. jun. 24., f Csabacsüd 1857. jun. 27.). 
Neje: pacséri Rezsnyi Karolina (f Paks 1857. decz. 19). Es­
küvő : 1842.
Gyermekei:
1. E ugenia (szül. Paks 1844. nov· I3 ·)· Térje: psenyicski 
N agy Sándor.
2. Zsigmond István Ferencz (szül. Paks 1846. nov. 17.). i.neje: 
F uchs Erzsébet (szül. Duna-Kömlöd 1859. nov. 17., f Budapest
1885. ápr. 21.). Esküvő: Paks 1874. febr. 14. 2. neje: H áromházi 
Katalin (szül. Paks 1863. márcz. 1.). Esküvő: Paks 1885. nov. 14.
Gyermekei 1. nejétől:
a) Ilona (szül. 1875. szept. 21., f Paks 1884. márcz. 20).
b) István Zsigmond (szül. 1877. aug. 20., f Paks 1882. ápr. 20.).
c) János Frigyes (szül. Paks 1879. decz. 24.)
3. E mília Mária Terézia (szül. Paks 1848. febr. 2., f Paks 
1857. márcz. 28.).
4. Mária Erzsébet (szül. Paks 1850. szept. 26.). Férje: Ta- 
bajdy Dániel.
5 . E leonora Antonia Sarolta Mária (szül. Paks 1852. aug. 23., 
f Paks 1883. jun. 29.). Férje: báró E xterde Adolf (szül. Paks 
1:843. jul- I5 ·)· Esküvő: Paks 1873. jun. 21.
6. Elek András Miklós (szül. Paks 1855. nov. 25., f Szeged 
1892. decz. i.). Neje: B uttl Anna (szül. 1863.). Esküvő: Paks 
1879. nov. 24.
N em esek: Darvassy. *53
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Mariska (szül. Paks 1881. szept. 8.). Férje: Schumacher 
Jenő. Esküvő: Budapest 1902. aug. 18.
7. Kér. János Vincze Elek (szül. Paks 1854. jul. 20., kir. 
törvényszéki hivatalnok. Neje: felsöeőri N agy Erzsébet (N. Fe- 
rencz ügyvéd és Rapcsák Erzsébet leánya, (szül. Dunaföldvár 
i860, okt. 12.). Esküvő: Dunaföldvár 1879. nov. 29. Lakás: Szek- 
szárd.
Gyermekei:
a) Sarolta Erzsébet Mária (szül. Biritópuszta 1880. szep­
tember 15.).
b) Mária Anna Erzsébet (szül. Biritópuszta 1882. jan. 9.). 
Férje: E sze T amás. Esküvő: 1902. decz. 18.
c) János István Mihály (szül. Paks 1883. szept. 29).
d) E r zsébet  Anna (szül. Paks 1885. jul. 25., f Paks 1890 , 
ápr. 23.).
e) István József (szül. Paks 1887. szept. 7., f Paks 1890. 
decz. i i .).
f )  H ajnalka Aurora (szül. Paks 1889 okt. 17., f Paks 1890. 
jun. 8 ).
g)  László József (szül. Paks 1891. máj. 17.).
h) F erencz András (szül. Szekszárd 1893. szept. 2.].).
i) István Márton (szül. Szekszárd 1893. szept. 24.).
j )  Anna Julia (szül. Szekszárd 1896. máj. 11.).
k) Zoltán Dániel (szül. Szekszárd 1899. Jan· 4 ·)·
l )  Elemér Dezső \ ikrek, szül. Szekszárd 1901. máj. 8.
m) Margit Erzsébet /  f Szekszárd 1902. ápr. 10.
DARVASSY.
A család 1363. decz. 3-án nyert nemességet Ambrus, pankotai 
praefectus, és testvérei János, László és E rzsébet személyé­
ben. Nevét a biharmegyei D arvastoI vette, birtokai voltak még 
Földesen, Nagyszalontan, Berettyó-Uj faluban, az orosi és csiffi 
pusztákon. 1781-ben nemességvitató pert kezdett a család, mi­
kor is az AMBRÚstól való leszármazást nem tudták ugyan iga­
zolni, de mivel D arvassy István, a nemességvitató Mihály, 
Jáníds, István és Gergely nagyapja mindig nemesnek tarta­
tott, nemességük II. Józseftől megerősíttetett Bécsben 1783. 
máj. 24-én.
Czímere: Ezüst pólyával vágott paizs felső kék mezejében 
egy egy zöld szárú, két zöld leveles vörös rózsa, az alső vörös 
mezőben zöld alapon darutollat tartó arany oroszlán. Sisakdísz :
kardot tartó arany oroszlán növekvően. Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: ev. református.
D. S ándor (f 1881. Nagyvárad). Neje: T verdon Terézia 
(t 1898. Nagyvárad).
Gyermekeik:
1. Sándor (szül. 1848. márcz. 15. Nagyszalonta), Nagyvárad 
városi pénztárnok. Neje: P éter Ilona.
Leányuk:
Gabriella (szül. 1877. febr. 29. Nagyvárad).
2. R óza (szül. 1854. jul. 5. Nagyvárad). Férje: P etrányi 
Ferencz.
3. L ajos (szül. 1858. decz. 24.), városi tanácsos. Neje: Lantos 
Gizella. Esküvő: 1885. febr. 21. Lakás: Nagyvárad.
Gyermekeik :
a) E ndre (szül. 1885. okt. 24., f 1903. jan. 10. Nagyvárad).
b) Margit (szül. 1887. máj. 19. Nagyvárad).
e) Lajos (szül. 1890. szept. 3. Nagyvárad).
d) Gizella (szül. 1891. jul. 31. Nagyvárad).
e) Ambrus (szül. 1900. máj. 29. Nagyvárad).
4. Ottilia (szül. 1858. decz. 24. Nagyvárad). Férje: Máthé 
Lajos.
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DELY,
A családot III. Ferdinánd 1649. május 12-én Pozsonyban ne­
mességre emeli D ely János s általa felesége Zeőke Anna, fia 
Gergely, ennek felesége N agy-Tallyai Katalin s unokája 
M ihály személyében, mely nemeslevél Hevesmegye 1650. évi 
Laetare utáni kedden Füleken tartott közgyűlésében hirdettetett 
ki. A család, úgy látszik, már előbb nemes lehetett, mert 1634-ben 
a megye útlevelet ad nemes D ely GYÖGYnek s fiainak Mihály- 
nak és GYÖRGYnek. A nemességszerző 1655-ben halt meg, fia 
Gergely 1654-ben szolgabiró volt s 1664-ben már halott.
Nemesi bizonyságlevelet 1819. decz. 2-án nyert a család Heves­
megyétől.
Czímere : Kék paizsban zöld mezőn a paizs jobboldalán emel­
kedő kősziklára szarvas kapaszkodik, fejét a bal sarokban levő 
hold felé fordítván. Sisakdísz: a paizsbeli szarvas. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
Imre (szül. 1787. decz. 16., f i860, febr. 1.). Neje: László- 
Csutna Erzsébet (szül. 1795. márcz. 12.. f 1862. jan. 28.). 
Esküvő: 1811. nov. 5. Gyöngyös.
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Gyermekeik :
1. József (szül. 1816. ápr. 13., f 1866. ápr. 17.), ügyvéd, 
1848-ban a nemzeti őrseregnél százados. Neje: F ilo Mária 
(szül. 1821. decz. 15. Gyöngyös, f 1853. F. József és Steffen- 
berger Búidé leánya). Esküvő: 1845. okt. 13.
Gyermekeik:
j. Ilona (szül. 1851., f 1864).
2. Imre Antal (szül. 1852. febr. 29. Gyöngyös), oki. gazda. 
Neje: W agner Anna (szül. 1850. decz. 12.). Esküvő: 1875. jul. 
19. Gyöngyös-Tarján. Erdőtelek. Lakása: P.-Peres u. p. Furta.
Gyermekeik:
aj F erencz Mihály (szül. 1876. okt. 19. Gyöngyös (oki. 
gazdász. Lakás: Chicago (Észak-Amerika).
b) Imre József (szül. 1877. decz. 13. Kis-Némedi, f 1899. 
máj. 29. Csoknya Somogy várm.), cs. és kir. tart. hadnagy.
c) Géza József (szül. 1879. márcz. 2. Kis-Némedi), mű­
egyetemi assistens, oki. vegyész.
d) Mária Anna (szül. 1880 okt. 18. Kis-Némedi). Férje: tég- 
lási és ertsei E rtsey Zsigmond szolgabiró. Lakás: M.-Cséke
e) Lajos Sándor (szül. 1881. decz. 12. Kis-Némedi), Hl. éves 
gazdász, Debreczen.
fg) O t t ó  I ikrek <SZÜk l 8 8 3 " f  i 8 8 3 >·
h) Anna Ilona (szül. 1888. jan. 13. Csökmő Bihar vm).
i) Ilona (szül. 1890., f 1894.).
kJ E rzsébet Eszter (szül. 1891. okt. i-én P.-Peres Bihar 
várm.).
3. Mária (szül. 1853., \  1903.). Férje : Áldor Imre.
II. Károly (szül. 1820. okt. 27., f 1875. aug. 30.). ügyvéd. 
Neje: S kopecz Mária, (Skopecz József és Wawrik Janka leánya, 
Privigyéről).
Gyermekeik :
1. B éla (szül. 1868. febr. 14.), kir. adótiszt. Neje: Csermák 
Etelka (szül. 1874. nov. 19. Vágujhely). Esküvő: 1896. ápr. C2. 
Vágujhely.
Gyermekeik :
aj Ilona (szül. 1897. febr. 4.).
b) Jenő (szül 1902. nov. 24.).
c) Imre (szül. 1902. nov. 24., f 1902. decz. 8.).
2. Zoltán (szül. 1870. jan. 17., f 1897 máj.), kir. törvény- 
széki aljegyző.
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3. Károly (szül. 1872. nov. 2.) kir. járásbirósági tisztviselő.
4 . Alice (szül. 1875 máj.) Férje: péterfalvi Molnár János. 
Esküvő : 1902. akt; 7.
HL E szter (szül, 182 .). Férje: Pazar István mérnök. Lakás: 
Eperjes.
IV. F erencz (szül. 1824. decz. 2., f 1874. máj. 20.), 1848—49. 
honvéd. Neje: borsovai Lengyel Ottilia (szül. 1842. Miskolcz, 
t 1873. decz. 15. L. József és krasznikvajdai Szentimrei Er­
zsébet leánya). Esküvő: i860, szept. 2. Miskolcz.
Fiuk :
E lemér (szül. 1861. okt. 31. Gyöngyös), m. kir. állami 
állatorvos a belgrádi cs. és kir. konzulátusnál, a koronás arany 
érdemkereszt tulajdonosa.
V. Mária (szül. . . .). Férje: Szűcs János birtokos. Lakás: 
Czegléd.




A nemességet B alázs, M ihály és János kapta 1657-ben
III. Ferdinándtól s kihirdették Zólyommegye 1657. okt. 11-ki 
közgyűlésén. A három testvér közül csak Mihály terjeszté 
tovább a családot, ki 1664-ben Zrínyi Miklós oldala mellett 
mint kapitány küzdött s Egyházasbükknél megsebesült s foglyul 
ejtette a török. Egyházasbükkre I. Lipóttól 1664-ben adományt 
kapott felesége Miskey Margit jussán. Fia volt Mátyás, kinek 
feleségétől L uthár AnnáíóI született fiai II. Mátyás és Miklós 
terjesztették tovább a családot, még pedig az egyházasbükki 
vagyon után az egyházasbükki ágat, a másik két fia, János és 
András ága kihalt. Említett M iklós és Mátyás 1718. jan. 19-én 
nemesi bizonyságlevelet kaptak Zalamegyétől.
Czímere : Kék paizsban zöld mezön álló kardot tartó arany 
oroszlán. Sisakdísz : vörös ruhába öltözött, vörös fityegős barna 
kucsmás, szemközt fordult növekvő magyar vitéz jobbjában 
török fejes hegyestőrt tart. Foszlányok: kek-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
D. I. Mátyás (szül. 1665.) fiaival II. MÁTYÁssal (1718.) és 
MiKLÓssal, a család két főágra szakad, mindkettőnek utódai 
élnek.
A) MÁTYÁS ÁGA.
Á kos (szül. 1816. Gutorföld, f 1891. márcz. 17. Kilimán). Neje: 
hertelendi és vindornyalaki H ertelendy Róza (f 1850. nov. 21.).
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Gyermekeik:
1. Imre (szül. 1842. márcz. 21. Eger, Zala vármegye). Neje: 
udvardi U dvardy Ilona.
Gyermekeik:
aj Blanka (szül. 1870. febr. 28.). Férje: csengeri H áczky 
Kálmán.
b) Ákos (szül. 1871. márcz. 19. Kilimán). Neje: csengeri 
H áczky Valeria.
Leányuk:
Mária (szül. 1904. aug. 13.).
c) Georgina (szül. 1878. máj. 13.). Férje: kopacseli B oér 
Sándor, cs. és kir. huszárőrnagy. Esküvő: . . .
d) Mária (szül. 1879. márcz. 26., f 1900. aug. 15.). Férje: 
Juhász Béla, m. kir. honvédhuszár főhadnagy.
e) F erencz (szül. 1890. okt. 9. Kilimán).
2. György (szül. . . ., f · · ·)·
3. János (szül. . . .). i. neje: D eák Ilona. 2. neje: T ivolt 
Ilona.
Gyermekei 2. nejétől:
a) Malvin (szül. 1872. nov. 23.). Férje: lukafalvi és zarka- 
házi Zarka Zsigmond dr., vármegyei árvaszéki ülnök.
b) V iktor (szül. 1876. okt. 29.).
c) Irma (szül. 1878. aug. 5.). Férje: Viosz Ferencz, Zala 
vármegye főszolgabirája. Esküvő: . . . Lakás: Nagy-Kanizsa.
d) Gizella (szül. 1884. ápr. 17.). Férje: koppányi H ársy 
Dezső.
4. Róza (szül. 1844. m j^· 8.). Férje: nagyszigeti S zily Kálmán, 
min. tan., a Magy. Tudom. Akad. főtitkára. Esküvő: 1870. 
okt. 24.
Bj MIKLÓS ÁGA.
Lajos (szül. 1795. decz. 31. Gutorfölde, f 1872. máj. 12. Alsó- 
Lendva). Neje: S inkovich Anna (f 1841. ápr. 12.).
Gyermekeik:
I. János (szül. 1824. Gutorfölde, f 1892. okt. 25. Sümeg), gyógy­
szerész. Neje: H ollósy Berta.
Gyermekeik:
1. István (szül. 1855. jun. 25. Sárvár), gyógyszerész. Neje 
Kapler Róza. Lakás: Sümeg.
2. B éla (szül. 1857., f 1883. Zágráb).
3. Lajos (szül. 1859. máj. 21.), kereskedő. Neje: E rhardt 
Mária. Lakás: Zala-Egerszeg.
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Gyermekeik :
aj Mária (szül. 1896. jun. 4.). 
b) István (szül. 1897. jun. 17.).
II. V iktoria.
ΙΠ. Imre.
IV. Kálmán Elek (szül. 1827. jun. 5. Gutorfölde, f 1904.), 
1848/49-ben az alsólendvai mozgó nemzetőrségnél főhadnagy, 
1865—67. Zala vármegye szolgabirája, 1872—1893. alsólendvai 
kir. aljárásbiró. Neje: Varga Katalin. Lakás: Alsó-Lendva. 
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1873. ápr. 16. Alsó-Lendva).
2. Kálmán (szül. 1875. decz. 13. Alsó-Lendva), m. á. v. hiva­
talnok, cs. és kir. tart. hadnagy. Lakás: Fiume.
3. E lemér (szül. 1878. jun. 14. Alsó-Lendva), cs. és kir. ka­
tonai élelmezési járulnok, m. á. v. hivatalnok. Lakás: Pár- 
kány-Nána.
4. Jenő Ákos (szül. 1880. szept. 25. Alsó-Lendva), m. á. v. 
hivatalnok, tart. m. kir. honvéd tiszthelyettes. Lakás: Békés­
csaba.
5. Melinda (szül. 1882. nov. 10.).
6. Aladár (szül. 1884., f 1885. ápr. 16.).
V. E rzsébet (szül. 1830., f 1896.). Férje: nagybudafai Bölcs 
György.
VI. E mília (szül. 1840., f 1900.). Férje: P auliny Zsigmond
DESSEWFFY.*
(Csernek! és tarkeői.)
Pozsegamegyei ősi család, melynek első ismert őse Deziszló, 
a mohi ütközetben az ország zászlóját megmentette s a kitől a 
leszármazás szakadatlan. A család eredeti neve Csernek vára 
után Cserneky volt. A család 1363-ban osztozik meg először 
Cserneken. EGYKDnek fia B enedek bán volt, ki 1372—1396. 
között élt, ennek János nevű fiától született unokája D esew 
terjeszti tovább a családot (1454-ben már halott), kinek fia Ist­
ván már 1482-ben DEssEWFFY-nek iratik, s ettől fogva a család 
neve D essewffy. Ennek az IsTvÁNnak fia F erencz, Pozsega- 
megye főispánja, ki 1514-ben Héderváry Miklós fiával mag­
* A Dessewffy-családra vonatkozó adatokat Eble Gábornak a «cserneki 
és tarkeői Dessewffy-család» czímű nagy díszművéből vettük, a szerző 
szives engedelmével.
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szakadás esetére kölcsönös örökösödésre lép a szlavóniai ja­
vakra. 1525-ben II. Lajos új adományt ad a családnak összes 
birtokaikra, ugyanakkor kapják a pozsegamegyei örökös főispán- 
ságot, a pallosjogot és czímerbővítést. Ezeket F erencz fia 
János eszközölte ki a családnak. A családot Ferencz fia László 
terjesztette tovább, ki budavári kapitány volt s 1556—1558. kö­
zött esett el állítólag Váradni 1. Nejétől Héderváry Ilonától 
született fia János, kinek két fia maradt, F erencz, a tarkeői 
és János a tarczai ág megalapítója.
Elvesztvén a család alsómagyarországi birtokait, 1558-ban a 
Tarczayak hűtlensége folytán Tarkeő várát szerzi meg János, 
ki ekkor már a kamara elnöke és főudvarmester volt.
Rangemelések: 1754. decz. 20-án Becsben József grófságot 
nyer, ez az ág József unokájában kihalt. Sámuel 1756. márcz. 
30-án báróságot, 1775 márcz. 17-én grófságot nyer. Henrik 1763. 
szept. 30-án bárói rangot nyer, de ága unokájában 1827-ben 
kihalt.
A családnak egy ága Francziaországba szakadt s ott grófnak 
tartatik.
Czímere: kék paizsban buzogányt tartó pánczélos kar, mely 
fölött jobbrafordult kiterjesztett szárnyú koronás barna sas, a 
jobb felsősarokban a fogyó hold, a balban csillag. A koronátlan 
zárt sisak dísze hét fehér struccztoll. Foszlány: kék-ezüst. Tela- 
monok jobbról triton, balról nereida.
Vallása róm. kath. és ág. evang.
A jelenleg élő nemzedék őse II. János (1556. f 1582. előtt), 
kinek fiai közül III. F erencz (1584—1620.) a tarkeői, III. János 
(1584.) a tarczai ág alapítója. A tarkeői ágat F erencz fiai IV. 
Ferencz és Adám két fővonalban terjesztették tovább. IV. 
Ferencz fővonalát, III. István (1658—1663.) fiai: F erencz, 
Imre és Miklós, Ádám fia Miklós és S ámuel öt mellékvonal­
ban folytatták. F erencz fia ANDRÁstól (1693—1745.) szárma­
zik a család ágost. evang. vallású margonyai ága. F erencz 
testvérétől iMRÉtől az abauj vármegyei ág, másik testvérének 
MiKLÓsnak fiától SÁMUELtől a jelenleg virágzó grófi ág 
(1. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. rész 80. lap), III. István 
testvérétől Adám tói a francziaországi grófi ág, és végül másik 




(Ágostai evang. vallású margonyai ág.)
(András mellékvonalát unokái András, Gáspár, Imre és T a­
más terjesztették tovább.)
ι6 ο N em esek: Dessewfíy.
A)  András utódai.
T amás Sámuei (szül. 1786. decz. 10. Margonya, f 1853. nov.
8. Margonya). 1. neje: deresei D ercsényi Terézia (D. János és 
Kazinczy Juliánná leánya). Esküvő: 1814. jun. 14. Munkács.
2. neje: szlavniczai Sándor Jozéfa (S. Károly és Draskóczy 
Jozefa leánya, f 1861. febr. 21. Eperjes). Esküvő: 1827. decz.
27. Girált (Sáros várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
I. F erencz (szül. 1815. máj. 16. Margonya, f 1876. jan. 11. 
Miskolcz). 2. neje: erdődi T örök Zsuzsánna (T. László és Bö­
szörményi Julia leánya, 1846—1886.). Esküvő: i860, jul. 29 
Egerlövő.
Gyermekeik:
1. Iván (szül. 1863. jul. 24. Miskolcz, f 1889. aug. 3. Glei­
chenberg).
2. B éla (szül. 1868. nov. 8. Miskolcz, f 1896. szept. 28. Jász­
apáti).
3. E ndre (szül. 1870. szept. 24. Miskolcz).
4. József (szül. 1875. decz. 8. Miskolcz).
2. nejétől:
II. T erézia (szül. 1831. szept. 1. Margonya).
III. Józsee (szül. 1833. márcz. 20. Margonya). Neje: görgői és 
toporczi Görgey Jerta (G. Arnold és Szirmay Eugenia leánya). 
Esküvő: 1856. nov. 23. Toporcz (Szepes várm.).
Gyermekeik:
1. T amás (szül. 1859. jun. 9. Toporcz) cs. és kir. kamarás és 
osztrák-magyar consul. Lakás : New-York.
2. Géza (szül. 1864. szept. 8 Gergelylaka Sáros várm.) cs. 
és kir. kamarás és m. kir. honvédszázados.
3. László (szül. 1867. jun. 8. Gergelylaka, róm. kath. vallású) 
cs. és kir. kamarás és cs. és kir. huszárkapitány a 15. sz. 
huszárezredben. Neje: Lamezan-Salins Luiza grófnő (L Hugó 
és Kapocsány Zsófia leánya). Esküvő: 1898. ápr. 18. Pozsony.
4. M iklós (szül. 1868. decz. 6. Toporcz, f 1898. jun 18. Bu­
dapest Erzsébet-kórház).
IV. E telka (szül. 1836. jun. 16. Bártfa). 1. férje: cserneki és 
tarkeői D essewffy Gyula (róm. kath., D. János és Kolossy 
Anna Mária fia). Esküvő: 1858. decz. gén . 2. férje: ófalvi 
Kosztka Vilmos, (róm. kath.) Esküvő: 1876. márcz. 14.
B )  GÁspÁR-Tamás utódai.
I. T erézia (szül. 1792. decz. 9. Csákány, t 1834. jan. 11-én
Budamér). Férje: budaméri Ujházy Antal. Esküvő: 1816. aug. 
19. Csákány.
IL Gusztáv Adolf (szül. 1799. márcz. 11., f i860, decz. 25. 
Eperjes). 1. neje: Ganzaugh Anna (G. József és Ganzaugh 
Marianna leánya). 2. neje: Kenezsey Mária (K. József és Zom- 
bory Magdolna leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
1. István (szül. 1825. márcz. 27., f 1897. febr. 12. Eperjes).
2. Lajos (szül. 1826. nov. 20. Eperjes). Neje: Ganzaugh 
Paulina (G. István és Meliorisz Anna leánya). Esküvő: 1856. 
jul. 26.
Gyermekeik:
a) Izméne (szül. 1858. szept. 10., |  i860, jan. 30.).
b) Izméne (szül. 1861. decz. 20., f 1862. jan. 5.).
c) Ilona (szül. 1868. decz. 20.).
3. P aulina (szül. 1832. jun. 26. Rozgony), férje: markus- és 
batizfalvi Máriássy Albert András f 1883. Esküvő: 1848. decz. 2.
2. nejétől:
4. Mária (szül. 1848. jan. 11. f 1880. ápr. 10.). Férje: Márffy 
Géza.
5. Auguszta (szül. 18 . ., f 1883. máj. 25.). Férje: Márffy 
Géza.
ΠΙ. Arisztid (szül. 1802. júl. Csákány, f 1849. okt. 6. Aradon 
agyonlövetett) cs. kir. nyugalm. kapitány, 1848/49. honvéd- 
tábornok, a II. oszt. vitézségi érdemrend tulajdonosa. 1. neje: 
Ujházy Antonia (szül. 1824. márcz. 23. Budamér, f 1847. márcz.
3. Velencze). 2. neje: Szinnyey-Merse Emma (Sz. László és 
Szent-Ivány Anna leánya).
IV. Albert (szül. 1805. márcz. Csákány, f 1865. nov. 17.) 
1825—30. m. kir. testőr. Neje: Ganzaugh Klementin (G. Zsig- 
mond és Zmeskál Johanna leánya). Esküvő: 1831. febr. 24. 
Bártfa.
Gyermekeik:
J. Albbrtina (szül. 1833. márcz. 12. j 1900. okt. 6. Zsálmány 
Sáros vm.). 1. férje: tapolylucskai és kükemezei B ánó Miklós.
2. férje: tapolylucskai és kükemezei B ánó György.
2. N atália (szül. 1835. aug. 30. Bártfa), férje: V árady S zak- 
máry Donát. Lakás: Lucsivna.
3. Kálmán (szül. 1839. jan. 23., f 1890. aug. 29. a lucsivnai 
fürdőben) cs. és kir. kamarás, volt országgyűlési képviselő.
4. Pál (szül. 1839. jan. 23. Bártfa). 1. neje: P riessnitz Berta.
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Esküvő: i86i. nov. 30. Grafenberg. 2. neje: szentmiklósi és 
óvári P ongrácz Klára (szül. 1850. Andrásfalva Liptó várm., f
1875. ápr. 21.). Esküvő: 1867. okt. 10. Liptó Szt-Miklós. 3. neje: 
F lossmann Klára. Birtoka: Kaproncza (Sáros vm.). 
Gyermekei: 1. nejétől:
aj Zsófia (szül. 1862. decz. 12. Pány Abauj várm. f 1890. 
márcz. 16. Budapest), férje: cserneki és tarkeői D essewffy 
Arisztid (D. Dénes és Jourdan Adél fia).
2. nejétől:
b) Albert (szül. 1869. márcz. 30. Margonya) cs. és kir. 
kamarás.
D. Pál 1902-ben legfelsőbb engedélylyel két kiskorú test­
vért E rzsébet Terézt (szül. 1890. nov. 30. Eperjes) és András 
Miklóst (szül. 1894. ápr. 7. Eperjes) örökbe fogadta, kikre a 
család nemessége átruháztatott.
5. Géza (szül. 1842. jul. 15. Bártía).
6. Emma (szül. 1850. jul. 22. f 1887. febr. 9), férje: Szirmay 
Balamér. Esküvő: 1870. máj. 18. Margonya.
C) Imre utódai.
I. T itusz (szül. 1810. máj. 23. f 1874. márcz. 26. Budapest). 
Neje: baloghi B aloghy Anna. Esküvő: 1836. ápr. 12. Vanyarcz. 
Gyermekeik:
1. Ida (szül. 1840. szept. 4. Kökényes), férje: Szenessy 
Gyula. Esküvő: 1863. decz. 5 Szirák.
2. E merika (szül. 1841. szept. 23. f 1842. aug. 5. Kökényes.).
3. Ödön (szül. 1837. márcz. 10. Kökényes). Neje: cserneki és 
tarkeői D essewffy Róza (D. Ottó és felsőszügyi T rajter Ka­
talin leánya). Esküvő: 1863. febr 12. Vanyarcz.
Gyermekeik:
a) D ezső (szül. 1864. aug. 15. Vanyarcz). Neje: laszkári 
Laszkáry Ilona.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1897. jan. 2. Vanyarcz). 
ß) János (szül. 1898. jun. 12. Vanyarcz). 
γ) Ottó (szül. 1 . . .).
b) I mre (szül. 1866. decz. 26. Kökényes, t 1.884. nov. 8.).
c) Kázmér (szül. 1868. jul. 13. Kökényes, f 1884. aug. 12.).
d) Lajos (szül. 1870. febr. 10. f 1871. márcz. 3. Kökényes).
e) Anna (szül. 1872. jan. 21. f 1873. nov. 17. Kökényes). 
f-J Margit (szül. 1873. okt. n . f 1874. szept. 21. Kökényes).
Nem esek: Dessewffy.
g)  Ottó (szül. 1875. aug. 6. f 1876. jan. 23. Kökényes).
h) Ilona (szül. 1876. szept. 19. Kökényes, f 1898. jul. 4. 
Budapest), férje: szemerei S zemere Lajos belügymin. titkár 
és cs. és kir. kamarás. Esküvő: 1896. jul. 29. Kökényes.
i) Etelka (szül. 1879. jun. 22. Kökényes).
kJ Kamilla (szül. 1881. márcz. 10. Kökényes).
l) T amás (szül. 1882. márcz. 14. Kökényes, t 1901. nov. 4.).
m) Ottilia (szül. 1884. szept. 21. Kökényes).
4. Matild (szül. 1843. febr. 21. Kökényes), férje: Gál Endre. 
Esküvő: 1862. okt. 14. Szirák.
5. E lek (szül. 1844. szept. 18. Kökényes) volt törvényszéki 
aljegyző. Neje: szilasi és pilisi S zilassy Ilona (Sz. Miklós és 
Trajter Amália leánya). Esküvő: 1874. jul. 23. Vanyarcz.
Leányuk:
Alice (szül. 1883. márcz. 24. Nagy-Abony).
6. Etelka (szül. 1846. máj. 3. Kökényes, f 1890. jan. 13. Bu­
dapest), férje: N émethy Kálmán ügyvéd. Esküvő: 1868. szept.
3. Kökényes-Dengeleg. Lakás: Balassa-Gyarmat.
7. H ermin (szül. 1847. aug. 20. Kökényes), férje: Reiner 
Gyula.
Π. Amália (szül. 1811. okt. 6.), férje: szirmabessenyői Szirmay 
György. Esküvő: 1841. szept. 12. Vanyarcz.
ÜL Ottó (szül. 1813. aug. 12. j 1895. febr. 1. Vanyarcz) Nóg- 
rád várm. alispánja és országgyűlési képviselője, az ágost. 
evang. vallású bányakerületi egyházmegye világi felügyelője. 
Neje: felsőszügyi T rajter Katalin (f 1897. febr. 10. Vanyarcz). 
Esküvő: 1841. szept. 12. Vanyarcz.
Gyermekeik:
1. Róza (szül. 1841. nov. 1. Vanyarcz), férje: cserneki és tarkeői 
Dessewffy Ödön (D. Titusz és Balogh Anna fia). Esküvő: 
1863. febr. 12. Vanyarcz.
2. Ilona (szül. 1843. márcz. 26. Vanyarcz), férje: gróf D egen- 
FELD-Schomburg Lajos (D. Ottó és széki gróf Teleki Auguszta 
grófnő fia). Esküvő: 1866. jun. 26. Vanyarcz.
DJ T amás utódai.
I. Gyula (szül. 1825. okt. 30. Zsolcza, f 1893. nov. 26. Alsó- 
Kubin) 1848/49-ben a Coburg-huszároknál honvédszázados. Neje: 
Szerdahelyi Izabella. Esküvő: 1852. febr. 16. Budapest. 
Leányuk:
Melanie (szül. 1853. ápr. ro. Budapest), férje: D aczó
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Ferencz főszolgabíró Nógrád vármegyében. Esküvő: 1884. jul.
3. Budapest.
Π. D énes (szül. 1828. Alsó-Zsolcza Borsod várm. |  1898. febr.
5. Budapest) 1848/49-ben a nádorhuszároknál honvédőrnagy. 
Neje: Jourdan Adélé (szül. 1835. nov. *· Genf). Esküvő: 1853. 
ápr. 22. Genf.
Gyermekeik:
1. Arisztid (szül. 1854. máj. 20. Montreux Genf mellett) a 
képviselőházi háznagyi hivatal titkára. Neje: cserneki és tarkeői 
D essewffy Zsófia (D. Pál és Priessnitz Berta leánya róm. 
kath.). Esküvő: 1880. jul. 24. Margonya.
Gyermekeik:
a) Z sófia (szül. 1881. ápr. 30. Budapest).
b) András Arisztid (szül. 1883. febr. 17. Budapest).
c) B erta (szül. 1890. márcz. 1. Budapest).
2. Árpád (szül. 1858. decz. 25. Genf, f 1886. aug. 2. Budapest 
párbajban nyert seb következtében).
3. E mma (szül. 1859. decz. 25. Genf).
HL Zsigmond (szül. 1830. ápr. 28. Margonya, f 1886. jul. 19. 




Imre (f 1739.) vonalából jelenleg két fiának, FERENCznek és 
JózsEFnek utódai élnek, 
i. F erencz utódai.
János (szül. 1778. nov. 8. Nagy-Dobos, f 1833. márcz. 8. 
Nagy-Dobos) Bereg várm. szolgabirája. Neje: irinyi Irinyi 
Klára (I. Antal és Bartha Erzsébet seánya). Esküvő: 1803. 
febr. 8. Nagy-Dobos.
Gyermekeik:
I. D énes (szül. 1806. okt. 9. Nagy-Dobos, f 1865. márcz. 2. 
Nyir-Csaholy). Neje: Szabó Mária. Esküvő: 1835. okt. 11. Pap 
(Szabolcs vm.).
Gyermekeik:
1. Ida (szül. 1836. júl. 28. Nagy-Dobos, f 1868. aug. 1. Deb- 
reczen). Férje: H alassy Sándor.
2. P iroska Eszter (szül. 1859. ápr. 7. Nagy-Dobos).
II. P ál (szül. 1808. jun. 23., f 1836. okt. 31. Nagy-Dobos) 
szolgabiró. Neje: benedekfalvi Luby Amália (L. Károly és hiripi
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Szuhányi Anna leánya, utóbb péchujfalusi P échy Ignáczné, 
szül. ]8io. f 1842.).
Gyermekeik:
„ 1. Géza (szül. 1831. aug. 6., f 1837. aug· *7 - Nagy-Dobos).
2. Anna (szül. 1832. jul. 26. Nagy-Dobos). 1. férje: Kereszt- 
szeghy Albert. 2. férje : Iklódy Márton.
3 János (szül. 1833. szept. 24., f 1888. nov. 16. Nagy-Dobosy 
Neje: Lengyel Jolánta (L. János és Szent-Mihályi Anna leá­
nya, f 1902. decz. i. Nagy-Dobos).
Gyermekeik:
a) Szeréna (szül. 1865. okt. 9. Debreczen), férje: nagy- 
ilosvai Ilosvay Aladár (evang. ref.). Esküvő: 1887. ápr. 18. 
Puszta-Dobos.
b) Matild Zsófia (szül. 1867. jul. 27. Nagy-Dobos), férje: 
szolnoki Jármy Miklós (ev. ref.). Esküvő : 1886. szept. 4. Puszta- 
Dobos. Birtoka és lakása: Eperjeske (Szabolcs vm ).
c) Gizella (szül. 1868. jul. 27 Nagy-Dobos), férje: szol­
noki Jármy Endre (ev. ref). Esküvő: 1886. szept. 4. Puszta- 
Dobos. Lakás: Eszeny-Ujváros
d) B éla (szül. 1871. márcz. 18. Nagy-Dobos).
ej Jolán Paulin (szül. 1873. jan. 18. Nagy-Dobos), férje: 
nagykállói Kállay György. Esküvő: 1894. febr. 3. Puszta- 
Dobos. Lakás: Kálló-Semjén.
4. Pál (szül. 1835. jul. 22., f 1858. jul. 10. Nagy-Dobos).
ΙΠ. János (szül 1814 decz. 8. Nagy-Dobos).
IV. Ignácz (szül. 1816. márcz. 30. Nagy-Dobos, f 1892 jun 29. 
Parasznya). Neje: S zőllőssy Mária. Esküvő: 1838. febr. 4. 
Nagy-Dobos.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1839. decz 5., f 1839. decz. 6.).
2. Berta (szül. 1841. jun. 12. Nagy-Dobos), férje: Récsey 
Gyula (ev. ref.). Esküvő: 1861. szept. 2. Puszta-Dobos. Lakás: 
Parasznya.
3. Ottilia 1 ikrek (szül. 1843. jan. 8. Parasznya).
4. T eréz j Férje: Grassely Nándor. Esküvő: 1865 okt. 3 
Puszta Dobos. Lakás: Parasznya.
5. Irma (szül. 1851. jan. Puszta-Dobos).
6. E ndre (szül. 1855. nov. 30. Parasznya, f 1867. szept. 8. 
Parasznya.
V. Imre (szül. 1818 okt. 6., f 1897. decz. 29. Nagy-Dobos). 
Neje: Kerekes Katalin.
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Gyermekeik r
j. Lajos (szül. 1851. okt. 20, f 1888. febr. 24. Nagy-Dobos).
2. Matild Malvin (szül. 1854. máj. 13. Nagy-Dobos, f 1897. 
jul. 17. Beregszász), férje: Láday Béla telekkönyvvezető (f 1893. 
Beregszász).
3. I stván András Aladár (szül. 1855. szept. 5. Nagy-Dobos). 
Neje: véssei Véssey Irma (V. Antal és Szeniczey Emilia leá­
nya, Lehner Vilmos özvegye) ágost. evang. Esküvő: 1880. júl.
15. Vésse (Somogy várm.)·
Gyermekeik:
a) Antal (szül. 1881 márcz. 12. Tapony).
b) E mília (ágost. evang. szül. 1883 márcz. 27. Vésse).
4. Imre (szül. 1858. máj. 9., f 1859. ápr. 24. Nagy-Dobos).
5. Pál (szül. i860, jun. 28. Nagy-Dobos), Mac-Keesportban 
(Amerika) egy vasgyárban munkavezető. Neje: Kovács Julianna. 
Esküvő: 1884. jan. 8. Nagy-Dobos.
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1885. decz. 30. Döghe Szabolcs várm.).
b) Margit (szül. 1898. szept. 29. Mac-Keesport Észak- 
Amerika).
VI. Krisztina (szül. 1823. ápr. 28. Nagy-Dobos), férje: B uday 
Ignácz. 234567
2. József utódai.
I. Miklós Lipót Imre (szül. 1797. nov. 26. Tarkő). Neje: 
Szalyovits Aloysia. Esküvő: 1831. aug. 16. Darócz. 
Gyermekeik:
1. Luiza (szül. 1832. aug. Tarcza), férje: Roskoványi Miklós
2. Imre (szül. 1833 Tarcza). Neje: dezséri T uláts Ilona.
3. Ottilia (szül. 1835. febr. Tarcza)
4. Ambrus (szül. 1836. ápr. 7., f 1836. okt. 20. Tarcza).
5. R egina (szül. 1838. jun. 6. Tarcza).
6. Ede (szül. 1839. máj. Tarcza).
7. P aula (szül. 1842. aug), férje: dezséri T uláts Sándor. 
Esküvő: 1865. jun. 7. Tarcza.
II. János József (szül. 1800. márcz. 12 , f 1883. decz. 13. Kri- 
vány). i. neje: cserneki és tarkeői D essewffy Mária (D. Sán­
dor és báró Splényi Francziska leánya, szül. 1804. szept. 26. 
Bérczalja, f 1829. jan. 15. Krivány). Esküvő: 1828. febr. 16. 
Bérczalja. 2. neje: P etróczy Antonia. 3. neje: Dessewffy Er- 
nesztina (D. Ignácz és tahvári és tarkeői Tahy Mária leánya,
szül. 1890. máj. 15., t 1884. febr. 8.). Esküvő: 1842. ápr. 19. 
Krivány.
Gyermekei 1. nejétől:
1. MÁRiATerézia (szül. 1829. Krivány). 1. férje: semsei Semsey 
Ferdinánd szolgabíró (f 1861. febr. 19. Bérczalja). Esküvő:
1847. nov. 23. Krivány. 2. férje: F ekete Adolf. Esküvő: 1868. 
nov. 23. Bérczalja.
2. Róbert (szül 1832. febr. 6. Krivány, f 1899. decz. 21. 
Eperjes) sáros vármegyei dijnok. 1. neje: Kaminszky Eugenia.
2. neje: B erthóty Petronella (t 1899. ápr. 28. Eperjes). Es­
küvő: i860.
Gyermekei 1. nejétől:
a) János (szül. . . ., t 1877. aug. 3.).
2. nejétől:
b) Á r p á d  (szül. 1862. szept. 16., f 1863. máj. 5 ).
c) Mária (szül. 1864. márcz. 23., f . . .).
d) Ambrus (szül. 1866. ápr. 7.). 1, neje: B unyiczky Mária 
(t 1889. máj. 17.). Esküvő: 1887. máj. 9. 2. neje: Müller 
Erzsébet. Esküvő: 1893. nov. 5.
Gyermekei: 1. nejétől: 
a) E mil (szül. 1S88. máj. 26.).
2. nejétől:
ß) E rnő (szül. 1894. nov. 20.). 
γ) R óbert (szül. 1895. decz. 7.). 
δ) Paulina (szül. 1898. jun. 28.).
e) E rvina (szül. 1868. ápr. 16.), férje: Lukovics Attila. 
Esküvő: 1895. °kt. 8.
f )  Jolán (szül 1871. máj. 10,). Férje: Klonfár Alajos. 
Esküvő: 1894. Jun· 2·
g) E telka (szül. 1881. decz. 16., f . . .).
h) E lek (szül. 1883. márcz. 1., f . . .).
i) E mma (szül. 1884. jun., f 1884. jun. 26. Eperjes).
k) É va (szül. 1886. decz. 24., f 1887. márcz. 27. Eperjes).
3. Ágnes (szül. 1833. jan. 8., f 1835. febr. 13. Krivány).
4. Valéria (szül. 1834. szept. 14., f 1835. febr. 18. Krivány),
5. János Antal (szül. 1836. máj. 18., t 1879. jul. 26. Krivány).
6. Géza (szül. 1838. decz. 1. Krivány, f 1901. febr. 23. Eperjes 
öngyilkossá lett) Neje: hedri H edry Mária. Esküvő: 1861. 
jun. 12.
Gyermekeik:
a) Antal (szül. 1862. márcz. 15., f 1876. szept. 20.).
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b) N atália (szül. 1865. márcz. 18.), férje: P apszt Lajos.
Esküvő: 1894. máj. 20.
c) B éla (szül. 1868. jun. 14.). Neje: Grohol Mária. Es­
küvő: 1891. decz. 10.
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1892. okt. 1.). 
ß) Mária (szül. 1893. szept. 19.). 
γ) Géza (szül. 1896. okt. 8.). 
δ) Irén (szül. 1900. ápr. 4.).
7. N ándor Zsigmond (szül. 1840. máj. 1. Krivány).
3. nejétől:
8. Apollonia (szül. 1843. jan. 13. Krivány), férje: cserneki 
és tarkeői D essewffy Ignácz (D. József és Durcsák Jozéfa fia). 
Esküvő: 1862. nov. 4. Krivány.
9. B oldizsár (szül. 1843. decz. 3., f 1874. máj. 8.).
10. E rnesztin (szül. 1850. jun. 3. Krivány), férje: Mórocz 
Miklós. Esküvő: 1874. jan. 12. Krivány.
C) SÁMUEL MELLÉKVONALA.
Lajos (szül. 1807. okt. 8. Kaposvár, f 1848. jan. 10. Keszt­
hely) gr. Festetich György alügyésze és 1834-től kezdve a Geor- 
gicon tanára. Neje: farádi Kiss Mária (szül. 1818. Veszprém, 
t  1893. decz. 22. Keszthely. 2. férje: Szallós Mihály).
Gyermekeik:
1. Ilona Matild (szül. 1837. márcz. 2. Keszthely), férje: daru­
vári Kacskovics Boldizsár kir. járásbiró.
2. Mária Terézia (szül. 1838. ápr. 19. Keszthely, f 1849.).
3. L ajos Ferencz Ödön (szül. 1840. jan. 1., f 1877. ápr. Bu­
dapest).
4. Gyula Ferencz József (szül. 1841. jul. 8. Keszthely, t 1841. 
aug. 9. Keszthely).
5. T ivadar (szül. 1843. jul. 2. Keszthely) a M. Államvasutak 
gépgyárának alkalmazottja. Neje: turcsányi T urcsányi Erzsé­
bet. Esküvő: 1875. máj. 9. Budapest. 2
2. Addm fővonala.
Ádám fővonalát fiai Gábor (1660—1690.), S ándor és F erencz 
három mellékvonalon terjesztették tovább.
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A) GÁBOR MELLÉKVONALA.
László (szül. 1791. jun. 17. Nagy-Dobos, f 1846. okt. 11. 
Oroszi). Neje: cserneki és tarkeői D essewffy Anna Mária 
(D. János és Szentmiklóssy Anna leánya, (szül. 1791. jun. 17. 
Nagy-Dobos, f 1846. okt. ιτ. Oroszi). Esküvő: 1811. febr. 26. 
Nagy-Dobos.
Gyermekeik:
I. M ária (szül. 1812. jan. 12. Nagy-Dobos).
Π . M anó (szül. 1813. okt. 10. Nagy-Dobos, f 1879. szept. 9.) 
szatmári kanonok.
ΙΠ. József (szül. 1815. ápr. 13. Nagy-Dobos). Neje: F arkas 
Mária (f 1847. máj. 18. Nyir-Csaholy). Esküvő: 1837. máj. 25. 
Kis-Várda.
Gyermekeik:
1. T erézia (szül. 1839. jan. 5. Kis-Várda), férje: Közepessy 
Móricz. Esküvő: 1858. nov. 4. Puszta-Dobos.
2. Mária Anna (szül. 1841. márcz. 7. Kis-Várda).
3. Gyula (szül. 1843. jan. 2· Kis-Várda).
4. Kálmán (szül. 1845. febr. 14. Nagy-Dobos). Neje: Wou-
WERMANN Zelim.
Gyermekeik:
aj A ur él  (szül. 1869. nov. 18. Nyir-Csaholy).
b) Manó (szül. 1871. szept. 11. Nyir-Csaholy).
c) Mária Zelim (szül. 1874. szept. 15. Nyir-Csaholy), férje: 
Szakmáry Elemér.
5. Anna (szül. 1846. okt. 12. Nagy-Dobos).
6. Mihály (szül. 1848. decz. 11., f 1849. decz. 1. Nagy-Dobos).
7. E mília Emma (szül' 1854. jan. 27· Nagy-Dobos). Férje: 
dusesdi Közepessy Kálmán. Esküvő: 1875. ápr. 5. Nyir- 
Csaholy.
IV. János (szül. 1817. ápr. 8. Nagy-Dobos, f 1872. decz. 14. 
Budapest) kir. ítélőtáblái bíró. 1. neje: F öldessy Emilia (F. 
György és Dienes Borbála leánya, szül. 1829. Bogdány Abauj 
vm„ f 1856. jan. 18. Nádasd Abauj vm.). 2. neje: váradi és 
micskei B aranyi Amália (B. Imre és mezőtelegdi Miskolczy 
Viktoria leánya, (szül. 1829. márcz. 14. Micske Bihar vm., 
t 1900. jan. 29. Nagyvárad). Esküvő: 1857. szept. 8. Nagy- 
Dobos.
Gyermekei: 1. nejétől:
1. Marczel (szül. 1852. aug. 20. Györke Abauj vm.) m. kir.
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közig. bíró. Neje: Sonnenbergi F reyseysen Erzsébet (szül, 
1858. aug. 25. Munkács evang. reform.). Esküvő: 1880. aug. 25. 
Gulács Bereg várm. Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
a) Marczel (szül. 1881. máj. 22. Szatmár, f 1881. jun. 23. 
Szatmár.
b) Aladár (szül. 1882. máj. 9. Szatmár).
c) Ilona (szül. 1883. máj. 28. Gulács, f 1884. ápr. 29. Be­
regszász.
2. nejétől:
2. Emil (szül. 1862. márcz. 30. Budapest) kir. segédtelek- 
könyvvezető. Neje: dusesdi Közepessy Erzsébet (szül. 1866. 
márcz. 30. Dusesd Bihar vm.). Esküvő: 1889. máj. 15 Dusesd. 
Lakás: Nagyvárad.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1898. ápr. 13. Nagyvárad).
b) E rzsébet (szül. 1898, nov. 6. Nagyvárad).
3. László (szül. 1868. ápr. 22. Budapest) m. kir. posta- és 
távirdafogalmazó. Neje: antalóczi Antalóczy Anna (szül. 1880. 
máj. i. Pelbárthida Bihar vm ). Esküvő: 1897. szept. 12. Nyüved 
Bihar várm.
Leányuk:
Anna (szül. 1897. nov. 12. Nagyvárad).
B) SÁNDOR MELLÉKVONALA.
F erencz Xavér (szül. 1797. decz. 10., f 1856. jan. 30, Tarkő),
i. neje: péchujfalusi P échy Petronella (P. Sándor és báró 
Ghyllányi Teréz leánya). Esküvő: 1831. jul. 25. Péchujfalu. 2. 
neje: B ornemisza Apollonia (B. József és ocskói Ocskay Apol­
lonia leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Clementina (szül. 1833. jun. 5-> t 1833. nov· J4· Tarkő).
2. F erencz Sándor (szül. 1834. jul. 10. Tarkő).
3. E gyed Boldizsár Gerő (szül. 1835. jun. ír., f 1839. ápr. 
17. Tarkő).
2. nejétől:
4. H ermina Johanna (szül. 1837. jul. 9. Tarkő), férje: kakas- 
Iomniczi B erzeviczy Imre.
5. Jozéfa Zsófia (szül. 1838. okt. 12. Tarkő), férje: Szalyo- 
vics Vincze.
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6. Maria Anna (szül. 1842. aug. 4. Tarkő), férje: t ah vári és 
tarkeői Tahy Lajos. Esküvő: 1866. febr. 12. Péch-Ujfalu.
7. Aurél (szül. 1844. márcz. 26., f 1845. nov· 5 · Tarkő).
8. F erencz Kálmán (szül. 1845. máj. 12. Tarkő) vasúti mér­
nök. Neje: H odossy Anna (H. Ede és semsei Semsey Éva 
leánya). Esküvő: 1873. nov. 25. Eperjes.
Gyermekeik:
aj Sándor (szül, 1875. szept. Eperjes).
b) István (szül. 1877. máj. 5. Eperjes) Sáros várm. al­
jegyzője.
Cj FERENCZ MELLÉKVONALA.
F erencz mellékvonalát unokái György (f 1790.) és Imre (f 
1800.) terjesztették tovább.
A) György utódai:
Ignácz (szül. 1784. nov. 1. f 1841. jul. 10.). Neje: tahvári és 
tarkeői Tahy Mária (T. Antal és péchujfalusi Péchy Klára 
leánya (t 1850. márcz. 28.). Esküvő: 1805. decz. 8. Tarkő. 
Gyermekeik:
I. Jenő (szül. 1808. ápr. 14. Krivány, f 1865. febr. 13. Eper­
jes). Neje: Seide Natália.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1844. jul. 25. Krivány).
2. Aladár (szül. 1845. szept. 17., f 1871. ápr. 27. Krivány).
3. István (szül. 1847. jul· 25 · Krivány, f 1895. ápr. 16. Mis- 
kolcz). Neje: Kovács Piroska. Esküvő: 1885. febr. 15. Tisza- 
püspöki.
Gyermekeik:
a) E lemér (szül. 1885. decz. 1. Tiszapüspöki).
b) István (szül. 1887. decz. 8. Vágujhely Nyitra vm.).
k. Luczián Ignácz (szül. 1853. febr. 5. Krivány, f 1879. márcz.
7. Eperjes).
5. Mária Stefánia >sszül. 1854. aug. 19. Krivány), férje: Gu- 
lácsy Vendel.
Π. Ernesztina Magdolna (szül. 1809. máj. 25., f 1884. febr. 8. 
Krivány). Férje: cserneki és tarkeői D essewffy János (D. Imre 
és Dessewffy Erzsébet fia). Esküvő: 1842. ápr. 19. Krivány. 
ΙΠ. N ándor Ignácz (szül. 1810. jun. 6. Krivány) róm. kath. 
lelkész.
IV. Antonia (szül. 1812. jun. 14. Krivány), férje: D oba_y Ede. 
Esküvő: 1838. ápr. 5. Krivány.
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V. Ignácz (szül. 1815. jun. 20., t 1893. márcz. 30. Eperjes) 
Sáros vármegyei várnagy. Neje: R oskoványi Aloysia (R. László 
és Szikszay Anna leánya). Esküvő: 1844. jun. 8. Eperjes. 
Gyermekeik:
1. Kornélia (szül. 1844. decz. 8. Lucska), férje: kakaslomni- 
czi és berzeviczi Berzeviczy Szilárd. Esküvő: 1866. jun. 26. 
Krivány.
2. Pál (szül. 1846. jan. 25. Lucska) eperjesi kir. törvényszéki 
irodatiszt. 1. neje: F üzy Mathild. Esküvő: 1880. jun. 9. Lemes.
2. neje: Andruscsakevics Emilia. Esküvő: 1901. jul. 4. Eperjes.
3. Gabriella Mária (szül. 184S. jan. 2. Krivány).
4. Anna Aloysia (szül. 1856. jun. 2. Krivány), férje: Vida 
Aladár. Esküvő: 1879. jul. 22-én.
5. V iktória (szül. 1852.nov. 13. Krivány), férje: semseiSEMSEY 
Géza. Esküvő: 1878. febr. 19. Eperjes.
6. László (szül. 1857. nov. 14. Krivány) országházi terem­
biztos. Neje: L ipthay Vilma. Esküvő: 1895. jul. 25. Lippa.
Gyermekeik:
a) Izabella (szül. 1896. jul. 19. Kétegyháza).
b) Mária (szül. 1898. szept. 29. Budapest).
c) László (szül. 1900. máj. 12. Budapest).
VI. T erézia Klára (szül. 1816. szept. 25. Krivány), férje: 
Czabalay András. Esküvő: 1843. jan. 10. Krivány.
V n .S imon György (szül. 1820. febr. 19.), neje: Roskoványi 
Karolina Sarolta (R. János és Berthóty Apollonia leánya, f
1852. jul. 8. Krivány).
F iók:
Marczel (szül. 1852. jun. 11. Krivány), neje: uszfalvi Usz 
Irma. Esküvő: 1882. aug. 9. Eperjes.
Gyermekeik:
a )  Ilona (szül. 1883. szept. 26. Krivány).
b) S arolta (szül. 1885. jun. 1. Krivány, t 1901. máj. 25. 
Eperjes).
c) Sándor (szül. 1889. máj. 27. Héthárs],
d) B éla (szül. 1895. aug. 24. Héthárs).
VULLKÁlmán (szül. 1828. szept. 29., f 1884. jun. 11. Krivány). 
Neje: Kristian Ottilia. Esküvő: 1850. jun. 20. Eperjes.
Gyermekeik:
1. Antal (szül. 1851. máj. 18. Eperjes).
2. H ermin (szül. 1852. máj. 21. Eperjes, f 1858. jun. 17. Kri­
vány).
3. Aurélia (szül. 1853. okt. 26. Krivány), férje: Mozler An­
tal. Esküvő: 1880. máj. 17. Krivány.
B) I mre (szül. 1731., t  1800,) utódai:
(Imre fiai közül Sándor és Alajos hagytak hátra utódokat.) 
i. Sándor utódai:
A)  Mihály (szül. 1791. szept. Bérczalja, f 1853. febr. 21. 
Deés) nyug. huszárezredes. Neje: báró H euter Josefa (H. Mi­
hály és gróf Haller Anna leánya).
Gyermekeik:
I. Klára (szül. 1822. jan. 31. Egrestő, f 1883. ápr. 4. Deés), 
férje: H orváth György. Esküvő: 1847. máj. 16. Deés.
Π. Mihály (szül. 1825. jun. 3. Maros-Vásárhely, f kiskorában). 
ΙΠ. Nándor (szül. 1826. szept. 10., f 1882. nov. 24. Monostor­
szeg), neje: N aláczy Julia. Esküvő: 1851. jul. 14. Deés. 
Gyermekeik:
1. Zulejka (szül. 1852. nov. 28. Deés). 1. férje : H ye Artur. 
Esküvő: 1874. okt. 9. Csicsó-Keresztur. 2. férje: H ankó Ödön. 
Esküvő: 1886. márcz. 25. Deés.
2. Matild (szül. 1858. okt. 20. Deés). 1. férje: killényi Czakó 
Károly huszárőrnagy. Esküvő: 1881. jul. 25. Deés (elváltak). 
2. férje: T ittl Zsigmond. Esküvő: 1888. decz. 30. Lakás: 
Nagy-Szeben.
IV. Mihály (szül. 1828. márcz. 4. Maros-Vásárhely, f 1883. 
febr. 24. Deés). Neje: Keczely Erzsébet.
V. Anna (szül. 1830. ápr. 15. Boró-Ujfalu, f 1899. febr. 2. 
Maros-Vásárhely). 1. férje: S ándor Albert. Esküvő: 1854. jun.
6. Deés. 2. férje: Sándor János. Esküvő: 1871. nov. 27. Maros- 
Vásárhely.
VI. Jozefa (szül. 1832. decz. 10. Egrestő), férje: Sándor Pál. 
Esküvő: 1867. jan. 8. Egrestő.
B)  József (szül. 1796., f 1859. ápr. 2. Bérczalja). Neje: kis- 
zlatinai D urcsák Josefa (D. Ignácz és Murusz Mária leánya, 
f 1850. febr. 13. Bérczalja). Esküvő: 1828. febr. 13. Szent- 
Mihály.
Gyermekeik :
I. Aloisia (szül. 1829. jan. 29. Szent-Mihály, f 1873.), férje: 
báró F ischer Kálmán. Esküvő: 1862. jul. 29. Bérczalja.
Π. F erencz (szül. 1830. ápr. 4., f 1862. febr. 21. Bérczalja) 
cs. kir. huszárfőhadnagy.
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ΙΠ. József (szül. 1832. ápr. 12. Bérczalja, f 1877.). Neje: 
Lengyel Ilona (L János és Vincze Anna leánya). Esküvő: 
1858. aug. 9. Debreczen. Lakás : Budapest saját ház,
IV. Mária (szül. 1833. decz. 29., f 1834. márcz. 24. Bérczalja), 
V. Ignácz László (szül. 1835. nov. 15. Bérczalja). Neje: cser- 
neki és tarkeői D essewffy Apollonia (D. János és Dessewffy 
Ernesztin leánya). Esküvő: 1862. nov. 4. Krivány.
Gyermekeik:
1. B alambér (szül. 1864. aug. 19. Bérczalja). Neje: inérki 
P illér Mariska. Esküvő: 1894. aug. 11. Eperjes.
Gyermekeik :
aj D énes (szül. 1895. jun. 3 ·. t 1895. jul. 11. Bérczalja).
b) B éla (szül. 1898. decz. 30. Eperjes).
2. E gyed (szül. 1865. szept., f 1882. jul. 10. Bérczalja).
3. Margit (szül. 1867. jan. Bérczalja), férje: Várady Szak- 
máry Dezső (ágost. evang.). Esküvő: 1886. jan. 10. Ábrahám- 
falva.
4. D ezső (szül. 186S. jan., f 1868. jul. 20. Bérczalja).
5. Ákos (szül. 1869. márcz. Bérczalja, f 1885. ápr. 9. u. ott).
C) Sándor (szül. 1799. okt. Bérczalja, f 1851. decz. 1. Bártfa), 
1818—22. m. kir. testőr. Neje: tapolylucskai és kükemezei Bánó 
Mária (B. Imre. és Ruthényi Mária leánya).
Gyermekeik :
I. E de (szül. 1823. ápr. Bérczalja, f 1888. Gyula Békés vm.) 
nyug. törvényszéki bíró.
Π. V incze (szül. 1824. ápr. Bérczalja, f 1886. nov. 1. Felső- 
Szalók). Neje: G undelfingkr Regina.
Gyermekeik:
1. Attila Ádám (szül. 1858. márcz. 29. Eperjes).
2. Mária (szül. 1861. okt. Magyar-Raszlavicza, f 1866. jan. 4. 
Felső-Szalók).
3. Arisztid (szül. 1863. ápr. 19. M.-Raszlavicza).
4. Amália (szül. 1865. szept. 19 Bérczalja), férje: kakas- 
lomniczi B erzeviczy Ignácz. Esküvő : 1887. febr. 28.
5. Margit (szül. 1867. szept. 29. Felső-Szalók).
6. Mária (szül. 1870. márcz. 22. Felső-Szalók).
ΙΠ. F r .^ ncziska (szül. 1825. Bérczalja, f 1825.).
2. Alajos utódai:
L B ertalan Albert (f 1767. febr. 17. Eperjes) telekkönyvi
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iktató. Neje: kakaslomniczi B erzeviczy Petronella (B. Antal 
és hedri Hedry Mária leánya).
Gyermekeik:
j. V iktoR'(szü1. 1845. febr. 21 Tarkő, f 1892. Budapest).
2. Mária (szül. 1849. márcz. 30., t 1856. jan. 26. Eperjes).
3. Aurél (szül. 1852. jan. Alsósebes, f 1891. jan. 12. Buda­
pest) volt kir. telekkönyvvezető Késmárkon. Neje: léki D uleba 
Mária. Esküvő: 1877. jul. 10. Plavnicza Sáros vm.
Gyermekeik:
aj Arisztid (szül. 1879. jun. 29., f 1885. ηον· I5 · Késmárk).
b) Oszkár (szül. 1881. febr. 17., f 1885. nov. 18. Késmárk).
c) Alexandrina (szül. 1883. okt. 20., f 1885. decz. 7. Kés­
márk).
d) Eleonora (szül. 1885. jul. 22. Késmárk) orsz. m. kir. 
zeneakadémiai növendék.
4. B ódog (szül. 1836. nov. 8. Eperjes) pénzügyi számellenőr. 
Neje: Vendich-Lukacsics Ilona. Esküvő: 1900. aug. 7. Kassa.
Π. Imre (szül. 1816. aug. 31. Tarkő, f 1877. ápr. 5. Eperjes). 
Neje: Oláh Ludmilla ágost. evang. (O. Sándor és Hevessy 
Teréz leánya). Esküvő: 1846. szept. 21. Hanusfalva. 
Gyermekeik:
1. Árpád (szül. 1847. szept. 4., f 1847. szept. 8. Héthárs).
2. G isella (szül. 1848. jul. 16. Topoly-Bisztra), férje: T iva­
dar Miklós. Esküvő: 1888. nov. Eperjes.
3. Arisztid Elek (szül. 1951. jul. 20. Tisza-Bisztra, f 1856. 
szept. 4. Tarkő).
4. E manuela (szül. 1853. aug. 1. Tarkő f).
5. Ádám Árpád (szül. 1857. ápr. 13. Tarkő) kir. járásbíró. 
Neje: szenterzsébeti F orster Zsófia. Esküvő: 1895. máj. 9. 
Rimaszombat.
Fiók :
Á r p á d  Imre (szül. 1896. okt. 3. Rimaszécs).
6. József (szül. i860, jan. 26. Tarkő, f 1899. decz. 21. 
Eperjes).
Ί. Mária Etelka (szül. 1965. jan. 20. Tarkő), férje: Sándy 
János. Esküvő: 1895. febr. 16. Eperjes.
II. Tarczai ág.
A jelen nemzedék Imre sárosi alispántól származik (szül. 
1756., f 1822.), kinek fiai közül József, Antal és János hagy­
tak hátra utódokat.
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i. JÓZSEF VONALA
József (szül. 1782., t  1846. jun. 7.) Sáros várm. alispánja, 
utóbb a tiszántúli kér. tábla ülnöke 1. neje: D ubsiky Amália, 
f 1815.). Esküvő: 1815. máj. 2. Eperjes. 2. neje: kakaslomniczi 
B erzeviczy Anna (B. László és Bydeskuthy Klára leánya, f 1847. 
aug. 29. Lubotin). Esküvő: 1818. máj. 12. Berzevicze. 
Gyermekeik:
L Gizella (szül. 1819. febr. 7., f 1822. márcz. 4. Lubotin). 
Π. Sarolta (szül. 1820. ápr. 2., f 1899. jun. 17. Eperjes), 
férje: H odossy Ambrus kir. törvényszéki bíró. Esküvő: 1839· 
ápr. 9. Lubotin.
ΠΙ. L ászló (szül. 1821. máj. 27. Lubotin, f 1877. Budapest), 
neje: nebojszai B ogma Klára.
IV. G izella (szül. 1822. jul., t 1895. jul. 30. Nagy-Kálló), 
férje: F erenczy Alajos.
V. Jolánta (szül. 1823. nov. Lubotin), férje; udvardi Kossuth 
Antal. Esküvő: 1843. nov. 30. Lubotin.
VI. G eorgina  Regina (szül. 1825. ápr. 8., f 1826. decz. Lu­
botin).
VII. Géza (szül. 1826. máj. 27., f 1826. decz. 27. Lubotin). 
VIU.GÁbor (szül. 1828. márcz. Lubotin, f 1890. nov. 12. Bártfa).
I. neje: Ujfalussy Ottilia (U. György és Szepesházy Jozéfa 
leánya, szül. 1829., f 1849. Szepes-Darócz). Esküvő: 1848. Sze- 
pes Darócz. 2. neje: T ótfalussy Blanka (T. Lajos és Kecskés 
Amália leánya, szül. 1816. jul. 15 Lőcse). Esküvő: 1849. jul. 25.
Gyermekei: 1. nejétől:
1. József  (szül. 1849. Szepes-Darócz, t 1888. Deés).
2. nejétől:
2 . T erézia (szül. 1851. szept. 3. Lőcse).
3. Aurél (szül. 1853. ápr. 29. Dravecz Szepes-Darócz) kir. 
törvényszéki bíró. Neje: Gallé Ludovika (G. Tamás és Deme­
ter Natália leánya, szül. 1809. máj. 30. Kis-Szeben). Esküvő:
1892. jul. 9. Bártfa. Lakás : Sátoraljaújhely).
Gyermekeik:
a) T ibor (szül, 1893. ápr. 7. Selmeczbánya).
b) L udovika (szül. 1894. nov· 7 · Selmeczbánya, f 1900 
szept. 28.).
c) Arisztid (szül. 1899. jan. 14. Puchó Trencsén várm.). 
IX. Jó z se f  Lajos Bertalan Sámuel (szül. 1831. aug. Kis- 
Szeben).
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X. Ilona (szül. 1833. jun. 19., f 1834. okt. 11. Lubotin).
XI. Izidor (szül. 1836. jul. 20. Lubotin, f 1890. márcz 14 Pan- 
csova) kir. törvényszéki biró. Neje: Elek Terézia Esküvő 
1S64. okt. 15: Szolnok.
Gyermekeik :
1. E rzsébet  (szül. 1865. jul. 24., f 1866. okt. 24. Szolnok).
2. Zoltán (szül. 1878. jan. 7. Pancsova). Lakás: Budapest.
2. ANTAL VONALA.
Antal Márk János (szül. 1788. ápr. 20., f 1843. jan. 26. Arad) 
Temes várm. alispánja és követe, kir. tan , az aradi váltó­
törvényszék elnöke. Neje: Koppauer Zsuzsánna (K. Ignácz 
temesvári polgármester és Keszler Erzsébet leánya, szül. 1801., 
f 1887.). Esküvő: 1818. nov. 5. Uj-Bessenyő.
Gyermekeik:
1. K ornélia (szül. 1819. decz. 2. Temesvár, f 1855 ápr. 16. 
eltem. Lubotin).
2. Béla (szül. 1821. febr. 23. Versecz, f 1859. márcz. 23.) 
Temes várm. főjegyzője.
3. V iktor (szül. 1822. márcz 7.. f 1822. aug. Versecz).
i. Ilona (szül. 1823. jul. 27., f 1826. aug. 24. Versecz).
5. Lajos (szül. 1824. aug. 28. Versecz, f 1877. febr. 28. Buda­
pest) 1848/49-ben a Lehel-huszároknál kapitány, majd pénzügy- 
ministeri tanácsos. Neje: B ydeskuty Laura (B. Lajos és Novák 
Erzsébet leánya, szül. 1830. szept. 16. Nagy-Kikinda, f 1882. 
ápr. 3. Budapest).
6. Imre (szül. 1826. nov. 24. Versecz, f 1855. ápr. 25., élt. 
ápr. 28. Lubotin) 1848/49-ben Dessewffy Arisztid honvédtábor­
nok hadsegéde.
7. Antal (szül 1828. márcz. 24 , f 1832. nov. 10. Temesvár).
8. V ictor (szül. 1830. aug. 30., f 1832. okt. 29. Temesvár).
9. Mária Amália (szül. 1832. nov. 16. Temesvár).
10. Sándor (szül. 1834. jun. 3. Pozsony) val. belső titkos taná­
csos, Csanádi püspök, pápai trónálló és római gróf.
11. Hermin (szül. 1836. máj. 17., f 1864. nov. n .  Berzevicze), 
férje: kakaslomniczi B erzeviczy Szilárd. Esküvő: 1857. febr. 2. 
Berzevicze.
3. JÁNOS VONALA.
János (szül. 1791. máj. 5., f 1847. aug. 27. Lubotin), neje: 
KoLOSSY Anna Mária ev. ref. (K. Pál, szilasi és pilisi Szilassy 
Mária leánya, szül. 1800 , f 1841. ápr 19. Héthárs).
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Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1821. jan. 15. Lubotin, f 1868. febr. 27. Só­
vár) ügyvéd, i. neje: R atsker Francziska (f 1848. febr. 2 Lu­
botin). 2. neje : cserneki és tarkeői D essewffy Etel ág. evang. 
(D. Tamás Sámuel és ófalvi Sándor Jozéfa leánya, 2. férje: 
ófalvi Kosztka Vilmos bányatiszt). Esküvő: 1858. ápr. 12-én 
Gergelylaka
Gyermekei 1. nejétől:
aj F rancziska (szül. 1848. febr. 2. Lubotin), férje: Schen-
zel Károly m. kir. honvédkapitány. Esküvő: 1872. jun. 18.
Eperjes.
2. nejétől :
b) E telka (szül. 1859. ápr. 26. Eperjes).
c) Gisella (szül. 1861. máj. 13. Sóvár).
d) Ilona (szül. 1863. márcz. 7.), férje: báró W ardener
Artur. Esküvő. 1888. máj. 19. Maros-Újvár.
e) D ezső (szül. 1865. ápr. 30. Sóvár) urad. tiszttartó. La­
kás: Nagy-Tabláth.
f )  P aula (szül. 1868. ápr. 20. Sóvár).
2. István (szül. 1821. nov. Lubotin, f 1830. máj. 26. Kis- 
Szeben, eltem. Héthárs).
3. Mária (szül. 1822. decz. 23., f 1828. ápr. 1. Lubotin).
4. P aula (szül. 1824 ápr. Lubotin), férje: raszlaviczai Rasz- 
laviczy Ede. Esküvő: 1854. aug· 21 · Lubotin.
5. Leontin Mária Stefánia Klára (szül. 1829. máj. Kis-Szeben).
6. T erézia (szül. 1834. nov., f 1835. jan. 24. Lubotin).
DIÓSSY.
(Tótdiósi.)
Barsmegye régi birtokos családjainak egyike. Első kimu­
tatható őse Kristóf (szül. 1509.), kinek neje D úgh Magdolna 
volt, már Tótdióson birtokos. A szakadatlan leszármazás II. Kris- 
tófíóI jön le 1584-től, kinek neje volt B oronkay Anna, János 
leánya. 1562-ben Miksa királytól Gellénfalva, Alsó-Vásárd és 
Dolina nyitramegyei falukra nyert a család új adományt. A ne­
messég Nyitra-, Bars- és Komárom vármegyékben hirdettetett 
ki. Tagjai közül Ádám (1719—1779·) Nyitramegye'" szolgabirája, 
később II, majd első alispánja és királyi tanácsos lett. Felesé­
gével Zerdahelyi Zsuzsánnával vagyonáról végrendeletileg hit- 
bizományt alapított, mely ugyan szentesítést nem nyert, de ma 
is a család által, mint ilyen, haszonélveztetik. ADÁMnak utódai 
nem maradtak, a ma élő nemzedék II. IsTVÁNtól és III. Jó­
zsEFtől jön le Használta különben a család a «de eadem» és 
a «de Felső-Diós» előneveket is.
Czímert többfélét használt a család Adám pecsétje: Kék 
paizsban zöld alapon arany oroszlán kardot tart. Sisakdísz: 
ugyanaz növekvően. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst. Ezt 
használja ma is a család.
Vallása: róni. kath.
A jelenleg élő nemzedék őse Gábor; neje: F arkas Ilona, 
kinek fiai közül IsTVÁNnak és JózsEFnek maradtak utódai, leg­
idősebb fia A dám (1715 1779·) Nyitra vármegye alispánja, utódok
hátrahagyása nélkül halt el.
A) ISTVÁN ÁGA.
Antal (szül. 1799., 1 i860, aug. 10.). Neje: kiskovalóczi
ViETORisz Vilma.
Gyermekeik:
1. Imre (szül. 1826., f 1900. márcz. 12.).
2. Pál (szül. 1829. nov. 29.). Neje: lipovnoki Lipovniczky Julia.
Gyermekeik :
a) Margit (szül. 1864. szept. 23.). Férje: dr T urcsányi 
László.
b) I mre (szül. 1866. febr. 12 ). Neje : szentmiklósi és óvári 
Pongrácz Hedvig. Esküvő: 1902. jan. 7. Birtoka és lakása: 
Szentmihályur (Nyitra vm.).
Gyermekeik:
a) I mre 1 .. , . ... , x' . , } ikrek (szül. 1903. marcz. 31.).
ß) KÁ LM Á N  j V °  '
c) A ladár (szül. 1869. decz. 3.). Neje: báró Maasburg 
Berta.
3. Kornélia (szül. 1831., t 1904.). Férje: Boltizár János
4. Ilona (hajadon).
B) JÓZSEF ÁGA.
János (szül. 1769., t 1851)· Neje: P app Erzsébet (szül. 1774. 
t 1834.).
Gyermekeik:
I. István (szül. 1800., f 1858. nov. 5.). Neje: B alogh Laura
( t  · ·
Leányuk:
L aura (szül. 1844. aug. 15.). Férje: R e id n e r  Adolf.
H. E rzsébet (szül. 1804., f 1834.). Férje: márkus- és batiz- 
falvi Máriássy József.
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ίΠ. Nép. JÁ n os  (szül. 1814., t 1877. szept. 20. Kis-Lóth, Bars 
várm.). Neje: Koszmályi Otília (szül. . . ., j 1897. óecz. 26. 
Kis-Lóth).
Gyermekeik:
1. József (szül. 1841. ápr. 4. Szentmihályur). Neje: Jaross 
Ida. Esküvő: 1865. decz. 2. Lakása és birtoka: Óhaj (Barsvm.).
Gyermekei:
aj D ezső (szül. 1867. nov. 1. Óhaj). Neje: Lyustina Lyu- 
bica. Esküvő: 1895. Lakás: Otocsácz (Horvátország). 
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1896. jun. 14.). 
ß) József (szül. 1897. jul. 5.). 
γ) Mária (szül. 1899. jan. 1.).
0) Dezső (szül. 1902. ápr. 29.).
b) Sarolta (szül. 1869. ápr. 15. Óhaj). Férje: horeniczi 
S iM O N F F Y  Gyula, kir. törvényszéki biró. Lakás : Nyitra.
c) Mária (szül. 1873. febr. 18. Óhaj). Férje: galánthai Gal- 
g o tzy  Jenő, járási szolgabiró. Esküvő: 1894. nov. 25. Lakás 
Somorja (Pozsony vm.).
2 . Alajos (szül. 1843.). Neje: Koszmályi Gizella.
F iók:
Sándor (szül. 1888. márcz. 18.).
3 . István (szül. 1849.).
4. János (szül. 1867. nov. 1.). Neje: Andrássy Mária.
DOBY.
A család eredeti neve F eöldy volt. F eöldy Zsigmond és 
testvérei István, György és András régi nemességük alapján
III. FERDiNÁNDtól Pozsonyban 1638. febr. 21-én új nemeslevelet 
nyernek, melyet 1638. május 5-én Sárosvármegyében hirdetnek 
ki. F eöldy I. Zsigmond 1596 ban. felesége fricsi F ekete jus­
sán osztozkodik Friesen. Ennek fia II. Zsigmond szerzi test­
véreivel az új nemeslevelet. Csak ő és testvére György vezeti 
tovább a családot. II. ZsiGMONDnak fia volt III. Zsigmond, 
ennek fia II. István 1732-ben május 5-én Sárosmegye közön­
ségétől nemesi bizonyítványt nyer. melyet Zemplénmegyében 
hirdettetett ki, Nagy-Mihályban telepedvén meg. A D oby nevet 
már ekkor felvette a család s e kettős néven kap 1743. decz. 
17-én új bizonyságlevelet, melyet Szabolcsmegye 1755. ápr. 11 -ki 
közgyűlésén hirdettetett ki.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn arany markolaté kardot 
tartó kétfarkú természetes színű oroszlán, a jobb felső -sarok-
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ban hatágú arany csillag, a balban a növő hold. A koronás 
zárt sisak dísze: ugyanazon oroszlán koronás fővel növekvően. 
Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
A családnak a F eöldy családból való leszármazását a belügy­
minisztérium, 1902. jul 17-én ismerte el.
Vallása róm kath.
A család őse Zsigmond, kinek fiai Z sigmond, István, György 
1638. febr. 21-én III. Ferdinánd király által régi nemességükben 
inegerősíttetnek. Zsigmond liai: Zsigmond és G yörgy a család 
két főágát alapították. Z sigmond utóda I stván (1746—1774.) 
Jákón birtokos, kinek íiai : F erencz, S ándor, István, Imre és 
József a főágat öt mellékvonalon terjesztették tovább.
A) ZSIGMOND FŐÁGA.
I. Ferencz vonala:
F erencz ága jelenleg két fiának ANTALiiak és ZsiGMONDnak 
utódaiban virágzik.
A)  Antal utódai:
Antal (szül. 1786 márcz. 12., f 1846. decz. i.), birtokos Fá­
kon Neje: B u k o v i n s z k y  Zsuzsánna.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1818. nov. 18., j . . .). Férje: F azekas Gábor. 
Esküvő: 1836. febr. 14.
II. József (szül. 1823., t 1823. nov. 24.).
III. Ignácz (szül. 1825 jan. 2., |  1882 nov. 16.). Neje: hiripi 
és ivácskói B öszörményi Jusztin. Esküvő: 1850. febr. 5. 
Gyermekeik :
j. József (szül. 1831., t 1853. máj. 9.).
2. V incze (szül. 1853. jan. 17.), bölcsészettudor, r. k. plébá­
nos. Lakás: Háromfa (.Somogy várni).
3. Karolin (szül 1853. jan. 12). Férje: Gomba Károly. La­
kás: Rakamaz.
4. É va (szül. 1857., 1 1857).
5. Janka (szül. 1856. jul. 17.). Férje: S yrada István, m. k. 
postamester. Lakás: Nyirmada.
6. József (szül. 1861. nov. 12 ), m. kir. államrendőrségi tiszt­
viselő. Lakás: Budapest.
7. Etelka (szül. 1863 , j 1893.). Férje : F áiíky János, kir. 
erdész. Lakás: Radna.
8. SÁNDOR (szül. i 860., j 1885 ).
9. Antal (187T. máj. 10.). Férje : Body József, m. kir pénz­
ügyi szemlész. Esküvő: 1889. okt. 15. Dálló. Lakás: Tisza-Czege.
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B)  Zsigmond vonala:
Zsigmond (f 1856.). Neje: usokai U sokay Zsuzsanna (szül.
1800., t  1856. nov. 12.).
Gyermekeik;
I. József (szül. 1826. márcz. 21., f 1874. jan. 8.). 1 neje: Bu- 
KOViNSZKY Terézia (szül. 1829., f 1866. decz. 14.). Esküvő: 
1850. jun 17. 2. neje: B ukovinszky Mária. Esküvő: i860. 
Gyermekei 1. nejétől:
1. János (szül. 1852. máj. 17.). Neje: B ukovinszky Anna. 
Lakás: Jákón.
Gyermekeik:
aj  Antal (szül. 1879. febr. 1.).
b) F erencz (szül. 1883. szept. 7.).
c) János (szül. 1886. szept. 26.).
d) Anna (szül. 1892. jan. 22.).
2. Mária (szül. 1855. aug. 4.). Férje: E mber József. Lakás 
Máramarossziget.
3 . József (szül. 1858. máj. 18.). Neje: Maksinovics Teréz 
Lakás: Ibrony.
Gyermekeik :




e )  József.
4. Antal (szül. 1861. jul. 21.). Neje: T ajner Ilona. Lakás: 
Mátészalka.






IV. Verőn (szül. 1830. febr. 6.). Férje : Kozma János, kántortanító. 
Lakás: Jákó.
V. Antal (szül. 1833. szept. 5., t 1891. máj. 8.). 1. neje: Bu­
kovinszky Kata (szül. 1838., f 1865.). Esküvő: 1857. jan. 14.
2. neje: P ákh Julia (szül. 1842., 1 1877.). Esküvő· 1866. jan. 30.
3. neje: Jósa Borbála (J. Lajos vitkai birtokos és Czomba 
Borbála leánya).
Gyermekei 1. nejétől :
1 B orbála (szül. 1857. okt. 27., t 1861. márcz. 8.).
2 . Sándor, (szül. i860, ápr. 10., f 1861. márcz. 18.).
2. nejétől:
3. Mária (szül. 1868. aug. 27.). Férje: T ömösváry János, tor- 
nyospálczai birtokos. Esküvő: 1888. máj. 12. Jákó.
4. Ignácz (szül 1871., t 1871.).
5 . János (szül. 1872., f 1874.).
0. Anna (szül. 1875., f 1879 ).
7. Antal (szül. 1877., f 1877.).
3. nejétől:
8. V incze (szül. 1880., f 1882.).
9. B éla (szül. 1886. márcz 7 ).
10. Antal (szül. 1888.).
11. István (szül. 1891. febr. 5.).
VI. F erencz (szül. 1836., f 1879. szept. 12. Jákó). 1. neje: Iklódy 
Zsófia (I. Gusztáv eöri birtokos leánya). Esküvő: i860, ápr. 17. 
2. neje: Kozsnyay Verőn (R. Ferencz, vitkai birtokos és Deme­
ter Verőn leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
1. István (szül. 1861. márcz. 30., f . . .).
2. nejétől:
2. Verőn (szül. 1864., f 1869. jul. 3.).
3. Zsigmond (szül. 1865. nov. 27.). Neje: T óth Erzsébet, özv. 
Nagy Józsefné (T. András és Orbán Zsuzsánna leánya).
4 . István (1867. okt. 29. Jákó).
n. Amália (szül. 1869. aug. 4. Jákó)
6. Mária (szül. 1871. aug. 17.). Férje: Szanyi István, építő­
mester.
Ί. Menyhért (szül. 1874. okt. 4. Jákó).
8. Ignácz (szül. 1877. okt. 11. Jákó). 
ν Π .B orbála (szül. 1839. ápr. 29.). Férje: D emeter Antal 
(szül. 1814., f 1881. Jákó).
v m . j  uLiA (szül. 1842. márcz. 31., f 1843. ápr. 14.).
II. Sándor vonala :
Sándor (szül. 1732., I 1786. jul. 4.) vonala leányaival magva­
szakad.
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III. István vonala:
István (szül. 1764. Jákó, f 1845. jul. 8. Vitka), a vitkai ne­
mes urak főhadnagya. Neje: L aüürszky Anna (szül. 1774. 
aug. 12. Gyulaj, Szabolcs várm., 1 1845. nov. 20· Vitka, L. Já­
nos, gör. kath. esperes, és Kuk Mária leánya).
Fiuk :
József (szül. 1797. Vitka, t 1844. űrnapján Darah). 1 neje: 
tusnádi Pálffy Julia (szül. 1801., J 1830. okt. ti.). 2. neje: 
Szinay Veronika (szül. Ilósva, f Szatmár).
Gyermekei 1. nejétől:
I. Julia (szül. 1819. szept. 15.Vitka, f 1864. máj. 23. Tisza-öjlak). 
Férje: thonnenbergi T honnauer Jakab, cs. kir. huszárkapitány 
(t 1853. Petneháza). Esküvő: 1844. nov. 7.
Π. Z suzsanna (szül. 1823. jan. 19., f 1902. okt. 6. Petneháza), 
1848/49-ben nőhonvéd Bem tábornok hadseregében. 1. férje: 
Szabó Antal (f 1853.), 1848/49-ben honvéd. 2. férje: Vitéz 
Antal.
ΠΙ. Antal (szül. 1821., f 1823.).
IV. Anna (szül. 1824. aug. 26. Vitka, f 1890. febr. 27. Nagy- 
Kálló). Férje: Kemény János.
V. Antal (szül. 1826. okt. 2.), 1848/49-ben honvéd huszár­
őrmester a Lehel huszárezredben, kir. sótárnok, családtörténeti 
író. Neje: Késmárky Anna (szül. 1841. Kabolya-Polyána, f 
1898. jun. 9. Homonna; K. Sámuel, Ugocsa várm. tb. főorvosa, 
és Keszler Terézia leánya). Esküvő: 1856. szept. 20. 
Gyermekeik:
1. B erta (szül. 1857. aug. 2., f 1867. szept. 29. Vitka).
2 . B éla (szül. 1859. jun 10. Tisza-Ujlak, f 1885. október 23. 
Ungvár).
3. Irma (szül. 1861. febr. 21. Tisza-Ujlak, f 1873. szept. 5. 
Homonna.
4. Samu (szül. 1863. szept. 27., f 1868. jul. 6. Tisza-Ujlak).
5 . Antal (szül. 1866. ápr. 14 ), állami tanító.
f'. István (szül. 1871 jan. 17. Tisza-Ujlak), m. kir. sóhivatali 
ellenőr. Neje: Kovaliczky Luiza (K. István, kir. törvényszéki 
bíró, és Várjon Mária leánya). Esküvő: 1897. máj. 1. Kassa. 
Lakás: Liptó-Rózsahegy.
Gyermekeik :
a) István (szül. 1898. decz. 6. Kassa).
b) Márta (szül. 1901. szept. 9. Likava).
7. S amu (szül. 1873. decz. 25. Homonna), gymnasiumi tanár.
Neje: Szmicskó Irma (S. József ügyvéd és Merkader Viktoria 
leánya). Esküvő: 1900. Lakás: Czegléd.
Gyermekük:
a j  S ándor (szül. 1903. jan. 17.) Privigye. 
b)  Dénés (szül. 1904 aug 2.).
8. JÓZSEF (szül. 1879., t  1880.).
9. Ilona (szül. 1881. okt. 3.). Férje: E sztel József. Esküvő: 
1904. aug. 2.
2. nejétől:
VI. Sándor (szül. 1840. Darab, f 1901. febr. 5. Nagyvárad).
VII. Károly f.
IV. Imre vonala:
Imre (szül 1772., f 1848. márcz. 16.), jákói birtokos. Neje: 
Deáky Francziska (szül. 1785., f 1842. jul. 26.).
F iuk:
Imre (szül. 1819. aug. 4., f 18 ..). 1. neje: B öszörményi 
Anna. Esküvő: 1844. jan. 16. 2. neje: B ukovinszky Terézia 
(szül. 1829., f 1866. decz. 14.). Esküvő : 1850. febr. 5. 3. neje 
N aményi Julia (N. János, ramocsaházi birtokos, és Ferenczy 
Ilona leánya). Esküvő: 186 . .
Gyermekei 1. nejétől:
1. Mária (szül. 1845. jul. 20., f 1879. márcz. 15.). Férje: 
Lászay Sándor, karászi birtokos.
2. Anna (szül. 1848., f 1850.).
2. nejétől:
3. Menyhért (szül. 1850. decz. 22.).
4. B orbála (szül. 1852. aug. 12., f 1854.).
5. Borbála (szül. 1857., t 1857.).
6. Julia (szül, 1859., f 1896.). Férje: H arkály István.
7 . F rancziska (szül. 1862. jan. 2., f 1885. márcz. 20.). Férje: 
Gálfi Bertalan.
3. nejétől:
8. Mária (szül. 1868. aug. 5.).
9. Imre (szül. 1873., f 1874.).
V. József vonala:
József (szül. 1774., t 1835. márcz. i8.). 1. neje: P uskás 
Erzsébet.
Fiuk :
István (szül. 1801. ápr. 22., f 1837. nov· 26.). 1. neje:
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F ejér Eszter. Esküvő: 1820. máj. 1. 2. neje: N agy Krisztina, 
Esküvő: 1830. jun. 7.
Gyermekei 1. nejétől:
I. P éter (szül. 1822. ápr. 12., t . . .). Neje: Kümolay Julia. 
Esküvő: 1843. jan. 25.
Gyermekeik :
1. István (szül. 1843. decz. i., j- 1870. ηυν. 4.). Neje: F ehér 
Johanna. Esküvő: 1866. jun. 4.
Gyermekeik :
a )  P éter (szül. 1868. jan. 17.). Neje: T óth Julia. Birtoka1 
Jákó.
Gyermekeik :
a) István (szül. 1898. márcz. 3 .  Jákó). 
ß) József (szül. 1906. febr. 1.).
b) István (szül. 1870., f 1877. decz. 9  ).
2. Jó zsef  (szül. 1849. jul. 13., f 1859 szept. 8.).
II. József (szül. 1824. jul. 23.).
HL Mária (szül. 1826., f 1834.).
IV. Á g n e s  (szül. 1829., f 1834.).
B) GYÖRGY FŐÁGA.
L ipót (szül. 1791., t  1866. máj. 6. Kassa). Neje: H enszelman 
Karolin (szül. 1798., f 1882. ápr. 13.).
F iuk:
Jenő  (szül. 1834. szept. 4.), a kir. iparművészeti iskola 
tanára. Neje: M egay Erzsébet (szül. 1837. nov. 19.). 
Gyermekeik :
1. Jenő (szül. 1867. nov. 17.), gyógyszerész. Neje: B aly Ka­
talin. Lakás: Kalocsa.
Gyermekeik:
a) Katalin (szül. 1895. szept 15.).
b) Sándor (szül. 1897. Jan· 3°·)·
2. Irma (szül. 1868. decz. 17.), festőmüvésznő. Férje: Mader- 
spach Ferencz gyógyszerész.
3. A lice  (szül. 1870. jan. 12.). Férje: S zékely  Géza, gyógy­
szerész. Lakás: Kassa.
4. G éza (szül. 1872., f 1876.).
5. K arolin  (szül. 1875 , f 1876.).
6. Géza (szül. 1877. decz. 3.), orvostudor, egyetemi tanár­
segéd.
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DÓKUS.
(Csabacsüdi. I
Csabacsüdi D ókus M ihály 1572. jun. 15-én Becsben nemes­
ségre emeltetett, s ezen nemeslevelet 1574-ben Tornavármegyé­
ben kihirdettette. Zemplénvármegyében 1656. febr 5-én hirdet - 
tetett ki a nemeslevél. A leszármazás szakadatlanul a nemes­
ségszerzőtől jön le, kinek fia volt I mre, ennek fia II. Mihály, 
ennek fia III. Mihály stb. Bizonyságlevelet Zemplénvármegye 
1732-ben és 1751-ben adott.
C'zímere: kék pa’zsban zöld mezőn jobbrafordult arany griff 
hegyes tőrt tart, melyre turbános török fej szúrva. Sisakdísz : 
szemközt álló pánczélos magyar vitéz növekvően, jobbjában 
kardot tart, balját csípőjére támasztja. Foszlány : kék-arany, 
vörös-ezüst.
A család ev. ref.
A jelenlegi nemzedék őse Z sigmond. Neje: csegöldi Csegöldy 
Mária, kinek fiai közül Zsigmond és I. József a család jelen­
leg virágzó két ágát alapították.
A) ZSIGMOND ÁGA.
Mihály (szül. 1778., t 1839 Kolbása, Zemplén várni.). 1. neje 
Inczédy Borbála. 2. neje: Köröskényi Anna.
Gyermekei:
1. F erencz.
2. E rzsébet (szül. 1835., f 1890.). Férje: Tóth Ferencz.
3. Mihály (szül. 1837. Kolbása Zemplén várm.). Neje: B e s - 
senyey Róza. Lakás: Sátoraljaújhely.
Leányuk:
Róza (szül. 1871. Sátoraljaújhely). Férje: Lehóczky Sán­
dor, kir. it. táblai elnöki titkár. Lakás: Kassa.
B i JÓZSEF ÁGA.
József (1819. jul. 9. Sátoraljaújhely, f 1900. jan. 19.). Neje : 
örösi és nagyrozvágyi Rátkay Borbála (szül. 1829., t 1896. 
nov. 2.). Esküvő: 1846. ápr. 2.
Gyermekeik :
1. Gyula (szül. 1849. okt. 15.), Zemplén várm. alispánja, cs 
és kir. kamarás, a III. oszt. vaskoronarend vitéze, a Ferencz 
József-rend lovagkeresztese, a jubileumi kát. és polg. emlék­
érem tulajdonosa. Neje: hadusfalvi S pillenberg Zsófia (szül.
1848. máj. 30. Tokaj, S. Gábor és S zerviczky Zsófia leánya). 
Esküvő: 1877. márcz. 26.) Lakás: Sátoraljaújhely.
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2. D ezső  (szül. . . ., 1 . . .).
3. E rnő (szül. 1852 febr. 5. . . .), cs. és kir. kamarás, ország- 
gyűlési képviselő. A szabadelvü-pártkör háznagya. Neje: kís- 
csoltói és ragályi R agályi Ilona. Lakás: Legenye és Budapest.
4 . M argit  (szül. 1853., f 1881. okt ). Férje: bernátfalvi B er- 
nátii Elemér. (2. neje: S zmrecsányi  Márta).
5. JÓZSEF t
6. I rén -j.
7 . László (szül. 1869. nov. 24.), Zemplén várm. tb. főjegyzője, 
i. neje: T églássy Róza (szül. 1876., f 1898.). 2. neje: kissebesi 
és kelecsényi P aijzsos Anna. Esküvő: 1899. decz. 23. Lakás: 
Sátoraljaújhely.
Gyermekei 2 nejétől:
a) László (szül. 1901. aug. 16.).
b) Anna (szül. 1902. aug. 9.).
DOMAHIDY,
(Domahirii.)
A B alog-S emj én nemzetségből származó szatinármegyei tör- 
zsökös család, őse a hagyomány szerint D omán volt, a ki alapí­
totta Domahidát. A család az 1320-ban élt P éter  fia M iklós 
fia MiKLÓstól hozható le szakadatlan. Többi birtoka a csa­
ládnak Angyalos, Pátyod, Sályi, Kis Namány, Oroszi. II. M ik­
lós fia III. MiKLÓst a Kölcseyek megölvén, 1352-ben fej vált- 
ságban átadják a DoMAHiDYaknak Ököritót, Tyukodot, Macsát. 
A család tagjai a XVII. századtól főbb megyei hivatalokat visel­
tek, így V. M iklós 1631—45-től szolgabitó, főjegyző, fia VI. M ik­
lós 1099-ben alispán, ennek fia L ászló 1703-ban szolgabiró.
Czímere: Kék paizsban arany koronán könyöklő pánczélos 
kar kardot tart. Sisakdísz: ugyanaz. Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó ág őse Miklós (1658 90.) I. alispán, kinek
fiai közül L ászló (1703.) az idősebb és István (1733.) az ifjabb 
ág őse.
I. LÁSZLÓ AGA.
Az ezen ágat alapító L ászló unokája J ózsef (1775.), kinek 
gyermekei közül A ntal  alapított családot.
A nt al  (f 1839. aug. 2.). Neje: tiszaujhelyi Ú j h e l y i  Veronika 
(t 1854. ápr. 10.).
Gyermekeik:
I. Amália (szül. i8z8. márcz. 12., f 1848. jun. 27 ).
II. Λ ntonia (szül. 1819. . . .). Férje: kisrhédei Khédey Lajos. 
Esküvő: 1839. jun. 16.
III. Joseph a  (szül. 1820. márcz. 5., f 1882. febr. 15.).
IV. L uiza (szül. 1822.). 1. férje: benedekfalvi L uby János. Es­
küvő: 1847. (Elváltak). 2. férje: rigliczei b. L uzsénszky Lajos 
(szül. 1821, 1' 1879. szept. 8. Nagy-Károly). Esküvő: 1864.
V. Kálmán (szül. 1825. nov. 6., t 1870.), Szatmár vármegye 
szolgabirája. Neje: csicseri Ormós Ida (szül. 1836., f 1864.). 
Gyermekeik:
1. E rzsébet (szül. 1864. febr. 28. Püspöki). 1. férje: kereszt- 
szeghi Szabó Lajos. Esküvő: 1883. 2. férje: N agy László, 
Szatmár vármegye alispánja.
2. Aladár (szül. . . ., f . . .).
VI. Bálint (szül. 1827. aug. 20., | 1868. máj 26.). Neje: csi­
cseri Ormós Matild.
Gyermekeik:
1. Margit (szül. t8 6 i . szept. 16.). Férje: barkóczi S zmódics 
Ferencz, m. kir. honvédőrnagy. Esküvő: 1892.
2. Leona (szül. 1863. szept. 6.). Férje: küsmödi és bössöd- 
újfalusi Kovách Ferencz, m. kir. csendőrszázados. Elváltak.
VII. Gyula (szül. 1829., f 1894. jan. 31.), m. kir. állami mérnök.
II. ISTVÁN ÁGA.
Ezen ágat alapító István unokája Zsigmond terjesztette to­
vább a családot.
Zsigmond (1799.). 1. neje: Kerekes Julia (f 1797. jan. 22.). 
Esküvő: 1792. jul. 29. 2. neje: mezőmadaiasi Madarassy Kari- 
tász (f 1846. nov. 16.). Esküvő: 1793. jan. 14.).
Gyermekei 1. nejétől:
I. Menyhért (szül. 1795. máj. 23. Angyalos, f 1857. Jan· x·)» 
1848-ban Szatmár vármegye alispánja. Neje: marosdécsei és 
nagydobai D écsei Erzsébet (f 1836. ápr. 2. Angyalos). 
Gyermekeik:
1. F erencz (szül. 1824. okt. 14., f 1902. jun. 28. Budapest), 
főszolgabíró, országgyűlési képviselő, majd Szatmár vármegye 
főispánja, (1875—1890.) a Lipót-rend lovagja. Neje: sukulódi 
Kenessey Jozefin (szül. 1834., t 1891. febr. 19.).
Gyermekeik:
a) Irén (szül. 1851. Angyalos). Férje: alsócsernátoni Do­
mokos László, nyug. kir. táblabiró. Esküvő: 1869. nov. 30. 
Angyalos.
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b) H edvig (szül. 1857. Jan· 2· Angyalos). Férje: járdanházi 
és berenczei K ovács Jenő. Esküvő: 1875. szept. 25.
c) Ida (szül. 1864. máj. 16.). Férje: járdánházi és berenczei 
Kovács Géza, bányatisztviselő. Esküvő: 1889. okt. 28. An­
gyalos.
d) V iktor (szül. 1867. jan. 10. Domahida), volt főszolga­
bíró, országgyűlési képviselő. Neje: széki gróf T eleki Blanka 
(szül. 1871. nov. 25., T. Sándor 1848/49-iki honvédezredes és 
Litez de Tiverval Matild leánya). Esküvő: 1892. ápr. 19.
Gyermekeik:
cr) György (szül. 1893. decz. 11. Nagybánya), 
β) F erencz (szül. 1900. márcz. Budapest).
2. Karolin (szül. 1835. jan· 4 -> t  1868. szept. 23.). Férje: 
kürthi Csabay Ignácz. Esküvő : 1856. jan. 2. Angyalos.
Második nejétől:
II. P ál (szül. 1799. márcz. 3., f 1873. febr. 14.), 1840-ben Szat- 
már vármegye főszolgabirája, 1867-ben I. alispánja. Neje: ma- 
róthegyházi Maróthy Ludovika (szül. 1813., f 1893. jan. 20. 
Domahida, M. Pál és kiskéri és tályai Balogh Eszter leánya).
Gyermekeik:
1. P iroska (szül. 1832., f 1899. jul. 6. Angyalos). Férje: szi- 
lágysomlyói és szilágycsehi N agy Dániel (szül. 1825. nov. 20. 
Bére), Szatmár vármegye nyug főszolgabirája. Esküvő: 1856. 
febr. 2. Angyalos.
2. István (szül. 1834.), országgyűlési képviselő. Neje: darvai 
D arvay Szeréna.
Gyermekeik:
aj E lemér (szül. 1865.), Hajdú vármegye és Debreczen 
szab. kir. város főispánja. Neje : U jfalussy Juliánná. Esküvő :
1889. okt. 7. Sályi. Elváltak.
F iók:
István (szül. 1898. jun. 27. Nagy.Károly).
b) Olga (szül. 1868. jun. 6.). Férje: kürthi Csaba Adorján, 
Szatmár .vármegye főszolgabirája. Esküvő: 1889. okt. 7. Sályi.
3. E telka (szül. 1839.). Férje: sepsizoltáni Czirjék Imre, 
Szatmár vármegye főszolgabirája.
4. Sándor (szül. 1841.), kir. közjegyző. Neje: hiripi és ivácskói 
B öszörményi Vilma.
Gyermekeik:
a) E lza Erzsébet (szül. 1875. aug. 25.). Férje: alsócser-
I go
nátoni D amükos Andor, Udvarhely vármegye alispánja. Es­
küvő: 1895. jun. 22. Domahida.
b) Alexandrina (szül. 1877. aug. 26.). Férje: Ujfalussy 
Dezső, törvényszéki biró. Lakás : Máramarossziget. Esküvő: 
1895. decz. 7. Szatmár.
c) Pál (szül. 1880. máj. 20.).
0. Matild (szül. 1843.). Férje: kölesei Kende Elemér.
III. D ániel  (szül. 1803. nov. 20., f 1857. szept. 19.). 1. neje: 
rétszentmiklósi É l e s  Terézia (f 1849.). 2. neje: giczei, Dió- 
SZEGHY Erzsébet (t 1871.).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Ida (szül. 1840.). Férje: nagyváradi és teleki H orváth 
Mihály, 1848/49-iki honvéd huszártiszt, később törvényszéki biró.
2. Klára (szül 1842.). Férje: P app Elek.
2. nejétől:
3. Zsigmond (szül. 1855. febr. 28., t 1899. decz. 4. Endréd 
Neje: Szilágyi Erzsébet.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1886. febr. 24.).
b) Z oltán  (szül. 1887. okt. 30., f 1889. jul. 10 ).
c) András (szül. 1890. jul. 13.).
d) Jolán (szül. 1892. jul. 11., f 1898. aug. 16.).
e) Kálmán (szül. 1895. febr 2.).
IV. András (szül 1805. decz. 4. Angyalos, f 1877.), Szatmár 
vármegye alispánja. Neje : maróthegyházi Maróthy Amália (szül.
1816., t · · ·. M. Pál és kiskéri és tályai Balogh Eszter leánya).
V. Gedeon (szül. 1807. okt 5. Angyalos, t 1868. máj. 13. An­
gyalos). Neje: tiszaujhelyi Ú jhelyi Terézia. Esküvő: 1836. 
Fiók:
B éla (szül. 1837. decz. 4. Bökény, Ugocsa vm.). 1. neje: 
urai U ray Malvina. 2. neje: Jászay Mária. Esküvő: . . . La­
kása : Angyalos.
Gyermekeik:
1. Miklós (szül. i860.).
2. Jolán (szül. . . .). Férje: esztelneki és bereczki Bokor 
András. Esküvő: . . .
VI. János (szül. 1810. febr. 23., f 1859. febr. 16.).
VH. K haritász (szül. 1811. jun. 30., f 1813. decz. 21.) 
v m i G  nácz (szül. 1819. jun. 4., t 1844. decz. 6.).
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DOMBRÁDY.
A nemességet I. Rákóczy Györgytől nyerte D ombrády János 
1637. nov. 2-án Gyulafehérvárt, melyet ugyanott 1638. jan. 
15-én hirdettetett meg. Szatmár vármegye 1767 aug 31-én 
adott nemesi bizonyítványt, melyet Zemplénmegyében 1784. 
márcz. 10-én hirdettek ki.
Czímere: Kék paizsban meztelen jobb kar kardot tart. Sisak­
dísz nincs. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: előbb ev. ref., jelenleg róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse D. László, kinek ikácsi és 
atyai Péterffy Sárától született két fia: Márton és János a 
család jelenleg virágzó két ágát alapították.
I. MÁRTON ÁGA :
Márton (szül. 1776., f 1850.). Neje: H ury Éva (szül. 1870., 
t 1843.).
Gyermekeik :
I. Károly (szül. 1805., f i860.), i. neje: Szentmihályi Csiky 
Skolasztika (szül. 1810., f 1852.). 2. neje: Szabó Julia (szül. 
1830., f 1869.). Esküvő: 1854.
Fia 2. nejétől:
István (szül. 1856.). Neje: Czeha Róza. Birtoka és lakása: 
Kis-Várda Szabolcs vármegye.
Gyermekei:
a) István (szül. 1890. decz. 8.).
b) Gyula (szül. 1893. jun. 30.).
c) Károly (szül. 1900. decz. 2:.).
d) S ándor (szül. 1902. nov. 22.).
II. Lajos (szül. 1810., f 1866.). Neje: Szentmihályi Csiky 
Borbála (szül. 1812., t 1868.).
F iók;
Ignácz (szül. 1842.). Neje: Kerekes Rozália (szül. 1848.). 
Birtoka: Győrtelek (Szatmár várm.).
Gyermekeik :
a) L ajos (szül. 1879. jun. 3.).
b) Róza (szül. 1885. jun. 10.).
II. JÁNOS ÁGA :
János (szül. 1778., f 1850.). Neje: H ury Rozália (szül. 1782.
t 1842·)-
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Fiók:
I s t v á n , (szül. 1814., f  1868. jul. 22.). Neje: Szentmihályi 
C siky Veronika (szül. 1823., f  1890. nov. 1.).
Fiók:
A ntal  (szül. 1848.), az Első Magyar Biztosító-Társaság 
ügynöke. Neje: V adász Malvin (szül. 1850.). Esküvő: 1872. 
febr. 28. Lakás: Szatmárnémeti.
Gyermekeik:
1. E rzsébet  (szül. 1876. máj. 10.).
2. Malvin (szül. 1878. jul. 10.).
3. Julia (szül. 1880. jul. 22.). Férje: F ejes Márton.
4. P iroska (szül. 1883. jan. iő.), r. kath. tanítónő. Lakás: 
Kis-Léta (Szabolcs várm.).
5. M ariska (szül. 1885. okt. 25.).
6. E ndre  (szül. 1889. máj. 6.).
7. Antal (szül. 1893. ápril. 10.).
DÖRY,
(Jobaházi.)
Sopronmegyei eredetű család, melynek ősei csáfordi várjobbá­
gyok voltak s nemességét 1360-ban Nagy Lajostól nyerte Joba- 
háza és Dör helységekben fekvő birtokai után a XV. században 
a jobaházi Döry nevet vette fel. A család egyik ága a XVII. 
sz. folyamán Gömör- és Borsodmegyébe szakadt e l ; az ebből 
leszármazó D. F erencz 1741. május 16-án magyar bárói, s 
1766. márcz. 11-én magyar grófi rangra emeltetett. Fivérei 
L ászló és A ndrás 1759. máj. i6-án, a sopron-, illetőleg később 
tolnamegyei ágból származó D. Jó zsef  pedig 1816. jan. 4-én 
kapott magyar báróságot. Mindezen főnemesi ágak azonban ki­
haltak, s jelenleg csak az 1855. jul 4-én osztrák bárói rangra 
emelt D. G ábor leszármazol vannak életben. A sopronmegyei 
ágból származó D. L ászló mint udvari agens a XVIII. sz. ele­
jén Tolnamegyében kiterjedt birtokokat szerzett, melyek rész­
ben jelenleg is a család kezén vannak.
Czímerét többféle változatban használta; jelenleg általános 
a következő: kékkel és vörössel hasított paizsban hármas zöld 
halmon álló kétfarkú arany oroszlán jobb lábában görbe kardot, 
baljában rózsacsokrot tart. Sisakdísz : a pajzsalak növekvően. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék LÁszLÓtól származik, kinek két 
fia volt. Ignácz (szül. 1713., t  1780.) és Á dám (1760.), Tolna 
vármegye alispánja, kir. tanácsos és kir. táblai ülnök, a kiktől 
az alábbi két ág veszi eredetét.
ΉNemzetségi zsebkönyv. II.
194 N em esek: Döry.
I. IGNÁCZ ÁGA.
Ezen ágat alapító Ignácz fiai közül: László, Ignácz, F erencz, 
Mihály és István utódai élnek, 
i. L ászló vonala:
László (szül. 1738. márcz. 29. Sopron., f 1818. márcz. 24. 
Zomba), cs. kir. kapitány. 1. neje: csikszentgyörgyi Csedő 
Mária. Esküvő: 1769. jul. 22. 2. neje: kardosfalvi Kardos Anna 
Mária. Esküvő: 1781. jul. 8. 3. neje: felsőbükki N agy Julia 
(szül. 1766. decz. 2. Csorna, t  1828. nov. 29.). Esküvő : 1782. nov. 25. 
Gyermekeik:
1. László (szül. 1786., t 1812. aug. 13. Elesett Kubrinánáí 
Oroszorsz.), százados az Alvinczy gyalogezredben.
II. Ágnes (szül. 1791. jul. 12. Zomba, f 1874. szept. 24. Sopron). 
Férje: S aar Lajos, cs. kir. dragonyos-főhadnagy. Esküvő: 
1816. febr. 26.
ΠΙ. Antonia (szül. 1795. jun. 13. Zomba, f 1875. szept. 15. 
Sopron).
IV. Julia (szül. 1797. okt. 1. Zomba, f 1862. jun. 1. Sopron). 
V. Mária (szül. 1800. jun. 11. Zomba, f 1881. decz. 10. Zala- 
bér. Férje: gróf P ejacsevich Ferdinánd (szül. 1800. jun. 17., 
t 1878. ápr. 10.). Esküvő: 1823. ápr. 8
VI. Gábor (szül. 1803. febr. 13. Pécs, f 1871. jun. 24. Szent- 
Gál), cs. kir. kamarás, Tolna várm. főispánja, 1854. ápr. 22-én 
osztrák bárói rangra emeltetett. (Utódait lásd a «Főrangú Csa­
ládok» közt I. évf. 491. 1.).
2. Ignácz vonala:
Ignácz (f . . .). Neje: B ruckentheiss Tekla.
Gyermekeik :
I. T ekla (szül. . . ., f . . .). Férje: nagyatádi Czindery László, 
Somogy várm. főispánja, Vas várm. főispáni helytartója (1842—
1845)·
II. József Jakab (szül. . . ., t 1839. márcz. 20. Nagyvárad). 
A Mária Terézia-rend vitéze, 1816-ban bárói rangra emeltetett. 
Utódait 1. a «Főrangú Családok» közt I. évf. 317. ].).
ΙΠ. Károly (szül...........f . . .). Neje: jobaházi D öry Mária.
Gyermekeik :
1. István (szül...........f 1871. nov. 11.). Neje: vierersbergi
V ierer Teréz.
Gyermekeik:
aj  Árpád (szül. 1852., f 1859).
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b) Marianna (szül. 1853., f i860).
c) István (szül. 1854. szept, 19.). 1. neje: Auerhammer 
Mária. 2. neje: Szebényi Ilona. Esküvő: 1893. szept. 6.
Gyermekei 2. nejétől:
a) Ilona (szül. 1894. decz. 23.). 
ß) E lvira (szül. 1896. febr. 27.). 
γ) Marianna (szül. 1897. ápr. 26., f 1897. máj. 3.). 
δ) István (szül. 1898. ápr. 20., f 1899. márcz. 24.).
2. Mária (szül. . . .). Férje: báró Menzingen Constantin 
Hugó, cs. kir. kapitány. Esküvő : 1854. aug. IO·
IV. László (szül......... f . . .). Neje: étskai Lázár Erzsébet
(t 1881. jan. 29.).
Gyermekeik:
1. Zsigmond (f 1892. okt. 24. Kís-Dorog. Neje: bernecki 
Bernrieder Mária (szül. 1835. Paks, B. József és nagyjeszeni 
Jeszenszky Teréz leánya).
Gyermekeik:
a) T ekla (szül. 1853. szept. 21.), csillagkeresztes hölgy.
Férje: sztankováni S ztankovánszky János, cs. és kir. kama­
rás. Esküvő: 1874. jun. 16.
b) Ilona (szül. i860, okt. . . .).
c) L ászló (szül. 1866. jul. 10.), cs. és kir. kamarás és cs.
és kir. huszárszázados.
2. E rzsébet. Férje: L udwiger Guidó.
3. F erencz vonala:
Ferencz (f . . .). N eje: P etz Klára.
Gyermekeik :
I. Sarolta (szül. . . ,). Férje: jobaházi D öry Sándor (D. Mi­
hály és gyomoréi Gyömörey Anna Mária fia).





3. Mária (szül. 1841. jun. 27., J 1861. márcz. 8.).
4. Károly (f . . .).
III. Vincze (szül. 1807., f 1856. okt. 19.). Neje: G ianone Ro- 
sina. Esküvő: 1835. máj. 10.
Gyermekeik:
1. Anna (szül. 1836. febr. 28., f 1890. febr. 18.). Férje: dezséri 
báró Rudnyánszky Iván (+ 1888. nov. 19.). Esküvő: 1855. szept. 17.
N em esek: Dory.
2. Stefánia (szül. 1840. jun. 9., f  1900. decz. 9. Zomba).
3. D ezső (szül. 1848. nov. 17., t 1873. nov. 4.).
IV. Constanczia (szül 1801., f 1864. szept. 12. Szekszárdi).
V. Szidónia.
4. Mihály vonala:
Mihály (f 1817. máj. 16.). 1. neje: báró Jeszenszky. 2. neje 
gyömörei Gyömörey Anna.
Gyermekei 1. nejétől:
I. Sándor (szül. . . ., f . . .). Neje: jobaházi D öry Sarolta 
(D. Ferencz és Petz Klára leánya).
Gyermekeik:
1. F rancziska (szül. 1820., f 1867. ápr. 25.).
2. Karolin (szül. 1825., f 1883. nov. 12.).
3. F riderika (szül. . . ., f 1866. febr. 22.). Férje: Knoreck 
Gusztáv, cs. kir. kapitány.
4. Gizella (szül. 1830., f 1801. máj. 11 Farkasvölgy).
5. Amália (szül. 1834., f 1859. febr. 14. Farkasvölgy). Férje: 
báró R icci Lipót. Esküvő: 1857.
II. Mária (szül. 1800., f 1884. jan. 23.). Férje: jobaházi D öry 
Károly (D. Ignácz és Bruckentheiss Tekla fia).
2. nejétől:
III. I mre (szül. 1803., f 1880. decz. 21.) Neje: V ida Teréz. 
Gyermekeik:
1. Andor (szül. 1825., f 1825).
2. Pál 1 ikrek (sz^ - I^2^ ·' t  1856. jan. 2. Szenttamás).
3. Mária) (szül. 1826., f 1903.). Férje: P üspöky Graczián.
4. János (szül. 1828., f 1897.). Neje: báró Kudelka Flóra 
(t 1873. febr. 14.).
Gyermekeik:
a) Clarisse (szül. 1855.). Férje: Homonnay Nándor.
b) M iklós (szül. 1837., t 1895.) Neje: Keszler N 
F iuk:
Miklós.
5. Karolin (szül. 1828., János ikertestvére f 1892. jan. 13.). 
Férje: báró Mérődé Lipót.
6. F rancziska (szül. 1830., f 1874. máj. 19.). Férje: Oszter- 
huber László.
IV. M ihály (szül. 1817., f 1885. márcz 4 ). Neje: H ainer Laura 
(szül. 1812. ápr. 2., f 1886. okt. 18.).
Gyermekeik :
1. V iktor (szül. 1839. febr. 19.). Neje: B arthos Mária.
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Gyermekeik :
a) E rzsébet (szül. 1877. nov. 4.).
b) Sándor (szül. 1880. aug. 31.).
c) Janka (szül. 1887. decz. 31.).
2. Kreszczentia (szül. 1840., f 1865. nov. 28.).
3. Laura (szül. 1841. okt. 21.).
4. Mihály (szül. 1842. decz. 31., f 1875. febr.).
5. N atalia (szül. 1846. ápr. 14.). Férje: sárvár-felsővidéki gróf 
Széchenyi Sándor (szül. 1837. okt. 27.), Tolna várm. főispánja, 
val. b. titk. tanácsos. Esküvő: 1866. jan. 22. Lakás: Nagydorog.
6. Kázmér (szül. 1848., f 1877. jan. 19.).
7. E rnő (szül. 1851. szept. 19.).
8. Pál (szül. 1853. jun. i.), Tolna várm. alispánja. Neje: 
jobaházi Döry Gabriella (szül. 1865. jan. 6., jobaházi D. Gyula és 
gönczruszkai Korniss Anna grófnő leánya). Esküvő: 1887. febr. 26.
Gyermekeik:
a) N atalia (szül. 1888. jul. 10.).
b) Veronika (szül. 1891. máj. 28).
c) Pál (szül. 1895. nov. 14., f 1898. máj. 4.).
d) Gabriella (szül. 1897. aug- 3°')·
5. István vonala:
I. György (szül. . . ., f . . .). Neje: N unkovich  Leopoldina. 
Gyermekeik:
1. C la u d ia , i . férje: G asperi  Antal. 2. férje: R oder  N.
2. G éza (szül. . . .). N eje: K urcz Kata.
Gyermekeik:
a) Olga (szül. . . .). Férje: D arnay Károly, cs. és kir. 
huszárkapitány.
b) György (szül. . . .). cs. és kir. kapitány a kisbéri mén­
telepnél. Neje: péchujfalusi P échy Ida, (szül. 1870.). Esküvő:




3. Camilló (szül. 1839., f 1873. febr. 14.), cs. kir. kapitány, 
magy. kir. testőr.
4. Aurél (szül. 1840., f.)
Π. Katalin (szül. . . ., f . . .). 1. férje N agy Sándor. 2. férje: 
Auerhammer Alajos.
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II. ÁDAM AGA.
Adám fiai közül Ádám és Pál utódai élek.
i. Adám vonala.
Adám (f 1837.). Neje: szentkatolnai Cseh Julia (f 1852. jan. 10.).
Gyermekeik :
I. F rigyes (szül. 1808. febr. 29., f 1881. jun. 30. Zomba), kir. 
tan., Tolna várm. alispánja. Neje: nezettei B oronkay Laura 
(f 1882. nov. 23.). Esküvő: 1836. jun. 6.
Gyermekeik:
1. E mma (szül. 1838. febr. 22., f 1898. febr. 22.). Férje: For­
ster Zsigmond (szül. 1830. jul. 13., f 1885. jan. 31.). Esküvő: 
•1863. nov. 2.
2. F lóra (szül. 1840. január 19.). Férje: báró W immersperg 
Gusztáv (f 1888. febr. 15.). Esküvő: 1864. máj. 10.
3. József (szül. 1841. jun. 19.). Neje: Geiszt Mária Esküvő: 
1874. febr. 7.
F iuk:
József (szül. 1874., f 1876. máj. 18).
4. V ilmos (szül. 1843. febr. 2., f 1899. nov 23.). Neje : Ka­
rácsonyi Erzsébet (szül. 1854. szept. 10.). Esküvő: 1878. jul. 6.
5. D énes (szül. 1844. okt. 6., f 1900. decz. 26.), a főrendiház 
élethossziglan kinevezett tagja. Neje: Jálics Mária. Esküvő: 
1873. okt. 6. Lakás: Paradicsom-puszta (Tolna várm.).
Gyermekeik:
aj  F rigyes (szül. 1874. okt. 21.). Birtoka: Paradicsom­
puszta (Tolna várm ).
b) F erencz (szül. 1875. nov. 27.), m. kir. orsz. levéltári
fogalmazó, Lakás: Budapest.
c) Alice (szül. 1877. jul. 12.).
d) Mária (szül. 1882. nov. 4., f 1891. jun. 9.).
6. E mil (szül. 1845., f 1849.).
7 . Ágota (szül. 1848. jan. 24.). Férje: H ögyészy Béla 
(f 1901. okt.). Esküvő: 1868. aug. 10.
8. E lvira (szül. 1854. decz. 19. Zomba). Férje: Jálics Géza. 
Esküvő: 1874. ápr. 11.
9. Albertina (szül. 1858. márcz. 29., f 1862. nov. 17.).
Π. T eréz (szül. 1809. okt. 13., f 1893. ápr.). Férje" H ögyészy 
Pál.
III. E lek (szül. 1811. jul. 17., f 1882. okt. 7.). Neje: mura- 
cserneczi Muray Francziska.
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Gyermekeik :
j. András (szül. 1846. jan. 10.). Neje: T ömöry Irma. 
Gyermekeik :
a) E lek (szül. 1877. jul. 17.). Neje: ábrahámfalvi U grón 
Márta. Esküvő : 1903. jan. 4.
Fiuk: L ajos (szül. 1904. jan. 23.)
b) T ibor (szül. 1880. ápr. 4., t 1889. decz. 15.).
2. E rnesztin (szül. 1847.).
3. Ida.
4 .  Á d á m .
5. László (szül. . . .). Neje: N agy Erzsébet.
0. Adorján (szül. 1866.).
IV. Lajos (szül. 1812., f 1878. márcz. 3.). Neje: báró Laffert 
Klára (szül. 1818., f 1856. okt. 25 ).
Gyermekeik:
1. H ugó (szül. 1840. ápr. n . ( t 1866. márcz. 2.).
2. Albertina (szül. 1842. febr. 12., f 1843 ).
3. B ódog (szül. 1843., f 1869., aug. 28.).
4. Klára (szül. 1847. jul. 19., t 1870. ápr. 17.). Férje: ber- 
necki B ernrieder László. Esküvő: 1866.
δ. Lajos (szül. 1850. nov. 19., f 1902. jan. 2.).
6. Ádám (szül. 1852., f 1834.).
7. Jenő (szül. 1853. nov. 20., f 1902. feb. 3. Tüske). Neje: 
Döry Matild (D. Gyula és gönczruszkai gróf Korniss Anna 
leánya). Esküvő: 1875. szept. 29.
Gyermekeik:
a) H ugó (szül. 1878. decz. 14.).
b) Margit (szül. 1880. márcz. 31.).
c) Jenő (szül. 1881. okt. 9.).
d) Lajos (szül. 1887. ápr. 17., t 1887. szept. 3.).
V. Ádám (szül. 1814., f . . .), volt országgyűlési képviselő. 
Neje: pongyeloki Róth Mária (f 1867. aug. 5.).
Leányuk:
Irén (szül. 1841. Jobaháza). F'érje: békási B ékássy Gyula, 
volt országgy. képv., (f 1904. máj. 15. Pápa). Esküvő: i860, jul. 5.
2. Pál vonala:
P ál (szül. 1777. aug. 19. Zomba, f 18 ..). Neje: vizeki T al- 
lián Krisztina (t 1809. Pécs). Esküvő: 1803. ápr. 17. 
Gyermekeik:
I. Miklós (szül. 1804. márcz. 11. Zomba), cs. kir. kamarás,
t 1863. szept. 14. Zomba). Neje: gróf Aichelburg Katalin. 
Esküvő: 1824. aug. 11.
Gyermekeik :
1. P aulina (szül. 1825.). Férje: zsadányi és törökszentmiklósi 
Almásy László.
2. Gyula (szül. 1828. Zomba, cs. kir. kamarás, 1 1878. ápr. 10. 
Bécs). Neje: gönczruszkai gróf Korniss Anna (szül. 1834. jun. 14. 
Nagyvárad, f 1876. febr. 14. Bécs). Esküvő: 1853. szept. 3.
Gyermekeik :
a) B éla (szül. 1854. aug. 24. Zomba), cs. és kir. kamarás. 





b) Matild (szül. 1856. márcz. 19.). Férje: jobaházi D öry 
Jenő (D. Lajos és báró Lafíert Klára fia). Esküvő: 1875.szept. 29.
c) Pál (f . . .).
d) E telka (szül 1861. decz.).
e)  Gyula (f . . .).
f )  Gabriella (szül. 1865. jan. 6.). Férje: jobaházi D öry 
Pál (D. Mihály és Hainer Laura fia).
g) Ö d ö n  (szül. 1870. okt. 27.)., cs. és kir. tart. huszárhad­
nagy a 10. sz. huszárezredben. Jegyese: H irsch Ilona (H. La­
jos és kisjeszeni és megyefalvi Jeszenszky Etelka leánya. 
Lakás: Tüske.
3. B erta (f . . .).
4. Ilona (f 1873. okt. 13.). Férje: muracserneczi Muray Lajos.
5. PÁL (f 1851. szept. 19.), lovassági hadnagy.
6. Miklós (szül. 1835. máj. 11. Zomba), cs. és kir. kamarás. 
Neje: szürnyegi H orváth Mária. Birtoka: Mihályi (Sopron 
várm.). Esküvő; 1862. aug. 12. Sopron.
Gyermekeik:
a) Miklós (szül. i860, jan. 18.), cs. és kir. kamarás, tart. 
huszárfőhadnagy.
b) Mária (szül. 1867. jan· I7 ·)·
o  c) József (szül. 1869. jun. 4 ), tartalékos m. Jár. honvéd 
huszárhadnagy. Neje: P rice Annie, Ardeck Frigyes Vilmos 
herczeg özvegye. Esküvő: 1904. febr. 4. Mihályi.
7. Matild (szül. 1838. ápr. 29., f 1894. jul. 9.). Férje: Roda- 
kovski Miksa lovag, cs. és kir altábornagy.
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Π. Jusztina (szül. 1805. Zomba, f 1869. ápr. 17. Becs). Férje: 
gróf Aichelburg Ferencz, cs. kir kamarás. Esküvő: 1831.
ΙΠ. E rzsébet (szül. 1806. okt. 8. Zomba, f 1833. szept. 29. 
Zomba). Férje: jobaházi DÖry Gábor báró, Tolna vármegye 




Eredetileg nógrádmegyei, később Hontba telepedett család, 
mely E beczky neve mellé az alias Inanchy nevet vette, később 
pedig előnévül híisználta az «ináncsi» nevet. A leszármazás az 
1354-ben élt Feliczián fia, az 1354-ben élt TAMÁstól hozható 
le, kinek két fia, János és László terjeszti tovább a családot.
E beczky, máskép Ináncsy, máskép P yry Imre Zólyom vá­
rának kapitánya. 1583—1590-ben, Mihály 1673-ban drégelyi 
provisor, ennek fia István II. Rákóczi Ferencz főhadi tisztje 
1707-ben.
Ősi czímere : Arany paizsban nyakán nyíllal átlőtt kiterjesz­
tett szárnyú jobbranézo fekete sas. Ujabbkori czímere: Négyeit 
paizs. i. és 4. arany mezőben a nyakán nyíllal átlőtt sas, 2. és
3. kék mezőben koronán könyöklő pánczélos jobb kar. Sisak­
dísz : a paizsbeli sas. Foszlányok. kék-arany, vörös-arany.
Vallása: ágost. evang.
A jelenleg virágzó nemzedék őse I mre, kinek fiai Mihály 
(1756) és László a családot két főágban folytatták tovább.
i. MIHÁLY ÁGA.
Imre (szül. 1788., f 1853.), királyi tan., a helytartótanács 
számvevős. főnöke. 1. neje: sipeki B alás Apollónia. 2. neje: 
Müller Mária.
Gyermekei 1. nejétől:
I. E mil (szül. 1818. febr. 12., f 1891. decz. 22.), kir. tan. 
i. neje: P rocopius Johanna. 2. neje; sipeki B alás Eugenia. 
Esküvő: 1847. máj. 7.
Gyermekei 2. nejétől :
1. Jenő (szül. 1850. okt.). miniszteri iroda főigazgató. Neje: 
esztelneki B író Etelka. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Gabriella (szül. 1888. aug. 14.).
b) Leona (szül. T890., f . . .).
2 . Béla (szül. 1858. decz. 2., f 1904. márcz. 23. Ajnácskő), 
m. á. V. hivatalnok. Neje; Nagy Irén.
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Fiók:
E lemér (szül, 1887. szept. 11. Budapest).
Π. Matild (szül. 1819. márcz. 14., t 1897.). Férje ; bártfai 
Glacz Antal. Esküvő: 1845. decz. 10.
ΙΠ. Z sigmond (szül. . . ., f . . .). Neje: Melegh Leopoldina.
IV. E telka (szül......... f . . .).
2. nejétől :
V. Imre (szül. 1836.), min. titkár. Neje: jánosi Vályi Zsu­
zsanna.
Gyermekeik:
1. Matild (szül. 1872). Férje: S ándor Szilárd. Esküvő; 1891.
2. Imre (szül..........f 1879.).
3. Ilona (szül. . . , t 1879 ).
VI. B éla (szül. 18 . ., f . . .,)
V n .Kornélia (szül. 1847.). Férje: N orton Walter (f 1891).
2. LÁSZLÓ ÁGA.
Kálmán (szül. 1809 Közép-Palajta Nógrád vm.( t  1865.) 
Neje: szentimrei Károlyi Francziska (szül. 1815. Ipolypincz 
Nógrád vm. f 1845. Párád. K. Ferencz és Szentmiklósy Klára 
leánya).
Gyermekeik:
I. E lek (szül. 1842., f 1900. Ajnácskő). Neje: szentimrei 
Károlyi Antónia.
Gyermekeik:
1. L ászló (szül. 1868. f 1886.).
2. Róza (szül. 1869.) Férje: fáji F áy Árpád. Esküvő: 1900. jul. 
Ajnácskő.
3. Anna (szül. 1871.).
Π. F erencz (szül......... f 1873.). Neje: beniczei és micsinyei
B enitzky Anna (2. férje : B enedicty Gyula).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül 1863., f 1885.).
2. Anna (szül. 1864.). 1 férje: F luck Lajos, 2. férje; B ene­
dicty Béla cs. és. kir. kamarás, min. osztálytatácsos.
3. Mária (szül. 1865,). Férje: BenedicTY István f.
4. Klára (szül. 1866.). Férje: dr. H orváth Ákos.
5. B ella (szül. 1867.).
6. E rzsébet (szül. 1869.). Férje: Magyary-Kossa József.
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EGERVÁRY.
(Egervári.)
A Geregye nemzetségből származó vasmegyei csslád. Eger­
vára a XIII. század utolsó éveiben kerül Kalmer kezébe, ki 
Geregye fiának PARNABÁsnak volt a fia. A leszármazás innen 
szakadatlanul jön le. Az EGfíRVÁRY-család Kalmer fiától Mihály- 
tól jön le, ki 1325—1365 között élt s Vasmegye alispánja volt. 
Fia IV. Miklós, valamint ennek fiai István és Mihály szintén 
voltak alispánok. Miklós 1395-ben megöletett. A család ki­
magasló tagja László volt, ki zászlós úr, Zalamegye főispánja, 
horvát bán lett. Mátyás 1476-ban Maróthy Mátyás mácsói bán 
magvaszakadása folytán Velike várát neki adományozza az 
összes tartalékokkal, 1480. okt. 8-án a kőrösmegyei Nagy-Kemlék 
várát kapja zálogban Mátyás királytól, melyet 1487-ben vált 
vissza. 1495-ben halt meg. Ennek ága két fiában kihalt. A most 
virágzó család III. M iklós fiától, I. T amásíóI jön le.
Czímere: Kék paizsban arany koronán könyöklő pánczélos 
kar zöld leveles égerfaágat tart. Sisakdísz: törökfejes kardot 
tartó pánczélos kar. Foszlány : mindkét felől kék-arany.
Vallása: róm. kath.
Mihály (szül. 1792., f 1847. decz. 13.), 1814-ben kir. táblai 
jegyző. Neje: Korchmáros Polixéna.
Gyermekei:
I. Lajos (szül. 1820., f 1854. aug. 24. Zalapatakaj, Zala vm. 
szolgabirája. Neje: tubolyszeghi T uboly Emilia (t 1890. Zala- 
Lövő). Esküvő:
1. Jenő (szül. 1847. °kt. 4. t 1869. ápr. 16.).
2. Gyula (szül. 1849. decz. 2. Kis-Unyom), m. kir. országos 
vadászati felügyelő, az Orsz. Magyar Vadászati Védegylet 
titkára, a franczia Legion d’honneur lovagja, a koronás arany 
érdemkereszt, a hadiérem, a katonai és polgári jubileumi érem 
tulajdonosa. Neje: N émeth Róza. Esküvő: 1876. Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik :
a) Gyula (szül. 1877. máj. 6. Budapest), államtudor.
b) Jenő (szül. 1878. okt 2. Budapest)
Π. Károly (szül. 1821. . . ., f 1881.). Neje : tubolyszeghi 
T uboly Emilia (Egerváry Lajos özvegye). Esküvő: 1855.
Leányuk:
Mariska (szül. 1857..). Férje: dr. Czinder István.
HL Miklós (szül. 1828.), gyakorló ügyvéd, a gróf Erdődy- 
család jogtanácsosa, 1861-ben Vas vármegye szolgabirája. Neje:
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N agy Francziska (szül. 1837., t 1892.). Esküvő: 1856. Birtoka: 
Dömötöri Vas várm. Lakás : Szombathely.
Gyermekeik:
1. Ödön (szül. 1857., t  1896.).
2. G izella (szül. 1858.). Férje: B ejeczy Ödön(t) ügyvéd. 
Lakás: Szombathely.
3. Irma (szül. 1861.). Férje N émeth Gyula.
FARKAS.
(Farkasfalvi.)
Ugocsamegyei régi nemes család, mely 1368. jun. 2-án kap 
Farkasfalvára új adományt M iklós és fia László személyében. 
Ugocsából a XVI. század folyamán a Gömörmegyébe szakadt 
F ábián (1663.) Putnok kapitánya volt, később Tököly Imre bri- 
gadérosa, s birtokát is elveszté, melyet 1753-ban F arkas László 
kapott nádori adományban.
Czímere: Hasított kék paizs jobb vágott felében fent öt nyíl­
vessző, alant három (fent egy, alatta kettő) lópatkó, bal felében 
horgonyon szemközt álló veresn ad rágós, feketeatillás és kalpagos, 
kardot tartó vitéz. Sisakdísz : három nyilat tartó fekete növekvő 
griff. Foszlány: fekete-arany, kék-arany.
Vallása: ev. ref.
F. Miklós (t 1884. Dulháza). Neje: SamarjayErzsébet (f 1888. 
Dulháza).
Fiuk : ^
Abrahám (szül. 1836. Dulháza, Gömör várm.), országgyül. 
képviselő, a gömörvármegyei gazdasági és lótenyésztési egye­
sület elnöke. Neje : kiscsoltói Ragályi Etelka (szül. 1841., R. 
Abrahám és pelsüczi Hámos Matild leánya). Esküvő: Balajton 
(Borsod várm.). Birtokai: Dulháza, Tamásfalva, Osgyán, Ba- 
racza (Gömör várm.). Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
1. Jolán (szül. 1861.). Férje: H egyessy Sándor f.
2. Sarolta (szül. 1863.). Férje: B alás László.
3. Zoltán (szül. 1866.). Neje: zólyomi és királyfalvi Glos 
Mária. Esküvő: 1889. Birtoka és lakása: Bakti puszta (Gömör 
várm.).
Gyermekeik:
a) B alázs (szül. 1893.).
Zoltán (szül. 1894.).
Attila (szül. 1805.).
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d) F ábián (szül. 1898).
4. E rzsébet (szül. 1868.). Férje: Máriássy László.
5. E telka (szül. 1870.). Férje: S zakáll András.
6. Géza (szül. 1874.), cs. és kir. kamarás, főhadnagy. Neje: 
ragyolczi Csoma Mária. Esküvő: 1903. okt. 20.
Gyermekük:
Géza (szül. 1904. aug. 5.).




Az Inárcsi F arkas család egyike Pestmegye legrégibb bir­
tokos családjainak. A család levéltárában levő okmány szerint 
már 1332-ben osztozott Inárcsi F arkas fia P ál rokonaival a 
pi sedicatumot adó Inárcs pusztán, a mit a család azóta is egész 
a legújabb időkig szakadatlanul bírt. A család tagjai azonban 
már a XV. századtól kezdve leginkább Nagy-Kőrösön laktak. 
1667. márcz. 19-én F arkas István és testvérei Mihály, Gáspár 
és Ferencz, továbbá unokaö< scsei János és Mihály I. Lipót 
királytól újított nemeslevelet kapnak.
Donatiók: 1728. gr. Pálffy Miklós nádor adomány levele F ar­
kas István és testvérei részére azon öt nagykőrösi jobbágy­
telekre nézve, a melyet még 1639-ben eladott Szinthay Márton 
az ő szépapjuknak Farkas GÁsrÁRnak. 1745 gr. Páffly János 
nádor beleegyezését adja azon örökbevallásokhoz, a melyek 
szerint Niczky Ferencz és neje Ramocsaházy Krisztina Nagy- 
Kőrös határában levő részbirtokukat 1741-ben, továbbá id. Be- 
retvás István és neje Hajós Katalin Tetétlen pusztán levő bir­
tokukat és Potharasztja pusztához való jussukat 1745. jan. 20-án 
átengedik Inárcsi F arkas jÁNOsnak és nejének P ázmándy E r- 
zsÉBETnek. 1750. gr. Pálffy János nádor adomány levele F arkas 
János részére két Nagy-Kőrösön fekvő telekről
A család kiváló tagja volt: Inárcsi F arkas István a XVIII. 
században, ki előbb Frigyes porosz király szolgálatában állott 
mint testőrhuszárszáz.ados, s 1737. aug. 17-én elbocsátólevelet 
kapván, hazajött s 1741-ben a Halász Péter parancsnoksága 
alatt szervezett pestmegyei huszárezredbe, mint őrnagy lépett 
be s vitézségével tűnt ki.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halmon álló farkas szá­
jában bárányt tart Sisakdísz: ugyanaz növekvően. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
A család ref. vallású.
F erencz (Ferencz és Sütő Sára fia, szül. 1803. ápr. 5 , 
t 1841. márcz. 13.). Neje: Kalocsa Katalin (K. András leánya, 
szül. 1806., f 1850. jul. 28).
2o6 N em esek : Farkas.
Gyermekeik:
I. E lek (szül. 1829. nov. 30., f 1894 ), több ízben ország­
gyűlési képviselő.
II. László (szül. 1831. aug. 7., f 1891. febr. 17.), 1848/49-iki 
honvédhuszárhadnagy a Károlyi-huszárezredben. 1. neje: Krail 
Irma (K. Pál és Trümmer Mária leánya). Esküvő: i860., kitől el­
vált 1867. (2-odszor gr. Somsich Imréné, 3-adszor B ercsényi 
Béláné). 2. neje: kökényesdi P app Jolán (P Ábrahám minisz­
teri főmérnök leánya). Esküvő: 1883.
Gyermekeik:
1. László (szül. 1885. jan. 20.).
2. F erencz Elek (szül. 1888. jun. 25.).
m. Amália (szül. 1834. jan· I2·» t  1874.). Férje: kajdacsi Sáry 
Gyula.
IV. B alázs (szül. 1838. szept. 11., f 1878. okt. 25.). Neje: köké­
nyesdi P app Jolán (P. Ábrahám miniszteri főmérnök leánya). 
Esküvő: 1875.
Gyermekeik:
1 . Jolán (szül. 1876., f 1879.).
2. T eréz (szül. 1877., f 1878.).
3. Elek (szül. 1878., f 1883 ).




A nemességet 1654. jun. 27-én kapta F arkas, máskép Losonczy 
Mihály, kinek két fia volt: János és István. János nemességét 
1729-ben Nógrád vármegyében igazolta. Két fia maradt, András 
és István. András Miskolczra költözött s 1761. május 5-én 
adott Nógrádmegye bizonyítványt fiának ANDRÁsnak, melyet 
1:773-ban Borsodban kihirdettetett. Nőtelenül hunyt el. István 
utódai i777ben igazoltatnak Borsodmegye által.
Czímere: Kék paizsban arany koronából kiemelkedő kardot 
tartó arany oroszlán. Sisakdísz: török fejes kardot tartó pán- 
czélos kar. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. református.
I. Károly (szül. 1820. máj. 20., f 1901. jan 30.). 1. neje: 
nagyváradi F ekete Zsuzsánna.
Gyermekei:
1. Szeréna (szül. 1847. aug. 14 , f 1849. okt. Miskolcz).
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2. Kálmán Elek (szül. 184g. máj. 22.), kir. törvényszéki biró, 
Heves vármegye törvényhatósági bizottsági tagja. Neje: szepesi 
Kovács Ilona (szül. 1865. jul. 26. Kis-Várda, K. Béla és Kom­
játhy Mária, leánya). Esküvő: 1885. máj. 16. Lakás: Eger. 
Gyermekeik:
aj Márta (szül. 1886. ápr. 26. Miskolcz).
b) L ívia (szül. 1888. decz. 4. Miskolcz).
c) Lea (szül. 1895. okt. 26. Eger).
d) E rzsébet (szül. 1896. nov. 19. Eger).
e) Mária (szül. 1898. máj 28. Eger).
f )  Ilona (szül. 1902. márcz. 28. Eger).
II. Gusztáv (szül. 1828. okt. 16., f 1903. decz. 20.). Neje: 
regéczi N agy Matild.
Gyermekei:
1. Jenő (szül. 1865. szept. 8., t 1890. ápr. 15.).
2. Klára (szül. .1869. nov. 19.).
3. Matild (s2Ül. 1874. decz. 12.).
Hl. E mília (szül. 1834. nov. 14.). Férje: almási S zalay János 
(t 1896. márcz. 29.).
FARKAS.
(Nagyjókai.)
Régi törzsökös pozsonymegyei család. Első ismert őse Zbima, 
kinek űa Ilkay Zerzowoy pozsonyi várjobbágy 1197-ben Imre 
királytól megnemesíttetik. A leszármazás szakadatlan az 1399- 
ben élt Györgytől vezethető le, kinek Istvántól született 
unokája P éter veszi fel a nagyilkai F arkas nevet. A családból 
Gáspár 1734-ben pozsonymegyei alispán volt, József huszár­
ezredes 1784-ben; általában a család a katonai pályán tüntette 
ki magát.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn jobbra ugró ezüst egy­
szarvú. Sisakdísz: Vörös ruhás, vörös fityegős fekete sastollas 
barna kucsmás szemközt álló növekvő vitéz jobbjában kardot 
tart, balját csípőjére támasztja Foszlányok: kék-arany, vörös­
ezüst.
A belügyminisztérium, mint legfőbb nemesi hatóság, a csa­
ládnak Zbimától való leszármazását elismerve, 1901-ben 64.602. 
szám alatt bizonyságlevelet adott ki.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg élő nemzedék őse János (sz. 1746.), Pozsony vár­
megye táblabirája, fiai közül János és Ignácz hagytak hátra 
utódokat.
208 N em esek: Feichtínger.
A) JÁNOS ÁGA:
János (szül. 1782., t . . ), cs. kir. huszár alezredes. Neje: 
Teschenbergi Kluger Karolin (f . . .).
Gyermekeik:
1 . Károly (szül. 1811. Nagy-Jókán, t . . .), cs. kir. dragonyos- 
kapitány.
2 . V incze (szül. 1813., t 1884), cs. kir. testőrezredes és cs. 
kir. kamarás. Neje: B lankenstein Ernesztin.
Leányuk:
Sarolta (szül. 1848., f 1896.). Férje: Molnár Imre ügy­
véd. Lakás: Pozsony.
B) IGNÁCZ ÁGA:
Ignácz (szül. 1791., t 1865, Sárvár Vas várm.), cs. és kir 
dragonyoskapitány. Neje: Lindner Louisa (f 1865. Sárvár).
Gyermekeik:
1. Sándor (szül. 1836., f 1855., mint katonai akadémiai nö­
vendék).
2. V incze (szül. 1844. Sárvár Vas várm.), nyug. őrnagy, a 
magy. kir. koronaőrség volt parancsnoka, a katonai érdem érem, 
udvari és katonai jubileumi érem, a negyvenéves szolgálati 
kereszt, a mexikói és a franczia hadi érem tulajdonosa. Neje: 
Tamaskó Francziska (szül. 1853. Csákvár, T. Károly föld- 
birtokos és Kégl Katalin leánya). Esküvő . 1870. Veszprém. 
Birtoka: Csákvár Fejér vármegye).
Gyermekeik:
a) V incze (szül. 1871. Veszprém), cs. és kir. vezérkari ka­
pitány. Neje: báró B ourgoignon Eugenia (szül. 1878. B. Fri­
gyes cs. kir. helytartó és Ulrich Mária leánya). Esküvő:
T902. Csernovitz.
b) Jenő (szül. 1883. Arad), m. kir. honvéd huszárhadnagy.
FEICHTINGER.
(Baranya-nádasdi.)
Bajorországból származik, a XVII. század végén költözött 
Magyarországba F. József György, a ki Baranya-Nádason te 
lepedett le, 1720. decz. i-én nyert czímeres nemeslevelet III. Ká­
roly magyar királytól, melyet unokája F erencz (szül. 1779. Esz­
tergom, f 1852 ), az esztergomi herczegprimási uradalmak fő­
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tisztje részére 1825. decz. 2-án a kancellária átír Lakner Kata­
lintól született gyermekei közül Sándor 1887. decz. i-én baran^a- 
nádasdi előnévvel s a régi címer megtartásával nemesség-ujitást 
nyert.
Czímer: Kék pajzsban folyó víz felett négyszögletes kövekből 
rakott torony és hid, a hídból kiemelkedő, jobbjában hegyes 
tőrt tartó pánczélos vitéz. Sisakdísz : két természetes szarvas­
agancs közt paizsbeli vitéz növekvően. Foszlányok : kék-ezíist, 
vörös-arany.
Sándor (szül. 1817. szept. 17. Esztergom, t  1874.), Esztergom 
város tiszti főorvosa. Neje: Massa Mária (szül. 1830. márcz. 19. 
Szécsény, Nógrád vm.). Esküvő: 1848. szept. 10. Helpa (Gömör 
várm.).
Gyermekei:
1. Oktávia (szül. 1849. decz. 4. Esztergom). Férje: dr. D ezső 
Gyula (szül. 1848. szept. 17.), jogakadémiai tanár. Esküvő: 1881. 
okt. 6.
2. Adélé (szül. 1853. jan. 18. Esztergom). Férje: Tollée 
Gyula (szül. 1845. ápr. 11. Pest, f 1901.), az esztergomi fő­
káptalani uradalom főtisztje. Esküvő: 1874. máj. 9. Esztergom.
3. E lek (szül. 1854. jun. 21.), dr. jur., m. kir. közigazgatási 
bíró. Neje: temesi Reitter Angela (szül. i860, máj. 31. Buda), 
R. Ferencz (t 1875.) és Leutner Mária, f 1874. leánya. Esküvő :
1887. jul. 17. Volosca. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Angela (szül. 1889. ápr. 12. Fiume).
b) E lek György (szül. 1896. decz. 29. Fiume).
4. E rnő (szül. 1855. decz. 31. Esztergom), jogtudor, kir. ítélő­
táblái bíró. Neje: Ujváry Anna (szül. 1862. ápr. 28. Eszter 
gom, U. Ferencz (t 1870.) és Mészáros Jozefin leánya). Esküvő 
1885. jan. 30. Esztergom. Lakás: Győr.
Gyermekeik:
a) Ernő (szül. 1886. ápr. 14. Esztergom).
b) Margit (szül. 1887. ápr. 27. Esztergom).
c) Mariska (szül. 1897. aug. 11. Vasvár).
5. V iktor (szül. 1859. febr. 15. Esztergom), a budapesti IV. 
kér. főreáliskola tanára. Neje: H übsel Adél (szül. 1868. nov.
24. Esztergom, H. Alajos, (f 1902.) és Gerendás Mária (f 1873.) 
leánya). Esküvő: 1886. nov. 27. Esztergom. Lakás: Budapest.
6. Sándor (szül. 1862. febr. 27. Esztergom), a herczegprimási 
uradalom intézője. Neje: P issuth Izabella. Esküvő: 1891. 
nov. 18. Esztergom. Lakás: Farnad (Esztergom vm.).
Nemzetségi zsebkönyv. II. Μ
210 N em esek: Fejér.
Gyermekeik:
a) E dith  (szül. 1892. szept. 7. Farnad).
b) G abriella  (szül. 1894. ápr. 12. Farnad).
c) S ándor (szül. 1895. febr. 22. Farnad).
d )  A lice (szül. 1898. febr. 9. Farnad).
7. B lanka  (szül. 1866. márcz. 9. Esztergom).
8. M argit (szül. 1867. jul. 12. Esztergom). Férje: V. F aragó 




F ejér L én ár t  s általa felesége M észáros Anna, gyermekei: 
D e m e t e r , M iklós , B orbála és K at al in , továbbá Kis István 
és Uy István 1632. okt. 5-én II. Fe’dinándtól nemességre emel­
tetnek. Kihirdetve először Abaujban 1633-ban, másodszor Bor- 
sodmegyében 1669-ben. Az itt említett M iklós fia I stván Bécs 
alatt harczolt s Gyöngyösön telepedett meg. Unokái F erencz 
és János III. Károlytól 1740. márcz. 15-én nemesség- és czírner- 
újító levelet nyernek, melyben az ősi czímer újra adományoz- 
tatik. Kihirdetve Hevesben 1740. nov. 15-én. Szajolra F ejér 
J ános nádori donatiót nyer 1750. szept. 23-án. A nemesség ki­
hirdetve Pozsony- és Csongrádmegyékben is.
Czímere: Ezüsttel és kékkel vágott paizsban hármas zöld 
halmon álló, jobb előlábával kivont kardot tartó vörössel és 
aranynyal vágott griff. Sisakdísz: Kardot tartó vörös griff nö­
vekvően. Foszlányok: ezüst-vörös, arany-kék.
Vallása: római kath.
F. L ajos János (f 1873. jul. 26. Szajolban). Heves vármegye 
követe, utóbb országgyűlési képviselő. Neje: baráthi H uszár 
Julia (f 1875. Szajol).
Gyermekeik:
I. M iklós  István József (szül. 1837. niárcz. n ·  Recsk, Heves 
vármegye), nyug. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a 
Szent István-rend kiskeresztese, a román korona-rend nagy­
tisztje. Neje: Erszodorói S zodoray Gizella Eleonora (szül. 1842. 
jul. I. Tisza-Várkony. Sz. Elek és turóczdivéki és nagypalugyai 
Platthy Emilia Carolina leánya). Esküvő: 1863. jan. 11. Bir­
toka: Tiszavárkony. Lakása: ugyanott és Budapest.
Gyermekei:
1 . Aladár Iván (szül. 1869. jun. 9. Tiszavárkony), jogtudor, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár jogügyi előadója. Neje:
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mezőmadarasi S zalay Róza Gizella (szül. Tibold-Darócz 1873. 
jul. 17. Sz. Elek és négyesi Szepessy Róza leánya). Esküvő:
1891. szept. 23. Budapest. Birtoka: Felső-Abrány és Rács. 
Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
a) Miklós Elek Elemér (szül. 1892. jul. 7. Budapest).
b) Aladár Gusztáv Lajos (szül. 1893. máj. 28. Budapest).
2. E lemér (szül. 1870. decz. 15. Budapest), cs. és kir. kama­
rás, pénzügyminiszteri segédtitkár. Lakás: Budapest.
3. Izidora Gizella Emilia ágost. evang (szül. 1872. okt. 26. 
Tisza-Várkony). Férjhez m ent: Benedicty Béla cs. és kir. ka­
maráshoz. Esküvő: 1891. jan. 11. Budapesten. Elváltak: 1892.
4. Lajos Lóránd Béla (szül. 1874. szept 17. Tisza-Várkony), a 
Kisbirtokosok Orsz. Földhitelintézetének tisztviselője.
5. Gizella Edith Marianne ágost. evang. (szül. 1876. jun. 28.). 
Férje; pelsüczi H ámos Béla m. kir. honvédszázados. Esküvő: 
Tisza-Várkony 1902. nov. 19.).
6. E lek Károly Emil szül. 1881. jan. 20. Budapest), cs. és 
kir. huszárhadnagy.
II. Vilma Anna Eszter (szül. 1850. jul. 26. Szajol). Férje: 
koronghi Lippich Gusztáv, Jász-Nagykun-Szolnok várm. fő­
ispánja. Esküvő: 1875. jun. 14. Szajol
IU. Ilona Mária Erzsébet (szül. 1857. márcz. 4. Pusztamonos­
tor, f 1891. nov. 20. Jászberény). Férje: Kárász Emil m. á. v. 
főmérnöke (f 1902.). Esküvő : 1881. jun. 2.
N em esek: Fekete.
FEKETE.
(Fricsi.)
Eredetére sárosmegyei. A leszármazás következő: M árton- 
nak fia volt M ih á ly , ennek két fia volt, I st v á n , ki Lengyel- 
országba menekült, és a Sárosmegyében maradt János I st v á n - 
nak fia L őrincz jött vissza Magyarországra s Erdélyben tele­
pedett meg, ToRDAi Erzsébetet vévén nőül s így ő lett az erdélyi 
ág alapítója, élt 1626—1653. Adományokat nyert 1626. juh 7-én 
Besenyő, Szászvölgy és Pányád kisküküllőmegyei és Csikszent- 
ivány marosszéki birtokrészekre, 1628. okt. 21-én Zuthorra Beth­
len Gábortól. Csokonányra inscriptiót nyer feleségével T ordai 
ERZSÉBETtel együtt 1651. ápr. 28-án II. Rákóczy Györgytől, 
Lupsára fia P éter  nyer 1662. jul. 25-én adományt, melyet 
Apafi újra megerősít 1664. febr. 14-én.
Czímere : kék paizsban arany koronából kiemelkedő termé-
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szetes színű szarvas. Sisakdísz: ugyanaz. Foszlány: kék-arany 
vörös-ezüst.
Vallása ev. ref.
F. Alb er t  (f 1891. ápr. . . . Segesvár). Neje: zeykfalvi Z eyk 
Ilona (f 1882. febr. 18. Sövényháza, Kisküküllő várm.). 
Gyermekeik:
1. M argit (szül. 1862. okt. 22. Sövényháza). Férje: baczka- 
madarasi Kiss Bálint, cs. és kir. kamarás. Esküvő: 1881. okt. 30.
2. J udith  (szül. 1864. · · · Kaál, Maros-Torda várm.). Férje: 
csikszentmártoni S zabó Albert. Esküvő : 1888. Székelyudvarhely.
3. A ladár (szül. 1875. Marosvásárhely). Birtoka: Kaál (Maros- 
Torda várm.). Lakása: Budapest.
4. I rén (szül. 1877. máj. 15. Sövényfalva). Férje: toroczkó- 
szentgyörgyi T oroczkay Lajos (T. Sándor és szentkatolnai 
Elekes Klára fia). Esküvő: 1903. márcz. 14.
212 Nemesek: Fésűs.
FÉSŰS,
Családi hagyomány szerint nemességet Báthory Gábortól nyert 
a család s a Ferdinánd-féle nemesség az erdélyinek elismerése. 
Szatmármegye 1832. május 20-án nemesi bizonyságot adván a
családnak, ez alkalommal 
ALBERiet mondja a ne­
mességszerzőnek, kinek 
fia F erencz  volt s ezt a 
tatárok elfogván, így ve­
szett el az armalis. F e- 
RENeznek három fia volt, 
J ános , I st v á n , kiknek 
Nagyszekeresen vizsgálta 
meg a nemességét a me­
gye, és G yörgy, kinek 
Biriben, Szabolcsmegyé- 
ben, vizsgáltatott meg a 
nemessége. A család ne­
messége Verőcze-, Sze- 
rém-, Zágráb- és Pestme­
gyékben is kihirdettetett 
a fenti bizonyságlevél 
alapján.
A használt czímer: kék 
pajzsban hármas zöld ha­
lom kiemelkedő középső­
jén kardot tartó arany sas. Sisakdísz : kardot tartó vörösruhás 
kar. Foszlányok : ezüst-vörös, arany-kék.
Vallása: róm. kath.
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F. György kir. jogügy igazgatósági ügyész (t 1859. jul. 21-én 
Pest). Neje: P ichler Mária (f 1890. nov. 15. Budapest). 
Gyermekeik:
I. D án iel  (szül. 1827. decz. 9., f  1857. jan. 20. Pest), ügyvéd. 
Π. M ihály (szül. 1829. szept. 19., f  1899. jan. 23. Budapest), 
nyug. műszaki tanácsos.
m .  G eorgina (szül. 1831. nov. 1.). Férje: szandai S réter  
Gusztáv f.
IV. Menyhért (szül. 1839. jun. 8., t  1859. máj. 15. Pest), 
orvosnövendék.
V. G yörgy József Vilmos (szül. 1841. máj. 28.), a pozsonyi 
kir. jogakadémia igazgatója, nyilv. rend. jogtanár. Neje: jászai 
B erczik  Gizella (szül. 1844. nov. 14. Temesvár, B. Pál és 
Hazay Teréz leánya). Esküvő: 1865. szept. 19. Pest. 
Gyermekeik:
1. G yörgy (szül. 1866. jun. 18. Kassa), kir. közjegyző. Neje: 
leveldi Kozma Erzsébet. Esküvő: 1891. szept. 7. Budapest.
Gyermekeik :
a) György (szül. 1893. máj. 8. Budapest).
b) Magda (szül. 1896. jun. 2. Budapest).
c) A ndor (szül. 1901. máj. 22. Fiume).
2. Gizella (szül. 1867. okt. 12. Kassa). Férje: leveldi Kozma 
Andor. Esküvő: 1886. jun. 2. Pozsony.




Régi nemes család, mely a XV. században már a Szörényi 
bánság vagyonos birtokos családjai közé tartozott. Ismert törzse 
Eörményesi Mihály, kinek fiai László és Lajos 1480-ban 
már a F iáth nevet vették fel. A család 1468-ban új adományt 
nyer Mátyástól Goliecz, Badurencz, Miraya, Petropnicza, 
Bokosthicza, Valisvara és Csernacz karánsebesi helységekre, 
1489-ben pedig Beken, Polyana és Polyaniczára. Az i 6i i —1633- 
ban élt Zsigmond Szörényi alispánnak BoLDizsÁRtól született 
unokája János Győrmegyébe költözött s nejétől F ördős Katalin­
tól született Adám nevű fiában terjesztő tovább a ma is virágzó 
családot. 1688-ban Komárom-, 1698-ban Győrmegye alispánja 
volt ezen János, ki ,1727-ben Pozsonyban halt meg, mint hely­
tartósági tanácsos. ÁDÁMnak N iczky Krisztinától született fia 
volt Lázár.
2 1 4 N em esek: Fiáth.
Czímere: Kék paizsban zöld alapon szemközt álló zöld 
nadrágos veres attiliás, sárga csizmás vörös fityegös barna kucs- 
más vitéz jobbjában kardot tart, előtte balra fordult fekete 
ülő medvetörzs, melynek feje levágva. Sisakdísz: nyílt fekete 
szárny közt a paizsbeli vitéz növekvően kardja hegyére a medve 
feje tűzve. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: rom. kath.
Lázár (szül. 1739. Székerfehérvár, f .1825. jul. 13. Sár-Aba 
Fejérmegye), huszárfőhadnagy, több vármegye táblabirája. Neje. 
D a n c s  Terézia (szül. 1759., t 1799. máj. 26. Sár-Aba. D. Mihály 
és románfalvi Fejérváry Mária leánya). Esküvő: 1783. febr. 25. 
Sár-Aba.
Gyermekeik:
I. József (szül. 1784. okt. 6. Sáraba, f 1868. szept. 12. Aka), 
cs. és kir. kamarás, 1857-ben bárói rangra emeltetett (1. Magyar 
Nemzetségi Zsebkönyv I. rész, 325. lap).
II. Katalin (szül. 1785. szept. 14. Sáraba, f 1848. ápr. 28. 
Székesfehérvár).
m. János (szül. 1787. febr. 21. Sáraba, j 1858. jul. 20. Miháli), 
több vármegye táblabirája. Neje: alapi Salamon Erzsébet 
(szül. 1794. okt. 20. Alap, f 1862. jul. 6. Miháli.. alapi Salamon 
Ignácz és farádi Vörös Anna leánya). Esküvő: 1811. aug. 5. 
Sárszentmiklós.
Gyermekeik :
1. István (szül. 1812. jul. 26. Székesfehérvár, f 1887. aug. 15. 
Középhantos), volt 1848-ban kormánybiztos, később ország- 
gyűlési képviselő. Neje: pongyeloki Róth Francziska (szül. 
1824. jun. 13. Miháli, f 1871. febr. 10. Székesfehérvár, pongye­
loki Róth József és rátki és salamonfai Barthodeiszky Fran­
cziska leánya). Esküvő : 1847. szept. 12. Miháli.
2. Julia (szül. 1815. Miháli, f 1841. febr. 17. Kőszeg). Férje: 
szentgyörgyi gr. H ugonnay Gusztáv (f 1858., szentgyörgyi gr. 
Hugonnay Zsigmond és sárladányi gr. Schmidegg Mária fia). 
Esküvő 1834. °kt. 29. Miháli.
3. P ál (szül. 1817. jan. 30. Miháli, f 1864. nov· *6.), huszár- 
főhadnagy, m. k. nemes testőr. Neje: pongyeloki Róth Julia 
(szül. 1834. szept. 22. Miháli, f 1869. jun. 8. Miháli, pongyeloki 
Róth József és rátki és salamonfai Barthodeiszky Francziska 
leánya). Esküvő: 1861. szept. 4. Miháli.
F ia i:
a) P ompej (szül. 1862. jul. 10. Miháli). Neje: Gyulassy
Emma (szül. 1867. aug. 25. Kis-Marton, Gyulassy Gyula és
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huszti Szenczy Emma leánya). Esküvő : 1886. jan. 23. Kapu­
vár Sopronvárm. Lakás és birtok: Miháli Sopronvármegye. 
F iai:
a) P ál (szül. 1892. decz. 23. Miháli). 
ß) M iklós (szül. 1899. jan. 2. Miháli). 
b) István Dezső (szül. 1863. szept. 20. Miháli), cs. és kir. 
kamarás. Neje : br. S eldeneck Johanna (szül. 1868. febr. 2. 
Kassa, br. S. Vilmos és zichi és vásonkeöi gr. Zichy Crescen- 
cia leánya). Esküvő : 1891. nov. 14. Budapest. Lakás és bir­
tok : Középhantos Fejérmegye.
Fiók .
Á d á m  (szül. 1892. aug. 7. Közép-Hantos).
4. Amália (szül. 1818. szept. 13. Miháli, f 1836. máj. 14. 
ugyanott).
5. .  László (szül. 1823. jan. 14. Miháli, f 1836. máj. 29. 
ugyanott).
IV. Anna (szül. 1788. okt. 12. Sáraba, f 1872. Pozsony).
V. György (szül. 1790. jun. 7. Sáraba, f 1854.), cs. és kir. 
kamarás és huszárkapitány. Neje: B rogini Teréz (szül. 1802. 
Milano Olaszország, ) 1887. okt. 1. Sáraba).
Gyermekeik :
í. P ompej (szül. 1824. Milano, f 1848. aug. 19. Szent-Tamás), 
cs. k. huszár-, később honvéd huszárfőhadnagy.
2. Mária (szül. 1831. febr. 14. Sáraba, f 1899, szept. 26. 
Sáraba). Férje: gr. Gorcey-Longnyon Henrik (szül, 1815. 
máj. 17., f 1893 febr. 18. Sáraba), cs. és kir alezredes, 
(gr. Gorcey-Longnyon Antal cs. és k. kamarás és őrnagy és 
Richter Antonia fia). Esküvő: 1852. máj. 25. Sáraba.
3. Imre (szül. 1841. jun. 7. Sáraba). Neje: benedekfalvi 
D etrich Vilma (szül. 1842. Székesfehérvár, f 1903. nov. 20. 
Budapest, Detrich Zsigmond és Petrich Zsófia leánya). Esküvő: 
1862. Sz.-Fehérvár. Birtok: Kajtor Fejérmegye. Lakás: Buda­
pest.
Gyermekeik:
a j  Mária (szül. 1863. Sz.-fehérvár). Férje : meszleni Meszleny 
Lajos (szül. 1852. Kőszeg, f 1901. aug. 21. Székesfehérvár), volt 
országgyűlési képviselő, (meszleni Meszleny Lajos cs. és k. 
kamarás és chernelházi Chernél Rozália fia). Esküvő: 1885. 
Székesfehérvár.
b) B lanka (szül. 1865. jan 4· Kajtor). Férje: Koller Tiva­
dar (szül. 1851. jan. 23. Alsószer tiván, Koller Ignácz és nemes­
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kéri Kiss Etelka fia), orsz. képviselő. Esküvő: 1890. febr. 15. 
Sáraba. Lakás és birtok: Alsóalap.
c) György (szül. 1866. Sáraba), dr. juris, árvaszéki ülnök. 
Neje: D ieballa Mária (szül. 1875. szept. 6. D. György és 
Limbeck Mária leánya). Esküvő: 1896. máj. 5. Székesfehérvár. 
Lakás: Székesfehérvár.
F ia i:
a) P ompej (szül. 1897. febr. 4. Székesfehérvár), 
ß) György (szül. 1902. ápr. 24. Székesfehérvár).
d) Imre (szül. 1868. Sáraba), törvényszéki jegyző. Lakás: 
Székesfehérvár.
e) Izabella (szül. 1870. szept. 6. Kajtor). Férje: Koller 
Pál, a fejérvármegyei gazd. egyes, másodelnöke, (K. Ignácz 
és nemeskéri Kis Etelka fia). Esküvő: 1890. ápr. 26. Sáraba. 
Lakás és birtok: Alsószentiván.
f) Zsigmond (szül. 1872. Székesfehérvár).
g)  Charloite (szül. 1875. Kajtor). Férje: gyulai Gaál 
Ernő (szül. 1866. márcz. 1. Balaton-Tur), szolgabiró, (gyulai 
Gaál Lőrincz és rhendesi Bárány Mathild fia). Esküvő: 1897. 
márcz. 1. Budapest.
4. B lanka (szül. 1842. Pest). 1. Férje: Gergelyi Károly 
(elvált). 2. férje: Kopasz Ferencz.
VI. P éter (szül. 1791. aug. 31. Sáraba, f 1885. nov 9. Buda­
pest), kir. táblai ülnök. Neje: Szeth Rozália (szül. 1800. máj. 18. 
Buda, f 1863. máj. 2. Buda, S. Antal és br. Flöttnich Anna 
leánya). Esküvő: 1829. okt. 3. Buda.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1830. jul. 6. Buda, f 1899. juh J1- Budapest). 
Férje: F romann Elek (gör. egy., szül. 1816. Budapest, f 1899. 
máj. 25.). Esküvő: 1852. Herczegfalva. Fejérmegye.
2. Anna (szül. 1832. máj. 7. Buda, t 1880. jun. 19. Margit-sziget).
3. Rozália (szül. 1833. ápr. 14. Buda, f 1875. okt. 10. Buda).
4. János (szül. 1835. ápr. 25. Buda, elesett 1859. jun. 24· Sol- 
ferinónál), volt cs. k. huszárhadnagy.
5. Jozefa (szül. 1837. márcz. 20. Buda, |  1857. aug. 25· ^ s' 
hantos).
6. Amália (szül. 1838. jan. 25. Buda). Lakás: Budapest.
7. Károly (szül. 1839. szept. 20. Buda), hivatalnok az egye­
temi könyvtárnál. Neje: weisthurni W eisz Karolina (szül.
1845. okt 15. Neudicsán, f 1904 márcz. 28.). Esküvő: 1870. 
febr. 8. Budapest. Lakás : Budapest.
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8. E rzsébet (szül. 1842. Buda, t 1871. jul. g. Buda).
9. B eatrix (szül. 1844. Buda, f 1867. jan. 26. Buda).
νΠ . Borbála (szül. 1796. jan. 15. Sáraba, f 1818. aug. 12. Sár­
ába). Férje: verebi Végh Ignácz (szül. 1789. decz. 19. Vereb, 
f 1842. aug. 26. Pest), a váltótörvényszék volt elnöke, (V. Ignácz 




A magyar nemességet F orster Sámuel nejével Baumer 
Anna Máriával és gyermekeivel, János, András és SÁMUELlel; 
Mátyás nejével Roth Évával és gyermekeivel Mátyás és János 
Farkassal; György nejével Reiciiard Reginával és gyermekei­
vel János, György és ANTALlal kapják 1760 junius 17-én. Bécs- 
ben. A nemesség Pozsony- és Tolnamegyében hirdettetett ki. 
A «szenterzsébeti» előnevet B éla kapja 18 . . Birtokok: Ba- 
racs, Rácz-Almás, Keszthely és Tabód.
Czímer: Kék paizsban arany szarufa, melynek tetején röpü- 
lésre kész fehér sólyom arany lábakkal és csőrrel. Sisakdísz : arany 
szarufás két kiterjesztett kékszinű sasszárny. Foszlányok: arany­
kék, ezüst-kék.
Vallása: rom. kath.
Nemességszerző I. GYÖRGYnek Reichard Reginától szárma­
zott gyermekei:
I. János f. Neje: U nger Magdolna f. Esküvő: 1775 szept. 27. 
Dunaföldvár.
1. Gábor József (szül. 1777. aug. 4., f 1788. jul. 26).
2. József (szül. 1779. jul. 27., f 1779. okt 23.).
3. B alázs János (szül. 1780. jul. 20. Dunaföldvár, f 1852. 
jun. 29.). Neje: bonyhádi P erczel Zsófia (szül. 1790. Bonyhád, 
t 1864. jan. 18. Paks).
Gyermekei:
aj Jozefa Mária (szül. 1808. febr. 19, f )· Férje: drskóczi
Moravcsik Antal.
b) Ignácz (szül. 1809. márcz. 19., t 1862. jan. . . Paks).
Neje: báró B ellow Aurélia (f 1854. jun. 1. Klattau). Esküvő:
1846. Mainz.
Gyermekei:
a) B éla Vilmos Kelemen Henrik Ferencz Lajos (szül.
1847. jun. 9. Paks, i . . . Paks). Neje: Szy Kornélia.
Fia: F rigyes.
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ß) F rigyes (szül. 1854. ápr. 9. Paks, f 1882. okt. 20. Paks.
c)  Károly (szül. 1810. jun. 13 , f 1879. jun. 26. Paks).
d) Krisztina (szül. 1812. decz. 19., f.).
e) Mária Zsófia (szül. 181.4. febr. 16., t 1881. jan. . .) 
Férje: drskóczi Moravcsik András. Esküvő: 1834.
f )  Katalin (szül. 1820. decz. 14., f 1850. aug, 6. Paks).
4 . Magdolna (szül. 1783. jan. 17., f 1783. jan. 17 ).
5. B oldizsár Ignácz (szül. 1784. jan. 4, f 1800. ápr. 22. 
Olaszország).
0 . L ajos (szül. 1785. okt. 15., f 1790. jan. 4.).
7. F erencz (szül. 1787. aug. 3., f 1853. szept.). Neje: Men* 
száros Flóra.
Gyermekeik :
a) Gyula (szül. 1835., t 1871. máj. 21.).
b)  F erencz (szül. 1837., f 1892.).
c) Béla (szül. 1838. aug. 4., f.).
d) B éla Albert Lajos (szül. 1839. decz. 31. Mező-Petri). Neje : 
szentandrási S zevald Leontin (szül. 1844., f 1881. máj. 31. 
Esküvő : 1867. Birtoka : Baracs Fejér vin.
Gyermekei :
a) Zoltán (szül. 1869. márcz. 3. Dunaföldvár), tb. várm. 
főjegyző. Neje: Szigeth Alice (szül. 1877.). Esküvő: 1897. 
szept. 30. Lakás : Szekzárd.
Leányuk:
Leona.
ß) Arthur (szül. 1871. aug. 29. Szentandrás). 
γ) Gyula (szül. 1873. márcz. 8. Dunaföldvár).
8. Rozália (szül. 1789. jun. 2., f 1790. jul. 3.).
9 . István Benedek (szül. 1791. jul. 7. Dunaföldvár), Tolna 
várm. II. alispánja, törvényszéki elnök, a Ferencz József-rend 
lovagja. Neje: alapi Salamon Magdolna (szül. 1785. Velencze, 
■\ 1875. jan. 29. Györköny, S. Ferencz és farádi Vörös Judith 
leánya). Esküvő : 1818. aug. 12. Felső-Alap.
Gyermekei:
aj  Kelemen (f Dunaföldvár).
b)  Anna (f Dunaföldvár).
c) Julia. Férje: dr. N ovak Sándor (f Paks).
d) B enő (szül. 1825. decz. 31. Györköny), 1848—49. honvéd­
főhadnagy. i. neje: F orster Valéria, (F. Pál és alapi Sala­
mon Julia leánya). 2. neje: tótváradjai Kornis Valéria. 
Esküvő: 1895. Lakás: Dunaföldvár.
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Gyermeke:
E rzsébet (szül. i860, ápr. 14. Györköny, f 1894. decz. 
23. Dunaföldvár). Férje: Koller Iván (szül. 1853. Alsó- 
Szentiván, f 1894. márcz. Budapest). 
e) F erencz (f . . . Györköny. Neje : T óth Emma (t 1878. 
szept.).
f )  István (f Paks).
g)  E rnő, pálfai plébános.
h) Antal (f . . . Györköny. Neje: D e s d e k  Emma.
i) József (f 1899. máj. . . Szanád). Neje: verbói S zluha 
Mária.
Gyermekei:
a) Imre János Mária József (szül. 1862. nov. 5. Görbő)i 
községi jegyző. Neje: verbói S zluha Ilona (szül. 1871. ápr. 10. 
Alsó-Szentiván, Sz. János és Moore Apollonia leánya). 
Esküvő: 1888. szept. 24. Czecze. Lakás: Idvor Torontál 
várm.
Gyermekei:
Imre (szül. 1891. máj. 17. Idvor).
Irén (szül. 1893. jun. 8. idvor).
János Sándor (szül. 1898. szept. 10. Idvor). 
ß) Irén (szül. 1868, . . . Szanád). Férje: verbói Szluha 
Sándor.
γ) Sándor (szül. 1870. Szanád).
j )  E lek. Neje: N ovak Ilona.
Gyermekük:
E lvira (szül. 1875. Dombegyháza). Férje: noszlopi Nosz- 
LOPY Emil. Esküvő: 1895. szept.
k) Kálmán (f Felső-Alap).
1 0 . Antal (szül. 1793. jun. 2., f.).
11. Albert Venczel (szül. 1795. jul. 29., f 1799. jan. 4.).
1 2 . Teréz (szül. 1767. jul. 4., f 1798. jun. 29.).
13. Pál Ernő (szül. 1799. szept. 7., t 1875. nov. 23. Paks).
14. P ál (szül. 1801. febr. 20,, f 1855. Dunaföldvár). N eje: 
alapi S alamon Julia (szül. 1801., f 1858. Dunaföldvár).
Gyermekei:
a) B éla (szül. 1840. jan. 11. Dunaföldvár), honvéd huszár­
ezredes, budapesti térparancsok, a katonai érdemkereszt, a 
jubileumi emlékérem, a szolgálati kereszt, a perzsa nap- és 
oroszlán-rend 2. osztályának lovagja. Neje: egyházas-rádóczi 
Matyók Ida (szül. 1846. márcz. 31 Rácz-Almás, M. László [f]
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és Horváth Apollónia leánya). Esküvő : 1865. jun. 12. Rácz- 
almás.
Gyermekei:
a) G izella (szül. 1866. jun. 18. Bölcske, |  1883. jun. 23. 
Körmend).
ß) László (szül. 1867. okt. 17. Duna-Pentele), m. kir. honvéd 
huszárszázados, a Ludovika-Akadémia tanára, 
γ) Margin (szül. 1868. decz. 18. Duna-Pentele). 
δ) Ida (szül. 1870. aug. 29. Ráczalmás, f 1874. okt. 27. 
Rácz-Almás).
ε) Ida Ernesztin (szül. 1874. okt. 27. Rácz-Almás). 
ζ) Jolán (szül. 1875. okt. 19. Veszprém), 
η) Olga (szül. 1877. rnárcz. 26. Veszprém).
,&) E dith (szül. 1890. jul. 23. Kassa).
b) Valéria. Férje: F orster Benedek. 1848/49. honvéd fő­
hadnagy (F. István Benedek és alapi Salamon Magdolna fia.
c)  Ilona. Férje: tótváradjai Kornis Ignácz.
15. Károly (szül. 1801. febr. 20., f 1801. márcz. 28.).
16. Mátyás (szül. 1802. febr. 25., f 1819. jun. 21.).
17. T amás (szül. 1803. okt. 19., f.).
Π. György.
Gyermeke :
T amás (szül. Nagy-Venyim).
ΙΠ. Antal. Neje: beéri B alogh N.
Gyermekei:
1. Mária (szül. 1798., t 1872. márcz. 13. Szekzárd). Férje: 
P irker Frigyes.
2. Pál (szül. 1803., f 1864. decz. 18. Pozsony). Neje: Ditt- 
mansberg Borbála.
3 . J ul i a  (f 1865. m á r c z .  i g .  S z e k z á r d ) .
4 . Judit.
5. Károly (szül. 1801., f 1855. okt. 20. Mórágy), helytartó 
tanácsnok, Fejér vármegye főnöke, Ferencz József-rend lovagja. 
Neje: alapi báró Salamon Vilma (szül. 1806., f 1861. aug. 6. 
Mórágy). Esküvő : 1S27.
Gyermekei : 
a j  Alfréd.
b) Malvin. Férje: báró B ibra Frigyes.
c)  L ivius.
d )  Zeno.
e) E mil. Neje: Chirke Ilona (f 1891. ápr.).
N em esek: Gaal.
f )  Ödön.
g)  Zsigmond. Neje: jobaházi D öry Emma (szül 1838., 
f 1898. febr. 22. Tabód).
Gyermekei :
a) Gizella (szül. 1865. szept. 1. Bonyhád). Férje: kardos- 
vaszkai Kardos Kálmán (szül. 1859. szept. 30. Baja). Esküvő * 






A család 1625. nov. i-én kapott II. Ferdinándtól Sopronban 
nemességet, még pedig T amás, s általa felesége Ilona, testvére 
András s ennek neje Katalin személyében. 1717-ben királyi 
adományt nyer András több másokkal Alsó-Szilvágyra. A le­
származás a nemességszerzőtől jön le, kinek fia Miklós Váthon 
lakott, s ennek M iklós nevű fiától született András szerez 
királyi adományt Alsó-Szilvágyra. Kihirdetve a nemesség Vas-, 
Somogy- és Sopronmegyékben.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halom kiemelkedő ko­
ronás középsőjén jobbraforduit kiterjesztett szárnyú, nyitott 
csőrű kakas, fölötte natágú csillag. Sisakdísz : a paizsalak a 
csillaggal. Foszlányok: vörös-ezüst, kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A j elenleg élő nemzedék ő se : György, Vas vármegye ügy­
véde és táblabirája, kinek fiai közül László 1781-ben Somogy 
vármegyébe, másik fia György Sopron vármegyébe költözött, 
az előbbitől a somogyi, az utóbbitól a Sopron vármegyei ág 
származik.
I. SO.VIOGYMEGYEI ÁG.
Alajos (t 1876. jul. 6. Kaposmérő), Somogy vármegye fő­
jegyzője. Neje: nagyalásonyi B arcza Janka (f 1S42. ápr. 24. 
Kaposmérő).
Fiók :
János (szül. 1842. ápr. 24. Kaposmérő). Neje: széplaki 
B otka Sarolta. Esküvő: 1868. decz. 12. Bodrog, Somogy vm.). 
Birtoka: Kaposmérő és Pamuk (Somogy vm.).
Gyermekeik :
1. József (szül. 1870. Kaposmérő).
2 . László (szül. 1872 Kaposmérő).
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3. János (szül. 1874. Kaposmérő).
4. E mília (szül. 1876. Kaposmérő).
5. Andor (szül. 1878. Kaposmérő). Főhadnagy a pápai 7. sz. 
m. kir. honvédhuszár ezredben.
6. S arolta (szül. 1884. Kaposmérő).
II. SOPRON VARMEGYEI ÁG.
László (szül. 1803., f . . .), Sopron vármegye főszolgabirája, 
majd alispánja. Neje: kiskámoni S zalay Julia.
Gyermekeik:
1. Kornélia (1842) Férje: P etheő Ignácz. Lakás: Sopron.
2. Sándor (szül. 1844.), azelőtt Sopron vármegye szolgabirája, 
jelenleg ügyvéd. Neje: kenesei Kenessey Krisztina. Lakás: 
Kapuvár.
Gyermekeik:
aj  Margit (szül. 1878.).
b) S zeréna (szül. 1879.).
c) P aula (szül. 1884.).
d) Jenő (szül. 1888.).




Dunántúlról származó, somogymegyei eredetű régi család, 
melynek első ismert őse Ispán Gál volt, ennek édes testvére 
pedig P óka János, ki majd béczi, majd visi előneyet használ. 
Ispán Gaál felesége egy gyulai jómódú polgár Somogyi B ene­
dek leánya Krisztina volt. Beatrix 1508-ban gyulai házát men­
tesítette s ez időtől kezdve használja a család a gyulai elő­
nevet. 1514-ben gyulai várnagy és udvarbiró lett. 1518-ban kir. 
adományt nyert Megyes helységre II. Lajos királytól. Meghalt 
1520-ban. Gyermekei közül András Békés vármegye alispánja 
s követe terjesztette tovább a családot, ki az atyja által elvesz­
tett javakat viszaszerezte. Fia Mihály 1557-ben született, nejé­
től Makray DoROTTYÁtól született fia György, ki Pozsonyban 
telepedett meg s 1663-ban a párkányi ütközetben esett el. En­
nek felső-szendi Fulló Erzsébettől született fia volt István 
nyitrai várkapitány, ennek Malonyay AnnáíóI született gyer­
mekei Gábor, ki Barsból Somogyba telepedett meg s ott, vala­
mint Zala vármegyében több birtokot szerzett, melyekre (Büssü, 
Báté, Bécz) 1741-ben kir. adományt nyert, kitől a ma is virágzó 
család lejön.
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Czímere: Kék paizsban zöld halmon álló arany oroszlán tor­
kán átdöfött hegyes kardot tart jobbjával. Sisakdísz: ugyanaz 
növekvően. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
A jeleneleg virágzó nemzedék őse Gábor, f 1754, a ki Bars- 
vármegyéből Somogyvármegyébe költözött. Első neje Simonyi 
és varsányi Simonyi Mária, második neje garamveszelei Kazy 
Julia volt. Második nejétől származott fiai közül: József, Kris­
tóf és E lek, hagytak hátra utódokat, ekként a család három 
főágban virágzik. Ignácz ága magvaszakadt.
I. JÓZSEF AGA.
József (f 17..). Neje: nemeskéri Kiss Zsófia (szül. 1738., f 
1798.).
Gyermekeik :
I. József (szül. 1764, f 1829 ). Neje : lápafői F arkas Francziska.
Gyermekei:
1. Mária (szül. 1806.. f . . .). Férje: E perjesy Boldizsár.
2. Nándor (szül.1811., | 1848.), Baranyavárm. alispánja. Neje; 
györkényi és czeczei Grabarics Tekla.
Gyermekei :
aj B é l a  (szül. 1833., f 1861), tengerésztiszt.
bj Jenő (szül. 1837., t 1885.), fregattekapitány. Neje: heint- 
zenhorszti H einzel Mária Sarolta.
Gyermekei: 
a) Jenő (szül. 1879.). 
β) Carmen (szül. 1882. decz. 12.). 
γ) Annunciata (szül. 1885. márcz. 31.).
3. F rancziska (szül. 1812., f 1840.). Férje : Grabarich Jenő.
II. Borbála (1963., f 1705.). Férje: borosjenei Atzél István.
III. Gábor (szül. 1770., | 1837.). Neje: dezséri báró Rudnyánszky 
Éva Mária Anna.
Gyermekeik :
1. E de (szül. 1808., | 187.), udvari tanácsos, Békés vármegye 
főispáni helytartója. Neje; Radványi Mária Ludovika.
Gyermekeik :
a) B éla (szül. 1833.).
bj Ida Mária Erzsébet (szül. 1835. febr. 8. Paks).
c) Jenő (szül. 1836.), cs. kir. alezredes.
d) Miklós (szül. 1839.), főszolgabíró. Neje: U dvary Mária.
Leánya:
Atala (szül. 1865.)'.
e j  Irma (szül. 1840). Férje: báró Lutwitz Miksa.
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f )  Adél (szül. 1841.). Férje: D urry Alajos.
g)  F lora (szül. 1845.). Férje: B rinczey György.
2. P ál (szül. 1811 , f 1869.). Neje: gyulai Gaál Ida Teréz 
(szül. 1831.). G. Ferencz és Szentgyörgyi Anna leánya.
Gyermekeik :
a) Gyula (szül. 1848., f . . .).
b) D énes (szül. 1849., f 1874.).
c) Márta (szül. 1854., f 1874.). Férje: gr. Coullemont Achilles.
3. László.
4. Alajos (szül. 1815., f 1846.). Neje: Kun Jozefa.
IV. F rancziska (szül 1771., f 1833.). Férje: bükkösdi Petrovszky 
János.
V. Sándor (f 1813 ). Neje: alapi S alamon Anna. 
Gyermekeik :
1. Ignácz (szül. 1790. máj. 12. Paks, f . . .).
2. F erencz Szeráf (szül. 1797. jul. 4., f 1843.). Neje: Szent­
györgyi Anna.
Gyermekeik :
a) F erencz János (szül. 1821. márcz. 4.).
b) Ida Teréz (szül. 1831.). Férje: gyulai Gaál Pál (szül.
1811., f . . .). G. Gábor és báró Rudnyánszky Éva Mária 
Anna fia.
c) Sándor (szül. 1833.) Amerikába költözött.
3. S ándor András (1792. nov. 30. Paks, f . . .).
4. E rzsébet Francziska (szül. 1794. jan. 12. Paks, f . . .).
5. Anna Francziska (szül. 1795. jul. 26. Paks, f . . .).
6. Nép. János Pál (szül. 1797. máj. 16., t 1871.).
Gyermekei:
a) Constanczia (szül. 1838.). Férje: nedeczei N edeczky 
István.
b) István (szül. 1842.). Neje: Deák Róza.
Gyermekei :
a) István (szül. 1871.). 
ß) Margit (szül. 1872.).
γ) Irma (szül. 1874.). Férje: Gutwein Lajos, 
ö) F erencz (szül. 1875.). 
ε) P iroska (szül. 1877.). 
ζ) Irén Julia (szül. 1879. nov. 2.).
VI. Julia (szül. . . ., f . . .). Férje: D eseö Ádám.
VII. Zsófia (szül. . . ., | 1820.). Férje: kisjeszeni Jeszenszky 
Antal.
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II. KRISTÓF AGA.
Kristóf Imre (szül. 1749. márcz. 9. Büsü, kir. tanácsos, So­
mogy vármegye alispánja. Neje: sümegi Bene Katalin Erzsé­
bet (szül. 17^3. nov. 5. Livina, f 1799. máj. 8.).' B. Pál és 
Kvassovszky Éva leánya.
Gyermekeik :
I. István Dániel (szül. 1784. jul. 21., t 1863. febr. 7. Büsü). 
i. neje: nemeskéri Kiss Borbála (szül. 1790., t 1809. jan. 28. 
Büsü). 2, neje: báró de Doctingen de Rande et Kemnade 
Anna'’Ludovica Carolina (szül. 1790. aug. 8. Prága, f 1863 ápr. 9. 
Büsü). D. Lajos Vilmos cs. kir. kamarás, őrnagy, Németalföld 
fősólymászmestere, szolgálatot tevő kamarás és báró de Coppin 
de Grinchamps Anna Mária Sarolta leánya.
Gyermekei 2. nejétől:
1. Leopoldina Mária Wilhelmina (szül. 1815. ápr. 4. Büsü, 
f 1898. decz. 4. Grácz). Férje: báró L a Marre Antal, cs. kir. 
alezredes.
2. István Gusztáv Adolf János Lajos (szül. 1816. aug. 17. 
Büsü, f 1898. í-zept. 3 ). Birtoka: Büsü. Neje: báró P öck Szi­
dónia Marianna Borbála (szül. 1839. nov. 12. Pétervárad, f 1897. 
jun. 19. Büsüb br. P. Peregrin cs. kir. altábornagy és horkai 
és koricsáni báró Horeczky Amalia leánya. Esküvő: 1862. 
febr. 3 Grácz.
Gyermekeik :
a )  Gyula István Peregrin Dömötör (szül. 1862 decz. 22. 
Grácz), jogtudor, m. kir. szóig. kiv. honvédhadnagy, a föld- 
mívelésügyi minisztérium gazdasági szaktudósítója. Birtoka: 
Büsü (Somogy várm.). Lakás: Bukarest.
b) Ilona Mária Amalia Szidónia (szül. 1864. ápr. 29. Büsü, 
t 1898. aug. 20. Salzerbad). Férje: kronensterni báró Scher- 
pon Oswald cs. és kir. kapitány és testőr. Esküvő: i88g. 
aug. 3. Büsü.
c) Krisztinia Mária Amalia Szidónia (szül. 1865. aug. 7. 
Büsü). Férje: jeszeniczei ifj. Jankovich Béla cs. és kir. ka­
marás Esküvő : Büsü 1896. szept. 7.
d) István Ferencz Károly Gusztáv Peregrin (szül. 1867. 
jul. 24 Büsü), cs. és kir. kamarás. Neje: nagyjeszeni báró 
Jeszenszky Ilma Mária Johanna Clotilde (szül. 1876. aug. 4. 
Felső-Hidvég), J. János és liptószentiváni Szent-Ivány Ilona 
leánya. Esküvő: Budapest 1894. szept. 29. Lakása és birtoka: 
Büsü és Patalom (Somogy várm.).
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Gyermekei :
a) Ilona Mária Amália Szidónia (szül. 1895. jul. 20. Felső-
Hidvég).
β) Stefánia Mária Amália Szidónia (szül. Í896. máj. 18.
Budapest).
3. Johanna (szül. 1817. aug. 15. Büsü). Félje: báró de Cop- 
pin de Fallaén Vilmos f. Esküvő: 1839. Lakás: Bruxelles 
(Belgium).
4. Mária Karolina Szidónia Barbara (szül. 1822. szept. 22. 
Büsü, f 1888. Bori, Nyitra várm.). Férje: vaszkai és kisková- 
lóczi V ietoris Sándor.
5. Karolina Szidónia Borbála (szül. 1826. márcz. 30. Büsü, 
t 1858. aug. 29. Pécs). Férje: gróf B ubna-L ittiz Károly, cs. 
kir. kamarás és őrnagy.
6. Kristóf (szül. 1827. jan. 21. Büsü, f 1872. febr. 22. Rákó). 
Neje: czabai H orváth Emma Mária Szeraphina (H. Béla és 
szentkirályszabadjai Rosos Antonia leánya). Birtoka és lakása : 
Rákó.
Leányuk:
Irma (szül. 1861. febr. 28. Pécs). Férje: Kund Béla (f 1894. 
Fájsz Somogy várm.), a fajsz-vámosi hitbizomány haszonélve­
zője. Esküvő: 1882. ápr. 18. Büsü. Birtokai: Rákó és Boronka.
Π. György (szül. 1787. ápr. 12., f i860, jun. 12. Báté, Somogy 
várm.). i. neje: dombai D ombay Alojzia. 2. neje: medgyesi 
Somogyi Antonia (S. Ádám és kaposmérői Mérey Antonia leánya). 
Esküvő: 1830. jan. 7. Kaposvár.
Gyermekei 2. nejétől:
1. D énes (szül. 1832.). 1. neje: báró P ongrácz Matild. 2. neje: 
T orma Mária. Lakás: Báté (Somogy várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) V ilma (szül. . . ., f . . .) Férje: P ohl László.
b) B lanka (szül. . . .). Férje: egyházas-bersenyi B ersenyi
Jenő.
c) Aranka (szül. . . .). 1. férje: Jurnovszky Gyula. 2. férje:
báró L uzenszky Zsigmond.
2. nejétől:
d) György (szül. . . .), szolgabiró. Lakás: Szigetvár.
e) Lajos.
2. Ida (szül. 18 . . Báté, t . . . Budapest).
3. E ugenia (szül. 18.. Báté, f 1876. Pécs). Férje: Litke 
Gusztáv, huszárezredes.
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4. Luiza (szül. 1842. Báté f 1894.). Férje: rátkai és salamonfai
Barthodeiszky Imre, f 1887.
5. Lőrincz (szül. 1844. jan. 30. Báté, Somogy várm.). Neje:
rendesi B árány Matild (szül. 1845. márcz. 15. Boglár, t 1884. 
szept 6. Szekszárd). '
Gyermekeik :
a) E rnő Gaston Ivor (szül. 1866. márcz. 1. Túr). Neje: 
eörményesi és karánsebesi F iáth Sarolta. Esküvő: 1897. 
márcz. 4. Birtoka: Boglár.
Gyermekeik :
a) Andor (szül. 1897. ηον· 29 · Budapest.) 
ß) István (szül. 1900. okt. 13. Boglár).
b) Gaston Béla Jenő Raul (szül. 1868. nov. 30. Székes- 
fehérvár). Neje: chernelházi Chernél Jozefin (szül. 1880. 
jan. 29. Csabrendek [Zala vármegye], Ch. Olivér (szül. 1839. 
jul. 26. Nagykanizsa, t 1888. decz. 14. Csabrendek) és báró 
Riefel Róza (szül. 1858. okt. 4. Grácz) leánya. Esküvő: 1898. 
jan. 29. Ötvöskónyi (Somogy várm.). Birtoka: Boglár, Kazsok, 
Túr (Somogy várm.), Csabrendek, Kővágó-Eörs, Rendes (Zala 
várm.). Lakása: Boglár (Somogy várm.).
Gyermekeik:
a) Olivér Lőrincz Gyula (szül. 1899. febr. 1. Budapest).
ß) Olga (szül. 1900. márcz. 1. Budapest).
γ) Márta Matild Josefin (szül. 1901. jul. 29. Keszthely)
c) Alice Amália Hermina (szül. 1871. szept. 28. Székes- 
fehérvár, f 1897. auS· 7 · Boglár).
6 . Pongrácz (szül. 1846. jul. 2., 1 1846. Báté (Somogy várm.).
% , III. IGNÁCZ ÁGA.
(Fiágon kihalt.)
József és B ezerédj Bóra fiával ENDRÉvel (t 188 . Keszthely).
IV. ELEK AGA.
(Fiágon kihalt.)
B ertalan (szül. . . ., t · · ·)· Neje: gyulai Gaál Krisztina 
(szül. . . ., f . * .), G. József és bezerédi Bezerédj Bóra leánya. 
Gyermekeik:
I. Ilona.
H. Ödön (szül. 1842. jun. 27. Galsa, f 1904. szept. 3. Buda­
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pest, élt. Lesencze-Tomaj), nyug. m. á. v. főmérnök. Neje: 
magurai A ugusz Ilona (szül. 1856. K.-Vath). Birtoka: Galsa 
(Zala várm.). Lakása: Sümeg.
Leányuk :
Irén (szül. 1874. márcz. 29. Győr). Férje: hertelendi és 
vindornyalaki H ertelendy Ferencz, volt országgyűlési kép­
viselő, Zala vármegye főispánja. Esküvő: 1894. aug. 26. Galsa 
(Zala várm.).
ΙΠ. Aloizia. Férje: tolcsvai B ónis Barnabás.
GHYCZY.
(Giczi, assakürthi és ablanczkürtiii.)
A család a XIII. sz, elejétől Veszprém vármegyében szerepel; 
ottani birtokai (Gicz, Dáka, Podár, Csehi stb.), a XVI. sz. 
folyamán kerültek idegen kézbe, mikor a család részint Nyitra 
vármegyébe, részint Erdélybe szakadván, ott szerzett jószá­
gokat.
Királyi vagy nádori adományuk volt: Nyitra vm. : Assakürth, 
Ablanczkürth (később előbbivel egybeolvadt). Szotina, Román­
falu, Brezova, Tormos, Leheny, Kis-Vicsap, Ürmény, Párutcza, 
Vásárd, Kis-Rippény, Vámos-Újfalu, Kis- vagy Puszta-Elecske, 
Alsó-Szőllős, Ujlacska, Alsó-Récsény, Kis-Trencsén, Bresztován, 
Nádas, egész helységek és részjószágok, és Nyitra-Zsámbokréth 
mezőváros '/6 része. (Továbbá bírta a család e vármegyében : 
Család, Geszte, Korláthkő stb. jószágokat, K -Appony stb ) — 
Bars vm .: Oszlány mezőváros és tartománya, Esztergom 
vm.: Lábathlan és Hetmény. — Beregh v m . ; Bulcsu és 
Asztalak.
Fejedelmi adomány Erdélyben: Gyalu, Farnas, Léta, Hes- 
dáth, Maros-Újvár, Szász-Fenes, Szász-Lóna, Nagy-Kapus, 
Keresfő, Garbófő, Vista, Darócz, Tűre, Egerbegy, Alsó-Füld. — 
Bihar vm. Zsáka vár és uradalom, Bellénszeg, Furta stb.
A Komárom vm. k.-igmándi és p.-sz.-mihályi jószágokat a 
család mint a kihalt bajnai Both-család leányági utódja bírja.
A nyitra vm. és bars vármi jószágok főszerzője I. József 
(Józsa) I. Lénárt fia (1544·) az assakürthi várkastély építője, ki 
birtokaira pallosjogot szerzett, melyet utódjai e kiváltság meg­
szűntéig gyakoroltak.
Az utóbbi századokban a család számos tagja ült Nyitra és 
Komárom vm. alispáni székében. — Nevezetesebb családtagok;
I. János, hölgykői várnagy, 1357. II. I stván , veszprémi főispán, 
1539. IV. János, szül. 1527 körül, f 1589., váradi kapitány, 
bihari főispán, Erdély kormányzója, főkapitány és főtanácsos ; — 
újabban I. K álmán, 1808—1888. VI. F erencz fia, az ismert 
államférfi.
A le s z á r m a z á s  sz a k a d a tla n u l az 1490-ben é lő  L é n á r t íó I hoz­
ható le .
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Miksa király 156/}. dccz. 4. niegbővíti a család czímerét,. az 
oklevélben említetnek: II. G yörgy, újvári kapitány; IV. János,
I. F arkas (Capitanei nostri), testvérek, I. L énárt fiai, továbbá 
a már nem élő Józsa fiai: III. István és I. P ál (eredetije 
a m. nemz. múzeumban letéteményezett családi levéltárban). 
Vörössel és kékkel hasított paizs jobb mezejében ormos ezüst 
várfalból kinövő ezüst koronás arany oroszlán fogai között 
medvetalpat tart; (módosított ősi czímer) bal mezejében hármas 
ezüst sziklán ezüst korona, melyből czölöpszerüen veresruhás 
kar emelkedik ki, kezében hegyestőrrel, melynek hegyére 
jobbra néző veres tatársüveges emberfő van tűzve. (Bővítés, 
czélzással György-, János- és FARKASnak a török ellen való 
vitéz harczaira.) Sisakdísz : Két kiterjesztett fekete sasszárny 
között a hegyestőrt emelő veresruhás czölöpös kar. Foszlányok : 
veres-arany, kék-ezüst.
III. P ál a mai nemzedék közös őse ; nejétől : F ánchy Sido- 
niától (dennai Fánchy János és Perényi Zsófia leányától) két 
fia született III. M iklós (szül. 1684., f 1769.) kitől az idősebb, 
róm. katholikus ág származik és IV. L ászló (szül. 1687), az 
ifjabb, ág. hitv. evangélikus ág őse. — Az idősebb ágból G áspár 
tért vissza a róm. kath. egyház kebelébe.
I. IDŐSEBB ÁG.
Gáspárnak 2. nejétől B artakovich Johannától született há­
rom fia: IV. József, VI. F erencz, VI. P éter.
AJ IV. József (szül. 1754 , f 1835. ápr. 30.), cs. kir. udv. 
tanácsos, Torontál vm. főispánja, septemvir: Neje: nagyjeszeni 
Jeszenszky Teréz.
Gyermekeik :
I. R afael (szül. 1791., 1' 1859. decz. 18.), Komárom várm. 
I. alispánja. Neje: szlavniczai S ándor Johanna Nepomucena 
(f 1902.). Brunócz, Luka stb. tulajdonosnője.
Leánya:
Agatha (szül. 1841. okt, 31.), Csillagkeresztes-rend hölgye. 
Férje: aranyosmedgyesí báró Mednyánszky Dénes, Beczkó és 
Csejthe örökös ura, cs. és kir. kamarás, volt fő bányagróf. 
Esküvő: i860, jun. 2, Brunócz.
Π. VIII. János Gábor (szül. 179 ., f 1851.), cs. kir. huszár- 
kapitány. Neje: egerfarmosi K andó  Teréz (ev. ref., f 1891.). 
Gyermekeik:
1. T eréz (sz. 1827. okt. 11.). Férje: rozsonmiticzi Ordödy 
Pál (f 1884.), es. k. V. b. t. t., közlekedésügyi miniszter 
Esküvő: 1850. okt. 2.
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2. VII. József (szül 1830 ), 1848—49. nemzetőr hadnagy 
Neje: kubini és deményfalvi Kubinyi Klementina (ev. ref.) 
Esküvő: 1867. Rozsnyó. Birtoka: Kohány, Miglécz Zemplén 
vm., P.-Sz.-Mihály Komárom vm.
Gyermekeik :
a) IX. János Elemér (szül. 1870. máj. 1. P.-Sz.-Mihály).
b) I. Zoltán (szül. 1872. decz. 24.), m. kir. honvédszázados.
Neje: draveczi és vinnai D kaveczky Erzsébet (gör. kath., szül.
1878. ápr. 18. Jolsva). Esküvő: 1896. decz. 5. Lakása: Déva.
Gyermekei:
α) X. József (szül. 1897. aug. 26 ). 
ß) IX. P ál (szül. 1898. szept. 20.). 
γ) II. Zoltán (szül. 1900. szept. 22.). 
δ) E rzsébet (szül. 1902. nov. 11.).
c) II. Gyula Gábor (szül. 1874 máj. 1.), m. kir. honvéd
főhadnagy, Orsóvá.
d) Margit.
e) II. B éla, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy, Kassa.




B)  IV. F erencz (szül. 1756., f 1838. okt. 28.), Komárom vm. 
I. alispánja és orszggy. követe: Neje: S zent-Ivány Tekla.
Gyermekei:
I. Ignácz (szül. 1799. febr. 13., f 1870. máj. 5.). Neje: Lasz- 
lovszky Borbála (szül. 1803. ápr. 17. Budapest, f 1881. szept.
29.). Esküvő : 1826. junius 13.).
Gyermekei:
1. I. B éla József Ferencz Antal (szül. 1827. ápr. 15.), ny. 
cs. és kir. altábornagy, II. oszt Vaskorona-rend és Lipót-rend 
lovagja, a katonai érdemkereszt (hadi ékítmény nyel), a hadi 
érem, a jubileumi emlékérem és a II. oszt. katonai tiszti szol­
gálati jel tulajdonosa, a szász kir. Albrecht-rend közép-keresztese 
a hadi ékítménynyel, a magyar főrendiház élethosz. kinevezett 
tagja. Birtokai: K.-Igmánd, Assakürth, Pta-Leheny. Lakása: 
Budapest és K.-Igmánd.
2. IV. Imre (szül. 1828. szept. 22.), volt. cs. kir·. hadnagy, 
magyar nemes testőr, 1848—49. honvéd huszárkapitány. Neje: 
giczi, assakürthi és ablanczkürthi Ghyczy Mária Anna Karolina
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(szül. 1844. okt. 6. 1. alábt). Esküvő: 1867. márcz. 28. Elecske 
Birtokai: Assakürth, Ujlacska, Pta-Csendes.
Gyermekei:
a) Anna- Mária Borbála (szül. 1868. márcz. 14.), Férje : 
szmrecsáni S zmrecsányi Károly (f 1894. nov· 6.), cs. és kir. 
kamarás, m. kir. honvéd alezredes. Esküvő: 1889. jul. 2. 
Pta-Csendes.
b) VIII. Pál Ignácz Károly Kálmán (szül. 1871. jun. 13. 
Pta-Csendes.
3. I. Gyula (szül. 1833. jul. 3., f 1876. ápr. 8.), jogtudor, a 
budapesti ügyvédi kamara elnöke. N eje: giczi, assakürthi és 
ablanczkürthi Ghyczy Emerentiana (szül. 1839, f 1864. jan. 11. 
1. alább). Esküvő: 1861. máj. 14.
Leánya:
Mária (szül. 1863. jun. 18.). Férje: H egyessy László jog­
tudor, k. és V .  ügyvéd. Esküvő : 1885. nov. 15. Budapest.
4. II. Z sigmond Géza Pál (szül. 1837. ápr. 27., f 1896. aug. 15 ), 
bölcsészet tudora, oki. mérnök, kir. tanácsos, a budapesti ke­
reskedelmi akadémia igazgatója, a kir. József műegyetem ta­
nára, az orsz. közoktatásügyi tanács alelnöke. Neje: szmrecsáni 
Szmrecsányi Anna Mária Zsófia Emilia (szül. 1843. nov. 12. 
Sz. Ödön és berzeviczi és kakaslomniczi báró Berzeviczy Mária 
leánya). Esküvő: 1867. jul. 12. Darócz (Sáros várm.).
Gyermekei:
a) Jenő Ignácz Géza (szül. 1868. decz. 19.) államtudomá­
nyok tudora, belügyminiszteri titkár.
b) VI. Miklós Géza (szül. 1869. decz. 4.), oki. mérnök, 
kir. józsef-műegyetemi meghívott előadó.
c) E mma Borbála Mária Ida (szül. 1872. okt. 1.), a brünni 
Maria-Schuli cs. k. nemes hölgyalapítvány tiszteletbeli hölgye.
d) Margit (szül. 1874. ápr. 26.). Férje: dr. U dránszky 
László egyet, tanár. Esküvő: 1904. aug. 14. Nagyvárad. La­
kás : Kolozsvár.
e) Ilona Borbála Zsófia Mária (szül. 1876. okt. 20.).
f )  III. Gyula István (szül. 1878. jul. 20.), nyug. cs. és kir. 
hadnagy a Vilmos német trónörökös nevét viselő 13. számú 
jász-kun huszárezredben, az orsz. központi hitelszövetkezet 
alkalmazottja. Lakása: Budapest.
5. I. D énes Jenő (szül. 1840. szept. 18.), bölcsészet- és jog­
tudományok tudora, ügyvéd, Komárom vm. alispánja, volt 
orszggy. képviselő, a III. oszt. Vaskorona-rend és a porosz kir.
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vörös sas-rend 111. oszt. lovagja. Neje: giundauoi Stkaim 
Eugenia Gizella (szül. 1858. nov. 26. S. Rudolf és Hegyesssv 
Vilma leánya). Esküvő: 1879. okt. 14. Budapest. Birtoka: Uj~ 
puszta, Kis-Igmánd.
Gyermekei:
aj E lla Zsófia Borbála Vilma (szül. 1881. jul. 17.).
b) II. D énes Kálmán Ignácz Rudolf (szül. 1882. jul. 2.), 
joghallgató, cs. és kir. tart. tüzérhadnagy.
c) II. Jenő páduai Antal Mária (szül. 1893 máj. 4.),
6. Ida Zsófia Ilona (szül. 1843. jan. 13. Budapest).
Π. II. Mátyás (szül. 1815. febr. 25., j 1861.). Neje: P izzigalli 
Erzsébet f. Birtokai: Ontopa, Ersek-Leél, Gadócz Komárom várm.
Gyermekei :
1. V ilmos (szül. 1844. febr. 12., f 1893. aug. 21. evang. ref.), 
az udvardi járás főszolgabirája. 1 neje: P ann Hermin (szül.
1853. okt. 20.). Esküvő: 1869. okt. 18. (elvált). 2. neje: földvári 
és bernátfalvi F öldváry Jolán (ev. ref., szül. 1845. jan. 14 ). 
Esküvő: 1875. ápr. 14.
Gyermekei 1. nejétől :
a) X. István (szül. 1870. aug. 20. r. kath.), m. kir. honvéd 
főhadnagy. Lakás : Székes-Fej érvár.
2. nejétől:
b) E rzsébet (szül. 1876. febr. 1.). Férje: szentmiklósi 
N ovak Ferencz kir. mérnök. Esküvő: 1897. aug. 23· Budapest.
c )  A u r é l  (szü l. 1879. febr. 4.), m. á lla m v a su ti m érnök, 
B u d a p e st.
2 . Mária (szü l. 1845. máj. 30.). Férje: L osonczy  Ö dön  curia i 
bíró . E s k ü v ő :  1867. B u d a p e st.
3. T erézia (szül. 1846.). Férje: N agel Arnold nyug. m. kir· 
honvéd alezredes. Esküvő : 1874. Győr.
4 . III. M á t y á s  Vincze (szül. 1848. febr. 24., t  1888. jun. J2.), 
törvényszéki bíró. Neje: Kesztler Mária (Kesztler János és 
Borghesi Mária leánya). Esküvő: 1875. febr. 22. (Másodszor 
férjhez ment 1896. máj. 4. Madarassy Pál ülnökhöz, Komárom.)
Gyermekei:
a) VIII. F erencz (szül. 1880. jan. 27.), m. kir. honvéd­
hadnagy, Székes-Fejérvár.
b) IV. Kálmán József (szül. 1883, febr. 24.).
c) XI. János (szül. 1885. decz. 8.).
d) IV. A ndrás (szül. 1887. jul. 15.)
5. Johanna (szül. 1856). Lakás: Budapest.
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C) VJ. Péter (szül. 17^ *3. jun. 28.. f 1834. jun. 29.), cs. kir. 
udv. tanácsos, Nyitra vm. J. alispánja, alnádor, a n.-szombathi 
kerületi tábla elnöke Neje: kvassói és brogyáni Kvassay Klára 
(f 1851.).
Gyermekeik:
I. IV. Miklós (szül. 1800., f 1853. márcz. 28.), cs. kir. kam., 
udvari tanácsos. 1. neje: Pfisterer Carolina (f 1828). Esküvő: 
1827. 2. neje: nemes T erzi Franciska (| 1887. máj. 10.), a 
cabari (35.000 kát. hold, Fiume vm.) és babenfeldi (Krajna) ura­
dalmak tulajdonosa. Esküvő: 1829. máj. 6.
Gyermekei 2. nejétől:
1. VII. P éter (szül. 1831., j 1879. nov. 11.), cs. k. kamarás 
és mérnökkari kapitány. Neje: nemes Gártlgruber-Mayer 
Carolina, Esküvő: 1862. ápr. 8.
Gyermekei:
a) III. Albert (szül. 1863. jun. 17.), m. k. honvéd huszár- 
kapitány, Budapest
b) V. Miklós (szül. 1864. márcz. 13.), tart. cs. és kir. 
uhlanus hadnagy. Neje: fölsensteini és sanct.-floriani báró 
T a c c o  Ludovica (szül. 1874. máj. 3. Báró Tacco Rudolf j és 
petzensteini báró, római szent birodalmi gróf Attems Jozefina 
leánya). Esküvő: 1899. máj. 26. Görz.
Gyermekei:
a) Ilona (szül. 1900. szept 5.). 
ß) II. Lénárt (szül. 1902. jan. 1.).
2. F ranciska (szül. 1832. decz. 25.). Férje: római szent biro­
dalmi lovag E bner Rudolf (f) cs. és kir. tábornok.
3. E mil (szül. 1834. aug. 3., f 1899. jan 9 ), cs. és kir. kama­
rás, m. k. belügyminiszteri tanácsos. Neje: nemes Marcher 
Julia Ilka. Esküvő : 1867. jun. 12.
Gyermekei:
a) E rzsébet (szül. 1868. máj. 4.).
b) E mília (szül. 1869. jul. 21 ), a gráczi nemes hölgy­
alapítvány tiszteletbeli hölgye.
c) Ilona (szül. 1870. aug. 1.). Férje: római szent birodalmi 
báró Maasburg Sándor földbirtokos. Esküvő: 1900. nov. 5.
ti) Géza (szül. 1871. okt. 28), m. kir honvéd huszár- 
főhadnagy, N.-Várad.
e)  II. Kálmán (szül. 1878. jan. 16.), a jogtudományok 
tudora.
f )  Mária (szül. 1879. nov. 10.).
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g) IX. József (szül. 1883. aug. 30.).
4. I. L ivius (szül. 1838. jul. 26., f 1893. szept. 30.), cs. és kir. 
kamarás és tüzérőrnagy. Neje: virtsologi R upprecht Gizella 
(Rupprecht Frigyes cs. kir. vezérőrnagy és lauzenfeldi és cam- 
poneroi báró Torresani Karolina leánya). Esküvő: 1876. jan. 8. 
Gyermekei:
aj L ívia (szül. 1877. febr. 2.). Férje: P etri Viktor cs. és 
kir. kapitány. Esküvő : 1900. jan. 8.
b) Gizella (szül. 1878. ápr. 25.). Férje: lovag Gottstein 
Tivadar cs. és kir. sorhajóhadnagy. Esküvő: 1902. decz. 17.
c) F ranciska (szül. 1879. szept. 29 ). Térje: lovag Steinitz 
Eduárd cs. és kir. vezérkari kapitány. Esküvő: 1901. szept. 1.
d) VII. Miklós (szül. 1882. decz. 16.), cs. és kir. hadnagy.
e) Mária (szül. 1892. febr. 29.).
Π. Antal (f 1848.), cs. k. ezredes. Neje: báró B akonyi Antonia 
(utóbb von Bobers Vilmos cs. k. testőr őrnagy neje).
Leánya:
E merentiana (szül. 1839., f 1864. Jan· I]E·) Férje: giczi, assa- 
kürthi és ablanczkürthi Ghiczy Gyula (1. fent).
ΠΙ. II. Károly (szül. 1805., f 1845.), Nyitra vm. I. alispánja. 
Neje : szécsénykovácsi t;s jánosi Jánossy Johanna Nepomucena 
(szül. 1819., f 1885. jan. 19.).
Leányai:
1. Anna Mária Zsófia Klára (szül. 1843. febr. 17.). Férje: 
B irly Lajos földbirtokos, (f 1904. febr. 28.) Esküvő: 1859, jan, 
17. Nagv-Bélicz.
2. Mária Anna Carolina (szül. 1844. okt. 6). Férje: giczi, 
assakürthi és ablanczkürthi Ghyczy Imre (1. fent).
IV. Ágoston (szül. 1P09. jul. 11., f 1885. szept. 25.), Nyitra vm.
1. alispánja. 1. neje: ocskói és dubováni Ocskay Zsófia (f 1858.).
2. neje: Gross Anna (szül. 1837. aug. 15. Pozsony).
Leánya 1. nejétől :
Gabriella (szül. 1840. jan. 13., f 1 8 8 ..). 1. férje: római szent 
birodalmi báró de la Roche Alfréd (f 1876. nov. 29.), Starken­
fels nemes ura, cs. k. főhadnagy. Esküvő. 1863. jun. 2. 2. férje: 
E berts Ferdinánd ügyvéd.
IFJABB ÁG.
(Ág. hitv. evangélikus.)
IV. László negyedizű utóda alábbi VI. József.
VI. József (szül. . . ., f 1861.). Neje : Gája Rozália (f 188 .). 
Birtokai: Assakürth és Pta-Lehenye.
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Gyermekei :
VI. László (szül. 1853. decz. 24.), m. kir. erdőszámvizsgáló, 
számvevőségi főnök. Neje: Mück Paula (szül. 1854. jun. 28. 
Orsóvá.
Gyermekei:
a) Aranka (szül. 1879. febr. 23). Férje: Manner Károly.
b) III. Kálmán (szül. 1881. máj. 24.).
c) Mathild (szül. 1882. decz. 20.).
2. Anna Rozália (szül. 1856. aug. 2.).
GLACZ,
(Bártfai.)
Bártfai patricius család, mely már a XV. század közepétől 
ott él. Állítólag a sziléziai Glatz-ból telepedett a család Magyar- 
országra. Első nyoma a családnak Iglón található, hol 1429-ben 
városi főjegyző volt János, 1528—39-ig a család tagjai a XVI. 
szepesi város grófjai voltak. A magyar nemességet Glacz Ja­
kab, s általa felesége Charitas, s gyermekei Lénárt, Jakab, 
János, Anna, Charitas és Katalin kapja 1637. decz. 10-én 
Pozsonyban, melyet 1638. jun. 20-án hirdetnek ki Sárosmegye 
közgyűlésén. G. Miklós, Jakab testvére pedig Rákóczy György­
től 1649-ben kap czimeres levelet, melyet G. János 1734-ben 
Szepes vármegyében hirdetett ki. A leszármazás a nemesség­
szerző G. Jakabtól szakadatlanul megvan. A nemességszerző Ja- 
KABnak 1641-ben született fiától MÁRTONtól jön le a család. 
Kihirdetve 1828-ban Borsod- és Aradmegyében.
Czímere: Feketével és kékkel vágott paizs felső mezejében 
jobbrafordult növekvő arany griff jobbjában kardot tart, nyíllal 
átlőtt baljában vörös kérésziét tart, az alsóban szarvával felfelé 
álló holdból vörös kereszt emelkedik ki. Sisakdísz : a paizsbeli 
griff. Foszlányok: fekete-arany, kék-arany.
Vallása: ág. evang.
A «bártfai» előnév használatában 1884. márcziusban erősítte- 
tett meg a család ő felsége kegyelméből.
János (szül. 1784., f 1842). Neje: bucholdi N eumann Julia 
(szül. 1791., t  1844.), N. György János és modersbachi Moders­
bacher Julia leánya.
Gyermekeik:
I. Béla (szül. 1819. márcz. 24., f 1881. decz. 6.). Neje: szép­
falusi Spech Malvin (f 1901. okt.)
Gyermekeik:
1 . Malvin (szül. 1873. · · ·)· Férje: kézdivásárhelyi Vásár­
helyi Géza. Esküvő: 1890. okt.
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2. F elicitas (szül. 1874.). Férje: kézdivásárhelyi Vásárhelyi 
István. Esküvő : 1889. máj.
Π. Antal (szül. 1820., f 1871. decz. 22.), 1844-ben Csanád vm. 
ügyésze és 1848—68. országgyűlési képviselő. Neje: ináncsi 
E beczky Matild (szül. 1819. márcz. 14 , f 1897. máj. 2., E. Imre 
kir. tanácsos és á helytartótanács számvevőségi főnökének és 
sipeki Balás Apollónia leánya). Esküvő: 1845. decz. havában.
Gyermekeik:
1. Antal Imre (szül. 1855. okt. 13)· Neje: kisterpesi Marko- 
vits Vilma (M. Emanuel és szentgyörgyvölgyi Csupor Josefa 
leánya, szül. 1854.). Esküvő: 1877. okt. 14. Birtoka: Puszta- 
Dombegyháza.
F iók:
B éla (szül. 1879. szept. 24. Puszta-Dombegyháza).
2. Janka (szül. 1858.). Férje: székelyföldvári S zilágyi Emil. 
Esküvő: 1878. ápr.
3. Matild (szül. 1859., f 1883. jul. 9. Budapest). Férje: liptó- 
szentandrási báró Andreánszky Gábor (szül. 1845. jan. 2L Bécs). 
in .  Janka (szül. 1821. nov. t2., f 1896. máj. 5.). Férje: esztel- 
neki B író Imre.
GOSZTONY.
(Gosztonyi és krencs, illetve kövesszarvi és gosztonyii.)
Vasmegyei régi család. Első ismert őse Miklós, kinek fiait, 
MiKLÓst és MiHÁLYt, István ifj. király 1269-ben, az eretnek 
bulgárok ellen kitüntetvén magukat, nemességre emeli atyjukkal 
s ennek testvéreivel, MÁTÉval és FüLÖppel, miután már előbb 
is várjobbágyok voltak és csak rágalom következtében jutottak 
a várőrök sorába, s Kövesszarvat adja nekik. Birtokai voltak a 
családnak: Goston, Szent-Mihály, Rátót, Medves, Tiszta-Mark, 
Czekeföld, Bükk, Doroszló, Csákány Vasmegyében, ezek ősi 
birtokok voltak. 1701-ben felsoroltatnak: Maracs, Tótfalu, Hym- 
falva, Sail, Búcsú, Barkócz, Boldogfalva (Zalában), Mindszent, 
Hosszutóti, Egyházasbíikk (Sopronban). Czimerlevelet I. Má­
tyás adott Budán 1467. ápr. 24-én Kövesszarvi, máskép Gosz- 
THONi Tamás mester pécsi kanonoknak, testvéreinek Miklós- 
nak és GÁSPÁRnak s atyjafiának ORBÁNnak. 1559-ben I. Ferdi- 
nánd BoLDizsÁRnak adományozza a hűtlenség! perbejutott B or­
nemissza Anna részét, mely a hevesmegyei Atány, Ványa, Gyenda, 
Pély, Kőtelek és Fegyvernek községekben feküdt. A család a XIV. 
században két ágra szakadt, az egyik a nyitramegyei Krencs után 
«krencsi és gosztonyi Gosztonyi»-nak írja magát, jelenleg ág. ev. 
és Pestmegyében birtokos (Vácz-Hartyán, Kis-Némedi, Keér), 
'a másik a «kövesszarvi és gosztonyi» előnevet használja s «Gosz- 
TONY»-nak írja magát, jelenleg róm. kath. Ezen vonal Gosztony 
István jászkun kapitánynyal Hevesmegyébe szakadt 1700-ban,
G O S Z T H O N Y
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Kada Pál alispán leányát Annáé vevén nőül István, fia PÁL 
pedig Tarródy Annáé vevén nőül, az összes T arródy-javakat 
(Detk, Ludas, Karácsond, Vizslás, Domoszló, Márkáz, Felső- 
Nána) megszerezte. Jelenleg is Heves és Jász-Nagykúu-Szolnok 
megyében birtokos (Boczonád, Erk, Alatka, Tarnócza, Kerek­
udvar, Atkár). A somogymegyei GoszTHONYiak is ezen család­
hoz tartoznak.
Czímere: kék paizsban arany koronából kiemelkedő vörös­
ruhás férfikar ezüst kürtöt tart. Sisakdísz : ugyanaz. Foszlányok: 
kék-vörös.
A jelenleg élő nemzedék őse: Miklós, kinek fiai közül Miklós 
(1431.) és Benedek (1450.) utódaival a család két főágra szakadt. 
Miklós utóda Miklós (1551.) a krencsi ág alapítója, míg B bne- 
dek fia István (1475.) a kövesszarvi főág őse. István ágából 
István (1699.) jászkun kapitány és helytart. tanácsos a hevesi 
ágazatot alapította.
I. FŐÁG.
(Krencsi vagy nyitravármegyei ág.)
Lajos (szül. 1804. febr. 26. Nyitra-Zerdahely, f 1863. ápr. 19. 
Vácz-Hartyán). Neje: gróf T riangi Josefa Aloizia f. 
Gyermekeik :
I. János (szül. 1838. jul. 26. Vácz-Hartyán, f 1891. szept. 29. 
Vácz-Hartyán), cs. és kir. kamarás. Neje : rudnai és divékujfalusi 
Rudnay Izabella.
Gyermekeik:
1. Miklós (szül. 1864. okt. 10. Vácz-Hartyán), cs. és kir. ka­
marás. Birtoka és lakása: Kis-Némedi (Pest várm.).
2. T ibor (szül. 1867. okt. 23. Vácz-Hartyán), cs. és kir. ka­
marás. Neje: zágoni báró Szentkereszty Emma (szül. 1873. 
jan. 4. Mezőpanit [Maros-Torda várm.], Sz. György és göncz- 
ruszkai gróf Korniss Clementin leánya). Esküvő: 1900. márcz. 
Hosszúaszó. Birtoka és lakása: Vácz-Hartyán (Pest várm.).
Gyermekeik :
a) János (szül. 1901. aug. 13. Vácz-Hartyán).
b) Clementina (szül. 1903. máj. 5. Vácz-Hartyán).
3. Gabriella (szül. 1872. nov. 26. Velencze, Olaszország). 
Férje: Báró Reichlin-Meldegg Frigyes huszárfőhadnagy. 
Lakás: Modor.
4. Klára (szül. 1877. márcz. 6. Vácz-Hartyán).
II. P olixéna (szül. 1837. márcz. 18.), a brünni Maria Schul 
alapítvány tiszteletbeli hölgye. Lakás: Vácz.




Ezen ágat alapító István fiai közül P ál és Antal utódai 
élnek.
I. P ál vonala:
P ál  (szűk 1740. ápr. 3., f 1822. Gyöngyös), kir. tanácsos. 
Neje: szecsődi T arródy Anna.
Gyermekeik:
I. P ál (szül. 1781., f 1866. febr. 3. Gyöngyös) kir. tanácsos, 
septemvir, Szt.-István-rend vitéze. Neje: assa- és ablánczkürthi 
Ghyczy Anna f.
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1819. márcz. 14. Budapest, f 1868. okt. 6. 
Becs). Férje: nagy és kisjeszeni Jeszenszky Sándor f.
2. Anna (szül. 1821. jul. 8. Gyöngyös). Férje: bodorfalvi B a- 
ranyay Gáspár f. Lakás: Bagota (Komárom várm.).
3. Ágoston (szül. 1823., f 1848. szept. 6. Gyöngyös).
Π. Alajos (szül. 1783. márcz 22. Gyöngyös, \ 1848. május 5. 
Gyöngyös). Neje: nemes Koppauer Amália (szül. 1805. jan. 28. 
Temesvár, f 1876. mácz. 23. Budapest).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1836. nov. 23. Diós-Győr), a Gosztony 
István (f 1817.) esztergomi kanonok és ez. püspök által alapított 
seniorátus haszonélvezője. 1. neje: H ollner Leonie (szül. 1840. 
aug. 29. P.-Tenk, f 1875. decz. 27. Budapest). 2. neje: esztelneki 
B író Kornélia (szül. 1859. szept. 29. Paulis, Arad várm.). Es­
küvő: 1879. jun. 16. Lakás: Boczonád (Heves várm.). Birtokai: 
Boczonád, Alatka és Erk. (Heves várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) E lemér (szül. 1866. szept. 26. Boczonád), tart. huszár- 
főhadnagy.
b) István (szül. 1875. decz. 15. Budapest), pénzügyi fogal­
mazó, tart. huszárfőhadnagy. Lakás : Budapest.
2. nejétől:
c) Andor (szül. 1883. márcz. 29. Boczonád).
d) Kálmán (szül. 1891. máj. 14. Boczonád).
e) Sándor (szül. 1895. nov. 6. Boczonád).
2. Géza (szül. 1839. febr. 1. Nagykikinda, f 1901. nov. 1. 
Kerekudvar). Neje: tahvári és tarkeöi T ahy Amália (szül. 1849. 
máj. 8. Kerekudvar). Esküvő: 1868. jan. 20. Püspök-Hatvan.
Birtokai: Pa. Kerekudvar (Jász-Nagykun-Szolnok várm.), Tar- 
nócza. (Heves várm.). Lakás: Pa. Kerekudvar.
Gyermekeik:
a) Aladár,(szül. 1869. jan. 5. Tóthgyörk), miniszteri titkár a 
vallás- és közokt. minisztériumban. Neje : báró Amelin de Ste 
Marie Erzsébet (szül. 1874. máj. 11. Pta-Gubacs), A. Viktor és 
beniczei és micsinyei Beniczky Hajnalka leánya). Esküvő: 
1895 ápr. 17. Budapest. Birtoka: Kerekudvar. Lakás: Budapest.
b) Ilona (szül. 1869. nov. 24. Kerekudvar).
c) Géza (szül. 1873. jan. 5. Kerekudvar). Neje: szentmiklósi 
és óvári báró Pongrácz Margit (szül. 1874. okt. 24.). Esküvő: 
1901. ápr. 17. Budapest.
Gyermekeik :
a) Margit (szül. 1902. máj. 11. Budapest), 
ß) Géza (szül. 1904. ápr. 11. Budapest).
d) Margit (szül. 1876. decz. 24.). Férje: dabasi H alász 
Elemér.
ΙΠ. Antal (f 1873.). Neje: Győrffy Anna f.
Fiuk:
József (szül. 1829., t  1885. szept. 20.). Neje: B rezovay Jo- 
zéfa (szül. 1830. szept. 14.).
Leányuk:
Irén (szül. 1851. május 21.). Férje: Mattyasovszky Miklós. 
Lakás: Karácsond.
II. Antal vonala:
Antal (szül. 1752., f 1828. aug. 16.). Neje: páldai Páldy R o­
zália (szül. 1755., f 1823. nov. 14. Atkár).
Gyermekeik:
I. Antal József (szül. 1788., f 1844. aug. 19. Gyöngyös). 
Neje: kesselőkeői Majthényi Viktória (f 1873. Gyöngyös). 
F iuk:
Károly (szül. 1818., f 1843. febr. 16. Gyöngyös).
Π. Imre (szül. 1790., f 1852. jun. 26. Atkár). Neje: beniczei 
és micsinyei B eniczky Czeczilia (szül. 1801., f 1871. decz. 26. 
Atkár).
Gyermekeik:
1. Czeczilia (szül. 1833. febr. 21. Atkár). Férje: lubici Za- 
i e^ski József f.





Ezen ágazat szintén a kövesszarvi főágból vált ki, a XIX. 
században IsTVÁNnal Vas vármegyéből Somogymegyébe szakadt
István (szül. 1791., f 1872.). Neje : Kovács Beatrix f.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1828. okt. 1. Búcsú, f 1886. Kaposvár). Neje: 
derecskéi F odor Thekla (szül. 1835. máj. 10. Vrácsik, f 1896. 
Kaposvár).
Gyermekeik:
1. B éla (szül 1859. ápr. 30 , f 1898. szept. 1.), min. titkár a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban.
2. Mihály (szül. i860, okt. 20. Nagybajom, Somogy várm.), 
ügyvéd és egyetemi magántanár. Neje: Csiszár Mária. Esküvő: 
1889. nov. 23. Budapest. Birtoka: Bárdi-Bükk.
Gyermekeik:
a) Mihály (szül. 1890. decz. 23. Budapest).
b) Mária (szül. 1893. aug. 22. Budapest).
3. Beatrix (szül. 1862. márcz. 31.). Férje: ürményi Körmendy 
Zoltán, gyógyszerész.
4. Sándor (szül. 1866. decz. 23. Nagy-Bajom), vármegyei al­
jegyző. Neje: Martinék Erzsébet (szül. 1882. Szolnok). Lakás: 
Szolnok.
Gyermekük:
Mária (szül. 1903. jan. 26.).
r>. István (szül. 1868. aug. 20. Nagy-Bajom), m. kir. honvéd­
százados. Neje: mankóbükki B alogh Mária Anna Sarolta (szül.
1876. szept. 19 ). Lakás : Kaposvár.
Gyermekeik:
a)  Mária Anna Margit (szül. 1897. jul. 22. Pécs).
b) Sarolta Mária Erzsébet (szül. 1899. jan. 10. Kaposvár).
c) Margit Mária Serafin (szül. 1902. okt. 18. Kaposvár).
6. Géza (szül. 1873. okt. 5. Nagybajom), gazdatiszt. Lakás: 
Lapapuszta (Somogy várm.).
7 . Iván (szül. 1879. okt. 16. Kaposvár), gépészmérnök.
II. Ida (szül. 1838. okt. 1.). Férje: daruvári Kacskovich Mihály.
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GÖRGEY.
(Görgői és toporczi.)
Ősrégi szepesmegyei család, melynek első őse az 1150 körül 
élt I. Arnold, (Dux Saxonum), kitől a leszármazás lehozható. 
Ennek fia I. Jordan, ezé I. István. Királyi adományt II. Ar­
nold (ki Szepes vármegyének 1242-ben okmányilag első főispánja) 
fia Jordán kap 1256-ban, a Poprád mindkét felén fekvő királyi 
erdőre (a mai Toporczot),
1260-ban Jordán fiai, Ar­
nold, János és Illés a 
Dunajecz és Poprád kö­
zötti erdőrészt kapják IV.
Bélától. 1278-ban Jordán 
fia, Illés, Gör^ő falut 
kapja IV. Lászlótól, egy 
arany forintot fizetvén 
érte évenként, mely alól 
a család 1312-ben Róbert 
Károlynak tett szolgálatai 
miatt fölmentetik. A ma 
virágzó nemzedék Gör­
gey LŐRiNCZtől jön le a ki 
1548—1558 között alispán 
volt.
Czímere: Kék paizsban 
hármas hegyből kiemel­
kedő szemközt fordult fél 
vadember két kezében ki­
tépett tölgyfát tart jobb- 
haránt gyökerestől. Si­
sakdísz : ugyanaz a vad­
ember. Foszlányok : kék­
ezüst, vörös-arany.
Vallása: ágost. evangélikus, némely tagja róm. kath., illetve 
ev. református.
A jelenleg élő nemzedék őse L őrincz (1548—58.) Szepes vár­
megye alispánja. Fiai: Kristóf (1567—89.) szepesi alispán 
(neje Csetneky Zsófia) és László 1582., (neje Czopel Hedvig) 
a családot két főágban terjesztették tovább.
I. Kristóf ága.
Kristóf ágát fia István, illetőleg ennek unokái Illés, 
E zechiel és Zsigmond három vonalban terjesztették tovább,
i. ILLÉS VONALA.
János (szül. 1740., f elesett 1793. szept. 29. Maubeug mellett), 
svadronyos kapitány a Blankenstein nevét viselő cs. kir. nemes
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magyar lovasezrednél. Neje : D oloviczényi Anna Mária (szül.
1751., f 1834. okt. 29. Toporcz). Esküvő : 1774. (Özvegye ismét 
férjhez ment gradeczi Horváth-Stansith Imréhez).
Gyermekeik :
I. G yörgy (szül. 1777. ápr. 14. Toporcz, f 1843. ápr. 30. 
Petrócz), az 1809. évi magyar nemesi felkelt seregnél százados. 
Neje: P ertzian Erzsébet Vilma (szül. 1784. jul. 13. Lőcse, 
t  1829. jan. 9. Toporcz). Esküvő : 1806. márcz. 16. Lőcse. 
Gyermekeik:
i. Guido (szül. 1810. febr. 13. Lőcse, f 1864. 3Pr· 26. Becs). 
Neje: L indpaintner Katalin (szül. 1818. nov. 7. München, 
f 1886. decz. 8. Becs).
Gyermekeik:
aj  Gyula (szül. 1839. máj. 22. Bécs, f 1897. jan. 2. Brassó). 
Neje: R ucker Mária (szül. 1839. márcz. 22. Bécs) Esküvő: 
1864. jul. 10. Krakkó.
b) Károly (szül. 1842. máj. 1. Bécs). Neje: R iesz Antónia 
(szül. 1847. aug. 7. Hietzing). Esküvő: 1872. aug. 12. Bécs.
Leányuk:
Anna (szül. 1873. máj. 15. Bécs). Férje: Scherer Gusztáv 
(szül. 1866. okt. 4. Bécs). Esküvő: 1900. máj. 19. Bécs.
c) Sándor (szül. 1844. márcz. 6. Bécs, f 1893. ápr. 5. Becs), 
i. neje: B arger Aloisia. 2. neje: U lrich Katalin.
Gyermekei^: 1. nejétől : 
a) E ugenia (szül. 1870. nov. 1. Bécs).
2. nejétől:
ß) Alexandrina (szül. 1881. jan. 23. Bécs).
d) György (szül. 1846. jan. 12. Bécs). Neje: Klinger 
Anna (szül. 1846. márcz. 21. Karlsbad, f 1895. máj. 26. Bécs)
Esküvő: 1871. máj. 21. Theresienstadt.
Gyermekeik :
ex) Guido (szül. 1872. okt. 6. Bécs), cs. és kir. főhadnagy a 
73· gyal. ezredben.
ß) Róbert (szül. 1878. jan. 3. Bécs), cs. és kir. dzsidás- 
hadnagy. Neje: Gáger Mária Jeanne (szül. 1885. febr. 17. Arco, 
Gager Károly dr. leánya). Esküvő: 1903. szept. 22. Bécs. 
Gyermekük:
E lemér (szül. 1904. jul. 11. Wildbadgastein).
e )  Arthur (szül. 1848. nov. 12. Bécs, f 1899. okt. 29. Lan- 
genlois). Neje: U glirsch Mária (szül. 1852. febr. 1, Buda­
pest). Esküvő: 1875. máj. 2. Budapest.
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Gyermekeik:
a) F erdinánd (szül. 1879. jun. 25. Bécs). 
ß) V ilma (szül. 1887. febr. 16. Budapest), 
γ) Gyula (szül. 1891. jul. 23. Budapest), 
δ) Mária (szül. 1896. ápr. 1. Stein a.. D., f 1900. szept. 22. 
ugyanott).
f )  Árpád (szül. 1851. jun. 20.). Neje : nemes Knorek Vilma 
(szül. 1852^  máj. 16. Szekzárd). Esküvő: 1871. ápr. 5. Bécs.
Gyermekeik:
a) E ndre (szül. 1872. jul. 26. Bécs), cs. és kir. főhadnagy 
a 71. gyal. ezredben. Neje: P okorny Albertine (szül. 1881. 
márcz. 26. Bécs). Esküvő: 1898. máj. 26. Bécs.
Gyermekeik:
Ágost (szül. 1899. jun. 1. Brassó).
Albert (szül. 1900. jul. 25. Brassó).
Árpád (szül. 1901. aug. 5. Bécs).
ß) Árpád (szül. 1875. szept. 12. Bécs), cs. és kir. huszár- 
főhadnagy a i i . sz. huszárezredben. Neje: Schavel Victoria 
(szül. 1879. aug. 15. Klosterneuburg). Esküvő: 1902. febr. 10. 
Bécs.
g)  István (szül. 1856. jan. 11.). Neje: B rosch Anna (szül. 
1864. márcz. 19. Vicenza). Esküvő: 1882. szept. 9. Bécs.
Gyermekeik :
a) E rich (szül. 1884. nov. 23. Budapest),
ß) Rezső (szül. 1886. jun. 23. Budapest),
γ) H ilda (szül. 1889. ápr. 25. Bécs).
δ) Immó (szül. 1891. szept. 24. Bécs). 
ε) Margit (szül. 1893. febr. 12. Bécs).
h) Anna (szül. 1858. szept. 27., f 1864. szept. 27. Bécs).
i) V ilma (szül. i860, aug. 10.). Férje: L itke Gusztáv tá­
bornok Esküvő : 1880. nov. 15.
2. Á r min  (szül. 1812. márcz. 28. Lőcse, t 1877. okt. 20. Kés­
márk), 1848 -49. magyar honvédezredes. Neje: jamniki Jóny 
Emilia (szül. 1821. jul. 2. Igló). Esküvő: 1840. jun. 10. Jamnik. 
Gyermekeik:
a) V incze (szül. 1841. márcz. 31. Toporcz), cs. és kir. 
altábornagy. Neje: nemes Menninger Carolina (szül. 1855. 
szept. 4. Bécs). Eküvő: 1877. máj. 20. Bécs.
Gyermekeik:
a) F rancziska (szül. 1878. márcz. 9. Kassa), 
β) E milia (szül. 1880. aug. 5. Kassa).
TÓ*
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γ) György (szül. 1882. jan. 10. Kassa), cs. és kir. huszár­
hadnagy a 13. huszárezrednél, 
δ) József (szül. 1886. márcz. 3. Debreczen). 
ε) Károly (szül. 1892. jun. 30 Budapest).
b) László (szül. 1843. márcz. 20. Jannik), m. á. v. üzlet­
vezető. Neje: M ihalik Mária (szül. 1848. jun. 8. Liptó- 
Szentmiklós). Esküvő: 1868. okt. 19. Liptó-Szentmiklós. 
Lakás : Miskolcz.
Gyermekeik:
a) Adél (szül. 1869. aug. 6. Liptó-Szentmiklós). 
β) V iktor (szül. 1871. aug. 13. Bonyhád), m. kir. honvéd 
százados a 3. huszárezredben.
γ) L ászló (szül. 1876. szept. 7. Liptó-Szentmiklós), m. á. v 
tisztviselő. Lakás : Miskolcz.
δ) Aladár (szül. 1883. szept. 1. Liptó-Szentmiklós).
c) József (szül. 1844. decz. 15. Lőcse, cs. és kir. tábornok 
és a m. kir. testőrség hadnagya. Neje: báró Kisfaludi 
L ipthay Jolánta (szül. 1861. máj. 9. Lovrin). Esküvő: 1881. 
ápr. 2.
d) B éla (szül. 1846. jan. 15. Lőcse, f 1846. febr. 13.).
3. Arthur (szül. 1818. jan. 30. Toporcz), az 1848—49. sza- 
badságharczban a feldunai hadsereg vezére, majd hadügy­
miniszter, végül dictator, az I. oszt. katonai vitézségi érdem­
rend tulajdonosa. Neje: Aubouin Etelka Adél (szül. 1822. 
szept. 10. Pontarlier, t 1900. jul. 20. Lőcse. Éltem: Toporcz). 
Esküvő: 1848. márcz. 29. Prága.
Gyermekeik:
a) B erta (szül. 1850. aug. 1. Klagenfurt). 1. férje: világosi 
B ohus László. Esküvő: 1867. aug. 17. Viktring. 2 férje: 
gróf B ubna Ferencz.
b) Kornél (szül. 1855. máj. 19. Klagenfurt).
4. István (szül. 1825. febr. 23. Késmárk), kir. közjegyző, 
1848—49. honvédszázados. 1. neje: Mokry Emma (szül. 1826, 
f 1869. máj. 3. Budapest). 2. neje : D epinszky Aurélia (szül 1836. 
jun. 24. Makó, Návay Sándor özvegye). Esküvő: 1869. decz. 2.
Π . János (szül. 1778. szept. 7. Toporcz, f 1831. okt. 12. Lőcse), 
huszár-őrnagy. Neje : balatoncsehi B osnyák Johanna (szül. 1784. 
máj. 20., j- 1829. jul. 13. Lőcse). Esküvő: 1802. juh. 27. Lőcse.
Gyermekeik:
1. Ida (szül. 1805. szept. 5., f 1849. jun. 2.). Férje: Vákadi- 
S zakmáry Donát. Esküvő: 1829. okt. 3. Toporcz
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2. Iphigenia (szül........... , f . . . .). Férje: P etróczy Pál.
3. Gusztáv (szül. 1816. márcz. 3. Lőcse, f 1882. jan. 27. 
Lőcse), volt főhadnagy a Miklós-huszároknál Neje : B adányi 
Clementin (s?ül. 1819., f 1884. jul. 19.).
4. Kornél (szül. 1819. decz. 7. Lőcse, f 1897. decz 26. Buda­
pest), 1848—49-ben honvéd huszáralezredes a Miklós-huszárok­
nál, cs. és kir. altábornagy, a főrendiház élethossziglan kineve­
zett tagja, a vaskorona-és Lipóí-rend vitéze. Neje: H ornbostl 
Emilia (szül. 1828. szept. 10. Leobendorf bei Enzersfeld).
Gyermekeik:
a) János (szül. 1850. okt. 25. Pest). Neje: rozsnyói. és 
budaméri Ujházy Zsófia (szül. 1863. jan. 28. Habzsán). 
Esküvő: 1881. aug. 6. Habzsán. Birtoka: Toporcz. 
Gyermekeik:
a) Albert Kornél (szül. 1882. máj. 30. Toporcz). 
ß) Mária (szül. 1885. febr. 3. Toporcz). Férje: B ethlen- 
falvy Ernő (szül. 1880. febr. 12. Késmárk). Esküvő: 1903. 
aug. 6. Toporcz.
, b) Ida (szül. 1852. ápr. 7. Toporcz). Férje: Spóner Andor. 
Esküvő: 1871. ápr. 24. Lőcse.
c) Mária (szül. 1853. aug. 7. Toporcz). Férje: P ados János. 
Esküvő : 1875. szept. 8. Pozsony.
d) Gusztáv (szül. 1864. okt. 10. Toporcz), főszolgabíró,
i. neje: jamniki Jóny Euphemia (szül. 1867. febr. 4. Jamnik. 
t 1897. jul· J· Szepesváralja, eltem. Toporcz). Esküvő: 1888. 
szept 15. Lőcse. 2. neje: Gambelli Klára. Esküvő: 1900. 
febr. 6. Szepesváralja.
Gyermekei 1. nejétől: 
a) E rszébet (szül. 1890. jun. 27. Lőcse), 
ß) Ida (szül. 1891. aug. 7. Lőcse), 
γ) E milia (szül. 1892. nov. 16. Lőcse).
2. nejétől:
0) F erencz (szül. 1901. márcz. 21. Szepesváralja).
III. Ferencz (szül. 1784. okt. 21., Toporcz, f 1847. jul. 10. 
Toporcz). Neje : Kosztolányi Mária, (f 1861. okt. 8. Topocz).
IV. József (szül. 1787. decz. 12., t 1810. ápr. 19. Késmárk.)
V. Apollonia (szül. . . ., f 1810. márcz. 5.). Férje: R aszla-
viczy Antal.
2. EZECHIEL VONALA 
(Kihalt.)
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3. ZSIGMOND VONALA.
(Fiágban magvaszakadt.)
Jenő (szül. 1815., f 1873.). Neje: W olf Eleonora (szül. 1820. 
t  1865.).
Gyermekeik:
1. E leonora (szül. 1840., f 1890.). Férje: L iszkay Miklós.
2. E ugenia (szül. 1842., f 1865.).
3. Mária (szül. 1844., f 1899.). Egybekelt 1868-ban Gergelyí 
Tivadarral.
II. László ága.
László (alispán 1582.) ágát fiai Kristóf alispán neje : bethlen- 
falvi Gajgel Kata (1606—1614.) és V ilmos (1618.) alispán, két 
fővonalban terjesztették tovább.
I .  KRISTÓF VONALA.
Sámuel (szül. 1758. aug. 17. Görgő, f 1821. máj 2. Toporcz).
i. neje: Okolicsányi Klára (szül. 1761. aug. 30., f 1793. febr. 
24.). 2. neje: kapivári Kapy Jozéfa (szül. 1785., f 1849. febr 8.).
Gyermekei : 1. nejétől:
I. György (szül. 1790. febr. 10. Lőcse, f 1824. jul. 4. To­
porcz). Neje: csépánfalvi T eőke Verőn (szül. 1790. febr. 5. 
Lőcse, f 1861. jul. 26. Lőcse. Esküvő: 1817. máj. 12. Lőcse. 
F iók:
Constantin (szül. 1818. jan. 23. Lőcse, f i860, márcz. 4. 
Lőcse, eltemettetett: Görgő). Neje : Szinyei-Merse Anna 
(szül. 1825. nov. 9. Szinyeujfalu, f 1885. jul. Τ2. Görgő). Esküvő : 
1847. szept. 12. Eperjes.
Gyermekeik:
1. S ilvia (szül. 1849. decz. 31. Görgő, f 1852. szept. 9. Görgő).
2 . Aristid (szül. 1851. febr. 9. Görgő), cs. és kir. kamarás, 
nyug. m. kir. honvéd huszárőrnagy.
3. Jordán (szül. 1852. ápril 22. Görgő), Szepes várm. árva­
széki elnöke, jelenleg a szepesi püspöki uradalom jószágigaz­
gatója. Neje: szentmiklósi és óvári gr. P ongrácz Hedvig 
(szül. Alsó-Kubin 1863. szept. 30.). Esküvő: 1885. nov. 10. Becs 
Birtoka : Görgő.
Gyermekeik:
a )  Constantin (szül. 1886. szept. 2. Görgő).
b) Arisztid (szül. 1888. jan. 10. Lőcse).
c) H edvig (szül. 1889. márcz. 26. Lőcse).
d) F elix (szül. 1890. jun. 4. Lőcse, t 1892. jan. 28. Szepes- 
Szombat).
e) Jordán (szül. 1892. aug. 6. Szepes-Szombat).
f) B éla (szül. 1894. decz. 12. Szepes-Szombat) a bécsi 
Theresianum növendéke, cs. és kir. nemes apród.
2. nejétől :
II. Arnold alispán (szül. 1797. jul. 12. Görgő, f 1878. febr. 27. 
Toporcz). Neje: szirmabesenyői S zirmay Eugenia (szül. 1814· 
jul. 14. Gatály, f 1878. máj. 30. Toporcz). Esküvő: 1833. jul. 7. 
Pazdics.).
1. István (szül. 1835. nov. 23. Toporcz, f 1888. apr. 11. 
Lőcse). Neje: P rihradny Malvin (szül. 1840. aug. 29. Igló). 
Esküvő : i860, okt. 8. Igló.
Gyermekeik:
a) E rnő (szül. 1862. jan. 6. Toporcz). Neje serrsei Semsey 
Etelka (szül. 1873. márcz. 8. Deméte). Esküvő. 1899. okt. 24. 
Sáros-Oroszi Bereg várm.
Leányuk:
Ilona Mária (szül. 1901. okt. 30. Gergelylak).
b) Kálmán (szül. 1864. márcz. 9., f 1864. máj. 24.).
c) G izella (szül. 1865. aug. 27. Toporcz). Férje: Montskó 
István. Esküvő: 1890. ápr. 15. Lőcse.
d) Anna (szül 1868. jan. 12. Toporcz). Férje : Várady- 
Szakmáry Géza. Esküvő: 1894. jul. 15. Lőcse.
2 . H enrietta (szül. 1837. okt. 27. Toporcz). Férje : cserneki 
és tarkői D essewffy József. Esküvő: 1856. nov. 23. Toporcz.
3. Sándor (szül. 1839. jun. 8. Toporcz, f 1902. ápr. 4. Tolcsva).
4. Gyula (szül. 1841. jan. 4. Toporcz), cs. és kir. kamarás, 
százados és m. kir. testőr. Lakás: Tállya.
δ. Clementine (szül. 1844. márcz. 15. Toporcz, f 1845. 
ápr. 4. Lőcse).
6. B éla (szül. 1851. jun. 9. Lőcse, f 1901. febr. 26. Buda­
pest), volt országgyűlési képviselő, királyi közjegyző. Neje : 
tapolylucskai és kükemezei B ánó Margit (szül. i860, febr. 29. 
Kükemező). Esküvő: 1879. jun. 2. Kükemező.
Gyermekeik:
a) Miklós (szül. 1880. márcz. 8. Varannó), m. kir. huszár­
hadnagy az 5. honvéd huszárezredben.
b) István (szül. 1886. aug. 4. Kohány).
ΙΠ. Gábor (szül. 1799. szept. 10., f 1874. Pozsony), nyug. cs. 
kir. lovassági őrnagy.
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IV. Károi.v (szül. 1802. Görgő, j 1833.). Neje : görgői és 
toporczi Görgey Mária (szül. 1804., f 1879.).
Gyermekeik :
j. Leontine (szül. 1827.). Férje: Meskó Vendel.
2. Mária (szül. 1832.). Férje: S váby Nándor. Esküvő: 1852. 
szept. 21.
V. Amália (szül. 1803. ápr. 29.. f . . .). Férje: Gundelfinger 
Károly. Esküvő : 1826. márcz. 27.
2. VILMOS VONALA.
V ilmos hasonnevű fiának fiai közül V ilmos és Imre terjesz­
tették tovább vonalát. Vilmos utódai magvaszakadtak, Imre 
(1. neje: B éczy Mária. 2. neje: H orváth Mária) utódai a csa­
lád zempléni ágát alkotják.
A ) V ilmos utódai :
G éza (szül. 1819. jun. 24. Görgő, f 1885. aug. 20. Lőcse. G. 
Márton és D axner Apollónia fia) alispán, 1867-ben ország- 
gyűlési képviselő. Neje: csépánfalvi T eöke Mária (szül. 1835. 
jul. 12.). Esküvő: 1855. jun. 26. Görgő.
B ) Imre utódai (a család zempléni ága) :
Károly (szül. 1788 jan 2. Pelejte Zemplén vm., f 1852. 
márcz. 25.) Neje: nagyváradi F ekete Terézia (szül. 1816. 
okt. 12. Sátoraljaújhely, f 1858. aug. 21. Pelejte). Esküvő: 
1835. febr. 14. Sátoraljaújhely.
Gyermekeik :
I. Kálmán (szül. 1836. Pelejte. f kiskorában).
Π. Sándor (szül. 1837. Pelejte, f kiskorában).
III. Karói .in (szül 1839. jan. 26. Pelejte).
IV. P ál (szül. 1841. jan. 21. Pelejte). Neje: cseleji Cseley 
Erzsébet (szül. 1851. nov. 5. Cselej). Esküvő: 1871. jan. 7. 
Cselej. Birtoka: Pelejte.
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1872. febr. 5. Pelejte). Férje: É va Ödön (Es­
küvő: 1897. nov. 23,).
2 . Géza (szül. 1875. jan. 22. Pelejte), várni, aljegyző.
3. Gábor (szül. 1878. márcz. 20. Pelejte).
4. Lajos (szül. 1882. márcz. 2. Pelejte).
V. S ándor (szül. 1843. Pelejte, f 1843 ).
VI. Gyula (szül. 1845. máj. 2. Pelejte), kir. járásbiró Neje: cseleji 
Cseley Anna (szül. 1853. jun. 13. Cselej). Esküvő: 1875. jan. 18. 
Cselej. Lakás: Sátoraljaújhely.
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Gyermekeik:
!. Jolán (szül. 1875. nov. 10. Sátoraljaújhely). Férje: E per- 
jkssy Ferencz. Esküvő: 1898. jun. 14. Lakás; Nagyvárad.
2. Márta (szül. 1877. szept. 17. Sátoraljaújhely, f 1878. nov.
12. ugyanott).
3. László (szül. 1882. ápr. 14. Sátoraljaújhely).
V IL Ilona (szül. 1847. Pelejte). Férje: Marschalkó Károly. 
Esküvő: 1867.
VIH .Ágoston (szül. 1849. Pelejte, f kiskorában).
IX. Kálmán (szül. 1852. Pelejte, f kiskorában).
GRUBANOVICH,
A család 1696. jun. 12-én kapott nemességet I. Lipóttól Bécs- 
ben Grubanovich P ál s általa felesége F ranck Veronika s 
testvérei Jakab és Mátyás személyében, melyet Sopronmegye 
1696. okt. 13-án tartott közgyűlésében hirdettek ki. A ma élő 
nemzedék leszármazása hiányos, így nem tudjuk, hogy kinek a 
leszármazója az a Grubanovich Antal, karádi püspöki tiszt­
tartó, kinek 1743. ápr. 15-én a veszprémi püspök padanyi Biró 
Márton Karádon levő házát és birtokát hat forint évi fizetés 
ellenében mentesíti. A család ezen karádi birtokot ma is bírja.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn álló két farkú arany 
oroszlán kardot tart. A szemközt álló sisak dísze: ugyanaz nö­
vekvően. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
P ál (f 1890. decz. 29. Karád). Neje: felsőeöri N agy Julia 
(szül. 1820., f 1885. máj. 2.).
Gyermekeik:
Géza (szül. 1840. nov. 11. Karád, Somogy vm.), nyug. tör­
vényszéki elnök. Neje: felsőeöri N agy Janka (szül. 1852., N. Fe­
rencz és daru vári Kacskovich Mária leánya). Esküvő: 1870. 
okt. 18. Birtokai: Otvöskóny, Molványhidja, Karád, Toldi 
puszta és Csepta puszta, Somogy vm. Lakás: Budapest.
!. Janka (szül. 1886. szept. 15. Tab).
2. Gyula (szül. 1888. jan. 17. Tab).
3. Ákos (szül. 1889. jun. 5. Tab).
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GULÁCSY.
(Gulácsi.)
Beregmegye régi családai közé tartozik, hol már 1428-ban 
előjön Gulácsy Mihály fia P elbárt és más GuLÁcsYak. Bir­
tokos a család Bereg-, Bihar-, Borsod-, Máramaros-, Szabolcs-, 
Szatmár-, Ung- és Ugocsamegyékben. Beregben 1659-ben alispán 
volt András, Ugocsában Miklós 1667-ben szolgabiró A család 
szétágazása még nincs kiderítve.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn vörös ruhába öltözött, 
szemközt fordult koronás férfi törökfejes kardot tart. Sisakdísz: 
a pa’zsbeli alak növekvően. Foszlány : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: evang. református.
L őrincz (szül. 1801. Surány, Bereg várm., f 1868. ápr. 25. 
Fülpös-Darócz). Neje: császári és komoróczi Komoróczy Jo­
hanna (szül. c8i i ., f 1889. szept. 7.).
Gyermekeik :
1. B ertalan (szül. 1833. márcz. 17., j 1892. decz. 16 ), szolga­
biró, majd kataszteri biztos.
2. Lajos (szül. 1834. jun. 8.). Birtoka: Fülpös-Darócz (Szat­
már vm.).
3. László (szül. 1835. okt. 4.), 1861-ben Szatmár vármegyei 
esküdt. Birtoka és lakása: Fülpös (Szatmár vm).
4. Ilona (szül. 1842. nov. 18. Fülpös-Darócz, Szatmár vm.). 
Férje: szolnoki Jármv Gyula. Esküvő: 1866. máj. 24. Fehér- 
Gyarmat.
5. Gyula (szül. 1843. máj. 17.). 1. neje: bilkei Galgóczi 
Szeréna (f . . .). Esküvő: 1870. márcz. 27. 2. neje: B alika 
Flóra. Birtoka és lakása: Czégény-Dányad).
Gyermekei 1. nejétől:
a) T ibor (szül. 1875. febr. 18. Fehér-Gyarmat), Szatmár
vármegye szolgabirája.
2. nejétől:
b) Gyula (szül. 1883. jul. 18.).
c) B éla (szül. 1885. ápr. 12., f 1893. jun. 1.).
d) Ilona (szül. 1887. febr. 23.).
e) Gizella (szül. 1889. jun. 16., f 1889. jul. 28.).
f )  L ászló (szül. 1893. febr. 22.).
g)  Margit (szül. 1894. nov. 28.).
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GYARMATHY.
(Érsekujvári.)
Erdélyi család, mely Érsekújvárról származott Erdélybe, hol 
is 1650. márcz. 7-én Gyulafehérvártt II. Rákóczy Györgytől 
nemességet nyer. Első ismert őse István. A család Kolozs- 
megyében telepedett meg, Sándor 1794-ben alszolgabiró, 1814- 
ben kir. pénztárnok.
Czímere: Kék paizsban arany koronán könyöklő vörös ruhás 
kar véres kardot tart. Sisakdísz : vörös lobogós lándzsa. Fosz­
lányok : vörös-ezüst, kék-arany.
Vallása : ev. református.
Sándor (t 1867.), 1848-ban nemzetőri őrnagy. Neje: csikszent- 
simoni E ndes Anna (f 1853.).
Gyermekei:
1. Miklós (szül. 1830., t 1894. Kolozsvár), Kolozsvármegyé- 
nek 25 éven át alispánja, 1848/49. honvéd főhadnagy a 32-ik 
zászlóaljnál, később a kolozsvári nemzeti színház intendánsa. 
Neje: . . .
Leányuk:
L aura (szül. 18. .). Férje: dr. B randt József (szül. 1838. 
Pósfalva), egyet, tanár, min. tanácsos. Lakás: Kolozsvár.
II. Zsigmond (szül. 1832. Kalotaszentkirály, Kolozs várm.), 
1861-ben főszolgabíró, kir. tanácsos. Neje: H ory Etelka. Es­
küvő: 1861. Magyargyerő-Monostor. Birtoka: Kalotaszentkirály. 
Lakás: Bánffy-Hunyad.
Gyermekeik:
j. Anna (szül. 1863.). Férje: vajesdi Ajtay Géza.
2. Zsigmond (szül. 1869 ), nyug. m. kir. honvéd főhadnagy.
3. Sándor (szül. 1880.), szolgabiró.
4. B éla (szül. 1882.), kir. közjegyzői gyakornok.
GYÖMÖREY.
(Gyomoréi és teöl vári.)
Régi zalamegyei birtokos család. A leszármazás az 1330 körül 
élt GYÖRGYtől hozható le, kinek unokái 1413-ban a zalavári 
konvent előtt osztozkodnak. GYÖRGYnek szépunokája Bálint 
hadnagy volt a fekete seregben s érdemeiért Mátyás király fele­
ségét: Medgyesy L eonáí apja birtokaira fiusította 1462-ben. 
Alsó- és Felső-Ajkára szintén adományt szerzett B álint. Ennek
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fia volt II. Miklós (1497.), kinek Márton (1497—1524.) nevű 
fiától jön tovább a család leszármazása. Ennek fia volt I. Ambrus 
(1561—1589.), ennek R ajky E rzsébetíoI született fia IX. György 
(1589—1638.), kinek második feleségétől Csete ZsuzsÁNNÁtól 
született fia X. György (1651—1670.), ennek Keresztes ANNÁtól 
született fia volt XI. György (1689—1712. f), ennek fia I. Zsig- 
mond (1712—1756.), ennek fia II. Zsigmond, ezé György, kinek 
fia Gáspár 1794-ben született.
Czímere: Kék paizsban vörös szívből kinövő három ezüst 
rózsa, felette a fogyó hold és hatágú arany csillag. Sisakdísz: 
török fejes kardot tartó arany oroszlán növekvően. Foszlányok : 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Gáspár (szül. 1794., f 1864.). Neje: Molnár Katalin (f 1875.).
Gyermekeik:
I. Gáspár (szül. 1833.), 1848/49. honvéd. Birtoka és lakása: 
Zala-Gógánfa.
Π. János (szül. 1834.), nyug. huszárőrnagy, volt m. kir. test­
őrségi őrmester. Neje: H ermann Elise. Birtoka és lakása: Ukk 
(Zala vm.).
Hl. V incze (szül. 1835.), nyug. kir. törvényszéki elnök. Neje: 
klobusiczi B laskovics Izabella. Birtokai: Gógánfa, Ukk (Zala 
vm.) és Gyömörő. Lakás: Ukk (Zala vm.).
Gyermekeik :
1. Zsigmond (szül. 1869.), pécsi egyházmegyei áldozár. tanító- 
képezdei tanár. Lakás: Pécs.
2. Sándor (szül. 1871.), cs. és kir. főhadnagy a 4. sz. huszár­
ezredben. Neje: T akáts Alice. Lakás: Bécs.
3. György (szül. 1873.), m. á. v. gépészmérnök. Neje: Károlyi 
Rózsa (K. Antal országgyűlési képviselő és Vas vármegye volt 
alispánja és Barcza Róza leánya). Lakás: Budapest.
Leányuk:
É va (szül. 1904. szép. 3.),
4. Kata (szül. 1876). Férje: ajkai Ajkay Ferencz (f . . .). 
IV. Antal (szül. 1837., f 1895. Kőszeg), cs. és kir. altábornagy, 
a Lipót-rend lovagja stb. Neje: P utz Matild. Lakás: Kőszeg.
Gyermekeik:
1. Anna (szül. 1878. szept. 17. Mährisch-Weisskirchen). Férje: 
pójai gróf Alberti Ferencz, vadászfőhadnagy. A. Frigyes cs. 
és kir. alezredes és Conrád Mária fia. Esküvő: 1904. okt. 10. 
Kőszeg.
2. Mária (szül. 1879. szept. 11. Mährisch-Weisskirchen).
3. Antal (szül, 1881. máj. 1.), cs. és kir. huszárhadnagy.
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4. Amália (szül. 1883. febr. 23. Temesvár). Férje: Rosmann 
Hugó, cs. és kir. hadnagy a 11. sz. vadász-zászlóaljnál. Esküvő: 
1903. decz. 14.
5. István (szül. 1886. jan. 1. Kőszeg), a Theresianumi akad. 
lövendéke.
6. János (szül. 1887. szept. 2. Budapest, f 1896. nov. 29. 
Kőszeg).
V. Amália (szül. 1839.). Férje: Külley József.
VI. E de (szül. 1845., f 1901.), nyug. huszárkapitány. Neje 
Hann Carolin. Lakás: Szent-Gotthárd (Vas vm.).
Gyermekeik :
1. Imre (szül. 1885. jul. 27. Pápa).
2. Etelka Adél (szül. 1886. okt. 9. Pápa).
3. Rózsa (szül. 1892. jul. 28. Pápa).
VH. Adél (szül. 1846.).
HAJÓS.
(Dönisödi.)
Pestmegyei régi birtokos nemes család, melynek első ismert 
3se, kitől a leszármazás is lehozható, B ereczk fia M ihály, 
1530 táján és 1539-ben a Dömsöd melletti Izdra helység határá­
ban birtokot szerez. Ezen okmány alapján kap dédunokája 
István 1676. ápr. 13-án bizonyságlevelet Pestmegyétől. István 
testvére volt János (1674—1705.), ennek B ory ZsuzsÁNNÁtól 
született fia Janos, kinek fiától IsTVÁNtól jön le a család.
A család egy ága Fejérmegyében is kihirdettette nemességét 
1764-ben.
Czímere: Kék paizsban ezüst pelikán három fiát eteti. Sisak­
dísz : kardot tartó pánczélos kar. Foszlányok: kék-ezüst, vörös- 
irany.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse IV. István (1701—1775.), fia 




László (szül. 1768., f . . .). Neje: Repeczky Anna.
Gyermekeik :
I. Zsigmond (szül. 1801., f 1879.). Neje: Gellún Johanna.
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Gyermekeik:
1. István (szül. 1830., f 1834.).
2. Mária (szül. 1833., f 1895.). Férje: Szíjártó Sámuel (f 1895.).
3. Z suzsanna (szül. 1836., t 1842.).
4 . T erézia (szül. 1838., f 1842.).
5. Amália (szül. 1843., t 1889.).
6. László (szül. 1844.). Neje: Révay Ilona (szül. 1847.). Bir­
toka: Pethő (Nógrád vm.).
Gyermekeik :
a) Ilona (szül. 1875.). Pérje: H äuser Ede.
b) Sámuel (szül. 1877., f 1894.).
c) László (szül. 1880.).
7. Károly (szül. 1846., f 1881.). Neje: farádi Vörös Janka 
Π. Benjamin (szül. 1804., t 1856.).
III. Gedeon (szül. 1807., f 1891.). Neje: Gracza Terézia. 
Gyermekeik :
1. Jenő (szül. 1857.). Neje: B ánik Mária.
2. V ilma (szül. 1847.). Férje: Krúdy Albert.
II. JÁNOS ÁGA.
(Pest vármegyei ág.)
János (szül. 1770., t 1843. Dömsöd). Neje: S illye Eszter 
szül. 1785., t 1^44. Dömsöd).
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1804., f 1808.).
II. János (szül. 1809., t 1872. Dömsöd).
EQ. Menyhért (szül. 1811., t 1879. jan.). Neje: Madarassy 
Mária (szül. 1815., f 1884. decz. 24.. M. István és Pongrácz 
Róza leánya). Esküvő: 1841.
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1843. okt. 16.). Férje: Csaplár Sándor (ev. ref.,. 
t 1898.). Esküvő: 1877. decz. 10.
2. Kálmán (szül. 1844. jul. 14.). Neje: mezőmadarasi Mada­
r a s s y  Róza (szül. 1851., f 1876. decz. 11. M. István és Ha­
jós Julia leánya). Esküvő: 1873. febr. 25.
Leányuk:
Magda (szül. 1874. márcz. 5.). Férje: H utyra Ferencz 
(szül. i860, szept. 6. Szepeshely). Esküvő: 1892. -
3. I l o n a  (szül. 1850. aug. 17.). 1. férje: Válkay Imre (ágost. 
evang, f 1882.).
4. Rózsa (szül. 1851. szept. 14.). Férje: nemesbori D almady
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Győző (rom. kath., szül. 1836. febr. 11.). Pest várm. volt árva­
széki elnöke. Esküvő: 1867. szept. 14.
5. B erta (szül. 1836. okt. 20., f 1878. jul. 15.).
6. Menyhért (róm. kath., szül. 1859. okt. 14.). Neje: dezséri 
Rudnyánszky Erzsébet (róm. kath. R. Ferencz és felső-eőri 
Rába Isabella leánya).
Gyermekeik :
a) E rzsébet (szül. 1885. jan. 8.). ·
b) István (szül. 1886. máj. 12.).
c) Menyhért (szül. 1887. nov. 12., f 1890. ápr. 15.).
d) Imre (szül. 1891. máj. 18.).
e) Iván (szül. 1893. máj. 25.).
7. E szter (szül. 1861. f£br. 11.). Férje: Jamnitzky Sándor 
(róm. kath., szül. 1852., f 1898. ápr. 3.). Esküvő: 1880. febr. 14.
IV. E szter (szül. 1814., f 1815.).
V. K ároly  (szül. 1817., f 1852. Dömösd).
VI. József (szül. 1819., f 1888. decz. 28. Budapest), 1848. or­
szággyűlési képviselő, 1856—1883. a Pesti hazai első takarék- 
pénztár igazgató-elnöke. Neje: Madarassy Erzsébet (szül. 1822. 
Tass, f 1886. jul. 27. Budapest, M. István és szentmiklósi és 
óvári Pongrácz Róza leánya).
Gyermekeik:
1. József (szül. 1853. szept. 2. Budapest), cs. és kir. kamarás, 
az orsz. hitelszövetkezet alelnöke. Neje: verebélyi Marzsó Anna 
(szül. 1862., M. Lajos és kézdiszentléleki Kozma Etelka leánya). 
Esküvő: 1893. máj. 22. Budapest. Birtoka: Dömösd.
Gyermekeik :
a) A n n a  Etelka (szül. 1884.).
b) Gergely (szül. 1885.).
c) József (szül. 1889.).
d) Mihály János Zsombor (szül. 1893.).
2. E rzsébet (szül. 1855. márcz.). Férje: tassi V égh Artur 
(ev. ref., szül. 1850.). Esküvő: 1876. aug. 31.
3. János (szül. 1857. márcz. 28.). Neje: Sziklay Ilona (szül. 
1876. márcz. 13. Sz. Ferencz és Madarassy Etelka leánya). Bir­
toka: Pereg (Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm.). Esküvő: 1897. ηον· I5·
Leányuk:
Ju l ia  (szül. 1898. okt.  19.).
4. Margit (szül. 1858., f 1897 febr. 1.). 1. férje: galanthai 
B alogh  Kálmán (róm. kath., szül. 1847., f 1888. márcz. 20.). 
Esküvő: 1877.). 2. férje: Martin Sándor. Esküvő: 1891. jun. 10.
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III. JÓZSEF AGA.
J ó z s e f  (szül. 1790., f 1880.). Neje: . . . Esküvő: 185. 
Gyermekeik:
1. János (szül. 1855.).
2. László (szül. 1857.).
3. Ju d i t  (szül. 1861.).
4. E r z s é b e t  (szül. 1864.).
5. G yörgy  (szül. 1869.).
HANVAY.
(Hanvai.)
A Gömör vármegyei törzsökös H amva  nemzetségből szár­
mazik, mely a legújabb kutatások alapján a H u n t - P ázmán  
nemzetség egy ágának tartható. E nemzetségből M árk fia H ont  
és rokonai S á n d o r  és E l e k . végül V e n c z e l  fia M iklós  osz­
toznak a hanvai, runyai, szásztelki, szentkereszti és szkárosi 
birtokokon 1266-ban. Ezektől származik a hanvai D a r v a s , szkárosi 
F a r k a s , H a n v a y , a kihalt N a g y s z á j ú , továbbá a hanvai S á n d o r , 
runyai S o l d o s  és szkárosi S zkárosy  családok. A leszármazás 
szakadatlan V e n c z e l  fia M i k l ó s í ó I, ki 1250-ben gömöri főispán 
volt, jön le. Ennek unokája III. P é t e r  országbírói itélőmester 
volt 1347-ben, fia VIII. Já n o s  gömöri alispán 1378-ban, továbbá
X. J á n o s  gömöri alispán 1629-ben, ennek fia I G yörgy 1653- 
ban alispán. A H amva  nemzetség tagjai, köztük a H anvay  
család 1550-ben nyertek új adományt és megerősítőlevelet Runya, 
Krisán, Hanva, Kerepecz, Alsó-Rás, Alsófalu, Szkáros, Felfalu, 
Visnyó, Strázsa, Borvoznok, Szászér, Répás, Forró, Fülek, 
Hegyföld, Szuránts és Prósa birtokokra. Czímerlevelet III. Fer- 
dinánd adott H a n v a y  P é t e r  és rokonai számára 1645 decz 5-én.
Czímere: Vörös paizsban zöld mezőn fürtökkel és levelekkel 
megrakott s karóhoz kötött szőlőtőre ugró bak. Sisakdísz : hat­
ágú arany csillagtól kisért ezüst hold. Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A j e le n le g  v irá g z ó  n e m z e d é k  ő se  G yörgy  (1653.), Gömör vár­
m e g y e  a l ispánja ,  k in ek  két fiától LÁszLÓtól é s  JÁN^stól a család  
j e le n le g  v irá g z ó  két á g a  sz á rm a z ik .  I.
I. IDŐSEBB ÁG.
(László ága.)
Aladár (szül. 1834., f 1896. C s íz , H. László és H k vkssy  
Amália fia). Neje: kiscsoltói R agályi  Piroska (f 1895.).
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Gyermekeik:
1. J ó z s e f  (szül. 1864. Naprágy). Birtokai: Hanva, Naprágy, 
Hubó, Kelemér (Gömör-Kis-Hont vm.). Lakása: C s íz .
2. László (§zül. 1880.), cs. és kir. huszárhadnagy.
?). I s t v á n  (szül. 1886., f 1904).
II. IFJABB ÁG.
(János ága.)
K ároly  (I 1870. Hanva). 1. neje: minaji B o r n e m i s z a  Apol­
lonia (f 1842. Hanva). 2. neje: Madarassy Julia.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Jolán (szül. 1838., f 1852.).
2. Z o ltá n  (szül. 1840. jun. 12. Hanva). Neje: sánkfalvi F odor 
Mária (F. Ágoston és abafalvi és felsőlehotai Abaffy Mária 
leánya). Esküvő: 1865. jan. 15. Birtokai: Hanva, Jánosi és 
Puszta-Ráhó (Gömör-Kis-Hont vm.).
Gyermekeik:
aj M ária  (szül. 1865. nov. 15. Hanva). Férje: széki Széky
István.
b )  E r z s é b e t  (szül. 1867. ápr. 15. Hanva). Férje: Dezséri
B e é l ik  Iván.
c) Z o l t á n  (szül. 1876. jul. 12. Hanva, f 1904. jul. Hanva).
HARMLOS.
(Hihalmi.)
Nógrádmegyéből eredő család, mely nemességét 1659. május 
10-én Becsben nyerte Lipót királytól I s t v á n , s általa neje 
H armos  A n n a , s fiai P á l , A n d r á s , B a l á z s  és M i h á l y  sze­
mélyében. Kihirdetve 1660. jan. 5-én Nógrádmegye közgyűlésén. 
A nemességszerző I s t v á n  1668-ban hihalmi birtokos. Felesé­
gétől H a r m o s , helyesen K i n i s y  ANNAtól négy gyermeke született: 
P ál  (f 1659 ben). A n d r á s , kitől a ma is virágzó család szár­
mazik, B a l á z s  és M i h á l y . A n d r á s  legidősb fia M i h á l y , kinek 
birtokos nemessége 1722-ben igazoltatott. Nejétől C s ik ó s s  E r - 
zsÉBETtől négy fia született, a legifjabb, G á b o r , született 1718., 
f  1798., csányi és monostori birtokos volt. Nejétől F a rk as  
KATALiNtól született fia M i h á l y , kitől a ma élő nemzedék szár­
mazik.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn arany koronából növekvő 
vörös ruhás, tollas, vörös süveges vitéz jobbjában kardot tart, 
balját csípőjére támasztja. Sisakdísz: jobb előlábában kavicsot
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tartó daru, feje fölött hatágú arany csillag. Foszlányok : arany-' 
kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
M i h á l y  (szül. 1757. P. Monostor, | 1808. Varsány, Nógrád 
vm.). Neje : szmrecsányi S z m r e c s á n y i  Anna Mária (Sz. János és 
felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Anna leánya, f 1803. Varsány).
Gyermekeik:
1. G ábor  (szül. 1782. Pöstyén, f 1850. Varsány), nyug. huszár- 
kapitány. Neje: jeszeniczei J a n k o v i c h  Apollonia, J. János és  
nádasi T e r s z t y á n s z k y  Francziska leánya (szül. 1803. Szécsény, 
t 1871. Varsány). Esküvő: 1836. Varsány.
Gyermekeik:
j.  I s t v á n  (szül. 1837. Varsány). Neje: lelédi RÁcz Magdolna 
(szül. 1853., P· Mihály és Takács Mária leánya). Birtoka: Vá- 
mosmikola.
Gyermekeik:
a) M iklós (szül. 1884.), ludoviceumi növendék.
b) I s t v á n  (szül. 1885.).
c) G a b r i e l l a  (szül. 1892).
2. K á lm á n  (szül. 1840. Varsány, f 1897. Baden), m. kir. testőr 
és cs. és kir. huszárőrnagy. Neje : langendorfi báró D lauc .h o v es k y  
Borbála (szül. 1842. Salzburg, D. Frigyes és gróf Küiienburg 
Friderika leánya). Esküvő: 1868. Salzburg. Lakás: Baden (Becs 
mellett).
Gyermekeik:
a) B é l a  (szül. 1870. Salzburg), cs. és kir. kamarás és cs.
és kir huszárkapitány a 6. huszárezredben. Neje: wieders-
pergi báró W i e d e r s p e r g  Mária (szül. 1878. márcz. 24.
Willach, W. Ede és köröspataki gróf Kálnoky Gizella leánya).
Esküvő: 1903. szept. 15. Grácz.
b) I s t v á n  (szül. 1872. Zalapásztó), cs. és kir. kamarás és
cs. és kir. főhadnagy a 9. sz. huszárezredben.
3 . G ábor  (szül. 1847. aug. 25 · Varsány), Nógrád vármegye 
főjegyzője, majd kir. ítélőtáblái, jelenleg m. kir. közigazgatási 
itélőbiró, i .  neje: bellusi B a r o ss  Lenke (szül. 1858. decz.  29. 
Varsány, t  1888. jan. 5. Budapest, B. Ágoston és hihalmi Har­
mos Gabriella leánya). 2. neje: sipeki B a l á s  Irén (szül. 1867. 
Sipek, B. Antal, országgyűlési képviselő és szentimrei Károlyi 
Irén leánya). Esküvő: 1893.
Gyermekei 1. nejétől:
aj  Lenke (szül. 1876. nov. 20. Balassa-Gyarmat).
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b) Alfréd (szül. 1878. jul. 12. Balassa-Gyarmat), jogtudor, 
ügyészségi fogalmazó a fővárosnál. Lakás: Budapest.
c) Olga (szül. 1880. jun. 11. Balassa-Gyarmat). Férje: 
dr. Strache Gusztáv, kir. alügyész. Lakás: Szolnok.
d) Eleonora (szül. 1884. márcz. 29. Balassa-Gyarmat).
Π. Lajos (szül. 1797. Varsány, f 1859. Varsány). Neje: sipeki 
Balás Borbála (szül. 1817. jul. 16., f 1871. Sipek, B. Ignácz 
és ináncsi Ebeczky Éva leánya).
Gyermekeik:
j. Gabriella (szül. 1834. Varsány, f 1899. Varsány). Férje: 
bellusi B aross Ágoston, varsányi és mulyadi földbirtokos.
2. Albert (szül. 1835. Varsány). Neje: vattai W attay Atala 
(szül. 1840. Tarnócz, f 1875. Varsány, W. Alajos és jeszeniczei 
Jankovich Mária leánya). Esküvő: 1866. Birtoka: Varsány és 
Hatvan.
Gyermekeik:
a) Iván (szül. 1868. Varsány). Birtoka: Hatvan.
b) Ara (szül. 1872. Varsány). Férje: Majzik Viktor. Lakás: 
Csány.
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HAZSLINSZKY (SOLTIS).
(Hazslini.)
A család sárosvármegyei eredetű, hol már a XVI-ik század­
ban libertinusok.
Legelső ismert tagjai: S oltis F erencz, ki 1550-ben nyer 
engedélyt egy Zerdahelyi-féle birtok szabad birtoklására, majd 
Soltis Kristóf és György, kiket egy 1622-ben kelt okmány 
szerint Rákóczy Pál és László erősítenek meg a hazslini birtok, 
mint soltészság birtokában. Innen ered a család nagyobb része 
által utóbb használt Hazslinszky név is, melyet a Rákóczy- 
korszak után bekövetkezett bújdosás idején cseréltek fel a Soltis 
névvel.
Nemeslevelet Soltis János felesége Grifkova Anna, gyer­
mekei, György, Mihály, János és Anna 1698. szept. 15-én 
líbersdorfban nyernek, Lipót királytól, melyet 1698. nov. 15-én 
hirdettetnek ki Sárosban.
Czímere : Kék paizsban aranyfüves zöld mezőn álló arany 
búzakéve. Sisakdísz: növekvő kétfarkú oroszlán. Foszlány: 
mindkét felől piros-ezüst.
György vagy MmÁLYtól származik állítólag a H azslinszky 
nevet viselő katholikus ág. JÁNOsnak fia Miklós (f 1790.), kinek 
három fia volt. u. m.
Tamás, kinek ága a ma is virágzó H aszlinszky nevet viselő
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protestáns ág, melynek nemességét O Felsége 1891-ben meg­
erősítette s a hazslini előnevet adományozta, továbbá : János, 
utódai ismeretlenek és András, kinek utódában Soltis János- 
ban 1902-ben kihalt a mindvégig Soltis nevet viselt katho- 
likus ág.
T amás (szül. 1786., f 1856 Eperjes). Neje: R uchta Zsuzsanna 
(t 1838. máj. 7 Késmárk).
F ia i:
I. F rigyes (szül. 1818. jan 16. Késmárk, f 1896. nov. 16.), 
természettudós és író, a Magyar Tud. Akadémia rendes tagja, az 
eperjesi kollégium igázgatója. Neje: P utz Terézia, (Putz Má­
tyás és Ferenczy Zsuzsanna leánya). Lakása : Eperjes.
Gyermekeik :
1. Gyula (szül. 1849. Eperjes), gazdasági akad. tanár. Neje: 
tarkeöi és tahvári T ahy Cornelia (szül. 1869., tarkeöi és tah- 
vári Tahy Jenő és komlóskeresztesi Fejérváry Cornelia leánya). 
Lakás: Eperjes.
2. Marczell (szüli. 1850. Eperjes), kir. járásbiró. Neje: 
horváti H orváthy Mária (szül. 1870., horváti Horváthy Albert 
földb. és Pellet Mária leánya). Lakás: Szepesvárlja.
Gyermekeik :
a) B éla (szül. 1890.).
b) Márta (szül. 1892.).
c) László (szül. 1894.).
3. Gusztáv (szül. 1855. Eperjes), zeneszerző és tanár Neje; 
Csacskó Emilia (Csacskó Imre (f) curiai biró és barlai Barlay 
Karolina leánya). Lakás : Budapest.
4 . H ugó (szül. 1857. Eperjes), orvostudor. Neje: i v á d i  I v á d y  
Ilona (szül. 1867. Ivády Béla földbirtokos és erzsébetvári Csiki 
Jozefa leánya). Lakása: Budapest.
5. Géza (szül. 1861. Eperjes), kir. járásbiró és m. kir. Curia 
tanácsjegyzője. Neje: Jakobi Lányi Márta (szül. 1879., Jakobi 
Lányi Bertalan és vitalisfalvi és stoszházi Vitalis Gizella leánya) 
Lakás : Budapest.
Gyermekük :
B ertalan (szül. 1902.).
6. Irén (szül. 1866., f 1903. szept. 6. Kassa). Férje: Krull 
Emil m. kir. honvédszázados. Lakás: Zombor.
II. T amás (szül. 1836. Késmárk, f 1895. decz. 22. Eperjes), 
tanár. Neje : F f.renczy Friderika (szül. 1836. Ferenczy Károly (f) 
és Weisz Zsuzsánna leánya).
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Gyermekeik :
1. Ilona (szül. 1862. Eperjes). Férje: Matherny Lajos (t 1894 
márcz. 30. Kalithe).
2. Jolán (szül. 1866. Eperjes). Férje: balogi Baloghy Farkas.
3. Kálmán (szül, 1868. Eperjes), gymn. tanár. Lakása: 
Pozsony.
k. R udolf (szül. 1869. Eperjes), bölcsészettudor, történetíró, 
evang. gymn. tanár. Lakás: Rozsnyó (Gömör várm ).
HEDRY.
(Hédii.)
Az Ab a nemzetségből, annak S zalánczi ágából származó 
sárosmegyei család, melynek első kimutatható őse, akitől a le- 
sármazás szakadatlan, Csoma fia I. P éter, már 1270-ben bírja 
Szaláncz várát. Fiai voltak: I. Mihály, a B erthőthy család 
őse, II. P éter vagy P eteuch, kinek fiától III. PÉTERtől szár­
mazik a HEDRY-család és Lőrincz a ViTÉZY-család őse. I. M i­
hály és Peteuch 1330-ban elcserélik szalánczi várukat Drugeth 
nádor sárosmegyei birtokaiért Bertót, Hedrichfalva, Fries és 
Sirokáért. P eteuch fia III. P éter Hedrifalván telepedett 
meg s így lett ő a H edry család megalapítója. PÉTERnek 
Somosi KLÁRÁtól két fia származott: M iklós és Gergely, 
ez utóbbi 1403-ban Sárosi Kelemennel Fries községet ado­
mányba nyeri Zsigmondtól. M iklós fiai P éter és Ambrus vér­
ségi atyjafiaival, a SiROKYakkal és BERTHÓTHYakkal 1456. febr. 
24-én V. Lászlótól czímerlevelet nyernek. P éter 1466-ban halt 
meg, feleségétől T arczay ANNÁtól két fia maradt, László és 
Bernát. László az osztálykor kapta Szentkereszt, Hrabkó, Vi­
téz és Kluknó községeket s a család szentkereszti ágának őse, 
B ernát pedig Hedrit, Fricset és Sirokát. Fia János a most is 
élő sirokai ág megalapítója. A szentkereszti ág AntalHI 1847-ben 
kihalt. A sirokai ág alapítójának fia volt Albert, ennek fia 
Imre 1543-ban vette nőül Usz Constantiáé kitől három fia 
született: István (ennek ága kihalt), András, ennek hetedik 
gyermeke Ádám tartotta fent a családot, fia T amás a raszla- 
viczi ág megalapítója lévén, végül Imre, kinek két fiától GÁs- 
PÁRtól a sirokai idősb és ZsigmondíóI a sirokai ifjabb ágak 
jönnek le.
Czímere: vörös paizsban liliomos koronából kinövő k ie r­
esztett szárnyú arany csőrű, vörös nyelvű fekete sas. Az ezüst 
:sőrsisak dísze ugyanaz. Foszlányok : fekete-arany.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Imre (1543 ), kinek fiai közül 
An d r á s  és Imre terjesztették a családot. András utóda T amás, 
l ki a XVIII. század közepén Raszlaviczára költözött, a rasz-
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laviczai, Imre fia Gáspár, a sirokai idősebb ágat alapította. 
Gáspár testvérétől ZsiGMONDtól származott ifjabb raszlaviczai 
ág BERTALANnal 1890-ben magvaszakadt.
I. SIROKAI IDŐSEBB ÁG.
A ) Péter Pál (szül. 1790. jan. 24. Siroka, f 1850. febr. 4. 
Siroka), a sirokai járás szolgabirája. Neje: bajoni B ajony Mária 
(B. Illés és semsei Semsey Zsófia leánya). Esküvő: 1819.
Gyermekeik:
I. P éter Pál (szül. 1820. okt. 8. Siroka, f 1846.).
II. Konstanczia Paulina (szül. 1821. okt. 25., f 1901. Nyír­
egyháza). Férje: N áday Antal (f . . .). Esküvő: 1846. jan. 15. 
ΙΠ. N ándor Menyhért (szül. 1828. márcz. 2. Siroka, f 1892. 
nov. 16. Kassa), volt cs. kir. főhadnagy. Neje: Várady-Szak- 
máry Mária (V. János és péchujfalusi Péchy Alexandrina leánya 
szül. 1831.). Esküvő : 1851.
Gyermekeik :
1. Lőrincz Mihály Nándor (szül. 1852. Siroka, Sáros várm.), 
kir. ítélőtáblái bíró, volt országgyűlési képviselő Neje: geleji 
GelleY Borbála (G. Antal és vendégi Vendéghy Borbála 
leánya). Esküvő: 1877. okt. 31. Kassa. Birtokai: Gagy-Bátor, 
Gagy-Vendégi, Büttös, Újlak (Abauj-Torna vm.), Rakocza-Szend 
(Borsod vm ). Lakás : Kassa.
Gyermekeik:
a) Klára (szül. 1878. jul. 31. Kassa). Férje: nagyrákói és 
kelemenfalvi Rakovszky István. Esküvő: 1903. nov. 28.
b) Márta (szül. 1882. febr. 13. Kassa). Férje: jakabfalvi 
Jakabfalvy Gyula. Esküvő: 1903. jul. 15. Lakás: Gagy-Bátor.
c) Lőrincz Tamás (szül. 1887. ápr. 1. Kassa) joghallgató.
d) E szter (szül. 1896. szept. 5. Kassa).
2. P ál Béla Lajos (szül. 1854. ápr. 5. Siroka), m. kir. pénz­
ügyigazgató. Neje: leleszi Kovách Mária (f 1902. nov. 1. Mára- 
marossziget). Esküvő: 1878. máj. 1. Lakás: Máramarossziget,
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1879. ápr. 14. Beszterczebánya), m. kir. had­
nagy a 15. sz. honvéd gyalogezredben.
b) B lanka (szül. 1880. nov. 2. Beszterczebánya).
c) Jolán (szül. 1882. decz. 14. Beszterczebánya).
d) Miklós (szül. 1888. nov. 30. Beszterczebánya).
e) M arianna (szül. 1890. okt. 7. Trencsén).
3. Ilona (szül. 1855. jun. 24. Siroka). Lakás: Kassa.
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Albert Bertalan (szül. 1863. febr. 2. Fikeháza), tb. főszol­
gabíró. Neje: Michnay Margit. Esküvő : 1896. ápr. 25. Szikszó 
(Abauj-Torna vm.). Lakás: Szepsi.
IV. E rzsébet Mária Luiza (szül. 1832. nov. 20. Siroka). Férje: 
gróf Kreith Albert.
V. E de Imre József (szül. 1841. ápr. 17 Siroka). Eltűnt.
B)  Miklós (szül. 179·'». decz. 8. Siroka, f 1878. nov. 2. Siroka). 
Neje: p é c h u jfalusi P é c h y  Cecilia.
Gyermekeik:
I. V in'cze (szül. 1826. okt. 15., f · · .)> kamarai alügyész.
II. F ei . i x  (szül. 1828. máj. 3. Siroka, f 1899. febr. 21), hebron- 
völgyi apátplébános.
III. Jozefa (szül. 1831. ápr. 10., f 1890. febr. 19. Siroka).
IV. Anna (szül. 1842. febr. 5.). Férje: Schneider János (f . . .). 
Lakás: Fries (Abauj-Torna vm.).
C) István (szül. 1802. márcz 20. Siroka, f . . .). Neje: 
N yáry Anna.
Fiók :
János (szül. 1838. jul. 26. Siroka). Neje: vindhorsti P uls- 
dorfer Victoria. Birtoka : Siroka.
Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1867. máj. zz.), jogtudor, kir. közjegyző­
helyettes. Neje: andaházi és dubravai Andaházy Irén (A. Ede 
és gálfai Gálffy Mária leánya, szül. 1876. ápr. 2. Pongráczfalva). 
Esküvő: 1897. okt. 5. Budapest. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) László Aba Felix (szül. 1898. okt. 5. Budapest).
b) Árpád Miklós Imre (szül. 1901. ápr. 1. Budapest).
2. E mma (szül. 1876. okt. 17. Siroka).
Ií. RASZ LAVICZAI ÁG.
E rnő (szül. 1816. jan. 28. Raszlavicza, f 189G. máj. 7. Magyar- 
Raszlavicza, Sáros vm.), Sáros vármegye I. alispánja (1846.), 
m. kir. h étszemély nők. Neje: péchujfalusi P échy Zsófia (P. Ben­
jamin és lánczi Lánczy Mária leánya, ! 1894. jan. 16. Magyar- 
Raszlavicza).
Gyermekeik:
1. József (szül. 1842. jul. 2.), volt cs. kir. huszárfőhadnagy). 
Neje: lánczi Lánczy Mária (szül. 1850., L. Jakab és márkus és
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balizfalvi Máriássy Szidónia leánya). Esküvő: 1870. aug. 20. 
Birtokai: Alsó-Láncz, Buzita, Büttös, Hidasnémeti és Szurdok. - 
Lakása: Alsó-Láncz (Abauj-Torna vm.).
Gyermekeik:
a) Aladár (szül. 1871. jul. 12. Alsó-Láncz). Neje: nagyréti 
D arvas Emma (szül. 1873., T). Ferencz és krasznikvajdai 
Szentimrey Emma leánya).
b) Mária (szül. 1876. okt. 29. Alsó-Láncz). Férje: kisszán- 
tói D obozy István (szül. 1869.), főszolgabíró. Esküvő: 1895. 
jun. 4. Lakás: Abauj-Szántó.
c) István (szül. 1881. máj. 5. Alsó-Láncz), joghallgató.
2. Miklós (szül. 1845. jul. 23·» I 1871. Bécs), cs. kir. huszár 
főhadnagy.
3. E rnő (szül. 1845. jul. 23.), volt országgyűlési képviselő. 
Neje: daruvári Kacskovich Ida. Birtokai: Radács, Janó-Ber- 
zenke (Sáros vm.).
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1882. Radács).
b) Sándor (szül. 1883. Radács).
c) Margit (szül. 1886. Radács).
d) E rnő (szül. 1888. Radács).
4. Zsófia (szül. 1849. aug. 10.). Férje: H ullán Viktor (j . . .), 
volt országgyűlési képviselő Lakás: Magyar-Raszlavicza (Sáros 
vármegye).
5. Mária (szül. 1850. okt. 10.). Férje: kisfaludi L ipthay István, 




Nemességet 1655. jun. 10-én nyer János, neje S ilhell E r­
zsébet és testvére Gáspár személyében, melyet 1657-ben Po- 
zsonymegyében kihirdettek. A nemességszerző I. János fia 
II. János 1696-ban Pestmegyében is kihirdettette nemességét, 
melyről 1732-ben Pestmegye bizonyságlevelet ad. 1733-ban He­
vesben investigáltatik. II. János Rákóczi F erencz ezredese 
volt, s két felesége volt, első neje B ezerédj T eréz, kitől szü­
letett fia Antal, ez mint tábornok 1804-ben halt meg, máso­
dik nejétől Almássy ApoLLÓNiÁtól született fia Ferencz, má­
sodalispán, ennek ága kihalt és János, kitől a ina is virágzó 
család lejön. 1755. nov. 17-én adományt nyer Almássy János és 
Apollónia, ö zv . H ellebronth JÁNOsné Tisza-Beő, Gacsa és 
Dombháza birtokok felére.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn fehér lovon ülő pánczélos
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vitéz jobbjában kardot, baljával a kantárt tartja. Sisakdísz : a 
pánczélos vitéz növekvően jobbjában kardot tart. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A család jelenleg virágzó nemzedéke JánosíóI származik le, 
kinek három fia: József, Gáspár és Mihály a család jelenleg 
virágzó három főágát alapították.
I. JÓZSEF ÁGA.
Flórián (szül. 1833. ápr. 14. Tisza-Beő, H. László és Fürr 
Anna fia), a középtiszai ármentesítő-társulat igazgatója. Neje: 
tiszabeői H ellebronth Mária (szül. 1832 decz. 4. Miskolcz, 
H. Antal és Török Krisztinia leánya). Esküvő : 1858. febr. 3. 
Tisza-Beő. Lakás: Tisza-Roff.
Gyermekeik:
1. Antal (szül. 1858. decz. 20. Tisza-Beő), cs. és kir. tüzér­
kapitány, a katonai érdemkereszt tulajdonosa. Neje: montefezzi 
P etrini Frida (s2Ül. 1879. márcz. 26. Prága). Esküvő: 1901. 
okt. 19. Innsbruck. Lakás: Bécs.
Leányuk:
Ilona (szül. 1902. jul. 29. Bécs).
2. Kálmán (szül. 1861. márcz. 11. Tisza-Beő), a Kisbirtokosok 
országos földhitel-intézetének pénzügyi főnöke. Neje: kistakácsi 
F arkas Kata (szül. 1862. jan. 23.). Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
a) Kálmán (szül. 1887. jan. 23.).
b) László (szül. 1889. jan. 24., | 1891. jan. 14.).
c )  Antal (szül. 1892. aug. 13.).
d) Mária (szül. 1894. szept. 11.).
3. Gyula (szül. 1863.), bankhivatalnok. Lakás: Budapest.
II. GÁSPÁR ÁGA.
István (szül. 1812., I 1873. jan. ír. Zsadány, H. Gáspár és 
F rayzaizen Anna fia). Neje: Maizik Amanda.
Gyermekeik :
1. B éla (szül. 1849. jan. 15., f 1900.), Heves vármegye al­
ispánja. i. neje: bánóczi V égess Ilona (szül. 1861.). 2. neje: 
csicseri Orosz Róza (szül. 1858 ).
2. Géza (szül. 1855. °kt- 20. Zsadány), országgyűlési képviselő. 
Neje: bánóczi Végess Mária (szül. 1858. P.-Gyanda). Esküvő:
. . . Birtoka: Gyanda (Jász-Nagykún-Szolnok vm.).
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Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1879. márcz. 20.).
b) Otília (szül. 1882. okt. 1.). Férje: W ieland Miklós 
(szül. 1874.), m. kir. honvéd huszárfőhadnagy.
c) Amanij (szül. 1884. márcz. 20 ).
Ili.  MIHÁLY ÁGA.
Antal (szül. 1797. ápr. 3., f 1861. jun. 12. Tisza-Beő). Neje: 
szendrői T örök Krisztinia (szül. 1798. Jánosi, f . . . Tisza-Beő). 
Gyermekeik :
1. Károly (szül. 1817. jul. 29., I 1845. Capo d’Istria).
2. P aulina (szül. 1822. febr. 3., f 1901. jan. 22.).
3. Antonia (szül. 1824. Jan· 23 -> t 1852. okt.)
4. János (szül. 1827. máj. i i . Miskolcz). Neje: F rombach 
Laura. Esküvő: Tisza-Beő. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Iván (szül. 1864. Észak-Amerika).
b) Laura (szül. . . .). Férje: Joannovics Sándor, Temes 
vármegye főjegyzője.
c) E rzsébet (szül. . . ., | 1903. máj ). Férje: Lehóczky 
Vilmos, kir. járásbiró. Esküvő: 1897. j un IO·
d) B erta.
e) G izella.
5. Mihály (szül. 1828. jul. 8., f 1896. ápr. 16. Eger), Heves 
vármegye főlevéltárnoka. Neje: kubinyi és deménfalvi Kubinyi 
Adrienne. Esküvő: Várgede (Gömör vm ).
Gyermekeik:
a) Gusztáv (szül. 1864. jul. 4. Várgede), cs. és kir. szá­
zados a 60. sz. gyalogezredben, a temesvári hadapród-iskola 
tanára.
b) Miklós (szül. 1866. okt. 18. Várgede), plébános. Lakás: 
Szirma-Bessenyő.
c) Pál (szül. 1867. decz. 28 ), Heves vármegye aljegyzője. 
Lakás: Eger.
6. P ál (szül. 1830. jun. 29., f . . .).
1. Mária (szül. 1832. decz. 4. Miskolcz). Férje: tiszabeői 
H ellebronth Flórián (1. fenn). Esküvő: 1858. febr. 3. Tisza-Beő.
8. E mília (szül. 1837. aug. 16., 1 1901. jan. 21). Férje: bá- 
nóczi Végess Mihály.
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HERTELENDY.
(Hertelendi és vindornyalaki.)
Ősi fészke a családnak Zalamegye, hol a család régtől fogva 
bírta Vindornya pusztát királyi adománynyal, az adomány­
levelek azonban elpusztulván, III. Károly 1718-ban új adományt 
ad a régi birtokokra. Idővel Vasmegyébe is szakadt a család, 
hol 1608-ban Ambrus szolgabiró volt. A leszármazás szakadatlan 
ezen Ambrus apjától, MmÁLYtól jön le.
Czímere * Kék paizsban zöld mezőn két szembenálló arany 
oroszlán ellenkező előlábával arany koronát tart, mely alatt 
kardot tartó pánczélos kar merőleges nyíllal átlőve. Sisakdísz : 
fészkén ülő szemközt fordult pelikán fiait eteti. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A család még a XVI. században két főágra szakadt: zalai, 
vagyis vindornyalaki és Vas vármegyei (gasztonyi) ágra. A zalai 
főág többfelé ágazott, a gasztonyi főág az 1590-ben élt H. Mi- 
HÁLYtól szakadatlan térj ed s megkülönböztetésül hertelendi előnév- 
vel él. A zalai főág jelenleg virágzó nemzedékének őse H. György 
(1762.), Zala vármegye szolgabirája, kinek fiai: György, József 
és Mihály a család jelenleg virágzó három vonalát alapították,
I. ZALAI FŐÁG.
(Hertelendi és vindornyalaki előnévvel.)
i. György vonala.
György (f . . .), 1823—27. Zala vármegye alispánja. Neje: 
szentgyőrgyi H orváth Anna.
Gyermekei:
I. Imre (szül. 1794. nov. 4., f 1880. okt. 25.), 1837-ben Zala 
vármegye főszolgabirája. N eje: Oszterhuber Magdolna (szül.
1797., f 1883. aug. 30., O. Mihály és forintosházi Forintos Mag­
dolna leánya).
Gyermekeik:
1. László (szül. 1817. decz. 15., f 1865. jan. 10.). Neje: doma- 
niczai Domaniczky Cornélia (szül. 1834., f 1901. febr. 16.).
Gyermekeik:
a) József (szül. 1855. jun. 17.). Neje: Kucinic Elvira (szül.
1859. decz. 9., K. Henrik (f 1901.) és kéri Kovács Klára (szül.
1838.) leánya).
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Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1882. ápr. 5.). Férje: S zádeczky Géza. 
ß) Irén (szül. 1884 jan. 20.). 
γ) Cornelia (szül. 1885. jul 3.). 
δ) Mária (szül. 1887. febr. 16.). 
ε) József (szül. 1889. decz. 9.).
b) Andor (szül. 1857. ápr. 18.). Neje: nadasdi S árközy 
Irma.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1883. máj. 31.). 
β) Andor (szül. 1884. nov. 8.). 
γ) D énes (szül. 1887. aug. 18.). 
δ) Zoltán (szül. 1896. máj. 25 ). 
ε) P ongrácz (szül. 1902. ápr. 12.).
2. Róza (f 1850. nov. 21.). Férje: egyházasbükki D ervarich 
Ákos (f 1891.).
3. Antonia (szül. .). Férje: galanthai Bessenyky
Ernő.
II. F erencz (szül. .), Zala vármegye árvaszéki el­
nöke'. Neje: nezettei B oronkay Mária.
Gyermekei.
1. Mária.
2. Zsigmond (szül. 1831., i . . .). Neje: nagyszigeti S zily 
Ottilia (szül. 1834. márcz. 16 ).
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1862. márcz. 12.), m. kir. postatis'/t. Neje: 
Róth Adél. Lakás: Székesfehérvár.
b) Kálmán (szül. .).
c) István (szül. 1863. ápr. 23., j 1904. jun. 16. Lesencze- 
Tomaj), plébános.
d) Zoltán (szül. 1867. okt. 29., | 1902. jan. 26. Budapest), 
szóig. kiv. műszaki főhadnagy. Neje: R horer Margit. Es­
küvő : 1896.
Gyermekeik:
a) Zoltán (szül. 1897. Budapest), 
β) Miklós (szül. 1898. Budapest).
III. György.
ÍV. Anna. Férje: F űzik Ignácz.
V. Judith f . . .).
VI. Klára (szül. t8oo., f 1874. okt. 17.). Férje: Oszterhuber 
György (szül. 1790., f 1868. szept. 29Λ csabrendeki birtokos.
V
2. József vonala. ^Torontáli ág.)
József (f . . .), kir. tanácsos, aranysarkantyús-vitéz, Torontál 
vármegye alispánja (1787—1803 Λ Neje: écskai Lázár Kata.
Gyermekeik: ,
I. Károly (szül. 1786., I 1857.), cs. kir. kamarás és kapitány. 
Neje: hrabovai H rabovszky Leopoldina.
Gyermekeik :
1. József (szül. 1833. máj. 25., j- 1891. aug. 31.), Torontál vár­
megye főispánja, a Szent István-rend kiskeresztese, a főrendi­
ház élethossziglan kinevezett tagja. Neje: dávodi B akó Krisz­
tina Zaida (szül. 1828. jun. 19.). Esküvő: . . .
Gyermekeik :
a j  JÓZSEF.
b) Margit (szül. 1862. aug. 30. Bocsár). Férje: kislapás 
Juhász Zsigmond, cs. és kir. kamarás, m. kir. testőr. La­
kás: Bécs.
2. Matild. Férje: D kbrf.czeny N.
3. H ermin.
II. Ignácz (szül. 1789. jul. 31., I 1856. aug. 13.), Torontál vár­
megye főispánja, cs. kir. kamarás, udv. tanácsos. Neje : Z ihrer 
Anna (f 1848. aug. 31. Bocsár).
Gyermekeik:
1. Katalin (szül. 18 . .). Férje: futtaki gróf H adik Gusztáv, 
m. kir. honvédezredes (szül. 1801. jun. 23.. f 1873. jun. 12. Té- 
tény). Esküvő: 1851. okt. 14.
2. Imre (szül. 1837. okt. 13. Bocsár), Torontál vármegye fő- 
szolgabirája. Neje: Schwarz Terézia (f 1902. decz. 26.). Es­
küvő: 1878. febr. 17. Aracs (Törökbecse). Lakás: Törökbecse és 
Párdány.
Gyermekeik :
a) F erencz (szül. . . . Aracs), vármegyei aljegyző. Neje: 
Stagelschnidt Luiza. Esküvő: 1899. máj. tő. Nagybecskerek.
Gyermekeik:
a) B erta. 
ß) Ilona. 
γ) E rzsébet.
b) H edvig (szül. . . . Aracs), kir. postamesternő Nagy-Gáj 
(Torontál vm.).
c) E telka (szül. . . . Párdány). Férje: N abholcz Lajos 
főszolgabíró. Esküvő: 1895. szept. 23. Párdány.
d) Ignácz (szül. . . . Párdány).
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e) Anna (szül. . . . Párdány).
m. Miksa (szül. 1792., f . . .), Torontál vármegye alispánja és 
követe (1832—36.). Neje: beodrai Karácsony Mária.
Fiók:
Gyula.
IV. Josefin (f . . .). Férje: H eyde N., cs. kir. őrnagy (f . . .). 
V. Antonia (szül. 1792., f i860, máj. 18. Bécs). Férje: báró 
Lebzeltern Vilmos (f 1869. márcz. 31.), cs. kir. táborszer­
nagy, val. b. t. tanácsos.
3. Mihály vonala.
Károly (szül. 1784., f 1861. nov. 5.), Zala vármegye követe 
és alispánja. Neje: nedeczei N edeczky Teréz (szül. 1792. nov. 12., 
f 1883. febr. 27.).
Fiók:
Kálmán (szül. 1820. márcz. 28., f 1875. nov. 18.). Zala vár­
megye főispánja (1871—75.). 1. neje: hertelendi és vindornyalaki 
H ertelendy Paulin. 2. neje: várbogyai B ogyay Leontin (szül.
1830., f 1870., B. Lajos, cs. kir. kamarás, a vaskorona-rend lo­
vagja és Bogyay Eleonora leánya).
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1851. szept. 20.). Férje: töreki T öreky Aladár.
2. R ózsa (szül. 1854. aug. 8.). Férje: Koller István.
3. F erencz (szül. 1859. szept. 13.), Zala vármegye főispánja, 
volt országgyűlési képviselő, a Zala vármegyei gazd. egyesület 
elnöke, szóig. kiv. honvéd huszárfőhadnagy. 1. neje: léki és 
kenyézlői F arkas Adél (F. Ferencz és Halassy Ida leánya, szül.
1864., f 1889. jan. 31.). Esküvő: 1887. 2. neje: gyulai Gaal Irén
(szül. 1874. márcz. 29., G. Ödön és magurai Augusz Ilona 
leánya). Esküvő: 1894. aug. 26. Galsa. Birtoka: Lesencze-Toiáaj 
(Zala vm.). *
Gyermekei 1. nejétől:
a) N andine (szül. 1888. szept. 13. Lesencze-Tomaj).
2. nejétől:
b) F erencz (szül. 1895. jul. 7. Budapest).
II. GASZTONYI FŐÁG.
Miklós (szül. 1813. Pest, f 1877. Magyar-Gencs), m. kir. 
honvéd huszárezredes. Neje: békási B ékássy Mária (szül. 1823., 
f 1855. Felsőmesteri).
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Gyermekeik:
1. Imre (szül. 1850. Felsőmesteri). Birtoka: Felsőmesteri (Vas 
’vármegye).
2. Ilona (szül. 1852. Felsőmesteri). Férje: báró Zedlitz Emil, 
nyug. százados. Esküvő: 1878. Birtoka és lakása: Gyón (Pest 
vármegye).
3. Gyula (szül. 1854. Felsőmesteri). Neje: S zeliga Paula. 
Esküvő: 1878. Birtoka és lakása: Magyar-Gencs (Vas vm.).
Gyermekeik:
a) Miklós (szül. 1879. Magyar-Gencs), cs. és kir. huszár­
hadnagy a 14. sz. huszárezredben.
b) Béla (szül. 1881.), cs. és kir. huszárhadnagy.
c) Mária (szül. 1882. Magyar-Gencs).
d) P aula (szül. 1884. Magyar-Gencs).
e) Laura (szül. 1888. Magyar-Gencs).
4. G izella (szül. 1855.). Férje: páruczai Kolossváry Miklós 
(szül. 1851. Czecze, Fejér vm.), belügyminiszteri osztálytaná­
csos. Esküvő: 1882. ápr. 29. Székesfehérvár.
III. GYÜLEVÉSZÍ ÁG.
(Ezen ágnak az előbbi főágakkal való összeköttetése közelebbi 
adatok hiányában nem állapítható meg.)
I. Imre (f 1901. márcz. 23. Budapest). Neje: hodászi H odászy 
Mária (f . . .).
Gyermekeik:
1. Josefa (szül. 1861.). Férje: B oda István, kir. ítélőtáblái 
biró. Esküvő: 1881. aug. Lakás: Győr.
2. László (szül. 1866. szept. 11. Gyülevész, Zala vármegye), 
országgyűlési képviselő, államtudor. Neje: Csáky Lóra grófnő 
(szül. 1871. szept. 4., Szepesmindszent, Cs. Albin, v. b. t. tan., 
a főrendiház elnöke stb. és gróf Bolza Anna leánya). Esküvő:
1893. nov. 18. Budapest.
Gyermekeik :
a) Andor (szül. 1894. szept. 1. Szepesmindszent).
b) Márta (szül. 1895. nov. 9. Lőcse).
c) E leonora (szül. 1897. jan. 28. Lőcse).
(I) L ászló (szül. 1899. aug. 13. Szepesmindszent).
e) Gábor (szül. 1900. decz. 26. Lőcse).
3. P ál (szül. 1868. jun. 7.), igazságügyi miniszteri számellenőr. 
Neje: nagyalásonyi B arcza Róza.
4 . Margit (szül. 1877.).
Λ
5. Imre (szül. 1879.), cs. és kir. hadnagy az 5. sz. huszár­
ezredben.
II. Sz iDONiA. Férje: Kampis Imre.
IV. IFJABB ZALAI ÁG.
Gáspár (szül. 1807. nov. 9., j- 1849. nov. Kaposvár). Neje: 
T örök Johanna (szül. 1806. ápr. 24. Alsólendva). Esküvő: 1836. 
ang. 27. Tapsony.
Gyermekeik :
1. B éla (szül. 1843. máj. 4. Csákány). Neje: bezerédi Beze- 
rédj Berta (szül. 1847. ápr. 17. Szent-Ivánfa, B. Antal és Sü- 
meghy Mária leánya). Esküvő: 1871. jan. 30. Budapest. Lakás: 
Nagy-Kanizsa.
Gyermekük:
I rma (szül. 1876. jun. 29. Nagy-Kanizsa). Férje: verebélyi 
Marsó Tibor, cs. és kir. százados és cs. és kir. kamarás.
2. Zsigmond (szül. 1845. ápr. 2. Csákány). Neje: Milde Ad­
rienne. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Gáspár (szül. 1877. nov. 13. Devecser).
b) Zsigmond.
3. Gizella (szül. 1845. ápr. 2. Csákány). Férje: Tóth Ferencz.
4. István (szül. 1857. ápr. 12. Csákány).
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HORTHY.
A nemeslevelet :1635-ben nyerte a család István és fiai István, 
János, L őrincz, András, valamint testvére János személyében, 
s ezt 1657. jun. 21-én Kolozsvármegyében hirdettette ki. Később 
Bereg-, Ugocsa- és Szabolcsmegyékbe származott házasodás 
folytán. A nemességszerző IsTVÁNnak szigethi B erencsy Zsó- 
FiÁtól született fia II. István terjeszti tovább a családot, kinek 
feleségétől Ilosvay JuLiÁNNÁtól született fia László 1706-ban, 
ennek harmadik feleségétől Szunyogh KLÁRÁtól 1761-ben szüle­
tett fia László.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld domb kimagasló közép­
sőjén könyöklő, három búzakalászt tartó pánczélos kar. Sisak­
dísz ugyanaz. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse László (1761.), kinek 1. nejé­
től szolnoki Jármy Annától született fia István az idősebb, 
2. nejétől Ú jhelyi Polixénától született fia Sándor az ifjabb 
ág megalapítója.
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f I. IDŐSEBB ÁG.
István (szül. 1795. decz. 2., f 1B57. jul. 7.). Neje: bizáki 
P uky Amália (szül. 1805., f . . ., P. Simon és roffi Borbély 
Borbála leánya). Esküvő : 1827. jun. 4.
Gyermekeik :
I. Amália (szül. 1829. márcz. 13., f 1881. jul. 28.). Férje: 
draskóczi D olinay Károly (szül. 1814., f 1872.). Esküvő: 1854. 
II. István (szül. 1830. febr. 13 Ramocsaháza, t 1904. jun. 24. 
Kenderes), a főrendiház élethossziglan kinevezett tagja. Neje: 
dévaványai H alassy Paula (szül. 1839., f 1895. febr. 26. Es­
küvő : 1857. Kenderes. Birtokai: Kákát, Ecseg puszta, Cserőköz· 
Lakás: Kenderes (Jász-Nagykún-Szolnok vm.).
Gyermekeik:
1. István (szül. 1858. decz. 18.), cs. és kir. kapitány a 13. sz. 
huszárezredben Neje: borsodi és katymári L atinovits Margit 
(szül. 1866., L. Illés [f 1889.] és Latinovits Judit [f 1897.] 
leánya). Esküvő: 1891. máj. 12. Lakás: Bécs.
2. Zoltán (szül. i860.). Lakás: Tiszaföldvár.
3. B éla (szül. 1862., f 1880. máj. 29), tengerész.
4. Paula (szül. 1863. decz. 22 ). Férje: poroszlói Gráfl Jenő, 
birtokos (szül. 1853. nov. 17. Esküvő: 1882. jun. 15. Lakás: 
Poroszló.
L Miklós (szül. 1868), cs. és kir. sorhaj ó-hadnagy. Neje: jó- 
száshelyi P urgly Magdolna (P. János és Vásárhelyi Ilona leá­
nya). Esküvő: 1901. jul. 22. Lakás: Póla.
Gyermekeik:
a) Magda (szül. 1902.).
b) P aula (szül. 1903.).
6. E rzsébet (szül. 1871.). Férje: péchujfalusi P échy György, 
:s. és kir. kapitány a 4. sz. huszárezredben. Esküvő: 1894. 
Lakás: Bécs.
7 . S zabolcs (szül. 1873. jan. 28.), Jász-Nagykún-Szolnok vár­
megye szolgabirája. Lakás: Tiszaföldvár.
8. Jenő (szül. 1874., f 1876.).
9. Jenő (szül. 1877. jan. 8.). Lakás: Alag.
H. Jolanda (szül. 1832. máj. 3., f 1890. jan. 17.). Férje: nagy- 
iarlói Magyary-Kossa István (szül. 1823. jul. 5., f 1894. jul. 31.), 
Isküvő: 1855. nov. 20.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 18
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II. IFJABB ÁG.
(Bereg-szatmári ág.)
Sándor (szül. 1802. máj. 27., f . . .). Neje: Guthy Anna. 
Gyermekei :
I. Gyula (szül. 1827., f 1893. szept. 17.). Neje: komlósi Kom- 
Ióssy Ilona (szül. 1836., f 1881. febr. 4., előbb Guthy Istvánné), 
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1854., | 1901. márcz. 5.). Férje: B uzinkay 
Gábor (szül. 1853., t 1890. szept. 14.). Esküvő: 1885.
2. Maria (szül. 1865., f 1893. jul. 22.).
• 3. E rzsébet (szül. 1867. ang. 8.). Férje: pálóczi H orváth 
Lajos, nyug. törvényszéki biró (szül. 1850. szept. 1., H. Gábor 
[f 1886.] fia). Esküvő: 1885.
■ 4. Gyula (szül. 1873.), m. kir. tart. honvéd buszarhadnagy). 
Neje: ludányi Bay Ida. Birtoka: Tisza-Szalka (Bereg vm.).
II. László (szül. 1830., f 1889. decz. 20.). Neje: kölesei Kölcsey 
Róza. Birtoka: Tisza-Szalka (Bereg vm.).
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 186 .). Férje: gálszécsi és buttykai B uttykay 
Ferencz. Esküvő: 1883. Birtoka: Mező-Kászon.
2. S arolta.
3. B é l a  (szül. 1873.), festőművész. Birtoka és lakása: Mező- 
Kászon (Bereg vm.).
4. I stván (szül. 1880.), jogtudor. Birtoka: Mező-Kászon.
ΙΠ. Pál (szül. 1832., f 1883. szept. 2.). Neje: ludányi Bay 
Katalin (B. Ferencz és Nádassy Katalin leánya). Esküvő: 1867.
5 . J o l á n  f  i f jan  h a l t  el.
G yermekeik:
1. Katalin (szül. . . ). Férje: Matavoszky Béla, Sáros vm. 
tanfelügyelője. Esküvő : 1887. okt.
2. E mma  (szül. . . .). Férje: dr. Székely Kálmán, Bereg vm. 
kórházi főorvosa.
3. I r é n  (szül.  . . .). Férje: . . .
4. S ándor (szül. 1878.), a beregszászi Hitelintézet főpénztár- 
noka. Birtoka: Macsola (Bereg vm.).
5. Judit (szül. . . .). Férje: pálóczi H orváth Miklós, Bereg 
vm. volt főszámvevője.
IV. E lek (szül. 1840.). Birtoka és lakása: Sikorló (Szatmár vm.)
V. V ilmos (szül. 1842. szept. 8.), Ugocsa vm. közig, bizotts. 
tagja, Neje: bizáki P uky Mária (szül. 1851. aug. 22.) Esküvő: 
1867. szept. i. Birtoka és lakása: Szőlős-Vég-Ardó.
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Leányuk:
Ágnes (szül 1868. máj. 25.). Férje: dr. homoródszentpáli 
Szentpály Béni (szül. 1865. nov. 12.), orvos. Esküvő: 1891. 
jun. 2. Lakás·: Debreczen.
HUSZÁR.
(Dercsikai.)
Pozsonymegyéből származó család, melynek őse nemes H u ­
szár Mátyás s általa leánya Zsófia s nővére Katalin 1569. 
ápr. 6-án Bécsben Miksától nemességujító- és czímerlevelet 
nyernek s ezt még azon évben Pozsonyban kihirdetik. A ne­
mességujító MÁTYÁsnak két fia volt, Miklós és András. Mik­
lós utódait nem ismerjük. András Sopronmegyébe költözött s ő 
tőle származik a család veszprémi és fejérmegyei ága. András 
felesége jussán a Bezerédj és Peörös családokkal jutott vérségi 
összeköttetésbe s a család nemeslevele is ezekhez került, melyet 
azután 1735-ben adtak vissza a Rét-Szilason lakó JÁNosnak, ki 
ANDRÁsnak unokája, FERENCznek pedig fia volt, s 1750-ben ki is 
hirdettette Fejérmegyében a Sopronmegyétől 1748. aug. 26-án 
kapott bizonyságlevelet. I. János fiai P kter, II. János és Ist­
ván 1763. máj. 30-án bizonyságlevelet kapnak Fejérmegyétől, 
melyet Veszprémben hirdettetnek ki, Szentkirályra költözköd­
vén Bogárdról. PÉTERnek magvaszakadt, István és János le- 
származóiban a család két ágra szakadt.
Czímere: Kék pajzsban zöld mezőn zöld fatörzs emelkedik, 
melyet két szemközt fordult arany griff bal lábával tart, jobb 




IsTVÁNnak két fia volt: II. István és Gábor, az előbbitől az 
idősebb, az utóbbitól az ifjabb vonal származik.
i. István vonala.
II. István (szül. 1755. jun. 17., f 1827. ápr. 20.). Neje: Mo- 
rócza Juliánná.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1792. jun. 3., f 1840. máj. 31.).
II. III. István (szül. 1793. decz. 27., f 1865. ápr. 5.).
III. S ándor (szül. 1795. febr. 8., f 1862. ápr. 12.).
IV. II. Péter (szül. 17^8. jun. 1., f 1883. aug. 21.), Fejérmegye
t. főügyésze, sárbogárdi birtokos. Neje: Ródé Terézia (f . . .).
Gyermekeik:
1. T erézia (szül. 1851. nov. 17. Férje: H araszthy Károly. 
Lakás: Sárbogárd.
2. János (szül. 1856. decz. 14.), községi jegyző Aba. Neje:
18
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kenesei Kenessey Erzsébet (kenesei Kenessey József és der- 
csikai Huszár Karolina (1. alább) leánya, szül. 1856. nov. 12.). 
Esküvő: 1881. szept. 1. Lakás: Sáraba.
Gyermekük:
Jolán (szül. 1885. febr. 17.). Férje: S ághváry Jenő, Zala- 
megye tb. főszolgabirája. Esküvő: 1902. Lakás: Tapolcza.
V. L ídia (szül. 1800. jun. 7., f 1873. aug. 9.). Férje: M észöly 
Károly (f . . .).
VI. P ál (szül. 1804. okt. 14., f 1874. decz. 1.). Neje: Jendrolo- 
vits Rozália (szül. 1840. okt. 26.). Esküvő: 1861. máj. 17. La­
kás: Sárbogárd.
Gyermekeik:
1. András (szül. 1862. ápr. 2., f 1878. jul. 12.).
2. R óza (szül. 1864. okt. 7.).
3. Ilona (szül. 1866. jan. 17.). Férje: dercsikai H uszár Zsig- 
mond (1. alább). Esküvő: . . .
4. E rzsébet (szül. 1867. decz. 23.).
5. P ál (szül. 1869. márcz. 15., f 1895. decz. 13.), m. kir. adó­
tiszt Sárbogárd.
VII. B álint (szül. 1807. aug. 19., f 1888. decz. 29.), volt m. kir. 
nemestestőr. Neje: Grünwald Anna (szül. 1823. okt. 22., f . . .). 
Esküvő: 1838. máj. 10. Lakás: Rétszilas.
Gyermekeik:
1. György (szül. 1839. jun), gazdatiszt. Neje; S zőke Zsófia 
(csajághi Szőke András leánya). Esküvő: 1870. szept. 2. Lakás: 
A.-Szentiván.
Gyermekeik:
a) Gyula (szül. 1871. nov. 12.). Községi jegyző lnáncsán. 
Neje: H araszthy Terézia (Haraszthy Károly, és Huszár 
Terézia [1. feljebb] leánya, szül. . . .). Esküvő: 1901.
b)  József (szül. 1873. márcz. 1.).
c)  Ida (szül. 1874. decz. 6.).
d)  Károly (szül. 1877. okt. 9.).
e)  István (szül. 1878. decz. 29.).
f )  S ándor (szül. 1881. jan. 3.).
g)  János (szül. 1882. aug. 19.).
h)  Lajos (szül. 1886. máj. 20.).
i)  E rzsébet (szül. 1888. jan. 17..).
2. F rancziska (szül. 1842. máj. 23.). Férje: Lelkes György 
(szül. 1833. márcz. 17.). Esküvő: 1867. jul. 20.
3. E rzsébet (szül. 1847. aug. 21.).
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4. Mária (szül. 1850. szept. 16.).
5. E telka (szül. 1855. aug. 14.). Férje: P asteiner Lajos 
(szül. 1849. aug. 27. Sárbogárd), takarékpénztári könyvelő. Es­
küvő: 1879. márcz. 23.
2. Gábor vonala.
Gábor (szül. 1761. jan. 21., f 1821. márcz. 5.). Neje: Mészöly 
Katalin.
Gyermekeik :
I. II. Gábor (szül. 1790. okt. 5., f 1877. márcz. 11.), 1809-ben 
felkelt nemesi seregben harczolt. Neje: dömsödi H ajós Juliánná 
idömsödi Hajós Ferencz és kenesei Kenessey Terézia leánya, 
szül. 1794. szept. 22, t 1882. decz. 3.). Esküvő: 1820. jan. 15.
Gyermekeik :
1. E lek (szül. 1821. márcz. 2., f 1882. szept. 7.). alapi bir­
tokos. Neje: vámosi S aáry Piroska. (Ismét férjhez ment Boncz 
Istvánhoz, I . . .). Esküvő: i860, szept. 10.
Gyermekeik:
aj P iroska (szül. . . .). 1. férje: Vasanits Imre (f . . .).
2. férje. T atay Béla (szül. . . .). Esküvő: . . . Lakás: Sár­
bogárd.
b) E rzsébet (szül. . . .). Férje : Györffy Móricz (szül. . . .),
ref. lelkész Igar. Esküvő: . . .
c) Kálmán (szül. 1866. decz. 7.). Neje: . . . Esküvő: . . .
Lakás: . . .
2. Karolina (szül. . . ., f . . .). Férje: kenesei Kenessey 
Zsigmond (szül. . . .). Esküvő: . . . Lakás: Küngös.
3. Juliánná (szül. . . . , ( · · ·  ·)· Férje: vámosi Saáry Miklós 
(szül. . . .). Esküvő: . . . Lakás: Szilas-Balhás.
4. Imre (szül. 1826. okt. 26.), ügyvéd és földbirtokos. Neje: 
nagydobai és marosdécsei D écsey Mária (szül. . . .). Esküvő :
1872. okt. 16. Lakás : Sárbogárd.
5. Zsigmond (szül. 1827. nov. 10., f 1893.). Neje: vámosi 
Saáry Eszter (szül. 1840., f 1883). Esküvő: 1858. szept. 9. La­
kás : Csajágh.
Gyermekeik:
a) Margit (szül. 1858.). Férje: dr. B élák István, orvos. La­
kás: Enying. Esküvő: 1875.
b) Miklós (szül. 1859.). Neje: Somogyi Zsófia. Esküvő: 1886.
Gyermekük:
Margit (szül. 1888.).
c) Gábor (szül. 1860 ápr. 3.), orvos Lakás: Ács.
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d) Károly (szül. 1864. máj. 10., f 1894.).
e) Zsigmond (szül. 1865. jan. 11.). Neje: dercsikai H uszár
Ilona (1. fentebb) (Huszár Pál és Jendrolovits Rozália leánya,
szül. 1866. jan 17.). Esküvő: 1894. Lakás: Sárbogárd.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1895.). 
ß) Rózsa (szül. 1897.). 
γ) Irén (szül. 1900.).
0) Cornelia (szül. 1901.). 
ε) Pál (szül. 1903.).
f )  Jozefa (szül. 1876., f 1901). Férje: V incze Sándor.
6. T eréz (szül. . . .). Férje: nemes Mészöly István, földbir­
tokos. Esküvő: . . . Lakás: Halas.
1. E telka (szül. . . .). Férje: nemes N agy Gyula, földbir­
tokos. Esküvő: . . . Lakás: Szilas-Balhás.
II. JÁNOS ÁGA.
Ignácz (szül. 1762. szept. 1., f  1813. szept. 23.), 1790-ben a 
szent koronát őrző nemesi bandérium tagja. Neje: somori és 
somordori P ázmándy Ágnes (Pázmándy József és Csejthey Ju­
liánná leánya). Esküvő: 1786. márcz. 3.
Gyermekeik :
I. Antal (szül. 1787. jan. 24., f 1842.). Neje: nadasdi Sár- 
közy Juliánná (szül. 1794., f 1873. aug. 13). Esküvő: 1817.
Gyermekük:
P ongrácz (szül. 1819., f 1874. febr. 20.), volt szolgabiró. 
Neje: kenesei Kenessey Johanna (kenesei Kenessey József és 
Kaszás Juliánná leánya, szül. 1830). Esküvő: 1846. Lakás: 
Szilas-Balhás (özvegye ismét férjhez ment Kun Györgyhöz).
Gyermekeik:
1. Johanna (szül. 1847. aug. 7.). Férje: nadasdi S árközt 
Vincze (szül. 1834., f 1884. ápr. 20.). Esküvő: 1864. decz 19. 
Lakás: Kisasszend.
2. Mária (szül. 1848.). Férje: dabasi H alász Béla (szül. 1837. 
ápr. 23., f 1896. jan. 19). Esküvő: . . Lakás: Gyón.
3. Ilona (szül. 1856). Férje: Medvey Arthur, nyug. huszár 
főhadnagy (szül. 1855). Esküvő: i88r. Lakás: Budapest.
4. József (szül. 1859.), főszolgabíró Devecser.
5. Gyula (szül. 1861.), tb. főszolgabíró Zircz.
6. V ilma (szül. 1869. nov. 7.). Férje: kenesei Kenessey Zoltán,
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földbirtokos (néhai kenesei Kénessey Elek és H ollósy Somogyi 
Amália fia, szül. 1863. szept. 11.). Esküvő: 1890. ápr. 29. La­
kás: Küngös.
Π. Károly (szül. 1789. ápr. 7., j- 1835.), Fejér vármegye al­
jegyzője. Neje: vámosi Saáry Juliánná (vámosi Saáry István és 
baracskai Szüts Borbála leánya, szül. 1799., f 1828.). Es­
küvő: 1816.
Gyermekeik :
1. Kálmán (szül 1817., f i860. Bőny).
2. Imre (szül. 1827. nov. 8., f 1901.), m. kir. honvédszázados. 
Neje: P iffkó Terézia (szül. 1842. jul. 2 ). Esküvő: 1864. aug. 24. 
Lakás: Budapest.
Gyermekei:
aj Irén (szül. 18C6. máj. 1.).
b) E telka (szül. 1868. jan. 1.). Férje: . . .
IH. János (szül. 1790. decz. 6., f . . .), 1809-ben a felkelt ne­
mesi seregnél szolgált, azután cs. kir. főhadnagy.
IV. József (szül. 1793. márcz. 20., f 1854. márcz. 20.), volt 
nemestestőr, azután cs. és kir. főhadnagy, majd 1848-ban mint 
m. kir. udv. kanczelláriai tanácsos nyugalomba vonult, több 
vármegye táblabirája s a dániai Danebrog- és a pármai Szt. 
György-rendek lovagja. Neje: F rankl Antónia (szül. 1797. nov.
26., f 1870. ápr. 24., nemes Franki Mátyás és báró Flöttnig 
Borbála leánya). Esküvő: 1824. ápr. 24.
Gyermekeik:
\. P aulina (szül. 1825. ápr. 25., f 1902. febr. 14.). Férje: 
komonkai Korponay János (szül. 1819. máj. 16., f 1880.), 1848/49-es 
honvédezredes. Esküvő: 1844. jun. 1.
2. Ágost (szül. 1830. aug. 30.), aranysarkantyús vitéz, a III. 
oszt. vaskorona- és a Ferencz József-rend lovagja, Fejér vár­
megye alispánja. Neje: nadasdi Sárközy Vilma (szül. 1841. 
jan. 30., nadasdi Sárközy Kázmér, alnádor és szeptemvir és 
telegdi Csanády Johanna leánya). Esküvő: 1864. márcz. 14. 
Lakás: Székesfehérvár és Sárbogárd.
Gyermekeik:
a) D ezső (szül. 1864. decz. 25.), főszolgabíró D.-Adony. 
Neje: simaházi Totth Ida (néhai simaházi Totth István, 
nyug. tszéki bíró és Simon Antónia leánya, szül. 1876. okt. 3.). 
Esküvő: 1897. jun. 9.
b)  Aladár (szül. 1868. máj. 9.), kir. járásbiró. Lakás: Mar- 
czali. Neje: vizeki T allián Virginia (vizeki Tallián Gyula,
■28ο N em esek: Huszár.
Somogy vármegye főispánja és Szerdahelyi Virginia (f . . .) 
leánya, szül. 1881. nov. 12.). Esküvő: 1900. jun. 18.
c) Ödön (szül. 1869. okt. 23., f 1895. nov. 22.).
V. Ágnes (szül. 1796. nov. 4., f 1857.). Férje: felsővályi V incze 
Lajos. Esküvő: . . .
VI. Antónia (szül. 1800. decz. 16.. f 1825.).
HUSZÁR.
íNagybaráthi.)
E családnak ismert törzse H uszár János szathmári katona 
és testvére F erencz, kik, mivel okleveleiket a mohácsi ütközet 
után elveszték, Miksától Pozsonyban 1572. okt. 27-én új czímer- 
és nemességújító-levelet nyernek. JÁNOsnak unokája István 
1647-ben adományt nyer s Komárom vármegye 1832. ápr. 9-én 
az őtőle való leszármazás alapján bizonyságlevelet ad a család­
nak. IsTVÁNnak fia volt II. István, ezé I. L ászló, ki 1757-ben 
kapitány volt. Ennek II. LÁszLÓtól származott hasonnevű uno­
kája 1810-ben komárommegyei főszolgabíró volt
Czímere: Kék paizsban hármas zöld domb középsőjéből ki­
emelkedő arany oroszlán hegyestőrt tart. Sisakdísz ugyanaz. 
Foszlányok: ezüst-vörös, arany-kék.
Vallása: róm. kath.
László (László és somori és somodori Pázmándy Terézia 
fia, szül. 1755. jul. 29,, f 1829. jan. 24.). 1. neje: pacséri Szalay 
Zsuzsánna (somori és somodori Pázmándy Zsigmond özvegye). 
2. neje: niczki Miskey Zsófia (f 1849. jan. 25.).
Gyermekei 2. nejétől:
I. L ászló (szül. 1799. decz., 1 1874.). Neje: nagyalásonyi 
B arcza Teréz (f 1879. jun. 2.).
Gyermekeik:
1. H ermin (szül. 1839. máj. 25., t 1903. decz. 28.). Férje: 
T ergovcsics István (szül. 1836. febr. 12.), kir. curiai bíró.
2. Luiza (szül. 1841. máj. 25., t 1865. aug. 30.).
3. E ndre (szül. 1842. nov. 11., f 1883. ápr- 26.).
4. Miklós (szül. 1844 jan. 15., f 1881. ápr. 4.). Neje: faj- 
kürthi és koltai Kürthy Sarolta.
5. B erta (szül. 1846. ápr. 6.).
6. Mária (szül. 1849. jan. 16.). Férje: guari és (elsőszelestei
Guary Pál (szül. 1837. jan. 6., f 1886. decz. 16.).
7. Jolán (szül. 1852. márcz. 21.).
'8. Pál (szül. 1854. máj. 14 , t 1879. jun 7.).
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II. F erencz (szül. 1803. márcz. io., f 1873. márcz. 28.). Neje: 
ghiczi, assa- és ablánczkürti Ghyczy Zsófia (szül. 1802. jul. 22., 
t 1881. aug. 13.).
Gyermekeik:
1. Ilka (szül. 1832. szept. 8.). Férje: jeszeniczei Jankovich 
Gyula, cs. és kir. kamarás (szül. 1834., f 1882.).
2. László (szül. 1834. okt. 28., f 1894. aug. 29.).
3. Imre (szül. 1838. nov. 2.).'Neje: ivándai Karácson Vilma 
(szül. 1845. aug. 28.).
Fiók :
Gyula (szül. 1864. máj. 1 ). Neje: hudibiteki F errich Mária 
(szül. 1864. okt. 5.). Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1892. máj. 6.).
b) Julia (szül. 1897. márcz. 12.).
ILOSVAY,
(Nagyi losvai. I
Beregmegyei régi család, melynek első ismert őse T atamér, 
kinek fia Bazaráb oláh vajda, ennek fiát B ogdán vajdát 1330. 
után telepítette Róbert Károly Máramarosba, továbbá Miklós 
és Maxim, kik 1330—1334. között Beregmegyében telepedtek 
meg A családot Maxim terjesztette tovább, kinek György nevű 
fiától született fia Ilosvay Karácson, ennek László nevű fiától 
származott az Ilosvay család, András nevű fiától a K isfaludy- 
család. László igen birtokszerző volt, az ilosvai uradalmat egé­
szen megszerezte s királyi adományt is szerzett 1460-ban az 
Ilosvai N án fia MiklósíóI megvett birtokra, valamint pallos­
jogot. Fiai voltak II. László, I. János és I. M iklós, kik mind 
tovább terjesztették a családot. II. L ászló ága kihalt.
Czímere, a mint azt a család ma használja: Négyeit paizs
i. vörös mezejében arany korona, 2. kék mezejében kardot tartó 
pánczélos jobb kar, 3. kék mezejében jobbra úszó két hal egy­
más felett, 4. vörös mezejében zöld alapon két zöld lombos fa. 
Sisakdísz: vörös ruhás magyar szemközt állva növekvően jobb 
kezével hátára vetett rúdon két halat tart, balját csípőjére tá­
masztja. Foszlányok : kék-arany, vörös-arany.
Vallása: evang. reform, és rom. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Karácson László (1458— 
1530.), kinek fiai közül: János (1470—1476.) és Miklós (1471-- 
1493,) terjesztették tovább a családot. Ekként a család két fő­
ágra szakadt. M iklós ágát II. Gábor (1660—1666.) terjesztő 
tovább, tőle származik a jelenleg virágzó nemzedék. János ága 
többfelé ágazott, mely jelenleg öt fővonalban virágzik.
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I. MIKLÓS ÁGA.
II. Gábor utódai közül jelenleg csak Ádám (1768—1799.) két 
fiának KÁROLYnak és MENYHÉRTnek leszármazottai élnek.
i. Károly utódai:
Károly (szül. 17 . . Fancsika, t 1852.) Bereg várm. alszolga- 
birája, majd pénztárnoka. 1. neje: Megyery Anna. 2. neje: 
H ankus Klára (előbb Ilosvay Ádám neje).
Gyermekei 1. nejétől:
I. N ándor (szül. 1811. f 1856.). Neje: B agossy Amália.
2. nejétől:
II. Károly (f 1873.). Neje: N émeth Róza.
Gyermekeik:
1. B ertalan gépész.
2. E rzsébet. Férje: Vufka Ernő kir. kultúrmérnök. Lakás: 
Lőcse.
3. Karolin. Férje: Z sitkovszkyn, bankkönyvelő. Lakás: 
Kassa.
ΠΙ. Ilona. Férje: Székely Lajos. Esküvő: 1844.
IV. L ajos (szül. 1826.). 1848-ban nemzetőrhadnagy. Lakás:
Iloncza.
2. Menyhért utódai (Katholikus vallásúak):
Menyhért (szül. 1796., f 1839.), Bereg vármegye főszolga- 
birája, 1805-ben a nemesi felkelő seregnél lovassági hadbíró szá­
zados. N eje: lászlófalvi E ördögh Anna (E. Dániel és irinyi 
Irinyi Terézia leánya). Esküvő: 1809. máj. 21.
Gyermekeik:
I. E ulalia. Férje: Z erdahelyi Pál. Lakás: Vetés (Szatmár 
vármegye).
II. Kristóf (t 1893. szept. 5. Kopolcs-Apáthi).
III. Ágoston, 1849-ben Bereg várm. fős zol gab i rája. 1. neje: 
Ilosvay Amália (I. György és zalakapolcsi Domokos Zsuzsánna 
leánya). 2. neje: Újhelyi Krisztina (szül. 1838., f 1894. jun. 27. 
Kopolcs-Apáthi, U. János és Ilosvay Eleonora leánya). Birtoka 
és lakása: Kopolcs-Apáthi.
Gyermekei 2. nejétől :
1. Ágoston (szül. 1856. nov. 23., f 1856. decz. 3.).
2. Izabella (szül. 1858., f 1867. jan. 15.).
3. Zoltán (szül. i860., f  1880. jun. 20. Pozsony).
4. Szeréna Eulália Ida (szül. 1865. okt. 10.). Férje: tisza- 
ujhelyi Ú jhelyi Mihály. Esküvő: 1883. aug. 21.
5. I zabella (szül. 1872. jun. 20., t  1873. szept. 16.).
IV. Gáspár (szül. . . .), 1841-ben Bereg várm. t. jegyzője. Neje: 
bulyi és porcsalmai Jékey Erzsébet.
Gyermekeik :
1. F erencz,' 1895-ig Szatmár várm. árvaszéki ülnöke, 1895-től 
elnöke. Neje: W ouvermans Leona (W. Ferencz lovag és lászló- 
falvi Ábrányi Ida leánya). Esküvő: 1872.
Gyermekeik:
aj F erencz, oki. gazda.
bj Gusztáv.
c) Jenő, cs. és kir. tiszt.
d) Mariska.
e) P éter.
f )  Lajos Leo.
2. H ermina. Férje : kisjeszeni Jeszenszky Sándor.
3. Sándor, cs. és kir. huszárkapitány. Neje: Roznauer Zsófia.
Gyermekük:
SÁNDOR.
4. Julia. Férje: S zabó Antal.
5. E ndre, Szatmár várm. főszolgabirája. Neje: kisjeszeni 








VI. Lőrincz (szül. 1821., f 1894. okt. 10.) 1848/49. honvéd­
főhadnagy. Neje: bulyi és porcsalmai Jékey Terézia.
Gyermekeik :
1. Ilona. Férje: Ilniczky Sándor kir. ügyész. Lakás: Be­
regszász.
2. E rzsébet. Férje: T heodorovits János gyógyszerész. La­
kás : Beregszász.
3. Klementin. Férje: Gáthy Dezső takarékpénztári könyv­
vezető. Lakás: Munkács.
II. JÁNOS ÁGA.
János ága két fiával LAjossal (1501—1519·) és JÁNOSsal 
(1:505—1554.) két fővonalra szakadt. Lajos vonalát unokái 1st-
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van (szül. 1574., t 1645.) és T amás (szül. 1578., t 1648.) két 
mellékvonalban folytatták.
i. Lajos fővonala.
A)  István mellékvonala.
István mellékvonalából fiai Gáspár (szül. 1612., f 1651.) és 
F erencz (1649.), illetőleg az utóbbi fiainak JÁNOsnak (t 1741.) 
és MiHÁLYnak (1680.) utódai élnek, 
i. Gáspár utódai:
G áspár (Mihály és T óth Borbála fia, szül. 1793. febr. 12., f
1849. márcz. 2.). Neje: Varga Krisztina (f i860, jan. 10.). Es­
küvő : 1830. jan. 12.
Gyermekeik:
1. E szter (szül. 1831. márcz. 25.).
2. E rzsébet (szül. 1834. nov. 20., f 1835. aug. 22 ).
3. Z suzsanna (szül. 1836. jul. 5 ).
A fenti Gáspár atyja testvérének JózsEFnek fia:
István (f 1840. jan. 16). Neje: F ülöp Zsuzsánna (f 1827. 
decz. 30.). Esküvő: 1810. febr. 10.
Leányuk:
Julia (szül. 1827. decz. 4 ).
2. János utódai (fiágban kihaltak) :
D ániel (szül. 1802., | 1844.), 1828 -32. főszolgabíró. Neje: 
zalakapolcsi D omokos Róza.
Gyermekeik :
I. B álint Ferencz (szül. 1815. jan. i.f f 1820. nov. 20 ).
Π. L uczia Czeczilia (szül. 1816. jan. 15.). Férje: id. D arvay 
Péter.
1Π. P iroska Josefa (szül. 1819 jan. 21.). Férje: ifjabb D arvay 
Péter.
IV. BÁLiNT-András Zsigmond (szül. 1821. máj. 27., f), 1840 
42-ben Bereg vármegye tb. aljegyzője.
V. TERÉziA-Josefa (szül. 1824. márcz. 1., f 1881. jun 11.). 
Férje: T olvaj István. Esküvő: 1843. oct. 3.
VI. KÁLMÁN-Árpád (szül. 1827. jun. 6., f 1827. jun. 13 ).
VII. Krisztina (szül. 1829. febr. 14.). Férje: B ercsényi István. 
Lakás: Kemecse (Szabolcs várm).
V í í LKÁlmán (szül. 1830. szept. 21., f 1858.). 1848/49-ben hon­
védfőhadnagy.
IX. Gyula (szül. 1834. szept. 29., f 1834. okt. 6.).
X. Mária (szül. 1836). Férje: G áthy Sámuel
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XI. Róza (szül. 1837. jul. 13.). Férje: D ancs Lajos.
3. Mihály utódai:
László (szül. 1765., f 1841. jun. 5. Eör). Neje: krasznai 
Kkasznay Anfta (t 1834.). Esküvő: 1802. máj. 3.
Gyermekeik :
I. Viktória (szül. 1803. ápr. 2. Eör Szatmár várm., f 1881. 
ápr. 12. Eör). Férje: Kleiszeusz Károly orvos. Esküvő: 1836. 
jan. 17.
II. Lajos (szül. 1806. jan. 29. Eör, f 1872. márcz. 8. Penyige). 
i. neje: bulyi Jékey Viktória. 2. neje: T óth Polixéna. 3. neje: 
szolnoki Jármy Mária (J. Gergely és Budaházy Sára leánya, 
t  1870. jul. 14. Penyige). Esküvő: 1839. ápr. 15.
Gyermekei 2. nejétől:
1. E mília (szül. 1837. okt. 15). Férje: B agossy Menyhért.
3. nejétől:
2. E rzsébet (szül. i8.jo., f 1872.). Férje: N a g y  Mór v. oroszi 
birtokos.
3. Ágoston (szül. 1842. reform, vallású) körjegyző. 1. neje: 
Jaksics Eugénia. 2. neje: Molnár Janka. Lakás: Pap (Sza­
bolcs várm.).
4. Katalin (szül. 1844.). Férje: N agy Mór v. oroszi birtokos.
5. László (szül. 1846. márcz. 1. Kömör Szatmár várm., ref. 
vallású). Neje: Vajda Berta. Esküvő: 1871. jun. 27. Nagy- 
Károly.
Gyermekeik :
a) Anna (szül. 1872. szept. 6. Nagy-Károly). Férje: B oros
Dezső. Esküvő: 1895. máj. 28.
b) B ella (szül. 1874. jul. 1. Nagy-Károly).
c) Károly (szül. 1877. szept. 20. Karánsebes).
d) Margit (szül. 1883. jan. 24. Nagy-Károly).
e) István (szül. 1888. aug. 16. Nagy-Károly.)
f )  E rzsébet (szül. 1891. szept. 5. Nagy-Károly).
ΠΙ. Veronika (szül. 1808. febr. 7. Eör).




2. György ? ikrek (szül. 1838. nov. 28., f 1838. decz. 1.).
3. János J
4. E rzsébet (szül. 1839. decz. 11., f 1840.).
5. Ignácz (szül. 1841. febr. 7., f 1852. decz. 9.).
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6. T erézia (szül. 1843. jun. 13., f 1843. jul. 28.).
7. István (szül. 1845. márcz. 5. Eör) 1870-ben eltávozott Eör- 
ből s azóta nyoma veszett.
V. Anna (szül. 1815., f 1883. jan. 31. Eör).
B)  T axMÁs mellékvonala (ev. reform.).
György (szül. 1780., f 1853. nov. 25. Budapest) Bereg várm. 
helyettes alispánja (1825.). Neje: zalakapolcsi D omokos Zsu­
zsanna (D. Dénes és nagyváradi V árady Mária leánya). Es­
küvő : 1817.
Gyermekeik :
I. S ándor (szül. 1825. nov. 30. Nagy-Ilosva, f 1890. szept. 6. 
Nyirmegyes) 1848-ban nemzetőrszázados. Neje: urai báró U ray 
Hulda (szül. 1835. nov. 28. Tyúkod, f i 876· jul- 3· Majtis, U. 
Bálint és ludányi Bay Anna leánya).
Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1858. jun. 15. Tyúkod Szatmár várm.) Szat- 
már vármegye főjegyzője. Neje: cserneki és tarkeői D essewffy 
Szeréna (szül. 1865. okt. 9. Debreczen, D. János és szakállas­
falvi Lengyel Jolán leánya). Esküvő: 1887. ápr. 17. Nagy-Dobos 
(Szatmár várm.). Birtoka: Nyir-Megyes, Kérsemjén. Lakás: 
Nagy-Károly.
Gyermekeik :
a) Katalin (szül. 1889. márcz. 18. Nyir-Megyes).
b) György (szül. 1891. okt. 15. Nyir-Megyes).
c) P éter (szül. 1896. aug. i. Nagy-Károly).
d) Z sófia (szül. 1899.).
2. B éla (szül. 1859. jul. 26. Tyúkod). Lakás: Nyir-Megyes.
3. T ihamér (szül. 1861. jan. 13. Tyúkod) cs. és kir. kamarás, 
őrnagy a cs. és kir. 12. sz. huszárezredben.
4. B álint (szül. 1866. máj. 24. Nyir-Megyes), dr , m. kir. bel­
ügyminiszteri segédtitkár. Neje: tiszaujhelyi Ú jhelyi Anna (szül.
1870. aug. i i . Tiszaujhely). Esküvő: 1891. jun. 9. Debreczen.
Gyermekeik:
a) S ándor (szül. 1892. aug. 6. Csenger Szatmár várm.).
b) János (szül. 1895. aug. 14. Nagy-Károly).
II. Amália (szül. 1827. decz. 25., \ 1849. szept.-12.). Férje: 
nagyilosvai Ilosvay Ágoston. Lakás: Kopolcs-Apáti (Szabolcs 
várm.).
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2. János fővonala.
János fővonalát szépunokájának JÁNOsnak (szül. 1596., f 
1665.) fiai Gergely (1645—1688.) országgyűlési követ és György 
(1666—1679.) folytatták.
A) Gergely vonala (Biharban).
F erencz (szül. 1813. nov. 19. Hegyköz-Pályi, f 1848. elesett 
mint honvédszázados Erdélyben). Neje: kisjókai Szakál Kata­
lin (f 1849. decz. 22. Hegyköz-Pályi Sz. Pál és Nyirő Klára 
leánya). Esküvő: 1838. febr. 11.
Gyermekeik:
1. P ál (szül. 1838. nov. 15. Tóthi Bihar várm.). 1. neje: 
D ráveczky Aranka. 2. neje: D ráveczky Amália.
2. F erencz (szül. 1840. szept. 6. Hegyköz-Pályi, f kiskorúan 
halt el).
3. Krisztina (szül. 1842. márcz. 15. Tóthi). 1. férje: érkeseriii 
B uday Andor volt honvédfőhadnagy (szül. 1826., f 1868. okt.
14., Β. Imre és rápolti Nagy Magdolna fia). Esküvő: 1861. 
máj. i. 2. férje: S zalay Pál ev. ref. lelkész. Esküvő: 1872. 
Lakás: Hegyköz-Pályi.
4. Karolin (szül. 1843. okt. 28. Hegyköz-Pályi, f . . .).
5. László (szül. 1845. febr. 10. Hegyköz-Pályi, f . . :).
6. S ándor (szül. 1847. Ían- I7 · Hegyköz-Pályi, f . . .).
B )  György vonala.
László (f . . . Iloncza) 1848/49-ben honvédfőhadnagy. 
Gyermekei:





3. E mma. Férje: V icsák György.
4. Lujza. Férje: P elionisz József.
5. Anna.
Π. Anna.
ΓΠ. B ertalan, i . neje: 2. neje: Ortutay Terézia.
Gyermekei 2. nejétől:
1. Mária. Férje: Geffert Menyhért, Bártfa város főjegyzője.




III. SZOLNOK-DOBOKA VÁRMEGYEI ÁG.
(Ezen ágnak a közös törzstől való leszármazása adatok hiá­
nyában nem mutatható ki.)
János (szül. 1781., f 1859). Neje: Ambrus Sára.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1823. aug. 26. Deés, f 1892. jan. 8.) Doboka 
vármegye várnagya. 1. neje: T urbucz Amália (szül. 1830. szept.
30., f 1882. máj. 2.). Esküvő: 1851. febr. 5. 2. neje: püspöki 
Kovács Róza (Egry János özvegye).
Gyermekeik :
1. Lajos (szül. 1851. okt. 31.) bölcsészettudor, m. kir. udvari 
tanácsos, a királyi József-műegyetemen a chemia rendes tanára, 
a Magy. Tudom. Akadémia lev. tagja. Neje: T rotter Julia 
(szül. 1870. máj. 21.).
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1892. juh 8.).
b) Jolán (szül. 1893. nov. 28.).
2. Jenő (szül. 1854. febr. 6.) városi tanácsos. Neje: Baráth 
Emma. Lakás: Deés.
3. Géza (szül. 1855., f 1859,).
4. Mária (szül. 1857., f 1861.).
5. Mária (szül. 1861., j- 1873.).
II. Károly (szül. 1830.). Neje: Ujj Borbála. Lakás: Bánífy- 
Hunyad.
Gyermekeik:
1. Karolina (szül. 1863.).
2. Amália (szül. 1865.),
3. R óza (szül. 1866.).
4. Géza (szül. 1869). Lakás: Bánffy-Hunyad.
5. Anna (szül. 1871.).
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INKEY,
' (Pallini.)
A család eredetileg inkei Lóránth volt. A családi levéltár 
adatai szerint a leszármazás szakadatlan inkei Lóránth F e- 
RENCztől jön le, ki 1550-ben kamarai titkár voltv Ennek unokája 
volt P éter, kinek feleségétől báró Recsicsky ÉvÁtól született 
fia volt F erencz, légrádi kapitány (1680—1703.), az Inkey család 
megalapítója. Fia János nádori adományt kap Rigyácz, Petri, 
Esztregnye nevű birtokaira, 1721. okt. 3-án pedig királyi ado­
mányt a magvaszakadt gyöngyösi báró N agy F erencz bir­
tokaira, közöttük Pallinra. Ekkor még inkei Lóránth János 
néven szerepelt. 1724. decz. i-én már mint «Inkey János», 
zalamegyei szolgabiró'kapjaa «pallini» előnevet. Meghalt 1747-ben. 
Két fia maradt: Gáspár, az «iharosberényi ág» őse és B oldizsár, 
a «pallini ág» őse. Rangemelés: E duard, cs. kir. tábornok 
1856-ban osztrák bárói, F erdinánd 1875. aug. 17-én, József
1895. nov. 17-én magyar bárói rangra emeltetett.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halmon jobb előlábában 
buzogányt, baljában török fejet tartó oroszlán. Sisakdísz: Két 
fekete sasszárny között buzogányt tartó pánczélos kar. Fosz­
lányok : arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse János (1717—1732.) Zala 
vármegye alispánja (f 1747.), kinek fiai közül Gáspár tábornok 
(t 1776.) és B oldizsár (szül. 1726., f 1792.), Zala vármegye 
alispánja, kir. tan. terjesztették tovább a családot. Az előbbitől 




Antal (f 1830. Iharos-Berény), Somogy vármegye szolga- 
birája, majd I. aljegyzője. Neje: taródházi Kiss Jozéfa.
Gyermekeik:
L József (szül. . . ., f 1900. jan.), több ízben volt ország­
gyűlési képviselő. Neje : németujvári gróf B atthyány Gabriella 
(szül. 1819. márcz. 19., f 1850.). József 1895. nov. 17-én magyar 
bárói rangra emeltetett. (Utódait 1. a bárók közt.)
Π. 'Z siG M O N D  (szül. 1818. jan. 22., |  1886. jul. 5.), az 1847/48. 
országgyűlésen Somogy vármegye követe. Neje: németujvári 
*róf B atthyány Antonia Karolina Mária (szül. 1827. szept. 23., 




1. Gabriella (szül. 1846. decz. 27.). Férje: malomvizi Ken- 
deffy Árpád (f 1881. ápr. 22.). Esküvő: 1872. aug. 12.
2. B éla (szül. 1847. decz. 1.), volt m. kir. geológus, a Magy. 
Tud. Akad. levelező tagja. Birtoka: Taródháza (Vas várm.).
3. Antal (szül. 1849. márcz. 23.), cs. és kir. kamarás.
4. L ászló (szül. 1861. okt. 28.), cs. és kir. kamarás. Neje: 
zicsiés vásonkeöigr. Z ichy Irén Mária Anna (szül. 1859. febr. 17., 
f 1891. máj. 2.), cs.és kir. csillagkeresztes hölgy (Z. Ottó 1848/49. 
honvédezredes és gr. Csáky Gabriella leánya). Esküvő: 1887. 
jan. 20. Budapest.
Gyermekeik :
aj  Z sigmond (szül. 1888. jan. 4.).
b) L adislaja (szül. 1889. márcz. 31.).
II. IFJABB, VAGY PALLINI ÁG.
Az ezen ágat alapító Boldizsár gyermekei közül Imre, Ádám 
és János utódai élnek. Imre utódai közül N ándor (szül. 1829. 
jun. i i . ,  f . . .). 1875. aug. 17-én magyar bárói rangra emelte­
tett. (Gyermekeit 1. Magyar nemzetségi zsebkönyv. Főrangú 
Családok I. évf. 345. 1.).
i. Ádám utódai.
Gáspár (szül 1800. Nagy-Récse, Zala várm., f 1854. febr. 4. 
Nagy-Récse), Zala vármegye alszolgabirája. Neje: petőházi Glu- 
dovácz Mária.
Gyermekeik:
1. László (szül. 1829. márcz.), 1848/49. honvéd főhadnagy, 
országgyűlési képviselő. Neje: sárosfalvi B ittó Ágnes.
II. Ádám (szül. 1830., f 1889. máj. 9.), 1861-ben országgyűlési 
képviselő.
III. Kálmán (s2Ül. 1843., t 1876. aug.), Zala vármegye főszolga- 
birája. Neje: kamjonkai S zemző Luiza (szül. 1849. márcz. 11 ). 
Lakás: Rigyácz (Zala várm.).
Leányuk:
Mária Valéria (szül. 1873. aug. 24). Férje: németujvári 
gróf B atthyány Pál (szül. i860, jan. 20. Kustány), cs. és kir. 
kamarás, tart. huszárkapitány. Esküvő: 1895. ápr. 27. 
Zala-Csány (Zala várm.). ·
2. János utódai.
Nép. János cs. kir. kamarás (f 1842. okt. 30. Pallin). Neje: 
kesselőkeői báró Majthényi Erzsébet (f 1843. febr. 19. Paklin).
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Gyermekeik:
I. Klotild (szül. 1801. okt. 26., f . . .).
Π. E de (szül. 1803. jun 21., f 1877. jan. 20.), cs. kir. tábornok, 
cs. kir kamarás. 1856. jun. 17. osztrák bárói rangra emeltetett, 
i. neje: Cibini Mária (f . . .). 2. neje: zicsi és vásonkeői gróf 
Zichy Kamilla.
ΠΙ. Mária (szül. 1804. decz. 20.).
IV. Kálmán (szül. 1805. decz. 18 ).
V. SÁNDcrfí\(szül. 1809. decz. 25., f . . .), cs. kir. kamarás, Vas 
váimegye főjegyzője. Neje: Csúzy Antonia.
Leányuk:
Melania (szül. . . ., f 1887. szept.). Férje: kádári br. D uka 
György (szül. 1832., f 1887. szept. Pozsony, D. Péter és dézsán- 
falvi Ghyka Anna fia).
VI. Amália Francziska Bibiana Mária (szül. 1811. decz. 2., 
t 1884. febr. 22 Nagy-Unyom, Vas várm.). Férje: nagyunyomi 
Sényi Gábor (szül. 1796. ápr. 19. Pór-Szombat, f 1867. márcz. 21 
Bécs). Esküvő: 1837. nov. 14. Pallin).
VII. Pál (szül. 1814. márcz. 15., f 1835.), cs. kir. huszár fő­
hadnagy.
vm .KÁzmér (szül. 1818. febr. 23., f 1882.), 1848/49. honvéd 
őrnagy, később m. kir. honvédalezredes. Neje: ungarschützi 
gróf Berchtold Eleonora.
Fiuk:
T ivadar (szül. 1857., f 1887. nov. 26.). Neje: báró E ngel­
hard Alice.
IX. Szidónia (szül. 1820. nov. 27., f 1881. ápr. 18. 1. férje 
Csányi Elek. 2. férje: Báthor Géza.
X. E dmund (szül. 1821. szept. 21.), cs. és kir. kamarás. Neje: 
buzini gróf Keglevich Gizella (f 1885. jun. 12. Gráz). La­
kás: Tata.
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1856. szept. 26.). Férje: taródházi br. Mikos 
János (szül. 1841. decz. 8. Széplak, f 1901. jan. 17. Tata). Es­
küvő: 1874. okt. 19. Német-Óvár. Lakás: Tata.
2. Adorján (szül. 186 ., f 1898. szeptember havában Győr).
XI. János (szül. 1825. jan. 14., f . . .), 1848/49. honvédszázados.
19*
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IPOLYI-STUMMER.
A család eredeti neve Stummer, s családi hagyomány szerint 
Württembergből származott Magyarországra. A nemességet 1741. 
okt. 28-án nyerte Becsben Stummer György Koháry István 
országbíró szolgálatában szerzett érdemeiért. Stummer folya­
modványában állítja, hogy ő és elei itt Magyarországon neme­
seknek tartattak, de nemeslevelök elveszett s ez okból kéri a 
nemességet, Hontmegye igen melegen ajánlván őt. A nemesség- 
szerző GYÖRGYnek János nevű fiától jön le a ma élő nemzedék. 
János 1733-ban született, f 1788., nejétől benedekfalvi Luby 
JuLiÁNNÁtól két fia, Ignácz és János az ipolykeszii és terényi 
ág megalapítója. Ignácz 1772-ben született s Hontmegyében 
főszámvevő lett, János született 1770. s 1790. május 28-án nyert 
Hontmegyétől nemesi bizonyítványt, s Békésmegyébe költöz­
vén, terényi birtokos lett. iGNÁcznak fia F erencz 1840. máj. 
25-én nyert bizonyságlevelet Hontmegyétől. A terényi ág János 
fiában iMRÉben kihalván, ezen Imre örökbe fogadta F erencz 
fiát Lajosí, a ki is a Stummer nevet elhagyván, «Terényi» 
nevet vett fel. Az ipolykeszii ág 1892. máj. 8-án kelt királyi enge­
d éllyel az «Ipolyi» nevet vette fel.
Czímere: Kék paizsban három jobbra repülő vörös rigóval 
rakott tört ezüst szarufa, felette hatágú arany csillag, alatta 
arany markolatú meztelen kard jobbfelé fektetve. Sisakdísz: 
vörös és kék összetett sasszárny a paizsbeli csillaggal. Fosz­
lányok : arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse S tummer János (1730—1788.), 
kinek fiai közül Ignácz (szül. 1772., f 1830. Ipolykeszi) az ipoly­
keszii és János (szül. 1770., f 1837.) a terényi ág őse.
I. AZ IPOLYKESZII ÁG. (Ipolyiak.)
F erencz (szül. 1799., f 1848. decz. 10. Dalmad, S. Ignácz és 
nádasi Tersztyánszky Anna fia), Hont vármegye főszolgabirája. 
Neje: szmrecsányi S zmrecsányi Arzenia (szül. 1802. jul. 19. 
Kelenye, Hont várm., |  1881. szept. 21. Léva, Sz. Elek (f 1821.) 
és horváthi és disznósi Horváthy Anna (f 1832.) leánya).
Gyermekeik:
I. Arnold (szül. 1823. okt. 20. Ipolykeszi, f 1886. decz. 2. 
Nagyvárad), beszterczebányai, majd nagyváradi püspök, v. b. t. 
tanácsos, a vaskorona-rend I. oszt. vitéze, a Magy. Tud. Akad. 
osztályelnöke, a Magyar'Történelmi Társulatnak 10 éven át el­
nöke stb.
II. L ajos (szül. 1825. jun. 14. Disznós, f 1863. ápr. 6. Disznós), 




ΙΠ. Auguszta (szül. 182g. okt. 20. Ipolykeszi).
IV. György (szül. 1831. nov. 24. Ipolykeszi), 1848/49. honvéd­
tiszt, ügyvéd. Neje: magyarbéli V arjú Jusztinia. Birtoka: Fel­
baka (Pozsony vm.).
Gyermekeik:
1. Irma (szül. i860, jun. 21. Felbaka, Pozsony vm.). Férje: 
pruszpokorinszki Z ubovich Román (szül. 1856. máj. 15., Z. Jó­
zsef, t 1861. és okolicsnói Okolicsányi Szidónia fia), a buda­
pesti kir. ítélőtábla bírája. Esküvő: 1878. okt. 30.
2. G izella (szül. 1863. szept. 20. Budapest). Férje: szőlősi 
S zánthó Árpád, kir. kát. mérnök.
3. Arnold (szül. 1873. szept. 2. Felbaka), oki. gazdász.
V. Gyula (szül. 1833. nov. 2. Korpona, f 1866. okt. 19.), cs. 
kir. főhadnagy a 23. sz. gyalogezredben. Neje: bajczai B eliczey 
Izabella (szül. 1845. Gyula, Békés vm.).
VI. Mária (szül. 1840. márcz. 26. Ipolykeszi). Férje: Keller 
Imre, ügyvéd. Esküvő: 1863. jul. 22. Lakás: Gyula (Békés vm.).
II. A TERÉNYI ÁG. (Terényiek.)
János (szül. 1770., f 1837.), Békés vármegye főszolgabirája. 
Neje: péchujfalusi P échy Julia.
Fiók :
Imre (szül. 1800., f 1848.), Békés vármegye főszolgabirája; 
örökbe fogadott fia Lajos (az ipolykeszii ágból 1. előbb, szül.
1825. jun. 14. Horváth-Disznós, f 1863. ápr. 6.), Békés vár­
megye alispánja (1849. és 1861.), majd országgyűlési képviselő. 
Neje: bajczai B eliczey Mária (szül. 1832. Gyula).
Gyermekeik:
1. Lajos (szül. 1854. Gyula, j 1897.), Békés vármegye fő­
ispánja, majd 1892-től országgyűlési képviselő. Neje: visontai 
Kovách Szidónia. Esküvő: 1883. Gyula. Lakás; Gyula.
Gyermekeik:
a) Péter (szül. 188 .).
b) Guidó (szül. . . .).
c) Arzenia (szül. . . .).
2. Berta (szül. 1856. Gyula, Békés vm). Férje: Stojanovics 
Gyula. Lakás: Csorvás (Békés vm.).
3. Aba (szül. 1859., f 1895. Gyula).
4. Jolán (szül. 1861.). Férje: Mái k^y Lajos, Békés vármegye 
főjegyzője (f . . .).
5. Agnes (szül. 1862.). Férje: Márky János, kir. közjegyző. 
Lakás: Gyula (Békés vm.).
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IVÁDY.
(Ivádi.)
Nevét a Heves vármegye északnyugati határában fekvő Ivád 
falutól vette. A falu neve először 1321-ben jön elő, mikor is azt 
T amás erdélyi vajda kapja Pétervásárával és Kövesddel. Az 
IvÁDYak 1456-ban jönnek elő először, még pedig Zsigmond és 
János, mint királyi emberek. Ivádi T herpes János és Mihály 
1489-ben szerepelnek. Terpest Ivádtól csak Pétervására választ­
ván el, meglehet, hogy ez a T erpes család is közös törzs az 
ősi I vády családdal, mely utóbbi a török uralom alatt elveszt­
vén régi leveleit, több más családhoz hasonlóan inkább új ne­
meslevelet szerzett és kapott is II. Ferdinándtól 1635. márcz. 
22-én Bécsben Ivagy György s általa felesége Kofa D orottya, 
fia T amás, leánya Anna s testvérei János és Gergely sze­
mélyében, melyet is 1635-ben Hevesmegyének Fülek várában 
tartott közgyűlésén hirdettetett ki. Hogy pedig ez tényleg így 
áll, bizonyítja, hogy 1655. jul. 30-án, tehát 20 évvel a nemes­
levél kelte után, Ivágy Gergely és Tamás Wesselényi Ferencz 
nádortól nova donatiót nyernek Ivágy pusztai birtokrészükre, 
mely is az okmány szavai szerint «az ő eleiké és őseiké volt már
őstől fogva, de okmányaik 
a háborús időkben elvesz­
tek», ezzel tehát igazolva 
van, hogy az 1635-ben 
nyert nemeslevél csak újí­
tott nemesség. 1725-ben 
nemesi bizonyságlevelet 
nyernek a nemességszerző 
György fia T amás fiai 
Gergely, László, D ávid 
és János, 1754-ben pedig 
a megye a birtokos neme­
sek sorába iktatja a csa­
ládot a fentirt nádori ado­
mánylevél alapján. A ma 
élő nemzedék a nemesség­
szerző testvérének János- 
nak unokájától DÁviDtól 
jön le, kinek S imonyi Ju- 
DiTtól 1720-ban született 
fia János, ennek 1760-ban 
H uszár MÁRiÁtól szüle­
tett hasonnevű fia János, 
kinek fia Gábor 1792-ben 
született.
Az 1635-ben kapott czímer; Kék paizsban zöld hegyen álló 
kiterjesztett szárnyú fehér galamb. Sisakdísz : a paizsbeli alak. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Gábor (szül. 1792., f 1852. Ivád). Neje: gojzesti Madarassy 
Mária (t 1881. Ivád).
Gyermekeik:
I. Gizella' (szül. 1827., f 1862.). Férje: leleszi Kovács József. 
II. Miklós (szül. 1830. nov. 21.), 1848/49. honvédhadnagy, nyug. 
főszolgabíró. Neje: H ertelendy Hermin. Birtoka. Ivád. 
Gyermekeik:
1. Jolán (szül. 1864. jan. 10. Ivád). Férje: marczinfalvi D ris- 
nyey  Béla, főszolgabíró (szül. 1852. nov. 28. Eger).
2 . Margit (szül. 1870. jul. 1., f 1900. nov. 18. Pétervásár). 
Férje: marczinfalvi D risnyey László, kir. aljárásbiró (szül. 
1857. szept. 7. Hidasnémeti).
HL Albert (szül. 1832. szept. 2. Eger), 1848/49. honvédhadnagy. 
Neje: szügyi T rajtler Eszter. Birtoka: Erdőkövesd (Heves 
vármegye).
Gyermekeik :
1. Aladár (szül. 1856. jan. 1. Ivád), m. kir. pénzügyi titkár. 
Neje: T óth Róza (szül. 1861., f 1891.).
Gyermekeik :
a )  Pál István (szül. 1886. ápr. 4. Budapest).
b) Márta (szül, 1889. ápr. 14. Budapest).
2 . Pál (szül. 1858., f 1893.).
3 Rózsa (szül. 1861., f 1885.).
IV. Károly (szül. 1835. okt. 21. Ivád).
V. B éla (szül. 1838. márcz. 2. Ivád'. 1874—96. Heves vár­
megye pétervásári kerületének országgyűlési képviselője. Erzsé­
betváros díszpolgára. Neje: erzsébetvárosi Csíki Jozéfa (szül. 
1842. márcz. 5. Kolozsvár. Cs. Ernánuel és baraczházi Capdebo 
Mária leánya). Esküvő: 1866. Budapest.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1867. jul. 27. Ivád f 1904. jul. 2.). Férje: 
hazslini H azslinszky Hugó (szül. 1857. nov. 17.), orvos. Es­
küvő : 1889. Budapest
2. T ihamér (szül. 1869. szept. 28. Fólya), m. kir. pénzügy- 
miniszteri segédtitkár.
3. B éla (szül. 1873. nov. 14. Fólya), földmiv. min. fogalmazó, 
a Pesti Hazai Első Takarékpénztár ig. vál. tagja. Neje: nagy- 
jeszeni báró Jeszenszky Anna (szül. 1877. febr. 10. J. Sándor 
és gyöngyösi Somqgyi Anna leánya), Esküvő : 1898. Budapest. 
Birtoka: Murga (Tolna vm.).
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Gyermekeik:
a) Gábor (szül. 1898. nov. 10. Budapest).
b) Sándor (szül. 1903. máj. 1. Budapest).
4 . Antonia (szül. 1876. jun. 14. Budapest). Férje: sztankowói 
és sztankahermányi S ztankay Béla, m. kir. honvédhuszárkapi­
tány, cs. és kir. kamarás (szül. 1869. jun. 1.). Esküvő: 1898. 
Budapest.
5. Sarolta (szül. 1877. decz. 1. Budapest). Férje: alsódrs- 
kóczi Morvay Béla, m. kir. honvédhuszárfőhadnagy (szül. 1871. 
máj. 20.). Esküvő: 1901. Ivád.
VI. D ezső (szül. 1840., f 1883.).
v n .  Gyula (szül. 1844. ηον· I9 -)> pénzügyi miniszteri tanácsos. 
Birtoka: Kistétény (Pest vm.).
JABLÁNCZY.
(Szentgyörgyi.)
A család eredeti neve S ánthaki máskép Jablánczy. A ne­
mességet Prágában 1616. febr. 5-én nyerte II. Mátyástól Sánthaki 
máskép Jablánczy János, ki 1598-ban bölcsészeti tanulmányai 
befejezése után Migazzi Miklós szepesi kamarai praefectus és 
váradi püspök és Zalatnaky György pécsi püspök szolgálatába 
lépett mint jegyző, később Sáros vármegyeben, 1602-től pedig 
a nyitrai káptalannál lett jegyző s közjegyzőnek is kinevezte­
tett. Nyitra vár ostrománál, mikor a hajdúk megtámadták, mint 
tizedes szolgált s mindenét elvesztve, számkivetésbe ment inkább. 
Ezen érdemekért ő, felesége Katalin s fiai M iklós és Péter 
nemességet nyernek. E nemeslevelet 1617-ben hirdettették meg 
Nyitrában. E családból származott József, ki 1774-ben udvari 
titkár volt, s kinek atyja S ándor szintén 50 évig volt udvari 
hivatalnok, József pedig, ki 1718. márcz. 7-én született, 1737- 
ben lépett a kanczellária szolgálatába, József testvére Pozsega- 
megyében volt ugyanakkor főjegyző. József a jelzett 1774. esz­
tendőben királyi beleegyezést nyert szentgyörgyi kúriájára s ez 
évben ismertetett el nemessége is, mert a leszármazást ugyan 
nem bizonyította be, de elei mindig nemességben lévén s az 
armalis is kezében lévén, ez alapon megnyerte a királyi bele­
egyezést. Ennek két fia Antal és József alkotják a család idősb 
illetve ifjabb ágát. Antal ága kihalt.
Czímere : Vörös paizsban zöld hármas hegyen fölemelt farkú 
fehér kutya jobb előlábában ezüst, bal előlábában arany keresz­
tet tart. Sisakdísz: hegyestőrt tartó griff növekvően. Fosz­
lányok : kék-ezüst, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
József (f 1847.). Neje: szentgyörgyi Jablánczy Anna (t 1840. 
jul. 25., J. Ignácz és br. Vetter Borbála leánya).
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Gyermekeik :
I. S ándor (szül. 1801. jan. 30., f 1882. aug. i8.), cs. kir.' fő­
törvényszéki tanácsos. Neje: Mentler Francziska (szül. 1821. 
márcz. 9., f 1855. febr. 25.). Esküvő: 1842. jul. 10.
Gyermekeik:
1. Antónia (szül. 1843. máj. 7. Nagyszombat). Férje: csejtei 
B oróczy Imre. Esküvő: 1869. jan. 10.
2. S ándor (szül. 1845. jan. 7. Nagyszombat), cs. és kir. al­
tábornagy, a m. kir. csendőrség felügyelője, a Lipót- s a vas- 
korona-rend lovagja. Neje: B laas Cornélia (szül. 1853. Albano 
(Italia), B. Károly, cs. kir. udv. tan. és Auda Ágnes leánya). 
Esküvő: 1871. nov. 24. Bécs.
3. Miklós (szül. 1847. márcz. 13. Nagyszombat), kir. tan. és 
pénzügyigazgató. Neje: goizesti Madarassy Terézia. Esküvő:
1873. febr. 20.
4. Róza (szül. 1849. jnn. 15. Nagyszombat). Férje: B obor 
Gyula, m. kir. honvédszázados. Esküvő: 1870. jun. 11. Nagy­
szombat.
Gyermekeik .
a) Géza (szül. 1873. nov. 21. Győr), m. kir. honvéd főhad­
nagy. Neje: Schneider Irma (szül. 1872. máj. 10.). Esküvő: 
1901. jan. 10. Budapest.
b) Sándor (szül. 1875. máj. 21. Pozsony), m. kir. aljárásbiró.
c) Margit (szül. 1877. máj. 4. Nyitra).
d) Katalin (szül. 1881. aug. 7. Székesfehérvár).
e) Róza (szül. 1882. nov. 18.). Férje: Kilian Ottó, gazd. 
szaktanár. Esküvő: 1900. márcz. 27.
5. Betty Borbála (szül. 1854. jan. 14. Pozsony).
6. Anna (szül. 1858. jun. 5. Nagyszombat). Férje: győrszigeti 
T homa Pál, cs. és kir. ezredes, a III. oszt. vaskorona- és a 
Ferencz József-rend lovagja. Esküvő: 1882. Pozsony.
Π. Magdolna (szül. 1803. márcz. 30. Szentgyörgy (Pozsony 
várm., f 1889.). Férje: F arkas Imre. Esküvő: 1823. Pozsony.
n i .  E mília (szül. 1805., f . . .).
IV. László (szül. 1806. jun. 20., f 1866. márcz. 18.), Szentgyörgy 
város polgármestere.
V. 'Klára (szül. 1808. máj. 10.). Férje: B ősé Ede. Esküvő: 1829.
VI. Zsigmond (szül. 1809. ápr. 3. Szentgyörgy, f . . .), kir. 
tan., Pozsony vármegye volt alispánja. Neje: P allaghy Mária. 
Esküvő: 1838. okt. 9.
2 g8 N em esek: Jankovich.
Fiók:
Gyula (szül. 1847. decz. 3. Nagyszombat), a gumpolds- 
kircheni borászati iskola igazgatója. Neje: F rölich Mária. Es­
küvő: 1873. Birtoka: Szentgyörgy.
V n . Klotild (szül. 1811. Pozsony, j 1900. okt.). Férie '· Schrimpf 
Péter. Esküvő: 1839. Pozsony.
vm .Ludovika (szül. 1813/szept. 14., I 1870. nov. 25). Férje: 
Gaal János. Esküvő: 1864. jun. 3.
JANKOVICH.
(Pribéri és vuchini.)
Régi nemesi család, mely 1642. febr. 20-án nemesség- és 
czímerújító levelet nyer. E családból János 1787-ben királyi 
táblai bíró volt. (Közelebbi adatok a család történetéről nem 
állnak rendelkezésre.)
Rangemelés: 1885. okt. 3-án Jankovich L ászló somogyi fő­
ispán grófi rangra emeltetik.
Czímer és névegyesítés: 1888-ban a kihalt szekcsői báró
B úsán család neve és czímere egyesíttetett, ]ankovich JózsEFre 
hagyván a magvaszakadt B. János összes birtokát. Ezen József 
öreglaki birtokát hitbizománynyá alakította.
Czímere: Hasított paizs jobb mezeje vörössel és ezüsttel 
hétszer vágva, a jobb kék mezőben zöld hármas halmon ágas­
kodó kétfarkú arany oroszlán bal elölábával egy, csúcsával a 
halmon nyugvó kivont kard arany markolatára támaszkodik. 
Sisakdísz : két fekete sasszárny között három lefelé fordított és 
ezüst hegyeikkel egymást érintő arany tollú fekete nyíl, közé­
pen vörös szalaggal átkötve. Paizstartó: két kifelé fordult, lent 
egymásba fonódó arany sárkány. Foszlányok: kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: róm. kath.
A család két főágra szakadt. Antal cs. kir. kamarástól (f
1849.) az idősebb és IstváníóI (f 1865.) az ifjabb ág szárma­
zik. Az idősebb ágból Antal fia L ászló 1885-ben grófi rangra 
emeltetett.
I. IDŐSEBB ÁG.
(L. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv főrangú csal. I. évf. 
131. lap.)
II. IFJABB ÁG.
József (szül. 1825. szept. 8. Szőllős-Györk, J. István f 1865. 
és br. Laffert Amália f 1828. fia). Neje: vizeki T allián Ma-
tild (szül. 1822. Ádánd, T. Boldizsár cs. kir. kamarás és zala- 
béri Horváth Ida leánya). Birtokai: Oreg-Lak Somogy várm., 
mely hitbizományi birtokká alakíttatott, Theresovatz és Vucsin 
(Verőcze várm,). '
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1852. aug. 3.) m. kir. szóig. kiv. honvéd­
főhadnagy.
2 . E lemér (szül. 1853. szept. 20.). Neje: Kosa Ilona. Es­
küvő: 1882. máj. 8.
Gyermekeik :
a) Elemér (szül. 1883. febr. 15.).
b) Andor (szül. 1884 szept. 27.).
;h I l d a  (Matild, szül. 1854. nov. 19.). Kérje: eörményesi és 
karánsebesi báró E iáth Pál (szül. 1850 márcz. 25.) Fejér vár­
megye főispánja.
4. Géza (szül. 1857. au& 25 > 1 1904. jul. 3. Geszt, Somogy 
várm.).
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JASZTRABSZKY.
< Részegéi. I
A család szatmármegyei, hol János (szül. 1684.) alispán *és 
királyi tanácsos volt. O szerzett 1720-ban királyi adományt a 
reszegei pusztára, honnan a család előnevét Írja. Feleségétől 
Szathmáry Krisztin Ától született fia István terjeszti tovább 
a családot.
Czímere: Két zászlós árboczczal ellátott jobbra úszó hajó 
elejéből szemközt álló pánezélos, sisakos vitéz emelkedik ki, bal 
kezében török fejes hegyes tőrt tart, jobbját felemeli. Sisakdísz: 
két sasszárny közt jobbjában török fejes hegyes tőrt tartó 1 án- 
czélos, sisakos vitéz növekvően. Foszlányok, valamint a czímer 
színe ismeretlen.
Vallása: róm. kath.
Lajos István (szül. 1770. jul. 10., |  1826. nov. 3.). Neje: tisza- 
szántói B ecsky Rosalia.
Gyermekeik:
I. P ál (szül. 1810. szept. 28., f 1894. decz. 14.). Neje: erdő­
teleki Szent-Mariay Eulália (szül. 1818., j 1892. decz. 29.).
II. Mária Karolin (szül. 1812. okt. 1., (· 1876. ápr. 2.). Férje: 
S zuhányi László (szül. 1799., f 1880.).
ΙΠ. Terézia Jozéfa (szül. 1813. okt. 18., f 1822. szept. 25.).
IV. Ignácz Miklós (szül. 1814. decz. 12., f 1895. febr. 26.). 
Neje: nagykállói Kállay Rozália (f 1871. decz. 27.).
300 Nemesek: Jekelfalussy.
Gyermekeik :
1. P aulina Mária Emília (szül. 1844. máj. 14.). Férje: Lati- 
novits László (szül. 1844. ápr. 14.).
2. Kálmán Sándor László (szül. 1845. nov. 3.). Birtokai : Ré­
szege, Szaniszló, Sziny, Dengeleg, Ér-Endréd, Penészlek, Hirip 
(Szatmár várm.), Nagy-Lónya, Ottomány (Bihar várm.), Ér- 
Semjén, Uj-Fehértó (Szabolcs várm.), Peér (Szilágy várm.). 
Lakás: Budapest.
3. E mil György Mihály (szül. 1846. szept. 3.). Lakás: Den­
geleg (Szatmár várm.).
V. L ajos Károly (szül. 1820. jan. 27., f 1820. febr. 3.).
JEKELFALUSSY,
(Jekelfalusi és margitfalvi.)
Ősrégi szepesmegyei család, melynek első ismert őse, kitől a 
leszármazás szakadatlanul lehozható, H ek k u l . IV. László ki­
rálytól 1284-ben a mai Jekelfalu és Margitfalva területét, melyet 
remeték laktak, kapja királyi adományban. Birtokos volt a csa­
lád Zemplénben is, a hol Je k e l f a l u ssy  János, báró V fcsey  
B orbála férje, bírta a kelesei és nagydomasai uradalmat, ennek 
fia J. Jó zse f  a Ludovika Akadémiára 20,000, a Nemzeti Mú­
zeumra pedig 10,000 p. forint alapítványt tesz.
Czímere: Kék paizsban zöld hármas halom középsőjén kö­
nyöklő pánezélos kar tövestől kitépett fenyőfát tart. Sisakdísz: 
a paizsbeli alak. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
József (szül. 1766., f 1826. márcz. 29. Feled), cs. kir. kamarás,
i. neje: cserneki és tarkeöi gróf D essewffy Teréz. 2. neje: 
körösszegi és adorjáni gróf Csáky Anna Mária (| 1835. nov. 1. 
Kassa). Esküvő: 1817. máj. 17.
Gyermekei 2. nejétől:
I. Jó zsef  (szül. 1821. febr. 4., f 1887. nov. 16. Budapest). 
Neje: S zalay  Mária (szül. 1826. márcz. 8. Czenk, j- 1882. máj. 7. 
Budapest).
Fiók:
József (szül. 1849. okt. 6. Rimaszombat, f 1901. febr. 24.), 
min. tan., a Lipót- és a Ferencz József-rend lovagja, a Magy. 
Tud. Akadémia tagja. Neje: podhorai és kottessói P odhorszky 
Erzsébet (P. György, kir. tan. és szenterzsébeti Forster Paula 
leánya, szül. i860, nov. 9.).
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Leányuk:
G izella (szül. 1881. máj. 16. Budapest, f 1902. nov. 12. 
Lontó).
Π. S ándor (szül. 1823. jan. 25. Szendrő, f 1882. decz. 4. Buda­
pest). Neje: tolnai gróf F e st e t ic h  Kamilla (F. Sándor és haj- 
nácsköi és hernádvécsei br. Vécsey Konstanczia leánya, szül. 1825. 
nov. 4. Hernád-Vécse). Esküvő: 1843. decz. 9. Egyed.
Gyermekeik:
1. S ándor (szül. 1844. szept. 19. Kelecse, f  1901. jan. 30. 
Sopron), cs. és kir. kamarás, főposta-igazgató. Neje: bezerédi 
B ezerédj Hona (B. László, volt országgyűlési képviselő és ve- 
rebi V égh  Angelika leánya). Esküvő: 1874. jun. 1. Kám. Bir­
toka: Mesterháza (Sopron vm.).
Fiók:
Pál (szül. 1875. nov. 21. Budapest).
'2. Lajos (szül. 1848. okt. 1. Szacsur), cs. és kir. kamarás, a 
Lipót- és vaskorona-rend lovagja, a porosz korona-rend közép­
keresztese, altábornagy stb. 1. neje: mándi Márton Antónia 
(t 1901. máj. 4. Becs, M. Antal és Kocsi-Horváth Judith leánya). 
Esküvő: 1873. decz. 10. Veszprém. 2. neje: podhorai és kot- 
tessói P oD H O R S ZK Y  Erzsébet. Esküvő: 1903. jun. 15. Lontó. 
Birtoka: Varehócz (Zemplén várm.) és Lontó (Hont várm.)
Fia i. nejétől:
István (szül. 1874. szept. 27. Veszprém).
3. Zoltán (szül. 1863. jun. 4. Varehócz), cs. és kir. kamarás, 
a  porosz Johannita-rend lovagja, min. titkár, szóig. kiv. honvéd 
huszárhadnagy. Neje: sipeki B alás Irma (B. Frigyes és Lász- 
lóffy Mária leánya). Esküvő: 1890. nov. 10. Budapest. Birtoka: 
Magyar-Szent-Mihály (Torontál vm.). Lakás: Budapest.
Leányuk:
Marietta (szül. 1891. nov. 10.).




A család nevét adó Jé ke Szabolcsmegyében fekszik s 1291-ben 
nyeri adományul III. Endrétől Z el em ér  fia Z a d u r , a magva­
szakadt D oda fia F u d u r , továbbá F ijug  és Z osa bírván azelőtt. 
Z adur jeles katona volt, a király és királyné udvarában szolgált
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s Albert osztrák herczeg ellen Becs város kapui előtt vitézül 
harczolt. A családnak a XIV. és XV. századból több oklevele 
van, a leszármazás azonban szakadatlanul nem állapítható meg. 
Királyi adományok : 1659-ben egész Géberjénre, 1729-ben Ököritó, 
Porcsalma és Czégény helységekben birtokrészekre. A család 
tagjai közül J ékey I mre tábornok 1773-ban dicsérő oklevelet 
nyert.
A család Erdélyben is, Belső-Szolnok vármegyében is birtokos 
volt, ezen ág feje S ándor 1730-ban élt. Ezen ág használja a 
«porcsalmai» előnevet.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn arany fészekben ülő pe­
likán három fiát eteti. Sisakdísz: török fejes kardot tartó pán- 
czélos jobb kar. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg élő nemzedék két főágra szakad: a Szatm ár vár­
megyei és az erdélyi ágazatra, az előbbi a XVIII. század köze­
pén élt IsTvÁNtól származik, kinek két fia I stván  és I mre te r­
jesztették tovább ezen ágazatot, az utóbbi m ár a XVI. század­
ban Belső-Szolnok vármegyében volt birtokos és SÁNDORtól (1730.) 
szárm azik szakadatlanul. E  két főág közti összeköttetést nem 
sikerült kinyomoznunk.
I. SZATMÁR VÁRMEGYEI FŐÁG.
Az ezen ágat alapító I stván  fiai I stván  és I mre (1804.) Szat­
már vármegye főjegyzője a családot két vonalban terjesztették 
tovább.
1. István vonala.
Ignácz (szül. 1828., f 1895. decz. 7.). Neje: bölsei B uday 
Jozéfa (szül. 1829., f 1855. jul. 18.).
F iók:
G y u la  (szül. 1849. márcz. 23., f 1904. okt. 16.). Neje: 
B író Julia (szül. 1858. decz. 25.). Birtoka : Dara (Szatmár vm.).
Gyermekeik:
a) E mma (szül. 1882. okt. 5.).
b) M ária (szül. 1887. okt. 16.).
e) G y u la  (szül. 1891.).
d) Ignácz (szül. 1897. jul· 12.).
e) Klára (szül. 1902. máj. 16.).
2. Imre vonala.
F erencz (f . . .), a szamosközi járás főszolgabirája. Neje: 
szerdahelyi S zerdahelyi Erzsébet (szül. 1803., f 1891. szept. 7.).
Gyermekeik:
I. E rzsébet (szül. 1825., t 1899. decz. 21.). Férje: nagyilosvai 
Ilosvay Gáspár (f 1865.).
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Π. Kálmán (szül. 1827. febr. 20., f 1895. ápr. 24.). Neje: nagy- 
lónyai és vásárosnaményi Lónyay Erzsébet (szül. 1833., f 1876.
szept. 26.). Esküvő: 1853. Beregszász.
Gyermekeik :
i. Anna (szül. 1855. jul. 28.). Férje: D ienes Lajos. Esküvő: 
1880. aug. i.
2 E rzsébet (Anna ikertestvére, szül. 1855. jul. 28., f 1855. 
aug. 3.).
3. F erencz (szül. 1857. aug. n . f f 1887. decz. 3.).
4. Mária (szül. 1864. aug. 10.). Férje: Szuhányi Sándor (f 
1902. febr. 21.). Esküvő: 1881. nov. 5.
5. E rzsébet (Mária ikertestvére szül. 1864. aug. 10., f 1865. 
márcz. 1.).
G . S ándor (szül. 1869. máj. 10.), járási főszolgabíró. Neje: 
alsócsernátoni D amokos Margit (szül. 1876. jan. 3.). Esküvő: 
1893. okt. 21. Birtoka: Fehér-Gyarmat.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1895. máj. 4.).
b) S ándor (szül. 1897. jul· 5 ·)·
III. Móricz (szül. 1829. febr. 12.), 1848/49. honvéd, 1867—72. 
szamosközi járás föszolgabirája, 1872. alispán. Neje: urai báró 
U ray Klára (szül. 1828. jan. 9., U. Bálint és ludányi Bay Zsu- 
zsánna leánya). Esküvő : 1850. Birtokai: Géberjén, Fehér-Gyar­
mat, Ököritó (Szatmár vm.).
Gyermekeik:
1. Zsigmond (szül. 1852. febr. 1. Géberjén, Szatmár várm.), 
országgyűlési képviselő. 1. neje: benedekfalvi Luby Piroska (szül. 
1858. ápr. 19., f 1879. ápr. 29.). Esküvő: 1876. szept. 20. 2. neje: 
szentkatolnai Cseh Anna (szül. 1858. jul. 6.). Esküvő: 1881. 
Birtokai: Györtelek, Nagy-Ecsed, Dobrács-Apáti, Udvari, Hirip 
(Szatmár vm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) István (szül. 1877. aug. 20.), tart. m. kir. honvéd huszár­
hadnagy.
b) Katalin (szül. 1879., f 1879. ápr. 9.).
2. nejétől:
c) Izabella (szül. 1882. szept. 5.). Férje: komjáthi Kom­
játhy Pál, miniszteri fogalmazó. Esküvő: 1903. jan. 11.
d) László (szül. 1885. febr. 15.), joghallgató.
2. Ilona (szül. 1854. decz. 7.). Férje: N agy László. Esküvő: 
1874. jan. 28. Elváltak.
IV. Julia (szül. 1831. jul. 29., f 1895. máj. 18.). Férje: apagyi 
Apagyi Barnabás.
V. T erézia (szül. 1833.). Férje: nagyilosvai Ilosvay Lőrincz.
VI. Anna (szül. 1837.). Férje: galgói RÁcz Miklós (szül. 1830. 
máj. 29., f 1902. febr. 21.), 1848/49. honvéd huszárfőhadnagy.
VII. Klementin (szül. 1845.). Férje : B alika Károly, oki. gyógy­
szerész.
II. ERDÉLYI ÁG.
Sándor (szül. 1814. Bethlen, f 1868. márcz. 26. Dengeleg), 
cs. kir. huszárőrnagy. Neje: T agliabo Marietta Cecilia Teresia 
(szül. 1828. Milano). Esküvő: 1845. jan. 29. Milano. 
Gyermekeik:
1. Albert (szül. 1847. szept. 25. Dengeleg), cs. és kir. huszár­
százados.
2. Alajos (szül. 1849. nov. 26. Milano), cs. és kir. huszár 
alezredes. Neje: gróf Zichy Irén Irma Crescencia (szül. 1863. 
jun. 20., Z. Ottó 1848/49. honvédezredes és gróf Csáky Gabriella 
leánya). Esküvő: 1882. jan. 10. Laeken (Belgium).
Gyermekeik:
aj  Zoltán (szül. 1883. jun. 20. Laeken). 
b) E lemér (szül. 1884. Szabadhegyit 1885. Bécs).
3. L ipót (szül. 1853. Nagyszeben, f 1855. Milano).
4. Sándor (szül. 1855. Milano, f 1893. decz. 2. Brüxelles), volt 
cs. és kir. főhadnagy.
5. Camillo (szül. 1836. szept. 26. Nagyszeben), cs. és kir. 
huszárszázados.
6. Mária Zsuzsánna (szül. 1858. nov. 18.).
1. Károly József (szül. 1863. szept. 21. Bécs), a Ferencz 
József-rend lovagja, min. osztálytanácsos a cs. kir. belügy­
minisztériumban. Lakás: Bécs.
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JURICSKAY,
A család 1759. decz. 28-án Bécsben nyert nemeslevelet Ju­
ricskay P ál személyében, melyet 1760. máj. 14-én hirdettetett 
meg. P ál felesége tótváradjai Kornis Borbála volt, kitől négy 
fia született, azonban a család csak József és II. P ál ágán 
terjedt tovább. Birtokai voltak a családnak Bölcs pusztán és 
Nyüveden.
Czímere: kék pajzsban hármas szikla kiemelkedő koronás 
középsőjén repülésre kész fehér galamb csőrében zöld koszorút 
tart. Sisakdísz: a paizsbeli alak. Foszlány mindkétfelől kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A család a nemességszerzö P ál fiaival JózsEFfel (szül. 1756., 
t  Γ7 9 3 ·) és PÁLlal (szül. 1763., f 1825.) két főágra szakadt, melyek 
jelenleg Bihar vármegyében virágzanak.
I. JÓZSEF ÁGA.
I. P etronella (szül. 1809., f 1818.).
II. E de (szül. 1810., f 1858.). Neje: mezőtelegdi Miskolczy 
Ludovika.
Gyermekeik:
1. B erta (szül. 1836.). Férje: Mayercsák András.
2. Ludovika (szül. 1838.). Férje: W allner Károly.
3. Gizella (szül. 1839.).
4. Ida (szül. 1841.). Férje : Kovách Pál.
5. Alexandrina (szül. 1842.). Férje : S ántha Ferencz.
6 . Irén (szül. 1843., f 1862.).
1. P iroska (szül. 1846.).
8. Laura (szül. 1849.).
III. Amália (szül. 1813.). Férje: revisnyei R eviczky Frigyes.
IV. Rudolf%(szül. 1819., f 1895.). Neje: Rózsa Julia. 
Gyermekeik:
1. V iktória (szül. 1843.). Férje: F arkas Mihály.
2. László (szül. 1849.). Neje: B uhl Gizella.
Gyermekeik:
a) E rnő (szül. 1876. febr. 2.).
b)  Aurél (szül. 1877. máj. 11.).
c)  B éla (szül. 1878* ápr. 15.).
d) Olga (szül. 1882. márcz. 31.).
e) Irma (szül. 1883. jun. 4., f 1896. jun. 11.).
3. Rudolf (szül. 1851.). Neje: nagykállói Kállay Vilma.
Gyermekeik:
a) B arnabás (szül. 1881. aug. 6.).
b)  Gizella (szül. 1883. febr. 21., f 1885. nov. 9.).
4. Ottilia (szül. 1853.). Férje: B oross Alajos.
6. Gabriella (szül. 1858.).
6. E ulália (szül. 1864.). Férje : V árady Károly.
II. PÁL ÁGA.
Pál (szül. 1763., f 1825.) 1790-ben Bihar várm. ügyésze. 
Neje: N emes Katalin.
Gyermekeik:
I. Móricz (szül. 1850., f 1889.) 1848-ban nemzetőrségi főhad­
nagy. Neje: besenyői B eöthy Laura (B. Dénes leánya).
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Gyermekeik:
1. V iola (szül. 1848.).
2. D ezső (szül. 1849.). Neje: besenyői B eöthy Mária. Bir­
toka: Örvénd (Bihar várm.).
3. Zoltán (szül. 1851.). Neje: S zervászky Ida. Birtoka és 
lakása: Rikosd (Bihar várm.).
Gyermekeik:
a) V iola (szül. 1883.).
b) Anna (szül. 1884., \ . . .).
c)  László (szül. 1887.).
d )  M argit (szül. 1889.·).
e) M agda (szül. 1891.).
f )  Pál (szül. 1893.).
g )  B orisra (szül. 1895.).
h)  Judith ' (szül. 1897.).
i )  Zoltán (szül. 1899.).
4. Á kos (szül. 1853.) nyug. főszolgabíró.
5. Jolán (szül. 1856.). Férje: Szunyogh Zoltán.
6. B oldizsár (szül. 1858., f 1897.) kir. járásbiró.
7. Vid (szül. 1861.). Neje: A m br ózy  Alice. Birtoka: Mező- 
Telegd (Bihar várm.).
II. V11 .MOS (szül. 1822., t 1851.).
III. Anna (szül. 1825.). Férje: S zlávy Viktor.
KÁLLAY.
I Nagykállói.)
A Balog-Semjén nemzetségből származik, melynek első ok- 
levelileg ösmert őse U bul . II. András korában élt s 1214—16-ban 
a Gácsország elleni hadjáratban részt vesz, mikor is testvére 
E gyed elesik. UßULnak három ha maradt, Gergely, Mihály 
és E gyed. Mihály 1262-ben a sárospataki vár egyik tornyát 
kapja V. István ifj. királytól, 1282-ben pedig Mihály és hai 
I. István és Pál ugocsai főispánok lesznek, s a leleszi kon- 
vent felett kegyúri jogot nyernek 1290-ben. Ugyanezen István 
1317-ben visszaveszi az erőszakkal elvett Szent-Mihályt, Tóthót 
(ma Kis-Kálló) és Napkórt. 1325-ben történt a család nagy osz­
tozkodása, mikor is a Kállay ág kapta Nagy- és Kiskállót, 
továbbá Oros, Túra, Bagos felé, Eszlár, Lök, Gyurnán, Sölde, 
Budmonostora egynegyedét és Simonfalva, Petlend, Nemei, Szől- 
lős pusztákat, Tót és Porvad puszták felét Szabolcsban, to­
vábbá Szatmárban, Beregben, Biharban és Fejér vármegyében.
Gergely és E gyed ágának magva szakadt. Egyed ágából 
származott IX. János, kit kiskállói Vitéz Jánosnak neveztek, s 
ki 1522-ben Szörényi bán lett. Résztvett a mohácsi csatában is.
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I IsTVÁNnakfiai voltak II István és II János, ez utóbbinak fia volt 
LÖKÖs, ki után utódai LŐKÖsÖKnek neveztetnek. Ennek utóda 
a család restaurátora III. Miklós is (1651 1670.), kinek nejé­
től, S ztankay Évától született fia, XII. János, az orosi ág, IV. 
Ferencz, a napkori ág megalapítója.
Czimere: /^öld sárkánynyal körített kék paizsban nyílt ros- 
télyú sisakos fej. rostélyáról ezüst hal csíigg, alant két vörös 
szív. Sisakdísz: törökfejes kardot tartó pánczélos jobb kar. 
Foszlány : mindkét felől kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse K. Miklós (1651-1670), ki­
nek Sztankay Évától származott két fia János (1690—1701.) és 
F erencz (1690.) a család jelenleg virágzó két főágának, az orosi- 
nak és a napkorinak megalapítói.
I. Orosi ág.
Ezen ágat az alapító JÁNOsnak József fiától származott há­
rom unokája Antal, Gábor és P éter három fővonalon terjesz­
tették tovább.
r. ANTAL VONALA.
István (szül. 1790. f 1845. márcz. 16.), a hajdúkerület és 
Debreczen sz. kir. város biztosa (1837—1845.). Csongrád várm. 
főispáni helytartója, a máramarosszigeti királyi kamara admi- 
nistratora. Neje : ebeczki B laskovich Amália (f 1902. decz. ei­
tern. Budapest). Esküvő: 1838.
Gyermekei:
1. B enjámin (szül. 1839. decz. 22. Pesten, f 1903. jul. 13. 
Bécs), V. b. titk. tan., cs. és kir. kamarás, közös pénzügymi­
niszter, a Szent István és a Lipót-rend nagykeresztese, a Ma­
gyar és a bécsi Tud. Akadémiák tisztb. tagja. Neje Gr. B ethlen 
Vilma, gr. Bethlen Pál és gr. Bethlen Mária leánya, (szül.
1850. jan. 24. Kolozsvár), cs. és kir. csillagkeresztes hölgy, az 
«Erzsébet-rend» I. osztályának hölgye. Esküvő: 1874.
Gyermekei:
a) Mártha (szül. 1875., f 1891.).
b) István f.
c) Lóránt f.
d) F rigyes (szül. 1877.), cs. és kir. kamarás, főhadnagy a 
cs. és kir. 7. huszárezredben. Neje: br. V ay Ella, Alojzia 
Klementina. V. Dénes és draskóczi és jordánföldi Draskóczy 
Klementina leánya, (szül. 1877. szept. 26). Esküvő: 1901. Po­
zsony. Birtoka: Biri (Szabolcs várm.).
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F ia : György (szül. 1902. Zucka (Bukovina).
e)  E rzsébet.
f )  Magdolna.
2. Márk (szül. 1840. f).
3. Melissa (szül. 1841.). Férje: Dr. B eigl N.
4. Gemma (szül. 1842. ápr. 16.). Férje: széki gróf T eleki 
Gusztáv Adolf, (T. Miklós és sárdi Símén Kláia fia, szül. 1836. 
márcz. 3. Maros-Vásárhely). Esküvő: 1861. okt.
2. GÁBOR VONALA.
Gábor három fiában, MiHÁLYban, KÁROLYban és ifj. Gábor- 
ban három mellékvonalra szakadt. 
a) Mihály mellékvonala.
A)  Adél Mária Amália (szül. 1817. aug. 26. Nagy-Kálló, 
f 1818 ápr. 7. Nagy-Kálló).
B)  U bul (szül. 1818. aug. 12. Nagy-Kálló. f 1903. febr. 19.
Nagy-Kálló). 1848 49. a dadai járás (Szabolcs várni.) főszolga-
birája. Neje : Kállay Valéria Amália Johanna Lucia, K. Péter és 
pazonyi E lek Terézia leánya (szül. 1820. okt. 14. Mezőtúr, f 
1898. aug. 12. Nagy-Kálló). Esküvő: 1841. nov. 27. Biri (Sza­
bolcs várm.).
Gyermekei:
I. E rnesztina Jozéfa Paulina (szül. 1842. szept. 25. Biri). 
Férje: Kállay Kornél Dienes Albert, K, Emánuel és Reviczky 
Jozéfa fia (szül. 1836. okt. 13. Kálló-Semjén. f Nagybánya). 
Esküvő: 1859. aug. 20. Oros.
II. E lek Géza Aurél (szül. 1843. nov. 25. Biri. f 1896. Hom- 
rogd (Abauj várm.). 1. neje: bizáki P uky Albertina. 2. neje: 
POTOCZKY Berta.
Fia i. nejétől:
E lek (szül. 1870. jul. 18. Oros, f Homrogd).
III. Aurél Aladár Kornél Ferencz Ubul (szül. 1846. aug. 28. 
Oros. f 1896. Budapest). Neje: pazonyi E lek Laura. Esküvő : 
1871. aug, 28. Oros.
IV. Jeromos Leopold István Jenő (szül. 1853. szeptemb. 15. 
Oros, J 1892. szept. Oros), cs. és kir. kamarás. Neje: Kál­
lay Mária Veronika Zsuzsánna, K. B ertalan és bilkei L ipcsey 
Vilma leánya (szül. 1857. szept, 5. Kis-Kálló). Esküvő: 1874. 
jan. 10. Nagy-Kállóban.
Gyermekei:
1. U bul Jenő Bertalan (szül. 1875. jun. 8. Oros), a magyar
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herald, és geneal. társ. igazgató-választmányi tagja, tart. hadn. 
a cs. és kir. io. huszárezredben. Neje: zalachi S zalachy Ju­
lianna, Sz. Sándor és Kurcz Julianna leánya (szül. 1873. 
jun.). Esküvő: 1899. °kt. 18. Vácz. Birtokai: Nagy-Kálló, Oros 
(Szabolcs várm.), Hangács, Homrogd. Szala, Szend (Abauj 
várm.). Lakás: Nagy-Kálló.
Gyermekei:
a) Johanna (szül. 1901. jan. 20 ), Szód (Pest vármegye), 
ev. ref.
h) Ágota (szül. 1903. jul. 28.). Mező-Csáth (Borsod várm ), 
ev. ref.
2. Adrienne Mária Amália Vilma Zsuzsánna (szül. 1878. 
jul. 16. Oros). Férje: zalachi Szalachy Sándor, Sz. Sándor és 
Kurcz Julianna fia. Esküvő: 1897. Oros.
3 . Ilona Laura Mária (szül. 1879. decz. 27. Oros, f 1882. 
május i i . Oros).
C) Gyula (szül. 1820. márcz. 9. Nagy-Kálló, f 1820. aug. 30.). 
Nagy-Kálló.
D)  Rozália i . férje: B ecsky István. 2. férje: reszegei 
Jasztrabszky Ignácz.
b) Károly mellékvonala.
A)  E nok (f . . .). Neje: Kelemen Zsófia 
Gyermekei:
I. B éla (szül. . . .), nyug. törv. bíró. Neje: Kállay Ottilia 
Ida. K. Kálmán és Kelemen Terézia leánya (szül. 1845. szept. 
21. Napkor). Lakás: Földes (Bihar várm.).
Gyermekei:
1. Olivér Imre Károly (szül. 1869. jan. 26. Nagy-Kálló). La­
kás : Budapest,
2. B éla Kálmán Miklós (szül. 1871. márcz. 2. Nagy-Kálló, 
t 1871. márcz. 7. Nagy-Kálló).
Π. Katalin Szidónia Eulália (szül. 1842. ápr. 23. Oros). Férje: 
Kállay János f, K. Dániel fia.
m . Aurél János Béla (szül. 1845. máj. 16. Oros, f . . .).
IV. Géza Salamon Árpád (szül. 1849. nov. 27. Oros. f 1866. 
okt. 3. Nagy-Kálló).
B ) Izabella Julia Mária Polyxéna (szül. 1824. augusztus 10. 
Ores).
C) H enrik Tivadar József Ferdinánd (szül. 1825. május 9. 
Oros, f 1863. jul. 31. Karász (Szabolcs várm.). Neje: Okoli- 
csányi Rozália.
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Gyermekei:
I. Ida (szül. 185 ., f 1880. jul. 30.). 1. férje: E öry Éjek,
2. férje : fűzi Zeke Kálmán.
Π. Ilona Zsuzsánna (szül. 1853. aug. 3. Oros, f 1864. febr. 
29. Oros).
m .  János (Iván) Tivadar József (szül. 1854. szept. 26. 
Oros, f).
IV. Irma (szül. 1855). Férje: H ajdú Sándor.
V. Izabella Irina (szül. 1856. máj. 10. Oros). Férje: komjáthi 
H orkovics Sándor, H. Sándor és kövécsi Kiszling Konstan- 
cia fia (szül. 1845. máj. 28. Komjáthi). Esküvő: 1876. aug. 20 
Eger. Lakás: Nagy-Kálló.
VI. Irén (szül. 1858.) Férje: Makkay Endre.
VII. Jozefa Mária Rozália (szül. i860 f 1864. márczius 5. 
Oros).
D)  Ottilia Mária Luczia Karolina (szül. 1827. nov. 16 
Oros).
E)  V ilma (szül. 1829.). Férje: H orváth Béla, f 1880. febr.
18. Oros).
c) Gábor mellékvonala.
A)  E mil Gábor Károly (szül. 17. Oros, f 1820. decz. 19. 
Oros).
B)  E ugénia (szül. 1822. f 1889. febr. Nagy-Kálló).
C) Gyula Ákos (szül. 1823. okt. 20. Oros, f . . .). Neje: 
S chwarzl Anna.
Gyermekük:
Árpád (szül. 1854. jan. 13.). Neje: Bakthos Zsuzsánna, 
Lakás: Oros.
Gyermekeik :
1. Z oltán (szül. 1885.).




D)  E gyed Jázon Imre József (szül. 1824. ηον· ú· Oros). 
1848—49. honvédhadnagy.
E)  József Frigyes Onofrius (szül. 1826. f 1827. febr. 12. Oros).
F)  Mária Gizella (szül. 1829. ápr. 19. Oros, f 1830. febr. 2. 
Oros).
G) Ignácz Emil József (szül. 1830. okt. 1. Oros). 1848—49. 
honvédőrmester.
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3. PÉTER VONALA.
Péter három fiában, PÉTERben, ÁGOSTONban és ALAjosban 
három mellékvonalra oszlott.
a )  P éter mellékvonala:
I. Valéria Amália Johanna Lucia (szül. 1820. okt. 14. Mező­
túr, f 1898 aug. i2.Nagy-Kálló). Férje : Kállay Ubul, K. Mihály 
és Kállay Julia fia (szül. 1818. ang. 12. Nagy-Kállóban, f 1903. 
febr. 19. Nagy-Kálló). Esküvő: 1841. nov. 27, Biri (Szabolcs
várm.).
Π. K o r n é l ia  (szül .  1822 ). Férje: K á l l a y  Dienes, K. Ferencz és 
Vidovits Mária fia. Esküvő: 1851. jan. 16. Oros.
III. Jozefa (szül. 1823. f 1849. aug. 4) Férje: gr. P ongrácz 
István, P. János és szalai báró Barkóczy Mária fia, (szül. 1814. 




IV. P ál (szül. 1829. jan. 7. Biri, f 1829. jul. 12. Biri).
V. Ignácz Károly József Imre (szül. 1834. jan. 22. Biri). 
Neje: kesselőkeői Majthényi Julia.
VI. László (szül. 1837. nov. 7. Biri. f). Szolnok várm. volt 
aljegyzője. Neje: F ischer Róza.
Fia:
L ászló Benjamin.
VII. M ária  Ilona Anna (szül. 1839. febr. 25. Biri).
VIII. V iktor (szül. . . .), m. kir. rendőrfogalmazó. Neje: báji 
Patay Katalin. Esküvő; 1870. jun. 1. Nagy-Kálló. Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik:
1. Irén Adrienne Katalin (szül 1872. máj. 21. Nagy-Kálló.).
2 . V iktória Gabriella Katalin (szül. 1873. jun 17. Nagy- 
Kálló, f 1892. ápr. 22. Budapest).
3 . T ibor Viktor András (szül. 1874. jul. 8. Nagy-Kálló, 
t 1874. jul. 22. Nagy-Kálló.)
4. E mil Viktor Sándor (szül, 1875 jun. 18. Nagy-Kálló).
IX. István
X. B éla (. . ., j . . Bécs). Neje: P aál Gabriella.
Gyermekeik :
1. E m í l i a .
2. B é l a .
3 . N a t a l i a .
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XI. Ilka. Férje: P ittoni Henrik.
XII. Johanna. Férje: P ittoni Frigyes, volt cs. és. királyi 
ezredes.
b) Ágoston mellékvonala.
Gusztáv Pál (szül. 1821. márcz. 11.). Tisza-Eszlár, t 1876. 
márcz. 11.). Neje: göncz-ruszkai gróf Korniss Jozéfa, K. Já­
nos és br. Szentkereszthy Klára leánya (szül. 1826. szept. 16. 
t). Esküvő: 1844. máj. 22.
Gyermekeik:
1. Margit (szül. . . . f 1873. ápr. 7. Tisza-Eszlár).
2. Klarissa.
3. Gusztáv.
4. Ágnes (szül. 1864. ápr. 5. Tisza-Eszlár, Szabolcs várm.). 
Férje: báró Mannsberg Ernő. Esküvő: 1889. ápr. 16. Tisza- 
Eszlár.
c)  Alajos mellékvonala.
I. IgnÁcz Ákos Adolf (szül. 1825. máj. 16. Tisza-Eszlár. f 
1890 okt. 31. Nagy-Kálló), országgyűlési képviselő, 1. neje: 
B enkő Johanna, (f 1854. okt. 17, Nagy-Kálló). 2. neje: L ah- 
ner Ilka.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Jenő Péter József (szül. 1848 okt. 7. Nagy-Kálló, f 1850. 
jul. 8. Nagy-Kálló).
2. Ákos László Leopold (szül. 1850. jun. 27. Nagy-Kálló), 
káptalani karkáplán. Lakás: Eger.
Gyermekei 2. nejétől:
3. Ilona Leona Szeréna (szül. 1855. jul. 15. Nagy-Kálló, f 
1880. máj. 25. Nagy-Kálló). Férje: Kauzsay Ödön. Esküvő: 
1873. aug. 31. Nagy-Kálló
4. E lemér Tivadar (szül. 1856. jul. 15. Nagy-Kálló, t 1857. 
jun. 25. Nagy-Kálló.)
5. Szeréna Klariss Amália (Csilla) (szül. 1858. ápr. 27. Nagy- 
Kálló, f 1875. ápr. 15. Nagy-Kálló).
6. V iola Melanie Szeréna (szül. 1859. május 13. Nagy-Kálló. 
t  . . .). Férje: B abóthy Olivér. Esküvő: 1879. jun. 26. Nagy- 
Kálló.
7. Szeréna Petronella Margit (szül. i860, jun. 18. Nagy- 
Kálló). Férje: szalai báró B arkóczy Emil. Esküvő: 1885. jun·
5. Nagy-Kálló.
8. Sarolta Olga Adrienne (szül. 1861. jun. 20. Nagy-Kálló, 
t  1863. okt. 28. Nagy-Kálló).
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9. Margit Ágnes Malvin Claudine (szül. 1863. jan. 16. Nagy- 
Kálló, f 1863. márcz. 12. Nagy-Kálló).
10. Julianna Ágota Ida (szül. 1865. febr. 18. Nagy-Kálló). 
Férje: Berde Béla.
11. Luczia 'Acatia Olga (szül. 1872. nov. 27. Nagy-kálló). 
Férje: L ikl Béla.
12. Béla Tihamér (szül. 1873. jun. 18. Nagy-Kálló), volt. m. 
kir honvéd huszárfőhadnagy. Lakása: Budapest.
II. Adelina Anna Julianna Jozefa (szül. 1827. ápr. 8. Oros). 
Férje: Melléky Mátyás.
ΠΙ. Mária Emma Irén (szül. 1828. aug. 14. Oros). Férje: B a- 
bóth y  Márton.
IV. Károly (szül. 1829. szept. 18. Oros, f . . .).
V. Karolin (szül. . . .). Férje: W alther Béla.
VI. Margit Auguszta (szül. 1831. jul. 14. Oros). Férje: H ra- 
bovszky Rudolf f. Esküvő: 1850. szept. 24. Oros.
VII. Jui π α ν ν α  (szül. 1832. jun. 16. Oros, f 1832. aug. 15. Kálló- 
Semjén).
II. N apkori ág.
Az ezen ágat alapító Ferencz három fia, Ferencz, György és 
István a napkori ágat három fővonalban terjesztették tovább.
i. FERENCZ FŐVONALA.
Ferencz négy fiában, FERENC/ben, SÁNDORban, JÁNOsban és 
ANDRÁsban négy mellékvonalra szakadt. 
a) F erencz mellékvonala,
Ferencz mellékvonalán fiainak FERENCznek, MiHÁLYnak, 
GÁspÁRnak és BoLDizsÁRnak leszármazói élnek.
1. Ferencz utódai.
D énes (szül. . . .). 1. neje: Kállay Kornélia, K. Péter és 
pazonyi Elek Terézia leánya. Esküvő: 1851. jan. 16. Oros. 2. 





I. Mária (szül. 1824., f 1890.), Férje: iványi F ekete Ferencz, 
F. Gábor és Pribék Mária fia. Esküvő: 1848. nov. 28. Nagy-Kálló. 
II. F erencz (szül. 1825. okt. 20. Nyirbéltek, f 1903. decz. 23. 
Nagy-Kálló), 1848—49. honvédszázados, Szabolcs várm. főszám­
vevője, volt országgyűlési képviselő (1892- 96.).
3 1 4 N em esek: Kállay.
III. Pál (szül. 1827., f 1886.). 1848 49. honvédhadnagy, Sza­





Júlia (szül. 1845. aug. 10, Kálló-Sernjén). Férje: P ilissy 
László. Esküvő: 1863. márcz. 27. Kálló-Semjén.
4. B oldizsár utódai.
I. M ihály Imre Ferencz (szül. 1835. decz. 15. Kálló-Semjén, 
f 1839. ápr. 9. Kálló-Semjén).
Π. Zsuzsanna Emerenczia Julianna (szül. 1837. jul. 27. Kálló- 
Semjén). Férje: szolnoki Jármy Elek.
ΠΙ. Sámuel Ferencz Miklós (szül. 1838. nov 12. Kálló-Semjén, 
t 1838. decz. 20. Kálló-Semjén).
IV. E rzsébet Johanna (szül. 1841. decz. 9. Kálló-Semjén. |  
1843. máj. 13. Kálló-Semjén).
b) Sándor mellékvonala.
Sándor mellékvonalán két fiának GERGELYnek és TAMÁsnak 
utódai élnek.
i. Gergely utódai :
I. E ulália Bella (szül. 1814. jun. 29. Napkor, f 1873. febr. 
15. Nagy-Kálló). Férje: Komjáthy Pál. Esküvő: 1841. feb­
ruár I I .
Π. Ödön Jenő Énok Mihály Sándor (szül 1815. szept. 7. Nap­
kor, t 1873. aug. 5. Kis-Csere). Szabolcs várm. alisp., 1848—49. 
honv. őrnagy, országgyűlési képviselő, kormánybiztos. Neje; 
F aragó Mária (szül. 1823., f 1873. okt. 7. Kis-Csere). 
Gyermekeik:
1. B éla szül. , . ., t 1845. febr. 5. Nagy-Kálló).
2. Antal (szül. . . ., t 1845. febr. 1. Nagy-Kálló).
3. É va (szül. 1846. jun. 1. Nagy-Kálló, f 1849. máj. 27. Nagy-
Kálló). /
4 . B éla (szül. 1848. ápr. 18. Nagy-Kálló).
5. István (szül. 1849. jun. 26. Nagy-Kálló, f . . .). Neje : 
Rózsa Hermin, R. István és Kállay Hermina Ernesztina 
Erzsébet leánya. Esküvő: 1871. nov. 22. Nagy-Kálló.
Gyermekeik:
a) Ödön (szül. 1873. márcz. 23. Fehér-Gyarmat), szolga- 
bíró. Birtoka: Kér-Semjén.
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b) S zabolcs (szül. 1877. jun. 13. Fehér-Gyarmat. Birtoka: 
Kér-Semjén.
6. Móricz Antal Ödön (szül. 1850. okt. 27. Nagy-Kálló, f 1851. 
szept. 26. Nagy-Kálló).
7. Rudolf Ireneus (szül. 1853. okt. 13. Nagy-Kálló). Kir. ta­
nácsos, kórházi igazgató főorvos. Neje : Dobóczky Malvin, D. 
Ignácz és csicseri Orosz Zsófia leánya (szül. i860). Birtoka; 
Kis-Csere, (Szabolcs várm.). Lakás: Nyíregyháza.
Gyermekeik:
a) T ibor (szül. 1881.), dr. jur.
b) László (szül. 1882., f 1884.).
c) Iván Ignácz Ödön Rudolf (szül 1887. május 1. Nagy- 
Kálló).
d) Rudolf Ignácz Gábor Péter Pál (szül. 1889. junius 23. 
Nagy-Kálló).
e) Ilona Mária Zsófia (szül. 1894. máj. 1. Nagy-Kálló ).
8. Zoltán Leo Tamás (szül. 1856. aug. 2. Nagy-Kálló), volt 
országgyűlési képviselő. Heves várm. főispánja. Neje: Jankovics 





III. Izabella Krisztina Adél (szül. 1817. jan. 5. Napkor).
2. Tamás utódai.
I. H ermin Valéria Laura (szül. 1825. nov. 9. Kálló-Semjén). 
Férj : Ráthonyi János.
II. Ida Johanna Erzsébet (szül. 1828. márcz. 26. Kálló-Sem­
jén). Férje: kölesei Kende Kanut (f 1904.). Esküvő: 1846. máj.
5. Kálló-Semjén. Elváltak.
m. Sándor (szül. 1827., f 1891. márcz. 13. Nagy-Kálló). Neje: 
Lengyel Mária. Esküvő: 1848. május 12. Nagy-Kálló. 
Gyermekeik :
1. Kornélia (szül. 1852. ápr. 10. Kálló-Semjén). Férje T ucek 
József. Esküvő: 1880. márcz. 10. Nagy-Kálló.
2. Árpád Guidó Miklós (szül. 1855. márcz. 5. Kálló-Semjén, 









3. E rzsébet (szül. 1857. okt. 10. Kálló-Semjén). Férje: Gyene 
Lajos. Esküvő: 1879. okt. 15. Fehér-Gyarmat. (Szatmár várni)·
4. Sándor (szül. 1859. szept. 7. Kálló-Semjén), m. kir. honv. 
őrnagy. 1. neje: F rancz Piroska, 2. neje: F rancz Etelka. La­
kás : Eger.
Gyermekeik:
a) E dith .
b) T ibor.
5. Géza (szül. i860, okt. 11. Kálló-Semjén, |  i860 decz. 3. 
Kálló-Semjén).
6. Miklós (szül. 1863. máj. 6. Kálló-Semjén, f 1865. decz. 15. 
Kálló-Semjén).
7. Laura (szül. 1867. márcz. 28. Kálló-Semjén). Férje: Ko­
márom y Miklós. Esküvő: 1904. aug. Nagy-Kálló.
8. Mária (szül. 1870. ápr. 1 Kálló-Semjén). Férje : F arkas 
Mór. Esküvő: 1889. márcz. 25. Fehér-Gyarmat.
c)  János mellékvonala.
János mellékvonalától három fiának, FARKAsnak, RíJDOLFnak 
és BERTALANnak utódai élnek.
1. F arkas utódai.
F arkas kiköltözött Galicziába. Utódai jelenleg Galicziában 
élnek.
2. Rudolf utódai.
I. Mechthild (szül. 1827., f 1830. márcz. Nagy-Kálló).
Π. Adolf (szül. 18 . .), nyug. királyi ítélőtáblái bíró. Neje: 
péchujfalusi P échy Erzsébet, (szül 1838.) (P. László és Gu- 
lácsi Amália leánya) Esküvő: 1854. nov. 28. Nagy-Kálló.
Gyermekeik :
1. Géza Viktor (szül. 1855. decz. 2. Napkor, f 1856. ápr. 15. 
Napkor).
2. Szeréna Gabriella (szül. 1857. jan. 7. Napkor). Férje: 
T haly Zsigmond.
3. S arolta Leona (szül. 1858. febr. 12. máj. Napkor, f 1865. 
okt. 17).
4. Aladár Lajos Tamás (szül. i860, máj. 12. Napkor, f.).
5. Móricz László Menyhért (szül. 1862. május 10. Nap­
kor, i)·
6. Mechthild Emilia Erzsébet (szül. 1863. szept. 22. Nagy- 
Kálló, f.)·
7. Paulina Adalbertina (szül. 1864. okt. 6, Nagy-Kálló, f 1866. 
febr. 28. Nagy-Kálló).
ΙΠ. Géza Aurél Emil Rudolf (szül. 1830. jan. 11. Nagy-Kálló,
f 1835. márcz. 10. Nagy-Kálló).
IV. Antal Vitus Medárd (szül. 1831. jun. 8. Nagy-Kálló, f 1831. 
jun 9 Nagy-Kálló).
V. János (szül. 1834. febr. 17. Nagy-Kálló, f 1834. február 18. 
Nagy-Kálló).
VL E mil Mátyás (szül. 1836. febr. 25. Nagy-Kálló, f 1865. 
máj. 2. Nagy-Kálló).
VII. Etelka (szül. 1838. febr. 15. Nagy-Kálló, f). Férje: Záb- 
ráczky Ottó. Esküvő: 1850. okt. 17. Nagy-Kálló.
V ili. Pauli na (szül. 1840. jan. 27. Nagy-Kálló, t  i860, decz. 6. 
Nagy-Kálló).
IX. Mária Alojzia (szül. 1842. aug. 20. Nagy-Kálló, f 1853. 
decz. 13. Nagy-Kálló).
3. B ertalan utódai.
Bertalan (szül. 1799. máj. 24. Kis-Kálló, f 1875.). 1. neje: 
Tolnay Leopoldina, 2. neje : bilkei L ipcsey Vilma (szül. 1824. 
máj. 30., f 1902. okt. 22. Oros).
Gyermekeik:
I. Klementina (szül. 1836. jul. 14. Nagy-Kálló, f 1846. nov. 3. 
Nagy-Kálló).
Π. Malvin Ottilia (szül. 1841. szept. 26. Nagy-Kálló, f 1846. 
ápr. 9. Nagy-Kálló).
ΠΙ. Ottó Lajos (szül. 1838. márcz. 21. Nagy-Kálló. f 1880. 
febr. i. Kis-Kálló), Neje: Kállay Vilma Mária Nepomucena 
Ágnes, K. György és alsólelóczi Tarnóczy Mária leánya (szül. 
1840. aug. i. Napkor). Esküvő: 1859. okt 17. Napkor. 
Gyermekeik:
1. Dezső Bertalan (szül, i860, nov. 10. Biri, f i860, decz. 21. 
Biri).
2. V ilma (szül. 1862. okt. 11. Kis-Kálló, f 1885. aug. 24. Kis- 
Kálló).
3. Margit Petronella Mária (szül. 1865. jun. 6. Kis-Kálló). 
Férje: H rabovszky Guido, H. Rudolf és Kállay Auguszta fia. 
Esküvő: 1886. okt. 6. Nagy-Kálló.
4. B ertalan György Ottó (szül. 1867. febr 26. Kis-Kálló, f
1882. okt. 23. Kis-Kálló).
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5. Olga Mártha Agne szül. 1873. febr. 10. Kis-Kálló). Férje: 
Okolicsányi Dezső. Esküvő: 1903 Nagy-Kálló.
V. P éter Bertalan (szül. 1840., f 1847. márcz. 19. Nagy-Kálló).
VI. Mária Veronika Zsuzsánna (szül. 1857. szept. 5. Kis- 
Kálló). Férje: Kállay Jeromos Leopold István Jenő, K. Ubul 
és Kállay Amália fia (szül. 1853. szept. 15. Oros, f 1892. szept 
Oros).
4. András utódai.
I. E duárd Miklós János András Ferencz (szül. 1822. febr. 
16. Napkor, f 1876. junius 5. Nagy-Kálló). Neje: Reviczky 
Izabella.
II. B arnabás (szül. 1823, febr. 9. Napkor, f 189 . . Nyíregy­
háza). Neje: P apolczy Juliánná. Esküvő: 1870. jul. 5. Nagy- 
Kálló.
Gyermekeik:
1. Gyula. i . neje: . . . (elvált). 2. neje: Leövey . . . Lakás: 
Nyíregyháza.
2. V ilma. Férje: Juricskay Rezső.
3. Ilona f.
III. H ermina Ernesztina Erzsébet (szül. 1829. márcz 19. Nap­
kor, f 1878. jun. 22. Nagy-Kálló). Férje: Rózsa István.
2 .  GYÖRGY FŐVONALA.
György fővonalát három fia: M iklós, József és L ászló há­
rom mellékvonalon terjesztették tovább. 
a) Miklós mellékvonala.
Miklós mellékvonalán két fiának, iMRÉnek és ALBERTnek utó­
dai élnek.
i. Imre utódai :
I. Katalin Anna (szül. 1808. decz. 16. Napkor, ] . . .). 1. férje 
Kállay József, K. József és vásárosnaményi Eötvös Anna fia. Es­
küvő: 1826. febr. 7. Napkor. 2. férje: ippi és érkeserűi F ráter 
József.
Π. T erézia (szül. 1810. aug. 11. Napkor, f . . .). 1. férje; 
Kállay Boldizsár, K. Ferencz és nádfői Krucsay Emerenczia 
fia, t 1846. máj. 24. Kálló-Semjén). Esküvő: 1835. febr. 26· 
Napkor. 2. férje : báji P atay István.
III. György Miklós (szül. 1811. október 21. Napkor, f 1886. 
Napkor), Neje : alsólelóczi T arnóczy Mária.
Gyermekeik :
1. Á g n e s  Izabella Kornélia (szül. 1836. febr. 28. Napkor, f).
2 . Miklós (szül. 1837. ápr. 26. Napkor, f 1837. április 26. 
Napkor).
3. B éla (szül. 1838. márcz. 1. Napkor, f, 1838. márczius 7. 
Napkor).
4. András János György (szül. 1839. ápr. 9. Napkor). Sza­
bolcs várm. volt főispánja. Neje: eördögfalvi Csuha Vilma. 
Birtokai: Kálló-Semjén, Nagy-Halász, Napkor (Szabolcs várm.). 
Lakás: Nagy-Halász és Nyíregyháza.
Gyermekeik :
a) György (szül. 1867. máj. 14. Kálló-Semjén). Neje: cser- 
neki és tarkeöi D essewffy Jolán Paulina, D. János és Lengyel 
Jolántha leánya (szül. 1873. jan. 18. Nagy-Dobos). Esküvő
1894. febr. 3· Puszta-Dobos. Lakása: Kálló-Semjén.
b) Mária Vilma (szül. 1868. márcz. 14. Kálló-Semjén). 
Férje: Kállay Emánuel, K. Kornél és Kállay Ernesztina fia 
(Elváltak 1901-ben). Lakás: Miskolcz.
c) Sarolta Gizella Vilma (szül. 1869. jun. 20. Kálló-Sem­
jén). Férje: Radvánszky György.
d) E mil (szül. 1871. máj. 15. Kálló-Semjén). Lakik: 
Napkor.
e) Zsuzsanna Olga (szül. 1872. junius 14. Kálló-Sem­
jén, t).
f )  András (szül. 1875 . .). Neje: mihályfalvi és gencsi 
Gencsy Mártha, G. Sámuel és leveleki Molnár Ilona leánya. 
Esküvő: 1904. jun. 4. Ujfehértó. Lakás: Nagy-Halász (Sza­
bolcs várm.).
g)  T amás (szül. . . .), dr. jur. Lakás: Nyíregyháza.
h) Miklós, a Ferencz József intézet növendéke.
5. V ilma Mária Nepomucena Agnes (szül. 1840. aug. 1. Nap­
kor). Férje: Kállay Ottó Lajos, K. Bertalan és Tolnay Leo­
poldina fia (szül. 1838. márcz. 21. Nagy-Kálló, f 1880. febr. 1. 
Kis-Kálló). Esküvő: 1859.. okt. 17. Napkor.
IV. Alajos Menyhért (szül. 1814. ápr. 18. Napkor, f 1823. ápr. 
26. Napkor).
V. Kálmán András (szül. 1816. felír. 24. Napkor, f 1874. jan. 1. 
Napkor). Neje: Kelemen Terézia, (f 1875. jan· 1 ■ Nagy-Kálló). 
Esküvő: 1839.
Gyermekeik:
i. Ilona Erzsébet (szül. 1841. ápr. 26. Oros). 1. férje: Kál­
lay József, K. Dániel fia. Esküvő: 1859. febr. 2. Napkor. 2 
férje: Kónya Sándor, cs. és kir. tábornok. (Elváltak).
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2. Zsófia Teréz Ágnes (szül. 1842. okt. 11. Napkor). Férje: 
Gerzon Zsigmond. Esküvő: 1865. jan. 12. Napkor.
3. T erézia (szül. 1844. máj. 30. Napkor). Férje: N émethy 
Kálmán. Esküvő: 1871. jan. 30. Nagy-Kálló).
4. Ottilia Ida (szül. 1845. szept. 21. Napkor). Férje: Kál­
lay Béla, K. Énok és KelemenvZsófia fia.
5. Miklós Károly Salamon (szül. 1848. jan. 31 Napkor). 
Neje: U ray Amália.
Fia:
KÁZM ÉR.
6. Izabella Amália (szül. 1851. febr. 9. Napkor). Férje: Tö­
rök Árpád. Esküvő: 1870. máj. 31. Nagy-Kálló.
7. L ipót Kálmán Lajos (szül 1852. okt. 24. Napkor, f 1857. 
márcz. 10. Napkor).
VI. Ludovika Mária Katalin (szül. 1817. okt. 9. Napkor, f . . .). 
i. férje: Kállay Gáspár, K. Ferencz és nádfői Krucsay Eme- 
renczia fia, (f 1848. decz. 27. Kálló-Semjén). Esküvő: 1844. szept.
30. Napkor. 2. férje: F azekas László. Esküvő: 1851. jan. 15. 
Nagy-Kálló.
VTI. P etronella Amália Erzsébet (szül. 1819. aug. 29. Nap­
kor, t)·
Vm.MiKSA János Ferencz Imre (szül. 1822. okt. 12. Napkor, 
t 1823. j an· I4 · Napkor).
2. Albert utódai.
I. Antal Lajos (szül. 1813. jun. I7 . Napkor, f 1813. jun. 27. 
Napkor).
Π. E mánuel Albert (szül. 1814. jun. 14. Napkor, f 1886. decz. 
29. Nagy-Bánya), Szabolcs várm. alisp. és 1848-ban nemzet­
őri őrnagy, volt országgyűlési képviselő. Neje: revisnyei 
Reviczky Jozéfa.
Gyermekeik :
1. Kornél Dienes Albert szül. 1836. okt. 13. Kálló-Semjén, 
t 190 . . Nagy-Bánya). Neje: Kállay Ernesztina. K. Ubul és 
Kállay Amália leánya (szül. 1842. szept. 25. Biri). Esküvő: 
1859. aug. 20. Oros).
Gyermekeik: Λ
a) Anna Albertina (szül. i860, jul. 15. Kálló-Semjén, f 1898. 
nov. 6. Nagy-Bánya). Férje: dr. törökfalvi Pap Elemér, P. 
Zsigmond fia. Esküvő : 1887.
b) Adalberta (szül. 1861. jul. 12. Kálló-Semjén, f 1861. 
jul. 23. Kálló-Semjén).
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c) E mánuel Ubul Lajos (szül. 1862. szept. 30. Kálló-Sem- 
jén). i. neje: Kállay Mária, Kállay András és Csuha Vilma 
leánya (szül. 1868. márcz 14. Kálló-Semjén). (Elváltak). 2. neje: 
B orsy Ilona. Esküvő: 1902. Birtoka: Farkas-Asszó (Szatmár 
várm.). Lakása: Miskolcz.
d) L ajos Kornél Albert (szül. 1863. decz. 4. Kálló-Semjén). 
r. kath. lelkész.
e) E rnesztina (szül. 1865. Kálló-Semjén, f), Férje: kaáli 
N agy Sándor.
f )  Ödön Jenő (szül. 1866. ápr. 25. Kálló-Semjén). Neje: 
Márky Izabella f. Birtoka: Farkas-Asszó (Szatmárvárm.). La­
kása: Békés. Csaba.
g) P aula (szül. 1867. aug. 14. Kálló-Semjén). Férje: Dr. 
E mber Elemér.
2. Adalberta Jozéfa Alojzia (szül. 1838. szept. 17. Kálló- 
Semjén, f 1842. aug. 7. Kálló-Semjén).
3. Albert József Mihály (szül. 1843. márcz. 22. Kálló-Sem­
jén). Szeged szabad kir. város főispánja, a főrendiház élethosz- 
sziglan kinevezett tagja, a Lipótrend lovagja. Lakás: Szeged, 
m. E milia Anna Apollonia (szül, 1820. október 20. Nagy- 
Kálló, f . . .).
IV. Anna Adél Borbála (szül. 1822. decz. 3. Nagy-Kálló). 
Férje: B aranyi Ágoston. Esküvő: 1842. május 5. Kálló- 
Semjén.
V. Ilona (szül. 1830. febr. 26. Kálló-Semjén, f 1886. decz. 27. 
Lesznyek). Férje : szentháromsági Szereday Ignácz.
VI. Adalbert Sándor Gábor (szül. 1833 jun· J4 · Kálló-Sem­
jén, t . . .).
b) József mellékvonala.
József mellékvonalán háreom fiának LEOPOLDnak, JózsEFnek 
és DÁNiELnek utódai élnek, 
i. Leopold utódai.
L Izabella (szül. 1851. febr. 9. Napkor).
Π. L ipót (szül. 1852. okt. 24. Napkor), országgyűlési képvi­
selő, a török Medsidjerend tulajdonosa. Neje: nagylónyai és 
vásárosnaményi Lónyay Ilona, L László és pazonyi Elek 
Terézia leánya. Esküvő: 1880. jun, 9. Oros (róm. kath. és 
Pazony evang. ref. szertartás szerint). Birtoka: Napkor (Sza­
bolcs várm.) és Mező-Túr.
Gyermekeik:
1. E lemér Károly Lipót (szül. 1882. ápr. 2. Napkor). 
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2 . Lipót László (szül. 1884. máj. 17. Napkor, f 1884. máj. 23. 
Napkor).
ΙΠ. Rozália Justina (szül. 1856. jul. 23. Napkor). 1. férje: 
Vezsenyi (Wesztermayer) Károly. Esküvő: 1873. aug. 12. Nap­
kor. (Elváltak). 2. férje: Vezsenyi János.
2. József utódai.
I. Alojzia Mária Ágnes (szül. 1827. jan. 9. Napkor). Férje: 
Osváth János.
II. Anna (szül. 18 . .). 1 férje: nagykállói Kállay László, K. 
Dániel fia. Esküvő: 1849. február 20. Napkor. 2. férje: Gedő 
Endre.
3. D ániel utódai.
I. Jozefa. Férje: Orosz Antal.
II. L ászló. Neje: nagykállói Kállay Anna, K. József és 
Kállay Katalin (néhol Karolin) leánya. Esküvő: 1849. febr. 20. 
Napkor.
ΠΙ. József. Neje: nagykállói Kállay Ilona, K. Kálmán és 
Kelemen Terézia leánya (szül. 1841. ápr. 26. Oros). Esküvő: 
1859. febr. 2. Napkor.
IV. János. Volt országgyűlési képviselő. Neje: nagykállói Kál­
lay Katalin Szidónia Eulália, K. Enok és Kelemen Zsófia 
leánya (szül. 1842. ápr. 23. Oros).
Gyermekeik:
1. E rnő Dániel János (szül. 1862. febr. 20. Kálló-Semjén).
2 . E mil János Béla (szül. 1863. jun. 21. Kálló-Semjén, f 1864. 
decz. 5. Kálló-Semjén).
3. D ezső Elemér (szül. 1864. szept. 8 Kálló-Semjén, f 1865. 
márcz. 7, Kálló-Semjén).
4. Mechtild (szül. 1866. jan. 13. Kálló-Semjén, |  1867. °kt. 
16. Kálló-Semjén).
5. D ezső (szül. 1868. márcz. 12. Kálló-Semjén).
c) László mellékvonala.
L ásló f. Neje: N émethy Julia.
Leányai:
1. Julia. Férje: lászlófalvi E ördögh István.
2. Mária. Férje: tótváradjai Korniss János. 3
3. ISTVÁN FŐVONALA.
Leo f. Cs. és kir. ezredes. Neje: vásárosnaményi E ötvös 
Erzsébet.
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Gyermekeik: -
I. E lek Albert Imre (szül. 1799. nov. 3. Napkor, f).
II. E rzsébet Judit Anna (szül. 1801. márcz. 13, Napkor, f 
852.). Férje: báró branyiczkai Jósika Miklós a költő (szül. 
796. ápr. 28,, t 1865. febr. 27. Drezda). Esküvő: 1821. 
elváltak.
Π. László György János (szül. 1805. ápr. 20. Napkor, t . .).
KÁLNÁSSY,
(Kálnási.)
Sárosmegye ősrégi családja, mely a Bánó, Kükemezey és a 
dhalt B agos és GYÁRMÁN-családdal közös törzsből ered. 
ilső ismert őse Vizibor, kinek fiától, Gyármántól született fia 
3-ergely a Kálnássy-család feje. Ennek fia Márk már Kiál­
lásról iratik. Két fia János és István 1350-ben osztozkodnak. 
[ÁNosnak fia Imre Nátfőről iratik, ennek fia B ertalan 1412. 
:apja osztályrészül Kálnást. B ertalan fia I György mako- 
dczai várnagy 1444-ben I. Ulászlótól nyer Kálnásra új adomány- 
evelet.. GYÖRGYnek János nevű fiától született unokája S imon 
olt, ennek fia, Ferencz 1552-ben Gyaluvár kapitánya s I Fer- 
linánd hive. Ő nyerte 1567-ben Gálszécset Zemplénben ado- 
nányban.
Czímere a Bánó-család czímerével közös, t. i. kék paizsban 
cét oroszlán egy hölgy fejére koronát tesz fel. Sisakdísz: bu- 
:ogányt tartó vitéz növekvően. Foszlány: arany-kék, arany- 
,rörös.
Vallása: ág. ev. és róm. kath.
Károly (szül. 1829. nov. i i . ,  f 1898. febr. 24 Kálnás (Sáros­
negye). Neje: Rády Mária (f 1873.).
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1859,+ 1897.). Férje: Conrády Imre.
2. István (szül. 1863., f 1866.).
3. E rnő (szül 1868. szept. 30.) erdész. Neje: Vojnár Anna 
szül. 1869. jul. 24.). Esküvő: 1893. Lakás: Girált. Sáros 
/ármegye.
4. János (szül. 1871. május 28.). Neje: Szoha Mária (szül. 
[874. márcz. 14.).
5. Miklós (szül. 1872. decz. 1. Neje: Conrády Margit (szül. 
[882. jun. i i . ) .  Esküvő: 1898. nov. 24.
Gyermekeik:
a )  István (szül. 1894. nov· 24.),
b) Janka (szül. 1897: jul. 4.).
c)  Anna (szül. 1899. nov. 14.).
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KARDOS,
(Vászkai és kardosfalvi.)
Trencsénmegye régi törzsökös családja, mely az 1592-ben élt 
GyörgyíoI hozza le származását szakadatlan. Ennek fia volt 
S ándor, ezé László, ki 1612-ben már élt. A család egyik tagja 
János 1681-ben kapott Trencsénmegyétől bizonyítványt, továbbá 
1740-ben György, 1747-ben János. A család egy ága Baranya- 
megyébe, egy másik ága Tolnamegyébe szakadt. A nagy kiter­
jedésű családról nem lévén közelebbi adataink, csak a dunán­
túli ágat is mertethetjük, mely Kardos JÁNOstól jön le, ki 
1740-ben hirdettette ki nemességét s Kajdacsy leányt vett nőül. 
Később főjegyző, alispán és kir. tanácsos lett.
Czímere: Kék paizsban fészkén ülő kiterjesztett szárnyú pe­
likán három fiát táplálja. Sisakdísz: kardot tartó pánczélos 
jobb kar. Foszlányok : kékarany-vörösezüst.
Vallása: a trencsénieké ág. evang., a Dunántúlra szakadtaké 
róm. kath.
A dunántúli ág JÁNOstól származik, kinek fiai közül János a 
Baranya vármegyei, György a bácsbodrogvármegyei vonal őse.
A)  Baranya vármegyei vonal.
Antal (f 1879. Hidasd, Baranya várm.), Baranya vármegye 
főszolgabirája és alispánja. Neje: Landgraf Sarolta bárónő 
(t 1843.).
Fiók:
Kálmán József Nándor (szül. 1839. jun. hó), aranysarkan­
tyús vitéz, a Szent István-rend kiskeresztese, a porosz kir. ko­
rona-rend és a Lippe fejedelemség II. osztályú érdemkereszt­
jének tulajdonosa, a képviselőház volt alelnöke, országgyűlési 
képviselő, Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város nyug. 
főispánja. Birtokai: Hidasd (Baranya várm.), Börsöny (Tolna 
vármegye).
B)  Bácsbodrog vármegyei vonal.
D ániel (szül. 1794. szept. 4., f . . .). Neje: Veres Erzsébet.
Gyermekeik:
I. György (szül. 1822. febr. 10., f 1901. máj. 19. Bácsalmás). 
Neje: Kovachich Zsuzsánna (f . . .).
Gyermekeik:
1. Iréné (szül. 1854. szept. Baja).
2. Márton (szül. 1855. decz. 24. Baja, f 1901. szept. 25, 
Budapest).
3. Gyula (szül. 1857. febr. Baja), festőművész.
4. K á l m á n  (szül. 1859. szept. 30. Baja), jogtudor, kir. tör­
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vényszéki elnök. Neje: F örster Gizella (szül. 1865. szept. 1. 
Bonyhád, F. Zsigmond és jobaházi Döry Emma leánya). Es­
küvő: 1891. aug. 19. Tabód puszta, Kis-Dorogh. Birtoka: 
Tabód (Tolna vm.). Lakás: Eger.
Gyermekeik:
a) Margit Immaculata Emma Zsuzsánna Jozefin (szül.
1892. jun. 19. Tabód puszta).
b) Mária Immaculata Jozefin Gizella (szül. 1893. nov· 6. 
Zombor).
5. Mária (szül. 1861. máj. Baja). Férje: Székely Ferencz.
6. László (szül. 1863. szept. 29. Baja). Neje: T räger Gizella.
7. Zsuzsánna (szül. 1865. Baja). Férje: Jeszenszky Béla
(t - · ·)·




Régi nemes család, melynek első ismert őse György a XIV. 
században élt. A család iratai Léva várában a XVII. század 
elején részben elpusztultak. A leszármazás attól a JánosíóI, ki a 
lévai várban a Koháry-huszárok kapitánya volt s a kit 1664. 
aug. 16-án a törökök konczoltak fel, miután az érsekujvári basát, 
Alit párbajban levágta, szakadatlan. Ennek fia II. János 1681-ben 
újított czímerlevelet kap, valamint donatiót Alsó-Vészeiére, Kis- 
Sallóra, Kis-Sárira, Alsóváradra és Baracskára Barsmegyében, 
1690. jun. 26-án Laxenburgban I. LiPÓTtól, úgyszintén Nemes- 
Oroszi felét is donatióban kapja 1735-ben, akkor már Bars- 
megye alispánja lévén. Feleségétől T őrey JuszTiNÁtól szüle­
tett fiai voltak I. László, III. János, ki mint jezsuita meghalt 
Nagyszombatban 1759. máj. 6. és I. F erencz, szintén jezsuita. 
LÁszLÓnak vasdinyei Vass Borbálától született fia Miklós, 
ennek Maithényi Máriától született fia József, ennek Skul- 
téty Teréziától született fia II. L ászló, ennek czabaji Csech 
Katalintól született fia István terjesztette tovább a családot, 
mely kizárólag az itt feltüntetett tagokban él.
Czímere: Vörös paizsban zöld mezőn kardot tartó leopárd és 
szintén kardot tartó oroszlán egymással szemközt küzd, a jobb 
felső sarokban félhold, a balban hatágú arany csillag. Sisakdísz: 
jobbról egy-egy ezüst holddal ellátott két zöld, balról egy-egy 
hatágú arany csillaggal ellátott két vörös zászló között kiemel­
kedő pánczélos, sisakos, vörös ruhás magyar vitéz jobb kezében 
kardot tart. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
István (szül. 1809. Léva, f 1865. nov. 24. Nemes-Oroszi),
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1848/49-ben a barsi lovas nemzetőrök kapitánya. Neje: nagy- 
jeszeni báró Jeszenszky Anna (szül. 1821. máj, 5. Kurd.f 1892. 
márcz. 24., J. János, hétszemélynök és báró Lafferth Terézia 
leánya).
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1846. febr. 15. Nemes-Oroszi.). Férje: gyön­
gyösi Somogyi László, volt cs. kir. huszárkapitány.
2. László (szül. 1849. febr. 8. Léva.). Neje: vecsei V ecsey- 
Oláh Jolán. (szül. .1863. febr. 11. Tokaj). Házasságra lépett: 
1882. ápr. 30. Budapest. Birtoka: Nemes-Oroszi (Bars vm.).
Gyermekeik:
a) László (szül 1883. máj. 24. Nemes-Oroszi).
b) L ívia (szül. 1889. jun. 3. Nemes-Oroszi).
3. L ázár (szül. 1852. máj. 10. Nemes-Oroszi), volt tengerész­
apród. Neje: ilenczfalvi Sárkány Margit (szül. 1864, szept. 15. 
Budapest). \ 4
Gyermekük:
P éter (szül. 1891. okt. 2. Budapest).
4. János (szül. 1853. máj. 10. Nemes-Oroszi, Bars vm.), cs. és 
kir. kamarás, Bars vármegye főispánja, a Lipót-rend lovagja. 
Neje: ilenczfalvi S árkány Ilona (szül. 1859. ápr. 10. Gödöllő). 
Esküvő: 1877. Birtoka: Garam-Veszele (Bars vm ).
Gyermekeik:
a) István (szül. 1878. decz. 31. Budapest), min. s. fogal­
mazó a m. kir. miniszterelnökségnél. Lakás: Budapest.
b) Ilona (szül. 1882. jul. 12. Budapest).
c) Margit (szül. 1883. máj. 17. Budapest).
d) János (szül. 1884. nov. 25. Budapest).
5. József Mária (szül. 1856. febr. 14.), cs. és kir. kamarás, a
III. osztályú vaskorona-rend lovagja, a franczia légion d’honneur 
tisztje, a szerb Takova-rend középkeresztese, m. kir. földmű­
velésügyi miniszteri tanácsos és a felvidéki segélyactio kormány- 
biztosa, tart. huszárkapitány. Neje: vecsei Vecsey-Oláh Anna 
(szül. 1861. márcz. 12. Tokaj, f 1904. jul. 21. Budapest, V. Ká­
roly és Kádas Judith leánya). Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Károly István (szül. 1881. szept. 10. Tokaj), cs. és kir.
theresianumi növendék.
b) F erencz Miklós József Lázár Orbán (szül. 1884. máj. 25.
Budapest), tart. hadnagya cs. és kir. 16. sz. huszárezredben.
c) József Mária László (szül. 1890. szept. 16. Nemes-Oroszi).
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KELTZ,
(Fületinczi.)
Német eredetű család, melynek hagyomány szerint első őse 
az 1321-ben elesett Cheltz Gottfried lett volna. Magyar ne­
mességet 1568. márcz. 2-án nyert fyletynczi Celtz István és 
F arkas Miksa királytól. Λ leszármazás ezen IstváníóI, a család 
szétágazása pedig az 1670-ben élt Adám fia P éteríőI jön le, 
kinek Ádám nevű fiától a borsodi, ZsigmondíóI az abauji ág 
jön le. Fületincz vára Vasmegyében volt a család ősi birtoka, 
Lóokra Kelcz József szerzett donatiót Mária Terézia alatt, 
kinek neje nemesságodi Szvetics É va Mária volt. Nemesi bi­
zonyságlevelet 1732-ben nyert Vasmegyétől Kelcz Z sigmond.
Czímere, a mint a család ma használja: Négyeit paizs 1. vörös 
mezejében három fehér strucztollas szemközt álló rostélyos sisak,
2. kék mezejében török fejes kardot tartó pánczélos jobb kar.
3. kék mezőben balrafordult evet diót eszik. 4. vörös mező­
ben kardot tartó arany oroszlán. Sisakdísz: kékkel és arany­
nyal, illetve ezüsttel és vörössel vágott nyílt sasszárny. Fosz­
lány : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse P éter (1670.), kinek fiai 
közül ÁdámíóI a borsodi, ZsigmondíóI az abauji ág származik.
I. BORSODI ÁG.
János (szül. 1789. jun. i i . Kőszeg, f . . .). Neje: csepei 
Zoltán Mária (szül. 1802. márcz. 16., t . . .).
Gyermekeik:
I. Pál Vincze Ferencz (szül. 1833. jan. 27. Kótaj-Keresztár 
Szabolcs vm.), nyug. cs. és  kir. őrnagy. Neje: vajai báró V ay 
Ilona (szül. 1841. máj. 20. Alsó-Zsolcza), V. Lajos (f 1888.) és 
széki gróf Teleki Erzsébet (f 1881.) leánya. Esküvő: 1874. 
jun. 29. Birtoka és lakása: Vatta (Borsod vm.).
Fiók:
Sándor (szül. 1875. ápr. 19. Budapest), cs. és kir. kamarás, 
min. fogalmazó. Neje: T elegdy Ilona. Esküvő: 1902. jun. 21. 
Lakás: Budapest.
Leányuk: Malvin (szül. 1903. márcz. 29. Budapest).
II. István (f 1897.).
III. Julia (f 1900.).
IV. Mária. Férje: ludányi B ay Bertalan (szül. 1832., f . . .), 
1848—49. honvédőrnagy.
V. Amália Férje: Lányi István.
VI. E rzsébet Férje: Zoltán Ferencz (f . . .).
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II. ABAUJI AG.
Gyula (f 1872. Kassa). Neje: szmrecsányi S zmrecsányi Zsófia 
(f 1882. Budapest).
Gyermekeik:
1. Jenő (szül. 1859. Rozgony, f 1890. Budapest), Abauj-Torna 
vármegye főszolgabirája.
2. V incze (szül. 1861. Rozgony), m. kir. honvéd huszárkapi­
tány. Neje: hohenvesti báró Töply Fanny.
3. Anna (szül. 1865. Rozgony). Férje: U dránszky József, 
műszaki tanácsos.
4. Gyula Vendel Pál (szül. 1866. máj. 19. Rozgony), cs. és 
kir. kamarás. Neje: klobusiczi Klobusiczky Lívia (K. János és 
Hammer Emma leánya). Esküvő: 1893. okt. 14 Budapest. Bir­
tokai: Rozgony, Benyék és Haraszt (Abauj várm.). Lakása: 
Zsitva-Ujfalu (Bars várm.).
Gyermekeik:
a) Melitta (szül. 1895. máj. 5. Zsitva-Ujfalu (Bars vm.).
b) Jenő (szül. 1896. szept. 28.).
c) Ilona (szül. 1897. aug. I7 ·)·
d) János (szül. 1898. decz. 12.).
e) S imon (szül. 1901. jul. 15.).
5. Zsófia (szül. 1869. Rozgony, f 1899. Kolozsvár).
6. Emma (szül. 1871. Rozgony). Férje: ippi és érkeserüi F rá­




A Szente-Mágocs nemzetségből százmazik s közös törzs a 
KÖLCSEY-családdal, a XIV. században válván két főágra. A le­
származás szakadatlan az 1251-ben élt Kölcsey MÁTÉtól hoz­
ható le. Első, okmányilag kimutatható őse Kölcse ispán 1181 
előtt kapta bizonyára királyi adományban, a Szatmármegyében 
fekvő Kölcse, Istvándi, Kóród, Csécse, Csekcse, Milota, Czégény 
stb. birtokokat, s felépíttette a ezégényi monostort, s erre tett 
adományait a király megerősíti 1181-ben, Máté fia Dénes fiai­
nak pere támadt I. Károlylyal, melyet I. Lajossal is folytattak, 
s a király 1344. julius 4-dikén lemond minden követeléséről, s 
megerősíti D énes fiait az erős bizonyságok alapján a ezégényi 
monostor kegy uraságában, valamint KöTcse, Istvándi, Kórod, 
Cseke, Csécse, Milota, Kömörő, Szekeres, Ököritó' Mácsa és Ete- 
Tyukodja falvak birtokában. E kegyet meg is érdemelték, mert 
1342 -43-ban harczoltak a lázongó máramarosi vajda Bogdán
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ellen. MÁTÉnak D énes nevű^fiától született unokája Miklós 
terjesztette tovább a családot, a mellékágak kihalván, ezen I. 
MiKLÓsnak György nevű fiától származik az istvándi B or- 
NEMiszA-család, mely GyÖRGY unokájában Gáspárban 1548 ban 
kihalt. II. MiKLÓstól (élt 1344.) jön le a ma élő nemzedék.
Czímere: Zöld sárkánynál övezett kék pajzsban pánczélos 
kar három természetes liliomot tart, a jobb felső sarokban 
hold, a balban hatágú arany csillag. Sisakdísz a paizsbeli alak. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse I. B álint, kinek fiai: 
Lőrincz (f 1525.) és P éter (1505—1552.) a családot két főág­
ban terjesztették tovább. Lőrincz fiai közül András (1549.) 
terjesztette tovább ezen ágat, míg P éterét T amás (1614.) 
Szatmár vármegyei alispán folytatta, kinek ágát ükunokájának 
Mihály kassai tartományi biztosnak fiai Pál és Mihály két 
vonalban terjesztették tovább.
I. LŐRINCZ ÁGA.
Zsigmond (szül. 1794. aug. 5. Czégény, f  1865. ápr. 1.), Szat­
már vármegye alispánja, 1849-ben cs. kir. biztos. Neje: nagy- 
kállói Kállay Katalin (szül. 1794. márcz. 1. Batiz, f 1872. 
máj. 6.). Esküvő: 1817. okt. 28.
Gyermekeik:
I. Gusztáv (szül. 1818. Szept. 1. Czégény, f 1887. szept. 26.). 
Szatmár vármegye alispánja. Neje: Scultéty Teréz (szül. 1820. 
decz. 12. Bucsán). Esküvő: 1843. márcz. 11.
Gyermekeik:
1. N idia (szül. 1844. ápr. 30. Bucs ny).
2. Csilla (Cecilia, szül. 1847. nov· 4 · Czégény, f 1903. 
ápr. 2. Genua). 1. férje: kisrhédei Rhédei Ferencz (szül. 1844.). 
Esküvő. 1865. okt. 25. Elváltak 1870-ben. 2. férje: br. E rgelet 
Miksa. Esküvő: 1872. nov. 5.
3. Zsigmond (szül. 1853. márcz. 10. Nagybánya), cs. és kir. 
kamarás. Néje: kopacselli B oér Ilona (szül. 1865. aug. 31.). 
Esküvő: 1883. maj I0·
Gyermekeik:
a) György (szül. 1884. márcz. 15. Istvándi), joghallgató.
b) Katalin (szül. 1885. ápr. 7. Istvándi).
c) Gabriella (szül. 1887. jan· 27 · Istvándi).
Π. Kanut (szül. 1822. ápr. 5., f 1904.), 1849-ben Szatmár várm. 
főszolgabirája, majd 1867 után öt Ízben országgyűlési képviselő.
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Neje: nagykállói Kállay Ida (szül. 1829 márcz. 25., f 1900 
jul. 4.). Esküvő: 1847. máj. 10.
Gyermekei :
1. Matild (szül: 1848. ápr. 6.).
2. P aulina (szül. 1849. szept 6.). Férje: gyergyószentmiklósi 
Kövér János (f 188 . ). Esküvő: 1872. szept. 10.
3. Klaudin (szül. 1852. febr. 6., f 1901. márcz. 28.). Férje: 
bezerédi B ezerédj Dezső (f 1897. jan. 22.). Esküvő: 1878. 
febr. 18.
4. Julia (Iszka, szül. 1864. márcz. 7.). Férje: széki gróf 
T eleki Sándor országgyűlési képviselő (T. Sándor honvéd- 
ezredes és Litez de Tiverval Matild fia). Esküvő: 1886. okt. 31. 
Czégény. Lakás: Budapest.
ΙΠ. Klementin (szül. 1826.) Ρέηε: Czáró-Fogarassy Sámuel. 
II. PÉTER ÁGA.
P éter ágát Tamás (1614.) Szatmár vármegye alispánja foly­
tatta, kinek utóda M ihály kassai tartományi biztos, fiai: Pál 
Szatmár vármegye alispánja és Mihály a tiszántúli kerületi 
tábla hivatalnoka két vonalban terjesztették tovább.
A ) P ál vonala (csekei ág):
Pál (f . . ., Pál szatmári alispán és jamniki Johny Teréz fia). 
Neje: S zuhányi Erzsébet (szül. 179.., f 1897. jul. 17. 
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1816 márcz. 18., f 1867. ápr. 9.1. Neje: Szu­
hányi Laura (szül. 1824. nov. 21., t 1897. jul· *7 Cseke. 
Gyermekeik:
1. E lemér (szül. 1842. okt. 28. Nagymuzsaly, Bereg várm). 
Neje: domahidi D omahidy Matild.
Gyermekeik:
a) N ándin (szül. 1871. jan. 20.). Férje: nagylónyai és 
vásárosnaményi Lónyay Ferencz min. osztálytanácsos. Es­
küvő: 1891. szept. 8. Nagyar.
b) P álma (szül. 1873. okt. 20. Nagyar). Férje: ludányi és 
csornai B ay György. E sküvő : 1894. ápr. 24. Nagyar).
c) D jelma (szül. 1877. febr. 23. Nagyar). Férje: tomcsányi 
T omcsányi Pál Ung várm. főszolgabirája.
d) Margit (szül. 1885. okt. 19. Nagyar).
2. B éla (szül. 1848. febr. 15. Cseke), országgyűlési képviselő. 
Neje: sonnenbergi F raizaizen Ida. Esküvő: 1873. szept. 6. 
Gulács, Bereg várm.
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3. Sándor (szül. 1849. ápr. 11. t 1871. márcz. 1. Pest).
4 . F erencz (szül. 1851. jul. 23., f 1876. nov. 18.).
'5. T ibor (szül. 1853. máj. 1., t 1889. ápr. 26. Cseke). Neje: 
szolnoki- Jármy Margit.
Π. B erta szül........... , f . . . .).
B) Mihály vonala (czégényi ág):
Mihály (f . . . .), a tiszántúli kér. tábla hivatalnoka. Neje: 
Nagy Julia.4
G y e rm e k e ik :
I. László (szül. 1793, f . . .). Neje: N agy Rozália (jj.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1841.). Neje: H äusler Leopoldina.
2 . Károly (szül. 1843.), plébános.
3. Kornlia (szül. 1845. márcz. 17.), Férje: B ozga-Kovássy 
Antal (f).
4 . Ilona (szül. 1856. decz. 8.). Férje: T oldy Ferencz.
Π. István (szül. . . ., f 1880. P.-Helmecz.). Neje: csicseri 
Orosz Anna (szül. . . ., t 1883. P.-Helmecz).
Gyermekeik:
1 . P éter István Dénes (szül. 1841. okt. 7. P.-Helmecz), Ung 
vármegye volt alispánja, cs. és kir. kamarás, országgyűlési k p- 
viselő. i. neje: pilisi P ilisy Szeréna (f, P. Lajos és Papszá z 
Amália leánya). Esküvő: 1868. 2. neje: gróf S ztáray Sarolta 
(szül. i860, jun. 15. Sz. Viktor f, és szendrei gr. Török Mária 
leánya). Esküvő 1890. Birtokai: P.-Helmecz és Budaháza.
2 . P ál (szül. 1842. okt. 27., f 1902. ápr. 6. (Neje : almási 
G ed eo n  E m ilia . E sk ü v ő :  1873. ju n . 14:
Gyermekeik:
a) Margit (szül, 1876. febr. 27,). Férje: kölesei Kölcsey
Miklós.
b) Mária (szül. 1878. máj. 11.). 1. férje: Lehoczky Aladár.
2. férje : B alika Miklós gyógyszerész, Lakás : Fehér-Gyarmat.
c) P éter \ .. , . ... 00 x
d) Pál j 1^ re c^ (szul· χ88ο. nov. 27.)
e) István szül. 18S3. jan. 14..
f ) B éla (szül. 1887. márcz. 20.).
g ) H ajnalka (szül. 1888. szept. 20.).
h) László (szül. 1895. márcz. 10.).
i) E leonora (szül. 1897. máj. 21.).
j ) F erencz (szül, 1899. jan. 14.)
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3. Mária (szül. 1844. okt. 15. P.-Helmecz). Férje: fekésházi 
Tabódy Jenő (f 1898. jul.), Ung várm. főjegyzője, kir. tanácsos.
4. Mihály (szül. 1848. jan. 14. P.-Helmecz), oki. mérnök, volt 
országgyűlési képviselő. Birtoka és lakása : Visnyó.
5. István (szül. 1850. P.-Helmecz), Ungvárm. főlevéltárnoka, 




6. Zsigmond (szül. 1855. ápr. 25, P.-Helmecz), oki. gazda. 
Neje: dolhai P etrovay Eszter. Esküvő: 1885. aug. 29. Bir­
toka és lakása: Nagy-Geöcz.
Gyermekeik:
a) Z solt (szül. 1886. jul. 23.).
b) Csaba (szül. 1890. decz. 29.).
KERESZTSZEGHY,
A esalád eredeti neve Szabó, máskép Keresztszeghy. E csa­
lád 1650. jan. 15-én nyerte nemességét Eákóczy Györgytől Já­
nos és felesége H egedűs E rzsébet személyében s Biharban 
hirdettette ki. S zabó János 1702-ben végrendelkezett, Püspöki­
ben lakván. Egyetlen fia B álint kénytelen volt menekülni a 
Rákóczy-mozgalmak miatt s először felesége E rdődy Ilona 
birtokára ment Ráczfehértóra, hol SAÁs-SzABÓnak hívták, onnan 
Egyekre, végül Csathra Borsodban. Három gyermeke m aradt: 
István, ki mag nélkül hunyt el, Gergely kik Katalin Papp 
Sámuelné, a kinél a nemeslevél is maradt. GERGELYnek 5 gyer­
meke volt, B álint, Gergely, János, kik mag nélkül elhunytak, 
és György, kinek fia János az apja és testvérei által még 1779-ben 
indított nemesi pert felveszi s 1829. jun. 12-én 6760. kancz. szám. 
alatt el is ismertetik nemessége, végül István, ki főbenjáró bűnt 
követvén el, Egerbe menekül, ott a ref. vallásról görög nem 
egyesültre tér s felveszi a B ernáth Kristóf nevet, ez később 
Madarasra, végül Tisza-Füredre költözik s fiai István, György, 
D emeter és Konstantin 1833-ban kezdik meg a nemesség­
vitató pert s azt reájuk nézve kedvezően dönti el a kanczellária
1844. jan. 25-én 1562. szám alatt. Ezen nemességvitató perben 
a «püspöki» előnév sehol sincs említve. A nemeslevélben állí­
tólag bennfoglaltatik.
Czímere családi közlés szerint: Kék paizsban fekete lovon 
ülő fehérruhás, sárgacsizmás, nyestprémsüveges vitéz jobbjá­
ban dárdát tart. Sisakdísz nincs. Foszlányok színe ismeretlen.
Vallása: ev. ref.
János (f 1862. okt. 6. Nyirmegyes), főmérnök. Neje: winckel- 
steini W inckler Filippina (f 1832. jun. 10.).
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Gyermekeik :
I. Antal (szül. 1815., f 1892. Nagy-Károly), 1848/49. honvéd. 
Neje: hubai H ubay Janka.
Π. F ülöp (szül. 1818., f 1901. Zilah), 1848/49. honvéd. 1. neje: 
péchujfalusi P échy Zsuzsa. 2. neje: urai U ray Katalin.
Fiuk :
Andor (szül. 1858.), oki. mérnök. 1. neje: binyóczi B alá- 
zsovits Szidónia (t 1884.). 2. neje: Kőszeghy-W inckler Ma­
rianne.
Leánya 1. nejétől :
Alice (szül. . . ., f 1884.).
III. Albert (szül. 1819., f 1862. Nagy-Károly), 1848—49-ben 
honvéd, hites ügyvéd. Neje: cserneki és tarkeöi D essewffy 
Mária (szül. 1831., f 1902. Nagy-Károly).
Gyermekeik!
1. Irma.
2. P aula (szül. 1854.). Férje: nemestóthi Szabó Antal, ügy­
véd (szül. 1849. febr. 24. Nagy-Károly).
3. István f.
4 . E telka Etta (szül. 1857.). Férje: B árdoli Ede.
5 . P iroska (szül. 1859., f 1888.). Férje : felsőeöri Rába László.
6. B éla f.
7 . Juliska f.
IV. Lajos (szül. 1821., f . . .), 1848/49. honvéd, m. kir. kúria 




2 . Kornél (szül. 1855. szept. 10.), számellenőr. Lakás: Ipolyság.
3. Lajos (szül. 1856.). 1. neje: domahidi D omahidy Erzsébet. 
(Elváltak). 2. neje: érmindszenti P eley Anna. Lakás: Budapest.
Gyermekei 1. nejétől: 
aj Sándor (szül. 1884.).
b) Zoltán (szül. 1889.).
2. nejétől:
c) György (szül. 1894.).
d) M agda (szül. 1895).
4. Sarolta (szül. i860, okt. 18.).
5. Antónia (szül. . . ., t 1862.).
2. nejétől:
6. Jolán (szül. 1865., f 1865.).
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7. Gyula (szül. 1866.).
8. Klotild (szül. 1868.). Férje : dr. P app Gyula, kir. táblai bíró.
V. Gyula (szül. 1823.). 1848/49. honvéd, hites ügyvéd.
VI. Kálmán (szül. 1827.), volt cs. kir. járásbiró. Neje . V E P É L Y i  
Irma.




Előkelő család, kiterjedve főleg Sopron, Tolna, Veszprém stb. 
vármegyékbe. Eredete még- nincs tisztázva. Első eddig ismert 
őse Lajos, kinek fiától D ánielíőI született unokája Sándor ve­
tette meg a család gazdagságának alapját. 1697. táján született, 
Veszprémmegye alispánja és királyi tanácsos volt, s meghalt 
1777-ben. Felesége királydaróczi D aróczy Zsófia volt. Gyerme­
kei voltak II. S ándor, ennek ága IV. SÁNDORban, unokájában 
kihalt, Ignácz, kitől a ma élő nemzedék jön le és János, kinek 
feleségétől, F orintos Jozéfától két leánya és egy fia született, 
P ál, de ennek utódai nem maradtak. Leányai közül Katalin 
(szül. 1744., t 1792. aug. 18.) férjezett daruvári gróf Jankovich 
Antalné tetemes értékű vagyonából testvéreinek leszármazol 
javára családi alapítványt tett, melynek tőkéje ma az egy millió 
koronát meghaladja.
Czímere: Ezüst paizsban zöld dombon szemközt álló vad­
ember ágyékán és fején lombkoszorúval, jobbkezét csípőjére 
támasztja, baljában vörös-ezüst színű zászlót tart. Sisakdísz 
a paizsbeli alak növekvően. Foszlány mindkét felől vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Ignácz (szül. 1749., t 1814.). Neje: H yemer Erzsébet.
Gyermekei :
I. Antal (szül. 1783., f 1847.). Neje: vizeki T allián Juliánná.
Gyermekei:
1. Gábor (szül. 1807., f 1878.). Neje: Kiss Karolina.
Gyermekei:
aj  G izella (szül. 1835.). Férje: lingenfeldi L ing Ede.
b) Ida (szül. 1837., f 1862.).
c) Irma (szül. 1845.),. Férje: Mouillard Viktor.
2. L ajos (szül. 1818.). Neje: miskemonostoriT hassy Czeczilia.
Gyermekei:
a) S ándor (szül. 1841., f 1879.). Neje: miskemonostori
T hassy Margit.
Gyermekei:
a) Pongrácz (szül. 1866. máj. 14.). Neje: Vozsenilek Aranka.
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Fia:
Géza (szül. 1891. aug. 11.).
ß) Mária (szül. 1867. decz. 24.). Férje: miskemonostori 
T hassy Kristóf.
b) Alojzia (szül. 1845.). Félje: marczalszigethi S zigethy 
Lajos.
c) Ödön (szül. 1856., f 1894.). Neje: U dvardy Irma. 
Gyermekei:
a) Ilona (szül. 1881. máj. 12.). Férje: Koller Nándor, 
ß) Sándor (szül. 1882. okt. II.). 
γ) Imre (szül. 1883. szept. 13.). 
δ) Irma (szül. 1885. máj. 18.). 
ε) Margit (szül. 1887. jan. 14.).
3. Miklós (szül. 1820., f 1902,). Neje: gróf L e Charron Ma­
liid (szül. 1820., f 1896. ápr. 24. Páris). Esküvő: 1852. 
Gyermekei:
a) Aladár (Le Charron őrgróf, szül. 1854.).
b) P ál (szül. 1856. St.-Ange, Francziaország), volt főld- 
mívelésügyi államtitkár, a Lipót-rend középkeresztese, ország- 
gyűlési képviselő, cs. és kir. kamarás, a sziámi II. oszt. ko­
ronarend tulajdonosa. Neje: muraszombati, szécsiszigeti és 
szapári gróf Szapáry Vera, Sz. István val. belső titk. tan. és 
gróf péczeli Ráday Borbála leánya. Esküvő : 1883. Birtoka : 
Véghles (Zólyom várm.).
Gyermekei:
a) S ándor (szül. 1884. máj. 14.). 
β) Géza (szül. 1886. jan. 11.). 
γ) Mária (szül. 1891. ápr. 6.).
c) Margit (szül. 1861.). Férje: L ambrecht Lajos.
d) Miklós (szül. 1864.). Neje: F oles Valentine.
Gyermekei:
a) Allette (szül. 1893.). 
ß) Mathilde (szül. 1894.). 
γ) György (szül. 1895.). 
δ) E rzsébet (szül. 1897.).
Π. F erencz (szül. 1785., f 1834.). Neje: dévai D évay Kon- 
stanczia (szül. 1793., t Bölcske 1869. febr. 26.).
Gyermekei:
1. F erencz (szül. 1814., f 1862.). Neje: bonyhádi P erczel 
Paulina (szül. . .).
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Gyeimekei:
a) Aladár (szül. 1847.). Neje: jekelfalusi és margitfalvi Je- 
kelfalussy Marianne.
Leánya:
P aulina (szül. 1880. jul. 15.). Férje: Kraybig Rudolf 
lovag. Esküvő: 1903. okt. havában Budapest.
b) Márta (szül. 1851.). Férje: S zerényi Kálmán (f 1905. 
Budapest).
c) I ván (szül. 1852.).
d) Izidora (szül. 1854.). Férje : verbói (Hardy)-Szluha Antal 
(szül. 1853. Szent-Iván).
e) Ilona (szül. 1860., f 1888. Czecze).
2. Adél (szül. 1822.. t 1887. Szent-Iván). Férje: Koller 
Ignácz (szül. 1812. Győr-Alap, f. 1887. Alsó-Szentiván).
3. P aulina (szül. 1824.). 1. férje: H egyessy János. 2. férje: 
Cavaliero Róbert.
4. V ilma (szül. 1826.). 1. férje: alapi Salamon József. 2. férje: 
gróf W rbna Rudolf.
ΙΠ. József (szül. 1786., f 1829. Paks). Neje: kehidai D eák 
Jozéfa (t . . . Paks).
Gyermekei:
1. E mma (szül. 1813., f 1857. Balaton-Ederics). Férje: nedeczei 
N edeczky K.-Lajos (szül. 1800., f 1841. Balaton-Ederics). Es­
küvő: 1831. aug. 20. Paks.
2. ANNA-Mária (szül. 1814.). 1. férje: T hassy László. 2. férje: 
Molnár Ferencz.
3. E de (szül. 1816., f 1880.). Neje: B átor Konstanczia.
Gyermekei:
a) József (szül. 1841.). Neje: Andrássy Alexandra.
Fia: József (szül. 1873. jun. 15.).
b) E rzsébet (szül. 1843., f 1896.). Férje: Z sarkó Antal.
c) E mma (szül. 1844., f 1899.). Férte: Kelemen Kajetán.
d) G izella (szül. 1847., f 1873.). Férje: S zeremley Mihály.
e) Ida (szül. 1850.).
f )  P ongrácz (szül. 1853 ).
g)  Konstanczia (szül. 1856.). Férje: B érczy Dezső.
h) Ilona (szül. 1858.). Férje: Garán János. v
4. Zsigmond (szül. 1817., f 1882.). Neje: R aáb Auguszta.
Gyermekei:
a) E leonóra (szül. 1845.). Férje: kisjeszeni és megyefalvi 
Jeszenszky Kálmán.
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b) Karolina (szül. 1848.). Férje: bonyhádi P erczel Kál­
mán (szül. 1841., f 1895. márcz. 29. Mohács). Esküvő: 1863.
c) Jenő (szül. 1858., f 1894.). Neje: D ittrich Viktória.
d) Margit (szül. 1862. ápr. 23). Férje: B odonyi Nándor.
e) V ilmos (szül. 1865. márcz. 6.). Neje: Gyenes Etelka.
f )  Kornélia (szül. 1868. aug. 27.).
g )  András (szül. 1879. ápr. 9.).
5. E leonora (szül 1821. febr. 20. Paks, f 1839.). Férje: kis- 
szeniczei Szeniczey Gusztáv (szül. 1816). Esküvő: 1839. jan. 
19. Paks.
6. KATALIN-Mária (szül. 1821. nov. 24. Paks, f 1896. jan. 7. 
Paks). Férje: kis-szeniczei S zeniczey Ferencz (szül. . . . Paks, 
f 1891. Paks).
7. V incze (szül. 1825., t 1864.). Neje: T akács Mária.
Gyermekei:
a) Julianna (szül. 1851., f 1872.). Férje: H ajnyi Artur.
b) Róza (szül. 1852., f 1897.). 1. férje: T ibély F.-Ágoston. 
2. férje: Miklós József.
8. MÁRiA-Erzsébet-Katalin (szül. 1822. decz. 5. Paks, t · · ·)· 
IV. E rzsébet (szül. 1791., t 1795.)·
V. János (szül. 1793., t 1853.). Neje: P etőcz Alojzia. 
Gyermekei:
1. MÁRiA-Karolina (szül. 1816., f 1879.). Férje: rajeczi B urián 
Ignácz. ·
2. LuDOViKA-Jozéfa (szül. 1817., f 1878.). Férje: Kovách Pál.
3. Adolf (szül. 1819., f 1834.).
VI. N ándor (szül. 1799., t 1813.).
KLOBUSICZKY.
(Klobusiczi.)
Ezen család Klobuchiczki János s általa felesége C ziffery 
Dorottya s fia János, végül testvére István személyében nyerte 
a nemességet 1638. febr. 5-én Pozsonyban s ugyanazon évben 
ki is hirdettette magát Pozsonymegyében. A nemeslevél a 
nemnemes állapotból mondja, hogy emeltetik ki ez a K lo- 
buchiczky János  ^ ki hogy a régi Klobusiczky családnak 
egy Pozsonymegyébe fak ad t ága-e, még felderítésre vár. Az 
bizonyos, hogy úgy a nemességszerző, mint utódai Pozsony 
városában laktak, mivel 1725-ben a nemességvizsgálatkor K l . 
Gergely István a maga és testvérei I stván és S ámuel ne­
vében Pozsony városában igazolja nemességét. Barsmegyében 
Kálaz, Hind, Gesztőcz és Zsitvaujfaluban bir a család.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 22
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Czímere: Vörös paizsban zöld hegyből hét érett fürttel és 
zöld levelekkel rakott szőlőtőke emelkedik ki, ága felülről le­
hajolva. Sisakdísz : jobbról vörös-ezüsttel, balról ezüst-kékkel 
vágott sasszárny között kiemelkedő kardot tartó arany orosz­
lán. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
János Nép. (f 1870. Zsitvaujfalu Bars várm.). Neje: folkus- 
falvi Lacsny Jozéfa (f . . .).
Gyermekei:
N ép. János (szül. 1837. decz. 19. Zsitvaujfalu), 1858—1862. 
hadnagy a 7. sz. vértesezredben, országgyűlési képviselő. Neje: 
H ammer Emma (szül. 1849. jan. 31. Riga [Livland]). Esküvő: 
1870. jul. 27. Wilchberg Zürich mellett. Birtokai: Zsitvaujfalu, 
Gesztőcz (Bars várm.). Kálaz-Hind (Nyitra várm.), Szkulya 
(Temes várm.). Lakása: Budapest.
Leányuk:
L ívia Fridelika (szül. 1871. máj. 17. Riga.) Férje: fületinczi 
Kelcz Gyula, cs. és kir. kamarás. Lakás: Zsitvaujfalu.
2. Karolin. Férje: apai S zászy László kir. curiai biró (f . . .).
KOLLÁNYI.
A család nemességet 1701. márcz. 21-én Bécsben nyert Pál 
és György személyében, kiknek anyjuk nemes volt, ők pedig 
szabad emberek, mivel 1639-ben Kollányi Ádám bitsei jobbá­
gyot, kinek felesége Remmenarka Dorottya volt, Eszterházy 
István gróf szabadon bocsátja. A család régebben Nyitra- 
megyében lakott. A leszármazás a nemességet nyert PÁLtól 
hozható le szakadatlan. Bizonyságlevelet 1820. február 24-én 
Nyitra adott, melyet 1820. junius 12-én Trencsénben, 1826. 
szept. 18-án Turóczban és 1842. okt. 10-én Komáromban hir- 
dettetett meg a család. P ál neje S termenszky E rzsébet volt, 
ezek fia F erencz 1721. szept. 21-én született Sasváron. Ennek 
hasonnevű fiától (született 1780. jan. 6. Strázsán) jön le a ma 
élő nemzedék.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn két szemközt álló két- 
farkú arany oroszlán egymás ellen küzd előlábaival. Sisakdísz : 
kiterjesztett szárnyú fehér pelikán a fészekben ülő fiait táplálja. 
Foszlányok: kék-ezüst, vörös-arany.
Vallása: róm. kath.
F erencz (f 1851. jan. 21. Perbete, Komárom vm.). Neje 
Szedlacsek Mária.
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1836. okt. 31. Kurtakesz, Komárom várm.), 
nyug. jegyző. Neje: Irripp Czeczilia (szül. 1843. febr. 28. Csúz).
K O L L A N Y I

Esküvő: 1862. jul. 2. Bart (Esztergom vm.). Lakás: Komárom- 
szentpéter.
Gyermekeik:
1. F erencz (szül. 1863. ápr. 29. Komáromszentpéter), jaáki 
apát, a Magy. nemz. muzeum Széchényi országos könyvtárá­
nak igazgató-őre.
2. Miklós (szül. 1864. decz. 11. Komáromszentpéter). Neje: 
Báthy Gizella.
Gyermekeik:
a) F erencz Adám (szül. 1892. szept. 22. Komáromszent- 
• péter).
b) Margit (szül. 1897. márcz. 29.).
c) Miklós (szül. 1900. máj. 15.).
d) Jolán (szül. 1903. febr. 24.).
3. Mária (szül. 1866. aug. 27. Komáromszentpéter).
4. P ál (szül. 1868. jun. 25. Komáromszentpéter). Neje: S zent- 
miklóssy Ida.
f Gyermekeik :
a) D ezső (szül. 1899. jul. 7. Ógyalla).
b) E rzsébet (szül. igoo. okt. 24. Ógyalla).
c) Gábor (szül. .1902. jun. 22. Ógyalla).
5. Ignácz (szül. 1870. jun. 13.).
6. Ödön (szül. 1874. jul. 8.).
7. B éla (szül. 1876. febr. 8.).
8. Jolán (szül. 1878. aug. 22., f 1902. máj. 28.).
Π. Z sigmond (szül. 1839. ápr. 7. Kurtakesz). Neje: B athó 
Mária.
Gyermekeik:
\ .  Julia (szül. 1867. jan. 27.). Férje: F iló Henrik.
2. Gyula (szül. 1869. szept. 13.). Ny it ravár megyei aljegyző.
3 . Anna (szül. 1874. decz. 25.). Férje: L évay Gyula.
4 . László (szül. 1876. máj. 3.).
HL Ignácz (szül. 1841. jun. 13. Komáromszentpéter, f 1902. 
márcz. 28.).
IV. H ermina (szül. 1844. máj. 16. Komáromszentpéter), apácza.
V. Czeczilia (szül. 1846. jun. 18. Haraszt). Férje: Zorád 
Ferencz.
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3 4 0 N em esek: Koller.
KOLLER,
Baranyamegyei nemes család, melynek eredete még nincs 
tisztázva. Bizonyos az, hogy Bárány amegy ében 1732-ben a ne­
mesi vizsgálatkor Koller Imre baranyamegyei esküdt a megyei 
szolgabirák, és Tolnamegye főjegyzőnek bizonyítványával iga­
zolta nemességét, egyúttal, hogy nemeslevele elveszett. Hogy 
ez a Koller család a később «nagymányai» előnevet nyert Kol- 
LERekkel egy család volna, beigazolásra szorul. Bizonyságlevelet 
a család 1724-ben Baranyamegyétől, 1827-ben Fejérmegyétől 
nyert. Az 1732-ben élt Imre fia György volt, ennek fia Pál, 
ezé József és ezé ismét P ál, kinek fia Ignácz 1812-ben szü­
letett. A család nemességéről és czímeréről a belügyminiszté­
rium több ízben adott bizonyságlevelet. Birtokos Fehérmegyé­
ben Alapon és Alsó-Szent-Ivánon.
Czímere: Négyeit paizs 1. és 4. vörös mezejében ezüst szarufa 
alatt jobbrafordult arany oroszlán, 2. és 3. hasított mezejének 
belső kék felében befelé fordult oroszlán, a külső vörös fele 
ezüst pólyával vágva. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
Ignácz (szül.: Alap [Győr m.] 1812., f Alsó-Szentiván [Fejér 
várm.] 1887.). Neje: nemeskéri Kiss Adél (szül. Miszla 1822., 
t Szentiván 1887.).
Gyermekei :
1. Ida (szül.: Alsó-Szentiván 1848, f Alsó-Szentiván 1882. nov. 9.). 
Férje: gányi és hidaskürthi N agy Zsigmond.
2. T ivadar (szül. : Alsó-Alap [Fejér m.] 1851. jan. 23 ), orsz.- 
gyül. képviselő. Neje: eörményesi F iáth Blanka. Esküvő: Sár- 
Aba 1890. febr. 15. Birtokai: Alap és Alsó-Szentiván (Fejér várm.).
Gyermekei:
a )  Iván (szül.: Alap 1891. márcz. 13.).
b) Margit (szül.: Alap 1894. márcz, 19.).
c) Bianka (szül.: Alap 1895. máj. 11.).
d) Sarolta (szül.: Alap 1897. márcz. 28.).
e) T ivadar (szül.: Alap 1898. máj. 19.).
f )  E telka (szül.: Alap 1901. ápr. 26.).
3. Iván (szül.: Alsó-Szentiván 1853., f Budapest 1894. márcz.). 
Neje: F orster Erzsébet (szül.: Györköny i860, ápr. 14., f Duna- 
földvár 1894. decz. 23.).
4. Pál (szül.: Alsó-Szentiván [Fejér várm.] i860.). Neje: eör­
ményesi F iáth Izabella.
Gyermekei:
a )  Ida (szül. 1891. jul. 26.).
b) E rzsébet (szül. 1892. okt. 27.).
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c) Izabella (szül. 1893. decz. 19.).
d) Pál (szül. 1895. máj. 27.).
e) Pét^r (szül. 1896.).
f )  E di,th (szül. 1901.).
KOLOSY,
(Kolosi és cseleji.)
KoLOSSY János s neje Káposztás É va s fiai D ávid és Imre 
a családnak II. Ferdinándtól kapott nemeslevelét 1719. szept. 
23-án Bécsben megerősíttetik s Zemplénmegyében 1720-ban ki- 
hirdettetik. A család mindig Zemplénmegyében lakott. I. Ist­
ván ága 1840 után Sáros vármegyébe költözött. A leszár­
mazás az 1505-ben élt JÁNOstól hozható le hitelesen. Ennek 
szépunokája B álint Cseley ZsuzsÁNNÁt vévén nőül, a család 
így jutott Cselej birtokába, melyre 1823. máj. 26-án nova dona- 
tiót s előnevet nyert P ál, József és Ignácz. A ma élő nem­
zedék az új czímerlevelet nyerő János fiától ImréíőI jön le, 
kinek fiai voltak: József, ennek utódai a Cseley nevet veszik 
fel s P ál.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn vörös ruhás s vörös 
fityegős barna kucsmás, kék övű, sárga csizmás, szemközt álló 
vitéz jobbjában kardot, baljában szőlőfürtöt tart. Sisakdísz: 
mindkét lábával kardot tartó kétfarkú arany oroszlán. Fosz­
lányok : kék-arany, ezüst-vörös.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse I mre (1718—1770.), ennek 
fiai közül P ál (1756—1840.) a Kolosy család őse, másik fiának 
JózsEFnek (1746—1798.) hasonnevű fia 1849-ben családnevét Cse- 
L E Y re változtatta (utódait 1. a Cseley családnál).
I. István (szül. 1790., f 1840.). Neje: kálnási Kálnássy Pet­
ronella.
Gyermekeik:
1. Matild (szül. 1832. okt. 21. Kálna, f I9°4 - ápr. 10. Szö- 
lösvégardó). Férje: bizáki P uky Márton (szül. 1823. ápr. 7. 
Káva, f 1897. szept. 9. Albertirsa). Lakás: Albertiirsa.
2. Miklós (szül. 1838. nov. 7., f 1880. jul. 21. Kálnás, Sáros 
várm.). Neje: bizáki P uky Ilona (szül. 1843. febr. 21.). Es­
küvő: 1861. okt. 19.
Gyermekeik:
a) Rozália (szül. 1862. aug. 23.. f 1863. nov. 17 ).
b) István (szül. 1864. jan. 15. Káva, Pest vm.), cs. és kir.
kamarás, cs. és kir. huszárszázados a 13. sz. huszárezredben.
Birtoka testvéreivel közösen: Kálnás (Sáros vm.). Lakás
Kecskemét.
3 4 2 N em esek: Komlósy.
c) B éla (szül. 1865. febr. 8. Kálnás), m. kir. erdőfelügyelő.
Neje: Soest Alice (S. Ottó ezredes szül. 1830., f 1892. ápr.
25. és beniczei és micsinyei B eniczky Irén leánya). Esküvő:
1904. máj. 21. Rákó-Pribócz. Lakás :Debreczen.
d) Miklós (szül. 1869. nov. 26. Kálnás), kir. járásbiró. La­
kás: Turóczszentmárton.




2 . Sándor (szül. . . .). i. neje: majthényi Kiss J. 2. neje: bodó- 
falvi B odó Eulália. S ándor a Kálnássy családnevet vette fel
3. T erézia. Férje: lévai Koós Sándor.
4. Karolina (szül. 1821., f 1894 máj. 6.). Férje: némethi 
N emthy Ödön (szül. 1812., f 1890 márcz. 6.).
0. Mária. Férje: P aleta Rajmund Lajos.
III. Anna Mária (szül. 1800., f 1841. ápr. 19. Héthárs). Férje: 




Régi beregmegyei család, melynek eredetét homály fedi, de 
valószínű, hogy az Ilosvay.Kisfalusy, B ilkey, LiPCSEYésGoRZÓ 
családokkal közös törzsből ered, mely mellett szól az a körül­
mény, hogy első ismert ősük Komlósy T orpa Mihály birtoka 
a XIV. században körülbelül akkora volt, mint a szomszédos 
ilosvai, az ezzel határos bilkei s az e mellett fekvő dolhai 
uradalom, vagyis, hogy Komlósy T orpa M ihály is Oláh 
T atamér fia volt. Ez a kérdés még nincs tisztázva. Mihály 
1344-ben bírta Komlóst, Sarkadot, Nyiresfalvát, Pálfalvát, Kö- 
vesdet és Medenczét, a XV. században azonban Koriatovics 
Tódor podoliai herczeg elfoglalta tőlük Sarkadot, Nyiresfalvát 
és Medenczét, s csak Komlóst és Kövesdet hagyta meg. Később 
a család több máramarosi, ungi és zempléni birtokba iktat­
tatok be. A család tagjai közül sokan megyei hivatalokat vi­
seltek.
Czímere: Négyeit paizs 1. vörös mezejében arany korona, 
2. kék mezejében kardot tartó pánczélos kar, 3. kék mezejében 
két hal egymás felett úszik, a felső jobbra, az alsó bálra, 4. vörös 
mezejében zöld alapból kiemelkedő két fenyőfa. Sisakdísz : szem­
közt fordult vörös ruhás növekvő férfi, vállán jobb kezével két 
halat tart horgon. Foszlányoké kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref már a reformatio kezdete óta és gör. kath.
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A család a XVII. század elején Sebestyén (f 1611 előtt), 
fiaival TAMÁssal és GYÖRGYgyel (1614 1646.) két főágra szakadt,
mindkét ág jelenleg is virágzik.
I. TAMÁS ÁGA.
T amás ágát utóda László (1723—1761.) terjesztette tovább, 
kinek fiai Zsigmond és Lajos két fővonalban folytatták,
i. Zsigmond vonala (fiágban kihalt).
László (f . . .), 1805—30. Bereg vármegye főjegyzője, utóbb 
II. alispánja, 1825—29. követe. Neje: kövecsesi D ancs Julia. 
Gyermekeik:
1. Albert (szül. 1817., f 1882. Nagy-Szöllős), 1845—49. Bereg 
vármegye aljegyzője, 1861. és 1867. főszolgabíró. Neje: Manajló 
Anna. Esküvő: 1874.
II. Antónia. Férje: Komlóssy Nándor. Esküvő: 1829.
ΙΠ. H ermina. Férje: S zankoszky Sándor.
IV. Jolán. Férje: Mészáros Károly.
V. E telka. Férje: Kodra Károly.
2. L ajos vonala.
Lajos vonalát fiai Antal, D ániel és Lajos terjesztették 
tovább.
A J  Antal leszármazói.
N ándor (szül. 1807. Komlós, f 1846. márcz. 17.), 1837—45. 
Bereg vármegye szolgabirája. Neje: komlósi Komlóssy Antónia 
(Κ. László és kövecsesi Dancs Julia leánya). Esküvő: 1829. 
Leányuk:
P iroska (szül. 18 . .). Férje: bilkei Gorzó Bálint (f . . .). 
Esküvő: 1859. Lakás: Munkács.
B )  D ániel leszármazói.
I. János (gör. kath., szül. 1823. szept. 17., t  1897. febr. 4.), 
1848/49. nemzetőr-hadnagy, 1862—67. főszolgabíró. Neje: F ir- 
czák Mária. Esküvő: 1852.
Gyermekeik:
1. E rzsébet (szül. 1854. márcz. 10.). Férje: T olvaj Lajos. 
Esküvő: 1871. máj. 16. Komlós.
2. Ilona (szül. 1856. febr. 4.). 1. férje: Garger Viktor. Es­
küvő : 1876. szept. 26. 2. férje: szendrei H egedűs Béla. Esküvő : 
1886. okt. 10.
3. György (szül. 1859. febr. 26. Karaszló), 1891-től főszolga­
bíró. Neje: nagyidai B erzsenyi Erzsébet. Esküvő: 1887. jun. 21. 
Lakás: Ilosva (Bereg vm.).
3 4 4 N em esek: Komlósy.
Leányaik:
a) Gabriella (szül. 1892. febr. 12.).
b) Anna (szül. 1900. okt. 3.).
4. Mariska (szül. 1868. aug. 15.). 1. férje: B udaházy Zsig- 
mond. Esküvő: 1886. jul. 17. 2. férje: bizáki P uky Géza, m. kir. 
honvédszázados. Esküvő: 1898. jun. 15.
II. Ludovika. Férje: D obsa Nándor.
CJ Lajos leszármazói.
I. B álint (szül. 1823. márcz. 16., | 1891. ápr. 7. Komlós, 
Ugocsa várm.), 1862. alszolgabiró. Neje: szigeti Vass Luiza 
(V. Sámuelj és Szederka Luiza leánya). Esküvő: 1857. 
Beregszász.
Gyermekeik :
1. Sándor (szül. 1859., f 1859. Beregszász).
2. Kálmán (szül. i860, aug. 28.). Neje: Kazinczy Ida. Es­
küvő: 1891. decz. 20. Beregszász. Birtoka: Komlós.
3. B ertalan (szül. 1862. márcz. 27.). Neje: pinkóczi Tóth 
Mariska. Esküvő: 1887. jan. 17. Bilke.
Gyermekeik:
aj B ertalan (szül. 1890. jan. 17. Komlós).
b) Lajos (szül. 1892. márcz. 12.).
c) Gyula (szül. 1896. okt. 20.).
4. B álint (szül. 1864. jul. 20. Beregszász), állami kórházi 
szertárnok Pozsonyban. Neje: S eszter Róza. Esküvő: 1892. 
jan. i i . Sopron.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1893. aug. 4. Sopron).
b) Margit (szül. 1897. máj. 31. Sopron).
c) Mariska (s^ül. 1902. ápr. 27. Pozsony).
L Lajos (szül. 1872. febr. 16. Beregszász), magánhivatalnok. 
Lakás: Munkács.
II. Lajos (szül. 1823. márcz. 16., f 1869. márcz. 28. Komlós) 
1845—48. és 1861. Bereg várm. alszolgabiró. 1. neje: kölese 
Kölcsey Jolán (K. Károly és békéscsabai Dobsa Zsófia leánya, 
szül. 1834. jan. 17.). Esküvő: 1852. máj. 19. Csetfalva. 2. neje: 
runyai Soldos Piroska. Esküvő: 1864. Elváltak.
Gyermekei 1. nejétől:
1. B éla Károly (szül. 1853. jul. 18. Komlós, Ugocsa vm.). 
Neje: bernáthfalvi B ernáth Erzsébet (szül. 1866. ápr. 23. Cse- 
lej, Zemplén vm., B. Menyhért és komáromi Szarka Mária
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leánya). Birtokai: Komlós-Polyánka, Iloncza, Bilke (Bereg vm.), 
Nagyrákócz, Alsófárad (Ugocsa vm.). Lakása: Ilósva. 
Gyermekeik:
aj L ászló (szül. 1891., f 1891.).
b) M argit (szül. 1892. márcz. 15. Ilósva).
2. Szeréna (szül. 1858. szept. 18. Fancsika). Férje: köpösdi 
Tolvaj Gyula, kir. ítélőtáblái biró (f 1898. jul. 18. Munkács, 
T. István és nagyilosvai Ilosvay Teréz fia). Esküvő: 1873. 
febr. 16. M.-Kászony).
3. Ilona (szül. 1&59. decz. 18.). Férje: S zabó József, reform, 
lelkész. Lakás: Péterfalva.
4. E rzsébet (szül. 1862. nov. 16., f 1896. jun. 16. Bilke). 
Férje: T anhoffer Ferencz. Esküvő: 1879. jan. 8.
5. Aranka (szül. 1864. decz. 27. Tiszakeresztúr).
6. R óza (szül. 1865. jun. 17. Tiszakeresztúr).
II. GYÖRGY ÁGA.
Ezen ágat M ihály (1738—1808.) terjesztette tovább, ki a 
XVIII. század derekán Debreczenbe költözött, hol utódai ma 
is élnek s nevüket — a beregiektől eltérően — KoMLÓssynak 
írják. M ihály fia v o lt:
D ániel (szül. 1775. aug. 4., f 1844. jan. 21.). Neje: Konti 
Juliánná (szül. 1783. máj. 3., f 1826. máj. 9.).
Gyermekeik:
I. T eréz (szül. 1809., f 1876.). Férje: T ikos István.
II. Lajos (szül. 1811., f 1881.), honvédezredes. Neje: P anker 
Antonia.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1845. Gyöngyös, f 1903.). Férje: T ripolszky 
László, mérnök.
2 . E velin (szül. 1850.). Férje: F ényes Lajos (f 1901.), bir­
tokos. Lakás: Nagyvárad.
3. Lajos (szül. 1853.). Megvakult.
m. I mre (szül. 1813., f 1879.), 1848 49-iki országgyűlési kép­
viselő. Neje: noszticzi T hurzó Róza (szül. 1828., f 1899.). 
Gyermekeik :
1. D ezső (szül. 1846. szept. 24.), nyug. törvényszéki biró. 
Neje: S zalay Erzsébet. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
a) E rzsébet (szül. 1889. febr. iG.).
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b) Margit (szül. 1890. aug. 3.).
c) D ezső (szül. 1892. márcz. 22.).
2. Arthur (szül. 1848. decz. i8.), ügyvéd, a Csokonai kör 
elnöke. Neje: P usztay Rózsa. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
a) L ajos (szül. 1873. szept. 20., f 1873. szept. 22.).
b) Arthur (szül. 1874. okt. 24.), orsz. levéltári tisztviselő.
c) Róza (szül. 1876. febr. 29., t 1879. jan. 29.).
d) L ajos (szül. 1877. jun. 2.), kereskedő.
e)  Imre (szül. 1878. jul. 4.), ügyvédjelölt.
f )  E telka (szül. 1881. jul. 19., f 1890. szept. 16.).
g)  R óza (szül. 1888. jan. 16.).
3. M iklós (szül. 1854. jan. 5.), kereskedelmi kamarai fogal­
mazó, Debreczen.
IV. Karolin (szül. 1815., f 1890.).
V. Johanna (szül. 1817., f 1818.).
KOSZTOLÁNYI.
(Nemeskosztolányi.)
Ősrégi barsmegyei család, melynek bírt oka (Alsó- és Felső-Kosz- 
tolány) a D ivék nemzetség különféle nevű családainak birtokai­
val volt határos, már a XIV. században előkelő szerepet játszik. 
Első ismert ősei K elemen  és P aska. Az utóbbinak unokája, 
T iborcz fia T amás 1350-ben meggyilkolván Kelemen fia D énes 
fia PADAUCHot, ennek testvérével 1377-ben bajvívásra kötelezte­
tek. P aska ága a XIX. század elején halt ki. A most élő ágak­
nak őse Kelemen  unokája Csernek , ki Ananiás fia volt. 1356-ban 
osztozkodik a család. 1435-ben Zsigmond király új adományt ad 
Alsó- és Felső-Kosztolányra s a kétújlehotai birtokra. 1487-ben 
határj áró-levelet nyernek Mátyás királytól Kisfalud, máskép Kis- 
bisztricsény, Alsó-Lelócz, Nemes- és Felső-Kosztolány, továbbá a 
Tremnyistye föld közötti birtokokra. A család jelenleg Nemes- 
Kosztolányban, Alsó- és Felső-Kameneczen, Nemcsényben, Per- 
lepen és Zsitvakenézen birtokos.
Rangemelés: Kosztolányi L ászló (szül. 1739., t 1806.) vezér­
őrnagy kiváló hadi érdemekért a Mária Terézia-rendet nyervén, 
1790. nov. 27-én magyar báróságra emeltetik. Utódai nem ma­
radtak. N.
A család külömböző czímert használt, a miért is bajos az ősi 
czímer megállapítása. Mivel a D ivék nemzetség czimerét is 
használta némely ág, jelenben általában ezt használja a család, 
t. i. kék paizsban zöld mezőn terebélyes fa alatt jobbra haladó 
fekete medve, a jobb felső sarokban a hold, a balban hatágú 
arany csillag. Sisakdísz : a medve növekvően. Foszlány: arany­
kék mindkét felől.
Vallása: ág. evang.
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A család ősei : I. Kelemen (szül. 1265., f 1305.) és P aska, 
I. Kelemen utóda Csernek, kinek fiai B álint (1373—81.) és 
Lőrincz (1381-1451.), kinek fiai László és Lázár 1435-ben új 
adományt nyernek Al- és Fel-Kosztolányra és Kétúj-Lehotára. 
Csernek fiai B álint és Lőrincz a családot két főágra osztották.
I. BÁLINT ÁGA.
B álint ágátXmásodik fiának ANDRÁsnak (1406—1435.) István 
fiától származott unokái Miklós és András (1497 ) két fővonal­
ban folytatják.
1. Miklós vonala.
Z sigmond (szül. 1800. febr. 2., f 1847. jul. 23.). Neje: Ruber 
Nepomucena Klára (szül. 1812. máj. 13., f 1858. szept. 23.). 
Esküvő: 1833. szept. 3.
Gyermekeik:
Z sigmond József (szül. 1835. jun. 8., f 1893.). Neje: nemes- 
kosztolányi Kosztolányi Anna Mária. Esküvő: 1883. nov. 4. 
Gyermekeik:
a) Iréné (szül. 1885. márcz.).
b) Etelka (szül. 1887. aug. 11.).
2. Kálmán Antal (szül. 1836. szept. 21.), szolgabiró.
3. István (szül. 1841. szept. 23.). 1. neje: Mikulás Zsófia 
(t 1879 jan. 29). Esküvő: 1872. aug. 5. 2. neje: Micsatek 
Vilma. Esküvő: 1883. jul. 5.
Gyermekei 1. nejétől:
a) János (szül. 1874. febr. ír. Heöbába, Borsod várm.).
b) István Kálmán (szül. 1875. szept. 13.).
c) Imre Károly (szül. 1876. nov. 4.). Neje: U ngvári Margit. 
Esküvő: 1902. jul. 1.
4. L uiza Mária (szül. 1844. aug. 27 ·)· Férje: P olónyi János. 
Esküvő: 1875. nov. 4.
2. András vonala.
Alajos Sándor (S. és Latkóczy Karolin fia, szül. 1820. jan. 18.). 
Neje: H odossy Mária (f 1885. jun. 5.). Esküvő: 1842. máj. 22. 
Gyermekeik :
1. Aurél (szül. 1848. szept. 23.), az aranyosmaróthi takarék- 
pénztár igazgatósági elnöke.
2. Mária Anna (szül. 1850. jul. 27.). Férje: Stuller Gyula. 
Esküvő: 1870.
3. Anna Mária (szül 1853. nov. 9., f 1889. ápr. 23). Férje:
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nemeskosztolányi Kosztolányi Zsigmond József (K. Zsigmond 
és Ruber Nepom. Klára fia). Esküvő: 1883. nov. 4.
4. E mília (szül. 1856. jul. 13.).
5. Alajos (szül. 1857. szept. 16.). Neje: Kochanovszky Hedvig 
(előbb apczi P ólyák Miklósné). Esküvő: 18 . .
II. LORINCZ ÁGA.
L őrincz ágát fiának LÁszLÓnak unokái Gáspár (1582.) és 
Mihály (f 1613.) két fővonalban folytatták, 
i. Gáspár vonala.
József (szül. 1797. jul. 20., f 1867. szept. 20. Budapest). 
Neje: aszódi és podmanini báró P odmaniczky Zsuzsánna (f 1842. 
decz. 26.).
Gyermekeik:
1. László József (szül. 1822. ápr. 18., f 1898. máj. 4.). Neje: 
D ianovszky Aloizia (szül. 1839.). Esküvő: 1866. ápr. 3.
Gyermekeik:
aj Margit (szül. 1867. máj. 7.). Férje: nagykosztolányi 
Kosztolányi József (K. János és birkveniki Bencsik Georgina 
fia). Esküvő : 1901. febr. 14.
b) L ászló József Sándor (szül. 1869. máj. 3.).
c) Anna Matild Amália (szül. 1875. jul. 10.).
d) Gábor József (szül. 1878. szept. 25-).
e) Gyula Ede (szül. 1881. jan. 7.).
2. János (szül. 1827. decz. 16., f 1867. ápr. 26.), Neje: birk­
veniki B encsik Georgina (f 1877. szept. t.). Esküvő: 1856.
Gyermekeik:
a) György (szül. 1858. jun. 24.).
b) József (szül. 1859. decz. 12.). Neje: nemeskosztolányi 
Kosztolányi Margit (K. László József és Dianovszky Aloizia 
leánya).
Gyermekük:
József Pál (szül. 1902. nov. 20.).
3. Matild (szül. 1830. jan. 6.). Férje: domanoveczi és les- 
tinei Z meskál Zsigmond (f 1890. ápr. 20.).
4. S ándor (szül. 1831. aug. 16. Nemcsény, Bars várm.), a 
barsi ág. hitv. evang. egyházkerület világi felügyelője. Neje: 
nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky Malvin (szül. 1843.). Es­
küvő : 1866. aug. 24. Beszterczebánya. Birtoka és lakása: Nem­
csény és Perlep (Bars várm ).
\
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Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1867. aug. 7. Nemcsény).
bj István (szül. 1870. ápr. 24. Nemcsény), cs. és kir. tart.
huszárhadnagy, a barsi ág. hitv. evang. egyházkerület tanács­
jegyzője.
2. Mihály vonala.
Károly (szül. 1780., f 1828.). Neje: . . .
Gyermekeik:
I. Károly Antal (szül. 1818. jan. 16., f 1873. nov. 2. Buda), 
1861-ben Bars vármegye főjegyzője, majd a verbói kerület or­
szággyűlési képviselője s min. tan.). Neje: nagybossányi és kis- 
prónai B ossányi Fanny (B. Gergely és Tuczentaller Fanny 
leánya, szül. 1820. ápr. 2., f 1894. febr. 10.).
Gyermekeik:
1. V idor József (szül. 1848. máj. 5.), m. á. v. hivatalnok.
2. B éla Lajos (szül. 1850. aug. 29.), m. á. v. főmérnök. Neje 
Papp Mária (P. György és Varga Karolin leánya, szül. 1859. 
jan. 24.). Esküvő: . . .
Fiók:
Zoltán (szül. 1882. jan. 24.).
3. Attila Károly Miklós (szül. 1851. okt. 1.), m. kir. főszám­
vevő Bars vármegyében). Neje: T olnafy Irma (T. Ferencz és 
nagynyiresi Papp Teréz leánya, szül. i860, jan. 22.). Esküvő : 
1886. jun. 10. Lakás: Aranyos-Maróth.
Leányuk:
Adrienne (szül. 1887. okt. 8. Aranyos-Maróth, Bars vm.).
4. Ilona (szül. 1854. jan. 12.).
5. Károly (szül. 1855. okt. 5.), cs. és kir. kamarás, tüzér­
százados). Neje: Kugler Izabella (K. Mihály és Tolnafy Róza 
leánya, szül. 1873.). Esküvő: 1891. máj. 6.
Gyermekük:
Károly (szül. 1893. okt. 27. Budapest).
6. Miklós Kázmér László (szül. 1858. febr. 22.), m. á. v. 
hivatalnok. Neje: dévaványai H alasy Tekla (H. Béla és Halasy 
Berta leánya, szül. 1862. ápr. 16.). Esküvő: 1885. aug.
Gyermekeik:
a) Miklós Béla Károly (szül. 1886. aug. 27. Somosujfalu).
b) Gabriella (szül. 1888. márcz. 23. Somosujfalu).
c) Angela (szül. 1890. okt. 2. Budapest).
d) T ekla (szül. 1893. jun. 10. Dobsina).
Π. Móricz (szül. 1806. nov. 27., f 1884. máj. 16.), 1848/49.
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honvédezredes s 1849-ben komáromi hadosztály parancsnok. 
Neje: Mambrino Francziska (f 1878. jan. 24.). Esküvő: 1839. 
febr. 12. Milano.
Leányuk:
Aranka (szül. 1844. nov. 10. Komárom), Férje: P latthy 
Jenő. Esküvő: 1862. nov. 27. Elváltak.
KOVÁCS,
(Madi.)
A nemességet 1673-ban nyeri Márton és István s Pozsony- 
megyében hirdetteti ki. Nemesi bizonyítványt 1764. nov. 7-én 
ad Pozsony, 1765. ápr. 30-án, valamint 1834. nov. 25-én Győr, 
1840. jun. i-én pedig Tolnamegye. A nemességszerző IsTVÁNnak 
két fia, Gergely és B enedek terjeszti tovább a családot. Ger­
gely nova donatiót szerez III. Károly tói Madra, honnan a család 
előnevét írja. Gergely ága kihalt. BENEDEKnek szintén két fia 
volt, István és Jakab, Jakab ága kihalt. IsTVÁNnak szintén két 
fia volt, F erencz és András. F erencz ága kihalt, András előbb 
Nyáradra, később Győrbe költözött két fiával, FERENCzczel és 
ISTVÁNnal, kik a család idősb és ifjabb ágának alapítói lesznek.
Czímere: Kék paizsban arany koronából kiemelkedő, szem­
közt fordult vörös ruhás, arany zsinóros, vörös fityegős, kócsag 
tollas, barna kucsmás magyar vitéz jobbjában görbe kardot 
tart. Sisakdísz : görbe kardot tartó pánczélos jobb kar. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék ANDRÁstól (1764.) származik, 
kinek fiai F erencz és István a családot két főágban folytatták.
I. FERENCZ ÁGA.
József (szül. 1822. márcz. 7. Győr, f . . .). Neje: . . .
Gyermekeik: >
l . B éla (szül. 1846. decz. 8. Oravicza, f 1888. ápr. 19. Te­
mesvár). Neje: B ieleszky Emma (szül. 1850. jun. 17. Pako- 
szova).
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1874. aug. 20. Lugos, Krassó-Szörény vm .)
m. kir. államrendőrségi fogalmazó. Lakás: Temesvár.
b) F erencz (szül. 1876. jan. 23. Lugos), cs. es kir. főhad­
nagy a 34. sz. gyalogezredben. Lakás: Kassa.
c) Árpád (szül. 1878. márcz. 8. Brassó), cs. és kir. hadnagy.
Lakás: Kassa.
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d) Ilka (szül. 1886. jul. 26. Nagy-Szeben).
2. Antal.
3. Géza (szül..........f . . .).
4. E telka (szül. . . f . . .). Férje: Szepessy Károly.
5. N ina (szül. . . .). Férje: M ilovátz Jenő.
6. E mília (szül. . . .). Férje: Kriván János.
II. ISTVÁN AGA.
I. István (szül. 1803. febr. 9. Lébény, t  1880. máj. 27. Paks, 
Tolna vm.),. III. oszt. vaskorona-rend lovagja. Neje : szentkatolnai 
Cseh Aloizia Julia Zsófia (szül. 1813. jun. 21. Paks, f 1875. 
ápr. 2. Paks). Esküvő: 1838. aug. 8. Paks.
Gyermekeik:
1. János (szül. 1839. ápr. 24. Budapest). Neje: gányi és hidas- 
kürthi N agy Aloizia (szül. 1851. jan. 19. Budapest, N. István és 
Hajós Zsuzsánna leánya). Birtoka: Gyapa (Tolna vm.).
2. György (szül. 1840. ápr. 2. Paks, f 1901. jul. 7. Gerjen), 
cs. és kir. táborszernagy, a kassai hadtest parancsnoka, val. 
belső titkos tanácsos, a 12. sz. gyal. ezred tulajdonosa, a vas­
korona-rend I. osztályának vitéze.
3. Mária (szül. 1842.). Férje : alsómalatinaí Malatinszky 
György. Esküvő: 1873. decz. 10. Paks.
4. F lóra (szül. 1844.). Férje : lovag Kothny Rudolf. Esküvő:
1874. jun. 6. Paks.
5. László (szül. 1846. szept. 23.), kir. tanácsos. Neje: nagy- 
jeszeni báró Jeszenszky Katalin (szül. 1855. nov. 16. Felső- 
Hidvég, J. Kálmán és drskóczi Moravcsik Klotild leánya). 
Esküvő: 1873. jan. 4. Paks. Birtoka: Abaujvár (Abauj-Torna 
vármegye).
Gyermekeik:
a) Kálmán (szül. 1874. márcz. 13., f 1874. jul. 28.).
b) Margit Mária Aloizia Klotild (szül. 1875. máj. 14. Paks).
Férje: nagyjeszeni báró Jeszenszky Károly.
c) B éla György István Kálmán László Mária (szül. 1878.
jan. 27. Paks).
d) Irén Klotild Ilona Mária Andrea (szül. 1884. máj. 12.
Puszta-Katalin). Férje: Istványi Ferencz. Esküvő: 1904.
máj. 21. Abaujvár.
e) Klotild Mária Anna Johanna Katalin (szül. 1892. nov. 30.
Puszta-Katalin).
6. István (szül. 1849. aug. 14. Gyapa), miniszteri tanácsos.
3 5 2 N em esek : Kölcsey.
Neje: Kovács-Sebestyén Juliska (K. Endre dr. és Lumnitzer 
Julia leánya). Esküvő: 1875. aug. 14. Budapest. Birtokai: Ger- 
jen, Gyapa (Tolna vm.). Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) István (szül. 1876. aug. 28. Budapest), m. kir. honvéd 
főhadnagy. Neje: S ípos Elza. Esküvő: 1901. aug. 14. Nagy­
várad.
F iók:
István (szül. 1902. aug. 15. Gerjen).
b) Ilonka (szül. 1878. máj. 23., f 1886. máj. 9.).
c) János (szül. 1880. ápr. 4. Budapest).
d) T ibor (szül. 1882. ápr. 19., f 1885. nov. 5.).
e )  György (szül. 1884. decz. 25., t 1886. decz. 6.).
f )  D énes (szül. 1886. márcz. 1.).
g) F erencz (szül. 1887. szept. 22. Budapest).
h) György (szül. 1889. aug. 13. Gyapa, Tolna vm.).
i) Imre (szül. 1893. szept. 13. Gyapa).
k) L ili Juliska (szül. 1895. decz. 6. Budapest).
II. Katalin (szül. . . .). 
i n .  Antal (szül................... f . . . ) .  Neje: . . .
Leányuk:
Ida (szül. . . .), tanítónő. Lakás: Szeged.
KÖLCSEY.
(Kölesei.)
A Szente-Mágócs nemzetségből származó kölesei Kende csa­
láddal közös törzsből ered, 1423-ban Kölcsey György alapít­
ván a Kölcsey családot, kitől a leszármazás szakadatlanul le­
hozható. 1642-ben új adományt nyer Kölcsey P éter és Zsig- 
m o n d  Kölesén, Csekében, Csécsén, Nagy-Szekeresen és Fülesden 
fekvő birtokrészeikre. Megyei hivatalokat viseltek: Gáspár 1654., 
Imre 1695., F erencz 1709—1718. stb.
Czímere: A Kende családnál ismertetve.
Vallása: ev. ref.
A család a XVIII. században három főágra szakadt, mely 
ágak jelenleg is virágoznak. A család birtokos: Kölese, Cseke, 
Mikola, Száraz-Berek, Tunyogd (Szatmár vármegye) helysé­
gekben.
I. BÁLINT ÁGA.
B álint (f 1798.). Neje: szolnoki Jármy Sarolta.
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Gyermekeik:
I. Mihály (szül. 1791. febr. 6., f 1866. jul. 1.). Neje: N agy 
Anna.
Gyermekeik :
1. Amália (szül. 1823. jun. 14.). Férje: bilkei Galgóczy Imre. 
Esküvő: 1848. aug. 21.
2. Antal (szül. 1827. márcz. 28.). Neje: bilkei Galgóczy Anna.
Gyermekeik:
a) Sándor (szül. 1850. decz. 6.), kir. ítélőtáblái bíró. Neje: 
B öszörményi Ilona. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
a) H edvig (szül. 1879. decz. 17.). Férje: Klupáthy Jenő, 
egyetemi tanár. Lakás: Budapest.
^ ELLA 1 ikrek (szül. 1881. jan. 1 1 . γ) Anna j '
Hella férje: bábái B ay Bertalan, m. kir. honvédhuszár
főhadnagy.
Anna férje: dr. Galánffy János, kir. ügyész. Esküvő: 
1903. aug. 17. Debreczen. 
δ) Sándor (szül. 1884. márcz. 5.)
b) Ákos (szül. 1852.). Neje : kölesei Kölcsey Margit (K. Mi­
hály és tunyogdi Szűcs Irma leánya).
Gyermekeik :
a) Ilona (szül. 1880. jan. 6.). 
β) Ákos (szül. 1882. márcz. 10.). 
γ) Ibolyka (szül. 1886. nov. 6.).
0) P álma (szül. 1894. jan. 10.).
c) Kálmán (szül. 1855.). Neje: homoródszentpáli Szent- 
pály Anna.
Leányuk:
Margit (szül. . . .).
d)  F erencz (szül. 1858. febr. 6.), orvostudor, a szatmári 
közkórház orvosa. Neje: szolnoki N agy Czella.
Gyermekeik:
a) Czella (szül. 1890. márcz. 18.). 
β) B orbála (szül. 1892. szept. 22.). 
γ) Lili (szül. 1898. decz. 8.).
e) H ella (szül. 1863. febr. 6.). Férje: bilkei Galgóczy Jenő.
3 . Julia (szül. 1828. jul. 26.). Férje: S zékely Lajos, hegedű­
művész.
4. Karolin (szül. 1831. jan. 10.). Férje: Csarnay Albert.
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5. Mihály (szül. 1834. febr. 3.). Neje: tunyogdi Szűcs Ilona
Gyermekeik:
a) Zoltán (szül. . . .). Neje: H orváth Anna. (1. férje: 
péchujfalusi P échy Endre. Esküvő: 1892. decz. 17.
b) Margit (szül. . . .). Férje : kölesei Kölcsey Ákos (K. An­
tal és bilkei Galgóczy Anna fia).
c) István (szül. . . ., f 1901. máj. 26.).
6. E mília (szül 1836. márcz. 10.). Férje: H orváth István 
(t . . .), Bereg vármegye főispánja (1873—1882). Esküvő: 1858. 
márcz. 20.
Π. János (szül. 1794., f . . .). Neje: N agy Eszter.
Fiók:
Ignácz (szül. 1824. jan. 20., f 1881. jan. 20.). Neje: egri 
E gry Zsófia (szül. 1828. máj. 4 ).
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1849. szept. 7 ).
b) János (szül. 1853. aug. 7.), törvényszéki bíró. Neje: óvári 
Szeőke Ilona (szül. 1864. febr. 24.). Lakás: Szatmár.
Gyermekeik:
ot) F erencz (szül. 1883. jul. 9 ). 
ß) Magda (szül. 1886. jun. 26.). 
γ) György (szül. 1890. jun. 29.).
c) Miklós (szül. 1857. okt. 5.). Neje: kölesei Kende Margit. 
Gyermekeik:
a) E rzsébet (szül. 1889. márcz. 24.). 
β) B éla (szül. 1897. szept. 6.).
EH. Gábor (szül. 1797., f . . .). Neje: N agy Krisztina. 
Gyermekeik:
1. Antónia (szül. 1821. decz. 15.). Férje: Kardos Katona 
József. Esküvő: 1848. aug. 11.
2. Gusztáv (szül. 1824. márcz. 14., f 1888. jun. 10.). Neje: 
csébi P ogány Borbála (szül. 1828., f 1888. márcz. 3.).
Gyermekeik:
a) Ida (szül. 1849. szept. 24., f 1869. okt. 12.). Férje: Sze- 
gedy István.
b) Gábor (szül. 1851. aug. 26.). Neje: H orváth Margit 
(szül. 1871. okt. 26.). Esküvő: 1888. decz. 26.
Gyermekeik:
a) András (szül. 1889. decz. 26.). 
β) Gábor (szül. 1890. nov. 6.). 
γ) István (szül. 1892. jan. 16.).
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δ) E lla (szül. 1895. febr. 26.). 




Ferencz ágát fiai Lajos és S ámuel két vonalban folytatták, 
i. Lajos vonala.
József (szül. 1786. febr. 10., f 1854.). Neje: S zabó Katalin 
(szül. 1795., f 1870.).
Gyermekeik:
1. Péter (szül. 1828., f 1892.). Neje: Császy Julia (szül. 1836., 
t 1889.).
Gyermekeik:
a) Matild (szül. i860., f . . .). Férje: Morvay Zoltán.
b) B erta (szül. 1864.).
c)  Valeria (szül. 1870.).
d)  Béla (szül. 1874.), gazdasági segéd.
2 . V incze (szül. 1838. febr. 24.). 1. neje: egri E gry Krisztinia 
(szül. 1842., f 1871.). Esküvő: 1868. 2. neje: egri E gry Mária 
(szül. 1857. márcz. 14., f 1900. decz. 2.).
Gyermekei 1. nejétől:
a) Ilona (szül. 1868.). Férje: Kulcsár Márton. Esküvő:
1888. febr. 21.
b) Margit (szül. 1878. jul. 12.). Férje: Szabó Károly.
c)  József (szül. 1880. márcz. 20.).
d )  Z sigmond (szül. 1884. márcz. 13.).
e) Ida (szül. 1886. aug. 7.).
f )  Géza (szül. 1887. okt. 15.).
2. Sámuel vonala.
Sámuel (f 1819. Cseke). 1. neje: Kulcsár-Nagyiday Mária. 
2. neje: Szegedy Ilona.
Gyermekeik:
I. Boldizsár (szül. 1799. ápr. 16. Cseke, f 1857. máj. 18. 
Halábor). 1. neje: Aranyossy Anna (szül. 1801., f 1841.). Es­
küvő: 1826. 2. neje: Komáromy Flóra (szül. 1811., f 1873. 
okt. 21.). Esküvő: 1842.
Gyermekei 2. nejétől:
1 , Zsigmond (szül. 1843. aug. 24. Halábor), evang. reform.
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lelkész 1896-tól Bilkén. Neje: F üredy Etelka. Esküvő: 1870. 
aug. 25.
Gyermekeik:
a)  Zsigmond (szül. 1871. aug. 25. Tivadar), a m. kir. orsz. 
statisztikai hivatal tisztviselője. Lakás: Budapest.
b) E telka (szül. 1873. febr. 26. Csetfalva).
c) Dezső (szül. 1875. jul. 15.), m. kir. pénzügyi fogalmazó. 
Lakás: Brassó.
d) Je n ő  (szü l. 1885. ápr. 29.).
2 . K á lm á n  (szül. 1855. máj. 25. Cseke). Neje: F o r is  Piroska 
(szül. 1861.). Esküvő: 1883. szept. 20. Bökény.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1884. okt. 10. Bökény).
b) E rzsébet (szül. 1892. máj. 6. Bökény).
c) Julia (szül. 1895. jul. 10. Bökény).
II. Bálint (szül. 1802., f 1875.). Neje: Szarka Mária (szül.
1807., f 1874.). Esküvő: 1826.
Gyermekük:
Ignácz (szül. 1828., f 1870. okt.), 1848/49-iki honvéd, 1861- 
ben a tiszaháti járás esküdtje. Neje: Budaházy Erzsébet (szül.
1839., f 1898.). Esküvő: 1857.
Fiók:
F erencz (szül. 1858., f 1870.).
356 Nem esek: Krasznay.
KRASZNAY.
(Krasznai.)
A család 1573. szept. 20-án kapott nemeslevelet I. Miksa 
királytól Krasznay Pál deák személyében, ki máramarosi só­
tárnok volt s Biharmegyében Báthory Kristóftól 1581. jan. 
22-én, illetve Báthory Zsigmondtól 1583. szept. i-én Mező- 
telegden két telekre, 1585. ápr. 5-én pedig Báthory Istvántól 
Isoparlagra nyer adománylevelet 1729-ben nádori adományt nyer 
porcsalmai birtokára Krasznay II. MiKLÓsné Selmeczy Bor­
bála. A leszármazás szakadatlanul a XVII. század közepén élt 
I. MiKLÓstól hozható le, kinek fia volt Sámuel (1683.), ennek 
két fia volt, a fentemlített II. Miklós (f 1750.) és Imre (1751.) 
szatmármegyei szolgabiró. Ennek az iMRÉnek fia Antal (szül. 
1763.) Ung vármegyébe költözött 1791-ben, s ennek az ágnak 
benne magvaszakadt. II. MiKLÓsnak három fia m aradt: József 
(a szatmári és szabolcsi ág törzse), F erencz (ettől származtatja 
magát a dunántúli ág) és III. Miklós.
Czímere: Tojásdad alakú arany paizs alját folyó foglalja el, 
melyből párducz emelkedik ki, jobb előlábában három fehér­
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virágos liliomszárat tartva. Sisakdísz: három fehérvirágos liliom­
szár, melyre kígyó tekerődzik. Foszlány: mindkét felől arany­
fekete.
Vallása: rom. kath.
A) SZATMÁR VÁRMEGYEI ÉS SZABOLCS VÁRMEGYEI ÁG.
Jó z se f  (szül. 1736. máj. 27., erdődi vár, Szatmár várm., 
t  1806. Eőr, Szabolcs várm.). 2. neje: telegdi T örök Terézia 
(t 1793)· Esküvő: 1776. Eőr.
Gyermekei 2. nejétől:
I. A n n a  (szül. 1777. Eőr). Férje: nagyilosvai I lo sv a y  László. 
Esküvő: 1802.
Π. F e r e n c z  (szül. 1779. máj. 25. Eőr, f 1846. szept. 30. Ke- 
mecse, Szabolcs várm.), 1804. ügyvéd, 1805. Szatmár vármegye 
tiszti ügyésze, 1809. tábíabirája, 1830. febr. 17-ikétől a volt deb- 
reczeni kerületi táblánál királyi kincstári ügyész. Neje: marosi 
Olasz  Erzsébet (szül. 1795. jun. 10. Miglécz, Abaujm., f 1852 ). 
Esküvő: 1813. máj. 27. Kaplony (Szatmár várm.).
Gyermekeik :
1. K a t a l in  (szül. 1819. jan. 24. Ököritó, Szatmár vm., f 1868. 
Nagy-Károly). Férje: telegdi K r is t o n  Ignácz.
2. Gábor (szül. 1821. márcz. 14. Ököritó, Szatmár várm., 
t 1890. szept. 27. Nyíregyháza), 1848/49. honvédszázados, ügyvéd, 
Nyíregyháza város polgármestere. Neje: N agy Gizella (f 1902. 
máj. 13. Nyíregyháza). Esküvő : 1873.
3. Ádám János (szül. 1823. decz. 27. Ököritó, Szatmár várm., 
t 1894. febr. 7. Zala-Szentgrót), Szatmár vármegye árvaszéki 
ülnöke. Neje: urai U ray Johanna (urai U. Ambrus, Szatmár 
vármegyei főszolgabíró és nagyváradi Tóth Terézia leánya, szül. 
1827. máj. 19. Csenger-Ujfalu, Szatmár várm., f 1883. okt. 6. 
Nagy-Károly). Esküvő: 1853. aug. 1. Csenger.
Gyermekeik:
aj F e r e n c z  András (szül. 1854. nov. 22. Kemecse, Szabolcs 
várm., f 1897. ápr. 13. Budapest), a kassa-oderbergi vasút 
hivatalnoka. Neje: K a t h r e in  Agatha. Esküvő: 1884. jul. 7. 
Vukovár (Szlavónia).
Gyermekeik:
oc) Jo h a n n a  (szül. 1889. szept. 22. Erzsébetfalva, Pest vm.). 
ß) G ábor  (szül. 1892. máj. 3. Erzsébetfalva). 
γ) I s t v á n  (szül. 1893. Igló, Szepes várm.). 
b) I z a b e l l a  Terézia (szül. 1856. decz. 13 Nagy-Károly, 
f 1877. szept. 7. Nagy-Károly).
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c) E t e l k a  (szül. 1858. okt. 29. Kemecse, | 1890. nov. 15. 
ßudapest). Férje: L o so n c zy  Árpád. Esküvő: 1882. jan. 12.
d)  G á bo r  Miklós (szül. 1862. jul. 7. Kemecse), jogtudor, 
kisújszállási kir. közjegyző. Neje: zsarolyáni M árto n  Irma 
(zsarolyáni M. László és nemespodhrágyi Kozicz Judit leánya, 
szül. 1866. decz. 17. Csomaköz, Szatmár várm.). Esküvő:
1888. máj. i. Csomaköz).
Gyermekük:
I rm a  Mária Gabriella (szül. 1893. febr. 24. Debreczen).
e) Z sig m o n d  Imre (szül. 1864. ápr. 11. Kemecse), szatmár- 
egyházmegyei áldozópap, rónaszéki (Máramaros vm.) plébános.
f )  E mma Ilona (szül. 1868. febr. 8. Nagy-Károly). Férje: 
L o so n c zy  Árpád. Esküvő: 1891. jan. 10. Zala-Széntgrót. La­
kás: Segesvár.
4. M á ria  (szül. 1826. Ököritó, f 1895. márcz. 22. Kemecse). 
Férje: M ik ec z  Károly. Esküvő: 1846. Kemecse.
5 . P é t e r  (szül. 1830. szept. 15. Ököritó, Szatmár vm.), 1848/49. 
honvédhadnagy, 1872 —1901-ig Szabolcs vármegye főszolgabirája. 
Neje: szelefarmosi B odó  Emilia (szelefarmosi B László és 
ráczböszörményi Kelemen Antónia leánya, szül. 1837. márcz. 15. 
Kemecse). Esküvő: 1852. okt. 24. Kemecse. Lakás: Kemecse. 
Aranylakadalmukat megtartották 1902. okt. 24. Kemecsén.
Gyermekeik:
a) I l o n a  (szül. 1854. márcz. 24. Ököritó, Szatmár várm.). 
Férje: K a t it s  István (f 1899.), nyug. vasúti ellenőr. Esküvő: 
1872. márcz. 8. Kemecse.
b) P ir o sk a  (szül. 1856. nov. 6 Kemecse, f  1901. okt. 21. 
Kemecse). Férje: L a sk ay  István. Esküvő: 1875. máj. 16. 
Kemecse.
c) M á ria  (szül. i860, jul. 6. Kemecse). Férje: M e z e y  Gyula, 
a Vág balparti ármentesítő-társulat igazgató-főmérnöke Tor- 
nócz (Nyitra várm.). Esküvő: 1882. febr. 10. Kemecse.
d)  E r z s é b e t  (szül. 1862. máj. 16. Kemecse). Férje: G önczy  
István. Esküvő: 1891. máj. 16. Kemecse. Lakás: Pazony 
(Szabolcs várm.).
e) S á n d o r  (szül. 1854. febr. 16. Kemecse), kir. albiró. Neje: 
S z ik sz a y  Ilona (Sz. Pál, Szabolcs vármegye alispánja és 
Mikecz Erzsébet leánya). Esküvő: 1896. jun. 6. Nyíregyháza. 
Lakás: Kis-Várda.
Gyermekeik:
a) L á sz l ó  (szül. 1897. márcz. 21. Szatmár).
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ß) Jolán Emilia (szül. lyoi. jun. 8.).
6. E r z s é b e t  (szül. 1834 decz. 24. Ököritó, Szatmár várm., 
f  1899. jun. 15. Kemecse). Férje: B o r b é l y  Gáspár, kemecsei 
földbirtokos. Esküvő: 1852. okt. 4. Kemecse.
ΠΙ. M ária  (szül. . . .). Férje: iklódi I k ló dy  István.
IV. József (f . . .), Szabolcs vármegyei várnagy. Neje: bagosi 
B a gossy  Angela.
Gyermekük:
J o z é f a  (f . . .). Férje: bilkei G a lg ó c zy  Imre, volt Szat- 
már vármegyei szolgabiró.
B) A DUNÁNTÚLI ÁG.
F e r e n c z  (f 1790.). Neje: Poócs Zsuzsánna.
Gyermekük:
A n t a l  (szül. 1789., f 1836.), a herczeg Eszterházy-család 
jószágigazgatója, tá b la b ir ó . Neje: H e g y i Sarolta
Gyermekeik :
1. L ajos (szül. 1821., f  1862.). Neje: B u k h e l  Jozéfa.
Gyermekeik :
aj G iz e l l a  (szül. 1853.). Férje: D á v id  Ferencz. Lakás: 
Budapest.
b) I rma (szül. 1855.). Férje: S z u l c z e r  János. Lakás: Ka­
posvár.
2. P ál (szül. 1822. Szilas, Abauj-Torna várm., f  1902. jul. 19.), 
1848/49. honvédőrnagy, később m. kir. honvédezredes. 1. neje: 
losádi báró G y ő r fy  Polixéna (báró Gy. Zsigmond és tinkovai 
Macskási Anna leánya, szül. 1829., t  1875. nov. 4. Lippa). 2. neje: 
S zóval Auguszta. Esküvő: 1878. Német-Keresztur, Sopron v m .).
Gyermekei 1. nejétől:
a) B é l a  (szül. 1850.). Neje: P a n k e l  Vilma. Lakás: Brád 
(Hunyad várm.).
Gyermekeik: 
a) B é l a . 
ß) V il m a .
γ) Mária Magdolna.
b) O l iv é r  (szül. 1852.), Hunyad vármegye foszolgabirája. 
Neje: H e g e v a l d  Olga. Lakás: Brád (Hunyad várm.).
Gyermekeik: 
a) Pál. 
β) E l z a . 
γ) O l g a .
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δ) A d r i e n n e . 
ε) H e n r i e t t e .
2. n e j é t ő l :
c) Aranka (szül. 1879. jul. 6. Német-Keresztur, Sopron vm.).
Férje: kovási K o v á ssy  Illés (f  1901. aug. 8.), pénzügyi titkár.
Esküvő: 1900. febr. Szombathely. Lakás: Szombathely.
3. Antal (szül. 1824., t 1887.)· Neje: mozsai Horváth Fran- 
cziska.
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1851.), kir. telekkönyvvezető. Lakás : Dárda
(Baranya várm.).
b )  A r a n k a  (szü l. 1856.).
4. Mihály (szül. 1826.), kir. tanácsos, a herczeg Eszterházy- 
javak felügyelője. Neje: nimniczai é s  debrőti Keresztes Mária. 
Esküvő: 1855. Lakás : P é c s .
Gyermekeik:
a) J e n ő  (szü l. 1856. ja n ., f  1900. ok t. 18.), jo g tu d o r , ü g y v éd .
Neje: Visy Fanny. Lakás: Pécs.
b) M ik l ó s  (szül. 1856. decz 24.), jogtudor, ügyvéd. Neje:
Grossinger Juliska. Esküvő: 1887. Lakás: Pécs.
G y e r m e k e ik : 
a) M ik l ó s  (szü l. 1888.). 
ß) J e n ő  (szü l. 1891.). 
γ ) M ih á l y  (szü l. 1893.). 
δ) E r z s é b e t  (szü l. 1895.).
c) A n d o r  (szü l. 1858.).
d) M ih á l y  (szül. i860.), Baranya vármegyei főszolgabíró.
Neje: B ún Ilona. Esküvő: 1889. Lakás: Siklós (Baranya vm.).
Gyermekeik: 
a) I l o n a  (szü l. 1890.). 
β) M a r g it  (szü l. 1891.). 
γ )  B é l a  (szü l. 1893.). 
δ) M á r ia  (szü l. 1896.).
e) Margit (szül. 1864.). Férje: F ischer Ferencz, ügyvéd
Pécsett.
5. Gyula (szül. 1828.). Lakás: Fehérmegye.
C) III. MIKLÓS ÁGA.
III. M ik l ó s  (szül. . . .). Neje: N y ár á d y  Klára (f 1816.).
Fiók:
József (szül. 1780. febr. 10., f 1851.). Neje: Major Bor­
bála. Lakás: Ököritó (Szatmár várm.).
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Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1819. aug. 27.). Férje: Dombrády Lipót. Es­
küvő: 1844. Lakás: Ököritó (Szatmár várm.).
, 2 . Erzsébet (szül. 1827. ápr. 11.). Férje: V é k o n y  Ferencz. 
Esküvő: 1849. Lakás: Ököritó (Szatmár várm.)
KRESKAY.
Fejérmegyei család, mely Turóczmegyéből származott Fejérbe, 
s 1720. okt. 4-én Turóczmegyétől nyert bizonyságlevéllel iga­
zolta volna ugyan a nagyrákói K r e sk a y  családból való szár­
mazását, legfelsőbb helyen azonban ez nem fogadtatván  ^el, 
K r esk ay  J á n o s  fejérmegyei esküdt 1756. novemb. 24-én  Mária 
Teréziától nemeslevelet nyer a maga s feleségétől K o v á cs  
A n n a  Máriától született gyermekei J ó z s e f , T a m á s , F e ­
r e n c z , G á sp á r  és K a t a l in  részére s ez alkalommal a nem 
nemes állapotból emeltetik nemessé. Fiai közül József a M a r ­
ti NoviTS-fáe összeesküvés miatt Francziaországba, a forrada­
lom után Belgiumba menekült s «M a y e r « név alatt élt, T a m á s  
pálos szerzetes és költő volt, költői neve I m r e , F e r e n c z  Fejér­
megye főügyésze, G á sp á r  ugyaannnak esküdtje, levéltárnoka, 
számvevője s szolgabirája volt. Jelenleg G á sp á r  utódaiban él 
a család.
Czímere : kék paizsban hármas zöld domb felett jobbra re­
pülő fehér galamb csőrében zöld olajágat tart. Sisakdísz: két 
fekete sasszárny között pánczélos jobb kar vaskeztyűs marká­
ban kardot tart, melyre zöld koszorú van fűzve. Foszlány: 
mindkét felől kék-ezüst.
Vallása: róm. kath.
G á sp á r  (szül. 1752. decz. 15., f 1804. Ráczalmás), esküdt 
szolgabiró. Neje: G o n d a  Anna (szül. 1765. f 1820).
Gyermekeik:
I. M ih á l y  (szül. 1789. Ráczalmás, f 1859. Alső-Alapon), 
táblabiró. Neje: S im o n y i Francziska (f 1862.).
Gj'ermekeik :
1. K á l m á n  (szül. Ráczalmás 1820., f i860.). Neje: alapi S a l a ­
mon Emma (f 1852.).
F iuk :
J e n ő  (szü l. 1846.).
2. Pál (szül. 1826., f 1891. Ráczalmás), vármegyei esküdt. 
Neje: M is s  Francziska (szül. 1830. Esküvő: 1862. Ráczalmás).
Leányuk:
P iro sk a  (szül, 1868. Ráczalmás.). F é rje : K o n o l d  Kálmán.
3 . F r id e r ik a  (szül. 1830.). Férje : A n t a l ó c z y  Antal nyug. 
táblabiró Varannón (Zemplén várm.).
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Π . Ανί :al (szül. 1791.,! 1848. Ráczalmás). Neje B oncz Ágnes 
(szül. 1795. f 1868. május 3.).
Gyermekeik:
1 . J o lá n  (szül. 1825,, f 1892. jan. 8.). 1. férje: É jszaky Ká­
roly, a Kel. Vasút társ. igazgatója. 2. férje: T h a s sy  Béla (szül. 
1823. Györköny. f 1895. ápril. 13. Székesfehérvár) főszolgabíró, 
országgyűlési képviselő, 1848/49. honvédszázados.
2. A p o l l o n ia  (szül. 1828., f 1902. decz. hó Fadd). Férje: 
S z o m b a t h e l y i  Károly (f 1864. Fadd).
3 . E t e l k a  (szül. 1833. decz. 13. Ráczalmás). Férje: H a t y - 
t y u f f y  Kristóf (szül. 1821. decz. 15., f  1872. julius 28. Székes- 
fejérvár). 1848/49-iki honvédtiszt, Fejérmegye szolgabirája, fő­
számvevője. Esküvő : 1850. nov. 5.
KUBINYI.
(Felsőkubini, nagyolaszi és dem énía vi.)
Ősrégi liptómegyei nemes család, melynek első ismert őse 
I t e , J u t e , vagy E t e , 1288-ban veszi meg testvérével, G y ö r k é- 
vel, a M esk ó  család ősével a revucsei birtokot Liptó vármegyé­
ben, melyet unpkáik 1355-ben cseréltek el Lajos királylyal 
Felső-Kubinért Arvavármegyében. I t e  fia M ik l ó s  fia MÁRKot 
testvére S a la m o n  deák megöli s fia II. M ik ló s  1386-ban vér­
díjúi kapja S a la m o n  részét. II. M ik l ó s  fia volt I. L á s z l ó , 
ki Zsigmondtól rokonával együtt új adományt nyer 1424-ben 
Felső-Kubinra. I. LÁszLÓnak G yörgy  nevű fiától hat fia ma­
radt: II. L á s z l ó , ki 1497-ben czímerlevelet nyer, utódai nem 
maradtak, S a l a m o n , L é n á r d  és M á rk , kiknek magvuk szaka3 t,
I. D á n i e l , a nagy-olaszi ág és I. M á t é , a deménfalvi ág törzse. 
D á n ie l  fia I. K r is t ó f  1578-ban czímerbővítő levelet nyert, 
melyet a család ma is használ.
1497. évi czímere: kék paizsban égbemeredő sziklás bérczen 
fenyőfa, melynek árnyékában meredélyekkel övezett zöld alapon 
szarvai közt hatágú arany csillaggal ékesített vadkecske fekszik. 
Sisakdísz: a fekvő vadkecske. Foszlányok: kék-arary, vörös- és 
zöld-arany.
1578-iki czímere, melyet ma is használ: Jobbharánt hasított 
paizs alsó kék mezejében zöld alapon két magas szikla között 
zöld fenyő emelkedik, mely alatt jobbra ugró lihegő vad kecske 
szarvai között hatágú arany csillag ragyog. A felső vörös mező­
ben a baloldali felhőből kinyúló pánczélos jobb kar kardot tart. 
Sisakdísz: két fekete sasszárny között a szarvai között csillagos 
vadkecske emelkedik ki. Foszlányok: vörös-ezüst, kék-arany.
Vallása: róm. kath. és ágostai evangélikus.
A család története több kötetben megírva jelent meg.
A jelenlegi nemzedék I. GYÖRGYtől származik, kinek fiai: I. 
Dániel (t 1526. Mohácsnál) és Máté (1535.) a család két fő­
ágát alapították, az előbbi a nagyolaszi, az utóbbi a deménfalvi 
ág őse.
I. A NAGYOLASZI FŐÁG.
Ezen ágat az alapító I. D ániel unokája II. János (1594.) liptói 
alispán terjesztette tovább, kinek fiai: VII. F erencz (1660.), ille­
tőleg ennek fiai Adám és Gáspár (1663.), továbbá V. János 
(1640.) és IV. Kristóf az I. D ániel ágát négy fővonalban 
folytatták.
i. Adám vonala. (Madacsáni vonal.)
AJ András (1786. f 1831. máj. 6. Nyitraszeg). Neje: T ar- 
nóczy Rozália (f 1861. jun. 6.).
Gyermekeik:
I. E lek (szül. 1819., f 1887.) esperesplébános Nagy-Bólyon. 
'I I .  Zsigmond (szül. 1820. decz. 2., f 1880. szept. 2.) 1867—69. 
Nyitra vármegye I. alispánja, kir. táblabiró. Neje: N évery 
Klára (j- 1892. márcz. 4.). Esküvő: 1842. máj. 7.
Gyermekeik :
1. Géza- (szül. 1843., | 1880. ápr. 13.) ügyvéd. Neje: alsó- 
köröskényi T huróczy Berta (f 1875., T. János és mezőkeszi 
Palásthy Éva leánya). Esküvő : 1866.
Gyermekeik:
a) Imre (szül. 1870., f 1874.).
b) L ászló (szül. 1875. jun. 19., f 1881. decz. 27.).
2. Coelesta (szül. 1845., j 1886. szept. 10.). Férje: N évery 
Antal.
3. Ida (szül. 1847., f 1870.). Férje: Kohanovszky Antal.
4. Zsigmond (szül. 1850. nov. 18.). 1. neje: P eskó Etelka (f 
1881.). 2. neje: H erczegh Aranka.
5. Aranka (szül. 1851., f 1880. okt. 29.). Férje: B alázsovich 
József.
6. Jenő (szül. 1853.) oki. gazda. Neje: N ürnberger Izabella 
(t 1896.).
Gyermekeik:
a) József (szül. 1881.).
b) Z sigmond (szül. 1883.).
c) E lek (szül. 1885.).
7. Mária (szül. 1856.). Férje: V incze Gyula.
8. Kálmán (szül. 1858., f 1901. okt. 8.) oki. gyógyszerész, 
tart. hadnagy. Neje: Sümeghy Anna.
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* 9. Imre (szül. i860, máj. 6.) gépészmérnök. Neje: Marczel 
Mária.
Gyermekeik:
a) Bertalan (szül. 1891. márcz. 29.).
b)  Imre (szül. 1892. nov. 15.).
c)  V ilmos (szül. 1894. nov 18.).
d)  László (szül. 1899. szept. 13.).
10. V ilmos (szül. 1865., f 1893. jul. 27.).
HL Mária (szül. 1822., f 1897.). Férje: D etrich Gyula.
IV. Sándor (szül. 1823., f 1883. okt. 2.) 1848/49-iki honvéd­
hadnagy, Nyitra város polgármestere. Neje: Seregélyi Mária. 
Lakása: Nyitra.
Gyermekeik:
1. András (szül. 1857. ápr. 12.), uradalmi főtiszt. Neje: Jan- 
kovich Ilona. Esküvő: 1884. okt. 3.
Gyermekeik:
a )  Sándor (szül. 1885. aug. 27.).
b)  István (szül. 1887. jul. 21.).
2 . István (szül. 1858. jun. 10., f 1867. jul. 26.).
3 . E rzsébet (szül. 1859.). Férje: Klinkárt Bódog (f 1903.). 
Esküvő: 1877. máj. 22.
4 . József Árpád (szül. i860, jun. 6., f 1902. márcz. 17.). Neje: 
Schmiedt Anna.
5 . Mária (szül. 1861., f 1863.).
6. B éla (szül. és f 1867.).
7. Irma (szül. 1869.). Férje: Kecskeméthy Béla. Esküvő:
1889. szept. 29.
V. Lujza (szül. 1829., |  1902. febr. 6.). Férje: Ivánszky János 
(f 1886.).
VI. R óza (szül. 1831., t  1888. okt. 1.). Férje: Kaal Vendel. 
E sküvő : 1867.
B)  András atyja testvérének ANTALnak leszármazói:
L ajos (1835—1842.). 1. neje: Szkacsányi Mária. 2. neje: 
B obok Anna.
Gyermekeik:
I. János (szül. 1842.).
H  József (szül. 1845.).
2. Gáspár vonala (nagyolaszi vonal):
Gáspár vonalát dédunokái: András ( f 1851.) és Gáspár (f 
1838.) liptói alispán terjesztették tovább.
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A)  András utódai P rónay Évától:
Ágoston (szül. 1799. máj. 3. Videfalva [Nógrád várm.], f
1873. szept. 19. Budapest) a nógrádi evang. esperesség felügye­
lője, cs. kir. kamarás, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, a 
m. tud. akadémia igazg. tagja, a Magyar Nemzeti Muzeum 
igazgatója. Neje: Gosztonyi Julia (f 1832. jul. 9.).
Gyermekeik:
1. Géza (szül. 1826., f 1894. nov. 8.). Neje: rudnai és divék- 
ujfalusi Rudnay Zsófia (f 1893.). Birtoka: Tápiószentmárton.
Gyermekeik:
a) Jolán. Férje: S zentkirályi Kálmán.
b) L ajos (szül. 1855.). Neje: kovásznál Kovács Auguszta.
Lakás: Tápiószentmárton.
Gyermekeik:
a) Auguszta (szül. 1887. aug. I5 ·)· 
ß) E dit (szül. 1891., f 1892.). 
γ) L ivia (szül. 1892. ápr. 29.).
2. E veline (szül. 1827., f 1879. január 2.). Férje: kovászna 
Kovács Ferencz cs. és kir. őrnagy.
3. Laura (szül. 1828., f 1901. máj. 25.). Férje: Zerdahelyi 
Imre volt országgyűlési képviselő.
B)  Gáspár utódai br. P rónay Honorátától:
László (szül. 1800., f 1840. okt. 18.). 1. neje: radványi R ad- 
vánszky Teréz. 2. neje: felsőkubini és nagyclaszi Kubinyi Lilla 
Erzsébet (f i860).
Gyermekei 1. nejétől:
a) Rozália (szül. 1829., t 1863. ápr. 17.). Férje: nagylónya 
és vásárosnaményi Lónyay Albert (f 1904.) volt főispán.
b) Albert (szül. 1833., f 1873. jan. 27.). 3
3. János vonala. (Bertalanfalvi vonal.)
János vonalát unokái P ál (1717—56.) és Mátyás terjesztet­
ték tovább, az előbbi által alapított mellékvonalat unokái Jó­
zsef és P ál folytatták, az utóbbi mellékvonala a család sza­
bolcsi ága.
A)  P ál mellékvonala.
a) József utódai.
József (f 1811.). Neje: luzsénszki báró Luzsénszky Jozefin. 
Esküvő: 1791. junius 18.
N em esek: Kubinyi.
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Gyermekeik:
I. Antal (szül. 1793. jan. 28., f 1867. jul. 27. Verbó, Liptó 
várm.). Neje: Abaffy Zsófia (+ 1870. junius 26.).
Gyermekeik:
1. H ermin. Férje: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Mihály 
Árva várm. alispánja.
2. Árpád (szül. 1836. jun. 6. Verbó, Liptó vm.) cs. és kir. ka­
marás, országgyűlési képviselő. Neje: Kunhalmi Rózsa Josefin. 
(t 1904. máj. 22.). Lakás: Felsőkubin és Budapest.
Gyermekeik:
aj Margit (szül. 1874. decz. 14.). Férje: tolcsvai Korányi 
Sándor (K. Frigyes a Szent István-rend kiskeresztese és tolcsvai 
Bónis Malvin fia, szül. 1866. jun. 18.) orvostudor és egyetemi 
tanár. Esküvő : 1898. jan. 1. Budapest. 
b) T ibor (szül. 1876. ápr. 11.).
3. Anna (f). Férje: Abaffy Elek (f).
Π. T amás (szül. 1802., f 1881. máj. 15. Proszék). Neje: kubinj 
és nagyolaszi Kubinyi Ludovika.
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1841. május 23.. f 1901. január 22. Klenócz). 
Neje: Kubinyi Judit Ida. Esküvő: 1885. ápril 12. Jákfalva).
Gyermekeik :
a) Gyula (szül. 1890. febr. 27. Jákfalva).
b) Lujza (szül. 1892. nov. 16. Jákfalva).
c) Anna (szül. 1896. máj. 16. Klenócz).
d) Gizella (szül. 1898. jun. 27., f 1902. jan. 28. Klenócz).
2. Regina (szül. 1833. máj. 18. Rimaszombat). Férje: E szényi 
István (f 1884. jan. 2.). Esküvő: 1854. ápr. 24.
ΙΠ. F rigyes (szül. 1806., f 1851. jun. 3. Bobrovnik). N eje; 
liptószentandrási Andreánszky Henriette.
Gyermekeik:
1. Móricz (f 1882.) cs. kir. hadnagy a Vaza-féle ezredben. 
Neje: D etrich Jozefin.
Fiók:
B éla (szül, 1863. okt. 9.. f 1899.).
2. Z sigmond (szül. 1834. jun. 22., ·(- 1902. aug. 21.) cs. kir. 
főhadnagy, az olasz hadseregben szolgált Garibaldi'alatt.
3. Luczián (szül. 1837. decz. 13., f 1901. okt. 14.), Miksa me­
xikói császár vadászzászlóaljánál tiszti rangban szolgált. Neje: 
Kelecsényi Mária.
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Gyermekeik:
a) R afael (szül. 1869. jul, 13.).
b) B éla f.
c) Ilona (szül. .). Férje: S zabó István.
d )  KÁROLY.
e) Mária. Férje: dr. Klobusitzky Károly.
f )  Etel f.
g )  István f.
4. H enriette (szül. 1836. márcz. 27.). Férje: P latthy Imre.
5. B arna. (szül. 1840. szept. 13.). Neje : Khabzan Emília. Es­
küvő : 1861. febr. 19.
6. Mihály (szül. 1842. nov. 29., f 1867. decz. 25. öngyil­
kossá lett) Miksa mexikói császár testőrségi tisztje.
IV. Adeodát (szül. 1806. febr. 18., |  1857. márcz. 24. Vida- 
föld). Neje: Szent-Ivány Zsófia (f 1886. május 8.). Esküvő:
1826.
Gyermekeik:
1. Kázmér (szül. 1834. aug. 5. Vidaföld). Neje: liptószent- 
andrási Andreánszky Leopoldina.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1859. szept. 5.). Férje: Andaházy Sándor.
b) Etelka (szül. i860, jun. 16.). Férje: H oránszky Lajos.
c) E lemér (szül. 1864. márcz. 21.). N eje: liptószentandrási 
Andreánszky Ilona.
d) Aladár (szül. 1866. junius 7.).
e) György (szül. 1876. febr. 18.). Neje: P orkert Mária. 
F iuk:
E lemér (szül. 1900. nov. 4.).
2. Josefin (szül. 1832., f 1883. jul. 7.). Férje: Kolba József, (f).
b) Pál utódai.
Mihály (szül. 1804., f 1869. ápr. 2. Bertalanfalva). Neje: 
Fancsali Joób Julia (szül. 1802. nov. 7., f 1864. máj. 21.). 
Gyermekeik:
1. B ertalan (szül. 1829. nov. 8., f 1899. jul. 9. Bertalan­
falva).
2. Miklós (szül. 1831. febr. 26., f 1902.).
3. Mihály (szül. 1833. f Kiskorúban).
4. Irén (szül. 1841. márcz. 25.). Férje : P latthy Gyula. Es­
küvő: i860, febr. i i .
B)  Mátyás mellékvonala (Szabolcs vármegyei ág).
S ámuel f. Neje: Vörös Eszter.
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Gyermekeik:
1. JÓZSEF.
2. L ajos (szül. 1821. ápr. 22. Ujfehértó Szabolcs vármegye, 
t 1880. márcz. 12. Budapest) nemzetgazdasági író és lapszer­
kesztő. Neje: B rüda Sarolta.
Gyermekeik:
a )  Gyula.
< Jb)  Imre.
4. Kristóf vonala.
Ezen vonalat a II. János fia IV. Kristóf ősunokái Ádám, 
Mihály és József három mellékvonalon terjesztették tovább.
AJ Adám mellékvonala.
Jenő (szül. 1811., f 1878. ápr. 24. Klenócz Gömör vm.}. 
1849-ben, 1861., 1869—72. országgyűlési képviselő. 1. neje: Ku­
binyi Ida. 2. neje: Csernák Julia.
Gyermekei 2. nejétől:
1. Ilona. (szül. 1870. máj. 13.). Férje: P latthy Mihály (P. 
Gyula és Kubinyi Irén fia). Esküvő: 1888. szept. 29.
2. Judit (szül. 1867. febr. 5.). Férje: Kubinyi Gyula (f 1901.). 
Esküvő: 1885. ápr. 2.
B)  Mihály mellékvonala. (Árvamegyei ág.)
Mihály (szül. 1780. aug. 4., f 1864. ápr. 18.). Neje: Ambrózy 
Apollonia (f 1864. márcz. 27.). Esküvő: 1804. január 6.
Gyermekeik:
I. Mihály (szül. 1809. jul. 4., f 1884. márcz. 29.) 1837-ben 
Árva várm. alszolgabirája utóbb alispán. 1. neje: Kubinyi 
Hermin (felsőkubini és nagyolaszi K. Antal és abafalvi Abaffy 
Zsófia leánya. 2. neje: Jeszenszky Paula.
Gyermekei: 1. nejétől:
1. H ermina. Férje: B algha Viktor, kir. főmérnök, műszaki 
tanácsos. Esküvő: 1870. decz. 28.
2. nejétől:
2. Ilona. Férje: Jeszenszky Géza, kir. járásbiró.
Π . S zidónia (szül. 1806. márcz. 2., f 1883. decz. 17.). 1. férje: 
H anzély Márton. 2. férje: Perlaky Elek.
TTT. Z sófia (szül. 1804. nov. 15., j- 1873. május 5.). Férje: do- 
manaveczi és lestinei Z meskál Miklós, (f 1838. máj. 16.).
IV. Kálmán (szül. 1816. szept., f 1891. május' 26.) 1842-ben 
Árva várm. alszolgabirája. 1. neje: Pottornyay Clementin. 2. 
neje: Z meskál Ilona (f 1875. febr. 6. Isztebne). Esküvő: 1862. 
decz. 15.
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Gyermekei 1. nejétől:
1. Barna (szül. 1847. au8· 22-> t 1863.).
2. Mária (szül. 1848. decz. 8.). Férje: Ganzaugh József. Es­
küvő : 1867. okt. 20.
2. nejétől:
3. Zsófia (szül. 1868. junius 3.). Férje: Csaplovics Simon. 
Esküvő: 1897.
V. Károly (szül. 1812 máj. 27.., f 1861. jan. 6.), 1848/49. honv. 
őrnagy. Neje: D omokos Ottilia (szül. 1822., f 1868. márcz. 28.). 
Esküvő: 1839. jan. 29.
Leányuk:
Gabriella Apollónia Terézia (szül. 1840. márcz. 13., f 
1871. decz. 25.). Férje: Koricsánszky Gyula. Esküvő: 1871.
VI. F lórián (szül. 1819. jun. 20., f 1881. febr. 16. Madocsány) 
1848-ban követ, később országgyűlési képviselő. Neje: H an- 
zély Erzse, előbb Kubinyi Istvánné (szül. 1827., f 1893. 
junius 24.).
Fiók:
Mihály (szül. 1870. jan. 31.) oklev. gazda.
C )  József mellékvonala.
József mellékvonalát fia i: Károly és József terjesztették 
tovább.
i. Károly utódai (Marczaliban):
T ivadar (szül. 1810. decz. 16., J 1880. okt. 31. Marczali) cs. 
kir. dzsidás százados. Neje: Meiszner Julia.
Gyermekeik:
1. T ivadar (szül. 1852. ápril 3.) cs. és kir. huszáralezredes a
12. sz. huszárezredben. Neje: kubini és deménfalvi Kubinyi 
Jozefin (szül. 1866., K. János altábornagy és földvári és bernát- 
falvi Földváry Mária Matild leánya). Esküvő: 1892. márcz. 12.
Gyermekük:
László (szül. 1895. juh 23. Miskolcz).
2. Jolán (szül. 1854.).
3. Berta (szül. 1855.). Férje: euchenhorsti Marsó János, 
(f 1887.). Esküvő : 1871.
4. Irma (szül. 1857.). Férje: Bogdány Ferencz. Esküvő: 1902.
5. István (szül. 1861., f 1900 január 4.) cs. és kir. huszár- 
főhadnagy. Neje: derzsényi Lévay Matild.
2. József utódai (Felső-Kubinban):
István (szül. 1819. decz. 26., f 1856. febr. 12.). Neje: H an- 
zély Erzsébet később Kubinyi Flórián neje.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 24
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Gyermekeik:
1. B erta (szül. 184. .). Férje: Schöller Napoleon. Esküvő: 
1872. ápril i i .
2. Géza (szül. 1843. julius 29., f 1861.).
3. Aladár (szül. 1848. jan. 7., f 1903. aug. 17.) kir. ítélő táblai 
biró Pozsonyban. Neje: Mednyánszky Irma.
Gyermekeik:
a )  E mil (szül. 1880. ápr. 6.) cs. és kir. hadnagy.
b) Marietta (szül. 1882. aug. 1., f 1886. jan. 28.).
c) Arisztid (szül. 1899. szept. 8.).
4. István (szül. 1850. szept. 26., f 1873. január 12.).
II. DEMÉNFALVI FŐÁG.
Ezen ágat az alapító Máté szépunokái: I Mihály fia III. 
János (1616—1652.), és III. György fiai F erencz (1609—1658.) 
és Mátyás (1613—1671.) két fővonalban folytatták.
i. János fővonala.
(Deménfalvi id. főágazat.)
III. János vonalát fiai: II. M ihály (1653.), IV. György 
{*653— 1674.) B oldizsár (1653—1688.) és VI. János (1653—68,) 
négy mellékvonalon terjesztették tovább. Az előbbi kettő a 
nyustyai és várgedei, az utóbbi kettő a deménfalvi vonal őse.
a) II. Mihály vonala (nyustyai idősebb vonal).
A)  Mihály idősebb fiának, György (1693—1721.) honti al-
pánnak leszármazol·: (Kath. ág.)
I. András (szül. 1760., f 1815. jan. 30.). 1. neje: Vadíts Jo­
hanna. 2. neje: Záborszky Mária.
Gyermekeik 2. nejétől :
1. Sylveszter (szül. 1797., f . . .). Neje: nagymalászi Mórász 
Mária. Esküvő: 1822.
Fiók:
Imre (szül. 1825. nov. 5. Várgede Gömör várm.). Neje:
Kubinyi Anna (K. György és Papp Veronika leánya, szül.
1834., f 1903. május 10.). Esküvő: 1856. nov. 5.
Gyermekeik:
a) B ertalan (szül. 1857. aug. 24.). Neje: kubini és demén­
falvi Kubinyi Irén. Esküvő: 1885. szept. 15.
h) Imre (szül. 1864. jan. 30.. f 1864.).
c) Anna (szül. 1868. jul. 13,, f τ888. máj. 1.).
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2. Miksa (szül. 1805. jul. t., f 1846. jun. 15. Nyustya). 
Neje: Schwarz Karolina (f 1865. nov. 23.).
Gyermekeik :
a) András (szül. 1831. decz. 24., f 1904. jun. 10.). Neje: 
Mindszenti Kornélia. Esküvő: 1861. febr. 12.
b) Kálmán (szül. 1833. márcz. 9., f 1902. okt. 27. Nyustya). 
Neje: N agy-Bene Erzsébet.
c) E rzsébet (szül. 18^5. aug. 19., f 1864. ápr. 2.). Férje: 
mossóczi Molitorisz János
d) Klementina (szül. 1843. nov. 1.). Férje : bugaczi Miha- 
lek László f.
II. Pál (szül. 1764. decz. 6. Várgede, f 1825. máj. 22 ). Neje : 
makói és géléi Makay Mária (f 1807. jun. 23.). Esküvő: 1798. 
julius 22.
Gyermekeik:
György (szül. 1798. aug. 13. Várgede). Neje: bilkei P app 
Veronika.
Gyermekeik:
a) Gábor (szül. 1823. jun. 10., f 1824. decz. 28.).
b) István (szül. 1831. szept. 24., f.
c) Mária (szül. 1825. febr. 5.).
d) Anna (szül. 1834., \ 1903. máj. 10.). Férje: kubini és 
deménfalvi Kubinyi Imre (K. Sylveszter és Mórász Mária 
fia). Esküvő: 1855. nov 5·
2. Márton (szül. 1800. szept. 27., f 1862. Rozsnyó). N eje: 
Lichtenbergi Keszler Jozefin (j 1889. ápr. 26. Rozsnyó).
Gyermekeik:
a) Antónia (szül. 1829., t  1852. jan. 11.).
b) János (szül. 1830. okt. 13. Rozsnyó Gömör várm.) cs. 
és kir. altábornagy, cs. és kir. kamarás, a Lipótrend lovagja, 
a német lovagrend Mária-keresztese stb. Neje: földvári és 
bernátfalvi F öldváry Hermin (F. Sándor és gróf Seeau 
Mária Matild leánya), csillagkeresztes palotahölgy (szül. 1844. 
jan. 19.). Esküvő: 1861. febr. 11. Szűcsi, Heves vm. La­
kása: Csány, Heves vm.
Gyermekeik:
a) Izabella (szül. 1862. jan. 22., f 1863. szept. 13.).
ß) Márton (szül. 1864. szeptember 8. Serke Gömör vm.) 
cs. és kir. kamarás, tart. huszárfőhadnagy. Neje: dabasi 
H alász Alice (H. Mózes és Szentmiklósy Ida leánya, Csány 
Heves vm). Esküvő: 1890. okt. 25. Lakás: Erdő-Tarcsa.
24*
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Gyermekeik:
(i.) Irén (szül. 1892. decz. 17. Erdőtarcsa Nógrad vm.).
(2.) Miklós (szül. 1894. máj. 5.).
(3.) Alice (szül. 1896. jul. 15.).
(4.) Ida (szül. 1899. febr. 5.).
γ) Jozefin (szül. 1866. márcz. 29. Serke, Gömör vár­
megye), Férje: felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Tivadar 
cs. és k. alezredes a 12. huszárezredben. Esküvő: 1892. 
márcz. 19.
δ) György (szül. 1868. febr. 2. Serke) cs. és kir. kama­
rás, honvédhuszárszázados. Neje: liptószentiváni S zent- 
Ivány Jolán. Esküvő : 1896. nov. 14. Budapest.
Gyermekeik:
(1.) N andine (szül. 1899. jan. 29., f 1899. febr. 11.).
(2.) Mária Magdolna (szül. 1901. okt. 8.).
ε) Cornelia (szül. 1871. május 21. Serke, Gömör várm.).
ζ) Győző (szül. 1873. jul. 8. Eperjes) róm. kath. plébános 
Csány, Heves várm.
η) Margit (szül. 1875. nov. 24. Jászberény). Férje: tasnádi 
N agy Iván jogtudor, budapesti kir. táblai tanácsjegyző. Es­
küvő : 1900. okt. 28. Rozsnyó.
5 ) Albert (szül. 1876. nov. 13. Eperjes) m. kir. keres­
kedelmi min. fogalmazó (Budapest).
c) József (szül. 1832. jun. 4. Rozsnyó). Neje: Bartsik 
Mária Erzsébet. Esküvő: 1857. nov. 2. Birtoka: Kövecses 
(Gömör vm.).
Gyermekeik :
a) E rzsébet (szül. 1858. aug. 20.). Férje: B enkár Pál
( t  19 0 4 ·)·
β) Irma (szül. 1861. decz. 11. Ragály.). Férje: P ucsok 
Lajos (f 1882. okt. 24.).
γ) G izella (szül. 1864. jan. 24 Kerepecz.). Férje: F odor 
Gusztáv. Esküvő: 1881. jun. 12.
δ) József (szül. 1867. Jan· I9 ·. t 1868. jul. 17.).
ε) János (szül. 1870. ápr. 24. P.-Kerepecz.) tart. tüzérhad­
nagy és urad. intéző gróf Zichy Aladár uradalmában. Neje: 
Csei P rágai Blanka.
Gyermekeik:
(1.) Ödön (szül. 1899. nov. 16.).
(2.) L óránt (szül. 1902. febr. 10.).
ζ) Anna (szül. 1873. aug. 1.). Férje: gegesi L ászló Miklós.
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η) A n d r á s  (szül. 1874. október 30., f 1874. deczember 15.) 
5) András József (szül. 1875. decz. 28. P.-Kerepecz.). cs. 
és kir. huszárfőhadnagy a 16. huszárezredben.
1) Margit (szül. 1878. márcz. 25.).
d) P anna (szül. 1833. okt. 18. Rima-Szombat). Férje: Do- 
r o g s á g h y  Cornél. Esküvő: 1859. Lakás: Rozsnyó.
e) P etronella (szül. 1843., f 1870. decz. 6.). Férje: leleszi 
Dr. Kovács Lajos (f). Esküvő: 1863. ápr. 20.
f )  P ál (szül. 1836. január 22. Jánosiban, Gömör vármegye). 
Neje: F e r d i n á n d y  Hermin. Esküvő: 1868. Lakás: Nagy- 
Rőcze.
Gyermekeik:
a) P ál (szül. 1870. márcz. 19. Nádasd, Borsod vm.) orvos­
tudor. Lakás : Budapest.
β) János (szül. 1872. febr. 7. Nagy-Rőcze, (Gömör vm.) 
jogtudor, tart. tüzérhadn., kir. közjegyzőhelyettes. Lakás: 
Rozsnyó Gömör vm.
B)  II. Mihály ifjabb fiának, III. MiHÁLYnak (1665.) leszár­
mazol : (ág. evang. ág.)
András (szül. 1776., f 1848.). Neje: Kéler Erzsébet. 
Gyermekeik:
1. Rudolf (szül. 1815. okt. 10., | 1859. jauuár 7.) testőrhad­
nagy. Neje: Kubinyi Emma (f 1890. január 7.). Esküvő: 1846.
Gyermekeik:
a) Gyula (szül. 1849. január 27., f 1873. decz. 4.).
b) Andor (szül. 1851. január 5.) volt orsz. képv., pénzügyi 
tan. és pénzügyigazgató. N eje: S zentmiklósy Aranka. Es­
küvő: 1879. márcz. 27.
Gyermekeik:
a) Klementin (szül. 1881. nov. 4.). 
β) Andor (szül. 1882. decz. 5.). 
γ) Aranka (szül. 1887. január 5.). 
δ) E lla (szül. 1891. jan. 7., f 1897. nov. 7.).
c) E rzsébet (szül. 1853. szept. 13., f 1868.).
d) Gizella (szül. 1855. május 1.). Férje : Kubinyi Ferencz. 
(f.-kubini és deménfalvi K. László és lovasi Szakáll Fran- 
cziska fia). Esküvő: 1874.
e) E mma (szül. 1856. aug. 26.). Férje: R epeczky András. 
Esküvő: 1886. jun. 14.
2. Móricz (szül. 1819. decz. 28., f 1841.).
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3. Kálmán (szül. 1824. okt. 24.). Neje: runyai N agy Zsu- 
zsánna (szül. 1833.). Esküvő: 184;.
Gyermekeik:
aj  Klementina (szül. 1850. nov. 23.). Férje: assa- és 
ablánczkürti G hyczy József. Esküvő: 1868.
bj Géza (szül. 1851. decz. 9. Jolsva, Gömör vm.) ország- 
gyűlési képviselő, a gömöri ág. hitv. evang. egyház felügye­
lője. Neje: galanthai B alogh Irma. Esküvő: 1875. junius 7. 
Birtokai: Csoltó, Gömör-Panyit (Gömör várm.).
Gyermekeik:
a) S zeréna (szül. 1876. ápril 18.). Férje: tasnádi N agy 
Elemér. Esküvő: 1895.
ß) Margit (szül. 1877. jun. 1.). Férje: szeleczi S zeleczky 
Zoltán. Esküvő: 1896.
γ) Rózsa (szül. 1880. jan. 3.). Férje: primóczi Szent- 
miklóssy Béla. Esküvő: 1901. január.
0) Géza (szül. 1882. máj. 4 ).
ε) S arolta (szül. 1884. május 6.).
ζ) L ászló (szül. 1890. okt. 19.).
4. Ottilia (szül. 1813. jun. 30., j· 1855. szept. 2.). Férje: ru­
nyai Soldos Bertalan. Esküvő: 1831. decz. 21.
5. E mília (szül. 1817. nov. 13., f 1853.). Férje: Szent-Ivány 
Miksa (f 1868. szept. 14.). Esküvő: 1837. jul. 27.
6. E rzsébet (szül. 1832. nov. 3.). Férje: S zent-M iklóssy 
Kálmán. Esküvő: 1849.
b) IV. György vonala (nyustyai ifjabb, illetőleg várgedei vo­
nal). (ág. evang.)
I. L ászló (szül. 1817., f 1874. márcz. 3.) Gömör várm. árva­
széki ülnöke. Neje: lovasi Szakáll Francziska (szül. 1829., f 
1898. nov. 5.).
Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1847. márcz. 23. Várgede) kir. törvényszéki 
elnök. 1. neje: F odor Ilona (f 1878. máj. 30.). 2. neje: F odor 
Riza. Lakás: Rimaszombat.
Leánya 1. nejétől:
Mária (szül. 1875., f 1900. május 2.). Férje: S zabó 
László.
2. F erencz. (szül. 1849.), Gömörmegye főügyésze. Neje: Ku­
binyi Gizella (K. Rudolf és Kubinyi Emma leánya). Esküvő : 
1874. nov. 5.
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Gyermekeik :
aj László (szül. 1876. ápr. 4.) honv. főhadnagy. Neje: sze-
lestyei S zeleczky Jolán. Esküvő: 1904. 
bj Gyula (szül. 1877. április 29.) cs. k. főhadn. 
ej F erencz (szül. 1878. nov. 22.).
d) Izaura Szidónia Róza (szül. 1885. jun. 17.). 
ej Aladár Andor Géza (szül. 1893. decz. 8.).
Π. Károly (szül. 1796. okt. 5., f 1844.). Neje: Kerepessy 
Apollónia (f 1879. okt. 13.). Esküvő: 1821.
Gyermekeik:
1. Arnold (szül. 1822.).
2. Manó (szül. 1824.) a Rimamurányi egyesült vasgyárak igaz­
gatója. Neje: Kubinyi Gizella, (f.-kubini és deménfalvi K. Imre 
és Meskó Karolina leánya, t 1870. nov. 10.). Esküvő: 1862. 
febr. 10.
Leányuk:
Gizella (szül. 1863. febr. 13.). Férje: pelsüczi H ámos
Zoltán (H. József és Máriássy Ida fia). Esküvő: 1882. máj. 1.
3. Anna (szül. 1826., f 1899.). Férje: F rater Ferencz. 
(F. Ferencz bihari alispán és Dobozy Teréz fia). Es­
küvő: 1848. decz. 3.
4. Matild (szül. 1830., f 1876. ápril 16.). Férje: Korláth 
Kálmán, (f).
5. Gyula (szül. 1834. máj· 9·» t 1848.).
6. Géza (szül. 1836. decz. 8.. f 1848.).
7. Móricz (szül. 1841. szept 11., f 1895 márcz. 22.). Neje: 
Fluck Lujza.
8. Béla (szül. 1844. máj. 25.). Neje: gerlóczi Mattekovics 
Kornélia.
Gyermekeik :
a) Andrea (szül. 1875.). Férje: pozsegai Jankovich Ru­
dolf. Esküvő: 1895. jun. 13.
b) Olga (szül. 1877.).
c) B oldizsár vonala (deménfalvi idősb vonal, fiágon kihalt.)
Antal (szül. 1804. máj. 10.,f 1887. márcz. 28.). Neje: fan­
csali Joób Szidónia (J. Márton és Tóthfalussy Teréz leánya). 
Esküvő: 1036. márcz. 27.
Gyermekeik:
1. Matild (szül. 1842. ápr. 17., f 1896. május 1.) 1. férje:
B ukovinszky István. 2. férje: H eussler Béla.
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2. Győző (szül. 1845. május 25., f 1902. ápril 15.). Neje: 
porembai lovag V itwitcky Fanny.
d) VI. János vonala (deménfalvi ifjabb vonal).
Miksa (szül. 1792. márcz. 25., f 1849. decz. 22. Deménfalva). 
Neje: Várady-Szakmáry Bóra (Sz. Dániel és Szinyey-Merse 
Bóra leánya), (szül. 1800. jun. 23., f 1874. márcz. 23. Demén­
falva). Esküvő: 1821. decz. 10.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. és f 1822. nov. 22.).
Π. R udolf (szül. 1824. jun. 18., f 1852. jan. 6.).
III. Aurél (szül. 1825. decz. 18.) az eperjesi ügyvédi kamara 
elnöke. Neje: zsarnói Z sarnay Emma. (Zs. Imre és Zatorszky 
Karolina leánya. Esküvő: 1852. nov. 1. Lakás: Eperjes.
Gyermekeik:
Ί. Imre (szül. 1854. márcz. 20.). Neje: Scipiades Erzsébet. 
Esküvő: 1890. okt. 4.
Fiuk:
Albert (szül. 1891. szept. 20.).
2. Árpád (szül. 1858. febr. 10.). Neje: nagykállói Kállay 
Etelka. Esküvő: 1893. jan. 24. (Elváltak).
3. P ál (szül. 1839. okt. 17.) m. kir. honvédkapitány. Neje: 
gombosfalvi Gombos Mária (G. Alajos és szentandrási és gri- 
zsányi Horváth Anna leánya). Esküvő: 1895. szept. 28.
Gyermekeik:
a) PÁL (szül. 1896. aug. i„ f 1896, decz. 28.).
b) Anna (szül. 1902. decz. 31., f 1903. jul. 15.).
4. József (szül. 1861. márcz. 19., f  1862. okt. 28.).
5. E mma (szül. 1868. szept. 27.). 1. férje: S zeredinszky Sán­
dor. 2. férje: Körner Béla. Esküvő: 1. 1887. jul. 2. 2. 1897. 
jan. 30.
IV. Albert (szül. 1828. márcz. 6.) 1848/49-ben honvédfőhadn., 
az eperjesi ág. evang. egyház felügyelője, a koronás ar. érdem- 
kereszt tulajdonosa. Neje: Csupra Zsófia (Cs. András jogta­
nácsos és Alemann Friderika leánya, f 1903. aug. Eperjes). 
Esküvő: 1854. jun. 1. Lakás: Eperjes.
V. Gyula (szül. 1830. márcz. 17.) cs. és kir. kamarás és cs. 
kir. nyug. őrnagy, a vitézségi érdemk. tulajdonosa. Neje : Meinert 
Ida (M. Hugó és baltzbergi Baltz Karolina leánya (szül. 1838., 
t 1892.). Birtoka és -lakása: Deménfalva (Liptó várm.). Es­
küvő : 1859 nov. 3.
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Gyermekeik:
1. Irén (szül. i860, okt. n .,  f 1864. okt. 12.).
2. H ugó (szül 1861. okt. 2.) nyug. főszolgabíró. Lakása: De- 
ménfalva (Liptó várm.).
3 /Gyula (szül. 1865. szept. 17., f 1869. szept. 17.).
VI. B orbála (szül. 1832. jun. 13., f 1881. nov. 24.). Férje: 
PovoLNY László (f 1890. nov. 9.). Esküvő: 1870. ápr. 20.
V n. S ándor (szül. 1834. aug. 3.) ny. rendőrtan. a székesfővárosi 
államrendőrségnél. Lakás : Budapest.
VHLKÁlmán (szül. 1836. jan. 11.) államhivatalnok. Neje: dra- 
veczi D ráveczky Ilona (D. László és Okolicsányi Julia leá­
nya). (f 1892. máj. 6. Budapest).
Gyermekeik:
1. B arna (szül. 1870. május 1.) m. kir. államrendőrségi tiszt­
viselő. Neje: H anzly Janka.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1899. márcz. 2.).
b) Anna (szül. 1900. jun. 2.).
c) Zoltán (szül. 1901. okt. 18.).
2. Béla (szül. 1871. szept. 9.).
3. Julia (szül. 1873. nov. 8., f 1888. febr. 22.).
4. S ándor (szül. 1875. márcz. 14.) festőművész.
0. L ászló (szül. 1876. okt. 24.) electrotechnikus.
6. Ilona (szül. 1880. ápril 30.)..
7. Gyula (szül. 1886. ápril 6.) hadapród tiszthelyettes.
IX. György (szül. 1838. jan. 21. Deménfalva Liptó várm., f 
1902. nov. 7.) 1887—1902. országgyűlési képviselő. 1. neje:
Mednyánszky Janka (f 1866.). 2. neje: báró Kotz-D obrz Al­
bertina (f 1874.). Egybekeltek: 1869. jun. 16. 3. neje: H anzély 
Ilona. Esküvő: 1881. május 1. Lakás: Budapest és Bohunicz 
(Trencsén várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
1. M ária (szül. 1866., f 1866.).
2. nejétől:
2. Valéria (szül. 1870. ápr. 17.). Férje: szlavniczai S ándor 
István (f 1895. május 21.). Esküvő: 1889. okt. 19.
3. Zelma (szül. 1872. máj. 5.. f 1893. máj. 6.).
4. Irén (szül. 1874. jan. 16.). Férje: pacséri Csillaghy Jó­
zsef Árva várm. főispánja. Esküvő: 1892. nov. 23.
3. nejétől:
5. György (szül. 1882. jun. 11.) joghallgató.
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6. B óra (szül. 1884. jul. 24.).
7. D árius (szül. 1886. febr. 26.).
8. D óra (szül. 1891. nov. 15., f 1893. máj. 6.).
X. Miklós Márton (szül. 1840. nov. 7.) ügyvéd, az árvái 
urad. igazgatója, a III. oszt. vaskoronarend lovagja. Birtoka: 
Deménfalva és Felső-Kubin. Lakás: Árva-Váralj a.
2. Ferencz fővonala.
(Deménfalvi ifj. főágazat.)
F erencz vonalát fiai S ándor és P éter terjesztették tovább. 
a) Sándor utódai.
I. Rudolf (szül. 1816. szept. 2., f 1896. szept. 29.) 1865—67. Göm.- 
Kis Hont, 1872—75. Heves vármegye főispánja, cs. kir. kama­
rás. Neje: szügyi T rajtler Zsuzsa (f 1877. decz. 23.). Esküvő: 
1842. okt. 27.
Gyermekeik:
1. Adrienne (szül. 1844. jun. 10). Férje: tiszabeöi H elle- 
bronth Mihály (t). Esküvő: 1862. aug. 26.
2. Gabriella (szül. 1845. máj. iő., |  1898. aug. 29.). Férje: 
merei V ajda Gyula. Esküvő: 1862. máj. 24.
3. P ál Aurél (szü!. 1850. márcz. 15., f 1856. ápr. 3.).
4. Miklós János (szül. 1852. máj. 2., f 1854. jan. 26.).
5. Lóránt (szül. 1859. nov. 10. Várgede).
II. Ignácz (szül. 1790., f 1863., a fenti Rudolf szépatyja test­
vérének leszármazója s a bobrovniki ifj. (Liptóm.) mellékvo­
nal törzsatyja). Neje: Csemiczky Karolin.
Gyermekeik:
1. Adolf (szül. 1811. máj. 10., f 1884. jun. 25.). Neje: Meskó 
Emilia. Esküvő: 1842. jun. 25.
Gyermekeik:
a)  Gusztáv Adolf (szül. 1843. jul. 30.). Neje: P ick Józsa. 
Esküvő : 1890. ápr. 13
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1875. május 8.). 
ß) E mma (szül. 1885, jan. 7.). 
γ) Margit (szül. 1887. szept. 11.).
0) Stefánia (szül. 1889. jun. 16.).
b) Mária (szül. 1847. szept. 15., f 1898. febr. 20.). Férje: 
Szlovácsek Gyula. Esküvő: 1898. ápr. 20.
2. Xavér Ferencz (szül. 1817. nov. 12., f 1894. jan. 20.).
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Neje: K h e b e r ic h  Jozefin (szül. 1816., f 1879· nov. 4.). (K. Gás­
pár és felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Johanna leánya).
Gyermekeik:
aj Xavéria (szül. 1848. jan. 26.). Férje: vitalisfalvi és stosz-
házi V i t á l i s  Pál.
b) P e t r o n e l l a  (szül. 1851. márcz. 30., f 1868. aug. 20.).
c) Lajos (szül. 1854. ápril 3.) kir. törvényszéki elnök. La­
kás : Balassa-Gyarmat.
b) P éter utódai:
Imre (szül. 1798., f 1861, nov. 30. Várgede). Neje: Meskó 
Karolin. Esküvő: 1823. jun. 12.
Gyermekeik:
1 . F erencz (f 1827.).
2 E mma (szül. 1825., f 1890. jan. 7.). Férje: kubini és de- 
ménfalvi Kubinyi Rudolf, testőrhadnagy. Esküvő: 1846. ápr. 14.
3 . Ida Judit Kamilla Cecilia (szül. 1828. ápr. 6., f). Férje: 
felsőkubini és nagyolaszi Kubinyi Jenő. Esküvő: 1851. máj. 3.
4. Gizella (szül. 1832. szept 22 ). Férje : Kubinyi Manó. Es­
küvő : 1862. febr. 10.
5 . E uphemia Sidonia Petronella (szül. 1834. máj. 9.).
6. N athalia Johanna Amália (szül. 1835. máj, 9.).
4. Mátyás fővonala.
Mátyás fővonalát fia Adám terjesztette tovább, kinek fiai 
közül MiHÁLYnak (1693—1730.) és MÁTYÁsnak (1693—1712.) utó­
dai élnek.
a) Mihály utódai: (Kővári mellékvonal.)
V ilmos (szül. 1802. május 12., f 1855. máj. 8. Budapest). 
Neje: Laszkáry Emilia (laszkári L. István és Szent-Ivány 
Fruzsina leánya, szül. 1811., f 1886. jun. 6. Budapest). Esküvő: 
1833. máj. 2$r Liptó-Szent-Miklós.
Gyermekeik:
1 . Krisztina (ssül. 1835. ápr. 28. Szmrecsány Liptó várm.). 
Férje: tolnai gróf F estetich Leo (f 1884. nov. 15. Budapest) 
Zala vármegye föispáni helytartója. Esküvő: 1867. szept. 23. 
Lakás: Budapest és Kóvár.
2. F erencz (szül. 1836. nov. 22. Kóvár Hont várm. f 1903. 
jul. 14.), író.
Örökbe fogadott leánya:
Mária. Férje: Schummer Kabos.
Nem esek: Κύη.
b) M á t y á s  u t ó d a i :  .n y u s ty a i  m e l lék v o n a l .)
M iklós (szül. 1814., f 1842. jan. 26.). Neje: G l o s e r  Sabina 
(t 1845.).
Gyermekeik:
I. G u s z t á v  (szül. 1827., f 1891. Nyustya) Gömör várm. fő- 
szolgabirája. Neje: komlóskeresztesi F e j é r v á r y  Mária (f 1891. 
decz. 19., F. Péter és felsőkubini és deménfalvi ^Kubinyi 
Klára leánya),
Gyermekeik:
1. K l á r a  (szül. 1854. aug. 9 ·)· Férje: S c h m i d t  Á g o s to n ,  (t 
1890.).
2 . I l o n a  (szül. 1856. aug. 22.). Férje: S zmik Gábor.
3. F e r e n c z  (szül. 1859. nov. 27.). Neje: K omoróczy  Lenke, 
(bicskei K. Dániel és Koricsánszky Paula leánya). Esküvő: 
1885. decz. i.  Tapolcsány (Borsod vm .) .
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1887. febr. 9.).
b) L e n k e  (szü l .  1889. jun .  l ).
c) E rzsébet (szül. 1893. jun. 30.).
d )  Ilona (szül. 1898. jan. 22.).
e)  F erencz (szül. 1903. febr. 28.).
Π. S ándor (szül. 1834. márcz. 4.). Neje: O kolicsányi Mária. 
(O. Miksa és Vattay Ottilia leánya). Esküvő: 1858. nov. 28. 
Czövekfalva.
Gyermekeik:
1 . Malvin (szül. 1864., f 1882. máj. 19.).
2. J olá n  Jszül. 1866. szept. 1).
3. I r é n  (szül. 1868. márcz. 4.). Férje: felsőkubini és demén­
falvi K u b i n y i  Bertalan (lásd fent). Esküvő: 1885. szept. 15.
4 . Sándor (szül. 1875. okt. 30., f kiskorában).
5 . Zoltán (szül. 1878. febr. 7.) Gömör-Kis Hont várm. szol- 
gabirája. Lakás: Tornallja.




A család 1642. jan. 10-én kapta nemességét III. Ferdinándtól 
Becsben Kón B alázs és fiai F erencz, I stván, M ihály , M iklós, 
G yörgy, András és G ergely személyében, melyet 1647. aug. 
27-én hirdettettek ki Szabolcsmegyében. A család a K ón név
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helyett a Kókai névvel is élt vegyesen. Családot csak M ihály 
és Gergely alapított. MiHÁLYnak fiai voltak II. István, ez az 
első ágtörzs őse, II. György a II. ágtörzs őse, GERGELYnek 
pedig fia volt I. P éter, kitől a III. ágtörzs jön le. Ezek már 
Borsodmegyében laktak s 1689-ben mint KÓKAiak szerepelnek 
a nemesi összeírásban. A család 1842. nov. n-én nyert Borsod- 
megyétől nemesi bizonyítványt. Felső-Nyárádon nemesi bir­
tokot bírtak.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn természetes farkas jobb 
előlábában kardot tart. Sisakdísz: vörös ruhás és kalapos szem­
közt fordult növekvő magyar vitéz jobbjában kardot tart. Fosz­
lányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. református.
Pál (szül. 1781. jan. 20. Felső-Nyárád, f 1857. jun. 9. Felső- 
Nyárád). Neje: H ézser Varjú Katalin (H. Mihály és szirmai 
Szirmay Zsuzsánna leánya, szül. 1790. jun. 27. Beregszász, 
t 1868. nov. 2. Felső-Nyárád). Esküvő: 1808. jan. 6. Beregszász. 
Gyermekeik:
I. Klára (szül. 1813. aug. 11. Felső-Nyárád, f 1893. febr. 3. 
Miskolcz). i. férje: martonfalvi Marton László. Esküvő: 1832. 
2. férje: T elhes Károly. Esküvő: 1848. ápr. 14.
II. T amás (szül. 1815. febr. 23. Felső-Nyárád, f 1894. jan. 6. 
Miskolcz), 1848-ban katonai kórházi igazgató, majd vármegyei 
főorvos, a Ferencz József-rend lovagja. Neje: dezseri Gyura 
Katalin (Gy. Gábor és Benicz Erzsébet leánya, szül. 1821. 
máj. 30. Szarvas-Gede, f 1870. máj. 18. Miskolcz).
Gyermekeik:
1. Árpád (szül. 1846. márcz. 22., f 1863. jul. 26. Miskolcz).
2 . Zoltán dr. (szül. 1848. febr. 10.). 1. neje: tolcsvai B ónis 
Borbála (B. Bertalan 1848/49. honvéd huszárfőhadnagy és kis- 
csoltói Ragályi Anna leánya, szül. 1850. jul. 21. Szalonna, f 1889. 
máj. 21. Sárospatak). Esküvő: 1872. márcz. 18. Szalonna). 2. neje: 
felnempthi N emthy Ilona. Esküvő: 1895. szept. 10. Kohány.
Gyermekei 1. nejétől:
a )  Anna (szül. 1872. Budapest, f 1873. febr. 1.).
b) Zoltán (szül. 1874. jun. 24., f i 87 4 · nov· I4·)·
c) Jenő (szül. 1876. nov. 25., f 1877. aug. 2.).
d) Dezső (szül. 1878 febr. 17. Sárospatak), m. kir. honvéd 
huszárfőhadnagy. Lakás: Érsekújvár.
c) Sarolta (szül. 1880. márcz. 25. Sárospatak). Férje: 
dr. Bordács István. Esküvő: 189 . máj. 1.
2. nejétől:
f )  József Zoltán (szül. 1897. jul. 24.).
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3 . Á rpád (szül. 1864. jul. 23. Miskolcz). Neje: Mezey Laura. 
Esküvő: igoo. Békés. Lakás: K.-Sámson, Cserepes-tanya (Békés 
vármegye).
Leányuk:
Laura (szül. 1901. jun. 12.).
ΠΙ. B e r t a l a n  (szül. 1817. jan. 21), kir. tan., a tiszáninneni 
evang. reform, egyházkerület püspöke, a Lipót-rend lovagja, kir. 
tanácsos, a főrendiház tagja. Neje: szunyogdi S z u n y o g h  Mária 
(szül. 1817., f 1866.). Esküvő: 1844, Abauj-Szántó.
Gyermekeik :
1. Béla (szül. 1845. jul, 20. Gagy-Bátor, f 1896. jul. 18. Buda­
pest), jogakadémiai tanár.
2. M ária  (szül. 1850.). Férje: dezséri G yur a  Adolf.
3. E r z s é b e t  (szül. 1856., f i 87 3·)·
4 . B e r t a l a n  (szül. 1858. nov. 6.), m. á. v. forgalmi főnök. 
Neje: csáthi Szabó Margit (szül. 1863.).
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1883. ápr. 7.). Férje: G ö l n e r  Oszkár, m. 
kir. honvéd főhadnagy.
b) Margit (szül. 1885. márcz. 23.).
IV. M ária  (szül. 1819., f 1844. jan. 16. Gégény, Szabolcs vm.). 
Férje: H o r v á t h  István gégényi birtokos (Szabolcs várm.). 
Esküvő: 1839. febr. 13.
V. E r z s é b e t  (szül. 1823. ápr. 5. Felső-Nyárád). Férje: S imon 
Endre. Esküvő: 1845. decz. 29. Lakás: Bátka (Gömör várm.). 
VT. Pál (szül. 1827., t i 89ó. márcz. 15. Felső-Nyárád). Neje: 
A d r i á n y i  Auguszta. Esküvő: 1858. máj. 24.
Gyermekeik:
1. G i s e l l a  (szül. 1959. márcz. 19. Miskolcz).
2. P ál  (szül. 1861. jan. 8. Miskolcz), orvostudor. Neje: M ayer  
Gizella (f 1896.). Lakás: Békés-Gyula.
3 . Margit (szül. 1867. okt. 17. Miskolcz), zongoraművésznő.
KÜRTHY,
(Fájkürthi és koltai.)
A család őse, kitol a leszármazás lehozható, a XIV. század 
végén élt N y é k y  M i k l ó s , kinek felesége Kálozi György leánya 
B o r b á l a  volt, s kitől két fia született, I s t v á n  és B a l á z s . Ezen 
B a l á z s  hadi érdemeiért Zsigmond király 1394-ben Budán kelt 
kiváltságlevelével anyját a magvaszakadó Kálozi Györgynek Lu­
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kács testvérének összes birtokaiban fiúsította s a székesfej érvári 
káptalan be is iktatta N yéky B alázsí és anyját Kálóz, Pomáz, 
Békásmegyer, Borosjenő, Orosz, Kolta és Kürth birtokok birtok­
részeibe, s 1409-ben kiterjesztette azt Zsigmond B alázs test­
véreire, IsTVÁNra és BoRBÁLÁra. István ága kihalt, BALÁzsnak 
is csak László nevű fia terjesztette tovább a családot, ki 1474- 
ben már Kürthy LÁszLÓnak iratik. LÁszLÓnak fia Mihály viszi 
tovább a családot. Özvegye Karády Anna 1550-ben még él. 
Ennek fia volt B álint, ennek Laszkári BoRBÁLÁtól született 
fiai Miklós, F erencz és P ál terjesztik tovább a családot, 
GYÖRGYnek unokájában KATALiNban, Gosztonyi TAMÁsnéban 
magvaszakad. A íiúág 1761-ben pert kezdett a leányág ellen, 
hogy a birtokok csak a fiúágat illetik, a tábla azonban 1770-ben 
elutasította a felpereseket.
A család tagjai Bars-, Komárom-, Nyitra vármegyében visel­
tek. tiszteket
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn fehér lovon vágtató vörös 
ruhás vitéz jobbjában török fejes kardot tart, baljával a kantárt 
és kétnyelvű kis vörös zászlót tart. Sisakdísz: a vitéz növek­
vően, jobbjában a török fejes kardot, baljában a zászlót tartva. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Lajos Flórián (szül. 1785. ápr. 4. Dereszlény, Bars várm., 
f 1863. márcz. 7.), Komárom vármegye alispánja (1820—30.). 
Neje: kesselökeöi báró Maithényi Borbála (szül. 1791. márcz. 2., 
t 1842. nov. 8.).
Gyermekeik:
I. József (szül. 1815. decz. 25., j- 1899. aug. 8. Bajka (Borsod 
várm.), Bars vármegye alispánja (1848.) és országgyűlési kép­
viselő. Neje: péli P ély Albertina ( ( - . . .  Bajka).
Fiók:
E mil (szül. 1848. márcz. 15. Nagyendréd), a képviselőház 
naplószerkesztője. Neje: szemerei Szemere Gizella (szül. 1857. 
márcz. 20. Páris, Sz. Bertalan 1848/49. belügyminiszter, utóbb 
miniszterelnök és Jurkovich Lipoida leánya). Esküvő: 1880. 
márcz. 20. Budapest.
Gyermekeik:
a) György (szül. 1882. febr. 24. Budapest).
b) Berta (szül. 1884. decz. 25. Budapest).
c) D ezső (szül. 1887. jan. 18. Budapest).
Π. István Lajos Menyhért (szül. 1820. aug. 2. Lengyeltóti, 
f 1898. okt. 27. Koltha), 1848/49-ben a Bocskay-huszárok ezre­
dese, 1872-ben országgyűlési képviselő. Neje: jagoszellói Gre- 
guss Mária Zsófia (szül. 1824. decz. 8. Diakovár, f 1889. ápr. 16. 
Koltha).
3^ 4 N em esek: Lánczy.
Gyermekeik:
1. Lajos (szül. 1852. nov. 17. Komárom), cs. és kir. kamarás, 
Liptó- (1890—1900.) és Árva- (1896—1900.), 1900-tól Zólyom vár­
megye főispánja. Neje: vásonköi gróf Z ichy Ludovika (szül. 
1853. jan. 16. Tischnovitz, f 1892. máj. 17. Z. Gábor, cs. és kir. 
kamarás és br. Schell-Vittinghoff Zsófia leánya). Esküvő: 1890. 
nov. 18. Bécs, a fogadalmi templomban. Birtoka: Koltha. La­
kás : Beszterczebánya.
Gyermekük:
László Miguel Mária Lajos Zsófia Gábor István (szül. 
1891. szept. 26. Koszanicza-Szent-Péter).
2. István Imre Gergely (szül. 1859. márcz. 13. Koltha). Neje: 
Jaross Evelin Karolin (szül. i860, szept. 24. Csehi). Esküvő: 
1884. febr. 25. Csehi.




Azon kevés családok egyike, mely már a XIII. században 
bírt birtokát ma is bírja. 1298-ban Lánczy Péter fiai J akab, 
János és Domokos átengedik Lánczon az apjuk által már át­
adott fetekényi földet H erman fiainak. A családot Jakab tartá 
fenn, a kitől a leszármazás szakadatlan jön le napjainkig. Ősi 
birtoka a családnak Láncz, melyre 1560-ban uj adományt is 
nyer a család, egyúttal a radványi, szemerei, pólyi, kéri és 
szakolyi javaira. Gergely 1612-ben Abaujmegye követe volt, 
fia Gergely pedig 1634-ben alispánja. Kiváló tagja volt még a 
családnak József, ki 1763-ban született, 1809-ben kir. táblai 
ülnök, utóbb hétszemélyes táblai biró és Békésmegye főispánja 
s valóságos belső titkos tanácsos lett.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn sisakos, vasinges vitéz 
veres nadrágban, sárga csizmában, a kezeiben levő dárdát a 
vele szemben ágaskodó fekete medve torkába döfi. Sisakdísz: 
a medve növekvően. Foszlány: kék-arany, vörös-ezüst.
A család róm. kath. volt, a jelenleg élő utolsó Lánczy-sarj 
ev. ref. lett.
I. Jakab (szül. 1807. ápr. 24., f 1888. decz. 14. Felső-Láncz, 
Abauj-Torna várm.). Neje: márkus- és batizfalvi Máriássy Szi­
dónia (szül. 1820., f 1898. okt. 9. Kassa, M. Zsigmpnd és Szon- 
tagh Mária leánya).
Gyermekeik:
1. Jolán-Mária-Emilia (szül. 1841. decz. 15., f 1870. jul. 8. 
Budapest).
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2. F erencz, f kiskorában.
3. Béla (szül. 1849. F.-Láncz, Abauj-Torna várm., evang. 
reform.). Birtokai: F.-Láncz, Him, Hidasnémeti, Abauj-Torna 
várm.). Lakása: Felső-Láncz.
4. Mária-Malvina-Ágnes (szül. 1850. okt. 4.) Férje: hedri 
Hedry József.
5. József (szül. 1855. ápr. 20. F.-Láncz, f 1882. jun. 24. 
F.-Láncz). Neje: bizáki P uky Matild.
Gyermekeik :
aj Etelka. Férje: Gál Endre.
b) Gizella. Férje: bizáki P uky Endre (szül. 1871.).
6. E mília. Férje: pazonyi E lek László.
H. József (szül. 1808. aug. 18. F.-Láncz, f 1866. nov. 27. 
Kassa), i. neje: Martinides Mária. 2. neje: Kenessey Janka, f. 
Gyermekeik :
\. Imre, f.
2. Ilona. Férje: tomkaházi Tomka Mór (f).
LÁNYI.
A család eredeti neve Jacoby, máskép Lányi s Káposzta­
falván Szepesmegyében lakott. Eredetileg a gróf CsÁKYak job­
bágyai voltak, de Csáky István szabadon bocsátván Lány, 
máskép Jacobi MÁRTONt, ez 1666. decz. 17-én Bécsben nemes­
séget nyer feleségével, Olmüczer ERzsÉBETtel és gyermekeivel 
Kristóf, Urbán, Márton és AntalHI együtt. Ezt a nemes­
levelet Lőcsén 1667. febr. 10-én hirdetik ki. Gyermekei közül 
Kristóf, Urbán, Márton terjeszti tovább a családot. Urbán 
ága Liptóba származott el, Márton pedig, mint Rákóczy hive 
1709-ben vértanuságot szenvedett. Nemesi bizonyítványt kapott 
Kristóf ága 1773· márcz. 11-én, 1845-ben és 1903-ban Szepes- 
megyétől. Az Urbán ágából származó Mihály 1788-ban kapott 
bizonyítványt, melyet fia Mátyás hirdettetett ki Liptóban. 
A család egy ága Erdélybe szakadt.
A vértanuságot szenvedett Márton ágából származó Lányi 
József, udvari tanácsos 1810. decz. 28-án a «kis-szántói» elő­
nevet kapta, ága azonban 1848-ban IsTVÁNban kihalt.
Czímere: Kék paizsban zöld halmon repülésre kész fehér 
galamb a lábaival tartott három búzakalászra hajlik. Sisakdísz: 
ugyanez a galamb. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: Kristóf és Urbán ága ágost. evang. Márton ága 
róm. kath.
I. KRISTÓF ÁGA.
I. Károly Lajos (szül. 1812. máj. 23., f 1873. márcz. 29· 
Poprád). Neje : nemes Adriány Klára Emilia (szül. 1813. aug. 8., 
I 1870. szept. 7.). Esküvő: 1836. ápr. 4.).
Nemzetségi zsebkönyv. II. 25
386 N em esek : Lányi.
Gyermekeik:
1. H enrik (szül. 1844. febr 11.), m. kir. posta- és távirda- 
felügyelő, hivatalvezető Miskolcz). 1. neje: Dietzl Antonia 
(szül. 1846. aug. 28., f 1899. máj. 8., D. Ferencz és Gruber 
Mária leánya). 2. neje (első nejének testvére): Dietzl Mária 
(szül. 1840. márcz. 30.).
Gyermekei 1. nejétől:
a )  Mária (szül. 1872. márcz. 19.). Férje: Reintz Ödön, 
mérnök Budapest.
b) Ilona (szül. 1876. aug. 26., f 1905. jan. 2.). Férje: 
Boross Mihály, állomásfőnök Lónyabánya.
c) Dezső (szül. 1878. aug. 27.), m. kir. posta- és távirda- 
tiszt Budapest.
2. T ivadar Viktor (szül. 1846. szept. 28.), m. kir. posta- és 
távirda-felügyelő Budapest, a m. kir. postautalványok központi 
leszámoló-hivatalában a II. osztály vezetője. Neje: Stölcer 
Ilona (szül. 1850. jan. 28., S. Pál (szül. 1798., f 1877.) jószág­
kormányzó és szakolczai Karlovitz Mária (szül. 1823.) leánya).
Gyermekeik:
aj T ivadar (szül. 1874., f 1875.)
b) Márton Lajos Victor (szül. 1882. ápr. 6.), jog-és állam­
tudor.
c) Alexa Mária Klára (szül. 1883.).
3 . Arthur Lajos (szül. 1849. márcz. 17 ) .  Neje: H orvay Lujza 
(szül. 1855. máj. 5., H. János, földbirtokos és Jaschko Zsuzsánna 
leánya). Birtoka: Poprád (Szepes várm.).
Gyermekeik:
a) L ajos Arthur (szül. 1878., f 1878.).
b)  Gizella (szül. 1882. okt. 16.). Férje: F abinyí Gyula
4. Augusta (f 1897.). Férje: Vojtkó Arnold.
5. Paula (f 1870.). Férje: Vozáry Mór.
II. URBÁN ÁGA.
I. P éter (szül. 1816. okt. 13., f 1898.), földbirtokos Hibbe 
(Liptóm.). i. neje: T ibely Jusztin (f 1848.). 2. neje: benedek- 
falvi Luby Róza (szül. 1831., benedekfalvi L. György és szent- 
miklósi és óvári Pongrácz Zsófia leánya).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Kamilla (szül. 1845.).
2. Gusztáv András (szül. 1947. decz. 11., | 1891.). Neje: 
Kiriák Erzsébet (f 1894.).
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Gyermekeik:
a) Andor (szül. 1880., f 1900.).
b) Ida (szül. 1884.).
2. nejétől:
3 . Bertalan (szül. 1851.), miniszteri tanácsos, az igazságügy- 
minisztérium törvényelőkészítő-osztályának vezetője, a magy. 
ág. hitv. evang. egyház egyetemes törvényszékének bírája, a szent 
István-rend kiskeresztese, orsz. képv. 1. neje: Thomann Julia 
(szül. 1853., f 1875.). 2. neje: vitalisfalvi és stószházi V italis Gi­
zella (szül. 1854., f 1890., V. Antal és pottornyai és mezőcsáthi 
Pottornyay Róza leánya). 3. neje: csáfordi Csillagh Mária 
(szül. 1866., Cs. László és korongi és tropóczi Gombossy Judit 
leánya).
Gyermekei: 1. nejétől:
a) Rózsa (szül. 1875 ).
2. nejétől:
b) Gizella (szül. 1878., f 1878.).
c )  Mártha (szül. 1880.). Férje: hazslini H azslinszky Géza,
kúriai tanácsjegyző, járásbiró, Budapest.
d )  Gyula (szül. 1881., |  1891.).
e )  Valéria (szül. 1885.).
4 . Kálmán (szül. 1853.), m. kir. főmérnök, Zala vármegye 
államépítészeti hivatalának főnöke. Neje: benedekfalvi D ett- 
rich Ilona (szül. 1866., D. Dániel és thuriki és komjáthnai 
Thuránszky Terézia leánya).
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1886.).
b) Margit (szül. 1887.).
c )  Magda (szül. 1891.).
5 . P éter (szül. 1855.).
6. E rnő (szül. 1864.), m· kir. kincstári erdőgondnok. N eje: 
andiczi Andaházy Karola (szül. 1878., A. Géza és szent-iváni 
Szent-Ivány Karolin leánya). Lakás: Liptó-Matuzsina.
III. MÁRTON ÁGA.
P ál (11872.). Neje: H uszty Anna Zsuzsánna.
Gyermekeik:
í. István (szül. 1848.). Neje : W itthalm Mária.
Gyermekeik:
a) E mma (szül. 1849.). Férje: Cseszkey Adolf, nyug. fő­
szolgabíró.
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b) Sándor (szül. 1850.), nyug. cs. és kir. alezredes. Neje: 
nemes Kronenfels Mária (szül. 1853.).
c) P ál (szül. 1852.), gazdasági főszámvevő.
d) István (szül. 1853.), nyug. m· kir. honvédalezredes. Neje: 
Rohn Ida.
2. József (szül. 1814. ápr. 14., \ 1880. jan. 20.), cs. és
kir. kapitány. Neje: kisbiróczi R ázgha Ludovika (szül. 1835. 
szept. 28.).
Gyermekeik:
aj Leodegard (szül. 1857. febr. 28., f 1895. decz. 2.), cs. és 
kir. főhadnagy. Neje: R uprich Anna (szül. 1862. jan. 14., 
t 1903. febr. 10.). R. Ede és Lemberger Józsa leánya). 
Gyermekeik :
a) V iola (szül. 1883. szept. 4.). Férje: F oglár Géza. 
ß) T ivadar István (szül. 1884. okt. 13.), cs. és k. hadnagy, 
γ) Melanie (szül. 1887. szept. 13.).
b) Jenő János (szül. 1858. jun. 27., f 1858. nov. 12. Vág- 
ujhely.
δ) V iola (szül. 1863. nov. 26.). Férje: Kisvicsápi Koronthály 
Lőrincz, ügyvéd. Lakás: Vágujhely.
c) Ilona Anna (szül. 1861., f 1862.).
LASZKÁRY.
(Laszkári.)
Hontmegye nemes családai közé tartozik, melynek leszárma­
zása adatok híján csak az 1628-ban született JÁNOStól hozható le, 
kinek felesége nyárádi V irágh Judit volt s ki Lafiháza és Láz 
puszták felére kapott Koromzay Jánossal együtt donatiót. Ennek 
hasonnevű fia, II. János 1676-ban született, ki a magvaszakadt 
szalmatercsi T ercsy Borbálát vevén nőül, 1719-ben donatiót 
kapott Szalmatercsre és Pribelre, hű szolgálataiért pedig a 
hűtlenségbe esett Koromzayak birtokát Lafiháza és Láz pusz­
ták másik felét 1731. jan 10. nyerte donatióba. Hasonnevű fia 
volt III. János, ki 1720-ban született s feleségétől, nagyréthi 
Darvas Erzsébettől 1754-ben született fia P ál, ennek Szent- 
ívány Eufrozinától született fia István, utódai lejebb lát­
hatók.
Hogy vájjon a család a Turóczmegyében fekvő Laszkárról 
származik-e, melyet 1255-ben kap Latibor IV. Bélától, nincs 
kiderítve, hasonlókép a trencsénmegyei alsódrskóczi Laszkár 
családdal való összeköttetés sincs igazolva.
Czímere: kék paizsban fészkén ülő jobbrafordult pelikán 
három fiókáját eteti. Sisakdísz : nyakán nyíllal átlőtt daru, a
nyilat másik nyíl keresztezi. Foszlányok: kék-arany, vörös­
ezüst. (Családi közlés.)
Vallása: ág. ev.
István (szül. 1776. Felső-Pribel, t 1852. márcz. 28. Felső- 
Pribel (Felsőfehérkút). Neje: Szent-Ivány Fruzsina.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1807., t  1892. Romhány (Nógrád vm.). Hont 
várm. főadószedője. Neje: felsőszudi Sembery Petronella, (f 
1894. Romhány).
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1839. okt. 13. Alsó-Nyék Hont várm.), a 
dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerület világi felügye­
lője, s a főrendiház tagja. Neje: ebeczki T ihanyi Borbála, (T. 
Ferencz val. b. titk. tanácsos, temesi gróf és kisrhédei Rhédey 
Borbála leánya). Esküvő: 1871. Ebed (Nógrád várm.). Birtoka 
és lakása: Romhány (Nógrád várm.).
Gyermekeik:
a) B orbála (szül. 1872.). Férje: B alássy Antal, m. kir
pénzügymin. titkár.
b) Ilona (szül. 1873.). Férje: cserneki és tarkeöi Des-
sewffy Dezső.
c) Gyula (szül. 1876.).
d) Margit (szül. 1877.). Férje: kézdivásárhelyi Vásár­
helyi Dezső.
Π. Miklós (szül. 1812. nov. 16. Felsőfehérkút (Hont várm.), f
1889. jun. 29.). 1849. Hont várm, alispánja 1. neje: nedeczei 
és keszihóczi N edeczky Luiza. 2. neje: dacsólámi D acsó Amália.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Ödön (szül. 1838.), m. kir. pénzügyi titkár. Neje: Gam- 
perl Mária. Lakás : Beszterczebánya.
Fiók:
Miklós (szül. 1883. jun. 16.).
2. nejétől:
2. Etelka (szül. 1841. okt. 30. Felsőfehérkút, f 1880. novem­
ber 16.
3. F erencz (szül. 1843.). Lakás felsőfehérkút (Hont várm.).
4. Pál (szül. 1848.). ‘Neje: kissztankóczi és bellai S zilvay 
Anna (szül. 1858. Nemes-Lieszkó (Trencsén várm.). Sz. Károly 
és medgyesi Mednyánszky Mária, 1848—49 honv. húsz. száz. 
leánya. Esküvő: 1885. jun. 30. Birtoka és lakása: felsőfehérkút,
u. p. Csáb. (Hont várm.).
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Gyermekeik :
a) Marianne (szül. 1888. jun. Felsőfehérkút).
b) Miklós Pál Gusztáv Adolf (szül. 1889. deczember 3.). 
Ipolyság.
5. György (szül. 1851. február 16., f 1880. április 16. Bu­
dapest).
6. Julia (szül. 1854. nov· I ·^ Felsőfehérkút). Férje : jászbe­
rényi Kalmár Ernő, m. kir. államvasuti főfelügyelő. Lakás: 
Budapest.
LATINOVICS.
(Borsodi, illetve borsodi és katymári.)
A család eredeti neve L atanovicz, e néven kapván István 
és D ániel testvérek 1719. szept. 23-án Bécsben nemességet, s 
megszerezvén 1725—1726-ban Borsod és Legyen pusztákat, 
1747-ben okt. 30-án Latinovics Péter és atyjafiai királyi ado­
mányt és elcnevet szereznek maguknak. A nemességszerző 
D ániel fia P éter Bácsmegye alispánja és királyi tanácsos 
volt, 2-ik feleségétől báró B ernyákovics Annától született fiai 
János és József Katymár helységet megszerezvén, ezek 1801. 
jun. 12-én királyi adományt szereznek erre, egyúttal előnévűl 
is kapván Katymárt. János a helytartótanácsnál szolgált, a 
Szent István-rend vitéze volt, f 1823. febr. 21-én. JózsEFnek 
utódai nem maradtak. A család tagjai leginkább megyei hiva­
talokat viseltek.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kétfarkú arany oroszlán 
előlábaival kétnyelvű vörös lobogós vörös nyelű lándzsát tart. 
Sisakdísz: szemközt fordult vörös nadrágos, pánczélos, három 
struccztollas nyílt sisakos, jobbjában törökfejes kardot tartó 
vitéz növekvően. Foszlány : arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A család őse T ádé, a kinek fiai István és D ániel 1719- 
ben magyar nemességet nyertek s kik a jelenleg virágzó két 
főágat alapították. István ágát B enjámin folytatta, Dániel 
ágát fia P éter (f 1779), Bács-Bodrog várm. alispánja, kinek 
fiai közül: István (1740., f 1789.) és János (f 1823.), a család 
ezen ágát két vonalban terjesztették tovább.
I. DÁNIEL ÁGA.
i. István vonala:
Lajos (szül. 1805., f 1869. ápr. 20.), 1847/48. országgyűlésen 
Bács-Bodrog vármegye követe. Neje: saárdi Somssich Mária.
Gyermekeik:
I. Ödön (szül. 1828., f 1863. jun. 22. Bácsmadaras), cs. kir. 
kamarás, dzsidás-ezredes. Neje: gróf Attems Mária (szül. 1839.
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jul. i-én, A Henrik és br. Wanczura Henriette leánya), csil­
lagkeresztes hölgy. Esküvő: i860, febr. 1. Pozsony.
H  Ilona f-
III. Albin (szül. 1830.), cs. és kir. kamarás. Neje: alsó-szopori 
Nagy Regma.
IV. Irma (szül. 1845. jan. 27.), csillagkeresztes hölgy. Férje: 
gróf németujvári B atthyány László (szül. 1840. nov. 4.), cs. 
kir. főhadnagy szolgálatonkivüli viszonyban. Esküvő : 1864. 
jun. 9. Budapest.
2. János vonala:
János (f . ..), főszolgabíró Bács-Bodrog vármegyében. Neje: 
báró Geramb Etelka.
Gyermekeik:
L János (szül. 1819. ápr. 15., f 1892. jan. 24.). Neje: P ila- 
szanovics Flóra (szül. 1820., f 1854. aug. 9 ·)·
Gyermekeik:
1. Flóra (szül. 1844. Borsod, Bács-Bodrog várm.). Férje : 
czabaji H orváth Béla, ezredes, a Lipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház élethossziglan kinevezett tagja.
2. János (szül. 1846. Borsod, Bács-Bodrog várm.) Neje: M ikó 
Mária.
Gyermekeik:
aj  János (szül. 1892. Budapest.).
b) L ili (szül. 1894. Budapest).
3. Malvin (szül. 1848. Borsod). Férje: H orváth József.
4. F rigyes (szül. 1850. jan. 17. Borsod). Neje: földeáki NÁ- 
YAY Jolán (szül. 1862. decz. 18.). Esküvő: 1882.
Gyermekeik :
aj E ndre (szül. 1883. ápril 15. Borsod).
bj F lóra (szül. 1887. szept. 15. Borsod).
c) T ibor (szül. 1891. aug. 19. Borsod).
5. E mma ( s z ü l .  1 8 5 4 . ) .  Férje : n e m e s m i l i t i c s i  K u l u n c s i c s  
Viktor.
Π. Illés (szül. 1821. okt. 20., f 1886. márcz. 29.), cs. kir. 
huszár-főhadnagy. Neje: borsodi Latinovits Judit (szül. 1828. 
jan. 6., f 1897. decz. 19.). Esküvő: 1847.
Gyermekeik:
1. Adolf (szül. 1849., f 1852 ).
2. E ugenia (szül. 1852., f 1877. máj. 24.). Férje: gróf Auer­
sperg Alfonz (szül. 1842. ápr. i6.), cs. kir. sorhaj ó-hadnagy szol­
gálaton kiv. viszonyban. Esküvő: 1875-ben.
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3. E rnő (szül. 1854. Borsod, Bács-Bodrog várm.), volt or­
szággyűlési képviselő. Neje: Karlovszky Valéria, elváltak. Má­
sodszor SoM B O R Y  Lajos cs. és k. kamaráshoz ment nőül.
Fiók:
József (szül. 1890. Borsod, Bács-Bodrog várm.).
K. Pál (szül. 1856. okt. 9. Borsod), Bács-Bodrog várm. fő­
ispánja. Neje: Stiborszky Jeanette. Birtoka: Bács-Borsod.
a) P ál (szül. 1880. márcz. 29.), banktisztviselő. Neje : 
N irusee Szidónia. Esküvő: 1903. szept. 1. Pozsony.
b) Ilona (szül. 1883. aug. 14.). Férje: P iukovics Elemér, 
orsz. képv. Esküvő: 1903.
c) Marius (szül. 1885. decz. 9.).
d) József (szül. 1887. márcz. 20 ).
e) Margit (szül. 1890. ápr. 8.).
5. Géza (szül. 1863. febr. hav. Budapest), volt országgyűlési 
képviselő. Birtoka: Bács-Borsod.
6. Margit (szül. j866. febr. 21.). Férje: H orthy István m. 
kir. honv. huszár-kapitány. Esküvő: 1891. máj. 12. Birtoka: 
Katymár.
II. ISTVÁN ÁGA:
B enjamin (f 1872. Baja), Bács-Bodrog vármegye főjegyzője. 
Neje: Schweidel Mária Anna.
F iók:
Móricz (szül. 1806., f 1868. febr. 26.), Bács-Bodrog várm. 
szolgabirája és követe. Neje: Geöcz Valéria (szül. 1819. ápr.
12., f 1902. márcz. 10., G. László kir. kamarai tanácsos és 
báró Salhausen N. leánya, családjának utolsó tagja).
Gyermekeik:
1. V aléria (szül. 1838. jun. 5., f 1859. jun. 5. Heö-Bába, 
Borsod várm.). Férje: orczi Orczy Gyula.
2. D ezső (szül. 1840., f 1858. ápr. 11. Ér-Endréd, Szatmár 
várm.).
3. László (szül. 1843. febr. 26., f 1895. máj. 8. Abazia). Neje: 
reszegei Jasztrabszky Irma. Esküvő: 1864. nov. 24. Elváltak. 
2. neje: S zitányi Valéria. Lakás: Ér-Endréd, Szatmár várm.
Gyermekei 1. nejétől:
a) G izella (szül. 1865. okt. 2. Ér-Endréd). Férje: Stro- 
bentz Péter. E sküvő: 1886. ápr. 29.
b)  Anna (szül. 1866. decz. 28. Ér-Endréd). 1. férje: Stro- 
bentz György (elváltak). 2. férje: alsócsernátoni D omokos
Ferencz, Szatmár várm. főszolgabirája. Esküvő: 1900. Lakás: 
Nagybánya.
c)  Irén (szül. 1867. nov. 30. Ér-Endréd, f 1893. decz. 18. 
Király-Darócz). Férje: Gerzon Kázmér. Esküvő: 1888. jun. 22.
d) Irma (szül. 1868. okt. 11. Ér-Endréd). Férje: Govrik 
Ödön. Esküvő: 1889. jun. 11.
e) E mma (szül. 1870. febr. 17. Reszege). Férje : péch- 
ujfalusi P échy Imre, Szilágy várm. főszolgabirája. Esküvő : 
1901. Lakás: Zsibó.
f )  Margit (szül. 1871. jun. 4. Reszege, f 1871. aug. 10.)
g) Róza (szül. 1877. szept. 22. Ér-Endréd). F érje : Szu- 
hányi Ferencz. Esküvő : 1896.
h) Valéria (szül. 1879. okt. 19. Ér-Endréd, f 1882. febr. 22.)
4. E mma (szül. 1846., f 1864. Mező-Petri). Férje: vinnai és 
dráveczi D ráveczky Gyula.
5. F rancziska (szül. 1850., f i860.).
LEÖVEY.
(Lövői és lövőpetri.)
Szabolcsmegye régi törzsökös családja, melynek szakadatlan 
leszármazása a XIV. század közepén élt I. PÁLÍg vihető fel. 
Ennek unokái Antal és I. Mihály V. Lászlótól Bécsben 1453. 
máj. 3-án czímerlevelet kapnak. Antal terjeszti tovább a csa­
ládot. Fiai közül B enedek (1466- 84.) boszniai püspök, II. Mi- 
HÁLYnak magvaszakad fiában III. MinÁLYban s csak P éter 
viszi tovább a családfát, kinek unokája György 1570—73-ban 
szabolcsi alispán. Feleségétől Ilosvay ZsuzsÁNNÁtól született 
fia II. Gergely, ennek Mokcsay KLÁRÁtól született fia III. Ger­
gely, ki I. Rákóczy György munkácsi főkapitánya s kedves 
embere volt. Ennek fia Ádám Thököly kapitánya volt.
A család elterjedt Szatmár-, Bereg- és Máramarosmegyékben. 
Királyi új adomány 1453-ban Lövő- és Csomaklövő helységekre. 
1600-ban Leövey II. Gergely P ethry GYÖRGYgyel cserél s 
Lövő-Petriben szerez magának birtokot s ezután használja ő és 
családja a «lövőpetri» előnevet.
Czímere: Balradőlt kék paizsban szarvaival felfelé álló arany 
félhold, alatta egy, öblében pedig három (fent kettő, alatta egy) 
hatágú arany csillag. A koronátlan zárt sisak dísze a félhold, 
szarvain egy-egy nyolczágú, közepében pedig egy hatágú arany 
csillaggal. Foszlány mindkét felől arany-kék.
Vallása : ev. ref. és görög kath.
P éter (szül. 1796., f 1845. decz. 2. Máramarossziget). Neje: 
Fazekas Julia (f 1861. ápr. 18.).
Gyermekeik :
1. Antal (szül. 1823. Ilosva, Bereg várm., f 1844. Szeged).
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2. Gusztáv (szül. 1825. Uosva, f 1870. Máramarossziget), Mára- 
maros vármegye szolgabirája. Neje: S zilvássy Róza.
3. F ruzsina (szül. 1830. Ilosva, f 1878. Rónaszék). 1. férje: 
D obsa Imre (f i860.). 2. férje: S zelecsényi János.
4. Sándor (szül. 1841. nov. 29. Sugatag, Máramaros várm.), 
volt vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a m. kir. közig, 
bíróság itélőbirája, az államtudományok tiszteletbeli tudora a 
kolozsvári egyetemen. Neje: P ásztélyi-Kovács Antonia (P. 
János munkácsi gör. kath. püspök leánya). Esküvő: 1880. 
szept. 28.
Leányuk:
Margit (szül. 1881., f 1887.).
LIPTHAY.
(Kisfaludi.)
Régi magyar család, mely eredetét a liptómegyei Lubelle 
helységből veszi. Első ismert őse Myloth (1263—1298.) bírta 
Likva helységet, melyet fiai 1341-ben elcseréltek Lubelle hely­
ségért Róbert Károly királylyal s erre adományt is nyertek s 
ettől fogva Lubelleieknek írták magukat Myloth fia Zaad volt, 
ennek fia F ülöp s ennek unokája B álint (f 1435 előtt), ki már 
a Lipthay nevet vette fel. Ennek fiai II. Miklós és P éter 
1435-ben hadi érdemekért a borsodmegyei Szemerét és a heves­
megyei Andornok pusztát nyervén, ők szerzik meg a nógrád- 
megyei Gerege és Kisfalud helységeket is. II. Miklós utódai 
kapván Kisfaludot, erről vették a «Kisfaludi» előnevet. Péter 
ága a XVI. században kihalt s Gerege birtok a Mocsáryak ke­
zébe jutott. II. Miklós unokája IV. Miklós János király hive 
volt. A család legnevezetesebb tagja I. Imre, ki a család 
birtokait megnövelte, Barsmegye alispánja, s 1619-ben török- 
országi követ. Meghalt 1633-ban, nagy vagyon hátrahagyá­
sával. Fiai közül IV. György vitte tovább a családot, ki 1649- 
ben a lévai alkapitányságról lemondott. Ennek fiai közül III. A n d ­
rás és III. István vitte tovább a családot.
Rangemelés: L ipthay Antal fia F rigyes 1830. jun n-én 
Laibachban apja Antal katonai érdemeiért magyar báróságot 
nyert.
Czímere: Vörössel és kékkel hasított paizs alját zöld mező 
foglalja el, a jobboldali részben balra fordult ülő medve bal- 
előlábában három fehér rózsát tart, a baloldaliban szemközt 
álló vörös ruhás vitéz csonka jobbjában zászlót tart, balkezével 
kardot. Sisakdísz nincs. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse: György, lévai kapitány - 
(f 1657.), kinek második nejétől D almady Zsófiától és har­
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madik nejétől galanthai B alogh Annától született fiai: András 
és István terjesztették tovább a családot. András utóda F ri­
gyes 1830. jun. n-én magyar bárói rangra emeltetett. (Utódait
l . Nemzetségi Zsebkönyv: főrangú családok I. évf. 365. 1.).
A nemesi ág őse a fenti István fiai F erencz (szül. 1677., 
f 1742.) és János (1679 1738.), I stván ágát két vonalon ter­
jesztették tovább.
i. FERENCZ VONALA.
Zsigmond (szül. 1786., t 1859. jun. 11. Tenk, Heves várm.). 
Neje: gyulai Gyulay Julia. Esküvő: 1805.
Gyermekeik:
I. József Antal (szül. 1808. Tenk, f 1859. máj. 19. Törtei, 
Pest várm.). Neje: ramocsai Markos Mária (szül. 1815., f 1892. 
Törtei).
Gyermekeik:
1. F rancziska (szül. 184Γ.). Férje: roglaticzai Zlinszky László
(t 1879·)·
2. Ilona (szül. 1845.). Férje: V aikc  Antal.
3. György (szül. 1848. Törtei). Neje : görgői és toporczi Görgey 
Anna (szül. 1859. Huszt, Máramaros várm., G. Sándor (f 1884.) 
és Soltész Johanna leánya). Esküvő: 1876. aug. 20. Jászkarajenő 
(Pest várm.). Birtokai: Jászkarajenő és Törtei.
Fiók:
A l b e r t  Arthur György (szül. 1877. máj. 12. Jászkarajenő). 
II. Lajos (t . . .), m. kir. testőr.
m. András (f . . .). Neje: fancsali S zalay Mária.
Leányuk:
Mária (f 1892.). Férje: szemerédi T arcsányi Abris.
IV. Magdolna (f . . .). Férje: szoláti Szabó János.
V. Amália (szül. . . .). Férje: E gyed Imre.
VI. János Nép. (f . . .). Neje: márkus- és batizfalvi Máriássy 
Zsuzsánna (f 1895.).
Gyermekeik:
1. István (f . . .).
2. Elemér (szül. . . .), fő- és székvárosi tisztviselő. Lakása: 
Budapest.
VII. Klára (f . . .). Férje: runyai Soldos Sándor.
VÜLJanka (f 1899.).
2. JÁNOS VONALA.
Gábor (szül. 1798. aug. 14. Garamujfalu, f 1878. Léva). 1. neje: 
disznósi H orváthy Teréz (H. Márton és Balogh Anna leánya,
szül. 1796., f 1820.). Esküvő: 1824. okt. 31. 2. neje: nyéki Fe­
kete Anna.
Gyermekei 1. nejétől:
I. Gyula (szül. 1827. szept. 16., f i 860.), Komárom vár­
megye főispáni helytartója. Neje : T arczalovics Adél. Lakása: 
Budapest
Gyermekeik:
1. Mária Terézia (szül. 1858. jun. 6.). Férje: nagyiványi 
F ekete Miklós.
2. Sarolta (szül. . . .).
3. Ilona (szül. . . .). Férje : Miklós István.
II. Ágost (szül. 1830. jan. 6., 1848/49. honvéd huszárkapitány. 
Neje: B arlanghy Hermin. Esküvő. 1857. Lakás: Pest-szent- 
lőrincz.
Gyermekeik:
1. G uido Endre László Gábor Mária (szül. 1858. márcz. 30. 
Garamujfalu, Bars várm.), cs. és kir. kamarás. Neje: Kovachich 
Emma.
Gyermekeik:
a) Imre (szül 1885. febr. 7. Budapest).
b) Mária (szül. 1887. aug. 26. Bábolna).
c) Ilona (szül. 1893. decz. 22. Bars-Füss).
2. L ászló (szül. 1859. Garamujfalu). 1. neje: L itassy Ilona. 
(Elváltak.) 2. neje: D ecilia Adél (f 1904.).
3. Aurél (szül. 1866. Garamujfalu), cs. és kir. kamarás. Neje: 
hizsnyóvizi H einczelmann Luiza. Lakás: Bertholdstein vára 
(Steyer orsz.).
Gyermekük:
Aurélia (szül. 1901., f 1904.).
4 . Marietta (szül. 1873. Garamujfalu). Férje: Pásztélyi 
István, cs. és kir. kamarás, min. titkár. Esküvő: 1892. jul. 19. 
Füss (Bars várm.).
ΙΠ. Kornél Caesar Mária (szül. 1831. febr. 4.), 1848/49. honvéd 
altiszt, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, nyug. Ítélőtáblái 
bíró, az Orsz. Magyar Képzőműv. Társ. volt igazgatója. 1. neje : 
Stáhly Mária. Esküvő: 1857. Pest. 2. neje: ehrenbergi E ck­
stein Ilona. Esküvő: 1870. Pest.
Gyermekei 1. nejé'.ől:
1. Margit Andrea Mária Clarissa (szül. 1858. jun. 19.).
2. F ülöp (szül. 1861. Pest, f 1897. Tonking, franczia katonai 
szolgálatban), a Sárkány-rend lovagja.
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2. nejétől:
3. Ilma (szül. 1875. Budapest).
2. nejétől:
IV. István (szül. 1834. nov. 28.), nyug. min. tan., a Ferencz 
József-rend csillagos középkeresztese, a Lipót-rend lovagja, a 
porosz kir. korona-rend csillagos középkeresztese, a német bírod, 
veres sas-rend középkeresztese, az olasz kir. korona-rend fő­
tisztje, az olasz Szent Móricz- és Lázár-rend lovagja, a román 
korona-rend nagytiszti keresztese, a bolgár polgári rend csillagos 
nagytisztje, a franczia «pour le merite Agricole »-érem tulajdonosa, 
a török Medzidie- és Osmanie-rend csillagos középkeresztese, a 
40 éves szolgálati-, a hadi-, és a jubileumi érem tulajdonosa. Neje : 
hedri H edry Mária (szül. 1851. nov. 15., H. Ernő, cs. kir. 
udvari tanácsos, volt helytartósági alelnök, hétszemélynök, or­
szággyűlési képviselő és péchujfalusi Péchy Zsófia leánya). 
Esküvő : 1868.
Gyermekeik:
1. B éla (szül. 1869. ápr. 18. Budapest), m. kir. földmivelés- 
ügyi miniszteri segédtitkár, cs. és kir. kamarás, cs. és kir. tart. 
huszárhadnagy a 16. huszár-ezredben.
2. Gyula (szül. 1871. jul. 26. Rasztavicze, Sáros várm.), cs. 
és kir. huszár főhadnagy a gróf Hadik-féle huszár-ezredben, 
cs. és kir. kamarás. Lakás: Arad.
3. Leona (szül. 1885. máj. 3. Budapest).
V. Anna (szül. 1840. decz. 25.). Férje: Stahly Ignácz.
LISZKAY.
(Olaszliszkai.)
Zemplénvármegyei régi család, mely Olaszliszkáról vette ne­
vét és előnevét L iszkai Miklós és B enedek 1403-ban a magva­
szakadt Újvári László Pazdych, Zalogh, Somogy, Kraszna, 
Mocsár és Zuha nevű birtokait kapják csébi Vörös Miklóssal 
és Kelecsényi Mátyással együtt. A szakadatlan leszármazás 
az 1590-ben élt L iszkay L őrincz ref. paptól jön le, ki 1590-ben 
hetesi P ethes Márton váradi püspöktől egy kúriát kap Olasz 
liszkán. Ennek három fia közül csak F erencz terjesztette to­
vább a családot, kinek fia volt János, ennek fia II. Mihály, 
ennek pedig három fia S ámuel, János és III. Mihály a csa­
lád három főágának alapitója.
Czimere : Kék paizsban alulról jövő nyíllal átlőtt pánczélos 
jobb kar markában kétnyelvű ezüst zászlót tart. (Ilyen pecsé­
tet használt Liszkay L őrincz fia István.)
Vallása: róm. kath., ev. ref. és ág. ev.
3 9 8 N em esek: Liszkay.
A jelenleg virágzó nemzedék törzse Mihály (1679—1760.), ki­
nek fiai Mihály (1717.), János és Sámuel (1821.) a család jelen­
leg virágzó három főágát alapították.
I. MIHÁLY ÁGA.
József (szül. 1765., f 1848.). Neje: Matolcsy Sára. 
Gyermekeik:
I. József (szül. 1834., t 1897.). Neje: Ladányi Sarolta.
Fiók:
Sándor (szül. 1875.). Birtoka: Gégény.
IL B enjamin (szül. 1836.). Neje: Gomba Mária.
Gyermekeik :
1. József (szül. 1868.) orvostudor. Neje: Szilágyi Jolán.
2. Károly (szül. 1870. jun. 20. Nyir-Bakta). Neje: Sexty 
Judit. Birtoka és lakása: Pazony, Szabolcs várm.).
Gyermekeik:
a) László (szül. 1896. Ragály, Gömör várm.).
b) D ezső (szül. 1S98. Pazony, Szabolcs várm.).
3. Irén (szül. 1875. máj. 15. Nyir-Bakta). Férje: T óbiás Fe- 
rencz. Lakás: Alsó-Fügöd (Abauj-Torna várm.).
II. JÁNOS ÁGA.
(Szepesi és gömöri ágazat.)
János (szül. 1802., t  1847.) ev· ref· lelkész Derencsényben. 
Neje: T amássy Karolin.
Gyermekeik:
I. P ál (szül. 1831., f 1853.) gyógyszerész.
Π. Gusztáv (szül. 1843., f 1885.). Neje: Bogya Ilona. 
Gyermekeik:
1. Ida (szül. 1871.).
2. Gusztáv (szül. 1873., f 1903.) mérnök.
3. S ándor (szül. 1876.) m. kir. telekkönyvi tisztviselő.
4. M iklós (szül. 1881.).
5. Anna (szül. 1884.)
HL. János (szül. 1847. Csetnek). ág. ev. lelkész és alesperes. 
Lakás : Rimabrézó (Gömör várm.)
III. SÁMUEL ÁGA.
Sámuel (szül. 1794,, f 1885.). Neje: Kovács Zsuzsanna. 
Gyermekeik:
I. F erencz (szül. 1827.). i. neje : draskóczi Szlávik Laura. 
2. neje: Kohányi Gizella.
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Gyermekei:
1. Bálint (szül. 1855.). 1. neje: vizeki T allián Czeczil. 
?. neje: Gerle Vilma. Lakás: Beszterczebánya.
Gyermekei:
a) Lóránd (szül. 1890.).
b) V ilma (szül. 1899.).
c) S ára (szül. 1901.).
2. Jenő (szül. 1857.). Neje: gárdonyi B oné Lenke.
3. Istyán (szül. 1861. ápr. 25. Balmazújváros), gyógyszerész. 
Lakás: Bugyi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun várm.).
4. Margit (szül. 1864.). Férje: temeselli D ézsy János. Bir­
toka és lakása: Tamási puszta (Szabolcs várm.).
5. B éla (szül. 1875. jan. 4. Balmazújváros). Neje: Kovách 
Szeréna. Esküvő: 1902. jan. 5. Lakás: Nagyvárad.
Π. Sándor (szül. 1829. márcz. 25. Debreczen, t 1904. febr. 21. 
Hajdú várm.)
Hl. László (szül. 1845. máj. 10. Debreczen). Neje: veskóczi 
B udaházy Czeczil. Birtoka és lakása: Lencsés puszta Hajdu- 
sámson mellett Hajdú várm.).
Fiók: T ibor (szül. 1882.).
LÓNYAY.
(Nagylónyai és vásáros-naményi.)
Régi törzsökös család, mely dr. Karácsonyi János szerint a 
Koppán nemzetségből származik s első őse a honfoglaló vezé­
rek közé sorolt Keczel volt. Okmányilag kimutatható első is­
mert őse Berenczei Nana 1240 körül IV. Béla alatt Berenczén bírt, 
fia Jakab (1270—96.) főispán, később (1286.) Zemplén vármegye 
egyik királybírója volt. Ezen Jakab szerezte meg 1285-ben a 
beregmegyei Lónyát a hozzá tartozó Boltrág és Batyóval s az 
ungvármegyei Zalóka helységet királyi adománynyal második 
felesége R usd nembeli Kis Mihály comes özvegye révén, ki 
a Hontpázmány nembeli Szentgyörgyi családból származott 
Cosma comes leánya volt. A családot fiai közül csak B en- 
chench (a Vincze név bővült alakja) és II. Jakab ter- 
jeszté tovább, Jakab ága kihalt 1637 körül. Benchench ágából 
származott István, ki 1567-ben Szatmár és Tokaj kapitánya 
volt s felesége B áthory Katalin révén nagy vagyonra tett szert. 
Fia volt Zsigmond, a család kimagasló alakja, Rákóczy György 
igen belső embere, 1627-ben Krasznamegye főispánja, 1644-ben 
Rákóczy György követe a linczi béke-tárgyalásoknál. 1627. jan. 
27-én Ferdinánd bárói rangra emelte. 1649-ben a protestánsok 
nádorjelöltje volt. Aga leányaiban kihalt.
Rangemelések: 1871. aug. 3. L ónyay Menyhért, 1896. okt. 
29-én Gábor és E lemér grófi ragra emeltettek.
4 0 0 N em esek: Lónyay.
Czimere: Kék paizsban szemközt álló kettős-farku arany­
oroszlán, a jobboldali első lábaival kivont kardot, a baloldali 
pedig három makkot tart. Sisakdísz : pallost tartó czölöpös 
pánczélos kar. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse János (t 1613.) dévai kapi­
tány, kinek unokájának III. GÁBORnak (f 1683.) fiai F erencz 
(1698.) beregvármegyei szolgabiró és XI. István a család jelen­
leg virágzó két főágát alapították.
I. FERENCZ ÁGA.
Gábor (szül. 1805. okt. 4. Dergenyő, f 1885.) országgyűlési 
képviselő és 1848-ban osztályfőnök. Neje: kazinczi Kazinczy 
Ottilia, K. István és pankotai Jósa Mária leánya, f 1883. Es­
küvő : 1828.
Gyermekeik:
I. Ida (szül. 1829. máj. 29., f 1898. máj. 12.). Férje: vajai 
gróf Vay Károly (szül. 1816., J 1854.) honvédőrnagy. Esküvő: 
1846.
Π. Mária (szül. 1831. jan. 29., f 1895. nov- 3°·)· Férje: vajai 
gróf Vay Adám. Esküvő: 1855. nov. 9.
ΙΠ. L u jz a  (szül. 1832. febr. 3). Férje: ludányi B ay  György. 
Esküvő: 1861.
IV. Ödön (szül. 1834. máj. 8., f 1885). Neje: somori és so­
modon P ázmándy Vilma, ifj. P. Dénes és zalakapolcsi Domo­
kos Lidia leánya. Esküvő: 1859. máj. 2.
1. Gábor (szül. 1861. jan. 5.) cs, és kir. kamarás. Neje: báró 
földvári F öldváry Sarolta (szül. 1863.). Gábor 1896. okt. 29-én 
fivérével Elemérrel grófi rangra emeltetett. (Utódait 1. a grófok 
között.)
2. E lemér (szül. 1863. aug. 24. Bodrogolaszi, Zemplén vm.) 
cs. és kir. kamarás, a főrendiház örökös jogú tagja (1. a gró­
fok közt).
3. Sarolta (szül. 186 . . .) Férje: ennoi gróf Alberti Antal 
(szül. 1859. aug. 26 , A. János cs. és kir. kam. és Senger An­
tónia fia).
4. V ilma (szül. 1869. jun. 19., f 1897. Jan· 2· Sátoraljaújhely). 
Férje: gróf H ardenberg Aladár Felix. Esküvő: 1888. febr. 26. 
Pozsony. Lakás: Sátoraljaújhely.
V. Gabriella (szül. 1836. . . .).
VI. Ottilia (szül. 1838. febr. 24., f 1875. márcz. 4.) Férje: 
B árczy József. Esküvő: 1868.
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VH.Olga (szül. 1848. febr. 22.). Férje: gróf Pálffy-D aun Li- 
pót Károly Nándor theanói herczeg. (szül. 1834. nov. 20., 
f 1884. szept. 22. P. Lipót Nándor és herczeg Lobkovicz Szi­
dónia fia). Esküvő: 1881. okt. 4. Deregnyő (Zemplén várm.).
II. ISTVÁN ÁGA.
István ágát unokái Menyhért (f 1816.) és László két fő­
vonalban terjesztették tovább.
i. Menyhért vonala.
Menyhért vonala fiainak JÁNosnak és ANDRÁsnak utódaiban 
virágzik.
a) János utódai.
János (szül 1796, f 1859.) cs. kir. val. belső titkos tanácsos, 
neje: nagylónyai és vásáros-naményi Lónyay Florentina (1. Gá­
bor főispán és br. Prónai Piroska leánya, szül. 1802. ápr. 22., 
f 1885. okt. 24.).
Gyermekeik :
I. Menyhért (szül. 1822., f 1884.) m. kir. miniszterelnök v. 
b. t. tanácsos 1872. aug. 2-án grófi rangra emeltetett. Neje: 
Kappel Emilia (szül. 1825. jun- 3 ·)· (Utódait 1. Nemzetiségi 
Zsebkönyv főrangú családok I. évf. 158. lap).
Π. Albert (szül. 1823. febr. 13. Nagylónya, Bereg várm., 
t 1904. márcz. 3. Budapest) i860—72-ig Ugocsa vármegye fő­
ispánja. Neje: kubini és deménfalvi Kubinyi Rózsa (szül.
1827. febr. 12., f 1863. ápr. 17.). Esküvő : 1847. máj. 27.
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1848. márcz. 20.). Férje: báró Kaas Ivor or­
szággyűlési képviselő. Esküvő: 1880. ápr. 28.
2. Mária (szül. 1849. szept. 20., f 1893. jun. n.), férje: gróf 
Lónyay Béla (szül. 1846., |  1890. L. Menyhért volt m. kir. mi­
niszterelnök és Kappel Emilia fia) volt országgyűlési képviselő. 
Esküvő: 1869. nov. 15.
3. Albert (szül. 1850. decz. 20.) cs. és kir. kamarás és tábor­
nok. Neje: H ohenlohe-B artenstein Mária herczegnő. Es­
küvő : 1885. aug. 3.
Gyermekeik:
a) Károly (szül. 1886. máj. 19.) cs. és kir. nemes-apród.
b) Róza (szül. 1888. márcz. 4.).
c) E rnő Lajos (szül. 1898. jan. 17).
4. Róza (szül. 1852. aug. 26.), férje: gróf P ejacsevich János
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(szül. 1848. jun. 16. P. Károly és Telbisz Francziska fia). Es., 
küvő: 1874. szept. 8. Som (Bereg várm.).
5 . F lóra (szül. 1854. ápr. 12.), férje: Rohonczy Gedeon volt 
országgyűlési képviselő. Esküvő: 1875. máj. 4. (Elváltak.)
6. Géza (szül. 1857. márcz. 29. Som, Bereg várm.) cs. és kir. 
kamarás, országyülési képviselő. Neje: bölsei B uday Anna. 
Esküvő: 1888. febr. 14.
F iók:
Zsigmond (szül. 1888. decz. 7.) cs. és kir. nemes apród, 
Theresianumi növendék.
m. E telka (szül. 1824. márcz. 2., f 1896. aug. ír.). Férje: 
szirmai S zirmay Ödön. Esküvő : 1844. aug. 6.
IV. Kálmán (szül. 182 . . ., t . . .).
V. János (szül. 1829. jun. 29. Tuzsér, f 1897. ápr. 22.) 1891-től 
a főrendiház életh. tagja, cs. kir. huszárkapitány, Szent István- 
rend kiskeresztese, 1877 -1894. Máramaros vármegye főispánja. 
Neje: corvini Kovnacka Konstantia. Esküvő: 1856. nov 13. 
F iók:
Sándor (szül. 1857. szept. 12.) cs. és kir. kamarás, Bereg és 
Ugocsa vármegyék főispánja, országgyül. képviselő. Neje: báró 
W angenheim Czeleszta (szül. 1864. okt. 29.). Esküvő: 1886. 
nov. 16., 2. neje: tasnádszántói B ecsky Ida. Esküvő: 1894. 
okt. 18.
Gyermekei 1. nejétől:
a) István (szül. 1887. szept. 16.).
b) Sándor (szül. 1889. jun. 1.).
2. nejétől:
c) L ászló (szül. 1895. szept. 24.).
d) H anna (szül. 1898. okt. 18.).
VI. József (szül. 1836. aug. 26., f 1880. aug. 11.) volt ország­
gyűlési képviselő, cs. és kir. kamarás. 
b) András utódai:
András (szül. 1802., f 1863. nov. 4.). Neje: gróf F rimont 
Dóla atrodoccói hercegnő.
Gyermekeik :
I. Kata (szül. 1835. okt. 22.). Férje: gróf Montmorency- 
Marisco Mathieu, cs. kir. kamarás és szóig, kívüli alezredes 
(szül. 1809., f . . .). Esküvő: 1863. jun. 16.
Π. Janka (szül. 1837.)
ΠΙ. T ivadar (szül. 1838.) cs. és kir. kamarás. Neje: kóji Co- 
máromy Teréz (f 1877.) Esküvő: 1867.
Nem esek: Lónyay. 4 ° 3
Gyermekei:
1 . András (szül. 1869.).
2. T erézia (szül. 1870., f 1870.).
3. Katalin-(szül. 1870.)
4. Irma (szül. 1871.).
5. Teodora (szül. 1873.) férje: dezséri R udnyászky János. 
Esküvő: 1899.
2. László vonala.
László kir. tanácsos fiai közül csupán GYÖRGYnek és László- 
nak utódai élnek.
I. György (szül. 1790. decz. 29. Vásáros-Namény, f . . .). 
i. neje: Losonczy Erzsébet. Esküvő: 1828. 2. neje: R ichter 
Karolin f 1874. nov. 22. Esküvő: 1847.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Klára. Férje: Schweizer Géza.
2 . György (szül. 1831. f).
3. E rzsébet (szül. 1833., t 1876.). Férje: buji és porcsalmai 
Jékey Kálmán.
2. nejétől :
4. Sándor (szül. 1849. okt. 28.) árvaszéki elnök. N eje: pazonyi 
Elek Terézia. Esküvő: 1880. okt. 18. Birtoka: Vásáros-Namény.
5. Sarolta (szül. 1852. jan. 31.). Férje: pazonyi E lek Emil. 
Esküvő: 1876. febr. 22. Lakás: Demecser (Szabolcs várm.).
Π. László (szül. . . f 1865.) 1848/49-ben országgyűlési kép­
viselő. Neje: tolcsvai B onis Terézia (szül. 1791., f 1865. okt. 20.)
Gyermekeik:
1. F erencz (szül. 1821., f 1857. decz. 12.) 1848/49. honvéd. 
Neje: bernátfalvi B ernáth Eugénia. Esküvő: 1851. aug. 22.
2. Luiza (szül. 1832., f 1899. szept. 28.). Férje: S zonyás Jó­
zsef Esküvő: 1856.
3. László (szül. 1834. decz. 6., f 1902. decz. 1.). Neje: pa­
zonyi E lek Teréz. Esküvő : 1859. jul. 19.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1861. jan. 8.) miniszteri titkár. Neje: 
kölesei Kende Nándin. Esküvő: 1891. szept. 8.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1892. aug. 14.). 
ß) N andine (szül. 1898. szept. 18.) 
γ) F erencz (szül, 1900. okt. 31.).
b) Ilona (szül. 1863. jun. 4.). Férje: nagykállói Kállay 
Lipót. Esküvő : 1881. jun. 9.
26*
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LOSSONCZY.
(Losonczi.)
A család eredeti neve losonczi S zigyártó. Szigyártó Tamás 
1617-ben losonczi főbíró volt s 1626. máj. 6-án nyer nemességet 
Becsben II. Ferdinándtól fiaival ANDRÁssal és MÁTÉval s általa 
testvére Jakab s ennek fiai István és Máté. Ezen nemesleve­
let 1629. szept. 25-én hirdetik ki Nógrádmegyének Losonczon 
tartott közgyűlésén. A nógrádi ág megtartotta Szigyártó nevét; 
1743. ápr. 26-án Máté unokái kapnak bizonyságlevelet, 1785-ben 
András unokája István, ki Zemplénbe költözött. 1791-ben pe­
dig S zigyártó Sámuel és József.
A család másik ága, mely az 1687 előtt elhunyt Szigyártó 
András deáktól jön le, leteszi a S zigyártó nevet s a Lossonczy 
nevet veszi fel. ANDRÁsnak Bende Annától született fia volt 
István, ki 1699-ben Nógrádmegye alispánja volt. Ennek fia volt 
szintén István, ki 1716. Nógrádmegye alispánja s II. Rákóczy 
Ferencz hive volt. Nejétől Szathmáry-Király Katalintól szü­
letett fia L ászló, ennek fia Károly Borsodmegyébe költözött 
s alapította a család borsodi ágát.
Czímere: Vörös paizsban hármas zöld halom koronás közép­
sőjén tőrt tartó pánczélos kar emelkedik ki czölöpösen. Sisak­
dísz a paizsbeli alak. Foszlányok: vörös-arany, fekete-ezüst.
Vallása: ev. ref.
József (szül. 1773. nov. 5., f 1845.) Neje: fáji F áy Klára (F. 
András és losonczi Gyürky Erzsébet leánya). Esk. : 1800. szept. 24.
Gyermekeik:
I. Judith (szül. 1801., f 1808.).
II. Károly (szül. 1802. nov. 28, f 1888. ápr. 7. Sajószentpéter), 
főszolgabíró és hadi adórovó Borsod vármegyében. Neje: kis- 
csoltói Ragályi Albina.
Gyermekeik :
1 . Jenő (szül. 1831. szept. 30. Sajószentpéter). Neje: bárczai 
B árczay Irén (szül. 1838. Heőcsaba, B. László és bárczai Bár- 
czay Mária leánya). Birtoka és lakása: Sajószentpéter. Esküvő: 
1865. aug. 6. Szántó.
Gyermekeik:
a j  Jenny (szül. 1866. jun. 28., f 1904. szept. 2. Hangács,
Borsod várm.). Férje: Szomjas Aladár.
b) József (szül. 1870. jun. 20., f 1885.).
2 . Laura (szül. 1832., f).
3 . Károly (szül. 1838. szept. 20. Sajószentpéter), m. kir. gaz­
dasági intéző. Neje: vajai V ay Leonie (V. Gyula és gróf Vay 
Ida leánya). Lakás: Bábolna. Esküvő: 1867. okt. 1. Dusnok.
L O S S O N C Z Y
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Gyermekeik :
a) Károly (szül. 1869. jan. 24. Sajőszentpéter).
b) Tamás (szül. 1871. nov. 2. Saiószentpéter, f 1904. okt. 20. 
Budapest). Neje: harasztosi H orváth Constance (H. Simon 
és Lotoner Eufemia leánya). Esküvő: 1899. márcz. 24. Buda­
pest.
Gyermekeik :
a) Antal-Tamás-József (szül. 1900. jul. 24. Budapest), 
ß) T amás (szül. 1904. aug. 13. Budapest).
c) E rnő (szül. 1872. nov. 24. Sajószentpéter), m. kir. vegyész.
d) Dezső (szül. 1875. okt. 18. Sajószentpéter), gazdasági 
tanintézeti tanár.
e) Leonie (szül. 1877. május 8. Sajószentpéter).
f )  Gyula (szül. 1880. máj. 3. Sajószentpéter).
g) Jenő-József (szül. 1887. Sajószentpéter).
h) E lsa (szül. 1890, f 1892.).
4 . Albina (szül. 1850. nov. 30. Sajószentpéter). Férje: Szek- 
rényessy Árpád. Esküvő: 1875. jun. 6. Sajószentpéter).
HE. E rzsébet (szül. 1805. márcz. 20. Sajószentpéter). Férje: 
nagylónyai és vásárosnáményi L ónyay György. Esküvő: 1828.
IV. László (szül. 1806., f  1878.). Neje: Szandai S réter Petronella. 
Gyermekeik :
1. Mihály (szül. 1832.), földmivelésügyi miniszteri tanácsos, a 
Lipót-rend lovagja. Neje: miklósvári M iklós Ida. Lakás: 
Budapest.
Leányuk:
Amália. Férje: szilasi és pilisi Szilassy István (szül. 1853. 
jul. 6. Dános).
2. Antal (szül. 1834.). Neje: Kuluncsics Anna.
3 . Izabella (szül. 1837., f 1886.). Férje: roffi B orbély Miklós.
4 . Gyula (szül. 1856.).
V. Johanna (szül. 1808. jan. 18., f 1837. °kt, 12. Tornallya). 
Férje: tornallyai T ornallyay Antal.
VI. József (szül. 1809. jan. 26. Sajószentpéter, f 1882. jun. 2. 
Miskolcz), cs. és kir. huszár-alezredes. Neje: báró B altin 
Emilia, (szül. 1834. Milano). Esküvő: 1851. jan. 14.
Gyermekeik :
1. István (szül. 1852. okt. 10. Dusnok), kir. járásbiró. Neje: 
mezőmadarasi Szalay Piroska (Sz. Elek és négyesi S zepessy 
Róza leánya). Lakása: Miskolcz. Esküvő: 1883. márcz. 1. Mis­
kolcz.
4o6 N em esek: Luby.
Gyermekeik :
a )  István-József-E lek (szül. 1883. decz. 29. Miskolcz), 
cs. és kir. hadnagy a 15. sz. huszárezredben.
b) E rzsébet- E milia-R óza (szül. 1891. jul. 28. Edelény).
2. G izella (szül. 1857. aug. 6. Miskolcz).
VII. F erencz (szül. 1809. jan. 26. Sajószentpéter, József iker­
testvére, f 182 2.).
VIH. Klára (szül. 1811. jun. 14. Sajószentpéter). 1. férje: 
T ornallyay Antal. 2. férje: H evesy Bertalan.
IX. András (szül. 1812. okt. 29. Sajószentpéter, f), Borsod 
várm. főszolgabirája Neje: bárczai B árczay Klára. 
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1846. Dusnok, t 1888. szept. 30. Miskolcz). 
Férje: fulókércsi M olnár Elek.
2 . L ászló (szül. 1850.), m. kir honvédhuszárkapitány a 
nyugállományban.




Liptómegye törzsökös családja, mely közös a benedekfalvi 
D etrich, K iszely , a horai H oránszky és a liptószentandrási 
Andreánszky családdal, közös ősük lévén Hank Palku de villa 
Magorfalu, 1230 körül.
A L uby nevet először M ihály vette fel 1500-ban. Két fia 
G yörgy és G áspár terjeszté tovább a családot, GYÖRGYnek 
feleségétől T huránszky Dorottyától született fia I. János, ennek 
II. G yörgy nevű fiától született unokája volt II. János, ennek 
K iszely Annától 1675-ben született fia 111. György II. Rákóczy 
Ferencz ezredese, akinek két fia László és IV. G yörgy viszik 
tovább a kiterjedt családot. A fentemlített GÁspÁRnak fia volt 
G yörgy és ennek fia János, ennek P ongrácz Zsuzsánnától 
született fia G áspár, kinek Koronthály Máriától született fiai 
Z sigmond és A ndrás , A ndrás ága kihalt. ZsiGMoNDnak Má­
tyás nevű fiától származott unokája L ászló katholizált. s ága 
róm. kath. Új adományt 1570-ben kapott a család Benedek- 
falvára a többi rokon családdal együtt. A család Liptó, Heves, 
Pest és Szatmár vármegyében él.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn arany fészken ülő s há­
rom fiókáját tápláló pelikán. Sisakdísz: ugyanaz a pelikán. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath. és ág. evang.
A család a XVI. század elején két főágra szakadt. L. Mihály 
(1500.) fiai közül Gáspár és G yörgy (1541—1565.) a család je-
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lenleg virágzó két főágának alapítói. György ágát hasonnevű 




I. Károly (szül. 1797., t 1875.). Neje: liptószentandrási 
Andreánszky Friderika (szül. 1805., f 1850.).
Gyermekeik:
1. Mátyás (szül. 1824. nov. 1.), ügyvéd, Balassa-Gyarmat. 
i. neje: Krecsmer Zsuzsánna. 2. neje: Kovács Berta. 3. neje: 
Kiszler Matild (f 1891-ben, előbb Ludassi Ferenczné).
Gyermekei:
a )  Sándor (szül. 1855. szept. 14.), a Pesti Hírlapnak huza­
mos ideig segédszerkesztője. Neje: Krenner Ilona.
Leányuk:
P iroska (szül. 1902. márcz. 15.).
b) Károly (szül. 1856.), telekkönyvi tisztviselő. Lakás: Ba­
lassa-Gyarmat.
c) Gabriella (szül. 1862. szept. 14., f 1894. febr. 16.). Férje: 
Vály László.
2 . F riderika (szül. 1826., |  . . .). Férje: D emke Frigyes.
3 . Julianna (szül. 1830., f 1890. ápr. 9.). Férje: Olenyik 
Mátyás.
4 . T erézia (szül. 1832., t  1889. aug. 23.)
5 . V ilma (szül. 1834., t 1892. ápr. 24.).
6. Antonia (szül. 1836. jul. 14.). Férje: S voboda Ede (f).
1 Ottilia (szül. 1840.). Férje: H uszár Simon.
8. Gyula (szül. 1844. jul. 9.). Birtoka és lakása: Demcsény- 
puszta, Liptó várm. Neje: ivánkofalvi Rády Vilma.
Gyermekeik:
a ) E mma (szül. 1874. jul. 24.). Férje: F ellegi Alajos, 
rózsahegyi főgimnáziumi tanár. Esküvő: 1895.
b) Etzszébet (szül. 1875. ápr. 8.). Férje: Gróh Géza 
kassa-óderbergi vasúti mérnök. Esküvő : 1903. jul. 28.
c)  P ál (szül. 1881. jun. 29.).
d )  Arnold
e) R ozália \ lkrek· (szuk l884' ma)' 1 *
II. GYÖRGY AGA.
G yörgy (szül. 1675., f 1712.) fiai: L ászló (1770.) Hont várm. 
szolgabirája és G yörgy ezen ágat két fővonalban terjesztették 
tovább.
4o8 N em esek: Luby.
i. László vonala. (Szatmári vonal, rom. kath.). és ev. ref. 
Károly (szül. 1759. szept. 27. Ipoly-Keszi, Hont vármegye, 
t  1805. ápr. 2. Nyirvasvári, Szatmár várm.). A népiskolák 
tanfelügyelője a nagyváradi kerületben. Szatmár vármegye al­
ispánja. Kir. tanácsos, kir. udv. asztalnok, a kir. tábla ülnöke. 
Ung várm. administrátora. Neje: tasnádszántói B ecsky Ágnes 
(szül. 1753. okt. 25., f 1829. okt. 25.).
Gyermekeik:
I. Imre (szül. 1778 decz. 10., f 1851. szept. 15.), a királyi ügyek 
igazgatója. Neje: rapini S teösszel Mária.
Gyermekei:
1. Stefánia (szül. 1806., t 1898. jan. 28.). Férje: simándi 
báró B ánhidy Albert.
2. József (szül. 1811., t 1891. ápr. 10.). Neje: jeszeniczei 
Jankovich Antónia (szül. 1825., f 1873. máj. 3.).
Gyermekei :
a) Géza (szül. 1847. máj. 1 )· Neje: nagylucsei és bodó- 
báari Mészáros Georgina (szül. 1847. jun. 10.). Birtoka: 
Salgó-Tarján, Vadaskert, Nagy-Rhéde.
Fiuk :
István (szül. 1883. nov. 15.), joghallgató.
b) S arolta (szül. 1855. máj. 27. Ajnácskő, f  1876.) Férje: 
szentimrei Károlyi Károly.
c) Ilona (szül. 1856.). Férje: fechtenbergi báró F echtig 
Károly (szül. 1842. máj. 13. Buda), nyug. m. kir. honvéd 
huszáralezredes.
3. István (szül. 1824., t 1870. jun. 6.), Heves várm. főjegy­
zője. Borsod vármegyében 1850-ben csász. és kir. főnök. Neje: 
Mayer Emilia (szül. 1826., f 1895. decz. 9.).
Gyermekük:
Mária (szül. 1852.). Férje: Keszlerffy János (szül. 1845.). 
1867—1873. belügyminiszteri fogalmazó. Esküvő: 1872.
II. Károly (szül. 1787. decz. 26., f 1840. márcz. 17.), Szat­
már várm. főszolgabirája. Neje: S zuhányi Anna (szül. 1792., 
f 1840. jul. 6.).
Gyermekeik;
1. Amália (szül. 1810., t  1842.). 1. férje: cserneki és tarkeöi 
D essewffy Pál, Szatmár várm. szolgabirája. 2. férje": péchujfalusi 
P échy Ignácz, Szatmár várm. főszolgabirája.
2. Mária (szül. 1813. máj. 27., f 1881. jul. 12.). Férje: drá- 
veczi és vinnai D ráveczky László. (Elváltak).
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3. ZsiGMOND (szül. 1819. ápr. 13., t 1887. jul. 5.), 1848-ban 
Szatmár várm. főszolgabirája, 1861-ben aranytollal kitüntetett 
főjegyzője, később tanfelügyelő, kir. tanácsos. Neje: nagyilosvai 
Ilosvay Katalin (szül. 1825., t 1892. nov. 11.).
Gyermekeik:
aj Aurélia (szül. 1847., t 1847.).
b) Géza (szül. 1848. okt. 11.), országgyűlési képviselő, a 
szatmári ev. ref. egyházkerület főgondnoka. Neje: okolicsnói 
Okolicsányi Margit. (Elváltak.)
Gyermekeik:
a) P iroska (szül. 1882.).
ß) Géza (szül. 1884. szept. 7.), joghallgató Budapesten.
γ) Margit (szül. 1885. nov. 12.).
δ) Imre (szül. 1886. decz. 4., f 1887. jun. 26.).
c) Gyula (szül. 1850. szept. 11.), ügyvéd, magy. állam- 
vasúti felügyelő. Neje: landzséri és talmácsi Oláh Blanka. 
Esküvő: 1876. ápr. 23. Miskolcz.
F iuk:
Gyula (szül. 1877. máj. 26.). Neje: U jfalussy Zulima 
(szül. 1880. aug. 24.). Esküvő: 1901. jun. 23.
Gyermekük:
Gyula (szül. 1903. okt. 2.).
d) Lajos (szül. 1852. szept. 13.). Neje: okolicsnói Okoli- 
csányi Hermin.
e) Sándor (szül. 1854. jul. 23., t 1877. ápr. 5.), cs. és kir. 
hadapród.
f )  Zsigmond (szül. 1861. jan. 16.). Neje: péchujfalusi P échy 
Anna (szül. 1869. aug 13.).
Gyermekeik:
a) Katalin (szül. 1891. decz. 2.). 
ß) Sarolta (szül. 1892. okt. 20.).
4. Ágnes (szül. 1820. decz. 6., t 1863. jun. 6.). Férje: Szilcz 
Lajos. (Elváltak).
5. János (szül. 1822. okt. 29., |  1868. decz. 17.). Neje: doma- 
hidi D omahidy Lujza (szül. 1825.). (Elvoltak. Neje később 
báró L uzsénszky Lajoshoz ment nőül.)
Fiuk: Sándor (szül. 1849., t 1851.).
6. Károly (szül. 1830. márcz. 28.), Szatmár vármegye járási 
gyámja, levéltárnoka, a magyar Heraldikai és Genealógiai tár­
saság levelező tagja. Neje: péchujfalusi P échy Ilona (szül. 
1838. febr. 10.) Esküvő: 1856. jul. 6. (Elváltak).
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Fiuk:
B éla (szül. 1857. márcz. 30. Nagygécz, Szatmár várm.), 
a csenged kerület országgyűlési képviselője. Neje: hiripi és 
ivácskói B öszörményi Izabella (szül. 1861. aug. 11.). Esküvő: 
1881. szept. 23.
Gyermekeik:
aj Sándor (szül. 1882. jul. 14., t 1891. nov. 23.).
b) L ászló (szül. 1883. decz. 27.), joghallgató Budapesten.
c) Margit (szül. 1885. márcz. 15., f 1886. szept. 6.).
d) Anna (szül. 1889. máj. 4·)·
e) Ilona (szül. 1881. febr. 5., f 1891. nov. 14.).
f )  Magda (szül. 1893. ápr. 24.).
2. György vonala (ág. evang.) :
A)  Miklós (szül. 1792., f 1869.). 2- neje: t.-divéki és nagy- 
palugyai Platthy Zsófia.
Gyermekeik:
I. György (f 1877.), 1848/49. honvédtiszt. Neje: P öchl Anna 
(t 1873. Alsó-Alap, Fejér várm.).
1. Lajos (szül. 1838. febr. 6. róm. kath.), orvos, Neje: Ge- 
renday Ludovika. (Elváltak). Lakás: Gyanta, Bihar várm.
Gyermekeik:
aj Ilona (szül. 1872. decz. 24.).
b) L ajos (szül. 1873. márcz. 24.), magy. államvasuti hiva­
talnok. Neje: B emer Gizella (szül. 1879. nov. 4. Zólyom). 
Esküvő: 1899 jun. 8. Gyöngyös. Lakás: Somos-Újfalu.
F iuk :
György (szül. 1901. máj. 5.).
2. Kázmér (szül. 1836., f 1892. febr. 26.). Neje: benedekfalvi 
D etrich Adél. Másodszor férjhez ment féli Horváth Ödön, 
telekkönyvi tisztviselőhöz.
Gyermekeik :
a) Miklós (szül. 1873. okt. 14.), Észak-Amerikában Asto­
riában vendéglős. Neje: benedekfalvi Kiszely Mária (szül 
1879. jul. 12.).
Leányuk:
Ibolyka (szül. 1900. okt. 11.). 
bj B ertalan ( s z ü l .  1878. márcz. 9.). Lakás: Budapest.
c) Gyula (szül. 1879. jul. 9 ), Amerikában orvostan hallgató
d) József (szül. 1881 ápr. 11), hadnagy a 43-ik gyalog­
ezrednél.
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e) P ál (szül. 1883. szept. 24.), m. kir. honvédtiszthelyettes a 
17. sz. gyalogezrednél. Lakás: Székesfehérvár.
B) György (szül. 1790., f 1858.), több vármegye főtábla- 
birája. Neje: óvári és szentmiklósi P ongrácz Terézia. 
Gyermekeik :
I. B oldizsár (szül. 1824., f 1894. jan. 28.). Neje: szentiváni 
Szent-Ivány Stefánia.
Π. Imre (szül 1829.), 1848/49. honvéd.
HL György (szül. 1831., f 1883.), Liptó várm. főszolgabirája. 
Neje: vitálisfalvi V itális Etelka.
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1863. decz. 16.), telekkönyvi tisztviselő. La­
kás: Liptó-Ujvár.
2. György (szül. 1865. jun. 2.), cs. és kir. hadnagy.
3 . Adél (szül. 1867. máj. 13.).
4. Boldizsár (szül. 1869. jul. 14.), a pesti hengergőzmalom 
statisztikai vezetője.
5. Móricz (szül. 1876. febr. 6.), a liptó-ujvári főszolgabírói 
hivatalnál kiadó.
IV. Mária (szül. 1830., f 1892.). Férje: guotfalvi Guoth János.
V. Róza (szül. 1832.). Férje: káposztásfalvi L ányi Péter.
VI. Terézia (szül. 1837.). Férje: vitálisfalvi V itális Gusztáv. 
VII .B erta (szül. 1852.). Férje: okolicsnói Okolicsányi Radus
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LUKÁCS.
A család a Moldva-Oláhországból, illetőleg Bulgáriából be­
költözött s Erzsébetvárosba telepedett örmény családok egyike. 
Nemességet Lukáts Jakab erzsébetvárosi kereskedő, neje T ho- 
dor Margit, gyermekei: T ódor, Gergely, Lukács, János, 
Mária-Anna, S ákár és H krobsime nyertek Mária Theréziától 
Bécsben 1762. julius 26-án. Jakab testvérei L ukács, L ázár és 
Izsák 1760. okt. 7-én nyertek nemességet. jAKABnak három fia 
alapított családot, kik közül csupán LuKÁcsnak nem ismer­
jük leszármazóit.
Czimere: kék paizsban ezüst szarufa alatt fészkében ülő peli­
kán három fiát táplálja, a szarufa két oldala mellett egy-egy 
összefordult arany oroszlán, a jobboldali pálmaágat, a baloldali 
kardot tartván, a szarufa felett hatágú arany csillag ragyog. 
Sisakdísz: jobb előlábában pálmaágat és kardot tartó arany 
oroszlán növekvően. Foszlányok: arany-kék, ezüst-kék.
A család az «erzsébetvárosi» előnevet használja.
Vallása: róin. kath.
412 N em esek : Lukács.
L. Jakab gyermekei közül Tódor, Gergely és János ma­
radékai élnek, ekként a család jelenleg három ágban virágzik.
I. TODOR ÁGA.
S imon (szül. 1791. Erzsébetváros, f 1848. okt. 24. Zalatna 
melletti Preszakánál, hol egész családját, B éla fia kivételével 
a fellázadt oláhok legyilkolták). Neje: Gaál Teréz.
Fia:
B éla (szül. 1847. ápr. 27. Zalatna, f 1901. jan. 7. Buda­
pest), volt kereskedelemügyi miniszter, val. belső titkos taná­
csos, az I. oszt. vaskorona-rend vitéze, az 1900. évi párisi nem­
zetközi kiállítás kormánybiztosa, a szabadelvű pártkör volt 
alelnöke (1899.). Neje: Gajzágó Fatime (G. Salamon a m. kir. 
állami számszék elnökének leánya (szül. 1853. jul. 26. Néma, 
Szolnok-Doboka várm., f 1902. aug. 15. Tátrafüred).
Gyermekeik:
a) S alamon S imon (szül. 1887. márcz. 13. Zalatna). The-
resianumi akad. növendék.
b) P aula (szül. 1892. szept. 7.)
c) S alome (szül. 1896. nov. 30.).
II. GERGELY ÁGA.
D ávid (szül. 1818. jul. 21. Zalatna, f 1877. decz. 1.), bánya­
birtokos. Neje: W agner Jozéia.
F iuk:
László (szül. 1850. okt. 24. Zalatna), m. kir. pénzügyi mi­
niszter val. belső titkos tanácsos, a Lipót-rend nagykeresztese, 
az I. oszt. vaskorona-rend lovagja, országgyűlési képviselő stb. 
Neje: erzsébetvárosi L ukács Jolán (L. György és gyarmati 
Tar Krisztina leánya, szül. 1858. jan. 20. Nagyvárad). Esküvő: 
1880. febr. 19. Budapest. (Elváltak 1904. decz.). Birtoka: Vulkoj 
(Alsófehér várm.).
Leányuk:
Jolán (szül. 1881. febr, 21.). Férje: hilibi H aller Károly 
m. kir. pénzügyminiszteri s. titkár. Esküvő: 1904. ápr. 26.
III. JÁNOS ÁGA.
L Ignácz (szül. 1783. máj. 26. Gyergyószentmiklós, f 1856.) 
Neje: leilei Gaal Teréz (f 1844. okt. 20.).
Gyermekeik:
1. Anna (szül. 1815., f 1898. jul. 24. Nagyvárad). Férje: Szi­
lágyi Lajos.
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2. György (szül. 1820. Nagyvárad, f 1892. aug. 25. Salzerbad), 
Nagyvárad volt országgyűlési képviselője, belügyminiszteri 
államtitkár, a Szent István-rend kiskeresztese stb. Neje: gyár, 
mati T ar Krisztina.
G y e r m e k e i k :
a) Gizella (szül. 1857. Nagyvárad).
b) Jolán (szül. 1858. Nagyvárad). F érje : L ukács László 
val. belső titkos tan., pénzügyi m. kir. miniszter (1. fentebb).
c) Margit (szül. 1861. Nagyvárad).
d) Sándor (szül. 1862. máj. 26. Nagyvárad), m. kir. pénz­
ügyminiszteri osztálytanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend 
vitéze.
e) György (szül. 1865. szept. 10. Nagyvárad), Békés várm. 
és Hódmezővásárhely szab. kir. város főispánja, cs. és kir. 
kamarás. Neje: báró P erényi Madoly. (P. Péter és tisza- 
ujhelyi Újhelyi Ilona leánya). Esküvő: 1900. szept. 11. Nagy­
dobos (Szatmár várm.).
Fiók:
György (szül. 1903. okt. 30. Gyula Békés vm.).
f )  Ernő (szül. 1875. okt. 18. Nagyvárad), cs. és kir. huszár- 
főhadnagy, cs és kir. kamarás.
3. Sándor (szül. 1822., f 1855. Paris), 1848-ban Győr város 
országgyűlési képviselője és kormánybiztos, majd 1849-ben a 
nagyváradi hadifelszerelő-telep vezetője.
4. János (szül. 1814., f 1879. decz. 26.) Bihar vármegye tiszti 
főorvosa. Neje: Janky Anna.
5. Kálmán (szül. 1823. Nagyvárad, f 1903. St Louis, Észak- 
Amerika). Utódai Amerikában élnek s a Lucas családnevet 
használják.
H. Márton (szül. . . ), f . . .). Neje: Kossután Johanna.
Gyermekeik:
1. D énes (szül. 1816. Nagyvárad, j- 1868. ápr. 1. Nádudvar) 
1848/49. honvédtüzérezredes. Neje: B ekker Mária.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1847. junius 27.). Neje: H alasy Luiza. 
Lakás : Büdszentmihály, Szabolcs várm.
Gyermekeik : 
a) D énes. 
ß) F erencz. 
γ) Gyula. 
ó) B éla.
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t) M ar g it . 
κ) L u i z a .
b) Ida (szül. 1856.). Férje : S chmid  Mihály. Lakás : Karczag.
c) G iz e l l a  (szül. 1859. aug. 24., f 1886.).
2. I gnácz (f 1872.) országgyűlési képviselő. N eje: N ovak 
Katalin.
Fiók :
D ezső  (f 1903. jan. 7.). nádudvari birtokos. Neje: Pusz- 
tay Etelka.
3. M árton , (f).
4. M ária (f 1884.). Férje: C serey  János.
m a c s k á s í .
(Tinkovai.)
Régi nemes család, melynek első ismert törzse Struza. I. La­
jos korában kenézséget viselt, s fiai két helységet kapnak a két 
Mutnok folyam tövében, a temesi bánságban. 1411-ben az aradi 
káptalan bejárja a karánsebesi kerületben fekvő Rugirócz, 
Leövdes, Toplocza és Tinkova határait. A család később Hu- 
nyadba származott. 1488-ban királyi adományt kap J ános a 
Szörényi bánságban és a sebesi kerületben A család különböző 
birtokai után különböző előnevekkel élt, így «bakaji», «rápolti», 
«abafáji» stb. Kir. adományt nyert a család 1609-ben Nagy- 
Zsadányban és Vámos-Orosziban részjószágra. A tinkovai ág 
az 1671-ben f MiKLÖstól ered, kinek két fia János és P éter  
a család két ágát alkotják. J ános fia P é t e r , hunyadi főispán 
volt. P ét e r  fia F arkas pedig ezredes 1733-ban. A család na- 
gyobbára katonai pályán tüntette ki magát.
Czímere: Koronából kiemelkedő szemközt álló koronás an­
gyal, jobb kezében pallost tart. (1611-ben használta Mihály).
Vallása: ev. ref.
I. F erencz  (szül. 1815. Kolozsvár, f 1895) Neje : gróf F al- 
k enb er g -G ru n d em a n n  Julia (szül. 1830. jul. 20. Szász-Kis- 
Almás, Kis-Küküllő várm.).
Gyermekeik :
1. István  (szül. 1857. aug. 23. Görgény-Szent-Imre, Maros- 
Torda várm.). Neje: maksai M áriaffy  Gabriella (szül. 1870. 
jan. 6.). Esküvő: 1890. okt. 6. Maros-Szent-György (Maros- 
Torda várm.). Birtoka : Radnótfája (Maros-Torda vm.).
N em esek: Madách. 4 1 5
Gyermekeik:
aj  Louise (szül. 1897. Radnótfája).
b) István (szül. 1903. Radnótfája).
2. F erencz ,(szül. 1859. máj. 9. Görgény-Szent-Imre), cs. és 
kir. húsz. kap. Neje: Szentkirályi Irma (szül. 1874.). Es­




3. Julia (szül. i860, ápr. 27. Görgény-Szent-Imre). Férje: 
márkus és batizfalvi Máriássv László, cs. és kir, húsz. alezre­
des. Esküvő: 1897. junius 6. Szász-Kis-Almás (Kis-Küküllő 
vármegye).
4. András (szül. 1863. aug. 23. Görgény-Szt-Imre). Birtoka: 
Szász-Kis-Almás (Kisküküllő vm,).
II. Pál (szül. 1817. Kolozsvár f). Neje: drskóczi Morvay 
Mária.
Gyermekeik:
Pál (szül. 1858. nov. 19. Egres, Kolozs vm.). Birtoka és la­
kása: Egres (Kolozs várm.).
MADÁCH.
(Sztregovai és kiskelecsényi).
Nógrád vármegye törzsökös családja, melynek első ismert 
őse Radun Zólyom vármegyében volt birtokos, s IV. Bélát a 
mohi ütközet után a tengerpartokig kisérte és vele volt a király 
visszatéréséig. Fiaival T amás, Madách és TÓBiÁssal együtt 
1250-ben a Garan melletti Zólyom vármegyei ősi birtokában 
megerősíttetik. MADÁcHnak fia Pál III. András híve volt 
s több ütközetben vett részt s ez érdemekért kapta 1300-ban 
Cserenyt. PÁLnak hasonnevű fiától PÁLtól született unokája 
volt II. P ál, ennek fia volt György deák, kinek unokája L ászló 
1470-ben 1. MÁTYÁstól kapta Borsos-Berényt, Szomolyát Nóg- 
rádban, Bánhalmát Hevesben, a pricsei és kopolcsi birtok­
részeket Szabolcsban azon hőstett jutalmául, hogy Podjebrad 
György fiát Viktorint elfogta. A család már 1430-ban bírta 
Sztregovát és Hont vármegyében is birtokos volt s az ott meg­
telepedett ág a kelecsényi ágnak neveztetik, mely L ászló test­
vérétől MÁTYÁstól jön le s a mely 1707-ben halt ki P ál nevű tagjá­
ban. A sztregovai ma is virágzó ág LÁszLÓtól jön le. Nevezete­
sebb tagjai voltak még a családnak P éter, ki 1585-ben szabadult 
ki a török fogságból, ennek fia György megyei alispán 1560 — 
1575. Másik fia Gáspár 1617—1646. volt alispán ugyanott. GÁs- 
pÁRnak nándori B ene Annától született fia János 1660-ban
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országgyűlési követ 1666-ban alispán. Ennek fiai a katonai 
pályára léptek: János 1682-ben korponai kapitány s igen híres 
vités katona volt. Ezen J ános fia volt L ászló , 1717—1723. al­
ispán, s ennek unokája volt az 1754-ben született S ándor .
Czímere: kék paizsban zöld mezőn előlábaival arany koronát 
tartó griff. Sisakdísz : ugyanaz növekvően. Foszlányok: kék­
arany, vörös-ezüst.
Vallása: római katholikus.
A jelenleg virágzó nemzedék SándoríóI (szül. 1754., 1760—96. 
Nógrád várm. tiszti ügyésze) származik, kinek két fia János és 
Imre a családot két ágban terjesztették tovább.
1. JÁNOS ÁGA.
János (f 1833 nov. 7. Pesten). 1. neje: G uszmann  Jozefa 
(Tresztyánszky I. özvegye). 2. neje: Keőfejeő Karolin.
Gyermekeik:
1. Karolin. Férje: S omogyi Ferencz.
2 . B éla (f).





Imre (szül. 1781. szept. 18. Alsó-Sztregova [Nógrád várm.], 
t  1834. Jan· 3-)> cs· kir. kamarás. Neje: kesselőkeői Maithényi 
Anna Mária.
Gyermekeik:
I. Imre (szül. 1823. jan. 21. Alsó-Sztregova [Nógrád várm.], 
t 1864. okt. 4. ugyanott), a költő. Nógrád vármegye tb. főjegy­
zője, a Kisfaludy-Társaság tagja. Neje: érkeserűi F ráter Er­
zsébet.
Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1848.). Neje: F ekete Mária. Birtoka és 
lakása : Sztregova (Nógrád várm.).
Leányuk:
aj F lóra (szül. . . .).
b) I lona  (örökbe fogadott leányuk). Férje: S zakál István.
2 . Jolán (szül. 18 . . .). 1. férje: Ruttkay György. 2. férje: 
F ábriczi Pál.
3. B orbála A nna  (szül. 18 . .).
Π. Károly (szül. 1826. márcz. 26., f 1888. szept. 8. Csesztve, 
Nógrád várm). Neje: Csernyus Emerenczia. Esküvő: 
1854. máj. 31. Nagyzellő.
N em esek: Magyary-Kossa. 4 1 7
Gyermekeik:
1. Emánuel (szül. 1855. ápr. 27. Csesztve), miniszteri taná­
csos a vallás- és közoktatásügyi-minisztériumban.
2. L ászló (szül. 1856. okt. 15. Csesztve), osztálytanácsos a 
belügy-mínísztéríumban
3. Pál (s2Ül. 1858. ápr. 25.). Neje: báró B uttler Matild. 
Esküvő: 1888. jun. Balassa-Gyarmat.
Gyermekeik :
aj Alice (szül. 1889. máj. Csesztve).
b) Gabriella (szül. 1902. febr. Csesztve).
c) Paula (szül. 1903. jan. Csesztve).
4. Imre (szül. 1859. decz. 28.) Neje: Alsószatai P etheő 
Mária. Esküvő: 1886. jan. 6. Budapest. Birtoka és lakása: 
Surány (Nógrád várm.).
Gyermekeik:
a) "Emma (szül. 1886. Budapest).
b) Mi ke (szül. 1889. febr. Budapest).
5. Margit (szül. 1861. máj. 1. Csesztve). Férje: Gajári-Ku- 
chinka István. Esküvő : Csesztve (Nógrád várm.).
6. Sarolta (szül. 1862. szept.). Férje: báró B uttler Ervin. 
Esküvő: 1883. jul. Csesztve (Nógrád várm.).
1. Izabella (szül. 1864. okt.). Férje: Kovács Ákos. Esküvő: 
1882. decz. 16. Csesztve
8. E mma (szül. 1874. Csesztve, t 1874. Csesztve). 
n i. P ál (szül. 1827., f 1849. Alsó-Sztregova), Nógrád vármegye 
alispánja.
IV. Anna. Férje: nagybaráti Huszár Sándor.
V. Mária (szül. . f 1849. Lugos). 1. férje: nagybaráti H u­
szár József Nógrád vármegye alispánja (t) 2. férje: mankó­
büki B alogh Károly 1848/49. honvédezredes (t 1849. Lúgos­
nál az oláhok által felkonczoltatott).
MAGYARY-KOSSA.
(Nagysarlói.)
Régi csallóközi nemes család, melynek első eredeti okmánya 
1381-ben a pozsonyi káptalan előtt kelt. A család hol Kossá, 
hol Magyary néven fordul elő. Újított czímeres levelet nagy­
sarlói Kossá Albert kapott 1599. ápr. 1. Rudolftól Prágában, s 
általa fia Gergely, testvérei P ál és János s leánya Zsuzsanna. 
A család e három testvér után három ágra szakadt. A jelenleg 
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolna megyékben birtokos csa-
Nemzetségi zsebkönyv. II. 27
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Iád JÁNostól jön le, kitől a leszármazás szakadatlanul kimutat­
ható. A család bírt és bir Komárom, Tolna és Heves vármegyék­
ben, részben anyai örökségek révén. A nemesség kihirdettetett 
Barsban 1600. decz. 18., Komáromban 169g. márcz. 10., 1727. 
Veszprémben, 1758. jul. 29. továbbá Fejér-, Tolna és Heves­
megyékben .
A czimerlevélszerző J á n o s  fia volt M i k l ó s , ennek fia J á n o s , 
ki 1606. született s 1710. halt meg 104 éves korában. Ennek fia 
volt P é t e r , kinek három fia maradt, ifj. P é t e r , az idősb ág 
törzsapja, J ó z s e f , mag nélkül hunyt el, és I s t v á v  az ifjabb ág 
alapítója.
Czímere: Kék jobbharánt pólyával hasított, ezüst és vörös 
paizs, a pólyában jobbra futó természetes színű oroszlán. Sisak­
dísz : vörös strucztollas sisakos és vasba öltözött szemközt for­
dult vitéz növekvően jobbjában kardot tart, melynek hegyére 
turbános török fej van tűzve, baljában kékkel és aranynyal 
vágott s a sisak koronájába tűzött zászlót tart. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása : ev. ref.
I s t v á n  (szül. 1751. máj. 7. Aranyos, f 1797. nov. 7. ugyan­
ott). Neje: patonai P a t o n a y  Katalin (szül. 1763. nov. 10. Bőny· 
f 1833. máj. 12. Aranyos). P. Sámuel (szül. 1721. márcz. 8., 
f 1790. nov. 17.) és kenesei Kenessey Eszter (f 1790. márcz. 
14.) leánya. Esküvő : 1780. jan. 23. Győr.
Gyermekeik:
I. S á m u e l  (szül. 1781. márcz. 26. Győr-Szabadhegy, f 1866. 
nov. 28. Gyönk). Tolnamegye alispánja (1833 -1845.). Neje: 
kenesei K e n e s s e y  Anna (szül. 1787. jul. 22., j- 1811. decz. 17. 
Gyönk). K. Antal (szül. 1757., t  1804. szept. 13.) és bodméri 
Tóth Zsuzsánna leánya. Esküvő: 1805. jul. 15. Gárdony.
Fiuk :
J ó z s e f  (szül. 1806. decz 28. Gárdony, f 1859. nov. 7.). Fő­
szolgabíró Tolnamegyében (1832—1840.).
Π. I s t v á n  (szül. 1782. ápr 22. Győr-Szabadhegy, f 1831. 
szept. 8. Gárdony). Neje: kenesei K e n e s s e y  Erzsébet (szül.  
1803. ápr. 7 Küngös, f 1879. jun. 10. Tisza-Roff). K. Gábor és 
bizáki Puky Klára leánya. Esküvő: 1822. Küngös.
Gyermekeik :
1. I s t v á n  (szül. 1823. jul. 5. Tisza-Roff, f 1894. jul. 31. Puszta- 
Kakat). 1848/9-iki főhadnagy. Neje: nagybányai H or thy  Jolán 
(szül. 1832. máj. 3. Ramocsaháza, f 1890. jan. 17. Puszta-Ka- 
kat). H. István (szül. 1795. decz. 2., f 1857. jul- 7 · Ramocsa- 
ház) és bizáki Puky Amália (szül. 1805.) leánya. Esküvő: 1855. 
nov. 20. Tisza-Roff.
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Gyermekeik:
a) I s t v á n  (szül. 1856. okt. 4. Tisza-Roff), cs. és kir. kama­
rás. Neje: urai báró U ray Etelka (szül. i860, máj. 26.) U. Gyula 
(szül. 1825. okt. 29. Tyúkod, f 1893. jul. 16. Bereg-Surány) 
és Iklódy Hermina (szül. 1834. Iklód, f 1883. aug. 23., B.-Su- 
rány) leánya. Esküvő 1886. máj. 26. B.-Surány. Birtokai: 
Tisza-Roff és Akolhát. Lakás: Tisza-Roff.
b) B é l a  (szül. 1858. ápr. 2. Puszta-Kakat, Jász-Nagykun- 
Szolnok várm ), cs. és kir. kamarás. Birtoka és lakása: Puszta- 
Kakat.
c) G éza  (szül. 1859. aug. 15. Puszta-Kakat), cs. és kir. ka­
marás, volt országgyűlési képviselő. Neje: B r u z e k  Emma, 
előbb özv. Sivó Gyuláné (sz. i860.). Bruzek Ferdinánd (szül. 
1830. Prága, f 1879. Zágráb) és Prónay Emma (szül. 1824., 
t  1887.) leánya. Esküvő : 1892. nov. 22. Budapest. Birtokai: 
Derzstomaj, Ecseg, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye. Lakás: 
Puszta-Tomaj.
d) Ödön (szül. 1861. okt. 30. Puszta-Kakat). Birtoka és la­
kása : Puszta-Kakat.
e) P ál (szül. 1866. okt 30. Puszta-Kakat). Lakása: Puszta- 
Kakat. '
2. L ajos  (szül. 1825. máj. 30. Tisza-Roff, f 1894. okt. 7. Tá- 
pió-Szt-Márton). Neje: zalakapolcsi D om onkos  Beatrix (szül. 
1825. ápr. 10. Komárom, f 1868. nov. 28. Tisza-Roff). D. Mi­
hály (szül. 1777. márcz. 25. Komárom, f 1827. okt. 31. ugyanott) 
és Magyary-Kossa Terézia (szül. 1787. máj. 17. Aranyos, f 1832. 
aug. 30. Komárom) leánya.
Gyermekeik:
a) S á m u e l  (szül. 1849. aug. 20. Tisza-Roff). 1. neje: 
gr. W a l d e c k  Valéria 1858. aug. 26. Tisza-Roft), f 1888. ápr.
22. Bécs), utóbb br. J ósika  Gábor neje. Gr. W. Frigyes 
(szül. 1822. máj. 2., j 1885. jun. 28. Tisza-Roff) és bethleni 
gr. Bethlen Kornélia (szül, 1823., f 1865. szept. 9. Tisza-Roff) 
leánya. Esküvő: 1875. jan. 25 Tisza-Roff (elváltak 1879.). 
2. neje: bizáki P uky  Amália (szül. 1857. szept. 17.). P. Már­
ton (szül. 1823. ápr. 17. Káva, f 1897. szept. 9. Irsa) és cse­
lei Kolosy Matild (szül. 1832. okt 21. Kálnás, f 1904. ápr. 10.) 
leánya. Esküvő: 1881. máj. 14 Káva. Birtokai: Tisza-Roff 
és Tápió-Szent-Márton. Lakás: Tápió-Szent-Márton.
Gyermekei 1. nejétől, a kiket b. J ósika  Gábor törvénye­
sen örökbe fogadott s a kik felvették a báró J ósika  nevet:
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a) V a l é r i a  (szül. 1875. nov. 15. Tisza-Roff). Férje: cae- 
stadti br. S c h i l l i n g  Frigyes (szül. 1865. nov. 5. Hohen­
wettersbach, badeni nagyherczegség). Esküvő: 1897. Lakás: 
Puszta-Katymárd.
ß) B e a t r i x  (szül. 1877. Jun· 27 · Tisza-Roff). Férje: beth­
leni gr. B e t h l e n  Balázs (szül. 1864. aug. 8. Kolozsvár), 
oki. mérnök, országgyűlési képviselő. Lakása: Árokalja.
2. nejétől:
γ)  A n n a  (1882. febr. 8. Tápió-Szent-Márton). 
δ) S á m u e l  (szül.  1883. szept. 28. Tápió-Szent-Márton). 
ε) L ajos  (szül. 1884. aug. I2· Tápió-Szent-Márton, f 1888. 
márcz. 21. ugyanott).
ζ) Márton (szül. 1885. szept. 29. Tápió-Szent-Márton). 
η) P éter (szül. 1888. jan. 10. Tápió-Szent-Márton).
S·) A m á l ia  (szül. 1889. nov. 24. Tápió-Szent-Márton).
b) Izabella (szül. 1850. decz. 16. Tisza-Roff, f 1852. ápr. 
16. ugyanott).
c) A l a d á r  (s2Ül. 1853. márcz. 5. Tisza-Roff, f 1855. jan. 27. 
ugyanott).
d) L ajos  (szül. 1855. jan. 25. Tisza-Toff, f 1867. aug. 31. 
ugyanott).
e) A l a d á r  (szül. 1856. ápr. 5. Tisza-Roff, f 1857. jan. 5. u. o).
f)  Anna (szül. i860, jul. 21. Tisza-Roff). Férje: dr. F örster 
Aurél (szül. 1852. márcz. 1.). Esküvő: 1882. jul. . . Budapest. 
Lakás: Káva.
g) M i h á l y  (szül. 1867. ápr. 10. Tisza-Roff, f 1883. szept. 
14. Debreczenben).
3. F e r e n c z  (szül. 1826. nov. 13. Tisza-Roff, f  1890. szept. 17. 
Budapest), 1848/9. százados, pénzügymin. iroda-igazgató. Neje: 
hidaskürti és gányi N agy  Rozália (szül. 1836. decz. 6.). N. István 
hétszemélynök (szül. 1802., f 1863. máj. 4.) és hajósi Hajós 
Zsuzsánna (szül. 1813. jan. 18., f 1868. márcz. 17.) leánya. Es­
küvő: 1858. jun. 15. Budapest
Gyermekeik:
a) József (szül. 1859. ápr. 2. Budapest), pénzügyminisz­
teri titkár. Neje: ináncsi E beczky Erzsébet (szül. 1869. máj.
4. ). E. Ferencz (szül. 1836., f 1873. okt. 4.) és beniczei és 
micsinyei Beniczky Anna leánya. Esküvő: 1889. márcz. 23. 
Budapest. Birtoka: Gyönk. Lakása: Budapest.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1890. ápr. 5. Budapest).
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ß) Jó z s e f  (szül. 1893. okt. 31. Budapest).
b) F e r e n c z  (szül. i860, decz. 16. Tisza-Derzs), pénztárnok 
az «Első Hazai Takarékpénztár»-nál. Neje: mezőmadarasi 
M a d a r a s s y  Irma (szül. 1857. nov· 2°·)· M. István (szül. 1816. 
okt. 7., f 1886. ápr. 22.) és dümsödi Hajós Juliánná (szül. 1815. 
nov. 16., f 1872. febr. 13.) leánya. Esküvő: 1898. jan. 19. Buda­
pest. Birtoka: Gyönk. Lakása: Budapest.
F iuk:
a) I s t v á n  (szül. 1898. okt. 21. Budapest).
c) R ozá lia  (szül. 1864. márcz. 23. Tisza-Derzs). Férje: 
M akay  Béla (szül. 1856. okt. i.), m. kir. honv. alezredes, 
hadbíró. Esküvő: 1886. nov. g. Lakás: Székesfehérvár.
4. L u d o v i k a  (szül. 1828. nov. 10. Tisza-Roíf, f 1901. jul. 11. Rá­
kos-Palota). Férje: bonyhádi P e r c z e l  Pál (szül. 1822. jan. 25., 
t 1870. szept. 24. Bonyhád). Esküvő: 1857, jul. 14. Budapest.
5. A m á lia  (szül. 1830. jun. 7. Tisza-Roíf, f 1831. szept. 3. 
Gárdony.
ΙΠ. T e r é z ia  (szül. 1784. máj 17. Aranyos, f  1832. aug. 30. 
Komárom). Férje: zalakapolcsi D om onkos  Mihály (szül. 1777. 
márcz. 25., f  1827. okt. 31. Komárom). Lásd fentebb.
IV. F e r e n c z  (szül. 1785. jul. 26. Aranyos, f 1795. ápr. 25. Po% 
zsony.
V. Jo z e f a  (szül. 1787. decz. 9. Aranyos, f 1788. decz. 14. 
ugyanott).
VI. Antal (szül. 1789. decz. 14. Aranyos, f 1793. márcz. 10. 
ugyanott).
VII. E s z t e r  (szül. 1793. márcz. 11. Aranyos, |  1879. febr. 28. 
ugyanott). Férje: H o l l ó s y - F i l e p  László (szül. 1791., t 1855. 
decz. 4. Aranyos). Esküvő: 1820. decz.
MAJLÁTH.
(Székhelyi).
'/yuy-'-1/-'1A család erdélyi (eredetű, honnan M a y l á d  M ik l ó s  Nagyszom­
batba kerülvén, ott végezte tanulmányait. Czimerlevelet 1643. 
ápr. 22-én kapott a család Miklós személyében, mely alkalom­
mal régi, de nem teljesen igazolt nemessége megerős;ttetik. 
Miklós később kir. ügyigazgató 1673-ban. Fia volt B o l d i z s á r , 
ennek fia Jó z s e f , ki előbb Hontmegye alispánja, később sep­
temvir lett. Az ő fia J ó z s e f  emeltetett grófi rangra 1794. jun.
5. Brüsszelben, másik fiának GYÖRGYnek szépunokái pedig 
1885. okt. 3-án nyertek grófi rangot. Birtokos volt a család 
Trencsén-, Nyitra-. Barsmegyékben.
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Czímere: Hasított paizs jobb kék mezejében, hármas szikla­
csúcson nyugvó ezüsthorgony, szárán arany korona, ezen ke­
resztül haránt húzva zöld pálmaág és aranymarkolatú hegyes 
tőr. A baloldali mező alsó harmada arany, felső kétharmada 
piros ezüsttel váltakozó 12 koczka négy sorban. A szemben 
álló sisak dísze: két fekete sasszárny között három struccztoll. 
Foszlányok: ezüst-vörös, arany-kék. Jelmondat: Spero meliora 
caducis.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Jó z s e f  (f 1757.) hétsze- 
mélynök, kinek fiai közül J ó z s e f  (szül. 1735., t 1810.) az idő­
sebb grófi ág megalapítója, másik fiától F e r e n c z í ő I (f 1813.) 
származik a jelenleg virágzó nemesi ág, harmadik fia G yörgy 
(t 1821.), kinek utódai grófi rangra emeltettek. (Lásd magyar 
nemzetségi zsebkönyv: Főrangú családok 1 évf. 160. 1.).
i. FERENCZ AGA.
( F e r e n c z  á g á t  fiai J á n o s  é s  I g n á cz  két fő v o n a lb a n  fo ly ­
tatták).
i .  J á n o s  vona la .
L ajos  (szül .  1805., f  1872. szept. 22.), Hont vármegye fő- 
szolgabirája (1 8 3 9 ) .  Neje: léstinei és  domanoveczi Z meskál  
Antónia, (Z. György és Káldy Teréz leánya).
Gyermekeik :
I. I s t v á n  (szül. 1833. febr. 5., f 1903. nov. 14.). 1875—1889. 
Bars vármegye főispánja. 1. neje: dubraviczai D ubjraviczky 
Mária. 2. neje: L e i d e n f r o s t  Flóra (szül. 1849. máj. 10., L. 
Károly t 1871. és Richter Zsuzsánna leánya). Esküvő: 1870. 
okt. 26. Birtoka: Nagy-Kereskény (Hont várm.).
Gyermekei 1. nejétől:
1 . P iroska  (szül. 1863. márcz. 21., f 1868.).
2. I s t v á n  (szül. 1865. jul. 3r.), Bars vármegye főjegyzője. 
N eje: öttömösi S z ir á n y i  Aurélia (Sz. Sándor és Szirányi 
Gabriella f 1902. leánya). Esküvő: 1893. szept. 14. Lakás: 
Aranyosmaróth.
3. B or bá la  (szül. 1866. jul. 27.). Férje: Dr. K a r a f iá t h  Má- 
rius, a lévai kórház igazgató-főorvosa és Bács várm. tb. főor­
vosa. Esküvő: 1903. aug. 8.
2. nejétől:
4 . M a risk a  (szül. 1871. aug. 20.). Férje: M a y e r  Ernő, m. á. 
V. mérnök, (f 1897. szept.). Esküvő: 1897. szept 3.
L E r z s é b e t  (szül. 1872.). Férje: balatoni F arkas  László. 
Esküvő: 1901. jun. 3.
6. F lora  (szül. 1874.). Férje: felsőeöri L a k n e r  László ura­
dalmi intéző. Esküvő : 1898. febr. 15.
7. P a u l a  (szül.  1877. jun. 2 4 ·)·
9. L á szló  (szül. 1881. ápr. 4.).
8. M a r g it  (szül. 188 .).
Π. L á szló  (szül. 1834., f 1901.)· Neje: báró B a kon y i  Mária 
(B. Sándor f 1851. és bellusi B a r o ss  Berta f 1874. leánya).
ΓΠ. I mre  (szül. 1836.). Neje: dubraviczai D u br a v ic z k y  Ilona. 
Gyermekeik:
1. E t e l k a  (szül. 1859.). Férje: H a n z é l y  Béla.
2 . G i z e l l a  (szül. 1863.). Férje: ordódi O r d ó d y  Lajos (szül. 
1852. febr 19. Nagy-Málas, Bács várm.), az orsz. gazd. egye­
sület igazgatója, a Ferencz József-, a belga Lipót-rend lovagja, 
a franczia Du mérite Agricole érem tulajdonosa.
2. IGNÁCZ ÁGA.
S á nd o r  (szül. 1803., t  . . .), volt törv. elnök. Neje : szent- 
miklósi és óvári P ongrácz  Friderika, (f 1890. jan. 13.). 
Gyermekeik:
I. G y u l a  (szül. 1830). 1. neje : O m a s z t a Emma. 2. n e je :  balogi 
B a l o g h y  Sára.
Gyermekei 1. nejétől:
1. I rén  (szül. 1864.).
2. nejétől :
2 . G éza  (szül. 1872).
3 . O szká r  (szül. 1874.).
4. A n t o n ia  (szül. 1876.).
Π. B é l a  (szül. 1831. jun. 18. Andrásfalva, f  1900. márcz. 23.). 
1848/49-ben honvédhadnagy a 13. sz. pesti honvédzászlóaljnál. 1861. 
és 1867. Liptó várm. főjegyzője, 1875— 77. alispánja, a M. Tud. 
Akadémia tagja. Neje: szentmiklósi és óvári P on gr á cz  Anna. 
Gyermekeik:
1. E s z t e r  (szül. 1864). Férje: B e r e n c s á n  Géza.
2. K a m i l l a  (szül. 1866.).
3 . Z s ig m o n d  f .
4. A n n a  f.
5. B é l a  (szül. 1874.). Neje: bá ró  K a a s s .
6. I m r e  f .
7. Ilona f.
8. J u l ia  f.
ü l .  M ária  (szül. 1834. f). Férje: B e r e n c s á n  Sándor.
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MAJOS,
(Nagyzsenyei.)
Régi birtokos nemes család Máramaros, Ugocsa, Szabolcs, 
Szatmár vármegyékben. Majos János II. Rákóczy Ferencz 
ezredese volt. Az 1754/5-ki országos nemesi összeírásban előjön 
Ugocsamegyében F erencz és László özvegye. Ezen F erencz- 
nek felesége fáj kürti Kürthy Juliánná volt s a leszármazás 
ezen FERENCztől hozható le.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn szemközt álló vörös ruhás 
magyar vitéz jobbjában kardot, baljában török fejet tart. Sisak­
dísz nincs. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
A család a «nagytárkányi» előnévvel is élt, ez előnévvel kap­
ván Máramarosmegyétől bizonyítványt.
Vallása: ev. ref.
A jelen nemzedék IstváníóI származik, kinek fiai József és 
P éter a család jelenleg virágzó két ágát alapították.
I. JÓZSEF ÁGA.
D ániel (szül. 1778., f 1831.). Neje: tolcsvai B ónis Jozéfa. 
Gyermekeik:
I. D ániel (szül. 1810.. f 1870.).
II. Károly (szül. 1812,, f 1849., mint honvédfőhadnagy Buda­
vár ostrománál).
ΠΙ. Antal (szül. 1814., f 1891.), 1848 49. honvédkapitány.
Neje : beszterczebányai S zártory Zsuzsánna (szül. 1826., f 1901.). 
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1861. jan. 16. Szatmárnémeti). Férje: Majos 
Károly.
2. E szter (szül. 1863. okt. 18.).
IV. Amália (szül. 1817., f 1892.). Férje: mezőtelegdi Csanády 
István.
II. PÉTER ÁGA.
L E rzsébet (szül. 1810., f 1862.). Férje: szeniczei Gáspár 
Dániel, m. kir. pénzügyi tisztviselő. Lakás: Budapest.
II. T erka (szül. 1814., f 1858.). Férje: Apagyi József.
III. István (szül. 1817., f 1871.). Neje: nagyzsenyei Majos 
Zsófia (szül. 1823., f 1866., M. Ádám és kisdobronyi Isaák Anna 
leánya).
Gyermekeik:
1. ádám (szül. 1843.). Lakása: Mátészalka.
'2. I stván (szül. 1853., f 1899.). Neje: Észak-Amerikában él.
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Gyermekeik: 
aj Győző (szül. 1885.). 
b) Ádám (szül. 1889.).
3. Ilona (szül. 1841. nov. 26.). Férje: B ányay György.
4. V ilma (szül. 1845. jan. 20.). Férje: csepei Zoltán László.
5. Ida (szül. 1842. decz. 23., f 1901. márcz. 20.). Férje: kis- 
enői E rdőhegyi Gyula.
6. S zeréna (szül. 1850. febr. 10.). Férje: zsarolyáni Márton 
Elek.
7. Zsófia (szül. 1855. jun. 28., f . . .). Férje: P icha Miklós.
IV. György (szül. . . ., f  1859. ápr. 3.). Neje: felvinczi B alogh 
Anna.
Gyermekük :
T ibor (szül. 1836. jun. 5.). Neje: Samboy Emma (lengyel 
főrangú családból).
Gyermekeik:
a) Zoltán (szül. 1866. jun. 16.), dr., honvéd ezredorvos.
b) G izella (szül. 1878. decz. 22.).
V. Karolina (szül. 1819. decz. 21., f 1865.). Férje; málczai 
Palatitz Mihály.
v x  Pál (szül. 1820. febr. 17., f 1869. nov. 28.). Neje: málczai 
Palatitz Ilona (szül. 1815. jul. 24., f 1892.).
Gyermekeik:
1. E rzsébet (szül. 1852. jan. 17,).
2. Ferencz (szül. 1857. máj. 11.). Neje: somlyódi Somlyődi 
Berta.
Gyermekeik:
a) Anna (szül. 1882. jan. 10.). Férje: H unyady Gyula.
b) Ilona (szül. 1883 aug. 17.). Férje: Szabos Géza.
c) Pál (szül. 1885. jan.), gyógyszerész. Lakás: Nagy-Szőllős.
d) F erencz (szül. 1888. jan. 5.).
e) János (szül. 1890. jan. 1.).
V it.János (szül. 1824. aug. 19., f 1869. jan. 6.). Neje: mező­
szegedi Szegedy Kata.
Gyermekeik:
1. Kata (szül. 1850.). Férje: S zász Gábor.
2. Mária (szül. 1854.). Férje: D ebreczeny József, ügyvéd. 
Lakás: Szatmárnémeti.
3. Sándor (szül. 1856.). Neje: F ejér Erzsébet.
Sándor.
4^6 N em esek: Makay.
VTII.MÁria (szül. 1826. okt. 1., t 1855. rnárcz. 11.). Férje*. 
Chernél Dániel.




A Csanád nemzetségből származik. A család szakadatlan sorrend, 
ben Belenyg bán fiától, az 1256. előtt f W affa ispántól hozható le- 
Új czímert és nemességmegerősítést 1581. ápr. 15-én Rudolf király 
adott Prágában Makay GYÖRGYnek, FERENcznek, JÁNOsnak és 
ANNÁnak s György leányainak ANNÁnak és ERZSÉBETnek. Ki- 
hirdettetett Biharban 1586. nov. 12-én, valamint Zemplénben 
1606. nov. 21-én. A család ma virágzó ága az ezen alkalommal 
adományozott czímert használja. A család még a XVI. század 
elején is a «Makófalvi» nevet használta. A család igen sok ado­
mányban részesült. A XVI. században 1554. szept. 26-án Fer- 
dinánd a sárosmegyei Kelemes helységben egy curiát adományoz 
nemes Makay JÁNOsnak. Az 1581-ben új czímert nyerő Makay 
György 1582. máj. 10-én Makón egy nemes curiát kap Rudolf­
tól stb. stb. Nemességét bebizonyította 1724-ben Ugocsában az 
1519-ben kapott czímerlevéllel Makay Sámuel, 1726-ban Zem­
plénben András, István és János, Gömörben kihirdettette 
magát 1727-ben János fia F erencz, Zemplénben 1773-ban Fe- 
rencz és József, 1791. jul. i-én pedig József, János és F erencz 
kapnak bizonyságlevelet, Hevesben pedig 1810. jan. io-én hirdet- 
teti ki magát Makay János és gyermekei.
Czímere, melyet 1581-ben kapott: Kék paizsban kardot tartó 
párducz. A zárt sisak dísze: nyílvesszőt tartó párducz növek­
vően. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék GYÖRGYtől (1581—82.) származik, 
kinek fiai közül György (1636.) a zempléni, János (1630 60.) 
a hevesi ágat alapította. György ágát János (1717.) terjesztette 
tovább. János ágát fiai: F erencz és István (1690.) két fővonal­
ban folytatták.
I. GYÖRGY ÁGA.
József (szül. 1809. decz. 4. Herhej, Sáros várm., f 1904. 
ápr. 17. Herhej). Neje: péchujfalusi P échy Francziska (P. Miklós 
és kakaslomniczi és berzeviczi Berzeviczy Borbála leánya, szül. 
1813. febr. 26. Pécsujfalu, f 1886. nov. 26.). Esküvő: 1834. máj.
19. (Pünkösd 2. napján).
Gyermekeik:
1. Pál (szül. 1835. aug. 15. Kis-Szeben). Neje: ivachnófalvi
Rády Albertina. Esküvő: 1871. aug. 20.
Gyermekeik :
a )  Ödön (szül. 1872. szept. 8.), áldozópap, a Lazarista
Missió tagja. Lakás: Bécs.
b) Imre (szül. 1874. szept. 2. Kis-Szeben).
2. Anna (szül. 1837. aug. 29.).
3. M iklós (szül. 1842. jan. 29. Kis-Szeben). Neje: ivachnófalvi 
Rády Francziska.
4. F rancziska (szül. 1844. jul. 15. Kis-Szeben). Férje: B reit- 
koff János.
II. JÁNOS ÁGA.
i. F erencz vonala.
Imre (szül. 1822. Tiszaföldvár, f 1882. Budapest). Neje : H e ­
gedűs Mária (szül. 1832. Szolnok). Birtoka: Tiszainoka.
Gyermekeik:
1. Julia (szül. 1852. Szolnok). Férje: dr. Osváth Albert. La­
kás : Budapest.
2. E ndre (szül. 1856.), Csanád vármegye volt főpénztárnoka. 
Neje: nagykállói Kállay Irén (K. Tivadar és okolicsnói Okoli- 
csányi Róza leánya, szül. 1857. nov. 30. Oros) Esküvő: 1880. 
Szolnok. Lakás: Budapest.
Fiók:
E mil (szül. 1886. Makó).
3. Gizella (szül. i860. Szolnok). Férje: B áthor Gábor. La­
kás : Szent-Márton.
4. István (szül. 1865. Szolnok).
2. István vonala.
István vonalát fia László terjesztette tovább, kinek fiai közül 
FERENeznek és JÁNOsnak utódai élnek.
a) F erencz utódai.
P ál (f 1834.). Neje: bessenyői Szabó Anna (f 1818.).
Gyermekeik:
1. József (szül. . . ., t  185 . Bessenyőtelek).
2. János (szül. 1811., t 1877. Atkár, Heves vm.). Neje: bes- 
senyei Szabó Mária (szül. 1815., f 1864.). Esküvő: 1831.
Gyermekeik :
a) V iktor (szül. 1843. Atkár, Heves várm.). Neje: Góth
Julia (szül. 1850.). Esküvő: 1865. Lakás: Bessenyőtelek (Heves
vármegye).
Gyermekeik :
a) Klára (szül. 1867 ). Férje: H aranghy Imre. Esküvő: 1889.
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ß) Mária (szül. 1874. Bessenyőtelek). Férje: Mátyássy 
Zsigmond. Esküvő: 1890. 
γ) János (szül. 1885.).
b) L ászló (szül. 1841. Atkár, f 1894. Sírok, Heves várm.). 
Neje: H ortolányi Gabriella. Lakás: Bessenyőtelek (Heves 
vármegye).
Leányuk:
E rzsébet (szül. 1875. Gyöngyös).
3. László (f Bessenyőtelek).
4. R ozália (szül. . . .). Férje: P óka Antal.
5. E rzsébet (szül. . . .). Férje: vidi Jakab Mátyás.
6. Zsófia (szül. . . .). Férje: bessenyei S zabó Ferencz. 
b) János utódai.
János (szül. 1756. febr. 18. Bőd (Heves vm.), f 1824. Heves), 
a szatmári püspökség jószágkormányzója. Neje: cserneki és 
tarkeöi D essewffy Rozália (szül. 1765. nov. 8. D. János, a 
tiszáninneni kér. tábla ülnöke és péchuj falusi Péchy Borbála 
leánya). Esküvő: 1791. szept. 4. Lubotin.
Gyermekeik:
1. B ertalan (szül. . . ., f 1845.), polgárvárosi esperes-plébános. 
H. Antónia (szül. . . .). Férje: Góth Sándor.
HL Ágoston (szül. . . ., f 187. Eger), 1831-ben Heves vár­
megye főszolgabirája. Neje: szalgéri S zalgháry Polixéna. 
Gyermekeik:
\ . F élix (szül. 1821. Eger, f 1900. decz. 8. P.-Vezekény). 
Neje: Levrencsik Mária. Birtoka: Puszta-Vezekény (Heves vm.). 
F iók:
L ajos (szül. 1882. márcz. 25. Hevesvezekény).
2. Cornelia (szül. . . ., f . . . Eger). Férje: W eisz Tivadar, 
cs. és kir. őrnagy.
IV. Lajos (szül. 1799. aug. 25., f 1859. máj. 20. Eger), Heves 
vármegye főpénztárnoka. Neje: ógyallai Szabó Jozéfa Ágnes 
Mária (szül. 1816. ápr. 20. Szered Pozsony vm., f 1886. márcz. 
16. Budapest). Esküvő : 1833. szept. 15.
Gyermekeik :
1. E mil (szül. 1835. jan. 27. Eger), nyug. pénzügyi felügyelő, 
i. neje: szalgári Szalgháry Beatrix. 2. neje: B abarczy Vilma. 
Esküvő: 1870. Szeged.
Gyermekei 1. nejétől:
a) Győző (szül. 1858. Eger), kir. mérnök. Neje: Molnár 
Ilka. Lakás: Nagyvárad.




b) Zoltán (szül. i860. P.-Vezekény f 1991.).
2. Gyula (szül. 1837. Jan· 2Ö ) Eger). nyug· m. kir. honvéd­
őrnagy. Neje: H anulik Etelka. Esküvő: 1862. szept. 1. Heves. 
Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) Béla (szül. 1863. okt. 3.), min. osztálytanácsos a vallás- 
és közoktatásügyi minisztériumban. Neje: kisjókai Baán Mar­
git (szül. 1866. aug. 20.). Esküvő: 1889. nov. 23. Zala-Szabar.
Gyermekeik:
a) István (szül. 1891. jan.). 
β) Margit (szül. 1891. decz.J.
b) Izor (szül. 1865. máj. 25. Heves), volt m. kir. honvéd 
huszárkapitány. Neje: Szeremley Mariska. Esküvő: 1887. 
jun. 8. Jankafalva (Bihar várm.).
Gyermekeik:
a) Jenő (szül. 1888 ápr. 5. Gyöngyös), 
β) Gabriella (szül. 1890. ápr. 27. Jankafalva). 
γ) Margit (szül. 1891. aug. 4. Miskolcz).
c) Irén (szül. 1867. jan. 12., f 1881. márcz. 18.).
d) Gyula (szül. 1871. febr. 15. Eger), m. kir. honvéd 
huszárkapitány. Neje: sófalvi Illyés Ilona. Esküvő: 1896. 
máj. 19. Székes (Maros-Torda várm.).
Gyermekeik:
a) Attila (szül. 1897. febr. 17. Marosvásárhely), 
β) Magda (szül. 1898. nov. 7.).
e) Iván (szül. 1872. decz. 31.), rendőrtisztviselő. Lakás: 
Pozsony.
f )  Irma (szül. 1880. aug 31., f 1891 szept. 20.).
3. E telka (szül. 1836. jul. 20. Eger, |  1889. márcz 23.). Férje: 
Dobrova Gusztáv.
4. Dezső (szül. 1850. febr. 9. Eger), a m. kir. közig, bíró­
ság ítélő bírája, köz- és váltó-ügyvéd. N eje: kisjókai B aán 
Jolán (szül. 1862. jul. 21. Zala-Szabar, B. Kálmán (f 1897 ) 
és törökszentmiklósi Demetzky Ilona leánya). Esküvő: 1877. 
nov. 14. Zala-Szabar. Birtoka: Zala-Szabar (Zala várm.). La­
kás : Budapest.
Gyermekeik:
a) D ezső Ervin Mária (szül. 1878. nov. 16. Zala-Szabar.
b) E lvira Atala Jozéfa Ilona Mária (szül. 1879. okt. 7. 
Nagy-Kanizsa.
c) R enata Mercedes Jozefin Clementin Mária (szül. 1886. 
ápr. 9. Nagy-Kanizsa).
d) T ibor Csanád Sándor Mária (szül. 1898. márcz. 11. 
Budapest).
5. Melanie (szül. 1853. febr. 13. Eger). Férje: Danilovits 
Antal.
fi. Valéria (szül. 1855. ápr. Eger, f 1878. nov. 8. Budapest). 
V. Antal (szül. 1802., f 1863.).
VI. Mária (j . . .). Férje: D obóczky Imre. Lakása: Heves.
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MAKRAY,
(Felpestesi és vizszentgyörgyi).
Hunyad vm. törzsökös családja a Hermán nemzetségből, mely­
nek ősi fészke Felpestes. Első ismert őse Gecse, kinek Jánostól 
született unokája L ászló 1350-ben Vizszentgyörgyöt nyerte ado­
mányban. A család később két ágra szakadt, egyike Hunyad- 
megyében maradt, másika Dobokamegyében telepedett meg. 
A családból Bertalan 1594-ben országos adószedő volt.
Czímere : kék paizsban nyitott kétszárnyú bástyakapu, mely­
nek küszöbén kék ruhás kar vörös színű kétnyelvű zászlót tart, 
a megkoronázott felső kar karddal átdöfve. Sisakdísz : ugyanaz. 
Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A család a XVII. században ágazott szét két főágra, P éter 
(1644.). Fiai: P éter (1680.) és István a család két főágát ala­
pították. Az előbbi ma is virágzik, az utóbbinak magvaszakadt. 
L ászló (f 1840). Neje: nagyajtai Cserey Klára.
Gyermekeik:
I. L ászló (szül. 1815. márcz. 15., f 1876. márcz. 30). 1848/ 
1849-ben honvéd huszáralezredes és lovassági ezredparancsnok. 
1866 75-ben orsz. gyűl. képv. Neje: T orma Luiza (t). 
Gyermekeik :
1. Aladár (szül. 1847. Széplak, Szolnok-Doboka várm.), or­
szággyűlési képviselő 1875. Neje : nagy harcsai B arcsai Róza. 
Esküvő: 1901. Lakás: Déva.
2. Etelka (szül. 1852. Széplak, f 1869. jan. 29. 'Felpestes, 
Hunyad várm.).
3. László (szül. 1854. Szamosujvár), dalköltő, 1884-ben báró 
Pu Mont de Beaufort Lajos cs. és kir. kamarás örökbe fo­
gadta. Neje: galanthai gróf E sterházy Irma. Esküvő: 1891. 
Lakás: Felpestes.
Fiók :




Π. Klára (szül. 1818.). Férje: B uda Venczel f.
HL Druzsina (szül. . . ., f . . .). Férje: Kakucsi Farkas f. 
IV. Domokos (szül. i82r., t 1849. jul. 21. Kolozsvár). Neje: 
felsőszálláspataki Mara Mária, (f 1901. febr. 15. Széplak). 
Gyermekeik :
l . Lőrincz (szül. 1844., f 1901. ápr.). Neje: Schütz Cor- 
nélia.
Gyermekeik:
a) D omonkos (szül. 1878.), cs. és kir. hadnagy.
b) Margit (szül. 1879). Férje: hilibi H aller Andor.
c) Ilona (szül. 1884.).
2. Mária (szül. 1845., f 1891.).
3. Domonkos (szül. 1850. márcz. 6. Szamosujvár), kir. taná­
csos, m. kir. kataszt. igazgató. Birtoka: Széphalom. Lakása: 
Kolozsvár.
V. Kálmán.
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MALATINSZKY,
(Alsó-malatinai.)
Liptómegyei nemes család, mely nemeslevelet 1561. jul. 16. 
Bécsben Malatinszky Mihály személyében kapott, s ezt Vas­
megyében 1561-ben hirdettette ki. A ma élő és itt közölt ág­
nak őse Mihály fia Máté, ki 1718-ban Pásztón volt tiszttartó, 
ennek fia János Pásztóról Püspökibe költözött Pozsonyba, s 
ott született Matis Erzsébettől fia F erencz (szül. 1759.), ki 
Lesenczetomajra költözött és ] ános (szül. 1751.), ki Heves vm. 
pénztárnoka és cs. kir. asztalnok volt. Ezek Heves vármegyé­
től 1783. szept. 15. kaptak bizonyságlevelet, melyet Zalában 
1824. decz. 13. hirdettek ki.
Czímere: Kék paizsban koronából kiemelkedő párducz kar­
dot tart, a jobb felső sarokban hold, a balban csillag Sisak­
dísz : a paizsbeli alak. Foszlány: kék-arany mindkét felől.
Vallása: róm kath.
Az 1759-ben született FERENeznek leszármazóit ismerjük, ki­
nek D omonay Katalintól született f ia :
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F erencz (szül. 1798. okt. 5. Lesencze-Tomaj, Zala várm., 
f 1859. Tapolcza, Zala várm.). Neje: szentkatolnai Cseh An- 
tonia-Erzsébet-Katalin (szül. 1807. okt. 5. Paks, f . . . . ) .  Es­
küvő: 1832. nov. 2i. Paks, Tolna várm.
Gyermekeik:
L Lajos (szül. 1833. szept. 15,, t 1890. jan. 6 Zala-Csány). 
Neje: N ovak Natália. Esküvő: 1862. okt. 27. Tapolcza.
Gyermekeik :
1. Ferencz (szül. 1863. szept. 7. Tapolcza, Zala várm.), szóig, 
kívüli m. kir. honvéd huszár-hadnagy. Neje: nagymádi és vár- 
bogyai B ogyay Julia (szül. 1871. ápr. 7. Sármellék, B. Máté 
országgyűlési képviselő és Bogyay Irén [f 1885.] leánya. Es­
küvő : 1890. nov. 18. Sármellék. Birtoka és lakása: Zala-Csány.
Gyermekeik:
a) F erencz (szül. 1892. márcz. 12. Zala-Csány), a bécsi
Theresianum növendéke.
b) Alice (szül. 1893. szept. 29. Zala-Csány).
c) István (szül. 1895. márcz. 31. Zala-Csány).
2. István (szül. 1864. aug. 22. Tapolcza), magyar kir. honvéd 
huszár-kapitány. Lakás: Szeged.
3. Kálmán (szül. 1866. jul. 6. Badacsony), m. kir. aljárás- 
biró. Lakás: Budapest.
4. Lajos (szül. 1871. okt. 2. Zalaegerszeg), tart. cs. és kir. 
huszár-hadnagy, főszolgabíró. Neje: balásfalvi Orosz Lenke 
Esküvő: . , Lakás: Zalaszentgrót.
5. Alice (szül. 1874. okt. 21. Zala-Csány. Férje: lovag Roth- 
kugel Arnold. Lakás: Budapest.
H. Sándor (szül. 1834. decz. 19., f 1901. febr. 23. Paks, Tolna 
várm.). Neje: V ikus Mária (szül. . . ., f . . . Paks). Esküvő: 
1865. okt. 22. Paks.
III. Pál (szül. 1836. febr. 29 , f 1876. Paks).
IV. György (szül. 1837. aug. 10.), nyug. m. kir. honvéd őrnagy, 
a hadi-érem, a tiszti szolgálati kereszt, a jubileumi emlék-érem 
tulajdonosa. Neje: madi Kovács Mária (K. István és szent­
katolnai Cseh Luiza-Julia-Zsófia leánya, szül. 1846. Paks, Tolna 
várm.). Esküvő: 1873. decz. 10. Paks. Lakása: Paks.
Gyermekeik:
1. B éla-János-György (szül. 1877. szept. 23. Paks, f 1880. 
márcz. 2. Paks).
2. Géza (szül. 1881. Paks. Tolna várm.).
V. Mária (szül. 1846. nov. 18 Tapolcza ).
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MÁRIÁSSY,
(Márkus- és batizfalvi).
Magyar ősriemes család, melynek első ismert őse Comes 
N icolaüs filius Nicolai, ki Szent László királytól várépí­
tésre engedélyt kap 1094-ben. E vár, részben ép állapotban, ma 
is áll Márkusfalván, Szepes vármegyében. Egy tornyában 
őriztetik ősidőktől fogva a családi levéltár. Comes Marcus 
1198-ban római követ, közbenjárt Imre király és Endre her- 
czeg kibékítésénél. Comes B atiz 1264-ben IV. Béla király­
tól adománylevelet kap. «Chetenye»-földjére, a Tátra alatt a 
Szepességen. Márkusfalvát és tartozékait a család «iure primae 
occupationis» bírta és bírja.A Szepesség gyarmatosítása és a 
szepesi bányászat megalapítása főleg a család érdeme. A család 
bírta (a XIII. század óta) a «ius gladii»-t is. A leszármazás az 
első ösmert őstől megszakítás nélkül folytatható a mai napig 
apáról fiúra.
István 1504-ben II. Ulászlótól régi czímerének megerősítését 
kapta. A család két fő ágra oszlott. I. András ágára, ki 1558- 
ban született s meghalt 1608-ban és testvére, Zsigmond ágára, 
ki 1559-ben született, s f 1622-ben. András ágából származott 
az 1754-ben született András, ki 1810. decz. i-én Bécsben 
magyar bárói rangra emeltetett.
Czímere : Vörös paizsban hármas halomból kiemelkedő ezüst 
vértezetű zárt sisakos vitéz jobbjában feje felé emelt buzo­
gányt, baljában maga előtt kettős aranykeresztet tart. A jobb­
oldali dombon négy, a baloldalin három ezüst rózsa nő ki. 
Sisakdísz: a paizsbeli vitéz. Foszlány mindkétfelől vörös­
ezüst.
Vallása: ág. ev., ev. ref. és róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse P ál (szül. 1524., f 1583.), 
kinek fiai közül András (szül. 1558., f 1608.), az idősebb Zsig­
mond (szül. 1559., t 1622.), az ifjabb ág alapítója.
I. ANDRÁS ÁGA.
(ág. ev.)
Sándor (szül. 1750. nov. 12. Batizfalva Szepes várm., f 1793. 
Berzéthe, Gömör várm.). Neje: okolicsnói Okolicsányi Bor­
bála, f Csécs (Abauj várm.), 1816. jul. 19. (O. József és szir­
mai Szirmay Katalin leánya).
Gyermekeik:
I. Imre Miklós, (szül. 1776. szept. 12. Batizfalva, f 1813. okt.
5. Márkusfalva), cs. és kir. kamarás, vértes alezredes. Neje: 
gradeczi Horváth-Stansits Borbála (szül. 1782. nov. 2., f
1839. Igló, Szepes várm., H.-St. Boldizsár és berzeviczei és 
kakaslomniczi Berzeviczy Terézia leánya).
Nemzetségi zsebkönyv. II 2 8
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F ia :
Ágost András Sándor Boldizsár (szül. 1813. jun. 27. 
Márkusfalván, f 1867. márczius 23. Rozsnyó, eltem. Batiz- 
falva), császár és királyi kamarás. Neje: felsőkubini Ku- 
BiNYi Louisa (szül. 1816. ápr. 4. Lestine (Árva várm.), f 
1885. nov. 5. Márkusfalva, K. Károly ezredes és tornyos­
németi T ornyos Anna leánya). Esküvő: 1834. Haláp (Nógrád 
vármegye).
F ia :
F erencz András Imre Boldizsár (szül. 1836. máj. 3. Már­
kusfalva), volt cs. és kir. huszárfőhadnagy. Birtokos: Márkus­
falván, és Batizfalván. 1. neje: berzeviczei és kakaslomniczi B er- 
zeviczy Róza (szül. 1851. szept. 7. Berzevicze, f 1871. január 
19.). (B. Tivadar földbirtokos és Szinyey-Merse Amália
leánya). Esküvő: 1867. szept. 3. Berzevicze (Sáros várm.). 2. 
neje: szirmai S zirmay Mária Adél (szül. 1840. jun. 2. Csaná- 
los, Zemplén várm.. Sz. Hugó és ragyolczi Csorna Jozefin 
leánya). Esküvő: 1885. nov. 14. Golop, Zemplén várm.). La­
kás : Márkusfalva (Szepes várm.),
Gyermekei 1. nejétől:
1. Ödön Ferencz Ágost Tivadar András cs. és kir. kamarás, 
(szül. 1869. jul. 12. Márkusfalva). Birtoka és lakása: Maád 
(Zemplén várm.).
2. Rózsa Ida Amália Terézia (szül. 1870. nov. 18. Márkus­
falva). Férje: báró Schell-Bauschlott Gyula földbirtokos, 
(br. Schell-B. Rezső cs. és kir. kam., ny. lovassági százados és 
néhai cserneki és tarkeői gróf Dessewfty Louise Anna fia). 
Esküvő: 1891. nov. 18. Márkusfalva. Lakás: Nagyida (Abauj 
várm.).
II. András (szül. 1788. febr. 17. Berzéthe (Gömör várm.), 
f 1854. jun. 30. u. o.), cs. és kir. kamarás. Neje: szirmai Szir­
may Adél (szül. 1794. nov. 6. Nagy-Eőr [Szepes várm.], f 18 . . 
Berzéthe, Sz. András és gradeczi Horváth-Stansits Anna 
leánya).
F ia i:
1. Albert András (szül. 1814. jul. 20. Berzéthe, f 1884. jul. 
14. Igló, eltem. Batizfalva). 1. neje: tótprónai és blatniczei 
P rónay Paula. 2. neje: cserneki és tarkeői D essewffy Paula.
Lánya 2. nejétől:
Irén Albertina (szül. 1852. márcz. 19 Batizfalva, Lakás: 
Berzéthe (Gömör várm.).
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2 . Andor Sándor (szül. 1816. márcz. 3. Berzéthe, f 1871. jan. 
18 Kassa), cs. és kir. kamarás, nyug. cs. és kir. tábornok. 
Neje' báró S usan Emma, (br. S. János tábornok és nagybos- 
sányi Bossányi Mathilde leánya.) (Elváltak 1865.). Esküvő : 
i860, ápr. 10. Olmütz.
Fia:
Géza báró (szül. 1864. jan. 18. Olmütz), szóig. kiv. honvéd 
huszárhadnagy, 18 . . bárói rangra emeltetett. Birtoka és la­
kása : Márkusfalva (Szepes várm.).
II. ZSIGMOND ÁGA.
(ev. ref. és rom kath.)
i. László mellékága (ev. ref.).
Boldizsár (szül. 1759., t 1811. márcz. 25. Sajó-Szent-Péter 
Borsod várm.). Neje: losonczi Lossonczy Klára (szül. 1771., 
f 1820.).
Gyermekeik:
I. László (szül. 1791. febr. 22. Sajó-Szt-Péter, f 1857. jun 
17. Senye, Borsod várm.). Neje: S zathmáry-Király Terézia 
(szül. 1824. f 1875.).
Fia:
László (szül. 1848. máj. 22. Senye, f 1879. jul. 21.). Neje: 
Szabó Ida (szül. 1851. febr. 14. Rimaszombat, Sz. Márton és 
és kisruszkai C s e r é p y  Cecilia, leánya). Esküvő: 1871. szept. 27. 
Rimaszombat.
Gyermekeik:
a) Ida (szül. 1872. aug. 26. Senye). Férje: horai H oránszky
Béla, f. Esküvő: 1898. febr. 8. Miskolcz.
b) Margit (szül. 1875. febr. 1. Senye). 1. férje : csicseri Orosz
Zoltán, f 1897. Esküvő,: 1894. szept. 6. 2. férje : letovanichi
Chavrák László, m. kir. honvéd főhadnagy. Esküvő : 1901.
Miskolcz.
c) T ivadar (szül. 1876. aug. 11.), cs. és kir. kamarás, m.
kir. honvéd huszárfőhadnagy. Lakás: Pécs.
Π. Menyhért (szül. 1810. jan. 6 Sajó-Kazincz Borsod vm., 
t 1874. febr. 13.). N eje: B oburiczky Mária (szül. 1811., 
t 1888.).
Leánya:
Mária (szül. 1850. jun. 21. Sajó-Kazincz), árvaházi főfelügye­
lőnő, Miskolcz.
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Szépatya (Boldizsár t) testvére.
Károly (szül. 17 . . Márkusfalva, f 1826. máj. 2. Márkus- 
falva), huszárkapitány. Neje: B ock Anna, (f 1833)
Gyermekei:
1. N apoleon (szül. 1810. ápr. 29. Márkusfalva, f 1857. Tátra- 
füred). Neje: S póner Valéria (szül. 1815.,· j 1888. Márkusaivá). 
Esküvő: . . . .  Késmárk.
Leánya:
P aulina (szül. 1836. ápr. 24. Márkusfalva). Férje: malduri 
és hollólomniczi B adányi Mátyás (f 1899. márcz. 3.). Esküvő : 
1854. szept. 18. Márkusfalva.
2 . Ottilia (szül. 1820. aug. 28. Márkusfalva). Férje: Spóner 
Tivadar f. Tarczal (Zemplén várm.).
2. Márk mellékága (ev. ref.)
(Pál oldalága.)
Zsigmond (f 1837.), 1830-ban Gömör várm. főszolgabirája, 
később alispánja. Neje : négyesi S z e p e s s y  Mária.
F ia :
B éla (szül. 1823. Berzéthe, f 1898. Körmend, Vasvárul.) 
országgy. képv. Neje : ózdi S t u r m a n  Hermina (szül. 1825., f 1855.).
F ia :
Manó (szül. 1852. decz. 31. Berzéthe, f 1881. jul. 5. Buda­
pest). Neje: ózdi Sturman Hermina, (S. György és tornallyai 
Tornallyay Viktória leánya) f 1904. jan. 25. Budapest. Esküvő : 
1878. Csernely (Borsod várm.).
Gyermekeik:
1. Menyhért (szül. 1879. nov. 13. Csernely), cs. és kir. had­
nagy a 84. sz. gyalogezredben. Krems.
2 . E dith (szül. 1881. decz. 16.). Lakás: Budapest.
Szépatya (Zsigmond f) testvérei.
I. P ál (szül. 1795. Berzéthe, f 185. . Berzéthe). Neje: fái F áy 
Petronella (szül. 1811., f Nyustya (Gömör vármegye) 1900 
január 15.).
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1840. jan. 5. Nyustya, f 1879 cfecz. 21. Ber­
zéthe), orsz. gyűl. képv. Neje: hollólomniczi és malduri B adányi 
Ida (szül. 1857. máj. 5. B. Mátyás és Máriássy Paulina (1. fönt) 
leánya). Esküvő: 1876. nov. 6. Szepestótfalva. 2. férje: H ámos 
László Gömör várm. főispánja.
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Leányai:
a )  Margit Valéria (szül. 1878. decz. 15. Berzéthe). Férje:
okolicsnói Okolicsányi-Zsedényi Ede földbirtokos. Esküvő:
1899. ápr. 3. Berzéthe.
b) Ida' Petronella Pálma (szül. 1880. márcz. 21. Késmárk).
Férje: Gömöry Olivér min. ein. fogalmazó. (Elváltak 1899.).
Esküvő: 1897, márcz. 22. Berzéte.
2. G iz e l l a  (szül. 1832. decz. 23. Bodolló, Gömör várm ).
Π. I s t v á n  (szül 1799. Berzéthe, f 1862. decz. 10. Berzéthe). 
Gömör várm. szolgabirája. Neje: kisdobronyi Isaák Petronella 
(szül. 1819., f 1868.).
Gyermekeik :
1. Géza (szül. 1839. jul. 25. Berzéthe, f 1903. okt. 23. Ber­
zéthe), földbirtokos. Neje : sápi B aloghy Izabella (B. Mihály 
és Máriássy Valéria [András ágából, András és Szirmay Adél 
leánya], szül. 1843.). Esküvő: 1872. Igló.
Gyermekeik :
a) István (szül. 1873. okt. 20.). várm. aljegyző.
b) A n n a  (szül. 1878. márcz. 13. Berzéthe). Férje: kissóczi
Gloos Barna. Esküvő : 1897. nov, 4. Berzéthe.
c) Andor (szül. 1886. jun. 10. Berzéthe).
2. Ida (szül. 1840. Berzéthe). Férje: Kriston László várm. 
főpénztáros. Esküvő: 1873. Eger.
3. Andor (szül. 1841. aug. 10. Berzéthe). Neje : fái F áy 
Aranka. (F. Gusztáv és budaméri Ujházy Klementina leánya). 
Esküvő: 1881. jul 19. Nyustya. Lakás: Rakottyás (Gömör 
vármegye).
Gyermekei :
a )  E lla (szül. 1887. febr. 28. Nyustya).
b) Klementina (szül. 1890. nov. 21. Nyustya).
c) Márk Gusztáv (szül. 1901. febr. 11. Rakottyás.
(Lajos oldalága.)
Móricz (szül. 1825., f 1886.). Neje: szirmai S zirmay Anna (f).
Gyermekeik ;
1. Barna (szül. i860.), belügymin. titkár. Neje: S zentmik- 
lóssy Mária.
2. László (szül. 1863.), Gömör vármegye árvaszéki ülnöke, s. 
hely. elnöke. Neje: F arkas Erzsébet. Lakás: Rimaszombat.
Gyermekeik:
a)  L ászló (szül. 1887.)
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b) Zoltán (szül. 1891.).
c) E rzsébet (szül. 1893.).
3 . Gyula (szül. 1865.), Gömör-Kis-Hont várm. főszolgabirája 
Lakás: Rimaszombat és Nyustya.
Nagyatya (Jób) unokatestvére :
F erencz (szül. 1802. nov. 12. Körös Gömör várm., \  1884. 
ápr. 22. Kassa), földbirtokos. Neje: Kocsis Mária.
F ia :
Árpád (szül. 1852. márcz. 22. Kőrös), törv. bíró Beregszász. 
Neje: S zilcz Ilona (szül. 1855. jun. 5.). Esk.: 1872. aug. 10. Kassa.
Gyermekeik.
Ί. Zoltán Árpád vizsgázott telekkönyvvezető. Neje: Lite- 
raty Gizella. Esküvő : 1900. nov. 10. Torna.
Fia:
János (szül. 1901. Tornallya).
2 . Gizella Aranka (szül. 1878. okt. 14. Kassa).
3 . E telka Julia (szül. 1880. ápr. 21. Kassa). Férje: somlyai 
H unyady László. Esküvő: Beregszász.
4 . István Lajos (szül. 1882. augusztus 22. Kassa), cs. és kir.
k.-huszár.
5. E lemér Lajos (szül. 1883. febr. 21. Kassa), a «Hangya» 
szövetk. hivatalnoka.
6. Gabriella Borbála (szül. 1886. okt. 30. Kassa).
7. Miklós Jenő (szül. 1889. nov. 3. Kassa).
8. József Jenő (szül. 1891. márcz. 5. Kassa).
9. Anna Terézia Szeréna (szül. 1892. jun. 9. Torna).
3. X aver-F erencz mellékága (róm. kath.).
(Mihály oldalága).
Ágost (szül. 1809. Abos (Sáros várm.), f 1862 Abos), föld- 
birt. (Sáros várm. alispánja, országgyül. követ. Neje: Szi- 
nyey-Merse Regina (f Kassa 1896.).
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1839. Abos). 1. férje: ferenczi Ferenczy 
Elek, 2. férje: szirmai S zirmay Ödön, cs. és kir. kamarás. La­
kás : Sztankócz (Zemplén vm.).
2 Antal (szül. 1842. Abos, f 1895. szept. 10. Kassa), földbir­
tokos. Neje: aggteleki B ujanovics Ilona, (B. Frigyes és beni- 
czei és micsinei B eniczky Julia leánya). Esküvő: 1869. ápr. 3. 
Tapoly-Izsép (Sáros várm.).
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Gyermekeik :
a) B éla ifj. fszül. 1870. okt. ,29. Márkusfalva), Sáros vm. 
árvaszéki elnöke. Neje: nagykálnói és ádámföldi B ornemisza 
Ilona (B. Lajos földbirt., országgyűlési képv. és péchujfalusi 
P échy Margit leánya). Esküvő : Krivány (Sáros vm.) 1896. ok­
tóber 28.
Fiók:
Dezső (szül. 1902. jul. 22. Eperjes).
b) H ildegard (szül. 1875. decz. 15. Márkusfalva). Férje: 
dr. Mankovics Rezső főorvos. Esküvő: 1897. junius 12. 
Bártfa.
3. S ándor (szül. 1843. Abos). Neje: Joó Julia. Esküvő: 1882. 
Budapest.
4. B éla idb. (szül. 1857. Abos), nyug. honv. húsz. százados. 
Neje: kis-zombori Rónay Ilona. Esküvő: 1885. Kis-Zombor.
(Xav. Ferencz oldalága.)
Mihály (szül. 18 . t 1875. Bécs), földbirtokos, Szepes vm. 
alispánja. Neje: jekel-és margitfalvi Jekelfalussy Konstantia, 
(f 1874. Karlsbad).
Gyermekeik :
1. Mihály (szül. 1837. nov. 1. Lőcse, f 1897. febr. 25. Men­
tone), cs. és kir. kam., cs. és kir. tart. sorhajóhadnagy, földb. 
Neje: Morpurgo Adolfina (szül. 1852. jul. 3., t  1881. máj. 30. 
Karpfenstein kastély). Esküvő : 1870. jun. 10. Bécs.
Gyermekeik:
a) B runo (szül. 1873. jan. 8. Bécs), cs. és kir. főhadn. a 
71. gyalogezredben Trencsén.
b) Anna (szül. 1874. ápr, 7. Bécs). Férje: márkus-és batiz- 
falvi Máriássy Attila, cs. és kir. kam., cs. és kir. húsz. kap. 
(1. alább). Esküvő: 1900. máj. 5. Bécs.
2. Miklós (szül. 1844. Körtvélyes (Szepes várm.), f 1894. 
febr. Körtvélyes). Neje: csépánfalvi T eőke Anna (szül. 1858. 
Koncsán Szepes várm.). (T. Bertalan és mérki Pillér Ilona 
leánya). Esküvő: 1876. jul. 26. Koncsán.
Gyermekeik:
a) Mihály Miklós (szül. 1878. decz. 21. Körtvélyes), cs. és 
kir. tart. tüzérhadnagy.
b) Mária Constantia Piroska (szül. 1880. jan. 13. Körtvélyes).
c) Miklós Sándor Attila Jordán (szül. 1881. máj. 3. Kört­
vélyes), cs. és k. húsz. hadnagy.
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d) István László (szül. 1883. márcz. 28. Körtvélyes), cs.
és kir. huszárhadnagy.
e) Anna Ilona Borbála (szül. 1885. ápr. 25. Körtvélyes).
f )  Ilona Borbála (szül. 1886. decz. 11. Körtvélyes).
3. P iroska (szül. 1845. decz. 24. Igló). Férje: rudnói Rud- 
sinszky Alfréd földbirt., (f Halle a. d. S. Németország). Es­
küvő: 1866. jan. 19. Márkusfalva.
4 . Attila (szül. 1849. jan. 28. Lőcse), cs. és k. kam., és cs. 
k húsz. őrnagy. Neje: márkus- és batizfalvi Máriássy Anna 
(M. Mihály és Morpurgo Adolfina leánya. (1. fönt). Esküvő: 
1900. máj. 5. Bécs.
Lánya:
Anna Constantia Piroska (szül. 1902. szept. 26. Jaroszlau).
5 . L ászló (szül. 1853. jan 3. Lőcse), cs. és k. kam., nyug. 
cs. és k. húsz. alezr. Neje: Matskássy Julia. Esküvő: 1897. 
jun. Szász-Kis-Almás. Lakás: Bodrog-Keresztur.
(János oldalága.)
Adám (szül. · 1805. decz. 21. Lőcse, t 1879. decz. 7. Lőcse), 
nyug. várm, főnök. Neje: lublóvári R aisz Nepomuczena 
(szül. 1811., f 1899.). Esküvő : 1831. máj. 16. Lublóvár.
Gyermekeik :
1. Anna (szül. 1832. Lublóvár, f 1891. aug. 28. Lőcse), Férje: 
waldbachi W atzesch Móricz cs. és kir. tábornok (f 1891.). 
Esküvő : 1837. április 17. Kassa.
2 . N epomuczena (szül. 1833. aug. 12. Lublóvár). Férje: 
kuhnwaldi W razda János bírod, báró, cs. és k. kam., földbirt. 
(f 1884. márcz. 26.). Esküvő: 1854. jun. 24. Kassa.
3 . Rezső (szül. 1837. Szepes-Olaszi, f 1904.), cs. és k. kam., 
nyug. cs. és k. húsz. alezr.
4. Zsófia (szül. 1839. ápr. 2. Bentócz, Szepes várm.). Férje: 
Kemniczer Zsigmond kir. táblai bíró, cs. és k. asztalnok, f
1871. szept. i i .). Esküvő: 1857. szept. 15. Kassa.
5 . Mátyás Szilárd Lőrincz (szül. 1840. aug. 10. Szepes- 
Olaszi), nyug. kir. erdőfelügyelő. 1. neje. U jfalussy Hermin 
(szül. 1839. szept. i., t 1871. nov. 7. Vitézvágás, Zemplén vm,). 
Esküvő: Szepes-Körtvélyes. 2. neje: Guldenfinger Aurélia 
(szül, 1850. okt. 17. Felső-Szalók, Szepes vm.). Esküvő: 1874. 
szept. 12.
Lánya 1. nejétől:
Ida Clementina Hermina (szül. 1868. márcz. 13. Visk, Mára-
maros vm,). Férje: Várady-Szakmáry György honvéd kapit. 
Esküvő: 1893. jun. 6. Kassa.
Atya (Adám) testvére:
János báró (szül. 1822. jun. 23. Igló, f  1905. jan, 24. Buda­
pest), val. b. titk, tan., nyug. altábornagy, a főrendiház tagja,
i. neje: Szinyey-Merse Emma (f 1871.). Esküvő: 1857. 2· neje: 
vinnai D ráveczky Irma (szül. 1845. okt. 12. Podgorzse, Gács- 
ország. D. György és doggenfeldi Vetter Julia leánya). Esküvő:
1872. szept. 7. Tiba (Ung vm.). 1888-ban bárói rangra emelte­
tett. (Családját lásd a bárók közt).
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MATTYASOVSZKY.
(Alsó- és felső-mátyásfalvi.)
, Liptómegye törzsökös családja, melynek első ismert őse 
Abrahám 1282-ben királyi adományban nyeri Alsó- és Felső- 
Mátyásfalvát. Liptóból a család több vármegyébe szakadt, így 
a XVI. század közepe táján János Szepesmegyébe kölcözött s 
1587-ben már Szepesmegye táblabirája. A leszármazás ettől a 
JÁNostól szakadatlanul lehozható. 1754/5-ben Hontmegyében 
Tamás, Liptóban igen számosán, Nyitrában Miklós és István, 
Pozsonyban Ignácz és József, Szepesben László, Miklós, 
Mihály, T amás, Lajos, S ándor fordulnak elő. A család a lip­
tói és szepesi birtokon kívül még Zemplénmegyében is birto­
kolt. Mattyasovszky Mihálynak 1596-ban Liptómegyétől nyert 
nemesi bizonyítványát III. Károly 1720. decz. 30-án Bécsben 
megerősíti.
Czímere: Kék paizsban arany koronából kinövő fekete medve 
előlábaival három ezüst-liliomot tart. Sisakdísz: a paizsbeli 
alak. Más változat: kék paizsban zöld mezőn álló fekete medve 
három fehér rózsát tart. Sisakdísz: a paizsbeli alak növekvően. 
Foszlány: mindkét felől kék-ezüst.
Vallása : róm. kath.
Ezen szétágazott családból csupán a szepesi ágat ism ertet­
jük, mely JózsEFtől veszi eredetét, kinek fiai Boldizsár és 
Incze a család szepesi ágát két vonalban terjesztették tovább.
i. BOLDIZSÁR ÁGA.
István (f 1903. decz. 12.). Neje: Várady-Szakmáry Klemen- 
tin (f 1887. márcz. hó).
Gyermekeik:
1. Oszkár (szül. 1859. szept. 29. Szepestótfalu). Neje: winc- 
kelsteini Kőszeghy-(W inkler) Éva. Lakás: Temesvár.
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2 . B oldizsár (szül. 1868. máj. 15), Szepes várm. főszolga- 
birája. Lakás : Szepesófalu.
2 . INCZE VONALA.
Incze (f 1885. Szirmabesenyő, Borsod várm.). Neje: mar- 
kus- és batizfalvi Máriássy Regina (f 1890. Tárná-Szent-Mik­
lós, Heves várm.).
Gyermekeik:
I. T amás-Ferencz-M ihály (szül. 1834. márcz. 2. Szepestót- 
falu, Szepes várm.). Sáros várm. nyug. főispánja, a sz. István- 
rend kiskeresztese és az Anhalt-Dessau herczegségi Albrecht- 
rend középkeresztese. Neje: Jámborszky Katalin. Esküvő: 
1858. febr. 15. Kende, Sáros várm.). Lakás: Lőcse.
Gyermekeik:
1. Mátyás (szül. 1858. decz. 27.), cs. és kir. kamarás, honvéd­
alezredes, a hadi díszítményes katonai érdemkereszt, a katonai 
érdemérem, a hadi, a jubileumi érem tulajdonosa stb. Neje: 
nyárádi H artl Vilma. Esküvő: 1883. szept. 27. Eger.
Fiók : Zoltán (szül. 1885. márcz. 7. Budapest.), a bécsújhelyi 
katonai akadémia növendéke.
2. Gizella (szül. i860. Kende). Férje: Grynaeusz Géza, kir. 
törvényszéki elnök. Esküvő: 1885. Lakás: Eperjes.
3. Mária (szül. 1863. nov. 30. Kende).
k. Anna (szül. 1865. jul. 15. Kende).
5. Katalin (szül. 1808. jul. 18. Kende).
Π. János (szül. 1835. jun. 23.). Neje: E ngelmayer Magdolna. 
F iók:
György (szül. 1873. ápr. 24.), miniszteri fogalmazó és fő- 
ispáni titkár. Lakás: Aranyos-Marót.
HE. József (szül. 1837. okt. 30.), nyug. kir. járásbiró.
IV. Ilona (szül. 1840. márcz. 11.). Férje: Róth Endre.
V. Imre (szül. 1842. jan. 2.).
VI. Gábor (szül. 1844. okt, 28,), kir. járásbiró.
VH. F arkas (szül. 1843. okt. 30., j- 1890. máj. 29.), m. kir 
honvédőrnagy.
VHI.KÁLMÁN (szül. 1846. jul. 20.), plébános. Lakás: 5Pisza-Nána. 
IX. Miklós-Xavér-Ferencz (szül. 1851. decz. 4.), nyug. kir. 
ítélőtáblái bíró. Neje: gosztonyi és kövesszarvr Goszthony 
Irén. Birtoka és lakása: Karácsond, Heves vm.).
Gyermekeik:
l . M iklós János József Imre Antal (szül. 1875. Budapest)
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jog- és államtudor, ügyvéd, miniszteri segédtitkár. Neje; Beö- 
könyi Irén szül. 1879. Detk. Heves vm. B. Viktor és Kesz- 
lerffy Irén leánya). Esküvő: 1800. Budapest. Lakás : Budapest. 
Gyermekeik:
a) Klara Mária Immaculata Ilona (szül. agoi. jun. 26. 
Budapest).
ß) Magdolna (szül. 1904. ápr. 26. Budapest).
2. Pál (szül. 1876. nov. . . ., t  1879. márcz.).
3. Irén (szül. 1878. . . ., f 1879. ápr. hó).
MEDVE,
(Dálnoki és mezőmadarasi.)
Háromszékből eredő székely család, melynek első kimu­
tatható őse M ihály 1583-ban kapott nemeslevelet. Háromszék­
ből Marosszékre költözött a család, hol nemességét 1786. jul. 
20-án legfelső helyen is megerősítették. A családból Márton 
Biharmegyébe Ottományba költözött s nemességét Biharban 
kihirdettette 1796-ban.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn szemközt fordult s jobb 
előlábában görbe kardot, baljában szőlőfürtös tőkét tartó barna 
medve. Sisakdísz; jobbra fordult növekvő medve, jobb előlábá­
ban kardot, baljában szőlőfürtöt tart. Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
Dániel (f 1837. Ottomány, Bihar várm.). Neje: somogyi Ko- 
roknay Katalin, (f 1890. Debreczen).
Fiók :
Kálmán György (szül. 1833 ápr. 23. Ottomány, Bihar vár­
megye). Neje: Ónody Ilona (szül. 1847. jul· 18. Domony, 
Pest várm.). O. Zsigmond (f 1865. Domony) és szentjóbi 
Szabó Erzsébet (f 1883. Karlsbad) leánya. Birtoka és lakása; 
Kölese (Szatmár várm.).
Gyermekeik:
1. Zoltán Kálmán (szül. 1868. jun. 16. Domony), cs. és kir. 
kamarás, belügyminiszteri s. titkár. Neje: bonyhádi Perczel 
Mária (szül. 1880. febr. 14. Kecskemét), P. József cs. és kir. 
altábornagy, cs. és kir. kamarás és Vály Ilona leánya. Es­
küvő: 1898. ápr. 16. Debreczen. Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
a) Ibolyka Mária Katalin 1 ikrek (szül. 1902. febr. 21.
b) Rózsa Mária Klára / Budapest).
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2. Sándor (szül. Debreczen, f Debreczen).
3 . E rnő (szül. Debreczen, f Debreczen).




Ősrégi szabolcsmegyei család, melynek első kimutatható őse 
Mihály (1337.) Birtokos volt még a család Mármaros és Ugocsa- 
megy ékben.
Czímere, a mint azt 1681-ben vasmegyeri Megyery István, 
szabolcsmegyei főjegyző használta, s a család ma is él vele: 
vörös paizsban nyíllal átlőtt pánczélos jobb kar kardot tart. 
Sisakdísz ugyanaz. Foszlány : mindkétfelől vörös-arany.
Vallása: ev. ref.
I. P ál (f i860. Vasmegyer, Szabolcs várm). Neje: nagyváthi 
és mágócsi P orkoláb Róza, (f 1899.).
Gyermekeik:
1. István (szül. 1859. Vasmegyer, Szabolcs várm.)~ kir. fő­
ügyészi helyettes, beosztva az igazságügyministeriumba. szép- 
irodalmi és jogt. iró. Neje : tótváradgyai Korniss Sarolta (szül. 
1869, máj. 12. Nagy-Szőllős, Ugocsa várm.). (K. Ferencz volt 
törvényszéki elnök és Dogály Irma leánya). Esküvő: 1887. 
okt. 29. Büd-Szent-Mihály.
Gyermekeik :
a) E lla (szül. 1889. Balassa-Gyarmat, Nógrád várm.).
b) Irma (szül. 1890. Balassa-Gyarmat).
c) Sarolta (szül. 1897. Balassa-Gyarmat).
2. P ál (szül. 1861. febr. 28. Kemecse, Szabolcs várm ), jog­
tudor. ügyvéd, a debreczeni ügyvédi kamara titkára. Neje: 
N ánássy Mária.
Gyermekeik :
a) P ál (szül. 1893. Debreczen),
b) L ászló (szül. 1904. Debreczen).
II. Géza (szül. 1846. szept 20. Kemecse, Szabolcs vm.), nyíregy­
házi kir. törv. elnök, curiai bíró. Neje: geleji Katona Amália,
Leányok: Celeszta. Férje: dr. H orváth József.
MELIORISZ.
(Deménfalvi).
A nemességet Mátyás fia Márton nyerte 1687. decz. 16-án 
Pozsonyban a maga, valamint általa apósa D ianis János és en­
nek fia Elizaeusz részére, melyet 1688. jul. 12-én hirdettek ki
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Liptómegyében. M árto n  hybbei postamester volt s Demén- 
falván birtokos. Második nejétől, nádasi B aán  Ilonától szüle­
tett fiai Já n o s , kinek magvaszakadt és Jó z s e f . Józsefnek R oxer  
Katalintól született fiai közül D á n i e l  terjesztette tovább a csa­
ládot. Birtokos volt a család még Árva, Sáros, Túrócz, Komá­
rom és Bereg vármegyékben.
Czímere: hasított paizs jobb arany mezejében kiterjesztett 
szárnyú, szemközt álló, balra néző fekete sas, a bal kék me­
zőben hármas sziklán könyöklő vörös ruhás kar arany posta­
kürtöt tart. Sisakdísz: a postakürtöt tartó vörös ruhás kar. 
Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ág. evang.
D á n i e l  (szül. 1759. Deménfalva, f 1813. febr. 17. Eperjes), 
ügyvéd, táblabiró. Neje: görgői G ö r g ey  Dorottya, (G. János 
és iglói Szontagh Dorottya leánya, f 1841. aug. 29. Eperjes).
Gyermekeik :
1 . L á sz l ó  János (szül. 1792. Radács, f  1855 aug. 23. Radács), 
táblabiró. Neje: lestinei és domanoveczi Z m e s k á l  Rozália 
(szül. 1795. Lestin, Árva várm.), t 1881. Eperjes), (Z. József 
tiszáninneni kerületi táblai ülnök és Pfanschmidt Teréz 
leánya). Birtoka: Radács, Berzenke és Kis-Sáros. Lakása: 
Radács.
Gyermekeik:
1. E mma (szül.
2 . D é n e s  (szül. 1820., f  1883. Eperjes), sirokai járás főszolga- 
birája. Neje: lestinei és domanoveczi Z m e s k á l  Berta ( f  1854.). 
(Z. Móricz árvamegyei főispán és pelsüczi Hámos Jeanette 
leánya). 1876-ban öcscsével Auréllel együtt nevét királyi enge­
déllyel nagyselmeczi MÉREYre változtatta. Birtoka és lakása: 
Radács.
Fiók :
G éza  (szül. . , ., f . . .).
3 . K á l m á n  (szül. 1823. jul.  25. Eperjes), 1848—49-ben honvéd 
főhadnagy, törvényhatósági bizottsági tag. Neje : gánóczi K e c s ­
kés Berta (szül. 1831. Bajorban). (K. Pál és Engel Eugenia 
leánya). Esküvő: 1851. Birtok és lakás: Kis-Sáros és Eperjes.
Gyermekeik:
a) Árpád (szül. 1852., f 1853. Kis-Sáros).
b) I lka (szül. 1855. jul.  7. Kis-Sáros). Férje: M e l i o r is z
József. Esküvő: 1874. Elváltak 1876. Birtok és lakás: Ra­
dács és Eperjes.
c) K álmán  (szül. 1858. Kis-Sáros), megyebizottsági tag.
Neje: lucskai és kükemezei B ánó Mariska (sz. 1862.), idb·
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B József volt képviselőházi alelnök, és férje : nagyjeszeni báró 
Jeszenszky Riza leánya) Esküvő: 1883. Osztropatakán (Sá­
rosmegye). Birtokai: Ináncs (Abaujm.) és Kis-Sáros (Sáros 
várm.). Lakás: Kis-Sáros.
Gyermekeik:
«) Lenke (szül. 1884. jun. Kis-Sáros). Férje: lázi és bér- 
niczei Ghillány László.
ß) J e n ő  (szül.  1886. m á rcz . ,  f  1904. ja n u á r  h a váb an) ,  
γ) K á l m á n  (szül.  1894. jun .) .
4 . A u r é l  (sz. 1826., f  1904.), sárosmegyei főjegyző, később 
törvényszéki biró. Neje: lucskai és kükemezei Bánó Georgina 
(f Eperjesen) nevét bátyjával, Dénessel együtt 1876-ban nagy- 
selmeczi M É R E Y re  változtatta királyi engedélylyel. Lakás : 
Eperjes.
5. Árpád (szül. 1836 , f 1848.) Radács.
Π. István (szül. 1795., t).
H L  S á n d o r  (szül .  1798., f  1841. jun .  30.).
IV. Gergely (szül. 1800. Radács, f 1887. Eperjes), törvény- 
hatósági bizottsági tag, ág ev. egyház felügyelője stb. 1 neje : 
görgői Görgey Róza (G. Sándor és nemes Paltzmann Johanna 
Rosina leánya f). 2. neje: Maiéter Nathalia (szül. 1818. 
Lőcsét 1900. M. János Sámuel és lestinei s domanoveczi Zmes- 
kál Teréz leánya). Birtok és lakás : Radács és Eperjes. 
Gyermekeik:
1. M ik l ó s  (szül. 1840. decz. 13.), 1867-ki koronázási bandé­
rium tagja, földbirtokos. Neje: H latky Olga (szül. 1848., f 
1900.). Lakás: Eperjes.
Lányuk:
a) M i l e t t a  (szül. 1876. decz. 13.). Férje: C s ö r g eö  Zoltán, 
m. kir. belügymin. fogalmazó.
2. E telka (szül. . . .).
3. József (szül. 1845. Radács), 1874-ben nőül vette Melio­
risz Ilkát (lásd fentebb), elváltak 1876. Birtoka és lakása: 
Radács.
Fiók :
a) B é l a  (szül. 1875. aug. 23. Kis-Sároson, f  1901. nov. 12. 
Eperjes), jogtudor és az eperjesi jogakadémia nyilv. rk. tan., 
a Magy. Herald, és Geneal. Társ. levelező tagja.
4 . L ajos  (szül. 1855. Eperjes), vármegyei pénzt, ellenőr. La­
kás: Eperjes.
V. D ániel Samu (szül. 1804., f . . .).
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VI. A n n a  (szül. 1808. Eperjes, f 1896. jun. 26. Eperjes). Férje: 
G a n z a u g h  István (f 1886.).
MERSE,
(Szinyei.)
A MERSÉk első ismeretes őse, B e n e d e k  comes, a király hive, 
kiről csupán annyit tudunk, hogy IV. Béla király B e n e d e k  
mestert Lipcse várában 1258-ban kelt donatiójában megajándé­
kozza egy «Ugrough» nevű birtokkal. B e n e d e k  mesternek két 
fia volt, M ik ló s  és M e r s e . Mindketten derék vitézek voltak, 
a kik ismételten kitüntették magukat, kivált Bulgáriában* Co­
rona mellett, a hol M ik ló s  elesett, az akkor még fiatal ifjú 
M e r s e  pedig halálos sebet kapott. Ezért Béla király 1262-ben 
megajándékozza Sane (Zwinye) -falva birtokkal, melyhez Új­
falu és Jernye birtokok tartoztak, a Nagy- és Kis-Zwinye folyók 
között Uj vármegyében. M e r s e  neje Bodunnak, az Aba nem­
zetségből származott comesnek leánya, Dénes gróf testvére volt. 
M e r s e  1288-ban már nem volt életben, mert özvegye és fia 
(II) B e n e d e k  akkor kapják meg a negyedrész követelmény fe­
jében Vérmezőt. II. B e n e d e k  ^szintén derék katona volt, s 
nagyban kitűnt III. Endre, az Árpádház utolsó királya alatt. 
Különösen Bécsnek ostrománál szerzett érdemek jutalmául 
kapta 1295-ben Omode nádortól, közeli rokonától, s az akkori 
nemzeti párt fejétől, Kajathát. Az ősi vagyon 1320-ban már 
22 faluból áll. Központja az uradalomnak a szinyei vár, mely­
nek belsejében a boldogságos szűz temploma emelkedik és 
melynek a kor pompakedvelő ízléséhez mért palotája (pala­
tium) van. E nagy vagyon 1320-ban osztályra került B e n e d e k  
négy fia, M i k l ó s , T h o u t - P é t e r , D omokos  és M e r s e  között. 
Itt tehát a AIe r s e  név még mindig keresztnév módjára szere­
pel. Csak I<ésőbb állandósul nemzetségnévvé. Az osztály értel­
mében mindenik fiú negyedrészét kapta a szinyei birtoknak, 
azon kívül M e r s e  kapta Deléthét, Radoscant, Chaboldot, Hed- 
rit (villa Henrici), Berthótnak, Segekertnek (Szedikert) és 
Kochlarnak felét. E három utolsónak másik felét, Fricscsel, 
Szinye-Ujfaluval és az utóbbihoz tartozó vámmal együtt T h o u t - 
P é t e r  kapta. DoMOKOsnak jutott Pank, Siroka, Láz, Ó-Vitéz 
és Uj-Vitéz, MiKLÓsnak Jernye és Mocsolya (villa Antonii 
inferior et ssuperior), a két Hermány, Lipócz és a Szinye parti 
összes erdő ég. Daczára az Omodéhoz való rokonságnak, egy 
részök Róbert Károly kegyét biztosította magának. A fentebb 
említett osztályos testvérek közül kivált P é t e r  és M i k l ó s  
voltak Róbert Károly király hűséges emberei, M ik l ó s  különö­
sen azóta, mióta ERZsÉBETet a királypárti P é t e r  comesnek, 
T u rch  M iklós  fiának leányát vette feleségül. Fiágon a család 
a fent említett D omokos  révén folytatódott, a kinek unokája 
P é t e r , C s ú z i  Beátát bírta feleségül, az utóbbinak fia J á n o s  
pedig Mátyás királynál oly kegyben állott, hogy 1464-ben meg­
engedi neki, hogy Szinyén várat építhessen. Megelőzőleg a
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család Zsigmond királytól nova donatiót eszközölt ki magának 
a következő birtokokra: Szinye-Ujfalu, Jernye, Deléthe, Lász, 
Pank, Szabolth, Istvánvágás, Lacsno, Majoshida, Jakabvágás, 
Kelcz és Pelcz. 1493-ban kapja Ulászló királytól a család a 
jogot, hogy úri széket tarthasson Id. J á nos  fia ifj. J ános  
(t 1503) fiát IsTVÁNt Sáros vármegye alispánjának választották. 
Ezen I s t v á n  neje Berzeviczy Judit volt, ugyanaz, a ki özvegy­
ségre jutván, később B ocskay  Miklóshoz ment férjhez. A csa­
lád ezután hosszabb időn át házassági összeköttetésbe lépett 
több kiváló erdélyi családdal. Az itt említett - I s t v á n  fivéré­
nek ZsiGMONcnak, kinek neje B á n f f y  Katalin volt, öt fia ma­
radt, kik közül három alapított családot, úgymint I s t v á n , 
K r i s t ó f  és M i k l ó s . Negyedik fia G y ö r g y , ki nőtlen volt, Ru­
dolf király udvaránál magas rangra emelkedett. Királyának 
bizalma megteszi udvarnokká, a lateráni szent Palota grófjává, 
majd aranysarkantyús vitézzé és a királyi nagyobb kanczellária 
pecsétjének őrévé. G y örgy  három előbb nevezett testvérétől 
származott le a családnak három ága, úgymint IsTvÁNtól és 
nejétől I b r á n y i  Zsófiától az 1790-ben kihalt jernyei ág, M ik- 
LÓstól és nejétől B o r n e m i s s z a  Sárától a szinyei ág és nejétől 
B ocskay  Margittól a szinye-ujfalusi ág. Az 1602. évben jun. 27. 
a család II. Rudolf királytól birtokainak és kiváltságainak 
megerősítésére újabb adomány és czímerlevelet kap, melyben 
utalás történik arra, hogy a család magát a hasonnevű ősrégi 
francziaországi családtól (Merci d’Argenteau) származtatja.
A  c sa lá d  m a g á t  SziNYEYnek is  irta, v a g y  S z i n y e y - M e r s é - 
nek,  la t in u l  a z o n b a n  m in d ig  M e r s e  d e  SziNYÉnek s az  ado­
m á n y le v e le k  is  e k k é p  á l l í t ta t ta k  ki s ez  o k b ó l  v é te te t t  i t t  fel a 
csa lád .
Czímere. melyet, mint ősit erősít meg 1602. jun. 27. Prágá­
ban Rudolf: Kék paizsban hármas zöld halom koronás közép­
sőjéből kiemelkedő vörös stólás, fehér ruhás, kiterjesztett szárnyú, 
szemközt fordult babérkoszorús s fején vörös keresztes angyal, 
a koronára helyezett jobbra fordult ezüst halra támaszkodik. 
Sisakdísz : ugyanaz. Foszlányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse II. Zsigmond (1575 ), kinek 
fiaival a család három főágra szakadt. I. M iklós  (f 1627.), a 
szinyei ág, I s t v á n  (1641.), a jernyei ág és K r istó f  (1628.), 
a szinye-ujfalusi ág őse. I s t v á n  ágának a XVIII. század végén 
magvaszakadt. K r is t ó f  ágát fiai Z s ig m o n d  (f 1685.) és K r istóf  
(t I739-)> két fővonalban terjesztették tovább.
I. SZINYEI ÁG :
M iksa  (f 1851.). Neje: S z e p e s h á z y  Ottilia, (f i860.). 
Gyermekeik:
I, Aladár (f 1893.). Neje.
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Gyermekeik:
1. Géza.
2. G y u l a .
Π. Kálmán (f 1844.).
ΠΙ. B é l a  ( f  1849.).
IV. O t t i l i a  (szül. 1835.). Férje: gradeczi S t a n s i t s - H o r v á t h  
Ágost, (f).
V. M ária  (szül. 1840.). F é r j e :  g á n ó c z i  K e c s k é s  S á n d o r ,  (f).
II. A SZINYE-UJFALUSI ÁG: 
i .  Z s ig m o n d  v o n a la :
M i h á l y  ( f  1859.). Neje ; k u b in y i  é s  d e m é n fa lv i  K u b i n y i  
Z sófia.
Gyermekeik:
I. V iktor  (szül. 1819. Szinye, f 1896. márcz. 30.). Neje: 
péchuj falusi P é c h y  Mária ( f  1885. jun. 29.).
Gyermekeik:
1. E u g é n i a  (szül. 1855. Szinye, f 1890. Szinye-Lipócz.) Férje: 
lipóczi Keczer Mihály.
2. L a etic ia  (szül. 1857. Szinye). Férje: lemesi F üzy Béla.
(t 1897·)·
3. József Tamás Viktor Benedek (szül. 1859. ápr. 29. Szi­
nye), volt földmiv. min. tanácsos, m. kir. közig. bíró. N eje: 
szmrecsányi S z m r e c s á n y i  Teréz. Esküvő: 1885. okt. 4. Darócz, 
Sáros várm. Lakás: Budapest. Birtoka: Szinye, Sáros várm.
Gyermekeik:
a) Z s ig m o n d  József Viktor Benedek (szül. 1886. jul.28.Szinye).
b) A n n a  Mária Terézia Carolin (szül. 1887. szept. 26. Bpest).
c) Jenő Viktor Géza Benedek (szül. 1888. decz. 7. Budapest).
d) B e n e d e k  József Viktor Lajos (szül. 1893. Budapest, 
t  1894. szept. 14. Szinye).
e) Mária Anna Terézia Jozefin (szül. 1895. jun. 6. Budapest).
f)  Jó z s e f  Viktor Benedek Elemér (szül. 1897. jul. 11. Szinye).
g)  G y örgy  Vincze József Benedek (szül 1901. máj. 15. Bpest).
h) Lajos (szül. 1903. jul. 15. Szinye).
II. M a t il d  (szül. 1811., f 1889.). i. férje: krompachi G u n - 
d e l f i n g e r  Albert. 2. férje : gróf S zir m a y  István (szül. 1794·, 
11857. szept. 3. Szirma-Bessenyő). Esküvő: 1847.
HL Z s ó fia  (szül.  1814., f  1878.). Férje: l ip ó c z i  K e c z e r  G u s z ­
táv, |.
V. Valéria, f.
Nemzetségi zsebkönyv. II. 29
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2. K r is t ó f  v o n a la :
F elix (szül. 1816. nov. 19. Szinye-Ujfalu, Sáros várm., f 1875. 
okt. 15. Jernye). Sáros várm. főispánja 1881—75, a szent Ist- 
ván-rend kiskeresztese. Neje: jekel- és margitfalvi Jekel- 
f a l u s s y  Valéria (szül. 1824., f  1882. okt.). Esküvő: 1841. okt. 3 .
Gyermekeik:
1. László (szül. 1843. febr. 3., f 1880. máj. 21.).
2. N inon (szül. 1844. május n „  f 1877. jul. 13.). Férje: 
kakaslomniczi é s  berzeviczi B erzeviczy Edmund (f 1902. 
máj. 12.), cs.  és kir. kamarás.
3. Pál (szül. 1845. jul. 4. Szinye-Ujfalu), volt országgyűlési 
képviselő, festőművész Neje: ujlublói és jakublyáni Probszt- 
ner Zsófia. Esküvő: 1873. (Elváltak 1887.) Birtoka és lakása: 
Jernye, Sáros várm.
Gyermekeik:
a) A d r i e n n e  (szül. ,  f  1902.)
b) F élix (szül. 1874. aug. 18.). Neje: zeykfalvi Zeyk Janka. 
Esküvő: 1900. szept. 20. Lakás: Jernye.
Fiaik :
a.)  P á l  (szü l .  1902. ju l .  26.). 
ßj F é l i x  (szül.  1904. jan .  3.).
c )  R ózsa  (szül .  1881. m áj.  13.).
4 . Z sigmond (szül .  1847. m áj.  3., f  1885. ápr. 7.), orvostudor.  
Neje: jeke l-  és m a r g it fa lv i  J e k e l f a l u s s y  Gizella.
F iók:
L á s z l ó  (szül. 1875., t  1902.).
5. József (szül. 1851. okt. 16.). Neje: tapolylucskai és küke- 
mezei Bánó Etelka.
6. Kálmán (szül. 1853. máj. 2.). Neje: schreckenfeldi Schauer 
Mária.
Gyermekeik :
a) Z s ó f i a  (szü l .  1880. máj.  3.).
b) K r i s t ó f  (szül.  1884. decz .  12.)
7. B éla (szül. i860, jun. 19.). Neje: Gerson Kata.
Gyermekeik :
a) Ödön (szül. 1891. szept. 21.).
b) M ik l ó s  (szül.  1901. ápr. 19.).
8. I s t v á n  (szül. 1862. január 9 Jernye, Sáros várm.). Sáros 
vármegye volt al- és főispánja (1897 -1900.), III. oszt. vas­
korona-rend lovagja, s az Anhalt-Dessau-féle medve-rend tulaj­
donosa. Zemplén várm. főispánja (1904.).
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MÉREY,
(Kaposmérei.)
Somogymegye régi törzsökös családja, mely szakadatlan le­
származását az 1280 körül élt JÁNOsig viszi fel. A család ősei­
nek némelyike F ecskéi, Leukus és Karáni neveken is em lí­
tetnek. 1343-ban Mérey B álint Papszára és Szomajomra kap 
adományt. 1475-ben János új adományt nyer Mátyás királytól 
a somogymegyei Mére, Tholka, Ruma és Súlya helységekre. 
Mihály 1543-ban a somogymegyei birtokokra új adományt nyer, 
1546-ban pedig Eberhard várát karja adományban. Birtokai voltak 
még a családnak Pozsony- és Nyitramegyékben is.
Czimerlevelet a család 1474. máj. 27-én Budán nyert a család 
Mátyás királytól. Az ezen alkalommal nyert czímer: Kék paizs- 
ban szarvaival felfelé álló arany félholdban álló hatágú arany 
csillagon balra fordult, fején arany lángnyelves zöld pelikán a 
keblét tépi. A zárt sisak dísze ugyanaz. Foszlány mindkét felől 
kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A család a XVI. században ágazott szét két főágra. János (1474.) 
fiai: Gáspár és János (1535—1550.) a család két főágát alapí­
tották. Gáspár ágát Ádám térjészté tovább, kinek fiai: Ignácz 
és Lajos, kir. táblai ülnök ezen ágat két vonalban folytatták.
I. GÁSPÁR ÁGA.
i. Ignácz vonala. (Nyitrai vonal.)
iGNÁcznak két fia volt: P ál és F lórián, a kiknek utódai az 
alábbiak.
A)  P ál utódai.
I. V incze (szül. 1825.,! 1898.), ügyvéd. Neje: Zelinka Anna 
Esküvő : 1848.
Gyermekeik:
1. Ottó (szül. 1848.), kir. táblai bíró. Neje: eberswaldi S iegler 
Jozéfa. Lakás: Debreczen.
Gyermekeik:
aj Ottilia (szül. 1872.). Lakás: Debreczen.
b) Kálmán (szül. 1874.), jogtudor, ügyvéd. Lakás: Budapest.
c) Béla (szül. 1877.), jog- és államtudor, Trencsén várm.
aljegyzője.
2. Adél (szül. 1850.). Férje; L atkóczy Imre, a m. kir. közig, 
bíróság másodelnöke, volt m. kir. bűm. államtitkár. Esküvő : 1871
3. Lajos (szül. 1852. márcz. 15. Nyitra), volt országgyűlési
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képviselő, ügyvéd. Neje: ordódi Ordódy Matild. Esküvő: 1875 
Lakás: Felső-Köröskény (Nyitra várm).
Gyermekeik:
aj  D ezső (szül. 1877., f 1888.).
b) T ibor (szül 1880.), jogszigorló. Lakás: Felső-Köröskény.
c) Ilonka (szül. 1884., t  1885.).
d) Margit (szül. 1886.).
e) Gabriella (szül. 1889.).
4. Mária (szül. 1856.) Férje: R édeky István. Esküvő: 1877.
5. Gizella (szül. 1865 ). Férje : B oróczy László. Es­
küvő : 1883.
Π. Ágoston (szül. 1846.)'; ügyvéd. Neje: Szecsányi Irma. La­
kás: Nyitra.
Gyermekeik:
1. Oszkár (szül. 1882.), joghallgató.
2 . Arthur (szül. 1883., f 1884.).
3. Auguszta (szül. 1884.).
4. Irma (szül. 1888., f 1889.).
5. D alma (szül. 1889.).
B)  F lórián utódai.
I. Nép. János (f 1873). Neje: S zoltsányi Mária. 
Gyermekeik:
1. László (t 1861.).
2. E telka (t 1864.1.
3. R udolf (f 1865.).
4. Matild (szül. . . .). 1. férje: Galgóczy József. 2. férje: 
B ezák János. Lakás: Nyitra.
5. SÁNDOR (szül. . . ., t 1882.).
6. Mária (szül...........f 1869.).
7. V ilmos (szül. . . .), m. kir. pénzügyi tisztviselő. Neje: 
S ilan Gizella. Lakás: Javorina (Szepes várm.).
II. András (t 1904.). 1. neje: Kirchner Anna. 2. neje: Ada- 
micza Mária.
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1872.). Férje: F arkas Béla, tanító. Lakás: Kis­
telek (Csongrád várm.).
2. E rnő (szül. . . ., f 1896.).
3. B erta (szül. 1876.). Férje: S záva Péter, pénzügyi tiszt­
viselő. Lakás: Szeged.
4. E rzsébet (szül. 1879.). Férje: M iklosovits Ferencz, tanító. 
Lakás: Vittencz (Nyitra várm.).
5. Irma (szül. 1882.). Férje: B aloghy Béla, m. á. v. tisztviselő. 
Lakás: Szeged
2. Lajos ^vonala.
I. Sándor (szül. 1778. szept. 20. Duna-Pentele, f 1848. okt. 9. 
Pozsony), kir. személynök, Somogy vármegye főispánja, a hely­
tartótanács alelnöke, cs. kir. kamarás, val. belső titk. tanácsos, 
i. neje: Bóbics Éva. 2. neje: vizeki T allián Julia (f 1823.). 
3. neje: Strada Matild.
Gyermekei 2. nejétől:
1. JÓZSEF (szül. . . .).
2. Mária (szül. 1814., f 1889.), a brünni Maria-Schul nemes 
hölgy alapítvány t. tagja.
3. Augusta Amália (szül. 1815., f 1865.).
4. Károly (szül. 1816. okt. 15., f 1874. febr.), m. kir. kincs­
tári titkár, cs. kir. kamarás. Neje: N ovak Katalin.
5 . Miklós (szül. 1817. nov. 15. Esztergom, f 1896.), cs. és 
kir. kamarás és tábornok. Neje: Zurakowska Wanda.
3. nejétől:
6. Sándor (szül. 1834.), va-l· belső titk. tanácsos, nyug. cs. és 
kir. közös pénzügyminiszteri osztályfőnök, a Lipót-rend lovagja, 
i. neje: báró Staudach Anna. 2. neje: báró dürnsteini Schwei­
ger Marianna. Lakás: Bécs.
Gyermekeik:
a) Matild (szül. 1859.).
b) Kajetán (szül. 1861.), cs. és kir. közös külügyminiszteri
osztályfőnök, val. belső titk. tanácsos, a Lipót-rend lovagja,
a Ferencz József-rend csillagos közép keresztese.
c) Mária (szül. 1869.). Férje: báró R iedl Erich.
d) E mma.
7. Alexandra (szül. 1838.). Férje: báró S ardagna Ferencz, 
nyugalmazott cs. kir. őrnagy. Esküvő: 1862. máj. 24. Lakás: 
Bécs.
8. I da (szül. 1840.). Férje: P elikán Ottomár, cs. és kir. nyug. 
tábornok (vezérőrnagy), a katonai szolgálati éremkereszt tulaj­
donosa. Esküvő : 1873. Lakás: Graz.
9. Lajos (f . . .).
10. Ádám (f . . .).
11. Matild (f . . .).
Π. László (szül......... f 1850. Pesten), táblabiró. Neje: föld­
vári és bernátfalvi F öldváry Teréz.
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Fiók:
Móricz (szül. 1813. Kapós-Mérő, f 1852. Manchester, Anglia), 
nemzetőri őrnagy, majd országos rendőrségi tanácsos. Neje: 
H aimbucher Konstantia (f 1859. Manchester).
Gyermekeik:
aj B éla .
b) L ajos.
c) Ilka.
d )  T eréz .
II. JÁNOS ÁGA.
(Somogy vármegyei ág.)
A)  János (f . . .), Somogy vármegye főpénztárnoka. Neje: 
F arkas Teréz.
Gyermekeik:
I. Gáspár (szül. . . ., f 1832. Csököl). Neje: Záborszky Anna.
Gyermekeik:
1. P ál (szül. 1815. máj. 3. Bárdibük, Somogy várm., f 1883· 
Budapest), 1848/49. honvédszázados.
2. L őrincz (szül. 1819. aug. 6. Bárdibük). Birtoka és lakása: 
Bárd (Somogy várm.).
3. Mária (szül. 1817. okt. 6. Bárdibük).
4. Ilona (szül. 1824. febr. 20. Bárdibük).
5. E telka (szül. 1831. Bárdibük).
II. B orbála (szül. . . .). Férje: Záborszky Miklós, 
m .  József (szül. . . . Bárdibük, f 1865. jan. Pécs), Somogy 
vármegye alispánja (1840 -49.). Neje: Lada Jozéfa (f . . . 
Bárdibük).
Gyermekeik :
1. Miklós (szül. 1819., t  . . . Pest). Neje: balázsfalvi Kiss 
Zsuzsánna (szül. 1825.). Esküvő. 1859.
Gyermekeik:
a) Miklós (szül. 1860., f 1876.).
b) Sarolta (szül. 1864.). Férje: Vértessy N., nyug. cs.
kir. kapitány. Esküvő: 1883. Lakás: Kápolnás-Nyék, Mérey
tanya (Fejér várm ), leánya Olga , belügyminiszteri engedél­
lyel a M. nevet viseli.
2. Ignácz (szül. 1820., 11877. ápr. 25. Nagy-Atád, öngyilkossá 
lett), nyug. cs. kir. kapitány. Neje: . . .
Gyermekeik:
a) Arthur (f . . .).
b) T ilda (szül. . . .). Férje: Bach Siegfried. Lakás; Leipzig.
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C )  TÓDOR (f I902.).
3. Kristóf (szül. 1821., f 1877. ápr. 25. Bárdibük. öngyil­
kossá lett.), i. neje: tardoskeddi Veres Janka. 2. neje: gróf 
W ratislao Anna Mária Jozefa (szül. 1828. febr. 2 , f 1864 ). 
Esküvő: 1852. kitől
Fia: Árpád (szül. 1864.), m. kir. honvéd huszárszázados,
a debreczeni 2. sz. huszár-ezredben. Lakás: Debreczen.
4. Gyula (szül. 1825. decz. 13. Bárd, Somogy várm.). i .neje: 
Záborszky Ilona. 2. neje: R usszer Vilma. Esküvő: 1884. Buda­
pest. Lakás: Budapest.
Fia : 2. nejétől:
G yula (szül. 1885. jul. 22. Budapest).
5. E mília (szül......... f . . . Bárdibük). Férje: kesselökeöi.
báró Majthényi István (szül. 1827. aug. 13., f 1877. ápr. 25. 
Nagyatád), kir. járásbiró. Esküvő: 1850.
6. Ida (szül. . . ., f . . .). Férje: P éry Sándor.
B)  István, a fenti János atyja testvérének ANTALnak utóda, 
f . . .). Neje: Pataky Paula.
Gyermekei: (12 gyermeke közül heten kiskorúan haltak el)





2. H ermin (szül. . . .). Férje: Krampa József (f . . .). Lakás: 
Szeged.
3. Luiza Ludovika (szül. . . .). Férje: W eber Ferencz, fény­
képész. Lakás: Szeged.
4. Irma (szül. . . .). Férje: László Domonkos, kir. törvény- 
széki bíró. Lakás: Székelyudvarhely.
5. Róza (szül......... f . . .). Férje: vasvári Kovách György.
MIKOLAY,
(Mikolai.)
Ősrégi szatmármegyei család, melynek első ismert őse Mere 
1216 ban kapja Mikola földjét. Czímert 1456-ban nyer a család 
György és L ászló személyében. 1496-ben Ferencz Tatárfalvát 
1528-ban I. Ferdinándtól a biharmegyei Hodos helységet és a 
kovácsi pusztát, 1536-ban János királytól Szárazberken és Si­
mán nyer részjószágot. Uj adományt 1563. okt. 3-án nyer M iko- 
lay Z sigmond és Miklós Mikolára, Szárazberekre és Simára,
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mely birtokok a család ősi birtokai. 1664. aug. 13. Boldi­
zsár új adományt eszközöl ki Mikola, Sima, Szárazberek, 
Alsó- és Felső-Fernezely, Várallya helységekre. A szakadatlan 
leszármazás ezen B oldizsáríóI jön le, kinek 1672-ben született 
fia György, ennek Vitkay Erzsébettől 1701-ben született fia 
Mihály, kinek neje volt mándi Mándy Piroska s ennek volt fia 
az 1757-ben született György.
Czímere: Ezüst mezőben zöld ágat tartó szarvas. Sisakdísz : 
ugyanaz növekvően. Foszlányok színe ismeretlen.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse György (szül. 1757.), Mi- 
kóla helység birtokosa, kinek fiai György (szül 1797.) és Mi­
hály (szül. 1785), a család jelenleg virágzó két ágát alapították.
I. MIHÁLY ÁGA.
Mihály (szül. 1785., t 1850.). Neje: királydaróczi D aróczy 
Julia.
Gyermekeik:
I. E rzsébet (szül. 1815.).
Π. L ászló (szül. 1827.). 
ü l .  Mihály (szül. 1829.).
IV. István (szül. 1831).
V. J u l i a  (szül. 1840.). Férje: kürthi C s a b a y  László.
VI. József (szül. 1842.), m. á. V.  tisztviselő. Lakás: Deb- 
reczen.
II. GYÖRGY ÁGA.
György (szül. 1796., f 1870.). Neje: Gáspár Klára (szül.
1796., f . . .).
Gyermekeik :
I. Antal ( s z ü l ,  1822., f  1887.). Neje: o r o s z f á i  F o g a r a s s y  
Emilia (szül. 1828., f 1888. aug. 28.).
Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1855.)'. Neje: mándi Mándy Ida (szül. 1864). 
Lakás: Csenger.
2. E rzsébet (szül. 1857.) nov. 19.). Férje : Pásztay Fe- 
rencz kir. járásbiró. Esküvő: 1879. nov. 19.
3. Anna (szül. 1859. aug. 20). Férje: Vargha Antal ügyvéd 
(szül. 1850., f 1891. jul. 18.). Lakás: Szatmár.
4. Kálmán (szül. 1868. jun. 8.), m. á. v. tisztviselő. Neje: 
hevesi pusztacsászi Császy Magda (szül. 1876. jan. 21.), Es­
küvő 1890. jul. 8. Lakás: Szatmár.
Gyermekeik:
a) Kálmán (szül.. 1891. jul. 26.).
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b) István (szül. 1892. decz. 26,).
c) E rzsébet (szül. 1898. jan. 13.).




ÜL L ajos (szül. 1833.). Neje: kürthi Csabay Zsuzsánna Julia. 
Leányuk:
Róza (szül. 1851.). Férje: Kövér János.
IV. S ándor (szül. 1840., f 1890.). Néje: V égh Luiza.
MOCSÁRY,
(Bocsári.(
Nógrádvármegyei eredetű család, mely a ma már Lapujtőbe 
olvadt hajdani Bocsár helységtől vette nevét. A bocsári neme­
sek először 1303-ban Somosujíalu határjárásakor említtetnek, 
mint szomszédok. A család első ismert őse: György fia B o­
csári János 1330-ban élt ; tőle a leszármazás szakadatlanul le­
vezethető. 1540-ben B ocsári (néha «Mothary») B alázs füleki 
várnagy, János király beleegyezésével nyeri örökös jog czímén 
Ráskay István nógrádi főispántól a nógrádmegyei Nagyfalut. 
1580-ban Balázs fiai Mocsáry György és Gergely Rudolf 
királytól adományban nyerték az Andornak (Heves várm.), Sze­
mere (Borsod várm.), Mulyad, Lipta-Gerge, Közép-Haláp, 
Baglyasallya, Kazár, Kurtány, Keresztur, Dansa, Forró (Nó­
grád várm.) és Lubella (Liptó várm.) helységek- és pusztákban 
rejlő királyi jogot és ugyanezen évben egyezség folytán — 
e birtokok tényleges tulajdonosai is lettek.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn jobbra haladó, de balra 
néző karonás arany oroszlán jobbjában jogart tart, felemelt 
farka felett a paizs bal felső sarkában hatágú arany csillag, 
alatta a fogyó hold. Sisakdísz: ugyanezen oroszlán a csillag­
gal és holddal. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath., ev. ref. és ág. ev.
A) IDŐSB ÁG.
B alázs füleki várnagy idősb fia György (1574—1610.) szép­
unokái : István (szül. 1679., f 1731.) nógrádi másodalispán és 
János (szül. 1686.) megalapítói a család két ágazatának,
i. István ágazata. (Ág. ev. vallású).
I. F erencz (szül. 1832. szept. 7. Nagyfalu, f 1904. febr. 15. 
P.-Kákát.). Neje: S imon Róza, S. Pál és Fekete Teréz leánya 
Esküvő: i860. Birtoka: Puszta-Kakat (Jász-NagyKun-Szolnok 
várm). Lakása: ugyanott.
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Gyermekeik:
1. Géza (szül. 1861.), jásznagykunszolnokvármegyei árva­
széki ülnök. i. neje: B ikády Erzsébet. (Elváltak). Esküvő: 
1889. 2. neje: V ánky Margit. Esküvő: 1903. Kenderes. Lakás: 
Szolnok.
2. Ilona f.
3 . P ál (szül. 1863.), tart. m. kir. honvédhadnagy. Neje: B i­
kády Zsófia. Esküvő: 1889.
Gyermekeik:
a )  L ászló (szül. 1890., t .).
b) R óza (szül. 1891. jul. 18.).
c)  P ál (szül. 1892., f 1893.).
d) E mma (szül. 1893. jan. 16.).
e)  Pál (szül. 1899. febr. 11.).
f )  László (szül. 1901. nov. 28.).
4 . F erencz (szül. 1869. ápr. 16., f 1902. máj. 2. Besztercze), 
m. kir. honvédszázados. Neje: Vánky Margit. 2. férje: Mo­
csáry Géza. Esküvő: 1898. nov. 26. Szeged.
Gyermekeik:
a )  M argit (szül. 1899. aug. 30.).
b) F erencz (szül. 1901. jun. 7. Besztercze).
c) István Ferencz (szül. 1902. jul. 23. Török-Kanizsa, f
1902. jul. 27. ugyanott).
!). V ilma. Férje: Kovách Antal, orvostudor. Esküvő: 1889.
6. D énes, tart. cs. és kir. hadnagy. Neje: Komáromy Ilona. 
Esküvő: 1899. nov. 19. Budapest,
Gyermekeik:
a) Gabriella (szül. 1900. szept. 28.).
b) B éla .
II. János ágazata. (Róm. kath. vallású).
Ez az ágazatot alapító János (szül. 1686.) unokái: Károly 
(t 1827.) és Antal (szül. 1757., t  1832.) megalapítói az alábbi 
két vonalnak.
a) Első vonal.
Gábor (f 1855.). Neje: szemerei Szemere Zsnzsánna (Sz. 
István kir. tanácsos, zempléni alispán és márkus- és batizfalvi 
Máriássy Klára leánya), (szül. 1810., f 1879. ápr. 19. 
Bodony).
Gyermekeik:
1. Sándor (szül. 1832. okt. 26. Rád, t  1841. ápr. 12. Rád).
2. Antónia (szül. 1834, máj. 2. Rád, f 1896. ápr. 24. Kékkő).
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3. Lajos (szül. 1836. jun. g. Rád, f 1838. Rád).
4. Ilka. (szül. 1839. nov. 10. Rád). Lakása: Kékkő.
5. Gizella (szül. 1841.). Lakása: Kékkő.
b) Második vonal.
I. Antal-GyÖrgy (szül. 1791. ápr. 14. Lapujtő, f 1866. jul. 2. 
Nagyfalu), cs. kir. alhadnagy, 1848/49. nemzetőri őrnagy. Neje: 
szentimrei és gotsitzi Károlyi Mária (szül. 1810., f 1862. 
febr. 3. Nagyfalu, Κ. Ferencz és primóczi Szentmiklóssy Klára 
leánya).
Gyermekeik:
1. M iklós (szül. 1833. Nagyfalu, f 1834.).
2 . Béla (szül. 1835. Nagyfalu, f 1890. jan. 2. Pincz), cs. kir. 
hadnagy. Neje: fáji Fáy Mária (szül. 1845. okt. 21. Pomáz, 
F. Ignácz és kenesei Kenessey Francziska leánya). Esküvő: 
1862. Birtoka: Nagyfalu és Ecséd.
3. Miksa (szül 1839. Nagyfalu, f 1887. febr. 21. Budapest), 
cs. kir. hadnagy. Neje: nagyjeszeni Jeszenszky Mária (szül.
1848., f 1886. máj. 2. Délegyháza, J. Károly és borsodi Lati- 
novich Mária leánya). Esküvő: 1866.
Π. D ániel (szül. 1796. jun. 5. Lapujtő, f 1874. márcz. 5. 
ugyanott), magyar nemes testőr, cs. kir. kamarás. 1. neje : bo- 
rosjenői Muslay Francziska (f 1839.) (M. Antal Csanádi főis­
pán, alnádor és jeszeniczei Jankovich Mária leánya). Esküvő :
1829. máj. 26. Pest). 2. neje: vajai Vay Lydia (V János sza­
bolcsi követ és hernádvécsei és hajnácskői báró Vécsey Kata­
lin leánya), (szül. 1817. jun. 8. Hernád-Vécse, f 1891. szept. 14. 
Lapujtő). Esküvő: 1843. aug 1.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Etelka (szül. 1830. ápr. 24. Nagyfalu). Férje: borosjenői 
Muslay Sándor (szül. 1815. jun, 11. Nagy-Szombat, f 1902. 
okt. 14. Rád), volt országgyűlési képviselő. Esküvő : 1851. jun.
12. Vácz.
2. nejétől:
2. Kamilla (szül. 1845. szept. 4. Lapujtő, f 1873. jul· 23 · 
Gleichenberg). Férje: Jankovich Emil (f). Esküvő: 1871. jun.
20. Lapujtő.
3. Ödön (szül. 1847. ápr. 27. Lapujtő), cs. és kir. kamarás. 
Neje: tengeliczi G indly Gizella, G. Rudolf és Roboz Terézia 
leánya. Esküvő: 1868. Birtoka: Lapujtő, Borsos-Berénke és 
Karancs-Keszi. Lakás: Borsos-Berénke.
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Gyermekeik :
a) Sándor (szül. 1869. ápr. 28. Lapujtő), államtud. tudor, 
cs. és kir. huszárhadnagy a szóig. kiv. visz. Neje: Kóczán Ilona, 
K. Miklós és Szathmáry-Király Jolán leánya. Esküvő: 1893. 
jul. 15. Gesztely. Birtoka: Lapujtő és Szárazbő. Lakása: 
Lapujtő.
Gyermekeik:
a) Jolán (szül. 1896. jun. 22. Lapujtő). 
ß) Gizella (szül. 1897. jul. 1. Lapujtő). 
γ) D ániel (szül. 1898. aug. 13. Lapujtő). 
δ) Ö dön (szül. 1900. jun. 25. Lapujtő). 
ε) F rancziska (szül. 1904. jul. Lapujtő).
b) Sarolta (szül. 1873. jan. 16. Lapujtő). Férje: liptószent- 
iváni S zent-Ivány József (f). Esküvő: 1891. ápr. 27. Borsos- 
Berénke.
c) E telka (szül. 1876. márcz. 16. Lapujtő, 11878. máj. 10. 
ugyanott).
d) László (szül. 1878. nov. 29. Lapujtő), tart. cs. és kir. 
huszár-hadapród.
4. Gyula-Buda (szül. 1849. jan. 5. Pest, f 1856. jul. 27. Kád).
5. Ilona (szül. 1852. jan. 27. Lapujtő).
6. István Aladár Kálmán (szül. i860, máj. 10. Lapujtő), 
cs. és kir. kamarás, m. kir. honvédszázados. Neje: szilasi és 
pilisi S zilassy Anna (szül. 1870. febr. 11. Gyömrő, Sz. János 
volt országgyűlési képviselő és kis-szántói Dobozy Terézia 
leánya). Esküvő: 1891. máj. 2. Gyömrő. Birtoka: Nagyfalu. La­
kás : Budapest
Gyermekeik:
a) B alázs D ániel János (szül. 1892. ápr. 6. Kecskemét, 
t  1892. jun. 16. ugyanott).
b) Lydia T erézia Anna (szül. 1893. szept. 27. Kecskemét).
c) B alázs F erencz József (szül. 1894. aug. 18. Baja).




Ezen ágnak megalapítója Balázs füleki várnagy ifjabb fia 
Gergely (1580—1603.).
I mre (szül. 1794., t 1842. jun. 9. Neje: szandai Sréter Fran­
cziska (szül. 1805., f 1885. decz. 17. Budapest, S. László és 
beniczei és micsinyei Beniczky Éva leánya).
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Gyermekeik :
!. Lajos (szül. 1826. okt. . . Kurtány), volt borsodvármegyei 
alispán és országgyűlési képviselő. Neje: Lux Anna (szül. 1827. 
Freiwaldau, 4 1865. jun. 19. Andornak), báró W esselényi 
Miklós özvegye. Esküvő. 1851. Birtoka: Andornak és Forró 
puszta. Lakás: Andornak.
Gyermekeik:
a) Róza (szül. 1852.). Férje: karosai és egyházas-radóczi 
Karcsay László.
b) Imre (szül. 1853., f 1902.). Neje: okolicsnói Okolicsányi 
Gizella, O. György és Szeky Johanna leánya). Birtoka: Szólát.
Gyermekeik:
a) E rzsébet. Férje: bilkei L ipcsey Árpád. Esküvő: 1895. 
ß) Lajos, tart. cs. és kir. huszár-hadapród. 
γ) György.
2. Róza (szül. 1827. nov. 22. Kurtány, f 1874· ápr. 29.). 
Férje: visontai Kovách László (szül. 1827. okt. 26. Gyön­
gyös, t 1889. máj. 7. Abbázia), volt országgy. képviselő és ház­
nagy. Esküvő : 1850.
3. Mária (szül. 1833. nov· T9 Kurtányf 1892. aug. 17. An­
dornak).
4. Ilka (szül. 1835. nov. 28. Murtány, f 1879. jul. 19. Eger- 
farmos). Férje: brezovai és egerfarmosi B rezovay László (f 
1898.), volt országgyűlési képviselő.
5. Miklós (szül. 1837. nov· 1 )· Neje: S zilágyi Mária (f). 
Birtoka: Szemere, Egerfarmos, Lipta-Gerge, Mocsár-Gerge és 
Karacs-Keszi. Lakás : Szemere.
Gyermekeik:
a) István (szül. 1873. jan. 21.). Neje: bilkei L ipcsey 
Gabriella (szül. 1880. márcz. 13. Tisza-Füred, L. Tamásés beni- 
czei és micsinyei Beniczky Gabriella leánya). Esküvő: 1896. 
szept. 26. ugyanott. Lakás: Lipta-Gerge.
Gyermekeik ;
a) Róza (szül. 1897. szeptember 16. Lipta-Gerge, f 1898 
ugyanott).
β) Ilona (szül. 1899. febr. 20. Lipta-Gerge). 
γ) Miklós (szül. 1900. febr. 24. Lipta-Gerge). 
δ L ajos (szül. 1901. okt. 8. Lipta-Gerge). 
ε) István (szül. 1903. Lipta-Gerge).
b) Pál (szül. 1876. okt. 31.).
c) András (szül. 1885. márcz. 27.).
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MOLNÁR.
Molnár János és neje Bodó P app Erzsébet, nagykőrösi lako­
sok, nemességök megújításáért folyamodtak Mária Terézia ki­
rálynőhöz, minthogy azonban nemességök igazolása nehézsé­
gekbe ütközött, így új nemes levélért folyamodtak, s azt meg is 
nyerték 1758. jun. 3-ikán.
Czímere: ezüst paizsban zöld mezőn szemközt álló arany- 
zsinóros kék ruhás, aranyöves, vörös csizmás magyar vitéz 
panyókára vetett mentével, fején kék fityegős nyest süveggel, 
jobb kezében kivont kardot, balkezében pedig három arany 
búzakalászt tart. Sisakdísz: két kiterjesztett fekete sasszárny 
között három arany búzakalász. Sisaktakarók: arany-kék, ezüst­
vörös.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse a nemességszerző János, 
kinek két f ia : Albert és M ihály az alábbi két főágat alapí­
totta. Mihály ágát f ia i: János, Mihály és Pál terjesztették 
tovább.
I. ÁG.
János (szül. 1776. jul. 21., f 1836.). Neje: balázsfalvi Kiss 
Terézia, K. Mihály és Pintér Mária leánya.
Gyermekeik:
L L ászló (szül. 1812. szept. 19. (f).).
Π. Zsuzsánna (szül. 1813.). Férje: Molnár János, f.
ΙΠ. E szter (szül, 1816. jul. 24., f 1900.).
IV. T erézia (szül. 1817. máj, 7.). Férje : H egedűs Ferencz, 
(f 1850.).
V. ZSIGMOND (Szül. 1819. jul. 25., f).
VI. Anna (szül. 1823. márcz. 6., f 1899. ápr. 12.).
V n . Juliánná (szül. 1826. aug. 14., t 1903.).
VILI. S imon (szül. 1831. márczius 24.), 1848/49 honvéd huszár­
káplár. i.
i. János vonala.
A)  L ajos (János fia) (szül. 1806. okt. 12., f). Neje: Ács 
Juliánná.
Gyermekeik:
I. B alázs (szül. 1839. decz. 28., f 1903. máj. 5. Jászberény­
ben, királyi adótárnok. Neje: N emcsik Amália).
Gyermekeik:
1. T amás. Neje: P álfy Ilona.
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Gyermekeik:
a )  KÁLMÁN.
b) István.
c )  E ndre.




4. Katalin. Férje: Vásárhelyi István.
5. P iroska.
Π. P ál (szül. 1843. jul. 8.). Neje: Tóth Mária.
Gyermekeik :
a )  Ilona.
b )  Lajos.
c) Julianna.
d) B orbála.
ΠΙ. László (szül. 184g. márcz. 6.). 1. neje: Molnár Petro­





c )  Gyula.
d )  Antal.
e )  B éla.
f )  JÁNOS.
B)  János (János fia) (szül. 1811. jan. 27., f 1850). Neje: 
Molnár Zsuzsánna, M. János és balásfalvi Kiss Terézia 
leánya.
Gyermekeik :
I. János (szül. 1838. márcz. 23.).
Π. Janka.
ITT- B éla (szül. 1842. decz. 30., f).




VHL Zsuzsánna. Férje B enkovics Gyula, f.
IX. Karolina. Férje: T aufenecker Vilmos.
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II. ÁG.
A)  Mihály (Mihály fia) (szül, 1819. aug. 19., f). Neje: Gu- 
BODY Krisztina, G. János és inárcsi Farkas Sára leánya, f .
Gyermekeik:
I. Amália. Férje: T rümmer Antal.
II. Krisztina, f.
f f l .  Mária. Férje: P óka Kálmán.
IV. Gyula, f.
B)  L ászló (Mihály fia szül. 1824 jun. 27., f 1859. ápr. 18.). 
Neje: Gubody Terézia, G. János és inárcsi Farkas Sára leánya.
Gyermekeik:
I. Irma (szül. 1851. nov. 3. f). Férje : jalsovai Jalsoviczky 
László.
IL F erencz (szül. 1853. jan. 12.), a nagykőrösi népbank pénz­
tárnoka. Neje: K. F aragó Ilona, F. Pál és S zívós Éva 
leánya.
Gyermekeik:
1. Jenő (szül. 1881. márcz. 17,, f 1886. jun 25.).
2. Ilona (szül. 1882. ápr. 9.).
3. Irma (szül. 1883. decz. 25.).
4. György (szül. 1885. jan. 19.).
5. F erencz (szül. 1887. nov. 17.).
6. Irén (szül. 1889. máj. 25.).
7. Jolán (szül. 1890. nov. 27.).
HL L ászló (szül. 1854. febr. 18 , t 1893.), a nagykőrösi köz­
ségi takarékpénztár igazgatója. Neje: V ajda Ilona. V. Pál és 
Beretvás Johanna leánya.
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1882. ápr. 1.), magy. kir. honvédhadnagy, 
a Ludovika akadémia tanára Budapest.
2. Margit (szül. 1884. márcz. 5.).
3. R óza (szül. 1891. jun. 10.).
III ÁG.
P ál, Mihály és inárcsi Farkas Sára fia, (szül. 1790. decz. 22., 
t 1835. jub 22.). Neje: Kalotsa Borbála, K. András és alsódabasi 
H alász Terézia leánya, szül. 1802. decz. 6. f). Evsküvő : 1821. 
Gyermekeik:
I. R ozália, f.
II. T eréz, f.
ΠΙ. Gedeon (szül. 1833. márcz. 5., \ 1904. aug. 29.), 1848/49.
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honvédhadnagy, Nagykőrös város nyug. főjegyzője, tb. megyei 
főjegyző. Neje: balázsfalvi Kiss Irén, K. Károly és kisfaludi 
Madarász Anna leánya. Esküvő: 1861. Kecskemét.
Gyermekeik:
1. P ál (szül. 1862.). kir. aljárásbiró Kunszentmiklóson. 1. neje: 
Salamon Mária, 2. neje: Gubácsi Ilona.
Leánya 2. nejétől:
Mária.
2. Ilona (szül. 1864.). Férje: B enkó Imre.
3. Sándor (szül. 1867. deczember 30.), m. kir. honv. huszár- 
főhadnagy. Lakása: Szabadka.
MOLNÁR.
A család 1658. nov. 12-én kapott nemességet Molnáb Márton 
és felesége B ella Ilona személyében, melyet 1659. márcz 21. 
Sopronmegyében hirdettetett ki. Nemessége kihirdetve még 
Győrmegyében 1767. jun. 22-én, Fejérmegyében 1767. decz. 16. 
és Veszprémmegyében 1841. nov. 2-án.
Czímere: kék pajzsban zöld mezőn fehér lovon ülő vörös 
ruhás vitéz jobbjában török fejes kardot tart. Sisakdísz: szem­
közt fordult növekvő vörös ruhás vitéz jobbjában törökös fejes 
kardot tart: Foszlányok; ezüst-kék, arany-vörös.
Vallása: ev. ref.
A család a «rábacsanaki» előnevet használja, mint a honnan a 
család ered.
Imre (szül. 1810. szept. 8. Csörsz (Fejér várm.), f 1881. jan. 
20. Székesfehérvár). Neje: H ermann Julia (szül. 1823. febr. 7. 
Czecze, f 1876. jun. 26. Székesfehérvár).
Gyermekeik:
I. B éla (szül. 1846. nov. 11.), a Ferencz József-rend lovagja, 
a pápai ev. ref. főiskola világi gondnoka, a dunántúli evang. 
ref. egyházkerület világi főjegyzője, konventi és zsinati képvi­
selő. Neje: kenesei Kenessey Sarolta. Esküvő: 1874. máj. 5. 
Küngös. Birtoka: Czecze (Fejér vármegye). Lakás: Székes- 
fehérvár.
Π. Lajos (szül. 1849. ápr. 21. Székesfehérvár), ügyvéd. Neje: 
kenesei Kenessey Eszter. Esküvő : 1877, jul. 17.
Gyermekeik:
1. L ajos (szül. 1878. jun. 8. Székesfehérvár), hadnagy a cs. 
ás kir. 12. huszárezredben. Lakás: Lemberg.
2. Imre (szül. i 8 8 t. ápr. 28.). oki. gazdatiszt a koronaurada­
lomban.
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3. Amália (szül. 1882. decz. 18. Székesfehérvár).
4. Julia (szül. 1884. jul. 12. Czecze).
5. V ilma (szül. 1888. nov. 22. Czecze).
6. E lek (szül. 1893. szept. 8. Czecze).
n i .  Julia (szül. 1850. szept. 12 Férje: szentkirályszabadjai 




Trencsénmegyei család, mely nemességet 1655. május 7-én 
nyert Pozsonyban III. Ferdinándtól Morvay János és fiai 
Mihály, János és István személyében. Birtoka volt Halácson 
és Alsódraskóczon, honnan eiőnevét írja. Trencsénből már a 
nemességszerző fia János Nyitramegyébe költözik, István utódai 
Trencsénben maradtak. Az Ugocsamegyébe szakadt ág kimutat­
ható őse szintén János, ki 1716-ban Garamvezekényben lakott 
s ez évben kap bizonyságlevelet Trencsénmegyétől. Fia András 
B icskey Annáí vette nőül s Bökényben, Ugocsában telepedett 
meg, két fia József és P ál a család jelenleg virágzó két ágát 
alkotják.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kardot tartó barna medve. 
Sisakdísz: a paizsalaknövekvően. Foszlányok : kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: ev. ref.
A család jelen nemzedéke AndrásíóI (f 1773. okt. 5.) szár­
mazik, kinek fiai József (1790—1808.) Ugocsa vármegye al­
ispánja és P ál (1788—1790.) Bereg-Ugocsa vármegye alispánja. 
(1798—1814.) Bereg vármegye alispánja a család két ágát ala­
pították.
I. JÓZSEF ÁGA.
E lek (f 1850.), Ugocsa varmegye tiszti ügyésze. Neje: T örök 
Teréz kinek 2. férje : D anielik József, kir. postaigazgató Pozsony.
Gyermekeik:
\. Ákos (szül. . . ., f . . .), m. kir. posta-és távirda-igazgató- 
sági titkár. Neje: S zép Blanka. Lakása: Sopron.
Fiók:
Ákos (szül. 1881.).
2. Anna (szül. . . .). Férje: dr. H ubert János.
II. PÁL ÁGA
Károly (szül. 1791. máj. 5. Sáros-Oroszi, | 1854.), ügyvéd,
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Bereg vármegye tb. ügyésze. 1. neje: nagylónyai és vásáros- 
naményi Lónyay Zsuzsánna (L. László, kir. tan. alispán és 
Platthy Mária leánya). 2. neje: B otka Teréz.
Gyermekei: 2. nejétől:
I. Károly (szül. 1829.). Neje: kákonyai Kecskés Julia. La­
kása: Margita (Bihar várm.).
Gyermekeik:
1. T ihamér (szül. 1856.), főszolgabíró. Neje: E rtsey Cres­
centia. Lakás: Mező-Kászony.
Gyermekeik:
a) Sarolta (szül. 1882.).
b) Z sigmond (szül. 1884.).
c) Gábor (szül. 1886.).
d) András (szül. 1898.).
2. S zeréna (szül. 1858.). Férje: S zilágyi Zsigmond, főmérnök.
3. Gabriella (szül. 1862.). Férje: Lovász Gábor, főszolgabíró.
4. K ároly  (szül. 1866.), kir. aljárásbiró. Neje: Kazinczy Ilona.
Gyermekeik :
a) Károly (szül. 1894.).
b) Lóránt (szül. 1895.).
c) Zoltán (szül. 1897.).
5. Lóránt (szül. 1868.).
6. Juliska (szül. . . ., f . . .).
Π. Luiza (szül. 1831.). Férje: micskei és nagyváradi B aranyi 
Miklós.
ΙΠ. Pál (szül. 1831., f 1879. nov. 19.), volt országgyűlési kép­
viselő. Neje: Abonyi Vilma (f, A. István és bölsei Buday Amá­
lia leánya).
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1861.). Férje; Lator Géza (f . . .), Ugocsa 
vármegye főjegyzője.
2. Zoltán (szül. 1863.), Bereg vármegye főszolgabirája. Neje: 
marosligeti Hagara Tullia.
3. Sarolta (szül.......... f . . .).
4. István (szül. 1867.), bankhivatalnok. Neje: T olnay Ida.
5. B éla (szül. 1871.), m. kir. honvéd huszárfőhadnagy. 1. neje: 
H amvay Matild. 2. neje: ivádi Ivády Sarolta.
Gyermeke: 2. nejétől:
P ál (szül. 1902.).
6. Jenő (szül. 1873.), miniszteri fogalmazó. Neje: Mannó 
Katalin.
3° *




IV. Ida (szül. 1834., t 1870.). 1. férje: Radványi István (f . . .). 
2. férje: Gerzon Ödön (f 1885.), cs. kir. őrnagy.
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MUSLAY.
(Boros-jenői.)
Alapítója S imon Antal, ki Miksa királytól meg nem ne­
vezett testvéreivel együtt, — mint előbb nem nemesek, Bécs, 
1565. szept. 2. czimeres nemeslevelet nyertek. Ugyan ő, mint a 
komáromi naszádosok vajdája, 1567. jul. 16 Szent-Endrén (Pi- 
lism.) három curiát és ugyanez év jul. 27. a szintén e megyé­
ben feküdt egész Jenő (ma Borosjenő) elhagyott helységet 
nyerte kir adományban. Fia B arnabás volt az első, ki «boros- 
jenői Simon másk. Muslay»-nak irta magát s a kitől e család-ág 
leszármazása szakadatlanul levezethető. A czimeres nemeslevél 
szerzők egyikétől még egy más család is származik, az eredeti 
nevöket megtartott vasmegyei S imonok, kiknek egy ága 1888. 
márcz. 22. «alsó-telekesi» előnevet nyert
Czímere: kék paizsban zöld mezőn jobbról fekete lovon ülő 
vörös ruhás fekete kucsmás magyar vitéz, balról fehér lovon 
ülő zöld ruhás fehér turbános török egymással harczol. Si­
sakdísz : Két fekete sasszárny között kiemelkedő kardot tartó 
vörös ruhás magyar vitéz. Foszlány: kék-arany, vörös-ezüst. 
A család így hasz nálja már a XVIII. század óta a czímert, 
azonban a czimeres levélben a sisakdísz más, t. i. vörös ruhás 
kar, kardot tart és a takaró mindkét oldalon arany-ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
Antal (szül. 1744., t 1826. máj. 28.), Csanádi főispán, alná- 
dor s septemvir két fiától, Antal (szül. 1773., t 1828 deczem- 
ber 27.), cs. és kir. kamarástól és Lászlótól származik a csa­
lád két ága.
i. ANTAL ÁGA.
H ugó Sándor, Antal cs. és kir. kamarás fia, (szül. 1815. jun. 
i i . Nagyszombat, f 1902. okt. 14. Rád), volt orsz. képviselő, 
Neje: bocsári Mocsáry Dániel cs. és kir. kamarás és boros- 
jenői Muslay Francziska leánya, E telka (szül. 1830. ápr. 21. 
Nagyfalu). Esküvő: 1851. jun. 12. Vácz).
Gyermekeik:
1. Miklós (szül. 1852., f 1855.).
2. Sándor (szül. 1854. okt. 6. Pest). Lakása: Rád.
3. Anna (szül. 1856. jul. 4.). Férje: kesselőkeői Maithényi 
Rudolf. Esküvő: 1880. ápr. 21. Budapest).
4. István (szül. 1857., f).
5. Miklós (szül. 1858., f).
6. Gyula (szül. i860, okt. 31. Rád). Birtoka: Rád, lakása: 
ugyanott. Neje : liptószentiváni Szent-lvány Farkas és Eördögh 
Amália leánya, Antónia (szül. 1865. aug. 12. Esküvő: 1889. 
decz. 28. Apcz).
Gyermekeik :
a) Mária (szül. 1891. febr. 2. Rád).
b) Antal (szül. 1892. decz. 20. Rád).
c) Sándor (szül. 1895. decz. 22. Rádj.
d) Anna (szül. 1900. máj. 9. Rád).
e) István (szül. 1904.).
7. Margit (szül. 1862. máj. 31.).
8. B éla (szül. 1865. febr. 6., f 1878. máj. 13.).
9. E telka Alice (szül. 1870. máj. 28. Férje: kőkeszi Cser- 
nyus Allan. Esküvő: 1889. jul. 31. Rád).
II. LÁSZLÓ ÁGA.
László (szül. 1783. decz. 1. Rád, f), Temes várm. II. alispán, 
aranysarkantyús vitéz. Neje: bojári V igyázó Mária (szül.
1792., f 1863.).
Gyermekeik :
1. L ászló f, temesi főszolgabíró.
2. E telka (szül 1819., f 1856. márcz. 25. Bécs). Férje: kes­
selőkeői br. Maithényi László, honti főispán, a Szent István- 
rend középkeresztese (szül. 1820. decz. 22.). Esküvő: 1843.
3. Izabella, csili. kér. hölgy. Férje : sédeni br. Ambrózy 
György (szül. 1807. okt. 26. Nagy-Kürtös, f 1867. jun. 5. Ba­
golyvár, Szombathely), cs. kir. kamarás. Esküvő: 1837. La­
kása: Abbázia.
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NAGY,
(Eözbéghi.)
A nemességet agilis N agh István 1569. május 14-én Bécsben 
kapja Miksától, melyet 1573-ban hirdetnek ki Nyitramegyében. 
A leszármazás ezen Ist v á n íó I szakadatlan. Eözbeghre királyi 
adományt nyert a család.
Czímere: kékkel és vörössel jobb haránt hasított paizsban 
griff, mely a kék mezőben arany, a vörös mezőben fekete színű. 
A hasítási vonal két végén egy-egy függőlegesen álló arany
liliom. A zárt sisak dísze: növekvő arany grill. Foszlány: arany­
fekete, arany-kék.
Vallása: rom. kath.
A jelen nemzedék István pozsonyvármegyei szolgabirótól 
származik, kinek fiai közül Ignácz és Mihály terjesztették 
tovább a családot, ekként a család jelenleg két ágra szakad.
i. IGNÁCZ ÁGA.
Ignácz (szül. 1790., f 1867. jun. 18.), a gróf Pálffy-féle senio- 
ratusi urad. igazgatója. Neje: gyulai Szabó Mária.
Gyermekeik:
I. L ipót (szül. 1817., f 1888.). Neje: kisfaludi Nagy Ludovika 
(szül. 1817., J 1887., N. Ignácz f 1851. és sárosfai Bittó Margit 
leánya).
Gyermekeik:
1. Ignácz (szül. 1852. ápr. 21. Bazin), ügyvéd. Neje: bele- 
házi Bartal Erzsébet. Esküvő: 1881. ápr. 29. Etre-Karcsa 
(Pozsony várm.). Birtoka és lakása: Varjas puszta u. p. Böős, 
Pozsony várm.
Gyermekeik :
aj E rzsébet (szül. 1883. febr. 28. Varjas puszta, Pozsony 
vármegye).
bj Margit (szül. 1884. febr. 14. Varjas puszta).
c) E lla (szül. 1887. márcz. 2. Varjas puszta).
d) E dit (szül. 1888. okt. 20. Varjas puszta).
e) B lanka (szül. 1889. okt. 20. Varjas puszta).
2. Mária (szül. 1848. Pozsony.). Férje: fajszi Ányos Pál, 
nyug. kir. járásbiró.
3. Leopoldina (szül. 1849. Pozsony). Férje: B arabás Béla 
(t 1894.).
II. Leander (szül. 1819. Pozsony, f 1859.). Neje : . .
Fiuk :
L ajos (szül. 1851.), szóig. kiv. cs. és kir. huszárkapitány. 
Neje: ómoraviczai Imrédy Jolán. Lakás: Asszonyfa. 
Gyermekeik:
a) E mil (szül. 1890.).
b) T ibor (szül. 1889.).
ΙΠ. E de (szül. 1820. Pozsony, f 1850.).
IV. S ándor (szül. 1825 , f 1868.).
V. Károly (szül. 1827., t 1897.). Neje: ladoméri S zmertnik 
Teréz (f 1902.).
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Gyermekeik:
1. Miklós (szül. 1865.).
2. József (szül. 1869.).
VI. Gyula (szül. 1837., f 1880.). Neje: S zandtner Hermin 
(t 1896.)..
Gyermekeik :
1. E lek (szül. 1873.).
2. P ál (szül. 1876.),
2. MIHÁLY ÁGA.
E de (f 1856.). Neje: . .
F iuk:
Károly. Lakása: Prága. Neje: . .
Gyermekeik :
a) E de (szül. 1900.).
b) Károly (szül. 1901.).
NÉMETH.
(Nyéki.)
Ősrégi csallóközi nemesi család, melyet 1165. III. István a 
többi ott lakos várjobbágyokkal együtt felment a várjobbágy­
ság alól. Ezen kiváltságlevelet IV. László 1284-ben, I Lajos ki­
rály 1349-ben Budán, Mátyás király 1469-ben átírja és meg­
erősíti. III. Ferdinánd ugyancsak megerősíti és új adomány 
czímén adja Nyéket 1655. több családnak, ezek között N émeth 
Mihálynak, ki Lider-Tejeden is egy curiára adománylevelet 
szerez. A leszármazás ezen MiHÁLYtól szakadatlanul jön le. 
Bizonyságlevelet Pozsonymegye 1713. márcz. 31., 1817. okt. 15. 
adott a családnak.
Czímere: Kék paizsban fehér lovon vágtató vörös ruhás 
magyar vitéz jobbjában kardot tart. Sisakdísz: Kardot tartó 
oroszlán növekvően. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Imre (1718.), kinek fia i: 
Márton és János a családot két főágban terjesztették tovább. 




Károly (szül. 1811. ápr. 27., f 1898. máj. 23.), Pozsonyváros 
polgármestere 1848/49. és 1860/61, 1865/68. országgyűlési kép­
viselő. Neje: pallaghvári P allaghy Eufrozina (szül. 1815. máj.
8. Bécs, f 1896. decz. 1. Pozsony).
4 7 2 N em esek: Németh.
Gyermekeik:
1. Lajos (szül. 1838. jul. 30. Pozsony), kir. curiai bíró, a 
Szent István-rend kiskeresztese. Neje: olgyai Olgyay Erzsébet 
(szül. 1845. Olgya, f 1897. máj. 10. Budapest). Esküvő: 1868.
Gyermekeik :
a) I rma (szül. 1869. aug. 24. Pozsony). Férje: Balogh 
Jenő, min. osztálytanácsos, egyetemi tanár. Esküvő: 1897.
b) Irén (szül. 1871. jun. 9. Pozsony).
c) I mre (szül. 1873. szept. 6. Budapest, f 1895. °kt. 15.), 
orsz. közp. takarékpénztári tisztviselő.
2. Imre (szül. 1839. jul. 17. Pozsony, f 1895. jan. 21. Buda­
pest), miniszteri tanácsos, a vaskorona-rend lovagja, a svéd 
Wasa-rend I. oszt. középkeresztese, a franczia becsület-legio- 
rend tiszti keresztese, az orosz Anna-rend II. osztályú, a belga 
Lipót-rend tiszti keresztese stb. 1.. neje: Schmied Eleonora, 
f 1871. febr. 19. Bécs. 2. neje: Ginter Teréz, f 1894. máj. 28. 
Budapest,
Leánya 1. nejétől:
H enriette (szül. 1862. jun. 2.). Férje: Szmieszek Kon­
stantin.
3. Ilona (szül. 1842. decz. 6. Pozsony). Férje: Sterbentz 
János tüzér-alezredes, (f 1895.)
2. Imre vonala:
P ál (szül. 1817. okt. 30., f 1870. Inám puszta, Somogy vár­
megye), Fejér várm. esküdtje. Neje: Vajer Katalin (szül. 1830., 
f 1884. ápr. 7. Székesfehérvár).
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1850. ápr. 8. Alsó-Szent-Iván, Fejér várm.). 
Férje: bátori S igray Gyula, kir. törvényszéki jegyző.
2. Imre (szül. 1853. nov. 5. Alsószentiván, Fejér várm.). Fe­
jér várm. I. aljegyzője, belügyminiszteri biztos, m. kir. állami 
anyakönyvi felügyelő. Neje: H erczog Erzsébet (szül. 1856. okt. 
19. Hutta puszta [Verőcze], Nógrád várm., f 1905. jan. 14. 
Székesfehérvár). Esküvő: 1880. febr. 7. Kis-Marton, Sopron várm. 
Lakás : Székesfehérvár és Balatonföldvár (Som. várm.) saját villa.
Gyermekeik :
a) E rzsébet (szül. 1885. márcz. 20., f 1889. jul. 2. Székes- 
fehérvár).
b) Mária (szül. 1887. jun. 22. Székesfehérvár).
c) Margit (szül. 1889. márcz. 3. Székesfehérvár).
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d) I mre (szül. 1890. nov. 13. Székesfehérvár).
e) Pál (szül. 1896. ápr. 16. Székesfehérvár).
II. JÁNOS ÁGA.
A)  János (szül. 1797. Fiume, f 1864. jan. 12. Pozsony), a po­
zsonyi váltótörvényszék nyug. elnöke. Neje: folkusfalvi L acsny 
Vilma (szül. 1814., f 1874. aug. 6. B.-Besnyő).
Gyermekeik:
I. S ándor (kiskoruan halt el).
Π. Mária (szül. 1831. jan. 12. Pozsony, f 1895. decz. 20. Buda­
pest). Férje: draskóczi és jordánföldi Ivánka Imre (szül. 1818., 
f 1896. jul. 27. Mária-Besnyő), val. b. t. tanácsos, volt ország- 
gyűlési képviselő, főrendiház élethossziglan kinevezett tagja stb. 
m. Miklós (szül. 1832. aug. 26., f 1886. jun. 20. Budapest), 
kir. kúriai bíró. Neje: H ajnik Jenny (szül. 1838.). Birtoka és 
lakása: Apáturföld. Pozsony várm.).
IV. G izella (. . ., f . . .)
B)  Sándor (f 1884. jan. 28.), Pozsony várm. főszolgabirája. 
Neje: prileszi P rii.eszky Janka (f 1885. nov. 7. Dunaszerda- 
hely).
Gyermekeik :
L Miklós (szül. 1831. decz. 3. Péterfa, f 1899. ηον· τ6·), 
1848/49. honvéd. Neje: V arga Margit (szül. 1839. jun. 29. 
Dunaszerdahely).
Fiók:
B éla (szül. 1856. ápr. 23., f 1894. decz. 27. Dunaszerdahely). 
Neje: Z abreczky Gizella (szül. 1869. ápr. 1. Dunaszerdahely). 
Gyermekeik:
1. István (szül. 1888. febr. 8. Dunaszerdahely).
2. József (szül. 1889. márcz. 1.).
3. Katalin (szül. 1894. szept. 26.)
Π. Mária (szül........... , f . . . . Bajmócz). Férje: lidertejedi
Kiss Károly, kir. törvényszéki bíró (f 1882.).
ΠΙ. F rancziska. Férje: kisudvarnoki Marczell Antal.
IV. E leonora. Férje: H ojer János, f.
V. E rzsébet. Férje: D eisler Kelemen, cs. kir. nyug. fő­
hadnagy (f 1886. márcz. 26. Vizkelet).
VI. János (szül. 1842., f 1886. nov. 27. Nyék). Neje: Gruber 
Cecilia.
νπ. Antal (szül. . . .), eltűnt. Neje; Magyary Sarolta.
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NÓGRÁDY.
Nógrádmegyei család, mely nemességét 1655. máj. 19. Po­
zsonyban kapta III. Ferdinándtól Miklós és általa Motka
Tamás, Motka alias Je- 
ney Lőrincz stb. szemé­
lyében s a nemeslevelet 
1656. febr. i i . Nógrád- 
megyében kihirdették. 
A család jelenleg N eóg- 
RÁDYnak írja magát. A ne­
mességszerzőnek unokája 
lehetett az az István, ki­
nek Balassa-Gyarmaton 
1756. márcz. 8. Galamb 
Erzsébettől született fia 
Antal viszi továbbá csa­
ládot. Birtokos volt a csa­
lád Szécsény-Kovácsiban, 
Ragyolczon és Panyi- 
Daróczon.
Czímere: Kék paizsban 
zöld hármashegyen kar­
dot tartó pánczélos kar. 




Antal (szül. 1783. Vilke, Nógrád várni , j- i860, jul. 15. Rozs­
nyó). Neje: S ikur Borbála j 1869. Rimaszécs). Esküvő: 1814. 
Hárskút, Gömör várm.
Gyermekeik:
I. Antónia (szül. 1816. Polonka [Gömör várm.], f 1866. 
Balog [Gömör várm.]). Férje: H orváth Nándor (f 1850.).
Π. Amália (szül. 1819. Polonka [Gömör várm.], f 1890. szept. 
26. A.-Ábrány [Borsod várm.]). Férje: Josz Antal (t 1875. 
jul. 17).
HL József (szül. 1822. Polonka [Gömör várm.], f 1886. jul. 28. 
Hárskút [Gömör várm ]), 1848/49. honvéd. Neje: mumoki Vár­
jon Luiza (szül. 1833., t 1876. decz. 27, Kassa).
Fiók :
B ertalan (szül. 1855. Rozsnyó, f 1897. jul. 4^  Budapest). 
Neje: rozgonyi Rozgonyi Gizella. Esküvő: 1879 Budapest).
I V. Ignácz (szül. 1824. jul 22. Helpa [Gömör várm.). Neje: 
B alásffy Paula (szül. 1829. decz. 11. Jolsva, f 1868. febr. 14.
Sztraczena [Szepes várm.j). Esküvő: 1857. Jolsva. Lakás: 
Lőcse.
Gyermekeik:
1. Lajos-Béla (szül. i860, aug. 21. Sztraczena [Szepes vár­
megye]), Szepes várm. főjegyzője. Neje: svábóczi és tótfalvi 
S váby Mina (szül. 1873. okt. 21. Lőcse). Esküvő: 1891. okt. 28. 
Lőcse.
2. Klema-Amália (szül. 1862. jan. 13. Sztraczena [Szepes 
várm.]). Férje: dr. Pati-N agy Szilárd (szül. 1852.). Esküvő: 
1879. jul. 31. Káposztafalu (Szepes várm.). Lakás: A.-Abrány 
(Borsod várm.).
3. Kálmán-Aladár (szül. 1864. ápr. 17. Sztraczena [Szepes 
várm.]), kir. alerdőfelügyelő. Neje: kamitzi H offman Anna 
(szül. 1874. jul. 22.). Esküvő: 1902. ápr. 30. Stomfa (Pozsony 
várm.). Lakás: Pozsony.
Fiók :
Géza-Ignácz-Antal (szül. 1903. jan. 27. Pozsony).
4. I r m a - A n t o n i a - P a u l a  (szül. 1865. szept. 16. Sztraczena 
Szepes várm,]). Férje: B i r n s t i n g e l  Aurél (szül. 1856. máj. 25. 
Tiszolcz). Esküvő: 1888. aug. 22. Káposztafalu (Szepes várm.). 
Lakás: Likér (Gömör várm).
V. Lajos (szül. 1826. Helpa [Gömör m.]). Neje: Illés Eleo­
nora (szül. 1840. Heves, f 1893. febr 26. Jolsva). Esküvő· i860. 
Sávoly. Lakás: Jolsva (Gömör várm).
Gyermekeik:
1. Antal (szül. 1861. jun. 8. Galsa [Nógrád várm.]), festő­
művész. Neje: T elepy Margit (szül. 1869. Budapest). Esküvő:
1890. decz. 15. Budapest Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) D óra (szül. 1892. márcz. 8. München).
b) Sándor (szül. 1894. szept. 11. Budapest).
c) László (szül. 1896. ápr. 2. Budapest).
d) Miklós-Lajos-György (szül. 1903. decz. 30. Budapest).
2. Á rpád (szül. 1863. decz. 20. Puszta-Vacs [Pest várm.]), 
m. kir. koronauradalmi intéző. Neje: P etőcz Mária (szül. 1875. 
jun. i. Magyar-Pécska [Arad várm.]). Esküvő: 1896. nov. 28. 
Gödöllő (Pest várm.). Lakás: Bábát (Pest várm).
Gyermekeik :
a) Dezső (szül. 1897. okt. 5. Gödöllő).
b) E szter-Margit-MÁria (szül. 1904. ápr. 2. Gödöllő).
3. Jenő (szül. 1869. ápr. 26. Puszta-Vacs [Pest várm.]), m.
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á. V. állomásfőnök Neje: P rossinger Jozefin (szül. 1871. ápr. 
18. Eperjes). Esküvő: 1895. okt. 8. Rozsnyó. Lakás: Jolsva.
Gyermekeik:
a) E leonora (szül. 1897. szept. 1. Jolsva. [Gömör várm.]).
b) Klára (szül. 1900. febr. 2. Jolsva, f 1904. márcz. 19.
Jolsva.
4. Irén (szül. 1871. decz. 24. Gernyő [Gömör várm.]).
OLCHVÁRY.
(Olcsvári).
Abaujmegyei régi nemes család, mely a XIII. században már 
virágzott B aktai család egyik ága. 1361-ben kapta telkibányai 
birtokaiért az olcsvári birtokot, mely az Aba németségé volt. 
1398-ban Zsigmond megerősíti ezen adományt. A család B aktai 
Györgytől származik. Ennek fia volt János, ezé András, ki 1398- 
ban testvérével Dénessel, Zsigmond megerősítő levelét szerzi. 
Andrásnak fia János, unokája II. András kir. kancz. jegyző
volt, ki 1457-ben pallos­
jogot, 1473-ban Benyéket 
kapja kir. adományba. 
A család 1680. körül 
Zemplénbe származott, 
hol birtokos volt Szegi, 
Bereczki, Szilvás-Újfalu, 
Czigánd és Lasztomér 
helységekben. Zsigmond 
II Rákóczi Ferencz hive 
volt, ő a szatmári ág meg­
alapítója. Tagjai közül 
György 1551-ben alispán, 
I stván 1675-ben főszolga­
bíró volt Abaujban 
Czímere hasított paizs 
jobb felében fél sas, bal­
felében a 6asitási vonalból 
előtűnő liliom. Sisakdísz : 
két sasszárny között hat­
ágú csillag. (Színjelzés 
ismeretlen.)
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse P ál, kinek fiai D ániel 
(szül. 1769., f 1828.) és F erencz az alábbi két ágat alapí­
tották.
I. DÁNIEL ÁGA.
AJ P ál (szül. 1802., f 1862.). Neje: darvai D arvay Eszter 
(szül. 1810., f 1870. Szatmár).
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Gyermekeik:
I. E ulália (szül. 1828. Szatmár). Férje: berenczei Kováts 
Ágost (f), volt megyefőnök. Lakás: Szatmárnémeti.
Π. Albertina (szül. 1831., t 1884). Férje: lázári N agy 
Elek.
ΠΙ. Lajos (szül. 1834., t 1885. Nagy-Károly). Szatmár várm. 
aljegyzője (1861.). Neje: szunyogi S zunyoghy Ilona. 
Gyermekeik:
1. P ál Rezső (szül. 1864. nov. 4. Dengeleg, Szatmár várm.) 
Szabolcs vármegye főszolgabirája. Neje: Rézler Adrienne, 
Esküvő: 1894. Kis-Várda (Szabolcs vármegye). Lakás: Gáva.
2. Zoltán (szül. 1865. decz. 5.), debreczeni kir. ítélőtáblái 
bíró. Neje: vinnai és dráveczi D ráveczky Lilla. Lakás: Deb- 
reczen.
Leányuk:
Ilona (szül. 1899. decz. 24.).
3. L ila (szül. 1866. Dengeleg).
4. Margit (szül. 1868. Dengeleg, Szatmár várm.).
5. Ilona (szül. 1869. Dengeleg).
6. L ászló (szül. 1876. Nagyvárad), jogtudor, ügyvéd. Lakás: 
Debreczen.
IV. István (szül. 1838. Szatmár, f 1869.).
B)  Zsigmond (f 1866.), 1861-ben Abauj várm. főjegyzője. 
Neje: D uda Mária.
Gyermekeik:
I. E lek (szül. 1843., f 1901.), · kir. járásbiró, itélőtáblabirói 
czímmel. Neje : H rabovszky Emma.
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1874.).
2. Ilona (szül. 1878.).
Π. Ödön (szül. 1851.), nyug. m. kir. honvédezredes. Neje: 
H atházy Emma. Lakás : Szabadka, Palics.
Gyermekeik:
1. Ödön (szül. 1896. Szabadka).
2. Jenő (szül. 1898. Szabadka).
3. Géza (szül. 1903. Szabadka).
II. FERENCZ ÁGA.
AJ R udolf (szül. 1801., f 1856). Neje: B oronkay Anna. 
Gyermekeik:
I. Luiza (szül. 1839.). Férje: Olchváry József.
H. Zsuzsanna (szül. 1833.). Férje: B oronkay Farkas. La­
kás: Bereczki.
m. Antonia (szül. 1838.). Férje: Záhorszky Kálmán minist, 
tanácsos, f.
IV. F arkas (szül. 1842.. f . . .). Neje: B erényi Irma. 
Gyermekeik:
1. R udolf (szül. 1870.), m. á. v. hivatalnok.
2. D ezső (szül. 1881.), m. á. v. hivatalnok.
V. T ivadar (szül. 1847., f . . .).
B)  F erencz (szül. 1803., f 1880.). Neje: Meczner Mária. 
Gyermekeik:
I. S ándor (szül. 1834). Birtoka és lakása: Bereczki (Zem­
plén várm.).
Π. N ándor (szül. 1837., t  1896.). Neje: D ruzsik Anna. \. 
F iók :
L ajos (szül. 1878.), Birtoka és lakása: BodrogszercLhely 
(Zemplén várm.).
ÜL Miklós (szül 1842.). Neje: Árvay Ida. Lakás: Bereczk 
(Zemplén várm.).
Gyermekeik:
1. P ál (szül. 1869.), orvostudor, m. kir. honvéd ezredorvos. 
Lakás: Budapest.
2. D ezső (szül 1871.), kir. alügyész. Neje . P aksy Berta. La­
kás: Sátoraljaújhely.
3. L ászló (szül. 1876.), m. kir. honvédhadnagy.
IV. B erta. Férje: B utykay Kálmán. Lakás: Kassa.
V. T ilda. Férje: S ztankóczy Géza. Lakás: Ungvár.
VI. Mária (szül. . . ., f . . .). Férje: pálóczi H orváth György. 
Lakás: Bereczki (Zemplén várm.).
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ORCZY.
(Orczi.)
Somogy megye régi törzsökös családja, melynek neve Arczy, 
A rczill és ORCZiLLnak is íratott még a XVIII. század elején 
is. A családfa szakadatlanul I. GERGELYtől hozható le, ki 1591- 
ben már Vasmegyében volt birtokos. Birtokos volt a család 
Nemes-Csoóban, Söptén, Orcziban, Kis-Csömötében, Kis-Pössé- 
ben, Nemes-Gencsen. Jeles vitéz volt IV. Gergely, a bárósá^ot 
nyert I stván atyja, ki 1668-ban már katona volt s Budavara 
visszafoglalásában is részt vett.
Bárói rangra 1736. jul. 5-én emeltetett István.
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A most élő nemzedék a Hevesbe vándorolt I. SÁNDORnak 
Petrovay JuLiÁNNÁtól született fiától SÁNDORtól jön le, ki 1787 
előtt halt meg, ennek János nevű fiától született János és 
József nevű fiától Antal tartják fent a családot, a vasmegyei 
valamikor "igen kiterjedt ágak kihaltak.
Czímere: Kék ovál paizsban kardot tartó kétfarkú oroszlán. 
Sisakdísz: vörös ruhás jobbrafordult magyar vitéz törökfejes 
hegyestőrt tart. Foszlányok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Gyula (szül. 1828. ápr. 3. Tiszafüred), 1848/49. honvéd huszár­
százados, Borsod vármegye főszolgabirája, 1881—85-ig ország­
gyűlési képviselő. 1. neje : borsodi Latinovics Valéria (L. Móricz 
és Geőcz Valéria leánya, szül. 1838. jun. 5.). 2. neje: ikácsi 
P éterffy Ottilia (szül. 1838.). Esküvő : 1857. jan. 14. Birtoka 
és lakása: . . .
Gyermekei 1. nejétől:
1. D ezső (szül. 1858. ápr. 7. Höbába), a képviselőház ház­
nagyi hivatalánál s. titkár. Neje: csávosi és bobdai Csávossy 
Gizella (szül. 1873. jul. 3. Csávos). Esküvő: 1894. jun. 11. Csávos 
(Torontál várm.).
Gyermekeik :
a) Valéria (szül. 1895. niárcz. 29. Budapest).
b) B éla (szül. 1896. aug. 1. Budapest).
2. Zoltán (szül. 1862. jun. 2. Höbába), az első magyar álta­
lános biztosító-társulat hivatalnoka. Neje: É deskuthy Irén. 
Esküvő: 1896. szept. 5. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a )  István (szül. 1897. decz· 3°- Budapest).
b) László (szül. 1898.).
c )  L ili (szül. 1900.).
d )  György (szül. 1901.)
3. Gyula (szül. 1864. decz. 15. Höbába), fő- és székvárosi 
mérnök. Neje: Gombár Ilona. Esküvő: 1892. jun. 4.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1900. decz. 1. Budapest).
b) Gyula (szül. 1903. Budapest).
4. R óza (szül. 1866. Höbába). Férje: F abianics Béla, cs. és 
kir. százados. Lakás: Jászberény.
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OSTFFY.
(Ostffy-asszonyfai.)
Az Osli nemzetségből származik. Első kimutatható őse, kitől 
a leszármazás is lehozható, a csornai monostort alapító comes 
Osli, kinek B eled nevű fiától a ViczAYak, az 1240-ban élt Szöré­
nyi bán OsLtól pedig az OsTFFYak, végül TamásíóI a KANiSAYak 
származtak. Ez ősi család adomány levelei: 1222-ben II. András 
Maglócsát adja BELEDnek és OsLnak, 1272-ben V. István 
jAKABnak és OsLnak adja Olt és Csepet Vasban, 1274-ben új 
adományt ad IV. László Chehire, 1279-ben királyi adományt 
Dágra, ugyanakkor Petzelre, Ketzelre és Közép-Ketzelre Sop­
ronban, 1280-ban Két-Csctíádra, 1297-ben Saárra ad III. Endre 
donatiót, 1351-ben I. Lajos Sárkánt és Hölgyészt, 1381-ben Vis- 
várt Veszprémben, 1439-ben Albert Dinnyésmédet Fejérben, 
I455't>en V. László több kőrösmegyei birtokot stb. stb.
Czímere, a mint ma használja a család: Kék paizsban hármas 
halom koronás középsőjén arany lábas fekete sasszárny. Sisak­
dísz : ugyanaz.
Vallása: ág. ev.
Lajos (szül. 1780., f 1854. Farád, Sopron várm.). Neje: ajkai 
Ajkay Éva (f 1873.).
Gyermekeik:
I. S ándor (szül. 1814., f 1857. Ostffy-Asszonyfa, Vas várm.), 
Vas vármegye szolgabirája, 1848-ban nemzetőr. Neje: F erenczy 
Mária (f 1889. Ostffy-Asszonyfa. Esküvő: 1855. Ostffy-Asszonyfa.
Gyermekeik:
1. Róza (szül. . . .). Férje: ajkai Ajkay Gyula, volt ország­
gyűlési képviselő, Vas vármegye árvaszéki elnöke.
2. Irma (szül. . . .). Férje: guothfalvi Guoth Sándor, ügyvéd. 
Lakás: Budapest.
3. Miklós (szül. 1855. Ostffy-Asszonyfa). Neje : Kelly Jeanette. 
Esküvő: 1896. jun. London. Birtoka: Ostffy-Asszonyfa. Lakás: 
Rapallo (Olaszország).
II. Pál (szül. 1821., f 1890.), Sopron vármegye alispánja, kir. 
curiai biró.
m. István (szül. 1830. Farád), 1848/49. honvédtiszt, 1875—77-ig 
országgyűlési képviselő. Neje: perlaki P erlaky Jolán. Esküvő: 
1869. szept. Győr. Birtokai: Farád és Mihályi (Sopron várm.). 
Lakása: Mihályi.
Gyermekeik :
1. Lajos (szül. 1876. Budapest), oki. gazda, államtudor, Vas 
vármegye szolgabirája. Birtokai: Farád és Ostffy-Asszonyfa.
2. Aranka (szül. 1879. Mihályi, f 1895. Mihályi).
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OSZTROLUCZKY.
(Osztrolukai.)
Zólyommegye régi törzsökös családja, melynek első ismert őse 
Miklós, kitől a leszármazás szakadatlan, ennek fia osztrolukai 
Oth mester 1286 táján élt. Adománylevelek: IV. László 1289-ben 
megerősíti 1280 táján kelt adományát Osztrolukára, 1457-ben 
V. László új adományt ad Demeterré Osztrolukára és Gonda- 
falvára, 1495-ben II. Ulászló fiusítja D emeter leányait, 1561-ben 
I. Ferdinánd új adományt ad BoLDizsÁRnak a zólyommegyei 
Urpinra és Budicskára. 1729-ben nádori donatiót kap P ál a 
nógrádmegyei Felső-Petény és Szátokra. 1683-ban Osztro- 
luczky János özvegye királyi adományt nyer Aszódra. A család 
tagjai megyei tisztségeket Zólyom-, Nógrád-, Pest- és Trencsén- 
megyékben töltöttek be.
Czímere: Vörös paizsban jobb felében öblével balrafordult 
vadászkürt, melyre a balharánt fektetett pallos hegye támasz­
kodik, a palloson arany korona átfűzve. Sisakdísz : három, vörös- 
fehér-vörös, struccztoll. Foszlányok: mindkét felől vörös-ezüst.
Vallása: ág. evang.
Géza (szül. . . ., f 1884. jun. 2. Nemes-Podhrágy, Treiicsén 
várm.), 1840-ben Zólyom vármegye főjegyzője. Neje: H uszágh 
Etelka.
Gyermekeik:
1 . Miklós Dániel (szül. 1867. Osztroluka, Zólyom várm.), or­
szággyűlési képviselő. Birtoka: Osztroluka. Lakása: Budapest.
2 . Géza (szül. 1869. Pozsony), Trencsén vármegye főispánja, 
a Lipót-rend lovagkeresztese. Neje: nemesvarbóki P lachy 
Sarolta. Esküvő: 1901.
Fiók:
Pál Menyhért Géza (szül. 1902. aug. 7. Budapest).




Régi zalamegyei nemes család, mely nádori új adományt nyert 
1722. febr 26-án Bécsben S imon PÉTERrel és IsTVÁNnal együtt 
Nagy- és Kis-Licskó, Zádorhida, Benicze, Aszuvölgye, Felső- 
Hogyáros, Alsó-Pakod, Csenteniczfalva, Toposháza, Buzita, 
Petri, Gyepö, Nagy- és Kis-Lengyes, Farkaskutfölde, Szent- 
egyházalja, Felső-Bagód, Egyházas-Pakod, Guttorfölde, Bér- 
Battyk, Simonszegh, Milej, Árokháza és Pálffyszegh birtokokban
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fekvő birtokrészeikre P álffy György és András s rokonaik 
személyében. Úgy látszik, hogy a mileji P álffy család egyik 
ágát képezi. A leszármazás szakadatlan az új adományos András- 
tól jön le. Hogy a mileji P álffy családdal közös család, bizo­
nyítja a vasvári káptalan egy 1723-iki levele, melylyel S imon 
P éter odaajándékozza a nádori adományban nyert Milley, 
máskép Simonszeg és Nagylengyel községben fekvő birtokrészét 
Pálffy IsTVÁNnénak, S imon KATALiNnak, ki neki nővére volt. 
A család ez ága a «pálffyszeghi» előnevet használta. ANDRÁsnak 
fia volt István, ennek fia volt György, ki 1790-ben született.
Czímere: Kék paizsban zöld halmon kardot tartó oroszlán. 
Sisakdísz: kardot tartó pánczélos kar. Foszlányok: arany-kék, 
ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
György (szül. 1790., f 1853. jan. 1. Nagylengyel), az 1809. évi 
zalai felkelt nemesi seregben harczolt. Neje: H orváth Julia.
Gyermekeik:
I. Karolin (szül. 1834. jul. 9. Nagylengyel). Férje: lukafalvi 
és zarkaházi Zarka József (f . . .). Birtoka: Liczkó.
Π. E lek (szül. 1840. máj. 12. Liczkó, f 1895. jul. 28. Pölöskefő). 
Neje: koltai Koltay Karolin (f 1873. Pölöskefő).
Gyermekeik:
1. Magdolna (szül. 1871. ápr. 17. Pölöskefő). Férje: dr. Bolla 
László, ügyvéd. Lakás: Vasvár.
2. L ászló (szül. 1872. márcz. 5. Pölöskefő, Zala várm.), Zala 
vármegye szolgabirája. Neje: véssei Véssey Ilona (szül. 1882. 
febr. i., V. László és nedeczei N edeczky Emilia leánya). Es­
küvő: 1901. decz. i. Felső-Rajk. Birtoka: Pölöskefő. Lakás: 
Pacsa (Zala várm.).
Gyermekeik :
a) D énes Sándor Istvánánia } ^ rek (szül. 1902. szept. 24. Pacsa)b )  Margit Ilona Stefánia
c) Ilona Emília Karolin (szül. 1903. okt. 23. Pacsa).
PETROVAY.
(Dolhai és petrovai.)
A család első ismert őse H osszúmezey Szaniszló az ungh- 
vármegyei (a «Turul» XI. 75. lapján tévesen beregvármegyei) 
oláhok vajdája 1335-ben költözött be több atyjafiaival Havas­
alföldről (a mai Romániából) s megszerezte a beregvármegyei 
Hosszúmező (ma Dolha Máramaros vármegyében) és az ungh- 
vármegyei Láz faluk kenézséget. Fiának JÁNOsnak fiai Sza- 
n i s z l ó , J á n o s , P é t e r , G y ö r g y  é s  B o g d á n  1398-ban adományba
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kapták Zsigmond király beleegyezésével Vaszil és Tódor po- 
doliai fejedelmektől és a munkácsi uradalom uraitól a bereg- 
vármegyei Sarkadot. 1405-ben kivette Zsigmond király összes 
birtokaikat a vármegyei tisztviselők bíráskodása alól, 1411-ben 
pedig nekik adományozta a máramarosvármegyei Petrova, Le- 
ordina, Ruszkova, Ruszpolyana (ma Havasmező), Szurdok, Ro- 
zsálya. Sajó és Batiza nevű falvakat.
Az öt testvér közül B ogdán lett a Petrovay család alapí­
tója, fia az 1466-ban szolgabiró Mihály már P etrovAYnak nevez­
tetett. Mihály fia János Máramaros vármegye követe (1505.) és 
alispánja (1508 -1519.) közös őse az egész Petrovay családnak, 
úgyszintén a B ilásko, Mihálka, F ilipcsuk, Vaszies, P álkus, 
Illés, Popán, Gaborán, N yikorics, Jencsi, Nyetrebics és 
Ivanyik nevet felvett ágaknak, tőle szakadatlanul hozható le a 
hevesvármegyei és a petrovai ág, de a többiek adatok hiányá­
ban össze nem köthetők a közös őssel.
Czímer: a mint a család ma használja: Kék paizsban arany 
zsinórról lógó ezüst vadászkürt, felette jobbról csillag, balról 




Alapítója: László-Imre-János (szül. 1791. decz. 21. Császló- 
czón [Ungh vármegye], f 1866. aug. 5. Nagykörű, Jász-Nagy- 
kun-Szolnok várm.). Neje: ehrenbergi báró Canal Johanna
C. János-Péter és schobelni Schobel Ludovika-Karolina leánya 
(szül. 1810. febr. 21. Bécs, f 1885. jul. 30. Nagykürü). Esküvő:
1825. jan. 12. Bécs a Szent István-templomban.
Gyermekeik :
1. János-Imre-Lajos (szül. 1826. máj. 6. Fegyvernek), volt 
1848/49. honvéd hadnagy. 1870-ben az ev. ref. vallásra tért át. 
Neje: Müller Paulina-Frida (szül. 1835. jan 12. Bazin.). 
M. János (szül. 1796. márcz. 6. Modor, f 1876. máj. 23. Bazin) 
és Szandner Mária-Zsuzsánna (szül. 1800. aug. 5., f 1876. jun. 5. 
ugyanott), leánya. Esküvő: 1858. jan. 18. Bazin. Lakás : Pozsony.
Gyermekeik:
1 E telka-Jolán (szül. 1859. márcz. 5. Bazin, f 1880. máj. 7. 
ugyanott).
2. Álmos (szül. 1861. máj. 10. Fegyvernek), cs. és kir. gyal. 
ezredbeli százados.
3 . Jolán (szül. 1862. okt. 2. Fegyvernek). 1. férje: Végess 
Sándor. (V. Mihály és tiszabeői Hellebronth Emma fia.) 
Esküvő: 1883. máj. 14. Bazin. (Elváltak 1887. máj. 11.). 
2. férje: N ovothny Alajos. Esküvő: 1888. jun. 9. Pozsony, 
f 1889. febr. 13. 3. férje: barancsi Józsa Viktor cs. és kir. ve­
3 1 *
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zérkari alezredes (szül. 1859. decz. 27 Wels [Ausztria]). J. 
János, ny. huszárőrnagy és Lipcsey Mária fia. Esküvő: 1892. 
decz. 12. Pozsony.
4. Zenga (szül. 1865. szept. 5. Szilvás [Borsod vármegye], 
t  18C6. febr. 3. u. o.).
5. Zenga (szül. 1871. okt. 19. Bazin, f 1874. jul. 30. u. o.). 
II. Gábor (szül. 1832. jul. 7. Fegyvernek, f 1857. decz. 21.
Budapest.
ΠΙ. Ád á m (sz. 1835. jan. 21. Fegyvernek, +1898. nov. 15. Budapest), 
volt cs. és kir. gy.-ezr. főhadnagy. Neje: muraniczi báró H or­
váth Ida (szül. 1841 jan. 14. Papp, Szabolcs várm.). H. János 
(szül. 1791. szept. 24. Bozos [Unghvárm.], f 1853. Papp [Sza­
bolcs várm.] és thomondi gróf O’Brien Eufémia (szül. 1804. 
ápr. 17. Esztergom, f 1879. január 11. Eger) leánya. Esküvő: 
1863. jan. 21. Kis-Várda (Szabolcs várm.).
Gyermekeik :
1 . János-Antal-György (szül. 1864. jan. 18. Papp [Szabolcs 
várm.]). Lakása és birtoka: Fényes-Litke (Szabolcs várm.) 
Neje: pilisi P ilisy Sarolta (szül. 1870. jul. 26. Málcza). P. Fer- 
dinánd (szül. 1834. márcz. 27., f 1898. ápr. 23. Abauj-Szántó) 
és bernáthfalvi Bernáth Ilona (szül. 1847. decz. 22. Málcza 
[Zemplén várm.], esküvő: 1868. febr. 3. Málcza) leánya. Es­
küvő: 1888. jun. 27. Málcza.
Gyermekeik:
a) F ebdinánd-B éla-Benedek-János (szül. 1889. máj. 15. 
Fényes-Litke, f 1900. ápr 15. Kassa).
bj Ilona (szül. 1891. jun. 4. Fényes-Litke).
2. Ilona (szül. 1866. nov. 4. Fegyvernek, f 1889. máj. 2. Gi- 
rált [Sáros vármegye]. Férje: irinyi Irinyi Csaba (szül. 1854. 
okt. 20. Szürthe), kir. járásbiró. I. Bertalan (szül. 1816. jul.
25. Fényes-Litke, f 1880. aug. 19. u. o.) és báró Vécsey Kor­
nélia (szül. 1826. május 24. Szürthe [Ungh várm.], |  1862. jul.
31.), fia.
IV. György (szül. 1845. jan. 30. Tisza-Beő). Lakása és bir­
toka: Nagy-Körű. Neje: Krécsy Mária-Johanna (szül. 1845. 
okt. 6. Túrkeve). K. (Krejci) Venczel-Emánuel (szül. 1814. jan. 
16. Prága [Csehország]) és Miskolczy Adél (szül. 1830. jan. 30. 
Székesfej érvár) leánya. Esküvő: 1867. jan. 14. Fegyvernek. 
Gyermekeik:
aj  Gábor-László-Antal (szül. 1867. okt. 25. Nagy-Körű, 
t  1887. decz. 24. u. o.).
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b) B éla-H yacinth-Mária (szül. 1874. ápr. 8. Nagy-Körű).
c) Margit-Mária-Johanna (szül. 1880. okt. 25. Nagy- 
Körű).
d) Ilona-Mária-Anna (szül. 1888. ápr. 5. Nagy-Körű), 
f 1888. apr. 18. u. o).
II. AKNASZLATINAI ÁG.
I. Sándor (f 1847. Akna-Szlatina), mázsatiszt. (gör. kath.) 
Neje: R udolf Karolina.
Fiók:
Sándor (szül. 1837. márcz. 5. Akna-Szlatina), kincstári erdő- 
véd Máramaros-Szigeten. Neje: miszticzei D obra Julianna (szül.
1845. aug. 18. Huszth). D. Mihály, huszthi birtokos és Várme- 
gyey Mária leánya. Esküvő: 1861. okt. 20. Huszth.
Gyermekeik :
1. Béla (szül. 1862. decz. 29.), áll. tanító Sátoraljaújhely. 
Neje: Kamler Erzse (szül. 1864. szept. 20. Máramaros-Sziget). 
K. Péter, árvaszéki ülnök és Pál Julia leánya. Esküvő: 1886. 
máj. 4. Máramaros-Sziget.
Gyermekeik :
a) Beatrix (szül. 1887. márcz. 4. Ökörmező).
b) Aladár (szül. 1889. ápr. 15. Máramaros-Sziget).
c) E lza (szül. 1891. jan. 28. Barszánfalva).
d) Gabriella (szül. 1894. márcz. 1. Barszánfalva).
2. Győző-Géza (szül. 1864. szept. 1.), vasúti tiszt. Lakás: 
Sátoraljaújhely.
3. Sándor (szül. 1869. márcz. 25.), kereskedő. Lakás: Nagy­
várad. Neje: T örök Zsuzsánna (szül. 1870. febr. 24. Debreczen). 
T. Sándor (f 1893 ) és Balogh Mária leánya. Esküvő : 1896. ápr. 
25. Nagyvárad.
4. Mária (szül. 1873. szept. 5.). Férje: Zombory István, m. 
kir. adótárnok. Esküvő: 1892. nov. 18. Máramaros-Sziget.
5 . Jenő (szül. 1881. decz. 21.).
6. Jolán (szül. 1884. nov. 29.). Férje: H oracsek Jenő, telek­
könyvi tisztviselő. Esküvő: 1900. aug. 7. Máramaros-Sziget.
Π. László (szül. 1795., t 1855.)
F ia :
László (szül. 1829. decz. 22. Suhatag, f 1890. máj. 10. Akna- 
Szlatina). Neje: Marosán Jozéfa (szül. 1838. Akna-Szlatina, 
t iBgg. jul. 21. u. ο.). Μ. Mihály (f 1861.) és Zaharovics Te­
rézia (f 1884. okt. 15.) leánya.
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Gyermekeik:
1. Sándor (szül. 1861. decz. 5. Akna-Szlatína, f 1862. máj. 1.
u .  o . )
2 . István (szül. 1864. decz. 13. Akna-Szlatina), vasúti tiszt­
viselő. Lakás: Nagyvárad. Neje: Kovallik Frida (szül. 1873. 
jul. 28. Csernovitz). K. János (f 1883. ápr. 10.) és Kerekes Anna 
leánya. Esküvő: 1890. nov. 15. Brassó.
Gyermekeik:
aj  László-Jenő (szül. 1893. febr. 18. Brassó).
b) István (szül. 1895. jan. 22. Brassó).
c) Zoltán (szül. 1897. decz. 10. Brassó-Apácza).
d) Gyula (szül. 1899. decz. 8. Hollód).
e) T ibor (szül. 1902. márcz. 15. Vésztő).
f )  Margit (szül. 1904. decz. 22. Nagyvárad).




Alapítója: Gábor (szül. 1781. Petrova, f 1839. Alsó-Rhóna). 
Neje: alsó-rhónai T ivadar Pelágia. (Petrováról Alsó-Rhónára 
költözött.)
Fia:
Antal (szül. 1815. máj. 16. Alsó-Rhóna, |  1894. jun. 1. Felső- 
Domonya, Ungh várm.), volt 1848/49-diki nemzetőr hadnagy, 
kincstári erdész. Neje: Goics Febronia (szül. 1830. jul. 7. Eger, 
t  1890. jan. 6.). G. Athanász, görög kath. lelkész és Belanovics 
Éva leánya.
Gyermekeik:
I. Gyula (szül. 1850. febr. 2. Felső-Domonya), pénzügyi tit­
kár. Neje: csicseri Orosz Olga (szül. 1857. febr. 28. Gesztely 
[Zemplén várm.]). O. Lajos és Szányi Hermin leánya. Esküvő: 
1880. márcz. 29. Geszthely Lakás: Eperjes.
Gyermekeik :
1. Á kos (szül. 1881. jan. 21. Geszthely).
2 . Kálmán (szül. 1882. jun. 14. Miskolcz).
3 . Olga (szül. 1884. jan. 17. Miskolcz).
4 . György-Gábor (szül. 1888. márcz. 21. Miskolcz).
5. Gyula-Zoltán (szül. 1892. ápr. 13. Déva).
6. Mária-Márta (szül. 1895. decz. 29. Déva).
7 . Jutka-Mária-Magdolna (szül. 1898. jul. 21. Beregszász).
Π. V ilma (szül. 1834. szept. 1.).
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ΙΠ. István (szül. 1868. jul. 27. Magyar-Mocsár), pénzügyi 
szemlész. Neje: Cserey Anna (szül. 1875. decz. 24. Esztelnek). 
Cs. Lajos és Babos Anna leánya. Esküvő: 1897. decz. 26. Hu- 
nyad-Dobra.
Gyermekeik:
aj Margit (szül. 1898. okt. 27. Felső-Tömös).
b )  E rzsébet (szül. 1900. jan. 29. Felső-Tömös).
IV. BALÁZS AGA.
Ezen ág mely közönségesen BiLÁSKonak neveztetik, Petrován la­
kik, Máramaros vármegyében, és birtokos Petrován, Ruszkován, 
Ruszpolyánán, Konyhán, Kis-Bocskón és Dragomérfalván.
Törzse B alázs 1635. és 1646. között élt. Testvérétől FüLÖPtől 
származik a FÜLÖPág (köznéven Filipcsuk), de az ezen ágra vo­
natkozó adatok nem voltak beszerezhetők.
A BALÁzs-ág most élő tagjainak közös őse György és neje 
P etrovay Anasztázia. Gyermekeik közül László és Gergely 
alapítottak családot.
I. László (szül. 1793. Petrova, f 1843. nov. 5. u. o. gör. katn.). 
i. neje: dragomérfalvai és konyhai D eák Anasztázia (szül. 1792. 
Konyha, j- 1830. okt. 16. Petrova). Esküvő: 1816. február 25. 
Konyha. 2. neje: apsai D án Teodora (szül. 1803., f 1832.). 
Esküvő: 1830. 3. neje: P etrovay (Jencsi) Mária (szül. 1794, 
t  1883. ápr. 19.). Esküvő: 1833. nov. 23.).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Mariska (szül. 1817. Pelrován). Férje: 1. P etrovay (Pálkus) 
Péter. 2. váncsfalvi Váncsa György. Esküvő: 1840. márcz. 23.
2. György (szül. 1826. márcz. 5.), egyházgondnok, közbirto- 
kossági pénztárnok. Neje: P etrovay (Mihálka) Mária (szül.
1830. Petrova, f 1891. nov. 27.). Esküvő: 1846. febr. 12.).
Gyermekeik:
aj Anasztázia-Mária (szül. 1848. ápr. 6.). Férje: vissói 
Papp György (szül. 1840. aug. 1. Petrova). P. Gábor és Petro­
vay (Pálkus) Juliska fia. Esküvő: 1863. febr. 19.
b j  N eszta (szül. 1850. máj. 1., f 1877. jun. 29.). Férje: 
P etrovay Gábor, más néven János (szül. 1849. febr. 23.). P. 
Antal és Petrovay (Bilásko) Neszta fia. Esküvő: 1868. no­
vember 26.
c) János (szül. 1852. febr. 11.). Neje: P etrovay (Filipcsuk) 
Ilona (szül. 1854. nov· 2ö·)· P· Gábor és váncsfalvi Godzsa 
Juliska leánya. Esküvő: 1874. febr. 16.
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Gyermekeik :
a) György-László (szül. 1875. ápr. 22.). Neje: Petrovay 
(Gáboran) Anna (szül. 1879. nov. 14.). P. Simon és Petro­
vay (Mihálka) Zsuzsánna leánya. Esküvő: 1892. febr. 20. 
Leányuk:
Mária (szül. 1903. febr. 5.). 
ß) Mária (szül. 1877. febr. 8.).
γ) Mariska (szül. 1879. febr. 25.). Férje: barczánfalvi 
B arczán Mihály (szül. 1870. jan. 7.). B. Tódor és váncs- 
falvi Jura Eudochia fia. Esküvő: 1896. aug. 1. Petrova.
δ) Juliska (szül. 1881. nov. 2.). Férje: Petrovay (Mi­
hálka) László (szül. 1874. nov. 25.). P. László és Petrovay 
(Filipcsuk) Mária fia. Esküvő: 1901. jul. 18.
ε) Iréné (szül. 1883. okt. 31.). Férje: Petrovay János 
Ρ. Farkas fia (szül. 1875. aug. 10.). Esküvő: 1904. febr. 10. 
Petrova.
η) János (szül. 1886. febr. 11.).
£) Johanna (szül. 1888. máj. 29.). 
t) E udochia (szül. 1891. márcz. 26.). 
x) Gábor (szül. 1893. szept. 3.). 
λ) György (szül. 1896. aug. 21.).
d) Mária (szül. 1855. febr. 22., f 1855. aug. 1.).
e) E udochia (szül. 1856. okt. 10.). Férje: Petrovay (Bi- 
lásko) János (szül. 1856. szept. 6.). P. György és gyulafalvi 
Rednik Johanna fia. Esküvő: 1878. nov. 25.
f )  György (szül. 1859. ápr. 23., f 1859. nov. 26.).
g)  László (szül. 1861. jan. 23., f 1862. jan. 23.).
h) György (szül. 1863. ápr. 27.), orvostudor, a kir. tudo­
mányos egyetem szemklinikájának, valamint az ált. poliklini- 
kai egyesület fogászati osztályának volt segéd-orvosa. Tarta­
lékos honvéd főorvos a m. kir. varasdi X. számú honvéd 
huszárezrednél, a budapesti V. kerületi főgymnasium iskola­
orvosa és ugyanott az egészségtan tanára.
II. Gergely (élt 1807 és 1822 között). Neje: P etrovay (Pál- 
kus) Mária. (szül. 1780., f 1836. jan. 27. Petrova).
Fia:
F arras, helyesebben László (szül. 1798. Petrova, f 1868. máj. 
i.). Neje: P etrovay (Biláskó) Mariska (szül. 1809., f 1879. 
decz. 22.). P. Tódor leánya.
Gyermekeik:
1. János (szül. 1825. nov· 29., t 1888. jun. 15.). Neje: P etro-
VAY (Ivanyik) Mária (szül. 1834.). P. Mihály leánya. Esküvő: 
1851. febr. 22.
Gyermekeik:
a) Johanna (szül. 1853. jan. 1., f 1893. ápr. 4.). Férje: 
Petroyay (Pálkus) Gábor (szül. 1846. jun. 17.). Esküvő : 
1879. febr. 10.
b) György (szül. 1855. febr. 19.). Neje: P etrovay Ilona 
(szül. 1862. jun. 13.). P. Farkas és Petrovay (Mihálka) Ju­
liska leánya. Esküvő: 1881. febr. 24.
Gyermekeik:
a) Z suzsanna (szül. 1882.). 
ß) Mihály (szül. 1883. decz. 12.). 
γ) János (szül. 1890. jan. 1.). 
δ) Ilona (szül. 1896. jul. 2.). 
ε) Mária (szül. 1898. febr. 7., f 1898. jul. 12.). 
η) Mária (szül. 1900. szept. 26.). 
c) Z suzsánna(szü1. 1858. decz. 18.). Férje: Petroyay Gá­
bor (szül. 1849. febr. 23.). P. Antal és Petrovay (Biláskó) 
# Neszta fia. Esküvő: 1877. nov. 26.
d) Mária (szül. 1869. máj. 20.) Férje: P etrovay (Biláskó) 
László (szül. 1862, jan. 12.). P. György és gyulafalvi Rednik 
Johanna fia. Esküvő: 1892. febr. 6.
2. Gergely (szül. 1828.). Neje: P etrovay (Jencsi) Neszta.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1861. szept. 26.). Neje: P etrovay (Gá­
borén) Zsuzsánna (szül. 1862. febr. 5.). Ρ. László és Petro­
vay (Vaszics) Mária leánya Esküvő: 1886. febr. 25.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1887. aug. 10.). 
β) Johanna (szül. 1888. nov. 22.). 
γ) Juliska (szül. 1891. jan. 12.).
0) Zsuzsánna (szül. 1893. jan. 22.).
ε) László (szül. 1896. márcz. 19.)
η) Mariska (szül. 1899. aug. 18., f 1901. aug. 19.).
3·) János és L ászló ikrek (szül. 1902. jun. i.), János
f 1902. jun. 12., László f 1902. jun. 13.
b) Sándor (szül. 1864. decz. 5.). Neje: sajói D unka Neszta. 
Esküvő: 1902. nov. 14.).
c) György (szül. 18Ó8. ápr. 28.). Neje: Grigoreán Mária 
(szül. 1872. jan. 26.), Esküvő: 1892 aug. 4.
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Gyermekeik:
a) György (szül. 1893. máj. 19.). 
β) Mária (szül. 1894. decz. 8.). 
γ) Gergely (szül. 1897. febr. 9.). 
δ) János (szül. 1903. jan. 26.).
3. Juliska (szül. 1830. okt. i6., f 1904. jan. 30.). Férje: P etro­
vay György (szül. 1833., t τ9°3· febr. 2.). P. Simon és alsó- 
rhónai Tivadar Mária fia. Esküvő: 1850. febr. 21.
4. György (szül. 1834. febr. 15., f 1863. ápr. 10.). Neje: gyulafalvi 
R ednik  Johanna (szül. 1836. febr. 15. Gyulafalva, f 1886. febr.
6. Petrova). R. Nanyie és Begyován Irina leánya. Esküvő : 1854. 
nov. 25. Gyulafalva.
Gyermekeik :
aj  János (szül. 1856. szept. 6.). Neje: P etrovay (Biláskó) 
Eudochia (szül. 1856. okt. 10.). P. György és Petrovay (Mi- 
hálka) Mariska leánya, Esküvő: 1878. nov. 25.
Gyermekeik :
a) Mária (szül. 1879. nov. 2.). Férje: Illyés Péter, he­
lyesebben János (szül. 1870. jul. 10). Esküvő: 1897. febr. 27.
β) N eszta (szül. 1881. jan. 26 ). Férje: váncsfalvi Godzsa 
György (szül. 1^71. ápr. 19. Nánfalva). G. András és Bornu 
Mária fia. Esküvő: 1902. márcz. 4. Petrova, 
γ) György (szül. 1883. febr. 2.).
0) L ászló (szül. 1885. máj. 23.). 
ε) János (szül. 1888. aug. 9).
ζ) Mariska (szül. 1890. jun. 3 ).
η) D óka (szül. 1892. ápr. 24., f 1892. jun. 4.).
5 ) Gábor (szül. 1893. aug. 3.).
1) Gergely (szül. 1898. márcz. 30., f 1902. máj. 9.).
/.) Johanna (szül. 1900. ápr. 22.).
λ) Gergely (szül. 1904. ápr. 24.).
b)  Mária (szül. 1859. nov. 5., f 1900. febr. 28.). Férje: 
P etrovay Simon (szül. 1847 ). P· Gábor és Petrovay (Gábo­
rén) Mariska fia. Esküvő: 1880. febr. 16.
c) László (szül. 1862. jan. 12.), Neje: P etroyay (Biláskó) 
Mária (szül. 1869. máj. 20.). P. János és Petrovay (Ivanyik) 
Mária leánya. Esküvő: 1892. febr. 6.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1895. ápr. 7. f '1902. márcz. 28.). 
β) Mária (szül. 1897. ápr. 27., f 1897. ápr. 28.). 
γ) Z suzsanna (szül. 1899. jun. 1.).
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ő) László (szül. 1900. nov. 10.). 
ε) Mária (szül. 1903. aug. 18.).
d) Johanna (szül. 1864. jul. 25.). Férje: P etrov ay (Mi- 
hálka) László (szül. 1857. febr. 16.). P. János és sajói Mán 
Johanna fia. Esküvő: 1882. máj. 8.
5. Anna (szül. 1837. febr. 18.). Férje: RÁcz János. Esküvő: 
1856. márcz. 4. Petrova.
6. Gábor (szül. 1841. aug. 5.). Neje: 1. P etrovay (Mihálka) 
Mária (szül. 1845. Petrova.). P. László és Porfirics Julia 
leánya. Esküvő: 1864. febr. 25. Petrova. 2. Kresz Pelaga. K. 
György és Botizán Iréné leánya (szül. 1839. ápr. 20. Szurdok). 
Esküvő: 1886. máj. 27. Petrova.
Gyermekei 1. nejétől.
a) János (szül. 1867. aug. 12.). Neje: P etrovay Neszta 
(szül. 1877. jan. 4.). P. László és Petrovay Anna leánya.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1895. jul. 7., f 1901. decz. 10.). 
ß) Anna (szül. 1897. aug. 30., f 1901. decz. 8.). 
γ) Anna (szül. 1902. jul. 13.).
b) Gábor (szül. 1878. aug. 29.).
c) László (szül. 1881. jul. 20.).
7. László (szül. 1844. decz. 24., f 1894. jun. 12.). Neje:
i. P etrovay Johanna. Esküvő: 1869. febr. 11. 2. sajói Mán 
Pelága. (szül. 1847. febr. 11. Sajó).
Gyermekei 1. nejétől :
a) Mariska (szül. 1870. febr. 7.). Férje: P etrovay (Filip- 
csuk) Sándor (szül. 1863 márcz. 20.). P. László és Petrovay 
Mariska fia. Esküvő: 1886. márcz. 11. Petrova.
b) Mária (szül. 1872. nov. 25.). Férje: P etrovay (Gáborán) 
János (szül. 1869. aug. 8.). P. György és Petrovay (Pálkus) 
Mariska fia. Esküvő: 1892. nov. 23. Petrova.
8. Mária (szül. 1849. febr. 3.). Férje: leordinai U rda Sándor 
(szül. 1847. márcz. 9. Leordina). U. János és Papp Mária fia. 
Esküvő: 1868. febr. 26. Petrova.
p é c h y .
(Péchujfalusí.)
Erdélyből származó család, melynek első kimutatható őse 
Gáspár I. Ferdinánd udvarnoka és gyulai kapitány, több kir. 
adománylevélben «kolozsvári» -nak neveztetik. Czímerlevelet
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Bécsben 1555. jun. 20-án Augsburgban kapott ő és testvére 
Márton. Adománylevelek: 1553 nov. 20-án Bécsben a magva­
szakadt Wyzaknay Ferencz küküllőmegyei «Jewedyh» nevű 
birtokára, 1556. szept. 8-án a hűtlenségbe esett Tarczay György 
birtokainak egy részére, u. m. Újfalura, Olejnokra, Litényére, 
Henighre és a Pusztahenig nevű pusztára, a lerombolt Újvár 
várával, nádori donatio 1557. decz. 12-én a magvaszakadt 
Ipolthffy Imre sárosmegyei Jakabvágás nevű birtokára. 1558. 
okt. 10-én osztoznak Gáspár és Márton, Gáspár az ingatlan, 
Márton az ingójavakat örökölvén. Márton elvándorolhatott, 
mert róla semmit sem tud a családi levéltár. Az ősi birtokok a 
küküllőmegyei Jevedich birtokon kívül ma is a család kezén 
vannak, mely az adományban kapott Újfalu után Írja magát 
«péch-u j falusi»-nak.
Rangemelés: a Zsigmond-féle második főágból származó 
József 1810 nov. 26-án Bécsben grófi rangot nyert. (Utódait 1. 
M. Nemz. Zsebkönyv. Főrangú Családok I. k. 190. 1.).
Birtokos a család még Abauj, Bereg, Szabolcs, Szatmár, 
Biharmegyékben és Erdélyben.
Czímere: Vörös pólyával vágott kék paizs alján szikla, me­
lyen a kiterjesztett szárnyú holló a vörös pólyát foglalja el. Si­
sakdísz: paizsbeli holló. Foszlány: mindkétfelöl vörös-kék.
Vallása: róm. kath., ev. ref. és ág. ev.
Első P échy Gáspáe, kiről az országos levéltárban őrzött 
Forgács Imre-féle napló mondja: «hogy classicus műveltségű 
férfiú» volt, pestisben 1576. nov. hó 20-án halt el és nejével 
nagyluchei D óczy Margittal, (nagyluchei Dóczy Miklós és Ar- 
tándy Hona leánya), ki másodszor férjhez ment berthóti B er- 
thóty Kristóf sárosmegyei alispánhoz, nemzette Istvánt és Mik­
lóst, kik ifjú korukban haltak el, Jánost, kit a kisszebeni pol­
gárok egy lázadás alkalmával Kis-Szebenben 1593-ik évi jul. 
hó 6-án megöltek, továbbá II. Gáspárt I. Zsigmondot és I. Pált, 




Gáspár főágát fiai János és Gáspár Sáros vármegye alis­
pánja két fővonalon terjesztették tovább, János vonalát kis 
unokái János és Sándor két mellékvonalon folytatták 
János (f 1765. máj. 9.), gyermekei közül Z sigmond Miklós 
(szül. 1733. decz. 9. Péchujfalva). Imre (szül 1742. nov. 5. 
Péchujfalva), volt alezredes a székely hatái-őrvidéki ezredben
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és József (szül. 1752. nov. 22. Péchujfalva, f 1802. febr. 11. 
Kis-Szeben), kisszebeni főbíró, utódai élnek.
A) László (szül. 1826. szept. 8. Gyergyó-Alfalu (Csík vm,), 
t 1877. máj. 6. Gyergyó-Alfalu). (P. Sándor és Exlin Regina 
fia). Neje: F ülöp Francziska.
Fiók :
Sándor (szül. 1852. aug. 22. Gyergyó-Alfalu). Neje : F rős 
Erzsébet.
Fiók :
László (szül. 1890. febr. 16. Gyergyó-Alfalu).
B) Imre (szül. 1829. febr. 6. Gyergyó-Alfalu, f 1874. április
13. Gyergyó-Remete). (P. Sándor és Exlin Regina fia). Neje:
gyergyóremetei B ernád Berta (gyergyóremetei B. Antal ny. 
őrnagy és gyergyóalfalvi Györffy Zsófia leánya). Esküvő : 1859. 
okt. 31.
Gyermekük :
1. Izabella (szül. i860, okt. 1. Gyergyó-Remete). Férje : 
bógáti Csécs Balázs. Esküvő: 1901. jun. 3. Maros-Vásárhely.
2. Anna (szül. 1862. jul. 30. Gyergyó-Remete).
3. Ilona (szül. 1864. ápr. 20., f 1868. okt. 7. Disznajó).
4. Jenő (szül. 1867. decz. 27. Disznajó, f 1902. ápr. 20. M.- 
Vásárhely), volt gymnasiumi tanár.
5. Ákos (szül. 1871. ápr. 17. Disznajó, f 1892. november 8. 
Nagy-Szeben).
C) Jób (szül. 1785. febr. 12. Pécsujfalu). (József és berze- 
viczi és kakaslomniczi B erzeviczy Anna fia). Neje: berthóti 
B erthóty Teréz (Berthóty Antal és Hancsovszky Mária 
leánya).
Fiók:
Albert (szül. 1840. aug. 9. Kis-Szeben). Neje: B alogh 
Angela (B. János és Molnár Anna leánya). Esküvő: 1865. 
márcz. 1. Sajó-Vámos.
Gyermekeik :
1. Aladár (szül. 1867. márcz. 28. Csonka-Papi tanya), hon­
véd tiszt.
2. Andor (szül. 1868. szept. 30. Csonka-Papi tanya), posta 
és távirda főtiszt Budapest. Neje: Solcz Margit, (S. Fe- 
rencz és Tarnovszky Hermin leánya). Esküvő : 1893. jun. 25. 
Vendégi.
Fiók :
László (szül. 1902. évi decz. 26. Budapest).
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3. Angela (szül. 1871. aug. 4. Csonka-Papi tanya).
4. E r z s é b e t  (szül. 1874. márcz. * 20 Csonka-Papi tanya), 
postamesterné Turia-Remete.
D) Albin (szül. 1824. márcz. 2. Krasznik-Vajda [Abauj vm.), 
t  1828. aug. 19. Pécsujfalu. P éter [szül. 1786. ápr. 4.] és 
neje: S zentimrey Judit fia), 1844/48-ik években m. kir testőr. 
Neje: nagyrákói és kelemenfalvi R akovszky Paulina (R. And­
rás és Szentimrey Mária leánya, f 1872. jun. 3. Bolyár). Es­
küvő: 1850. jun. 14. Győrke (Abauj várm.).
Gyermekeik:
1. B éla (szül. 1851. jun. 5. Györke). Neje: F öldessy Berta, 
(F. György és Gedeon Anna leánya). Esküvő: 1875. sept. 27. 
Bologd.
Gyermekeik :
a) Albin (szül. 1876. jul. 17. Bolyár).
b) István (szül. 1878. aug. 19. Bolyár).
c)  Oszkár (szül. 1880. febr. 22. Gerbócz-Bogdány).
d) Margit (szül. 1881. jui. 11. Bosva). Férje: Schmidt 
Dezső szolgabiró. Esküvő: 1897. jul. 31. Bologd.
c)  Dezső (szül. 1883. jul. 3. Bosva).
f )  E ugénia (szül. 1885. nov. 23. Bosva). Férje: Dr. P ro- 
kopovics Béla kisszebeni ügyvéd. Esküvő : 1904. febr. 6. Kassa.
g) Kálmán (szül. 1887. szept. 8. Bosva).
h) János (szül. 1889. máj. 14. Sátoraljaújhely).
i) Zoltán (szül. 1891. máj. 2. Kassa).
k) Ilona (szül. 1893. ápr. 1. Kassa).
2. E rnő (szül. 1852. nov. 15. Győrke). Neje: özv. Péchy Gézáné, 
szül. nádasdi B aán Gizella (B. Bertalan és nádasdi Baán 
Berta leánya), (szül. 1851. decz. 15. Nádasd, Liptó várm.). Es­
küvő: 1889. jul. 27. Pécsujfalu.
3. Kálmán (szül. 1856. okt. 22. Bolyár). Neje: lipóczi Keczer 
Hermin (K. László és Egerer Mária leánya). Esküvő: 1880. 
jul. 10. Kassa.
Gyermekeik:
a) R óza (szül. 1882. máj. 28. Boly ár).
b) Leontina (szül. 1883. nov. 12. Bolyár).
c)  Jenő (szül. 1885. márcz. 21. Bolyár, f ugyanott 1885. 
junius 25.).
d) Ilona (szül. 1888. ápr. 16. Bolyár).
e) Kálmán (szül. 1890. ápr. 17. Bolyár, f 1891. január 
hó 4-én.
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f )  E rzsébet (szül. 1891. nov. 14. Bolyár).
g)  G izella (szül. 1894. máj. 23. Bolyár).
h) Árpád (szül. 1896. jun. 29. Bolyár).
4. Mária (szül. 1859. szept. 4. Bolyár). Férje: péchujfalusi 
Péchy Antal. Esküvő: 1877. aug· 27· Bolyár.
5. E mma (szül. 1864. szept. 28. Kassa). 1. férje: Mészelyi 
Gyula. Esküvő: 1889. febr. 5. Pécsujfalu. 2. férje: Zombory 
Viktor. Esküvő : 1894. máj. 26. Pécsujfalu.
6. Albin (szül. 1869. jun. 25., t 1869. aug. 16. Bolyár).
b) Sándor mellékvonala.
Sándor mellékvonalán unokáinak ANTALnak és IsTvÁNnak utó­
dai élnek.
A) Ambrus Ágost (szül. 1796. szept. 24. Pécsujfalu, f 1855. 
okt. 24.), (P. Antal és Okolicsányi Zsuzsánna fia), 1844. évben 
az eperjesi kerületi tábla ülnöke. Neje: B anovics Mária (B. 
András és Berzeviczy Mária leánya), f 1883. jan. 8. Péchujfalva.
Gyermekeik:
I. E mil (szül. 1822. okt. 14. Pécsujfalu, J 1876. jan. 6.). 
Neje: berthóti B erthóty Ottilia, (B. András és Péchy Apol­
lónia leánya, t 1883. jan. 8. Pécsujfalu).
Gyermekeik:
1. Ambrus András (szül. 1846. okt. 4. Pécsujfalu, t  ugyan­
ott 1894. máj. 2.), sárosmegyei főszolgabíró. Neje: péchujfa­
lusi Péchy Janka, (P. Szilárd és görgői és toporczi Görgey 
Arabella leánya). Esküvő: 1871. okt. 7. Görgő.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1872. május 1. Pécsujfalu). Férje; nemes 
Langer Róbert cs. és kir. vezérk. alezredes. Esküvő: 1895. 
aug. 20. Pécsujfalu.
b) Irén (előbbinek ikertestvére (szül. 1872. máj. 1, Pécs­
ujfalu, f ugyanott 1873. ápr. 6.).
c) Margit (szül. 1874. jun. 12. Pécsujfalu, f ugyanott 1888. 
máj. 4.).
d) Janka (szül. 1877. jun. 14. Pécsujfalu). Férje: Gallo- 
csik István sárosmegyei szolgabiró. Esküvő: 1896. julius 2. 
Pécsujfalu.
2. József (szül. 1850. máj. 5. Pécsujfalu, f ugyanott 1853. 
szept. 14.).
3. Ádám (szül. 1853. febr. 3. Pécsujfalu, t ugyanott 1853. 
márcz. 30.
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4. Antal Emil (szül. 1855. máj. 20. Pécsujfalu). Neje: 
péchujfalusi P échy Mária (péchujfalusi P. Albin ésRakovszky 
Paulina leánya). Esküvő: 1877. aug. 27. Bolyár.
Gyermekeik :
aj E mil (szül. 1878. ápr. 18. Pécsujfalu).
b) E lek (szül. 1879. febr. 18. Pécsujfalu).
c) Irén (szül. 1880. márcz. 1. Pécsujfalu).
d)  Géza (szül. 1881. márcz. 11. Pécsujfalu).
e) P aula (szül. 1882. márcz. 14. Pécsujfalu). Férje: Cza- 
rich Jenő. Esküvő : 1904. aug. 27. Pécsujfalu.
f )  Ambrus József (szül. 1883. május 10. Pécsujfalu).
Π. É v a  Ilona (szül. 1825. május 1. Pécsujfalu, f ugyanott
1826. máj. 20.).
in .  Antal (szül. 1829. szept. 3. Pécsujfalu, f ugyanott 1897. 
szept. 25. (nőtlenül).
B) I. Szilárd (szül. 1804. febr. 27. üsztrópataka. f 1888. 
okt. 19. Pécsujfalu. P. István (szül. 1778. jan 2. Pécsujfalu, 
t 1842. jun. i i . Kis-Szeben) és berzeviczi és kakaslomniczi B er- 
z e v i c z y  Francziska fia), nyug. őrnagy. Neje: görgői és toporczi 
Görgey Arabella (G. Márk és Dakszner Polixéna leánya, t 
1898. szept. 17. Pécsujfalu). Esküvő: 1845. jul 17. Piller-Pekle. 
Gyermekeik :
1. Mátyás (szül. 1848. junius 10. Eperjes, j 1869. jan. 27. 
Pécsujfalu).
2. E lemér (szül. 1849. aug. 18. Eperjes, f 1850. febr. 28. 
Pécsujfalu).
3. Janka (szül. 1850. október 22. Eperjes). Férje: péchujfa­
lusi P échy Ambrus (P. Emil és Berthóty Ottilia fia). Esküvő : 
1871. okt. 7. Görgőn.
4. Árpád (szül. 1851. okt. 27. Nagy-Sáros, f 1853. febr. 9. 
Pécsujfalu).
Π. R udolf (szül. 1808. jun. 9. Eperjes, | 1890. febr. 2 Pécs­
ujfalu), volt m. k. testőr. Neje: andaházi és dubovai Anda- 
házy Ottilia (özv. H edry Vinczéné, A. Antal és Doloviczényi 
Anna leánya, szül. 1829. febr. 26. Pongráczfalva, f 1898. szept. 
18. Pécsujfalu). Esküvő: 1852. deczember 27. Pongráczfalva 
(Szepes várm.).
Gyermekeik:
1. E lemér (szül. 1859. decz. 4. Pécsujfalu). cs. és királyi 
kamarás. Neje: péchujfalusi P échy Margit (P. István és Csiffy 




Magda (szül. 1894. május 18. Debreczen, evang. református 
vallású).
9. Ilona, (szül. 1862. szeptember 4. Pécsujfalu), Férje : Krie­
ger József gergelaki birtokos. Esküvő: 1883. jul. 8. Pécsujfalu).
III. N ándor (szül. 1814. márcz. 23. Osztrópataka, f 1878. máj.
5. Eperjes). 1. neje: S zirmay Konstantia (Sz. Márk és Prónay 
Janka leánya, f 1849. márcz. 17. Kis-Szeben). 2. neje: berthóti 
Berthóty Matild (B. Demeter és Duka Teréz leánya, t 1898. 
szept. 23. Orlich).
Gyermekei 1. nejétől:
1. Matild (szül. 1842. jul. 1. Osztrópataka).
2. István (szül. 1844. márcz. 24. Osztrópataka, f 1879. ápr. 18. 
Szeged), katonatiszt. Neje : Lebán Antónia (szül. 1849. szept. 3. 
Triest, f 1899. szeptember21. Knittelfeld^. Esküvő: 1875. szept. 1. 
Trieszt.
Leányuk:
Stefánia (szül. 1878. jan. 1. Trieszt). Férje: lovag Jaxa D em- 
biczky Gellért. Esküvő: 1898. jun. 8. Trieszt.
3. P aula (szül. 1845. nov. 22. Osztrópataka). Férje: B eősz 
Barnabás, kir. postamester Szolyván. Esküvő: 1876. szept. 25 
Pécsujfalu.
4 . P ál (szül. 1848. jan. 18., f 1848. jun. 25. O sztrópataka.).
2. nejétől:
5. Kázmér (szül. 1851. nov. 23. Osztrópataka, f 1864. márcz.
28. Kis-Szeben).
6. György (szül. 1852. jun. 18. Osztrópataka, f 1894. jan. 10. 
Eperjes). Neje: B arányi Laura. Esküvő: 1877. február 10. 
Eperjes.
Gyermekeik:
a) Osman Arnold (szül. 1877. okt. 10. Eperjes).
b) Ilona (szül. 1885. aug. 6. Eperjes, f 1887. m ájus 26. 
Losoncz).
c) E lvira Margit (szül. 1888. máj. 15. Losoncz).
Ί. P ál (szül. 1856. jul. 23. Eperjes). Neje: Jurenák Erzsébet 
(J. Gyula és Medveczky Jozéfa leánya). Esküvő: 1894. jul. 20. 
Csongrád-Magocs. (Elváltak).
Leányuk:
Borbála (szül. 1895. jul. 28. Lajos-tanya, f 1901. decz. 3, 
Csongrád-Magocs.
8. Anna (szül. 1859. jul. 26., f 1878. okt. 9. Eperjes). 
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9. Adám (szül. 1861. ápr. 25. Mocsolya). Neje: P rihoda Gi­
zella. Esküvő; 1887. febr. 21. Raszlavicza. Családjával Ameri­
kába Elisabethportba költözött.
10. Mária Ludovika (szül. 1863. máj. 27. Mocsolya, f ugyan­
ott 1863. jun. 5.
11. János Péter (szül. 1864. junius 18., f 1865. deczember 27. 
Mocsolya).
12. Mária Julia (szül. 1865. szept. 13. Mocsolya). Férje: 
Konrády Imre. Esküvő: 1896. jun. 29 F.-Orlich.
13 . D ániel (szül. 1867. ápr. 18. Mocsolya). Neje: uszfalvi 
Usz Berta (Ú. István és Szakmáry Berta leánya). Esküvő: 
1897. febr. 8. Gáboltó.
. Gyermekeik:
aj Margit (szül. 1897. decz. 25. Bártfa). 
b) Lenke (szül. 1900. jan. 7. Klemberg).
14. R óza (szül. 1869. márcz. 31. Kis-Szeben). Férje: Konka 
Géza. Esküvő: 1893. okt. 26. Eperjes.
15. Etelka (szül. 1871. febr. 28. Kis-Szeben). Férje: Vollay 
Izsó. Esküvő: 1903. febr. 12. F.-Orlich.
2. GÁSPÁR FŐVONALA.
Gáspár mellékvonalát unokái G áspár és G yörgy két mellék­
vonalon terjesztik tovább.
a) Gáspár mellékvonala.
Abaujmegyei — Késmárki ág.
T amás (f 1862. febr. 24. Kázsmárk), abaujmegyei főszolga­
bíró (Gáspár f 1825. jul. 19. Kázsmárk, 85 éves korában és 
B áán Róza fia). Neje: bárczai B árczay Katalin (B. Dániel és 
Bárczay Borbála leánya). Esküvő : 1820. jan. 30. Bárcza. 
Gyermekeik:
I. Katalin (szül. 1820. nov. 2 Kázsmárk). Férje: D arvas 
Antal. Esküvő: 1841. Pere (Abauj várm.).
Π. Gábor (szül. 1822. jun. 22. Kázsmárk, f 1877. márcz 14. 
Kázsmárk).
III. István (szül. 1826. ápr. 20. Kázsmárk) 1848/49. Coburg- 
huszároknál hadn. és Dessewffy Aristid táb. nyargoncza. Neje : 
kóji Comaromy Ida (kóji Comáromy György és gróf Beleznay 
Julia leánya). Esküvő: 1851. junius 24. Selye (Abaujvárm.). 
Leányuk :
Katalin (szül. 1853. jul. 14. Selye, f 1895. jan. 17. Budapes-
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ten). Férje: mádi Papszász György. Esküvő: 1871. Onga 
(Abauj várni.).
IV. Tamás (szül. 1828. decz, 6. Kázsmárk, f 1897. szept. 17. 
Budapest), 1848. igazságügy min. fogalmazó, 1848/49. honvéd 
főhadnagy, 1867. Abauj megye első alispánja, 1869-től haláláig 
országgyűlési képviselő, v. b. titkos tanácsos, 1875—80, közle­
kedési miniszter és a képviselőháznak elnöke 1880—1892., az
I. oszt. vaskorona-rend lovagja. Neje: nagykereki M enszá- 
ros Albertina (nagykereki Menszáros Károly és péchujfa­
lusi Péchy Mária leánya) Esküvő: 1857. ápr. 28. Atány (He­
ves várm.).
Gyermekeik:
1. Gábor (szül 1858. febr. 18. Szárazbeö, f 1888. szept. 30.), 
volt huszárhadnagy és később országgyűlési képviselő. Neje : 
Strobencz Anna (S. Károly és Ráth Jozefin leánya).
Fiók :
Gábor (szül. i88/|. szept. 27. Pele (Szilágy várm.), huszár 
hadapród tiszthelyettes.
2 . Margit (szül. i860, aug. 27. Szárazbeö). Férje: kálnói és 
ádámföldi B ornemissza Lajos országgyűlési képviselő. (B. 
Ágoston és P échy Verőn fia). Esküvő: 1877. augusztus 17. 
Kázsmárk.
3. B erta (szül. 1861. nov. 30. Szárazbeö). Férje: D arvas 
Béla cs. és kir. kamarás (D. Antal és Péchy Katalin fia). Es­
küvő : 1880. okt. 12. Kázsmárk.
4. Mária (szül. 1859. Szárazbeö, f 1872. május hó 4. Kázs­
márk).
5. József (szül. 1863. jan. 4. Kázsmárk, f 1885. Pele (Szilágy 
vármegye).
6. V i l m a  (szül. 1864. ápr. 17. Kázsmárk). Férje: nagydobói 
és marosdecsei D échey Lajos vas. felügy. Esküvő : 1890. szept. 
10 Kázsmárk.
7. T a m á s  (szül. 1865. junius 29., t 1867. január 15. Kázs­
márk).
8. István (szül. 1866. október 15., t 1896. május 16. Kázs­
márk) .
9. Tamás (szül. 1868. ápr. 5. Kassa),
10. Gáspár (szül. 1871. szept. 12. Kázsmárk), abaujmegyei tb. 
főszolgabíró.





Ágoston (szül. 1810. ápr. n .  Tussá), Imre (f 1830. okt. n .  
Tussá) és R holl Apollónia (f 182g. decz. 16 Tussá fia). Neje: 
S zedliczky Anna (f 1873. febr. 23. Szacsur). Esküvő: 1833. 
nov. 31. Tussá.
Gyermekeik:
1. Gabriella Anna (szül. 1 8 3 4 .  szept. 1 5 .  Tussá, f  T 8 3 5  
márcz. 26. Szacsur).
2 . Ádám Ágost (szül. 1835. decz. 30. Tussá).
3 . Matild (f 1848. decz. 23.).
4. András János (szül. 1837. febr. 4. Tussá), pénzügyi taná­
csos. Neje : székelyudvarhelyi B ölcskövy Berta. Esküvő : 1873. 
jun. 10. Abony (Pestmegye).
Gyermekeik:
a) Andor (szül. 1875 aug. 17. Abony), zemplénmegyei al­
jegyző.
b) Gábor (szül. 1877. junius 14. Budapest, f 1899. jan. 25.
Szacsur).
c) Márta (szül. 1889. márcz. 25. Szacsur).
5. Ágost Ferencz (szül. 1838. aug. 9. Tussá).
C>. Gabriella (szül. 1840. jan. 1. Tussá, f ugyanott 1899. 
márcz. 18). Férje: Krasznopoloszky Bertalan. Esküvő: 1870. 
ápr. 28. Tussá.
II. Zsigmond főága.
Zsigmond ága fiának GÁBORnak (sárosmegyei alispán 1670— 
1683. és 1685-ben) fia iva l: LÁszLÓval (neje: hedri H edry Anna) és 
ÁDÁMmal két fővonalra szakad. Ádám vonalát fiai. Gábor (szül. 
1705. jan. 4. Bártfa), neje: Szinyey-Merse Borbála) hétsze- 
mélynök, József (szül. 1711. márcz. 26. Bártfa, 1. neje: báró 
B arkóczy Klára, 2. neje: Podhorányi Gertrud), sárosmegyei 
alispán és Gáspár (szül. 1718. jan. 23. Bártfa. 1. neje: 
N agy Anna, 2. neje: P échy Éva) három  fővonalon terjesztet­
ték tovább.
I. LÁSZLÓ FŐVONALA.
I. Ignácz Lajos Donát (szül. 1792. julius 24. Eperjes, f 1829. 
szept. 28. Eperjes). P échy János sáros- és mármarosmegyei fő 
ispán, (f 1831. aug. 24. Eperjes) és S zirmay Dorottya fia. Neje:
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péchujfalusi Péchy Teréz (P. László és báró Palochay-Horváth 
Teréz· leánya). Esküvő: 1825. aug. 12. Pécsujfalu.
Fiók :
Ignácz (szül. 1826. máj. 24. Kellemes).
Π. Ö d ö n  (szül. 1803. jun. 23. Pécsujfalu, f  ugyanott 1854. 
nov. 13.). (P. László és báró P alochay-H orváth Teréz fia) 
Neje: P aukovics Mária (P. András és négyesi báró Szepessy 
Anna leánya, f i860, aug. 10 Eperjes).
Gyermekeik :
1. László (szül. 1829. okt. 4. Pécsujfalu, f ugyanott 1883. 
decz. 12.), volt árvasz. ülnök. Neje: tahvári és tarkeői T ahy 
Mária, (T. Boldizsár és Szinyey-Merse Ágnes leánya). Esküvő:
1854. jan. 6. Harcsárlucska.
Gyermekeik:
a)  Ö d ö n  (szül. 1854. október hó 4. Szakai (Gömör vár­
megye).
b) László (szül. 1857. jan. 14. Pécsujfalu, t 1903. máj. 30. 
Diósgyőr), vasúti főmérnök. Neje: Sebe Etelka (S. Alajos 
törvényszéki bíró és Frölich Etelka leánya). Esküvő: 1895. 
aug. 17. Miskolcz.
2 . Julia (szül. 1830. okc. 11., f 1831. febr. 28. Pécsujfalu).
3. Ö d ö n  Egyed (szül. 1833. jul. 28. Pécsujfalu, f 1892. jul. 
14. Epeijes), volt huszárkapitány. Neje: semsei Semsey Te­
réz (S. József és Batta Paulina leánya, f 1887. ápr. 13. Eper­
jes). Esküvő: 1859. nov. 19. Eperjes.
Gyermekeik:
a) József (szül. i860, nov. 14. Eperjes), miniszteri osztály- 
tanácsos a földmivelési minisztériumban. N eje: H odossy Ilona, 
(H. Imre és mérki Pillér Anna leánya, szül. 1868. okt. 28. Buda­
pest). Esküvő: 1887. febr. 12. Budapest.
Gyermekeik:
a) Imre (szül. 1888. aug. 19. Kis-Sáros).
ß) T eréz (szül. 1890. ápr. 25. Budapest).
γ) Anna (szül. 1899. jun. 10. Budapest).
b) Gyula (szül. 1862. február 27., f 1862. julius 4. 
Eperjes).
c) P ál (szül. 1864. jul. 4. Eperjes), kir. törvsz. bíró. Neje: 
Bethlenfalvy Irén (B. Rezső és Bornemisza Éva leánya). 
Esküvő: 1891. okt. 24. Eperjes.
d) Oszkár (szül. 1869. decz. 28.), sárosmegyei árvaszéki 
ülnök. i. neje: Csapó Lenke (Cs. Ferencz és Farkas Róza
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leánya). Elváltak. 2. neje: B aán  Ilona (B. Géza és K ört- 
vélyessy Irén leánya, szül. 1876. decz. 8. Dobó). Esküvő: 
1902. jan. 28. Eperjes.
Fia 2. nejétől:
K á z m é r  (szü l. 1902. d ecz . 16. E p er jes).
e )  H e n r ik  (szül. 1875. febr. 24. Eperjes), orv. tud. és cs. 
és k. fregattá orvos. Lakása: Póla.
4 . G y u l a  (szül. 1835. jul· 2. Pécsujfalu, f  ugyanott 1862. 
julius 5.).
5 . M á r ia  Anna (szül. 1836. jul. 25. Pécsujfalu). Férje: 
S z in y e y -M e r s e  Viktor. Esküvő : 1854. jun. 25. Eperjes
6. B éla  Gábor (szül. 1839. márcz. 9. Pécsujfalu, t 1888. 
nov. i i . Sztanka-Hermány, eltemetve Pécujfalu). Neje: gom­
bosfalvi G ombos Zsófia, (G Kálmán és uszfalvi Úsz Tulia 
leánya). Esküvő: 1861. szept. 20. Gombosfalva. (Elváltak).
Gyermekeik:
a) B é l a  (szü l. 1862. julius 15. Sz.-Hermány, f  ugyanott 
1869. aug. 29.).
b) M ária  (szü l. 1864. ápr. 3. Sz.-Hermány, t  ugyanott 
1869. aug. 26.).
c) E le k  (szül. 1865. márcz. 25. Sz.-Hermány). Neje: ta- 
polylucskai és kükemezei Bánó Erzsébet (B. Miklós és tarkeői 
és cserneki Dessewffy Berta leánya). Esküvő: 1889. jul. 10. 
Kükemező.
Gyermekeik:
a) Z sófia (szül. 1890. máj. 3. Sz.-Hermány). 
ß) B éla  (szül. 1891. ápr. 4. Sz.-Hermány, t ugyanott 
1899. febr. 20.).
γ) M ik l ó s  (szül. 1896. aug. 6. Sz.-Hermány). 
δ) G y örgy  (szül. 1900. febr. 18. Sz -Hermány). 
ε) E r z s é b e t  (szül. 1904. aug. 22.).
7. A nna  Julia (szül. 1840. jul. 22. Pécsujfalu). Férje: Kő- 
s z e g h y - W in c k l e r  Antal. Esküvő : 1861. évi szept. 28. Eperjes.
2. ÁDÁM FŐVONALA,
a) Gábor mellékvonala.
G ábor egyetlen fiutóda Jó zse f  kir. táblai ülnök, 1810. no- 
veber 16. grófi rangra emelkedett. (Utódait 1. a Magy. Nemz. 
Zsebkönyv I. rész 190. 1.).
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b) József mellékvonala.
I mre (szül. 1789. nov. 6. Barancs, f 1864. febr. 17. Pécs- 
ujfalu), Á dám  Zsigmond [szül. 1754. május 30. Eperjes, f 1895. 
jan. 18. Pécsujfalu] és neje: P ü sp ö k y  Erzsébet fia, volt sáros­
megyei alispán és m. k. udv. tanácsos, a XVI. szepesi városok 
grófja és zágrábmegyei főispán 1846-ban. Neje: péchujfalusi 
P échy  Ágnes (szül. 1797. jan. 18. Eperjes, t  1857. jun 12. 
Eperjes). (P. László és báró Palochay-Horváth Teréz leánya). 
Esküvő 1814. jun. 3 Kassa.
Gyermekeik:
1. E leo n o r a  (szül. 1815. márcz. 8. Pécsujfalu). Férje : sem- 
sei S e m s e y  Albert Esküvő: 1834. okt. 24. Pécsujfalu.
2. E d e  (szül. 1817. ápr. 6. Pécsujfalu, |  ugyanott 1896. 
szept. 4.), cs. és kir. vezérőrnagy és a vaskorona-rend lovagja. 
Neje: J o h ny  Hermina (J. Vincze és Szinyey-Merse Mária 
leánya). Esküvő: 1849. decz. 26. Lőcse.
Gyermekeik:
a) A l b e r t  (szül. 1851. febr. 23. Eperjes), jelenleg a new- 
yorki oszt. m. főconsulatusnál tisztviselő. Neje: kapivári K a py  
Anasztázia (K. Ede és Axmann Róza leánya). Esküvő: 1878. 
máj. 9. Buda. (Elváltak 1880.).
Fiók:
A l a d á r  (szü l. 1879. m áj. 9. B u d a p e s t) , c s . é s  kir. fő h a d n . 
a 85. g y a lo g ez re d b en .
b) N a t á l ia  (szül. 1852. jun. 28. Szolnok). Férje : mérki 
P il l é r  Sándor. Esküvő: 1871. október 23. Eperjes. (Elvál­
tak 1875.).
3. F e r e n c z  (szül. 1819. márcz. 9. Pécsujfalu, f ugyanott 1894. 
decz. 27.). Neje: bezdédi és kisbakai báró BémerE rzsébet (báró 
Β. József és Pósa Katalin leánya, szül. 1821. aug. 23. Bottyán, 
t 1891. márcz 10. Pécsujfalu). Esküvő: 1844. aug 21. Várad- 
Olaszi.
Gyermekeik:
a 7 L á szló  Imre (szül. 1845. szept. 18. Pécsujfalu, f 1884. 
nov. 25. Bécs), cs. és kir. külügymin. tan. és több érdem­
rendnek tulajdonosa.
b) M e l á n ia  (szül. 1847. február 4. Pécsujfalu), hajadon.
c) K á zm ér  (szül. 1848. febr. 7. Pécsujfalu, f  ugyanott 
1849. aug. 6.).
d) F e r e n c z  (szül. és f 1850. jun. 2. Pécsujfalu).
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e) E r z s é b e t  (szül. 1852. febr. 15. Pécsujfalu). Férje: D r. 
L ü c h e r e r  Lőrincz zemplénm. főorv. (Elváltak.)
f )  E leonora  (szül. 1853. febr. 6. Pécsujfalu, f 1863. már- 
czius 10. Eger).
g)  J ó z s e f  (szül. 1854. aug. 27. Pécsujfalu), m. á. v. fő­
tiszt. N eje: S z e b e r é n y i  Irén (Sz. Lajos és Fekete Anna 
leánya). Esküvő: 1882. máj. 4. Pilis.
Gyermekeik:
a) Jó z s e f  (szül. 1881. márcz. 31. Vecsés). 
ß) I r é n  (szül. 1882. szept. 10. Czegléd). F érje : vár- 
bogyai B o g yay  Aladár. Esküvő: 1900. nov. 18, Budapest, 
γ) P ál  (szül. 1885. decz. 20. Török-Becse), 
δ) F e r e n c z  (szül. 1892. jan. 17. Budapest).
c) Gáspár mellékvonala
E rnő  (szül. 1773. decz. 24. Pécsujfalu, f  ugyanott 1836. jan.
29.), jogtudor, i. neje: lánczi L á nc zy  Teréz (L. Jakab és Zom- 
bory Teréz leánya, f 1815. márcz. 25. Kassa). 2. neje: takta- 
kenézi D r e v e n y á k  Anna (szül. 1791. jul. 4. Szomolnok, f 1861. 
jul. 27. Pécsujfalu) (D. Ferencz és Ruprecht Karitás leánya). 
Esküvő : 1816. okt. 8. Szomolnok.
Gyermekei 1. nejétől :
I. E r n e s z t in a , férje: mérki P il l é r  László. Esküvő: 1825. 
jul. 14. Pécsujfalu.
2. nejétől:
Π. I da (szül. 1817, deczember 23., f 1836. április 6. Pécs­
ujfalu).
m. E r v in  (szül. 1819. aug. 2. Pécsujfalu).
IV. S ándor  (szül. 1821. február 3. Pécsujfalu, f 1890. márcz.
i. Kis-Szeben), Kis-Szeben szab. kir. város volt tanácsnoka. 
Neje: M asviczay  Amália (f 1900. jul. 25 Kis-Szeben).
V. R egina  (szül. 1823. máj. 8. Pécsujfalu).
VI. K o r n é l  (szül. 1825. jun. 7. Pécsujfalu). Neje: K e m e n s z k y  
Valéria (K. József és Baán Mária leánya). Esküvő: 1847. jul.
21. Héthárs.
Gyermekeik:
1. E rnő Gyula (szül. 1848. jun. 8. Pécsujfalu), nyug. m. k. 
honvédőrnagy. Neje: berzeviczei B erzeviczy  Anna (B Ágost 
és Berzeviczy Eleonora leánya). Esküvő : 1876. május 11. Ber- 
zevicze.
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Gyermekeik:
a) G yula  (szül. 1878. jan. 13. Rózsahegy), m. kir. honvéd­
hadnagy.
b) Z o l t á n  (szül. 1879. szept. 21. Lőcse, |  ugyanott 1880. 
április 7.).
c) Z o l t á n  (szül. 1881. deczemb. 17. Miskolcz), cs. és kir. 
hadnagy.
d) M a r g it  (szü l. 1884. ju l. 17. M isk o lcz ).
e) L ajos (szül. 1887. decz. 16. Eperjes).
2. G iz e l l a  (szül. 1849. jul. 29.. f 1849. november 23. Pécs- 
ujfalu).
3. L u d m il l a  Mária (szül. 1852. jul. 17., f 1871. decz. 24.). 
Férje : L in d n e r  Ferdinánd.
4 . T e k l a  Natália (szül. 1854. márcz. 12. Pécsujfalu). Férje: 
szirmai S zirmay György. (Elváltak.)
VTL T iv a d a r  (szül. 1827. febr. 18. Pécsujfalu, t  1893. nov. 
29. Budapest), nyugalm. csász. és kir. huszárőrnagy. N eje: 
L e ip o l d  Mária.
III. Pál főága.
P á l  á g á t u n o k á i J á n o s , Z s ig m o n d  é s  M ih á l y  h á ro m  fő v o ­
n a lon  te r je sz te tte k .
i. JÁNOS FŐVONALA.
Já no s  fővonalát unokái L á sz l ó  é s  M ik l ó s  két mellékvona­
lon folytatták.
A) László mellékvonala.
I. I g n á c z  (szül. 1800. ápr. 16. Nyir-Mada), 1848-ban Szat- 
már vármegye alispánja (P. László és kis- és nagyguthi G u t h y  
Katalin fia. Esküvő: 1790. szept. 27. Vámos-Atyán). 1. neje: 
özv. D e s s e w f f y  Pálné, szül. benedekfalvi L u b y  Amália (f
1840. szept. i. Nyir-Mada). Esküvő : 1837. nov. 13. Vitka. 2. neje : 
mezőtelegdi C s a n á d y  Amália (Cs. Márton és Diószeghy Klára 
leánya). Esküvő: 1842. febr. 16. Nyirgebe.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Z s u z s a n n a  (f 1877. decz. 12. Beregszász). 1. férje: ke- 
resztszeghi S zabó  Fülöp (elváltak). 2. férje: nagyidai B e r - 
s e n y i  Antal.
2. nejétől:
2. K á l m á n  (szül. 1843. febr. 26. Nyirgebe). Neje: técsői Mó­
ricz Erzsébet (técsői M. Antal és Freyseisen Julia leánya). 
Esküvő: 1866. nov. 6. Nyir-Béltek.
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Gyermekeik :
a) T ibo r  (szül. 1868. máj. 12. Nyir-Béltek), volt huszár- 
főhadnagy, Délafrikába a burokhoz ment és velők harczolt.
b) P é t e r  (szül. 1870. febr. 18. Gyires), jogtudor. Neje: 
M ark o s Ilona (M. Péter és Leszkay Ida leánya). Esküvő : 
1902. jun. 5. Budapest.
c) K a t a l in  (szül. 1871. nov. 28. p. Szenyes, Nyir-Acsád).
d) M á r ta  (szül. 1873. január 14. p. Szenyes). Férje: Ba­
l o g h  Miklós. Esküvő: 1900. október 10. Érmihályfalva.
e) I s t v á n  (szül. 1875. szept. 19. p. Szenyes), szatmárme- 
gyei szolgabiró. Neje: giczei D ió s z e g h y  Margit (D. Sándor 
és ikácsi és atyai Péterffy Irén leánya).
Fiók :
L ó r á n t  (szül. 1900. márcz. 25. N.-Károly).
f )  P a u l a  (szül. 1883. jan. 25. p. Szenyes).
g)  I l o n a  (szül. 1887. febr. 17. Otomány).
3. I rm a  (szül 1845, decz. 25. Nagy-Dobos). Férje: bori és 
borfeői B ory  Béla. Esküvő: 1867. okt. 16. Eperjeske.
4. Jenő  (szül. 1846. decz. 26. Nagy-Dobos, f 1883. jun. 6. 
Nagy-Károly), volt országgyűlési képviselő.
Π. L á sz l ó  (Ignácznak öcscse, szül. 1803. febr. 17. Nyir- 
Mada, f ugyanott 1865. jul. 23.), Szabolcs vármegye alispánja 
1848-ban. Neje : gulácsi G u l á c s y  Amália (G. Márton és Rácz 
Erzsébet leánya).
Gyermekeik :
1. E l e k  (szü l. 1831. á p r . 11. M a d a , f  u. o. 1869. n ov . 2.).
2 . I l o n a  (szü l. 1834. m á rcz . 30. Mada, f  u. o. iSgo.aug. 7.).
3. T a m á s  (szül. 1836. febr. 21. Mada, f 1881. deczember 24. 
Mocsola). Beregmegye volt alispánja. Neje: lekcsei S ulyok  
Emilia (S. József és Kállay Mária leánya). Esküvő : 1864. ok­
tóber i i . Mocsola.
Gyermekeik :
a) S a r o lta  (szül. 1865. aug. 26. Mocsola). Férje: B oér 
Endre. Esküvő: 1885. nov. 30. Mocsola).
b) G éza (szül. 1866. aug. 30., f 1866. szept. 12. Mocsola.
c) P ál (szül. 1868. jul. 31 , f 1868. decz. 1. Mocsola).
d) A n n a  (szül. 1869. aug. 13. Mocsola). Férje: benedek- 
falvi L u b y  Zsigmond. Esküvő: 1891. jan. 24. Mocsola.
e) T a m á s  (szül. 1871. jun. 4. Mocsola), magy. kir. honvéd 
huszárfőhadnagy. Neje: tótváradjai K o r n is s  Ilona (K. Fe- 
rencz és Dogaly Irma leánya).
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Fiók:
F e r e n c z  (szül. 1896. febr. 15. Mocsola).
f )  G éza  (szül. 1873. okt. 10. Mocsola).
4 . E r z s é b e t  (szül. 1838. nov. 12. Mada). Férje: nagykállói 
K á llay  Adolf kir. táblai biró. Esküvő: 1854. nov. 28.
5. A m ália  (szül. 1839. nov. 12., f 1840. ápr. 25. Mada).
fi. L á szló  (szül. 1841. nov. 12. Mada), volt m. kir. belügy- 
min. oszt. tan. Neje: G a lg ó c zy  Etelka (G . Sándor é s  Szuhányi 
Ida leánya). Esküvő: 1875. nov. 28. Porcsalma.
Gyermekeik :
a) L á sz l ó  (szül. 1877. ápr. 23. Budapest), szatmármegyei
szolgabiró.
b) Manó (szül. 1880. máj. 13. Budapest).
c) S za bo lc s  (szül. 1881. decz. 1. Budapest).
d) J e n ő  (szül. 1883. nov. 23. Budapest, f 1885. jan. I4·)·
7. I m re  (szül. 1844. aug. 2. Mada, f u. o. 1844. nov 29.).
8. P ál (szül. 1845. aug. 31. Mada), magy. kir. pénzügyi tit­
kár. Neje: urai U r a y  Vilma (U. Miklós és szolnoki Jármy 
Berta leánya).
Gyermekeik:
a) K lára  (szül. 1878. jan. 14. Nyir-Mada). Férje: Péchy
Sándor. (P. Sándor és tokaji Nagy Borbála fia). Esküvő:
1899. jan. 7. Nyíregyháza.
b) V ilm a  (szül. 1882. máj. 4. Nyir-Mada, f 1899. jun. 18,
Nyíregyháza).
9 . A m á lia  (szül. 1848. jul. 2. Nyir-Mada, f  Nagy-Kálló).
10 . E n d r e  (szül. Nagy-Kálló, f  1890. márcz. 1. Budapest), 
Bereg vármegye volt főszolgabirája. 1. neje: B u z á t h  Izabella 
(elváltak). 2. neje: H o r v á th  Anna (másodszor férjhez ment 
1892. decz. 17. K ö l c se y  Zoltánhoz).
11. G y u l a  (szül. Nagy-Kálló), Szabolcs várm. árvaszéki elnöke.
12. B é l a  (szü l. Nagy-Kálló), nyirmadai birtokos.
13. B e r t a  (szül. 1856. jan. 12. Mada). Férje: szolnoki J árm y  
Márton. Esküvő : 1876. aug. 1. Nyir-Mada,
B) Miklós mellékvonala.
M ik ló s  (szül. 1828. febr. 9. Déda, t 1881. ápr. 11. Mocsola)· 
1848/49. honvéd (P. Lajos és G e r z s e n y i  Julia fia). 1. neje: 
D a nc s Julia (f 1863. márcz. 21. Mocsola). Esküvő: 1854. má­
jus 2. Mocsola. 2. neje: károlyi Szűcs Zsuzsánna (Sz. János 
és Szabó Katalin leánya).
5o8 N em esek: Péchy.
Gyermekei 2. nejétől:
I. Aladár Ferencz (szül. 1867. jun: 24. Beregszász), bereg- 
megyei szolgabiró.
II. Ida (szül. 1871. okt. 20, Mocsola). Férje: Koncz János 
ev. ref. lelkész Pákoson. Esküvő: 1894. márcz. 27. Mocsola. 
m. Ilona (szül. 1877. jnn. 16. Mocsola).
2. ZSIGMOND FŐVONALA.
Z sigmond fővonalát unokái Gábor (szül. 1705. május 7. 
Pécsujfalu, neje: P échy Éva) és P ál (szül. 1715. márcz. 3., 
t 1766. okt. 18.), két mellékvonalon folytatták. Gábor mellék­
vonalát József szatmármegyei főszolgabíró és neje tasnádszán- 
tói B ecsky Krisztina terjesztették tovább, kiknek fiaik közül 
Károly és Ágoston hagytak hátra utódokat. '
a) Gábor mellékvonala.
a) Károly utódai.
Károly (szül. 1796., f 1858. jun. 24. Nagy-Gécze), volt húsz 
kapitány. Neje: D zembovszky Jozefa (f 1893. junius 17. Nagy- 
Gécze).
Gyermekeik:
I. Károly (szül. 1835. jun. 24., f 1841. decz. 26. Nagy-Gécz).
II. T eréz (szül. 1836. ápr. 6. Nagy-Gécz). Férje: T óth Al­
bert. E sküvő : 1854. febr. 16. Nagy-Gécz.
ΠΙ. Jozéfa (szül. 1837. jul. 12. Nagy-Gécz). Férje : szepsi- 
szentgyörgyi B enkó Károly. Esküvő : 1871. máj. 27 Nagy-Gécz.
IV. Gyula (szül. 1839. jan. 19, Nagy-Gécz, f 1861 febr. 8. Zajta). 
V. József (szül. 1841. febr. 19. Nagy-Gécz, t 1904. jan. 18. 
Lukácsfalva). N eje: özv. T erge Józsefné szül. szakálosfalvi 
Lengyel Janka. Esküvő: 1875. decz. 26. Szatmárnémeti.
VI. Gábor (szül. 1843. rnárcz. 31. Nagy-Gécz, t 1880. ápr. 15. 
Méhtelke). 1. neje: Sípos Emilia. Esküvő: 1869. április 5. 
Nagy-Gécz). 2. neje: P etrovich Anna (P. Ignácz és Egry 
Janka leánya). 1871. jun. 9. Gacsály.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Anna (szül. 1870. ápr. 10 Udvari, t u. o. 1870. jul. 1.).
2. Gyula (szül. 1872. aug. 18., f 1872. okt 24. Udvari).
2. nejétől :
3. N ándin Gizella (szül. 1874. ápr. 26 Nagy-Gécz).‘Férje: Ko- 
moróczy Ferencz. Esküvő: 1898. ápr. 26. Gacsály.
4 . Kálmán (szül. 1875. aug· 7· Nagy-Gécz). Neje: H almay
Antónia (H. Vincze és Schöffer Mária leánya). Esküvő: 1901.
okt. 8. Pozsony.
Fiók:
Kálmán (szül. 1902. szept. i. Pozsony).
5. Margit (szül. 1877. aug., f 1880. jun. 10. Méhtelek).
b) Ágoston utódai.
Ágoston (szül. 1805. okt. 19. Nagy-Gécz). Neje: kügyi V i­
rág h Flóra (V. József és kürthi Csabay Julia leánya). Es­
küvő: 1830. jul. 23. Pettyén.
Gyermekeik:
I. József Gábor (szül. 1831. jul. 1. t  1832. okt. 10. Pettyén). 
Π. Antal (szül. 1832. jul. 17. Pettyén). Neje: szentkatolnai 
Cseh Apollónia (Cs. Ferencz és Csúzy Apollónia leánya). Es­
küvő: 1855. jul. 6. Szatmár.
Gyermekeik:
1. D ezső (szül. 1858. febr. 8. Pettyén, f 1879. jun. 15. Szatmár).
2. László (szül. i860, aug. 21. Dobracs-Apáti), az ecsedi láp 
szabályozásánál igazg. főmérn. és kir. műsz. tan. Neje: Rott- 
mann Mária (Dr. R. József és Csánk Mária leánya). Esküvő: 
1885. febr. 15. Beregszász.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1B89. okt. 11. Szeged).
b) Margit (szüli 1892. január 11., t 1893. deczember 6.
Szeged).
c) Mária Magda (szül. 1899. szept. 22. Nagy-Károly).
3. Judit (szül. 1864. aug, 13. Szatmár). Férje: Jakabffy La­
jos mérnök Szeged. Esküvő : 1890. okt. 26. Szatmár.
ΙΠ. József Károly (szül. 1834. ápr. 15., t 1834. nov. 12. Pettyén). 
IV. Ignácz Gábor (szül. 1835. okt 11., f 1836. jun 6. Pettyén).
V. Ilona (szül. 1838. febr. 10. Pettyén). Férje: benedekfalvi 
L uby Károly. Esküvő: 1856. jul. 6. Nagy-Gécz. (Elváltak).
b) Pál mellékvonala.
Pál mellékvonalát fiai László (szül. 1745. decz. 10. Pécs- 
ujfalu, f u. o. 1816. decz. 19.) és P ál Zsigmond (szül. 1756. 
ápr. 12. Pécsujfalu) terjesztették tovább. László gyermekei kö­
zül András és Ádám maradékai élnek. P ál Zsigmond, a ki Vas 
vármegyébe költözött, leszármazóinak utolsó fisarja Imre (szül. 
1832. szept. 23. Nagy-Kölked), f 1898. febr. 19. Budapest), min. 
tanácsos, az államnyomda igazgatója és a vaskorona-rend lo­
vagja volt.
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András (szül. 1784. jun 21. Pécsujfalu, t 1839. nov. 15.). 
Neje: Péchy Gertrud (szül. 1791. febr. 15. Pécsujfalu, t u. o.
1850. jan. 19.) (P. Zsigmond és Püspöky Erzsébet leánya). Es­
küvő : 1816. aug. 20. Pécsujfalu.
Gyermekeik:
I. Mária Borbála (szül. 1817. nov. 11. Pécsujfalu). Férje: 
berthóti Berthóty Vilmos. Esküvő: 1840. aug. 2. u. o.
Π. L uczián (szül. 1820. febr. 20. Pécsujfalu, f 1884. máj. 11. 
Eperjes). Neje: úszfalvi Usz Aurélia (szül. 1821. aug. Usz- 
falva, f 1894. okt. 22. Pécsujfalu), (U. Antal és Szinyey- 
Merse Erzsébet leánya). Esküvő : 1844-ben Jamnik. 
Gyermekeik:
1. H ermina (szül. 1844. jun. 15. Péchujfalva). Férje: agteleki 
B ujanovics Sándor volt orsz. képv. Esküvő: 1861. jul. 15.
2 . A ndrás (szül. 1845. jul. 18., f 1849. febr. 28. Pécsujfalu).
3. Zsigmond (szül. 1846. decz. 26. Pécsujfalu). Abaujtorna 
vármegye és Kassa sz. kir. város főispánja, a III. oszt. vas- 
korona-rend lovagja. Neje: maglódi W odianer Angela (W. 
Béla és Kohen Klára leánya). Esküvő: 1890. november 21. 
Budapest.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1892. febr. 2. Eperjes).
b) Angela (szül. 1893. nov. 4. Kassa).
4. Aurél (szül. 1848. aug. 25. Pécsujfalu), a kassai ítélő 
tábla tanácselnöke. Neje: H offer Erzsébet (szül. 1855. fan. 16. 
Genf). Esküvő: Budapest.
Gyermekeik:
a) Aurél (szül. 1877. aug. 25 Budapest).
b) Ilona (szül. 1887. Roskovány).
c) Imre (szül. 1893. márcz. 24. Szabadka).
5. Ágnes (szül. 1849. máj. 20. Pécsujfalu). Férje: mérki P il­
lér Kálmán. Esküvő: 1871. okt. 20. Pécsujfalu.
6. M ária Anna (szül. 1850. okt. 8., f 1851. jan. 29. Pécs­
ujfalu).
7. Kálmán (szül. 1852. ápr. 10., f 1852. ápr. 19. Pécsujfalu).
8. Andor (szül. 1855. márcz. 4. Pécsujfalu). cs. és kir. kam., 
volt országgyűl. képviselő.
9. Agata (szül. 1858. jul. 17. Pécsujfalu, f u. o. 1867. jul. 9.). 
B) Ádám (szül. 1785. szept. 2. Pécsujfalu, (- 1826. Ungvár).
Neje: bezdédi és kisbakai báró B émer Terézia (B. An­
tal és báró Döry Krisztina leánya, t 1866. julius 5. Szerednye
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77 éves korában és özvegységének 40-ik évében). Esküvő: 1812. 
jul. 26. Bottyán.
Gyermekeik:
L Miksa (szül. 1813. máj. 28. Szerednye, f 1882. jan. 4. 
Budapest).
Π. E ulália (szül. 1815. jan. 2., f 1820 jul. 8. Szerednye) 
m . Ferencz (szül. 1817. jul. 14. Szerednye, f 1897. jun· I4 · 
Budapest), cs. és kir. kam., 1852. Pest vármegye főnöke, 1862. 
m. kir. helyt. tan. aleln Neje: N eumayer Paula (N. Károly és 
Petz Jozefa leánya). Esküvő: 1844. j un· 3 *IO- 
Fiók:
Béla (szül. 1845. jul. 16. Budapest, f 1896. ápr. 16. u. o.). 
Neje: alsószalóki Krivácsy Mária (K. József honvédtüzér- 
alezredes, később olasz ezredes és gróf Abbati Marescotti Ka­
talin leánya). Esküvő : 1878. jan 19. Budapest.
Gyermekeik :
1. P aula (szül. 1879. jan. 14. Budapest). Férje: Kertész 
Róbert. Esküvő : 1899. okt. 7. Budapest.
2. Mária Anna Gizella (szül. 1880. jul. 12. Budapest). Férje: 
nádasi Tersztyánszky Kálmán m. k. belügymin. s. titkár. Es­
küvő: 1903. máj. 2. Budapest.
3. Tibor (szül. 1881. decz. 19. Budapest).
k. Katalin (szül. 1882. nov. 13. Budapest).
IV. Farkas (szül. 1818. okt. 28. Szerednye, f Ungvár).
V. Lajos (szül. 1821. aug. 10. Szerednye, f Ungvár).
VI. Nép. János (szül. 1823. máj. 18 Szerednye, f Ungvár).
VII. V ilma (szül. 1823. márcz. 3. Szerednye, f Ungvár).
3. MIHÁLY FŐVONALA.
Mihály (neje érkeserűi F ráter Mária), fővonalát fiai ifj. Mi­
hály és Pál két mellékvonalon terjesztik tovább.
Ifj. Mihály neje czegei V as Mária) mellékvonala a L ászló és
iMRE-féle ágakra szakadnak.
a) L ászló vagy czikói ág.
István (szül. 1790. nov. 25. Czikó, f u. o. 1835. máj. 5.
(László és Sarmasághy Krisztina fia), 1829—1835. évig Közép 
Szolnok vármegye alispánja, Neje: széplaki P etrichevich 
Horváth Polixéna (P. Horváth Zsigmond és báró Bánffy Má­
ria leánya, szül. 1798. aug, 24. Monó, f 1853 márcz. 23. Czikó). 
Esküvő: 1822. jun. 22. Monó.
Nemesek: Péchy. ξτ ί
5 12 N em esek: Péchy.
Gyermekeik:
I. Mária (szül. 1823. máj. 11. Monó, f 1873. decz. 23. Czikó). 
Férje: B ercsey Lajos. Esküvő: 1840. decz. 28. Sülelmedczikó. 
Π. László (szül. 1824. jun. 7. Monó, f 1871. máj. 5. Czikó). 
Neje: bárczai B árczay Berta (B. László és Bárczay Mária 
leánya, szül. 1831. márcz. 9. Rudabánya). Esküvő: 1853. márcz.
23. Heő-Csaba (Borsodmegye).
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1857. jan. 13. Heő-Csaba). Férje: bölöni 
Miko Béla. Esküvő: 1877. jun. 4. Nagybánya).
2. István (szül. 1858. jul. 17. Czikó, f 1900. febr. 25. S.-Ma- 
gyar-Berkesz). N eje: kaáli N agy Ilona (N. Domokos és Sánta 
Ida leánya, szül. 1873. márcz. 25.). Esküvő íj 1896. okt. 25. 
Kraszna.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1897. szept. 12. Sáros-Magyar-Berkesz).
b) F erencz. (szül. 1898. decz. 17. u. o.).
3. Imre (szül. 1862. febr. 19. Czikó), főszolgabíró Zsibón. 
N eje: borsodi L atinovich Emma (L. László és Jasztrabszky 
Irma leánya, szül. 1870. febr. 17. Szaniszló). Esküvő: 1890. 
máj. 25. Nagy-Károly.
4. Irén (szül. 1863. okt. 12. Czikó). Férje: pacséri és tolcs- 
vai Kászonyi Lajos. Esküvő: 1896. jun. 4. Czikó.
m. Klára (szül. 1826. jun. 16. Nagybánya). Férje: pacséri és 
tolcsvai Kászonyi Sándor 1848/49-iki huszárezredes a «Bocs- 
kay» huszároknál.
V. István (szül. 1830. ápr. 18. Zilah). 1. neje: Kerekes Emi­
lia (K. László és Márton Polixéna leánya, szül. 1833. ápr. 14. 
Sárközujlak, f u., o. 1858, febr. 4.). Esküvő: 1857. jun. 16.
2. neje : csiffi Csiffy Ida (Cs. László és Péchy Judit leánya, 
szül. 1841. jun. 16. Darvas). Esküvő: 1863. nov.19. Geszteréd. 
Gyermekei 2. nejétől:
1. Margit (szül. 1865. febr. 28. Sárközujlak). Férje : P échy 
Elemér. Esküvő: 1893. jan. 9. Debreczen. Elváltak 1895—1897.
2. György (szül. 1866. okt. 30. Sárközujlak), cs. és kir. huszár- 
kapitány. Neje: nagybányai H orthy Erzsébet (H. István és 
Halasy Paula leánya, szül. 1871. okt. 3. Kenderes) Esküvő: 
1894. okt. 16. Kenderes.
Leányuk:
E rzsébet (szül. 1898. okt. 4. Miskolcz).
3. Ida (szül. 1870. nov. 30. Sárközujlak). Férje : jobaházi
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D öry György cs. és kir. kapitány a kisbéri méntelepnél. Es­
küvő : 1894. decz. 20. Sárközujlak.
V. Z sigmond (szül. 1833. febr. 4. Zilah), nyugalmazott kir. 
műsz. tan. N eje :  mártonosi S e b e  Sarolta. Esküvő: 1872. febr. 7. 
Sáros-Magyar-Berkesz.
VI. M ihály (szül. 1835. jan. 1., f 1899. decz. 10. Ozikó), nyug. 
m. kir. honv. húsz. őrn. 1 neje: leményi L ázár Emma. Esküvő: 
1863. jan. i i . Szilágy-Somlyó. (Elváltak.) 2. neje: gr. D e g e n - 
feld-S chomburg Mária (D.-Sch. Pál és gróf Degenfeld-Schom- 
burg Matild leánya). Esküvő : 1877. decz. 15. Nagy-Bánya. 
Fia: i. nejétől:
Á rpád (szül. 1865. márcz. 12. Szilágy-Somlyó), jelenleg any­
jával Pécsujfaluban lakik.
b) Imre vagy biharmegyei álmosdi ág.
Imre (szül. 1753. nov. 4. Álmosd, f  1841. ápr. 20. Budapest, 
eltemetve Álmosd. Imre és kóji Comáromy Anna fia) septem­
vir, a Szt István-rend lovagja és a tiszántúli evang. ref. egyház 
főgondnoka. Neje: P rónay Magdolna (P. Pál és Bene Borbála 
leánya, f 1821. jul. 1. 54 éves korában Álmosd).
Gyermekeik :
I. Janka. Férje: S ze pessy  Ferencz.
Π. P etronella. Férje: Ivánka László, 
m. Amália (szül. 1796. máj. 25, Álmosd, -f).
IV. Krisztina (szül. 1798. jul. 12. Álmosd, f ugyanott 1825. 
aug. 28.). Férje: Szerdahelyi Lőrincz.
V. F erencz  (f 1873. febr. 16. Budapest), Pest vármegye kö­
vete 1832/36. országgyűlésen, cs. és k. kam. Neje: báró F riesz  
Francziska f).
Gyermekeik:
1. József (szül. 1829. jan. 8. Álmosd), magy kir. pénzügyi 
tisztviselő.
2. Imre (f 1842. márcz. 9. a bécsi pionier kadétiskolában, el­
temetve Álmosd).
3. A ntal  Keresztély (szül. 1831. aug. 13. Álmosd).
A S t e fá n ia . Férje: G aszner  Nándor.
5. K arolina (szül. 1833. jul. 22.).
6. R ozália (f 1834. aug. 19. Ersemjén).
VI. K arolina . Férje: S ombory Imre. Esküvő: 1810. jun. 12. 
Álmosd.
VH. Zsuzsanna, i . férje: S zerdahelyi István. 2. férje: báró 
F riesz György.
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Pál vonala.
S ándor (szül. 1768., f 1848. aug. 12. Érsemjén) (Pál és Ve - 
rebélyi  Erzsébet, f 1753. szept. 23. Érsemjén unokája). Neje : 
K azinczy  Zsuzsánna (K. József és Bossányi Zsuzsánna leánya). 
Esküvő: 1788. febr. 28.
Gyermekeik:
I. K lára  (szül. 1789. aug. 8. Érsemjén). Félje : F ényes Ká­
roly. Esküvő: 1807. febr. 10. Érsemjén.
II. L ászló (szül. 1792. márcz. 5. Érsemjén). Neje Kengyel 
Anna. Esküvő: 1824. máj. 23.
Gyermekeik:
1. Klára Mária (szül. 1824. aug. 1. Érsemjén). Férje: vajai 
Vay István.
2. Kálmán (szül. 1825. aug. 25. Érsemjén, f 1879. aug. 19. 
Ujfehértó). Neje: Oláh Julia (O. Sámuel és Balázs Erzsébet 
leánya, szül. 1835. jul 31. Gemzse. f 1900. szept 27. Ujfehértó).
Gyermekeik:
a) E rzsébet (szül. 1856. nov. 2. Ujfehértó Szabolcs vm.).
i. férje: S árközy Géza (t). Esküvő: 1880. febr. 25. 2: férje: 
vajai Vay György (f). Esküvő: 1882. jun. 22. 3. férje: S inka 
Sándor. Esküvő: 1901. máj. 4. Ujfehértó.
b) Klára (szül. i860, aug. 31. Ujfehértó). Férje: Szendrey 
József. Esküvő : 1883. márcz. 28. Ujfehértó.
c) Imre (szül. 1862. máj. 23. Ujfehértó).
d) Gábor (szül. 1864. febr. 28. Ujfehértó), szabolcsmegyei 
szolgabiró. Neje: H ubaffy Csilla (H. Sándor és Valkó Gi­
zella leánya, szül. 1877. jun. 11. Nagy-Kálló), Esküvő: 1895 
aug. 4. Nagy-Kálló.
Gyermekeki:
a) Csilla (szül. 1896. máj. 31., f 1901. ápr. 20. Nádudvar), 
ß) G ábor (szül. 1898. febr. 19, Nagy-Kálló).
e) László (szül. 1867.), államvasuti tisztviselő. Neje: Bo- 
gárdy Irma (B. András és Hermann Ilona leánya, szül. 
1871. nov. 18. Sátoraljaújhely). Esküvő: 1891. febr. 5. u. o.
Gyermekeik :
a) H ilda (szül. 1891. decz. 6. Munkács), 
ß) Klára. (szül. 1893. jun. 26. Munkács), 
γ) E telka, (szül. 1894. ηον· I3 · Tuzsér).
0) Irén. (szül. 1896. máj. 30. Tuzsér). 
ε) Mártha (szül. 1898. márcz. 25. Bátyú). · 
ζ) László Kálmán (szül. 1900. máj. 12. Bátyú).
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η) István András (szül. 1901. nov. 7. Sátoraljaújhely).
3. Sándor (szül. 1829. ápr. 5. Érsemjén, f 1886. decz. 5. Ér- 
körtvélyes), szatmármegyei volt árvaszéki ülnök. Neje: N agy 
Borbála (Ν'. István és Guthy Eszter leánya, szül. 1833. szept. 
20. Érkörtvélyes). Esküvő: 1857. nov· IO· Érkörtvélyes.
Gyermekeik :
a) Anna (szül. 1858. ápr. 8. Érkörtvélyes). Férje : marczin- 
faivi D obos Kálmán honvéd ezredes (t 1898. jul. 27.). Esküvő:
1883. decz. 26. Érkörtvélyes.
b) Sándor (szül. 1861. ápr. 29., t 1886. decz. 1. u. o.).
c) László (szül. 1863. márcz. 5., f 1864. ápr. 15. u. o.).
d) István (szül. 1865. jul. 27,, f 1872. ápr. 18. u. o.).
e) Mária (szül. 1867. jun. 30. Érkörtvélyes). 1. férje: T ar- 
jany József húsz. kapitány. (Elváltak). 2. férje: csernátoni 
Damokos Ferencz.
f )  Ilona (szül. 1869. ápr. 5., f 1873. máj 7. Érkörtvélyes).
g) E szter (szül. 1870. máj. 10., f 1871. jul. 11. u. o.).
h) S ándor (szül. 1875. márczius 15. Érkörtvélyes), honvéd 
huszár főhadnagy. Neje: péchujfalusi Péchy Klára (P. Pál 
és Uray Vilma leánya). Esküvő: 1899. január hó 7. Nyíregy­
háza.
Fiók :
S ándor (szül. 1900. decz. 11. Nyíregyháza).
4. Karolina (szül. 1832. máj. 25. Érsemjén, f u. o. 1835. 
decz. 28.).
5. E telka (szül. 1835. máj. 25. Érsemjén). Férje: vajai V ay 
Ödön. Esküvő: 1854. máj. 8. Érkörtvélyes.
6. Ida (szül. 1837. márcz. 19. Érsemjén, f u. o. 1838. decz. 27.). 
Ί. P iroska (szül. 1840. márcz. 15. Érsemjén). Férje: vajai
V ay Géza (f 1867.).
PILASZANOVICH.
I
A nemességet Jakab , I s t v á n , F ülöp és János testvérek szer­
zik Pozsonyban 1741. okt. 28. s 1742. kihirdettetik Bács-Bod- 
rogmegyében. 1777. D á v id , G yörgy és M árk Roglaticza felére, 
melyet roglaticzai M iskolczy Józseftől szereztek, királyi ado­
mányt nyernek.
Czímere: Kékkel és vörössel jobbharánt hasított paizsban 
zöld mezőn követ tartó daru. Sisakdísz: kardot tartó vörös 
ruhás kar. Foszlányok: vörös-ezüst, kék-ezüst.
Vallása: róm. kath.
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N em esek : Pilaszanovich.
A nemességszerző F ülöp (1741.) unokáival PÉTERrel és Mik- 
Lóssal a család jelenleg is virágzó két ágra szakadt.
I. PÉTER ÁGA.
J ó zsef  (szül. 1830. jun. 24. Szabadka, f 1895. jan. 23. Buda­
pest). Neje: B ogor Julia (szül. 1833. Baja, f 1872. febr. 15. 
Budapest). Esküvő: 1856. Baja.
Gyermekeik:
1. B éla  (szül. 1859. jun. 3., f 1863. ápr. 24.).
T. VoTcA. Vfefco. Ttöv. 5., 'j Ϊ&75. oVt. 25.').
3. M átyás (szül. 1861. nov. 7., f 1891. nov. 1.). Bács-Bodrog 
várm. alügyésze.
4. József  (szül. 1864. ápr. 24.), cs. és kir. tart. huszárfőhad­
nagy. Birtoka: Roglaticza. Neje: F ernbach  Róza (szül. 1876. 
aug. 30.). Esküvő: 1893. jan. 25.
F iók:
J ó zsef  Gyula András (szül. 1900. nov. 30.).
b. Ilona (szül. 1866. aug. 17.). Férje: báró B othmer Árpád, 
m. kir. honvéd őrnagy. Esküvő: 1890. márcz. 15.
II. MIKLÓS VONALA.
I. Jenő  (szül. 1821., f 1882.), 1848---49. honvédszázados. Neje: 
czabaji H orváth  Ilka (szül. 1830., f 1874 )
Gyermekeik:
1. P éter (szül. 1850., f 1904. szept. 2.).
2. I stván  (szül. 1859., t  1870.).
3. A ladár (szül. 1861., f 1874 jun. 3 ).
Π. K ároly  (szül. 1823., t 1869. márcz. 16.). Neje: S zalmássy 
Mária (f 1846.). Esküvő: 1845. szept.
Fiók:
Antal (szül. 1846. jun. 11., f 1885. jul. 21.). Neje: kétheli 
Kéthely Vilma. (2. férje: Veszter Imre országgyűlési kép­
viselő). Esküvő: 1869. decz. 14.).
Gyermekeik:
a) E rvin  (szül. 1870. okt. 4., f 1881. máj. 3.).
b) M anó (szül. 1872. febr. . ., f 1872. márcz. . .).
c) T ivadar (szül. 1873. jan. 4., f 1877 szept. 25.).
d) Antal (szül. 1875. febr. 28.), m. kir. belügyminiszteri
s.-fogalmazó, főispáni titkár Moson várm. főispánja mellett.
cs. és kir. tart. huszárhadnagy. Birtoka: Ο-Legyen (Bács-
Bodrog várm.).
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e) T iv a d a r  (szül. 1878. febr. . .), cs. és kir. huszárhadnagy 
a 8. sz. huszárezredben.
HL J á n o s  (szül. 1813. jun. 3. Baja, f 1877. máj. . .). Neje: 
nemes-militicsi K u l u n c s ic s  Ottilia (szül. 1821. febr. 12. Baja. 
t 1892. aug. 12., K. József és Bischoff Erzsébet leánya). Es­
küvő: 1840. jan. 7. Baja.
Gyermekeik:
1 . S á n d o r  (szül. 1841. szept. 30., t  1885.).
2. E t e l k a  (szül. 1843. nov. 5. Török-Kanizsa, Bács-Bodrog 
várm.). Férje: S z u t s it s  József. Esküvő: 1864.
3. M a l v in  (szül. 1845. jan. 9. Szabadka). Férje: nagyényi 
D ömötör Hugó. Esküvő: 1867.
4. P é t e r  (szül. 1846. jul. 19. Szabadka, f 1853. decz. 22.).
5 . P á l  (szül. 1849. jul. 31. Baja). Neje: kesselökeöi M a it h é n y i  
Ilona (szül. 1855. aug. 8. Jova állam, Észak-Amerika, f 1899. 
márcz. 2.). Esküvő: 1876. okt. 24. Zombor. Lakás: Bécs.
Gyermeke :
I m re (szül. 1884. szept. 19., t  1885. jan. 30.).




Pozsonymegyei régi birtokos család, melynek első ismert őse 
réthei Prikkel Gergely, ki 1480-ban már halott s kinek birto­
kába réthei Kis Mihály zálog czímen beiktattatik. A család sza­
kadatlanul az 1610—1680 között élt ANDRÁstól hozható le. 
Czímerlevelet II. Ferdinánd királytól kapott a család, mint azt 
Pozsonymegye 1757-ben kiadott bizonyságlevelében állítja. Ki­
hirdetve Csongrád-, Győr- és Komárommegyékben 1769 körül, 
Pestmegyében 1779 aug. 10. Bizonyságleveleket adott Pozsony­
megye 1718., 1725., 1754·. 1755., 1769., 1795 , 1813 , 1841. évek­
ben a család külömböző tagjainak.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halmon álló s görbe 
kardot tartó oroszlán. Sisakdísz: görbe kardot tartó pánczélos 
kar. Foszlány: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: ev református és róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse István (f 1683., elesett a 
párkányi ütközetben), kinek fiaival GÁspÁRral (1665 1713.) és
ANDRÁssal a család két főágra szakad. Gáspár ágát unokája 
László folytatta, kinek fiai F erencz és Károly ezen ágat két 
vonalban terjesztették tovább.
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I. GÁSPÁR ÁGA.
i. F erencz vonala.
A n t a l  (szül. 1817. jun. 17. Nagy-Senkvicz, f 1895.), kir. járás- 
biró. i. neje: S y l v a  Virginia. 2. neje: SyLVA Augusta.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Mária (szül. 1849.). 1. férje: F ischof Henrik. 2. férje: Sus- 
KALOVic Mihály, orvos. Lakás: Usküb (Török bírod.).
2 . V ir g in ia  (szü l. 1851.). Férje: P ir c h a la  Imre, kir. tankerü- 
le t i  fő ig a z g a tó  (szül. 1845.).
2. nejétől:
3. Károly (szül. 1861. jan. 31.), cs. és kir. százados a vadász­
zászlóaljnál.
4. A n t ó n ia  (szül. 1863.). Férje: dr. B e r n á t h  Gusztáv, keresk. 
min. segédtitkár.
2. K á ro ly  v o n a la :
K á ro ly  (szül. 1782. okt. 10., f 1831. aug. 9.). Neje: hodosi 
K a r á c so n y  Terézia.
Gyermekeik:
I. L ászló (szül. 1811. nov. 14., j 1859.). Neje: Molnár Julia.
Gyermekeik:
1. Károly (szül. 1840. nov. 16. Réthe, Pozsony várm.).
2 . M á ria  (szü l. 1843., f  1881.). Férje: U r b a n o v it s  András.
3. E rzsébet (szül. 1850.). Férje: L a v in k a  Sándor,
Π. András (szül. 1814. aug. 28., f 1848. aug. 24.). Neje: Klé- 
bersz Julia (szül. 1820. ápr. 28., f 1866. jul. 29.).
Gyermekeik:
1 . T e r é z ia  (szül. 1839. szept. 1. Réthe). Férje: S z íjá r tó  Pál.
2 . L ajos (szül. 1841. jun. 10. Réthe). Pozsony várm. árva­
széki elnöke. Neje: csefalvi C s e f a l v y  Isabella (szül. 1847. 
nov. 7. Réthe). Cs. Alajos, 1848/49. honvéd őrnagy és losádi 
Zudor Zsuzsánna leánya. Esküvő: 1869. szept. 29. Réthe. Bir­
tokai: Réthe, Boldogfa és Csataj. Lakása: Pozsony.
Gyermekeik:
aj D ezső (szül. 1873. ju l. 3. Réthe), szolgabiró. Lakás:
Somorja.
b) Géza (szül. 1874. decz. 22. Réthe), m. kir. honvéd fő­
hadnagy, beosztva a m. kir. honvédelemügyi minisztériumba).
c) B e r t a  Mária (szü l. 1877. okt. 29. Réthe).
d) E lma Zzuzsánna (szül. 1879. ápr. 30. Réthe.) Férje: Ull-
P R I K K E L
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rich János Nándor, mérnök. Esküvő : 1901. okt 12. Réthe). 
Lakás: Szatmárnémeti.
3. L u iz a  (szül. 1848. ápr. 19. Réthe, f 1879.). Férje: marcsa- 
és egyházasmagyari S á n d o r  Lőrincz.
m. E s z t e r  (szü l. 1816. okt. 23. Réthe, f 1902.). Férje: réthei 
F a d g y a s  János.
IV. F e r e n c z  (szü l. 1823. okt. 12, f 1886. nov. 25.). Neje: Klé- 
b e r sz  Julia (szü l. 1820. ápr. 28 , t  1866. jul. 29.).
Fiók :
KárouY (szül. 1849. ηον· I5 · Réthe), állami anyakönyvvezető. 
Neje: sápi J ankó  Eszter (szül. 1875. jun 5.). J. Lajos és réthei 
Fadgyas Eszter leánya. Esküvő: 1895. jun. 18.
Gyermekeik:
aj F e r e n c z  (szül. 1896. szept. 4. Réthe) 
b) A n d o r  (szül. 1899. jul. 27. Réthe).
e) K áro ly  (szül. 1901. nov. 13. Réthe).
d) J á n o s  (szül 1903. okt. 8. Réthe).
V. Z só f ia  (szül. 1825. jul. 29. Réthe, f  1884.). Férje; hodosi 
Karácsony Bálint, f . . .
VI. E r z s é b e t  (szül. 1832. jan. 10. Réthe, | 1866.). Félje: Ta- 
káts Zsigmond.
II. ANDRÁS ÁGA.
I. Mihály (szül. 1839. jun. 3., f 1895. jun. 3°· Csém, Komá­
rom várm.). Neje: Mátyássy Anna (szül. 1850. ápr. 22. Mócsa, 
Komárom várm.). Esküvő: 1870. okt. 25.
Gyermekeik:
1. Lajos-Márián (szül. 1871. aug. 19. Csém), dr. phil., szent- 
benedekrendü áldozár és tanár. Lakás: Pápa.
2. M ih á l y  (szül. 1883. okt. 26.), joghallgató.
3 . R óza (szül. 1886. márcz. 21. Csém).
4 . T e r é z ia  (szül. 1889. jan. 22. Csém).
Π. J ó z s e f  (szü l. f  1895. Budapest). Neje: G in d e r t
Mária.
Gyermekeik:
a) Mariska (szü l. 1884. ju l. 15. Tétény).
b) J ó z s e f  (szül. 1886. jan. 5. Budapest).
c) R e z s ő  (szü l. 1888. d e c z . 9.).
d) Lajos (szül. 1890. szept. 10. Budapest).
e) G izella (szü l. 1892. febr. . . .)
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PUKY,
(Bizáki.)
A Győrmegyében letelepedett Ροκ, vagy Ρυκ nemzetségből 
ered, mit bizonyít az is, hogy az 1269-ben Béla királytól Puki 
TAMÁsnak adományozott több birtok közül a veszprémmegyei 
Izkázt 1606-ban zálogba adja a Borsodmegyébe szakadt P éter  
unokája P é t e r  s a család 1755-ben a leleszi konvent előtt az 
1476-ban élt PÉTERtől hozván le magát, tiltakozik. Az Izkázról 
s a többi birtokokról szóló adományt 1270-ben V. István, 1272- 
ben Kún László, 1291-ben és 1295-ben III. András is megerősí­
tik. TAMÁsnak D e s e w íő I született unokája M ik ló s  a mérgesi 
Poki, másik unokája Já n o s , a bizáki P u k y  család őse. A Borsod­
megyébe szakadt P é t e r  fia A n d r á s  telepedett le Alsó-Mérára, 
mely közel 300 évig volt a család fő fészke. Ezen A n d r á s  «mérai» 
PuKYnak irta magát, de fia P é t e r  már a «bizáki» előnevet 
használja s hol P o k i, hol P u k i néven szerepel a család.
Czímere : Kék paizsban kardot tartó pánczélos kar, a könyök- 
hajlásban hatágú arany csillag. Sisakdísz ugyanaz. Foszlányok: 
kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása , ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse A n d r á s  (j· 1726.), kinek fiai: 
A n d r á s  és L á sz l ó  ( f  1797.) a család két főágát alapították. 
A n d r á s  ágát fiai: J á no s  és L á sz l ó  (1752—1816.), Abauj várm. 
alispánja, később hely tart. tanácsos két vonalban terjesztették 
tovább.
I. ANDRÁS ÁGA.
i .  Já n o s  v o n a la .
J á n o s  (szül. 1813. aug. 21. F.-Czécze, Abauj vm „ f  1882. jun. 19. 
Tornor, Abauj-Torna v m .). Neje: tasnádi S z é k e l y  Mária (szül. 
1821. decz. 13 Gagy-Bátor, t 1870. aug. 7. Gagy-Bátor, Abauj- 
Torna v m .).
Gyermekeik :
1. M á r ia  (szül. 1840. decz. 19. Tornor). Férje: P a pp  Károly 
(f 1903. ápr. i i . Kassa). Esküvő: 1862. jun. 16. Lakás: Tornor.
2. E m il ia  (szül. 1842. jun. 26. Tömör, f 1873. ápr. 9. F.-Fügöd). 
Férje: fáji F áy József. Esküvő: 1861. ápr. 1. Gagy-Bátor.
3. B o r bá la  (szü l. 1843. nov. 21. Gagy-Bátor, f  1861 máj. 27. 
Gagy-Bátor).
4. A n d r á s  (szül. 1847. aug. 21. Gagy-Bátor), volt szolgabiró. 
Neje: borzovai T é g l á s s y  Karolin (szül. 1851. ápr. 14.). Es­
küvő: 1872. aug. 12. Tornor. Lakás: Tornor.
Gyermekeik :
aj J á no s  (szü l. 1873. m áj. 25.), m . kir. tart. h o n v éd h a d n a g y .
P U K Y

Neje: S arkady Lila (szül. 1876. aug. 2. Miskolcz). Esküvő:
1899. szept. 21.
Fiók: András (szül. 1900. aug. 2.).
b) Mária (szül. 1875. szept. 21.). Férje: bodófalvi B odó
Lajos, az osztrák-magyar bank kecskeméti fiókjának főnöke.
Esküvő: 1893. jun. 20.
5. István (szül. 1849. aug. 31. Gagy-Bátor, f  1904. jul. 18. 
Kassa). Neje: bernáthfalvi B ernáth Ida (szül. 1849. Kis-Csák 
(Zemplén várm.). Esküvő: 1876. jan. 10. Homrogd (Abauj- 
Torna várm.).
Gyermekeik :
a) István (szül. 1876. decz. 30. Tornor).
b) Sára (szül. 1879. márcz. 27. Tornor).
c) Márta (szül. 1886. márcz. 27. Kassa).
d) Márton (szül. 1887. aug. 29. Kassa).
e) Kata (szül. 1889. szept. 24. Kassa).
6. József (szül. 1854. jan. 30. Gagy-Bátor), cs. és kir. kamarás, 
államtudor, nyug. min. tanácsos, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye 
törvényhatósági bizottsági tagja. Neje: H offer Teréz (szül. 
1866. márcz. 21., t 1904. aug. 14.). Esküvő: Kiskúnfélegyháza 
1886. szept. i i . Lakás: Kiskunfélegyháza.
Gyermekeik:
a) Márton (szül. 1889. jun. 30. Kiskúnfélegyháza).
b) Julia (szül. 1890. decz. 21. Kiskúnfélegyháza).
c) Mária (szül. 1895. decz. 26. Kiskúnfélegyháza).
7. Katalin (szül. 1856. Gagy-Bátor). Férje: R uttkay Ferencz 
(t 1902. decz. 27. Kassa). Lakás : Tornor.
2. László vonala.
Antal (szül. 1790., f i860, ápr. 26.). 1847-ben Abauj várm. 
főjegyzője, utóbb alispánja. Neje: tályai. B alogh Krisztinia.
Gyermekeik :
í .  f ó z s E F  ( s z ü l .  .  . ,  f .  . r 8 4 7 - b e n  f ő s z o l g a b í r ó .  Neje:
T huránszky Mária.
Leányuk:
B erta (szül..........f . . .). Férje: nagykállai Kállay Elek.
2. Ignácz (szül. 1822. Alsó-Méra, f 1863. Abauj-Szántó), vár­
megyei esküdt. Neje: H unyor Zsuzsánna (f 1882.). Esküvő: 
1850. Korláth (Abauj vm.).
Gyermekeik:
a) József (szül. 1851. márcz. 1. Abauj-Szántó). nyug. cs.
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és kir. őrnagy. Neje: dapsai D apsy Aranka. Esküvő: 1891. 
Lakás: Budapest.
b) Sándor (szül. 1852, f Budapest), m. á. v. hivatalnok.
c) R iza (szül. 1854.). Férje: Materny Károly, m. á. v. 
hivatalnok.
d) István (szül. 1855., t 1858.).
e) Anna (szül. 1856.), postamesternő. Lakás: Homrogd 
(Abauj-Torna vm.).
f )  Ignácz (szül. 1857.), m· km pénzügyi titkár. Lakás: 
Trencsén.
g) Irma (szül. 1859.). Lakás: Miskolcz.
h) Gizella (szül. i860., f i860.).
3. István (f 1904. decz. 18.), nyug. főszolgabíró. Neje: fáji 
F áy Kata f. Lakás: Zsujta (Abauj-Torna vm.).
Gyermekeik :
aj B ertalan (szül. . . .), volt főszolgabíró.Neje: Karsa Jo­




b) István (szül. . . .),Neje: Bossányi Ilona. Lakás: Zsujta.
c) Ilona (szül. . . .).
d) B orbála (szül. . . .). Férje: L ipcsey Ervin (szül. 1852. 
márcz. 8.), kir. főügyészhelyettes. Esküvő: 1885. ápr. 8.
e) Géza (szül. . . .).
f) Lajos (f 1903. máj. 12.).
g)  B éla (szül. . . .).
II. LÁSZLÓ ÁGA.
A)  Márton (szül. 1773. jan. 30., f 1846.). Neje: fáji F áy 
Kata (szül. 1788., f 1856. aug. 28. Káva).
Gyermekeik:
I. F rancziska (szül. 1810., f 1842.). Férje: kisszántói Dobozy 
Mihály.
II. P ál (szül. 1811. Káva, f 1896. jul. 28. Debreczen). Neje: 
tapolylucskai és kükemezei Bánó Krisztina, (f 1890. jan. 21.). 
F iók:
Gyula (szül. 1840. jul. 28. Kükemező), a debreczeni kir. 
ítélőtábla volt elnöke, Debreczen sz. kir. város és Hajdú várm. 
nyug. főispánja, a II. oszt. vaskorona-rend vitéze. Neje: sipeki 
B alás Gizella (szül. 1843., B. Ágoston és Lánczy Mária leánya)·
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Gyermekeik:
aj P ál (szül. 1867. decz. 19.), kir. kultúrmérnök. Neje: 
bothfalusi B oth Ilona.
Gyermekeik:
a) Klára (szül. 1898. okt. 3. Asgut). 
ß) P iroska (szül. 1900. szept. 16. Asgut). 
γ) Ilona (szül. 1902. okt. 15.).
b) Gyula (szül. 1869. jul. 25.), kir. járásbiró.
c) András (szül. 1871. febr. 20.), vármegyei főjegyző. Neje: 
lánczi Lánczy Gizella.
Gyermekük:
Péter (szül. 1902. okt. 21.).
d) László (szül. 1876. szept. 14. Kassa), vasgyári mérnök. 
HL György (szül. 1813. okt. 14. Káva, f 1902. decz. 9 Jász­
berény). Neje: tapolylucskai és kükemezei Bánó Rozália (szül. 
1822. jun. 22., f 1904. márcz. 24.).
Gyermekeik:
1. Jolán (szül. 1841. jun. 29. Gomba).
2. Ilona (szül. r843. febr. 23. Kükemező). Férje: cselei Ko- 
LosY Miklós.
3. Ákos (szül. 1845. máj. 8.), orvostudor. Neje: hiripi és 
ivácskói B öszörményi Margit.
Gyermekeik:
a) Margit (szül. 1887. szept. 18., f 1887. okt. 4.).
b) Lila (szül. 1889. okt. 28.).
c) Jolán (szül. 1891. nov. 6.).
4. György (szül. 1853. okt. 28. Káva, f 1885. febr. 26. Budapest).
5. Róza (szül. 1856. decz. 8. Kükemező). Férje: böthfalvi 
Both Gyula (szül. 1839. jan. 25.). Lakás: Eperjes.
6. E telka (szül. 1858. ápr. 10. Káva). Férje: aggteleki Buja- 
novics Béla.
IV. Márton (szül. 1823. ápr. 7., f 1897. szept. 9. Irsa). Neje: 
cseleji KoLOSY Matild (szül. 1832., f  1904. ápr. 10. Szőlős- 
Vég-Ardó Ugocsa vm.).
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1851. aug. 22.). Férje : nagybányai H orthy 
Vilmos. Esküvő: 1867. szept. 1.
2. E rzsébet (szül. 1853. aug. 4· Káva). Férje: Kóczán 
Gyula (f . . .), róm. kath.
3. M atild (szül. 1855. ápr. 16. Káva). Férje: lánczi Lánczy 
József (f 1882. jun. 24.).
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4 . Anna (szül. 1856. jul. 11. Káva). Férje: tapolylucskai és 
kükemezei Bánó László, mérnök.
5. Amália (szül. 1857. szept. 17. Káva). Férje: Magyary Kossá 
Sámuel. Esküvő: 1881. máj. 14.
V. Kata (szül. 1825. aug. 29., f 1846 ).
B)  S imon (szül. 1776., f 1846.). Neje: roffi B orbély Borbála 
(szül. 1786. szept. i., f 1815. decz. 30., B. Mihály és Nadányi 
Erzsébet leánya). Esküvő: 1804. szept. 29.
Gyermekeik:
I. Amália (szül. 1805., f . . .). Férje: H orthy István (szül. 
1795. decz. 2., f 1857.). Esküvő: 1827. jun. 4.
II. Miklós (szül. 1806. Káva, Pest várm., f 1887. aug. 23. 
Karácsond, Heves várm.), 1848-ban Heves várm. 2. alispánja, 
Komárom várának kormánybiztosa, 1867-ben Heves várm. al­
ispánja, Neje: dapsai D apsy Klára (szül. 1810., f 1903. okt. 4.).
Gyermekeik:
1. M iklós (szül. . . .). Lakása: Szárazbeő puszta, u. p. Átány.
2. Ferencz (szül. 1840. jun. 19.).
3. Amália (szül. 1843. aug. 4.). Férje: Malatinszky György, 
országgyűlési képviselő. Lakás: Atkár (Heves várm.).
4. Gyula (szül. 1846., f 1846. jun. 28.).
5. Róza (szül. 1849., t  1850.).
PULSZKY.
(Cselfalvi és lubóczi.)
Sárosmegyei birtokos család, mely nemességet 1741. szept. 
13-án nyert Pozsonyban Sámuel eperjesi polgár s, gyermekei 
S ámuel, János, György, D ániel, Anna-Roza és É va-Erzsé- 
bet személyében. A «cselfalvi» előnevet Sámuel és D ániel nye­
rik 1764. jul. 18-án Pozsonyban, a «lubóczi» előnevet pedig Dá­
niel fia Károly 1800. febr. 5-én Bécsben. Bárói rangra cselfalvi 
P ulszky Dániel-Ferdinánd, a most említett Károly testvére, 
emeltetett 1799. aug. 17-én Bécsben, de ez az ág az alapítóval 
1830-ban kihalt.
Czímere: Vörös paizs homorú kék ékkel, melyben hármas 
halmon két szőlőfürt felett egy szőlőfürt. A vörös részekben 
összefordult koronás ezüst griff. Sisakdísz: vörös-ezüsttel, il­
letve kék-aranynyal vágott bivalyszarvak közt a koronás ezüst 
griff növekvően, jobb lábában arany szőlőfürtöt tartva. Foszlá­
nyok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: ág. evang.
A jelenleg virágzó nemzedék a nemességszerző S ámuel Í1740.
két fiától származik. II. Sámuel az idősebb, D ániel az ifjabb 
ág őse.
i. IDŐSEBB ÁG.
Imre (f 1861. Eperjes). Neje: lipóczi Keczer Teréz (f 1881. 
Eperjes).
Fiók:
Géza (szül. 1841. Zsebfalva, Sáros várm.), cs. és kir. kama­
rás. Neje: H odossy Anna. Esküvő: 1896. Birtokai: Zsebfalva, 
Nagy-Sáros, Szent-Mihály és Megye (Sáros várm.).
Gyermekeik:
a) Imre (szül. 1896. Budapest).
b) Géza (szül. igoo. Zsebfalva).
II. IFJABB ÁG.
F erencz (szül. 1814. szept. 17. Eperjes, Sáros várm.), f 1897. 
szept. 9. Budapest), 1848-ban államtitkár, volt országgyűlési 
képviselő. A Magyar Nemzeti Muzeum igazgatója. A török Med- 
sidje-rend tulajdonosa. 1. neje: W alter Teréz (szül. 1819. jan.
7. Bécs, f 1866. szept. 8. Budapest). Esküvő: 1845. Bécs.
2. neje: Geszner Róza-Teréz. Esküvő : 1886.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Ágost (szül. 1846. jul. 3. Bécs, f 1901. szept. 1.), volt val­
lás- és közoktatásügyi miniszteri államtitkár, egyet, tanár, 
országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja, a II. o. Lipótrend és a III. o. vaskorona-rend lovagja. 
Neje: F igdor Adél.
Gyermekeik :
a) H arriet (szül. 1883. Szent-Lőrincz, Pest várm.). Férje : 
Szirmay Tamás, m. kir. honvédhuszár főhadnagy. Esküvő: 
1904. szept. 19. Budapest.
b) Ilona (szül. 1886. Budapest).
2. Gábor (szül. 1847. jun. 16. Szécsény, Nógrád vármegye, 
t 1866.).
3 . Gyula (szül 1849. okt., f 1863. Florenz).
4. H arriet (szül. 1850. London, f 1866.).
5. Károly (szül. 1853. nov. 9. London, f 1899. jun. 6. Bis- 
brane, Ausztrália). Neje: Márkus Emilia (szül. 1862. szept. 8.). 
Esküvő: 1882. Budapest). Férjhez ment P árdány Oszkárhoz.
Gyermekeik:
* a) T hessa (szül. 1883. Budapest). 
b) Romula (szül. 1890. Budapest).
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6. P olixéna (szül. 1857. jun 21. London). Férje: H ampel 
József (szül. 1849.), m. kir. udvari tanácsos, egyet, tanár, a M. 
Nemz. Muzeum igazgató őre. Esküvő: 1883. Budapest.
7 . Garibaldi (szül. 1861. márcz. 8. Torino), m. kir. vasuti- 
és hajózási főfelügyelő, oki. mérnök.
rakovszky.
(Nagyrákói és kelemenfalvi, illetve nagyrákói és nagyselmeczi.)
A Jeszen törzsből származik, a melynek nemességét III. László 
király 1204-ben megerősítette. Márton udv. káplán és testvére 
László a sajói ütközet után IV. Béla király kíséretében voltak 
és tőle kapták adományban — hűségük jutalmául — 1245-ben a 
Túrócz vármegyei Rakov, vagy Zanasan földjét.
A leszármazás szakadatlanul az 1410—1496. években élt MÁ- 
TYÁstól, ki Túrócz vármegye alispánja volt, vezethető le. Fia 
S imon, blatniczai várkapitány volt. S imon fiai közül György- 
nek, ki előbb Túrócz vármegye alispánja, majd nádori itélo- 
mester, utóbb beszterczei kapitány, alnádor és kir. udvarnok 
volt és I. Ferdinánd király részéről a lengyel királynál és más 
udvaroknál követként járt, ága fiaiban, JÁNOsban és ANDRÁsban 
kihalt; másik fia István kapitány négy fiút hagyott hátra: 
ALBERTet, MlKLÓSt, MÁTYÁSt és MÁRTONt.
György fiainak, az említett JÁNOsnak és ANDRÁsnak, valamint 
István fiainak, az említett ALBERTnek, MiKLÓsnak, Mátyás- 
nak és MÁRTONnak I. Ferdinánd király Bécsben 1561. aug. 16-án 
kelt levelével új czímert adományoz. E czímernek egyik alkotó 
részét képezi a rák, a mely a család régi czímerében — a pajzs­
ban hol vízszintesen, hol czölöpösen helyezve — egyedüli czímer- 
alak volt.
I stván előbb említett fiai közül Mátyás magtalanul halt el, 
Miklós is, ki Csehországba költözött; Márton ága pedig, ki
1574.. és 1592—95-ben Túrócz vármegye alispánja, később pedig 
kir. kamarai tanácsos volt, D ávid nevű fiában és leányaiban 
kihalt.
Albert és fia János vezeti tovább a családfát. Több fiai közül 
Márton és M iklós magtalanul halnak el, András ága pedig 
szépunokájában, a XVII. században élt GYÖRGYben, illetve 
ennek leánygyermekeiben kihal.
Az említett JÁNOsnak fia F erencz, F erenczó János, ezé pedig 
a XVII. században élt P éter és János volt. Ezek a családi 
javakon megosztozván, P éter, kinek a Túrócz vármegyei bir­
tokok jutottak, alapítója lett a család túróczi főágának («nagy­
rákói és kelemenfalvi» előnévvel), János pedig, ki a Liptó vár­
megyei birtokokat nyerte, alapította a család liptói főágát («nagy­
rákói és nagyselmeczi» előnévvel).
Adományozások: Túróczban Nagy-Rákó, Kelemenfalva, Kelnik, 
Budis és Nevolno. Liptóban Nagy- és Kis-Selmecz, Zólyomban 
Garam-Berzencze, Peresény, Malakó és Körmöcske.
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Elterjedt a család még: Árva-, Hont-, Abauj-Torna-, Szat- 
már-, Heves-, Nógrád-, Trencsén stb. vármegyékben.
Az I. Ferdinánd által adományozott és a család által ma is 
használt czímer: Kékkel és aranynyal osztott pajzs; a felső kék 
mezőben arany koronából két, oldalt egy-egy lefelé hajló fehér 
liliom közül pánczélos vitéz nő ki, jobbjában pallost, baljában 
zöld olajágat tartva, felül jobbról arany nap, balról arany hatágú 
csillag; az alsó arany mezőben hármas fehér sziklán vízszintes 
helyzetbe illesztett vörös rák. Sisakdísz: a pajzs férfi alakja a 




(«Nagyrákói és kelemenfalvi» előnévvel).
Péter fiai vo ltak : János, L ászló, Imre és Menyhért. Az 
előbbeni háromnak ága gyermekeikben, illetve LÁszLÓnak unokái­
ban kihal. MENYHÉRTnek, ki Árva vármegye alispánja és Túrócz 
vármegyének az 1705-iki ónodi országgyűlésen követe volt, re- 
gőczi H uszár Klárától született fiai voltak: Imre, Mihály és 
Miklós. ImréíoI és MiKLÓstól származnak a túróczi főág ma 
élő, alább felsorolt ágai, miután M ihály ága, a mely zólyomi 
ágnak neveztetett, kihalt. Megjegyzendő, hogy Imre egyik uno­
kája Márton (szül. 1754. decz. 17. Nagy-Rákó, f 1828. Deés), 
ki tábornok és a Mária Terézia-rend lovagja volt, 1812-ben 
bárói rangot nyert. A bárói ág azonban benne kihalt.
r. AG.
Menyhért legidősebb fiától, iMRÉtől (szül. 1691. máj. 24. 
Nagy-Rákó) származik, kinek Korossy Máriától született fia 
István (szül. 1723. Nagy-Rákó, f 1795. jul. 6. Györke), Ná- 
dasdy huszárezredbeli kapitány, ezé pedig Zombory Ilonától 
született András (szül. 1781. decz. 8. Nagy-Rákó, f 1844. ápr. 14. 
Kassa), i. huszárezredbeli kapitány volt. ANDRÁsnak szentimrei 
és krasznikvajdai Szentimrey Máriával (szül. 1799. márcz. 3. 
Krasznik-Vajda, f 1857. decz. 8. Györke, Sz. József és lánczi 
Lánczy Mária leányával, Ofalu, Sárosmegye) 1828. ápr. 22-én 
kötött házasságából ered :
György István Gábor (szül. 1837. ápr. 18. Györke, Abauj- 
Tornam.). 1877—1887-ben Abauj-Torna vármegye garbócz-bog- 
dányi kerületének országgyűlési képviselője. 1. neje: szmrecsányi 
Szmrecsányi Mária Anna Zsófia Valéria Bartholomea (Sz. Ödön 
és berzeviczei és kakaslomniczi báró Berzeviczy Mária leánya, 
szül. 1842. aug. 24. Darócz, Sárosmegye, f 1862. márcz. 9.
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Györke. Esküvő: 185g. jun. 14. Darócz. 2. neje: szmrecsányi 
Szmrecsányi Ilona Mária Vincentia Georgia Barbara (Sz. Ödön 
és berzeviczei és kakaslomniczi báró Berzeviczy Mária leánya, 
szül. 1852. decz. 4. Darócz). Esküvő: 1872. márcz. 9. Darócz. 
Birtoka és lakása: Györke.
Gyermekei 1. nejétől:
1 . György András Jenő (szül. i860, máj. 13. Györke), állam­
tudományok tudora, a III. oszt. vaskorona-rend vitéze, minisz­
teri osztálytanácsos a földmivelésügyi m. kir. minisztériumban. 
Lakása: Budapest.
2. E ndre Gyula Pál (szül. 1861. szept. 2. Györke), állam­
tudományok tudora, Abauj-Torna vármegye alispánja. Neje: 
homrogdi L ichtenstein Malviné (L. József és nagyréti Darvas 
Malviné leánya, szül. 1873. márcz. 9. Miskolcz). Esküvő: 1890. 
máj. 12. Miskolcz. Lakása: Kassa.
Gyermekük:
György András Márton (szül. 1892. szept. 10. Miskolcz),
2. n ejé tő l:
3 . István Jenő György (szül. 1872. decz. 31. Kassa), cs. és 
kir. kamarás, cs. és kir. kapitány a 16. huszárezredben. Neje: 
hedri H edry Klára. Esküvő : 1903.
Fiók:
István Kálmán György (szül. 1904. okt. 12. Budapest).
4 . László Ferencz Antal (szül. 1874. okt. 24. Kassa), cs. és 
kir. kamarás, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy a 6. huszár­
ezredben.
5 . Jenő Emma Albin (szül. 1876. márcz. 17. Kassa), cs. és 
kir. kamarás, m. kir. honvéd huszárfőhadnagy az 1. huszár­
ezredben.
6. Mária Jozéfa Piroska (szül. 1877. márcz. 31. Györke).
7. Anna Ilona Mária (szül. 1882. jul. 24. Györke).
8. Ilona (szül. 1888. jun. 26. Györke, f 1891. márcz. 28. 
Györke).
9. Zsófia (szül. 1888. jun. 26. Györke).
2. ÁG.
Menyhért em lített fia MiKLÓstól származik, kinek fia Elek 
(szül. 1755. jul. 17. Nagy-Rákó), ennek fiai pedig (a magtalanul 
elhunytakon kívül) Ágoston, József és Adolf voltak.
Ágoston (szül. 1782. Divék, Túróczm., \ . . .). Neje: beniczei 
és micsinyei B eniczky Margit Róza (B. József és Beniczky
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Francziska leánya, (szül 1787. jul. 11. Benicz, Túróczm., t . . .). 
Esküvő: 1811. szept. 15. Benicz.
Gyermekeik :
l. F rancziska (f . . .).
II. N ándor (szül. 1813., f 1883. máj. 31. Zsolna). Neje: H áber 
Anna.
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1848., f 1867.).
2 . Lujza (szül. 1850.).
3 . Cecília (szül. 1852.). Férje: Huszóczv Jusztin, Várna 
(Trencsénm.).
4 . V ilma (szül. 1854.). Férje: R asska József (t . . .).
5 . Stefánia (szül. 1856.). Férje: Kuncser Vilmos, Kiszucza- 
Uihely (Trencsénm.).
6. Klementin (szül. 1858., t 1893.). Férje : benyói és urbanói 
B enyovszky Mór (f . . .).
7. F'anny (szül. i860.). Férjé: Ahácz Adolf, Balassa-Gyarmat 
(Nógrádm.).
8. János Mór Vincze (szül. 1863. febr. 22. Várna), m. kir. 
sóhivatali ellenőr, Nagy-Kanizsa (Zalam). Neje: szádecsnei 
Szádeczky Gizella (Sz. Gyula és Brhlovich Mária leánya, szül. 
1866. már ez. 30. Trencsén). Esküvő: 1891. jun. 27. Nagy-Bittse 
(Trencsénm.).
Gyermekeik :
aj Jolán Anna Mária (szül. 1892. márcz. 17. Szeged).
b) D orottya Gizella Johanna (szül. 1896. aug. 19 Duna- 
földvár, Tolnám., t 1898. márcz. 10).
c) Gabriella Lujza Antonia (szül. 1898. máj. 4. Duna- 
földvár).
d) Ádám István (szül. 1900. jan. 18. Nagy-Kanizsa, Zalam.).
9 .  Kálmán F'erencz (szül. 1865. ápr. 2. Várna, Trencsénm.)
m. kir. posta- és távíró-főtiszt Budapest. Neje: Lelovics Aranka 
(L. Gyula és Falcsik Gizella leánya, szül. 1875. Török-Szent- 
Miklós, Jász-Nagykún-Szolnokm.). Esküvő: 1893JUI. 1. Budapest.
Gyermekük :
György Kálmán Gyula (szül. 1895. aug. 2. Fegyvernek, 
Jász-Nagykún-Szolnokm.).
10. Róza (t . . .).
ΠΙ. Károly Vendel Imre (szül. 1814. nov. 5. Nagy-Rákó, Túrócz- 
megye, f 1891. ápr. 10. Budapest). 1. neje : hanzlikfalvi Vagyon 
Judith (V. László és puchói és csókái Marczibányi Mária
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leánya, szül. 1813 ápr. 3. Hanzlikfalu, Trencsén m., f 1873. 
máj. 21. Budapest). Esküvő: 1843. Trencsén. 2. neje: P er illa r d  
d e  N o v a l l e  et Vaugondry Erzsébet (szül 1838. nov. 2. Neu- 
chatel). Esküvő: Basel.
Gyermekei 1. nejétől:
1 . G éza  Imre Antal István György (szül. 1845. ápr. 29. Tren­
csén), volt országgyűlési képviselő. Neje: nagybossányi Bos- 
s á n y i  Olga Mária Antonia (B. Kamill és neczpáli Justh Amália 
leánya, szül. 1853. jan. 12. Egyház-Karcsa, Pozsony m., f  1881· 
Budapest). Esküvő: 1871. okt. 26. Kocsócz (Trencsén m.). Bir­
toka és lakása: Kocsócz (Trencsén m.) és Budapest.
Gyermekeik:
a) A n t a l  Géza Kamill (szül 1874. febr. 7. Budapest), állam­
tudományok tudora, tart. cs. és kir. hadnagy a 4. huszár­
ezredben, cs. és kir. kamarás. Birtoka: Driethoma (Trencsén- 
megye). Lakása: Kocsócz (Trencsénm.) és Budapest.
b) T ibor (szül. 1878., f 1883.).
2. I s t v á n  Antal Károly (szül. 1847. szept. 26. Kocsócz, Tren­
csénm.), a m. kir. állami számvevőszék elnöke, val. belső titkos 
tanácsos, volt országgyűlési képviselő. Neje: szilasi és pilisi 
S z il a s s y  Ida (Sz. István és draskóczi és jordánföldi Ivánka 
Etelka leánya, szül. 1851. jun. 10. Dán-Szentmiklós puszta). 
Esküvő: 1872. nov. 23. Budapest. Birtoka: Dán-Szentmiklós 
puszta, Alberti (Pest-Pilis-Solt-Kiskún m.). Lakása: Budapest és 
Dán-Szentmiklós puszta.
Gyermekeik:
a) J u d it h  (szü l. 1873. okt. 5. Budapest). Férje: bárczai 
B á rc za y  Gyula. Esküvő: 1897. okt. 5 · Budapest. Lakás: 
Tisza-Bura (Jász-Nagykún-Szolnok vm.).
b) E t e l k a  (szül. 1874. ηον· I9 · Budapest).
c) I d a  (szül. 1876. n o v .  20. Budapest). Férje: M á r t o n  Lajos. 
Esküvő: 1900. aug. 22. Budapest. Lakás: Budapest.
d) E n d r e  (szül. 1878. szept. 25. Dán-Szentmiklós puszta, 
f 1881. máj. 14. Budapest).
e)  Márta (szül. 1881. máj. 18. Budapest).
f) M a rcsa  (szül. 1883. jun. 13. Káposztásmegyer).
g)  I ván (szül. 1885. febr. 5. Budapest).
h) I s t v á n  (szül. 1885. febr. 5. Budapest).
i) L á sz l ó  (szül. 1889. okt. 18. Dán-Szentmiklós puszta).
j )  M e n y h é r t  Géza (szül. 1894. nov. 7. Budapest).
3. A l a d á r  (szül. 1849. jul. 24. Kocsócz, Trencsénm., f 1888.
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szept. 2. Budapest). Neje: podhorai és nemeskotessói P o d - 
horszky  Gizella. Esküvő: 1878. szept. 23. Egek (Hontm.).
4. M ária  Anna Judith (szül. 1851. ápr. 16. Kocsócz). Férje: 
S imon István (f . . .). Esküvő: 1873. szept. 10. Kocsócz. Lakás: 
Damonya (Sopron vm.).
5 . S a ro lta  Ivanie Mária (szül. 1854. szept. 11. Budapest). 
Férje: hanzlikfalvi V a gyon  István. Esküvő : 1871. okt. 16. Kocsócz. 
Lakás: Szenicz (Nyitram.).
2. nejétől:
6. K ároly  Mária (szül. 1880. nov. 5. Budapest), mérnök. La­
kás: Budapest.
IV. KoNSTANCziA ( f  . . .). F é r j e :  G y ü r k y  Z s ig m o n d .
V. A u g u s z t a  (f  . . .). Férje: lászlófalvi V e l i t s  . . .
VI. E m íl ia  (t . · .)· Férje: gáthi H a n t s o k  . . .
V n .V lN C Z E  (t  . . .).
VIII. R óza (f . . .). Férje: V e n d l a n d  . . .
IX. M ária  (szül. 1823. ápr. 5. Benicz, Túróczm., f 1901. aug. 27. 
Puchó, Trencsénm.). Férje: kisóczi és szentandrási K á lm á n  
Pál. Esküvő: 1853. Szenicz (Nyitram.).
X. C e c íl i a  (f  . . .).
XI. Anna (szül. 1833.).
3· ( G.
M e n y h é r t  fia MiKLÓstól származik, kinek fia E l e k  (szül. 
I755· jul. 17. Nagy-Rákó), ennek fia a magtalanul elhaltakon 
kívül Á go sto n  József (szül. 1785. jul. 2. Ungvár, f 1867. decz. 
20 Rimaszombat, Gömörm.), Gömörmegye főszolgabirája. Neje: 
szendrői T örök Johanna.
Gyermekeik:
I. M óricz ( f  . . .), cs. és kir. őrn a g y .
II. L ujza  (f  . . .). F é r je :  sz e n tk ir á ly i P l e t t r ic h  G y u la .
ΠΙ. G u sz t á v  (szül. 1823. jan. 6. Bakti puszta, Gömörm., f  1879. 
szept. 26. Pilis-Szántó, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnm.). Neje:RÉTHY 
Julia (R. János leánya, szül. 1828. febr. 23. Rimaszombat). Es­
küvő: 1844. jul. i. Nagy-Szuha (Gömörm.).
Gyermekük:
V ilma  (szül. 1845. jul. 26 Rimaszombat). Férje: viszo- 
csányi L ith v a y  Mátyás (f 1900. márcz. 5. Budapest). Esküvő: 
1867. okt. 30. Rimaszombat.
IV. F e r e n c z  József István (szül. 1828. szept. 29. Bakti puszta, 
Gömörm., t 1899. márcz. 24. Eperjes, Sárosm.), kir. törvény­
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széki biró Eperjes. Neje: svábóczi és tóthfalusi Sváby Zsófia 
(S. Ignácz és Hommer Anna leánya, szül. 1840. ápr. 19. Tóth- 
falu, Szepesm., f 1881. jun. 11. Eperjes). Esküvő: 1859. nov. 26. 
Eperjes.
Gyermekeik:
1. A n n a  (szül. i860, szept. 24 ). Férje: R á t v a y  Gyula (f . . .).
2. Zsófia (szül. 1870., f 1880. márcz. 29.).
3. E l e k  József Rudolf (szül. 1871. jun. 3. Eperjes), Sáros vár­
megyei árvaszéki ülnök, tart. m. kir. honvédföhadnagy. Neje: 
alsóveniczei S zoyka  Gabriella (Sz. Gyula és Gotthard Gabriella 
leánya, szül. 1876. okt. 17. Keczer-Peklén, Sárosm.). Esküvő: 1898. 
jan. 8. Eperjes. Lakása: Eperjes.
Gyermekeik:
a) Z s ó f ia  Angela Mária (szül. 1898. nov. 21 , f 1899. szept. 13.).
b) E szter Anna Mária (szül. 1900. máj. 14 Eperjes).
c) Iv á n  Ferencz Mária (szül. 1902. decz. 17. Eperjes, f 1903. 
aug. i i .).
V. E mma ( f  . . .) Férje: svábóczi és tóthfalusi S váby  Antal.
VI. I z a b e l l a  (f . . .). Férje lülei L ü l e y  Rezső.
VII. H e n r i e t t e  ( f  . . .).
VIILOktávia (f  . . .). Férje: C s e r g h e ö  József.
IX. B o r bá la  (f . . .). Férje: S z k lá r ik  Ernő.
4. ÁG.
M e n y h é r t  fia M ik l ó s íó I származik, kinek fia E lek  (szül. 
I7 5 5· jul. 17. Nagy-Rákó), ennek fiai a magtalanul elhunytakon 
kívül A d o l f  (szül. 1794., t 1854. Beszterczebánya). Neje: bene- 
dekfalvi D e t r ic h  Cecilia (D . Ignácz és alsólelóczi Tarnóczy 
Borbála leánya).
Gyermekeik:
I. M á r ia  (szül. 1822. Nagy-Rákó, Túróczm., f 1892. nov. 2. 
Nagy-Rákó). Férje: keviczei R eviczky Simon (f . . .).
II. A n t o n ia  (szül. 1824., f 1840.).
III. I v á n  (szül. 1826. febr. 13. Divék, Túróczm.). 1. neje: 
mascheki báró M a a s b u r g  Angelika Mária Johanna (M . Fülöp 
és horkai báró Horeczky Angelika leánya, szül. 1827. okt. 17., 
t 1864. jun. 12.). Esküvő: 1858. jan. 7. Bécs. 2. neje: keviczei 
R e v ic z k y  Sarolta (R. Simon és nagyrákói és kelemeníalvi Ra­
kovszky Mária leánya, szül. 1849. márcz. 28., f 1887.). Esküvő: 
Nagy-Rákó. Birtoka: Nagy-Rákó és Budis (Túróczm.). Lakása: 
Nagy-Rákó.
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Gyermeke: i. nejétől:
A n g e l i k a  (szül. 1862. márcz. 28. Nagy-Rákó, f 1878. 
Nagy-Rákó).
IV. I z a b e l l a  (szül. 1828., f 1830.).
II. Liptói főág
(nagyrákói és nagyselmeczi előnévvel).
i. ÁG.
I s t v á n  (szül. 1832. jun. 16. Pozsony, f 1891. decz. 28. Pozsony), 
cs. és kir. kamarás, földbirtokos. Neje: kesselőkeői báró M a j - 
t h é n y i  Ilona Beatrix (báró M. Ágoston, cs. és kir. kamarás, 
barsi főispán és szentiváni Szent-Ivány Julia leánya, szül. 1839. 
aug. 16., f 1903. decz. 8. Novák, Nyitram.), csillagkeresztes hölgy. 
Esküvő: 1857. jun. 16. Bécs.
Gyermekeik:
1. I s t v á n  (szül. 1858. jun. 16. Bécs), cs. és kir. kamarás, 
országgyűlési képviselő. Neje: kesselőkeői báró M a j t h é n y i  
Mária (báró M. Izidor, cs. és kir. kamarás (f) és báró Vrits zu 
Treuenfeld Cornélia (f) csillagkeresztes hölgy leánya, szül 1858. 
jan. 29. Pozsony), csillagkeresztes hölgy. Esküvő: 1882. ápr. 19. 
Pozsony. Birtoka: a nagyselmeczi (Liptóm.) hitbizomány.
Gyermekeik :
aj M ária  Lujza Kornélia Jozefine (szül. 1883. jul. 17. Nagy- 
Selmecz, Liptóm.).
b) E gon Ernő Albert Mária (szül. 1885. máj. 5. Pozsony).
c)  K a r o lin a  Mária Izidora Julia (szül. 1889. aug. 13. 
Pozsony, f 1889. Pozsony).
d) Z s ó fia  Mária Johanna Carola Ignatia Clementina (szül.
1896. máj. 22. Pozsony).
«) M iklós  Mária Antal Ignácz Hubert Elmár (szül. 1900. 
jan. 14. Budapest).
2. B éla  (szül. i860, febr. 9. Pozsony), cs. és kir. kamarás, 
követségi tanácsos, a Lipót-rend lovagkeresztese. Birtoka: Lontó 
és Bél (Hontm.). Lakás: Páris.
3. F er en c z  (szül. 1861. máj. 18. Pozsony), cs. és kir. kamarás. 
Birtoka: Novák (Nyitram.).
4. M a r ia n n e  Renata (szül. Pozsony). Férje : vizeki és béla- 
házi báró T a l l iá n  Dénes, udvari és miniszteri tanácsos a cs. 
és kir. közös külügyminisztériumban. Esküvő: 1902. aug. 5. 
Budapest. Lakás: Bécs.
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2 . ÁG.
A lbert Béla (szül. 1811. ápr. 12. Beszterczebánya, f 1894. 
jan. 10. Beszterczebánya). Neje: H uszágh Ludovika (H. István 
és Keiner Zsuzsánna leánya, szül 1817. máj. 8. Besztercze­
bánya, f 1901. aug. 26. Beszterczebánya).
Gyermekeik:
1 . I stván (szül. 1840. jun. 9. Beszterczebánya). Birtokai: 
Keremcse, Nagyrét, Badin és Zólyom (Zólyomm.).
2 . M alviné (szül. 1843. jul. 21. Beszterczebánya). Férje: 
kosztolányi Kosztolányi Sándor. Esküvő: 1866. aug. 25. Besz­
terczebánya. Lakás: Nemcsény (Barsm.).
RETSKY.
(R ecski és derecskéi.)
Hevesmegye régi nemes családainak egyike. 1447-ben Recsky 
M iklós Hevesmegye követe a budai országgyűlésre, 1505-ben 
pedig I stván Borsodmegye követe a rákosi országgyűlésre. 
I. Ferdinand 1561. ápr. 23-án rechki R echky György egri ka­
tonának az összes királyi jogokat adományozza Rechk, Derechk 
helységekre Hevesmegyében. Dobfenék, Péterfalva helységekre és 
Kökényes és Sáros pusztákra Gömörmegyében és a domaházi 
pusztára Borsodmegyében s ebbe be is iktattatik. A leszármazás 
ezen R ecsky GYÖRGYtől szakadatlanul jön le.
A család czímere, melyet 1415. április 12-én Konstanzban 
Zsigmond császár és király adott Keservi Pál fia jAKABDak 
és nagybátyjainak s melyet 1726. szept. 30-án R etsky János, 
mint a család armalisát vett kezéhez:
Ezüsttel és vörössel vágott balradőlt paizsban balrafordult 
ezüst farkas bal előlábával a torkán átdöfött aranymarkolatú és 
gombos hegyes tőrhöz nyúl, jobb előlábát ragadásra nyújtja. 
A balrafordult koronás zárt sisak dísze a paizsbeli alak nö­
vekvően. Foszlányok: mindkét felől vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó ág őse: I stván (1729—1790.). Neje: mező- 
madarasi M adarassy Zsófia, kinek két fia volt: István és 
L ászló, az előbbitől az idősebb, az utóbbitól az ifjabb ág 
származik.
I. ID Ő SE B B  AG.
K ároly (szül. . . . Rimaszombat, f 1864. jan. 12. Gyöngyös). 
Neje: nagyréthi D arvas Irén (f 1890. ápr. 3.). Esküvő: 1846. 
aug. 2. Gyöngyös.
Gyermekeik:
1. Károly (szül. 1858. máj. 24. Gyöngyös). Birtokai: Halmaj
(Heves vm.), Tiszabura (Jász-Nagykún-Szolnok vm.). Lakása: 
Budapest.
2. Margit Irén (szül. 1861. jan. 6. Gyöngyös). Férje: S pindler  
Adolf Hugó Mária, 4-dík huszárezredbeli főhadnagy (f 1894. 
decz. 28. Geelong, Victoria-gyarmat (Australia). Esküvő: 1881. 
máj. 9. (Elváltak 1889.). Lakása: Tiszabura és Páris.
II. IFJABB ÁG.
András (szül. 1812. Kecskemét, f 1886. jan.), birtoka volt 
Tiszabura, Szabolcs és Nagyfalu (Szabolcs várm.). Neje: Mu d - 
rány Jozéfa (szül. 1816., f 1873. aug. 11.).
Gyermekeik :
I. András (szül. 1842. márcz., f 1890.), Szabolcs vármegye 
csendbiztosa. Neje: runyai S oldos Amália. Esküvő: 1867. La­
kás: Pozsony.
Gyermekeik:
1 . Anna (szül. 1868. Szabolcs).
2. V ilma (szül. 1870. Szabolcs).
3. M argit (szül. 1878. Nagyfalu). Férje: S treszka Miklós, 
birtokos.
4. Andor (szül. 1880. Nagyfalu).
Π. L ászló (szül. 1844. febr. 6. Tiszabura). Neje: meszlenyi 
Marton Elvira (szül. 1852.). Esküvő: 1871. aug. 16. Lakás 
Nagyvárad.
Gyermekeik:
1 . P éter (szül. 1872. aug. 18. Tiszaabád).
2. E lvira (szül. 1874. jul. 21. Tiszaabád). Férje: M endelényi 
Béla. Lakás: Nagyvárad.
3 . L ászló (szül. 1876. ápr. 30. Tiszaderzs). Lakás: Nagyvárad.
4. Ágnes (szül. 1878. nov. 4.). Férje: R itschel Vilmos, kir. 
mérnök. Lakás: Pécs.
H l. V ilma (szül. 1846. ápr. 8. Tiszabura). Férje: S chwarz- 
leitner Hugó, nyug. százados. Esküvő: 1871. aug. 16. Lakás: 
Szeged.
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REXA.
(Nemeskúti.)
A nemességet R exa János kapja 1696. decz. 24-én a maga, 
és felesége S tolár Anna, s fia II. János személyében Bécsben, 
miután előbb 1695. szept. 3-án gróf E rdődy Kristóf őt és fiát 
felszabadította. A nemessegszerző Csejtén birt, fia II. János
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1698. jan. 29-én Zsolnafalván szerez részjószágot. Ennek csupán 
I mre nevű fia viszi tovább a családot, kinek B laskovics Ju-
liánnától 1751-ben született 
fia III. János, ennek Pa- 
lásthy Erzsébettől 1793- 
ban született fia Mihály.
A család nemességét, «ne­
meskúti» előnevét a belügy- 
ministerium elismerte s er­
ről bizonyságlevelet is 
adott.
Czímere: Kék paizsban 
zöld mezőn vörös dolmá­
nyos, kék nadrágos, sárga 
csizmás, zöld fityegős, fe­
kete kucsmás, szemközt álló 
magyar, jobb kezében két 
szőlőfürtös és leveles szőlő­
ágat tart, baljában búza­
kévét. Sisakdísz: apaizsbeli 
alak növekvően. Foszlá­
nyok : kék-arany, vörös­
ezüst.
Vallása: ág. ev. I.23456
I. I mre (szül. 1826. nov. 7., f.).
II. József (szül. 1828., f 1884. decz. 20. Csejthe, Nyitra vm.). 
Nyitra vm. esküdtje. Neje: kisjeszeni és folkusfalvi Jeszenszky 
Erzsébet (szül. 1830. jan. 26. Ludány, f Csejthe).
Gyermekeik:
1. I lka (szül. 1854. °kt. 27. Csejthe). Lakás: Pozsony.
2 . E rzsébet (szül. 1859. szept. 16. Csejthe). Lakás: Pozsony.
3 . P ál (szül. 1863. febr. 7. Csejthe). Neje: udvardi S zendy 
Hajnalka Teréz Elvira (szül. 1879. ápr. 15. Felső-Csöpöny, 
Sz. Béla és udvardi Szendy Elvira leánya). Esküvő: 1902. 
máj. 28. Vágujhely, (Nyitra vármegye). Lakás: Nyitraszent- 
kereszt.
Gyermekök:
S ándor-G éza (szül. 1903. febr. 14.).
4 . L ászló (1864. okt. 2. Csejthe). m. kir. adóhiv. ellenőr. La­
kás : Érsekújvár, Nyitra vm.
5 . K álmán (szül. 1869. okt. 12. Csejthe), kir. aljárásbiró. La­
kás: Nagy-Bittse.
6. G éza (szül. 1871. decz. 17. Csejthe). Lakás: Pozsony.
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III. ZsiGMOND (szül. 1830., t  1830 ).
IV. Pál (szül. 1834., t 1898. decz. 29. Csejthe), jogtudor, ügy­
véd. Neje: P eregriny Gizella. Esküvő: 1868.
Gyermekeik:
1. Arthur Elek Mihály (szül. 1869. jul- I9 · Budapest), szol­
gálaton kívüli m. kir. honvéd huszárhadnagy, a magyar 
lovar-egylet főtisztviselője. Neje: dömsödi M agyar Zsu­
zsámra (szül. 1865. jul. 10. Nagy-Kőrös). M. László és Bolyó 
Zsuzsánna leánya. Esküvő: 1894. decz. 22, Fiume. Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik :
aj Alice Gizella Zsuzsánna (szül. 1896. jan. 22. Budapest).
b) Gedeon Pál László Artur (szül. 1901. jul. 4. Budapest).
2 . V iktor (szül. 1871. jan. 8. Budapest), jogtudor, kir. tör­
vényszéki jegyző. Lakás: Budapest).
3. D ezső (szül. 1872. febr. 28. Budapest), Árva várm. levél­
tárnoka és az árva váraljai Csaplo vies-könyvtár könyvtárnoka. 
Neje: S zerényi Adrienne (szül. 1876. márcz 13. Bonyhád, 
Tolna vm.). Sz. Kálmán, kir. koronaügyész helyettes (f 1905. jan.) 
és nemeskéri Kiss Márta leánya. Esküvő : 1899. szept. 18. Czecze, 
Fejér várm. Birtokai: Csejthe, Vágujhely, Nyitra várm. Állandó 
lakása: Alsó-Kubin.
Gyermekei.
aj N icola Paula Gizella Márta Dóra Adrienne (szül. 1900.
jun. 8. Győr).
bj MÁRiA-Vera (szül. (1901. máj. 25. Budapest).
4 . Iván (szül. 1874., f.).
V. Sándor (szül. 1836. jan. 3. Csejthe, Nyitra várm.) Nyitra 




A család eredeti neve Oexel volt, valószínűleg bajor eredetű 
A magyar nemességet^ 1714. máj. 10-én Luxemburgban Oexel 
Jakab s gyermekei József Ignácz és M ária Rosina nyerték. 
Kihirdetve Komárom 1717. máj. 29-iki közgyűlésén. A nemes­
ségszerző fia 1702-ben született, ennek fia Mátyás József 1729- 
ben, ki 1783-ban donatiót nyert Kis-Zomborra A család tagjai
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1846. febr. 26-án nevöket RÓNAYra változtatták kir. en ged él­
lyel «zombori» elő névvel.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn kardot tartó kétfarkú
oroszlán. Sisakdísz: Cső­
rében három árpakalászt 




A jelen nemzedék őse 
M á t y á s  József (szül. 1729. 
febr. 23., j 1803. máj. 27.), 
kinek fiai Jakab és János 
a család jelenleg virágzó két 
ágát alapították.
I. JAKAB AGA.
A)  Mihály (szül. 1813. 
szept 8. Kis-Zombor). Neje: 
N émetszeghy Mária.
Gyermekeik :
I. Alajos (szül. 1841. jun. . ., f 1894. nov. ..). Neje: Bobor Jolán.
Gyermekeik :
1. Mihály (szül. 1871. aug. . . Kis-Zombor, Torontál várm.). 
Neje: báró Leonhardi Marianne (szül. 1868. jul. 12.)
Fiók :
F erencz (szül. 1896. márcz. 3. Kis-Zombor).
2. E lemér (szül. 1874. decz. 29. Budapest), országgyűlési kép­
viselő. Neje: uzoni gr. Béldi Klára (szül. 1878. máj. 4. Mező- 
Méhes). Esküvő: 1899. febr. 7. Kolozsvár.
Gyermekeik:
a) E lemér (szül. 1899. decz. 4. Makó).
b) Judith (szül. 1901. márcz. 9. Kolozsvár).
c) Pál (szül. 1902. aug. 9. Kolozs).
Π. E mma (szül. 1846. majus . .). Férje: B ene Gyula, 
n i .  László (szül. 1864. márcz. 12. Kis-Zombor). Neje: nagy- 
budafai Vermes Kamilla.
Fiók :
T ibor (szül. 1893. decz. 11. Kis-Zombor).
B)  Lajos (szül 1821. jan. 4. Kis-Zombor). Neje: szentpéteri 
és horgosi Kárász Borbála.
Gyermekeik:
1. B éla (t).
2. Jolán (szül. I858. decz. 25. Kis-Zombor). Férje: miklós- 
vári Miklós Gyula.
3. Aladár (szül. 1864. szept. 17. Kis-Zombor). Neje: ebeczki 
Blaskovits Boris.
Gyermekeik:
a) Márta (szül. 1888. szept. 3. Kis-Zombor).
b ) B éla (szül. 1891 máj. 5. Kis-Zombor).
II. JÁNOS ÁGA.
János (szül. 1809. ápr. 27., f 1867. jun. 16. Kis-Zombor). 
Neje: ivándai Karácson Emilia (szül. 1816., f 1901. jan. 2.).
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1833. nov· TI·. t 1901. aug 9.). Férje: gyer- 
gyószentmiklósi Kövér Károly.
2. István (szül. 1834. nov. 14., f 1902. febr. 25.). Neje: zom- 
bori Rónay Ilona. (R. Mihály és Németszeghy Mária leánya).
Gyermekeik :
aj Ilona (szül. 1861. jul. 28. Ivánda). Férje: markus- és
batizfalvi Máriássy Béla.
b) János (szül. 1867. máj. 12. Ivánda). Neje: V ertán Ilona. 
Fiók:
E ndre.
c) D óra (1872. febr. 5.).
d) Dezsi (szül. 1874. máj. 11.). Férje: hg. Croy-D ülmen
Vilmos.
3. Ilona (szül. 1835. nov. 14., f 1864. márcz. 16.). Férje: 
gyergyószentmiklósi K övér János.
4. János (szül. 1837. febr. 14. Kis-Zombor, Torontál várm.), 
országgyűlési képviselő.
5. Amália (szül. 1839. aug. 31.). Férje: ebeczki B laskovits 
István.
6. Czeczilia (szül. 1841. nov. 16.).
7. Sarolta (szül. 1844. jul. 9., f 1897. jan. 24.). Férje: ko- 
zarczi B orzecky Sándor.
8. V ilma (szül. 1848. márcz. 15.).
9. E mília (szül. 1830., f 1871. ápr. 3.).
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10. E rnő (szül. 1852. jun. 21. Kis-Zombor), országgyűlési kép­
viselő.
11. Jenő (szül. 1854. ápr. 11. Kis-Zombor, Torontál vm.), To- 
rontál várm. volt főispánja. Neje: viszaki P atyanszky Olga.
Gyermekeik :
a) Gyula (szül. 1888. ápr. 6. Nagybecskerek).
b) Imre (szül. 1889. jun. 14. Nagybecskerek).
c) D énes (szül. 1892. febr. 20. Nagybecskerek).
d) Magda (szül. 1896. decz. 18. Nagybecskerek.)
e) Miklós (szül. 1900. márcz. 12. Nagybecskerek).
12. Lajos (szül. 1856. jun. 21., t 1901. decz. 15.). Neje: kádári 
báró D uka Eugénia.




A D ivék nemzetségből. Első kimutatható őse, kitől a leszár­
mazás szakadatlanul lehozható, a XIII. század első felében élt 
Ákor, kinek fia volt István, ennek fia Jóka comes 1299— 
1334., kinek fia volt B álint 1348—1396., kinek András nevű 
fiától a RuDNAYak, János nevű fiától pedig a kihalt nemes, 
báró és gróf divékujfalusi,U jfalussy és nemes divékujfalusi 
Zsámbokréthy családok. Új adományt 1411-ben kapott Zsig- 
mondtól a család Egyházas-Divék, Divék-Újfalu, Rudnó, Les- 
tyén, Mocsolnok, Terestyénfalva és Kis-Bossán birtokokra 
Nyitra vármegyében. Birtokos volt még a család Bars-, Hont-, 
Nógrád-, Trencsén- és Pest vármegyékben is.
Czímere: Kék paizsban zöld fa alatt jobbra lépegető medve, 
a jobb felső sarokban hatágú arany csillag, a balban a növő 
hold. Sisakdísz: a medve növekvően. Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: az 1651—1680 között szereplő V ilmos utódai rom. 
kath., ennek testvére Zsigmond leszármazói pedig ág. ev. hi- 
tűek.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Z sigmond (1606., f 1641.), 
kinek fiai V ilmos (1650—1680.) és Zsigmond (1650., f 1707.) a 
család két főágát alapították. V ilmos ágát fia F erencz (1695., 
f 1721.), terjesztette tovább, kinek unokáival ANDRÁssal és Fe- 
RENczczel az ág két fővonalra szakad.




András vonalán jelenleg fiainak JÁNOsnak és ELEKnek utódai 
élnek.
a) János utódai:
Flóris (szül. 1796., f 1866.). Neje: B iróczy Francziska (szül.
1809., t 1836.).
Gyermekeik:
I. Mária (szül. 1829., j 1888.). Férje : P ovolny Gusztáv. 
Birtoka: Deménfalva, Liptó várm.).
Π. János (szül. 1831. okt. 4.), 1848/49. honvéd hadnagy a 107. 
zászlóaljnál, nyug. főszolgabíró, a Ferencz-József-rend lovagja. 
Neje: nagybossányi B ossányi Mária. Lakása: Nyitra.
Leányuk:
Mária (szül. 1874. máj. 9. Vágvecse). Férje: rudnai és divék- 
ujfalusi R udnay István. R. István és szentmiklósi és óvári 
Pongrácz Ilona fia.
b) E lek utódai:
I. Judith (szül. 1821. febr. 3., f 1903.). Férje: rudnai és divék- 
ujfalusi Rudnay Lajos, f 1865.
Π. András (szül. 1842. jul. 15., f 1893. 3un· 29 ·)· Neje: csol- 
tészi és váli Vály Luiza (f 1890.).
ü l .  István (szül. 1827. ápr. 12.), 1848/49. honvéd főhadnagy a 
Vilmos-huszároknál. 1867. Nyitra várm. alispánja, 1869—71. or­
szággyűlési képviselő. 1871—79. kir. táblai bíró. Neje: szent­
miklósi és óvári P ongrácz Ilona (szül. 1830. ápr. 9., f 1899. 
febr. 14. Divékujfalu, P. Jusztin és Fogarassy Jozéfa leánya). 
Gyermekeik:
1. S ándor (szül. 1856. jun. 4. Divékujfalu), jogtudor, ügyvéd, 
Nyitra város volt polgármestere, országgyűlési képviselő. Neje: 
Misutta Blanka (szül. 1867. nov. 22. Nagytapolcsány). Μ. Ká­
roly és Némethy Mária leánya. Lakása: Budapest és Nyitra.
Gyermekeik :
a) Sándor (szül. 1889. nov. 11. Nagytapolcsány).
b) Mária (szül. 1891. máj. 11. Nyitra).
2. B éla (szül. 1857. okt. 2. Szenicz), Komárom vm. és város, 
Hont várm., Selmecz- és Bélabánya városok és Nógrád vm. 
volt főispánja, a Lipót-rend lovagja, a budapesti m. kir. állam­
rendőrség főkapitánya, a hadi érem s több külföldi rendjel tu-
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lajdonosa. Neje: Birly Ilona (szül. 1863. ápr. 19.). B. Lajos 
és giczi, assa- és abláncz-kürti Ghyczy Anna leánya.
Gyermekeik :
a) Lajos (szül. 1883. okt. 28. Nagysurány), cs. és kir. tart. 
huszárhadnagy a 8. sz. huszár-ezredben.
b) E gyed (szül. 1885. márcz. 28. Nyitra).
3. Alajos (szül. 1859. aug. 27.), bajmóczi prépost plébános és 
oltárnok.
4. Mária (szül. 1863. jun. 28. Divékujfalu). Férje : dr. Kra- 
molin Viktor, Nyitra várm. volt főispánja.
5. István (szül. 1867. jan. 25. Divékujfalu), Trencsén várm. 
volt főszolgabirája, országgy. képv. Neje: rudnai és divékuj- 
falusi R udnay Mária. (R. János és nagybossányi Bossányi 
Mária leánya). Lakás : Zsolna.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1898. okt. 18. Zsolna).
b) Sarolta (szül. 1900. máj. 19.).
c) István (szül. 1903. máj. 19).
2. F erencz vonala:
P ál (szül. 1783. jun. 12. Szent-Kereszt, f 1862. jan. 16. Divék­
ujfalu). Neje: B urics Józsa (f 1843. jun. 6., B. Pál és Kulicfa 
N. leánya).
Gyermekeik :
I. Ede (szül. 1811., f 1887.), 1848/49-diki honvéd-tiszt Komá­
romban.
Π. József (szül. 1815. jun. 30., f 1859.), 1848/49-diki honvéd­
tiszt. Neje: ocskói báró Ócskay Julia.
Ili. L őrincz (1819. nov. i i ., f  1887.), ölvedi esperes-plébános, 
pápai kamarás.
IV. Lajos (szül. 1824. febr. 8., t  1865. aug. 5.). Neje: rudnai 
és divékujfalusi R udnay Judit. (R. Elek és kesselökeöi Majthé- 
nyi Julia leánya)
V. Jusztin (szül. 1826. márcz. 11., t 1902. ápr. 29.), 1848/49. 
honvéd huszárkapitány. 1. neje: Jánossy Anna. 2. neje: báró 
B aselli Mária.
Gyermekeik :
1. Mária Irma (szül. 1855. szept. 30.).
2 . Z sófia (szül. 1858. jun. 4. Szenicz). Férje: fáji Fáy Árpád.
3. Izabella (szül. i860, aug. 14.). Félje: E gyed Gyula.
4. Iván (szül. 1866. Szenicz, f 1900. Budapest), cs. és kir. 
huszárfőhadnagy.
5. Anna (szül. 1863. Szenicz, f 1890.). Férje: nagybossányi 
Bossányi István.
VT. L ászló (szül. 1829. aug. 12.), 1848/49. honvéd őrmester a 
trencséni zászlóaljnál, nyug. főszolgabíró. Neje: P avláth Má­
ria (szül. 1839. decz. 3. Eszék, P. Ferencz és Kaiser Fran- 
cziska leánya). Lakás: Privigye.
Gyermekeik :
1. E leonóra (szül. 1873. okt. 19. Privigye). Férje: Molnár 
József, állami főállatorvos.
2. Pál (szül. 1873. okt. 19. Privigye), m. kir. posta- és táv- 
irdafötiszt.
3. M iklós (szül. 1879. ápr. 25. Privigye), joggyakornok.
II. ZSIGMOND ÁGA.
(Ágostai evang. vallásit.)
D énes (szül. 1790. Felső-Szemeréd, Hont vármegye, f 1838. 
decz. 10.). Neje: kövesszarvi és krencsi Goszthonyi Zsuzsánna 
(G. Mihály és szudi Sembery Anna leánya).
Gyermekeik :
I. Dénes (szül. 1825., t 1900.).
Π. József (szül. 1828. decz. 13.), i 848;49. nemzetőrségi had­
nagy. Neje: fáradi Veres Szilárda (szül. 1841. szept. 14.,
V. Pál és Beniczky Hermin leánya). Birtoka és lakása: Vácz- 
hartyán, Pest-Pilis-Solt-Kiskun várm.
Gyermekeik:
1. József (szül. 1861. decz. 17. Váczhartyán, f 1880. okt. 13.).
2. Ilona (szül. 1863. szept. 4.) Férje: báró Marschall-Al- 
tengottern Gyula, m. kir. honvéd huszárezredes, a III. oszt. 
vaskorona-rend lovagja.
3. Lenke (szül. 1866. jul. 13.). Férje: liptószentandrási báró 
Andreánszky Gábor.
k. Margit (szül. 1877. febr. 15.). Férje: losonczi gr. Gyürky 
László, cs. és kir. kamarás.
III. Etelka (szül. 1831., f . . .). Férje: draskóczi és jordán- 
földi Ivánka Zsigmond (f 1902. decz. 26., Felső-Szemeréd, Hont 
várm.).
IV. Zsófia (szül. 1833., f 1889.). Férje: kubinyi és deményfalvi 
Kubinyi Géza.
V. SÁNDOR (szül. 1834., t 1852.).
VI. Izabella (szül. 1838.). Férje: Goszthonyi János (f).
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SALAMON.
(Alapi).
Régi előkelő fehérmegyei család, mely valószínűleg bessenyő 
eredetű. A család eredetileg az Alapi nevet használta. 1352-ben 
Róbert Károly az összes fehérmegyei bessenyőket Alapi T ombó 
fia T amás és Kancs János besenyők kérésére megnemesíti. 
1:359-ben élt Alapi Chydur, kinek Salamon nevű fiától szár­
maznak igen valószínűen az alapi S A i .A M O N o k  1628-ban új ado­
mányt nyernek Alapon János, András és István a nádortól. 
A szakadatlan leszármazás ezen Jánostól van meg. A család 
lakott és bírt Győr és Vasmegyében is.
Rangemelés: Mihály 1816. ápr. 10. Velenczében bárói rangra 
emeltetett.
Czímere: kék paizsban hármas zöld hegyen törökfejes kardot 
tartó koronás oroszlán. Sisakdísz: a paizsbeli alak növekvően. 
Foszlány : mindkétfelől arany-kék.
Vallása: róm. Kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse László, (f 1758.), kinek fiai 
S ándor és Zsigmond (f 1800.) az alábbi két ágat alapították.
I. SÁNDOR ÁGA.
(Idősebb ág.)
Sándor és neje: mezőszegedi S zegedy Borbála fiai közül 
M ihály, S ándor és András utódai élnek.
1. Mihály utódai.
Mihály (szül. 1762., f 1840.), cs. és k. kapitány, Mária Te- 
rézia-rend lovagja. 1816. ápr. 10. bárói rangra emeltetett. (Utó­
dait 1. Magy. Nemz. Zsebkönyv I. r. 523—24. 1.).
2. Sándor utódai.
E lek (szül. 1806., f 1862. máj. 13.). 1848/49. honv. huszár alezr. 
Neje: báró P alochay-H orváth Cornélia (szül. 1810., f 1873.) 
(H. Ferdinánd és Nagy Luiza leánya). Esküvő: 1834. jun. Vál. 
Gyermekeik:
1. Gyula (szül. 1835., f 1852.).
2. Aladár (szül. 1840. szept. 15.), volt cs. kir. lovas tiszt. 
Neje : czegei gróf Vass Jozéfa (szül. 1845., f . . ., W. Sá­
muel és gyulafej érvári Eperjessy Rozália leánya). Esküvő: 
1863. Budapest. Birtokai: Mnysek és Durstin.
Gyermekeik:
a) H edvigh (szül. 1865.), a brünni Maria-schuli hölgyala­
pítvány tb. tagja
b) Olga (szül. 1869.), a brünni Maria-Schuli nemes hölgy­
alapítvány tb. tagja,
c)  Klára (szül. 1875.).
3. Géza ^szül. 1842. jan. 9.), volt cs. k. főhadn. Birtoka: Pa. 
locsa. Lakása: Bécs.
4. T ivadar (szül. 1843. szept. 9. Paks, f 1898. ápr. 18.), volt 
országgyűlési képviselő. 1 neje: körösszegi és adorjáni gróf 
Csáky Gizella (szül. 1845., t 1884. aug. 22.). Esküvő: 1868. 
jun. 25. Wellbach. 2. neje : ghymesi és gácsi gróf F orgách 
Margit (szül. 1851, márcz. 30.) (F. Kálmán és báró Pongrácz 
Eleonóra leánya, ifj. gróf Lónyay Menyhért özvegye). Esküvő:
1890. máj. 24. Tuzsér (Szabolcs vm.). Birtokai: Nedeczvár, 
Alsólapos és Falstin (Szepes vm.).
Gyermekei 1. nejétől:
a)  E leonó ra  (szül i86g. ápr. 14.). Férje: báró Gedult- 
Jungenfeld Károly (G. Rudolf és Bibon Margit fia). Es­
küvő: 1885. szept. 2. Lakása cs birtoka: Falstin.
b) Andor (szül. 1870.. febr. 20. Lőcse), cs. és k. tüzérfő­
hadnagy. Lakás : Eperjes.
c) Gizella (szül. 1871. máj. 2., f 1894. szept. 14. Tuzsér).
d) Géza (szül. 1872. máj. 1. Lőcse), országgyűlési képv.
e) Erzsébet (szül. 1882. febr. 10.). Férje: rétyi Antos 
Béla cs. és k. Éam. (f 1904.) Esküvő: 1902. Nedeczvár.
5. Attila (szül. 1848., f 1893. junius 10. Tuzsér).
3. András utódai.
Alajos (szül. 1812. ápr. 12.,f  1879.decz. 23.). 1. neje: H aader 
Anna. 2. neje: H aader Mária (szül. 1819., f 1869. jan. 24.).
Gyermekeik:
1. B orbála (szül. . . .). Férje: N émeth József.
2. Alajos (szül. 1840. máj. 29., f 1895.), kir. járásbiró. Neje: 
Schneller Borbála.
Gyermekeik:
a) V ilma (szül. 1874.). Férje: Orbán Márton.
b) Géza (szül. 1875.).
c) Z sigmond (szül. 1876.).
d) Valéria (szül. 1881.).
e) Gyula (szül. 1883.).
3. Mária (szül. 1843. márcz. 20.). Férje : alapi S alamon Vincze 
(szül. 1842., f 1896 Székesfehérvár). (S. György és Vincenty 
Etelka fia).
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h. Konstanczia (szül. 1844. decz. 5.).
5. F lóra (szül. 1846. márcz. 20., f  . . .).
II. ZSIGMOND ÁGA.
(Iljabb ág.)
Ferencz (szül 1756 , f 1820.). Neje : farádi Vörös Judit.
I. F erencz (szül. 1791., f). Neje: P etras Judit.
Gyermekeik:
1. László (szül. 18 . ., f 18 . .), várm. levéltárnok. Neje: 
V iezer Mária (f 1899. márcz. 29. Bölcske).
Gyermekeik:
a) G éza (szül......... f . . . Bölcske).
b) Ilona (szül. 1840.).
2. E telka (szül. 1805., f 1856.). Férje: tahvári és tarkeő 
Tahy Ádám.
Π. György (szül. 1796. aug. 4., f 1850. jun. 4.). Neje: Vin- 
centy Etelka szül. 1806., f 1865. aug. 26.).
Gyermekeik:
1. József (szül. 1825., f 1849. elesett mint honvéd huszár 




6. Ádám (szül. 1833. máj. 5., f 1896.), 1848/49 honv. főhadn., 
utóbb honv. száz. Neje: tengeliczi Gindly Ida (f 1888.) (G. 
Rudolf és Roboz Teréz leánya).
Leányuk:
Z sófia (szül. 1877.). Férje: benyói és urbanói gr. B enyovszky 
Rezső (szül. 1874. Tengelicz). (B. Béla és tengeliczi Gindly 
Mária fia). Esküvő: 1897. jul. 10.




8. V incze (szül. 1842. decz. 25., f 1896. máj. Székesfehérvár). 
Neje: alapi Salamon Mária (S. Alajos és Haader Anna leánya 
szül. /843.).':
Leányuk:
Olga (szül. . . ., f . . .).
2. Vincze (szül. 1826. decz. 18.).
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3. Sándor (szül. 1827. decz. 10.).
4. E mma (szül. 1828. decz. 14., f 1852.). Férje: Kreskay Kál­
mán.
5. Aloizia (szül. 1852. márcz. 12. f).
III. ÁG.
Ezen ág S alamon Ferencztől (1652.) származik, ágát azonban 
a családfába beilleszteni nem tudjuk.
Sándor (szül. 1788., f 1859.). Neje: szentkirályi L estyán 
Anna.
Gyermekeik:
I. S ándor (szül. 1815 , f 1891. jul.).
Π. Alajos (szül 1818., f 1891. Székesfehérvár). Neje: B auer 
Mária (f 1864. máj. 21.).
Gyermekeik:
1. E rzsébet (szül. Alsó-Alap).
2. Róza (szül. . . ., f 1885. szept. 3.).
3. I ván Sándor (szül. 1861. febr. 13. Alsó-Alap), k. törv. bíró. 
Lakás: Szekszárd (Tolna vm.).
SÁNDOR.
(Csikszentmihályi.)
Ősrégi székely család, mely az 1569-iki összeírásban is mint 
primőr szerepel. Ősi fészke Csik-Szent-Mihály, azonfelül birt 
Vacsárcsiban, Felső-Torján, Csik-Taplóczán stb. Elterjedt a 
család Kolozs és Maros-Torda vármegyékbe is, hol szintén 
nagybirtokosok Első kimutatható őse az 1411-ben született 
János, ki Hunyadi János erdélyi vajda főudvarnoka volt. 
Fiai közül M ihály Csik-Gyergyó és Kászon főkapitánya volt 
s 1479. okt. 13-án a kenyémezei ütközetben esett el. A csalá­
dot a másik fiú János vitte tovább. Ennek fia I stván 1493-ban 
Ali bég ellen harczol, 1496-ban Vlád moldovai vajdát Ulászló 
hűségére hajtotta. Ennek fia II. M ihály 1554-ben a székely 
elégületlenek követe I. Ferdinándhoz. Nevezetes tagja volt a 
családnak III. János, kit 1694-ben a tatárok elraboltak család­
jával együtt s ott raboskodott, mig a 3000 tallér váltságdíjat 
meg nem fizette a család. A rabságból kiszabadulva, Rákóczy 
híve lett.
Czímere: Arany pólyával vágott tojásdad paizs felső kék mezejé­
ben törökfejes kardot tartó pánczélos kar könyökhajlásában kettős 
arany kereszt, az alsó vörös mezőben zöld gyepen kiterjesztett 
szárnyú gólya jobb lábában levelet tart. A pajzson liliomos 
korona. Foszlányok helyett babérkoszorú övezi a paizsot.
Vallása: róm. kath.
35*
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A jelenleg élő nemzedék őse P éter (f 1756.), kinek fiai Mi­
hály, G áspár alkirálybiró és P ál a család három főágát ala­
pították.
I. MIHÁLY ÁGA.




Gáspár ágát fiai: F erencz és L ászló két fővonalban ter­
esztették tovább.
1. F erencz vonala.
I. István (szül. 1817. jan. 7., f 1878. szept. 5. Kolozsvár). 
Neje: kissolymosi Gyergyai Klára.
Gyermekei:
1. Jenő, városi tanácsos. Lakás: Nagy-Enyed.
2. B erta. Férje: szepsiszentiványi S zentiványi József.
3. Ilona. Férje: nagyenyedi Jeney Elek.
II. Paula (szül. . . ., f 1894. okt. 20.).
ΙΠ. Jozefa (szül. . . ). Férje: B okros András.
IV. Julianna (szül. . . ., f 188.).
V. Ágnes. Férje: Schreiber Rezső.
VI. György (szül. 1830., f 1893.), honvédszázados. Neje: szom­
batfalvi S zombatfalvy Karolin.
Fiuk :
Ákos (szül 1863), min. fogalmazó, főispáni titkár. Neje: 
Jakobey Ilona Esküvő: 1893. Lakás: Torda.
VH. B álint (f).
2. L ászló vonala.
Samu (szül. 1819. aug. 16. Oroszfája, f 1875. máj. 6. Szuva), 
1848/49-ben hadnagy a 11. honv. zászlóaljnál. Neje: boithi 
B öjthy Anna (B. Imre és patakfalvi Ferenczy Zsuzsa leánya).
1. Imre (szül. 1848. decz 21. Csikszentmihály), 1877 94. fő­
szolgabíró. Neje: csikamadéfalvi Istvánffy Magda (I. Pál és 
etfalvi Halmágyi Borbála leánya). Birtoka: Dezmér (Kolozs 
várm.). Esküvő: 1871. jan. 7. Kolozsvár.
Gyermekeik:
a) P ál (szül. 1872. jun. 11.), árvaszéki ülnök és elnök- 
helyettes. Neje. uzoni Kispál Erzsébet.
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" Gyermekeik:
a) László (szül. 1902. febr. 3.).
ß) PÁL (szül. 1903. decz. 4.).
h) Gabriella (szül. 1873., f 1877. febr. 2.). Lakás: Dicső-
szentmárton.
c) I mre (szül. 1877. febr. 14.), volt m. kir. csendőrhadnagy,
a magyar jelzálog hitelbank tisztviselője.
d) R ózsira (szül. 1880. okt. 17.). Férje: csikszentsimoni
E ndes Miklós dr. kir. alügyész.
2. Géza (szül. 1831 jun. 20. Oroszfája), vármegyei közgyám, 
Neje: szentmihályi S ándor Róza (lásd lentebb). Birtoka: Szuva.
3. János (szül. 1856. ápr. 4. M.-Kec.sed, f 1901. máj. 17. Dez- 
mér). i. neje: vajasdi Ajtay Irén f. 2. neje: hattsmandorfi 
Hatfaludy Erzsébet (H. Ferencz és farnasi Keczely Jozéfa 
leánya.) Birtoka: Mező-Örményes.
Gyermekei 2. nejétől:
a) E rzsébet (szül. 1891., f 1897.).
b) József (szül. 1893.).
c) E rnő (szül. 1895.).
d) E rzsire (szül. 1898.).
4. Samu (szül. 1869., f 1893.). I.
II. PÁL ÁGA.
János (f), volt helyesbítő biztos Torda vármegyében. Neje: 
nyárádszentimrei Medgyes Kata.
Gyermekeik:
I. János (szül. 1816., f 1888. jan. 8.), nyug. kir. táblai bíró. 
i. neje: nagyajtai Lázár Emília (f 1862 ), (L. Sámuel és szent- 
istváni Gál Klára leánya.). 2. neje: cserneki és tarkeöi D es- 
sewffy Anna (szül. 1830., f 1899. febr. 2. Marosvásárhely,
D. Mihály f 1853. és sepsi-szentiváni br. Henter Jozéfa leánya.) 
Esküvő: 1871. nov. 27.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Klára (szül. 1850. febr. 24.). Férje: tompái B othos Gyula.
2. Kálmán (szül. 1854. febr. 3.), kir. táblabirói czímmel és 
jelleggel felruházott törvényszéki biró. Neje: tindarosi D i n d á r  
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c) Margit.
3. B éla (szül. 1855. okt. 30 , f 1887. decz. 26.), kir. alügyész.
4. Ágnes (szül. 1857. márcz. 26). Férje: P hleps Ferencz 
pécsi kir. főügyész (szül. 1853., f 1904. nov. 1. Pécs.). Esküvő: 
1904. okt. Mezőkapus.
5. B erta (szül. 1858 ápr. 26.). Férje: csapói R éz Mihály f.
6. E rzsébet (szül. 1859. jul 20.). Férje : zágoni báró Szent- 
kereszthy Zsigmond.
7. János (szül. i860, nov. 14.) azelőtt Kisküküllő, majd Ma- 
ros-Torda vármegyék és Maros-Vásárhely szab. kir. város fő­
ispánja, belügyminiszteri államtitkár, a Lipót-rend lovagja, or­
szággyűlési képviselő. Neje: borosjenői T isza Anna (szül. 1862. 
máj. 13., T. László és Holles Ottilia leánya). Esküvő: 1891. 
jul. 26. Birtokai : Mező-Kapus, Mező-Bánd és Tompa. Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik:
a) János (szül. 1892. jul. i. Mező-Nagycsán).
b) B éla (szül. 1894. ápr. 22 Dicsőszentmárton).
c) I stván (szül. 1896. máj. 28. Dicsőszentmárton).
d )  Anna (szül 1897. decz. 8. Dicsőszentmárton).
e) Ágnes (szül. 1901. okt. 4. Mező-Kapus).
8. E mília (szül. 1862. febr. 7 ). Férje: F elmery Lajos dr.
9 . Anna (szül. 1862. nov., f 1862. decz.).
II. Juliánná . Férje: Kovács Gergely.
ΠΙ. Kata. Férje: Gergelyffy Samu.
IV. László (szül.......... t 1855. Bécs).
V. P ál (szül. 1820.). i. neje: csernátoni Mátyás Anna. 2 neje: 
cserneki és tarkeöi D essewffy Jozefa (szül. 1832. decz. 10. 
Egrestő, D. Mihály és báró Henter Jozefa leánya). Esküvő: 
1867. jan. 8. Egrestő.
Gyermekei 1. nejétől:
1. R óza. Férje: csikszentmihályi Sándor Géza (S. Samu és 
Böjthy Anna fia).
2. nejétől:
2. P éter (szül. 1868.).
3 . P ál (szül. 1869.).
4. M ihály (szül. 1872.), szolgabiró. Lakás: Maros-Vásárhely.
5 . Jozefa (szül. 1876.).
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SARKOZY.
(Nadasdi.)
Csallóközi régi nemesi család, melynek első ismert őse, kitől 
a leszármazás lehozható, nadasdi Sárközy, máskép E rchy 
Albert, ki 1510. okt. 10-én Nagyszombatban kapott armalist 
II. Ulászló királytól. Ezen Albert 1506—1518 között Szentgyörgyi 
Péter erdélyi vajda titkára, utóbb a kir. ügyek igazgatója és 
itélőmester volt. Királyi adományokat nyert 1511. nov. iq-én 
Nadasdra Pozsonyban, 1519 szept. 17-én Zomborra Zemplén­
ben, 1519. nov. 25-én Bolthra Szabolcsban, 1522-ben Nagy-Tőrére 
Barsban, 1523. szept. 13-án Penézlegre és Jákóra Szabolcsban.
A család felújítója János, ki 1717—22 között Somogymegye 
alispánja volt, nádori adományt nyert: 1723. máj. 23-án Eötvösre, 
Kisasszondra, Fenékre, 1723. aug. 19-én Magyarodra, 1724. ápr. 
24-én Szent-Iván pusztára és Nagy-Bajomra, mind Somogybán 
s melyeket már előbb is bírt. Antal 1747. márcz. 24-én Nagy- 
Bajomra, 1751. jan. 9-én 
Kisasszondra nyer új ná­
dori adományt.
A család 1510. okt. 10-én 
nyert czímere: Jobbra 
dü)ö vágott paizs alsó vö­
rös mezejében arany li­
liom, jobbról-balról egy- 
egy fehér rózsától kisérve; 
a felső kék mezőben az 
alsó vörös mezőből ki­
emelkedő, természetes 
színű, első lábait össze­
kulcsoló, vérző torkán 
arany nyíllal átlőtt farkas 
van, a kék mező felső sar­
kaiban egy-egy hatágú 
arany csillag. A zárt­




A jelenleg élő nemzedék JÁNOstól (szül. 1678. aug. 7. Ko­
márom, f 1735 okt. 21. Nagy-Bajom), [1717--22. Somogy vár­
megye alispánja] származik, kinek Szent-B enedeky Dorot­
tyával kötött házasságából származik a család idősebb, ú. n 
«kiskorpádi» ága, mely fiágban kihalt, második házasságából 
sághfai Sándor Zsuzsánnától származik a család ifjabb ága.
N em esek: Sárközy.
I. IDŐSEBB (U. N.) KISKORPÁDI ÁG.
S. JÁNOsnak S zent-Benedeky Dorottyával kötött első házas­
ságából származó János (szül. 1714., f 1758. febr. 9. Kis- 
Korpád, Somogym.) fiától származik. Ez utóbbinak dédunokája 
volt S ándor (szül. 1797., f 1850. okt. 18. Kis-Korpád), 1840—43. 
Somogymegye főszolgabirája, H ollósy Eleonórától (szül. 1803., 
t 1836. szept. 12. Kis-Korpád) született utódai a következők:
I. Antónia (szül. 1825.). 1. férje: Mészöly Yincze, székes- 
fehérvári ügyvéd és mezőszentgyörgyi földbirtokos (M. Imre és 
Pázmándy Karolina fia). 2. férje: E ltér Antal, zeneszerző.
II. Miklós (szül. 1827., t 1899. febr 3. Kaposvár), ügyvéd. 
Neje: hamvai Kovács Johanna.
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1861.).
2. Irma (szül. 1869.). Férje: Varga Lajos.
3. E ugénia (szül. 1872.). Férje: Győri Vilmos.
ΠΙ. E leonóra (szül. 1828. szept. 21. Kis-Korpád, f 1900. jun. 16.). 
Férje: Madarász Károly, vrácsiki (Somogymegye) földbirtos 
(M. Károly és Berzsenyi Terézia fia). Esküvő: 1845. juh 24. 
Kis-Korpád.
IV. R ozália (szül. 1830. szegt. 2. Kis-Korpád, f 1890). Férje: 
Kocsi-H orváth Béla, szilasbalhási (Veszprémm.) bérlő (K. Jó­
zsef és nadasdi Sárközy Judith fia). Esküvő: 1846. decz. 15. 
Kis-Korpád.
V. János (szül. 1832. febr. 10., f 1835. ápr. 14.) és több kis 
korában elhalt gyermek.
II. IFJABB ÁG.
István (szül. 1759. ápr. 22. Kisasszond, f 1845. aug 29. Nagy- 
Bajom), 1824—36. Somogy vármegye alispánja, 1837. kir. tan., 
a belső-somogyi ev. ref. egyházmegyének 52 évig (1793 -1845.) 
gondnoka. Neje: chernelházi Chernél Eszter (szül. 1771. jan. 16. 
Tömörd, Vasm., f 1829. j an· τΊ· Nagy-Bajom). Esküvő: 1787 
aug. 17. Tömörd.
Gyermekeik:
I. Judith (szül. 1788. jul. 27., f 1853. jan. I0·)· Férje: Kocsi- 
H orváth József.
II. Albert (szül. 1790. jan. 1. Kaposvár, f i860, febr. 20. Kis­
asszond), 1830. főjegyző, 1832—36. követ, 1836. másodalispán,
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1840—48. első alispán, 1848. jun. 4. főispán, majd szept. 11. 
kormánybiztos lett. 1830—1860. a belsősomogyi ev. ref. egyház- 
megye godnoka. Neje: chernelházi Chernél Juliánná (szül. 
1802. márcz. 16. Kőszeg, f 1842. aug. 7. Nagy-Bajom, Ch. György 
és Zmeskál Terézia leánya). Esküvő: 1823.
Gyermekeik:
1. T itusz (szül. 1824. jul. 7. Nagy-Bajom, f 1894. decz. 25. 
Kisasszond), 1848. nemzetőrhadnagy, 1865—68. Somogymegye 
főjegyzője. Neje: szentgyörgyvölgyi Zsoldos Ida (szül. 1834., 
f 1900. jan. 8., Zs. Ignácz és Soós Erzsébet leánya). Esküvő: 
1859. nov. 26. Bécs).
Gyermekeik:
a) E rzsébet (szül. 1861. okt. 25. Kisasszond). Férje: hegyes­
halmi F ischer Sándor dr., előbb Győrmegye főjegyzője, majd 
országgyűlési képviselő.
b) György (szül. 1863. decz. 23. Kisasszond, Somogym), 
barcsi jár. főszolgabirája. Neje: É hn Sarolta (É. Sándor, fő­
szolgabíró és Paray Irma leánya). Esküvő: 1898. jun. 11. 
Nagy-Atád. Birtoka: Kisasszond.
Gyermekeik :
a) Zoltán (szül. 1899. márcz 13. Barcs), 
ß) T itusz (szül. 1900. okt. 2. Barcs).
c) Jolán (szül. 1865. ápr. 24. Kisasszond). Férje: Rohonczy 
István, kir. törvényszéki bíró.
2. E mília (szül. 1826. aug. 11. Nagy-Bajom, f 1888. jan. 30. 
Kecskemét). Férje: balásfalvi Kiss Miklós, ajász-kún kerületek 
főkapitánya és Kecskemét sz. kir. város főispánja.
3. Ilona (szül. 1829. jun. 23., | 1835. nov. 30 ).
4. Dénes (szül. 1831. szept. 20. Nagy-Bajom, f 1891. jun. 4· 
Nagy-Bajom). 1848/49. honvéd főhadnagy, 1861. Somogymegye 
első aljegyzője, 1879—1891. a belső-somogyi ev. ref. egyház­
megye gondnoka. Neje: györgyfalvi Csépán Apollónia (szül. 
1840. febr 8. Jákó, f 1877. ápr. 1. Nagy-Bajom, Cs. József és do 
maniczi Domaniczky Mária leánya). Esküvő: 1856. nov. 26 Jákó·
Gyermekeik:
a) Julia (szül. 1858. ápr. 14. Nagy-Bajom).
b) Ilona (szül. 1859. szept. 2. Nagy-Bajom). Férje; jalsovai 
Jalsoviczky Lajos, kir. Ítélőtáblái bíró. Esküvő: 1880. jul. 26. 
Nagy-Bajom.
c) Jenő (szül. 1861. márcz. 22.). N eje: B eretvás Mária 
(szül. 1874. márcz. 3. Nagy-Kőrös, Β. János és dabasi Halász
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Leopoldina leánya). Esküvő: 1892. jul. 10. Nagy-Kőrös. Bir­
toka és lakása: Nagy-Bajom.
Gyermekeik :
a) Apollónia (szül. 1893. jun. χ4· Nagy-Bajom), 
β) D énes (szül. 1894. °kt. 9. Nagy-Bajom), 
γ) Katalin (szül. 1897. ápr. 16. Nagy-Bajom), 
δ) Antal (szül. 1898. ápr. 29. Nagy-Bajom), 
é) János (szül. 1900. szept. 8. Nagy-Bajom).
d) Irma (szül. 1863. jun. 27. Nagy-Bajom). Férje: hertelendi ’ 
és vindornyalaki H ertelendy Andor, földbirtokos. Esküvő : 
1882. aug. 26. Nagy-Bajom.
e) Jolán (szül. 1865. máj. 1. Nagy-Bajom). Férje: Paiss 
Mihály dr., főszolgabíró f 1903. decz. 14. Esküvő: 1885· 
máj. 30. Nagy-Bajom.
f )  Irén (szül. 1867. aug. 28. Nagy-Bajom). Férje: jalsovai 
Jalsoviczky Géza, gépészmérnök. Esküvő: 1886. decz. 23 
Nagy-Bajom.
g) Imre (szül. 1869. ápr. 15. Nagy-Bajom), oklev. mérnök, 
1891—1902. kir, kultúrmérnök.Neje : nyirlaki Tarányi Mária 
(szül. 1877. szept. 18 P.-Szt.-László, T. Ferencz és báró Rie- 
fel Mária leánya). Esküvő: 1895. szept. 28. Sümeg. Birtoka 
és lakása: Nagy-Bajom.
Gyermekeik:
a) Gabriella (szül. 1896. nov. 5. Budapest), 
β) E szter (szül. 1899. febr. 3. Budapest).
5. B éla (szül. 1833. jul. 19. Nagy-Bajom) f 1905. jan. 12. 
Kaposvár. 1861. babócsai szolgabiró, 1869 -71. a szilli választó­
kéi ület országgyűlési képviselője, 1867. tanácsbiró, 1895 óta a 
külső-somogyi ev. ref. egyházmegye gondnoka. Neje: nadasdi 
Sárközy Laura (szül. 1837. ápr. 30. Nyék, f 1880. ápr. 24. Szili,
S. Kázmér és telegdi Csanády Johanna leánya). Esküvő: 1858. 
ápr. 29. Nyék.
Gyermekeik:
a) B éla (szül. 1859. márcz. 13. Kisasszond, Somogym.), 
Somogy várm. alispánja. Neje: Lehner Erzsébet (L. Vilmos 
és vései Véssey Irma leánya). Esküvő: 1890. szept. 9. Vése.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1891. aug. 11. Csurgó, Somogym.). 
β) Irma (szül. 1893. máj. 27 Csurgó), 
γ) Laura (szül. 1894. aug. 19. Kaposvár).
bj  Géza (szül. i860, aug. 9. Pettend, Fejérm ), kir. pénz­
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táros. Neje: windsori Martyn Erzsébet (M. Róbert és hanken- 
steini Hanke Francziska leánya). Esküvő: 1885. aug. 1. Túr 
(Somogym.). Lakás: Kaposvár.
Gyermekeik:
a) RÓBERt (szül. 1886. márcz. 25. Babod), 
ß) Géza (szül. 1888. okt. 27. Babod), 
γ) Olivia (szül. 1890. jan. 30. Babod), 
ö) Imre (szül. 1903. febr. 20. Csurgó), 
ε) László (szül. 1904 decz. 22. Csurgó).
c) J o h a n n a  (szül. 1862. febr. 9. Szabás).
d) V ilma (szül. 1863. máj. 9. Szabás). Férje: Szigethy 
Ignácz dr. (f).
c) Andor (szül. 1865. nov. 29. Szili), jegyző. Neje : B árány 
Emilia (Β. Gyula és Légmán Klotild leánya). Esküvő: 1896. 
ápr. 28. Csurgó. Lakás: Csurgó.
Gyermekeik:
a) Béla (szül. 1897. szepb 27. Csurgó), 
β) Sándor (szül. 1S98. nov. 29. Csurgó), 
γ) E lemér (szül. 1900. jun. 10. Csurgó).
f )  E mília (szül. 1868. febr. 8. Szili). 1. férje: Andorra Elek.
2. férje: P lachner Sándor, főszolgabíró.
g) H ermin (szül. 1869. okt. 28. Szili). Férje: B oné Kálmán, 
szolgabiró.
h) Laura (szül. 1874. szept. 5. Szili). Férje: B oda József. 
Esküvő: 1900 jun. 9. Kaposvár.
i) B erta (szül. 1878. máj. 24. Szili).
6. V incze (szül. 1834. aug. 30. Nagy-Bajom, j  1884. ápr. 14. 
Kisasszond). Neje: H uszár Johanna (H. Pongrácz és Kenessey 
Johanna leánya). Esküvő: 1864. decz. 19. Szilas-Balhás. Bir­
toka: Kisasszond.
Gyermekeik :
a )  F lóra (szül. 1866. ápr. 26. Kisasszond). Férje: Stark 
E lek (f).
b)  Mária (szül. 1868. máj. 6. Kisasszond).
c) József (szül. 1870. jul. 16. Kisasszond). Neje: Tóth 
Dianna. Esküvő: 1903. nov. 17. Balatonfő-Kajár. Lakása: Ba-
latonfő-Kajár.
Gyermekük:
Géza (szül. 1904. aug. 8. Balatonfő-Kajár).
d) Anna (szül. 1872. ápr. 16. Kisasszond).
ej V ingze (szül. 1877. decz. 16. Kisasszond), takarékpénztári 
tisztviselő Csurgó.
f )  Kálmán (szül. 1879. decz. 16. Kisasszond).
Ί. Ödön (szül. 1838. márcz. 25. Nagy-Bajom, f 1872. aug. 20. 
Kisasszond). Neje: chernelházi Chernél Irma (Ch. Ferdinánd 
és felsőeőri Bertha Mária leánya). Esküvő: 1865. jun. 14.).
m .  E rzsébet (szül. 1791. decz. 3. Nagy-Bajom, f 1844. márcz. 12 
Alsó-Péle). Férje: papi V isolyi János. Esküvő: 1810. Nagy- 
Bajom.
IV. Kázmér (szül. 1799. márcz. 10. Nagy-Bajom, f 1876. febr.22. 
Pettend, Fejérm.), 1836. Fejérmegye másodalispánja, 1844. első 
alispánja, 1836. követ, 1845. a kir. táblánál az úrbéri osztály 
elnöke, 1847. alnádor, i860--69. a hétszemélyes tábla bírája, a 
szent István-rend kiskeresztese, 1861. a csákvári kerület ország­
gyűlési képviselője. N eje: telegdi Csanády Johanna (szül. 1810., 
t i860, jan. 12., Cs. György és kovásznál Kovách Eleonóra« 
pettendi birtokosok leánya). Esküvő: 1826. aug. 20. Nyék. 
Gyermekeik:
1. Z sófia (szül. 1827. nov. 17., f 1874. márcz. 6.). Férje: 
baracskai Szűcs Adolf, 1868—69. Fejérmegye alispánja.
2. Johanna (szül. 1830. jun. 17.). Férje: szamosújvár-némethi 
D ániel László, 1848. huszárkapitány, Versecz polgármestere 
és országgyűlési képviselő (f). Birtoka és lakása: Pettend.
3. István (szül. 1834. máj. 31., f 1862. jan. 10.).
4. Albertina (szül. 1835. jul. 30). Férje: kenesei Kenessey 
Lajos, földbirtokos (K. Károly és bátori Sigray Amália fia, szül. 
1839. aug. 27.) Esküvő: 1862. máj. 4. Birtoka és lakása: Pettend.
5. Kázmér (szül. 1839. márcz. 2.), 1856- 61. huszárhadnagy,
1883 1891. csendőrfőhadnagy. Neje: H ollósy-Somogyi Petro­
nella (szül. 1835. febr. 15., H. Károly, főszolgabíró és Mészöly 
Eszter leánya). Esküvő: 1863. márcz. 4. Lakása: Székesfehérvár.
Gyermekeik:
a )  E szter (szül. 1864. szept. 18.. f 1869. ápr. 5.).
b) Kázmér (szül. 1866. decz. 5.).
c) József (szül. 1869. nov. 14., f 1886. máj. 27 ).
d) Sarolta (szül. 1871. máj. 30.). Férje: tótváradjai Rornis 
Boldizsár, szolgabiró. Esküvő: 1897. máj. 18.
e) Károly (szül. 1872. decz. 1., f 1895. decz. 18.
6. Laura (szül. 1837. ápr. 30., j- 1880. ápr. 24.). Férje: Sár­
közy Béla.
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7. V ilma (szül. 1841. jan. 30.). Férje: dercsikai H uszár Ágost 
(szül. 1830. aug. 19.), Fejérmegye alispánja.
8. Aurél (szül. 1845. jun. 12. Pettend), 1872. szolgabiró, 
1878—85. a csákvári és a karczagi kerület képviselője, 1885. Fe­
jérmegye alispánja, 1894-től Komárom vármegye és Komárom sz. 
kir. város főispánja, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, cs. és 
kir. kamarás, a porosz kir. II oszt. korona-rend vitéze és a 
Ferencz József-rend középkeresztese, a drégelypalánkai ev. ref. 
egyházmegye gondnoka. Neje: gencsi és érmihályfalvi Gencsy 
Ida (G. Ferencz és veresmarti Weresmarty Borbála leánya). 
Esküvő: 1870. febr 22. Birtokai: Pettend és Alap (Fejérm.). 
Lakás: Pettend és Komárom.
Gyermekeik:
aj Margit (szül. 1872. máj. 2. Pettend). Pérje: kellemesi 
Melczer Géza, cs. és kir. kamarás. Esküvő: 1890. aug. 16. Nyék.
bj István (szül. 1874. aug. 14. Pettend), tartalékos dzsidás- 
hadnagy. Neje: danóczi Steiger Melanie (St. Gyula és Cal- 
deroni Ida leánya). Esküvő: 1899. okt. 28. Budapest). Lakása1 
Tükrös, Fejérm.).
Gyermekeik:
a) István (szül. 1900. aug. 6. Kis-Velencze). 
ß) Kázmér (szül. 1902. szept. 22. Kis-Velencze).
soós.
(Sóvári.)
A B aksa nemzetségből, T amás unokájától, S imon fiától György 
mestertől ered, ki szabolcsi ispán és Patak várnagya volt s ki­
től a leszármazás szakadatlanul jön le. Adománylevelek: 1271. 
V. István a kengyeltelki földeket György mesternek adja, 1284. 
aug. 23. IV. Lászlótól Rathot kapja Ungban. 1285. jan. 8-án 
Sóvárt, Sópatakot, Delnét. 1288. engedélyt várépítésre. 1287. 
febr. 19. Leskó krakkói fejedelemtől a gácsországi Welglanovát. 
1290. márcz. 19. a luczi és tokaji birtokokat. 1291. szept. 5.
III. Andrástól új adományt a sárosmegyei birtokokra. Utódai 
1326. jun. 10. kiváltságot nyernek, hogy a királyi curia bírái 
előtt perelhessenek, 1379. febr. 20. engedélyt bányászatra, 1403. 
Zsebefalvára donatiót. 1407. a lerombolt Czehét, hogy újra 
felépíthessék. 1518. Felső- és Alsó-Bajost, Bereczkit, Buják, 
Isépet és Nagy-Kendit adományozza oda II. Lajos.
Birtokos volt a család még Abauj és Pest megyékben. Czímer- 
levelet nyert 1418. márcz. 6. Konstanzban, márcz. 19. ugyanott, 
és 1569. okt. 16. Pozsonyban, mely kihirdettetett 1579. szept. 19. 
Eperjesen.
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Az i. czímer: balra dőlt kék paizsban arany koronából ki­
emelkedő karnélküli aranykos-szarvú nőtörzs, fején feltüzött 
szőke haj. Sisakdísz: a paizsalak. Foszlány mindkét felől: 
vörös-kék.
A 2. czímer: jobbra dőlt kék paizsban jobbra fordult, de 
szembe néző oroszlán jobb előlábával a vérző jobb szemén át­
lőtt vetőnyilat tartja. A paizsot arany sárkány övezi. Sisakdísz: 
a paizsalak. Foszlány: arany-kék mindkét felől.
A 3. czímer: kék paizsban koronából kinövő karnélküli mez­
telen nő hosszú aranyhajjal, fején kis kecskeszarvakkal. Sisak­
dísz : a paizsalak. Foszlány ezüst-vörös, arany-kék.
A ma használt czímer: kékkel és vörössel vágott paizs jobb 
felében az arany koronából kiemelkedő aranyszarvas nőtörzs, 
a bal vörös felében a szemén nyíllal átlőtt oroszlán. A paizsot 
arany sárkány övezi. Két sisak. Az elsőnek dísze: a paizsbeli 
nőalak; a másodiké: kékszinű országalma. Foszlány jobbfelől: 
kék-vörös; balról: arany-kék. A két sisak között egy nyolcz- 
szögletű aranycsillag.
A jelenleg virágzó nemzedék FERENCztől származik, kinek 
fiai közül Sándor (szül. 1740., t 1799.) az idősebb, P ál (1783.) 
az ifjabb ágat alapította.
I. SÁNDOR ÁGA.
György (szül. 1773., t 1832. decz. 22.). 1. neje: péchujfalusi 
P échy Klára (szül. 1753., f 1799.)· Esküvő: 1778. jan. 11.
2. neje: udvarnoki Rholly Anna (szül. 1784., t 1829. nov· 28. 
Nádasd., R. Mihály és péchujfalusi Péchy Klára leánya). Es­
küvő: 1800. jul. 3. Bajor (Sáros vm.).
Gyermekei 1. nejétől:
I. F rancziska (szül. 1799., f 1875. Őrös [Borsod vm.]). Férje: 
kellemesi Melczer János, cs. és kir. kamarás (f 1878.).
2. nejétől:
Π. Ágoston (szül. 1801. Kassa, f 1855. szept. 16.). Neje: reg- 
liczi báró Luzsénszky Amália, (L. Pál és szirmai Szirmay 
Róza leánya).
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1835.). Lakás: Budapest.
2. R óza (szül. 1836.). Férje: H egedűs Lajos. Esküvő: 1884. 
Lakás: Kassa.
3. Ágnes (szül. 1838. f). Férje: Zábrászky Ottó (Z. Józseí 
és pazonyi Elek Antónia fia). Lakás: Budapest.
4. György (szül. 1841., f 1843.).
ΙΠ. S ándor (szül 1804. jul. 7., f 1879. jul. 4.). 1. neje: báró 
Schuster Natália (szül. 1811. jun. 3. Dés [Szolnok-Doboka
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v.m.j, f 1854. jan. 31., S. József és kékesi Raikovics Julia leánya). 
Esküvő: 1830. jun. 4. 2. neje: felsőeöri P yrker Johanna (szül.
1823., f 1876. Nagyszeben, P. Imre és Bogdán Róza leánya). 
3. neje: Mihályi Mihálcsik Peörzseől Borbála.
Gyermekei 1. nejétől:
j. A l e x a n d r i n  Cassandra (szül 1831. ápr. 21. Nádasd). Férje: 
körösszegi és adorjáni gr. Csáky Rudolf.
2. Ágoston (szül. 1833., f)
3. Á r p á d  (szül. 1835., f).
4. E lemér (szül. 1844. jul. 15. Nádasd), nyug. m. kir. honvéd- 
ezredes. Neje: tolcsvai Korányi Anna (K. Frigyes és tolcsvaí 
Bónis Malvin leánya). Esküvő: 1886. j an. 11. Lakás: Budapest.
5. N atália (szül. 1848. nov. 28.). 1. férje: csébi Márffy Géza 
(M. Károly és Melczer Karolin fia). 2. férje: bárczai B árczay 
András (B. Ferencz és Bernáth Klára fia). 3. férje: nagyréthi 
Darvas Imre (D. Antal és Karpi Erzse fia).
2. nejétől:
6. Aladár (szül. 1862.). Neje: rajki Vas Ilona Piroska (szül. 
1868. jan. 7. Eger V. Lajos és Blaskovics Mária leánya). Es­
küvő: 1889. máj. 4. Eger.
F iók:
Aladár Elemér György (szül. 1890. jan. 19. Eger).
IV. Mária (szül. 1826., t 1830.).
II. PÁL ÁGA.
(Ifjabb ág.)
I. Pál (szül. 1837. jan. 13. Szacsur). Neje: nagykanizsai és 
kárászi Szerviczky Ilona (szül. 1843. nov. 2. Tokaj, Sz. György 
és berzai Takácsy Katalin leánya). Esküvő: 1863. jul. 26.
1. Z oltán (szül. 1864. nov. 21. Homonna), m. kir. belügy­
miniszteri segédtitkár. Neje: köröstarcsai T örök Márta (f 1900., 
T. Ferencz altábornagy és köröstarcsai Veér Márta leánya). 
Esküvő: 1894. aug. 18.
2. G izella (szül. 1867. jan. 2. Szacsur).
3. Jolán (szül. 1868. decz. 26. Szacsur).
4. Sándor (szül. 1869. decz. 26. Szacsur), ny. m. kir. honvéd­
huszárfőhadnagy.
5. Izabella (szül. 1874. aug. 28. Tohol).
Π. E lek (szül. 1846.). 1. neje: P uza Emma (f 1882.). 2. férje: 
Tamás Erzsébet. Esküvő: 1883. (Elváltak.)
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SVÁBY,
(Svábóczi és tótfalvi.)
Közös törzs a Görgey családdal, I. Jordán, azoknak őse (1250 ) 
atyja lévén DETRiKusnak, a S v Á B Y a k  ősének. Ezen D etrik 
1263-ban kapja LÉNÁRTtal, V. Istvántól Palocsa várát, melyet 
1294-ben L enárt fia Arnold elcserél III. András királylyal 
Svábóczért (akkor Sváb). 1517-ben kapja királyi adományban 
a család Richwald, Relyov, Lipnik, Halivágás és Lesznicze 
községeket. 1481-ben Gánfalu, Körtvélyes Busson stb. birtokokra 
nyer adományt. Elterjedt a család még Sárosban, Zemplénben, 
Pestben stb.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn szemközt álló vadember 
lombkoszorúval ágyékán és fején, jobb kezében kitépett zöld 
lombos fát tart. Sisakdísz: a paizsbeli alak növekvően. Fosz­
lányok: kék-arany, kék-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Ignácz (szül. 1796. Tótfalva, f 1854. jul. 3. Tótfalva), Szepes 
vármegye főszolgabirája. Neje: H ommer Anna (szül. 1810. 
Koblencz, f 1845. jan. 31. Késmárk).
Gyermekeik:
1. Imre (szül. 1830. jul. 4. Tótfalu), 1848/49. honvédfőhadnagy, 
Szepes vármegye rendőrkapitánya. Neje: D uchott Kornélia. 
Esküvő: 1853. jul. 3. Birtoka és lakása: Béla (Szepes várm.).
F iók:
Sándor (szül. . . .), nyug. kir. járásbiró. Neje: Ráthonyi 
Borbála. Lakás: Kökényesd (Ugocsa várm.).
Leányuk: Ilona (szül. . . .).
2. F rigyes (szül. 1834. aug. 4 · Tótfalva, f 1904. ápr.), Szepes 
vármegye levéltárnoka s a Szepes vármegyei tört. társulat ügy­
vezető alelnöke. Neje: dobai Székely Ilona (szül. 1845. Hun­
falva). Esküvő: 1868. nov. 23. Hunfalva.
Gyermekeik:
a) Anna (szül. 1869. szept. 5. Lőcse).
b) V ilhelmina (szül. 1873. okt. 23.). Férje: N eogrády
Lajos.
3. Zsófia (szül. 1840. ápr. 19., f 1879. Eperjes). Férje: nagy- 
rákói és kelemenfalvi Rakovszky Ferencz.
4. Károly (szül. 1844. febr. 20. Késmárk, f 1879. Késmárk), 
cs. kir. huszárfőhadnagy. Neje: . . .
F iók:
Rezső (szül. 1878. Bécs), cs. és kir. hadnagy a 67. sz. 
gyalogezredben.
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SZALAY,
A család első ismert őse a Kéménden élt s ott 1738. go éves 
korában meghalt János, kinek fiától JÁNOStól született unokája 
Mátyás is ott született 1726. febr. 12. Ennek felesége volt Ba­
ranyai Katalin, kitől született fia P éter 1763. nov. 20. ugyan­
ott. Ezen P éter a helytartótanács elnöki titkára lévén, igye­
kezett a család régi nemességét kikutatni, ez azonban nagy 
fáradsággal járván, a nádor ajánlatára 1815. jun. 30. Álba 
Selusianában új nemeslevelet, kapott a maga és nejétől Ru­
dolph Teréztől született fiai Ágoston és László nevére.
Czímere: Kék paizsban hármas zöld halom koronás közép­
sőjén csőrében olajágat tartó fehér galamb ül. Sisakdísz : kar­
dot tartó arany oroszlán növekvően Foszlányok: kék-arany, 
vörös-ezüst.
Vallása: rom. kath.
Péter (szül. 1763. nov. 20. Kéménd [Esztergom vm.J, f 1825. 
aug. 4. Buda), m. kir. helytartótanács elnöki titkára. Neje : R u­
dolph Teréz (szül. 1774., t 1848. decz. 28. Buda). Esküvő : 1809. 
jan. 5. Buda.
Gyermekeik :
I. Ágoston (szül. 1811. okt. 24. Buda, f 1877. máj. 25. Bnda- 
pest), kir. ítélőtáblái tanácselnök, a Szent István r. kiskeresztese. 
Neje: T urck Karolin (szül. 1813. jun. 19., f 1898. jan. 7. Bécs). 
Esküvő: 1844. febr. 17. Bécs.
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1844. decz. 27. Bécs). 1. férje: S imon Gyula, Moson 
várm. alispánja (szül. 1838. ápr. 5. Pinnye [Sopron vármegye], 
f 1893. máj. 7. Pinnye). Esküvő: 1867. jun. 19. Pest (elváltak).
2. férje: eriswyli gróf H eininger Emil (szül. 1847. ápr. 29. 
Genua, t 1903. jan. 27. Graz). Esküvő: 1879. okt. 25.
2í Imre (szül. 1846. nov. 8. Bécs), min. tan., a Magyar Nem­
zeti Museum igazgatója, a szent István-rend kiskeresztese, a 
Lipót-rend lovagja stb. N eje: T refort Mária (szül. i860, 
aug. 8. Buda, f 1891. aug. 19., T. Ágoston (f), vallás- és közok­
tatásügyi miniszter és barkóczi Rosty Ilona leánya). Esküvő: 
1877. jul. 15. Budapest.
Gyermekeik:
a) Gábor (szül. 1878. aug. 14. Budapest), dr., tart. huszár­
hadnagy, m. kir. posta- és táv. fogalmazó. Neje : berzeviczei 
és kakaslomniczi B erzeviczy Edith (szül. 1880. ápr. 22. Eper­
jes, B. Albert, vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter,
Nemzetségi zsebkönyv. II. 36
V.  b. t. tanácsos és Kuzmik Zsófia leánya). Esküvő: 1903 
nov. 18. Budapest.
Gyermekük:
László (szül. 1904. szept. 31. Budapest).
b) L ívia (szül. 1879. aug. 6. Budapest), a grazi nemes hölgy­
alapítvány tb. tagja.
3. Gábor (szül. 1848. febr. 19. Pozsony. + 1852. febr. 20. 
Győr).
II. László (szül. 1813. ápr. 18. Buda, f 1864. jul. 17. Salzburg), 
volt országgyűlési képviselő, történetíró. Neje: B ékeffy Fran· 
cziska (szül. 1814. febr. 6. Szent-György [Komárom várm.J, 
t  1872. decz. 9. Budapest).
Gyermekeik:
1. Zsófia (szül. 1847. jun. 6. Pest). Férje: gömöri H avas 
Imre (szül. 1846. jun. 17. Pest), m. kir. közigazgatási bíró. Es­
küvő: 1871. aug. i. Pest.
2. Pál (szül. 1849. ápr. 23. Brüssel, f 1873. márcz. 19. Budapest), 
n i .  István (szül. 1820. jan. 28. Buda, f 1894. szept. 18. Buda­
pest), nyug. miniszteri tanácsos, a Szent István-rend kiskeresz- 
tese. Neje: Mayerffy Ida (szül. 1826. ápr. 1. Buda, t 1895. 
jun. 27. Budapest). Esküvő: 1845. okt. 27. Dános-puszta (Pest 
vármegye.).
Gyermekeik:
1. P éter (szül. 1846. okt. 6. Buda), min. tan., posta- és táv­
írda elnökigazgató, a Ferencz-József-rend középkeresztese, az 
orosz Szaniszló-rend. nagyk.,a porosz kir. korona-rend, a belga 
kir. Lipót-rend csillagos középkeresztese, a román csil.-rend n. t., 
a szerb korona-rend n. t., a franczia légion d’honneur-rend kö­
zépkeresztese, a japán felkelő nap-rend középkeresztese, a görög 
megváltó-rend középkeresztese stb. Neje: borsai F lesch Ilona 
(szül. 1857. jun. 5. Pest). Esküvő: 1878. ápr. 20. Budapest. La­
kás: Budapest (saját ház).
F iók:
István (szül. 1879. márcz. 19.), dr., miniszteri segéd­
fogalmazó. Neje: Lánczy Edith (L. Gyula, egyet, tanár és 
Vajda Ella leánya). Esküvő: 1904. jun. 7. Budapest.
2. Mária (szül. 1849. jan. 6. Baden [Bécs mellett]). Férje: 
granzowi Koller Lajos, min. tanácsos (szül. 1838. aug. 22. 
Pest, f 1891. decz. 31. Budapest). Esküvő: 1867 szept. 15. Buda.
3 . Pál (szül. 1850. márcz. 3., f 1852. máj. 23.).
4. Róza (szül. 1853. jul. 11.). Férje: kislödi H ollán Sándor,
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min tan., m. kir. postatakarékpénztár igazgatója (szül. 1846. 
márcz. 15. Kis-Czell). Esküvő: 1872. aug. 12. Budapest.
5. Gizella (szül. 1858. máj. 10. Nagyvárad). Férje: Arany 
László, a földhitelintézet igazgatója (szül. 1844. márcz. 24. Nagy- 




A család eredete még nincs tisztázva. A legrégibb emlékek 
szerint Aranyos-Lapáson volt birtokos. A család birtokában levő 
legrégibb oklevél szerint aranyoslapási S z e g e d y  F e r e n c z  fia G á ­
bor 1464-ben Lapis-Telekre (Sáros vármegye) nyert királyi ado­
mányt. Ennek utóda P ál  (1497—1S14.) Pest város bírája, Ecser, 
Ilbő, Szent-Iván és Deres-Egyház Pest vármegyei birtokokat sze­
rezte meg, J á no s  pedig 1516-ban Maitényben (Pozsony vár- 
megye) volt birtokos. A család egyik ága Szegeden virágzott, 
honnan az 1552-iki török támadás alkalmával a S z e g e d y  család 
tagjai menekülni kénytelenültek. Ettől kezdve származási helyük­
ről a «mezőszegedi» előnevet vették fel. M á r to n  és A n d r á s  sok 
hányattatás után Kassán telepedtek le; 1579-ben czímerlevelet, 
1596-ban pedig Bolyár és Mikla, Solt vármegyei birtokokra 
királyi adományt nyertek. A család idővel az egész felvidéken 
elterjedt, egyik ága Nagy-Szombatban telepedett le, melynek 
a XVIII. század közepén magvaszakadt. A kassai ágból F e r e n c z  
1646. ápr. 27-én királyi biztosítólevelet nyert egy 8000 frt értékű 
jószágra, melynek fejében Inke, Sand és Visonta Somogy vár­
megyei birtokokat nyerte adományul. Fia P á l  (1687—1710.) Vas-, 
Zala- és Somogy vármegyék alispánja, neje telekesi T örök  K a ta  
révén Köveskútot és Acsádot szerezte meg, melyre 1698-ban 
királyi adományt nyert.
Czímere : Kékben felfelé szálló, vörössel fegyverzett koronás 
vagy zöld koszorús barna sas, jobb lábával jogart, baljával 
aranymarkolatú görbe kardot tart. Sisakdísz: a paizsalak nö­
vekvően. Foszlány: mindkét felől kék-arany.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse : K á ro ly  (f 1858. szept. 3. 
Hermán, Vas várni.), cs. kir. kamarás, kinek fiai közül L ajos és 
I mre utódai élnek. I m re  1874. jul. 31-én osztr. bárói rangra emelte­
tett (utódait 1. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. rész, 528. lap)
L ajos (szül. 1809. jun. 13. Hermán, Vas vm., f 1867. szept. 22 
Salzburg), cs. kir. kamarás. Neje: székhelyi M a il á t h  Mária 
(szül. 1817. szept. 9. Zavar, Pozsony vm., f 1901. febr. 21. Bécs), 
csillagkeresztes hölgy. Esküvő: 1840.
Gyermekeik:
1. G yörgy  Bencze Károly Lajos (szül. 1841. jun. 4. Bécs),
36*
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cs. és kir. kamarás. Neje: aranyi és szentgerlistyei báró G e r - 
l ic z y  Mária, csillagkeresztes palotahölgy. Esküvő: 1871. aug. 26. 
Buda. Birtokai: Acsád (Vas vm.), Eötvös (Zala vm.), Csuz 
(Komárom vm.), Gyulaj (Szabolcs vm.) és Darvas (Somogy vm.). 
Gyermekeik :
a) L a jos  Mária József (szül. 1872. jul. 21. Budapest, f 1880. 
máj. 18. Acsád).
b) G e o r g in a  Mária Luiza József Margit (szü l. 1873. jun. 21. 
Acsád).
c) M á ria  Christina Adalbertina (szül. 1876. jun. 3. Acsád), 
f 1897. jul. 6. Acsád).
d) S t e f á n ia  Mária Georgina Antonia (szül. 1878. ápr. 
Acsád, f 1878. máj. Acsád).
e) E r z s é b e t  Mária Stefánia (szül. 1881. jul. 6. Acsád).
2. A n t ó n ia  Mária Carolina (szül. 1842., f 1850.).
3 . B é l a  Károly József Antal Lajos György (szül. 1853. ápr. 14. 
Bécs), cs. és kir. kamarás, volt országgyűlési képviselő, Vas 
vármegye közig, bizottságának tagja. Lakás: Acsád (Vas vm.).
SZÉLL,.
(Dukai és szentgyörgyvölgyi.)
Régi vasmegyei nemes család, mely valószínűleg a kemenes- 
aljai„söjtöri SzÉLL-családból veszi eredetét. Birt Meszlenben 
is. Új nemességet és czímert, a háborús időkben elveszvén 
iratai, S z é l l  T a m á s  kapott testvéreivel G y ö r g y , P é t e r , Do­
r o tty a  és ANNÁval I I I .  Ferdinándtól Becsben 1639. máj. 22-én. 
Hogy a család már e nemesítés előtt is nemes volt, azt a ne- 
mességi kérvényen kívül a vasvárszombathelyi káptalan adatai 
is bizonyítják. A leszármazás szakadatlan S z é l l  GYÖRGYtől 
jön le, ki 1642-ben birtokot szerez Bődön. Még 1700-ban élt. 
Két felesége volt, első feleségétől G á l o s  Borbálától született 
fia M ik l ó s , ki 1689 ben már S zabó  Annát bírja nőül. Ettől 
született fiai voltak J ó z s e f , kinek neje volt orczi O rczy  Zsig- 
mond és J á n o sy  Judit leánya J u l iá n n á , a dukai és szentgyörgy- 
völgyi ág alapítója és I s t v á n , ki elszakadván Vasból, Nagy­
szalontán telepedett meg s a «szalontai» ág alapítója lett. J ó­
z s e f  fia volt M ik l ó s , kinek második feleségétől R ó th  Annától 
R ó t h  J á n o s  huszárszázados és H e r t e l e n d y  Borbála leányától, 
előbb L aky  Boldizsárnétól született fia volt az 1761-ben szüle­
tett K r is t ó f . Birtokos volt a család Bődön, Búcsúban, Söptén, 
Felső-Szilvágyon, Váthon, Bögötén.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn előlábaival kardot tartó 
oroszlán. Sisakdísz: jobb előlábával kardot tartó oroszlán nö­
vekvően. Foszlányok: kék-arany, vörös-eziist.
Vallása: római kath., a szalontai ág ev. ref.
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A család két főágra szakad. A dukai és szentgyörgyvölgyi 
ág jelen nemzedéke J ó z s e f  fia MiKLÓstól származik, a szalon- 
tai ág őse I s t v á n , a ki a XVIII. század első felében Sza­
lontára költözött (Bihar vármegyébe).
I. A DUKAI ÉS SZENTGYÖRGYVÖLGYI ÁG.
K r is t ó f  ( f  1846.). Neje: rábabogyoszlói V ajda  Antónia. 
V. Ádám és noszlopi N o szlopy  Anna leánya.
Gyermekeik:
I. I mre  (szül. 1793., f 1856. decz.), Vas várm. főjegyzője és 
országgy. követe, 1843-tól hétszemélynök, udvari tanácsos. Neje: 
R é d l  Teréz (szül. 1812. Czecze, Fejér várm.). Esküvő: 1829. 
Bécs.
Gyermekeik:
1. S á n d o r  (szül. 1830. máj. 26. Szombathely), 1860-ban a pesti 
főtörvényszéki tanács titkára, cs. és kir. asztalnok. Neje: verbói 
S z l u h a  Karolin (szül. 1826., f 1904., Sz. Sándor és Polimper- 
ger Karolin leánya). Esküvő: i860. Birtoka: Czecze (Fejér 
várm.). Lakása: Budapest.
Leányuk:
M a t il d  (szül. 1865.). Férje: dr. K urcz  József (szül. i860.).
2. M ik ló s  (szül. 1832. ápr. 6., f 1894. ápr. 21.), Vas várm. 
főszolgabirája. Neje: kisgeszényi S zabó  Etelka (szül. 1845. 
aug. 10.).
Gyermekeik:
a) Ö d ö n  (szül. 1873. febr. 9. Búcsú). Neje: besenyei H o r ­
v á th  Ilona (H . Lajos és Farkas Irén leánya szül. 1877
Senyefa, Vas várm.). Esküvő: 1895. Birtoka: Búcsú.
Gyermekeik:
a) E l e m é r  (szü l. 1896. d ecz . 20.).
ß) A l ic e  (szü l. 1898. o k t. 4., f  1899. aug . 20.).
γ ) M ik l ó s  (szü l. 1899. o k t. 30.).
b) J e n ő  (szü l. 1874., f  1874.).
3 . L ajos (szü l. 1834.), v ° l t  c s . kir. h u sz á r fő h a d n a g y , 1863-ban  
É sz a k -A m er ik á b a  m en t, a z ó ta  n y o m a  v e sz e tt .
Π. A n n a  (szül. 1799., t 1880. ápr. 12. Búcsú).
Π1. J ó z s e f  (szül. 1801 , f 1871.), 1842—48 Vas várm. alispánja 
és követe, 1848-ban kormánybiztos, 1861-ben alispán, 1867-—1871. 
Vas várm. főispánja. Neje: felsőeőri B e r t h a  Julia (szül. 




1. K á lm á n  (szül. 1843. jun. 8· Gasztony, Vas várm.), Vas 
várm. szolgabirája, 1875—78. pénzügyi miniszter, 1899—1903. 
miniszterelnök, val. belső titkos tanácsos, a Szent István-rend 
s a Lipót-rend nagykeresztese, országgyűlési képviselő. Neje: 
V ö r ö sm a r t y 1 Hona (szül. 1846., V. Mihály a költő és Csajághy 
Laura leánya). Esküvő: 1867. szept. 16. Birtokai: Rátót, Hére- 
háza (Vas várm.). Marócz (Zala várm.).
Leányuk:
I l o n a  (szül. 1868. máj.). Férje: bernecki B e r n r ie d e r  János. 
Esküvő: 1894. nov· Rátót.
2. I g n á cz  (szül 1845. aug. 13. Gasztony), 1877—1883. Vas 
várm. alispánja, m. kir. belügyminiszteri államtitkár, a Lipót- 
rend középkeresztese. Neje: csengeri H áczky Ilona (szül. i860. 
Urai-Ujfalu. H. Kálmán (f) és nagyalásonyi Barcza Anna leánya). 
Esküvő: 1879. jul. 20. Csabrendek (Zala várm.). Birtoka: Táp- 
lánfa (Vas várm.). Lakás: Budapest.
Gyermekeik :
aj J ó z s e f  (szül. 1880. okt. 14. Szombathely), cs. és kir. 
tart. huszárhadnagy, m. kir. belügyminiszteri segédfogalmazó. 
Neje: petrovinai P e k r i Olga (P. Sándor é s  tancsi Földváry 
Anna leánya). Esküvő: 1905. febr. 11.
b) M á r ia  (szül. 1881. decz. 13. Szombathely). Férje: jószási 
P u r g l y  Emil ág. ev. Esküvő: 1903. ápr. 17. Budapest.
c) K á l m á n  (szül. 1883. aug 18.), a Ludovica Akadémia 
növendéke.
d) E mil (szül. 1886. márcz. 21. Budapest).
3. M á r ia  (szül. 1851. decz. 13., f 1869. okt 17.).
IV. A n t a l  (szül. . ., f 1887.). Birtoka: Búcsú (Vas várm.).
V. K r is t ó f  (szül. 1809., f 1884. okt. 28.), m. kir. udvari ta­
nácsos és váltó feltörvényszéki ülnök, a pesti kir. ítélőtábla 
tanácselnöke, a Szent István-rend vitéze.
VI. J á n o s  (szül. . ., t  18 . .), Vas vá rm . szolgabirája. Neje: 
rábabogyoszlói V a jda  Magdolna.
Gyermekeik:
1 . G y u l a  (szü l. 1839. ju n . 15., k isk o ru a n  h a lt  e l).
2 . K á l m á n  (szü l. 1841. m áj. 2 9 ., f ) .
3 . M á ria  (szül. 1842. nov. 2.).
4. K a r o l in  (szül. 1845., f). Férje: verbói S z l u h a  Dénes f).
5 . I l o n a  (szü l. 1848. febr. 21.).
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II. SZALONTAI ÁG. 
lEv. ref. vallású.)
I. SÁMUEL (f 1871. nov. 10.). Neje: nagybesenyői B essenyey  
Anna (J 1894. ápr. 28. Hódmezővásárhely).
Gyermekeik :
1. F a rk as  (szül. 1844. ápr. 28. Hódmezővásárhely), kir. ítélő­
táblái tanácselnök. A «bessenyei» előnevet kir. adományban 
kapta 1897-ben. Neje : V ály Mária (szül. 1850. Szeged, V. Be­
nedek és Kovács Jozéfa leánya). Lakás: Debreczen.
Fogadott leánya:
Marianna (szül. 1876.). 1. férje: gróf Csáky Kálmán m. kir. 
honvédhuszárbadnagy. Esküvő: 1898. jul. 16. (elváltak). 2. férje: 
Kubelik Jan hegedűművész. Esküvő: 1903. Debreczen.
2. Á kos (szül. 184 ., f 1903. jun. 4. Buziás fürdő), volt ország- 
gyűlési képviselő, 1893-tól szegedi kir. közjegyző, a békésbánáti 
ev. ref egyházmegye főjegyzője
3 . L ajos (szü l. 1850., f  1881. nov. 20.), Gyoma város t isz t i  
főorvosa. Neje: L a bo r szk y  Anna f.
Leányuk:
M a r i a n n a  (Sz. Farkas által örökbe fogadtatott).
4. M i h á l y  (szül..........f 1889.), gyógyszerész.
5. I m re  (sz ü l. . . .), g a z d á sz .
6. Z oltán (szül. . . gyógyszerész. Lakás: Nagykőrös.
II. G yörgy  (szül. 1809., f 1891. jan. 4. Báránd), ev. ref. lel­
kész, a Ferencz József-rend lovagja. 1. neje : S o l t é s z  Ida. 2. neje 
B é r e s s y  Borbála.
Gyermekei 1. nejétől:
1. K á lm á n  (szül. . . .), ev. ref. lelkész és esperes. 1. neje:
A r an y  Julia (A. János a költő és E r t s e y  Juliánná leánya). 
2. neje: A m b r u s ............... 3. neje: P o r o szla y  Ida.
L e á n y a  1. n e jé tő l:  P iro sk a  (f).
2 . I da  (f) . F é r je :  K a ss a y  Ig n á c z .
3 . G yö r g y  (szül. . . .), ev. ref. lelkész. Neje: B e n c s ik  Julia. 
Lakás: Avasujváros.
Gyermekeik:
a)  I d a .
b) K ÁLM ÁN.
c)  V i o l a .
d )  G yörgy.
e )  I l o n a .
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SZEMERE,
(Szemerei.)
A család a hét vezér egyikétől, Hubától származtatja magát, 
Béla király névtelen jegyzője is említi a bölcs Szemerét Huba 
utódját. Okleveles adatok a XIII. század elejéig nyúlnak vissza. 
IV. Béla király még a tatárjárás előtt Obon nevű földet a Tisza 
mellett, Leusztách fiának MmÁLYnak adta. Ezen adomány­
levél a tatárjárás alatt elveszvén, IV. Béla király ezen ado­
mányt 1255-ben Mihály fia Miklós részére megújította. A csa­
lád őse, a kitől a csaláata napjainkig szakadatlan terjed, Kaki 
D omokos, a ki fiaival együtt 1412-ben megosztozik a család 
többi tagjaival Kakon és Detreh-földön. D omokos fiának János- 
nak két fia volt: György (1435), kinek utódai Erdélybe költöz­
tek, és Lőrincz (f 1435 el.). L őrincz gyermekei közül János 
(í435—88) esztergomi és visegrádi várnagy s koronaőr, fia Kele­
men, visegrádi várnagy és jajczai kapitány Mátyás alatt, ennek 
fia Albert használta elsőizben a Sz. családnevet, másik fia 
Gergely, a család jelenleg virágzó ágának törzse Felső-Szemeré- 
ről írja magát. A származás hagyománya alapján a, család a 
«de genere Huba» jelzővel él, melynek használatát O Felsége 
TsTmmarasi "kmevezese'knel megerősítette.
A család jelenleg virágzó ágának őse III. László (1730), ki­
nek két fia V. László Ung várm. követe (1802) és István al­
ispán és kir. tan. (f 1829) a család idősebb és ifjabb zempléni 
ágának megalapítói. III. László testvérétől ÁdámíóI származik 
a borsodi ág.
Czímer: Kék paizsban veres nadrágos sarkantyus fekete csiz­
más láb, a terdnel elölről nyíllal átdöfve, jobbról hatágú arany 
csillag és balról a növő hold. Sisakdísz: Kifeszített íj. Foszlá­
nyok: kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
I. IDŐSEBB ZEM PLÉNI ÁG.
Alapítója: V. László, Ung várm követe 1802.
I. Gyula (Sz. György és boronkai B oronkay Amália fia, 
t  1889. aug. 31. Lasztoméron, Zemplén várm.). Neje: ippi és 
érkeserüi F ráter Etel (f 1900. jan. 19.).
Gyermekeik :
1. B álint (szül. 1866. jan. 26. Lasztomér). Neje: dráveczi és 
vinnai D ráveczky Teréz. Esküvő: 1895. febr. 20. Vinnán. Bir­
toka: Lasztomér.
Gyermekeik:
aj Gyula (szül. 1895. decz. 16. Lasztomér).
b) Attila (szül. 1897. decz. 10. Budapest).
c) Pál (szül. 1900. jul. 19. Bihar-Diószeg).
2. Márton (szül. 1867. jul. 23. Lasztomér). Neje: nyitra- 
ivánkai V itéz Katinka. Esküvő: 1897. nov. 25. Felső-Méra.
3. Kálmán (szül. 1868. szept. 23. Lasztomér), m. kir. honvéd 
huszárszázados sz. k. viszonyban.
4. Dezső (szül. 1872. márcz. 28. Lasztomér), törvényszéki 
jegyző.
5. B éla (szül. 1874. máj. 10. Lasztomér). Orvos.
6. Margit (szül. 1875. márcz. 2. Lasztomér). Férje: szegh- 
falvi S zeghy Elemér. Esküvő: 1899. jan. 18. Izbugya, Zemplén 
vármegye
Π. Géza (szül. 1836. febr. 11. 1. neje: krasznyikvajdai Szent- 
imrey Berta. Esküvő: 1871. 2. neje: koloshosszúmezei Kört- 
vélyesy Amália, Lasztomér. Esküvő: 1876. Birtoka : Lasztomér, 
Zemplén várm.
Gyermekeik:
aj  Berta (szül. 1879. okt. 14.).
b) Ida (szül. 1880. szept. 12.).
c) E mma (szül. 1880. szept. 13.).
d) Etelka (szül. 1882. márcz. 2.).
e) L ászló (szül. 1884. okt. 26.).
f )  Zoltán (szül. 1887. máj. 3.).
Π. Ödön (szül. 1839. aug. 23. Lasztomér. Neje: csemiczei Cse- 
miczky Sarolta. Esküvő: 1862. okt. 28. Budapesten. Birtokai: 
Nagy-Géres, Zemplén várm. (960 hold). Kis-Kürtös és Nagy- 
Sztráczin, Nógrád várm. (1439 hold).
Gyermekei:
1. Arthur György (szül. 1863. okt. 30. Szabolcs), szépiro­
dalmi író. Neje: báji P atay Gizella. Esküvő: 1891. jun. 26. 
Gombán, Pest várm.
Gyermekeik:
a) Magda (szül. 1892. máj. 20. Gombán).
b) Klára (szül. 1896. jul. 20. Gombán).
2. H uba Miklós (szül. 1865. jun 27. Szabolcs), közgazdasági 
író, országgyűlési képviselő. Neje : báji Patay Anna. Esküvő:
1890. okt. 4. Gombán. Birtoka: Gomba, Pest várm.
Gyermekeik :
a) Katinka (szül. 1891. okt. 4. Gombán).
b) Anna (szül. 1893. máj. 8. Gombán).
c) Mártha (szül. 1898. jun. 6. Gombán).
3. L ajos Ödön (szül. 1867. máj. 20. Szabolcs), cs és kir. ka­
marás, m. kir. belügyminiszteri titkár. Neje: cserneki és tarkeöi
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D essewffy Ilona (f 1898. jul. 4. Budapest). Esküvő: 1896. 
jul. 29. Dengeleg, Nógrád várm.
Gyermekeik :
a) Georgina Alice Róza (szül. 1897. jun. 20. Budapest).
b) L ászló Huba Kelemen Albert Sebestyén (szül. 1898. 
jun. 22. Budapesten).
4. B éla (szül. 1869. Csobád, Abauj-Torna várm.), cs. és kir. 
kamarás.
IV. E rzsébet (szül. 1840. okt. 24. Lasztomér, Zemplén várm.). 
Esküvő : 1862. decz. 8. Férje : szemerei S zemere L ászló (f 1893 )> 
1. alább.
V. Amália (szül. 1845. márcz. 1. Lasztomér. Férje: szemerei 
S zemere József. Esküvő: 1865. jun. 20.
VT. E mil (szül. 1848. Lasztomér). Birtoka: Nagy-Azar.
A fentebbi Sz. György testvérének MiKLÓsnak (f 1881.) MÁ- 
riássy Annával kötött házasságából született egyetlen élő 
leánya: V ilma (szül. 1839. Lasztomér). Birtoka: Lasztócz.
II. IFJABB ZEM PLÉNI ÁG.
Alapítója: István (f 1829.), Zemplén várm. alispánja, kir. 
tanácsos.
I. József (f 1862.), vésztörvényszéki elnök. Neje: markusfalvi 
ésbatizfalvi Máriássy Erzse (f). Fia József (szül. 1840. szept. 16. 
Kis-Tornya. Neje: S zemere Amália (1. fent).
Π. István (f 1890. Berzéken). Neje: oroszlámosi Töröss 
Mária. Esküvő: 1854. Fia: Miklós (szül. 1856. ápr. 21. Kis- 
Azar, Zemplén várm.), cs. és kir. kamarás, a Medsidje, sz. Lá­
zár- és a sz. Móricz-rend vitéze. Birtokai : Berzék, Zemplén 
várm. Ziliz, Borsodban és Szent-Lőrincz, Pest vármegye.
ΠΙ. Lajos (szül. 1833. szept. 10. Azarban). Neje: ketyei F inta 
ólán. Esküvő: 1861. Birtoka: Kis-Azar, Zemplén vármegye. 
Gyermekeik:
a) E mma (szül. 1865. Azar). Férje: cseleji Cseley Lajos. 
Esküvő: 1884.
b) Gáspár (szül. 1867. Azar). Neje: gutensteini gróf H oyos 
Róza. Esküvő: 1899. Gálszécs.
IV. L ászló (szül. 1835. márcz. 20. Azar, f 1899. márcz. 4. Dol- 
hán). Neje: Szemere E rzsébet (1. fent).
Gyermekei:
1. Mária (szül. 1864.). Férje: F üzesséry Károly. Esküvő:
1884.
2. E rzsébet (szül. 1866.). Férje: legenyei Bodnár Péter. E s­
küvő : 1887. Kazsuban.
3. Anna (szül. 1869. máj. 20. Luskócz).
4. Ilona (szül. 1870. aug. 17.).
5. Etel (szül. 1873. jan. 20.).
III. BORSODVÁRMEGYEI ÁG.
Törzse : IV. L ászló, alispán, hasonnevű atyjának (III. L ászló 
1730) testvére Ádám.
Sz. B ertalan (szül. 1812. Vatta, f 1869.), az első felelős ma­
gyar minisztérium belügyi minisztere, 1848. Neje : pilis-szántói 
Jurkovics Leopoldina (szül. 1829., f  1865.).
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1847. í an· 25· Miskolcz). Férje: F reeman John. 
Esküvő: 1877.
2. G izella (szül. 1858. márcz. 20. Párisban). Férje: fajkürthi 
és kolthai Kürthy Emil. Esküvő: 1880. márcz. 20.
3. Attila (szül. 1859. jun. 1. Párisban), volt országgyűlési 
képviselő. Neje: Moravitz Henrietta. Esküvő: 1891. ápr. 20.
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SZENTGYÖRGYI.
(Nagyrápolti.)
Erdélyi nemes család, mely «nagyrápolti» előnevét 1838. jun. 
20-án kapta Bécsben. Kolozsmegyei eredetű. Imre 1784-ben 
született Péteriben s (>Bécsben az érd. udvari kanczellárián 
udvari tanácsos volt. O kapja 1838-ban a «nagyrápolti» előnevet, 
arra szerezvén magának királyi adomány le velet.
Czímere: Kék paizsban zöld dombon álló kardot tartó két- 
farkú arany oroszlán, a paizsfoben három hatágú arany csillag. 
Sisakdísz: két elefántormány közt szemközt álló, kiemelkedő 
török sipkás pánczélos vitéz jobbjában kardot tart. Foszlányok : 
vörös-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
Imre (szül. 1784. Kis-Péteri, Kolozs várm., f 1862. Bécs), 
erdélyi udvari kanczelláriai tanácsos. Neje: Kirchlechner 
Borbála (szül. 1803., f 1895. Bécs). Esküvő: 1825.
Gyermekeik:
I. Imre (szül. 1827. Bécs, f 1901. Budapest), volt igazságügyi 
miniszteri államtitkár, a Szent István-rend kis- és a Lipót-rend 
középkeresztese, a m. kir. Curia tanácselnöke. Neje: Csiky 
Mária (szül. . . ., f 1866.). Esküvő: 1864.
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Gyermekeik:
1. Miklós (szül. 1865. Maros-Vásárhely). Neje: Lenhossék 
Jozefin. Esküvő : 1890. Birtoka és lakása: Kis-Kér (Nógrád vm.).
Gyermekeik :
a) P ál (szül. 1891. Budapest).
b) Albert (szül. 1893. Budapest).
c) László (szül. 1900. Budapest).
2, Imre (szül. 1866. Maros-Vásárhely), m. kir. albiró. La­
kás : Budapest.
II. Gyula (szül. 1829. Bécs),val. belső titkos tanácsos, a Szent 
István- és a Lipót-rend középkeresztese, a cs. és kir. közös leg­
felsőbb számvevőszék osztályfőnöke. Neje: Kovács Jenny. Es­
küvő : 1858. Lakás: Bécs.
Leányuk:
B lanka (szül. i860. Szeged). Férje: P ott Emil, cs. és kir. 
altábornagy. Esküvő: 1883.
ΙΠ. Albert (szül. 1831. Bécs), a volt magy. nyugati vasút 
műszaki igazgatója. Neje: báróTHAWNAS Johanna. Esküvő: 1887..
IV. Ottó (szül. 1835. Kolozsvár, f 1900. Budapest), a Magyar 
földhitel-intézet főpénztárnoka.
V. E lek (szül. 1837. Kolozsvár), m. kir. államvasuti főfel­
ügyelő, a román kir. korona-rend, a svéd kir. Vasa-rend lovag­
keresztese. Neje: Z sigmondy Vilma. Esküvő: 1873.
Fiók :
E rnő (szül. 1874. jul. 7. Budapest), államtudor, tart. cs. 
és kir. huszárhadnagy, belügyminiszteri fogalmazó. Neje: szor- 
kolai Ságy Melanie. Esküvő: 1900.
VI. S amu (szül. 1839. Bécs, f 1875.), m. kir. bányatiszt.
VII. E mma (szül. 1846. Bécs).
SZENT-IVÁNY.
(Liptószentiváni.)
A család II. Endre király uralkodása alatt Csehországból 
származott be és mint hadvezérek szerepeltek.
1286. máj. 8-án IV. László király — az okmány szövege 
szerint — mint cseh nemeseket, a magyar nemesek közé sorol­
tatni rendelte.
Első ismeretes őse Lőrincz, ki az 1263-ban kelt oklevélben 
említtetik és kinek fia B ogomér a hagyomány szerint mint 
jeles hadvezér 1241. jun. 24-én a beözönlő tatárok egyik ve­
szély esb csoportját az úgynevezett Wesweres völgyébe csalta,
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és ott annyira szétverte, hogy egyidőre további előnyomulásokat 
megakadályozta, miért is e nap emlékére IV. Béla király ugyan­
ott egy kápolnát emeltetett Keresztelő Szent János tiszteletére. 
Azóta Weswerest a kápolna után Szent-Ján, Szent-Ivánnak 
nevezték el, és midőn azt B ogomér donatióba nyerte, őt Szent- 
lván urának nevezték, utódjai pedig e nevet családnévnek meg­
tartották.
Az 1263-iki oklevél szerint B ogomér diplomatiai és hadászati 
téren szerzett érdemei felsorolásával kapja Weswerest, melynek 
határai az okmány szerint Polocha és Schewnichetew folyók 
voltak, 1267-ben pedig ama rengeteg lakatlan erdőséget, mely 
a fehér Vág, a fekete Vág és Bocza folyó és Vasuch patak 
területét foglalja magában a Hernád folyó forrásáig és Sze- 
pesmegyétől a Poprád vizének legfelső folyása határolja e l ; 
1269. okt. 25-én az alacsony Tátra hegy csoportját^ mely 
Paludniczától keletnek a Vág folyó parton a Királyhegyig hú­
zódik. Ezen donatiókat már megelőzték azok, melyeket még 
Lőrincz II. Endre király alatt nyert, sajnos, az erre vonatkozó 
okmányok még 1322. évben a Szent-Iván templom kirablása 
alkalmával elvesztek, tényleg azonban Bogomér és fivére Serefel 
közt osztálytárgyat képeztek. Ezek közt Liptó-Ujvár, Zemerchen, 
Domanysilie Liptómegyében, Polocha és Zsigraföldje Szepes- 
megyében, úgy az Arwazada aldunai birtok Pest-, Fehér- és 
Bácsmegyékben. B ogomér utódjai kapják 1326-ban Fehér­
megyében Welt, Katal és Zelk helységeket. 1395-ben Pest­
megyében Szent-Iván, Nikebada, Hugye, Inarcs, Majorháza, 
Bugyi és Ordasházát.
Mint különleges donatió felemlíthető IV. László királynak 
Bocza bányára adott kiváltságos adománya, mely mai napig is 
érvényben fennáll (lásd Wenczel Bányajog 31., 76., 184. lap) és 
az 1449-ben Hunyady János által adományozott pallosjog.
Bogomér hat fia birtokait 1358-ik évig közösen kezelte és 
közös pecsétnyomót is használt, mely eredetben Szent-Ivány 
MÁRTONnál Szent-lvánban őriztetik (lásd Arch. Értés. 1871.). 
Újabb korban nagyobb donatiókat kaptak: László 1686-ban 
Sárosban Radóczot, Abaujban Szurdokot, 1691-ben Zemplénben 
Szécskeresztúrt. F erencz országbíró 1804-ben Szabolcsban O- és 
Új-Vencsellőt, végre ennek fiai 1828-ban Nógrádban Szinóbánya, 
Garab, Kalno és Petri pusztát, melyek a ronyai uradalom ki­
egészítő részét képezték.
Lőrincz fia BoGOMÉRtól származott a S zent-Ivány, S zmre- 
csányi és nádasdi B aan család, S erefelíőI a szentmiklósi 
Pongrácz és PoTTORNYAY család.
Czímere: Kék paizsban liliomos korona felett czölöpös pán- 
czélos kar és kürt közt hatágú arany csillag. (Ezen czímert már 
oklevélileg 1342 óta használták). Sisakdísz: a paizsbeli alak. 
Foszlányok: kék-ezüst, vörös-arany. Végre 1622 óta czímertar- 
tók: két bányász.
A család legidősebb ága mindig róm. kath. volt, a többi ág. 
evangélikus, ezek közül is több ág visszatért a róm. kath. egy­
házba és egy töredéke a ref. egyházba.
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Bogomér legidősb fia B odó (szül. 1260., f 1343.) levezethető 
napjainkig. Utódjaiban a család 1440 óta két főágra szakadt, az 
úgynevezett István és B alázs ágra.
I. ISTVÁN FŐÁGA.
A)  P éter vonala.
i. F erencz utódai.
F erencz, volt országbíró (r. kath.), kinek fia I. Medárd (szül. 
1766. jun. 7. Varbó, f 1822. decz. 28. Marczal), cs. és kir. 
kamarás. Neje: jezerniczei és báhonyi Jezerniczky Karolina 
(szül. 1779. ápr. 18. Soporony, \  1835. jun. 23. Varbó). Esküvő: 
1802. nov. 23. Pozsony.
Gyermekeik :
I. László (szül. 1811. jun. 28. Pozsony, f 1894. ápr. 12.). 
Neje: nagyjeszeni Jeszenszky Szidónia (J. Károly, cs. és kir. 
kamarás és paksi Sipeky Nepomuczéna leánya, szül. 1812. jun. 26. 
Bélád, f 1883. decz. 1. Pozsony). Esküvő: 1836. jan. 20. Bélád·
Gyermekeik:
1. S zidónia (szül. 1838. febr. 9. Varbó). Férje: Joannovics 
Emil, cs. és kir. huszárőrnagy Esküvő: 1871. aug. 19. Lakás: 
Budapest.
2. Oszkár (szül. 1840. okt. 20. Varbó). Neje : H ammer Melinda 
(H. János és Lübeck Friderika leánya, Rigából). Esküvő: 1874. 
máj. 4. Velencze. Birtokai: Bélád, Perlep, Knezics, Kis-Heres- 
tyén (Barsm.), Ferendia (Temesm.). Ronyai és liptói uradalom 
részbirtokosa. Lakás: Bélád.
Gyermekeik:
aj  Móricz (szül. 1876. máj. 27. Bélád), dr. jur., cs. és kir.
huszárhadnagy és cs. és kir. követségi attasé Róma.
b) E gon (szül. 1878. márcz. 15. Bélád), dr. jur., cs. és kir.
huszárhadnagy, oki. gazdász.
c) T asziló (szül. 1888. szept. 18. Bélád).
3. Gyula (szül. 1843. ápr. 13. Varbó), m. kir. kúriai tanács­
jegyző, köz- és váltó-ügyvéd. Birtokai: a ronyai és liptói urad. 
rész birtokosa.
4. Zoltán (szül. 1844. jul. 2. Varbó), cs. és kir. kamarás, köz- 
és váltó-ügyvéd. Neje: somosköi S omoskeöy Jolán (S. Antal, 
hétszemélynök és a szent István-rend vitéze és baracsházi Cap- 
debo Janka leánya (hidaskürthi N agy István özvegye, Dabról). 
Esküvő: 1886. márcz. 20. Budapest. Birtokai: Szent-Mihály
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puszta, Szent-Ivány tanya (Torontálm.), Somoskeöy tanya 
(Szatmárm.j, a ronyai és liptói uradalomrész birtokosa.
Gyermekeik (Ő Felsége 1. k. elhatározásával örökbefo­
gadta nejének első férjétől származott gyermekeit):
a) Margit (szül. 1869. nov. 6. Budapest). Férje: liptó- 
szentiváni Szent-Ivány Tihamér Károly. Esküvő : 1891. ápr. 8. 
Budapest. Lakás: Liptó-Szent-Iván.
b) Leona (szül. 1873. jul. 9. Dab). Férje: felsőkubini és 
deménfalvi Kubinyi György, cs. és kir. kamarás, honvéd 
huszárkapitány. E sküvő: 1896. nov. 14. Budapest.
c) T ibor (szül. 1879. máj. 25. Budapest).
5. Elvira (szül. 1852. jun. 18. Varbó). 2. férje: vaszoji Scherz 
Ernő. Esküvő: 1889. decz. 10. Pozsony.
6. Olga (szül. 1854. máj. 25. Varbó). Férje: Kennert Ágost, 
oroszországi Stabliten földbirtokos. Esküvő: 1877. máj. 24. 
Pozsony.
7. L ívia (szül. 1855. okt. 20. Varbó). Férje: Lübeck Mór, 
cs. és kir. osztr. magy. főconsul Riga. Esküvő: 1879. nov. 18. 
Pozsony.
Π. F erencz (szül. 1821. febr. 19. Marczal). Neje: liptószent- 
iváni Szent-Ivány Janka. Esküvő: 1848. jun. 14. Birtoka: 
Szécsény- Kovácsi.
Gyermekeik:
1. E telka (szül. 1851. aug. 17. Dolány), csillagkeresztes hölgy. 
Férje: Pongrácz Emil, cs. és kir. kamarás, miniszt. titkár. 
Esküvő: 1873. aug. 26.
2. Ilona (szül. 1857. jul. 3. Losoncz). Férje: br. Jeszenszky 
János. Esküvő: 1875. szept. 28. Lakás: Hidvég.
3. Janka (szül. 1861. febr. 2. Szécsény-Kovácsi). Férje: jordán- 
házi Ivánka Oszkár, cs. és kir. kamarás, országgyűlési képv. 
Esküvő : 1883. ápr. 4.
2. János utódai (r. kath).
János (szül. 1783. jan. 9). Neje: gróf N yáry Amália. 
Gyermekeik:
I. Matild (szül. 1838. jan. 14. Szent-Iván). Férje: gróf N yáry 
Gyula (f). Lakás: Budapest.
Π. Márkus (szül. 1839. máj. 26. Szent-Iván, f 1883. febr. 18.). 
Neje: Szmrecsányi Klementina. Esküvő: 1867. jun. 25. 
Gyermekeik:
i. Amália (szül. 1868. ápr. 9. Szent-Iván).
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2. Oszkár (szül. 1869. febr. 14· Szent-Iván).
3. Anna (szül. 1875. jan. 13. Szent-Iván).
4. Gyula (szül. 1877. ápr. 10. Szent-Iván).
5. Mária (szül. 1882. aug. 15. Szent-Iván).
ΠΙ. Katalin Stefánia (szül. 1840. aug. 5. Szent-Iván).
Férje: L uby Boldizsár (f Benedekfalva).
IV. A mália (szül. 1843. decz. 26. Szent-Iván). Férje: Kiszely 
Árpád, liptói alispán. Esküvő: 1864. aug. 30. Benedekfalva.
3. F arkas utódai (r. katli.).
F arkas (szül. 1795. jul. 13.). Neje: Szent-Ivány Antónia. 
Gyermekeik:
1. Janka (szül. 1829. jun. 3. Szent-Iván). Férje: S zent-Ivány 
Ferencz. Esküvő: 1848. jun. 14. Szécsény-Kovácsi.
Π. F arkas (szül. 1830. jun. 9. Uhorszka). Neje: Eördögh 
Amália. Esküvő: i860, aug. 26. Jászberény. Birtokai: Uhorszka, 
Apcz. Lakás: Apcz.
Gyermekeik:
\ 1. F arkas (szül. 1861. jul. 31. Losoncz) cs. és kir. kamarás. 
Neje: báji Patay Jolán. Esküvő: 1887. aug. 27. Gomba. Birtokai: 
Uhorszka, Jobbágyi, Gomba. Lakás: Jobbágyi.
Gyermekeik:
a) Anna (szül. 1888. szept. 4. Uhorszka).
b) F arkas (szül. 1889. jun. 28. Uhorszka).
c) F erencz (szül. 1894. jun. 10. Gomba).
2. Antónia (szül. 1865. aug. I2· Uhoraka). Férje: Muslay 
Gyula. Lakás: Rád.
3. József (szül. 1867. nov. 30. Uhorszka, t 1901. ápr. 24. Apcz). 
Neje: bocsári Mocsáry Sarolta. Esküvő: 1891. ápr. 27. Borsos- 
Berinke. Lakás: Apcz.
Gyermekük:
Sarolta (szül. 1892. jan. 25. Apcz).
B )  András vonala, 
i .  János utódai (r. kath.).
János (szül. 1743.). Neje: S zent-Ivány Mária.
Gyermekeik :
I. István (szül. 1805. aug. 20. Szent-Iván, f 1873. okt. 21.). 
Neje: S zent-Ivány Julia (t 1899. febr. 21.). Esküvő: 1837. 
szept. 25.
Gyermekeik:
1. H ermina (szül. 1838. aug. 13. Szent-Iván).
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2 . P aula (szül. 1850. decz. 8. Szent-Iván). Férje: S zenLIvány 
Gyula (f 1894. márcz 23.).
Π. Antal (szül. 1812. aug. 16. Szent-Iván, f 1864. jun. 9. 
Miklósfalva). Neje: V adnay Kornélia (f 1891. decz. 28.). Es­
küvő: 1848. máj. 8. Svábócz.
Gyermekeik:
1. Gabriella (szül. 1852. ápr. 24.).
2 . B éla (szül. 1854. aug. 30., áttért az evang. hitre). Neje: 
fancsali Joób Irén.
3 . Kornélia (szül. i860, márcz. 3.).
2. P ál utódai (r. kath.).
Pál (szül. 1749.). Neje: Okolicsányi Judit.
Gyermekeik:
I. K ázmér (szül. 1776. nov. i i . Szent-Iván, f 1817. aug. 25.). 
Neje: A uernik Julia (f 1821. szept. 20.).
Gyermeke:
Kázmér (szül. 1814. márcz. 14. Szent-Iván, f 1895. nov. 10.), 
honvédezredes. 1. neje: M ayr Adolfin. Esküvő: 1842. jul. 3.
2. neje: S z en t -Ivány Ilona. Esküvő: 1861. febr. 7.
Gyermekei 1. nejétől:
a) G izella (szül. 1843. febr. 19. Buda). Férje: V ietoris 
Ödön, Becs.
b) Klára (szül. 1845. decz. 13. Buda). Férje: Strüpf Hen­
rik, Becs.
2. nejétől:
c) Ilona (szül. 1867. febr. 22. Szent-Iván). Férje: Z orkóczy 
Tivadar, Stubnya.
Π. István (szül. 1781. szept. 8. Szent-Iván, f 1839. jun. 29.). 
Neje: P ongrácz Mária (f 1856. nov. 24.).
Gyermekük:
Mária (szül. 1833. febr. 28.). Férje: P ottornyay Ede (f).
3. Antal utóda (r. kath.).
A ntal (szül. 1791.). Neje: H olló Katalin.
Leányuk:
Anna (szül. 1830. jun. 22 Gyöngyös). Férje: sikabonyi 
Angyal Miksa, Becske.
4. Ignácz utódai (r. kath.).
Ignácz (szül. 1816.). Neje: B isztriczky Katalin.
Gyermekeik:
I. B ertalan (szül. 1847. jul. 29. Nagy-Sáró, f 1873. szept. 12.
G.-Sz.-György). Neje: N igrédy Mária. Esküvő: 1871. febr. 6.
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Fiók:
E ndre (szül. 1871. szept. 30. G.-Sz.-György), m. kir. adó­
ellenőr Léva.
Π. János (szül. 1850. okt. 6. Nagy-Sáró). 1. neje: H ornák 
Anna. Esküvő: 1878. 2. neje: Andrásovich Mária. Esküvő: 1887. 
Gyermekeik :
1 . F lórián (szül. 1880. szept. 6.).
2. L ajos (szül. 1882. aug. 19.).
3 . N ándor (szül. 1888. m árcz. 13.).
4. Mária (szül. 1889. máj. 8.).
5. G ábor utódai (evang. hitv.).
Gábor (szül 1765.). N e je : Platthy Borbála.
Gyermekeik:
I. M iksa (szül. 1801. okt. 25. Szent-Iván, t 1868. szept. 14. 
Rimaszombat). Neje: Kubinyi Emilia. Esküvő: 1836. Birtokai: 
G.-Panyit és liptói részuradalom.
Gyermekeik:
1. Á r p á d  (szül. 1 8 4 0 .  márcz. 2 1 .  Gömör-Panyit), országgyül. 
képviselő, az evang. egyh. kér. felügyelője. Neje: varjasi Sebe 
Klementina ( f  1 8 9 2 .  márcz. 3 0 .  Félfalu). Esküvő: 1 8 6 1 .  márcz. 1 0 .  
Birtokai: Félfalu, G.-Panyit és G.-Sajó.
Leányuk:
Róza (szül. 1861. márcz. 17. Félfalu). Férje: S zontagh 
Zoltán Esküvő: 1881. nov. 11.
2 . G éza (szül. 1841. márcz. 31 Gömör-Panyit). Neje: Cserbesz 
Hermin (t 1896. nov. 23.). Esküvő: 1868. márcz. 10.
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1871. máj. 31. Gömör-Panyit).
b) Margit (szül. 1875. márcz. 30. Nagy-Szeben).
3 . P iroska (szül. 1844. máj. 25. Gömör-Panyit). Férje: S ze- 
leczky Dénes. Esküvő: 1865. nov. 21.
II. Antal (szül. 1808. ápr. 4. Szent-Iván, t 1853. aug. 12.). 
Neje: S zent-Ivány Julia (f 1873. máj. 2.). Esküvő: 1839. okt. 13. 
Fiók:
István (szül. 1840. aug. 1. Szent-Iván).
III. Jenő (szül. 1815. ápr. 20. Szent-Iván, f 1868. szept. 9.), 
Liptó vármegye főispánja. Neje: Margetits Katalin. Esküvő: 
1849. szept. 20.
Gyermekeik:
1. K ároly (szül. 1846.).
2. Katalin (szül. 1848. okt. 16.).
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6. János utódai evang. hitv.).
János (szül. 1772). Neje: Sáray Eszter.
Gyermekeik:
I. János- (szül. 1802. Miskolcz, evang. ref.). Neje: E lek Judit. 
Gyermekeik:
1. Gáspár (szül. 1841. aug. 6.). Neje: Katona Zsuzsánna. La­
kás: Szatmár.
Gyermekeik:
aj Sándor (szül. 1879. máj. 26.).
b) E mília (szül. 1881. ápr. 7.).
c )  Mária (szül. 1883. márcz. 26.).
d) Z oltán (szül. 1888. jun. 14.).
2. Károly (szül. 1845. jan. 5.). Neje: F élegyházy Zsuzsánna. 
Lakás: Szatmár.
Gyermekeik:
a) Mária (szül. 1875. okt. 28.).
b) E telka (szül. 1877. jan. 11.).
c )  I lona (szül. 1878. decz. 29.).
3 . László (szül. 1853. jul. 18.). Neje: P ethő Zsófia.
Π. László (szül. 1809. febr. 19. Miskolcz, f 1886. ág. evang. 
eperjesi ügyvéd. Neje: PodhorAhyi Zsófia. Esküvő: 1840. jun. g. 
Gyermekeik:
1. Kálmán (szül. 1846. aug. 9. Eperjes). Neje: Kollátor 
Mária. Esküvő: 1876. okt. 1. Lakás: Miskolcz.
Gyermekeik:
a) Margit (szül. 1878. márcz. 8.).
b )  M ária (szül. 1880. máj. 24.).
c) Zoltán (szül. 1881. aug. 25.).
d) Kálmán (szül. 1883. márcz. 30.).
e )  A nna (szül. 1894. jul. 26.).
2. B álint (szül. 1847. okt. 20. Eperjes, r. kath.).
Neje: Csornyák Jozefa.
Gyermekeik:
a) Jolán (szül. 1873. máj. 2.).
b) László (szül. 1876. jan. 16.).
c )  Gyula (szül. 1878. szept. 14.).
d) Irén (szül. 1883. máj. 2.).
C) Z sigmond-György vonala,
i. L ászló utódai (ág. evang.).
László (szül. 1762.). Neje: H aray Mária.
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Gyermekeik :
I. M ária (szül. 1833. szept. 9. Szin). Férje: F üleky László. 
Π . B orbála (szül. 1834. decz 3. Szín). Férje: B álványi Alajos, 
őrnagy.
m .  F rancziska (szül. 1836. febr. 3.).
IV. L ászló (szül. 1837. jun. 3.). Neje: E rdélyi Vilma. Lakás: 
Kassán.
Gyermekeik :
1. V ilma (szül. 1867. okt. 13. Szin). Férje : Stuller Sándor. 
Lakás: Budapest.
2 . R óza (szül. 1872. aug. 20. Szin).
3. György (szül. 1885. okt. 6. Kassa).
V. E rzsébet (szül. 1838. nov. 18.). Férje: S zentpétery András. 
D) Z sigmond-D ániel vonala, 
i. L ászló utódai (ág. evang ).
L ászló (szül. 1776.). Neje: Z erdahelyi Ilona.
F iók:
József (szül. 1817. aug. 9. Pest). A csorbái tó megtelepítője. 
Neje: Klimo Anna.
Fiók:
József (szül. 1884. nov. 15. Zsár). Neje: W lassich Mar­
git (Wl. Gyula v. b. t. t. és Csengery Etelka leánya). Es­
küvő : 1904.
II. BALÁZS FŐÁGA.
A)  B álint-Sándor vonala.
Károly utódai (r. kath.).
Károly (szül. 1780.). Neje: csicseri Orosz Francziska.
Fiók:
V incze (szül. 1811. ápr. 30. Málcza), v. b. t. t. Nővére: 
Róza, férjezett S zerdahelyi Jánosné egyik fiát ő felsége legf. 
elhat, örökbefogadván, fia:
L ászló (szül. 1844. febr. 19. Bácska). Neje: T ischler 
Gabriella.
Leányuk:
Karola (szül. 1886. jan. 27. Málcza).
B)  B álint-R afael vonala.
D ániel utódai (r. kath.).
D ániel (szül. 1795·)· Neje: N agy Anna.
Gyermekeik:
I. T eréz (szül. 1828. ápr. 14.). Férje : dezsericzi Országh Lajos.
II. Lázár (szül. 1837. márcz. 10.), cs. és kir. őrnagy. Neje: 
F iala Karolina. Lakás: Mödling.
C) B álint-Elek vonala.
P ál utódai (r. kath.).
Pál (szül. 1798.). Neje: P ólyák Klementina.
Gyermekeik:
L Klementina (szül. 1844. jul. 26. Nyitra). Férje: N yulassy 
Sándor.
Π. Gizella (szül. 1846. okt. 11. Nyitra). Férje: Schell Albert.
D) L á s z l ó -M e n y h é r t  vonala. 
i. Antal utódai (ág. evang.)
Antal (szül. 1812.). Neje: S zent-Ivány Mária.
Gyermekeik:
I. Gyula (szül. 1844. márcz. 3., f 1894. márcz. 23.). Neje: 
Szent-Ivány Paula. Esküvő: 1870. jan. 30. Szmrecsány. 
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1870. decz. 18.). Férje: S zent-Ivány Antal. 
Esküvő: 1896. márcz. 11.
2. Pál (szül. 1875. decz. 13.), m. kir. honvédhadnagy.
3. Gabriella (szül. 1877. márcz. 11.). Férje: N emes Miklós. 
Esküvő: 1896 ápr 30.
Π. Miklós (szül. 1845. aug. 8·)» Tolna várm. főszolgabirája. 
Neje: P erlaky Mártha. Esküvő: 1873. márcz. 1. Lakás: Paks 
(Tolna vm.).
Gyermekeik:
1. Imre (szül. 1873. nov. 15. Budapest), belügyminiszteri hiva­
talnok. Neje: Márcz Etelka. Esküvő: 1898. febr 16. Budapest.
Gyermekük:
Mária (szül. 1900. márcz. 22.).
2. F erencz (szül. 1876. jun. 22. Szt.-András), mérnök, be­
rendelve a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumba.
3 . L ászló (szül. 1879. jun. 12. Szt.-András), bankhivatalnok.
4. Gabriella (szül. 1880. szept. 5. Szt.-András).
5. Margit (szül. 1883. szept. 13. Szt.-András, + 1904. jan. 18. 
Paks).
6. M iklós (szül. 1885. márcz. 29. Paks), m. kir. honvéd h ad ­
nagy.
7. Mártha (szül. 1886. nov. 15. Paks).
IIL Ida (szül. 1846. decz. 3.). Férje : K iszely István (f).
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IV. Mária (szül. 1855. jul. 28.).
V. Antal (szül. 1857. okt. 22.). Neje: Szent-Ivány Margit. 
Gyermekeik :
1. Mária (szül. 1896. ápr. 4.).
2. Anna (szül. 1897. jul. 24.).
2. T amás utódai (r. kath.).
T amás (szül. 1786.). Neje: Lehoczky Francziska 
Gyermekeik:
L Imre (szül.. 1815. decz. 5. Szent-Iván, f i860, okt. 30.). 
Neje: P ongrácz Hermina (f 1889. febr. 5.).
Gyermekeik:
1. Ilona (szül. 1841. aug. 7. Szent-Iván). Férje: Szent-Ivány 
Kázmér. Esküvő: 1861. febr. 7.
2. P ál (szül. 1844. ηον· I4 - Szent-Iván, f 1881. márcz. 6.), 
ügyvéd. Neje: Kiszely Ilona (f 1879. jun. 14.).
Gyermekük:
József (szül. 1877. nov. 30.).
3 . Celesta (szül. 1849. máj. 26. Lóntó). Férje: Szmrecsányi 
Arisztid, Liptó vármegye főispánja. Esküvő: 1867. ápr. 26.
4. Gyula (szül. 1851. jan. 6. Lóntó), országgyűlési képviselő. 
Neje: B ernáth Berta. Esküvő: 1882. szept. Birtokai: Apa és 
Bikszád fürdő (Szatmárm.).
Gyermekeik:
aj  László (szül. 1883. jul 12. Bikszád).
b) Anna (szül. 1885. okt. 6. Nagy-Bánya).
c) Gyula (szül. 1888. febr. 12. Szatmár).
d) Géza (szül. 1890. okt. 19. Apa).
5. I rma (szül. 1853. jun. 24.). Férje: Zuskin Ferencz, erdő­
főfelügyelő. Esküvő: 1877. nov. 12.
II. T amás (szül. 1821. decz. 5., f 1874.). Neje: P ongrácz 
Angelika (f 1898. aug. 7.).
Gyermekeik:
1. Irén (szül. 1854. okt. 21. Késmárk). Férje: Szelényi Gusztáv.
2. Jerta (szül. 1857. Jun· 5 ·)· Férje: Osvald György.
3. Angelika (szül. 1858. aug. 6.)
n i .  András (szül. 1824. ápr. 19.). Neje: Kubinyi Hermina 
(f 1896. jun. 9.).
E)  László-Gábor vonala, 
i. József utódai (ág. evang.).
József (szül. 1784.). Neje: Kiszely Katalin.
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G y e r m e k e i k :
I. Adolf (szül. 1817. aug. 13., t 1897. febr. 25. Kis-Sáros).
i. neje: Okolicsányi Emma. Esküvő: 1841. jan. 30. 4. neje: 
Kiszely, Klementina. Esküvő : 1866.
Gyermekei: 1. nejétől:
1. E mma (szül. 1839. márcz. 13.). Férje: Kkiszt Pál.
4. nejétől:
2. F erencz (szül. 1867. jan. 7.).
\  3. József (szül. 1875. decz. 28.). Neje: H übner Olga.
Π. Ágost (szül 1821. okt. 22., t 1855. aug. I7 ·)· Neje: Kiszely 
Matild. Esküvő: 1846. szept. 12.
Gyermekük:
Géza (szül. 1847. ápr. 5., f 1894. nov. 12.). Neje: Okoli- 
csányi Hortensia.
Gyermekeik:
aj Matild (szül. 1870. ápr. 28.). Férje: Lehoczky Emil (f).
h) Olivér (szül. 1871. jan. 3.), gép -mérnök. Neje: W eisz Ida.
c) Gusztáv (szül. 1874. máj. 3.), m. kir. államvas. hivatalnok.
F) Gáspár-Ádám vonala, 
i. József utódai (r. kath.).
József (szül. 1718.). Neje: S üghó Magdolna.
Gyermekeik:
I. Lajos (szül. 1790. aug. 26. Nagyvárad, f 1840. szept. 16.). 
Neje: S úghó Magdolna (f 1864. aug. 28.).
Fiók:
Sándor (szül. 1832. febr. 8. Batonya). Neje: Sánka Stefánia. 
Esküvő: 1865. febr. 16.
Gyermekeik:
1. Anna (szül. 1865. nov. 27.).
2. Stefánia (szül. 1883. decz. 30.).
II. László (szül. 1802. jun. 27., f). Neje: S zőllősy Julia. 
Gyermekeik:
1. Adorján (szül. 1849. febr. 25.), m. kir. törvényszéki biró 
Szeged. Neje: S zunyogh Erzsébet.
2. László (szül. 1857. okt. 31.). Neje: Kailbach Mária.
3. G izella (szül. i860, szept. 13.). Férje: U jfalussy Dezső. 
2. János utódai.
János (szül. 1794.). Neje: gyulai G aal Konstanczia.
Leányuk:
F rancziska (szül. 1828. febr. 24.). Férje: B raun Lajos (f).
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3. Árpád utódai.
Árpád (szül. 1840. nov. 6. Pozsony), osztr. államvasuti hiva­
talnok. Neje: Jánnisch Luiza. Esküvő: 1867. szept. 9. Bécs. 
Lakás: Villach.
Gyermekeik:
1. Mária (szül. 1868. decz. 2.).
2. Luiza (szül. 1869. decz. 6.).
G)  Gáspár-Sándor vonala
i. Károly utódai.
Károly (szül. 1777.). Neje: Galkó Mária.
F iók:
——  J ó z s e f  (szül. 1825. márcz. 20.). Neje: S z e n t - I v ány  Amália 
(t 1883. máj. 24.). Esküvő: 1850. ápr. 24.
Gyermekeik:
1. Karolin (szül. 1850. szept. 17.). Férje: Andaházy Géza, 
alispán.
2. S ándor (szül. 1851. decz. 22.). Neje: Moesz Anna. Lakás: 
Lőcse.
3. Georgina (szül. 1854. máj. 9.). Férje: B aán Gyula.
4. Mária (szül. 1857. jan. 19.). Férje : Joób Marczel, alispán
5. A mália (szül, 1858. ápr. 26). Férje: D obay Árpád.
6. Károly (szül. 1866. jan. 8.). Neje: Moesz Anna. Es­
küvő: 1888. Elváltak.
Gyermekeik :
a) Károly (szül. 1889. aug. 3°·)·
b) F erencz (szül. 1890. szept. 8.).
c) Ilona (szül. 1893. okt. 12.).
H)  Gáspár-Márton vonala.
i. István utódai (ág. evang.).
István (szül. 1783). Neje: Platthy Julia.
Gyermekeik :
I. Márton (szül. 1815. okt. 31., f 1895. jun. 17.), főispán, 
val. belső titk. tanácsos, a szent István-rend kiskeresztese és 
a Ferencz József-rend lovagja, az evang. egyházkerület fel­
ügyelője. Neje: P alugyay Adél (J . . .).
Gyermekeik :
1 . M árton (szül. 1843. decz. 23.), árvaszéki elnök. Neje: 
Ordódy Gabriella
2. T ihamér Károly (szül. 1862. febr. 25.). Neje: Szent-Ivány 
Margit. Birtoka: Szent-Iván, Dab.
Π. Bogomér (szül. 1828. jul. 14., f 1868 jan. 3.). Neje: 
Szent-Ivány Izabella (f 1895. jun. 30.).
Gyermekeik:
1. Margit (szül. 1866 febr. 2.). Férje: V italis Kálmán.
2 . A d é l  ( s z ü l .  1868. j a n .  11.). Férje: B a á n  E l e m é r .
SZILASSY.
(Szilasi és pilisi.)
Eredete ismeretlen. Első ismert őse, kitől a leszármazás sza­
kadatlanul jön le, szilasi Zágrábi Fábián, kinek fiai György és 
V incze (váczi püspök) 1453-ban adományt nyernek Pándra és 
Pilisre, György fia B alázs pedig 1477-ben Losoncz-Tugárra ; 
ennek fia volt F erencz, kinek fia II. György új adományt 
nyer Losoncz-Tugárra. Erre a Losoncz-Tugárra 1804-ben új 
adományt nyer I. József.
Czímere: Kék paizsban három küllős aranykerék agyából ki­




J ó z s e f  (szül. 1755. márcz. 8. Losoncz-Tugár, f 1836. jul. 2. 
Pest), Torna várm. főispánja, a dunamelléki ev. ref. egyházker. 
főgondnoka, v. b. titk t., a sz. István-rend vitéze, a hétszemé­
lyes tábla bírája, koronaőr. 1. neje: bocsári Mocsáry Borbála 
(szül. 1764. febr. 15., f 1783. febr. 1. Losoncz-Tugár, bocsári 
M. Sámuel és szemerei Szemere Borbála leánya). Esküvő: 
1780. szept. 28. 2. neje: cserneki és tarkeöi D essewffy Terézia 
(szül. 1765. ápr. 8., f 1790. nov. 7. Losoncz-Tugár, cserneki és 
tarkeöi D. Tamás és nagy-palugyai Plathy Borbála leánya). 
Esküvő: 1785. szept. 11. Margonya. 3. neje: nagyváradi báró 
Inczédy Katalin (szül. 1769., f 1847 márcz. 11. Pánd, nagy­
váradi báró I. György és czegei gróf Wass Ágnes leánya). Es­
küvő: 1791. jul. 9.
Gyermekei 1. nejétől:
I. Johanna (szül. 1781. okt. 2. Losoncz-Tugár, f). Férje: 
jakabfalvai Jakabfalvay András, helytartósági titkár. Esküvő: 
1801. jun. i.
2. nejétől:
Π. T erézia (szül. 1786. jul. 10., f). Férje: ragyolczi Csoma 
Zsigmond. Esküvő: 1806. jul. 20.
HL József (szül. 1790. január 23., f 1790. január 25. Losoncz- 
Tugár).
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3. nejétől:
IV. József (szül. 1792. máj. 19., t 1854. febr. 19. Losoncz-Tu- 
gár), m. kir. helytartósági tanácsos, országgyűlési kir. hivatalos, 
a drégely-palánki ev. ref. egyházmegye gondnoka. 1. neje: kis- 
rédei R hédey Klára (szül. 1796., t 1824. ápr. 2. Losoncz-Tu- 
gár). Esküvő: 1814. nov. 8. 2. neje: F reyburg Paulina (szül. 
1819, f 1881. aug. 27. Losoncz-Tugár). Esküvő: 1838. jul. 21. 
Gyermekei 1. nejétől:
1. József (szül. 1815. okt. 12., f 1856. ápr. 24. Pest), helytar­
tósági fogalmazó.
2. E duard (szül. 1816. decz. 10., f 1848. márcz. 31. Sebenico), 
cs. kir. műszaki kapitány. Neje: Schilling Eugenia (szül. 1820. 
okt. 7. Nagy-Szeben, f 1903. márcz. 25. Gráz). Esküvő: 1847. 
jan. 13. Triest.
3. E milia (szül. 1818. máj. 10. Losoncz-Tugár, f 1846. jan. 21.). 
Férje: lozsádi báró Győrffy Lajos (szül. 1816., f 1890. decz. 
28. Kraszna). Esküvő: 1843. okt.
4. F erencz (szül. 1819. ápr. 8., | 1876. nov. 13., Merán, Dél- 
tirol), cs. kir. huszárkapitány, utóbb kir. tanácsos, a losonczi 
ev. ref. egyház gondnoka.
5. Augusta (szül. 1820. decz. 28., f 1858. Pest).
6. Sándor (szül. 1822. okt. 20., f 1846. máj. 10), cs. és kir. 
dzidáshadnagy.
7. Ádám (szül. 1824. márcz. 23., f 1826.).
2. nejétől:
8. B éla (szül. 1839. ápr. 2. Buda), a losonczi ev. ref. egyház 
gondnoka. Birtoka: Losoncz, Ipoly, Bolyk, Tosoncza. Lakás: 
Losoncz.
9. Gyula (szül. 1841. márcz. 29., f 1889. aug. 30. Bex, Schweiz). 
Neje: Correvon Laura-Eliza (szül. 1847. jun. 29., f 1886. márcz.
24. Bex). Esküvő: 1869. febr. Coppet (Schweiz).
Gyermekei:
a) Gyula Hope József (szül. 1870. aug. 21. Bex), tart. 
hadnagy, áll. tud. tudor, követségi attaché, a Ferencz-József- 
rend lov., a román korona-rend tisztje s a csillag-rend lov. 
Neje: H ecker Louise-May (szül. 1874. jul. 6., Detroit-Michi­
gan áll. [Eszak-Amerika], H. Frank J. és Williamson Louise 
May leánya). Esküvő: 1898. decz. 22. Detroit.
Fia:
Gyula-H enrik (szül. 1899. decz. 15. Detroit).
b) Laura Paulina Elisabeth (szül. 1873. szept. 28. Bex}.
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Férje: komlós-keresztesi báró F e jé r v á r y  Imre (szül. 1866. 
febr. 20.), Baranya várm. és Pécs sz. kir. város főispánja 
Esküvő: 1893. ápr. 29. Debreczen.
ej, J a m e s  Vincze Ferencz (szül. 1876. ok. 18., f 1877. jul. 3. 
Bex).
d) Károly Balázs James (szül. 1879. aug. 6. Bex), állam­
tudományok tudora, tart. huszárhadnagy.
e) F e r e n c z  Dávid Tivadar (szül. 1880. nov. 30. Bex), m. 
kir. honvéd hadnagy.
f )  K a t a l in  Louise Margit (szül. 1882. okt 30. Bex).
10. Paulina (szül. 1843. ápr. 23. Miskolcz, \ 1888. jul. 18. Lo- 
soncz-Tugár). Férje: sztrebornai Kossuch Gyula. Esküvő : 1867. 
Losoncz-Tugár (elváltak).
11. Aladár (szül. 1847. jan. 30. Buda), köz- és váltó-ügyvéd, 
m. kir. közigazg. itélő-biró; a tolnai ev. ref. egyházmegye és a 
budapesti ev. ref. egyház gondnoka. Neje : papi V izsolyi Má- 
ria-Erzsébet (szül. 1854. jul. 10. Alsó-Pél, papi V. Gusztáv, v. 
b. titk. t., országgyűlési képviselő [szül. 1822. okt. 10. Duna- 
Szent-György, f 1889. febr. 9. Budapest] és zichi és vásonkeői 
gróf Zichy Mária [szül. 1833. nov. 9, Buda, f 1888. ápr. 14. 
BudapestJ leánya). Esküvő: 1878. szept 12. Budapest. Birtoka: 
Losoncz, Ip.-Bolyk, Tosoncza, Duna-Szent-György, Gyönk. La­
kás: Budapest.
Gyermekeik:
a) A la d á r  Gusztáv József (szül. 1879. okt. 8.), orvostudor.
b) B éla (szül. 1881. jul. 5. Budapest), államt. tudor, cs. és 
kir. tart. dzidáshadnagy.
c) M á ria  Paula Rozália Eugenia (szül. 1884. szept. 28. 
Budapest).
d) P a u l a  Eszter Ágnes Ernesztina (szül. 1888. aug. 2. 
Budapest).
12. I rma (szül. 1849. szept. 26. Losoncz-Tugár, f  1892. ja n . 8. 
Debreczen). Férje: hoheneybachi és dürnaui gróf D e g e n f e l d - 
S c h o m bu r g  József (szül. 1847. decz. 21. Kolozsvár), Hajdú vár­
megye és Debreczen sz. kir. város volt főispánja, a tiszántúli 
ev. ref. egyh. kér. gondnoka, a szent István-rend vitéze. Es­
küvő: 1870. máj. 18. Losoncz-Tugár.
V. F e r e n c z  (szül. 1793. jun 8. Serke, Gömör várm., f 1841.), 
Gömör vármegye alispánja. Neje: tornallyai T o r n  a l l  yay  Te­
rézia, T. Márton és Gömöry Róza leánya. Esküvő: 1816. 
febr. 18.
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Gyermekeik :
1 . L á sz l ó  (szül. 1818. nov. 4., f 1884. jan. 30. Budapest).
2 . A d o l f  (szü l. 1819. ok t. 27., f  1824. fet>r · 19.).
3. G é z a  (szül. 1821. jul. 29., f 1859. jul. 22. Florenz), festő­
művész.
4. M ik l ó s  (szül. 1822. nov. 22., f 1882 jun. 23. Balassa-Gyar- 
mat), főszolgabíró, Nógrád várm. levéltárnoka. 1. neje: A dorján  
Klára. 2. neje: szügyi T r a jt l e r  Amália (szül. 1816. julius 26., 
t  1863. okt. 6. Szügy) szügyi T. István és fáradi Veres Katalin 
leánya. Esküvő: 1851.
Gyermekei 1. nejétől:
a) G iz e l l a  (f) .
2. nejétől:
b) E r z s é b e t  (szül. 1852. jan. 18. Szügy). Férje: fáradi 
V e r e s  Tihamér (szül. 1847. febr. 14. Szent-Iván [Nógrád 
várm.], f 1891. márcz. 10. Rékas [Pest várm.]). Esküvő: 
1874. jan. 25. Vanyarcz.
c) A l b e r t  (szül. 1853. ápr. 10. Szügy. \  1854.).
d) I l o n a  (szül. 1854. jul. 23. Szügy). Férje: cserneki és 
tarkeői D e s s e w f f y  Elek (szül. 1844. szept. 21. Kökényes, 
Nógrád várm., f 1903. jun. 19. Balassa-Gyarmat), Nógrád 
várm. t. főügyésze. Esküvő: 1874. jul. 25. Vanyarcz.
5 . P á l  (szül. 1824. decz. 28,, f  1871. febr. 16. Serke). 1. neje : 
szerencsi S z ü g y i  Gizella (szül. 1834. jan. 17. Rimaszombat). 
Esküvő: 1850. márcz. 17. ugyanott (elváltak); (utóbb kisszántói 
Dobozy Miklósné). 2. neje: F is c h e r  Francziska.
Gyermekei 1. nejétől:
a) O t t ó  (szül. 1852. márcz. 10. Serke), nyug. cs. és kir. 
huszárkapitány. Neje: aggteleki B u ja n o v ic s  Irma (szül. 1858. 
okt. i i . Tápoly-Izsép, Zemplén várm., aggteleki B. Frigyes 
[szül. 1811.] és beniczei és micsinyei Beniczky Julia [f 1887. 
decz. 19.] leánya. Esküvő: 1883. jan. 29. Birtoka: Ér-Adony 
és Ér-Tarcsa. Lakás : Ér-Adony.
2. nejétől:
b) K a t a l in . Férje: H o r v á t h  László (t), m. kir. kataszteri 
felügyelő.
6. G iz e l l a  Terézia Katalin (szül. 182.5. jun. 9 > t 1829. 
márcz. 22.).
VI. Á g n e s  (szül. 1795. jan. 19., \  1868. decz. 13. Székely-Udvar­
hely). Férje: lozsádi id. báró G y ő r f f y  Pál (szül. 1792., f  1871. 
decz. 15. Kraszna). Esküvő: 1819. jul. 11. Pánd.
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VII. S á m u e l  (szül. 1797. aug. 3., f 1806. aug. 16.). 
vm. M á ria  (szül. 1802. márcz. 11., t  1890. nov. 1. Pozsony). 
Férje: péli N agy  András (szül. 1797., t  1865. jan. 31. Pozsony). 
Esküvő : 1822. máj. 2. Pánd.
IX. G yörgy  (szül. 1807. okt. 9., f 1867, jul. 28. Pánd), pest- 
vármegyei főszolgabíró, a kecskeméti ev. ref. egyházmegye 
gondnoka, a Lipót-rend lovagja. 1. N eje: ragyolczi C som a  
Klára, ragyolczi Cs. Zsigmond és szilasi és pilisi Szilassy Te­
réz (1. előbb) leánya. Esküvő: 1830. máj. 30. 2. neje: szilasi és 
pilisi S z il a s s y  Borbála (szül. 1828., f 1892. jan. 17 Pánd, szi­
lasi és pilisi Sz. László és neje ludányi Bay Juliánná leánya). 
Esküvő: 1850. máj. 10.
Gyermekei 1. nejétől:
1. György (szül. 1831. jul. 11. Tenk, Heves várm., f 1899. 
aug. 22. Mácsa, Pest várm.). Neje: szentgyörgyi gr. H ugonnáy 
Vilma (szül. 1847. szept. 30. Nagy-Tétény), szentgyörgyi gróf
H. Kálmán és tomesti Pánczély Teréz leánya. Esküvő: 1865. 
szept. 12. Nagy-Tétény (elváltak). Utóbb dr. W a r t h a  Vincze, 
udv. tan., műegyetemi tanár neje.
Gyermeke:
G yörgy  (szül. 1866. nov. 4. Vasad, Pest vm.), m. kir. gaz­
dasági intéző a hegyvidéki kirendeltségnél, Zemlén vármegyé­
ben. Neje: csallóközmegyercsi S z a b a d h e g y i  Gizella. S z . Kál­
mán és faj szí Ányos Ilka leánya. Esküvő: 1896. máj. 27. 
Nagy-Dém. Birtoka: Izbugya-Bresztó. Lakás: ugyanott.
2. B éla  (szül. 1832. aug. 11. Pánd, f  1878. sz e p t . 28. Pánd).
3 . Katalin (szü l 1834. febr. 6., f  1835. m áj. 2.).
4 . Adám  (szül. 1835. m á rcz . 6., f  1841. febr. 21 .).
5. K lára  (szü l. 1836. ápr. 3. f ) .
2. nejétől:
6. K lára  (szül. 1851. ápr. 13. Pánd). F é r je :  noszlopi Nosz- 
lopy Emil (szül. 1848. okt. 5.', pénzügyi tanácsos. Esküvő: 
1868. jan. 6. Pánd.
7. E lek  (szül. 1852. ápr. 29. Pánd), pestmegyei főszolgabíró. 
Neje: kis-tábori és szeledzsányi T örök  Gizella (szül. 1865. 
márcz. 13., T. Dénes és Teszáry N. leánya). Esküvő: 1884. 
máj. 14. Lakás: Kis-Kőrös.
Gyermekei:
aj G iz e l l a  (szü l. 1885. m á rcz . 14.).
b) E lek  (szül. 1887. jun. 18.).
c)  I rén  (szül. 1888. jun. 6., f 1892. jan. 18.
d) G y ö rgy  (szül. 1895. márcz. 14., t 1904. decz. 20. Kis-
Kőrös).
8. Ilona (szül. 1853. szept. 21. Pánd). Férje: teszéri és de- 
méndi T eszáry László (szül. 1842.), pestmegyei főszolgabíró, a 
Ferencz-József-rend lovagja. Esküvő: 1869. 3an· 5 · Pand
9 . B o r bá la  (szül. 1857. márcz. 21. Pánd). Férje: dnbraviczai 
D u b r a v ic z k y  László (szül. 1848.), pestmegyei tb. főjegyző. Es­
küvő : 1874. márczius.
10. József (szül. 1862. febr. 6. Pánd), pestmegyei árvaszéki 
ellenőr. Neje: E ckerdt Mária. Esküvő: 1888. máj. 8. Gagy-Bá- 
tor. Birtoka: Tápió-Bicske. Lakás: Budapest.
Gyermekei:
a) M á r ia  (szül. 1889. márcz. 18. Pánd).
b) K lá r a  (szül. 1891. jan. 18. Pánd).
c) József (szül. 1894. ápr. 20. Pánd).
II. IFJABB AG.
László (szül. 1787., f 1846. szept. 8 Pánd), kecskeméti ref. 
egyh. főgondnoka. Neje: ludányi B ay Juliánná (szül. 1791., 
f 1852. febr. 8. Pánd, B. István és roffi Borbély Anna leánya).
Gyermekei:
I. J a nk a  (szül. 1811., f 1873. jan. 7. Tápió-Szele).
11. J u l iá n n á  (szül. 1812, t  1889. ja n . 13. Tápió-Szele). Férje: 
V ic z iá n  Antal.
m. F r a n c z is k a  (szül. 1813., f 1893. ηον· I5·)· I· férje: irsai 
I r sa y  Pál (f 1852.). 2. férje: R e i n l e  János, nyug. cs. és kir. 
őrnagy. Esküvő: 1853.
IV. J u d i t  (f).
V. Z s u z s a n n a . F é r je :  k o v á sz n á l K o vács  Á g o sto n .
VI. István (szül. 1817. aug. 29. Pánd, f  1892. aug. 5. Buda­
pest), Pestmegye I. alispánja, kir. tanácsos. Neje: draskóczi és 
jordánföldi Ivánka Etelka (szül. 1826 szept. 28. Kis-Zellő, 
Nógrád, f 1885. aug. 5. Dános, I. Imre és tótprónai és blatniczai 
Prónay Amália leánya). Esküvő: 1846.
Gyermekei:
1. E t e l k a  (szül. 1847. okt. 7. Gyömrő). Férje: túzberki Kó- 
c zán  Ferencz (szül. 1841., f 1894. jul. 11. Budapest, elváltak). 
Esküvő: 1865. szept. 18. Pest.
2 . G i z e l l a .
3. Ida (szül. 1851. jun. 10. Dános). Férje: nagyrákói és kele
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menfalvi Rakovszry István, v. b. titk. tanácsos, állami szám­
vevőszéki elnök. Esküvő: 1872. decz. 6.
4. István (szül. 1853. jul. 13. Dános). Neje: Lossonczy Amá­
lia (szül. 1862, jul. 10. L. Mihály, miniszteri tanácsos [szül. 1833.], 
a Lipót-rend lov. és miklósvári Miklós Ida [szül. 1840.] leánya). 
Esküvő: 1880. okt. 5. Birtoka: Tisza-Mád. Lakása: Tisza-Derzs.
Gyermekei:
a )  Mihály (szül. 1881. jul. 7. Dános).
b) Amália (szül. 1884. márcz. 6. Dános).
c) Ida I ^rek  szül. 1888. máj. 2. Tisza-Derzs.
a )  István J
e) L á sz l ó  (szül. 1896. au g . 15. Tisza-Derzs).
5 . E ndre (f).
VII. János (szül. 1822. jan. 27. Pánd, f 1890. febr. 19. Gyömrő), 
pestmegyei főszolgabíró, országgyűlési képviselő. N eje: kis- 
szántói D obozy Teréz (szül. 1832. márcz. 9. Vajda, D. Mihály 
bihari követ és bizáki Puky Francziska leánya). Esküvő: 1850. 
febr. 27. Vajda.
Gyermekeik:
1. E rnő (szül. 1850 nov. 18. Pánd, f 1887. decz. 6. Gyömrő), 
kir. aljárásbiró. Neje: nemesmiliticsi Kuluncsics Erzsébet (K. 
Gyula, nyug. cs. és kir. őrnagy és Haáder Cecilia leánya). Es­
küvő : 1875. febr. 16. Pest.
Gyermekeik:
a )  János (szül. 1875. okt. 2. Budapest, f 1901. okt. 28.
Váez), takarékpénztári tisztviselő.
b) Margit (szül. 1876. aug. . . Budapest, t  1879. febr. 28·
ugyanott).
c) E rnő (szül. 1879. decz. 9. Budapest, f  1902. nov. 25.
Vácz).
d) T ibor (szül. 1881. aug. 25. Budapest).
e) Márta (szül. 1884. okt. 7. Gyömrő).
f )  Kálmán (szül. 1886. jul. 7. Gyömrő).
2. Berta (szül. 1851. nov. 8. Pánk, f 1866. jan. 16. Pest).
3. László (szül. 1853. febr. 20. Gyömrő, f 1899. febr. 15. 
ugyanott).
4. János (szül. 1855. márcz. 24. Gyömrő, f 1866. márcz. 7. 
Pest).
5 . Teréz (szül. 1858. ápr. 12. Gyömrő, f 1863. máj. 12 
ugyanott).
6. Juliska (szül. 1859. nov. 26. Gyömrő).
7. Kálmán (szül. 1862. okt. 28. Gyömrő, f 1865. aug. 7. ugyan­
ott).
8. Anna (szül. 1870. febr. 11. Gyömrő). Férje: bocsári Mo- 
csáry István (szül. i860, máj. 10. Lapujtő), cs. és kir. kamarás, 
m. kir. honvédszázados. Esküvő: 1891. máj. 2. Gyömrő.
9. Margit (szül. 1871. okt. 6. Gyömrő, f 1872. ugyanott), 
vm. Kálmán (szül. 1826. febr. . . Pánd), 1848—49. honvéd- 
huszárhadnagy. Neje: kenesei Kenessey Cornélia (szül. 1833. 
Küngös, f 1877. márcz. 5. Budapest, K. László és sitkei és sós- 
tokállyai Oroszy Francziska leánya). Esküvő: 1852. Birtoka: 
Pánd, Vasad. Lakás: Pánd.
Gyermeke:
Cornelia (szül. 1853. máj. 10. Pánd, f 1879. ápr. 29. Buda­
pest). Férje: báji P atay Gyula, f 1892. nov. .
IX. B orbála (szül. 1828. Pánd, f 1892. jan. 17. ugyanott). Férje: 
szilasi és pilisi S zilassy György (1. fentebb).




Dunántúli család. Somogybán, Veszprémben, Vasban, Sopron­
ban és Zalában voltak birtokos SziLYek, kik vidékek szerint 
Sziliről, Dombóról, Felső-Szoporról, Gyalokáról, Iseborról, 
Meszlenyről írták előnevüket, s a dombaiak egyik ága Horvát­
országba és Krajnába is átterjedett. E családok összetartozása, 
vagy különbözősége még nincs tisztázva. A XVII. század végén 
S zily Márton (1662—1724.) Horvátországból visszatelepszik 
Somogyba, s első ismert őse lesz a mai nagyszigethi S zily- 
családnak. Tőle jön le a ma élők szakadatlan leszármazása.
Adományokat nyert a család: 1. nádori új adomány 1743. 
márcz. 6. Czegléd, Kistamási birtokokra és Görösgáll és Edde 
pusztákra. 2. nádori új adomány 1752. nov. 6-án. Szilvás Szent- 
márton helység, Póstelek, Szentimre, Szentiván, Zsipfalva, Sze- 
rászló, Kelemenfalva, Váralja, Ipoldfalva, Endőlaka, Csókakő és 
Kerek-Szenttamás pusztákra. 3. nádori adomány 1761. márcz. 18. 
a magtalanul elhalt Kaszay Miklósnak Baranya vármegyé­
ben fekvő összes ingó és ingatlan javaira. 4. nádori adomány 
1764. február 10. Drávafok helységre a hozzátartozó Fenék, 
Ökördi, Nádmellék pusztákkal mind Somogybán. 5. Mária-Te- 
rézia királyné Bécsben 1765. jan. 31-én S zily Adámnak és fiú­
ágbeli leszármazóinak a Somogy vármegyében fekvő Nagy- 
szigeth mezővárost, a szigethi vár és tartozékai kivételével.
6. 1807. okt. 23-án kelt kir. adomány nagyszigethi Szily József­
nek és fiú-ágbeli leszármazóinak Bia és Torbágy pestvármegyei 
falvak felére.
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Czimere : Az 1751. jul. 27. Pozsonyban kelt nemesség-újító ok­
levél szerint, melyet S zily Adám kapott: Kék paizs, vörös paizs- 
fővel, melyet hét zöld koczkás ezüst pólya választ el. A paizs- 
ban hegyével felfelé álló három ezüst nyílvesszőt tartó orosz­
lán, a paizsfőben két hatágú aranycsillag között fordított ezüst 
szarufa Sisakdísz : a paizsbeli oroszlán növekvően. Foszlányok : 
arany-kék, ezüst-vörös. Kihirdettetett Somogymegyének Mar- 




A két ág közös törzse: S zily Ádám (szül. 1716., f 1785.), 
kinek első nejétől galanthai B alogh Erzsébettől (f 1750.) szü­
letett fia: József alapítja az idősebb ágat, harmadik nejétől 
Hersing Juliánnától (f 1775 ), H. János baranyavármegyei al­
ispán leányától született fia: Ádám pedig az ifjabb ágat.
1 . István (szül. 1810. márcz. 15., f 1876 ápr. 24.). Nógrád- 
megye volt fő utibiztosa, és 1848/49-diki honvédőrnagy. Neje : 
b. P ongrácz Johanna (szül. 1810. máj. 14., f 1874. máj. 17.). 
P. Lajos és Csák Anna leánya. Esküvő: 1832. jul. 10.
Leányai:
a) Irma (szül. 1833. ápr. 18., t 1853. jul. 18.).
b) Stefánia (szül. 1834. jul. 22.). 1. férje: R őnyi Sándor, 
kitől elvált. 2. férje: b. W eigelsperg Eduárd. Esküvő : 1874. 
jul. 6. Birtoka és lakása: Nagy-Abony.
2 . B arnabás (szül. 1812. jun. 26., f 1882. jan. 3.), Pestmegye 
volt szolgabirája, s utóbb tvszéki bírája. Neje: bezdédi és kis- 
bakai b. B emer Emilia (szül. 1815., f 1894.), B· József és Pósa 
Katalin leánya. Esküvő: 1838. jan. 14.
Gyermekei:
a )  László (szül. 1840., f 1880. jan. 12.).
b)  Malvin (szül. 1841. márcz. 18.). Férje: gróf B arbo 
Miksa. Lakás; Gráz.
c) Olga (szül. 1844. jan. 24.). Férje: R eich Károly. Es­
küvő : 1868. aug. 6. Lakás: Budapest.
d) Sarolta (szül. 1848. jan. 23.). Férje : dr. Ajtai-Kovách 
Sándor, egyetemi ny. r. tanár. Esküvő: 1869. okt, 21. La­
kás : Budapest.
e) Lajos (szül. 1852. márcz. 17., f 1881. jan. 25., mint Pest­
megye segédszolgabirája)
f )  G e o r g in a  (szül. 1855. decz. 2 ) .  Férje: duna-szentgyör- 
gyi C s a p ó  Zoltán. Esküvő: 1880. jun. 10. Lakás: Temesvár.
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3 . Mária (szül. 1814. szept. 9., f 1880. jan. 4.). 1. férje: györ- 
gyei és füzes-megyeri Bencsik György. Esküvő: 1832. 2. férje: 
egyházpákai Andrássy József, országgyűlési követ, majd udv. 
tanácsos és Esztergommegye főispáni helyettese (f 1852. jan. 9.). 
Esküvő: 1845 nov. 22.
4 . B orbála (szül. 1818. decz. 3., f 1880. aug. 16.). Férje: 
hagyárosi Kendelényi Károly, pesti ügyvéd (f 1850.). Esküvő: 
1846. jul. 6.
II. IFJABB AG.
A dám (szül. 1763. ápr. 14., f 1844. okt. 20.), Torontálmegye 
pénztárnoka, majd főszolgabirája. Neje: Szekeres Erzsébet 
(szül. 1779. szept. 5., f 1850. márcz.). Sz. Mihály és Tóth Ju­
lianna leánya. Esküvő: 1796. jan. 10.
Gyermekei :
I. E rnesztina (szül. 1797., f 1835. máj. 22.). Férje: bony­
hádi P erczel Tamás, cs. és kir. főhadnagy (f).
II. Imre (szül. 1799., f  1838.).
ΙΠ. Julianna (szül. 1799. decz. 11., f 1877. jul. 21.). Férje: 
F odor János (f). Esküvő: 1834. febr. 25.
IV. Adám (szül. 1800., nov. 26., t 1868. márcz. 1.). Neje: nagy- 
jeszeni Jeszenszky Sarolta (szül. 1807. nov. 21., f 1856. nov. 17.). 
J. János és csemiczei Csemiczky Terézia leánya. Esküvő:
1827. máj- i.
Gyermekei:
1. Izabella (szül. 1829. máj. 4., f 1889. nov. 25.). Férje 
Koller Ferencz (t 1895. ápr. 28.). Esküvő: 1849. szept. 16.
2 . V ilma (szül. 1831. szept. 31.). Férje: szentjánosi Szüts 
István (t 1890. jun. 10.). Esküvő: 1855. 3un· 4 · Lakás: Sár­
mellék, Zalamegye.
3 . S arolta (szül. 1834. márcz. 16.). Férje: vindornyalaki és 
hertelendi H ertelendy Zsigmond (f 1884. febr. 10.) Esküvő: 
1859. jul. 6. Lakás: Budapest.
4 . Kálmán (szül. 1838. jun. 29.), tiszt, bölcsészettudor, a kir. 
József-műegyetem nyug. ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 
főtitkára, ez. miniszt. tanácsos, a III. oszt. vaskorona-rend 
vitéze. Neje: egyházasbükki D e r v a r ic s  Róza (szül. 1844. 
máj. 8.) D. Ákos és vindornyalaki és hertelendi Hertelendy 
Róza leánya. Esküvő: 1870. okt. 24. Lakás: Budapest.
Gyermekei:
a )  Margit (szül. 1872. máj. 2.). Férje: békási Békássy
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Imre, cs. és kir. kamarás, honvédszázados. Esküvő: 1897. 
fül. 20. Lakás: Budapest.
b)  Rózsa (szül. 1873. okt. 22.).
c) Ferencz-Kálmán (szül. 1875. máj. 4), bölcsészettudor, 
a kir. József-műegyetem magánianára. Neje: P lósz Emilia 
(szül. 1883. jul. 6.) P. Sándor m. kir. igazságügyi miniszter és 
Hamza Ilona leánya. Esküvő: 1903. jul. 4. Lakás: Budapest.
Gyermekük:
Vera (szül. 1904. ápr. 18.).
d )  Izabella (szül. 1878. febr. 12., f 1882. ápr. 28.)
e)  Irma (szül. 1880. nov. 5.)
f )  Izabella (szül. 1883. szept. 28., f 1884. decz. 24.). 
b. Irma (szül. 1839. nov. 1., f 1842. máj 19.).
6. D ezső (szül. 1841. jul. 23.). Neje: csengeri H áczky Aranka 
szül. 1857. okt. 2.) H. Kálmán (f) és nagy-alásonyi Barcza
Anna leánya. Esküvő: 1876. jul. 20. Birtoka: Kaszaháza. La­
kás : Ollár, Zala várm.
Gyermekei:
a )  Aranka (szül. 1877. máj. 8.). Férje: mesterházi Mester- 
házy Jenő. Esküvő: 1897. jun. 2· Lakás: Kaszaháza.
b)  Jenő (szül. 1880. febr. 8., f 1904. nov. 3.).
c) Kálmán (szül. 1880 febr. 8.), huszárhadnagy.
7. Jenő (szül. 1847. nov. 16.), m. államvasuti felügyelő. Neje: 
Fumi Mária (szül. 1849. okt. 12., F. és Padovani Angela leánya). 
Esküvő: 1877. febr. 10. Lakás: Budapest.
Gyermekei:
a )  Jenny (szül. 1877. decz. 14.).
b)  Máría (szül. 1881. jan. 20.).
c )  D ezső (szül. 1886. márcz. 23.).
d )  Izabella (szül. 1887. nov. 5.).
V. Antal (szül. 1801. decz. 30., t 1877. decz. 17.). Neje: 
H unkár Terézia (szül. 1806. jan. 25., t 1883. jan. 15.). H. László 
Somogymegye pénztárnoka és Czimer Erzsébet leánya. Esküvő : 
1830. szept. 23.
Gyermekei :
1 . Jusztina (szül. 1833. okt. 6.). Férje: Galovits Viktor 
(f 1878.). Esküvő: 1852. máj. 3. Lakás: Tinnye.
2. Mária (szül. 1835. máj. 17., f 1883. jul. 9.). Férje: lovag 
Luschin Eduárd (f 1888.). Esküvő: 1854. ápr. 24.
3. Antal (szül. 1836. okt. 17., |  1890. máj. 17.), kir. táblai 
bíró. i. neje: E perjesy Elvira (szül. 1838. jan. 1., f 1862. jun.
38*
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ίο.)· E. István és Krascsenits Zsófia leánya. Esküvő: i860, 
aug. 4. 2. neje: H erbszter Berta (szül. 1842. aug. 4., f 1904. 
nov. 22.). H. János erdészeti felügyelő és Dauhelovszky Mária 
leánya. Esküvő: 1870. okt. 10.
Leánya 1. nejétől:
a) Ilona (szül. 1861. okt. 1.). Férje: galsai Polgár Jenő 
Baranyamegye volt főszolgabirája. Esküvő: 1882. ápr. 12. 
Lakás : Nagy-Kanizsa.
Gyermekei 2. nejétől:
b) F erencz (szül. 1871. jun. 29), közjegyző-helyettes Buda­
pest.
c) B erta (szül. 1874. nov. 25.).
d) Jolán (szül. 1877. jun. 8.).
e) Róza (szül. 1884. szept. 9.).
4. L ászló (szül. 1839. ápr. 6.), volt országgyűlési képviselő 
és Baranyamegye alispánja. Neje: kisjeszeni és megyefalvi Je­
szenszky Ilona (szül. 1845. ápr. 26.). J. Ferencz, baranya- 
megyei alispán és almási és gödrei Siskovics Borbála leánya. 
Esküvő : 1863. decz. 21. Birtoka s lakása : Szt-Márton, Baranya­
megye.
Gyermekei:
a) B orbála (szül. 1864. nov. 7., f 1894. okt. 6.). Férje: 
jobaházi D öry Béla. Esküvő: 1886. decz. 4.
b) T amás (szül. 1866. márcz. 19.). Neje: sárdi Somssich 
Mária (szül. 1869. nov. 17.). S. Andor és kisjeszeni és megye­
falvi Jeszenszky Zsuzsa leánya. Esküvő: 1891. decz. 21. La­
kás : Budapest.
Gyermekük :
Márton-Antal (szül. 1902. szept. 25.).
c) P ongrácz (szül. 1867. okt. 23. Pécsvárad), volt ország- 
gyűlési képviselő, a temes-begavölgyi vizszabályozó társulat 
igazgatója. Lakás: Temesvár.
d) László (szül. 1873. aug. 26.), volt huszárfőhadnagy, je­
lenleg az amerikai Egyesült-Államok szolgálatában Manilla 
szigetén.
e) Á d á m  (szül. 1877. máj. 31.), kir. törvényszéki aljegyző, 
Szigetvár.
5. János (szül. 1840. nov. 15., f 1903. ápr. 8.), Baranyamegye 
volt főpénztárnoka. Neje: L ikl Aranka (szül. 1852. okt. 16.).
L. János ügyvéd és b. Canhorn Katalin leánya. Esküvő: 1874. 
okt. 6. Lakás: Pécs.
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Gyermekei:
aj  E rzsébet (szül. 1879. ápr. 6.). Férje: L ittke József. 
Esküvő: 1900. jan. 28. Lakás: Pécs.
b) Mária (szül. 1880. aug. 17., f 1899. jun. 3.). Férje: Ma- 
jorossy Viktor huszárhadnagy. Esküvő: 1898. nov. 5.
c) T erézia (szül. 1881. decz. 14.). Férjé: mindszenti Rákosi 
Lajos Esküvő : 1904. szept. 23. Lakás : Berzéte.
6. T erkzia (szül. 1842. jun. 18.). Férje: Knapp József. Es­
küvő: 1874. jan. 25. Lakás : Pécs.
7. E leonora (szül. 1844. decz. 24.). Férje: Radocsay Sándor, 
Baranyamegye volt főszolgabirája. Esküvő: 1873. febr. 21. La­
kás: Pécs.
VI. E rzsébet (szül. 1804., t 1885. máj. 5.).
VIL Ambrus (szül. 1808., j- 1876.), plébános Imelen.
VIII. Móricz (szül. 1809., |  1863.), 1848/49-diki honvéd huszár- 
kapitány. Neje: öttömösi Geréby Mária (f).
IX. Mária (szül. 1810., f 1887. máj. 6.). Férje: B alaskó Imre, 
Baranyamegye főszolgabirája (f 1882.).
X. Lajos (szül. 1810., f 1889.). Neje: Roboz Jozéfa (f). 
Gyermekük :
Lőrincz (f).
XL LoTTi (szül. 1813., f 1884.).
ΧΠ. Szeverin (szül. 1814., f 1846.).
xm. Izidora (szül. 1817, f 1848). Férje: H u m  János pri- 
matiális főorvos Esztergom (f 1886.).
XIV. D énes (szül. 1821., f 1876.). Neje: Joannovics Julia (f). 
F ia :
Dénes (szül. 1847.), nyug. telekkönyvi tisztviselő. Neje: W il- 
lingsdorfer Lujza f. Lakás: Baranya vármegye.
Leánya:
Julianna (szül. 1880.). Férje: S zabó Károly, m. áll. vasúti 
hivatalnok. Lakás: Baranya vármegye.
SZMRECSÁNYI.
(Szmrecsányi.)
Liptómegye törzsökös családja, mely a SzENT-IvÁNYakkal 
közös törzsből, B ogomér fia MiKLÓstól származik, ki 1286 kö­
rül élt.
A család az osztályba jutott Zemerchen után Zemercheni- 
nek irta magát a XIV. és XV. században.
Elterjedt Liptó, Árva, Zólyom, Hont, Nógrád stb. vár­
megyékben.
Czímere: kék paizsban liliomos koronán öblével lefordított 
arany kürt és czölöpös vörösruhás kar között hatágú arany­
csillag. Sisakdísz: a paizsbeli alak. Foszlány mindkétfelöl: 
arany-kék.
Vallása: róm. kath.
A család jelen nemzedéke Nép. JÁNOStól származik, kinek 
fiai Jenő, D árius és Nép. János az alábbi három ágat alapí­
tották.
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I. JENŐ AGA.
Jenő Mihály Antal (szül. 1812. jun. 11. Árva-Váralja, f 1887. 
szept. 21. Sáros-Darócz). Neje: kakaslomniczi és berzeviczei 
báró B erzeviczy Mária Terézia Anna (szül. 1819. márcz. 31. 
Kassa, f 1888. jun. 5. Budapest, B. Vincze és Szinyey-Merse 
Anna leánya). Esküvő: 1835. °kt. 4. Sáros-Darócz. Arany­
lakodalom : 1885. okt. 4. Sáros-Darócz.
Gyermekeik:
1. L ászló Vincze Nép. János (szül. 1838. szept. 19. Sáros- 
Daróczon), kir. közjegyző Kassán. N eje: pazonyi Elek Ida 
(szül. 1846. máj. 21. Pazony). Esküvő: 1869. nov. 23. Sajó-Szent- 
Péter.
Gyermekeik:
a) Márta (szül. 1871. jan. 7. Eperjes). Férje: bernátfalvi 
B ernáth Elemér, debreczeni kir. táblai elnök. Esküvő: 1892. 
aug. 28. Kassa.
b) Géza (szül. 1874. szept. 23. Kassa), kir. aljárásbiró.
c) Ödön (szül. 1875. nov. 25. Kassa), honvédhuszárfőhad­
nagy. Neje: Lechner Irma. Esküvő: 1902. okt. 28. Buda­
pest. Gyermekük van.
2. N ép. János Vincze Ferencz (szül. 1839. jul. 19. Sáros-Da­
rócz). Neje: szmrecsányi S zmrecsányi Paula (szül. 1839. jun. 14. 
Árvaváralja, t 1901. jul. 10. Véke), csillagkeresztes hölgy (Sz. 
János és gulácsi Farkas Mária leánya). Esküvő: 1865. jun. 24. 
Birtokai: Véke, Szentes, Zétény, Eszenke, Szolnocska.
Gyermekeik:
a) I s t v á n  Antal Nép. János (szül. 1867. jun. 4. Perbenyik), 
cs. és kir. kamarás, a ír. ezredben huszárkapitány, Jenő fő- 
herczeghez beosztott szolgálattevő kamarás. Neje: gr. L odron- 
L aterano Terézia (szül. 1882. jan. 10. Meran), csillagkeresz­
tes hölgy (gr. L.-L. Hubert és gr. L.-L Emma leánya).
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Gyermekük:
M ária  Terézia (szül.  1903. febr. 3. Innsbruck).
b) M a r g it  Leona Paula (szül. 1869. jan. 21. Perbenyik), 
a brünni Maria-Schul nemes hölgyalapítvány tb. hölgye.
c) B éla Sándor Nép. János (szül. 1874. jul. 5. Véke), cs. és 
kir. kamarás, államtudományi doctor.
3. Zsófia Anna Mária Paulina (szül. 1840. aug. 30. Sáros- 
Darócz, f 1882. Budapest). Férje: fületinczi Keltz Gyula (f). 
Esküvő: 1857. °kt. 4. Sáros-Darócz.
4. Jenő Vincze Nepomuk László Illés (szül. 1841. jul. 21. 
Sáros-Darócz), a m. kir. közigazgatási bíróság tanácselnöke, 
Sáros vármegye volt főispánja, a Lipót-rend lovagkeresztese, 
az anhalt-dessaui medve-rend középkeresztese, Bártfa és Kis- 
Szeben sz. kir. városok díszpolgára. Neje: berzeviczei és kakas- 
lomniczi B e r z e v i c z y  Ninon (szül. 1848. jan. 4. Berzevicz, B. 
Tivadar és Szinyey-Merse Amália leánya). Esküvő : 1872. jul. 11. 
Berzevicze.
Gyermekeik:
a) A n n a  Amália Mária (szül. 1884. jan. 20. Budapest).
b) Zsófia Mária Regina (szül. 1887. szept. 2. Darócz).
c) Mária Anna Amália (szül. 1889. máj. 12. Eperjes).
d) A m á lia  Margit Márta (szül. 1890. jun. 11. Darócz).
5. M ária  Anna Zsófia Valéria Bartholomea (szül. 1842. aug. 24.
S. Darócz, f 1862. márcz. 9. Györke). Férje: nagyrákói és kele­
menfalvi R a kovszky  György. Esküvő : 1859. jun. 14. Sáros-Darócz.
6. A n n a  Mária Zsófia Amália (szül. 1843 nov. 12. Árvavár- 
alja). Férje: giczi, assakürthi és ablanczkürthi G h y c z y  Géza 
(szül. 1837. ápr. 27. Tata, f 1896. aug. 15. Sáros-Darócz). Es­
küvő: 1867. jul. 14. Sáros-Darócz.
7. József Márk László Nép. János Ödön (szül. 1845. ápr. 25. 





d )  V idor.
e) F erencz.
f )  E lek.
g )  S arolta.
h) D énes.
8. Pál Zsigmond, Felix Benjamin (szül. 1846. máj. 2. Sáros-
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Darócz), hittudor, v. b. t. tanácsos, nagyváradi püspök, a Szent- 
László társulat elnöke.
9. E mma Anna Jozefa (szül. 1848. márcz. 19. Sáros-Darócz).
10. Károly Sándor Vincze Bonaventura Benjamin (szül. 1849. 
jul. 10. Sáros-Darócz, f 1894. nov. 6. Budapest), cs. és kir. ka­
marás, m. kir. honvédalezredes, a katonai érdemkereszt és a hadi­
érem tulajdonosa. Neje: giczi, assakürthi és ablánczkürthi Ghy- 
czy Anna Mária Borbála (szül. 1868. márcz. 14., G. Imre és 
Ghyczy Mária leánya). Esküvő: 1889. jul. 2.
Gyermekük:
Imre Károly Lajos Pál (szül. 1890. ápr. 30. Budapest).
1 !. Lajos György Félix Márk (szül. 1851. ápr. 26.), egri apát­
kanonok.
12. Ilona Mária Vincentia Georgia Barbara (szül. 1852. decz. 4. 
Sáros-Darócz). Férje: nagyrákói és kelemenfalvi Rakovszky 
György. Esküvő: 1872. márcz. 9.
13. Miklós József Vincze Kanut (szül. 1854. jan. 19. Sáros- 
Darócz), jogtudor, miniszteri tanácsos, az orsz. m. képzőművé­
szeti társulat tiszteleti tagja, a bajor kir. II. oszt. szent Mihály- 
érdemrend tulajdonosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja.
14. V incze Bogomér Rutkér Kálmán (szül. 1856. nov. 24. Sá­
ros-Darócz, f 1858. jan. 2. u. o.).
15. T eréz Mária Bibiana Gabriella Sabina (szül. 1858. okt. 27. 
Sáros-Darócz). Férje: szinyei Merse József dr., a m. kir. köz- 
igazgatási bíróság itélőbirája. Esküvő : 1885. okt. 4.
16. Antal Xavér Nép. János Benjamin Tóbiás (szül. 1865. 
jun. 12. Sáros-Darócz, f 1904. decz. 18. Budapest), cs. és kir. 
kamarás, honvédhuszárszázados az 1 sz. honvédhuszárezred­
ben. i. neje: desseneri és vinterhoveni V an-D ernáth Olga 
Ottilia Mária Klára (szül. 1868. jan. 5. Homonna, f 1897. febr. 8. 
Budapest, V.-D. István (f) és körösszeghi és adorjáni gróf 
Csáky Serafine (f) leánya). Esküvő: 1894. nov. 17. Kassa.
2. neje: nagy- és kissemlaki Osztoics Margit Antoinette Mária 
Ida (szül. 1880. szept. 6. Temesvár, O. Iván és réthei Rőtth 
Ida leánya). Esküvő: 1900. aug. 29. Versecz.
Gyermeke 1. nejétől:
a) István Pál Antal Ödön (szül. 1895. okt. 16.).
2. nejétől:
b) Mária Anna (szül. 1903. márcz. 30.).
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II. DARIUS AGA.
Szmrecsányi Dárius (szül. 1816. . . . Árvaváralja, f 1888. 
ápr. 28. Kis-Biszterecz). Ärvamegye főispánja, a Szent István - 
rend kiskeresztese. 1. neje: Colinasi Fanny (t 1849. Kis-Bisz­
terecz). 2. neje: özv. R akovszky Mórné, R akovszky Petronella 
(szül. 1816., f 1891. Kis-Biszterecz).
Gyermeke 1. nejétől:
György (szül. 1848. decz. 17. Árvaváralja), Árva várm. 
ny. főispánja Neje: marsó- és jablonfalvi Marsovszky Sa­
rolta (szül. 1854. nov. 9. Hamburg, M. Mór és Bachmann 
Karolina leánya). Esküvő: 1874. szept. 27. Miksófalva.
Gyermekeik :
a) S arolta (szül. 1875. . . . Felső-Kubin, f 1875. u. o.).
b) György (szül. 1876. szept. 23. Felső-Kubin), min. segéd­
fogalmazó. Lakás : Budapest.
c )  D árius (szül. 1878. máj. 8. Felső-Kubin), cs. és kir. 
hadnagy az 5. sz. Radeczky-huszárezrednél.
d) Alice (szül 1880. . . . Felső-Kubin, f 1881. u. o.).
c) S arolta (szül. 1882. jun. 18. Felső-Kubin). Férje: Mat- 
tiassich Dezső dr., kir. közjegyző. Esküvő: 1901. márcz. 15. 
Kis-Biszterecz.
I l l  NÉP. JÁNOS ÁGA.
N ép. János Flórián Károly (szül. 1817. jun. 9. Árva-Váralja, 
f 1873. márcz. 28. Budapest), kir. táblai tanácselnök. Neje: 
gulácsi F arkas Mária Terézia Magdolna (szül. 1819. jul. 23. 
Kőszeg, f 1894. jul. 16. Baden). Esküvő: 1838. Budapest.
Gyermekeik:
Paula Zsófia Julia Mária (szül. 1839. jun. 14. Árva-Vár­
alja, f 1901. jul. 10. Véke). Férje: S zmrecsányi Nép. János 
(1. fentebb).
2. Antal (szül. 1841. nov. 17. Isztebne, f 1866. jul. 8. Per- 
benyik).
3. István Jenő (szül. 1843. nov. 18. Isztebne), cs. és kir. ka­
marás, tábornok. Neje: német-újvári gróf B atthyány Mária 
(szül. 1859. okt. 30. Rába-Batthiányvár), csillagkeresztes és cs. 
és kir. palotahölgy. Esküvő: 1896. szept. 5.
4. S ándor (szül. 1851. jun. 11. Nagyvárad, f 1875. aug. 31. 
Budapest).
5. Leona. Férje : Fabiny Gyula, miniszteri tanácsos.




Gusztáv Eduárd Flórián (szül. 1803. jul. 24. Szmrecsán, t . . .).
i. neje: szmrecsáni Szmrecsányi Vincentia Vendelina (szül. 
1806. febr. 7. Szmrecsán, f . . .). 2. neje: horai H oránszky 
Mária Katalin (szül. 1815. nov. 26. Szmrecsán, t . . .).
Gyermeke 1. nejétől:
1. Arisztid Pál Mihály (szül. 1837, decz. 22. Szmrecsány) 
Liptó várm. főispánja. Neje: szentiváni S zent-Ivány Celeszta 
(szül. 1849. máj. 26. Lontó [Hont vm.J, Sz. Imre Elek és szent- 
miklósi és óvári Pongrácz Hermina Kamilla Klára Augusztina 
leánya). Esküvő: 1867. ápr. 29. Liptó-Szent-Ivány.
Gyermekeik:
a) P ál Gusztáv Arisztid (szül. 1870. aug. 1. Szmrecsán, f).
b) Ilona Mária Hermina Vincentia (szül. 1871. jul. 21. 
Szmrecsán). Férje: hadászi Kiszely Árpád. Esküvő: 1901. 
febr. 21. Szmrecsán.
c) Mária Celesztina Irén (szül. 1875. márcz. 12. Szmrecsán) 
Férje: hadászi Kiszely Gyula, min. fogalmazó, főispáni tit­
kár. Esküvő: 1898. febr. 21. Szmrecsán.
d) Imre Antal János (szül. 1879. máj. 28. Szmrecsán).
2. nejétől:
2. Mária Vincentia Petronella (szül. 1850. szept. 22. Szmre­
csán), a brünni Maria-Schul nemes hölgyalapítvány tisztelet­
beli tagja.
N em esek: Szontagh.
SZONTAGH.
(Iglói, másik ágában zabari.)
Szász lovagi család, melyet Rudolf király 1582-diki adomány­
levele, valamint II. Mátyás 1610-diki magyar nemeslevele is 
bizonyít. A család első ismert őse, kitől a leszármazás lehoz­
ható, Kristóf, ki rokonával iMRÉvel 1610. márcz. 20-án nyert 
magyar nemességet. Két fia maradt; Lajos és P ál, Lajos 1632. 
május 18-án a maga és fiai P ál, T óbiás, János és Lajos ré­
szére új czímerlevelet szerez, az 1610-diki elveszvén, Pál fiai 
Lajos, Kristóf és János pedig atyjuk katonai érdemei folytán 
1661. márcz. 15-én az előbbitől különböző czímerlevelet nyer­
nek. Lajos utódai a napos Szontagh, P ál utódai a sasos S zon­
tagh néven ösmeretesek. I. Lajos öt fia után az ő ága öt vo­
nalra szakadt. Legidősb fia I. P ál volt, ennek két fia Pál és 
GÁspÁR-Pál a belső-iglói, Gáspár az igló-dobsinai ág törzse. 
Ennek a GÁspÁRnak fia III. P ál alkotja az igló-sáros-nógrádi 
ágat; másik fia II. Gáspár az igló-dobsinait, I. Lajos második 
fia T óbiás, harmadik fia János a nevüket viselő ágak ősei. Ne­
gyedik fia volt II. Lajos, az igló-árvai vonal alapítója, posthu-
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mus fia végül Zsigmond, kinek utódai nemességvitató pert kezd­
tek s 1786. jun. 30-án felső helyen is megnyertek, 1807. okt. 
16-án pedig a «zabari# előnevet nyervén, «zabari»-ágnak nevez­
tetnek. A sasos czímerű Pál vonalán három fia Lajos, Kristóf 
és Já no s  a, három főág őse.
Czímere, a naposé: kék paizsban hármas zöld domb közép­
sője felett a ragyogó nap. Sisakdísz: ugyanaz. Foszlányok: 
mindkét felől arany-kék.
A sasosé: kék paizsban hármas halmon álló kiterjesztett 
szárnyú aranycsőrű jobbra néző fekete sas. Sisakdísz: a ra­
gyogó nap. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: ág. ev.
I. NAPOS CZÍMERU ÁG.
i. Iglói vonal (II. PÁLtól [szül. 1636.] és neje iglói Szontagh 
Dorottyától származik):
I. T itus (szül. 1841. jan. 10.), államvasuti főfelügyelő. Neje: 
magyarádi B oros Erzsébet. Esküvő: 1882. márcz. 11. Lakás: 
Budapest.
Gyermekei :
1 . Pál (szül. 1883. okt. 9.).
2. Ilona (szül. 1885. jul. 11., f 1902. decz.).
I. T itus II. unokatestvére:
Π. F elix (szül. 1859. Lőcsén), egyetemi tanár, orvos-tudor. 
Neje: H ock Leona. Esküvő: 1889. nov. 11. Lakás: Budapest. 
Gyermekei :
1. Leona (szül. 1890. aug. 11.).
2 . György (szül. 1892. márcz. 25.).
2. Nógrádi vonal (III. PÁLtól [szül. 1673.], illetve ennek fiá­
tól I. SÁMUELtől származik):
I. P á l  (szül. 1820. szeptember 11., f 1904. jun. 16. Horpács 
[Nógrád vm.]), 1847. követ, 1848. külügyminiszteri fogalmazó, 
1850. olmützi fogoly. A képviselőház volt alelnöke, a főrendiház 
tagja, V. b. t. tan. (f 1904.).
Atyja testvérének unokája:
Π. T ivadar (szül. 1832. Lapujtő [Nógrád vm.J, t  1875. aug·
3.). Neje; iglói S zontagh Blanka. Esküvő: i860. (Nejének má­
sodik férje draskóczi és jordánfalvi Ivánka Ödön.)
Gyermekei:
1. Ágnes (szül. 1861. jun. 17.). Férje: szentimrei és krasznik- 
vajdai S zent-I mrey Gél lért.
2. Antal (szül. 1864. jun. 11.), belügyminiszteri segédtitkár, 
a porosz kir. Johannita-rend lovagja. Neje: irsai I r s a y  Kata­
lin. Esküvő: 1889. jun. 11.
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Gyermekei :
a) Antónia (szül. 1892. máj. 22.).
b) Katalin (szül. 1894. febr. 23.).
c) É va (szül. 1895. okt. 22.).
d) Judit (szül. 1897. okt. 29.).
e) Jolán (szül. 1897. nov. 6.).
f )  Gáspár (szül. 1900. máj. 14.).
3. É va (szül. 1869. jun. 17.). Férje: hidvégardói Gedeon 
Dezső.
4. Márta (szül. 1871. jul. 19.). Férje: báró B othmer Béla, 
m. kir. honvéd huszárezredes.
5. E szter (szül. 1872. decz. 3.).
Fenti P ál atyja testvérének fiai:
m .  Albert (szül. 1818. nov. 7., f · · ·)» kir. tanácsos. Neje: 
dubravai D ubraviczky Julianna.
Gyermeke:
T amás (szül. . . .), bányatanácsos. Neje: fáradi V eres . . . 
Lakása: Budapest.
IV. Gusztáv (szül. 1825., f 1885.), csendőrszázados. Neje: pár- 
niczi P árnitzky Fánni.
Gyermekeik :
1. Margit (szül. 1864. máj. 10.). Férje: palocsai és gellénfalvi 
H orváth Emil, belügyi miniszteri tan., a Lipót-rend lovagja.
2. Irma (szül. 1865. márcz. 11.).
3. F erencz (szül. 1871.). Neje: S zabó Julianna.
Fenti P ál testvérének FERENCznek tf) gyermekei :
V. B lanka (szül. 1841.). 1. férje: iglói S zontagh Tivadar (f). 
2. férje: draskóczi és jordánföldi I vánka Ödön.
VL Mária (szül. 1851.). Férje: mádi P appszász Lajos.
3. Gömöri vonal (II. Gáspár [szül. 1675., f 1729.] és neje 
pongyeloki R óth Charitástól származik):
I. V ilmos (szül. 1776. nov. 6. Nádasfalva, f 1848. febr. 25. 
Dobsina). Neje: Langsfeld Anna. Esküvő: 1817. febr. 1. 
Gyermekei:
1. Pál (szül. 1821. ápr. 26. Dobsina). Neje: Madarász Paula. 
Lakás: Csetnek (Gömör vm.).
Gyermekei:
a) B arnabás (szül. 1847. decz. 12., f 1896. jan. 29.) Neje: 
W eber Anna.
Gyermekük:
D orottya (szül. 1892. jan. 9.).
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b) Andor (szül. 1849. nov. 26.), orszgy. képv. Neje: csetneki 
Remenyik Malvin. Esküvő: 1878. okt. 10. Lakás1: Csetnek.
Gyermekei:
a) PÁL (szül. 1880. nov. 17.). 
ß) Andor (szül. 1882. jun. 25.). 
γ) Magda (szül. 1883. aug· 24 ·)· 
δ) V ilmos (szül. 1885. decz. 12.). 
ε) B orisra (szül. 1887. okt. 26.).
c) E rzsébet (szül. 1856. szept. 25.).
d) Aranka (szül. 1858. jul. 14.).
2. Márton (szül. 1823. Dobsina). Neje: N ikel Karolin. Es­
küvő: 1856. jan. 29. Lakás: Dobsina.
Gyermekei:
a) E manuel Mihály (szül. 1856. decz. 15. Dobsina). La­
kás : Dobsina.
b) L ászló (szül. 1870. máj. 19. Dobsina). Lakás: Dobsina.
c) S ándor (szül. 1872. jul. 16. Dobsina), cs. és kir. tart. 
tüzérhadnagy, jogtudor, ügyvéd, a rimamurányi vasmű r.-t. 
jogtanácsosa. Lakás: Budapest.
3. B oldizsár (szül. 1827. jun. 9. Dobsina, f 1894. ápr. 13. 
u. o.). Neje: ochtinai Marton Erzsébet (f). Esküvő: i860, decz. 29·
Gyermekük:
Béla (szül. 1865. ápr. 4. Dobsina), Dobsina város polgár- 
mestere. Neje: Rezessy Vilma. Esküvő: 1901. okt. 8.
4. Ábrahám (szül. 1830. jan. 16. Dobsina, f 1902. márcz. 21.). 
Neje: zalachi S zalatsy Lydia (f). Esküvő: 1866. nov. 14
Gyermekei:
a) Árpád Ferencz (szül. 1868 jun. 15. Budapest, j 1899.
decz. 3.), cs. és kir. t. dzsidáshadnagy, kir. tvszéki biró. Neje: 
Grőtschel Emma. Esküvő: 1896. febr. Második férje:
Markhot Gyula nyitramegyei alispán.
b) Jenő Tibor Antal (szül. 1873. decz. 15. Budapest); cs. 
és kir. t. huszárhadnagy, titkár a boszniai cs. és kir. orsz.
' kormánynál.
c) E mil Pál (szül. 1875. márcz. 14. Budapest), cs. és kir. tart. 
drag.hadnagy. Neje: földeáki N ávay Erzsébet. Esküvő: 1904. 
szept. 26.
5. B ertalan (szül. 1832. febr. 18. Dobsina). Lakás: Budapest. 
A fenti V ilmos atyja testvérének unokája:
Π. Albert (szül. 1823., f 1885. decz. 12.), több ízben ország­
gyűlési képv„ Gömörmegye alispánja. Neje : csopaki T orma Anna.
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Gyermekei:
1. Zoltán (szül. 1855. ápr. 13. Királyi). Neje: liptószentiváni 
Szent-Ivány Rózsa. Esküvő: 1881. okt 14. Lakás: Sajó-Gömör.
Gyermekei:
aj  Zoltán (szül. 1882. decz. 12.).
b) Árpád (szül. 1884. jul. 9.).
c) Rózsa (szül. 1885. jul. 9.). Férje: fái F áy Antal. Esküvő:
1902.
d)  B ertalan (szül. 1894. juh 26.).
2. Béla (szül. 1856. máj. 8. Királyi, f 1893. jan. 12.). Neje: 
beniczei és micsinyei B eniczky Izabella. Esküvő: 1886. szep­
tember 12.
3. Jolán (szül. 1859. d ecz .  24. Királyi). Férje: pataki Po- 
ToczKY Kálmán.
4. Árvái vonal (II. LAjostól, ki 1659. czímermegerősítést nyert 
és nejétől nemes R ichter Rózától származik):
I. D ániel (szül. 1809. jan. 3. Zászkal, f 1867. ápr. 4.), kir· 
tanácsos, tvszéki elnök, a dunáninneni ítélőtábla bírája, tör­
ténetíró. Neje: iglói S zontagh Pentesilia. Esküvő: 1839. febr. 3.
Gyermekei :
1. S zaniszló (szül. 1841. Alsó-Kubin, kir ítélőtáblái biró. 
i. neje: Janovics Róza (f). Esküvő: 1871. jan. 15. 2. neje: 
Cancriny Julia. Esküvő: 1887. jul. 11. Lakás: Alsó-Kubin.
Gyermekei 1. nejétől:
a) V iktor (szül. 1874. máj. 4.).
2. nejétől:
b) Julia (szül. 1889. febr. 9.).
4. Miklós (szül. 1843. Alsó-Kubin, t 1899. decz. 2.), orvos­
tudor, kir. tanácsos. 1. neje: Madarász Ernesztin. 2. neje: 
Gilming Hermin. 3. neje: dömsödi Magyar Ilona.
Gyermekei 1. nejétől:
a) E rnesztin (szül. 1870.). Férje: Kempelen Béla. Es­
küvő : 1902.
2. nejétől:
b) Lucie (szül. 187 .). Férje B arhó Ferencz.
c) M iklós (szül. 18 . .)
d) Angela (szül. 18 . .). Férje: ebesfalvi L engyel Béla dr.
Esküvő: 1902.
e )  T ibor.
3. Lívia (szül. 1847.) Férje: fancsali és proszéki Joób-Fancsaly 
Móricz.
4. H ugó (szül. 1850.) Neje: W ieland Aurélia. Esküvő: 1877. 
nov. 12.
Gyermekei:
aj D onát (szül. 1878. szept. 1.), cs. és kir. hadnagy.
b) S ándor (szül. 1879. nov. 27.).
c) Klára (szül. 1881. decz. 14.).
d) Sarolta (szül. 1887. márcz. 20.).
e) Gábor (szül. 1900. ápr. 26.).
5. Anna (szül. 1855.) Férje: divéki és kisbossányi D ivéky 
Gyula.
Π. Julia (szül. 1814., f 1880. máj. 5). Férje: fancsali és pro- 
széki Joób-Fancsaly Pál.
ΠΙ. Mátyás (szül. 1820. febr. 20. Zászkál, f 1895.). Neje: M a­
darász Hermin.
IV. P ál (szül. 1822. máj. 13. Zászkál, f 1892. ápr. 28.). Neje: 
Lilge Zsuzsánna.
Fia:
Sámuel (szül. 1848. jun. i .  Zászkál). 1. neje: okolicsnói Oko- 
licsányi Anselma. Esküvő: 1874. nov. 24., f 1883. máj. 31. 
2. neje: Balgha Gizella. Esküvő: 1884. febr. 21. Lakás: Alsó- 
Kubin.
Gyermekei 1. nejétől:
a) H onorata (szül. 1878. ápr. 12.).
b) Álmos (szül. 1879. máj. 30.).
c) S ámuel (szül. 1882. aug. 2.).
2. nejétől:
d) Ottilia (szül. 1885. márcz. 3.).
e )  L ászló (szül. 1886. jun. 5.).
f )  Aladár (szül. 1892. decz. 15.).
5. Zabari vonal (ZsiGMONDtól [szül. 1661.] származik utóda 
Lajos, ennek utóda Mihály és fia S ámuel 1807. okt. 16-án a 
«zabari» előnevet királyi adományban nyerik.
L Gyula (szül. 1821., f)· Neje: király-lehotai Lehoczky Flo­
rentina.
Gyermekei:
1. Irén (szül. 1847. decz. 28.). Férje: minaji Bornemissza 
László, Gömör (Kis-Hont várm.) alispánja.
2. Aladár (szül. 1850. jul. 24.).
Π. Kálmán (szül. 1837. febr. i . ,  t ) Neje: P rocopius Gizella. 
Gyermekei:
1, E lemér (szül. i860.).
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2. Géza (szül. 1862.).
m .  József (szül. 183 . . ) .  Lakás: Rozsnyó (Gömör várm ) .
II. SASOS CZÍMERŰ ÁG:
Szontagh Páltól, Kristóf fiától származik, ki mint katona 
távol lévén, az 1610. atyja által kapott nemességmegerősítő 
levélből kimaradt, f 1650. Fiai 1661. új czímerlevelet nyernek 
hármas halom felett álló kiterjesztett szárnyú sassal. Ezen 
ág több vonala kihalt és csupán az ú. n. szepes-szombati vonal 
létezik még.
I. Gyula (szül. 1840. ápr. 7., f 1902. jul. 13.). Neje: Probst 
V ilma, Esküvő: 1871. máj. 29.
Gyermekei:
1. V ilma (szül. 1873. okt. 8.). Férje : dr. B ogdán Virgil.
2. Gusztáv Adolf (szül. 1878. máj. 24.), cs. és kir. tartalékos 
huszárhadnagy.
3. I lona (szül. 1883. jan. 7.).
II. Géza (szül. 1842). Lakás: Igló.
ΠΙ. Imre (szül. 1844., t 1900.).
SZÖGYÉNY-MARICH.
(Magyar-szögyéni és szolgaegyházi.)
A régi SzÖGYÉNY-család egyik ágát képezi a Szögyény-Ma­
rich család, mely hazánknak több nagy államférfiut adott.
A SzÖGYÉNY-család ősi fészke Magyar- és Német-Szögyény 
helység (Szölgyénnek is írják), Esztergom vármegyében. A csa­
lád eredete és nemessége a messze múltba nyúlik vissza. Első 
ismert őse: Szőgyényi Sebrid (Sebridus de Szwgen), ki 1297- 
ben halt meg. Hunyady Mátyás adománynyal gyarapítja a csa­
lád javait, 1466. évben jul. 15-én Székesfejérvárott kelt adomány­
levelében Szabolcs- és Zemplénmegyékben fekvő birtokokat 
adván a családnak. S zögyény Máté 1588-ban esztergomi vár­
kapitány. A XVI. században már a család többfelé elágazik s 
Pozsony-, Nyitra-, Gömör- és Zemplén vármegyékben telepe­
dett meg és tagjai a múlt századokban több polgári és katonai 
hivatalokat viseltek. A gömör- s nyitramegyei ág később kihalt, 
a másik ág Szabolcs- s Zemplénmegyékben virágzik.
A szaboícsmegyei ágból származik a hazai közélet terén há­
rom nemzedéken át folyton nagy szerepet vitt és vivő § zögyény- 
MARicH-család. Azon ág őse, melyből e család leszármazik, F e- 
rencz volt (1641 — 1705.), kinek neje P odhorány Anna, utódai 
magas állásokat viselnek, fia János-Máté (1702—1757.) kir. 
helytartósági tanácsos, ennek fia Imre (1752—1806.) szabolcs- 
megyei alispán, de a család fényét különösen növelte ennek fia
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Z sigmond (1775—1826.), ki nagy állásokat viselt, kir. táblai ül­
nök, udvari tanácsos, személynök, pestmegyei főispáni helytartó 
s végül alkanczellár, P ászthory  Juliannával, a hires magyar 
tengermelléki kormányzó leányával kötött házasságából szár­
mazik a SzÖGYÉNY-MARiCH-család tulajdonképpeni alapítója 
L ászló (1806—1893.), kinek élete a magyar történet lapjaira 
van írva. Neje szolgaegyházi M arich István-Dávidnak, Torna-, 
Győr- s utóbb Veszprém vármegye főispánja, cs. és kir. kama­
rás, V. b. titk. tanácsos, szent István-rend középkeresztesének 
és krajovai s topolyai br. Kray Francziskának egyetlen leánya 
Mária, csillag-ker. hölgy, ki családjának utolsó ivadéka lévén,
1841. jan. i. a fiágat illető javaiban is fiusíttatott (prasficiálta- 
tott), minek következtében férje 1854. jul. 31-én, majd újólag 
1862. jan. 22-én kelt királyi oklevélben ősrégi nemes családi 
nevének és czímerének a hágón kihalandó szolga-egyházi Ma­
rich-nemzetség régi nemesi czímerével és vezeték- és előnevével 
egyesítését nyerte, úgy, hogy ő, és ezen házasságból lett s leendő 
mindkét nemű gyermekei és utódai ezentúl «magyar-szögyéni 
és szolga-egyházi S zö g yény-M arich» nevezettel és a két csa­
lád egyesített czímerével élhessenek.
Czímer: négyfelé osztott paizs szívpaizszsal. Az 1. és 4. kék 
mezőben fészkén ülő s fiait melle vérével tápláló pelikán, a 2. 
és 3. vörös mezőben kardot tartó kettősfarkú oroszlán. A szív- 
paizs kék mezejében zöld gyepen csőrében tollat tartó lúd. 
Sisakdísz: gömböt tartó daru. Foszlányok: ezüst-kék, ezüst­
vörös. Paizstartók : két oroszlán. Jelmondat: P ro R eg e  e t  L e g e .
Vallása: róm. kath.
László (szül. 1806. Pest, f 1893. nov. 19. Székesfehérvár), 
cs. és kir. kamarás, v. b. t. tan., országbíró, az aranygyapjas- 
rend vitéze stb. (bővebben 1. fentebb). Neje: szolga-egyházi 
Marich Mária (szül. 1815. máj. 11. Székesfehérvár, f 1900. 
febr. 8.), csillagkeresztes hölgy. Esküvő : 1838. máj. 5. Buda.
Gyermekeik:
1. L ászló  (szül. 1840. nov. 12. Bécs), cs. és kir. kamarás, v. 
b. t tan., az arany gyapjas-rend vitéze, az osztr. Lipót-rend 
nagykeresztese, az I. oszt. vaskorona-rend, a maltai lovag-rend, 
a porosz fekete sas-rend, a porosz vörös sas-rend, az olasz 
Mauritius- és Lazarus-rend, az orosz fehér sas-rend nagy ke­
resztjének tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia igazgató-tagja stb. 
1861-ben Fejér vármegye tb. aljegyzője, 1863. kir. táblai jog­
gyakornok, 1865. Fejérmegye szolgabirája, 1867. tb. főjegyzője, 
1869—1882. országgyűlési képviselő, mint ilyen a delegáczió 
tagja, 1882. közös külügyminisztérium osztályfőnöke, 1890. 
Ő Felsége személye körüli miniszter, a főrendiház életfogytiglani 
tagja, 1892 óta cs. és kir. nagykövet a német császár udvaránál 
Berlinben, egyszersmind megbizatott a monarchia diplomacziai 
képviseletével a mecklenburg-schwerini, mecklenburg-streliczi
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és oldenburgi udvaroknál, nemkülönben a braunschweigi re- 
gensnél és Hamburg, Lübeck és Bréma szabadvárosok taná­
csainál. Neje: .báró Geramb Irma (szül. 1848.1 nov. 1.), csillag­
keresztes és néhai Erzsébet császárné és királyné palotaholgye 
(báró G. Ferencz-Károly és Dulovits Kamilla leánya). Esküvő:
1873. jun 14. Budapest. Birtoka: Csoór és Szolgaegyház (Fe­
jérmegye). Lakás: Berlin és Csoór (Fejérmegye).
Gyermekeik :
aj  Z sigm ond  (szül. 1874. juh 2. Budapest, f 1880. márcz. 12 ).
b) K am illa  (szül. 1876. ápr. 4. Budapest), csiílagkeresztes 
hölgy. Férje : gr. S omssich  József (szül. 1864. decz. 19. Grácz), 
jogtudor, cs. és kir. kamarás, cs. és kir. tart. huszárfőhad­
nagy, követségi tanácsos, gr. S. Adolf és gr. Somssich Teréz 
fia. Esküvő: 1899. jan. 9. Berlin.
c) Mária (szül. 1877. jul. 14. Budapest).
d) I lona (szül. 1879. márcz. 17. Budapest).
2. R óza (szül. 1843. jun. 7. Bécs). Férje: dr. K ovács Lajos 
(f 1880. okt. 27.).
3. G yula  (szül. 1846. okt. 16. Buda, | 1862. febr. 19. Bécs).
4 . G éza (szül. 1847. decz. 25. Bécs), cs. és kir. kamarás, 1868 
Fejér vármegye tb. aljegyzője, 1872. szolgabirája, 1884—1887 
Székesfehérvár szab. kir. város országgyűlési képviselője. La­
kás : Székesfehérvár.
5. Ju lia  (szül. 1853. ápr. 26. Bécs), a brünni nemesi alapít­
vány t. hölgye, a székesfehérvári jótékony nőegylet védnöke, 
a székesfehérvári oltáregylet elnöke, az Erzsébet-rend I. oszt. 
hölgye. Lakás: Székesfehérvár.
(1 F anny (szül. 1856. aug. 12. Csoór). Férje: H enze Viktor, 
cs. és kir. huszárkapitány. Esküvő: 1873. aug. . .
7. M ária (szül. 1859. febr. 10. Bécs), csillagkeresztes hölgy. 
Férje: gr. Z ichy István, cs. és kir. kamarás és huszárfőhad­
nagy (szül. 1853. aug. I7·· t  1895. aug- 12.).
8. F erencz  (szül. i860, decz. 9. Bécs), cs. és kir. kamarás, 
cs. és kir. huszárhadnagy tartalékban. Neje: gr. G orcey-L on- 
guyon  Paulina (szül. 1864. márcz. 21., gr. G.-L. Henrik, cs. és 
kir. alezredes és eörményesi és karánsebesi Fiáth Mária leánya). 
Esküvő: 1893 ápr. 29. Székesfehérvár. Birtokai: Czelldömölk és 
Földvár (Vasmegye). Lakás: Czelldömölk (Vasmegye).
Gyermekeik:
a) M ária (szül. 1894. ápr. 27 - Kőszeg).
b) P aula (szül. 1897. febr. 15. Czelldömölk).
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SZUHÁNYI.
A nemességet S zuhányi Márton kapja 1716. márcz. 20-án 
Bécsben III. Károlytól, melyet Szatmárban hirdethetett ki, hol 
1752-ben alispán volt. Feleségétől báró Perényi ÉvÁtól szüle­
tett két fia: Antal és László, kik 1765-ben Szatmármegyében 
Hirip helység felére királyi adományt nyertek. Antal ága 
leányaiban kihalt. LÁszLÓnak János nevű fiától született unokái 
Ferencz, II L ászló és Ignácz vitték tovább a családot.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn arany koronán keresztül 
keresztbe szúrt pallos és vörös nyelvű zászló. Sisakdísz: három 
vörös struccztollas, sisakos és pánczélos szemközt álló vitéz 
növekvően jobbjában királyi pálczát tart. Foszlányok: ezüst­
vörös, arany-kék.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg élő nemzedék őse János, 1804—1809. Szatmár 
vármegye alispánja, kinek fiai: F erencz, László és Ignácz az 
alábbi három vonalat alapították.
I. FERENCZ VONALA.
Ferencz (szül. 1795. okt. 4., f 1851. márcz. 26.), Szatmár 
vármegye főszolgabirája. Neje: W inkler Amália (szül. 1805. 
jul. i i ., f  1878. jul. i i . ) .
Gyermekeik:
I. Laura (szül. 1824. nov. 21., f 1899. jul. 17.). Férje: kölesei 
Kende Lajos.
II. Ida (szül. 1829. ápr. 11., f 1887. márcz. 17.). Férje: bilkei 
Galgóczy Sándor.
HL Lajos (szül. 1831. szept. 26.), volt szolgabiró. Neje: N agy 
Izabella. Birtoka: Csenger és Hirip.
Gyermekeik:
1. F erencz (szül. 1863. nov. 30. Csenger), volt országgyűlési 
képviselő. Neje: borsodi Latinovics Róza. Birtokai: Csenger, 
Hirip és Ivácskó (Szatmár várm.). Lakás: Csenger.
2. Anna (szül. 1865., f 1895. máj. 23.). Férje: D ömötör Béla.
2. LÁSZLÓ VONALA
László (szül. 1799., t  1880.). Neje: reszegei Jasztrabszky 
Mária (szül. 1812., f 1876. ápr. 2.).
Gyermekeik:
1. Valéria (szül. 1835. szept. 20., f  1898. nov. 22.). Férje: 
szentkatolnai Cseh János (f 1899.). Esküvő: 1854. °kt.
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2. Móricz (szül. 1837. szept. n ., f 1897. jul. 10.), Szatmár 
vármegye főszolgabirája.
3. V ilma (szül. 1838. aug. 25 ).
4. E mma (szül. 1839., f 1894. decz. 8.). Férje: érmindszenti 
P eley József.
5. Ilona (szül. 1852. okt. 17.). Férje : bilkei Galgóczy István.
6. S ándor (szül. 1855., f 1902. febr. 21.). Neje: buji és por- 
csalmai Jékey Mária (szül. 1864. jan. 10). Esküvő: 1893. okt. 21.
Fiók:
L ászló (szül. 1897. jul. 5.).
3. ig n á c z  v o n a l a .
Ignácz (szül. 1801. jan. 15., f 1872. jul. 6.). Neje: E rber 
Jozéfa (szül. 1819. jan. 20., f 1856. márcz. 21.).
Gyermekeik:
1. Jusztina (szül. 1841. jun. 15.). Férje : óvári S zeőke Kálmán 
(szül. 1835.).
2. Ödön (szül. 1844. decz. 16.), volt országgyűlési képviselő. 
Neje : nemestóti Szabó Mária (szül. 1848.). Esküvő: 1865. jan. 10 
Birtoka és lakása: Ivácskó (Szatmár várm.).
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1865. decz. 21.), volt főszolgabíró, árvaszéki
ülnök. Lakás: Szatmárnémeti.
b) T ibor (szül. 1874. ápr. 2.).
c) Andor (szül. 1877. márcz. 25.), törvényszéki jegyző. La­
kás : Debreczen.
d) Margit (szül. 1882. máj. 3.). Férje : járdánházi és beren-
czei Kovács Sándor. Esküvő: 1903. aug. 25. Ivácskó.
e) Ákos (szül. 1884. nov. 3.).
f )  János (szül 1886. szept. 18.).
SZÜLLŐ.
(Borsai.)
Ősi pozsonymegyei nemesi család, mely okmányilag 1239-ig 
viszi fel eredetét. 1312. okt. 25-én már Borsán perlekednek, s 
az oklevél szerint — az ott perlekedők őse már birtokosa volt 
Borsának s 1323-ban osztoznak meg rajta. A család nevét a 
XV. századi okmányokban W yzkezy, Z yllew , .Z ewllew  de 
ALBORSAnak írják, azonban már 1621-től állandóan S züllő. 
A család kiemelkedő tagjai voltak: G yörgy, ki a párkányi 
csataban halt meg s birtokszerző volt, ennek fia F erencz 
Csallóköz főkapitánya; Z sigmond, ki (1747.) Pozsonymegye 
alispánja és orsz. követe volt. A B orsai család 1548-ban már
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négy ágra szakadt, a borsai Chorba, P ethő, S züllö és F ar­
kas családokra. Királyi adomány: 1470. jan. 10-én Budán új 
adomány Alsóborsára, 1496. ápr. 8-án Nanasujra falu felébe. 
1750-ben Zukermandel felére.
Czímere,- melyet mind a négy család használ s mely Borsa 
község czímere is : Kék paizsban két szemközt álló oroszlán 
fehér márványoszlopon nyugvó koronát tart. Sisakdísz: jobb 
lábában kardot, baljában liliomot tartó oroszlán növekvően.
Foszlány: arany-vörös, ezüst-kék.
Vallása: róm. kath.
A jelenleg virágzó nemzedék őse Gáspáe, kinek sárosfai B ittó 
Judithtal kötött házasságából született fiai Gáspár, F erencz 
és Zsigmond a család jelenleg virágzó három ágát alapították.
I. GÁSPÁR ÁGA.
Zsigmond (f 1823.). 1. neje: borsai Pethő Sára (P. Zsig­
mond és Farkas Teréz leánya). 2. neje: réthei D óka Rozália 
(szül. 1802. Réthe, D. Sándor és Karácsonyi Rozália leánya).
Gyermekeik :




b) T eréz (f).
2. Ágoston (szül. 1822. Borsa, f 1877. Aranyosmarót, Bars 
vm,). Neje: Császka Jozefin (szül. 1842. Nyitraszerdahely).
Gyermekük:
Ágoston (szül 1875. Selmeczbánya), m. kir. tart. hon­
véd főhadnagy.
II. FERENCZ ÁGA.
I. Sándor (szül. 1800., f 1845.). Neje: Csizmazia Julia (szül.
1820., f 1854. Borsa).
Gyermekeik:
1. Ignácz (szül. 1840. Borsa). Neje: F erenczy Mária (szül.
1842.). Esküvő: 1864.
Gyermekeik:
a) László (szül. 1865., f 1904).
b) F erencz (szül. 1866.).
2. Orbán (szül. 1841. Borsa).
Π. B álint (szül. 1801., f 1831.). Neje: borsai F arkas Mária 
(t 1852. Borsa).
Gyermekük:
Rezső (szül. 1830., f 1899. Borsa). Neje: marczelházi Mar­
cell Karolina (szül. 1850.).
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Gyermekeik :
aj  A rpadin (szül. 1871.).
b) K arolina (szül. 1875.).
III. V endel  (szül. 1803., f 1840.). Neje: F arkas Mária (szül. 
1822.).
Gyermeke:
Géza (szül. 1840., f 1877.).
III. ZSIGMOND AGA.
L ajos (szül. 1800., j- 1832. okt. Borsa). Neje: csefalvai Cse- 
falvay Ágnes (Cs. Sándor és apaji Szászy Mária leánya, szül. 
1805. Réde, f 1878. Pozsony). Esküvő: 1831. Réthe.
Gyermekeik:
1. G éza (szül. 1832. márcz. 21. Borsa, f 1897. aug. 23. Turócz- 
szentmárton), 1848/49-iki honvéd huszárhadnagy, kir. tanácsos, 
volt orsz. képviselő. Neje: olgyai Olgyay Berta (O. Miklós 
és lemesi Gudics Mária leánya, szül. 1845. jan. 4. Olgya, f 1899. 
febr. 6. Budapest). Esküvő: 1861. ápr. 20. Olgya.
Gyermekeik:
a) Árpád (szül. 1862. márcz. 23. Borsa), a «Ganz és Társa# 
részvénytársaság kereskedelmi osztályának főnöke. Neje: 
szemeriai S zász Mária, Sz. Gyula és H incz Mária leánya, 
(szül. 1872. Kolozsvár, ev ref.). Esküvő: 1901. jun. 15. 
Kolozsvár.
Gyermekeik:
a) Á rpád (szül. 1902. ápr. 9. Budapest), 
ß) F erencz (szül. 1903. aug. 27.).
b) Géza (szül. 1873. febr. 5. Budapest), orsz. képviselő, 
ügyvéd, jogtudor.




Lengyelországból származó család, melynek első ismert őse 
M aradich 1232-ben kapja Lelócz földjét II. Endrétől, melyet 
1254-ben IV. Béla megerősít. M aradich a Frigyes fogságából 
kiszabadult és mindenétől kifosztott IV. Bélának" 30 márka 
aranyat és egy hátaslovat adván, ennek jutalmául nyeri 1262- 
ben Tarnuk vagy Tarnócza földjét, honnan azután fa család 
T A R N O v s z K v n a k ,  később TARNÓczYnak neveztetett. A leszár­
mazás szakadatlan BÁLiNTtól jön, kinek fia László, ennek fiai
Nemesek: Tarnóczy. 6 15
János és László 1517-ben Alsólelóczra és Jezerniczére ado­
mányt nyertek, I. János Mohácsnál esett el. A családot LÁszi.ó 
fia I. János és ennek fia B ódog viszi tovább.
Birtokos volt a család Viszocsány, Alsó-Lelócz, Jezernicze, 
Szent-Mihályúr, Besze, Vecse és Martonfalva birtokokban.
Czímere: Kékkel és veressel vágott paizs felső mezejében 
haladó griff, előtte hatágú arany csillag, mögötte a növő hold, 
az alsóban zöld gyepen nyakán nyíllal átlőtt nyúl szalad. Si­
sakdísz : hármas liliom-szárat tartó griff növekvően. Foszlá­
nyok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: róm. kath.
Kázmér (szül. 1804. márcz. 2., f 1884. okt. 2.), 1832/36-ban 
Bars vm. követe, Bács vm. főispánja (i860—61.). Neje: kes- 
selőkeői Majthényi Amália.
Gyermekeik:
1 . Gusztáv (szül. 1834. Alsó-Lelócz), volt országgyűlési kép­
viselő. Neje: gelsei Guttmann Ida (G. Henrik és Strasser 
Anna leánya). Birtoka: Sutócz (Nyitra vármegye). Lakás: 
Budapest.
Gyermekeik:
a) V l a d i m í r  ( s z ü l .  1 8 7 9 .  m á r c z .  1 1 . ) ,  m .  k i r .  h o n v é d h u -  
s z á r h a d n a g y .
h) Ida (szül. 1883. máj. 17.).
2. Béla (szül. 1836. szept. 2.), cs. és kir. kam., volt ország- 
gyűlési képviselő. Neje: bajsai Vojnits Terézia. Esküvő: 
1863. jun. 30. Birtokai: Alsó-Lelócz, Felső-Lelócz, Nemes-Kosz- 
tolány, Felső- és Alsó-Kamenecz (Bars vm.), Lakása: Alsó-Lelócz.
Gyermekeik:
a) Kázmér cs. és kir. kam., cs. és kir. huszárkapitány a





3 . Kázmér (szül. 1844. nov. 25. Alsó-Lelócz). cs. és kir. kam., 
volt min. oszt. tan. Neje: broichi B roche Izabella (szül. i860, 
febr. 18. Budapest). Esküvő: 1880. Birtokai: Laszkár (Hont 
várm.). Szebedrázs és Felső-Lelócz (Bars vármegye). Lakás: 
Laszkár.
Gyermekeik :
a) Kázmér (szül. 1882. jun. 11. Budapest), jogszigorló.
b) Izabella (szül. 1883. ápr. 21.). Férje: boczonádi és sze- 
leczi S zeleczky István. Esküvő: 1903. febr. 18.
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c) E mil (szül. 1885. jun. 22. Budapest), joghallgató.
d) Adrienne (szül. 1890. jun. 29. Budapest).
e) Aladár (szül. 1892. nov. 30.), a Ferencz József interná-
tus növendéke.
4 . Malvin Antónia Jozefa (szül. 1843.). Férje: tirkonelli 
gr. O’D onell Henrik (szül. 1845. jul. 2.), szóig. kiv. cs. kir. fő­
hadnagy, cs. és kir. kam., volt orsz. gyűl. képviselő. Esküvő: 
1870. febr. Birtoka: Veresegyház, Lakás: Budapest.
5 . Antónia (szül. 184.), a brünni «Maria Schul» nemes hölgy­
alapítvány tb. tagja.
6. E tel (szül. 1848. Alsó-Lelócz, f 1905. jan. 2. Budapest), 
csillagkeresztes hölgy. Férje: gróf B atthyány Béla (szül. 1840. 
Alsó-Szölnök, t). Esküvő: 1864. Lakás: Németujvár (Vas várm.).
7 . Ilma (szül. 1849.). 1. férje: gróf B iordi Antal (f 1885.).
2. férje: dragoni Grubiczy György (f 1899.). Birtoka és la­
kása: Rákóczi.




Trencsénmegye régi birtokos családainak egyike, melynek 
első kimutatható őse N iger vagyis F ekete András, felhévizi N i­
ger Miklós comes unokaöcscse, ki 1330-ban csereadományban 
kapja Nádast vagyis Tersztyét s ezt 1372. I. Lajos megerősíti. 
Királyi adományok: 1619. Svanczpach és Tóth-Aisgrubra Po­
zsonyban. 1657. Felső-Lelóczra Nyitrában. 1665. Láder, máskép 
Laksárra, 1665. Nyékre, Pozsonyban. 1666. Nagy- és Kis-Gyi- 
vára Esztergomban. 1730. a pestmegyei Szentiván pusztára, a 
pozsonymegyei Récsére. 1778. s 1783. Hidegkútra Pestmegyé­
ben. Kihirdetve Nyitrában 1761. aug. 19. Honiban 1772. máj. 1. 
Nógrádban, Pesten, Veszprémben, Vasban, Szepesben stb. Az 
igen elterjedt család négy főágra szakadt.
Czímere: kék paizsban koronán álló s csőrében zöld gályát 
tartó fehér galamb, a jobb felső sarokban hatágú arany csillag, 
a balban a növő hold. Sisakdísz : a paizsbeli galamb. Foszlá­
nyok : arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath., a szepesi ág részben ág. ev.
A jelenleg élő nemzedék őse T amás (1450.), kinek fiai Gáspár 
és László, a kik a család két főágát alapították. László ágát 
fiai M iklós és Menyhért terjesztették tovább, az előbbitől 
származik a dunántúli ág, az utóbbi ágának magva szakadt. 
A család r. kath. vallású, kivéve a III. főágon Károly Ágost
és F erencz utódait, a kiket anyjuk T. Dánielné, Pfanschmidt 
Ágnes az ág. ev. vallásban nevelt.
I. GÁSPÁR ÁGA.
Gáspár ágát Mihály, honti főszámvevő (1787—1811.) fiai 
Bálint, Antal, S ándor és Bertalan négy fővonalban terjesz­
tették tovább, 
i. Bálint vonala:
Zsigmond (f 1863. febr. 13. P. Berki), 1848/49. honvédhuszár- 
őrnagy. Neje: sipeki Balás Izabella.
Gyermekeik:
I. István (szül. 1840. jul. 31.), ügyvéd. Neje: L ovrich Judit. 
Esküvő: 1866. máj. 2. Lakás: Nagyszécsény (Nógrád vm.). 
Gyermekeik :
1. Kálmán (szül. 1867. szept. I . ) ,  m. kir. belügyminiszteri 
segédtitkár. Neje: péchujfalusi Péchy Mária. Esküvő: 1903. 
máj. 2. Lakás: Budapest.
Leányuk:
Margit (szül. 1904. febr.).
2. Ágost (szül. 1875. aug. 9.), m. kir. pénzügyi fogalmazó. 
Lakás: Győr.
3 . Sarolta (szül. 1877. máj. 3.).
4 . István (szül. 1885. febr. 2.).
Π. D ezső (szül. 1843. febr. 2.), Kisvárda kerületi esperesplé­
bános. Lakás: Fényes-Littke (Szabolcs vm.).
ΙΠ. Mihály (szül. 1844. szept. 21. P.-Berki [Nógrád vm.] 
f 1879. jun. 28.). Neje: középpiri P iry Etel.
Gyermekeik :
1 . Kornél (szül. 1875. máj. 3.) gazdatiszt. Lakás: Nagyhan­
tos (Fejér vm.).
2 . H edvig (szül. 1877. aug. 13.). Férje: ifj. B orsody Sándor, 
orsz. hitelszövetkezeti ellenőr Budapesten. Esküvő: 1902. jul. 26. 
IV. Laura (szül. 1858. márcz. 7.). Férje: Sipler Pál. (f 1904. 
jul. 6.). Esküvő: 1877. ápr. 9. Lakás: Házasnénye (Hont vm.).
2. Antal vonala:
Antal (f i860, máj. 1.), cs. és kir. udvari tanácsos, a Krisz­
tus-rend vitéze. Neje: pereszlényi P ereszlényi Teréz. 
Gyermekeik :
I. Antal (szül. 1833. jun. 8., f 1904. jan. 12.), az olaszországi 
magyar legio tagja, a vitézségi érem tulajdonosa. Lakása: 
Budapest.
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Π. P ál (szül. 1835. szept. 3.), Nógrád vm. tb. főügyésze. Neje: 
jeszeniczei J a n k o v ic h  Ilona. Esküvő: 1864. ápr. 12. Lakás: 
Madocsány (Liptó vm.).
Gyermekeik:
1 . E szter (szül. 1865. febr. 7 .). Férje: bölcsházi A n d a h á zy  
Pál, árvaszéki ülnök. Esküvő: 1885. jul. 3. Lakás: Rózsahegy 
(Liptó vm.).
2 . Sándor (szül. 1869. márcz. 8.), cs. és kir. hadnagy. Lakás : 
Pozsony.
3. S á n d o r  v o n a la :
Sándor (f i860, jul. 16.), kir. tan., kir. táblai ülnök. Neje: 
berniczei Kmoskó Teréz.
Leányuk:
E rzsébet (szül. 1830. okt. 18.). Férje: S chubert Henrik, 
cs. és kir. alezredes (f 1898. jul. 3.). Lakás: Bécs.
4. B e r t a l a n  v o n a la :
B ertalan (f 1849. febr. 3.), Hont várm. főszámvevője. Neje: 
gyürki Gyurky Emilia.
Gyermekeik:
1 . Andor (szül. 1839. febr. 24. Ipolykeszi). Birtoka: U. ott.
2 . I rma  (szül. 1842. jun. 3.). Férje: szentgyörgyi H or v áth  
Miklós, kir. tanácsos, nyug. tvszéki elnök. Esküvő: 1858. ápr. 11. 
Lakás: Esztergom.
II. LÁSZLÓ ÁGA.
i. Miklós vonala :
I. István (f 1888. márcz. 6. Radosócz [Nyitra vm.]). Neje: 
L inger Eleonóra.
Gyermekeik:
1. S á n d o r  (szül. 1845. márcz. 7., f 1897. Jan· *9 ·)» cs· és kir. 
ezredes. Neje: C o s t a jn ic  Eleonóra. Esküvő: 1885. ápr. 12. La­
kás : Zágráb.
Fiók.
Sándor (szül. 1886. febr. 18.). Lakás: Zágráb.
L Irén (szül. 1848. márcz. 6.). Férje: altensteini báró S tein 
Izidor, belgiumi osztr.-magyar főkonzul. Esküvő : 1870. ápr. 9
3. G izella (szül. 1853. szept. 4.). Férje: Panovicz József, 
vasúti tisztviselő. Esküvő: 1895. jul. 9.
4. Károly (szül. 1854. nov· 3·)» cs· és kir. vezérőrnagy, a
III. oszt. vaskorona-rend tulajdonosa. Neje: P opo v ic s  Olga. 
Esküvő: 1887. ápr. 14. Lakás: Bécs.
Π. Alajos (f 1893. nov. 4. Kis-Sztankócz [Trencsén várm.]). 
Neje: divéki D ivéky Ludovika.
Gyermekeik:
1 . H ermina (szül. 1865. febr. 4.).
2. Izabella (szül. 1869. márcz. 6.). Férje: Kochanovszky 
Pál, kir. közjegyző. Esküvő: 1887. ápr. 9.). Birtoka: Kis-Sztan­
kócz. Lakás: Vágujhely (Trencsén vm.).
2. Menyhért vonala:
T amás (f 1894. aug. 6.), 1861. Trencsén vm. főszolgabirája. 
Neje: Rosenbusch Friderika.
Leányuk:
Mária (szül. 1854. febr. 15.). Férje: Grancsák József, kir. 
adótárnok (f 1887. jan. 20.). Lakás: Bécs.
I I I .  F Ő Á G .
I. D énes (f 1870. máj. 4.). Neje: ordódi Ordódy Ludmilla. 
Gyermekeik :
1 . Etelka (szül. 1865. márcz. 7.). Férje: nedeczei N edeczky 
Ottó. Lakás : Budapest.
2. Julia (szül. i868.ápr.5·). Férje: F ábry Jenő. Lakás : Budapest. 
II. Jusztin (f 1886. okt. 4.). Neje: H uorka Karolin.
Leányuk:
Mária (szül. 1868. márcz. 9.). Férje: F unck Károly. Lakás: 
Rajecz (Trencsén vm.).
m. Ignácz (f 1845. márcz. 6.). Neje: Günther Jozéfa. 
Gyermekeik :
1 . Dénes (f 1885. ápr. 7. Szepsi [Abauj-Torna vm.]), főszolga­
bíró. Neje: Kocianovics Magdolna.
Gyermekeik:
aj  E telka Férje: Kominszky.
b)  E mma. Férje: H enge.
c) V ilma. Férje: B ánffy József.
d) Gusztáv. Neje: Leitgeb Teréz.
e )  SÁNDOR.
2. Mária. Férje: szlavniczai Sándor Miklós (f).
3 . Lajos (szül. 1833. aug. 25.), a galgóczi gróf Erdődy ura­
dalmak jog-és jószág-igazgatója. Neje: latkóczi Latkóczy Otti­
lia. Lakás: Galgócz (Nyitra vm.).
Gyermekeik:
a) Géza (szül. 1868. febr. 7.), jogtudor, ügyvéd. Neje: szlav­
niczai S ándor Mária. Lakás: Galgócz.
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b) I mre (szül. 1874. márcz. 9.), gazdatiszt. Neje: Kriszt 
Janka. Lakás: Emilia-major (Torontál vm.).
4. Jozéfa (szül. 1835.). Férje: S zálé István.
IV. Ágost (f 1890. máj. 3.), m. kir. honvédtábornok. Neje: de 
Letiwa Josifowits Kornélia.
F iók:
Győző (szül. 1859. jul. 9., f 1904. okt. 17.), számtiszt a cs. 
és kir. boszniai közp. kormányzóságnál.
V. József (f 1881. decz. i. Nagykanizsa), orvostudor. Neje: 
Gruber Anna.
Gyermekeik :
G yula, jogtudor, ügyvéd. Lakás: Budafok.
2. J ó z s e f  m. kir. posta- és távirdatiszt. Lakás: Budapest.
3 . KÁLMÁN.
VI. Károly. Neje : N. N.
Gyermekeik:
1. KÁROLY.
2. Kornélia. Férje: P agács György.
3. Lenke.
VI. P éter (f 1856. márcz. 3.), győri káptalani számtartó. 
Neje: Kartucska Mária.
Gyermekeik:
1. Lajos (f 1899. ápr. 4.), 1848/49. honvédhadnagy, a herczeg 
Eszterházy és a tihanyi apátsági uradalom ügyésze. 1. neje: 
hodosi Karácsony Teréz. 2. neje: szécsényfái Király Jo­
hanna.
Gyermekei 1. nejétől:
a) Ö d ö n  (szül. 1855. márcz. 26.), Zala várm. árvaszéki el­
nöke. Neje: kosuthi P ataky Mária. Esküvő: 1884. jan. 24. 
Lakás: Zala-Egerszeg.
Gyermekeik:
a) Ilona (szül. 1885. jan. 5.). Férje: bödi B ődy Zoltán. 
Esküvő: 1903. szept. 26.
ß) Géza (szül. 1887. márcz. 8.).
b) L ászló (szül. 1859. febr. 9.), kir. közalapítványi erdő­
mester a földmívelési minisztériumban. Neje: udvardi és fűri 
Molnár Irén. Esküvő: 1887. Lakás: Budapest.
Gyermekeik:
a) J e n ő  (szül. 1889. m áj. 14.). 
ß) D e z s ő  (szül. 1891. jul. 7.). 
γ) J o l á n  (szül. 1898. febr. 21.).
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c) KÁLMÁN (szül. 1867. okt. 13.), kir. járásbirósági végre­
hajtó. Neje: fegyverneki Katona Gizella.
Gyermekeik:
a) Gizella (szül. 1890. jul. 11.). 
ß) E rzsébet (szül. 1892. jan. 3.) 
γ) S arolta (szül. 1893. okt. 4.). 
δ) B oris (szül. 1895. szept. 1.) 
ε) P iroska (szül. 1897. nov. 30.). 
ζ) Zsuzsánna (szül. 1900. márcz. 23.).
2. nejétől:
d) Margit Mária (szül. 1875. aug. 18.). Lakás: Balaton- 
Ederics (Zala vm.).
e) Gabriella (szül. 1879. márcz. 23.).
f )  B éla (szül. 1882. nov. 9.), m. kir. honvédhadnagy. La­
kás : Keszthely.
2. F rancziska (szül. 1829. febr. 14.). Férje: N agy János. 
νΠ . Károly Ágost (ág. ev., f 1870. febr. 6.), 1848/49. honvéd. 
Neje: Stengel Mária.
Gyermekeik :
1. E mília (szül. 1858. máj. 9.). Férje: Glück N. (f). Lakás: 
Sarajevo (Bosznia).
2. Károly (szül. i860, jan. 6.).
V ili. F erencz (ág. ev., f 1901. decz. 17.), m. kir. vaspöröly- 
mester. 1. neje: T heisz Anna Mária 2. neje . Ottmayer Róza. 
Gyermekei 1. nejétől:
1. F erencz Károly (ág. ev., szül. i860, okt. 4.), m. á. v. pénz­
táros. Neje: H andlosz Amália. Lakás: Sajószentpéter (Borsod 
várm.).
2. János (ág. ev., szül. 1862. jun. 9.). Lakás: Debreczen.
3. R óbert (ág. ev., szül. 1864. febr. 22.). Neje: Szíjártó 
Etelka. Lakás: Borcsa (Torontál vm.).
4. E de (ág. ev., szül. 1870. márcz. 14.), bányatiszt. Lakás: 
Tata.
5. Győző (ág. ev., szül. 1876. febr.), okleveles kohász.
2. nejétől:
6. V ilmos (r. kath., szül. 1877. szept. 3.), bányatiszt. Neje: 




7. Róza (róm. kath., szül. 1879. márcz. 9.).
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TISZA,
(Borosjenői.)
A T isza névvel T ysa, T isa, T yza alakokban már az Árpád­
kor okleveleiben találkozunk. Róbert-Károly uralkodása alatt 
pedig T isza mester Boros-Jenő (Pilis vármegye) birtokosa, és a 
királyné ajtónállója, 1312. adományba kapja ugyanott Üröm 
birtokot, később pedig a Fejér vármegyében lévő Érdet és La- 
dányt. 1337. P aulus de T isza Csongrád vármegyében szolga- 
biró, T isza Jakab fiai pedig 1341. Biharban Süvegd egy részét 
zálogban bírják _ Ezeket azonban a most virágzó TiszA-család- 
dal összekötni, oklevelek hiányában, nem lehet.
Első ismert törzséül azon Zaránd vármegyében lakó boros­
jenői T isza Györgyöt kell jelenleg elfogadnunk, ki 1636. 1. Rá- 
kóczy György fejedelemtől Arad, Csanád és Temes vármegyék­
ben jószágokat kap adományban. Fia István 1649. Zaránd vár­
megyében szolgabiró, 1651. országgyűlési követ, 1656. alispán, 
1656/58. portai követ és rab a Jediculában, 1660. kővári kapi­
tány. A leszármazás ettől kezdve szakadatlan.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn sodronypánczélba öltö­
zött férfialak áll szemközt, a karon és czombon a csipkézett 
szegélyű pánczéling alól vörös öltözet látszik, fejét nyakvédős 
sodronysisak fedi, jobb kezében kivont kardot tart, melynek 
hegyére levágott török fő van szúrva, bal kezében három buza- 
kalász. A paizs felett három liliom és két gyöngyből álló kö­
ves korona.
L ajos (szül. 1798. aug. 5 , f 1836. aug. 23.), cs. és kir. kama­
rás, Bihar várm. alispánja, később főispáni helytartója. Neje: 
széki gr. T eleki Julianna (szül. 1805. szept. 29., f 1863. febr. 16.).
Gyermekeik:
I. László (f 1826.).
Π. Lajos (f 1827.).
m. László (szül. 1829. jun. 27. Geszt [Bihar vm.J, f 1902.), 
több ízben országgyűlési képviselő. Neje : H olles Ottilia (szül.




2. Ilona (szül. 1855. nov. 11. Nagyvárad). Férje: borosjenői 
és szegedi gróf T isza István, m. kir. miniszterelnök és belügy­
miniszter, V. b. t. tanácsos. Esküvő: Kolozsvár 1885. szept. 19.
3. E telka (szül. 1858. nov. 28.). Férje: zeykfalvi Zeyk Ká­
roly, volt országgyűlési képviselő. Esküvő: Mező-Nagy-Csán
1893. máj. 27.
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4. Jolán (szül. 1861. jul. 29.). Férje: bethleni gr. B ethlen 
Pál, Besztercze-Naszód és Szolnok-Doboka várm. főispánja. 
Esküvő: 1885. szept. 19. Kolozsvár.
5. Anna (szül. 1863. máj. 13.). Férje: csikszentmihályi S ándor 
János, m. kir. belügyminiszteri államtitkár, a Lipót-rend lovagja. 
Esküvő: 1890. jul. 26.
IV. Kálmán (szül. 1830. decz 16. Geszt, f 1902. márcz. 23. 
Budapest), országgyűlési képviselő, 1875—1890. miniszterelnök, 
1880. V. b. t. tanácsos és a szent István-rend nagykeresztese, 
ref. főgondnok. Neje: gróf D egenfeld-Schomburg Ilona (szűk 
1839. jan. 8.)., cs. és kir. palotahölgy. Esküvő: i860, jul. 21. 
Nyir-Bakta. Birtokai: Geszt és Gyanté uradalmak, valamint 
Csegőd (Bihar vm.) és Vadász (Arad vm.).
Gyermekeik:
1. István (szül. 1861. ápr, 22. Budapest), 1897. febr. 16. kelt 
legf. elhatározással atyja testvérének LAjosnak grófi rangja reá 
és fitestvéreire kiterjesztetett. (L. gr. T isza alatt.)
2. Paulina (szül. 1862. nov. 9. Nyir-Bakta. Férje: báró R ad- 
vánszky Béla, v. b. t. tanácsos, koronaőr, a M. Tud. Akad. 
tiszt, tagja stb. Esküvő: 1885. ápr. 18.
3. Kálmán (szül. 1867. márcz. 17.). (L. gr. T isza alatt.)
4. Lajos (szül. 1879. márcz. 3.). (L gr. T isza alatt.)
V. Lajos (szül. 1832. szept. 12. Geszt, t  1898. jan. 26.), 1883. 
decz. 22. grófi rangra emeltetett. (L. M. Nemzetségi Zsebkönyv: 
Főrangú családok I. évf. 253. 1.)
, VT. B éla (szül. 1834., f).




Udvarhely széki régi székely primőr család, melynek első is­
mert törzse Gáspár 1614-ben lustrál. Ugyanő 1618. jun. 21. 
feleségével B enedekffy Borbálával kadicsfalvi házára, curiá- 
jára és szenttamástiboldi malmára adományt nyert B ethlen 
Gábortól. Szerzett még Farkaslakán, Bethlenfalván, Máréfal- 
ván, Ülkén, Peteken, Páloson birtokot. GÁspÁRnak négy fia 
maradt, közülök csak F erencz vitte tovább a családot.
Czímere: Kék paizsban koronán könyöklő s kardot tartó 
pánczélos kar, a kard mellett hold és csillag. Sisakdísz : 
a paizsbeli alak. Foszlány: mindkétfelől kék-ezüst. (A bűm. 
56379/99. sz. a. hitelesítette).
Vallása: róm. kath.
624 N em esek: Ürményi.
F erencz (f 1868. Tibód, Udvarhely várm.). Neje: léczfalvi 
Gyárfás Erzsébet (+ 1899. Tibód, Udvarhely várm.).
Gyermekeik:
I. Albert (szül. 1838. febr. 21. Sepsibesenyő), Udvarhely 
vármegye nyug. főispánja. 1. neje: zeykfalvi Zeyk Lenke (Z. 
László és nagyváradi Inczédy Anna leánya, szül. 1840. decz.
10. Kutyfalva, f 1889. febr. 28. Székely udvarhely). Esküvő: 
1868. jan. 25. Kolozsvár. 2. neje: vízaknai H aydu Liza (H. 
Károly és Cuissel Constantia leánya, szül. 1848. Székelyudvar­
hely, f 1901. aug. 18. u. o.). Esküvő: 1892. decz. 2. Kolozsvár. 
Birtokai: Kadicsfalva, Bethlenfalva, Tibód, Szent-Tamás.
Gyermekei 1. nejétől:
1. Pál (szül. 1874. decz. 29. Csiksomlyó). jogtudor. Neje: 
bikafalvi Máthé Isaura (M. Dénes és Czetz Mária leánya, 
szül. 1879. nov. 21. Dés). Esküvő : 1901. jun. 6. Kolozsvár. Bir­
toka és lakása: Kadicsfalva.
Gyermekeik:
a) Albert Pál (szül. 1902. márcz. 26. Belényes).
b) Lenke Isaura (szül. 1903. nov. 2. Székelyudvarhely).
2. Mihály (szül. 1875. decz. 6. Székely udvarhely).
3. L ászló (szül. 1878. szept. 3. Kadicsfalva), cs. és k. tüzér­
főhadnagy.
4 . P iroska (szül. 1881. máj. 19. Kadicsfalva). Férje: csik- 
szentmártoni Szabó Gábor megyei aljegyző (Sz. Lajos f és 
újvárosi Újvárosi Mária fia). Esküvő: 1899. nov. 25.
ÖRMÉNYI.
(Ürményi.)
Ős régi család, melynek őse Korch volt s mely Ilimért
IV. Bélától a Dalmácziába való menekülése körül szerzett ér­
demekért nagy adományokkal együtt nyervén, erről vette fel az 
Ilméry nevet, s Ű R M É N Y i-r e  csak századok múlva változott. 
Első ismert őse Illméri István comes, ki 1245-ben és 1248-ban 
BENEDEKkel együtt kapta a Vágtól a Nyitra folyóig terjedő 
részt Nyitramegye alsó részében, s melynek határain voltak 
Ivánka, Lotz, Tarány, Óhaj, Andacs, Szilvás, Bessenye, Tordo- 
metz, Tepolcseny, Jathó és Pöstyén. Mária Teréziától 1775. 
decz. 5. Válra és Agárdra nyer királyi adományt József prszág- 
biró. A leszármazás István és Benedek comestől hozható le. 
A család nevezetes tagja volt János, 1278—1301. kalocsai érsek, 
ki Venczelt megkoronázta.
Czímere: Ezüst paizsban zöld mezőn szemközt álló kék ru­
hás arany derekas, fehér csipkés kötényü női alak, jobbjában
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három piros rózsát, baljában pálmaágat tart. Sisakdísz: 
a paizsbeli alak növekvően. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.
Vallása: róm. kath.
József ' (szül. 1807. ápr. 4., f 1880. okt. 20. Zalaegerszeg), 
1840-ig Fejér vm. alisp. és követe. 1841—48. alnádor, cs. kir. 
kamarás, Tolna várm. főisp. 1848 után a Tisza szabályozás biz­
tosa. 1861-ben országgyűlési képviselő, 1876—80. Zala várm. 
főispánja. Neje: tolnai F estetich Amália (f 1840. nov. 16.), 
csillagkeresztes hölgy.
Gyermekeik:
I. Miksa (szül. 1832. szept. 15.), 1861-ben és 1867-ben ország- 
gyűlési képv. Neje: tolnai gr. F estetich Borbála (szül. 1831. 
márcz. 2.). Esküvő: 1856. szept. 3. Dáka.
Gyermekeik :
1. József (szül. 1861, jul. 12.), a követségnél szolgál.
2. Ilma (f).
3. Margit (f).
Π. Claudia (szül. 1833. okt. 15. Agárd, f). Férje : füzesmegyeri 
Bencsik György f.
HE. Pál (szül. 1834. okt. 22.), cs. és kir. kam. Neje: beregszói 
Vukovics Mária (szül. 1842. jun. 19.). Esküvő: i860. Budapest.
Gyermekeik:
1. B ernát (szül. 1861. máj. 12. Budapest), volt országgyűl. 
képviselő, cs. és kir. kamarás, Neje: de Ciotta Alice. Lakása: 
Budapest. Esküvő: 1885. nov. 5.
Gyermekeik:
a) B ernát (szül. 1886. nov. 9. Fiume).
b) Alice (szül. 1889. aug. 31. Fiume).
c)  Pál (szül. 1896. máj. 22. Fiume).
2. Ferencz (szül. 1863. jan. 14.), cs. és kir. kamarás, tart. 
huszár főhadnagy. Neje: herczeg L iechtenstein Zsófia (szül. 
1873. márcz. 29.) (L. Alajos herczeg osztrák reichsrathi kép­
viselő és Fox Mary leánya). Lakás: Graz mellett. Esküvő: 
1897. aug. 31.
IV. Ágota (szül. 1839., f 1878. nov. 4. Budapest), csillagke­
resztes hölgy. Férje: cserneki és tarkeöi gróf D essew ffy  
Egyed cs. és kir. kamarás, f. Esküvő: 1857. jun. 6.
Nemzetségi zsebkönyv II. 40
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VÉCSEY.
(Hernádvécsei.)
A család régi nemes család, mely már 1516. új adományt kap 
Vécse, Bedefölde s Puszta-Baksa birtokokra. A család tagjai 
közül István és János 1557. hűtlenségbe esvén, javaik Czikó- 
házynak adományoztalak. István hasonnevű unokája N agy 
máskép Vécsey néven II. Mátyástól hadi érdemeiért nemes 
levelet kap testvéreivel MmÁLYlyal és jÁNossal 1618. máj. 18. 
Bécsben, melyet Abaujmegyében 1619. hirdettetett ki. A családi 
leszármazás az 1516. új adományt nyert B alázsíóI hozható le. 
Birtokos lett a család Jánokon, Féderben, Bodolón, Makran-
czon, Szikszón. Kásmárkon, 
Czéczén Abauj ban. Nemesi 
bizonyságlevelet kapott 
Abauj tói 1726., 1736. Kihir­
detve Torontóiban 1861. 
Biharban 1898.
Rangemelés: I. András 
István nevű fiának P éter- 
töl született unokája nagy- 
bodolói V écsey Péter 1804. 
febr. 3. Bécsben magyar 
bárói rangra emeltetik 
Czímere: kék paizsban 
zöld mezőn kardot tartó 
arany griff. A zárt sisak 
dísze: vörös kereszt. Fosz­
lányok : vörös-ezüst, kék­
arany.
A «Hernád-vécsei» elő­
nevet V écsey Tamás udvari 
tanácsos nyerte.
Vallása: ev. ref.
György (f 1863. Kassa), 1848/49. nemzetőrfőhadnagy. Neje: 
S zedliczky Róza (f 1901. Szikszó).
Gyermekeik:
1. T amás Mátyás (szül. 1839. íebr. 24. Szikszó [Abauj-Torna 
vm.]), m. kir. tud. egyetemi jogtanár, m. kir. udv. tanácsos, a 
Μ. T. Akadémia, az ev. ref. Convent tagja, volt országgyűlési 
képviselő, a Magyar Jogászegylet alelnöke stb. Neje: técsői 
Móricz Margit (szül. 1856. márcz. 23., M. Pál és mezőtelegdi 
Miskolczy Borbála leánya). Esküvő: 1875. febr. 8. Birtokai: 
Szikszó (Abauj-Torna vm.), Berettyóújfalu (Bihar vm.). Lakás: 
Budapest.
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Gyermekeik:
aj T amás (szül. 1875. nov. 23. Budapest), m. kir. föld- 
mivelésügyi ministeri fogalmazó.
b) L óránd (szül. 1878. jun. 4. Budapest), Bihar vm. tör­
vényhatósági bizottsági tagja. Birtoka és lakása: Berettyó­
újfalu (Bihar vm ).
c) Kálmán (szül. 1880. jul. 19.), m. kir. kereskedelemügyi 
miniszteri segédfogalmazó.
d) Margit (szül. 1881. máj. 11. Budapest). Férje: dr. Kósch 
Elemér. Esküvő: 1905. jan. 19. Budapest.
e) Ilona (szül. 1886. szept. 10. Budapest).
2. István (szül. 1847. ápr. 1. Szikszó) iró, m kir. posta- és 
táviró igazgatósági titkár. Lakás: Máramarossziget.
v ic z iá n .
Pestmegyei család, mely nemességet III. .Károlytól 1714. 
okt. 21-én kap István és fiai: István, András. Mátyás, György 
és János személyében s azt 1715. márcz. 11-én Nógrádban kihir- 
detteti. A család Pest- és Hevesmegyékben investigált 1733-ban. 
Bizonyságlevelet nyert 1715-ben Nógrádtól, melyet 1724-ben 
Hevesmegyében hirdettetett ki, 1808 ban a Hevesmegyétől ka­
pott bizonyságlevelet Pestmegyében tette közhírré. Birtokos 
Tápiószelén.
Czímere: Kék paizsban zöld mezőn arany koronás fészkében 
ülő pelikán három fiókáját eteti. Sisakdísz: a paizsalak. Fosz­
lányok : kék-arany, vörös-ezüst.
Vallása: ev. ref.
A jelenleg virágzó nemzedék őse István, kinek fiai Antal 
(f 1851.) és István (f 1876.) az alábbi két ágat alapították.
I. ANTAL AGA.
Antal (szül. 1809. Tápiószele, |  1851. Tápiószele). 1. neje: 
D ömök Kaiolin (t 1838.). 2. neje: szilasi és pilisi S zilassy 
Julia (szül. 1812., t 1889. jan. 13.). Esküvő: 1839. decz. 30.
Gyermekeik:
I. András (szül. 1834. nov. 4., f 1875. Tápiószele), Pest-Pilis- 
Solt-Kiskún vármegye főszolgabirája. Neje: vattai B atta Ilona
(t · - ·).
Gyermekeik:
1. András (szül. 1862. okt. 6. Tápiószele). Neje: Kiss Ilona.
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Gyermekeik: 
aj  E leonóra. 
b) Ilona.
2. Ilona (szül. 1867. máj. 1.). Férje: Gremsperger Alajos.
3. Sámuel (szül. 1871. Tápiószele, f 1891. nov. hó Szent- 
mártonkáta).
II. E lek (szül. 1840., f 1896.). Neje: ludányi B ay Teréz, 
m. Ilona (szül. 1842. máj. 22.). 1. férje: dubraviczai D ubra- 
viczky Imre (f . . .). Esküvő: 1863. decz. 26. 2. férje: baranya- 
gyepesi Kun Aladár (f . . .). Esküvő: 1878. szept. 29.
IV. Antal (szül. 1843. au8 I2·). cs. és kir. kamarás, nyug. 
honvéd huszárezredes. Neje: szamosújvárnémeti D ániel Ilona. 
Esküvő : 1876. okt. 2.
Gyermekeik:
1. Antal (szül. 1877. jun. 16.), m. kir. belügyminiszteri fogal­
mazó, főispáni titkár, Pécs.
2 . Mária (szül. 1878. nov. 25., f 1879. okt. 15.).
3. Margit (szül. 1882. szept. 25. Jászberény).
4. István (szül*. 1887. decz. 3 ).
V. Ádám (szül. 1844. nov. 7. Pánd, \ 1904. szept. 16.), Pest- 
Pilis-Solt-Kiskún vármegye nyug főpénztárnoka. Neje: raweszt- 
laui báró Kaas Irma (szül. 1847. okt. 18., K. Ede, cs. és kir. 
vérteskapitány és Ivánka Ida leánya). Esküvő: 1869. ápr. 19. 
Gyermekeik:
1. Antal (szül. 1870. szept. 6 ), m kir. földmívelésügyi minisz­
teri segédtitkár. Neje: W eresmarty Ida. Esküvő: 1893. Bir­
toka: Veresegyház.
Gyermekeik :
aj  Antal (szül. 1895. szept. 14 ).
bj Ida (szül. 1897. okt. 15.).
ej E rzsébet (szül. 1899.).
dj  József (szül. 1902. Veresegyház, j- 1902.).
ej E de (szül. 1903. nov. Budapest, f 1904 ).
2. E de (szül. 1872. márcz. 17.), kir. mérnök, m. kir. tart 
honvéd huszárhadnagy.
3. E lek (szül. 1873. nov. 15. Tápiószele), m. kir. honvéd 
huszárfőhadnagy. Neje: bobdai Gyertyánffy Marianne. Es­
küvő: 1898. okt. 16. Lakás: Baja.
Leányuk:
Marianne (szül. 1900. aug 22.).
4. E telka (szül. 1878. márcz. 12., f 1876. jan. 10. Budapest.)
5. J u l ia  (szül. 1876. okt. 10.). Férje: D e z s e ő f f y  Aurél, ke­
reskedelemügyi miniszteri fogalmazó. Esküvő: 1898. jun. 8.
6. Ádám (szül. 1878. febr. 15.), m. kir. honvéd huszárfőhadnagy. 
Neje: szamosújvárnémeti D á n ie l  Margit. Esküvő : 1902. okt. 24.
7. I lo n a  (szü l. 1880. aug. 3.).
VI. Jó z s e f  (szül. 1848. márcz. 18. Pánd, j- 1895. jun. 25.).
II. ISTVÁN ÁGA.
I st v á n  (szül. 1811. Tápiószele, f 1876. Tápiószele, eltem. 
Alsódabas, Pest-Pilist-Solt-Kiskún várm.). Neje: dabasi H a­
lá sz  Julia (f 1897. szept. 21.). Esküvő : 1836.
Gyermekeik.
I. A l b e r t  (szül. 1837. Alsódabas, Pest-Pilis-Solt-Kiskún vm., 
t 1902. okt. 30 Budapest, eltem. Tápiószele). Birtokai: Tápió­
szele Neje: D e z s e ő f f y  Etelka. Esküvő: 1862.
Gyermekeik:
1. Z o l t á n  ( f ) .
2 . V il m a  (f) .
3. I s t v á n  (szül. 1866., f 1874.).
4 . M ária  (szü l. T á p ió s z e le ) .
5. G éza  (szül. 1869. máj. 8. Tápiószele, f 1895. jul. 21.). Pest- 
Pilis-Solt-Kiskun várm. tb. szolgabirája.
6. A l b e r t  (szül. 1871. febr. 26. Tápiószele), m. kir. honvéd 
huszárszázados Neje: T ó d o r ff i Józsa. Esküvő: 1903. jul. 6. 
Lakás: Pécs
7. G iz e l l a  (szül. 1873).
8. I s t v á n  (szül. 1874. jun. 24. Tápiószele), államtudor, cs. 
és kir. tart. huszárhadnagy, m. kir. belügyminiszteri fogalmazó.
9 . Z o l t á n  (szü l. 1875. sz e p t . 30., f  1891. sz e p t. 21.).
10. A l a d á r  (szül. 1877., f 1878.).
11. K á lm á n  (szül. 1879. szept. 8.), tart. honvédhadnagy. Neje: 
leleszi Kovách Luiza. Esküvő: 1903. szept. 17. Bénye. Birtoka: 
Tápiószele.
Gyermekük :
K á l m á n  (szül. 1904. jul. 29. Tápiószele.
12. E t e l k a  (szü l. 1882. aug. 7.).
II. O t t il ia  (szül. 1839. m á rcz . 19. Alsódabas, f  1872. m á rcz . 17. 
Tápiószele). Férje: B e n e d ic t y  Gyula. Birtoka: Tápiószele. 
HL Z s u z s a n n a  (szül. 1845.). Férje: D e z s e ő f f y  Béla, a Csanádi 
püspöki uradalmak jószágkormányzója.
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IV. I d a  (szül. Tápiószele). Férje: D e z s e ő f f y  Géza, kir. cu-  
riai bíró.
V. E t e l k a  (szü l. Tápiószele). Férje: dabasi H a l á sz  Gyula. 
Birtoka: Káva.
VI. J o lá n  (szül. Tápiószele). Férje: dr. V o s it s  Ferencz. Bir­
toka : Tápiószele.
630 N em esek: Závody.
ZÁVODY,
Eredeti neve Z e r e d y . Nemes Z e r e d y  Márton s általa test­
vérei S im o n  és A n d r á s  1639. szept. 17. III. Ferdinándtól új 
czímerlevelet nyernek, Ebersdorfban, melyet 1640. kér. János 
előtti hétfőn Pozsonyban kihirdettetnek. A szakadatlan leszár­
mazás SiMONtól hozható le, kinek fia I. J á n o s  (1635—1695.) 
már abusive a Z á v o d y  néven neveztetik. Ennek II. J á no s  nevű 
fiától született fia I. F e r e n c z  (ága kihalt), I. I st v á n  (ága f), 
I. M ih á l y  (1692—1746.) a ma élő nemzedék őse s még I. P ál 
(ága f) és I. J ó z s e f  (ága f) 1755. jul. 15. Pozsonymegye által 
igazolt nemeseknek elösmertetnek.
Birtokai voltak Pozsony megyében Kisbár és Doborgaz, melyet 
előnévül használ a család. Királyi adományt nyert II. M ih á l y , 
ki I. MiHÁLYnak II. J ó z s e f  nevű fiától 1753. született unokája 
volt, a Várbogyán, Alsó-Gelléren és Lakon fekvő birtokokra, 
mely anyja várbogyai C s e p y  Krisztina jussán szállt reá.
Czímere: kék paizsban zöld mezőn kardot tartó kétfarkú 
oroszlán. Sisakdísz: a paizsbeli alak növekvően. Foszlányok : 
kék-ezüst, vörös-arany.
Vallása: róm. kath.
A l b in  (szül. 1824. febr. 21., f 1897. jun. 6. Koltha), Eszter­
gom vm. alisp. (1867—71.) és curiai bíró. Neje: bozzai B ozzay  
Emma (szül. 1832. decz. 29., B. János, Esztergom vm. alisp., 
kir. tan. és Hyros Borbála leánya).
Gyermekeik:
1 . A l b in  (szül. 1852. máj. 3. Komárom), kir. tvszéki elnök, 
i. neje: tolnai gr. F e s t e t ic h  Róza (szül. 1859. okt. 19. Ha­
raszti, t  1879. márcz. 16., F. Benő és bernátfalvi és földvári 
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Laskay 358.
Lászay 185
Laszkáry, laszkári 388—390 
Laszkáry 162. 379. 383.
László 372. 455.
László-Csutna 154.




Latinovics, borsodi, illetve 
borsodi és katymári 390 -393. 
Latinovits 273. 300. 459. 479. 
512. 611.
































Leszkay 58. 506. 
Letiva-Josifowits 620.
Leutner 209.





















L ipthay, kisfaludi 394 -397. 
Lipthay 172, 264.
Lipthay b. 244.




Litez de Tiverval 190. 330. 
Lithvay 44 5 3*·
Litke (Littkej 151. 226. 243. 597. 
Lobkovicz hg. 401. 
Lodron-Laterano gr. 598. 
Lóhrer 45.
Lónyay, nagylónyai és vásá- 
rosnaményi 399—403. 
Lónyay 41. 58. 61. 135. 303. 321. 




Lossonczy, losonczi 404 406. 
Losonczy (Lossonczy) 39. 40.







L uby, benedekfalvi 406- 411. 















Luzsénszky b. 62. 189. 226. 365.






Maasburg b. 179. 233. 532. 
Macskási, tinkovai 414—415. 
Macskási 359. 440.
Madách, sztregovai és kis- 
kelecsényi 415-- 417. 
Madarassy 138. 189. 232. 254.
255. 257. 295. 297, 421. 534. 









Magyary-Kossa 202. 273. 524.
Maiszter 29.




Majos, nagyzsenyei 424 426.
Majtányi 141.
Maithényi 134/ 239. 311. 325.
416. 469. 517. 542. 615. 
Majthényi b. 290. 383. 455. 469 
53 3·
Máj zik 259. 265.
Makay, makói 426 430.
Makay 17. 371. 421. 463. 
Makkay 310.
Makray, felpestesi és vizszent- 
györgyi 430 431.
Makray 34. 33. 222. 
Maksinovics 182. 
Malatinszky, alsómalatini 
431 4 3 2 .













Mara 32. 149. 431.
Marcher 233.





Máriássy, márkus- és batiz- 
falvi 433—441.
Máriássy 65. 93. 94. 95. 161. 
179. 205. 264. 375. 384. 395. 












Marschall-Altengottern b. 543. 






Marton 381. 535. 605.

















Mátyássy 428. 519. 
Matyenauer 70.
Matyók 219.













Mednyánszky 370. 377. 389. 
Mednyánszky b. 105. 148. 229. 










Melczer 91. 133. 557-558. 559. 
Melegh 202.










Mérey, kaposmérei 451 455




Merse, szinyei 447- -451. 
Merse 21. 95. 96. (Lásd még 
Szinyey-Merse.)
Meskó 135. 248. 362. 375. 378. 
379·
Mesterházy 595.
Mészáros 58. 209. 210. 343. 408. 
Mészelyi 495.
Meszleny 215.
Mészöly 112. 276. 277. 278. 
552. 556.
Mezey 28. 358. 382.
Mezőlaky 67.































Mocsáry, bocsári 457—462. 












Molnár 51. 63. 77. 126. 156. 
208 252. 285. 319. 336. 406. 




Mont (du) de Beaufort b. 430. 
Montmorency-Marisco gr. 402. 




Moravcsik 217. 218. 351. 
Moravitz 571.






Morvay, alsódrskóczi 466—468. 












Muslay, borosjenői 468 -469. 
Muslay 459. 576.
Miiek 235.






N agy, eözbéghi 469 471. 
Nagy 4. 25. 30. 31. 37. 42. 51. 
60. 75. 76. 77. 87. 88. 103. 
107. 115. 130. 145. 152. 153.
183. 186. 189. 190. 194. 197.
199. 201. 204. 207. 249. 278.
285. 287. 303 321. 331. 340.
351· 353· 354· 357· 372. 374·
391. 420. 470. 475. 477. 500.
507. 512. 515. 544. 574. 580.
589. 611. 621. 626.
Nagy-Bene 371.
Nagy-Tállyay 154.







Návay 48 244. 391. 605. 
Nedeczey 619.
Nedeczky =.3. 67. 90. no. 114. 
129. 140. 224. 270. 336. 389. 
482. 619.
Nemesik 462.
Nemes 71. 100. 305. 581. 
Nemes gr. 70. 71.
Nemcsányi 96. 97.
N émeth, nyéki 471—473. 
Németh 4. 28. 87. 104. 203. 
282. 545.
Németszeghy 538. 539. 
Némethy 7. 163. 320. 322. 541. 
Nemthy 342. 381.















Noszlopy 219. 565. 589.
Novák 52. 79. 114. 115. 117. 





















Okolicsányi 37. 39. 62. 92. 102. 
246. 293. 309. 318. 377. 380. 
409. 411. 427. 433. 461. 495· 
577. 583. 607. 
Okolicsányi-Zsedényi 437. 
Oláh 66. 175. 409. 514.
Olasz 71. 357.
Olchváry, olchvári 476 478. 
Olenyik 407.








Ordódy 229. 423. 452. 584. 
619.
Ormós 25. 57. 62. 138. 189. 
Orossy 37.
Orosz 53. 265. 315. 322. 331.





Ostffy , ostffy-asszonyfai 480. 
Osvald 582.
Osváth 70. 427.

























Pálffy, pálffyszeghi 481—482. 
Pálffy 67. 150. 184. 462. 
Pálffy-Daun gr. 401.
Pallaghy 297. 471.
Pallavicini őrgr. 42. 




Pál úgy ay 584.






Pap 137. 138. 320.
Papp 179. 191. 206. 334. 349.












Pásztélyi-Kovács 394. 396. 
Pásztorv 609.
Pataky 455. 620.















Pázmándy 205. 278. 280. 400.
552.
Pechold 54.
P échy, péchujfalusi 491 515.
Péchy 22. 40. 57. 96. 116. 165. 
170. 171. 197. 262. 263. 273.
29 3- 316. 3 3 3 · 354· 39 3· 397· 
408. 409. 426. 428. 439. 449. 
558. 617.
Péczely 125.









Perczel 16. 51. 217. 337. 335.
421. 443. 594. 630.
Peregriny 537.
Perényi 229.
Perényi b. 413. 611. 
Pereszlényi 617.
Perilland de No valle 530. 





Péterffy 192. 479. 506.








Petrich 27: 100. 215. 
Petrichevics-Horváth 61. 511. 






















Pilissy 314. 331. 484.
Pillér 174. 439. 50T. 504. 510 
Pinkóczy 139.












Platthy 76. 210. 350. 367. 368.
4 1 0 . 4 6 7 . 5 7 8 . 5 8 4 . 5 8 5 . '
Plettrich 531.
Plósz 595.
Podhorányi 500. 579. 608. 












Pongrácz 7. 26. 45. 118. 162. 
179. 254. 255. 386. 406. 411. 
423· 541· 573· 575· 577· 582 . 
545· 602.
Pongrácz b. 68. 162. 226. 239. 
545· 5 9 3·
Pongrácz gr. 246. 311. 









Potoczky 19. 135. 308. 606. 
Pótsa 7.
Pott 572.


















Prokopius 201. 607. 
Prokopovics 494.
Prónay 365. 419. 434. 497. 513. 
590.
Prónay b. 41. 365. 401. 
Prossinger 476.
Pucsok 372.
P uky, bizáki 520—524.
Puky 16. 22. 23. i n .  273. 274. 
308. 341. 344· 385· 418. 419.
591·
Pulsdorfer 263.
P ulszky, cselfalvi és lubóczi 
524-526.
Pulyi 34.













Rácz 5. 258. 304. 491. 506. 
Radák b. 7.








Rády 323. 407. 426- 427. 







R a k o v s z k y , nagy rákói é s  ke­
lemenfalvi, illetve nagyrákói 
é s  nagyselmeczi 526—534. 
Rakovszky 38. 262. 348. 494.

















































Reviczky 28. 57. 134. 305. 308.
318· 320.
Reviczky b. 25.












Richter 105. 403. 422. 606. 
Ridl 93.
Riedl b. 453.





Roboz 459. 546. 597.






Rónay, kis-zombori 537—54° 
Rónay no. 439.
Rosenbusch 619.
Roskoványi 94. 97. 166. 172. 
Rosmann 253.
Rosos 68. 108. 226.
Rosty 561.
Roszner b. 47. 134.














Rudnay, rudnai és divékuj- 
falusi 540—544.
Rudnay 46. 237. 365. 
Rudnyánszky 255. 403. 















Salamon, alapi 544 547. 
Salamon 121. 123. 214. 218.







Sándor 32. 33. 160. 173. 178. 





Sántha 29. 59. 305. 512. 
Sánthaky 296.
Sáray 579.
Sardagna b. 22. 453.
Sarkady 521.
Sárkány 326.
S árközy, nadasdi 551 -557. 












Schell-Blauschott b. 434. 






Schilling b. 38. 420. 
Schmidegg gr. 34. 214. 
Schmid 414.


























Schweiger b. 453. 
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Semsey 21. 23. 167. 171. 172.
















Simon 36. 279. 382. 457. 468.
481. 482. 531. 561.
Simonffy 60. 180.

















Soldos 256. 344. 374. 395. 535. 
Soltész 80. 259. 260. 395. 567. 
Solti 88.
Soltis 259—260.
Sombory 41. 392. 513. 
Somlyódy 425.
Somogyi 53. 78. 104. 120. 222. 
226. 277. 295. 326. 416.
Somossy 40. 261.
Somoskeői 574.
Somssich 128. 390. 596. 
Somssich gr. 206. 610. 
Soóky 19.
Soós, sóvári 557-559·









Splényi b. 33. 166.
Spóner 245. 436.






































Sümeghy 103. 272. 363. 565. 
Sütő 205.
Sváb 51.
S váby, svábóczi és tótfalvi 560. 
Sváby 248. 475. 532.






Szabó 6. 72. 88. 122. 149. 164. 
184. 189. 192. 212. 283. 332. 
3 3 3 · 3 4 5 · 3 5 5 · 367· 3 7 4 · 382. 
395· 4 2 7 · 428. 4 3 5 · 4 4 3 · 47°· 505· 
507· 564· 565· 5 9 7 · 612. 624. 
Szabos 425.
Szádeczky 268. 529. 
Szakadáthy 80.
Szakái 287.
Szakáll 151. 205. 373. 374. 416. 
Szakmáry 100. 169. 498. 
Szalachy 309. 605.
Szalay. 561—563.
Szalay 14. 95. 127. 128. 207. 












Szapáry gr. 335 
Szarka 344. 356.
Szártory 424.
Szász 85. 425. 614.
Szászy 338. 614.
Szathmáry 299. 
Szathmáry-Király 41. 42. 123.










S zegedy, mezőszegedi 563—
564·











Szeleczky 374. 375. 578. 615. 
Szelényi 582.
Szeliga 271.
S zéll, dukai és szentgyörgy- 
völgyi 564 -567.
Széll 90.
S zemere, szemerei 568—571. 







Szeniczey 151. 166. 337. 




Szentimrey 66. 126. 156. 264.




Szent-Ivany 161. 225. 230. 367. 
372· 374· 379· 387. 388. 389. 
411. 460. 469. 533. 548. 606. 
Szentkereszty b. 140. 149. 237. 
3 !2 . 550. .
Szentkirályi 2. 3. 138. 365. 415. 
Szentmariay 58. 100. 299. 
Szent-Mihályi 165. 
Szentmiklóssy 125. 169. 202.
339- 3 71· 373· 374· 437· 459· 





Szép 116. 117. 466.
Szépe 84.
Szepesházy 176. 448.
Szepessy 65. 124. 136. 211. 351.
4 0 5 ·  4 3 6 . 5 1 3  
Szepessy b. 501.














Szigethy 4. 84. 335. 555. 
Szigyártó 404.
Szíjártó 254. 518. 621.
Sziklay 255.
Szikszay 5. 86. 172. 358. 
Szilágyi 2. 26. 58. 88. 106. 191.
236. 398 . 412. 461. 467· 
Szilárd 87.
Szilassy, szilasi és pilisi 585— 
592.
Szilassy 163. 177. 405. 460. 530. 
627.
Szilcz 409. 438 
Szilvay 45. 389.
Szilvásy 27. 394.
Szily, nagyszigeti 592- 597. 
Szily 68. 157. 200. 268.
Szinay 81. 184.
Szinyey-Merse 21. 95. 96. 161. 
246. 376. 434. 438. 441. 447— 
451. 500. 501. 502. 503. 510. 
59 8 . 599· 600.
Szirányi 422.
Szirmay 41. 137. 148. 160. 162. 
163· 247. 351. 381. 402. 433. 
43 4· 43 7· 43 8 . 45 7· 4 9 7· 5°ο. 
505- 525. 558.




















Szmrecsányi 95. 188. 231. 258. 










S zontagh, iglói, másik ágában 
zabari 602—608.




S zögyény-Marich, magyar- 












Szuhányi 165. 299. 303. 330.
393· 408. 507·
Szulczer 359.




Szűcs 22. 79. 138. 156. 279. 353.
354· 507. 556. 594·
Szügyi 588.




Tabódy 64. 65. 92. 332.
Tacco b. 233.
Tacher de la Pagerie 12. 
Tagliabo 304.
Tahy 166. 171. 238. 260. 501. 
54d.
Tajner 182.

















Tarczay 90. 261. 492.
Tarczy 79.
Tarjany 515.
Tarnóczy, alsó-lelóczi és je- 
zerniczei 614—616.






Taune b. von der 131. 
Tecsényi 127.
Téglássy in .  188. 520.
Telbisz 402.
Telegdy 327.











T ersztyánszky, nádasi 616— 
622.

























T isza, borosjenői 622—623. 
Tisza 550.
Tittl 173.







Toldy 44. 81. 331.
Tollér 209.
Tolnafy 349.
Tolnay 134. 319. 467.





Torma 226. 430. 605.
Tormay 43.
Tornyallyay 405. 406. 436. 587. 






Tóth 5. 72. 79. 113. 122. 183. 
186. 187. 219. 272. 284. 285. 
295· 344- 35 7- 418. 463· 508. 
555· 594·
Totth 279.







T örök, kadicsfalvi 623—624. 
Török 23. 126. 160. 265. 266. 
272. 320. 357. 466. 485. 531. 

































Ujfalussy 46. 176. 190. 191. 409.
440. 540. 583.
Ujházy 161. 245. 437.
Újhelyi 58. 62. 134. 188. 191.




Ulrich 208. 242. 518—519. 
Unger 217.
Ungváry 345.
Uray 26. 46. 57. 191. 320. 333· 
357· 507· 515·




Usz 172. 261. 498. 502. 510. 






Vaikó 84. 85. 206. 395.
Vajda 84. 143—144. 285. 378.










Várady 286. 305. 
Várady-Szakmáry 100. ιοί. 161.
174. 244. 247. 262. 376. 441. 








Vass 3. 325. 344.
Vass gr. 544. 585.
Vasanits 277.
Vásárhelyi 49. 101. 235. 236.
273· 389· 463·
Vasdényey 631.
Vattay 40. 65. 72. 259. 380. 
Vay 62. 124. 404. 459. 514· 5 T5- 
Vay b. 39. 134. 307· 327·
Vay gr. 148. 400.
Vecsey 468.
Vecsey-Oláh 326.
V écsey , hernád-vécsei 626 — 
627.




Végess 265. 266. 483.


























V iczián  627—630.
Viczián 59. 74. 590.









Vincenty 545. 546. 547. 548. 
Vincze 18. 20. 58. 174. 278.
280. 363.
Viosz 99. 157.
Virág 35. 388. 509.
Visy 360.
Viszter 63.
Vitalis 260. 379. 387. 411. 585. 

















Vörös 19. 214. 215. 218. 254.





Wagner 78. 155. 412. 
Wahrmann 87.





Wanczura b. 391. 









Weisz 64. 216. 260. 428. 583. 
Welechna 182.




Wieland 23. 266. 607. 
Williamson 586. 
Willingsdorfer 597. 
Wimmersberg b. 198. 
Winckhler 1. Kőszeghy. 






Wouwermann 169. 283. 
Wratislaw gr. 455.
Wrazda b. 440.






















I  Zeke 310.
Zelinka 451. 
i Zellinger 116 
Zeőke 154.
i Zerdahelyi 178. 282. 365. 580.
I Zeiedy 630.I Zeyk 33. 124. 212. 450. 622. 624.
[ Zichy gr. 215. 290. 291. 304.







Zmeskál 161. 348. 368. 422. 445. 
44 6 . 5 5 3·
Zoltán 59. 327. 425.












j Zsigmondy 86. 572.
I Zsitkovszky 282.I Zsoldos 553.
